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A j t ó b a n , 1912. 159 
A j t ó b a n , 1912. c e r u z a 186 
— A n y á m és én , 1908. 185 
A n y á m s z o b á j a , 1914. 191 
— dr . Asza lós I m r e p o r t r é j a , 1932 u t á n 197 
B á r á n y o k a d o m b o l d a l o n , 1927, k . 177 
Csendé l e t , 1914. 191 
É d e s a n y á m , 1918. 188 
E r d é l y i d o m b o k f á k k a l , 1912. 186 
E r d ő , 1912. 186 
— F a l u s i h á z , 1913. 186 
— G y i m e s i h a v a s o k , 1927. 177 
24-es b a k a , 1916. 192 
K á d á r P é t e r , 1916. 187 
K ő t ö r ő k , 1910. 190 
— Lege lő b i r k á k a G y i m e s b e n , 1913. 191 
L e g e l ő j u h o k , 1913. 186 
N e v e t ő l á n y , 1923. k . 161 
Oles in i l a k á s o m , 1916. 187 
ö c s é m k i s l á n y a , 1918. 188 
ö n a r c k é p , 1930. k . 182 
P i h e n ő b a k a , 1918. 193 
P i p á z ó b a k a , 1916. 187 
P i s t i f i a m , 1931. 183 
S o m o g y i szőlők, 1924. k. 73 
— U d v a r , 1914. 187 
Ú j o n c , 1915. 187 
•— d r . B a k o n y i P é t e r g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : V a r r ó 
g y e r m e k , 1917. k . 187 
— dr . Be reck i L á s z l ó g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : B o k -
r o k , 1926 k . 177 
H e g y i ú t , 1928 k . 187 
— B e r é n y i M. g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : É d e s a n y á m , 
1904 k. 188 
— d r . B r u s z t P á l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H a r t a i tó , 
1927 k. 179 
— — T e h e n e k a v í z p a r t o n , 1927 k. 179 
Z s o m b é k o s t á j , 1927 k . 179 
— d r . Csu lyák F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K a -
t o n a fej , 1918. 194 
P a t a k a B a k o n y b a n , 1925 k . 175 
1926. 176 
— Czompó J ó z s e f n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u -
vége, 1918 k . 166 
H a r t a i p a r a s z t p i p á v a l , 1930 k . 183 
— d r . G y ő r f f y I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
Asszony a s zé lben , 1928 k . 181 
K a t o n a arcképe , 1916 k . 165 
— Hol lós i I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F é r f i 
t a n u l m á n y f e j , 1895 k . 188 
— R é s z l e t a b a j a i P a n d u r s z i g e t r ő l , 1925 k . 174 
— d r . H o r v á t h G é z a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : L ige t , 
1921 k . 169 
— dr . J a n c s i n J ó z s e f g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : N a p r a -
forgós c s e n d é l e t , 1930 k . 183 
V i r á g c s e n d é l e t , 1930 k . 183 
— d r . J u h á s z L á s z l ó g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : N ő 
v i r á g c s o k o r r a l , 1934 k . 184 
T e n g e r p a r t , 1912. 198 
— K e m é n y J ó z s e f n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : D o m -
b o s t á j h á z z a l , 1925 k . 174 
K a z l a k , f ák , 1923 k . 171 
172 
— K e s z t h e l y i G y ö r g y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : E r -
dé ly i f a lu , 1925 k. 175 
— Klos sy I r é n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A n y á m 
m u n k a k ö z b e n , 1908. 197 
1908 . 189 
B a l a t o n , 1924. 173 
H a v a s es te , 1924 k . 173 
K a t o n a fe j , 1917. 192 
— — K e r t v é g e , 1918 k . 193 
T o r m a l e v e l e s c s e n d é l e t , 1929 k . 182 
— Klos sy T i h a m é r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A lko -
n y a t , 1920 k . 195 
B e h a v a z o t t h á z a h e g y e k k ö z ö t t , 1927. 179 
— C s á n g ó k , 1920. 195 
É d e s a n y á m , 1918. 166 
E l h a g y o t t t a n y a , 1917. 192 
F á k d o m b o l d a l o n , 1925 k . 174 
F i g y e l ő k a t o n a , 1917. 165 
s z é n , 192 
F ű z f á k a ré ten , 1920 k . 174 
H á r o m csángó, 1920, 195 
H a r t a i t ó p a r t , 1927 k. 179 
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H a v a s i t á j h á z a k k a l , 1919 k . 166 — 
Lege lő ök rök , 1923 k . 171 — 
Lige t , 1920 k . 195 — 
— — ö n a r c k é p IV . r93Ö. 185 — 
P a t a k p a r t , 1920 k . 182 — 
T a n y a b o g l y á k k a l , 1933 k . 184 
T a n y a f á k k a l , 1925 k . 174 —1 
T ó p a r t legelő b i r k á k k a l , 1928. 180 
K o m l ó s s y S á n d o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : L e g e l ő — 
b i r k á k , 1927 k . 180 — 
K r a m m e r József g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A l f ö l d i — 
t a n y a v i l á g , 1924 k . 197 — 
A n y a és g y e r m e k e , 1920. 194 
•—• •— A n y á m , 1915. 160 — 
A n y á m és b á t y á m , 1917 k . 160 
Á r n y é k o s u t c a , 1922. 196 — 
B a k a , 1915. 187 — 
szén , 192 — 
B á s t y a , 1917. 187 — 
B e k ö t ö t t f e j ű m e n y e c s k e , 1920 k . 167 
Beszé lge tő a s s z o n y o k , 1920. 194 
B i r k a n y á j , 1922 k . 196 — 
—- — C i g á n y t a n y a , 1923 k . 196 — 
C i g a r e t t á z ó k a t o n a , 1916. 187 — 
Csűrös h á z a k , 1918 k . 193 — 
D o m b o l d a l j u h o k k a l , 1926 k . 175 — 
— — E l h a g y o t t t a n y a , 1922 k . 196 — 
E r d e i t i sz tás , 1925 k . 174 — 
E r d é l y i f a h á z i k ó k , 1910. 159 — 
E r d é l y i fa lu rész le t , 1917 k . 160 — 
E r d é l y i h á z i k ó k , 1925 k . 174 
•— — E r d é l y i t á j , 1925 k . 162 — 
E r d é l y i t á j k á p o l n á v a l , 1925 k . 162 — 
F a a l a t t ü lő nő , 1924 k . 172 — 
— — F á k , h á z a k , 1917. 192 — 
F a l u s i u d v a r , 1918 k . 193 — 
F a l u s i u t c a , 1928 k . 180 — 
F a l u s i t e m e t ő , 1920 k . 194 — 
F e h é r f a l ú h á z a k , 1920. 194 
F e k v ő t e h e n e k , 1 9 1 3 . 1 8 7 — 
F e n y ő f á k , 1910 k . 190 — 
F e n y v e s , 1925 k . 197 — 
F é r f i , 1915. 187 — 
F é r f i t a n u l m á n y f e j , 1922. 196 
F i ú k a l a p b a n , 1920. 194 — 
G a z d a s á g i u d v a r , 1916. r g 2 
G é m e s k ú t k a z l a k k a l , 1922 k . 170 — 
G ö r b e u t c a , 1922 k . 196 
G y e r m e k , 1914. 187 — 
H á t t a l álló p a r a s z t l á n y , 1924 k . 197 — 
H a v a s s z a l m a k a z a l , 1915 k . 198 — 
H a z a f e l é m e n ő m u n k á s o k , 1925. 174 
H á z a h e g y o l d a l b a n , 1920 k . 194 — 
H á z a k , 1920. 194 — 
H á z a k a v í z p a r t o n , 1924 k . 162 — 
H a z a t é r ő k a l k o n y a t k o r , r g 2 5 k . 197 — 
H á z l ige tben , 1917. 192 — 
H e g y e k , 1932 k . 184 — 
H e g y i p a t a k , 1924 k . 172 — 
H í d , 1917. 192 — 
I m á d k o z ó fé r f i , 1906. 159 — 
J e g e n y é k v í z p a r t o n , t 9 2 0 . 161 — 
K a l a p o s f iú , 1920. 194 — 
K a l a p o s l eány , 1925 k . 167 — 
K a l o c s a i h a j ó á l l o m á s , 1925 k . 174 — 
K a n y a r g ó u t a k , 1923 k . 196 — 
K a t o n a f e j , 1917. 192 — 
K a z l a k a r é t en , 1914 k . 187 — 
K e r t , 1903 k . 165 — 
K e r t b e n p ihenő , 1925 k . r 7 4 — 
K e r t b e n p ihenő , 1920 u t á n , 167 
K e r t b e n ü lő n ő k , 1924 k . 172 — 
K e r t vége, 1913. 187 — 
K é t fa , 1921, 195 — 
K i d ő l t f enyő , 1914. 163 — 
K i r á n d u l ó t á r s a s á g , 1920 u t á n , 167 — 
K i s g y e r m e k , 1917. 187 — 
K o c s i ú t h á z a k k a l , f á k k a l , 1922. k . 196 
— — K o l o z s v á r i t e m e t ő , 1926 k . r 7 5 
——— K ö n y ö k l ő k i s l á n y , 1925 k . 167 
— -— K u c s m á s f é r f i , 1908 k. 169 
K ú n y h ó f á k k a l és kaza l l a l , r g i 8 . 193 
L e á n y , 1920. 194 
— Legelésző l o v a k , 1920 k . 194 
:
— — Legelésző t e h e n e k , 1923 k . 196 
Legelő j u h o k , 1928 k. 180 
Legelő b i r k á k , rg33 k . 184 
— — Legelő b i r k á k , 1930-as é v e k eleje , 183 
Legelő l o v a k , 1932 k. 184 
Legelő t e h e n e k , 1922 k. 170 
L e j t ő s u t c a , 1925 k. 197 
L i g e t b e n p i h e n ő k , 1924 k . 172 
L o v a k , 1933 k . 197 
M a g á n y o s k u n y h ó , 1925 k . 197 
— — N a s p o l y á s c s e n d é l e t , 1930 k . 182 
N e v e t ő l e á n y , 1924. 167 
— —- N ő k a r b a t e t t kézzel , 1920 k . r g 4 
Olvasó fé r f i , 1912 k . 186 
Ö n a r c k é p , 1 9 2 0 k . 167 
Öreg k ú t á g a s , 1920 k . 194 
ö r e g széke ly , 1920-as é v e k k . 167 
ö r e g széke ly , 1927 k. 177 
Őszi t á j , 1920. 161 
P a j t á s o k , r g 2 0 . 194 
P a n d u r s z i g e t i j égve rem, 1923 k . 196 
P a r a s z t a s s z o n y , 1927 k . 177 
P a r a s z t e m b e r , 1915. 192 
P á s z t o r f i ú k , 1914. 163 
P a t a k p a r t , 19T2. 186 
— — P i h e n ő f ö l d m u n k á s , 1926 k . 175 
— — P i h e n ő ö k r ö k , 1911. 190 
P i h e n ő p a r a s z t f i ú , 1920. 167 
P i h e n ő t e h e n e k , 1923 k. 172 
Pis t i , 1920. 182 
— — P o s z t ó g y á r B a j á n , 1920. 194 
P r é s h á z a k , I . 1922 k. 170 
R é t , 1926 k . 175 
— R o m o k , 1916 k . 192 
R ó z s a s z í n r u h á s p a r a s z t a s s z o n y , 1919. 166 
S á r g a t e h e n e k , 1933 k. 164 
S í r h a n t o k a f ű z a l a t t , 1922 k . 170 
— — Szaká l las c i g á n y , 1926. 175 
S z a m á r k ó r ó s csendéle t , 1928—32. 180 
— — Székely f a v á g ó , 1921 k . r 6 r 
— — Székely l e á n y k a , 1910 k . 165 
— — S z é n a k a z l a k , 1920 k . 161 
Sze rb p a r a s z t a s s z o n y , 1 9 2 9 — 3 0 k . 182 
Szérű , 1922 k . 196 
Sziget i Józse f h e g e d ű m ű v é s z a r cképe , 1930 
197 
Szolgáló l e á n y , 1920 k. 167 
S z o m o r ú f ű z t e m e t ő v e l , 1912 k . 186 
S z ü r k e t e h e n e k , 1932 k . 184 
T á j k é p ( v á z l a t ) , 1913. 191 
T á j k é p , 1926 k . 175 
T á j k é p a l a k k a l , 1911 k. 160 
T á j k é p f á k k a l és h á z a k k a l , 1908 k . 189 
T á j k é p v ízze l , 1930 k. 182 
T á j t e m p l o m m a l , 1912. 186 
T a n y a g é m e s k ú t t a l , 1922 k . 196 
T a n y á k , 1920 k . 161 
T a n y a v é g e , 1914 k . 163 
Tar ló , 1922 k . r g 6 
T á v o l i f a lu , T910.198 
T e h é n , 19x3. 187 
Tehenek , 1932 k . 184 
— T e m e t ő , 1922 k . 170 
T e m e t ő , x 9 2 0 - a s évek m á s o d i k fele, 194 
— — T e m e t ő , 1925 k . 167 
T ó a h e g y e k k ö z t , 1915 k . 164 
T ó a h e g y e k k ö z t , 1920 k . 167 
T ó p a r t , 1925 k . 174 
U d v a r , 1913. 187 
U n a t k o z ó p a r a s z t f i ú k , 1920. 194 
U t c á n , 1911. 190 
— — U t c a f á k k a l , 19x9 k.194 
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Ú t k ö v e z ő k , 1910 k . 190 
Ü l ő k a l a p o s f iú , 1920. 194 
Ü l ő l e á n y k a , 1920. 194 
Ü l ő nő , 1920. 194 
Ü l ő p a r a s z t f i ú , 1920. 194 
V a r r ó a s szony , 1920 k . 194 
V e r ő f é n y e s B a l a t o n , 1924 k . 197 
V i r á g c s e n d é l e t , 1922 k . 170 
V i r á g c s e n d é l e t , 1930 k . 183 
V i r á g o k v á z á b a n , 1912. 186 
V i s e g r á d v á r a , 1918. 193 
V o n a t o n beszé lge tők , 1919. 194 
V i t o r l á s o k a B a l a t o n o n , 1927 k. 177 
— — V í z h o r d ó asszony , 1920. 161 
V ö r ö s t e h e n e k , 1933 k . 164 
Zö ld l o m b o k ősszel, 1926 k . 175 
Z s ú p f ö d e l e s h á z a k , 1920 k . 194 
L e n d v a y T e r é z g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Menyecs -
k e a r cképe , 1932 k . 184 
V a d v i r á g - c s e n d é l e t , 1928 k . 181 
dr . M a r o s T i v a d a r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csend-
élet , 1924 k . 173 
dr . Maros T i b o r g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : Csend-
élet , 1927 k . 179 
d r . M e s t y á n R e z s ő g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
E r d é l y i f a l u , 1914. 198 
M a r g a r é t á s csendé le t , 1926 k . 176 
T a n y a , 1926 k . 176 
Mészáros F ü l ö p g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csend-
élet , 1926 177 
F i k u s z o s csendé le t , 1927 k . 179 
T á j a l k o n y a t k o r , 1924 k . 173 
Mészá ros I s t v á n n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F á k 
szé lben , 1928 k . 181 
dr . M e z ő d y F r i g y e s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T ö k -
v i r á g c sendé le t , 1930 k . 183 
Miki i F e r e n c , B. g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B a l a -
t o n , 1927 k . 177 
B a l a t o n p a r t , 1927 k . 177 
B a l a t o n i v i t o r l á sok , 1927 k . 178 
D o m b o l d a l , 1927 k . 177 
T e h e n e k a B a l a t o n p a r t o n , 1927 k . 178 
dr . N á d o r E r v i n n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
E r d é l y i f a lu ré sz l e t , 1910. 159 
E r d é l y i t á j , 1925. 167 
F á l u s i u d v a r , 1917. 193 
K o l o z s v á r i t e m e t ő , 1926 k . 176 
— •— Lege lő b i r k á k , 1933 k . 184 
P i h e n ő t e h e n e k , 1923 k . 172 
P r é s h á z a k , 1922 k. 170 
N a g y A n d r á s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : E r d é s z h á z 
h o l d f é n y b e n , 1928 k . 181 
E r d ő szé lén h e v e r ő fé r f i . 1926 k . 177 
i f j . N a g y I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B a l a t o n , 
1924 k . 173 
B o g l y á k , 1925. 174 
G y e r m e k p o r t r é , 1915. 187 
N ő i a r c k é p , 1902 k . 188 
Ö k r ö k , 1917 k . 165 
Ö k r ö k , 1920 k . 197 
ö s v é n y , 1926 k. 176 
P é t e r öcsém, 1915. 192 
P i s t i f i a m , 1931. 183 
T á m a s z k o d ó nő, 1926. 176 
R e c s k e I l o n a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : D á l i a 
csendé le t , 1930 k . 183 
Szepes L a j o s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B a l a t o n , 
1924 k. 173 
T ü r r I s t v á n M ú z e u m 288, 302, 304 
— N a g y I s t v á n : A n y á m s z o b á j a , 1914. 164 
B a k a , 1916. 164 
B o g l y a , 1927. 197 
B a l a t o n , 1927. 178 
B á n y a l ó , 1920-as é v e k vége , 167 
D o m b o s ú t , 1926 k . 175 
É d e s a n y á m , 1925 k . 162 
E r d é l y i h á z a k , 1914 k . 164 
E r d ő szélen, 1926. 175 
E r d ő s z é l e n , 1930. 183 
F é l e g y h á z i t a n y á k , 1923. 171 
G é m e s k ú t , 1928. 180 
Gy i lkos tó , 1930 k. 182 
G y i m e s i t á j , 1926. 162 
H a z a f e l é , 1926. 175 
H e g y o l d a l , 1923 k . 161 
K a l a p o s ö n a r c k é p I I . 1924. 197 
K a s z á l ó k , 1920-as é v e k , 167 
— K a s z á l ó k , 1927. 178 
L e á n y k a , 1929. 182 
Lege lő á l l a t o k , 1926. 175 
1927. 178 
L o v a k a B a l a t o n p a r t j á n , 1927. 178 
Mély l i t P o r v á n , 1928. 180 
M u n k á b a n , 1910. k . 185 
Ősz a B a k o n y b a n , 1926 k . 175 
Ősz a B a k o n y b a n , 1927. 178 
„ Ő z i k e " , 1929. 182 
S a j k á s i h á z a k , 1928. 180 
S z á n t á s E r d é l y b e n , 1927. 178 
Széke ly fö ld , 1920 k . 167 
195 
T e h e n e k a p a r t o n , 1929. 182 
T é l a B a k o n y b a n , 1926. 175 
T ó p a r t , 1926. 175 
T ó p a r t , 1928 k . 180 
— V a r r ó l e á n y , 1920. 161 
V i r ágcsendé l e t , 1933. 184 
V i r á g o k köcsögben , 1928. 180 
— V á r o s i T a n á c s , N a g y I s t v á n : P a n d u r s z i g e t i h á z a k , 
1930 k . 183 
B a j ó t , p l é b á n i a t p l . 78 
B a k a b á n y a , p l é b á n i a t p l . 91 
B ä l a n 1. B a l á z s f a l v a 
B a l a s s a g y a r m a t . H o r v á t h E d e g a l é r i a 299, 301, 302, 306 
B a l a t o n b o g l á r , K á p o l n a m ú z e u m 301, 308 
B a l á z s f a l v a , k a s t é l y 69 
B á r t f a , v á r o s h á z a , a j t ó k 211 
B á t m o n o s t o r , r o m á n k o r i t p l . 205 
Baz in , p l é b á n i a t p l . 91 
Békés , J a n t y i k M á t y á s M ú z e u m 299, 308 
B é k é s c s a b a , M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m 299, 303, 306, 
308, 312 
B é k é s g y o m a , H a u s z m a n n : J é z u s sz íve tp l . 227, 229, 248, 
249, 253 
W o d i a n e r k a s t é l y , 227, 253 
B é l a p á t f a l v a , r o m á n k o r i t p l . 279, 280 
Bene , p l é b á n i a t p l . 92 
B e r h i d a , p l é b á n i a t p l . 92 
Ber l in , D a h l e m , M. v . H e e m s k e r c k : A P a l a z z o Medic i 
M a d a m a k e r t i l o g g i á j a a n t i k s z o b r o k k a l 3, 15, 15, 20 
K u p f e r s t i c h k a b i n e t t , P . Br i l l : T á j v e z e k l ő n ő v e l 
ÖL 5 L 52 
C o n o n x l o o : E r d ő r é s z l e t 54 
H e e m s k e r c k : G u g g o l ó A p h r o d i t e 1, 2, 6, 
8—10, 20 
— S t r a c k : A n d r á s t p l . 246 
— — N e m z e t i G a l é r i a 246 
P é t e r t p l . 246 
— W a l l o t : R e i c h s t a g s g e b ä u d e 233, 246 
Bern , s z é k e s e g y h á z 259 
Besz te rce , f e r ences t p l . 89 
B e t h l e n f a l v a , k a s t é l y 69, 73 
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254 
— V . R e á l t a n o d a u . 13—15. M é r n ö k és É p í t é s z 
E g y l e t s z é k h á z a 243, 252, 254 
— I . S c h a c k a e r p é l m e s t e r h á z a 227, 253 
— V . Szende P á l u . 4. M a g y a r L e s z á m í t o l ó és P é n z -
v á l t ó B a n k 230, 2 5 3 
— T e r é z v á r o s i t p l . 227 
— I . Ú r i u. 8. S z é c h e n y i p a l o t a 229, 242, 242, 243, 
245. 254 
d í s z l épcsőháza 242 
— V I I I . Ü ü ő i ú t , K l i n i k á k 227, 247 
93. T ö r v é n y s z é k i O r v o s t a n i I n t é z e t 229, 52 
— V . V á c i u . — P á r i s i u . Á d á m és E b e r l i n g - f é l e ü z l e t -
h á z 230, 253 
— V . Veres P á l n é u . 34. M o n a s z t e r l y d í s z p a l o t a 
227 , 244, 248, 2 5 3 
I n v a l i d u s pa lo ta , k á p o l n a , főo l t á r 97 
I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a 39, 40 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 257, 294, 295, 299, 305, 318, 
312 
— C a s p a r Ulich: F e l t á m a d á s 257, 257, 238, 261 
H a v a s G y u l á n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Lege lő 
t e h é n 1920 k. 161 
H i d a s László g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B a k o n y i 
d o m b o l d a l , 1926. 176 
Csángó l á n y , 1920-as évek k ö z e p e 168 
— 1927 k . 179 
C s í k m i n d s z e n t i k e r t e k a l j án , 1914. 160 
— — E s t i f é n y b e n , 1923. 171 
— — É d e s a n y á m , 1918. 166 
P a r a s z t g y e r e k , 1920-as é v e k e l e j e 168 
S á r g a k e n d ő s n ő , 1920-as é v e k v é g e 168 
Ü l ő és álló p á s z t o r f i ú , 1923 k . 171 
H i l t o n szálló 280 
H o p p F e r e n c K e l e t - á z s i a i M ú z e u m 295, 312 
H o r v á t h I m r e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csíki f a l u . 
1917. 165 
É d e s a n y á m , 1919. 194 
Fa luvége , 1921 k . 169 
F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1917. 175 
— 1921 k. 169 
— — H á z b e h a j l ó l o m b ú f á k k ö z ö t t , 1923 k . 196 
Ökrös s z e k e r e k , 1920-as é v e k e l e j e 169 
V á n d o r b o t t a l , 1925 k. 197 
K a k a s k a p u (Kirá ly) f ü r d ő 114 
K á r o l y i P á l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T r o m b i t á s , 
1915. 164 
K a r t s c h m a r o f f L o r á n d g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
K a t o n a p u s k á v a l , 1918 193 
N a r a n c s o s m e n y e c s k e , 1930. 183 
d r K e c s ő I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : V i h a r o s 
t á j , 1923 k. 172 
K l o t i l d p a l o t a 251 
K o c s i s Béla g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Ősz, 1922 k . 
161 
V i h a r e lő t t , 1921 k . 161 
V . K o s s u t h t é r 11. F ö l d m ű v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 249 
K o v á c s E r n ő n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K ö r -
g a l l é r o s k i s l ányfe j , 1919. 166 
167 
P a t a k p a r t k é t házza l , 1917. 193 
K o v á c s Lász ló g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : V ö l g y -
v é g , 1926. 177 
K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r 23, 37, 39, 4 0 
K ö v e s i I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o g l y á k 
a v ö l g y b e n , 1926. 177 
— — P i h e n ő l á n y o k , 1920 k . 169 
K ü r t ö s Csaba g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o k á l y o s 
c s e n d é l e t , 1929. 182 
K e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1917. 192 
K i r á l y u t c a vége a vá ros l ige tné l , 1925 k . 175 
Lege lő t e h e n e k , 1925 k . 162 
L ige t , 1927 k . 179 
Ö n a r c k é p , 1925. 175 
— K ü r t ö s D é v a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : S z é l m a l o m , 
1925 k . 162 
— K ü r t ö s E l ő d g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : B a k o n y i 
őszi t á j , 1926. 176 
— K ü r t ö s E m ő k e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F e r e n c 
öc sém és A n t a l f i a , 1915 k . 164 
— K ü r t ö s L a b o r e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K i s f i ú , 
1925. 162 
— K ü r t ö s Lel le g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : E r d é l y i 
h á z a k t é l i t á j b a n , 1927 k . 179 
— dr . K ü r t ö s S á n d o r n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
B a j u s z o s k a t o n a fe j , 1917. 192 
E r d e i t á j r é s z l e t , 1927 k . 179 
E r d é l y i h á z , 1917. 192 
F á k , 1926 k . 176 
— G é m e s k ú t , 1926 k. 176 
— K a l a p o s f é r f i f e j , 1917. 192 
K e n d ő s n ő i fe j , 1917. 192 
K e n d ő s ö r egas szony , 1917. 192 
ö r e g k a t o n a f e j , 1918. 188 
Őszi t á j , 1921. 169 
P i p á z ó k a t o n a , 1916. 164 
S z é l m a l o m , 1921. 167 
T a v a s z i v i r á g z á s , 1913. 160 
—• K ü r t ö s S a r o l t a g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : E r d é l y i 
f a h á z a k , 1911. 160 
G y i m e s v ö l g y , 1926 k . 176 
L á n y h a r m ó n i u m e lő t t , 1922 k . 167 
M ű h e l y b e n , 1920 k. 195 
Ö k r ö k a l k o n y a t k o r , 1925. 175 
— Zöld leve les csendéle t , 1926. 176 
— K ü r t ö s T o r d a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A l k o n y a t 
a h a v a s o k b a n , 1928 k . 180 
B á r á n y o k t a v a s z i legelőn, 1928. 180 
B é k á s i p á r á s t á j , 1928 k . 180 
H á r o m f a a l k o n y a t b a n , 1924 k . 173 
K ö n y ö k l ő k a t o n a , 1918 k . 166 
K u c s m á j á t t a r t ó öreg széke ly , 1927. 179 
O l v a s ó f é r f i , 1920. 195 
— L a k a t o s G y u l a g y ű j t e m é n y e N a g y I s t v á n : B o r o z á s 
F i ú m é b a n , 1913. 160 
S u g o v i c a p a r t , 1931 k . 184 
— L á n c h í d 136—138, 153 
Borsos M. : o k i l o m é t e r s z o b o r 283 
t é r i K ó b u r g p a l o t a 227, 253 
— dr . Lász ló G y u l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o g -
l y á k , 1928 k . 181 
— K é t k o p á r f a k é t házza l , 1930 k. 183 
K o r a t a v a s z , 1918. 165 
T a v a s z i b o k r o k , 1926 k . 176 
— dr . L e g e z a S á n d o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B i r -
k á k a d o m b o l d a l o n I I . 1928. 181 
B u j a k e r t , 1915. 164 
B ü k k ö s , 1924 k . 173 
F é n y l ő h á z f a l a k és b o g l y a , 1922 k. 170 
F e n y ő t r ö z s e k , 1926 k . 176 
K ö n y ö k l ő a k t , 1924 k . 173 
L o v á t s i m o g a t ó , 1926. 176 
Őszi s z ínek , 1922 k . 167 
P a l á n k k e r í t é s e s ház , 1926 k . 162 
P i r o s b i m b ó s v i r á g c s e n d é l e t , 1930 k. 183 
P r é s h á z , 1921 k . 169 
Szé l tő l m e g d ő l t f ák , 1924 k . 173 
V i r á g z ó f á k a f a l u b a n , 1923 k . 196 
— X I I . L e j t ő u . 22. 280 
— M a g y a r É p í t é s z e t i M ú z e u m , 295 
H a u s z m a n n : E r z s é b e t t é r i k io szk , a l a p r a j z a 226 
h o m l o k z a t a 207 
— M a g y a r K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : E r d e i ú t , 
1921. 169 
P r é s h á z a k I I . , 1922 k . 170 
— M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m 308, 312 
— M a g y a r N e m z e t i Ga l é r i a 156, 263, 294, 295, 297, 298, 
300, 303, 305, 306, 308 
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— N a g y I s t v á n : Csíki t á j , 1928 k. 180 
D o m b o l d a l , 1925. 175 
D o m b o l d a l f á k k a l , 1926 k . 175 
D o m b o l d a l j e g e n y é k k e l , 1926 k . 173 
D o m b o l d a l j e g e n y é k k e l , 1917. 178 
D o m b o s t á j , 1917. 199 
(pasztel l) 165 
— 1924 k . 173 
É d e s a n y á m , 1915. 164 
1917. 192 
E r d é l y i t á j k é p , 1925. 167 
É d e s a n y á m a r c k é p e , 1920 k. 161 
F a l u , 1922 k . 170 
F a l u ker í téssel , 1921 k . 170 
F a l u s i u t c a , 1920. 161 
F a l u v é g e , 1920 k . 168 
F ű k a s z á l ó k , 1927 k . 178 
H á r o m t ehén , 1923 k . 171 
— — I s k o l á s f iú , 1932 k . 184 
K a l a p o s ö r egas szony , 1927. 178 
— — K a t o n a f e j , 1915. 164 
K a z l a k , 1913. 191 
K é k b l ú z o s nő, 1921 k . 169 
K é z i g r á n á t - t á m a d á s , 1916. 164 
— — Lege lésző lovak , 1932. 184 
— — N é g y m a r h a , 1923. 171 
N ő ko r sóva l , 1930 k . 182 
O l v a s ó leány , 1919 k . 167 
Ö k r ö k , 1923. 199 
(pasztel l) 171 
Ö k r ö k f á k a l a t t , 1923 k. 171 
Ö n a r c k é p (olaj) , 1902. 158 
Ö n a r c k é p , 1926 k . 175 
Öregasszony , 1919. 167 
Ö r e g e m b e r , 1917. 192 
— Ö r e g m a g y a r , 1922 k . 170 
(kré ta ) 199 
Őszi t á j , 1917. 199 
(pasztell) 165 
— — P a r a s z t l á n y köcsögge l , 1927. 178 
P a r a s z t l e g é n y k a l a p b a n , 1916. 192 
R a d n ó t i R á k ó c z i k a s t é l y , 1903. k . 
S á r g a f e j k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1917. 165 
S z a k a d é k , 1932 k . 184 
— •— S z e g é n y e m b e r e k , 1927 k . 178 
S z é k e l y l e á n y k a , 1913. 160 
T a n u l m á n y f e j , 1918. 194 
T á j f á k k a l , 1924 k . 173, 199 
T á j k é p , 1921 k . 169 
1922 k . 161 
T á j k é p b o g l y á v a l , 1922. 196 
T á j k é p h á z a k k a l , 1920 k . 168 
— — T á j k é p j u h o k k a l , 1935 k . 185 
T á j n á d a s s a l , 1924 k . 173 
T á j n y í r f á k k a l , 1928 k . 180 
T á j v ö r ö s s z é n a b o g l y á v a l , 1925 k . 162 
Té l i t á j , 1927. 178, 180 
T i s z t á s t ehénne l , 1932 k . 184 
T ö p r e n g ő asszony , 1914. 191 
V a r r ó nő , 1920. 161 
1921. 169 
V i r ágcsendé l e t , 1928 k . 180 
1932. 184 
— —- — — (kré ta) 184 
— Z i c h y M i h á l y r a j z a i 79 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 230, 250, 291, 294, 295, 
307, 308, 312 
— K i r á l y i k o r o n a 221 
— l o v a s a q u a m a n i l é k 291 
— M o h a m e d p a s a b á s t y a f e l i r a t 1668. 114 
— T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k , F a r k a s A n d r á s : Vi rág-
m i n t á s d e k o r á c i ó 109, 109 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 152, 156, 225 
M a r g i t s z i g e t i ko los to r X I I I . sz. 89, 91 
M a r g i t t a i I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H a v a s 
f a lu s i u t c a , 1919 k . 194 
M á t h é L ó r á n t n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Tó-
p a r t , 1917. 165 
— Viskók , 1923 k . 171 
— M e z ő g a z d a s á g i M ú z e u m 308 
— M i h á l y f i E r n ő g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csíki h a -
v a s o k , 1920-as é v e k vége 167, 176 
F a h á z a k , 1915. 164 
H í m z ő l e á n y k a , 1915. 164 
Lege lő n y á j pá sz to r r a l , 1920 k . 167 
P a r a s z t a s s z o n y , 1919. 167 
P a r a s z t e m b e r , 1919. 167 
P a r a s z t l á n y k a , 1919. 167 
P i h e n ő á l l a t o k f e n y ő f á k e l ő t t , 1923 k . 172 
T a r i s z n y á s k i s f iú , 1920 k . 167 
1925 k . 174 
V i r á g c s e n d é l e t a b l a k e lő t t , 1915. 164 
— M o l d o v á n I s t v á n g y ű j t e m é n y e . N a g y I s t v á n : K i s -
v á r o s , 1911. 190, 198 
— M o l n á r G á b o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T á j k é p 
t a n y á k k a l , 1928 k . 181 
— M o l n á r K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F á k és 
v a r j a k , 1923 k . 172. 177 
— M ú z e u m k r t . 4. 247 
— M ú z e u m k r t . 6 — 8 . 247 
Y b l : U n g e r h á z 246 
— M ű c s a r n o k 253, 297, 303. 307, 309, 312 
— N a g y b o l d o g a s s z o n y t p l . 280 
— N a g y I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : M e r e n g ő 
k a t o n a , 1919. 161 
— Széke ly k i s l á n y , 1927 k . 179 
S z é k e l y s z o b a , 1919. 161 
— S z e n t g y ö r g y I s t v á n s z í n m ű v é s z , 1919. 94, 161 
i f j . N a g y I s t v á n : É d e s a n y á m , 1923 k . 161 
— N a g y I s t v á n (Kr i s tó ) g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
H e g y i t á j , 1929 k . 182 
— dr . N a g y L á s z l ó n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H á z 
a d o m b o l d a l o n , 1907. 159 
— N a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú z e u m 299, 300, 303, 309 
— N e m z e t i B a n k 279 
— N e m z e t i S z a l o n 86 
— N é p k ö z t á r s a s á g u . 53. Á r k a y S. : L é p c s ő r á c s 59 
— — 88—90. P e t s c h a c h e r G u s z t á v : M Á V b é r h á z 
250 
98. P e t s c h a c h e r G u s z t á v : P a l a v i c i n i p a l o t a 
250 
—- N é p r a j z i M ú z e u m 313 
— d r . N e u m a n n G y ö r g y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
H o r g á s z o k , 1906. 159 
— S z é k e l y u d v a r , 1923 k . 161 
T á j k é p , 1923 k . 161 
— T e m e t ő , 1919. k . 166 
— N o v e m b e r 7. t é r , S k a l n i t z k y : N é g y b é r h á z 
— O p e r a h á z 228, 248, 253 
— O r s z á g h á z 253, 229, 249 
— I . O r s z á g h á z u . 18. 246 
— dr . O s t v á t h P é t e r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H a v a s 
t á j , 1927. 179 
K é t ló, 1932 k . 184 
— P a á l József g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : N ő i a r c k é p , 
1933- 184 
T á j k é p , 1914. 160 
— P a p G á b o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u v é g é n , 
1920-as é v e k 169 
— P á s z t o r L a j o s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A l k o n y a t 
I . 1923 k . 196 
I I . 196 
A k i s f a l u b ó l , 1920 k . 195 
— A n a g y t ö l g y , 1921. 195 
— dr . B a r t h a Á n t a l a r cképe , 1921. 195 
B a r t a S t e f á n i a a rcképe , 1922. 170, 196 
B i r k á k és pu l i , 1922 k. 170 
C i g á n y s o r a d o m b o l d a l o n , 1920 k . 195 
— Cséplés u t á n , 1922 k . 170 
D é l u t á n i p i h e n ő , 1923 k . 171 
E r d ő s z é l i h á z fasz i lue t t e l , 1922 k . 195 
F á k ö v e z t e h á z , 1921 k . 195 
F á k s z é l b e n (ha j ló j e g e n y é k ) , 1924 k . 172 
F a l u s i c s e n d (a k é t á g ú fa ) , 1923 k . 171 
F a l u széle , 1920 k . 195 
F a l u v é g i p u t r i k , 1921 k . 195 
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F e l h ő t a n u l m á n y I . 1922 k . 170 
I I . 1922 k . 170 
I I I . 1922 k . 170 
F e n y ő t ö r z s e k á r n y é k k a l , 1924 k . 172 
F é r f i d u d á v a l , 1925 k . 173 
G é m e s k ú t , 1920 k . 168 
G é m e s k ú t a l ege lőn , 1922 k . 170 
G o l y ó t é p t e f á k , 1917. 165 
H a j n a l i f ények , 1923 k . 196 
H á z , 1925 k . 173 
H á z a k a p e r ó b a n I . 1920 k . 195 
I I . 195 
H I .
 I 9 5 
H á z bog lyáva l és k é t á g ú f áva l , 1921 k . 195 
H á z k i s d o m b o n , 1921 k. 169 
H á z vas t ag , f e r d e t ö r z s ű f á k k ö z t , 1921 k . 
169 
H e g y o l d a l p a l á n k s o r r a l és a v ö l g y b e n k é t 
f a h á z , 1924 k . 172 
H e g y t e t ő n ál ló k u c s m á s férf i , 1912 k . 163 
I s t á l l ó , 1922 k . 195 
K a r á m a k á c f á v a l , 1922 k . 195 
K é t kaza l g é m e s k ú t t a l , 1922 k . 195 
K é t szé lmalom, 1922 k . 196 
K i s t i sz tás , 1923 k . 171 
K o p á r bokrok , 1924 k . 172 
L e t ö r t tö rzsű f e n y ő k , 1924 k . 172 
L i g e t e s h e g y t e t ő f enyőve l , 1924 k . 172 
L o m b o k a l a t t , 1922 k . 170 
M a g á n y o s b o k o r , 1924 k . 172 
M e g d ő l t fa m ö g ö t t h á z a k , 1920. 195 
N a g y kaza l k é t f a k ö z ö t t , 1922 k . 196 
N a g y k e r t g y a l o g ú t t a l , 1924 k . 172 
N a p f é n y e s h á z g y ü m ö l c s ö s b e n , 1923 k . 171 
N a p f é n y e s t a n y a g é m e s k ú t t a l , 1923 k . 171 
Ö n a r c k é p , 1922. 196 
P a r a s z t h á z , 1922 k . 195 
P i h e n ő juhok , 1921 k . 168, 169 
P u t r i k télen, 1920 k . 168 
S á r g a ka lapos n ő , 1925 k . 173 
S o v á n y legelő, 1923 k . 171 
T e m p l o m t o r o n y , 1920 k. 195 
Vízmosás , 1924 k . 172 
V í z p a r t j á n , 1920-as é v e k 168 
1925 k. 173 
Zsúpfede le s h á z I . rg22 k . 195 
I I . 195 
P e s t i B a r n a b á s u. 100 é v e s Vendég lő 279 
P e s t i g ö r ö g tp l . 279 
P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m 152, 294, 299, 301 
P e t ő f i t é r , Izsó: P e t ő f i - s z o b o r 282 
P e t r á s s y Z o l t á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H a r t a i 
tó , 1931. 184 
P o g á n y I m r e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u s i 
u t c a , 19x7. 192 
M a s n i s k i s l ány fe j , 1923 k. 171 
P i r o s - k e n d ő s l e á n y k a , 1922 k . 170 
T a n y a fákka l , 1922 k . 170 
P o g á n y I m r é n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o g á r -
h á t ú h e g y e k , 1934 k . 184 
K e n d ő s l eány fe j , 1923 k . 170 
R á c z f ü r d ő 114 
d r . R á c z I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A n y a 
g y e r m e k é v e l , 1927 k . 179 
- I I . 167 
B í r á k a t i s z t á s o n , 1920-as évek , 168 
1926 k. 176 
C s í k m i n d s z e n t i t á j , 1927—28. 179 
D o m b o l d a l j e g y e n y é v e l és b i r k á k k a l , 1927. 
179 
E r d e i t i sz tás b o g l y á k k a l , 1920-as é v e k m á s o -
d i k fele 167 
1926 k. 176 
F a l u a hegyek k ö z ö t t , 1020-as é v e k 167 
Gereb lyézők , 1926 k . 176 
K a r á m télen, 1927. 179 
K é t ökör , 1924—25. 172 
L e g e l ő t ehenek , 1920-as évek k ö z e p e 168 
P á s z t o r l á n y , 1925 k. 174 
T á j s á r g a éggel , 1925 k . 168, 174 
T e h e n e k a d o m b o l d a l o n , 1925 k. 185 
T e h e n e t v e z e t ő férf i , 1926 k . 168, 176 
V ö r ö s t a r k a ö k r ö k , 1924 k . 172 
— d r . R a d n a i B é l á n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
A n y á m , 1918. 165 
B i r k á k „ s z é k e l y h a z á m b ó l " , 1920-as é v e k v é g e 
168 
F é r f i a r c k é p , 1918. 193 
Lege lő b i r k á k , 1914. 164 
— Őszi f á k , 1926. 177 
P a l á n k o k , 1920-as é v e k 168 
1927. 179 
R á k ó c z i ú t 7. Ü z l e t h á z 253 
— R ó k u s k ó r h á z 248 
— R ó z s á k t e re , S z t . E r z s é b e t t p l . 253 
— R u d a s f ü r d ő 114 
— S k a l n i t z k y : E g y e t e m i k ö n y v t á r 2 4 6 
F ő p o s t a p a l o t a 246 
H u n g á r i a szá l ló 246 
— S o m o g y i D e z s ő g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H á z 
kuko r i cá s sa l , 1906. 199 
— S ü m e g i V e r o n i k a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : S í r -
ke resz t , 1913. 163 
— S z a b ó E r v i n t é r , S z a b ó E r v i n k ö n y v t á r ( W e n c k h e i m 
p a l o t a ) 109, 253 
F a r k a s A. ö n a r c k é p 107 
J u n g f e r G y u l a : V a s k a p u 60 
— Széke ly Mik lós g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u s i 
u d v a r , 1904. 159 
— S z e n t G y ö r g y t é r 4. Te lek i p a l o t a 248 
— S z é c h é n y i k ö n y v t á r 107 
K é p e s K r ó n i k a 203 
— S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 9, 12, 15, 84, 200, 223, 224, 
240, 252, 282, 285, 294, 295, 296, 309, 313—315, 319, 
320 
A s p e t t i : V u l c a n u s 224 
Bruegel , P . K e r . J á n o s p r é d i k á c i ó j a 50 
— — C a m p a g n a , G. D i a n a 224 
G a l l e n - K a l l e l a : F i a t a l f a u n 253 
— — L e o n a r d o : L o v a s s z o b o r 103, 105 
Vaga , P e r i n o de l : V á z l a t o k a t é r d e l ő A p h r o d i t é -
hez 17, 17 
— — Vi t to r i a , A. A j t ó k o p o g t a t ó 224 
-— J u p i t e r 224 
— Szűcs József g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o t o r p á s z -
t o r , 1920-as é v e k 169 
— É d e s a n y á m , 1918. 166 
S á r g a k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1924 k. 173 
— Sömlye- szé l i h á z a k , 1919 k . 167 
— V á r a l j á b a n t a n y a h á z , 1921 k . 169 
— dr . Ta l l i án G y ö r g y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T á j 
k é t lóval , 1927 k . 180 
— T a r j á n J e n ő g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o g l y a f á k 
k ö z ö t t , 1920. 169 
Lige t , 1925 k . 75 
— T á r n o k u. 13. Ü l ő f ü l k é k 94, 95 
— dr . T o m p a K á l m á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
Öreg p á s z t o r , 1920. 161 
- d r . T ó t h K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Lege lő 
m a r h á k , 1926 k . 177 
— dr . T r o k á n E t e l k a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Ö r e g 
k o n d á s , 1923 k . 172 
— — ;— S ö v é n y k e r í t é s e k , 1924 k . 173 
— I . Ű r i u . 13. 95 
40. 247 
— — 48- 95 
— Ül lő i ú t , O r ö k i m á d á s tp l . 253 
— Y b l : N e m z e t i L o v a r d a 246 
— V á r k e r t k io szk 279 
— V á r k o n y i Z o l t á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A s z t a l -
n á l ü l ő asszony , 1918. 166 
— F a és g é m e s k ú t , 1920 k . 169 
Fes tő , X921. 169 
— H u n y o r g ó f i ú , 1921. 195 
— Kis f iú , 1919. 167 
K i s l á n y , 1919. 167 
12 
K ö n y ö k l ő ö regasszony , 1917. 165 
— N y í r f á s t á j , 1928 k. 181 
— S a p k á s ö n a r c k é p , 1925. 175 
— V á r o s h á z a 140 
— V á r s z í n h á z 278 
— V é b e r K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A n y á m 
h á t r a k ö t ö t t f e j k e n d ő b e n , 1915. 191 
F e r e n c b á t y á m , 1915. 191 
P i p á s b a k a , 1917. 199 
— Vel ibe j f ü r d ő 114 
— dr . Verőczey B é l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T e m p -
l o m é j s z a k a i f é n y b e n , 1924 k . 173 
— — — Vi rágcsendé l e t , 1924 k . 173 
— Vigadó 140, 233 251 
— Vígsz ínház 253 
— V o n d r a O t t ó n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K a l a p o s 
k is f iú , 1935. 185 
— K a t o n a fej , 1918. 165 
— Ö n a r c k é p , 1925. 197 
— V o z á r G y u l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B o g l y á k , 
1926. 177 
K u b i k u s f e j , 1923 k . 172 
— Völgyessy F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : R é -
szeges férf i , 1925 k. 175 
S z é k e l y l eány , 1910 k . 159 
— V I I . V ö r ö s m a r t y u. 47/a, k a p u r é s z l e t 5S 
— W e k e r l e - t e l e p , M a r t s a I s t v á n : N a g y B a l o g h J á n o s 
s z o b r a 283 
— W o d i a n e r - p a l o t a 226 
— Z á h o n y I m r é n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T á j k é p 
k é t lóval , 1924 k . 185 
— Z e n e a k a d é m i a 251 
—- Z e u g h a u s 237 
— Z i c h y p a l o t a 226 
Bucu re s t i , J . F e k e t e : Josif V u l c a n i960 . 112 
K o t z e b u e : R e p ü l ő s e m l é k m ű 1930. 112 
— H a t i e g a n u , V l a d E m i l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
A n y á m , 1928 k . 181 
— I g a z s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m , k a p u , J . F e k e t e : N y o l c 
fog la lkozás d o m b o r m ű v e 1932. 112 
— M e z ő g a z d a s á g i B a n k , J . F e k e t e d o m b o r m ű v e i 1938. 
112 
— R o m á n E d i t g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : T e h é n a 
b o r j á v a l , 1930 k . 183 
C a m b r i d g e , T r i n i t y coll . : G u g g o l ó A p h r o d i t é 3, 9, 
Cegléd, K o s s u t h M ú z e u m 298, 309 
C e r v e y K a m e n 1. V ö r ö s k ő 
C i o b o t e n i 1. C s í k s o m l y ó 
C iucea 1. Csúcsa 
C l u j 1. K o l o z s v á r 
C s a r o d a , r o m á n k o r i t p l . 205 
C s a t á r , bencés a p á t s á g 222 
C s a t k a , pá los t p l . 87 
C s e r h á t s u r á n y , t p l . 90 
Csesznek v á r 89, 279 
C s í k m i n d s z e n t , N a g y A n t a l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
A l egk i sebb ik f i ú - t e s t v é r e m , 1905. 188 
Alvó g y e r m e k , 1912. 191 
A lvó k i s f i ú , 1912. 186 
A n y a , 1908. 189 
A n y a g y e r m e k é v e l , 1912. 198 
(szén) 191 
— A n y á m , 1908. 189 
A n y á m bekecsben , 1915. 191 
A s s z o n y k e n d ő v e l , 1910. 190 
B a j u s z o s k a t o n a I . 1918. 193 
B a j u s z o s ö n a r c k é p , 1911. 190 
— B a m b a k a t o n a , 1918. 193 
— B á m é s z k o d ó k a t o n a , 1918. 188 
B e k e r í t e t t u d v a r , 1915. 191 
C s í k m i n d s z e n t h á z a k , 1908. 198 
— C s í k m i n d s z e n t i rész le t , 1908. 198 
C s í k m i n d s z e n t i rész le t I . 1913. 186 
I I . 1913. 186 
C s í k m i n d s z e n t i t á j , 1914. 163 
E g y e d ü l á l l ó f a , 1912. 190 
E r d ő r é s z l e t , 1916. k . 165 
— Erdőszé l én , 9113 . 186 
É d e s a n y á m , 1900. 158 
— 1906. 159 
1908. 185 
I . 1915. 199 
I I . 199 
prof i lbó l , 1915. 191 
— F á k , h á z a k , 1912 k . 198 
F á k a k e r t b e n , 1912. 185 
F a l u a h e g y e k a l j á n , 1912. 185 
F a l u r é s z l e t a l a k k a l , 1917 k . 193 
F a l u széle, 1912. 198 
F a l u vége, 1914 k . 198 
F a l u vége h á z z a l , 1919. 188 
F a l u v é g é n , 1914. 191 
F a l u s i ház , 1916. 199 
F a l u s i rész le t , 1913. 186 
1915. 199 
F a l u s i u d v a r , 1912. 191 
F a l u s i u t c a , 1912. 186 
1913. 191 
F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1908. 198 
(ceruza) 185 
— F e n y ő k az e r d ő szélén, 1917. 193 
F é r f i a r c k é p , 1913. 186 
Fes tő , 1918. 193 
F i ú f e j ( N a g y A n t a l ) 1912. 185 
F o g o l y k a t o n a , 1918. 188 
Galíciai p a r a s z t a s s z o n y , 1916. 192 
G y e r m e k p o r t r é , 1912. 190 
1916. 192 
prof i lbó l , 1912. 186 
H a d i f e s t ő , 1918. 166 
H a v a s t á j , 1915. 199 
H á z ker í t ésse l , 1903. 185 
H á z a k , 1908. 185 
H u n y o r g a t ó , 1918. 193 
— J á t s z ó g y e r m e k , 1912. 190 
J u h o k , 1910. 190 
K a l a p o s nő , 1913. 198 
K a t o n a , 1916. 187 
1918. 199 
K a t o n a a r c k é p e , 1918. 199 
K a t o n a i n g b e n , 1918. 193 
K a t o n a k ö p e n y b e n , 1918. 199 
K a t o n a p o r t r é , 1918. 193 
K a t o n a s z a k á c s , 1918. 193 
K a t o n á k az a b l a k e lő t t , 1911. 190 
K a z l a k , 1912. 190 
K e n d ő s ö r e g a s s z o n y I . , 1908. 189 
- I I . 189 
K e r t , 1912. 185 
— — — K e r t a h á z e l ő t t , 1915. 191 
K é t d o m b k ö z ö t t , 1907. 189 
— K i s l á n y a s z t a l m e l l e t t , 1912. 198 
K i s l á n y fe j , 1912. 198 
Kis f iú , 1912. 198 
— K o c s m á b a n , 1911. 190 
— — — K o r l á t n a k t á m a s z k o d ó , 1914. 198 
K ö p e n y e s k a t o n a , 1918. 193 
Köz legény , 1918. 199 
K u c s m á s széke ly , 1912. 191 
Leve le t í ró k a t o n a , 1914 k . 187 
L ö v é s z á r o k b a n , 1918. 193 
M a g á n y o s f a , 1912. 198 
N a g y Á n t a l g y e r m e k k o r á b a n , 1910. 190 
N é n i a h á z e l ő t t , 1912. 163 
N ő i a r c k é p , 1912. 190 
— — — Olvasó f i a t a l nő , 1912. 186 
Olvasó l á n y , 1912. 191 
ö n a r c k é p , 1912. 186 
1915. 199 
— 1919. 194 
f e h é r ga l l é r ra l , 1908. 198 
ö r e g a s s z o n y , 1916. 192 
10,16 
13 
prof i l ja , 1908. 189 
ö r e g k a t o n a , 1918. 199 
profi lból , 1918. 188 
P á s z t o r , 1910. 190 
P i h e n ő t ehén , 1919. 188 
S i e t ő ö regasszony , 1908. 189 
S z a l m a t e t ő s h á z , 1916. 192 
S z e r b pa ra sz t , 1916. 192 
— S z é k e n ülő k i s f iú , 1912. 190 
— T á j j u h o k k a l , 1914. 198 
T á j k é p a c s í k m i n d s z e n t i t e m p l o m m a l , 1912. 
191 
T á m a s z k o d ó s k e n d ő s ö r egas szony , 1915. 199 
Té l i s a p k á s k a t o n a , 1918. 199 
Té l i t á j k a r á m m a l , 1912. 191 
T i s z t po r t r é j a , 1916. 192 
U t c a v i rágzó f á k k a l , 1912. 190 
Ü l ő f iú , 1912. 186 
Ü l ő k a l a p o s f iú , 1912. 186 
V i h a r o s t á j , 1916. 165 
— V i r á g z ó fák , 1918. 193 
Zs inde lyes ház , 1913. 186 
— özv N a g y F e r e n c n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
C s í k m i n d s z e n t , 1905 k . 159 
F e r e n c öcsém a r c k é p e , 1905. 159 
F e r e n c öcsém fe lesége, 1905. 159 
Gyi lkos- tó , 1905. 159 
H e g y e s l o m b o s t á j ker í tésse l , 1901 k . 158 
M a k ó i m a r o s t ö l t é s , 1904. 159 
N a g y t izes M i n d s z e n t e n , 1900. 158 
N a g y Fe renc a r c k é p e , 1899—1900 . 188 
C s í k p á l f a l v a , B i ró A l a j o s n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
B i ró A l a j o s a rcképe , 1916. 165 
B i r ó Ala josné a r c k é p e , 1916. 165 
Cs íksomlyó , G á l F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
C s í k m i n d s z e n t i t á j , 1919. 166 
D o m b o s t á j , 1919. 167 
F e n y ő k , 1919. 167 
F e n y ő f á k a l k o n y a t k o r , 1919. 166 
Őszi a l k o n y a t , 1919. 166 
T á j k é p ker í tésse l , 1919. 167 
C s í k s z e n t k i r á l y , K o v á c s I m r e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
C s í k m i n d s z e n t i részlet , 1904. 159 
K i s l á n y a r cképe , 1908 k . 189 
— dr . N a g y A n d r á s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K á s z o n i 
részlet , 1914. 160 
K e r t vége S z e r e d á b a n , 1923 k . 162 
—• — — F é r f i a r c k é p ( N a g y Imre ) , 1899 k . 185 
N ő i a r c k é p ( N a g y I m r é n é ) , 1899 k . 185 
Cs íkszen t l é lek , K o v á c s I l o n a g y ű j t e m é n y e , N a g y í s t v á n : 
F a l u s i u d v a r , 1904. 159 
— S z a k á c s Gézáné g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csík-
m i n d s z e n t i u tca - rész le t , 1918. 188 
— H á z b ü t ü k , 1908 k . 185 
J á t s z ó k i s lány , 1916. 187 
K a t o n a f e j , 1918. 188 
K e r e s z t é n y f a l v i s zéke ly k a t o n a , 1918. 187 
M a k ó i vá ros rész le t , 1904. 158 
M i n d s z e n t i f a l u r é sz l e t , 1918. 187 
N a g y Gizike a r c k é p e , 1916. 187 
N a g y Rozá l i a a r c k é p e , 1916. 187 
— Víz ima lom, 1911. 190 
Cs íksze reda , Bo rc sa Gerge ly g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
B ú s u l ó k a t o n a , 1908. 189 
É d e s a n y á m , 1908. 189 
F a l u részlet , 1908. 162 
F a l u s i öreg bács i , 1908. 185 
— — — G y e r m e k tá l la l , 1900. 189 
J á t s z ó gye rekek , 1908. 189 
K ö n y ö k l ő nő, 1908. 185 
L á m p á n á l o l v a s ó ö regasszony , 1908. 189 
M e r e n g ő öreg e m b e r , 1908 k . 185 
— N ő i arckép, 1908 k . 189 
O l v a s ó ö r e g e m b e r , i 9 o 8 . k . 185 
P e n d e l y e s ü lő g y e r m e k , 1908. 189 
— P i h e n ő b i rka , 1908. 189 
P i p á z ó ö r e g e m b e r , 1908 k . 185 
Ü l ő k is leány, 1908. 189 
— Ü l ő ö regasszony , 1908. 198 
V á z l a t k o m p o z í c i ó r a , 1907. 189 
— Borcsa G e r g e l y n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : É t e l t 
m e r í t ő g y e r e k , 1908. 198 
F a l u s i k o n y h a r é s z l e t , 1908. 198 
— Ü l ő k i s f iú , 1908. 198 
— dr . B ú z á s M á r t o n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : G a á l 
F e r e n c n é (Szopós Róza) , 1919. 160 
G a á l F e r e n c a r cképe , 1919. 160 
N ő i a k t o l d a l n é z e t b e n , 1899. 185 
— Gá l F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H a j l á s , 1919 
k . 167 
N ő i p o r t r é (Galogh A n n a ) , 1919. 167 
— Gá l Józse f g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u s i ú t , 
1911. 159 
— J á n o s P á l g y ű j t e m é n y e : N a g y I s t v á n : K a t o n a f e j , 
1918. 193 
— K o v á c s I r m a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : G y e r m e k -
p o r t r é ( K o v á c s Gizella), 1909. 189 
— N a g y A d o r j á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : d r . N a g y 
B e n e d e k n é p o r t r é j a , 1923. 163 
— P ion i r h á z , N a g y I s t v á n : F h n y v e s , 1911 k . 198 
K a t o n a , 1918. 193 
— R é s z e g h V i k t o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A csík-
m i n d s z e n t i t e m p l o m , 1914. 160 
C s e n d é l e t , 1911. 198 
C s í k m i n d s z e n t i h á z a k , 1919 k . 166 
— Cs íkszen t lé lek , 1914. 160 
F i a t a l n ő p o r t r é j a , 1914. 191 
1906 k . 188 
L e á n y f e j , 1911. 190 
M i n d s z e n t i t e m p l o m , 1911. 160 
S z ü l ő h á z a m , 1910 k . 162 
U d v a r r é s z l e t k ö z é p e n f á v a l , 1908. k . 162 
— S z a b ó B é l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : É g y t i s z t 
p o r t r é j a , 1916. 165 
G y e r m e k po r t r é , 1914. 164 
; N ő i p o r t r é , 1916. 165 
— Ú j l a k i A n d r á s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F é r f i 
p o r t r é ( H o z ó J á n o s ) , 1905. 88 
N ő i p o r t r é (Hozóné , L á n c z k y E m m a ) , 1905. 
188 
Csorna , p r é p o s t s á g i t p l . 90 
Csúcsa , G o g a O c t a v i a n n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
T á j k é p (V iha r u t á n ) , 1927 k . 178 
— Goga O c t a v i a n M ú z e u m , N a g y I s t v á n : M a g á n y o s fa , 
1928 k . 181 
O c t a v i a n Goga a r c k é p e , 1927. 178 
V e t u r a G o g a a r c k é p e , 1927. 178 
C s ü t ö r t ö k h e l y , Z á p o l y a k á p o l n a 88, 279 
D a r m s t a d t , H e s s i s c h e s L a n d e s m u s e u m , P . B ruege l : T á n c 
az a k a s z t ó f á h o z 49 
D e b r e c e n , D é r i M ú z e u m 278, 291, 294, 295 
N a g y I s t v á n : E r d e i r é sz le t , 1923 k . 161 
Ö r e g a s s z o n y , 1925. 199 
— H a p á k J ó z s e f g y ű j t e m é n v e , N a g y I s t v á n : F a l u , 1920. 
168 
— dr . K o v á c s P é t e r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A 
B a l a t o n K e n e s é n é l , 1926. 177 
— dr . N á b r á d i Mihá ly , g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : B a -
k o n y i d o m b o k , 1926. 177 
— S z i g e t h y K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : V i r á g -
csendé le t , 1926. 177 
— R e f o r m á t u s K o l l é g i u m 1 0 6 — 1 0 8 
— S k a l n i t z k y : Csokona i s z í n h á z 225 
— Szt . A n d r á s t p l . 91 
— V á r m e g y e h á z a 253 
D e m s u s , g ó t i k u s t p l . 90 
D e t r o i t , G e n e r a l M o t o r s T e c h n i c a l C e n t e r 253 
Dédes , p á l o s k o l o s t o r , 90, 91 
D i j o n , e g y e t e m 101 
Diósgyőr , p á l o s k o l o s t o r 91 
— v á r 89, 91, 92, 279 
m ú z e u m 295 
D o r t m u n d , S. Becke r , P . B r u e g e l : P e n t a p o l i égése, 56 
V i h a r a G e n e z á r e t i t a v o n 56 
14 
D ö b r ö g , t p l . 90 
D r e z d a , A l b e r t i n u m , J . H e i n t z : Venus , C u p i d o és Apo l lo 
16, 18 
— G r ü n e s G e w ö l b e g y ű j t e m é n y e 257 
— K u p f e r s t i e b k a b i n e t t , Con inx loo u t á n : E r d ő r é s z l e t 
55. 55 
— S e m p e r : Hof t h e a t e r 246 
K é p t á r 246 
O p e r n h a u s 246 
— W a l l o t : S t ä n d e h a u s 246 
D u n a f ö l d v á r , v á r 279 
Ece l , p l é b á n i a t p l . 92 
E g e r , Fazo la , k o v á c s o l t v a s k a p u 58 
— M ú z e u m 278, 291, 293, 294 
— s z é k e s e g y h á z 90 
— v á r 113, 279 
— — A l a b e v i d z s á m i 113 
A l a m - i Serif d z s á m i 113 
— — A g a B e j h á z a 114 
— — A g a Sebe l i h á z a 114 
Ali p a s a b á s t y á j a , 113 
B a b a s z u l t á n t e k k e 114 
Be j H a g a d z s á m i 113 
Csarsi d z s á m i 113 
H u n k á r b á s t y a 113 
J e n i Z a i m d z s á m i 113 
K á s z i m p a s a d z s á m i ^ 3 
K á s z i m p a s a h á z a 114 
K e t h ü d a m e c s e t 113, 114 
— — K ü c s ü k p a s a d z s á m i 113 
L ő p o r r a k t á r 1068. 113 
I I I . M e h m e d d z s á m i 113 
P a s a d z s á m i 113 
P a z a r j e r i d z s á m i 113 
Szá l ih E f e n d i d z s á m i 113 
Z u r n a z e n M u s z t a f a p a s a b á s t y a 113 
V a l i d e s z u l t á n g ő z f ü r d ő 114 
s z é k e s e g y h á z 278 
Ege re s , k a s t é l y 69 
E g e r v á r , v á r 279 
E p e r j e s , p l é b á n i a t p l . 91 
E r l a n g e n , G u i n b e r t u s B ib l i a 222 
E s z é k , p o n t o n h í d 1686. 114 
E s z t e r g o m , B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m 304, 309 
— baz i l ika , B a k ó c z k á p o l n a 97, 211 
k i n c s t á r , Z e l e m é r y Lász ló t a l p a s k e r e s z t j e 238— 
260, 260 
— b e l v á r o s i p l é b á n i a t p l . J e l i n e k F e r e n c : S z t . P á l 
v é r t a n ú s á g a 75—78, 7 5 — 7 7 
— K e r e s z t é n y M ú z e u m 294, 295, 302, 309 
M S m e s t e r : F e l t á m a d á s 215, 217 
K á l v á r i a 214, 215 
— k i r á l y i v á r 104 
— — k á p o l n a 221 
p a l o t a , 89, 279 
p o r t a spec io sa 205 
— — V á r m ú z e u m 309 
É r d , H a m z a b e j m i n a r e t 114 
F e l d e b r ő , t p l . 281 
a l t e m p l o m 205 
f a l k é p e i 205 
F e r t ő s , k a s t é l y 285 
F i r enze , B r a n c a c c i k á p o l n a , Massacc io f r e s k ó k 102 
— D ó m , P o r t a de l l a M a n d o r l a n o 
— Gal le r ia P i t t i , J a n B r u e g h e l : T á j v a d á s z o k k a l 51, 56 
— M u s e o Maz iona le , X V I . sz. m a j o l i k a f e s t ő : T á n y é r 
V é n u s z j e l e n e t t e l 17 
— P a l a z z o S t r o z z i 229 
— P a l a z z o V e c c h i o 15 
F r a n c e s c o S a l v i a t i : F"reskórészlet 16 
— Uff iz i , Con inx loo u t á n : E r d ő r é s z l e t 57 
P á n és D a p h n i s 7, 8, 10, 15 
Ü l ő l á n y 10 
F ó t , Yb l : t p l . 246 
F ö l d v á r , p l é b á n i a tp l . 92 
F r a k n o , É s z t e r h á z y k i n c s t á r 96, 291 
F r a n k f u r t a m Main , O p e r a h á z 246 
— S t ä d e l c h e s K u n s t i n s t i t u t , C. v a n D a l e m : S z t . A n t a l 
m e g k í s é r t é s e 53, 57 
L u c a s v o n V a l c k e n b o r c h : T e h e n e k f á k a l a t t 23 
G a r a m s z e n t b e n e d e k , bencés a p á t s á g 282 
t p l . 91 
Genova , R u b e n s : K r i s z t u s k ö r ü l m e t é l é s e 4 
G e n t , J a n v a n E y c k o l t á r 102 
G e r é n y , t p l . 221 
Gesztes , v á r 279 
Gheorghen i , 1. G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s 
Gödöl lő , k i r á l y i k a s t é l y 97 
Gönc , pá los k o l o s t o r 91 
G r a n a d a K i r á l y o k k á p o l n á j a , B a r t o l o m é de J e a n : ková -
c so l tvas k a p u 58 
G y e r g y ó s z á r h e g y , k a s t é l y 69 
G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s , dr . B ú z á s J á n o s g y ű j t e m é n y e , N a g y 
I s t v á n : F é r f i p o r t r é (Gál F e r e n c m a l m o s ) , 160 
F é r f i p o r t r é (Gáli Gergely) , 1919. 160 
— Elekes V e n c e l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : C s í k m i n d -
szen t i h á z a k , 1911. 160 
— T á j k é p e k z s i d e l y t e t ő s h á z a k k a l , 1911. 159 
— G e r ő f f y C s a n á d n é g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : László 
J ú l i a k i s l á n y a rcképe , 1904. 159 
— G o n d o s I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F é r f i 
p o r t r é , 1904. 188 
H o r t e n z i a , 1904. 158 
M a k ó i t á j k é p , 1904. 158 
N ő i p o r t r é , 1902. 188 
— Lász ló A n t a l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : László-
Dezső p o r t r é j a , 1911. 160 
L á s z l ó F e r e n c p o r t r é j a , 1910. 190 
L á s z l ó F e r e n c n é p o t r é j a , 1910. 190 
Győr , H é d e r v á r i k á p o l n a 92 
Győr , K o l o z s v á r y É r n ő g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : ,,A 
b a m b a " 1920-as é v e k k ö z e p e 168 
F a l u a h e g y l á b á n á l , 1925 k . 197 
G y e r k ő c , 1925 k . 174 
H á z a f a a l a t t , 1921 k . 169 
Ö r e g b o j t á r , 1923 k . 171 
T e m e t ő , 1924 k . 197 
— P á t z a y P á l : F e l s z a b a d u l á s i e m l é k m ű 284 
— X a n t u s J á n o s M ú z e u m 300, 301, 304, 309 
G y u l a , E r k e l e m l é k m ú z e u m 295, 301 
— v á r 279 
G y u l a f e h é r v á r , F e k e t e - M i h ä l f e n a u : H o r i a Cloçca és 
Cr isan e m l é k m ű 1937. 1 1 2 
— s z é k e s e g y h á z 89, 90, 93, 205 
H á g a , G i r a r d i K o r n é l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F r o n -
ton , 1918 k . 193 
H a j d ú h a d h á z , g ó t i k u s t p l . 94 
H a l l e , s zékesegyház , k i n c s t á r , K r i s z t u s s z í n e v á l t o z á s a 
(ön tvény) 256, 256 
H a r i n a , r o m á n k o r i t p l . 205 
H a t v a n , H a t v a n y L a j o s M ú z e u m 295, 302, 303 , 305, 309 
H é d e r v á r , k a s t é l y 69 
—- v á r 89 
He l s ink i , F ő p á l y a u d v a r , 253 
H e r e n c s é n y , H a r a s z t i p u s z t a , p l é b á n i a t p l . 92 
H e r e n d , p o r c e l á n g y á r 23, 24, 27, 28, 39, 40 
H u d e g s é g , Á r p á d - k o r i k ö r t p l . 281 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Alfö ld i P o r c e l á n g y á r 24 
— T o r n y a i M ú z e u m 302, 304, 307, 309, 313 
H o l l ó h á z a , p o r c e l á n g y á r 2 3 — 4 1 , 36 
H o l l ó k ő , l a k ó t o r o n y 90 
— v á r 279 
H o m o r ó d s z e n t p á l , k a s t é l y 69 
J á k , m o n o s t o r 9 0 
— tp l . 2 0 5 — 2 0 7 
15 
J á s z b e r é n y , fő tp l . 279 
J e r u z s á l e m , Bezalel M ú z e u m , M a d á r f e j e s H a g g á d a n o 
E r n a Michael H a g g a d a 110 
K a l o c s a , I I . s zékesegyház 205 
K a p o s v á r , Somogyi K é p t á r 298, 303, 305, 307, 309 
K a r c a g , G y ő r f f y M ú z e u m 313 
K a r c s a , t p l . 221 
K a s s a , Sz t . M i h á l y - k á p o l n a 91 
K a s s e l , R u b e n s , Vénusz , B a c c h u s és Ceres 1, 2, 8, 9, 19, 
ig, 20 
K e c s k e m é t , G y a p a y J ó z s e f g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
D ö m ö s i dombo lda l , 1926. 176 
— H o m o k b á n y a , 1914. 191 
— K a t o n a József M ú z e u m 310 
— K o d á l y I n t é z e t 282 
— Melocco Miklós: K o d á l y e m l é k m ű 284 
K e r c , c isz terc i a p á t s á g 89 
K e r e s d , k a s t é l y 69 
K e s z t h e l y , B a l a t o n M ú z e u m 298, 303, 310 
— F e s t e t i c h kas té ly , B i r ó A n t a l : e r k é l y r á c s , k a n d e l l á -
be r , l épcsőkor lá t 51 
K i s k u n f é l e g y h á z a , K i s k u n M ú z e u m 303 
K i s k u n h a l a s , Sz i lády g a l é r i a 299, 301, 303, 307 
K i s n á n a , v á r 89, 279 
K i s z o m b o r , h a t k a r é l y o s t p l . 221 
K i s v á r d a , v á r 279 
K o l o z s v á r , Abód i N a g y B é l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
K a l a p o s pa rasz t , 1925 k . 175 
— A n d r á s s y E d i t g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K u c s m á s 
k i s f iú , 1923 k . 197 
Önarckép , 1927 k . 178 
Vi rágcsendé le t k o s á r b a n , 1925 k. 199 
— A n d r á s s y Zo t l án g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K u c s -
m á s f iú fej , 1927 k . 178 
Vi rágcsendé le t , 1927 k. 178 
— B á n f f y I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F é r f i 
a r c k é p , 1929. 182 
— Lige t i E r n ő a r c k é p e , 1927. 197 
— B a j o r A n d o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : G y ö r g y -
f a l v i p a r a s z t , 1923 k . 170 
— H e g y i t á j s z é n a k a z l a k k a l , 1913, 163 
K a r á m b o g l y á k k a l , 1913. 163 
— B a r t o s K a t a l i n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : S z é k e l y 
f a l u h a v a s ú t t a l , 1923 k . 171 
— B e n e József g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A lmás c s e n d -
é le t cserépben, 1927 k . 179 
E r d é l y i f a l u v é g e , 1918 k . 165 
F é r f i p ro f i lbó l , 1923 k. 197 
Ólak, 1925 k . 174 
P a t k o n c a - ő s z i r ó z s á k , 1929 k . 182 
— B o r g h i d a I s t v á n t u l a j d o n a , N a g y I s t v á n : Ö n a r c k é p , 
1920 k . 161 
— C i u p e Auré l g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A l k o n y a t , 
1920 k. 169 
— F á k , 1923 k . 172 
— K é t csángó k a z a l e lőt t , 1927 k . 179 
— — — Önarckép , 1919. 167 
Pihenő, 1925 k . 174 
— d r . D a j b u k á t F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
A l m á s csendélet , 1925 k . 174 
— — — Fa lus i A s s z o n y , 1927. 179 
F i a t a l n ő a r c k é p e , 1925 k . 174 
— Gondo lkodó , 1927 k . 197 
— — — H u n y o r g ó n n é z ő nő, 1920 k . 168 
K é k k a l a p o s n ő i por t ré , 1928 k . 181 
— K e r t b e n ü l ő n ő , 1922. 170 
K é t fér f i (sorozás) , 1913 k . 163 
N ő i a rckép , 1926 k. 176 
Olda l ra d ő l t f é r f i , 1927 k . 197 
Rende lőben , 1917 k . 165 
Szán tás , 1927 k . 179 
Ülő nő, 1920-as évek e le je 168 
Ülő ö regas szony , 1925 k . 174 
— D a n i J á n o s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Kis f iú , 1915. 
192 
— Kis l ány fe j , 1920. 169 
— D e á k F e r e n c g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : ö r e g a s z -
szony , 1920 k. 169 
— S a p k á s f iú fe j , 1918 k . 165 
— D e b r e c z e n y K á r o l y g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
B a k a I l o n a a rcképe , 1906. 189 
Ci l inderes f é r f i a r cképe , 1906. 188 
F a l u r é s z l e t s u j k o l ó a s s z o n y o k k a l , 1914 k . 160 
K a l a p o s nő i a r c k é p , 1906 k . 189 
S z a b ó A n t a l a r c k é p e , 1906. 189 
id . S z a b ó A n t a l a rcképe , 1906 k . 189 
i f j . S z a b ó A n t a l a rcképe , 1906 k . 189 
S z a b ó A n t a l h á z a S z é k e l y u d v a r h e l y e n , 1914. 
160 
— S z a b ó I l o n a és A n t a l a rcképe , 1906. 189 
S z a b ó I l o n a g y e r m e k k o r i a r c k é p e , 1907 k . 189 
— F e r e n c z y J ú l i a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : gr . B e t h -
len G y ö r g y a rcképe , 1920. 169 
— F ü l ö p A n t a l A n d o r g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
N a p s ü t é s s e l s z e m b e n , 1910 u. 162 
— G i u r g i u I . g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F a l u v é g e , 
1919. 166 
—• — •— G y i l k o s t ó , 1915. 164 
— K a l a p o s , s z e m ü v e g e s ö n a r c k é p , 1932 k . 197 
— H a r a g u s , S t e f a n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Csend-
éle t b i r s a l m a és s z i lvaágga l , 1928 k . 181 
G y ö m ö l c s ö s c s e n d é l e t c se répben , 1925 k . 174 
H a v a s t á j , 1928 k . 181 
— H a u s z m a n n : Országos K a r o l i n a k ó r h á z , 229, 230, 
249, 251, 253 , 
T u d o m á n y e g y e t e m ; E l e t és K ö z e g é s z s é g ü g y i I n -
t é z e t , 229, 248, 249, 253 
— J e n e i Mik lós g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K e n d ő s 
l e á n y k a , 1928 k . 181 
N a g y k a b á t o s f é r f i a rcképe , 1928 k . 181 
S á r g a k e n d ő s n ő i fe j , 1927 k . 179 
— J o r d á k y L a j o s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : D o m b o k , 
1927 k . 179 
K a r á m a h e g y e n , 1927 k. 199 
N a p r a f o r g ó k zö ld k a n c s ó b a n , 1929 k . 182 
Vi rágcsendé l e t , 1927 k . 179 
— K a s s a y Mik lós g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K r u m p l i -
h á m o z ó l eány , 1904. 159 
— L a k a t o s G y u l a g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : E r d é l y i 
t á j , 1926 k . 176 
— L a k a t o s I s t v á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : K e n d ő s 
p a r a s z t a s s z o n y , 1923 k . 172 
K u c s m á s öreg p a r a s z t , 1922 k . 170 
P i h e n ő t e h e n e k , 1926 k. 176 
— Leew, H a n s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : Alsócs ík i 
t á j , 1913. 163 
— G y i m e s felé, 1910 k . 162 
G y i m e s i t á j , 1910. 159 
Gy i lkos tó , 1905. 159 
N ő i a rckép , 1905. 188 
N a g y Rozá l i a , 1905. 185 
— M a r g i n e a n u , Nico la i g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
B o l o n d S á n d o r , 1922—23. 170 
— M a r i n e s c u , Cor ina g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A l m á s 
c sendé l e t , 1927 k . 199 
B a l a t o n i t á j , 1924 k . 173 
C i g a r e t t á z ó k a t o n a , 1915. 164 
Csendé le t v i r á g o k k a l , 1928—29. 181 
E r d ő b e n , 1928 k . 181 
— G y i m e s i t á j k é t b i r k á v a l , 1932 k . 184 
H á r o m e m b e r f o l y ó p a r t o n , 1928 k . 181 
H á r o m f a k e r t b e n , 1920-as é v e k k ö z e p e 199 
H á z a k a l o m b o k a l a t t , 1927, k . 197 
H e g y c s ú c s , 1933 k . 184 
H u s z o n n é g y e s b a k a , 1916. 165 
K a p á s a s s z o n y o k , 1930. k. 182 
K a t o n a fe j , 1915. 164 
K ú t á g a s k a z l a k k ö z ö t t , 1920 u t á n 169 
S á r g a li l iom, 1928 k . 181 
S i s a k o s k a t o n a f e j , 1915. 192 
S ü v e g e s férf i , 1927 k . 179 
Szobabe l ső , 1914 k . 164 
— — 1918. 165 
T a n y a u d v a r , 1928—29 k . 181 
16 
— T e h é n a h e g y e k k ö z ö t t , 1930 u t á n 182 
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V e c c h i o , P a l m a : D i a n a f ü r d ő j e 8 
S e m p e r : N e u e H o f b u r g 246 
— S t e p h a n s d o m 92 
W i n d s o r , Cas t le , L e o n a r d o : T é r d e l ő L é d a 13, 22 
Z a l a , Z ichy M ú z e u m 79 
Zalaegerszeg , G ö c s e j M ú z e u m 298, 299, 301, 302, 304, 311 
Z a l a v á r , b a z i l i k a r o m o k 221 
Z e b e g é n y , S z ő n y i e m l é k m ú z e u m 294 
Z ó l y o m , p a p l a k 285 
— p l é b á n i a t p l . 91 
— v á r , 91 
— v á r k á p o l n a 88, 92 
Zólyoml ipcse , k a s t é l y 69 
Z o m b o r , G o m b o s - D o b o k a y , J e r t u s g y ű j t e m é n y e , N a g y 
I s t v á n : F a l u v é g e , 1930 k . 183 
— Herczeg J á n o s g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : A n y a 
g y e r m e k é v e l I I . 1930 k . 183 
H á z a d o m b o n , 1930 k . 183 
F a l u s i u t c a , 1923 k . 161 
V i r á g v á z á b a n , 1930 k . 183 
— K á n t o r J o l á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : F e h é r -
r u h á s l á n y , 1930 k . 183 
G y i l k o s tó , 1930 k . 183 
P a t a k , 1930. 183 
S z é n a b o g l y á k , 1930 k . 183 
— Város i M ú z e u m , N a g y I s t v á n : K a t o n a p o r t r é , 1918. 
I — I V . 160, 188 
— Z v o j u n a H i l k e n e Mar i j e g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : 
P a r a s z t f e j e k , 1930 k . 183 
Z r e n j a n i n , m ú z e u m N a g y I s t v á n : Vize t ivó k i s l á n y , 1930. 
183 
— U r b á n Z o l t á n g y ű j t e m é n y e , N a g y I s t v á n : H í d , 1918. 
166 
H í d f e n y ő f á k k a l , 1918. 166 
— T á v v e z e t é k , 1918. 166 
Z s á m b é k , m o n o s t o r 90 
— r o m á n k o r i t p l . 25, 279 
— t ö r ö k f o g a d a l m i k ú t 114 
Z s e l i c s z e n t j a k a b , a p á t s á g , c e n t r á l i s k á p o l n a 93 
Festők, grafikusok 
Á g h A j k e l i n L a j o s 297 
A j v a z o v s z k i j 314 
Áldozó Józse f 297 
A l m á s i G y u l a 285 
A l t d o r f e r , A l b r e c h t 16, 17, 19, 44, 2 
A l t o r j a i I s t v á n 285, 297 
Á m o s I m r e 285 
A n d r e s c u , I o n 315 
A n d r u s k ó K á r o l y , 290, 297 
A n n a M a r g i t 285, 297 
A r a t ó I s t v á n 285 
Are t ino , Sp ine l lo n o 
M Ű V É S Z E K S Z E R I N T 
Á r k o s s y I s t v á n 290 
A r r a k , J ü r i 312 
A r t a c h i n o , C. n x 
A x m a n n József 124, 127, 128, 151, 
152, 154 
7 B a d a c s o n y i S á n d o r 290 
B a k J á n o s , P . 285 
B a k a c s i L a j o s 297 
B a k a l l á r József 311 
B a k o s L a j o s 278 
B a k o s T i b o r 285 
B a k s a József 297 
B a l á z s Bé la 290 
Ba lázs I m r e 285 
Ba lázs J á n o s 278 
B a l á z s P é t e r 285, 297 
Ba les t r a , A n t o n i o 98 
B á l i n t E n d r e 286, 289, 297 
B á l i n t I l d i k ó 297 
Bal lagó I m r e 297 
B a l o g h L á s z l ó 285, 297 
B á n f i Józse f 286, 297 
B á n y á s z B é l a 286 
B a r a b á s L á s z l ó 285, 297 
B a r a b á s M i k l ó s 117, 120—156 , 118, 
119, 121, 124—150 
B a r a n y ó S á n d o r 297, 311 
21 
B a r b a r i , J a c o p o d e 216 
B a r c s a y J e n ő 42, 45, 285 , 290, 318 
B a r d ó c z L a j o s 297 
B a r t a I s t v á n 2 9 7 
B a r t h a L á s z l ó 290, 311 
B a r t l J ó z s e f 2 8 5 
B a s t i e n - L e p a g e , J u l e s 2 5 3 
B a t á r i L á s z l ó 285 
B a z s o n y i A r a n y , V . 285, 2 9 7 
B e h a m , S e b a l d 260 
Be l l in i , J a c o p o 320 
B e n c z ú r G y u l a 236, 318 
B e n c s i k J á n o s 297 
B e n e G é z a 2 9 7 
B e n e J ó z s e f 2 8 6 
B e n e d e k P é t e r 85, 286, 2 9 7 
B e n k ő V i k t o r 2 9 7 
B é n y i Á r p á d 2 9 7 
B é n y i L á s z l ó 2 9 7 
B é r J ú l i a 2 9 0 
B é r c e s i G y ő z ő 297 
B e r e c z A n d r á s 297 
B e r e g s z á s z i P á l 106, 109 
B e r é n y i F e r e n c 286 
B e r k i V i o l a 286 , 297 
B e r k o v e t z , J o s e f 120 
B e r n á t h A u r é l 43, 44, 45, 286, 2 9 0 , 2 9 7 
B e r t h a Z o l t á n 297 
B e s n a r d , P a u l A l b e r t 86 
B i a i F ö g l e i n I s t v á n 297 
B i k á c s i D a n i e l l a 297 
B i o n d o , G i o v a n n i d i n o , i n 
B i r k á s Á k o s 2 9 7 
B i r k á s I s t v á n 297 
B i r ó Á k o s 2 8 6 
B i r ó J ó z s e f 3 1 8 
B i r ó L a j o s 286 , 297 
B l a s c h k e J á n o s 120, 152 
B l a s k i J á n o s 2 8 6 
B l a s k ó J á n o s 297 
B l o e m a r t , A b r a h a m 97 
Bocc ion i , U m b e r t o 315 
B o d L á s z l ó 2 9 8 
B o d ó K á r o l y 2 9 8 
B o d o s i D á n i e l 286 
B o d r i A n d r á s 286 
B o g n á r Á r p á d 298 
B o g n á r n é K o s z o r ú s K a t i 298 
Bo l , H a n s 46 , 48, 49, 54, 55, 56 
B o l m á n y i F e r e n c 286 
B o n n a r d , P i e r r e 315 
B o r P á l 2 8 6 
B o r b é l y L á s z l ó 298 
B o r o m i s s z a T i b o r 298 
B o r o s s G é z a 2 9 8 
B o r s o s J ó z s e f 117, 153 
B o r t n y i k S á n d o r 286, 3 1 7 
B o r z V e r a 2 9 8 
B o s c h , H i e r o n y m u s 57, 314 
B o t t i c e l l i , S a n d r o 273, 314 
B o u d n i k , V l a d i m i r 316 
B o u g u e r r e a u , A d o l p h e W i l l i a m 253 
B o u t s , D i e r i c k 98 
B o z s ó J á n o s 298 
B ö c k l i n , A r n o l d 273 
B ö s z ö r m é n y i K o v á c s G á b o r 286 
B r a n c a c c i , F e l i c e 314 
B r a q u e , G e o r g e s 220, 270, 315 
B r e n n e r G y ö r g y 298 
B r e u , J ö r g 2 1 7 
Br i l , P a u l u s 46 , 48, 50, 50 , 51, 51, 52, 
53. 55. 56, 57 
Br i l , M a t t h e u s 57 
B r o c k y K á r o l y 113, 117 
B r u e g h e l , J a n 46, 47, 47, 48, 49, 49 , 
5 0 — 5 7 . 5 ° . 54 
B r u e g h e l , P i e t e r 46, 47,, 48, 49 49, 50, 
51. 52 . 53 . 53, 5 4 — 5 7 . 3 D 
B r u y n , B a r t h o l o m e u s 47, 47, 55, 5 5 
B u j d o s ó E r n ő 2 9 8 
B u r g k m a i r , H a n s 216 
Cai ro , F r a n c e s c o de l 314 
C a m p i n , R o b e r t 103 
C a r a v a g g i o 4 
C a r l e v a r i s , L u c a 9 8 
C a r r a c c i , A n n i b a l e 4 
C a v a l l e r i s , J . B . 4, 5, 6, 10 
C e n n i n i , C e n n i n o n o , i n 
C e r a c c h i , R o m u a l d 109 
C é z a n n e , P a u l 267 , 272, 2 7 3 
C h u d y , Z d z i s l a w 312 
Cione , J a c o p o d i i l l 
C iupe , A u r e l 3 1 5 
C l a r o t , A l e x a n d e r 152 
C lave , J o s s v a n 2 1 6 
C o c k . H i e r o n y m u s 46, 49, 49 , 50 , 53, 
54. 57 . I 5 3 
C o n i n x l o o , G i l l i s v a n 4 6 — 4 9 , 47 , 48, 
50, 54, 55 , 5 4 — 5 7 
C o n o n x l o o , J a n I I . v a n 106 
C o r o t , J e a n B a p t i s t e C a m i l l e 3 1 6 
C o r r e g g i o 120, 260 , 262 
C o r t o n a , P i e t r o d a 98 
C r a n a c h , L u c a s id . 217, 258 , 260, 
261, 262 , 3 1 5 
C z a k ó J á n o s 2 9 8 
C z e t t e r S á m u e l 109 
C z i m r a G y u l a 3 1 7 
C z i n k e F e r e n c 290, 298 
C z i r á k i L a j o s 2 9 8 
C z ó b e l B é l a 284 , 286, 294, 295 , 311 
C s a b a i K á l m á n 298 
C s á k i - M a r o n y á k Józse f 286 
C s á k y L a j o s 2 9 0 
C s á k v á r i N a g y L a j o s 298 
Cs ik I s t v á n 2 8 6 
Cs ikós A n d r á s 286, 298 
Cs i szá r E l e k 2 8 6 
C s i s z t u M i h á l y 298 
C s ó k o s G y ö r g y i 298 
C s o n t v á r y K o s z t k a T i v a d a r 273, 286, 
288 
C s o r b a S i m o n 2 9 8 
C s o r b a T i b o r 2 8 6 
C s u r g ó i M á t é L a j o s 298 
D a b o v a , Z l a t k a 312 
D a l e m , C o r n e l i s v a n 57 
D a l l o s M a r i n k a 286 
D á n i e l K o r n é l 2 9 8 
D e á k - É b n e r L a j o s 233, 236 
D e á k F e r e n c 2 9 8 
D e c s i I l o n a 2 9 8 
D e c s i K i s s J á n o s 298 
D e i m P á l 2 8 6 
D e n i s , M a u r i c e 8 6 
D e r k o v i t s G y u l a 220, 283, 286 , 288, 
29S, 311 
D é n e s I r é n 2 9 8 
D é r I s t v á n 2 9 8 
D é s i H u b e r I s t v á n 278, 286, 298 , 317 
D i b b e t s , J a n 3 1 5 
D i ó s z e g i B a l á z s 298 
D o b r o v i t s F e r e n c 286, 298 
D o h n á l T i b o r 286, 298 
D o m e n i c h i n o 152 
D o n i j á n J ó z s e f 2 9 9 
D o m o n k o s E n d r e 299 
D o n á t h G y u l a 2 9 9 
D o n g e n , C o r n e l i u s v a n 86 
D o r f m e i s t e r I s t v á n 285 
D o r o g i I m r e 286 , 299 
D o r o s z K á r o l y 2 9 9 
D u d á s J u l i 2 8 6 
D u f y , R a o u l 270 
D ü r e r , A l b r e c h t 96, 105, 216, 217, 259 , 
261 , 312, 314 
D y c k , A n t o n i e v a n 98 , 143 
É b e r S á n d o r if j . 2 9 9 
E c s e d i M á r i a 299 
E d v i I l l é s A l a d á r 246 , 252 , 319 
E d w a r d s , P i e t r o 9 8 
É g e r h á z i I m r e 2 9 9 
E g r y J ó z s e f 43, 44, 220 , 286, 299 
E h r e n r e i c h S á n d o r 1 0 9 
É k S á n d o r 286, 290, 299 , 318 
E n d e r , T h o m a s 132, 153 
E p i s c o p i u s , J . 2, 8, 16, 18, 315 
E r d ő s J á n o s 299 
E r d ő s P é t e r 299 
E r ő s s G á b o r 106 
E y c k , J a n v a n 98, 1 0 0 — 1 0 3 , 105, 3 1 4 
E z ü s t G y ö r g y 299 
F a b e r G ize l l a 299 
F á b i á n G y ö n g y v é r 2 9 9 
F a b ó k G y u l a 299 
F a j ó J á n o s 299 
F a r k a s A n d r á s 1 0 6 — 1 0 9 , 106—109 
F a r k a s B é l a 299 
F a r k a s I s t v á n 286 
F h r k a s f a l v i F a r k a s J ó z s e f 109 
F e i c h t i n g e r F e r e n c 78 
F e j é r C s a b a 286 
F e l e d y G y u l a 286, 2 9 9 
F e n d i , P e t e r 152 
F é n y e s Ado l f 285, 286 , 311 , 318 
F e r e n c z y J ú l i a 286 
F e r e n c z y K á r o l y n é F i a l k a O l g a 286 
F e r y A n t a l 299 
F e s z t y Á r p á d 286, 2 9 5 
F l e u r y , R . 253 
F o d o r J ó z s e f 299 
F ó n y i G é z a 43 
F o s s a t i , D a v i d e A n t o n i o 9 7, 98 
F r a n c e s c o , C e n n i d i n o 
F r a n k F r i g y e s 286, 287 , 2 9 9 
F r a n c k , P a u w e l s 51 
F r i e d r i c h , C a s p a r D a v i d 314 
F u c h s t h a l l e r Józse f 1 5 6 
F u r l á n F e r e n c 2 9 9 
F ü g e r , F r i d r i c h H e i n r i c h 121, 152, 2 1 8 
F ü l e M i h á l y 290 
F ö l ö p A n t a l A n d o r 2 9 9 
F ü l ö p E r z s é b e t 287 
F ü l ö p L a j o s 299 
G á b o r M a r i a n n e 311 
G á b o r j á n i S z a b ó K á l m á n 290, 299 
G a b u r e k K á r o l y 2 9 9 
G a c s G á b o r 290, 2 9 9 
G á c s G y ö r g y Z. 287, 2 9 9 
G a d á n y i J e n ő 287, 2 9 9 
G a d d i , A g n o l o 110 
G a j d o s J á n o s 278, 2 8 7 
G á l F e r e n c 290 
G a l l é T i b o r 299 
G a l l e n - K a l l e l a , A k s e l i 244, 253, 254 , 
3 1 5 
G a l l i , G i n o 312 
G a l l i - B i b b i e n a , A n t o n i o 97 
G a l i m b e r t i S á n d o r 2 8 7 
G a r a b u c z y Á g n e s 2 9 9 
G á s p á r y S á n d o r 2 9 9 
G a u g u i n , P a u l 273, 3 1 5 
G e c s e Á r p á d 287 
G e l l é r B r ú n ó I s t v á n 2 9 9 
G e l l é r t J ú l i a n n a 2 9 9 
G e r i n i , N i c c o l o d i P i e t r o 111 
G e y e r , J . 127, 151, 153, 154 
G h i r l a n d a i o , R i d o l f o 314 
22 
G i a m p i e t r i n o i l , 14 
Giczy J á n o s 287 
G i o r d a n o , L u c a 98 
G i o t t o d i B o n d o n e n o , i n , 272 
Goes, H u g o v a n d e r 98 
Gogh , V i n c e n t v a n 267, 269, 273, 315 
Gossae r t , J a n 216 
G o t t l i e b R ó z s a 299 
G o y a , F r a n c i s c o J o s é y L u c i e n t e s 3 1 4 , 3 2 0 
G r a f , U r s 216 
G r a n , Dan i e l 98 
G r e i n e r o v a , S y b i l a 312 
G r o n i n g e n , J a n S w a r t v a n 57 
G r ü n e w a l d , M a t t h i a s 216, 217, 314 
Gudiasv i l i , L a d o 319 
G u t t u s o , R e n a t o 316 
G w e r k Ö d ö n 316 
G y o v a i P á l 278 
G y ő r i E l e k 278, 287 
H a á s z I s t v á n 300 
H a b e r m a n n , F r a n z X a v e r 151 
H a j d ú Lász ló 200 
H a j t u n K l á r a 300 
H a l á s z I s t v á n 106 
H a l á s z R ó b e r t 300 
H a l i n y Miklós 287 
H a n n , M a x i m i l i a n 98 
H a r a n g l á b i N e m e s József 300 
H a r a s z t i G y u l a 290, 300 
H á y K á r o l y L á s z l ó 287, 300 
H e e m s k e r c k , M a r t e n v a n 1, 1, 2, 2, 3 
6, 8—10, 15, 19—22 
H e g e d ű s E n d r e 300 
H e g e d ű s I s t v á n 290 
H e g y i G y ö r g y 287, 300 
H e i l i n g G y ö r g y 287 
H e i n r i c h E d e 153 
H e i n t z , J o s e p h 16, 18 
Hel le i A n d r e a 287, 300 
H e r m a n L i p ó t 300 
H e r p a i József 300 
H e r v a i Z o l t á n 287 
H é z s ő F e r e n c 42, 287, 300 
H i n c z G y u l a 290, 300 
Hi r schvoge l , A u g u s t i n 259, 261 
H o c k F e r e n c 300 
H ó d o s i P i r o s k a 300 
H o l b a T i v a d a r 300 
H o l b e i n , H a n s 106, 314 
H o l l ó Lász ló 287, 300 
H o l l ó s y S i m o n 84, 85 
H o n d e c o e t e r , Gil l is de 55 
H o r o c z i Marg i t , K a l m á r n é 300, 301 
H o r v á t h F e r e n c 300 
H o r v á t h Ol ivér 300 
H ö f e l , B las ius 139 
H u b e r , Wolf 56, 216 
H u s z á r I s t v á n 300 
I l lés Á r p á d 300 
I l lésy Z o l t á n 300 
I l o s v a i V a r g a I s t v á n 287, 300 
I m r e I s t v á n 287 
I m r e Z s i g m o n d 300 
I n c z e I s t v á n 287, 300 
I n c z e J á n o s 287 
I n g r e s , J e a n A u g u s t e D o m i n i q u e 85 
I r c s i k József 300 
I s t o k o v i c s K á l m á n 287, 300 
I v á n Sz i l á rd 300 
I v á n y i K a t a l i n 287, 300 
I v á n y i Ö d ö n 287, 300 
I v á n y i G r ü n w a l d Bé la 287 
J a k a b K á r o l y 300 
J a k s a I s t v á n 300 
J a k o b y G y u l a 287 
J á n d i D á v i d 287 
J a n k ó J á n o s 151 
J á n o s s y F e r e n c 300 
J á v o r P i r o s k a 300 
J e l é n e k F e r e n c 75—78, 7 5 — 7 7 
J e n s e n , G r o t h 312 
J ó z s a J á n o s 300, 301 
K a b a i M i h á l y 107 
K a d a I s t v á n 287 
K á d á r B é l a 301 
K a e r g l i n g J á n o s 153 
K a j á n T i b o r 290, 301 
K á k o n y i Csi l la 287 
K á l m á n c h e y Z o l t á n 301 
K a p i c z M a r g i t 301 
K á p l á r F e r e n c 287 
K á p l á r M i k l ó s 319 
K a p o n y a J u d i t 301 
K a p ó s N á n d o r 301 
K a r a c s F e r e n c 107 
K a r á c s o n y I r é n 301 
K a r á t s o n G á b o r 287 
K á r p á t i É v a 301 
K a r s a i Z s i g m o n d 301 
K a s i t z k y I l o n a 301 
K a s s J á n o s 290, 301 
K a s s á k L a j o s 287, 301 
K a s t a l y I s t v á n 301 
K a t o n a K i s s F e r e n c 301 
K a u f f m a n n , Ange l i ca 218 
K a z o v s k y E l e n a 301 
K e l e m e n P á l 301 
K e l e m e n n é Mészöly L a u r a 301 
K e m é n y É v a 301 
K e m é n y G y ö r g y 301 
K é r i Á d á m 287, 290, 301 
K e r n s t o k K á r o l y 287, 290, 301 
K e r t i K á r o l y 287, 301 
K i r á l y S á n d o r 301 
K i s f a l u d y K á r o l y 1 1 7 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 3 , 
K i s h o n t h y J e n ő 301 
K i s s B á l i n t 153 
K i s s G u s z t á v 290 
K i s s S á m u e l 106 
Klee , P a u l 220, 317 
Kle ine r , S a l a m o n 97 
K l i m ó G y ö r g y 287 
K l u g K . G y ö r g y 301 
K m e t t y J á n o s 287, 319 
K o c h , B e n g t 312 
Kocs i s E r n ő 287 
Kocs i s L á s z l ó 301 
K o h á n G y ö r g y 301 
K o h n , J . 138, 152 
K o k a s I g n á c 287, 301 
K o k o r i n , A . V. 312 
K o k o s c h k a , O s c a r 297, 317 
K o l b e M i h á l y 287 
K o l l á r G y ö r g y 301 
K o l o s v á r y B á l i n t 290 
K o l o z s á r E r z s é b e t 301 
K o n d o r B é l a 114, 297, 301, 317 
K o n e c s n i G y ö r g y 287 
K o n j o v i c , M i l a n 312, 315 
K o p a c z M á r i a 287 
K o p a s z M á r t a 290 
K o p t e f f , V l a d i m i r 312 
K o r n i s s D e z s ő 287, 302 
K o s z t a Józse f 220, 302 
K o s z t a R o z á l i a 302, 308 
K o v á c s F e r e n c 311 
K o v á c s G á b o r 302 
K o v á c s M i h á l y 152, 153 
K o v á c s P é t e r 302 
K o v á c s T a m á s 302 
K o v á t s N a g y I r a 288 
K ö r t v é l y e s i L á s z l ó 302 
K ö r t v é l y e s s y M a g d a 302 
K ö v e s d i Mihá ly 302 
K r a j c s i r o v i t s H e n r i k 302 
K r a u s z I m r e 302 
K r u g , L u d w i g 217 
K r u t i l l a József 302 
K u d á s z É m e s e , H . 302 
K u d á s z F e r e n c 302 
K u l m b a c k , H a n s v o n 216, 217 
K u n t E r n ő 302 
K u p r i n , A l e x a n d e r V a s z i l j e v i c s 315 
K u r u c z D . I s t v á n 302 
L a k a t o s József 288, 302 
L á n d o s G y u l a 302 
L a n t o s F e r e n c 302 
L a u t e n s a c k , H a n n s 56 
Lász ló G y u l a 276, 279, 282, 291, 302 
L á s z l ó L i l l a 302 
Leger , F ü r n a n d 315 
Lehe l F e r e n c 319 
L e h o c z k y J á n o s 302 
L e i t c h , W i l l i a m 122 
L e i t n e r S á n d o r 288, 302 
L e l k e s A n d r á s 302 
L e n d v a i A n t a l 302 
L e o n a r d o d a Vinc i 3, 4, 6, 9, 10, 12, 
13, 2 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 2 7 1 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 0 
L e s z n a i A n n a 302 
Lic ino , B e r n a r d i n o 16, 16 
L i p t á k P á l 302 
L o d e r , M. 152 
L o n d e r s e e l , J . v a n 47, 4 8 
L ó r á n t J á n o s 42, 302 
L o r e n z e t t i , A m b r o g i o 318 
L o r e n z e t t i , P i e t r o 318 
L ö t z K á r o l y 231, 233, 236, 251 
L ő d ö r J e n ő 302 
L u c a c i , C o n s t a n t i n 315 
L u z s i c a L a j o s 288, 302 
M a c a l i k A l f r é d 112 
M a d a r á s z G y u l a 302 
M a g é n I s t v á n 302 
M a g g i o t t o , F r a n c e s c o 98 
M a g y a r - M a n n h e i m e r G u s z t á v 231, 251 
M a h l k n e c h t , Carl 124, 125, 127, 131, 
151. 154 
M a k o l d i S á n d o r 302 
M a k r a J á n o s 302 
M a k r i s z Zizi 302 
M a n d e r , K a r e l v a n 46 
M a n f r e d , Gabr ie l 315 
M a n t e g n a , A n d r e a 4, 5, 10 215, 216, 
318 
M a n u e l , N ico l aus 259, 260, 262 
M a r g i t t a i J e n ő 302 
M a r i o t t i , V incenzo 98 
M a r k k a n n e n , E i j a 312 
M a r k ó K á r o l y 117 
M a r o s f a l v i A n t a l 302 
M a r a s t o n i J a k a b 141, 148, 156 
M a r a t t i , Car lo 9 
M á r i á s i I v á n 303 
M a r t i n e z József 302 
M a r t i n i , S i m o n e n o 
M a t t i o n i E s z t e r 293 
M a r t y n F e r e n c 278, 288, 290, 302, 317 
M a s a c c i o 102, 110 
M a s k o v 315 
M a s o l i n o d a P a n i c a l e 6 
Massys , Q u e n t i n 216 
M a s z e l k a J á n o s 288 
M a t a J á n o s 302 
M á t h é A t t i l a 302 
Mat i s se , H e n r i 86, 270, 315 
M a u l b e r t s c h , F r a n z A n t o n 114, 115, 
285, 302, 320 
23 
M a u r e r D ó r a 290 
M a y e r B e r t a 303 
Maye r , C a r l 124, 126, 128, 131, 154 
M a y e r K á r o l y 124 
Mazsaroff Mik lós 303 
M e c k e n e m , I s r a h e l v a n 2 1 5 
M e d v e c k a , M a r i a 315 
M e d v e y Á g o s t o n 152 
Meml ing , H a n s 98, 314 
M e n y h á r t Józse f 303 
Merz, J a k o b 108 
Meskó A n n a 303 
Mészáros E d i t 303 
Mészáros G é z a 303 
Mészáros Józse f 288 
Mészöly G é z a 113 
Miche lange lo B u o n a r r o t i 3 — 6 , 9, 10, 
12, 13, 14, 117 
Mikes I s t v á n 303 
Mikes I s t v á n József 303 
Mikl i s F e r e n c B. 303 
Mik lósov i t s Lász ló 303 
Mikus G y u l a 303 
Milano, G i o v a n n i da n o 
Miller, H a n s Rudolf 96, 9 7 
Millet , F r a n c o i s 316 
Mirea, G e o r g e D e m e t r e s c u n i 
Miro, J o a n 316 
Misch Á d á m 303 
Mizser P á l 303 
M o d e n a , N i c o l e t t o da 215, 216 
Modigl iani , A inadeo 315 
Mohács i R e g ő s Ferenc 290, 303 
Mohi S á n d o r 288, 303 
Moholy N a g y László 288, 297 , 303 
Mokr i M é s z á r o s Dezső 278 
M o l d o v á n I s t v á n 303 
Molná r G a b r i e l l a 290, 303 
Molná r I s t v á n , Gy. 290 
Molná r Józse f 303 
Molná r S á n d o r 290 
M o l n á r n é Kr i s t ó f Ágnes 3 0 3 
Monet , C l a u d e 85, 315 
Monos to r i -Mol le r Pá l 288 
Mór T a m á s 303 
Morand i , G io rg io 318 
M o s t a e r t , J a n 216 
Mráz J á n o s 303 
M. S. m e s t e r 209, 215, 216 , 214, 217 
M u n k á c s y Mihá ly 79, 85, 285, 289, 
303. 319 
M u z i a n o 51 
Mücke F e r e n c 150, 153, 156 
N á d a s d y J á n o s 303 
N á d l e r I s t v á n 288 
N a g y A n d r á s 303 
N a g y A l b e r t 288 
N a g y B a l o g h J á n o s 200, 220 , 288, 303 
N a g y E l ő d 303 
N a g y F e r e n c 109 
N a g y I m r e 290 
N a g y I s t v á n 157—199,158,219,220,288 
N a g y L á s z l ó L á z á r 303 
N a g y M á r t o n 288 
N a g y i d a i Neische l L a j o s 3 0 3 
N a r d o , M a r i o t t o di 110 
N e m e s L a m p é r t h József 2 8 8 
N é m e t h A n d r á s 303 
N é m e t h J á n o s 288 
N é m e t h Józse f 42, 288, 290 , 311, 317 
N e u h a u s e r József 120 
N i e d e r m a n n J o h a n n 218 
N o l i p a I s t v á n Pá l 65 
N ó v á k A n d r á s 303 
N ó v á k L a j o s 303 
N o v a k , V i l e m 315 
N o v o t n y E m i l R ó b e r t 304 , 319 
N y e r g e s i I s t v á n 304 
N y e r g e s i J á n o s 288, 304 
O l m ü t z , Wenze l v o n 217 
O r c a g n a , A n d r e a 110 
O r o j á n I s t v á n 304 
O r r Gabr i e l l a 304 
O r s z á g Lil i 318 
O r v o s A n d r á s 304 
O r b á n Dezső 288 
O r o s z J á n o s 288 
O s t a d e , Adr i en v a n 314 
P a á l Lász ló 79, 85 
P a c h e r , Michael 216 
P á l G y u l a 304 
P a l i c z József 304 
P a l k ó , F r a n z K a r l 320 
P a l m a Vecchio 7, 8, 10 
P a l o t á s Dezső 304 
P á n t i I m r e 304 
P a p A l b e r t 288 
P a p J á n o s 304 
P a p J á n o s 106 
P a p p Oszká r 304 
P a t a j Mihá ly , Cs. 304 
P a t a k i F e r e n c 288, 304 
P a t a k i J á n o s 304 
P a t a y E v a 304 
P a t a y Lász ló 4 2 — 4 5 , 42—45 
P a t i n i e r , J o a c h i m 57 
P a u l o v i c s Lász ló 304 
P a y n e , A. H . 124, 129, 131, 151, 154 
P é c s i G á b o r 304 
P e k á r y I s t v á n 288, 304 
P e r g e r , S ign 152 
P e r l a s z k a D o m o n k o s 147, 152, 156 
P e r l r o t t Csaba V i l m o s 85, 288 
P e t e r d i G á b o r 288 
P é t e r f f y Gizel la 304 
P e t h e s D á v i d 106 
P e t t e n k o f e n , A u g u s t v o n 285, 311 
P i c a s s o , P a b l o 86, 270, 271, 274, 312, 
316, 320 
P i e r o del la F r a n c e s c a 314 
P i n k e Miklós 304 
P i n t é r József 288, 304 
P i n t é r Z o l t á n 304 
P i r c h a l a I m r e 288, 304 
P i r k J á n o s 304 
P i r o s József 288 
P i s a n e l l o 6 
P l a t h y G y ö r g y 304 
P le ide l l J á n o s 304 
P o g á n y Géza 304 
Po l la iuo lo , A n t o n i o d i J a c o p o del 211, 
215, 216 
P o p Auré l 288 
P ó r B e r t a l a n 200, 317 
P o r k o l á b S á n d o r 304 
P o u s s i n , Nico las 7, 8, g, 10 
P o z z o , A n d r e a 98 
P o z s g a i P á l n é 304 
Preise i l ,C. 124 ,126,127,131,151,153,154 
P u s k á s Lász ló 304 
R á c A n d r á s 305 
R a d i e s I s t v á n 304 
R á f a e l Győző 288 
R a f f a e l l o d i S a n t i 4, 5, 7, 7, 8, 10, 14, 
15. 117 
R a i m o n d i , M a r c a n t o n i o 6—12, 6, 14, 
15, 17, 215, 216, 315 
R a j k J e n ő 304 
R a k s á n y i L a j o s 288 
R a s z l e r K á r o l y 290, 304, 305 
R a t g e b , J ö r g 216 
R á t k a y G y ö r g y 305 
R e d o n , Odi lon 99 
R e i c h K á r o l y 290, 305 
Reich l ich , M a x 216 
R e i n e r I m r e 288 
R e m b r a n d t v a n R i j n 200, 270, 271, 
273, 320 
R e m s e y J e n ő 288 
Ren i , G u i d o 152 
R e s c h n e r G y u l a 290 
R é t i M á t y á s 305 
R é t i Z o l t á n 288 
R e t z s c h t , M o r i t z 132 
R e y n o l d s , J o s h u a 314, 316, 317 
R é v é s z N a p s u g á r 305 
Ricci , S e b a s t i a n o 98 
R i c h t e r I l o n a 305 
R i d o v i c s F e r e n c 305 
R i p p l - R ó n a i Józse f 286, 288, 294, 305 
R o b i n s o n 153 
R o d c s e n k o , A l e x a n d r M i h a j l o v i c s 320 
R o m á n G y ö r g y 305 
R o m a n o , G i u l i o 7, 10 
R o m v á r i J á n o s 305 
R ó n a E m y 290, 305 
Roos , J o h a n n H e i n r i c h 98 
R o s k o v i c s I g n á c 236, 238, 240 
R o u s s e a u , H e n r y 273 
R ó z s a f f y D e z s ő 84—86, 84, 85 
R u b e n s , P i e t e r P a u l 1, 1, 2, 3, 3, 4, 
5—10, 6, 15, 18, 19—22, 270, 316 
R u d d i g k e i t , F r a n k 312 
R u d n a y G y u l a 288, 298 
R u p r e c h t , J o h a n n 109 
R u y s d a e l , S a l a m o n v a n 314 
R u z i c s k a y G y ö r g y 288, 289, 305 
Sadeler , E g i d i u s 47, 47, 54, 56, 57 
Sade le r , R a p h a e l 52, 53 
S a l a m o n G y ö r g y 305 
Salgo, A n d r e s 315 
S a l j a p i n , Bor i s z 316 
Sa lv ia t i , F r a n c e s c o 2, 15 
S a m o s t r z e l n i k , S t a n i s l a w 215 
S a n d b e r g , H e r b e r t 312 
S á n d o r f a l v i S á n d o r 305 
S a n h o f f e r I m r e 305 
S á r d y B r u t u s 305 
S a r k a n t y ú S i m o n 289 
Sá ros A n d r á s M i k l ó s 305 
Save ry , J a c o b 48, 48, 49, 53, 55, 55, 56 
Save ry , R o e l a n d t 56 
S c h ä r m e r M, 152 
Sche ibe r H u g ó 289 
Schéne r M i h á l y 305 
S c h ö f t Józse f 77 
S c h w i n d t K á r o l y 156 
Seres J á n o s 305 
Sher-Gi l , A m r i t a 312 
S i e g w a r t e r Józse f 77 
Signac, P a u l 86 
S i k u t a G u s z t á v 305 
S i m o n Bé la , 289, 305 
S i m o n I v á n 305 
S i m o n J á n o s G y ö r g y 305 
S imon , J o h n 312 
S i m o n M i k l ó s 305 
S ique i ros , D a v i d A l f a r o 315 
Snyde r s , F r a n s 98 
Sol tész A l b e r t 289 
S o m o d y L á s z l ó 305 
S o m o g y i G y ő z ő 290, 305 
S o m o g y i I s t v á n 290 
S o m o g y i J á n o s 305 
S o m o g y i S o m a L á s z l ó 289, 305 
S o m o s k ő i Ö d ö n 289, 305 
S o n d e r l a n d , J o h a m i B ap t i s t W i l h e l m 15 3 
Sós L á s z l ó 305 
Soós I s t v á n Z . 305 
Spieg ler M i h á l y 76 
24 
V l a m i n c k , M a u r i c e d e 86 
V ö l g y i Dezső 307 
Walze l , Á g o s t F r i g y e s 152 
W a n y e k T i v a d a r 307 
W e c h t l i n , H a n s 216 
W e i n t r ä g e r Adolf 307 
W e y d e n , R o g i e r v a n d e r 98, 105 
W i n k l e r Lász ló 307 
W o u w e r m a n , J a n 98 
W ü r t z Á d á m 307, 318 
X a n t u s G y u l a 308 
Z á b o r s z k y V i o l a 307 
Z á d o r I s t v á n 289, 307 
Z á g o n G y u l a 307 
Z a l a T ibo r 291, 307 
Z a l á n y i V i t éz Józse f 107, 108 
Z á m b ó K o r n é l 307 
Ze lo t t i , B a t t i s t a 260, 262 
Z i c h y Mihá ly 79, 80—83, 85, 141 
Z i l a h y G y ö r g y 307 
Zille, H e i n r i c h 315 
Z o a n A n d r e a 215, 216 
Zol l inger A n t a l 76 
Z o l t á n f y I s t v á n 289 
Z o m b o r y É v a 307 
Z o m b o r y Lász ló 289 
Z u b e r T i t u s z 307 
Z s i g n á r I s t v á n 308 
Z s l i n k a I s t v á n 308 
Építészek, építőmesterek 
A d l e r , F r a n z 226, 250, 254 
A i g n e r S á n d o r 253 
A l b e r t i , L e o n B a t t i s t a 209, 212 
A l f a r a n o , T i b e r i o 221 
A l p á r I g n á c 65, 62, 229, 244, 249, 279 
55, A n i o n József 244, 250 
Ar i s , K o n s t a n t i n i d i s 314 
Á r k a y A l a d á r 64, 244, 245, 253, 254 
A s p l ú n d , E r i k G u n n a r 318 
S t a u b F e r e n c 305 
S t a r k J á n o s K á r o l y 289 
S t é h l i k J á n o s 305 
S t e r b e n c z K á r o l y 289 
S t e t t e r Józse f 75 
S t e v e n s , P i e t e r 57 
S t o c k , F r . i n 
S t ő b e r J . 152 
S t r i b i k o v a , M a r g i t a 312 
S u g á r A n d o r 318 
Sü l i A n d r á s 278 
S v á b y L a j o s 305 
Swie rk iewicz R ó b e r t 305 
S z a b a d o s Á r p á d 305 
S z a b a d o s J á n o s 289 
S z a b ó Béla , G y . 290, 305 
S z a b ó G á s p á r 305 
S z a b ó G y u l a 263, 268, 269, 275, 319 
S z a b ó J á n o s 120, 306 
S z a b ó L a j o s 306 
S z a b ó L a j o s , G. 289 
S z a b ó L á s z l ó 290, 306 
S z a b ó V l a d i m i r 18, 21, 318 
S z a j n a , Joze f 312 
S z a l a t n y a y Józse f 289,306 
S z a l a y F e r e n c 289, 306 
S z a l m a L á s z l ó 291 
S z a m o s v á r i Józse f 306 
S z á n t h ó I m r e 291 
S z á n t ó M e l á n i a 306 
S z á n t ó P i r o s k a 114, 289 
S z á n t ó T i b o r 311 
Szász A n d r á s 306 
Szász D o r i a n 289 
S z a t m á r i B é l a 306 
S z a t m á r y Józse f 153, 156 
S z é k á c s Z o l t á n 306 
Szeke res E m i l 289, 306 
S z é k y P i r o s k a 306 
Sze les t ey L á s z l ó 306 
S z e m e n y e i F e r e n c 306 
S z e m e t h y I m r e 291, 306 
S z e n d ő f i P á l 291 
S z e n t e s s y L á s z l ó 291 
S z e n t g y ö r g y i K o r n é l 306 
S z e n t g y ö r g y i József 306 
S z e n t i v á n y i K á l m á n 306 
S z e n t i v á n y i K á r o l y 306 
Szepes G y u l a 289, 306 
S z e r e l m e y Mik lós 156, 289 
Sz ige t i I m r e 306 
Sz i lágy i E l e k 306 
Sz i l ágy i J o l á n 319 
Szi ly G é z a 306 
Sz inye i Merse P á l 79, 85, 289, 319 
S z k o k I v á n 306 
S z o k o l a y S á n d o r 306 
S z o k o l o v s z k y Mik lós 306 
S z o l n a y S á n d o r 289 
S z ő n y i I s t v á n 43, 294, 296, 306 
S z t a n k ó J u d i t 311 
S z u n y o g h y A n d r á s 306 
S z u r c s i k J á n o s 42, 316 
T a k á c s Dezső 306 
T a k á c s G y ő z ő 306 
T a k á c s Józse f 306 
T a m m , F r a n z W e r n e r 98 
T a s s y B é l a 306 
T a v a s z i N o é m i 306 
T e l e p y G y ö r g y 120 
Tenca l e , C a r p o f o r o 9 6 
T e n k Lász ló 306 
T e n k á c s T i b o r 289, 306 
T e p p l a r 152 
T i h a n y i L a j o s 289, 319 
Ti l les Bé la 289 
T i m á r Józse f 306 
Tivol i , R o s a d a 98 
T iz i ano , Vecell io 152, 314 
T o e p u t , L o d e w i j k 51 
T o m m a s o , Niccolo d i 111 
T o p o s A n d r á s 306 
T o r n y a i J á n o s 220 
T o r o k S á n d o r 289 
T ó t h Á r p á d 306 
T ó t h I m r e 306 
T ó t h I s t v á n , M. 306 
T ó t h B . Lász ló 307 
T ó t h M e n y h é r t 42, 289, 307 
T ó t h S á n d o r , A. 307 
T ó t h S á n d o r 289 
T ő k e P é t e r 307 
T ö r ö k P á l 289 
T ö r ö k S á n d o r 278 
T u l i p á n Lász ló 291 
T u r c s á n Miklós 307 
T u r n e r , W i l l i a m 120, 316 
T u r i E n d r e 307 
T u r y M á r i a 289 
T y r o l e r József 147, 148, 150, 152 
Ud ine , G i o v a n n i d a 10 
U d v a r d i E r z s é b e t 289 
U i t z B é l a 289, 316 
Ú j h á z y P é t e r 307 
U n g e r K á r o l y 307 
U n g e r e r , T o m i 315 
U n g v á r i K á r o l y 307 
U r b á n G y ö r g y 311 
Ut r i l lo , Maur i ce 86 
V á c z y T a m á s 307 
V a d á s z E n d r e 307, 319 
Vaga , P e r i n o del 15, 17 17 
V á g f a l v i O t t ó 307 
V a j d a J ú l i a 307 
V a j d a L a j o s 289, 314 
V a l c k e n b o r c h , L u c a s v a n 46, 53— 
54, 57 
Vál i D e z s ő 291, 307 
V a n k ó n é D u d á s J u l i 307 
V a r g a Józse f 291, 307 
V a r g a L á s z l ó 307 
V a r g a N á n d o r L a j o s 307 
V á r k o n y i G y ö r g y 307 
V á r k o n y i J á n o s 307 
V á r n a i L á s z l ó 291 
V á r n a i V a l é r i a 307 
V a r s á n y i P á l 307 
V a s a r e l y , V i k t o r 315, 316, 318 
Vasar i , Giorg io 4, 102 
V a s v á r i A n n a 291 
Vecsési J á n o s 307 
Vecsési S á n d o r 42, 289 
Végh A n d r á s 307 
V é g v á r i I . J á n o s 289, 307 
V é n E m i l 289, 311 
V e r d i a n e , M a e s t r o d i S t a . 110 
Veres M i h á l y 307 
Veres P á l 307 
Veronese , Bon i faz io 7, 10 
Veronese , P a o l o 122 
V é r t e s Marce l l 289 
Vér tes i P é t e r 289, 307 
Ve th , J a n 99 
V e t ő J á n o s 307 
V i a n e n , P a u l u s v a n 57, 315 
Vico, E n e a 15 
V i d a G é z a 320 
V i d a Z s u z s a 307 
Vigh I s t v á n 291 
V i n c k b o o n s , P h i l i p p 4 8 , 5 6 
Vincze L á s z l ó 307 
Vizy I s t v á n 120, 122 
B a l a s s a J á n o s 246 
B á l i n t Z o l t á n 61, 244, 253 
B a r c z a Géza 318 
B a u m g a r t e n S á n d o r 253 
Ber rec i , B a r t o l o m m e o 211 
B i e r m a n n 226, 254 
B o e t t i c h e r 226, 254 
B o r b i r ó (B ie rbaue r ) Vi rg i l 249 
B o r s o s Bé la 218 
B o r s o s József 280 
B o r s o s Lász ló 89, 318 
B o r y J e n ő 280 
B r a m a n t e , D o n a t o d a U r b i n o 210, 212 
B r a u n A r n o l d 65 
B r e s t y á n s z k y T i b o r 250 
B u k o v i c s G y u l a 249 
Camic i a , C h i m e n t i L e o n a d o d i 96, 209 
Car lone , Car lo A n t o n i o 9 6 
C h e v r i e u x , A d r i a n 227, 248 
C o r d e m o y , J . L . d e 314 
C r o n a c a 229 
Czigler V i k t o r 227, 230, 252 
Csemeg i József 87 
D á v i d K á r o l y 318 
D i e s c h e r József 250 
D ü m m e r l i n g Ö d ö n 87 
E i f f e l , A l e x a n d r e G u s t a v e 314 
E m a n u e l , J o s e p h 97 
É ö r s i 227, 248 
25 
F a r k a s d y Z o l t á n 280 
F e k e t e E l e k 244 
F e l l n e r , F e r d i n a n d 253 
F e s z i F r i g y e s 225, 233, 244, 2 5 4 
F i s c h e r v o n E r l a c h , J o h a n n B a r n h a r d 
97 . " 3 
F o e r k E r n ő 2 5 3 
F o s s a t i , G i o v a n n i P i e t r o 9 7 
F r e y L a j o s 226, 247 
G a n , F r a n c o i s C h r é t i e n 2 4 6 
G a u d i , A n t o n i 280, 320 
G ä r t n e r , F r i e d r i c h v o n 2 4 6 
G e r l ó c z y G e d e o n 318 
G e r ő L á s z l ó 87, 88, 94, 9 5 
G i e r g l K á l m á n 6 o , 2 3 i , 2 4 4 , 2 4 5 , 248 , 255 
Gio rg io , F r a n c e s c o d i 96 
G r o p i u s , W a l t e r 278 
Gucc i , S a n t i C a m i l l i a n i 212 
G u i m a r d 61 
G y ö r g y i G é z a 244, 253 
H a j n ó c z y G y u l a 278, 317, 3 1 8 
H a l i c z k y B é l a 226, 244, 247 , 2 4 8 
H á i n o r y J u d i t 293 
H a n e l L i p ó t 244, 252 
H a n s e n , T h e o f i l 227, 243, 2 5 2 
H a s e n a u e r , K a r l 225, 246, 2 5 4 
H á t i f 113 
H a u s z m a n n A l a j o s 2 2 5 — 2 3 1 , 233, 
2 3 5 — 2 3 8 , 240—255 , 226, 227, 230— 
243 
H e g e d ű s L á s z l ó 236 
H e h n e r , H e r m a n n 253 
H e n s z l m a n n I m r e 87, 143, 146 
H i l d J ó z s e f 245, 246, 253 
H i l l e b r a n d t , F r a n z A n t o n 97 , 233, 
234, 238 , 2 5 1 
H i t t o r f , J a c q u e s I g n a c e 2 4 6 
H o e p f n e r G u i d o 242, 252 
H o f r i c h t e r J ó z s e f 279 
H o r l e r M i k l ó s 247, 251, 2 5 2 
H o r n i c s e k L á s z l ó 293 
H u d e t z J á n o s 250 
H ü l t l D e z s ő 244, 253 
J a d o t , J e a n N i c o l a s 97, 2 3 4 
J á m b o r L a j o s 61, 244, 2 5 3 
J a n á k i I s t v á n 230, 250 
K a i s e r - G r o s s h e i m 226, 2 5 4 
K a i s e r G y u l a 65 
K a u s e r J á n o s 226 
K a u s e r J á n o s > i f j . 226, 2 4 7 
K a u s e r J ó z s e f 250, 253 
K l e n o v i t s 244 , 249 
K o l b e n h e y e r L a j o s 249 
K o n c z E r n ő 241, 252 
K o r b F l ó r i s 60, 229, 231 , 233 , 244, 
245, 248, 249, 255, 280 
K ó s K á r o l y 244, 253 
K o v á c s Z s u z s a 319 
L a j t a B é l a 225, 230, 240 , 244, 245, 
250, 254 
L a v o r i t t e 61 
L e á n y f a l v i Á g o s t o n 280 
L e C o r b u s i e r 216 
L e c h n e r Ö d ö n 225, 226 , 230, 240, 
2 2 4 — 2 4 6 , 249, 254, 2 8 0 
L i c h t , H u g o 226, 254 
L u c a e , R i c h a r d 226, 246, 2 5 4 
L u c c h e s e , F i l i b e r t o 96 
M a g y a r E d e 280 
M a i a n o , B e n e d e t t o d a 2 2 9 
M a j o r M á t é 253, 278, 280 , 282, 308, 
3 1 7 — 3 1 9 
M á l n a i B é l a 318 
M á l t á s H u g ó 245 
M a n s a r t , H a r d o u i n 251 
M á r k L a j o s 250 
M a y e r h o f f e r A n d r á s 9 7 
M e i n i c h G y u l a 2 5 0 
M e i n i c h S á n d o r 2 5 0 
M e i n i n g A r t h u r 2 5 3 
M i g n o t , J e a n 110 
M i h a l t e a n u , O c t a v i a n 112 
M i t t e r d o r f 244, 2 4 9 
M o l n á r F a r k a s 278 
M o n a s z t e r l y K o n s t a n t i n 230 , 244, 248, 
2 5 0 
M o n t o y e r , L o u i s J o s e p h 234 
M o o s b r u g g e r , H . 2 3 3 
N a g y V i r g i l 244 
N é m e t h I s t v á n 294 
O r a c s e k I g n á c 234 
O r b á n F e r e n c 230, 2 5 0 
P a c a s s i , N i c o l a u s L e o n h a r d 234 
P a i t i t s , C r o i x d e l a 113 
P a l ó c z y A n t a l 244 
P á r t o s ( P u n t z m a n n ) G y u l a 2 2 ô , 2 4 9 , 2 5 4 
P e e z S a m u 244, 252, 2 5 3 
P e r e h á z y K á r o l y 6 5 
P e t s c h a c h e r G u s z t á v 229, 250 
P o g á n y F r i g y e s 246, 247 , 2 5 1 252 
P o l l a c k M i h á l y 2 5 0 
P r e i s i c h G á b o r 280 
P u c h e r I s t v á n 244, 249, 2 5 2 
P u c h e r J ó z s e f , B a g o s i 244 
R a d o s J e n ő 245, 253, 280, 3 1 9 
R i m a n ó c z y K á l m á n 2 4 1 
R u p p 234 
S a a r i n e n , E l i e l G o t t l i e b 244, 253, 254 
S á n d y G y u l a 65 
S c h a n n e n E r n ő 62 
S c h m a h l H e n r i k 2 5 3 
S c h m i d t F r i g y e s 227 
S c h i n k e l , K a r l F r i e d r i c h 2 4 6 
S c h o l t z R ó b e r t 2 3 6 
S c h u l e k F r i g y e s 2 5 3 
S c h w a l b e , G . 226, 254 
S e d l m a y r J á n o s 89 
S e m p e r , G o t t f r i e d 225 , 246 , 254 
S e r l i o , S e b a s t i a n o 9 6 
S k a l n i t z k y A n t a l 225, 2 2 6 , 2 4 6 , 251, 254 
S p a z z o , P i e t r o 9 6 
S t e i n d l I m r e 227, 229, 240, 247, 249, 253 
S t r a c k , H e i n r i c h 226, 246 , 254 
S t ü l e r , A u g u s t 225 , 253 , 254 
S z i á v u s 114 
T á l o s G y u l a 3 0 6 
T a n g e , K e n z o 317 
T e s c h , G a l l o 113 
T h u r y G y u l a 236 
T ó t h J á n o s 280 
T ő r y E m i l 244, 2 5 3 
V á g ó L á s z l ó 226 
V e c c h i , G a b r i e l e d e 113 
V i g n o l a , G i a c o m o B a r o z z i d a 96 
W a g n e r J á n o s 2 4 7 
W a h l H u g ó 244 , 249 , 2 5 0 
W a l l o t , P a u l 226, 233 , 246 , 254 
W ä l d e r G y u l a 65 , .244, 252 , 253 
W e b e r A n t a l 247 
W o h l m u t 212 
Y b l M i k l ó s 225, 228 , 230 , 237, 
2 4 5 , 246, 250, 2 5 3 
Z á d o r M i h á l y 9 2 — 9 5 
Z u s c h m a n n J á n o s 2 3 3 - 244> 2 5 3 
Szobrászok, kőfaragók 
A l m á s i G á b o r 2 8 2 
A n t i c o , P i e r J a c o p o 11, 17, 19 
A r c h i p e n k o , A l e x a n d e r 270 
A s p e t t i , T i z i a n o 2 2 4 
A s s z o n y i T a m á s 282 , 2 9 7 
B á l á s E s z t e r 284 
B a l o g h P é t e r 2 9 7 
B a n c o , N a n n i d i 1 1 0 
B a u m e i s t e r 2 7 0 
B e n c z é d i I l o n a 2 9 7 
B e n c z é d i S á n d o r 2 8 2 
B o d r o g i L a j o s 2 9 8 
B o h u s Z o l t á n 2 9 8 
B o k r o s B i r m a n D e z s ő 317 
B o l o g n a , G i o v a n n i d a 3, ig, 224 
B o n d o r I s t v á n 2 9 8 
B o r b á s T i b o r 282 , 2 9 8 
B o r s I s t v á n 282, 2 9 8 
B o r s o s M i k l ó s 282 , 2 8 3 
B o r y J e n ő 244 
B r é m F e r e n c 2 8 3 
B r u n e l l e s c h i , F i l i p p o n o 
B u z a B a r n a 298 
C a m p a g n a , G i r o l a m o 224 
C a r i l l i o 76 
C o r r a d i n i , A n t o n i o 3 1 4 
C r i s t i a n i , G i o v a n n i d i B a r t o l o m m e o 110 
C z é l k u t i Z ü l l i c h R u d o l f 141, 153 
C s i k ó s N a g y M á r t o n 283, 298 
C s i k s z e n t m i h á l y i R ó b e r t 298 
C s i k y T i b o r 2 9 8 
C s ú c s F e r e n c 2 9 6 
C s u t o r á s S á n d o r 2 9 8 
D a l m a t a , G i o v a n n i 2 0 9 
D a m k ó J ó z s e f 2 3 6 
D a r g a y L a j o s 2 9 8 
D o i d a l s a s 1, 2, 4, 5 , 8 — 1 1 , 11, 14, 15, 
18, 19 
D o m o n k o s B é l a 2 9 9 
D o n a t e l l o 6, 110 
D o n á t h G y u l a 233 , 2 3 6 
E ő s z e A n d r á s 284 , 2 9 9 
F a d r u s z J á n o s 233 , 2 3 6 
F a r k a s Á d á m 2 8 3 
F a r k a s A l a d á r 283 , 2 9 9 
F a r k a s I s t v á n B é l a 2 9 9 
F e k e t e G é z a 2 9 9 
F e k e t e , Jo s i f i n , 112 
F e k e t e T a m á s 283 , 2 9 9 
F e r e n c z y B é n i 2 0 0 , 2 7 6 , 2 8 3 , 2 9 9 , 3 1 7 , 3 1 8 
F e r e n c z y I s t v á n 18, 117, 120, 141, 152, 
3 0 8 
F i o r e n t i n u s , F r a n c i s c u s 210 
F i o r e n t i n u s , J o h a n n e s 211 
F o s s a t i , G i o v a n n i P i e t r o 97 
F ü r e d i R i k á r d 2 3 6 
G é m e s G i n d e r t P é t e r 236 
G e r a K a t a l i n 2 9 9 
G e r g e l y I s t v á n 2 9 9 
G e r g e l y S á n d o r 2 9 7 
G h i b e r t i , L o r e n z o 110 
G o l d m a n G y ö r g y 2 8 3 
G ö t z J á n o s 2 8 8 
G ö t z L i p ó t 75 
G u l y á s G y u l a 3 0 0 
G y ő r y L á s z l ó 3 0 0 
G y u r c s e k F e r e n c 283 , 284, 300 
H a l á s z A r i s z t i d 3 0 0 
H a r a s z t i I s t v á n 3 0 0 
H e g y i F l ó r i á n 3 0 0 
26 
H e r c z e g K l á r a 283 
H i e s z G é z a , S z e n t e s i 284 
H o m a J á n o s 283 
I p o s t e g u y 314 
I z s ó M i k l ó s 319 
J a n k o v i t s G y u l a 228, 2 3 6 
J a n z e r F r i g y e s 283, 3 0 0 
J o t e a , J a n 112 
J ó z s a B á l i n t 283 
K a m p f l J ó z s e f 283 
K a u b e k P é t e r 301 
K e l e m e n K r i s t ó f 283, 3 0 1 
K e r e k e s F e r e n c 301 
K e r é n y i J e n ő 319 
K i g y ó s S á n d o r 301 
K i r c h m a y e r K á r o l y 3 0 1 
K i s s G y ö r g y 283 
K i s s I s t v á n 283, 317 
K i s s N a g y A n d r á s 283, 3 0 1 
K i s s S á n d o r 283 
K i s s Z o l t á n , O lc sa i 284, 3 0 4 
K l i g l S á n d o r 283 
K o c s i s A n d r á s 283 
K o c s i s E l ő d 301 
K o l o z s v á r i G y ö r g y 282 
K o l o s z v á r i M á r t o n 282 
K o n y o r c s i k J á n o s 283 
K ó s A n d r á s 283 
K o t z e b u e , L í d i a 112 
K ő P á l 283, 284, 302 
K ö l l ő M i k l ó s 233, 236 
K u e s B é l a 283 
L a n g s f e l d K á r o l y , s ü l y i 2 8 3 
L a p i s A n d r á s 302 
L e s e n y e i M á r t a 283, 302 
L i g e t i E r i k a 302 
L i g e t i M i k l ó s 236 
L o s c h e r , S e b a s t i a n 2 5 9 
L ő c s e i P á l m e s t e r 282 
L u g o s i L á s z l ó 283 
Mai l lo l , A r i s t i d e 3 1 9 
M a i a n o , B e n e d e t t o d a 224 
M a k r i s z A g a m e m n o n 283, 3 0 2 
M a n z u , G i a c o m o 312, 314 , 3 1 6 
M a r g ó E d e 236 
M a r o s i t s I s t v á n 283 
M a r ó t i - R i n t e l G é z a 241 
M a r t o n L á s z l ó 283 
M a r t s a I s t v á n 283, 3 1 8 
M á t h é G y ö r g y 303 
M a y e r E d e 236 
M e d g y e s s y F e r e n c 220, 283 , 303, 311 
M e l o c c o M i k l ó s 276, 284 , 3 0 3 
M e s t r o v i c , I v a n 314 
M é s z á r o s D e z s ő 303 
M é s z á r o s M i h á l y 3 0 3 
M i c h e l a n g e l o B u o n a r r o t i 3 1 4 , 315, 318, 
319 
M i k u s S á n d o r 284 
M l a d o n y i c k y B é l a 292 
M o o r e , H e n r y 270 
M o o s 2 7 0 
N a g y K r i s t ó f 284 
N a g y M i h á l y 303 
N a r d o , M a r i o t t i d i n o 
N e m e s A t t i l a 303 
N é m e t h A u r é l 311 
N é m e t h K á l m á n 284 
N é m e t h M i h á l y 284, 3 0 3 
Ö r s i I m r e 284, 304 
P a c i u r e a , D i m i t r i e i n 
P á l f y G u s z t á v 284 , 3 0 4 
P á l f f y K a t a l i n 3 0 4 
P á n M á r t a 311 
P a p a c h r i s t o s A n d r e a s 284, 304 
P a p i L a j o s 284, 3 0 4 
P a r i e r , P e t e r 92 
P á s z k J e n ő 284 
P á s z t o r J á n o s 2 4 4 
P á t z a y P á l 284 
P é t e r f f y L á s z l ó 3 0 4 
P h e i d i a s 6 
P i s a n o , G i o v a n n i 12 
P ó k a G y ö r g y 3 0 4 
P r a x i t e l e s 6, 2 7 1 
R á c z E d i t 284 
R a j k i Lász ló 3 0 4 
R a j n a Á g n e s 3 0 4 
R a v e n s b u r g , J a k o b R u e s s v o n 259, 2 6 1 
R e n n e r K á l m á n 2 8 4 
R é t f a l v i S á n d o r 2 9 0 
R e u s c h 314 
R o d i n , A u g u s t e 3 1 7 
R ó n a József 233 , 2 3 6 
S a m u G é z a 284, 3 0 5 
S c h a á r E r z s é b e t 2 8 4 , 305, 318, 3 1 9 
S c h ö f f e r , N i c o l a s 3 1 4 
S e n y e i K á r o l y 2 3 1 , 233 , 236 
S i m o n F e r e n c 2 8 4 , 3 0 5 
S l u t e r , Claus 103 
S n o p e k , L a d i s l a v 3 1 2 
S n o p e k o v a , L a d i s l a v a 312 
S o m o g y i Á r p á d 2 8 4 
S o m o g y i Józse f 2 8 4 , 3 0 5 
S ó s A n d r á s 305 
S o ó s G y ö r g y , B a k s a 2 9 7 
S t r ó b l A l a j o s 233 , 236 , 240, 241 
S t r ó b l Z s i g m o n d , K i s f a l u d i 3 1 9 
S z a b ó E d i t 305 
S z a b ó I s t v á n 3 0 5 
S z a b ó I s t v á n , i d . 284 , 303 
S z a b ó I v á n 306 
S z a b ó L á s z l ó 284 , 3 0 6 
S z a b o l c s P é t e r 284 , 3 0 6 
S z e i f t B é l a 284 
S z e r v á t i u s z J e n ő 2 8 4 
S z e r v á t i u s z T i b o r 284 
S z ő l l ő s y E n i k ő 3 0 6 
S z ő l l ő s i E n d r e 3 1 7 
S z v i n y i n , B o r i s z 3 1 4 
T a k á c s E r z s é b e t , 284 , 306 
T o r n a y E n d r e 2 8 4 
T ó t h S á n d o r 284 
T ó t h V a l é r i a 284 
T r i s c h l e r F e r e n c 3 0 7 
V a r g a I m r e 284 , 3 0 7 
V a r g a Mik lós 285 , 3 0 7 
V á r n a g y I l d i k ó 284 , 285 
V á r ó M á r t o n 3 0 7 
V a s a d i F e r e n c 2 3 6 
V a s t a g h G y ö r g y 2 3 3 , 236, 237 
V e r r o c c h i o , A n d r e a d e l 224, 3 1 3 
V e s z p r é m i I m r e 2 8 5 
V i g h T a m á s 285 , 3 0 7 
V i l t T i b o r 285, 3 0 7 
V i t t o r i a , A l e s s a n d r o 224 
V ö r ö s B é l a 307 
V u c s e t i c s , J e v g e n y i j 314 
W e b e r K l á r a 3 0 7 
W i l l i a m s , P . E . M c . 18, 20, 21 
Z á g o n G y u l a 2 8 5 
Z a l a G y ö r g y 233 , 2 3 6 
Z a u n e r , F r a n z 108 
Egyéb művészek 
A l p á r E d e m ű k o v á c s 62, 6 5 
A m b u s t e r t e s t v é r e k m ű k o v á c s 59 
Á r k a y S á n d o r m ű k o v á c s 59, 59 , 64 
A r r a k , U r v e i p a r m ű v é s z 3 1 2 
B a k a i E r z s é b e t t e x t i l t e r v e z ő 2 9 2 
B a l o g h B é l a p o r c e l á n t e r v e z ő 27, 27, 28, 
29. 3 0 — 3 2 , 3 7 — 3 9 
B á n y a i J á n o s m ű k o v á c s 6 4 
B a r t a É v a ö t v ö s 297 
B a r t h L í d i a k e r a m i k u s 2 9 3 
B a r t h a Á g n e s i p a r m ű v é s z 2 9 7 
B a r t h a Z s u z s a i p a r m ű v é s z 2 9 1 
B e i n K l á r a i p a r m ű v é s z 297 
B e l l o v i t s J e n ő t e x t i l t e r v e z ő 2 9 7 
B e n k ó c z y P á l m ű k o v á c s 59 
B e n k ő L á s z l ó i p a r m ű v é s z 2 9 7 
B e r g u e , A . m ű k o v á c s 59 
B e r t s c h , K a r i b ú t o r t e r v e z ő 2 5 2 
B i e b e r K á r o l y m ű k o v á c s 60, 60, 6 4 — 
66, 250, 2 9 1 
Bil le J á n o s m ű k o v á c s 59 
B i ró A n t a l m ű k o v á c s 61 
B i ró J ó z s e f m ű k o v á c s 64 
B ó d y I r é n t e x t i l t e r v e z ő 298 
B o j á r S á n d o r f o t ó m ű v é s z 2 9 8 
B o k o r N e l l i i p a r m ű v é s z 292 
B o r o s I s t v á n i p a r m ű v é s z 2 9 8 
B r a n d t , E . m ű k o v á c s 59 
B r a n d t G u s z t á v p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
B r e c h e n m a c h e r , F . m ű k o v á c s 5 9 
B ü k k i B é l a p o r c e l á n t e r v e z ő 26 , 31 , 31, 
37- 38 , 3 9 
Büsse l , J . m ű k o v á c s 59 
C s e m á n I l o n a k e r a m i k u s 2 9 3 
C s i s z á r - M a j o r p o r c e l á n t e r v e z ő 3 8 
D á n i e l L a j o s m ű k o v á c s 64 
D e m j é n I m r e p o r c e l á n t e r v e z ő 3 8 
D i c e n t y m ű k o v á c s 59 
D i e n e s A n n a i p a r i f o r m a t e r v e z ő 298 
D i n n y é s É v a k e r a m i k u s 293 , 2 9 8 
D o b r á n y i I l d i k ó t e x t i l t e r v e z ő 2 9 8 
D u r a y L i l l a p o r c e l á n t e r v e z ő 34 , 38, 39 
E i f e r t J á n o s f o t ó m ű v é s z 2 9 9 
E i s e n h o i t , A n t o n ö t v ö s 262 
E n d l i o f f e r M á t y á s a s z t a l o s 7 6 
E r b J á n o s f o t ó m ű v é s z 2 9 9 
E r d e i S á n d o r ü v e g t e r v e z ő 2 9 3 
F a r k a s S á n d o r m ű k o v á c s 64 
F a z e k a s J ó z s e f k e r a m i k u s 2 9 3 
F a z o l a H e n r i k k o v á c s m ű v e s 5 8 
F e k e t e J á n o s k e r a m i k u s 2 9 3 
F e k e t e L á s z l ó i p a r m ű v é s z 2 9 9 
F e k e t e P á l m ű k o v á c s 59 
F e l s m a n n T a m á s f o t ó m ű v é s z 2 9 9 
F é n e r T a m á s f o t ó m ű v é s z 2 9 9 
F e r e n c z y N o é m i t e x t i l t e r v e z ő 292 , 318 
F i n t a L á s z l ó i p a r i f o r m a t e r v e z ő 299 
F o r d i n , A l e x i s m ű k o v á c s 5 9 
F o r d i n , F r a n c o i s m ű k o v á c s 5 9 
F o r d i n , G i l l e s m ű k o v á c s 59 
F o r d i n , J e a n m ű k o v á c s 59 
F b r d i n , L o u i s m ű k o v á c s 59 
F o r r e i d e r J ó z s e f m ű k o v á c s 59 , 61, 64, 
66 
F o u r n i e r , A . m ű k o v á c s 59 
F ü r t ö s G y u l a k e r a m i k u s 2 9 9 
G á d o r I s t v á n k e r a m i k u s 278, 2 8 3 
G á l V e r a t e x t i l t e r v e z ő 292 
G a l a m b o s J e n ő m ű k o v á c s 61 , 6 6 
G a u g u s c h J á n o s m ű k o v á c s 6 4 
G e c s e r L u j z a t e x t i l t e r v e z ő 292 , 2 9 9 
27 
Geszler M á r i a k e r a m i k u s 299 
G a z d e r A n t a l p o r c e l á n t e r v e z ő 38, 39 
G i n k K á r o l y f o t ó m ű v é s z 299 
G o r k a L í v i a k e r a m i k u s 293 
G o t t i n g e r , L. m ű k o v á c s 59 
G o t t i n g e r , M. m ű k o v á c s 59 
G r u n d a K á r o l y p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
H a j a g o s K á r o l y i p a r m ű v é s z 292 
H a j n a l G a b r i e l l a t e x t i l t e r v e z ő 292, 300 
H a m m e r , H . m ű k o v á c s 59 
H a n z é l y J e n ő p o r c e l á n t e r v e z ő 29, 38 
H á r s n é S z á n t ó A r a n k a t e x t i l t e r v e z ő 
292 
Ho lde f l e i s s m ű k o v á c s 59 
H o n t E r z s é b e t k e r a m i k u s 300 
H o n t i M á r i a t e x t i l t e r v e z ő 292, 300 
H o r v á t h É v a k e r a m i k u s 293 
H o r v á t h G y ö r g y k e r a m i k u s 293 
H o r v á t h I s t v á n b ú t o r t e r v e z ő 293 
H o r v á t h P é t e r f o t ó m ű v é s z 300 
H o r v á t h V i k t o r n é p o r c e l á n t e r v e z ő 39 
H u b a y I s t v á n m ű k o v á c s 64 
H u s z á r i k Z o l t á n d í s z l e t t e rvező 294 
H ü b n e r A r a n k a t e x t i l t e r v e z ő 292 
H ü t t l T i v a d a r i p a r m ű v é s z 23 
I l lés G y ö r g y k e r a m i k u s 300 
I l lés I r é n , Cs. p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
I n c z é n é S á r k á n y Hona k e r a m i k u s 293 
J a é n , B a r t o l o m e de m ű k o v á c s 58 
J a k a b n é Seregé ly M á r t a p o r c e l á n t e r -
v e z ő 26, 26, 29, 30, 30, 31, 34, 37 — 39 
J a n á k y V i k t o r k e r a m i k u s 300 
J a n c s o v i c s A n t a l m ű k o v á c s 63 
J o v k o v , S z t o j á n i p a r m ű v é s z 312 
J u n g f e r E e r e n c m ű k o v á c s 61, 63, 64, 
66 
J u n g f e r G y u l a m ű k o v á c s 59, 60, 61, 62, 
64, 66, 230, 236, 250 .252 , 
J u n g f e r Józse f m ű k o v á c s 61, 66 
K a e s z G y u l a b ú t o r t e r v e z ő 301 
K á l d o r Á u r é l p o r c e l á n t e r v e z ő 29, 38 
K a n y ó F e r e n c f o t ó m ű v é s z 301 
K á t a y M i h á l y t ű z z o m á n c t e r v e z ő 301 
K a t o n a K a t a l i n t e x t i l t e r v e z ő 301 
K e c s k e m é t i S á n d o r k e r a m i k u s 293 
K e l e m e n F e r e n c b ú t o r t e r v e z ő 293 
K e l e t i É v a f o t ó m ű v é s z 301 
K é z d i L ó r á n t d í sz l e t t e rvező 294 
K i r á l y Józse f b ú t o r t e r v e z ő 294 
K o c z o r S á n d o r p o r c e l á n t e r v e z ő 25, 25, 
26, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33, 34, 
34. 37. 38, 39 __ 
K o h l N á n d o r m ű k o v á c s 64 
K o ó s I v á n b á b t e r v e z ő 301 
K o ó s Zsóf i a t e x t i l t e r v e z ő 301 
K o r z i m E r i k a t e x t i l t e r v e z ő 302 
K o t s i s N a g y Marg i t i p a r m ű v é s z 302 
K o v á c s D i a n a t e x t i l t e r v e z ő 302 
K o v á c s M a r g i t k e r a m i k u s 293 
K o v á c s M i k l ó s t e x t i l t e r v e z ő 302 
K o z m a L a j o s b ú t o r t e r v e z ő 278, 291, 
317. 319 
K r e m p e l Józse f m ű k o v á c s 64 
K r ü g e r , P . m ű k o v á c s 59 
K u n M i h á l y m ű k o v á c s 64 
K u n V i l m o s m ű k o v á c s 64 
K u s t á r Z s u z s a t e x t i l t e r v e z ő 302 
L a b o r c z M o n i k a k e r a m i k u s 293 
L a m o u r , J e a n k o v á c s m ű v e s 58, 59 
L a n g , F . m ű k o v á c s 59 
L a u r e n t i n u s , A l b i s u s a s z t a l o s 212 
L e p t e r J á n o s m ű k o v á c s 59, 65, 66 
Leygebe , G o t t f r i e d m ű k o v á c s 59 
L i s z a t z A n t a l m ű k o v á c s 61, 66 
L u c h e t , G a b r i e l m ű k o v á c s 59 
L u d v i g E d e m ű k o v á c s 60, 65, 6 6 
Lugos i E d i t t e x t i l t e r v e z ő 292 
L u g o s s y M á r i a i p a r m ű v é s z 302 
L u k á c s y G á b o r f o t ó m ű v é s z 302 
M a d a r á s z n é K a t h y M a r g i t t e x t i l t e r -
vező 302 
M a k a r t , H a n s b ú t o r t e r v e z ő 252 
M a n z o n i m e s t e r k e r a m i k u s 315 
Marcus , P . m ű k o v á c s 59 
M a r i k E s z t e r t e x t i l t e r v e z ő 302 
M a r k o v , Z l a t a i p a r m ű v é s z 312 
M a r t o n L a j o s m ű k o v á c s 59 
M á t r a i Z o l t á n m ű k o v á c s 60, 64, 65, 66 
Mécs E r n ő f o t ó m ű v é s z 303 
M e n y h á r d E s z t e r i p a r m ű v é s z 303 
Mészá ros E r z s é b e t t e x t i l t e r v e z ő 292 
Mezey T a m á s i p a r m ű v é s z 303 
M ó n u s t e s t v é r e k k e r a m i k u s 303 
M o r v a y Z s u z s a k e r a m i k u s 303 
M o u r e a u , A. G. m ű k o v á c s 59 
M o u r q u e , O l iv i e r i p a r m ű v é s z 316 
N a g y G a b r i e l l a k e r a m i k u s 303 
N a g y L a j o s f o t ó m ű v é s z 303 
N a g y Gy. M a r g i t t e x t i l t e r v e z ő 303 
N a g y g y ö r g y S á n d o r f o t ó m ű v é s z 303 
N é m e t h A l a d á r i p a r i f o r m a t e r v e z ő 294 
N é m e t h J á n o s k e r a m i k u s 293, 303 
N é m e t h n é S z o n n t a g É v a p o r c e l á n -
t e r v e z ő 3 7 — 4 0 
Neuse r , J . m ű k o v á c s 59 
N y a k a s M i k l ó s n é t e x t i l t e r v e z ő 304 
O láh S á n d o r p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
Oegg, J . G. m ű k o v á c s 59 
O z o r a S e b e s t y é n n é p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
Ő s z - S z a b ó A n t ó n i a p o r c e l á n t e r v e z ő 
32, 32 38, 40 
P á d e r N á n d o r m ű k o v á c s 64 
P á n k o k , B e r n h a r d b ú t o r t e r v e z ő 252 
P a p m ű k o v á c s 59 
P á s z t h y M a g d a t e x t i l t e r v e z ő 304 
P a t a k i T i b o r k e r a m i k u s 304 
P á t z a y M á r i a i p a r m ű v é s z 304 
P e r e z J á n o s ö t v ö s 292, 304 
Peres , J . m ű k o v á c s 59 
P é t e r V l a d i m i r ö t v ö s 292 
P i c k E d e m ű k o v á c s 65 
P i r o s B é l a m ű k o v á c s 59 
P l e s n i v y K á r o l y t e x t i í t e r v e z ő 304 
Pu ls , E . m ű k o v á c s 59 
R á c z E n d r e i f j . f o t ó m ű v é s z 305 
R a d ó c z y M á r i a t e x t i l t e r v e z ő 304 
R e d ő F e r e n c t e x t i l t e r v e z ő 293, 305 
Reifel l , J o h a n n m ű k o v á c s 59 
R e n a r d , C. m ű k o v á c s 59 
R o b e r t , E . m ű k o v á c s 59 
R ó t h M i k s a ü v e g t e r v e z ő 293 
S á n d o r E s z t e r t e x t i l t e r v e z ő 305 
S á r v á r y J á n o s m ű k o v á c s 59, 64, 65, 
66 
S c h ä f f e r J u d i t j e l m e z t e r v e z ő 294 
Schi l le r m ű k o v á c s 61 
S c h i m a A. B a n d i m ű k o v á c s 59 
S c h i n d l e r M á t y á s a s z t a l o s 77 
S c h m i d h a m m e r , Geo rg m ű k o v á c s 59 
S c h m i d t S á n d o r f a f a r a g ó 305 
S c h r a m m , J . m ű k o v á c s 59 
S c h r a m m e l I m r e k e r a m i k u s 31, 32, 38 
Schu lze m ű k o v á c s 59 
S c h e n k , E . m ű k o v á c s 5 9 
S i m a H e n r i k m ű k o v á c s 50, 64, 66 
S i m a J á n o s m ű k o v á c s 65 
S i m a S á n d o r m ű k o v á c s 64 
S o m o g y i P á l b ú t o r t e r v e z ő 294 
S ó t y Z o l t á n , id . m ű k o v á c s 60, 66 
Subes , R . m ű k o v á c s 59 
S u l t z b e r g e r József m ű k o v á c s 61, 64 
S z a b a d y V e r o n i k a k e r a m i k u s 305 
Szab ic s F e r e n c f a f a r a g ó 305 
S z a b ó É v a , P . t e x t i l t e r v e z ő 317 
S z a b ó J á n o s k e r a m i k u s 306 
S z a b ó K i n g a k e r a m i k u s 306 
S z a b ó M a r i a n n e t e x t i l t e r v e z ő 306 
S z a b ó M i h á l y f a z e k a s 3 0 6 
Széke ly A l a d á r f o t ó m ű v é s z 309 
Szeke re s E r z s é b e t t e x t i l t e r v e z ő 306 
Szeke re s I s t v á n f a f a r a g ó 3 0 6 
Szenes Z s u z s a t e x t i l t e r v e z ő 306 
Sz i l ágy i M á r i a k e r a m i k u s 306 
S z i l v i t z k y Marg i t t e x t i l t e r v e z ő 293, 
306 
Szőlősi M á r i a t e x t i l t e r v e z ő 306 
S z u p p á n I r é n t e x t i l t e r v e z ő 306 
T a k á c s K e v e Z o l t á n i p a r m ű v é s z 306 
T e i c h n e r Á d á m m ű k o v á c s 59, 61, 66 
T h é k E n d r e b ú t o r t e r v e z ő 233, 236, 
240, 241, 241 
T h o n e t b ú t o r t e r v e z ő 3 1 6 
T h u r y L e v e n t e k e r a m i k u s 306 
T i j o u , J e a n k o v á c s m ű v e s 58 
T i r i n g e r F e r e n c m ű k o v á c s 59, 60, 64, 
66 
T i r i n g e r L a j o s m ű k o v á c s 64 ' 
T o r m a I s t v á n n é p o r c e l á n t e r v e z ő 30— 
32, 34. 3 7 — 4 ° , 
T ó t h I s t v á n f o t ó m ű v é s z 307 
T ó t h K á r o l y m ű k o v á c s 59 
T ó t h S á n d o r t e x t i l t e r v e z ő 307 
T ó t h P á l , F . f o t ó m ű v é s z 307 
T ö r ő c s i k J o l á n i p a r m ű v é s z 307 
T ú r i M á r i a t e x t i l t e r v e z ő 293 
Ul i r in T i b o r , Cs. i p a r m ű v é s z 292, 307 
Ulich, C a s p a r ö t v ö s 257, 261 
U r b á n T a m á s f o t ó m ű v é s z 307 
V á g ó F e r e n c n é p i i p a r m ű v é s z 307 
V a r g a L á s z l ó n é n é p i i p a r m ű v é s z 307 
V a r g a M á t y á s d í s z l e t t e r v e z ő 294, 307 
Vere s s Mik lós p o r c e l á n t e r v e z ő 30, 30, 
32, 32, 33. 33, 34. 34, 35, 37—40 
V i d o v i c s I s t v á n f o t ó m ű v é s z 307 
V i n k o v i t s József m ű k o v á c s 64 
W ä c h t e r A n t a l m ű k o v á c s 61, 66 
W a g n e r , O t t o b ú t o r t e r v e z ő 252 
W a r t h a V ince k e r a m i k u s 317 
W e y r e n , J e a n - B a p t i s t m ű k o v á c s 59 
Z á h o n y i L u j z a t e x t i l t e r v e z ő 293 
Z é t é n y i J á n o s ö t v ö s 292 
Z i n n e r E r z s é b e t f o t ó m ű v é s z 307 
Z u m p f l K l á r a p o r c e l á n t e r v e z ő 38 
Z s o l n a y V i l m o s k e r a m i k u s 293, 318 
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TANULMÁNYOK 
A N T I K E K Ő K E P E K K E L K A P C S O L A T O S 
A K K O T Ö M Ó D S Z E R B E K I K É R D É S E K R U B E N S-M Ű V E K N É E 
R u b e n s 1614-es a n t v e r p e n i F á z ó Vénusz c. f e s t m é -
n y é n e k e rő te l j e s , p l a s z t i k u s f o r m a a d á s ú V é n u s z - m o t í v u -
m a a n t i k s z o b o r e l ő z m é n y r e va l l . A f e s t m é n y t D o i d a l s a s 
Guggo ló A p h r o d i t e s z o b r á n a k e g y i k v á l t o z a t á v a l h o z t a 
k a p c s o l a t b a a k u t a t á s [1] — m é g p e d i g azzal a p é l d á n y -
nya l , a m e l y i k a z egyko r i G i u s t i n i a n i - g y ű j t e m é n y b e n 
vo l t — J o h a n n e s E p i s c o p i u s e g y i k me t sze t éve l v a l ó ösz-
szeve t é s a l a p j á n . E l a p a S i g n o r u m V e t e r u m I c ô n e s 1670 
kö rü l i m e t s z e t k i a d v á n y 77. s z á m ú l ap ja , s a v o n a t k o z ó 
szöveg a G i u s t i n i a n i - g y ű j t e m é n y s zob rá r a u t a l . [2] E 
m e t s z e t t e l k a p c s o l a t o s a n m u t a t t a k r á a m e g e g y e z é s e k r e 
és a r é sz le t e l t é résekre , a r r a , h o g y a hasonló , d e n e m 
azonos póz, a m o z g á s m ó d o s í t á s és m e g v á l t o z t a t o t t kéz-
l á b e l rendezés r é v é n egészen ú j á b r á z o l á s t h o z o t t lé t re 
R u b e n s , m i n t e g y e m l é k e z e t b ő l és s z a b a d o n á t d o l g o z v a 
az a n t i k szobor m o t í v u m á t . 
R u b e n s t ö b b m ű v é n is a l k a l m a z t a a Do ida l sa s - szobor 
kü lön fé l e v á l t o z a t a i t , pl . a n á p o l y i t , amely ik a Medici-
M a d a m a - g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z o t t [3] s a m á s i k a t , m e l y 
m ö g ö t t Á m o r á l l [4] , s a C e s i - g y ű j t e m é n y d a r a b j á t [5]. 
A s z o b o r a n t i k v á l t o z a t a i t s a r e n e s z á n s z ó t a a r r ó l ké -
s z í t e t t a l k o t á s o k m o t í v u m a i t e l emezve , t a n u l m á n y o z v a , 
a l é t r e j ö t t ú j m ű a l k o t á s o k közös f o r r á s á t és k o n k r é t a n 
m e g h a t á r o z o t t e l ő k é p e i t v izsgá lva , e s z e r t e á g a z ó p r o b -
l é m a k ö r b e n az a n a l ó g i á k ö s s z e v e t é s e k o r s z e r i n t e m m e g -
l e p ő h a s o n l a t o s s á g m u t a t k o z o t t R u b e n s e f e s t m é n y a l a k -
j a és H e e m s k e r c k 1536-os Guggo ló A p h r o d i t e - r a j z a kö -
z ö t t . í g y a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a m , h o g y R u b e n s 
e z ú t t a l n e m c s a k s z a b a d v á l t o z a t o t k é s z í t e t t a s zobor ró l , 
h a n e m H e e m s k e r c k r a j z á t h a s z n á l t a fel v o n á s r ó l v o n á s r a . 
K é t s é g t e l e n ü l k ö z v e t l e n á tvé t e l rő l t a n ú s k o d i k a k é t á b -
r á z o l á s t e l j e s megegyezése , a beá l l í t á s , a m i m o t í v u m t ö r -
t é n e t i l e g és a l k o t á s m ó d s z e r b e l i l e g is é r d e k e s p r o b l é m á t 
v e t fe l . 
R u b e n s n e k az 1613-as kassze l i V é n u s z , B a c c h u s és 
Ceres c. k é p é n e k Ceres a l a k j a is a D o i d a l s a s G u g g o l ó 
A p h r o d i t é j e u t á n k é s z ü l t , de n e m a v a t i k á n i v e r z i ó 
u t á n [6], h a n e m az a v á l t o z a t a z e l ő k é p [7] i t t , a m e l y a 
P a l a z z o M e d i c i - M a d a m á b a n v o l t R ó m á b a n , s a h o n n a n 
a F a r n e s e - g y ű j t e m é n y e n á t N á p o l y b a k e r ü l t ; ez az a 
i. Marten van Heemskerck : Guggoló Aphrodite, rajz. 2. P. P. Rubens: Fázó Vénusz, Antwerpen 
Berlin, Kupferstichkabinett 
1 1 
UUitt 
3. J. Episcopius Fr. Salviati rajza után: Guggoló 
Aphrodite metszet 
p é l d á n y , amelyrő l t ö b b e k k ö z ö t t H e e m s k e r c k r a j z a i is 
k é s z ü l t e k . E z t a r ó m a i m á r v á n y s z o b r o t a l a k í t o t t a á t 
m e s t e r i e n Ceresszé R u b e n s azon a k é p é n , a m e l y a n é p -
sze rű t e r e n t i u s i i d é z e t e t j e len í t i m e g : , , s i n e C e r e r e e t L i -
be ro f r í g e t V e n u s " . E z e n a k é p e n V é n u s z f eksz ik , n ú g 
a f é l r e i s m e r h e t e t l e n l á b t a r t á s t Ceres a l a k j á n á l j e l en í t i 
m e g a m ű v é s z . A kassze l i k é p az 1612 és 1615 k ö z ö t t i 
k o r s z a k egyik d a r a b j a , a z o k közé az „ a k a d é m i k u s - k l a s z -
s z i c i s z t i k u s " f o r m á j ú k é p e k k ö z é t a r t o z i k , a m i l y e n e k e t 
n e m t a l á l n i R u b e n s n e k s e m az I t á l i á b a n k é s z ü l t m ű v e i , 
s e m a k é s ő b b i k o r s z a k á b a n k é s z ü l t e k k ö z ö t t [8]. E b b e 
a c s o p o r b a t a r t o z i k az 1614-es F á z ó V é n u s z is, a m e l y -
nél u g y a n c s a k e n n e k az a n t i k s z o b o r n a k a v á l t o z a t á t 
j e l e n í t e t t e meg R u b e n s — de i t t m á r V é n u s z k u p o r g ó 
s z o b r á t Vénusz a l a k j á b a n m e g j e l e n i t v e , m é g p e d i g a 
H e e m s k e r c k 1536-os h á r o m n é z e t b e n á b r á z o l t Guggo ló 
A p h r o d i t e [ g ] - r a j z á n a k ba l oldali , ü lő a l a k j á v a l m e g -
e g y e z ő e n . 
Meg i smé t l i az 1614-es F á z ó V é n u s z a l a k j á t t ö b b f e s t -
m é n y é n és r a j z á n R u b e n s , az 1614—15-ös s t o c k h o l m i 
Z s u z s a n n a képén és u g y a n c s a k egy Z s u z s a n n a a f ü r d ő -
b e n c. áb rázo láson , k é s ő b b , 1631-ben, a m e l y i k je len leg 
a m ü n c h e n i g y ű j t e m é n y b e n v a n . M i n d e z e k e t a H e e m s -
k e r c k - s z e r ű a lak t o v á b b i v a r i á l á s a k é n t f o r m á l j a . A F á z ó 
V é n u s z a l a k j á t a l k a l m a z z a egy k u p o r g ó n ő a l a k h o z az 
1628/29-es londoni D i a n a f ü r d ő j e c. r a j z á n is, k i s v á l t o z -
t a t á s s a l és u g y a n c s a k v á l t o z t a t á s s a l e g y 1630/31-es b e r -
l ini r a j z á n [10] is R u b e n s . 
A k o r a i , r ó m a i Z s u z s a n n á j a R u b e n s n e k a Ga l l e r i a 
B o r g h e s e - b e n — a m e l y n é l a T ö v i s h ú z ó r ó m a i a n t i k szo-
b o r h a t á s á t á l l a p í t j á k m e g — r é s z b e n u g y a n c s a k a n t i k 
G u g g o l ó V é n u s z - s z o b o r a l a p j á n k é s z ü l t , e z ú t t a l a z o n b a n 
m é g k ö z v e t l e n ü l a l á t o t t szobor a l a p j á n . A lak j a , t e s t f o r -
m á j a , keb l e n a g y o n hason l í t a C e s i - g y ű j t e m é n y b e n v o l t 
v á l t o z a t é h o z , a z o k a rész le tek t e h á t , a m e l y e k e t n e m t a -
l á l t m e g a Töv i s l i úzó - szoborban , a Cesi-szobor h a t á s a 
a l a t t j ö t t e k lé t re . R u b e n s k é s z í t e t t e g y közve t l en r a j z o t 
is a C e s i - g y ű j t e m é n y Guggoló A p h r o d i t e szobrá ró l [11] . 
E z t a s z o b r o t a b b a n az i dőben L é d a á b r á z o l á s á n a k t a r -
t o t t á k . H ü b n e r [ i 2 ] a C e s i - g y ű j t e m é n y a l a k j a i n a k t a g -
l a l á s á n á l r á m u t a t a r r a , h o g y H e e m s k e r c k is k é s z í t e t t 
e z e k r ő l r a j z o k a t , R u b e n s i s m e r h e t t e ezeke t a H e e i n s -
k e r c k - r a j z o k a t is, m i n t a h o g y a F á z ó Vénusz a l a k k a l 
k a p c s o l a t b a n is m i n d az e r ede t i a n t i k szobor, m i n d a 
H e e m s k e r c k - r a j z h a t á s a m e g m u t a t k o z i k ná la , k ü l ö n ö s e n 
a m e g f o r m á l á s m ó d j á t i l le tően. 
R u b e n s a n t i k b ó l v e t t a l a k j a i t n e m m á s o l j a , h a n e m 
s z a b a d o n i n t e r p r e t á l j a , c sodá la tos é l e t e r ő s u g á r z á s á v a l 
és r a g y o g ó sz ínekke l , d i n a m i k u s k i fe jezőerőve l . M ű v é -
sze t e n a g y s z e r ű p é l d á j a a n n a k , h o g y m e n n y i r e é l é n k í t ő 
i n s p i r á c i ó t n y ú j t a z a n t i k h a g y o m á n y e g y o lyan m ű v é -
s z e t b e n , a m e l y e t á l t a l á b a n a k l a s sz i c i zmus e l len t á -
m a d ó n a k t e k i n t e n e k . R u b e n s az a n t i k s z o b r o k a t m i n t 
élő m o d e l l e k e t t e k i n t e t t e , s az a n t i k s z o b o r p ó z á b a b e -
á l l í t v a az e leven m o d e l l e k e t , m e g e l e v e n í t v e , m e l y e k í g y 
n e m sz íneze t t s z o b r o k k é n t j e l ennek m e g m ű v e i n — a m i t 
e lmé le t i í r á s a i b a n is e l í té l t —, h a n e m hús -vé r a l a k o k -
k é n t . A k u p o r g ó i s t e n n ő a l a k j á t k i egész í t e t t e , a j o b b 
k e z é n n y u g v ó f e j e t e l h i t e t ő erővel i l l e sz t e t t e az a l a k h o z . 
4. Részlet a 6-os képből 
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A n a g y é l e t e r ő t s u g á r z ó a l ak és a n n a k n y u g o d t , s z o b o r -
sze rű t e s t t a r t á s á n a k k o n t r a s z t j á b a n n a g y s z a b á s ú a n ele-
v e n í t i m e g az a n t i k f o r m á t és m í t o s z t . A V é n u s z s z o b o r -
a l a k a j o b b l á b á n t é rde l , ez R u b e n s képén n e m l á t s z i k , 
c sak f e l h ú z o t t b a l l á b a , a m e l y e n a ba l k ö n y ö k e n y u g s z i k 
és f e l h ú z o t t ba l vá l l a , a m e l y e n k e r e s z t ü l p r o f i l b a n k i t e -
k i n t . M e g v á l t o z t a t v a ezzel az a l a k o t és a t ö b b i h a s o n l ó 
v á l t o z a t á l t a l á n o s t a r t á s á t , a h o l a fö ldön n y u g v ó l á b 
f e l e t t néz k i s z e m b e f o r d u l t a r c c a l a nőa lak . E z t a m e g -
v á l t o z t a t o t t t a r t á s t először L e o n a r d o [13] f o g a l m a z t a 
m e g t é r d e l ő L é d á i n , m e l y e k u g y a n c s a k a g u g g o l ó A p h -
r o d i t e v á l t o z a t a a l a p j á n j ö t t e k l é t r e , és ezt a m e g v á l t o z -
t a t o t t t e s t t a r t á s t v i t t e t o v á b b e r r ő l G i o v a n n i d a Bolo-
g n a az ő G u g g o l ó A p h r o d i t é - s z o b r á n . R u b e n s is m e g f e -
l e lőbbnek t a r t o t t a a z a l ak t ö m ö r b e á l l í t á s á n a k a l k a l m a -
z á s á t a F á z ó V é n u s z n á l , és a f e l h ú z o t t vál la fö lé h e l y e z t e 
a f e j e t , m e l y e t u g y a n c s a k a n t i k szobor u t á n , t a l á n a 
F a r n e s e - g y ű j t e m é n y m á s i k G u g g o l ó A p h r o d i t é - s z o b r á -
n a k az a l a p j á n a l k o t o t t meg. A F a r n e s e - g y ű j t e m é n y k é t 
s zob rá ró l f o r m á l t e g y ú j a l a k o t , a t e s thez f e l h a s z n á l v a 
az t , a m e l y i k a M e d i c i - M a d a m a - g y ű j t e m é n y b ő l k e r ü l t á t , 
m é g p e d i g a H e e m s k e r c k - r a j z a l a p j á n f o r m á l v a meg , 
m í g a f e j e t a m á s i k szoborból v e t t e , ahol A p h r o d i t e a 
h á t a m ö g ö t t á l ló Á m o r r a l v a n á b r á z o l v a . Az a l a k f ő jel-
l e m v o n á s a az ü l ő - k u p o r g ó , t é r d é r e , á l lára k ö n y ö k l ő , fe-
j éve l k i t e k i n t ő t e s t t a r t á s , m e l y e t n a g y k i f e j e z ő e r ő v e l á b -
r ázo l t R u b e n s . F e l é p í t é s é b e n , k ö r v o n a l á b a n , j e l l egze te s 
k é z t a r t á s á b a n az a n t i k szobro t k ö v e t i , a k i e g é s z í t e t t ré-
6. Rubens Fázó Vénusz és Heemskerck-rajz, részlet 
7. Marten van Heemskerck : A Palazzo Medici-Madama 
kerti loggiája antik szobrokkal, Berlin, I. fol. 5 r. 
8. P. P. Rubens, Tanulmányrajz Diana fürdőjéhez. 
London 
szek h a r m o n i k u s a n i l l e szkednek hozzá , m i v e l i t t a z t az 
a l k o t á s m ó d s z e r b e l i e l j á r á s t k ö v e t i R u b e n s , a m e l y i k e t a 
r e n e s z á n s z v a l ó s í t o t t m e g - a h i á n y z ó r é s z e k e t egy m á -
sik a n t i k a l a k n a k az a l a p j á n kiegészí teni . 
R u b e n s i tá l ia i t a n u l m á n y ú t r a m e n t 1600 -ban , elő-
ször Velencébe , m a j d M a n t o v á b a , ahol V i n c e n z o G o n -
zaga u d v a r i f e s t ő j e l e t t . I t t fő leg m á s o l a t o k a t ke l l e t t 
kész í t en i , és ez a m u n k á l a t k i v á l ó t a n u l á s i l ehe tő sége t 
b i z t o s i t o t t s z á m á r a . A he rceg megb ízá sábó l R ó m á b a u t a -
zo t t , a h o l M i c h e l a n g e l ó n a k a S i x t u s - k á p o l n a p r ó f é t a -
a l a k j a i r ó l k é s z í t e t t v á z l a t o k a t és e k k o r n y e r t e első je-
l e n t ő s m e g b i z a t á s á t , a S a n t a Croce in G e r u s a l e m m e 
t e m p l o m o l t á r k é p é n e k megfe s t é sé r e . 1603-ban S p a n y o l -
o r s z á g b a is e l j u t o t t d i p l o m á c i a i k ü l d e t é s b e n . O t t ké-
szü l t k é p m á s a L e r m a gróf ró l , a nézővel s z e m b e f o r d u l ó 
b a r o k k lovas p o r t r é j a ríj h a t á s t h o z o t t a f e s t é sze tbe . 5. Cambridge-i vázlatkönyv mestere, Guggoló Aphrodite utáni rajz, Cambridge, Trinity coll. MSR : 17,3 
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g. Rubens, Fázó Vénusz, részlet 
lo. Doidalsas, Guggoló Aphrodite, Nápoly, Museo Nazionale 
oldali, n a d r á g j á t h ú z ó , fö ldön ü l ő ö r e g a l a k j á n á l . E z t a z 
a l a k o t a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l v a R u b e n s k o m p o z í c i ó -
j án , a r r a az e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y ez az a l a k is r é sz -
ben k ö z v e t l e n ü l M a n t e g n a r ó m a i K r i s z t u s k e r e s z t e l é s e 
c. f r e s k ó j á r ó l k e l l e t t h o g y á t k e r ü l j ö n R u b e n s h e z [ i 4 ] . 
Vasar i l e í r á sábó l i s m e r e t e s ez az a l ak , m e l y a r ó m a i M a n -
t e g n a - f r e s k ó n Miche lange lo c s o d á l a t á t is f e l k e l t e t t e , ez 
a fö ldön ülő, n e d v e s l á b á r a n a g y erőfeszí téssel n a d r á g o t 
l iúzó a lak , m e l y M a n t e g n a r ó m a i f r e s k ó j á r ó l és Miche l -
I I . P. P. Rubens, Szent György, Madrid 
1 6 0 6 — 7 k ö z ö t t i s m é t R ó m á b a n vo l t , m a j d G e n o v á b a n . 
I t á l i á b a n kész í te t t k é p e i n m i n d j o b b a n k i a l a k u l t f e s tő -
e g y é n i s é g e (Kr i sz tus s i r a t á s a , R ó m a , Ga l l e r i a Borghese , 
K r i s z t u s körü lme té lé se , Genova , M a d o n n a h á r o m s z e n t -
tel , R ó m a , S ta M a r i a i n Vallicella, K i r á l y o k i m á d á s a , 
R ó m a , N e r i ,Szt. F ü l ö p - t e m p l o m a ) . 1 6 0 8 - b a n h a z a u t a z o t t 
és l e t e l e p e d e t t A n t w e r p e n b e n . K o r a i a n t w e r p e n i képe i 
k ö z é t a r t o z i k a S z e n t G y ö r g y (1608 k . M a d r i d ) , a F á z ó 
V é n u s z (1614, A n t w e r p e n ) és a L e u k i p p o s l á n y a i n a k el-
r a b l á s a (1619, M ü n c h e n ) . R ó m á b a n M i c h e l a n g e l o m ű v e i 
m e l l e t t t a n u l m á n y o z t a és m á s o l t a R a f f a e l l ó t és L e o n a r -
d ó t is. A régi m e s t e r e k me l l e t t k o r t á r s a i , a C a r r a c c i a k 
és a Ca ravagg io á l t a l képv i se l t r ó m a i b a r o k k f e s t é s z e t 
is d ö n t ő ha t á s sa l v o l t m ű v é s z e t é r e és n e m u t o l s ó s o r b a n 
a R ó m á b a n l á to t t , t a n u l m á n y o z o t t a n t i k s z o b r o k is. 
R u b e n s az 1604-ben M a n t u á b a n , a j e z s u i t á k s z á m á r a 
f e s t e t t K r i s z t u s ke re sz t e l é se k o m p o z í c i ó n , m e l y A n t w e r -
p e n b e k e r ü l t , a j e l e n e t r é sz tvevő i k ö z ö t t o l y a n m o t í v u -
m o k a t a l k a l m a z o t t , a m e l y e k a r r a u t a l n a k , h o g y az e re -
d e t i r é s z é t is l á t n i a k e l l e t t Miche lange lo c s a t a k a r t o n j á -
n a k . A Rubenssze l f og l a lkozó i r o d a l o m b a n á l t a l á n o s a n 
s z á m o n t a r t j á k a M i c h e l a n g e l o - h a t á s t , k ü l ö n ö s e n a j o b b 
12., 13. P. P. Rubens, Tanulmányrajz Krisztus keresztelésé-
hez, részlet, Párizs, Louvre; J. B. Cavalleriis, Léda, metszet 
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14• Monte Cavallói Dioszkiiroszok szobra, Róma 
a n g e l o c s a t a k a r t o n j á r ó l R u b e n s K r i s z t u s k e r e s z t e l é s e 
k o m p o z í c i ó j á r a is t o v á b b k e r ü l t . A m e l l e t t , hogy Miche l -
a n g e l o e rede t i k a r t o n j á n a k e r e d e t i r ész le té t is k e l l e t t l á t -
n ia , az t , a m e l y i k M a n t u á b a k e r ü l t , és e redet i r a j z a i t is. 
R u b e n s igen k e v é s é rdek lődés t t a n ú s í t o t t a q u a t t r o c e n -
t o fes tő i i r án t , k i v é v e éppen M a n t e g n á t , r észben a n n a k 
m a n t u a i k a p c s o l a t a i k ö v e t k e z t é b e n is. R u b e n s 1 6 0 4 - b e n 
e l ső r ó m a i t a r t ó z k o d á s a u t á n f e s t e t t e ez t a k é p e t M a n -
t u á b a v i s sza té rve , és e n n e k a k é p é n e k és e lőkész í tő r a j -
z á n a k kü lönös j e l en tősége az is, h o g y a le í rásokból , a n a -
lóg iákbó l k ö v e t k e z t e t v e M a n t e g a r ó m a i f r e s k ó j á n a k k o m -
pozíc iós s a j á t o s s á g a i t is f e n n t a r t o t t a . í g y az az a l a k is, 
m e l y a j o b b o lda l i c sopo r ton s z e m b e n é z e t b e n e lő re ro-
h a n , a C s a t a k a r t o n j ó f o r m á n k ö z é p p o n t ú f i g u r á j a k é n t 
e l ő r e r o h a n ó a l a k o n á t — mely a l a k a k a r t o n o n c s a k d e r é -
k ig lá t sz ik , de a h o z z á készü l t egész a l akos Miche lange lo -
r a j z o n jól l á t h a t ó a je l legzetes l á b t a r t á s —, m a n t e g n a i 
e r e d e t ű . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e z e k az a lakok n e m c s a k 
a m a n t e g n e s z k V i r t u s C o m b u s t a - m e t s z e t e n , h a n e m a ró -
m a i Keresz te lés k o m p o z í c i ó j á n is á b r á z o l v a v o l t a k , s 
i n n e n szo lgá l t ak e l ő k é p ü l a r u b e n s i a lakhoz. A h o g y a 
f ö l d ö n ülő, n a d r á g o t h ú z ó a l a k r ó l p o n t o s a n i s m e r e t e s a 
le í rásokból , h o g y M a n t e g n a f r e s k ó j á n r a j t a vol t , s i n n e n 
k e r ü l t a C s a t a k a r t o n r a , m a j d R u b e n s k o m p o z í c i ó j á r a , 
n a g y o n v a l ó s z í n ű n e k t ű n i k , h o g y a t ö b b i m a n t a g n e s z k 
m e t s z e t a l a k , m e l y a C s a t a k a r t o n o n és a rubens i K r i s z -
t u s keresz te lésen f e l t ű n i k , u g y a n c s a k a róma i f r e s k ó v a l 
kapcso la to s . F z e k m e l l e t t a l k a l m a z t a a Cava l l e r i i s -me t -
sze t a n t i k szobor u t á n i L é d a - a l a k j á t a k e r e s z t e l k e d ő n ő 
a l a k j á b a n az e lőkész í t ő r a j z o n [ i 5 ] , a m i t a z o n b a n a f e s t -
m é n y - k o m p o z í c i ó n e l h a g y o t t R u b e n s . Az e b b e n a z idő -
s z a k á b a n a l k o t o t t p r á g a i O l y m p o s f e s t m é n y é n is k ö z v e t -
l enü l M a n t e g n a - a l a k o k a t a l k a l m a z o t t e l ő k é p k é n t a z a n -
t i k a l a k o k m e l l e t t . A K r i s z t u s k e r e s z t e l é s e - f e s t m é n y n e k 
pá r izs i e lőkész í tő r a j z a t e h á t a m é g t ö b b f i g u r á j á v a l , 
a z o k n a k v i l á g o s a b b a n f e l i s m e r h e t ő e rede téve l igen f o n -
t o s t é n y e z ő R u b e n s n é l az e l ő k é p e k a l k a l m a z á s á n a k al-
k o t á s m ó d s z e r b e l i v o n a t k o z á s á b a n is . 
A kö lc sönzések e g y n a g y m e s t e r m ü v é n a k k o r s e m 
m á s o l a t o k , h a n e m s z a b a d á t d o l g o z á s o k , h a n e m vonás -
ról v o n á s r a , p o n t r ó l p o n t r a k ö v e t i k az a l a p t í p u s t — e 
p é l d a is jó l m u t a t j a . H a k ö v e t i is a n e k i t e t s z ő és meg-
fele lő r a j z o t e l ő k é p k é n t , a s a j á t kezén m é g i s s a j á t o s , 
e g y é n i m ű a l k o t á s j ö n lé t re . N e m m á s o l a t a mege lőző 
m ű t á r g y r ó l v a g y a t e r m é s z e t r ő l , v a g y a m ű t á r g y a t fel-
do lgozó r a j z ró l , az ú j a l k o t á s a s a j á t j á v á vá l i k , és m á s 
lesz a z is, a m i t k i f e j ez vele . R u b e n s m ó d s z e r é b e n igen 
f o n t o s m o z z a n a t , h o g y m ű v e i b e n b i z o n y o s a n t i k szob-
r o k f o r m a i l a g u g y a n ú g y , d e je lentés i leg, t e m a t i k u s a n 
m á s a l a k b a n j e l ennek m e g , m á s k o r ped ig u g y a n a z o k a t 
a s z o b r o k a t n e m c s a k f o r m a i l a g , h a n e m je len tés i l eg is 
m e g e g y e z ő e n f o r m á l j a m e g . í g y ez a G u g g o l ó A p h r o -
d i t e s z o b o r a l a k egyszer Ceresnek , m á s k o r p e d i g Vénusz -
n a k f o r m á l v a je len ik m e g . Az a n t i k s z o b o r n a k je len té-
sileg, t e m a t i k u s a n is u g y a n a z o n a l a k k á f o r m á l á s a leg-
n a g y o b b s z a b á s ú a n a m ü n c h e n i L e u k i p p o s l á n y a i n a k el-
r a b l á s a c. k é p é n l á t h a t ó , a h o l a l á n y o k a t e l r a g a d ó Di-
o s z k u r o s z o k a t a r ó m a i M o n t e Caval ló i D i o s z k u r o s z o k 
s z o b r a a l a p j á n [ i 6 ] , m o n u m e n t á l i s s z é p s é g ü k b e n és jelen-
t é s b e n is megegyezően f e s t e t t e le R u b e n s . A m i a n n á l 
i n k á b b is é rdekes , m i v e l m é g e b b e n az i d ő b e n á l t a l á n o -
san a D i o s z k u r o s z o k s z o b r á t N a g y S á n d o r és M a k e d ó -
n ia i F ü l ö p p e l a z o n o s í t o t t á k . R u b e n s k o m o l y mi to lóg ia i 
és a n t i k i smere t e i t m u t a t j a , h o g y ő m á r n e m t a r t o t t a 
N a g y S á n d o r n a k , h a n e m f e l i s m e r t e a s z o b o r c s o p o r t te -
m a t i k á j á t . 
A F á z ó Vénuszéhoz h a s o n l ó e l j á r á s i m ó d o t a l k a l m a -
z o t t R u b e n s — a n t i k s z o b o r n a k m á r f e l d o l g o z o t t for-
m á b a n v o n á s r ó l v o n á s r a v a l ó á t v é t e l é t — a m i k o r egy 
m e t s z e t a l a k o t v e t t á t u g y a n c s a k o l y a n a n t i k m ű r ő l ké-
s zü l t e t , a m e l y e t e r e d e t i b e n is l á t h a t o t t R ó m á b a n ; ő 
a z o n b a n a C a v a l l e r i i s - k i a d v á n y b a n levő m e t s z e t e t v e t t e 
á t és a l k a l m a z t a a m a d r i d i S z e n t G y ö r g y f e s t m é n y e 
egy ik a l a k j á h o z [ 1 7 ] . A n ő a l a k h o z i t t e g y A n d r o m é d a 
s z é p s é g é t és m é l t ó s á g á t j e l e n í t e t t e m e g a Cava l l e r i i s Lé-
d a - m e t s z e t a l a p j á n , f é r f i s z e n t j é h e z P e r s e u s és M a r c u s 
C u r t i u s h e r o i k u s m i n t á j á t és t i s z t a le lkességét . A k i rá ly -
l á n y S z e n t G y ö r g y m e l l e t t A n d r o m é d a megfe l e lő j e , ak i t 
P e r s e u s k i s z a b a d í t . E z e n a k o r a i , 1606/7-es m a d r i d i Szen t 
G y ö r g y - f e s t m é n y e n m a j d n e m t e l j e s e n e g y a n t i k szobor -
ról v e t t m i n t á t , a m e l y e r e d e t i b e n és m e t s z e t b e n is szeme 
elé k e r ü l t , az 1585-ös Cava l le r i i s m e t s z e t k i a d v á n y b ó l , 
a h o l a z e r e d e t i s zobor f o r d í t o t t n é z e t b e n v o l t r e p r o d u -
k á l v a , e g y álló L é d a a l a k j a a n t i k s z o b o r u t á n . E z t a z ala-
k o t a p á r i z s i K e r e s z t e l é s - r a j z h á t t e r é b e n is f e l h a s z n á l t a 
a h á t t é r e g y i k v e t k ő z ő n ő a l a k j á n á l , a h o l m á s a n t i k b ó l 
v e t t a l a k o k is v a n n a k . M á s j e l e n t é s b e n a l k a l m a z t a a 
L é d a a h a t t y ú v a l a l a k o t , a K e r e s z t e l é s b e n e g y keresz-
t e l k e d ő n ő a l a k j á b a n és a .Szent G y ö r g y e r é n y e s k i r á ly -
l á n y á b a n . A z o n b a n a r e n e s z á n s z és a b a r o k k m ű v é s z e t 
s z á m á r a L é d a m á s t is j e l e n t e t t , t ö b b e t , n e m c s a k J u p p i -
t e r á r t a t l a n á l d o z a t á t , a h o g y Miche lange lo is k i f e j e z t e 
e l v e s z e t t f e s t m é n y é n — a m e l y e t R u b e n s is l e m á s o l t —, 
h a n e m e l sőso rban ő vo l t , a D i o s z k u r o s z o k n a k , Cas tor 
és P o l l u x n a k , az i s ten i fe lsőség k ü l d ö t t e i n e k és az e m b e -
r e k v é d e l m e z ő i n e k l e e n d ő a n y j a . S e k é p p e l k a p c s o l a t -
b a n k ü l ö n ö s e n je len tős , h o g y n a g y s z e r ű l o v a s o k k é n t is 
i s m e r t é k a D i o s z k u r o s z o k a t , a h o g y R u b e n s is m e g a l k o t -
t a . E g y L é d a - s z e r ű h e r c e g n ő é p p e n h o g y m é l t ó és meg-
fele lő a l a k k á v á l h a t o t t a f e s t m é n y e n a r r a , h o g y a ke-
r e s z t é n y lovag , S z e n t G y ö r g y m e g s z a b a d í t s a . R u b e n s el-
j á r á s a a p o g á n y f i g u r á k k e r e s z t é n n y é f o r m á l á s á b a n n e m 
vo l t ö n k é n y e s , és n e m v o l t f o r m á l i s . Az i t á l i a i és ko ra i 
a n t w e r p e n i k o r s z a k á b a n m é g v i l á g o s a b b a n f e l i s m e r h e t ő 
az e l j á r á s i m ó d j a , m í g a k é s ő b b i m ű v e k b e n h a l v á n y a b -
b a n , a z o n b a n s o h a s e m s z ű n i k m e g m ű v é s z e t e egyik 
f o n t o s ö s s z e t e v ő j e k é n t l é tezn i . 
R u b e n s m ű v e i b e n az e r e d e t i s é g és az á t v é t e l kü lö-
nös j e l e n t ő s é g ű , az á t v é t e l és a z e r ede t i s ég t e l j e s e n ki-
egész í t i e g y m á s t és eggyé o l v a d , a k á r a L é d a - s z e r ű a lak-
j a i t n é z z ü k , a k á r a n a g y s z a b á s ú F á z ó V é n u s z a l a k j á t , 
a k á r a L e u k i p p o s l á n y a i n a k e l r a b l á s á t . E t é m a a n t i k 
e l ő z m é n y e i alig v o l t a k i s m e r e t e s e k R u b e n s s z á m á r a és 
azok is a l a p v e t ő e n m á s j e l l egűek , így a v á z á k o n v a g y 
a n t i k s za rko fág re l i e f eken . I r o d a l m i f o r r á s a i t e t é m á -
n a k fő l eg T l i eoc r i t u sbó l és O v i d i u s b ó l m e r í t e t t e [18]. R u -
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b e u s i de j ében ez n e m v o l t n é p s z e r ű t é m a a k o r a b e l i 
i r o d a l o m b a n , s az ő f e s t m é n y é n e k v a l ó d i t á r g y á t is so-
k á i g e l f e l e j t e t t ék , f é l r e é r t e l m e z t é k a S z a b i n n ő k e l r a b l á -
s á n a k t é m á j á v á . A D i o s z k u r o s z o k l o v a s t e l j e s í t m é n y ü k -
ről h í r e s héroszok v o l t a k , az a n t i k f o r r á s o k e l s ő s o r b a n 
Cas to r f t e k i n t e t t é k í g y , n ű g Po l luxo t m i n t ökö lv ívó t e m -
i i t ik . Cas to rnak g y a k r a n zab l a az a t t r i b ú t u m a , d e idő -
ve l m á r az a n t i k v i t á s b a n is m i n t n a g y lovas t t e k i n t e t -
t é k m i n d k e t t ő t , és e z t a 17. s z á z a d b a n m á r az a n a g y 
l o v a s c s o p o r t is t u d a t o s í t o t t a a r ó m a i M o n t e C a v á l l ó n , 
m e l y e t e p p e n e b b e n a z i dőben i s m e r t e k fel és h a t á r o z -
t a k m e g D i o s z k u r o s z o k k é n t . f i g ] V. S i x t u s a l a t t 1589-
b e n á t h e l y e z t é k a s z o b o r c s o p o r t o t , m í g végső h e l y é t 
1787-ben k a p t a . A n a g y lovak a l e g h í r e s e b b r ó m a i l á t -
n i v a l ó k köze t a r t o z t a k , m é g i n k á b b , m i n t a t e s t v é r e k 
a l a k j a i . A z V. s z á z a d i e r e d e t i e k n e k C o n s t a n t i n u s - k o r i 
v á l t o z a t a i , az e g y i k e t P h i d i á s , a m á s i k a t P r a x i t e l e s m ű -
v e k é n t je löl ték meg, n a g y h a t á s s a l v o l t a k a m ű v é s z e k r e 
P i sane l lo , Masolino-, Dona te l lo - , M a n t e g n á n k e r e s z t ü l a 
19. s zázad ig . R u b e n s j ó l i smer t e a s z o b o r c s o p o r t o t , a m i t 
r a j z a i is m u t a t n a k . T u d t a j e l e n t é s ü k e t is, h o l o t t n a -
g y o n s o k á i g még N a g y S á n d o r n a k t e k i n t e t t é k a k é s ő b b i 
s z á z a d o k b a n is, pl . P i r a n e s i m ű v e i n is ú g y v a n n a k j e -
lö lve . R u b e n s ezeke t a D i o s z k u r o s z o k a t teszi a l á n y o k 
e l r a b l ó i v á , n e m c s a k i r o d a l m i f o r r á s a i , h a n e m e l sősor -
b a n k é p z ő m ű v é s z e t i e m l é k e a l a p j á n a l k o t t a m e g a n a g y 
és jó l i s m e r t r ó m a i m o n u m e n t u m r ó l . Ezze l k a p c s o l a t -
b a n r á kell m u t a t n i a r r a , h o g y R u b e n s , a m i k o r az 
A n g h i a r i c sa tá t l e m á s o l t a L e o n a r d ó t ó l , m á r f e l i s m e r t e 
s z e r i n t e m azokban a l o v a k b a n is e m o n u m e n t á l i s r ó m a i 
s z o b o r c s o p o r t ih le tő h a t á s á t és ez is h o z z á s e g í t e t t e a h h o z , 
h o g y o l y a n c sodá la tos m ó d o n v a l ó s í t o t t a m e g e r rő l m ű -
v é t . R u b e n s t a n u l m á n y o z v a a 16. s z á z a d i m e t s z e t k i a d -
v á n y o k a t , m i n t pl . a Cava l l e r i i s -kö t e t e t , A n t o n i o L a f -
r e r i S p e c u l u m R o m a n a e M a g n i f i c e n t i a e - j é t , ö s s z e v e t h e t -
t e a z a z o k b a n m e g ö r ö k i t e t t an t i k u t á n i t á b l á k a t a szo-
b o r c s o p o r t r ó l L e o n a r d o k a r t o n j á v a l , ö s s z e v e t h e t t e m a g á -
v a l a z e rede t iben l á t o t t s z o b o r c s o p o r t t a l és t u d a t o s a n , 
a h o g y s a j á t m ű v é b e n , f e s t m é n y é n is a r ó m a i szobor a l a p -
13. Rubens: Nimfa és szatír, rajz. 
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j á n j e l e n í t e t t e m e g az e l r a b l ó k l o v a i t m o n u m e n t á l i s 
nagysze rűségge l , L e o n a r d o m ű v e h a t á s t é n y e z ö i n e k visz-
s z a a d á s á b a n is f e l h a s z n á l t a a z o k n a k az i h l e t ő e m l é k é t . 
F e l m e r ü l t és v i t a t o t t m ó d s z e r b e l i p r o b l é m a , h o g y 
R u b e n s a n t i k u t á n i r a j z a i t — d e f e s t m é n y e i b e n fe ldol-
g o z o t t r é sz l e t e i t is - - k ö z v e t l e n ü l a z a n t i k m ü v e k , v a g y 
ped ig ö n t v é n y e k , m e t s z e t e k , r a j z o k u t á n k é s z í t e t t e . [20] 
Az e l emzések a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a m , 
h o g y r a j z a i t és f e s t m é n y e i t k ö z v e t l e n ü l is, d e a m e l l e t t 
n a g y o n s o k s z o r n e m k ö z v e t l e n ü l , h a n e m m á s r a j z o k , 
m e t s z e t e k f e l h a s z n á l á s a a l a p j á n f o r m á l t a , a h o g y e z t a 
S z e n t G y ö r g y n é l , a Ke re sz t e l é sné l m e g i s m e r t ü k , a h o l az 
a n t i k a l a k o k m e l l e t t Miche lange lo - és M a n t e g n a - f i g u r á k 
m e g j e l e n é s e is m u t a t j a ezt , s a h o g y a F á z ó V é n u s z n á l 
is a s z á m á r a a l k a l m a s H e e m s k e r e k - r a j z a l a p j á n a l k o t o t t 
r a g y o g ó szépségű , é le t te l i f e s t m é n y a l ako t . 
Módsze rbe l i s a j á t o s s á g o k r a v i l á g í t r á R u b e n s n e k egy 
london i r a j z a is, aho l egv s z a t i r t és n i m f á t á b r á z o l [ 2 i ] . 
A n i m f a f o l y ó p a r t o n ü lve h a j á t fésül i , r u h á t l a n , c sak a 
j o b b c o m b j á n v a n egy d r a p é r i a á t v e t v e , egy b o k o r m ö -
gül e g y s z a t í r lesi. E z e n a r a j z o n R u b e n s M a r c a n t o n i o 
R a i m o n d i S z a t í r és N i m f a [ 2 2 ] v a g y P á n és S z y r i n x (B. 
325) c. m e t s z e t é t m á s o l t a le, a m i e d d i g f i g y e l m e n k ívü l 
m a r a d t a k u t a t á s b a n . T ö b b k o m p o z í c i ó j á n is f e lhasz -
n á l t a a z u t á n á t f o r m á l v a ez t a m o t í v u m o t ; jó l f e l i smer -
h e t ő e n r é s z b e n e n i m f a a l a k j á b ó l f o r m á l t a m e g kora i 
r ó m a i k o r s z a k á b ó l v a l ó s a r ó m a i B o r g h e s e - k é p t á r b a n 
levő Z s u z s a n n á j á t . A f e s t m é n y n é l a m o t í v u m e r e d e t é r e 
v o n a t k o z ó a n [23] a Sp iná r ió (Töv i shúzó) a n t i k s z o b o r r a 
is r á m u t a t t a k e l ő k é p k é n t , u g y a n a r r a , a n d r e e m e t s z e t 
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n i m f a a l a k j a is r é s z b e n v i s s z a m e g y . A S p i n á r i ó b ó l a la -
k í t o t t a á t l á b á b ó l t ö v i s t k i s zedő Vénusszá , m a j d l á b á t 
t ö r l ő V é n u s s z á m e t s z e t a l a k j a i t R a i m o n d i (Pass . 288 és 
M a r c o d a R a v e n n a B. 321; B. 297, D e l a b o r d e 115) . [24] 
s ezek j á t s z o t t a k köz re a Giu l io R o m a n o - r a j z a l a p j á n 
k e l e t k e z e t t N i m f a és s za t í r (B. 325) m e t s z e t e b e n . È z a 
Giu l io R o m a n o - r a j z a B i b b i e n a k a r d i n á l i s f ü r d ő s z o b á -
j á n a k d e k o r á c i ó j á v a l [ 2 5 ] k a p c s o l a t o s , m e l y e t R a f f a e l l o 
é s t a n í t v á n y a i k é s z í t e t t e k , R a f f a e l l o v á z l a t a i n a k a l a p -
j á n Giulio R o m a n o veze téséve l . G . R o m a n ó n a k ezzel 
k a p c s o l a t b a n e g y r a j z a is v a n az A l b e r t m á b a n , Bécsben , 
és a R a i m o n d i - n i e t s z e t h e z is ő k é s z í t e t t e a k ö z v e t l e n 
e lőkész í tő r a j z o t . A B i b b i e n a - f i i r d ő s z o b a d í sz í t é sén is sze-
r e p e l t ez a f e s t m é n y r é s z l e t - m o t í v u m . 
R u b e n s e z e n a r a j z á n k ö z v e t l e n ü l l e m á s o l t a a R a i -
m o n d i - m e t s z e t e t ; j ó i smerő j e v o l t a R a i m o n d i m e t s z e t -
a n y a g n a k [ 2 ó ] , t ö b b s z ö r f e l h a s z n á l t abbó l m o t í v u m o k a t , 
r é sz l e t eke t . E z t a r a j z á t i lyen k ö z v e t l e n f o r m á b a n n e m 
v i t t e t o v á b b f e s t m é n y e i r e , de a n i m f a a l a k j á t Z s u z s a n -
n á j á h o z a l a p m o t í v u m k é n t a l k a l m a z t a . Sok k é s ő b b i ké -
p é n f e l t ű n i k a b o k r o k m ö g ü l l e s e l k e d ő s z a t í r n a k e r a j z -
za l megegyező f o r m á j a . 
A n i m f a és s z a t í r - m e t s z e t igen k e d v e l t vo l t t ö b b X V I . 
é s X V I I . s z á z a d i m ű v é s z s z á m á r a : k ö z v e t l e n ü l á t v e t t e 
a m o t í v u m o t D i a n a f ü r d ő j e - f e s t m é n y é h e z P a l m a Vec-
c h i o és B o n i f a z i o Veronese , ezek a f e s t m é n y e k is i s iner -
t e k l e h e t t e k e se t l eg R u b e n s e lő t t . E z t a n i m f a és s z a t í r -
j e l e n e t e t k é s ő b b Pouss in is f e l h a s z n á l t a u t o l s ó m ű v e 
„Apo l lo és D a p h u é v a g y Cup ido D i a d a l a " c. f e s t m é n y é -
h e z és a h o z z á k é s z ü l t r a j z o k h o z . S a n n a z a r o „ Á r k á d i á " -
j a [ 2 7 ] a k i i n d u l ó p o n t m i n t i r o d a l m i t é m a a k é p h e z , és 
e z á l t a l t ö b b o l y a n v á z l a t o t k a p c s o l n a k e h h e z a k é p h e z , 
m e l y e k n e k edd ig b i z o n y t a l a n v o l t a j e l en tése , é r t e l m e ; 
ezek k ö z é t a r t o z i k a s z a t í r o k á l t a l m e g l e p e t t n i m f á k je-
lene te . C u p i d o b i z o n y í t j a h a t a l m á t Apol lo f ö l ö t t , ny i l á -
va l , a h á t t é r b e n D a p h n é az a p j á v a l , P e n t l i e i o s f o l y a m -
i s t e n n e l és f o r r á s n i m f á k k a l , a k i k e t n y u g o d t , ke l l emes 
i d ő t ö l t é s ü k b e n l e p n e k m e g a s z a t í r o k . E z a n i m f a - j e l e -
n e t t ö b b r a j z o n , ö s s z e f ü g g ő v á l t o z a t o k b a n m e g t a l á l h a t ó . 
A s z a t í r o k t ó l m e g l e p e t t n i m f á k ke l lemes i d ő t ö l t é s ü k b e n 
m e g z a v a r v a , S a n n a z a r o l e í r á s á b a n v i l ágosod ik m e g : a bé-
k e b o n t ó k fö l /edezése a t é m á j a e g y k ü l ö n r a j z n a k , m e l y e t 
s z i n t é n az Á r k á d i á b a n c. m ű v e l h o z n a k k a p c s o l a t b a . 
S a n n a z a r o is e m l í t i a h a j á t szá r í tó , h a j á t k i c s a v a r ó 
n i m f á t . 
P o u s s i n „Apol lo és D a p l m é v a g y C u p i d o d i a d a l a " c. 
m ű v é n e k ez t a r é s z l e t é t és a j e l e n e t h e z k é s z ü l t r a j z o -
k a t s z e r i n t e m R a i m o n d i S z a t i r és n i m f a - i n e t s z e t e a l ap -
j á n k é s z í t e t t e , de a i m y i r a köze l v a n az e r e d e t i B ibb i -
e n a - f ü r d ő s z o b a f r e s k ó d e k o r á c i ó j á h o z , h o g y t a l á n l á t -
h a t t a e r e d e t i b e n ez t a V a t i k á n b a n , v a g y a Vi l la M a t t e i -
b e n a z a r ró l k é s z í t e t t á b r á z o l á s o k a t . 
A P o u s s i n - f e s t m é n y t é m á j a m e g h a t á r o z á s á n á l és a 
h o z z á k é s z ü l t r a j z o k j e l e n e t e i t é m á i n a k m e g á l l a p í t á s á n á l 
S a n n a z a r o Á r k á d i á j á r a [ 2 8 ] u t a l n a k , va ló sz ínű l eg K a r e l 
v a n M a n d e r l e í r á s á n a k k ö z v e t í t é s é v e l is. E z f e lve t i a z t 
a k é r d é s t is, h o g y l ehe t séges , h o g y a B i b b i e n a k a r d i n á -
lis f ü r d ő s z o b a - d e k o r á c i ó j á n á l s z i n t é n a S a n n a z a r o - m ű 
is a d t a a z i roda lmi t é m á t r é s z b e n , és a h h o z k é s z í t e t t é k 
az i l l u s z t r á c i ó k a t . S a n n a z a r o m ű v e 1502-ben j e l e n t m e g 
18. Pán és Daphnis. Firenze 
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V e l e n c é b e n , m i n d e n b i z o n n y a l i s m e r e t e s v o l t B i b b i -
e n a é s b a r á t j a , B e m b o h u m a n i s t a i r ó e l ő t t , a k i v e l t ö b b -
s z ö r l e v e l e t is v á l t o t t e t á r g y k ö r b e n . B e m b o k i e m e l i l e v e -
l é b e n , h o g y B i b b i e n a a s a j á t t e r v e i a l a p j á n k é s z í t t e t t e a 
d e k o r á c i ó t R a f f a e l l ó v a l é s s egéde ive l — f e l t e h e t ő l e g S a n -
n a z a r o Á r k á d i á j a a l a p j á n is, az e d d i g k i m u t a t o t t O v i -
d i u s M e t a m o r f ó z i s á b ó l v e t t i r o d a l m i t é m a m e l l e t t . A 
d e k o r á c i ó t a k é s ő b b i i d ő k b e n n e m t a r t o t t á k a V a t i k á n -
b a v a l ó n a k , ezé r t f a l a k k a l e l f e d t é k é s d í s z í t é s e k e t t e t t e k 
e l é j ü k . A X V I I . s z á z a d b a n n é g y k é p k é s z ü l t a Vi l l a M a t -
t e i b e n m e g i s m é t e l t j e l e n e t e k r ő l , m e l y e k k é s ő b b , a 19. 
s z á z a d b a n a l e n i n g r á d i E r m i t á z s b a k e r ü l t e k . R u b e n s 
l á t h a t t a m é g e se t l eg e r e d e t i b e n is a f a l k é p e k e t e r a j z á -
n a k a t a n ú s á g a s z e r i n t , m e l y a z ö s s z e v e t é s e k a l a p j á n 
m é g k ö z e l e b b i n e k t ű n i k a f a l f e s t m é n y - á b r á z o l á s h o z , 
m i n t m a g á h o z a R a i m o n d i - m e t s z e t h e z . 
J E G Y Z E T E K 
i Rubens és az ant ik szoborelőképek kapcsolatára, köztük a 
Guggoló Aphrodite szobrára mutatot t rá: Goeler von Ravensburg: 
Rubens und die Antiker, Jéna , 1882; Jacob Burckhard: Erinnerun-
gen ans Rubens, Basel, 1893; M. Haberditzl: Studien über Rubens, 
Wien, Jb . d. a. Kaiserhauses, 1911/12, X I X . k.; R. Oldenburg,. 
P. Rubens, München, 1922; L. Puyvelde: Rubens, Paris — Bruxelles 
1952, 49. o.; W. Stechow: Rubens and the Classical Tradition. 
Princeton. 1967. Haberditzl i. m. 277. o.: „Ein analoges Beispiel wie 
der Seneca ist die von 1614 datierte, ,Frierende Venus' ' des Antwerpe-
nen Museum. Die kauernde Figur stellt meines Erachtens eine 
Nachahmung der knienden Venus aus der Sammlung Giustiniani in 
Rom dar. Bereits Episcopius gibt eine Stichproduktion diese Plastik 
(im Gegensinn !) ohne den Kopf, der später ergänzt wurde, und die 
rechte Hand. Die Ergänzung des Fragments durch Rubens — der 
Kopf zur linken Schulter gedreht, aufgestützt auf die rechte Hand 
20. Poussin: Apollo és Daphne vagy Cupido diadala. 
Párizs. Louvre 
19. Palma Vecchio : Diana fürdője, részlet. Bécs 
sowie deren Bildverwendung ist weder archaeologisch glaubhaf t , 
noch überhaupt autikisch." 
2 Jan de Bisschop, Johannes Episcopius: Signorum Veteruni 
Icônes c. metszetgyűjteményének 77 lapja alapján — mely a Guggoló 
Aphrodite antik szobrát ábrázolja s a leírás szerint a Giustiniani-
gyűjteménybeu levő változata a műnek -— határozta meg Haber-
ditzl Rubens 1614-es antwerpeni Fázó Vénusz festményének előképét 
az antik szobor e változatában. J . Episcopius, Signorum Veterum 
Icônes, 1673, pl. 77: Venus trunca in aedibus Justinianeis... idem 
Signum sed integrum adeoque restauration exhibet Cavalleriis. . . 
fig. 68 sub nomine Veneris corollarie. „Cavalleriisnél egy másik, 
valamennyire különböző plasztika van reprodukálva. Körvonalrajz 
a Giustiniani-gyűjtemény Vénuszáról: Reinach, Rep. Stat . I. 338, 
I. 330 (a Bisschop 77 és egyúttal a Cavalleriis II . 68.), Az Episcopius-
metszet Haberditzl szerint fordítva ad ja vissza az antik szobor ábrá-
zolását. Ha megfordít juk a metszetet, megmutatkozik a hasonlóság 
a Heemskerck-rajzzal, s az annak előképül szolgáló Medici-Madama-
Farnese nápolyi Guggoló Aphrodite változattal. Lullies. R.: Die 
Kauernde Aphrodite, Berlin -München 1954, rámutatot t , hogy a 
kasseli Ceresnél Ceres alakjában a nápolyi előképet alkalmazta 
Rubens. Ugyanezt alkalmazta a Fázó Vénusznál is, ugyanez a szobor 
van ábrázolva szerinte abban a metszetben, de tükörképesen, mely 
a J K S X X X 1911/12 279. o. fig 16-ban még kiegészítés nélkül van 
reprodukálva. (Vagyis az Episcopius metszet.) 
3 Guggoló Aphrodite-szobor. Nápoly, Museo Nazionale. Inv. 
6297. Farnese-gyűjteményből. A római Medici-Madama-gyűjtemény-
ből származik. Michaelis, A. JDI 1891; Hübner, P. G.: Le S ta tue di 
Roma. Leipzig. 1912. I. 52.; Clarac 4. k. T. 606 A 1410: „Cette statue 
a de moderne la tête et la main droite, avec laquelle elle t ient un 
vase à parfum. Cette tête paraît être un portrait. On remarque ici, 
comme au n. 1418 un très grand développement des seins et quelque 
chose de particulier dans le mouvement du ventre. La sculpture de ce 
marbre est romaine." Aldrovaudi 514. szám alatt írja le a Palazzo 
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22. Poussin, Fésülködő nimfa, rajz 
Medici-Madamában, iilö Vénusznak, ruhátlan, meghajló, egyik keze 
teste közepét takar ja , másik kéz és fej nélkül. Reinach, Rep. Stat. I. 
1908, I. .525.; Ruesch. A. Guida illustrata del Museo Nazionale di 
Napoli. 1908. Nr. 310.: Lullies, i. m. Nr. 17, 15. o. "Dieselbe Statue 
ebenfalls noch unergänzt, aber im Spiegelbild gibt der Stich wieder, 
der J K S -30 1911/12 279. o. Fig. 16 abgebieldet ist". Tehát az ott 
reprodukált Kpiscopius 77 metszet I.ullies szerint nem az Episcopius-
metszet felirata szerinti Giustiniani, hanem a nápolyi szobor után 
készült. Ii szobor több változatának hasonlatossága igen szoros. A 
szobor a Palazzo Medici-Madama kerti loggiájában volt Rómában, 
mely nevét Pármai Margittól, V. Károly leányától kapta , aki Aless-
andro Medici felesége volt, majd annak meggyilkolása után Ottavio 
Farneséé. így került az ő tulajdonába a Farnese-gyűjteményen ke-
resztül örökség ú t ján a nápolyi Bourbonokhoz a 18. században a szo-
bor. A Palazzo Medici-Madamában Alfonsina Orsini ta r to t ta reziden-
ciáját a Mediciek firenzei kiűzetése után, majd Giovanni, a későbbi 
X. Leo, és VII. Kelemen, a két Medici-pápa lakott ott kardinális 
korában. Talán egyikük szerezte meg a két nagy antik-gyűjtő közül 
ezt a szobrot, melynek felállítási elhelyezését muta t ja Heemskerck 
két rajza a berlini vázlatkönyvében (fol. 5r, és fol. 48). Az 1566-os 
inventár a szobrot Aphroditéként írja le ,,una venere nuda, senza tes-
ta, raccolta siede sopra i suoi piedi" — vö. Barraco: II Palazzo Mada-
ma in Roma. Roma 1904. A kert közepén egy kút, az utca felé egy 
alacsony fal, amelyen antik művek állnak. A háttérben balra a közép-
kori, a szenátori palotába beépített tornya a Cresccnzieknek, jobbra 
a távolban Aggrippa termáinak romja látszik a Heemskerck rajzon 
(II. 48). 
4 Guggoló Aphrodite szobra Ámorral. Nápoly, Museo Nazionale. 
Clarac Pl. 631, 1421: „Statue provenant de la collection Farncse et 
de bonne sculpture romaine. Venus a ici derrière elle une Amour 
Ailé, qu'elle regarde, et lui dirige les bras vers elle. Cet Amour tient 
une flèche de la main gauche, de là main droite elle relève une tresse 
de ses cheveux. Les mouvement de la déesse est intiment gracieux 
et plein d'expression. Sont modernes: à Vénus, une partie du cou et 
des cheveux, le bras gauche, le bout de pieds gauche: à l 'Amour, le 
jambes, les bras, et une partie des ailes." Reinach, Rep. Stat . I. 340; 
Ruesch Guida 309; Lullies i. m. No. 16. Fig. 15; Rhode, H.: Die 
Antiken in den Stichen Marcantons. Lepizig, 1881. 24. o. Nr. 12.; 
Raimondi Guggoló Aphrodite metszetét (B. 313) ez u tán készítette, 
de ő a földön álló kis Amort felemelte egy kis oszlopra. 
5 Guggoló Aphrodite. Róma. Museo delle Terme. Paribeni: I,e 
Terme di Dioeleziano e il Museo Nazionale Romani. 1932. Nr. 175. 
(A Ludovisi — Cesi-gyűjteményből); Schreiber, Th.: Die Antiken 
Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom. Leipzig 1880. 49. Nr. 12.; 
Rattaglia, G.: I, 'Afrodité di Doidalsas. Bollettino d'Arte. X. 1931. 
406.; Rubens a Cesi-gyűjtemény térdelő Aphrodité-szobráról is ké-
szített rajzot római tartózkodása alat t , amely szobrot 1550 körül 
Lédaként írt le Aldovrandi (Le statue di Roma) és közös alapzaton 
volt egy Cupido és ha t tyúva l Aldovrandi leírása szerint, amely nem 
volt más, mint a Boethos: Libás gyerek, antik szobor egy változata. 
Velük szemaben, ugynes k kiemelt műtárgyként, forgatható talap-
zaton a Pan és Daphnis-szoborcsoport volt felállítva. Ezek később 
a Ludovisi-gyűjteménybe kerültek, a Cesi-Aphrodite, később a Termál 
múzeumába. A Cesi-Lédáról Michelangelo is készített egy rajzot, 
mely akkor még nem volt a Cesi-gyűjteményben, még a gyűjtemény-
be kerülése előtt. Lédaként formálta meg Leonardo térdelő Léda-
rajzain. Vö. : Pogány-llalás E. : Quelques Remarques sur l'histoire des 
motifs à propos de gravures de Raimondi e d'Episcopius: Léda de 
Cesi et les Léda de Léonard. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-
Arts. Budapest 1975. 44. 
6 Stechow, i. m. 48. o. 34. kép. 
7 Lullies i. m. 8. o. Rámutatot t a Rubens kasszeli Vénusz-, 
Bacchus- és Ceres-képnél a n a , hogy Ceres alakjában ezt a nápolyi 
szobrot alkalmazta előképként Rubens. 
8 Stechow i. m. 49. o. 
9 Marten van Heemskerck, Vázlatkönyv, I. fol. 6v. Berlin. 
Kupferstichkabinett. 1532 -36-os római tartózkodása alat t készí-
tet te a Guggoló Aphrodité-szobráról nagyszabású rajzát , mégpedig a 
Palazzo Medici-Madama kerti teraszán, az ott levő szoborról. Három 
nézetből ábrázolta, bal profilból, szemből és hátnézetből. A kerti 
loggiáról más rajzokat is készített, ahol ugyancsak ábrázolta, kisebb 
méretben a többi antik szobor között a Guggoló Aphroditét. Ez az a 
szobor, amelyet a 1556-os inventár leír. A szobor jellegzetességeit 
nemcsak a beállításban, hanem a húsos test lágy formálásában is 
jellegzetesen érzékeltette. Ugyanerről a szoborról, már mint a Farne-
se-gyűjteményben levőről készített rajzot a cambridge-i rajzoló a 
vázlatkönyvében (Trinity College, R: 17, 3a Fol 22 és 59a). Ugyanaz 
az ant ik eredeti van mindegyik mögött, a cambridge-i rajzoló és 
Heemskerck még a kiegészítés előtt rajzolták, amikor a feje és a jobb 
keze hiányzott. A szobor a Farnese-gyűjteményen át Nápolyba 
került. Aldovrandi is leírta ezt a Palazzo Medici-Madamában Vénusz-
ként, fej nélkül, keze a teste közepét takarja stb. A Cambridge-i 
vázlatkönyv mestere is a Palazzo Madamában rajzolta „dueka 
octavia"-t jelölte meg a lapon. Ottavio Farneset jelölve ezzel, aki 
1551-ben a parmai hercegséget megkapta (Hübner i. m. 106). Heems-
23. Carlo Maratta után. Auden : Fésülködő Bethsabe, 
metszet 
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kerek kétkötetes vázlatkönyve a Berlini Kupferst ich-kabinetben 
van (79 D I . II) . Feltehetőleg 1671 előtt J an de Bisschop tulajdoná-
ban volt, és arról a változatról készítette, amely Clarac-nál 606 An. 
141 o-es. Ruesch katalógusában 310. számú. Heemskercknek ugyan-
ebben a vázlatkönyvében a Palazzo Medici-Madama kerti loggiájáról 
több ra jza is van. vö.: Hülsen, C. —Egger, H. : Die römischen Skiz-
zenbücher von Marten van Heemskerck, Berlin. 1916. 1 — 2. k.; 
Hübner i. m. 3. tábla; Bullies i. m. 15. 17. sz.: ,,Die Figur zeichnete, 
als sie noch in unergänztem Zustand in der Roggia des Palazzo 
Medici-Madama stand, Mart in van Heemskerck in seinen römischen 
Skizzenbüchern aus den J a h r e n 1532-bis 1536." Heemskerck és az őt 
követő Cambridge-i rajzoló mellet t a Codex Pighianusban is van rajz 
erről a szoborról, 1547 és 55 között i időből. H. M atz, Monatsberichte 
der Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1871. 445 — 449. (Stephan 
Vinand Pighius 1520 — 1604).; 0 . Jahn, Berichte der Sachs. Gesell-
schaft d. Wissenschaften 1868. 161—235.; Winner, M.: Zeichner 
sehen die Antike. Berlin, 1966. Kat . 64. 10.) 
10 Rubens Fázó Vénusz megismétlése rajzokon: R Burchard 
R . F . D'HuIs t : Rubens Drawing. Brüssel 1963. I5gr.; A berlini rajz-
h o z G. Giick-F. M. Haberditzl : Die Zeichungen von P . P . R u b e n s . 
Berlin 1928. Nr. I9gr. 
11 Rubensnek a Cesi-gyűjteménybeülevő Guggoló Aphrodité-
szoborról készített rajzát 1615/6 körülinek tekintik. Nem közvetlen 
utánrajzolás, az alakot később a pradói Nimfa és szatír képén is fel-
használta és a Medici Mária u ra lma c. képén is. Mindegyik valószínű-
leg egy megelőző közös eredetire megy vissza, melyet ta lán közvetle-
nül a ,,Cesi-Rédá"-ról készített . Nem antik-másolatok, hanem szabad 
alkotói feldolgozások. Winner i. m. 65. sz. ; Winner, M : An Unknown 
Drawing by Peter Paul Rubens , Master Drawings. I. 1963. 34. o.; 
A szoborról: Battaglia, R 'Afrodi te di Doidalsas. Bollettino d 'Arte. 
X. 19.31. 416.; Lullies, i. m. A Cesi-Rédáról Michelangelo is készített 
rajzot. Wilde, J . : Italian Drawings in the Depar tment of Pr ints and 
Drawings in the British Museum. Rondon. 1953. Cat. 8. Pl. XX/8565 
Rtsz. a Termák Múzeumában, erről készült Wilde meghatározása 
szerint a Michelangelo-rajz. Reonardo ugyancsak abban az időben, 
Réda-rajzaihoz alkalmazta ez an t ik szobor a lakjá t , megvál tozta tva a 
fe j tar tás t , vö.: Bulletin 44. 1975, Pogány-Balás, E.: Római szobor-
művek ha tása reneszánsz nagy mesterek művészetére. Budapest 1972. 
(Kand. Dissz.) 
12 Heemskercknek a Cesi-gyűjtemény részleteiről több ra jza is 
van, Berlin I. 24 r, Hiibner i. m. 87. 
13 Bulletin 44, 1975. 
14 Pogány-Bálás, E. : Problems of Mantegna's Destroyed Fresco 
in Rome, Representing the Bapt ism of Christ. Acta Históriáé Art ium 
Budapest, 1972. T. XVIII . Fasc. 1 - 2 . 108 -124 . 
15 A Cavalleriis metszetkiadvány Réda-alakját Rubens párizsi 
Keresztelés rajzán alkalmazta , rámutat : J. Müller — Hofstede: 
Rubeus 'St . Georg und seine frühen Reiterbildnisse. Zeitschrift 
fü r Kunstgeschichte XVI I I . (1965). 69. 
16 Stechow i. m. 61—65. 
17 Réda-metszetalakja a madridi Szent György-festménynél 
Miiller-Hofstede i. m. 68. 
18 Pigler, A. Barockthemen. Budapest, 1956. II. k. 151. o.: 
Theocrit, 20. Idyll. Ovid, Fast i , V. 699: Hygin, Fab . 80. 
19 A Monte Cavallói Dioszkuroszok szoborcsoportjáról, mely so-
hasem volt a föld alatt és a 8. századtól említik az irodalmi források, 
ma jd Róma-alaprajzok, térképek és ábrázolások vö.: Michaelis, A.: 
Monte Cavallo. RM. 1898. 248. M. A. Schcrer: Marvels of Ancient 
Roms. New York—Rondon. 1955.: Nash, E.: Bildlexikon zur 
Topographie der Antiken Rom. Tübingen, 1962.: Roma Antica e 
Moderna. Roma. 1765. 1—3. k.: Reneszánsz művekhez előképként: 
Pogány-Balás, F . : Római szoborművek. . . i. m. 
20 A felmerült problémával, hogy közvetlen művek u tán , vagy 
metszetek, öntvények, rajzok u tán készítette ant ik u tán i rajzai t , 
műveit Rubens vö.: Burchardt — D'Hulst i. in.; Held i. m. 139. . . ; 
Stechow i. m. 69. 
21 Rubens : Szatír és n imfa . Vörös kréta. Rondon. Hind A. M.: 
Catalogue of Drawings by Du tch and Flemisch Artists. . . in the 
British Museum. 1923. II . k. 15. I. Nr. 28. IV. t Folyóparton jobbra 
ruhát lan nimfa, combján drapéria , ha já t fésüli, egy szatír egy bal ol-
dali bokor mögül lesi. (Rankrink, Richardson, Salting gy.) 
22 Marcantonio Raimondi: Pán és Szyrinx. (Nimfa és szatír.) 
Bartsch 325, Delaborde 123. Bibbiena kardinális fürdőszobája freskó-
kompozíciójával kapcsolatos, Giulio Romano rajza u t á n (a Vénusz és 
Adonisz, B. 484-el együtt). Raimondi modorának bizonyos kemény-
sége muta tkozik itt, nemcsak a formákban, hanem a kontúrokban is, 
amelyek különben finoman prccizek. A metszetnek 4 é ta t - ja van : 
i . Pán teljesen ruhát lan . 2. A test egy része elfedve a levélzettel. 
Balra lent a nimfa lábánál felirat. Ant. Sal. exc. 3. A felirat helyén: 
Gio. Marco Paluzzi Formis Romae. 4. A második felirattal azonkívül 
A és V betűből álló monogrammal, jobbra lent. XVI. századi másola-
t án jobbra a földön egy csiga. 
23 Stechow i. m. 51. o. 
24 A Tövishúzóhoz közel álló figura, egy ülő lány ant ik már-
ványszobra lehetett (Firenze, Uffizi), mely jobbjával a lábát fogja — 
az előképe a Tövishúzó Vénusz és L i b á t törlő Vénusz-metszeteknek, 
éppúgy, mint az Antico Andromache c. szobrának (Jb. d. Kunst -
sammlung in Wien. 1910. (11. 259. o). A firenzei szobornak a címe: 
Nimfa in a t to di togliersi una spina dal piede. Hz lehetett az előképe 
a Nimfa és szatír n imfá jának is — de a fésülködő mozdulat máshon-
nan, egy álló fésülködő Vénusz-szoborról származik) — ,míg a szatír-
nak a két k inyúj to t t kar ra l ezen a metszeten a Pán és Daphnis ant ik 
szobor Pán alakja az előképe. Anticónak is van egy különálló Pán-
szobra ez u tán a szoborcsoport után, Bécsben, melyből és a Guggoló 
Aphrodité-szobrából egy közös szoborcsoportot készített. Raffael lo 
e szobrok alapján vázolta fel azt a skiccet, mely után Giulio Romano 
a metszetelőkészítő ra jzot és Raimondi a metszetet készítette. 
24/a Enea Vico, Ant ik kamea, metszet . (B. XIV. 1007.) Antik 
katuea után késziiltnek jelölik meg, azonban közvetlenül a Giulio 
Romano-rajz után keletkezett a Delfinen u tazó Vénusz és Ámor-jele-
netről, a Bibbiena-fiirdőszoba dekorációhoz. Ez a ra jza Giulio 
Romanónak az Albert inában freskón is fennmaradt . Rehetséges, 
hogy az ennek a jelenetnek az alapjául szolgáló Raffello-vázlathoz 
használt fel egy ant ik kameá t a művész. A Bibbiena-dekorációval 
kapcsolatban Raffaello- és Giulio Romano-művekben nincs említés 
az ant ik kameáról. Az Enea Vico-metszetből merítette A. Ghisi 
Vénusz és Adonis c. metszetének a lapjá t , ezt vette á t Poussin a 
Dublini Peleus és Thetishez (G. Kau fmann , Poussin Retztes Werk. 
Zf. f. Kunstgeschichte. 1961. 16. fig.). Végső fokon a Raffaello váz-
latáról készült római Bibbiena-fiirdőszoba dekoráció n y ú j t o t t a a 
kiindulást a Poussin-képhez s a Ghisi-metszethez is. Erre megy vissza 
Giulio Romano Pán és Szyrinx rajza a Raimondi-metszethez. E z u t á n 
készült Poussin fésülködő nimfa rajzsorozata és Rubens fésülködő 
n imfá ja is. Ügyszintén Pa lma Vecchio és Bonifazio Veronese e t émá jú 
művei. A másik Giulio Romano-rajzhoz, Vénusz és Ámor delfinen 
utazik (Albertina, Bécs), szintén a Bibbiena-dekorációhoz kapcsoló-
dik az Enea Vico-metszet, (B. 107) és Ghisi metszete (B. 42.) 
25 R. Dusslcr: Raphael . A Critical Catalogue. Phaidon. Rondon 
and New York 1971. 92. o. Bibbiena kardinál is fürdőszobája (Ra 
Stuffet ta) , a Vat ikánban, Raffello Roggiái fölött van a harmadik 
emeleten. A nagyméretű terem festett díszítését Bembo 1516 áprili-
sában már említi. A lune t t áka t és a mennyezet groteszkjeit Giovanni 
da Udine készítette, a Domus Aurea ha tása a la t t dolgozott, de Raffa-
ello irányításával, és nagyszerű dekorátornak mutatkozot t i t t . A fal 
jeleneteinek témáját Ovidius Metamorfózisából merítették, Penni és 
Giulio Romano ki vitelezte. A témák a következők: 1. Erichtonius 
születése; 2. Vénusz születése; 3. Vénusz és Cupido delfinen utaz ik; 
4. Vénuszt megsebzi Cupido nyila; 5. P á n és Syrinx: 6. Vénusz ki-
húzza a tüskét lábából; 7. Vénusz és Adonis; 8. elpusztult. A jele-
netekhez valószínűleg Raffaello kis skicceket készített, s a közvetlen 
előkészítő rajzot Penni és Giulio Romano készítette. A Reningrádi 
Krmitázsban freskómásolatok vannak a jelenetekről, 17. századra 
da tá lva , melyek azelőtt a Villa Matteiben voltak Rómában (később 
Villa Mills). A vat ikáni Bibbiena-fiirdőszoba freskódíszítésének leí-
rása jó ábrázolásokkal: Hoffman, T.: Raf fae l als Architekt. Roma. 
1910 TV. k. 102. I I I . Wes twand: Rinkes oberes Feld. „ Juppi te r und 
Antiope" auch ,,Pan und Syrinx" gekannt . Am Fuss einer steilen 
Felswand sitzt am Bach im Schatten eines Busches die Nymphe , 
nackt bis auf ein weisses, nur den Schoss leicht bedeckendes Gewand, 
und kämmt ihr langes, goldenes Haar , während ein vorsichtig um 
den Busch schleichender und über Felsen herabkletternder bocksbei-
niger und ighyphallischer Satyr sie beschlicht. Im Hintergründe 
sieht man ein Stück Meer und einen Berg a m Ufer." 
26 J . S. Held: Rubens Selected Drawings. Rondon. 1958. 96. o. 
Raimondi metszeteiből ve t t motívumokra m u t a t rá Rubens rajzainál 
és festményeinél. 
27 Ewald M. Vetter : Nicolas Poussins letztes Bild. Pan theon . 
1971. 211. o. 
28 J . Sannazaro (1458 — 1530) Giovanni Pontano nápolyi 
Akadémiájának tag ja volt, humanista, költő, Árkádia c. művében 
olvasmányainak emlékét is megörökítette, úgy mint Petrarca , 
Ilomérosz, Theocritus, Vergilius, Ovidius, Nemesianus stb. Árkádia c. 
idillje (eclogák és prózai részletek) 1502-ben jelent meg nyomta tásban 
Velencében. 
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AZ A N T I K GUGGOLÓ A P H R O D I T E - S ZOBOR E L Ő K É P I 
ALKALMAZÁSA A R E N E S Z Á N S Z ÓTA 
A k u p o r g ó - g u g g o l ó n ő a l a k á b r á z o l á s á n a k az a n t i k 
n a g y p l a s z t i k á b a n D o i d a l s a s G u g g o l ó A p h r o d i t é j e a z el-
ső m e g f o g a l m a z á s a , az a szobor , m e l y e t a z i. e. I I I . szá-
z a d b a n a l k o t o t t a B i t h i n i a i k i r á l y u d v a r i s z o b r á s z a : 
b r o n z e r e d e t i j e e l v e s z e t t , de t ö b b t u c a t r ó m a i m á s o l a t -
b a n m a r a d t f e n n , és a X V I . s z á z a d ó t a az e u r ó p a i 
m ű v é s z e t egy ik i gen k e d v e l t m i n t a k é p e le t t . A r ó m a i 
g y ű j t e m é n y e k , m a j d a r ó m a i m ú z e u m o k m á r v á n y s z o b -
r a i n a k t a n u l m á n y o z á s a r é v é n t ö k é l e s í t e t t e t u d á s á t és 
m é l y e d t el a j e l l egze tes m o t í v u m o k e lemzésébe s z á m o s 
n a g y m e s t e r a r e n e s z á n s z t ó l n a p j a i n k i g . E z a l a k o k f ő 
je l legzetessége a k u p o r g ó - g u g g o l ó - t é r d e l ő , á l l á ra t á m a s z -
k o d ó , k ö n y ö k l ő , k i t e k i n t ő beá l l í tás . F e l é p í t é s ü k b e n , k ö r -
v o n a l u k b a n , j e l legze tes k é z t a r t á s u k b a n szoros r o k o n s á g -
b a n v a n n a k e g y m á s s a l , s még i s m á s k é n t v i s z o n y u l n a k 
e g y m á s h o z az e g y e s v á l t o z a t o k és m á s k é n t t ü k r ö z i k 
k o r u k m ű v é s z i t ö r e k v é s e i t . M i n d e g y i k n é l az egyezés me l -
l e t t a m a g a k o r á h o z k ö t ö t t s a j á t o s s á g o k , az a l k o t ó t e h e t -
ség e g y é n i je l legzetességei h a n g s ú l y o z ó d n a k . 
A t é rde l é s és k u p o r g á s m o t í v u m a á l t a l á b a n n e m t ű -
n i k m o n u m e n t á l i s n a k — a m i n d e n n a p i élet á b r á z o l á s a i 
k ö z ö t t s ze repe l t e r ede t i l eg ez a t a r t á s a z a n t i k v á z á k o n 
és a k i s p l a s z t i k á b a n . H a l a n d ó k a t , ese t leg m é g n i m f á -
k a t s z e m é l y e s í t e t t e k m e g a k u p o r g o k . Do ida l s a s b e v e -
v e z e t t e a n a g y p l a s z t i k á b a ez t a m o t í v u m o t és m o n u -
m e n t á l i s j e l e n t ő s é g ű v é emel te , A p h r o d i t é t á b r á z o l v á n 
k u p o r g ó t a r t á s b a n . A t é r d e l é s - k u p o r g á s l ényegében n e m -
2. Térdelő Aphrodite. Museo Nazionale delle Terme Róma 
m o n u m e n t á l i s és n e m - s t a t u á r i s m o t í v u m á t t ö m ö r szob-
r á s z i v á f o r m á l t a . 
A D o i d a l s a s Guggo ló A p h r o d i t é j é n e k v á l t o z a t a i , me -
l y e k az 1500—600 k ö r ü l i á b r á z o l á s o k l e g i s m e r t e b b elő-
képe i , R ó m á b a n v o l t a k . A r ó m a i P a l a z z o M e d i c i - M a d a m á -
bó l a F a r n e s e - g y ű j t e m é n n y e l k e r ü l t N á p o l y b a az a 
szobor , m e l y u t á n H e e m s k e r c k is k é s z í t e t t e a h á r o m n é -
z e t b e n á b r á z o l t r a j z á t ( N á p o l y , M u s e o N a z i o n a l e , 6297). 
A P a l a z z o F a r n e s é b ő l u g y a n c s a k N á p o l y b a k e r ü l t 
a z Á m o r r a l egy c s o p o r t o t f o r m á l ó V é n u s z s z o b r a . M á r a 
P ' a m e s e - g y ű j t e m é n y b e k e r ü l é s e e l ő t t is i s m e r e t e s vol t , 
e z t a l k a l m a z t a m i n t a k é p k é n t R a i m o n d i is m e t s z e t é n , 
c sak a h á t u l a z a n y j á t á t ö l e l ő Á m o r t o sz lop ra he lyez te . 
A Cesi- E u d o v i s i - g y ű j t e m é n n y e l a T e r m á k M ú z e u m á -
b a k e r ü l t G u g g o l ó A p l i r o d i t e - s z o b o r az a v i s z o n y l a g r i t -
k á b b m e g o l d á s a a g u g g o l ó n ő i a l a k á b r á z o l á s á n a k , aho l 
a t é r d e é r i n t i a fö lde t . A 16. s z á z a d e le j én is i s m e r e t e s 
l e h e t e t t m á r , m é g m i e l ő t t a C e s i - g y ű j t e i n é n y b e ke rü l t . 
A t e k n ő s b é k á n t é r d e l ő A p h r o d i t é - s z o b r a M a d r i d b a 
k e r ü l t , a P r a d ó b a . A D o i d a l s a s - s z o b o r e v á l t o z a t a An t i -
co és G i a i n p i e t r i n o m ü v e i s z á m á r a szo lgá l t e l ő k é p ü l az 
1500-as é v e k b e n . 
Irodalom; A. B l a n c o : M u s e o Del P r a d o . C a t a l o g o de 
la E s c u l t u r a . M a d r i d . 1957. 36. o. (33-E). B a t t a g i l a , Boll. 
d ' A r t e X . 410, 412.; Lu i l i e s i. m . 85. 
3- Teknősbékán térdelő Aphrodite. Madrid. Prado 
A p á r i z s i Guggoló A p h r o d i t e egyik v á l t o z a t á t H e i n z f e s t -
m é n y é v e l hozzák k a p c s o l a t b a . 
Á X V I . század e l e j é t ő l kezdve f e s t m é n y e k , r a j z o k , 
p l a s z t i k á k e m i n t a k é p a l a p j á n k é s z ü l t e k , a l á t v á n y r i t -
m u s á b ó l k i indu lva , a s z e r k e z e t e g y e n s ú l y á t egyes í t ve a 
a z á r t f e lép í t és s a j á t o s e l rendezéséve l és b á j á v a l . 
L e o n a r d o da Vinc i L é d a - a l a k j a i n a k m e g f o r m á l á s á b a n 
a n t i k k e r e k p lasz t ika , e guggoló A p h r o d i t e an t i k s z o b o r 
n é h á n y v á l t o z a t a is m i n t a k é p ü l szo lgá l t . N e m c s a k s z a r k o -
f á g r e l i e f e k a l ap j án j ö t t e k l é t r e m ű v e i a z 1503 u t á n i i d ő -
b e n . h a n e m a m o n u m e n t á l i s an t i k r ó m a i k e r e k s z o b r o k 
a l a p j á n is a m e g f o r m á l á s m ó d j á r a a l k a l m a z v a . Az a n t i k 
n ő i g u g g o l ó a l a k n a k e g y v i szony lag r i t k á b b v á l t o z a t a 
v o l t a z ö sz tönző ná la , t ö b b e k k ö z ö t t a C e s i - g y ű j t e m é n y -
b e k e r ü l t vá l toza t , a m e l y i k n e k a t é r d e t e l j e s e n é r i n t i a 
f ö l d e t , s a r k a pedig a r á e r e s z k e d ő t e s t e t , s a k ö n y ö k b e n 
m e g h a j l í t o t t ka r t a r t á s a kifelé i r á n y u l ó . I lyen w i n d s o r i 
v á z l a t r a j z á n a k é t L é d a - á b r á z o l á s . A k ö n y ö k b e n m e g -
h a j l í t o t t k a r m o z d u l a t a t e l j e s e n m e g f e l e l a Cha t swor t l i i -
és a R o t t e r d a m i - g y ű j t e m é n y e k b e n l e v ő L e o n a r d o - r a j -
zok m o z d u l a t á n a k . A C e s i - g y ű j t e m é n y a b b a n az i d ő b e n , 
a m i k o r L e o n a r d o ezzel a k o m p o z í c i ó v a l f o g l a l k o z o t t , 
m é g n e m á l l t f e n n . A z o n b a n a k é s ő b b i C e s i - g y ű j t e m é n y 
m á s s z o b r a i is m i n t a k é p ü l s z o l g á l t a k m á r e k k o r is, fel-
b u k k a n t a k a g y ű j t e m é n y m e g a l a k u l á s a e l ő t t i i d ő b e n . 
A l d o v r a n d i L é d a k é n t í r t a le ez t a Guggo ló A p h r o d i t é -
s zob ro t , m e l y e g y C u p i d o és h a t t y ú n a k le í r t s z o b o r r a l 
vo l t közös t a l a p z a t o n . L e o n a r d o L é d a - á b r á z o l á s a a r ene -
szánsz m ű v é s z e t b e n j ó f o r m á n az első, m e l y n e k f o r m a i 
ö sz tönző j e ez az a n t i k G u g g o l ó A p h r o d i t e - s z o b o r . 
Irodalom: P o g á n y - B a l á s , E : Q u e l q u e s R e m a r q u e s su r 
l ' h i s to i re des m o t i f s a p r o p o s d e G r a v u r e s de R a i m o n d i 
e t D ' E p i s c o p i u s : L é d a de Cesi e t les L é d a De L e o n a r d . 
Bu l l e t in d u M u s é e H o n g r o i s des B e a u x - A r t s . N r . 44. 
1975-
Michelangelo : V á z l a t o k r u h á t l a n a l a k o k h o z . O l o m v e s z -
sző és t o l l r a j z , 1508 kö rü l . ( L o n d o n , B r i t i sh M). A t é r -
delő ba l o lda l i f i g u r a póza a b b ó l a t é r d e l ő A p h r o d i t é - s z o -
bo rbó l e r ed , m u t a t r á Wi lde , m e l y a M u s e o del le T e r m é -
b e n v a n R ó m á b a n . (Ces i -Ludovis i gy . L t s z . 8656). A f e j 
g y ö n y ö r ű t a r t á s a és a k i f e j ezé se Miche lange lo h o z z á f ű -
zése a t é r d e l ő - g u g g o l ó p ó z h o z é p p ú g y , m i n t a kéz , m e l y 
a Casc ina i c s a t a egv ik a l a k j á é h o z h a s o n l a t o s . 
írod.: W i l d e 8 Pl . X X , T o l n a y , Miche lange lo I I . 41. 
H a r t t , Miche l ange los D r a w i n g s . 96. 
Michelangelo : M á r i a g y e r m e k k e l és S z e n t A n n á v a l . 1505 
k. tol l , f e k e t e k r é t a , Pá r izs , L o u v r e . R á m u t a t n a k a r r a , 
h o g y G i o v a n n i P i s a n o P i s t o i a i S z e n t A n d r á s szószéké-
nek egy ik sz ib i l l a a l a k j a i n s p i r á l t a M á r i a a l a k j á h o z . A 
t a r t á s és a m o z d u l a t az a n t i k Guggo ló A p h r o d i t é r e e m -
lékez te t . 
4. Térdelő Vénusz. Párizs. Louvre 
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7- Michelangelo : Vázlatok ruhátlan alakokhoz 
6. Leonardo da Vinci: Térdelő Léda, Windsor 8. Michelangelo: Tanulmányrajz alvó alakokhoz 
7m 
g. Michelangelo : Akttanulmányok ülő nőhöz 
írod.: W i l d e , 13. o., T o l n a y , Miche lange lo I . 33.; H a r t t 
57-
Michelangelo : T a n u l m á n y k é t a lvó a l a k h o z . L o n d o n , 
Br i t i sh M. Pózában , b e á l l í t á s á b a n u g y a n c s a k a G u g g o l ó 
A p h r o d i t e m o t í v u m á b ó l s zá rmaz ik . E g y O l a j f á k h e g y é -
hez k é s z ü l t , me lynek vég leges k o m p o z í c i ó j a e l v e s z e t t . 
írod. : W i l d e 79. T o l n a y V. 228. H a r t t 449. 
Michelangelo : A k t t a n u l m á n y o k ülő n ő i a l a k h o z , h á t n é -
z e t b e n 1540 k. Bécs, A l b e r t i n a . A n é g y k i s v á z l a t é lő 
model l u t á n készült , t ö b b e n úgy vél ik , h o g y fé r f i m o d e l -
lekről k é s z ü l t e k e rede t i l eg . H a r t t s z e r i n t a s z e m é r m e s 
10. Michelangelo : Mária gyermekkel és Szent Annával, 
Párizs. Louvre 
i l . Giampietrino : Térdelő Léda, másolat Leonardo után. 
Neuwied 
Z s u z s a n n a t ö r t é n e t é h e z készü l t , a m i t később i i d ő b e n al-
legor ikus é r t e l m e z é s ű n e k t e k i n t e t t e k . 
írod.: H a r t t 467, W i l d e 128; T o l n a y V. 129. 
Giampietrino : L é d a , f e s t m é n y m á s o l a t L e o n a r d o L é d á j a 
u t á n . E z t a N e u w i e d - g y ű j t e m é n y b e n v o l t L é d á t e g y k o r 
L e o n a r d o s a j á t k e z ű m ű v é n e k t a r t o t t á k . Szo rosan k a p -
csolódik a t é r d e l ő L é d a - r a j z o k h o z , L e o n a r d o m ű v e i h e z , 
és s a j á t f e s tő i é r t é k e i t ő l f ü g g e t l e n ü l j e len tősége a b b a n 
v a n , h o g y L e o n a r d o t é r d e l ő L é d á i n a k k o m p o z í c i ó j á t 
f e n n t a r t o t t a . 
írod. : Clark , K . : L e o n a r d o a n d t h e A n t i q u e . B e r k e l e y . 
1969.; I / O p e r a C o m p l é t a d i L e o n a r d o P i t t o r e . M i l a n o . 
1967. 107. 
Giampietrino : T e k n ő s b é k á n t é r d e l ő nő, r a j z , Ve lence , 
A c c a d e m i a . A N e u w i e d - g y ű j t e m é n y b e n levő f e s t m é n n y e l 
szoros r o k o n s á g k ö v e t k e z t é b e n a t t r i b u á l t á k így . E z a 
l a p a m ű v é s z k l a s s z i k u s s z o b r á s z a t i r á n t i é r d e k l ő d é s é t 
is m u t a t j a . A z a n t i k Guggo ló A p h r o d i t é - s z o b r o t á b r á -
zol ja , az t , a m e l y i k egy ik l á b á v a l t e k n ő s b é k á n t é r d e l 
( jelenleg a m a d r i d i P r a d ó b a n ) . T a l á n a k l a s s z i k u s szo-
b o r p é l d á n y o k egy ike , a m e l y i k L e o n a r d o t é r d e l ő L é d á i -
h o z insp i rác ió t n y ú j t o t t , a Ces i -szobor me l l e t t . L e o n a r d o 
L é d á i t e l j e sen é r i n t i k a fö lde t t é r d ü k k e l , é p p ú g y , m i n t 
a G i a m p i e t r i n o - f e s t m é n y é is. E z a r a j z a z t m u t a t j a , h o g y 
az a n t i k guggo ló A p h r o d i t é - s z o b o r n a k t ö b b v á l t o z a t a is 
i s m e r t l e h e t e t t L e o n a r d o és a L e o n a r d o - k ö r e lő t t . A t e k -
n ő s b é k á n g u g g o l ó p é l d á n y t h o z z á k k a p c s o l a t b a A n t i c o 
s z o b r á v a l is, a b b a n az i d ő b e n R ó m á b a n vo l t . 
írod. : Disegni d i L e o n a r d o e de l l a s u a ce rch ia alle Ga l l e -
r ie del i ' A c c a d e m i a . Venez ia . 1966. N r . 47. 
Marcantonio Raimondi : G u g g o l ó V é n u s z Á m o r r a l , r éz -
m e t s z e t 1508 k . A t é r d e l ő a l a k a n á p o l y i , a ze lő t t F a r n e s e -
g y ű j t e m é n y G u g g o l ó A p h r o d i t e a n t i k s z o b r a u t á n ké -
szü l t . Ová l i s a r c b e r e n d e z é s e , e g y e n e s röv id o r r a , k i s sé 
k i n y i l t s z á j m e t s z é s e , a h a j s a f e jd í s z hason ló v o n a l a , 
a t e s t n e h e z e d é s e a l á b f e j hosszú u j j a i r a , a k ö n y ö k b e n 
m e g h a j l í t o t t k é z t a r t á s e r r e a v á l t o z a t r a u t a l . V a n n a k , 
k i k szer int m é g első r ó m a i k o r s z a k á b a t a r t o z i k és R a f f a -
ello v á z l a t a a l a p j á n készü l t . A s z o b o r R ó m á b a n v o l t , 
14 
Ginipietrino(l) Teknösbékán térdelő nőalak. Velence 14. Heemskerck : Antik udvarrészlet. Berlin 
15 
A l d o v r a n d i a Pa lazzo F a r n e s é b e n í r j a le. A F a r n e s e k -
liez v a l ó s z í n ű l e g a s z o m s z é d o s A g o s t i n o Chigi g y ű j t e -
m é n y é b ő l k e r ü l t a n n a k h a l á l a u t á n , A g o s t i n o Chigi 
g y ű j t e m é n y é n e k a n t i k d a r a b j a i b ó l k e v é s i smere tes , a 
F a r n e s e - f é l e P á n és D a p h n i s egy ike az i s m e r t e k n e k . 
A g y ű j t e m é n y R a f f a e l l o es t a n í t v á n y a i e l ő t t jól i smer t 
l e h e t e t t . írod.: Thode , H . D i e A n t i k e n i n d e n S t i c h e n 
M a r c a n t o n s . Leipzig. 1881; D e l a b o r d e 122. 
Perino del Vaga u g y a n c s a k a Raf ae l lo -kör t a g j a , f i renzei 
fes tő , R ó m á b a n R a f f a e l l o m ű h e l y é b e n d o l g o z o t t a Va-
t i k á n i L o g g i á k k i fes tése i d e j é n . A G u g g o l ó A p h r o d i t e 
egy ik r ó m a i v á l t o z a t a u t á n k é s z í t e t t e 1 5 1 0 — 2 0 körü l 
v á z l a t á t , e g y é n i k iegész í tésekke l . ( S z é p m ű v é s z e t i Mú-
z e u m , t l l r a k , L t s z . 1864) 
Francesco Salviati 1540 k ö r ü l r a j z a i n és f e s t m é n y e n örö-
k í t e t t e m e g a Guggoló A p h r o d i t e t ö b b á b r á z o l á s á t , a 
C e s i - g y ű j t e m é n y b e n levő G u g g o l ó A p h r o d i t e - s z o b o r a lap-
j á n is. K é s ő b b az ő r a j z a i t a l k a l m a z t a m i n t a k é p k é n t 
E p i s c o p i u s n é h á n y t é r d e l ő A p h r o d i t e - m e t s z e t é h e z . A fi-
renze i P a l a z z o Vecchio a u d i e n c i a t e r m é b e k é s z i t e t t f res-
k ó j á n a k e g y i k h á t t é r r é s z l e t é n , f ü l k é b e n á b r á z o l t a a t é r -
de lő i s t e n n ő t o r z ó s z o b r á t . E z z e l ö s s z e v e t v e jó l fe l ismer-
h e t ő e k a C e s i - g y ű j t e m é n y s z o b r a u t á n k é s z ü l t vá l t oza -
t o k . Az ő r a j z a i t h a s z n á l t a fe l m e t s z e t e l ő k é p n e k g y a k -
r a n E n e a Vico. Az északi f e s t é sze t r e az ő m ű v e i a l a p j á n 
k é s z í t e t t m e t s z e t e k n a g y h a t á s t g y a k o r o l t a k . 
írod.: W i l d e , pl . 8. X X . ; C a t h e r i n a D u m o n t : F r a n c e s -
co Sa lv i a t i . R o m e . 1973. P l . X L V I I L 82. 
Heemskerck : Guggoló A p h r o d i t e - r a j z a h á r o m néze tbő l . 
A s z o b r o k n a k egy l a p o n t ö b b néze tbő l v a l ó r a j zo l á sa 
13. Marcantonio Raimondi: Guggoló Vénusz Ámorral, 
rézmetszet 
t o s z k á n e r e d e t ű , egész F r a n c e s c o d i Giorgio-ig n y o m o n 
k ö v e t h e t ő , a ve l ence i ú .n . R a f f a e l l o - v á z l a t k ö n y v b e n is 
v a n h á r o m k ü l ö n b ö z ő néze tbő l l e r a j zo l t , b r o n z s z o b o r 
u t á n i áb rázo lá s . U g y a n c s a k az i t á l i a i m ű v é s z e t i g y a k o r -
l a t t a l k a p c s o l a t o s M a r t e n v a n H e e m s k e r c k n e k r ó m a i 
v á z l a t k ö n y v é b e n a P a l a z z o M e d i c i - M a d a m a g u g g o l ó A p h -
r o d i t é j é n e k h á r o m néze tbő l e g y m á s m e l l e t t v a l ó á b r á z o -
lása . R u b e n s n e k a h á r o m n é z e t b ő l á b r á z o l t r a j z a i , m i n t 
Francesko Salviati : Freskórészlet. 
Firenze. Palazzo Vecchio 
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16. J. F.piscopius : Térdelő Aphrodite, rézmetszet 
pl. a H e r a k l e s - s z o b o r u t á n i és a L é d a és a h a t t y ú is e 
H e e m s k e r c k - r a j z i s m e r e t é v e l k a p c s o l a t o s a k . 
írod. : H ü l s e n - E g g e r , J u s t u s Mül le r H o f s t e d e 80. 
Cambr idge - i v á z l a t k ö n y v mes t e r e . Guggo ló A p h r o d i t e , 
r a j z . C a m b r i d g e , T r i n i t y College R : 17 3a fol . 22. A 
m ű v é s z va lósz ínű leg n é m e t a l f ö l d i i sko l ázo t t s ág i ! angol , 
köze l ebb rő l H e e m s k e r c k k ö r é h e z kapcso lód ik , e z t m u t a t -
j a az i z o m z a t t ú l á r a d ó k i d o m b o r í t á s a és a n a t ó m i a i t a g -
la lása . U g y a n a z o k b a n a r ó m a i g y ű j t e m é n y e k b e n do lgo-
zo t t , m i n t az e lő t t e l e v ő i d ő b e n H e e m s k e r c k . 
írod. : H ü b n e r , Le S t a t u e di R o m a . Le ipz ig 1912, 105. o. 
Bernardino Licinio : C s o p o r t k é p m ű t e r e m b e n a n t i k m i n -
t a d a r a b o k k a l . N o r t h u m b e r l a n d gy . Alwick Cast le . A fes-
t ő c s a l á d j á t és m ű h e l y é t á b r á z o l t a a m i n t a d a r a b k é n t 
a l k a l m a z o t t Guggoló A p h r o d i t e a n t i k szobra u t á n ké -
s z í t e t t k i s s z o b r o k k a l k e z ü k b e n és a r ró l k é s z í t e t t r a j z o k -
kal . 
írod.: B. Berenson , I t . P i c tu re s . Ven . School . 1957. ; 
Z y g m u n t W a z b i n s k i : R e n e s a n s o w y A k t Veneek i . W a r -
s z a w a 1967. 37. 
Joseph Heint z d. ä. V é n u s z , C u p i d o és Apol lo . D r e z d a . 
V é n u s z guggo ló a l a k j a a Do ida l s a s Guggoló A p h r o d i t é -
szobra jó l f e l i smerhe tően , a m ű v é s z r ó m a i a n t i k t a n u l -
m á n y a i n a k e r e d m é n y e . A t é m a va lósz ínű leg a z t á b r á -
zol ja , a m i k o r V é n u s k é r d ő r e v o n j a Á m o r t , a m i é r t Apo l -
ló t m e g s e b e s i t e t t e a s ze r e lmi nyí l la l , D a p h n e ü ldözése -
k o r . O v i d i u s M e t a m o r p h o s i s I . 452 v a g y a z t fe ldolgozo 
m ű a l a p j á n . Az á b r á z o l á s a l legor ikus . 
írod. : J ü r g e n Z i m m e r , J o s e p h H e i n t z d . ä. als Maler , 
1971, W e i s s e n b o r n . 109. o. H a r a l d M a r x , D r e s d n e r K u n s t -
b l a t t . 1970. 
A. Altdorf er, V é n u s z és Á m o r , r é z m e t s z e t . M. R a i m o n d i 
V é n u s és Á m o r B. 313 r é z m e t s z e t e u t á n kész í t e t t e , 1526 
17. Bernardino Licinio : Műteremben 
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k ö r ü l . A m e t s z e t e t e l l en t é t e s n é z e t b e n m á s o l t a a f e s t ő , 
és a t á j k é p i h á t t é r h e l y e t t s zobabe l sőbe h e l y e z t e a c s o p o r -
t o t , Á m o r a l a k j á n á l n é h á n y r é s z l e t v á l t o z t a t á s s a l . 
írod. : W i n z i n g e r , A l t d o r f e r . G r a p h i k . M ü n c h e n . 1963. 
112. o. P o g á n y - B a l á s E , Pe renezy 48. 
M a j o l i k a f e s t ő , 16. s z á z a d . M a j o l i k a t á n y é r V é n u s z és 
Á m o r - j e l e n e t t e l , F i r enze , Museo N a z i o n a l e . Az F . L . R . 
j e l zésű m e s t e r a m a j o l i k a t á n y é r j e l e n e t é t V é n u s z és 
Á m o r t é m á j á v a l é p p ú g y , m i n t A l t d o r f e r , a R a i m o n d i -
m e t s z e t r ő l m á s o l t a . V é n u s z a r c á t m e g v á l t o z t a t t a és n é -
h á n y rész le te t . A z á b r á z o l á s k e d v e l t s é g é t és e l t e r j e d t -
s é g é t b i z o n y í t j a e t á n y é r is. 
írod. : Bo l l e t t i no d e l l ' A r t e 26. k . 1932/33. 402.0. 
Antico (Pier J a c o p o Alar i -Bonacols i ) T e k n ő s b é k á n g u g -
goló Vénusz . N á p o l y , Museo N a z i o n a l e . 1500 k. A n t i c o 
a q u a t t r o c e n t o v é g é n , 1498-ban L o d o v i c o G o n z a g a 
s z á m á r a r ó m a i a n t i k s zob rok u t á n k é s z í t e t t m á s o l a -
t o k a t , k ö z t ü k a , , la n u d a del la b i ssa S c u d e l a r a " - t . E r r ő l 
a s z o b o r r ó l szól I z a b e l l a d ' E s t e - h e z i n t é z e t t l eve l ében , 
a m i k o r j a v a s o l j a , h o g y ú j b ó l e lkész í t i a z ő s z á m á r a a 
L o d o v i c o g y ű j t e m é n y é b e n vo l t p é l d á n y o k a t . E z t a t é r -
de lő nő i s z o b r o t e g y s z a t í r s z o b o r r a l s z á n d é k o z o t t szo-
b o r c s o p o r t t á f o r m á l n i , a fe lemel t k a r A n t i c o k iegész í tés i 
k í sé r l e t e . A s z o b r o t A n t i c o s a j á t k e z ű a l k o t á s á n a k t e k i n -
t i k , b á r h i á n y z i k belőle a r á je l lemző t e c h n i k a i t ö k é l e t e s -
ség a c ize l lá lásná l és e g y é n i b á j a . A s z o b o r e lőképe a je -
len leg M a d r i d b a n l e v ő a n t i k d a r a b , a m e l y i k t e k n ő s b é -
k á n guggol . A n t i c o s z o b r á n a k j o b b t é r d e s e m é r i n t i a 
f ö l d e t , m o z d u l a t a p e d i g a c s o p o r t t á egyes í t é s re u t a l . 
írod.: H . J . H e r m a n n : P i e r J a c o p o Ala r i -Bonaco l s i , ge-
n a n n t An t i co . J b . d . K u n s t h . S m m . d . All . K a i s e r h a u s e s , 
B d . X X V I I I . W i e n . 1909. 210.; L e o P lan isc ig : P icco l i 
b r o n z i i t a l i an i del R i n a s c i m e n t o . M i l a n o . 1930. 22.0. T . 
171. 
18. Perino del Vaga : Vázlatok térdelő Aphroditéhez. 
Budapest. Szépművészeti Múzeum 
ig. Cambridge-i vázlatkönyv mester: Guggoló Aphrodite 
Cambridge, Trinity coll. 
Giovanni da Bologna: G u g g o l ó Vénusz f ü r d ő u t á n . V a d u z , 
l ü c h t e n s t e i n g y . G i o v a n n i d a Bologna t ö b b s z ö r is m e g -
m i n t á z t a e z t a m ű v é t , a n t i k m i n t a k é p u t á n . S a l v i a t i v a l 
is köze l ebb i k a p c s o l a t b a n v o l t , az ő a n t i k G u g g o l ó A p h -
rod i t é rő l k é s z í t e t t r a j z a i h í v t á k t a l á n fel a f i g y e l m é t e r re 
a m o t í v u m r a R ó m á b a n . A z e r ede t i a n t i k s z o b o r v á l t o -
za tok m e l l e t t m é g R a i m o n d i - m e t s z e t e is i s m e r e t e s vo l t 
s z á m á r a , d e L e o n a r d o r a j z a i és v á z l a t a i is, az a l ak 
l á b t a r t á s á n a k beá l l í t á sa , a m o z g á s f o r d u l a t a is a r r a val l . 
E szobor ró l k é s z í t e t t e g y i k v á l t o z a t a a F i r e n z e i Uff iz i -
b a n v a n , Z s u z s a n n a a l a k j á b a n is m e g f o r m á l t a . 
írod. : M e i s t e r w e r k e d e r P l a s t i k aus P r i v a t s a m m l u n g e n 
im Bodenseegeb i e t . B r e g e n z . Bregenz . 1967. 27. N r . 16.; 
Az e u r ó p a i s z o b r á s z a t D o i d a l s a s t ó l n a p j a i n k i g v e z e t ő 
egyik l e g f o n t o s a b b f o l y a m a t a része Ferenczy Pásztorlány-
kája is. N e m c s a k a m a g y a r s z o b r á s z a t f e j l ő d é s é b e he lyez-
he tő , h a n e m e u r ó p a i f o l y a m a t o k k i fe jező je , e lőresegí tő je , 
és szerves része . A k l a s s z i k u s a n t i k v i t á s i h l e t t e 19. szá-
zadi e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n e g y e t l e n ap ró ú j í t á s t h a j t vég-
re az ö r ö k ö l t és ú j j á t e r e m t e t t t é m á n : az á l ló a l a k o t t é r -
de lővé és m e l l é k s z e r e p l ő k n é l k ü l i v é a l a k í t v a , e g y a l a k r a 
s ű r í t v e m o n d j a el az „ i r o d a l m i t é m a " - t : a M ű v é s z e t ere-
dete , a S z é p m e s t e r s é g e k k e z d e t é t — e l s ő s o r b a n plasz-
t i ka i t ö m ö r s é g ű m e g f o g a l m a z á s b a n . Az e u r ó p a i m ű v é -
szet e l ő z m é n y e k é n t n e m t a r t a t i k s zámon , h o l o t t pl . Mc 
Wi l l i ams s z o b r á v a l ö s s z e v e t v e egyenesen e r r e u t a l , en-
nek i s m e r e t é b e n r a g a d h a t ó c s a k m e g v a l ó s á g o s a n és sok-
r é t ű e n a m ű v é s z e t b e n e l fog l a l t helye. 
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20. Joseph Heintz d. ä. : Vénusz, Cupido és Apcllo. Drezda 
Trod. : P o g á n y - B a l á s , E , L a généa logie d e la B e r g e r e t t e 
d ' I . F e r e n c z y . B u l l e t i n M N G 1970. 
P. E. Me Williams. T é r d e l ő nő, s z o b o r és r a j z v á z l a t . A 
t é r d e l ő n ő s z o b r á h o z k é s z ü l t r a j z a i és t a n u l m á n y a i s zob -
r á s z i v á z l a t o k , m e l y e k k e z d e t i s z a k a s z t j e l e n t e t t e k a 
s z o b o r h o z , f é n y t v e t n e k a fe j lődésre az e l ső ö t l e t t ő l k e z d -
v e a h a t á r o z o t t rea l izá lás ig , és a m a g u k n e m é b e n is m ű -
a l k o t á s o k . Az első ö t l e t , az ö t l e t c s ú c s a m e l y e t i t t 
b e m u t a t u n k - m a g á b a n fog la l j a a z e l ő z m é n y e k e t és a 
m ű v e t , m é g m i e l ő t t a végleges s z o b o r k i a l a k u l n a . Meg-
á l l a p í t á s o m szer in t a s z o b r á s z e lőkész í t ő r a j z á b a n a g u g -
go ló A p h r o d i t é - s z o b o r n a k az a v a t i k á n i v á l t o z a t a v a n 
je len , m e l y F e r e n c z y s z á m á r a is az i h l e t ő ö sz tönzés t a d -
t a ; f e l f e d e z h e t j ü k m e l l e t t e a v a t i k á n i a n t i k Ar i adne - szo -
b o r fe l ső részének r a j z á t a z alsó t é r d e l ő réssze l k o m b i n á l -
v a , d r a p é r i á b a ö l t ö z t e t v e . T ö b b r a j z u t á n ér a s z o b o r b a 
f o r m á l á s i g , ahol a v é g s ő l eegysze rűs í t é s egyenese inek és 
d i a g o n á l i s a i n a k s z o b r á s z i t ö m ö r s é g ű és je lzésszerű m e g -
o l d á s a m i n t h a e g y e n e s e n a P á s z t o r l á n y k a m o d e r n s ű r í -
t é s e k é n t je lenne m e g . A szobrász t az e m b e r i f o r m a é r -
dekl i , a f i g u r a t í v t ó l a s z ü r r e a l i s z t i k u s c n , a n a l ó g i á k o n és 
a l l ú z i ó k o n ke resz tü l . 
írod.: T h e Connoisseur , 1974/1. 
Segesdy György: F ü r d ő z ő , kőszobor . B a d a c s o n y . A B a -
l a t o n ih l e tő h a n g u l a t a h a t á s á t az e u r ó p a i h a g y o m á n y 
s o d r á b a á l l í tva j e l en í t i m e g a m a i f ü r d ő z ő n ő t m o n u m e n -
t á l i s egyszerűséggel , j ó f o r m á n é s z r e v é t l e n , de f é l r e i smer -
h e t e t l e n a n t i k ih le tésse l . 
Szabó Vladimir : F e s t ő és m o d e l l j e . F e s t m é n y . A f e s tő 
é l e t m ü v é n e k s z é p ös szegezésekén t k é t „ i r o d a l m i " t é m á t 
fog össze t ö m ö r e n f e s t m é n y é n , mel lye l a k é p e n ü lő öreg 
f e s tő b ú c s ú z i k a z é le t szépsége i tő l , s az e l ő t t e l e v ő szép 
mode l l s a n n a k f e s t m é n y e a f e s t ő á l l v á n y o n egysze r re 
idézi az a n t i k m ű v é s z e t i h l e t é s é t s a m ű v é s z e t e r e j é t . 
A fes tő és m o d e l l j e n a g y h a g y o m á n y ú t é m a , s a m o -
dell, me ly a v a t i k á n i guggo ló A p h r o d i t e p ó z á b a n je len ik 
m e g i t t , u g y a n ú g y , m i n t F e r e n c z y n e k a S z é p m e s t e r s é -
gek c ímű s z o b r a ( P á s z t o r l á n y k á j a ) , e g y s z e r s m i n d a fes-
t é sze t e r e d e t e t e m a t i k á n a k is s z é p e m l é k é t á l l í t . 
írod.: B. S u p k a M a g d o l n a : S z a b ó V l a d i m i r . B u d a p e s t , 
Corv ina . 1974. 
Pogány-Balds Edit 
R É S U M É 
Le mot i f d e V é n u s a u x f o r m e s de p l a s t i c i t é v igou-
reuse de la p e i n t u r e de R u b e n s „ V é n u s f r i s s o n n a n t e " 
à A n v e r s a c c u s e u n e p r é f i g u r a t i o n s t a t u a i r e a n t i q u e . 
D e p u i s les r e c h e r c h e s de F l a b e r d i t z l , p a r r e c o u p e m e n t 
d ' u n e e s t a m p e d e J a n Bisschop J o h a n n E p i s c o p i u s (1670), 
la l i t t é r a t u r e spéc i a l e le m i t e n r a p p o r t avec u n e v a r i a n t e 
de la s t a t u e d e Do ida l s a s r e p r é s e n t a n t A p h r o d i t é acc rou-
pie. O n m e t e n év idence les c o n f o r m i t é s e t les d i f f é r ences 
de dé ta i l s e t q u e , p a r la p o s e s emb lab l e , m a i s n o n iden-
t ique , p a r la m o d i f i c a t i o n d u m o u v e m e n t e t d e la d isposi -
t i on de p ieds e t d e s mains , R u b e n s réuss i t à c r ée r u n e re-
p r é s e n t a t i o n f o n c i è r e m e n t n o u v e l l e en a d a p t a n t l ibre-
m e n t quas i p a r coeu r le m o t i f d e la s t a t u e a n t i q u e . 
21. Giovanni da Bologna: Eürdö Aphrodite, 
I 'aduz, Lichtenstein 
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E n é t u d i a n t les p r é f i g u r a t i o n s des o e u v r e s f a i t e s des 
v a r i a n t e s d e la s t a t u e d e Do ida l sa s e t e n r e c o u p a n t soi-
g n e u s e m e n t les analogies , n o u s s o m m e s p a r v e n u s à l a 
conc lus ion q u e d a n s s o n t a b l e a u R u b e n s n e f i t p o i n t u n e 
v a r i a n t e l i b re de la s t a t u e , m a i s q u ' i l m i t a u p r o f i t 
l igne p a r l igne le de s s in d e H e e m s k e r c k de 1536. L a 
c o n f o r m i t é abso lue des d e u x r e p r é s e n t a t i o n s , la pose d e 
22. Antico : Guggoló nő, Nápoly, Museo Nazionale 
24. Rubens : Ceres, Vénusz és Bacchus, Kassel 
25. P. P. Rubens, Zsuzsanna, München 
l a f igure t é m o i g n e n t à l ' é v i d e n c e d e la r é c e p t i o n d i r e c t e 
ce q u i pose u n p r o b l è m e i n t é r e s s a n t a u p o i n t d e v u e de 
l ' h i s to i r e d e s m o t i f s e t de la m é t h o d e de c r é a t i o n . 
L a f i g u r e d e Cérès d u t a b l e a u de R u b e n s d e 1613 
, ,Vénus, B a c c h u s e t Cérès" à Cassel f u t auss i réa l i sée 
d ' a p r è s la s t a t u e A p h r o d i t é a c c r o u p i e de Do ida l sa s . Cet -
t e s t a t u e é t a i t a u Pa lazzo Medic i M a d a m a à R o m e d ' o ù 
p a r la co l l ec t ion F a r n e s e elle p a s s a à N a p l e s ; ce f u t la 
s t a t u e de l a q u e l l e e n t r e a u t r e s les dess ins de H e e m s k e r c k 
f u r e n t f a i t s . D ' u n e m a i n de m a î t r e R u b e n s f i t d e c e t t e 
s t a t u e de m a r b r e de R o m e la f i g u r e d e Cérès. L e t a b l e a u 
3. Alfdorf er, A.: Vénusz és Amor, rézmetszet 
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26. Rubens után Vorsterman : Bethsabé, metszet 
de Cassel e s t u n e p i èce de la pe r iode de 1612 à 1615, il 
a p p a r t i e n t a u x t a b l e a u x d i t s , , a c a d é i n i s t e s " c l a s s i e i san t s , 
c o m m e auss i celui d e la V é n u s f r i s s o n n a n t e d ' A n v e r s d e 
1614, d a n s laque l le la s t a t u e de l ' A p h r o d i t é a c c r o u p i e 
f u t r e p r é s e n t é e p a r R u b e n s d a n s la f i gu re de V é n u s e t 
cela d ' a p r è s la f i g u r e de g a u c h e assise a u prof i l d u des s in 
de 1532—36 de H e e m s k e r c k d e Ber l in d ' A p h r o d i t é ac -
c roup ie r e p r é s e n t é e e n t r o i s vues . R u b e n s r ep r i t la f i g u r e 
de V é n u s f r i s s o n n a n t e d e 1614 d a n s p lus i eu r s p e i n t u r e s 
e t dess ins , d a n s la f i g u r e de S u s a n n e d e .S tockholm d e 
1614—15 e t d a n s u n e p e i n t u r e d e M u n i c h de 1630 re-
p r é s e n t a n t S u s a n n e a u ba in , p u i s il m o d e l a ces f i g u r e s 
c o m m e v a r i a n t e s u l t é r i e u r e s de la f i gu re de H e e m s k e r c k ; 
I l f i t a p p e l à la f i g u r e d e la V é n u s f r i s s o n n a n t e p o u r c rée r 
u n e f e m m e a c c r o u p i e d a n s le dess in de L o n d r e s d e 1628 -
30 , ,Au b a i n de D i a n e " a v e c u n e m o d i f i c a t i o n l égère 
( B u r c h a r d - D , H ü l s t 159t) e t d a n s u n dess in de Be r l i n 
éga l emen t . R u b e n s p o s a les modè les , f igures de f e m m e 
v i v a n t e s d a n s la p o s e de la s t a t u e a n t i q u e qu i a p p a r u -
r en t a ins i n o n p a s c o m m e les s t a t u e s de m a r b r e , m a i s c o m -
m e des f i g u r e s de c h a i r e t de s a n g e t d a n s ce cas d ' a p r è s 
le dess in d e H e e m s k e r c k . L a f igu re d e V é n u s es t a g e n o u i l 
lée s u r le g e n o u d r o i t e , cela n e se v o i t p a s d a n s le t a -
b leau de R u b e n s , c ' e s t le seul dé ta i l qu ' i l o m i t d u d e s s i n 
de H e e m s k e r c k — o ù o n vo i t e n c o r e u n p e t i t d é t a i l d u 
genou d r o i t e e t d u s u p p o r t d u p i ed de r r i è re le p i e d g a u -
che. L e c o u d e g a u c h e repose s u r le p i e d g a u c h e p l ié — 
en c o n f o r m i t é e n t i è r e a v e c le de s s in de H e e m s k e r c k e t 
l ' épau le g a u c h e a u - d e s s u s d e l aque l l e la f i gu re r e g a r d e 
de prof i l , ce q u i e s t u n e a d d i t i o n d e R u b e n s . P o u r a r r i -
ve r à u n e pose c o m p a c t e R u b e n s a c o m p o s é la t ê t e a u -
dessus d e l ' épau l e cou rbée , é g a l e m e n t d ' a p r è s u n e s t a t u e 
a n t i q u e , de l ' a u t r e s t a t u e a c c r o u p i e d ' A p h r o d i t é d e la 
col lec t ion F a r n e s e , c a r le dess in d e H e e m s k e r c k a r e n d u 
la s t a t u e d a n s sa c o n d i t i o n d ' a lo r s , s a n s t ê t e . E n u t i l i s a n t 
à sa f i g u r e celle q u i p a r v i n t d e l a col lec t ion Med ic i -
M a d a m a e t m o d e l a n t d ' a p r è s le dess in d e H e e m s k e r c k , 
R u b e n s c r é a u n e seule o e u v r e des d e u x s t a t u e s de la 
co l lec t ion F a r n e s e a lors q u ' i l p r i t la t ê t e d ' u n e a u t r e 
s t a t u e , q u i r e p r é s e n t a A p h r o d i t é avec C u p i d o n der r iè re 
son dos . L a f igu re es t c a r a c t é r i s é e p a r u n e pose a u re-
g a r d j e t é v e r s le d e h o r s d u t a b l e a u , r e p r o d u i t e v igou-
r e u s e m e n t e n pos i t ion a c c r o u p i e , a c c o u d é e a u g e n o u re-
p o s a n t s a t ê t e a u m e n t o n . P a r s a s t r u c t u r e , ses con tou r s , le 
ges te c a r a c t é r i s t i q u e de l a m a i n , la p e i n t u r e s u i t la s t a -
t u e a n t i q u e , les p a r t i e s c o m p l é t é e s s ' i n s è r e n t h a r m o -
n i e u s e m e n t d a n s l ' e n s e m b l e . R u b e n s s u i t le p rocédé 
de c o m p o s i t i o n qu i é t a i t p r o p r e a u x a r t i s t e s d e la Re-
n a i s s a n c e : la p a r t i e m a n q u a n t d e v a i t ê t r e c o m p l é t é e 
d ' a p r è s u n e a u t r e o e u v r e a n t i q u e . Les e m p r u n t e s ne s o n t 
j a m a i s d e s cop ies d a n s la c o m p o s i t i o n d ' u n g r a n d a r t i s t e 
m ê m e s ' i l s u i t l igne p a r l igne , p o i n t p a r p o i n t le t y p e de ba -
se. Si l ' a r t i s t e se règle s u r le de s s in qui lu i p l a î t e t le p r e n d 
c o m m e p r é f i g u r a t i o n , il c r é e t o u t de m ê m e u n chef-
d ' o e u v r e i n d i v i d u e l q u i e s t le s ien. L ' o e u v r e n ' e s t p a s 
u n é c h o d i r e c t d u c h e f - d ' o e u v r e a n t é r i e u r , d e la n a t u r e 
ou d u des s in q u i s ' i n s p i r a d u c h e f - d ' o e u v r e , la nouve l l e 
c r é a t i o n v i e n t d e l ' i n t é r i e u r e t d e v i e n t le s ien p r o p r e 
e t ce q u e l ' a r t i s t e en e x p r i m e , d i f f è re é g a l e m e n t de l 'or i -
g inal . U n é l é m e n t i m p o r t a n t d e l ' o e u v r e r u b é l i e n e s t 
q u e t o u t e n c o n s e r v a n t l e u r f o r m e , c e r t a i n e s s t a t u e s a n -
t i q u e s r ep r i s e s d i f f è r e n t d a n s le message , d a n s l a t h é m a -
t i q u e d e la p r é f i g u r a t i o n , p a r f o i s , c e p e n d a n t , les m ê m e s 
27. Mc Williams : Térdelő nő 
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s t a t u e s s o n t r ec réées d a n s l ' o e u v r e r u b é l i e n n e n o n seu-
l e m e n t p a r l a f o r m e , m a i s auss i p a r le message . R u b e n s 
s u i v a i t la m é t h o d e s e m b l a b l e l o r s q u ' i l c réa la V é n u s f r is -
s o n n a n t e e n r e p r e n a n t u n dess in d e H e e m s k e r c k d ' u n e 
s t a t u e a n t i q u e l igne p a r ligne d a n s l a f o r m e d é j à t r a i t é e , 
m ê m e a u c a s o ù il e m p r u n t a u n e f i g u r e d ' e s t a m p e ré-
al isée d ' u n e o e u v r e q u ' i l p o u v a i t a v o i r v u e e n or ig ina l 
à R o m e . Il f i t a p p e l à la f igure d e L é d a d e b o u t d ' a p r è s 
u n e s t a t u e a n t i q u e de l ' éd i t ion d e s e s t a m p e s Cava l l e r i i s 
d e 1585 p o u r d é c o r e r le f o n d d ' u n dess in d u B a p t ê m e 
d e Pa r i s , où il y en a d ' a u t r e s f i g u r e s p r i ses d ' a u t r e 
30. Guggoló Aphrodite, Vatikán 
31. Szabó Vladimir: Festő és modellek, mgt. 
28. McWilliavns: Térdelő nők, rajzvázlat 
2Ç. Alvó Ariadne, Vatikán 
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o e u v r e s an t iques . I l u t i l i s a d a n s u n e c o n c e p t i o n d i f f é -
r e n t e l a f igure d e L é d a a v e c le c y g n e e t l a f i g u r e 
d e l a p r incesse d a n s l a p e i n t u r e d e S a i n t George . P o u r 
l ' a r t d u b a r o q u e L é d a é t a i t p o r t e u s e aus s i d ' u n a u t r e 
m e s s a g e , elle é t a i t a v a n t t o u t l a m è r e d e s D ioscu re s , 
d e C a s t o r e t Po l l ux , de s m e s s a g e r s d e s s u p é r i o r i t é s 
d i v i n s , p r o t e c t e u r s d e s mor te l s . U n e f i g u r e r a p p e l a n t 
L é d a p o u v a i t se t r a n s f o r m e r en f i g u r e s d i g n e s e t c o n f o r -
m e s a u x t a b l e a u x . L a m é t h o d e d e R u b e n s d a n s le m o -
d e l a g e d e s f igures p a ï e n n e s en f i g u r e s c h r é t i e n n e s n ' é t a i t 
n i a r b i t r a i r e , ni f o r m e l l e . L ' o r ig ina l i t é e t l ' e m p r u n t fu s i -
o n n e n t p o u r d o n n e r u n e u n i t é d ' u n e é t r a n g e i m p o r t a n c e 
q u ' i l s o i t ques t ion d e ses f i gu re s r a p p e l a n t L é d a , d e s 
f i g u r e s r e m a r q u a b l e s d e Vénus ou d e l ' e n l è v e m e n t des 
f i l les d e Leuk ippos . A u t e m p s de R u b e n s ce d e r n i e r n ' é t a i t 
p a s u n s u j e t p o p u l a i r e e t les a n t é c é d a n t s a n t i q u e s n e 
p o u v a i e n t lui ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t c o n n u s ; r e d e v a b l e 
p o u r r a i t lu i ê t re en p r e m i e r l ieu le g r o u p e s t a t u a i r e 
d e s D ioscu re s de M o n t e Caval lo q u i a v a i t é t é r e c o n n u 
e t d é t e r m i n é e j u s t e m e n t à ce t t e é p o q u e c o m m e r e p r é s e n -
t a t i o n s des Dioscures . R u b e n s e u t c o n n a i s s a n c e d e ce 
g r o u p e s t a t u a i r e , s e s dess ins n o u s le d é m o n t r e n t e t il 
c o n n u t auss i leur m e s s a g e . I l n e les c o n s i d é r a i t p a s 
c o m m e s t a t u e s de P h i l i p p e de M a c é d o i n e e t d ' A l e x a n d r e 
le G r a n d , comme o n le p r é s u m a i t e n c o r e à c e t t e é p o q u e 
e t e n c o r e p e n d a n t u n ce r t a in t e m p s j u s q u ' à P i r e n é s i . 
R u b e n s f i t d e ces D ioscu re s les a u t e u r s de l ' e n l è v e m e n t 
des fi l les, n o n p a s t a n t d ' a p r è s ses sources l i t t é r a i r e s e t 
n o n p a s d ' a p r è s ses c o n n a i s s a n c e s éven tue l l e s d e s re l ie fs 
d e s a r c o p h a g e o ù les d i x aveug le s n e s o n t en r èg le re -
p ré sen t é s , m a i s a v a n t t o u t d ' a p r è s l a m é m o i r e d u m o n u -
m e n t g r a n d i o s e b i e n c o n n u p a r R u b e n s des D i o s c u r e s d e 
R o m e . Il s e r a i t u t i l e d e m e t t r e e n é v i d e n c e sous ce r a p -
p o r t q u e t o u t p r o b a b l e m e n t l o r s q u e R u b e n s c o p i a la 
ba t a i l l e d ' A n g l i i a r i d e L é o n a r d d e Vinc i il a u r a i t p u 
r e c o n n a î t r e l ' e f f e t d ' i m p u l s i o n d u g r o u p e de s t a t u e s ro -
m a i n m o n u m e n t a l q u i s ' y d é m o n t r e é g a l e m e n t e t t e l 
qu ' i l r e p r é s e n t a d a n s s a p e i n t u r e l a m o n u m e n t a l i t é g r a n -
diose d u c h e v a l d e s rav i s seurs , d a n s le r e n d u d e s f a c -
t e u r s d ' e f f e t de l ' o e u v r e l é o n a r d e s q u e il u t i l i sa la m é m o i r e 
i n s p i r a t r i c e de ceux-c i . 
C ' e s t u n e q u e s t i o n m é t h o d o l o g i q u e posée e t c o n -
t r o v e r s é e à s a v o i r s i R u b e n s réa l i sa ses desshis e t a u s s i 
des d é t a i l s u t i l i s é s d a n s ses p e i n t u r e s d i r e c t e m e n t d ' a -
p r è s des o e u v r e s a n t i q u e s , ou b i e n q u ' i l les a x é c u t a d ' a -
p r è s des fon te s , d e s e s t a m p e s o u d e s dessins. G r â c e a u x 
é t u d e s il n o u s e s t p e r m i s de c o n c l u r e q u e , p a r a l l è l e m e n t 
à l ' é t u d e d i r e c t e e t f a i s a n t a p p e l à d e s e s t a m p e s e t des -
sins, c o m m e d a n s le c a s de la V é n u s f r i s s o n n a n t e a u des -
s in d e H e e m s k e r c k , R u b e n s f i t u n e p e i n t u r e p l e i n e des 
v ie e t d e b e a u t é r e m a r q u a b l e . 
Edit Pogány-Balás 
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A H O L L Ö H Ä Z I P O R C E L Á N 
Ajánlás — bevezető helyett 
A p á l y á z a t , a m e l y k o r u n k i p a r m ű v é s z e t e t á r s a d a l m i 
p r o b l é m á i n a k f e l d o l g o z á s á r a i r á n y í t j a a f i g y e l m e t , o l y a n 
I l i ányosság fe l i smerése , a m i n e k idősze rűsége n e m v o n -
h a t ó k é t s é g b e . A m e g s z a b o t t t e r j e d e l e m v i s z o n t a h a t á -
r o z o t t t é m a v á l a s z t á s r a és t ö m ö r f o g a l m a z á s r a ösz tönz i 
a z o k a t , a k i k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y a k r a n m e l l ő z ö t t 
t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d n e k , s ez a l k a l o m m a l i g y e k e z n e k 
e leget t e n n i a f e l h í v á s b a n f o g l a l t a k n a k . * 
A p o r c e l á n e g y e t e m e s k u l t ú r t ö r t é n e t i f o n t o s s á g á t , 
s z e r e p e t ez a l k a l o m m a l és e h e l y e n fe les leges b e m u t a t n i , 
d e h e l y e s a r r a u t a l n i , h o g y m i é r t is é p p e n e g y f i a t a l 
— t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü n k t ő l , e r e d m é n y e i n k t ő l el n e m 
v á l a s z t h a t ó — p o r c e l á n ü z e m k é t é v t i z e d e s t ö r t é n e t é t 
v á l a s z t o t t a m „ m i n i " m o n o g r á f i á b a n v a l ó fe ldo lgozás ra . 
J e l e n k o r i é lő p r o b l é m á k s o r á v a l ke l l e t t m e g k ü z d e n i , ér-
t é k e k e t mér lege ln i , s végső s o r o n vá l l a ln i a z egész i p a r á g 
ese t l eges f e l h á b o r o d á s á t , k o r t á r s m ű v é s z e k , ko l l égák el-
l ené rzésé t , a m i k o r a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r m ű v é s z i 
p o r c e l á n j a i n a k é r t é k é t m é r l e g e l v e e t a n u l m á n y t elké-
s z í t e t t e m . 
A p o r c e l á n e d é n y e k , s z o b r o k , d í s z m ű v e k t ö b b m i n t 
250 e s z t e n d e j e a z e u r ó p a i e m b e r k ö r n y e z e t é n e k né lkü -
l ö z h e t e t l e n t á r g y a i , s m i n t i l yenek f e l t é t l e n m ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t i j e l en tő ségűek , n e m e m l í t v e e s z t é t i k a i é r t é k ü k e t . 
A m a g y a r o r s z á g i k e r á m i a 18-ik s zázad i t ö r t é n e t é b ő l hi -
á n y z i k a p o r c e l á n , m e r t a k k o r i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t ké-
s z í t é s é n e k f e l t é t e l e i n e m t e r e m t ő d t e k m e g . A k ö v e t -
k e z ő 19. sz. s z á m o s k í sé r l e t e t ű n t el n y o m t a l a n u l . E g y e t -
len a h e r e n d i m ű i p a r i l é t e s í t m é n y , a m e l y n a p j a i n k i g 
m ű k ö d i k . E u r ó p a - s z e r t e i s m e r t , d e é p p e n n e m z e t i s a j á t o s -
s á g a i n k n a k v a n h í j á n . S z á z a d u n k p o r c e l á n m ű v é s z e t e is 
c sak s z e r é n y a d a l é k m i n d a h a z a i k e r á m i a t ö r t é n e t ü n k -
höz , d e m é g i n k á b b az e u r ó p a i p o r c e l á n t ö r t é n e t h e z . 
E z é r t é r d e m e l f o k o z o t t a b b f i g y e l m e t a h o l l ó h á z i m ű v é -
szi p o r c e l á n o k g y á r t á s a . E z é r t v á l a s z t o t t a m t é m á m -
n a k , h o g y é v t i z e d e i n k ú j k e z d e m é n y e z é s e i n e k , e red-
m é n y e i n e k és f o g y a t é k o s s á g a i n a k l e g y e n e g y k o r t á r -
si szemlé lő , v i z sgá ló és b í r á l ó to l lábó l s z á r m a z ó t a n u l -
m á n y — a m e l y a m a g a n e m é b e n i g y e k e z e t t a t e l j es -
ségre t ö r e k e d n i , s í t é l e t e ive l is t á r g y i l a g o s a n ál lás t 
fogla ln i . 
A m o n o g r á f i a f o r r á s o k r a t á m a s z k o d v a is c s a k é r in t i 
a t e r m e l é s k e r e t e i t , a m e l y e k k ö z ö t t a p o r c e l á n o k lé t re-
j ö n n e k . E n n e k megfe l e lően n a g y o b b l e h e t ő s é g n y í l t a 
m ű v é s z e t i k é r d é s e k v i z s g á l a t á r a . S z á m o s l é n y e g e s a d a t , 
p r o b l é m a , j e g y z e t b e k e r ü l t a n n a k é r d e k é b e n , h o g y n e 
z a v a r j a m e g a f o l y a m a t o s e l ő a d á s t , a m i t i g y e k e z t e m a 
p o r c e l á n o k b e m u t a t á s á r a ö s s z p o n t o s í t a n i . K ü l ö n ö s gon-
d o t és m é r l e g e l é s t i génye l t a k a t a l ó g u s összeá l l í t ása , il-
l e t v e a g y á r k é t év t i z edes — a f e l s o r o l t a k n á l t ö b b s z ö -
r ö s — t e r m é k e i közü l a m e g f e l e l ő k k i v á l a s z t á s a . A kísér -
l e t n e k t e k i n t h e t ő k k e l s z e m b e n i á l l ás fog la lás az , a m i ké-
s ő b b m é g m ó d o s í t á s r a v a g y m é g h a t á r o z o t t a b b e lb í rá-
l á s r a s z o r u l h a t . A m o n o g r á f i á k h o z k a p c s o l ó d ó b ib l iográ -
f i á t ez e s e t b e n t e l j e sen e l h a g y t a m . A g y á r e l m ú l t 20 
e s z t e n d e j é v e l é r d e m b e n fog l a lkozó t a n u l m á n y o k r a és a 
ho l lóház i p o r c e l á n m ű v é s z e t v o n a t k o z á s á b a n j e l e n t ő s í rá -
s o k r a , m i n t f o r r á s o k r a a j e g y z e t b e n h i v a t k o z t a m , ezé r t 
fe les legesnek t a r t o t t a m a z o k a t sze rény m e n n y i s é g ü k 
m i a t t i s m é t e l t e n k ü l ö n j e g y z é k b e n felsorolni . 
M i n t a h o g y a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r m u n k á s s á g a 
r é s z é t képez i j e l e n k o r i k e r á m i a t ö r t é n e t ü n k n e k , ú g y g o n -
d o l o m , s z e r é n y t a n u l m á n y o m g y a r a p í t j a h a z a i i p a r m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t - í r á s u n k a t , é r t é k e l ő a d a t a i v a l , e l i s m e r ő 
v a g y e l m a r a s z t a l ó m e g á l l a p í t á s a i v a l e g y e t e m b e n . 
A porcelángyártás előzményei 
T ö b b m i n t e g y é v s z á z a d o n á t t a r t ó f o l y a m a t o s n a k 
t e k i n t h e t ő k ő e d é n y k é s z í t é s s z ű n t m e g H o l l ó h á z á n , p o n -
t o s a n húsz e s z t e n d ő v e l eze lő t t 1957-ben, a m i k o r a z ü z e m 
t e l j e s egészében a m ű v é s z i p o r c e l á n o k g y á r t á s á r a t é r t 
á t . H á r o m e s z t e n d ő v e l e lőbb, a k i s fe szü l t ségű p o r c e l á n -
sz ige te lők m e l l e t t m e g k e z d ő d ö t t a p o r c e l á n h a s z n á l a t i 
t á r g y a k kész í t é se . [1] E z t m e g e l ő z ő e n a p o r c e l á n g y á r -
t á s á r a még k í s é r l e t e z é s e k e t s e m f o l y t a t t a k , m á s 19. s zá -
z a d i a l a p í t á s ú k ő e d é n y g y á r a k h o z h a s o n l ó a n . A z 1950-
e s évek m á s o d i k f e l ében k i b o n t a k o z ó k e r á m i a i p a r i f e j -
l e sz té s k ö v e t k e z m é n y e , h o g y e g y m a n u f a k t u r á l i s m ó d o n 
t e r m e l ő k ő e d é n y g y á r t ó ü z e m b e n m e g i n d u l h a t o t t a z igé-
n y e s e b b t e c h n o l ó g i á t k í v á n ó p o r c e l á n g y á r t á s , é s a n n a k 
l e g m a g a s a b b s z m t ű t e r ü l e t e — a m ű v é s z i k e m é n y p o r -
ce l ánok n a g y ü z e m i t e rmelése . 
V i s s z a t e k i n t v e a z 1940-es é v e k végére , a z á l l a m o s í -
t á s i dőszaká ra , m a j d a k ö v e t k e z ő év t i zed e le jé re , m ű -
vész i p o r c e l á n o k e lőá l l í t á sáva l l é n y e g é b e n c s a k a n a g y -
m ú l t ú H e r e n d i P o r c e l á n g y á r fog la lkozo t t . E l e n y é s z ő e n 
cseké ly m e n n y i s é g b e n t e r m e l t e k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó 
t á r g y a k a t a K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r . Még s z e r é n y e b b 
e n n é l az ó b u d a i H ü t t l T i v a d a r P o r c e l á n g y á r — j e l en l eg 
F d v á r o s i K é z m ű i p a r i V á l l a l a t — te rmelése . A n e m k e -
v é s b é n e v e z e t e s pécs i Z s o l n a y P o r c e l á n g y á r b a n , a B u -
d a p e s t i P o r c e l á n g y á r b a n a p o r c e l á n e lőá l l í t ása e b b e n az 
i d ő b e n évek ig s z ü n e t e l t . Az i g é n y e k k ie lég í tésé t szo lgá l -
t a a Grán i t K ő e d é n y - és Cs i szo lókoronggyár t e r m é k e i v e l , 
v a l a m i n t c seké ly , a s zükség l e t e t e g y á l t a l á n n e m f e d e z ő 
e d é n y - , d í s z m ű - és f i g u r a i m p o r t a N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b ó l és Csehsz lovák iábó l . Szükséges m e g j e -
g y e z n i ezen t ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s a l k a l m á v a l , h o g y 
b á r a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r t e r m e l é s i k a p a c i t á s á t ezek-
b e n az é v e k b e n e g y r e f o k o z t á k , de a n n a k a h a z a i i g é n y e k 
k ie lég í tésében , a z u g y a n c s a k n ö v e k v ő e x p o r t k ö v e t k e z -
t é b e n j e len tős s z e r e p e n e m v o l t . K ü l ö n ö s e n n e m a b b a n 
a v o n a t k o z á s b a n , h o g y a v á l t o z ó ú j s z ü k s é g l e t e k k ie lé-
g í téséve l h e l y t a d j o n a k o r s z e r ű b b k i fe jezés i f o r m á k n a k , 
d ísz í tés i m e g o l d á s o k n a k . A g y á r n e m e s — l ia t e t s z i k , 
k l a s s z i k u s n a k n e v e z h e t ő — h a g y o m á n y a i és a n e m z e t -
k ö z i k e r e s k e d e l m i k ö t e l e z e t t s é g e i o l y a n m é l y e n g y ö k e -
r e z n e k , h o g y a z o k m e g b o l y g a t á s a n e m j á r h a t o t t v o l n a 
ke l l ő e r e d m é n n y e l . E z a m i n d e n v o n a t k o z á s b a n s z e r é n y 
k ö r k é p egy m á s f é l é v s z á z a d o s m ű i p a r i f e j lődés , i l l e tve 
f e j l e t l enség k ö v e t k e z m é n y e , a m e l y n e k e redő i e g é s z e n a 
19. század e l e j é ig n y ú l n a k v issza , és szo rosan k a p c s o l ó d -
n a k a ko r t ö r t é n e l m i e seménye ihez . [2] E z t a z á l l a p o t o t 
n e m v á l t o z t a t t a m e g a s z á z a d m á s o d i k f e l ében b e k ö v e t -
k e z e t t ipar i f e l l e n d ü l é s sem, i n k á b b e l m é l y í t e t t e a v á l -
s á g o t a f i n o m k e r á m i a - i p a r b a n , a m e n n y i b e n j e l e n t ő s v á m -
k e d v e z m é n y e k k e l u t a t n y i t o t t a k a s z o m s z é d o s c s e h o r -
szág i és a u s z t r i a i o lcsó p o r c e l á n e d é n y és d í s z m ű - t ö m e g -
c ikk b e h o z a t a l á n a k . A h o s s z ú é v t i z e d e k e n k e r e s z t ü l t a r -
t ó és e g y r e f o k o z ó d ó b e h o z a t a l k ö v e t k e z m é n y e a z i p a r 
n e m k ie l ég í tő fe j lődése , a m i a 20. sz. e lső f e l ében is é r ez -
t e t t e h a t á s á t a h a z a i m ű v é s z i p o r c e l á n o k m i n ő s é g i és 
m e n n y i s é g i e lőá l l í t á sá ra . 
A f i n o m k e r á m i a i i p a r á g f e j l e sz t é sének f i g y e l m e n k í -
v ü l n e m h a g y h a t ó e lő idéző i k ö z ö t t a f e n t i e k is s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k . I s m é t e l t e n m e g i n d u l t az 1950-es é v e k m á s o -
d ik f e l é b e n a m ű v é s z i k e r á m i a (p i rográn i t ) , eozin , p o r c e -
l á n - f a j a n s z , p o r c e l á n g y á r t á s a a pécsi Zso lnay - f é l e g y á r -
b a n . F o k o z ó d o t t a z e d é n y - és f i g u r a k é s z í t é s a k ő b á n y a i 
g y á r b a n , és k ö r v o n a l a z ó d t a k a t e r v e k e g y n a g y o b b e d é n y -
g y á r l é t es í t é sé re , a m e l y a k o r s z e r ű a sz ta l i k é s z l e t e k i r á n t 
j e l e n t k e z ő i g é n y e k k i e l ég í t é sé t cé lozta . A k ö v e t k e z ő é v e k -
b e n ez m e g is v a l ó s u l t a z Al fö ld i P o r c e l á n g y á r b a n , a m i t 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n é p í t e t t e k fel. [3] T o v á b b r a is m e g -
o l d a t l a n m a r a d t a h a z a i f i g u r a és d í s z m ű , v a l a m i n t a 
k i s e b b a s z t a l i e d é n y e k i r á n t i egyre n ö v e k v ő i g é n y e k k i -
e légí tése . K ü l ö n ö s e n v o n a t k o z o t t ez a t e l j e s p o l g á r j o -
g o t n y e r t és n é p s z e r ű — a t á r s a d a l o m m i n d e n r é t e g e 
s z á m á r a s z ü k s é g l e t t é v á l t — f e k e t e k á v é f e l s z o l g á l á s á r a 
és f o g y a s z t á s á r a a l k a l m a s — m o k k á s kész l e t ek e lőá l l í -
t á s á r a . — A m ű v é s z i p o r c e l á n o k t e r m e l é s é r e t ö r t é n ő á t -
t é r é s i d ő s z a k á b a n évek ig ezek v o l t a k a t e r m e l é s e lő t e -
r ében , n a g y o b b asz ta l i k é s z l e t e k e t n e m is g y á r t o t t a k az 
ü z e m b e n . M i n d e n t o v á b b i e lemzés s z ü k s é g t e l e n a n n a k 
b i z o n y í t á s á r a , h o g y e g y va lóságos , széles k ö r ű i g é n y k i -
e légí tés h í v t a lé t re H o l l ó h á z á n a m ű v é s z i p o r c e l á n o k 
e lőá l l í t á sá t , a m i á l t a l s z ü k s é g s z e r ű e n l e g a l á b b m é r s é k -
l ő d ö t t a z i m p o r t . A t e r m e l é s i s ze rkeze t h á r m a s t a g o l t s á -
g a ; a f i g u r á k , az e d é n y e k és a d í s z m ű v e k c s o p o r t j á t t e -
k i n t v e f e l t é t l e n he lyes , n e m c s a k az i g é n y e k v o n a t k o z á -
s á b a n , d e a g a z d a s á g o s s á g t e k i n t e t é b e n is. T ö b b m i n t 
e g y é v t i z e d e n k e r e s z t ü l n e m is k é s z í t e t t e k n a g y o b b asz-
t a l i e d é n y k é s z l e t e k e t , c s a k a m á r e m l í t e t t m o k k á s o k a t , 
t e á s o k a t és f i g u r á k a t , v a l a m i n t k i s e b b m e n n y i s é g b e n 
d í s z m ű v e k e t . 
A H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r i lyen i r á n y ú ö s s z e t e t t t e v é -
k e n y s é g e e l ső so rban megfe l e l a sze rény , de m é g i s h a z a i 
h a g y o m á n y o k n a k , d e h a s o n l ó a l e g t ö b b e u r ó p a i p o r c e -
l á n g y á r h o z , a m e n n y i b e n a z o k b a n is a f i g u r á k , e d é n y e k , 
d í s z m ű v e k a f ő b b c s o p o r t o k . T e r m é s z e t e s e n H o l l ó h á z á n 
v a g y a k á r H e r e n d e n , P é c s e t t az egyes c s o p o r t o k o n b e -
lül a m ű v é s z i meg je l en í t é s , a z ú j a b b s t í l u s f o r m á k , k í s é r -
l e tezések l ehe tősége és a r á n y a vá l tozó . A m i k o r e l sőd le -
gesen az i g é n y e k k ie l ég í t é sé t h a n g s ú l y o z t u k H o l l ó h á z a 
t e r m e l é s i a r c u l a t a k i a l a k í t á s á n á l , i l l e tve az i p a r á g f e j -
lesz tő i a b b ó l i n d u l t a k ki , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s n a k — 
m é g k o r t á r s i v o n a t k o z á s b a n is — t o v á b b kel l l épn i , ép -
p e n a köz íz l é s t f o r m á l ó , f o l y a m a t o s a n az e m b e r i k ö r -
n y e z e t b e n l evő i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s o k é r t éke l é se t e -
k i n t e t é b e n . E z az, a m i az i g é n y e k k e l ö s s z e f ü g g é s b e n 
v i z s g á l h a t ó , m á r a g y á r t e r m e l é s i cé lk i tűzése ive l össze-
f ü g g é s b e n is. 
A z i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k a k ö r n y e z e t k u l t ú r á b a n , 
a közösség i és csa ládi , o t t h o n i k e r e t b e n az e m b e r e s z t é -
t i k a i f o r m á l á s á n a k e g y i k el n e m h a n y a g o l h a t ó c s o p o r t -
j á t k é p e z i k . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a s z e r e p ü k a t á r s a d a l m i 
f e j l ődés a z o n s z a k a s z a i b a n , a m i k o r m á r az a n y a g i j a -
v a k b ó l a z i g é n y e k i lyen i r á n y ú k ie légí tése — a t á r s a d a -
lom r é t e g e i n e k megfe l e lő v á l a s z t é k ' — az í z l é sneve lés 
jól h a s z n á l h a t ó e szközévé vá l ik . A k ö r n y e z e t k u l t ú r á b a n 
— s z ű k e b b és t á g a b b é r t e l m e z é s b e n a k ü l ö n b ö z ő k e r á -
m i á k n a k — a m a g u k h e l y é n és l é n y e g ü k b ő l a d ó d ó a n k ü l ö n -
leges s z e r e p ü k v a n . E h e l y e n csak é r i n tő l egesen fog l a l -
k o z h a t u n k azzal , h o g y p l . a f ü r d ő s z o b a b u r k o l ó c s e m -
pé inek és t á r g y a i n a k sz íne v a g y színei m i l y e n sz ínesz -
t é t i k a i h a t á s b e t ö l t ő i a r e n d s z e r e s f u n k c i o n á l i s és v i z u -
ális é r i n t k e z é s s o r á n v a l a m e n n y i k o r o s z t á l y r a , d e k ü l ö -
n ö s e n f e l n ö v ő , a s z í n e k d i n a m i k á j á v a l i s m e r k e d ő k i s k o -
r ú a k r a . A t e r í t e t t a s z t a l e d é n y e i és eszköze i n e m c s a k a 
l á t v á n y , d e a h a s z n á l a t o n k e r e s z t ü l is a z é r i n t k e z é s szá -
m o t t e v ő , r e n d r e i s m é t l ő d ő neve lés i t e r ü l e t e i is. B o n y o l u l -
t a b b a z o k n a k a p o r c e l á n o k n a k , k e r á m i á k n a k e s z t é t i k a i 
h a t á s a , a m e l y e k a k ö r n y e z e t b e n r é s z b e n s z e r é n y e b b 
h a s z n á l h a t ó s á g i é r t é k k e l r e n d e l k e z n e k , m i n t a h a m u t á l , 
a váza , a b o n b o n i e r , a g y e r t y a t a r t ó v a g y csak a d e k o -
r a t i v i t á s i g é n y é t e l ég í t ik k i , ésszerű h a s z n o s s á g n é l k ü l , 
m i n t a f i g u r á k , f a l i t á l a k , k i s e b b - n a g y o b b t é r p l a s z t i k á k . 
E z a m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n s z e r t e á g a z ó t e rü l e t , s o k -
r é t ű e n é r e z t e t i h a t á s á t m é g jelen e s e t b e n is, a m i k o r t á -
g a b b é r t e l m e z é s b e n a m ű v é s z i k e r á m i á r ó l , d e v a l ó s á g b a n 
csak a m ű v é s z i p o r c e l á n r ó l a l k o t u n k v é l e m é n y t . Ezze l lé-
n y e g é b e n el is é r k e z t ü n k a g y a k o r i igen m e g a l a p o z a t l a n 
n y i l a t k o z a t o k h o z , k i j e l e n t é s e k h e z , a m e l y e k t ú l z o t t á l t a -
l ános í t á s sa l és m é g t ú l z o t t a b b fe lü le tességgel egysze rű -
en m i n d e n m a g y a r á z a t n é l k ü l a „ g i c c s " f o g a l m á t a l k a l -
m a z z á k a po rce l án t á r g y a k , f i gu rák n a g y c s o p o r t j a i r a . 
T é n y k é n t á l l a p í t h a t ó m e g , n e m c s a k a t á r g y a l a n d ó s z ű -
k e b b t e r ü l e t t e r m é k e i r e v o n a t k o z t a t v a , h o g y a m ű v é -
sze t v a l a m e n n y i s z a k á g a z a t á b a n m e g t a l á l h a t ó k ; a v á z -
l a t o s a n m e g f o g a l m a z o t t , fe lü le tes f o r m a a d á s ú , t ú l z o t -
t a n a „ l á t v á n y " h a t á s á n a k k i v á l t á s á r a u t a l ó t ö r e k v é -
sek, a c seké ly v a g y é p p e n m ű v é s z i é r t é k e t n e m k é p v i s e -
lő t á r g y a k . T e r m é s z e t e s e n ez n e m a d h a t f e l m e n t é s t a 
p o r c e l á n m ű v é s z e t i a l k o t á s o k n a k . Az i l y e n e k ellen v a l ó 
k ü z d e l e m n e m ú j k e l e t ű , i n k á b b a m ú l t f e l t é t l en m e g -
s z ü n t e t e n d ő s z e m l é l e t é n e k m a r a d v á n y a i ; m i n d a t e r m e -
lés, m i n d a f o g y a s z t ó i g é n y k a t e g ó r i á i b a n . A „ m e g s z ü n -
t e t é s " h o s s z ú idő t i g é n y l ő t ö b b i r á n y ú r á h a t á s t , n e v e -
lés t fog la l m a g á b a n . E h h e z egyik, a m a g a he lyén sze-
r é n y e s z k ö z n e k t e k i n t h e t ő a Hol lóház i P o r c e l á n g y á r t e -
vékenysége , a m e l y f i g y e l m e t é rdemlő és el n e m h a n y a -
g o l h a t ó a korsze rű , v a l ó b a n íz lésnevelő, íz lés - fe j lesz tő 
e d é n y e k k e l , f i g u r á k k a l é s d í s z m ű v e k k e l s z á n d é k o z o t t 
c é lk i t űzé sében h o z z á j á r u l n i a fen t i ek m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
A porcelángyártás Hollóházán 
A k ő e d é n y r ő l a k i s f e s z ü l t s é g ű p o r c e l á n s z i g e t e l ő k , 
m a j d p á r h u z a m o s a n a p o r c e l á n e d é n y e k g y á r t á s á r a t ö r -
t é n ő á t t é r é s röv id , a l ig p á r e sz t endős i d ő s z a k a s e m a 
t echno lóg ia , de m é g k e v é s b é a m ű v é s z e t k é r d é s e i n e k 
v i z s g á l a t a v o n a t k o z á s á b a n n e m t e k i n t h e t ő a t é m á n k 
s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s n e k , e seménye i e m l í t é s r e m é l t ó n a k . 
A g y á r t á s t e c h n o l ó g i a a l a k u l á s a és h e l y z e t e az a t é n y , 
a m e l y m i n d a t e rmelés , m i n d a m ű v é s z i p o r c e l á n o k m i -
lyenségében v á l t o z á s e lő idéző j e . A m á r m á s h o l is i d é z e t t 
G r o f c s i k - R e i n h a r d t - k é z i k ö n y v a közel e g y é v s z á z a d d a l 
e lőbbi g é p i b e r e n d e z é s t s z á m b a véve , az a l á b b i a k a t köz l i : 
12 lóerős f e k v ő g ő z g é p 
i h é t k ö v e s m á z m a l o m 
i z ú z ó 2 k e r é k k ő v e l 
i a g y a g m a l o m 4 ő r l ő k ő v e l és z ú z ó v a l 
3 s a f t o l ó g é p . 
A k ő e d é n y - és p o r c e l á n m a s s z a e l ő á l l í t á s á t és fe ldo l -
gozásá t , e lőkész í tésé t l é n y e g é b e n a z o n o s r e n d e l t e t é s ű 
— l eg fe l j ebb f i n o m a b b — g é p e k v é g e z t é k ez időben , d e 
je len k o r u n k b a n is h a s o n l ó a he lyze t , m é g a g y á r t á s s a l k a p -
cso la tos é g e t ő b e r e n d e z é s e k v o n a t k o z á s á b a n is. Az a d o t t 
időben , a z 1880-as é v e k b e n p l . a he r end i m a n u f a k t ú r a g é p i 
fe lszerelése m é g a h o l l ó h á z i n á l is s z e r é n y e b b . — S e m -
mi lyen k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á r a v a g y ö s s z e h a s o n l í t á s r a 
a je lenlegi i d ő s z a k b a n n i n c s szükség, h i s z e n a l a p v e t ő e n 
m e g v á l t o z o t t k o r b a n é s t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k m e l l e t t 
i n d u l t m e g és f e j l ő d ö t t t o v á b b H o l l ó h á z á n a p o r c e l á n -
te rmelés . A t e c h n o l ó g i a i v i s z o n y o k a t f i g y e l e m b e v é v e 
a k é t é v t i z e d e s t ö r t é n e t e t s e m lehet e g y e t l e n f o l y a m a t b a n 
b e m u t a t n i . A z 1 9 6 4 — 6 5 - b e n e l k e z d ő d ö t t r e k o n s t r u k c i ó , 
e l sőso rban a t e rme lé s j o b b fe l té te le i t , é p p e n a t e c h n o l ó g i á t 
cé loz ta m e g j a v í t a n i , a z e l m a r a d o t t s á g o t f e l számoln i . [4 ] 
E n n e k s o r á n — f o n t o s s á g á t t e k i n t v e — e l sőkén t é p ü l t 
fel a k o r s z e r ű m a s s z a m a l o m , ahol ú j d o b m a l m o k a t , v a l a -
m i n t s z ű r ő p r é s t h e l y e z t e k üzembe . A p o r c e l á n m a s s z a 
összeá l l í t á sá t , e s e t e n k é n t v á l t o z ó ös sze t é t e l é t az ü z e m b e n 
végzik . A z a l a p a n y a g o k ; a k a o l i n (Csehszlovákia) , a f ö l d -
p á t ( Jugosz láv ia ) , a k v a r c (hazai) a r á n y a i n a k k i a l a k í t á s á t , 
m a j d f o l y a m a t o s e l l e n ő r z é s é t a l a b o r a t ó r i u m l á t j a el. A 
g y á r t á s b a n a f o r d u l a t o t a z 1972-ben b e v e z e t e t t g á z k e -
m e n c é s t e c h n o l ó g i a j e l e n t e t t e . E z i d ő t ő l a m a s s z a a l a p -
a n y a g a i t is r é szben m á s o r s z á g o k b ó l s z e r z i k be. [5] A h a -
g y o m á n y o s n a k t e k i n t h e t ő 2 sz in tes k e r e k k e m e n c é k b e n 
az ége t é s c s a k s z a k a s z o s l e h e t e t t , a l iol egy-egy c i k l u s 
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70—8o ó r á t v e t t i g é n y b e , a m i b ő l m a g a az ége tés i i dő 
2 8 — 3 0 ó r á i g t a r t o t t . A 4 0 és 60 m 3 ű r t a r t a l m ú s z é n t ü -
zelésű k e m e n c é k e t v á l t o t t á k fel az 1972 e l e j é n e lkészü l t 
p b t ü z e l é s ű a l a g ú t r e n d s z e r ű g á z k e m e n c é k . [6] Míg a 
h a g y o m á n y o s s z é n t ü z e l é s ű k e m e n c é k b e n a p o r c e l á n ege-
tés i h ő f o k a 1320 °C, a d d i g az ú j a b b r e n d s z e r ű e k b e n , 
m á r l é n y e g e s e n m a g a s a b b h ő f o k o n (1380 °C), k e m é n y e b b , 
t r a n s z p a r e n s e b b p o r c e l á n g y á r t á s a v á l t l e h e t ő v é . 
A n y e r s g y á r t á s b a n az ön tés i e l j á r á s a f i g u r á k n á l , 
az e d é n y e k e g y részénél , a d í s z m ű v e k n é l a r e k o n s t r u k c i ó 
u t á n is m e g m a r a d t . A k o r á b b i gépi m e g h a j t á s ú k o r o n g o k 
h e l y e t t , n é m e t g y á r t m á n y ú f é l a u t o m a t a k o r o n g o k a t 
á l l í t o t t a k be , a m e l y e k s z a l a g s z e r b e n m ű k ö d n e k és t á l c á s 
r e n d s z e r ű k ö r f o r g ó s z á r í t ó b e r e n d e z é s h e z k a p c s o l ó d n a k . 
A g y á r t á s egyes s z a k a s z a i n a k á t a l a k í t á s a s o k s z o r o s a n 
n ö v e l t e a t e r m e l é s t , a m i a k ü l ö n b ö z ő d í s z í t ő e l j á r á s o k r a , 
v a l a m i n t a d e k o r é g e t é s r e is k i h a t á s s a l v o l t . A kéz i f e s t é sű 
d í s z í t é seke t , a sokszo ros í t ó e l j á r á s o k a t , f o n d o k a t , a ra-
n y o z á s t , k o r á b b a n k i s e b b e l e k t r o m o s k a m r á s k e m e n c é b e n 
é g e t t é k . A f e l ú j í t á s s o r á n Csehsz lovák iábó l s z e r e z t e k be 
á l l í t h a t ó h ő f o k ú — á l t a l á b a n 810 °C-on m ű k ö d ő e l ek t ro -
m o s a l a g ú t k e m e n c é t , a m e l y n e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g e össz-
h a n g b a n v a n a g y á r t á s m á s á g a z a t a i v a l . A m e g n ö v e k e -
d e t t t e r m e l é s , az á l l a n d ó a n ú j a b b és ú j a b b m o d e l l e k 
g y á r t á s b a t ö r t é n ő b e v e z e t é s e — a m i k i h a t a v á l a s z t é k 
a l a k u l á s á r a — s z ü k s é g s z e r ű e n m a g á v a l h o z z a a d ísz í t -
m é n y e k á l l a n d ó v á l t o z á s á t . I n d o k o l j a e z t m é g az az 
i s m e r t t é n y is, h o g y e g y e t l e n e d é n y k é s z l e t t í p u s o n , 
v á z á n , d e m é g f i g u r á n is s z á m t a l a n d í s z í t é s v a l ó s í t h a t ó 
meg . E z t e sz i szükségessé , h o g y a k ü l ö n b ö z ő m e c h a n i k a i 
— s o k s z o r o s í t ó — e l j á r á s o k fe j lesz tése m e l l e t t a m ű v é s z i 
p o r c e l á n r a o l y a n je l l emző kéz i f e s t é s t is e r ő t e l j e s e n szor-
g a l m a z z á k , a m i n e k e r e d m é n y e s z e m b e t ű n ő . A m i k o r a 
p o r c e l á n g y á r t á s m e g k e z d ő d ö t t , m i n d ö s s z e 4 -en foglal-
k o z t a k kéz i fes tésse l . J e l e n l e g (1976. X I I . ) a k é t m ű s z a k o s 
f e s t ő d é b e n , a z egyéb d í sz í t és i m u n k á k a t v é g z ő k m e l l e t t 
105 f ő a kéz i fe s tő , a m i a k é t é v t i z e d a l a t t i f e l t ű n ő e n n a g y -
a r á n y ú e m e l k e d é s t m u t a t j a . A z egyes t e r m é k c s o p o r t o k 
h a g y o m á n y o s v a g y k o r s z e r ű d í s z í t m é n y e i t a megfe le lő 
h e l y e k e n m u t a t j u k be . 
A k ü l ö n b ö z ő t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k e l l á t á s a és 
e l lenőrzése a l a b o r a t ó r i u m m u n k a t á r s a i á l t a l t ö r t é n i k . 
A r e k o n s t r u k c i ó so r án l é t e s ü l t k ö z p o n t i é p ü l e t b e n elhe-
l y e z e t t l a b o r a t ó r i u m fe lszere lése a l k a l m a s a s z a k m a i l a g 
f e lkészü l t k iszolgá ló s z e m é l y z e t t e l a t e r m e l é s t e c h n o -
l ó g i á j á n a k f o l y a m a t o s f i g y e l e m m e l k i s é r é sé r e . [7 ] 
A H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r t e r m e l é s t f e j l e s z t ő r e k o n s t -
r u k c i ó j á v a l s ze rvesen ö s s z e f ü g g ő a f o g l a l k o z t a t o t t a k 
s z á m á n a k emelkedése , i l l e t v e t a n u l s á g o k l e v o n á s á r a al-
k a l m a s a z e g y e s c s o p o r t o k b a n l é t r e j ö t t v á l t o z á s . A z állo-
m á n y n y i l v á n t a r t á s á b ó l e h e l y e n m i n d ö s s z e k é t s z e m b e -
t ű n ő a d a t köz lésé t t a r t j u k s zükségesnek , a z össz fe j lődés 
s z e m l é l t e t é s e é r d e k é b e n . [ 8 ] 
Á l l o m á n y : 1958 1975 
243 f ő 1024 f ő 
F i g y e l m e t é r d e m e l u g y a n c s a k , b á r c s a k i p a r á g i j e l en tő -
ségű, h o g y a z 1976. s z e p t e m b e r i l é t s z á m o t t e k i n t v e a 
f o g l a l k o z t a t o t t a k közü l 5 6 , 6 % a nő . A k o r s z e r ű g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á t ó l n e m v á l a s z t h a t ó el a porce-
l á n i p a r b a n s e m a s z a k m u n k á s k é p z é s , a r e n d s z e r e s u t á n -
p ó t l á s neve lé se . Az 1958-ban először m e g i n d u l t h á r o m é v e s 
s z a k m u n k á s k é p z é s az e l m ú l t közel k é t é v t i z e d b e n a l apos 
v á l t o z á s o n m e n t k e r e s z t ü l . [ 9 ] A h á r o m é v a l a t t n e m c s a k a 
s z a k i p a r a l a p v e t ő i s m e r e t e i t s a j á t í t j á k el a t a n u l ó k , ha -
n e m a f ő b b t e r ü l e t e k ; n y e r s g y á r t á s , g i p s z f o r m a k é s z í t é s , 
f e s t é s i g é n y e s e b b m u n k á i r a is f e l k é s z ü l h e t n e k m i n t egy 
a l a p f o k ú s z a k o s o d á s f o r m á j á b a n . Az é v e n t e 3 0 — 3 5 fős 
t a n u l ó l é t s z á m n a g y o b b i k része t o v á b b r a is a g y á r b a n 
dolgoz ik . K i s r é szük f o l y t a t j a a t a n u l á s t , v a g y m á s ü z e m -
b e n h e l y e z k e d i k el. Az o t t m a r a d ó k k é p e z i k a z t a z ú j 
m a g o t , a m e l y m á r a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i a i s m e r e t e i n e k 
b i r t o k á b a n a l a p j á t képez i a m o d e r n t e r m e l é s m e g v a l ó s í -
t á s á n a k az e g y é n i ö n k é p z é s f o r m á j á b a n , v a l a m i n t a szo-
c ia l i s ta b r i g á d m o z g a l o m b a n . A z évrő l é v r e a t e r m e l é s b e 
b e k a p c s o l ó d ó n a g y s z á m ú f i a t a l o l y a n v á l t o z á s t i d é z e t t 
elő, a m i n e k e r e d m é n y e , h o g y a f o g l a l k o z t a t o t t a k á t l a g -
é l e t k o r a j ó v a l 30 é v a lá c s ö k k e n t . 
Az edények 
Az a cé lk i tűzés , m i s z e r i n t a h a g y o m á n y o s t ó l e l t é r ő , 
k o r s z e r ű kis k é s z l e t e k (mokkás , t e á s , s ü t e m é n y e s , s z e n d -
vicses) g y á r t á s a az e lsődleges a t e r m e l é s b e n m á r m a g á b a n 
v é v e is b i z t o s í t o t t a az ú j f o r m a i és d ísz í tés i t ö r e k v é s e k 
k i b o n t a k o z á s á n a k l ehe tősége i t . V a l ó b a n az első e s z t e n -
d ő k b e n ez az e lképze l é s n a g y m é r t é k b e n m e g is v a l ó s u l t . 
A z i lyen e d é n y e k l e g t ö b b j é n e k t e r v e z ő j e K o c z o r S á n d o r , 
a k i p l . : a 159 f o r m a s z á m ú m o k k a k é s z l e t é v e l n e m c s a k 
idő tá l ló , de a k o r a b e l i e u r ó p a i e d é n y m ű v é s z e t f o r m a i 
t ö r e k v é s e i v e l t e l j e s e n e g y e n r a n g ú t h o z o t t l é t re a k a n e l l u -
r á s f e lü l e t a l ak í t á s sa l , a m i t k l a s s z i k u s n a k t e k i n t h e t ő 
h e n g e r e s f o r m a t ö m e g e n a l k a l m a z o t t (1 kép) . E z és m é g 
s z á m o s edény , f i g u r a az „ E d é n y ' 6 8 " k i á l l í t á son k e l t e t t e 
fe l a z é r d e k l ő d é s t a ho l lóház i p o r c e l á n o k i r á n y á b a n . [10] 
A t á r l a t o n b e m u t a t o t t a n y a g ú j sze rűségéve l , f r i s seségé-
ve l e g y a r á n t n a g y h a t á s s a l vo l t m i n d a m ű k r i t i k u s o k r a , 
m i n d a közönségre . E z u t ó b b i n a k é r d e k l ő d é s é t f o k o z t a 
az a t é n y , h o g y a g y á r ko r sze rű t e r m é k e i , k i s k é s z l e t e i 
a k k o r m á r széles k ö r b e n h o z z á f é r h e t ő k v o l t a k . A s z á m -
t a l a n d e k o r á c i ó v a l f o r g a l o m b a h o z o t t m o k k a k é s z l e t 
k ö z e l egy é v t i z e d e n k e r e s z t ü l e b b e n a c s o p o r t b a n a leg-
n é p s z e r ű b b . K ü l ö n ö s e n s i k e r ü l t n e k t e k i n t h e t ő a v i r á g -
m o t i v a m o k b ó l k o m p o n á l t színes c s í k r e n d s z e r ű , v a l a -
m i n t m é r t a n i f o r m á k b ó l ös szeá l l í t o t t a r a n y — f e k e t e 
sza l agsze rű d í s z í t m é n y . M i n d k e t t ő t e c h n i k a i s o r o z a t -
g y á r t á s r a a l k a l m a z h a t ó . A z 1960-as é v t i z e d n e m k e v é s b é 
j e l e n t ő s és é r d e k l ő d é s t f e lke l tő j e a Veress Mik lós á l t a l 
t e r v e z e t t 167 f o r m a s z á m ú szendv icskész le t . A n é g y z e t 
a l a k ú t á n y é r o k és a n v ú j t o t t t é g l a l a p a l a k ú t á l ö n m a g á b a n 
is t i l t a k o z á s a k ö r a l a k ú i lyen e d é n y e k ellen. A f e l ü l e t e n 
e n y h e p l a s z t i k á v a l k i a l a k í t o t t k ö r k ö r ö s r e n d s z e r ű — k a -
r á d i h l m z é s m o t í v u m o k a t idéző — d í s z í t m é n y , k é k és 
a r a n y színeivel v a l ó b a n kü lön leges ségnek t e k i n t h e t ő . 
A d í s z í t ő m ű v é s z e t b e n a négyszög és k ö r m é r t a n i a l a k z a -
t o k e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a a l eg rég ibb i dők tő l i s m e r t és 
e g y e t e m e s n e k n e v e z h e t ő dísz í tés i l ehe tő sége t r e j t m a g á -
b a n . A t e rvező e b b e n az e s e t b e n a f e n t i e k e t jól s i k e r ü l t e n 
p á r o s í t o t t a a j e l l egze tes d u n á n t ú l i k a r á d i n é p m ű v é s z e t 
m o t í v u m a i v a l . É v t i z e d ü n k b e n , a m i k o r m á r n a g y a s z t a l i 
e d é n y e g y ü t t e s e k is készü lnek , j o b b a n m e g o s z l a n a k a 
k ü l ö n b ö z ő f o r m a i t ö r e k v é s e k (2. k é p ) . A k é t k i e m e l t 
ké sz l e t i dő t á l l ó é r t é k e i m e l l e t t s z á m o s m á s e d é n y is l é t r e -
j ö t t , a z o n b a n a z o k t ö b b s é g ü k b e n m i n d a f o r m a a d á s , 
m i n d a d ísz í tés m e g o l d á s á b a n s z á m t a l a n v o n a t k o z á s b a n 
e r ő s e n k ö t ő d n e k a k é t é v s z á z a d o s e u r ó p a i e d é n y m ű v é s z e t i 
h a g y o m á n y o k h o z , m i n t pl. a 121 f o r m a s z á m ú t e á s k é s z l e t , 
a 129 és 149-es f o r m á k , a 168 és 200-as m o k k á s - , a 181 és 
201-es t e á skész l e t ek . N y i l v á n v a l ó ezek megí té lése k o r á n t -
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s e m e g y ö n t e t ű a t e rvezők , a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g , v a l a m i n t 
a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k részéről . 
A n a g y o b b é tkezés i a sz t a l i e d é n y k é s z l e t e k t e r v e z é s e 
és azok g y á r t á s a fe l t é t l en a h i á n y m e g s z ü n t e t é s é t cé lozza , 
m é g a b b a n az e s e t b e n is, h a a z o k k i s e b b m e n n y i s é g b e n 
készü lnek . A b e v e z e t ő b e n v á z o l t u k , h o g y az a s z t a l i edé -
n y e k g y á r t á s á n a k k u l t ú r á j a a j e l enko r i h a z a i k ö z ö n s é g 
s z á m á r a m é g n e m t e r e m t ő d ö t t meg , m i n d ö s s z e k ö r v o n a -
l a i b a n m u t a t k o z i k . 
T ö b b m i n t m á s f é l é v t i z e d d e l k o r á b b i m e g á l l a p í t á -
s u n k a t a ho l lóház i e d é n y m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó a n — 111a is 
i d ő t á l l ó n a k t e k i n t j ü k . „ A ho l lóház i p o r c e l á n g y á r t á s , 
m o n d h a t j u k , t i s z t a l a p p a l i n d u l t , n e m k í s é r t i a m ú l t 
öröksége, m i n d e n d a r a b j a ú j , n e m ö r ö k ö l t r o s sz ízű, 
m ű v é s z i e t l e n f o r m á k a t , í z lés te len d í s z í t é s e k e t . " [ 1 1 ] Az 
asz ta l i ké sz l e t ek közül , a m e l y e k ez ideig g y á r t á s r a k e r ü l -
t ek , k e t t ő é r d e m e l n a g y o b b f i g y e l m e t és a l a p o s a b b b e m u -
t a t á s t . A J . Se regé ly M á r t a á l t a l 1972-ben t e r v e z e t t 197, 
198, 199. f o r m a s z á m ú n a g y s z a b á s ú a sz ta l i e d é n y e g y ü t t e s e 
(é tkészle t , m o k k á s - és t eáskész le t ) 32 k ü l ö n b ö z ő r e n d e l t e -
t é s ű e d é n y t fog la l m a g á b a . A t e r v e z ő t e l j e s s ike r re l o l d o t t a 
m e g a z t a n e m m i n d e n n a p i f e l a d a t o t , a m i egy i l y e n e g y ü t -
t e s s t i lá r i s f o r m a a d á s á n á l a l e g b o n y o l u l t a b b a k k ö z é t a r -
toz ik . E g y s z e r ű s í t e n é n k a b e m u t a t á s t , l ia a z t á l l a p í t a -
n á n k m e g c s u p á n , h o g y s z a k í t o t t a h a g y o m á n y o s fo r -
m á k k a l , v a l a m i n t az a h h o z k a p c s o l ó d ó d ísz í tés i m e g o l d á -
s o k k a l (3. kép ) . A m ű v é s z e g y r é s z t v a l ó b a n s z a k í t o t t a 
m ú l t f o r m a k é p z é s é v e l , de n e m ál l t m e g f é l ú t o n , k ö v e t k e -
ze tesen v é g i g v i t t e e lképzelései t , és így el is j u t o t t a te l -
jességhez. B á r m i l y e n f u r c s á n és s z o k a t l a n u l h a n g z i k 
k o r t á r s i m ű b í r á l a t n á l , J . Se regé ly M á r t a k é s z l e t e h a z a i 
v i s z o n y a i n k k ö z ö t t f e l t é t l en a l e g j o b b és e l i smerés re 
m é l t ó b b , de m é l t á n á l l í t h a t ó az e u r ó p a i po rce l án e d é n y -
m ű v é s z e t k o r s z e r ű t e r m é k é v e l e g y v o n a l b a . Az egyes i 
e d é n y e k ; t á l a k , csészék , k a n n á k f o r m a i k i a l a k í t á s á n á 
a h e n g e r és k o r o n g a l a k z a t o k b ó l i n d u l t k i és a z o k a t m e s t e -
r i en v a r i á l t a a k ü l ö n b ö z ő t á r g y a k o n . E z á l t a l a k é t f o r g á s -
t e s t a r á n y a i n a k , a z á t m e n e t e k f i n o m v o n a l a i n a k egészen 
k ü l ö n l e g e s egységé t a l a k í t o t t a ki. M i n d e z e k h e z igen j ó 
é r z é k k e l k é s z í t e t t ; f ü l e k e t fogóka t , k i ö n t ő k e t , a m e l y e k 
b á r r é sz le t ek , d e a f o r m a t ö m e g ö s s z h a t á s a és a h a s z n á l -
h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l e g y á l t a l á n n e m mel l ékesek . K ü l ö -
n ö s e n s i k e r ü l t n e k t e k i n t h e t ő k a l eveses tá l , a k a r c s ú 
k á v é s k a n n a és a z ö m ö k e b b t e á s k a n n a . U g y a n c s a k n e m 
h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l a k é t t é g l a l a p a l a k ú l a p o s t á l , 
v a l a m i n t az ö t l e t e s f ű s z e r t a r t ó . A n a g y s z e r ű és f e l t é t l e n 
m a r a d a n d ó é r t é k ű e d é n y f o r m a - e g y ü t t e s k i e m e l k e d ő j e l en -
tősége , h o g y a t e r v e z ő k i zá ró l ag k o r s z e r ű m e c h a n i k a i 
e l j á r á s s a l s o k s z o r o s í t h a t ó d í s z í t m é n y e k e lhe lyezésé re 
t e r v e z t e a k o r o n g s z a l a g s z e r ű fe lü le te i t . Ezze l k i z á r t a a 
h a g y o m á n y o s c s o k o r v a g y mil le f l eu re , g i r l a n d d í s z í t -
m é n y e k f e l h a s z n á l á s á t . A k é k f o n d o n a l k a l m a z o t t a r a n y 
levéldísz , a m a r a t o t t a r a n y leveles s z a l a g d í s z í t m é n y , 
a n é p i e s h a t á s ú k é k s z í n ű r o z e t t a d í sz v a g y a p i r o s és 
k é k s z í n b e n g y á r t o t t n y o l c k a r é j o s s t i l i zá l t m o t í v u m , 
k i egész í tő a r a n y v a g y sz ínes z á r ó c s í k k a l e g y a r á n t m e g -
felel a z e d é n y t ö m e g e k i g é n y é n e k . V a l a m e n n y i a l k a l m a -
z o t t d í s z í t m é n y , n e m c s a k k iegész í tő je , d e h a n g s ú l y o z ó j a 
is a f o r m á k n a k (4. k é p ) . I n k á b b kü lön leges ségéve l és 
spec iá l i s i gény k ie l ég í t é sé re t ö r e k v ő f o r m á j á v a l és d í s z í t -
m é n y é v e l e m l í t h e t ő B ü k k i Bé la 203 f o r m a s z á m ú V a d á s z -
kész ie te . Az ősi p r e h i s t o r i k u s k e r á m i á k a t e l ő k é p n e k 
t e k i n t ő e g y ü t t e s f o r m a a d á s á b a n egységes , jól m e g o l d o t t , 
a z o n b a n t ö b b e t ő r z ö t t m e g a p o r c e l á n m ű v é s z e t h a g y o m á -
n y a i b ó l , m i n t s e m h o g y a z t k o r s z e r ű n e k t e k i n t h e t n é n k . 
Sze rencsésen m e g v á l a s z t o t t , b á r s ú l y o s z ö l d a r a n y dísz í -
t é s e s e m tesz i a l k a l m a s s á a m i n d e n n a p i é le t h a s z n á l a t i 
igénye i re . A n é p v á n d o r l á s k o r i a r a n y régésze t i e m l é k e k 
m o t í v u m a i n a k f e l h a s z n á l á s a is i n k á b b a m ú l t b a , m i n t je -
l e n b e v a g y j ö v ő b e t e k i n t ő . A készle t l é t r e j ö t t é n e k i n d í -
t é k a az 1971-ben m e g r e n d e z e t t b u d a p e s t i V a d á s z a t i 
Vi lágkiá l l í t ás , s m i n t a kü lön leges a l k a l o m r a t e r v e z e t t 
e d é n y e g y ü t t e s , e l s ő s o r b a n az i lyen r e p r e z e n t a t í v cé l t 
s zo lgá l j a . 
Á t t e k i n t v e a h o l l ó h á z i g y á r k é t é v t i z e d e s e d é n y m ű v é -
sze t i e r e d m é n y e i t , a z á l t a l u n k a l k a l m a z o t t m a g a s és 
s z igo rú m é r c e e l lenére is, a z igen s z á m o t t e v ő n e k t e k i n t -
h e t ő . A rész le tesen n e m e m l í t e t t k i s e b b - n a g y o b b kész -
l e t ek , e g y ü t t e s e k o l y a n s z e r é n y m é r t é k b e n m u t a t n a k e lő-
r e l épés t az á l t a l á n o s m e g s z o k o t t o n t ú l , h o g y je len a l k a -
l o m m a l n e m f o g l a l k o z u n k b e m u t a t á s u k k a l , a d a t a i k a t 
a c s a t o l t k a t a l ó g u s b a n k ö z ö l j ü k . M i e l ő t t a z o n b a n e g y 
l é n y e g e s e n b o n y o l u l t a b b t e rü l e t r e , a f i g u r á k i s m e r t e t é s é r e 
á t t é r n é n k , ö s sze fog la lóan szükségesnek t a r t j u k az e d é -
n y e k e n a l k a l m a z o t t k ü l ö n f é l e d ísz í tő e l j á r á s o k a t is á t t e -
k i n t e n i , l ega l ább a f ő b b t í p u s o k s z i n t j é i g . Az e d é n y e k e t 
— k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z u j , ko r sze rű t ö r e k v é s e k e t k é p -
v i se lők re — m á r a t e r v e z é s n é l úgy a l a k í t j á k , h o g y a s o k -
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s z o r o s í t ó t e c h n i k a á l t a l l é t r e h o z h a t ó d í s z í t m é n y e k fe lü -
l e t ü k ö n a l k a l m a z h a t ó k l egyenek . E m i n d e n t e k i n t e t b e n 
é s sze rű t ö r e k v é s e r e d m é n y e z i , h o g y e g y r e t ö b b ú j f o r m a 
l á t n a p v i l á g o t a m ű t e r m e k b e n , m a j d k e r ü l az ü z e m e k b e n 
s o r o z a t g y á r t á s r a . A r ég i , . m a t r i c a " f o g a l m i é r t e lmezése a 
h a g y o m á n y o s v i r á g c s o k r o k , s z i r m o k , levelek, k o s z o r ú k 
a l k a l m a z á s á t j e l e n t e t t e az e d é n y e k fe lü le t én . E z a t í p u s ú 
s o k s z o r o s í t ó e l j á r á s f e l t é t l e n ü l a m ú l t d e v a l v á l ó d o t t é r t é -
k ű h a g y o m á n y a i t i déz i m i n d e n h o l , a h o l e lő fordu l , és a 
k o r s z e r ű f o r m a a d á s ú e d é n y e k e n v a l ó a l k a l m a z á s u k , 
k o r u n k p o r c e l á n m ű v é s z e t é b e n j e l e n l e v ő e k l e k t i k a k i f e -
jezői . A z o n b a n , a m i k o r a f e j l ő d ő t e c h n i k a ú j a b b d í sz í t ő 
m e g o l d á s o k a l k a l m a z á s á r a is l e h e t ő s é g e t n y ú j t , a m ű v é -
szek ezzel é lnek, f i g y e l e m b e vesz ik a t e rvezésné l az ú j a b b 
a d o t t s á g o k a t , és a f o r m á v a l e g y ü t t e s e n a l a k í t j á k a d í sz í t -
m é n y t . A k ü l ö n b ö z ő sz ínű m á z a l a t t i és m á z f e l e t t i f o n -
d o k , a cs ík- és s á v r e n d s z e r ű d í sz í t é sek , a kü lönfé le r o z e t t a 
f o r r n á k , k o r s z e r ű t e c h n i k á v a l — a z ú n . s z i t a n y o m á s s a l —, 
f é l a u t o m a t a b e r e n d e z é s e n k é s z ü l n e k . E z az e l j á r á s az 
e g y s z e r ű és b o n y o l u l t t ö b b sz ínű d í s z í t m é n y e k l é t r e h o z á -
s á r a is a l k a l m a s m a m á r , és n é l k ü l ü k a kor sze rű po rce lá -
n o k d ísz í tése el s e m k é p z e l h e t ő . E z a f a j t a d í sz í t é s a 
t e r v e z é s igényességé tő l f ü g g ő e n i g e n m a g a s s z i n t ű lehe t , 
m i n t a z t s z á m o s h o l l ó h á z i e d é n y is b i z o n y í t j a . U g y a n -
a k k o r m e g f e l e l h e t a k o r s z a k u n k b a n ízlést, m ű v é s z e t i 
a r c u l a t o t f o r m á l ó p o r c e l á n a s z t a l i e d é n y e k k e l s z e m b e n 
t á m a s z t o t t m a g a s k ö v e t e l m é n y e k n e k . [12] 
A plasztikák 
A z e u r ó p a i p o r c e l á n m ű v é s z e t k l a s s z i k u s k o r s z a k á n a k 
a 18. s z á z a d b a n , a m a n u f a k t ú r á k s o r r e n d j é b e n a p l a sz t i -
k á k kész í t é se a m e g h a t á r o z ó o l y a n n y i r a , h o g y a 19. és 20. 
s z á z a d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e l do lgozások l e g t ö b b j e is e z t 
t e k i n t e t t e m é r c é n e k , a m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y f o k m é r ő j é -
n e k . V a l ó igaz, h o g y a 18. s z á z a d i p o r c e í á n p l a s z t i k á k 
k ü l ö n l e g e s h e l y e t f o g l a l n a k el, n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő p o r -
ce l án t á r g y a k , e d é n y e k k ö z ö t t , h a n e m a s z á z a d k i sp l a sz -
t i k á i k ö z ö t t is, a b r o n z o k , m á r v á n y o k , e l e f á n t c s o n t o k 
m e l l e t t . [13] A l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t a p o r c e l á n k i s -
p l a s z t i k á k mi lyensége és t á r s a d a l o m b a n b e t ö l t ö t t szerepe , 
azza l e g y ü t t m ű v é s z e t b e n e l fog la l t h e l y ü k és é r t é k ü k — 
ös sze s ségükben t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g u k a 19., m a j d a 
20. s z á z a d b a n . Míg a k l a s sz ikus k o r r ó l i lyen v o n a t k o z á s b a n 
k i a l a k u l t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i á l l á s p o n t , a d d i g a k ö v e t k e -
ző, m o s t m á r l a s s a n k é t é v s z á z a d e m l é k a n y a g á r ó l k o r á n t -
s e m k é s z ü l t az e l ő z ő h ö z m é r t e n i d ő t á l l ó összegezés, é r t é -
k e l ő összefogla lás . K o r u n k p o r c e l á n m ű v é s z e t - t ö r t é n e t t e l 
f o g l a l k o z ó k u t a t ó i m é g n e m n é z t e k s z e m b e i lyen s z i n t e n 
a p l a s z t i k a ké rdése ive l . M i n d ez a k ö z t u d o t t v a g y s e j t e t t 
m e g é r z é s e g y ü t t e s e n v a n jelen a s z o b r o k a t i g é n y l ő k b e n , 
a z a l k o t ó m ű v é s z e k b e n , v a l a m i n t a m ű b í r á l ó k b a n . E z e k 
e l ő r e b o c s á t á s á v a l , a h a z a i p o r c e l á n p l a s z t i k a t ö r t é n e t é n e k 
i s m e r e t é b e n t e s z ü n k k í sé r l e t e t a h o l l ó h á z i f i g u r á k b e m u -
t a t á s á r a . I s m é t e l t e n idézve a b e v e z e t ő b e n k ö z ö l t e k e t 
— a m i k o r az e d é n y s z ü k s é g l e t v o n a t k o z á s á b a n e g y é r t e l -
m ű n e k t e k i n t h e t ő i n d u l á s k o r a g y á r cé lk i tűzése — , a m i -
n e k m e g v a l ó s í t á s á n f o l y a m a t o s a n és egyre t ö b b e r e d -
m é n n y e l m u n k á l k o d n a k , a k k o r — és ez t e r m é s z e t e s — 
n e m i l y e n e g y é r t e l m ű a p l a s z t i k a i p r o g r a m ki je lö lése , 
v a l a m i n t az a b b a n t ö r t é n ő e l ő r e h a l a d á s . A m i k o r a p o r c e -
l á n m ű v é s z e t á l t a l á n o s p r o b l é m á i k e r ü l t e k v i z sgá lódás r a , 
s z á m o t t e v ő k é n t e m l í t e t t ü k a k o r á b b i n a g y m é r v ű , olcsó 
e d é n y b e h o z a t a l t . U g y a n a k k o r s z e r é n y e b b , a h a z a i f e j lő -
d é s r e h a t á s s a l n e m l e v ő a p l a s z t i k á k b e h o z a t a l a a 19. 
és 20. s z á z a d b a n . A f i g u r á k f e j l ő d é s e a m a g y a r p o r c e l á n -
t ö r t é n e t b e n egészen s a j á t o s , ú j k e l e t ű és a k é t v i l á g h á b o m 
k ö z ö t t i i d ő s z a k r a t e h e t ő . M e n n y i s é g é b e n a H e r e n d i P o r -
c e l á n g y á r R t . a m e g h a t á r o z ó , [ 1 4 ] és c s a k e lenyésző a pécs i 
Z s o l n a y , v a l a m i n t a z a k k o r m ű k ö d ő és po rce l án f i g u r á k a t 
e lőá l l í tó b u d a p e s t i g y á r a k t e r m e l é s e . Az „ e l e n y é s z ő " 
m e g j e g y z é s t j e len e s e t b e n a m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y r e is 
v o n a t k o z t a t h a t j u k . S a j n á l a t o s , h o g y a je lenleg m e g j e l e -
n é s a l a t t l evő h e r e n d i f e ldo lgozáson k í v ü l e f o n t o s k o r -
s z a k p o r c e l á n p l a s z t i k á i r ó l p u b l i k á c i ó m é g n e m k é s z ü l t . 
T a l á n m é g enné l is s ú l y o s a b b p r o b l é m a a k é t é v t i z e d 
e r e d m é n y e i n e k s z á m b a v é t e l é n é l , a h e l y e s é r t éke l é s k i a -
S l É i É L 
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l a k í t á s á n á l , h o g y a sze rzőn k í v ü l egye t l en m ű v é s z e t t ö r t é -
nész t a n u l m á n y a s e m f o g l a l k o z o t t é r d e m b e n a ho l lóház i 
p o r c e l á n o k k a l . [15] K é t s é g e t k i z á r ó a n P e r u e c z k y Géza 
í r á s á b a n s z e r e p l ő , , Ű j s zemlé l e t képv i s e lő i " t e v é k e n y s é g e 
j e l e n t ő s v o l t az 1960-as é v e k e le jén . K é s ő b b , a m i k o r 
az i p a r á g o n be lü l v é g r e h a j t o t t r endezés k ö v e t k e z t é b e n 
a k ő b á n y a i g y á r m ű v é s z e i 1969 j a n u á r j á t ó l á t k e r ü l t e k 
a h o l l ó h á z i g y á r á l l o m á n y á b a , ú j h e l y z e t t e l és ú j f e l ada -
t o k k a l t a l á l t á k m a g u k a t s z e m b e n , és m á r e g y j ó év t i zede 
a l a k u l ó g y á r i m ű v é s z e t i s zemlé l e t t e l . Ú j v o l t s z á m u k r a 
ez a h e l y z e t m é g a k k o r is, l ia a k o r á b b i é v e k b e n számos , 
k ő b á n y a i g y á r b a n do lgozó m ű v é s z t e r v é t , m o d e l l j é t 
H o l l ó h á z á n k iv i t e l ez t ék . [ i 6 j 
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A k ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g é r d e k é b e n a p l a s z t i k á k a t 
k é t c s o p o r t b a n t á r g y a l j u k , ezé r t e h e l y e n c s a k az e m b e r -
a l a k o s o k k a l f o g l a l k o z u n k és m a j d k ü l ö n a m a d á r és e m l ő s 
f i g u r á k k a l . 
A m i g az e d é n y e k n é l e g y é r t e l m ű e n e l k ü l ö n í t h e t ő a 
k i s e b b kész l e t ek k o r a , a z asz ta l i e d é n y e k m e g j e l e n é s i 
i d e j é t ő l , a d d i g a f i g u r á k n á l a k é t é v t i z e d s e m m i l y e n m ó -
d o n n e m o s z t h a t ó fe l , d e az i d ő r e n d e n t ú l a s t i l á r i s - f o r m a i 
t ö r e k v é s e k k ö z ö t t s e m h ú z h a t ó éles h a t á r v o n a l , n e m á l l a -
p í t h a t ó m e g k i s e b b v a g y r ö v i d e b b s t i l á r i s k o r s z a k . E z a 
t é n y m á r b e l e t a r t o z i k a k o r á b b a n j e l z e t t p r o b l é m á k 
k ö r é b e . A z ú j n a k é s k o r s z e r ű n e k t e k i n t h e t ő , m ű v é s z i 
é r t é k ü k b e n i d ő t á l l ó k é s z l e t e k m e l l e t t , e g y i d ő b e n s z i n t e 
e l e n y é s z ő a h a g y o m á n y o s f o r m á k j e l e n l é t e és t e r m e l é s i 
a r á n y u k . E z az e g y e n l e t a f i g u r á k t e r ü l e t é n é p p e n f o r d í -
t o t t . K e z d e t t ő l f o g v a j e l e n v a n n a k a k o r s z e r ű p l a s z t i k á k , 
é s v e l ü k e g y ü t t a h a g y o m á n y o s a k . — S z a b a d l e g y e n e 
h e l y e n a „ k o n v e n c i o n á l i s " k ö z i s m e r t f o g a l m á t — a h a -
g y o m á n y o s r a é r t e l m e z n i . A t e r m e l é s i a r á n y b a n a z u t ó b b i -
a k v a n n a k d ö n t ő f ö l é n y b e n a z e g é s z k é t é v t i z e d t e r m e l é s é -
n e k f o l y a m a t á b a n . A d ó d i k ez i s m é t e l t e n a m á r é r i n t e t t 
r é t e g z ő d ö t t i g é n y p r o b l é m á i b ó l , v a l a m i n t g y á r t á s i és 
k e r e s k e d e l m i s a j á t o s s á g o k b ó l . 
S z á m a r á n y k é r d é s é n e k n e m t e k i n t h e t ő , d e m é g i s a 
l e g t ö b b f i g u r a a m ű v é s z e t b e n e g y é r t e l m ű e n a l k a l m a z o t t 
„ z s á n e r " t é m a k ö r é b e t a r t o z i k , s m i n t i l yen m e g o l d á s á b a n 
egészen k o n v e n c i o n á l i s . A h a z a i p o r c e l á n p l a s z t i k a f e j -
lődésé t , a l a k u l á s á t , e g y á l t a l á n m ű v é s z i é r t é k é t és f o r m a -
m e g j e l e n í t é s é t m e g h a t á r o z ó a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r 
1 9 2 3 — 1 9 4 8 k ö z ö t t i s z o b r á s z a t i t e v é k e n y s é g e . A v i z u á l i s 
k ö z é r t h e t ő s é g n a t u r a l i s z t i k u s e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő b iz -
t o s í t á s a , a n n a k a k o r n a k is s a j á t o s m ű v é s z e t i k o n c e p c i ó j a . 
É v t i z e d e k k e l k é s ő b b i f e l t á m a s z t á s á n a k , u t ó é l t e t é s é n e k a 
f o l y a m a t a f i g y e l h e t ő m e g a h o l l ó h á z i k o m p o z í c i ó k egész 
s o r á n á l . A z i d ő k f o l y a m á n f e l t é t l e n p o p u l a r i z á l ó d o t t 
7. Balogh, B. : Bujáhi táncos 1967. fsz. 8029 
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és d e v a l v á l ó d o t t i g é n y e k k ie l ég í t é sé t s zo lgá l j ák : a K á l d o r 
A u r é l á l t a l t e r v e z e t t Sehe rezádé , M a n e k e n , O l á h S á n d o r : 
T a v a s z i szél ( ak t ) , B a l o g h Bé la : B a l e t t - t á n c o s , T a b d á s 
l á n y , Úszónő , Ten i szező , M a t y ó n ő (5. kép) , H a n z e l y 
j e n ő : K ö r b e - k ö r b e , B o h ó c - p á r s t b . k o m p o z í c i ó k . A z a la -
k o k n a t u r a l i s z t i k u s á b r á z o l á s a , a t é m á k s e m m i t m o n d á s a 
j e l l emző i e z e k n e k . L á t v á n y u k a f é l év század e l ő t t i p o r -
c e l á n m ű v é s z e t e t idéz i , s t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó j u k sze-
r é n y m e g j e l e n í t é s ü k k e l , f e s t e t t ö l t ö z e t ü k k e l e g y e t e m b e n , 
a l ig m é r h e t ő k a m ű v é s z e t m é r c é j é v e l . F e l t ű n ő n e k t e k i n t -
h e t n é n k m é g j o b b a n az i lyenek s o r o z a t g y á r t á s á t , h a azo-
k a t n e m az I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s m e l l e t t m ű k ö d ő zsűr i 
b í r á l t a v o l n a el, é s e n g e d é l y e z t e v o l n a k é s z í t é s ü k e t . [ 1 7 ] 
í g y a z o n b a n e n n e k i s m e r e t é b e n , i s m é t e l t e n c sak a j e l z e t t 
p r o b l é m á k b o n y o l u l t s á g á r a u t a l h a t u n k . F e l t é t l e n m é -
l y e b b és e l e m z ő b b v i z s g á l ó d á s t i g é n y e l n e k a h o l l ó h á z i 
f i g u r á k közü l azok , a m e l y e k v a l a m i l y e n m ó d o n k a p c s o l ó d -
n a k a n é p m ű v é s z e t h e z , i l le tve i n k á b b a n é p v i s e l e t h e z . 
A n é p m ű v é s z e t egésze v a g y a n n a k t e rü le te i , m i n t a n é p -
v i se l e t , nép i m e s t e r s é g , fog la lkozás áb rázo l á sa , a „ m a g a s " 
8. Balogh, B.—Koczor, S. : Paprikafűző nő 1968. fsz. 8038 
9. J. Seregély, M. : Magyar lány 1969. fsz. 8131 
m ű v é s z e t b e n k o r u n k e g y i k s o k a t v i t a t o t t , d e n e m egyér-
t e l m ű e n e l d ö n t ö t t ké rdése . F z t csak a p o r c e l á n m ű v é s z e t r e 
l e s z ű k í t v e és je len h e l y e n c s u p á n a v á z l a t o s s á g igényével 
é r i n t v e — a m a g u n k ré szé rő l egy l e h e t ő s é g n e k t a r t j u k , 
i l y e n e k r e v a n szükség, — m i n t a h a g y o m á n y a i n k részét 
képezőkre . M á s k é r d é s n e k t e k i n t h e t j ü k - m e r t az alko-
t ó k is m á s k é n t f o g l a l k o z n a k ezzel — a k o r s z e r ű meg-
je len í t és t . K i t ű n ő p é l d a e r r e n é h á n y ho l lóház i f i g u r a a n n á l 
is i n k á b b , m e r t a k ö z v é l e m é n y n e k az i l y e n e k i r á n y á b a n 
m e g m u t a t k o z ó igénye e g y r e fokozód ik . F e l t é t l e n kü lönb -
ség t e h e t ő az e c s o p o r t b a t a r t o z ó k é t t u c a t n y i kompoz íc ió 
közü l p é l d á u l : K á l d o r A u r é l C s á r d á s k i r á l y n ő j é n e k mes-
t e r k é l t , m a g y a r o s v i s e l e t ű közhe lysze rű m e g j e l e n í t é s e , 
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v a l a m i n t Balogh B é l a P á r n a t á n c o s és B u j á k i t á n c o s 
f r i s sessége t árasztó, ü d e , b á j o s m a i a l a k j a i k ö z ö t t (6—7. 
k é p ) . — S z a b a d l e g y e n meg jegyezn i , h o g y az e lőzőnek 
n e v é n k í v ü l s emmi fé l e k a p c s o l a t a n i n c s K á l m á n I m r e 
v i l á g h í r ű o p e r e t t j é n e k n a g y s z e r ű a l a k j á v a l p e d i g 
a n n a k p o r c e l á n b a n v a l ó á b r á z o l á s a is é r d e k l ő d é s r e t a r t -
h a t s z á m o t — A n é p v i s e l e t e k , a n é p i fog la lkozások , 
m i n t a h ímzés , a p a p r i k a f ű z é s s tb . k o r s z e r ű é r te lmezése , 
t é m a m e g t e r e m t é s e f e l t é t l e n önál ló és e r e d e t i a l k o t á s 
l é t r e h o z á s á t e r e d m é n y e z h e t i , a m i n t a z t a t ö b b i k ö z ö t t 
T o r m a I s t v á n n é és B a l o g h Béla k o m p o z í c i ó i b i z o n y í t j á k 
(8—9. kép ) . A r o m a n t i k u s n a k vé l t n é p m ű v é s z e t i r á n t i 
n ö v e k v ő é rdek lődés és igény k i e l ég í t é sének vá l l a l á sa , 
m i n d az a l k o t ó m ű v é s z e k , m i n d a g y á r részé rő l f e l t é t l e n 
he lyes , e l i smerés t é r d e m l ő . A z o n b a n a k é t t u c a t n y i 
f i g u r a k ö z ö t t e l enyészően k e v é s azok s z á m a , ame lyek m e g -
fe l e lnek a ko r sze rű ségnek , a n é p m ű v é s z e t , a t a r t a l o m 
m i n t h a g y o m á n y — h e l y e s á b r á z o l á s á n a k . 
K ü l ö n f igye lmet é r d e m e l n e k Veress Mik lós azon n é p i 
i h l e t é sű kompozíc ió i : M a g y a r p á r o s (10. kép) , H á r y 
J á n o s , a m e l y e k a p á s z t o r m ű v é s z e t b e n k i a l a k u l t á b r á z o -
l á s m ó d o t és díszí tő t e c h n i k á t á t é r t é k e l v e és p o r c e l á n r a 
a l k a l m a z v a m u t a t j á k b e . A v a l ó s á g b a n s ík fe lü le ten s t i -
l izá l t a l a k o k és d í s z í t m é n y e k k ö r p l a s z t i k á b a n va ló m e g -
j e l en í t é se u t á n is, a z o k m e g ő r i z t é k e r e d e t i h u m o r u k a t , 
a m ű v é s z k e d ő díszí tő, n é p i mes t e r ek , p á s z t o r o k s a j á t o s 
s t i l i zá ló jegyei t . A k é k k e l és a r a n n y a l m é r t é k t a r t ó a n 
d í s z í t e t t f i g u r á k u g y a n a k k o r a h ó f e h é r , t ö r é k e n y p o r -
c e l á n a n y a g b a n is s z á m o t t e v ő m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y e k . 
A n é p i o r n a m e n t i k a - k i n c s h e z va ló i l y e n kapcso lódás , 
a z a b b ó l t ö r t é n ő m a g a s s z i n t ű mer í t é s s z á m o s szép p é l d á j a 
t a l á l h a t ó a m á r b e m u t a t o t t e d é n y e k , i t a lkész l e t ek és 
d í s z m ű v e k közö t t V e r e s s Miklós tól . 
V é g e z e t ü l f o g l a l k o z u n k az ú j a b b — a z e d d i g b e m u t a -
t o t t a k t ó l e l té rő — p l a s z t i k a i t ö r e k v é s e k k e l , i l i n t e löl -
j á r ó b a n j e l e z t ü k , i l yenek m a j d k é t év t i zede k é s z ü l n e k , 
d e m e n n y i s é g ü k , s t é m a v á l a s z t é k u k messze e l m a r a d az 
e lőző c s o p o r t o k é t ó l . Az o k o t a z i s m e r t m ű v é s z e t p o l i t i k á -
b a n m e g l e v ő á l l a p o t o k s z o l g á l t a t j á k . Az e rősen d i f f e r e n -
c iá l t , g y a k r a n le fe lé á r a m l ó íz lés igény k ie l ég í t é sének vé l t 
szükségessége , a megszokás , ill. a m e g s z o k o t t b izo-
n y o s s á g á n a k h a t ó t é n y e z ő j e p á r o s u l ez e s e t b e n a g y á r t á s 
és f o r g a l m a z á s á l t a l á n o s k o r k é p é v e l . N e m h a g y h a t ó k ki 
e b b ő l a k ö r b ő l a k ü l ö n b ö z ő s z e m l é l e t ű és f e l k é s z ü l t s é g ű 
a l k o t ó k és b í r á l ó k sem. í g y , a m í g a n é p s z e r ű f i g u r á k 
c s o p o r t j a i t ö b b t u c a t r a t e h e t ő k , a z i lyenek s z á m a e g y á l t a -
l án n e m j e l en tős . A p o r c e l á n p l a s z t i k a ú j k i fe jezés i f o r m á i -
n a k keresői , t a l á n m e g t a l á l ó i is a ho l lóház i m ű v é s z e k kö -
zü l T o r m a I s t v á n n é és J . Se regé ly M á r t a . [18] A l a k j a i k 
m e g f o r m á l á s á r a j e l l emző a kecsesen , e n y h é n k a r i k a t u r i s z -
t i k u s a n m e g n y ú j t o t t t e s t , a m i t s z i n t e t e l j e s e g é s z é b e n 
e l fed az u g y a n c s a k szel lemesen m i n t á z o t t r u h á z a t , a m i b ő l 
e n y h e p l a s z t i c i t á s s a l e m e l k e d n e k k i a női t e s t j e l l emző , 
m e g h a t á r o z ó f o r m á i (11. kép) . A fe j , az arc, a h a j m i n t á -
zá sa a t e s t és a r u h a m á s r é sze ihez h a s o n l ó a n s t i l i z á l t . 
Az a l k o t ó k szemlé l e t ébő l k i f e j ezés r e j u t ó k o r s z e r ű rea l i z -
m u s n a g y s z e r ű pé ldázó i a t ö b b i k ö z ö t t ; Az A l m a s z e d ő 
íve lőn n y ú j t o t t a l a k j a , Ü lő n ő t á l l a l (12. kép) , a z A n y a 
l á n y á v a l k e d v e s h a n g u l a t a , az a l a k o k m o z d u l a t a és egy-
m á s b a va ló k a p c s o l á s a a K o r s ó s nő , k l a s sz ikus s zépsége t , 
k a c é r s á g o t i d é z ő b á j a . A r e m e k p l a s z t i k a i m e g j e l e n í t é s e -
k e t v a l a m e n n y i n é l fokozza az e n y h é n sz ineze t t és m o t í v u -
m o k k a l d í s z í t e t t r u h á z a t , v a l ó s á g o s p é l d á k o n b i z o n y í t v a , 
h o g y a k o r s z e r ű p o r c e l á n k i s p l a s z t i k á k t ó l s e m i d e g e n , 
n e m e l l en t é t e s a sz ínes fes tés . 
Az u t ó b b i é v e k b e n (1972—73) n é h á n y m ű v é s z t é m á é r t 
a r o k o k ó v i l á g á b a n y ú l t v i ssza . E z ideig k é s z ü l t i l yen 
p l a s z t i k á i k m i n d e n t e k i n t e t b e n c sak k í s é r l e t e z é s n e k 
t e k i n t h e t ő k . [19] A l e t ű n t k o r s z a k o k f o r m á i n a k m e g j e l e -
ní tése , f e l e l even í t é se m i n d i g i z g a l m a s f e l a d a t o t j e l e n t a 
il. J. Seregély, M.: Pletykázok 1969. fsz. 8111 
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m é k e i közé t a r t o z n a k , s t e r m e l é s ü k szerves r é szé t képez i 
a g y á r t e v é k e n y s é g é n e k . 
A p o r c e l á n p l a s z t i k á k n e m k i s c s o p o r t j á t a l k o t j á k az 
e m b e r a l a k o s k o m p o z í c i ó k m e l l e t t a k ü l ö n b ö z ő e m l ő s - és 
m a d á r f i g u r á k . M i e l ő t t a j e l l e m z ő b b f o r m a t ö r e k v é s e k e t 
b e m u t a t n á n k , s zükséges i s m é t e l t e n u t a l n i k o r á b b i meg-
á l l a p í t á s u n k r a , m e l y n e k lényege , h o g y a g y á r t á s m e g i n d u -
lása éve iben s e m csak k i z á r ó l a g k o r s z e r ű f i g u r á k ke rü l -
t e k k iv i te lezés re . Az e lmú l t k é t é v t i z e d f o l y a m á n a z o n b a n 
i t t is, m i n t a t ö b b i c s o p o r t b a n megf igye lhe tő , h o g y egy-
re t á g a b b t e r e t k a p n a k a k o n v e n c i o n á l i s f o r m a i és k o m p o -
zíciós m e g o l d á s o k . Iílső á t t e k i n t é s r e t a l á n n e m is s z e m b e -
t ű n ő a k ü l ö n b s é g , de a r é s z l e t e s e b b v izsgá lódás m á r bő-
v e l k e d i k szé l sőségekben , a m i n e m a kor sze rű k i f e j ezé s i 
f o r m á b a n éri el m a g a s s z i n t j é t , ezzel e g y ü t t n a g y o b b t e r -
melés i r é s z a r á n y á t . A K a n d ú r , M a c s k a , R ó k a , Sicc, Daxl i , 
F á c á n p á r , P a p a g á j , K a k a s , V a r j a k , V a r j ú s t b . a k i s e b b 
f i g u r á k o l y a n c s o p o r t j a , a m e l y b e n az 1960-as é v e k elejé-
n e k ú j a t ke reső , s t i l izáló t ö r e k v é s e i j u t n a k k i f e j ezés re . 
E z e k közü l s ze l l emes p l a s z t i k á j á v a l , de m é g i n k á b b öt le-
t e s d ísz í tésével T o r m a I s t v á n n á Sicc f i g u r á j a é r d e m e l 
k ü l ö n e m l í t é s t . U g y a n c s a k a k o r a i i d ő s z a k n a k — a k k o r 
f e l t ű n é s t k e l t ő d a r a b j a — S c h r a m m e l I m r e S z a r k a k o m -
poz íc ió ja , a m e l y u g y a n i n k á b b a m a d á r k a r i k a t ú r á j a , 
még i s j e l l egze tes f o r m á i n a k g r o t e s z k ü l h a t ó a l a k j a 
(14. kép) . A m ű v é s z k é s ő b b i á l l a t f i gu rá i , a K a n a l a s -
g é m p á r , P a m a c s l á b ú k u t y a , J a p á n l iba, n e m t e k i n t h e t ő k 
i lyen s ikeres m e g o l d á s n a k . A z e u r ó p a i p o r c e l á n m ű v é s z e t -
b e n a k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n l é t r e h o z o t t á l l a t f i g u r á k — kü -12. J. Seregély, M. : Ülő nő tállal 1971. fsz. 8108 
m ű v é s z e t v a l a m e n n y i t e r ü l e t é n . E z alól m i n t a n y a g a 
p o r c e l á n s e m k ivé te l , d e n e m k ivé t e l az a l k o t ó m ű v é s z 
s e m . A z o n b a n a n a l ó g i á n a k t e k i n t h e t j ü k je len e s e t b e n a 
n é p m ű v é s z e t a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s m e g j e g y z é s ü n -
k e t k i egész í tve a n n y i v a l , h o g y a n é p v i s e l e t k o r u n k b a n 
n e m e g y he lyen é lő va lóság , b á r e l ő fo rdu l á sa i a m ú l t 
s z á z a d i h o z m é r t e n s z e r é n y e b b e k . A n é p t á n c m o z g a l o m -
b a n a l k a l m a z o t t v i se l e t f o r m á j a k o r s z e r ű e n á t a l a k í t o t t 
(5—6. kép ) . U g y a n e k k o r a r o k o k ó d á m a vise le te , s e m m i -
lyen f o r m á b a n n e m él k ö z ö t t ü n k , h a c sak ne in m i n t 
s z í n p a d i k o s z t ü m ö s a l a k je len ik m e g m á r á t a l a k í t o t t , 
t ö b b s z ö r ö s e n s t i l i zá l t f o r m á j á b a n . E z t a t é n y t és a l a p v e t ő 
k ü l ö n b ö z ő s é g e t a t e r v e z ő k n e m h a g y h a t j á k f i g y e l m e n 
k ivü l . É p p e n ezé r t t e k i n t j ü k eddig i i l yen i r á n y ú m u n k á s -
s á g u n k a t k í sé r l e t ező ú t k e r e s é s n e k . É z e k t e rvezése c s a k 
a r o k o k ó k o r és a 18. s z á z a d i k la s sz ikus p o r c é i á n p l a s z t i -
k á k , v a l a m i n t a s a j á t k o r u n k i génye inek e l m é l y ü l t t a n u l -
m á n y o z á s á v a l h o z h a t t a r t ó s m ű v é s z e t i e r e d m é n y e k e t . 
A n é h á n y k o m p o z í c i ó t s z á m b a v é v e l e g é r e t t e b b n e k B ü k k i 
Béla K u t y á s nő (13. kép) f i g u r á j a t e k i n t h e t ő , a m e l y szá -
m o s k a r a k t e r é b e n j e l l e m z ő e l t ú l z o t t f o r m á j á v a l t e l j e s 
k o m i k u m á b a n á l l í t j a e l é n k az ö lebé t k e z é b e n t a r t ó r o k o k ó 
d á m á t . 
Az ap ró , alig p á r c e n t i m é t e r n a g y s á g ú f i gu rák , az ú n . 
t o k k i t ö l t ő k m ű v é s z i é r t é k e á l t a l á b a n igen sze rény , s e m -
m i l y e n f o r m á b a n s e m h a s o n l í t h a t ó a f e n t e b b i s m e r t e t e t t 
k o m p o z í c i ó k h o z . A t e r m e l é s s o r á n k i a l a k u l t c s o p o r t o k b a n 
e l fog la l t h e l y ü k — m e r t a d í s z m ű v e k t e r ü l e t é n is m e g -
t a l á l h a t ó k r o k o n a i k ; a k is v á z á k , t á l k á k , h a m u t á l a k , 
b o n b o n i e r e k f o r m á j á b a n , — i n k á b b szükség le t , m i n t s e m 
m ű v é s z i i g é n y k ie lég í tése i n d o k o l j a l é t ü k e t , s z a p o r o d á s u -
k a t . E z e k e t se in a t e r v e z ő , de m é g k e v é s b é a f o g y a s z t ó 
n e m t e k i n t i m ű v é s z i é r t é k e t k é p v i s e l ő k n e k , ezé r t az i lye-
nek széles c s o p o r t j á n a k b e m u t a t á s á t n e m t a r t j u k s z ü k -
ségesnek . A z o n b a n ezek is a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r t e r -
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l önösen a színes t o l l a z a t ú m a d a r a k , k í n á l j á k m a g u k t o l l a -
z a t á t a sokszínű f e s t é s r e — e g y f a j t a n a t u r a l i s t a s z e m l é -
le t k i fe jezői . A g y a k r a n t ö r v é n y s z e r ű s é g ere jéve l v i s s z a -
t é r ő m ú l t H o l l ó h á z á n is k í sér t a f i g u r á k so ra iban . A m a -
d a r a k to l l aza ta n y ú j t o t t a d ísz í tés i l ehe tőség s e m e n g e d 
n a g y o b b s z a b a d s á g o t a m ű v é s z n e k , k o r l á t o z z a a l k o t ó i 
f a n t á z i á j á t . M i n d e n l á t szó lagos n a g y v o n a l ú s á g e l l ené re 
s e m j u t o t t t o v á b b e z e n a fokon V e r e s s Miklós G y ö n g y -
t y ú k p á r j á v a l és T o r m a I s t v á n n é F á c á n j á v a l . M i n d k é t 
k o m p o z í c i ó v a l t ú l l é p t e k a n a t u r a l i z m u s l á t v á n y á n , de 
n e m j u t o t t a k el a m a d a r a k f o r m a s z é p s é g é n e k l ényegé ig , 
a m ű v é s z i e l v o n a t k o z t a t á s m a g a s s z i n t j é i g , k ü l ö n ö s e n n e m 
a sz ínes to l lazat l ehe tősége inek k i a k n á z á s á b a n . A kész í -
t é s i de j én i960 k ö r ü l B a l o g h Béla K e c s e g e p á r k o m p o z í c i ó -
j a n e m c s a k f e l t űnés t , d e r e m é n y t is k e l t e t t . S a j n o s , h o g y 
ez a fe l té t len k o r s z e r ű n e k t e k i n t h e t ő tö rekvés , m i n d a 
d e k o r a t í v min t ázás , m i n d a f ú v o t t d í s z í t é s t o v á b b f e j l e s z -
t é se , a b b a m a r a d t . E t t ő l el térő, d e a k o r s z e r ű f o r m a m e g -
o l d á s o k lehe tőségé t b i z o n y í t j a V e r e s s Miklós J á t s z ó 
l o v a k , u g y a n c s a k k o r a i n a k n e v e z h e t ő f i g u r a p á r j a , a m á r 
i d é z e t t H e r e n d i J u b i l e u m i P á l y á z a t d í j n y e r t e s e (15. k é p ) . 
A f i n o m érzékenységge l m i n t á z o t t f e lü l e t eken t ú l , a k é t 
á l l a t egymáshoz k a p c s o l á s a a p o s z t a m e n s e l h a g v á s á t 
15. Veress, M.—Koczor, S. : játszó lovak 1967. fsz. 8033 
16. Ósz-Szabó, A.: Zártfarkú páva 1969. fsz. 8127 
t e t t e l e h e t ő v é , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e a l á b a k r i t m u s á n a k 
s z a b a d é rvényesü l é se . E h h e z hason ló , b á r j o b b a n a deko-
r a t i v i t á s i r á n y á b a m u t a t ó a T á n c o l ó ló, a m i s z i n t é n ezek-
nek az é v e k n e k t e r m é s é b e t a r t o z i k . E z e n ú t o n h a l a d t 
t o v á b b , a m i k o r Ozpá r k o m p o z í c i ó j á t l é t r e h o z t a . E n n é l 
j u t o t t el a t e r m é s z e t b e n is kecses f o r m á j ú á l l a t t e s t é n e k 
o l y a n s z i n t ű f o r m a i és t a r t a l m i e l v o n a t k o z t a t á s á h o z , a m i 
a l ényeg m e g r a g a d á s á t f e j e z i k i a f o r m a m e g f o g a l m a z á s á -
b a n . A p l a s z t i k a i e r e d m é n y e k a s ike res k o m p o z í c i ó k 
é r t é k é t s a j n á l a t o s a n n e m eme l i egy ik f i g u r á j á n á l s e m a 
m a j d n e m s z o k v á n y o s , f ú v o t t fes tés i m e g o l d á s . F e l t é t l e n 
h a l a d ó k i f e j e z é s i szemlé le t t ü k r ö z ő d i k T o r m a I s t v á n n é 
G a l a m b és Ősz-Szabó A n t ó n i a Z á r t f a r k ú p á v a f i g u r á j á -
b a n (16. k é p ) . A n é p m ű v é s z e t és a k é p z ő m ű v é s z e t g y a k -
r a n á b r á z o l t s z imbo l ikus m a d a r a i a m ű v é s z e k p l a s z t i k a i 
m e g f o g a l m a z á s á b a n c s o d á l a t o s m e s e f i g u r á k k á v á l t a k . 
A r é s z l e t e k h a n g s ú l y o z á s á n a k l ehe tősége ive l é lve, a t e r -
v e z ő k o l y a n ko r sze rű m e g o l d á s t a l a k i t o t t a k ki , a m i feles-
legessé t e t t e a p o s z t a m e n s a l k a l m a z á s á t . E z á l t a l f o k o z t á k 
a f o r m á k s z a b a d é r v é n y e s ü l é s é n e k l ehe tő ségé t . A m é r t a n i 
és t e r m é s z e t i f o r m á k b ó l k o m p o n á l t , n e g a t í v k i m e t s z e t t 
f e lü l e t ek a r a n n y a l va ló d í sz í tése , a f o r m a t ö m e g g e l n e m -
csak a z o n o s sz ínvona lú , d e összességében t e l j e s é r t é k ű n e k 
is t e k i n t h e t ő a g a l a m b és a p á v a k o m p o z í c i ó k p l a s z t i k u s 
fe lü le te in . F e l t é t l e n h e l y e s e n j á r t a k el, a m i k o r a n a g y -
v o n a l ú p l a s z t i k a i m e g o l d á s t v á l a s z t o t t á k , és n e m es t ek 
á l d o z a t u l a c s á b í t ó a n s z í n e s t o l l a z a t f e s t é sse l t ö r t é n ő 
u t á n z á s á n a k . 
S z ü k s é g e s a f i g u r á k b e m u t a t á s a k o r a z o k fes t é sé t , 
színes d í s z í t é s é t m i n t a p l a s z t i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l 
azonos é r t é k ű p r o b l é m á t f e lve tn i . E z e s e t b e n e g y ü t t e s e n 
k e z e l h e t ő k az e m b e r - és á l l a t a l a k o s f i g u r á k , a m e l y e k t ö b b -
sége k é z i f e s t é s ű díszí téssel k e r ü l f o r g a l o m b a . E g y e s pél-
d á k a t k i e m e l v e — s i k e r e s e k e t és k e v é s b é m e g o l d o t t a k a t 
v a g y s z o k v á n y o s o k a t — m á r é r i n t e t t ü k a k é r d é s t . A 
k l a s s z i k u s p o r c e l á n f i g u r á k k ö z ö t t e g y a r á n t e l ő f o r d u l n a k 
sz ínesen f e s t e t t e k v a g y b i s z k v i t e k . À m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
i lyen v o n a t k o z á s b a n n e m t e k i n t i s e m e g y i k e t , s e m m á s i k a t 
k i z á r ó l a g o s n a k , m a g a s a b b v a g y s z e r é n y e b b é r t é k ű n e k . 
A l a p v e t ő és m e g h a t á r o z ó a t é m a m i l y e n s é g e s a z a l k o t ó 
e lképze lése m ű v e v izuá l i s m e g j e l e n í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
S z ü k s é g t e l e n k lassz ikus v a g y j e l enko r i p é l d á k fe l sora-
k o z t a t á s a , a k ü l ö n b ö z ő l ehe tő ségek b e m u t a t á s a , m e r t 
e b b e n a v o n a t k o z á s b a n m a g u k a ho l lóház i p o r c e l á n f igu-
r á k v i z s g á l h a t ó k . E g y s z o b o r t ö b b n y i r e f e l ü l e t e s szemlé-
l e tbő l e r e d ő e n y h e sz ínezése — a m i n t a z g y a k o r i — 
r o n t a p l a s z t i k a i ö s s z h a t á s o n , á l t a l á b a n c s a k a l á t v á n y 
i r á n y á b a n h a t . A n a g y o b b f e lü l e t ek t e l j e s s z í n n e l t ö r t é n ő 
be fedése a n n a k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a m ű v é s z f i g u r á j á t 
sz ínesen f e s t e t t e n k é p z e l t e el és a n n a k l e h e t ő s é g e t is 
t e r e m t e t t . L e g g y a k r a b b a n az ö l t ö z e t e k n é l t a p a s z t a l h a t ó 
ez a m e g o l d á s , de t e l j e s e n e l h i b á z o t t az, a m i k o r g ra -
f i k u s a n v o n a l a k k a l a r u h a é r z é k e l h e t ő s é g é t f e s t i k az 
a l a k r a . A h o l l ó h á z i f i g u r á l i s k o m p o z í c i ó k n á l , a h o l g a z d a -
g a b b f e s t e t t d í sz í tés t a l k a l m a z n a k , t e l j e s e n h á t t é r b e 
szoru l a p l a s z t i k a . G y a k r a n a m ű v é s z h e l y t e l e n szemlé le-
t ébő l e r e d ő e n , mi sze r in t a z e rő t e l j e s f o l t l í a t á s ú d í s z í tmé -
n y e k k e n d ő z i k , v a g y t e l j e s e n e l fed ik a f o r m á k h i á n y o s s á -
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g a i t . E z a s z e m l é l e t a g y a k o r l a t b a n a f e l ü l e t e k e l n a g y o l t -
s á g á b a n j u t k i f e j e z é s r e , a m i f e l t é t l e n a z a l a c s o n y s z í n -
v o n a l ú e g y e s m ű v e k e t , m a j d a g y á r o n b e l ü l á l t a l á n o s a n 
a z i l y e n a l a c s o n y s z í n v o n a l ú f i g u r a g y á r t á s t e r e d m é n y e z i . 
E n n e k H o l l ó h á z á n m á r i s s z á m t a l a n p é l d á j a j ö t t l é t r e 
a k é t é v t i z e d e s m ű v é s z i p o r c e l á n t e r m e l é s i f o l y a m a t á b a n . 
A díszművek 
A z e d é n y e k és f i g u r á k m e l l e t t j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t e -
n e k b e a p o r c e l á n t e r m e l é s b e n a k ü l ö n b ö z ő k i s e b b - n a -
g y o b b o l y a n t á r g y a k , a m e l y e k h a s z n o s a k l e h e t n e k a k ö r -
n y e z e t b e n , d e i n k á b b a d e k o r a t í v t e t s z e t ő s , m u t a t ó s , 
l á t v á n y o s k ü l s ő m e g j e l e n é s i f o r m á j u k m i a t t h e l y e z i k el 
a z o k a t . A h o l l ó h á z i m ű v é s z i p o r c e l á n p r o g r a m m a l f o g -
l a l k o z ó r é s z b e n u t a l t u n k e r r e a c s o p o r t r a , a m e l y n e m 
k e v é s b é b o n y o l u l t és m e g o l d a t l a n s z e r e p é b e n és í z l és fo r -
m á l ó m i n ő s é g é b e n a k o r s z e r ű k ö r n y e z e t b e n . A k ü l ö n b ö z ő 
n a g y s á g ú v á z á k , a s z t a l i é s f a l i d í s z t á l a k , h a m u t á l a k és 
d o h á n y z ó k é s z l e t e k , c i g a r e t t a d o b o z o k , k u l a c s o k , a j á n d é k -
k é s z l e t e k , ó r a t o k o k , v i r á g k a s p ó k , g y ü m ö l c s t á l a k , g y e r -
t y a t a r t ó k s t b . , v a l a m e n n y i m é r e t é n é l é s a l a k j á n á l f o g v a 
a l k a l m a s t á r g y a k , e s z k ö z ö k , v i r á g o k e l h e l y e z é s é r e . E z 
18. Veress, M. : Fali tál 1970. fsz. 923/a 
17. Koczor, S. : Váza 1967. fsz. 313 
a z á l t a l á n o s é r v é n y ű r e n d e l t e t é s s z e r i n t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s 
a k ö z n a p i g y a k o r l a t b a n t e l j e s e n h á t t é r b e s z o r u l , v a g y a 
h a s z n á l h a t ó s á g l e h e t ő s é g e f e l s e m v e t ő d i k . A n a g y o b b 
m é r e t ű g a z d a g o n d í s z í t e t t v á z á k , ó v o t t , f é l t e t t t á r g y a i 
a k ö r n y e z e t n e k , s e z g á t l ó l a g h a t , h o g y a z o k b a n v i r á g o t 
h e l y e z z e n e k el. M á s t á r g y a k n á l is h a s o n l ó a h e l y z e t , 
t ö b b n y i r e ö n c é l ú d i s z k é n t f o g l a l h e l y e t a s o h a m e g n e m 
g y ú j t o t t , s z í n e s g y e r t y á k k a l é k e s í t e t t g y e r t y a t a r t ó , 
a z a s z t a l o n e l h e l y e z e t t d o h á n y z ó k é s z l e t s a s z e k r é n y 
t e t e j é n ü r e s e n á s í t o z ó v i r á g c s e r é p t a r t ó k a s p ó . N y i l v á n -
v a l ó , h o g y a z e f f é l e ö n c é l ú k ö r n y e z e t d í s z í t é s b e n r é s z t v e v ő 
p o r c e l á n o k t ó l n e m v á r h a t ó í z l é s f o r m á l á s , n e v e l é s , igaz , 
n e m is m i n d e g y i k é r i e l a m ű t á r g y s z i n t j é t . S z á m o s k ö z ü -
l ü k m i n d ö s s z e c s a k t é r h a t á s , s z í n h a t á s s z e r e p e t t ö l t be, 
e s e t l e g a c i g a r e t t a h a m u e l s z ó r ó d á s á t a k a d á l y o z z a m e g . 
A z i g é n y e c s o p o r t b a t a r t o z ó p o r c e l á n o k i r á n t u g y a n a k k o r 
t e l j e s n e k t e k i n t h e t ő t á r s a d a l m i d i f f e r e n c i á l t s á g b a n j e l e n t -
k e z i k , a m e l y n e k k i e l é g í t é s e e g y a r á n t m e g o l d á s r a v á r ó 
f e l a d a t m i n d a m ű v é s z e k , m i n d a t e r m e l ő ü z e m e k r é s z é r e . 
A m i k o r a g y á r m á s m ű v é s z i p o r c e l á n j a i v a l e g y ü t t e s e n 
m u t a t j u k b e e z t a c s o p o r t o t , e l t é r ü n k a s zoc io lóg ia i p r o b -
l é m á k t ó l — d e a z o k n y i t o t t s á g á t é s f o n t o s s á g á t t o v á b b r a 
is f e n n t a r t j u k . A m á r i d é z e t t „ t i s z t a l a p " - o t c s a k i s az 
e d é n y e k r e v o n a t k o z t a t t u k és v o n a t k o z t a t h a t j u k . V á z á k 
és m á s t á r g y a k e g é s z s o r a k e r ü l t á t a k ő e d é n y g y á r t á s b ó l a 
p o r c e l á n g y á r t á s b a a z i n d u l á s i d e j é n , a m i k o r m é g a 
s z i g e t e l ő k e l ő á l l í t á s á v a l is f o g l a l k o z t a k , és c s a k m á s o d l a -
g o s a n t e r m e l t e k d í s z m ű v e k e t . T e h á t i t t n é m i c s e k é l y 
ö r ö k s é g g e l i n d u l t m e g az ú j t e r v e z é s e . A m ű v é s z e k é l t e k a 
l e h e t ő s é g e k k e l é s a z 1960-as é v e k e u r ó p a i és h a z a i p o r -
c e l á n és k e r á m i a f o r m á i t r e n d r e á t f o g a l m a z t á k a ho l ló -
h á z i t e r m e l é s i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n . E z e k j e l l e m z ő v o -
n á s a a f o r m a i s z e r é n y s é g , a k ő e d é n y r e v a l ó e m l é k e z e t , 
a s á v - és c s í k d í s z í t m é n y , v a l a m i n t a s z ínes l ü s z t e r e s f e lü -
l e t (17. k é p ) . A 8 — 2 0 c m n a g y s á g ú v á z á k e l s ő s o r b a n 
v i r á g e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l n a k s z e r é n y v i z u á l i s m e g j e l e -
n í t é s ü k k e l , m i n t s e m az ö n á l l ó d í s z í t é s r e , a m i n e k l é t r e -
h o z á s á r a a z 1970 -e s é v e k e l e j é t ő l m á r b ő v e n a k a d p é l d a . 
Ú j m e g o l d á s o k e g é s z s o r á t a l a k í t o t t a k i a h a t v a n a s é v e k 
m á s o d i k f e l é b e n V e r e s s Mik lós , a m á r m á s h o l i s m e r t e t e t t 
n é p i - d í s z i t ő o r n a m e n t i k a i h a g y o m á n y f e l h a s z n á l á s á v a l ; 
b u t é l i á k o n , f a l i t á l a k o n és a j á n d é k k é s z l e t e n . A p l a s z t i k u -
s a n m e g o l d o t t d í s z í t m é n y e k i d é z i k a z e r e d e t i l e g h í m z e t t 
v a g y f a r a g o t t m i n t á z a t o k a t , e n y h é n r o m a n t i k u s m e g j e -
l e n í t é s t k ö l c s ö n ö z v e a t á r g y a k n a k . K ü l ö n ö s e n s i k e r e s a 
s o r o z a t k é n t is f e l f o g h a t ó n é g y d a r a b s z e g l e t e s f a l i t á l , 
m e l y e k e n a p á s z t o r m ű v é s z e t j e l l e g z e t e s b e t y á r a l a k j a i 
e l e v e n e d n e k m e g ; k é k , v ö r ö s v a g y f e k e t e és a r a n y szí-
n e z é s s e l (18. k é p ) . M á s a j á n d é k k é s z l e t e k , b o n b o n i e r e k 
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és d í s z t á l a k , k a s p ó k s o r á b a n a l e g s i k e r ü l t e b b e k n e k e z e k 
t e k i n t h e t ő k , m e r t a l k o t ó i k j ó é r z é k k e l n y ú l t a k a k o r 
p o r c e l á n m ű v é s z e t é b ő l s z á m u n k r a k i a k n á z h a t ó k h o z és 
s z e r e n c s é s e n v á l o g a t t á k ö s s z e a k ü l ö n b ö z ő d í s z í t ő f o r m á -
k a t (21. k é p ) . 
A d i szmx ' ívek k ö z ö t t — a z e d é n y e k h e z v a g y f i g u r á k -
h o z m é r t e n — a k o r s z e r ű f o r m a a d á s ú a k i g e n s z e r é n y e n 
h ú z ó d n a k m e g . M i n d ö s s z e n é h á n y k i s e b b v á z a é s e g y e t -
len g y e r t y a t a r t ó a j e l z ő j e a z e b b e n a z i r á n y b a n f o l y ó k í s é r -
l e t e k n e k . A z e l e k t r o p o r c e l á n s z i g e t e l ő f o r g á s t e s t e k , m á r 
m i n t e l ő k é p e k is t ö m e g ü k b e n e l t é r n e k a k o r á b b i h a g y o -
m á n y o s v á z a f o r m á k t ó l , d e d í s z í t é s ü k b e n a z e d d i g i e k n é l 
j ó v a l t ö b b k i a k n á z h a t ó l e h e t ő s é g e t r e j t e n e k m a g u k b a n , 
A termelés és értékesítés, propaganda 
A p o r c e l á n g y á r t á s k e z d e t é n e k i d ő s z a k á b a n az igen 
k e z d e t l e g e s n e k n e v e z h e t ő g é p i f e l s ze re l é s a z é v e k i g t a r t ó 
r e k o n s t r u k c i ó k ö v e t k e z t é b e n s z e r k e z e t i a r á n y a i b a n és 
m e n n y i s é g é b e n is m e g v á l t o z o t t , d e á t a l a k u l t a t e r m e l é s is. 
A f e j l ő d é s t m i s e m b i z o n y í t j a j o b b a n , m i n t a z a l á b b i 
t á b l á z a t , a m e l y e g y t í z é v e s i d ő s z a k o t m u t a t b e . E b b e n 
az i d ő b e n i n d u l t , i l l e t v e f e j e z ő d ö t t b e a f e l ú j í t á s . 
19G5 1975 
h á z t a r t á s i e d é n y t e r m e l é s 6 1 8 2 m / F t 4 9 4 5 9 i n / F t 
f i g u r a - é s d í s z m ű t e r m e l é s 1 3 2 7 1 m / F t 4 4 6 9 2 m / F t 
ö s s z t e r m e l é s : 19 453 m / F t 94 151 m / F t 
A k o r s z e r ű s í t é s k ö v e t k e z t é b e n e g y é v t i z e d a l a t t a t e r m e -
lés m e g k ö z e l i t ő e n 3 , 2 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . S z e m b e -
t ű n ő a z o n b a n , h o g y e z e n b e l ü l t ö b b m i n t n y o l c s z o r o s á r a 
n ö v e k e d e t t a h á z t a r t á s i e d é n y e k m e n n y i s é g e és c s a k 
19. h'oczor, S. : Váza 1972. fsz. 3002 
k o r s z e r ű n e k n e v e z h e t ő f o n d d í s z í t é s ü k e l lenére is c s a k 
a k o r á b b i 1 9 3 0 — 4 0 - e s é v t i z e d e k — a k k o r f e l t é t l e n m o -
d e r n — f o r m á i t i d é z i k ( B a l o g h B é l a , T o r m a I s t v á n n é ) . 
A z u t ó b b i é v e k b e n l é t r e h o z o t t t ö b b d a r a b o s a j á n d é k - és 
k o z m e t i k a i k é s z l e t e k e n a k o r s z e r ű b b f o r m á k k e r e s é s é n e k 
j e g y e i b u k k a n n a k f e l , e g y e l ő r e n e m m a r a d é k t a l a n m e g -
o l d á s b a n J . S e r e g é l y M á r t a és D u r a y L i l l a e g y ü t t e s e i n . 
M i n d k é t e s e t b e n é p p e n a k o r s z e r ű s é g és d e k o r a t i v i t á s 
ö s s z e ü t k ö z é s é n e k l e h e t ü n k m e g f i g y e l ő i a k ü l ö n b e n s o k 
l e h e t ő s é g e t m a g u k b a n r e j t ő t é m á k m e g f o g a l m a z á s á n á l . 
A d í s z m ű v e k t e r v e z é s é b e n 1 9 7 0 - t ő l k e z d ő d ő e n , h a 
n e m is ú j k o r s z a k , d e f e l t é t l e n ú j i r á n y z a t k e r ü l t e l ő t é r b e , 
a m i e n n e k e szme i i n d í t é k a i b a n ö s s z e f ü g g a m á r b e m u t a -
t o t t ú n . r o k o k ó f i g u r á k k a l . S t i l á r i s - f o r m a i és t a r t a l m i 
e l e m z é s é t e n n e k a k í s é r l e t n e k v a g y i r á n y z a t n a k s z ü k s é g -
t e l e n m e g i s m é t e l n i . E l e g e n d ő i t t a n é g y és h a t o l d a l ú 
k e l e t i h a s á b v á z á k r a é s a z u g y a n c s a k k e l e t i t a l p a s v á z á k -
r a , v a l a m i n t a b a r o k k o t és r o k o k ó t idéző , (19. k é p ) , 
t ö b b s z ö r ö s e n á t i r t é s é r t é k ü k b e n e r ő s e n d e v a l v á l ó d o t t 
v á z a é s v i r á g k a s p ó f o r m á k r a h i v a t k o z n i . [20] A t ö b b s é -
g ü k b e n ke l e t i h a t á s t m u t a t ó v á z á k o n , k ü l ö n b ö z ő m á z 
a l a t t i é s m á z f e l e t t i , v a l a m i n t f o n d d í s z í t é s e k e t a l k a l m a z -
n a k , a m e l y e k a f o r m á k h o z h a s o n l ó a n t ö b b - k e v e s e b b 
s i k e r r e l idéz ik a k l a s s z i k u s I m a r i é s m á s k e l e t - á z s i a i 
p o r c e l á n o k s z i m b o l i k u s e r e d e t ű d í s z í t m é n y e i t (20. k é p ) . 
A b a r o k k és r o k o k ó f e d e l e s , f ü l e s v á z á k n á l az e l ő b b i e k -
h e z h a s o n l ó a n — c s a k a z e u r ó p a i e l ő k é p e k r e t e k i n t e n e k 
v i s s z a a g a z d a g a r a n y o z á s s a l k e r e t e z e t t , f ond - , c s o k o r -
és m a d á r d í s z í t m é n y e k . U g y a n c s a k i l y e n s t í l u s u t á n z a t 
e r e d m é n y e s e b b a d a p t á c i ó i n a k t e k i n t h e t ő k K o c z o r S á n d o r 
é s V e r e s s Miklós ó r a t o k j a i . A j e l l e g z e t e s , , S " a l a k ú l á b a -
k o n á l l ó s z e k r é n y e k p l a s z t i k u s r o k á l y - é s v i r á g d í s z e i k k e l , 
g a z d a g a r a n y o z á s s a l é s sz ínes c s o k o r f e s t é s s e l a m a g u k 
n e m é b e n m e g h ö k k e n ő e n g r o t e s z k ü l i déz ik a r o k o k ó t . 
A z e s t í l u s f o r m a k ö r b e t a r t o z ó f i g u r á k , v á z á k , g y ü m ö l c s - 20. Veress, M. Váza 1973. fsz. 5004 
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h á r o m és f é l s z e r e s é r e a f i g u r á k é és d í s z m ü v e k é . E z a z 
e l t o l ó d á s a n a g y o b b é t k é s z l e t e k g y á r t á s á n a k b e v e z e t é s é -
ve l f ü g g össze , a m i u g y a n c s a k s z e m l é l e t e s e n f e j e z ő d i k k i 
a f e l h a s z n á l t a n y a g , ill . k é s z p o r c e l á n o k m e n n y i s é g é n e k 
e m e l k e d é s é b e n . A m í g 1 9 6 5 - b e n m i n d ö s s z e 186 ,4 t a 
t e r m e l é s , a d d i g t í z é v v e l k é s ő b b m á r 6 2 8 , 9 t p o r c e l á n 
k é s z ü l t H o l l ó h á z á n . [ 2 1 ] A m ű v é s z i p o r c e l á n g y á r t á s m e g -
i n d í t á s á n a k e g y i k o k á t a b e h o z a t a l c s ö k k e n t é s é b e n j e lö l -
t é k m e g a z i p a r á g v e z e t ő i , a m i f e l t é t l e n n a g y j e l e n t ő s é g ű 
k e z d e m é n y e z é s a z é v s z á z a d o s m ú l t r a t e k i n t ő n a g y m é r v ű 
i m p o r t c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n . U g y a n a k k o r a m a g a s -
s z i n t ű g y á r t á s t e c h n o l ó g i a , a m i a f e l ú j í t á s k ö v e t k e z t é b e n 
m e g v a l ó s u l h a t o t t , o l y a n m i n ő s é g e t e r e d m é n y e z e t t é s 
o l y a n m ű v é s z i f o r m a i m e g o l d á s o k a t , a m e l y e k e g y ü t t e s 
k ö v e t k e z m é n y e a z e x p o r t l e h e t ő s é g e . A z u t ó b b i é v e k b e n 
(1974- tő l ) e z m e g is v a l ó s u l t é s t ő k é s o r s z á g o k b a , j e l e n l e g 
10 738 m / F t é r t é k b e n s z á l l í t a n a k k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z i 
p o r c e l á n o k a t , k ö z t ü k f ő l e g a s z t a l i é t k e z é s i e d é n y e k e t . 
A t e r m e l é s m e n n y i s é g i f e j l ő d é s e és b e l s ő s z e r k e z e t i a r á n y -
v á l t o z á s a i h ű e n k ö v e t i k a k ü l ö n b ö z ő i g é n y e k v á l t o z á s á t . 
A z o n b a n e z e k m é g m á s o d l a g o s a n s e m é r i n t i k a m ű v é s z i 
a l k o t ó m u n k á t , a g y á r á l t a l á n o s m ű v é s z i s z i n t j é t é s 
m e g í t é l é s é t , a h a z a i i p a r m ű v é s z e t b e n b e t ö l t ö t t v a g y é p p e n 
b e t ö l t e n d ő s z e r e p é t . 
A z e l ső s i k e r e s n e m z e t k ö z i b e m u t a t k o z á s ó t a — a z 
1958-as B r ü s s z e l i V i l á g k i á l l í t á s — a h a z a i p o r c e l á n i p a r 
m á s t e l e p e i v e l e g y ü t t b e m u t a t j á k a h o l l ó h á z i p o r c e l á n o -
k a t a k ü l f ö l d i t á r l a t o k o n és n e m z e t k ö z i v á s á r o k o n . H a s o n -
ló a h e l y z e t a z i t t h o n i p r o p a g a n d á b a n is. L e g u t ó b b 1974-
b e n r e n d e z t e k k i á l l í t á s t a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n a 
m ű v é s z e k l e g ú j a b b t e r m é k e i b ő l . [22] A g y á r t e r m é k e i n e k 
j e g y e a z e r d ő s t á j r a u t a l ó f e n y ő f a . A f e l i r a t b a l r ó l j o b b r a 
h a l a d ó k ö r í v e s , a f a k ö r ü l „ H O L L Ó H Á Z A " , a l a t t a a 
r ég i k ő e d é n y g y á r a l a p í t á s i é v s z á m á v a l „ 1 8 3 1 " . A z e x p o r t -
r a k e r ü l ő p o r c e l á n o k j e g y e a f e n t i e k , a lu l v í z s z i n t e s e n 
e l h e l y e z e t t „ H U N G A R Y " f e l i r a t t a l k i e g é s z í t e t t f o r m á j a . 
M i n d k é t a l a p t í p u s k é k s z í n ű , m á z f e l e t t i m e t s z e t l e v o n a t t a l 
k é s z ü l . — E z e n k í v ü l h a s z n á l j á k a h a z a i f o r g a l o m b a k e r ü l ő 
t á r g y a k n á l a m i n ő s é g i o s z t á l y t k i f e j e z ő g u m i b é l y e g z ő s 
j e l zé s t , a m e l y I — I I — I I I s z á m k ö r b e n . A m i n t a d a r a b o k , 
a t e r v e z ő i p a r m ű v é s z á l t a l k é z z e l f e s t e t t p é l d á n y o k 
k é z j e g g y e l is e l ő f o r d u l n a k . 
A t e r m e l é s m e n n y i s é g i e r e d m é n y e i n e k l é t r e j ö t t é b e n 
f o n t o s s z e r e p ü k v a n a n a g y b e r u h á z á s o k n a k , ú j m u n k a -
c s a r n o k o k n a k , a m e l y e k a k o r s z e r ű g é p i b e r e n d e z é s s e l 
b i z t o s í t j á k a z a v a r t a l a n g y á r t á s t . E z a z o n b a n m é g n e m 
j e l e n t i s e m a z á l t a l á n o s m i n ő s é g s z i n t j é n e k e m e l k e d é s é t , 
s e m p e d i g a z e g y e s t á r g y a k m ű v é s z i é r t é k é n t ú l a g y á r 
a r c u l a t á n a k m i n t i p a r m ű v é s z e t i t e l e p n e k h a z a i é s k ü l -
f ö l d i e l i s m e r é s é t . A f o k o z ó d ó t e r m e l é s , a z i g é n y e k á l l a n d ó 
n ö v e k e d é s e a h o l l ó h á z i t e r m é k e k i r á n t , u t ó b b a z e x p o r t 
l e h e t ő s é g e i , k i t a p i n t h a t ó a n m e g m u t a t k o z n a k a m ű v é s z e t i 
k é r d é s e k b e n , k ü l ö n ö s e n a k o r s z e r ű p o r c e l á n o k l a s sú , d e 
f o k o z a t o s h á t t é r b e s z o r u l á s á b a n . E l e g e n d ő i t t c s a k h i v a t -
k o z n i a z o k r a a j e l e n s é g e k r e , a m e l y e k a z e d é n y g y á r t á s n á l 
m é g n e m é r e z t e t i k h a t á s u k a t , d e a n n á l i n k á b b a f i g u r á k 
é s d í s z m ű v e k c s o p o r t j á b a n . [23] 
A r e k o n s t r u k c i ó n a g y m é r t é k b e n m e g v á l t o z t a t t a a 
g y á r o n b e l ü l i h e l y z e t e t , é r t v e ez a l a t t a z e g é s z s é g ü g y i é s 
s zoc i á l i s v i s z o n y o k a t , d e h a t á s s a l v o l t a k ö z s é g a r c u l a t á -
n a k a l a k u l á s á r a , l a k ó i n a k é l e t k ö r ü l m é n y e i r e e g y a r á n t . 
A z ú j ü z e m c s a r n o k o k (22. k é p ) , a k ö z p o n t i é p ü l e t b e n l e v ő 
l a b o r a t ó r i u m , m ű s z a k i k ö n y v t á r , t á r s a d a l m i s z e r v e k 
s t b . , a z o r v o s i r e n d e l ő , k o r s z e r ű é t k e z ő és k l u b h e l y i s é g , 
H o l l ó h á z á n i s a t e r m e l é s s e l e g y ü t t e s szoc iá l i s f e j l e s z t e s 
f i g y e l m e n k í v ü l n e m h a g y h a t ó l é t e s í t m é n y e i . [24 | 
Művészeti eredmények 
K é t é v t i z e d m u n k á s s á g á n a k m e g í t é l é s e a p o r c e l á n -
m ű v é s z e t b e n , n e m t a r t o z i k a k ö n n y ű f e l a d a t o k k ö z é . 
A z o n b a n a k o r t á r s i m ű v é s z e t f e j l ő d é s é r e é s a l a k u l á s á r a 
v a l a m e n n y i t á r s a d a l m i t é n y e z ő — k ö z t e a m ű b í r á l a t 
is h a t á s s a l v a n . A h o l l ó h á z i p o r c e l á n o k é r t é k e i n e k össze -
h a s o n l í t ó m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő v i z s g á l a t á r a n i n c s l e h e t ő s é g , 
m e r t k é t é v t i z e d e s t e v é k e n y s é g e e g y e t l e n h a z a i g y á r é h o z 
s e m h a s o n l í t h a t ó , v e l ü k ö s s z e n e m m é r h e t ő . M a r a d n a 
21. Veress, M.: Óratok 1969. fsz. 969 
a z e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k s z á m b a v é t e l e , a m i t m á r e se -
t e n k é n t e l v é g e z t ü n k . T e k i n t v e a z o n b a n a z t , h o g y e g y 
ü z e m t e v é k e n y s é g é r ő l k é s z í t ü n k m o n o g r á f i á t , n e m h a g y -
h a t j u k el a z ö s s z k é p v i z s g á l a t á t , e r e d m é n y e i t és p r o b l é -
m á i t — m i u t á n a h a z a i p o r c e l á n t ö r t é n e t b e h ú s z e s z t e n -
d ő v e l e z e l ő t t e g y ú j g y á r , i l l e t v e ú j p o r c e l á n g y á r t ó t e l e p 
n e v e k e r ü l t b e j e g y z é s r e . A z e r e d m é n y e k h e z s z á m o s r é s z -
l e t , m o t i v u m j e l e n s é g e l e m z é s e s o r á n j u t h a t u n k el. E z e k 
k ö z ü l b á r e g y e t l e n a z i p a r m ű v é s z e k m u n k á j a , d e a z 
m e g h a t á r o z ó , m e r t a t e r v e i k , m o d e l l j e i k e s e t e n k é n t c s a k 
n u l l a s z é r i á b a n k e r ü l n e k k i v i t e l e z é s r e e g é s z é v t i z e d e n 
k e r e s z t ü l . E z é r t t e k i n t j ü k a l a p v e t ő n e k a m ű v é s z e k m ű k ö -
d é s é t , a n n a k s z e r v e z e t i - f o r m a i és t a r t a l m i k e r e t e i t . M i n d e n 
s z e r v e z e t b e n v a l ó t e v é k e n y k e d é s f e l t é t l e n i r á n y í t á s t 
i g é n y l ő . A z i r á n y í t á s p e d i g a k k o r c é l r a v e z e t ő , h a m a g a s -
s z i n t e n á l t a l á n o s í t o t t e l v e k b e n j u t k i f e j e z é s r e , s í gy k e r ü l 
e l a m ű v é s z e k h e z , a k i k a z u t á n a g y a k o r l a t i a l k o t ó m u n -
k á j u k b a n a z o k a t e d é n y e k , s z o b r o k f o r m á j á b a n v á l t j á k 
v a l ó r a , b e t ö l t v e ezze l h i v a t á s u k a t , v á l l a l t t á r s a d a l m i 
s z e r e p ü k e t . A z i p a r á g o n b e l ü l k i a l a k í t o t t h e l y z e t v i t a t á -
s á t n e m t e k i n t j ü k e z e n h e l y e n f e l a d a t u n k n a k , b á r f e l t é t -
l e n t é m á n k b a t a r t o z ó n a k í t é l j ü k . A t á r g y a l t i d ő s z a k b a n , 
a m i i l y e n v o n a t k o z á s b a n n e m r ö v i d , a k í v á n t i r á n y í t á s t 
a m ű v é s z e k n e m k a p j á k m e g . M i u t á n m a g a s s z i n t ű i r á 
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n y i t ó s z e r v v a g y s z e m é l y n e m m ű k ö d ö t t , í g y m i n d ö s s z e 
v á l l a l a t i é s k e r e s k e d e l m i s z i n t ű t á j é k o z t a t ó k o n , e l v i e k 
né lkü l , p u s z t á n a g y á r i g a z d a s á g o s s á g , k e r e s k e d e l m i 
s z e m p o n t n a g y o n is p a r t i k u l á r i s é r d e k e i a f e l a d a t o k a t 
m e g s z a b ó i n d í t é k o k . M é g i s a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű é s n é z ő -
p o n t ú g y a k o r l a t i v e z e t é s e r e d m é n y e i n e k s z e m b e t ű n ő 
d o k u m e n t u m a a g y á r é s a F I M sz ínes k i a d v á n y a . [25] 
A b e m u t a t o t t t á r g y a k m ű v é s z i s z í n v o n a l á n a k k ü l ö n b ö -
zősége n e m k é p e z h e t i é s n e m k é p e z i v i t a t á r g y á t a m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z e k , d e a z a l k o t ó m ű v é s z e k e l ő t t s e m , f ü g g e t -
l enü l a t t ó l , h o g y s a j á t m u n k á j u k r ó l v a n szó . A „ h o l l ó h á z i 
p o r c e l á n " - n a k , m i n t a k é t é v t i z e d d e l e z e l ő t t m e g j e l e n t 
i p a r m ű v é s z e t i f o g a l o m n a k — n i n c s öná l ló , s a j á t o s m ű v é -
szi a r c u l a t a . N e m a s t í l u s u n i f o r m á l ó d á s á t k é r j ü k s zá -
m o n , m e r t a z h e l y t e l e n , é s a z z a l m a g u n k s e m é r t e n é n k 
e g y e t . S z á m o n k é r h e t ő u g y a n a k k o r t u c a t n y i , t ö b b s é g ü k -
b e n a z i d ő b e n p á l y a k e z d ő f i a t a l i p a r m ű v é s z k é t é v t i z e d n y i 
m u n k á j a , i l l e t ve a n n a k m i l y e n s é g e . F e l t ű n ő e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n e g y i k o l d a l o n a m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y e k 
m e g o l d á s á n a k s ike re s sége , m í g a m á s i k o n a m e g s z o k o t t , 
h a g y o m á n y o s f o r m á k , m e g o l d á s o k s z i n t j é n v a l ó e g y h e l y -
b e n j á r á s . E n n e k b i z o n y í t ó i a z o k a k o r s z e r ű é s m a g a s 
m ű v é s z i s z i n t e n m e g f o g a l m a z o t t t á r g y a k , a m e l y e k s z i n t e 
v a l a m e n n y i m ű v é s z n é l m e g t a l á l h a t ó k és e z e k m e l l e t t 
a k i f e j e z e t t e n g y e n g é k , c s a k a „ k o n v e n c i o n á l i s " i g é n y 
s z i n t j é n m o z g ó k . I l y e n p é l d á k s o r á t m u t a t t u k b e a 
t a n u l m á n y k ü l ö n b ö z ő f e j e z e t e i b e n , i s m é t l é s ü k e z é r t 
s z ü k s é g t e l e n . 
A m ű v é s z e t i - p o r c e l á n m ű v é s z e t i e r e d m é n y e k e t s z á m -
b a v é v e , a z a t é n y , h o g y e g y g y á r m ű v é s z i p o r c e l á n o k 
t e r m e l é s é v e l k e z d f o g l a l k o z n i , f e l t é t l e n g y a r a p o d á s a k u l -
t ú r á n k n a k . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó a z a k k o r , h a e g y 
v a l ó s á g o s ú j t á r s a d a l m i m é r e t ű i g é n y k i e l é g í t é s é t c é l o z z a 
P r o g r a m j a s z e r i n t a k o r s z e r ű t ö r e k v é s e k k ö z p o n t j á n a k 
i n d u l t , a m e l y e k n e k h a z a i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t a z i de ig n e m 
v o l t , d e j e l e n l e g s i n c s t é n y l e g e s t e r m e l é s i b á z i s a . A t e r -
v e z ő i g á r d á j a — m é g a h e r e n d i é s a p é c s i i p a r m ű v é s z e k e t 
is s z á m b a v é v e — a l e g j o b b és s o k o l d a l ú b b . A h o l l ó h á z i 
k i v i t e l e z é s r e t e r v e z ő k a p o r c e l á n m ű v é s z e t v a l a m e n n y i 
t e r ü l e t é n j á r t a s a k és é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l -
k e z n e k a m o d e l l , a f o r m a és k ü l ö n ö s e n a k o r s z e r ű d e k o r o k 
t e r v e z é s é b e n . S z a b a d l e g y e n i t t i s m é t l é s k é n t m e g á l l a p í -
t a n i , h o g y o l y a n k é s z l e t e k , s z o b r o k k e r ü l t e k k i a m ű t e r e m -
b ő l n e v ü k k e l f é m j e l e z v e , a m e l y e k m é l t á n e g y e n é r t é k ű e k 
és m é r h e t ő k a k o r s z e r ű m ű v é s z i p o r c e l á n o k e l ő á l l í t á s á v a l 
f o g l a l k o z ó l e g t ö b b e u r ó p a i g y á r t e r v e z ő i n e k m u n k á i v a l . 
E z t k ü l ö n b e n a z e g y é n i n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s e k is b i z o -
n y í t j á k . M i n d e z e k u t á n t o v á b b r a is n y i t o t t é s m e g v á l a -
s z o l a t l a n a k é r d é s a „ h o l l ó h á z i p o r c e l á n " m ű v é s z i m i l y e n -
s é g é t i l l e tően . T e r m é s z e t e s e n t u d o t t , h o g y v a n n a k t e r m e -
lési s z e m p o n t o k , i s m e r t e k a k e r e s k e d e l m i é r d e k e k , s m i n d -
e z e k , ú g y t u d j u k e g y e z t e t h e t ő k a m ű v é s z i c é l k i t ű z é s e k -
k e l , m e r t v é g s ő s o r o n , m i n t m á r e l ő b b m e g á l l a p í t o t t u k , 
a z t g y á r t j á k a z ü z e m b e n , a m i t a m ű v é s z e k t e r v e z n e k . 
E g é s z e n s a j á t o s , h o g y j e l e n i d ő s z a k b a n m é g a z t is ü z e -
m e n b e l ü l s z a b j á k m e g , h o g y m i t é s h o g y a n t e r v e z z e n e k , 
é s ezze l b e is z á r u l a t e l j e s k ö r . 
A b i z t a t ó k e z d e t i e r e d m é n y e k és a z a j o g o s e l v á r á s , 
h o g y v é g r e lesz k o r s z e r ű m ű v é s z i p o r c e l á n o k a t t e r m e l ő 
ü z e m , a m e l y i k „ t i s z t a l a p p a l " i n d u l t , e g y r e k é t s é g e s e b b . 
A p r o g r a m k i t ű z é s é n e k v a l ó r a v á l t á s a j e l e n t h e t n é e g y é r -
t e l m ű e n — h a m e g v a l ó s u l n a — a „ k o r s z e r ű , m ű v é s z i m a -
g y a r p o r c e l á n g y á r t á s á t " , d e a z e g y r e k é s i k . 
Molnár László 
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JEGYZETEK 
* A Magyar Képzőművészek Szövetsége és a Magyar Népköztár-
saság Művészeti alapja közös pályázati felhívása iparművészettel fog-
lalkozó tudományos elméleti munka feldolgozására. Ikt . sz. 480/76. 
Bp. 1976. I I I . 3. 
1 Grofcsik, J.— Reinhardt , E. : A magyar finomkerámia-ipar 
története. Bp. 1973. 
2 Molnár, E- : Iparművészeti törekvések a reformkori Magyar-
országon. Bp. 1976. 
3 Grofcsik —Reinhardt: i. m. 
4 Hollóházi Porcelángyár Irat tára, Hollóháza. A tárgyra vonat-
kozó iratok. 
5 A kaolint Csehszlovákiából és a Német Demokratikus Köztár-
saságból, a földpátot Norvégiából, a kvarcot Fehérvár—Csurgó-
ról szerzik be. 
6 A zsengélő és mázaségető pb tüzelésű alagútkemencéket 
Riedhammer Ofenwerk A. G. (NSzK) építette, 1972 márciusában 
helyezték üzembe. Kocsitolási időt tekintve az áthaladás (égetés) 
kb. 21—23 óra a la t t történik, a kemence működése folyamatos. 
7 A kutatás időszakában {1976. XII.) a laboratórium létszáma: 
i mérnök (vezető), 1 technikus, 3 vegyipari szakmunkás, 3 betaní-
tot t laboráns. 
8 Főbb munkaterületek szerint, az időközben történt csoport-
változásokat figyelembe véve a foglalkoztatottak állományának ala-
kulása a következő: 
1958 1975 
munkás 195 778 
műszaki 17 55 
adminisztratív 12 78 
kisegítő 13 30 
ipari tanuló, fiatalkorú (korengedélyes) 8 83 
245 1024 
Az 1976. év végén a foglalkoztatottak közül egyetemet, főiskolát 
végzettek száma 18 fő, ami az összlétszám, mindössze 1,725%-a. 
9 1958-tól 1964-ig működött a Miskolci 101. sz. Ipari tauuló 
Intézet kihelyezett három osztálya; a korongos, a festő és a gipsz-
formakészítő, megbízott vezetője Koczor Sándor iparművész. — 
1973-ban ismét folytatódott az iparitanuló-képzés, amely a 117. sz. 
sátoraljaújhelyi Szakmunkásképző Intézet kihelyezett része, meg-
bízott vezetője Molnár Eászló szakoktató. Ugyancsak folyik ipari-
tanuló-képzés a gyár Budapesten levő Eiget utcai telephelyén is, 
ahol a tanulók a hollóházihoz hasonló képzésben részesülnek. 
10 Molnár, E.: „Porce lán '68" Építőanyag XX. évf. 12. sz. 
11 Molnár, E.: A hollóházi porcelánról. Művészet 1961. 7. sz. 
12 A különféle díszítő eljárásokra alkalmas minták készítése a 
gyárban egy kisebb, a budapesti telepen egy nagyobb műteremben 
és laboratóriumban történik. Ez a korszerű díszítő eljárás, illetve 
ennek változatai a jelenkori európai művészi porcelániparban min-
denüt t ismertek és alkalmazottak. 
13 Hoffmann, F. H. : Das Porcellan der europäischen Manufak-
turen im 18. Jh. Eine Kunst- und Kulturgeschichte. Berlin 1932. 
14 Molnár, E.: Herendi Porcelánszobrászat 1923 — 1948. Művé-
szettörténeti Füzetek (megjelenés alatt) . 
15 Szükséges megemlíteni Perneczky Géza írását ,,A Kőbányai 
Porcelángyár ű j tervei" Művészet 1961. 9. sz., amely azért érdemel 
feltétlen figyelmet, mert a Kőbányai Porcelángyárban folyó művészi 
porceláutermelés 1968 decemberével megszűnt. Az ott dolgozó ter-
vezők foglalkoztatására és modelljeik további gyártására a Holló-
házi Porcelángyárban került sor. így indokolt, hogy az akkori porce-
lánművészet méltán úttörőiről és eredményeikről Hollóházával 
való összefüggésben említést tegyünk. 
16 E helyen csak a legjellemzőbbeket említve az 1969 előtti 
évekből. N. Szonntag Éva : Cseresznyevirág, Balogh Béla: Balett-
táncos, Eabdás lány, Eány tállal, Párna-táncos, Kontyos nő, Bujáki 
táncos, Úszó nő, Paprikafűző nő, Torma Istvánné: Almaszedő nő, 
Veress Miklós: Hortobágyi csikós, J . Seregély Márta: Anya lányával. 
Ezeken kívül számos állatfigura, díszmű modelljének kivitelezése 
is átkerült Hollóházára. 
17 A Belkereskedelmi Miniszter i / igöo. / i . iö/Bk. M. sz. r. 
Az üveg, porcelán és kerámia dísztárgyak forgalmának szabályozásá-
ról. A miniszteri rendelet végrehajtását az Iparművészeti Tanácsra 
ruházza, ahol a Képzőművészek Szövetsége, a finomkerámia-ipar, 
a belkereskedelem és az Iparművészeti Tanács tagjaiból összeállított 
Bíráló Bizottság (zsiiri) engedélyezi a tárgyak forgalombahozata-
lát. — Ugyancsak ez az összetételű bizottság gyakorolja a 6/1970.-
MM/VI. 24/ sz. rendeletben előírt szerzői díj megállapítását. A szak-
mai területen kialakult gyakorlat szerint, miután a tervezők a gyárak 
állományában dolgoznak és meghatározott rendszeres havi illetmény-
ben részesülnek, a miniszteri rendeletben tói—ig meghatározott jog-
díj keretein belül, általában esetenként annak 40 —60%-át kapják. 
18 Torma Istvánné: Almaszedő nő, 8021, Merítő nő, 8064, 
J . Seregély Márta: Anya lányával, 8107, Ülő nő tállal, 8108, Pletyká-
zok, 8111, Korsós nő 8130. E helyen említjük még, hogy az Almasze-
dő nő, és más kompozíciók modelljeivel a művészek részt vettek a 
herendi gyár jubileumi pályázatán, ahol díjazásban és elismerésben 
részesültek. A kompozíciók azonban nem Herenden kerültek gyár-
tásra, hanem később a kőbányai, ma jd a hollóházi gyárban. A pá-
lyázat eredményeiről készített tanulmányunkban részletes elemzését 
adjuk a díjnyertes műveknek. Vö. : Molnár, E-: A Herendi Porcelán-
gyár jubileumi szoborpályázata. A Veszprém megyei Múzeumok 
közleményei. 3. sz. 1965. 
19 Bükki Béla: Kutyásnő , 1973, 8144; Fuvolás majom, 1973. 
8142; Bőgős majom, 1973, 8143. J . Seregély Márta: Tükrös nő, 
I973.8138; Eegyezős nő, 1973,8139. Veress Miklós: K o t t á s nő, 1973, 
8140; Eantos fiú, 1973, 8141. 
20 A szövegben adott megkülönböztetésnél többre e helyen 
sincs szükség. Elegendőnek t a r t juk a szerzők nevét és a vázak forma-
számát közölni: Bükki Béla: 5008. Koczor Sándor: 5001, 5002, 9005. 
J . Seregélyi Márta: 980, 5006, 5007. Torma Istvánné: 5003, 5005. 
Veress Miklós: 5004. 
21 Hollóházi Porcelángyár I ra t tára , Hollóháza. Hollóházi 
Porcelángyár műszaki és termelési Főkönyve. 
22 Koczor Sándor 1958-as Briisseli Világkiállításon edényeiért 
dicsérő oklevelet kapott . N. Szonntag Éva 1975-ben a Faenzai 
Biennálé'n edénykészletével aranyérmet nyert. Ezenkívül az Ipar-
művészeti Tanács és Finomkerámia-ipari Művek pályázatain, a 
BNV-n, a gyár művészei számtalan díjat szereztek az elmúlt két 
évtizedben. A díjnyertes pályaművek többsége nemcsak kivitele-
zésre, de sorozatgyártásra is került. 
23 A Hollóházi Porcelángyárban a porcelán készítésétől kez-
dődően Koczor Sándor iparművész lá t ta el a művészeti vezető fela-
datait . 1969.1. i.-től a létrejött budapesti telepen foglalkoztatott mű-
vészek vezetője Veress Miklós volt. Az 1972-ben kiadott FIM Vezér-
igazgatói utasítás megszüntette ezt a fontos beosztást, amely a ter-
melésre közvetlenebb hatással volt, és kisebb feladatkörrel műterem-
vezetőket bíztak meg mindkét helyen. Hollóházán ezt az ú j felada-
tot továbbra is Koczor Sándor végzi, míg Budapesten Veress Miklós, 
majd 1975-től Torma Istvánné. 
24 A gyár dolgozóinak közel fele a környező településekből — 
Füzér, Füzérkajata , Füzérkomlós, Felekháza, Kisbozsva, Kishuta, 
Kovácsvágás, Nagybozsva, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Telkibá-
nya — jár be naponként a VOEÄN vállalat által rendszeresített 
autóbusz járatokon. — A rekonstrukció során valamennyi régi épület 
lebontásra került. A helyettük épült egyszintes uyersgyártócsarnok 
és ötszintes csarnok, ahol a festés, dekorégetés, raktározás, expediá-
lás történik. Új vízmű, kazánház és pb gázfogadóállomás épült fel, 
valamint egy 500 személyes étkező, benne klubokkal és orvosi rende-
lővel. A gyár 21 központi fűtéses szolgálati lakás létrehozásán kívül 
még 2r, kezelésében levő bérlakás létrehozását segítette. A kulturális 
rendezvényeket, köztük rendszeresen művészeti kiállításokat a 
Járási Tanács közreműködésével szervezik. — Az egyéb közművelő-
dési és sportszervezéseket a szakszervezet biztosítja a dolgozók 
részére. Az utóbbi évtizedben az 1000 körüli lakosú Hollóháza a 
porcelángyár működése révén teljesen átalakult. Falusi elmaradott-
sága megszűnt, összképe megváltozott, városiasodott. Az i t t közölt 
adatokért, a gyárban végzett ku ta tás lehetővé tételéért ez úton 
mondok köszönetet Tóth Ferenc igazgatónak, Koczor Sándor ipar-
művésznek, Klein Eászló termelési osztályvezetőnek, Rácz Sándor 
munkaügyi osztályvezető-helyettesnek, és Kiss Ferenc anyag- és 
áruforgalmi osztályvezetőnek. 
25 „Hollóháza" a FIM és a Hollóházi Porcelángyár kiadvány, 
háromnyelvű képes árjegyzék. Bp. 1976. 
a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r m ű v é s z i f i g u r á i r ó l , e d é n y e i -
r ő l é s e g y é b d í s z m ű v e i r ő l . A v á l o g a t á s a z o k a t a t á r g y a k a t 
f o g l a l j a m a g á b a , a m e l y e k t a r t a l m a , f o r m a i m e g j e l e n í t é s e 
m e g h a l a d j a a „ k e r e s k e d e l m i " i g é n y f o g a l m á t és m a g a s a b b 
s z i n t ű m e g j e l e n í t é s é b e n — h a s z n á l h a t ó s á g t e k i n t e t é -
b e n — a k o r s z e r ű s é g és e s z t é t i k a i é r t é k e g y a r á n t é r z é -
k e l h e t ő . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a k a t a l ó g u s t e l j e s — 
a z 1 9 5 9 — 1 9 7 6 . é v e k t e r m é k e i t f o g l a l j a m a g á b a n . A f e n t i -
e k e t f i g y e l e m b e v é v e , s z á m o s e d é n y és f i g u r a n e m k e r ü l -
h e t e t t a k a t a l ó g u s b a , d e m i n t a g y á r t e r m é k e m á s h e l y e n 
e m l í t é s r e k e r ü l t . U g y a n a k k o r a k a t a l ó g u s b a k e r ü l t e k 
a z o k a z a l k o t á s o k , a m e l y e k v a l a m i l y e n m ó d o n ú j for -
m a i m e g o l d á s o k a t — a k á r k í s é r l e t k é n t is, d e t a r t a l m a z -
n a k . E h e l y e n n e m s z ü k s é g e s a t á r g y a k k ü l ö n l e í r á s a , m e r t 
a z o k a t a n u l m á n y b a n s z e r e p e l n e k , e z é r t t a r t j u k ; a 
s z e r z ő , a z e lnevezés , a k é s z í t é s i d e j e , m é r e t és f o r m a s z á m 
k ö z l é s é t f o n t o s n a k , m e r t ezek e l e g e n d ő k az a z o n o s í t á s -
h o z . A z i d ő r e n d i f e l s o r o l á s m u t a t j a a t é m a és f o r m a v á l t o -
z á s o k a t . — A " - j e l z é s e k n é l a d e k o r t K o c z o r S á n d o r 
t e r v e z t e . 
Edények 
K o c z o r S á n d o r : M o k k a k é s z l e t 1957 1 1 6 
K o c z o r S á n d o r : T e á s k é s z l e t 1961 121 
K o c z o r S á n d o r : M o k k á s kész l e t 1962 1 2 9 
B r a n d t G u s z t á v : M o k k á s ké sz l e t* 1965 158 
C s i s z á r - M a j o r : M o k k a k é s z l e t 1966 168 
C s i s z á r - M a j o r : T e á s k é s z l e t 1966 181 
K o c z o r S á n d o r : M o k k a k é s z l e t 1967 1 5 9 
T o r m a I s t v á n n é : K u l a c s é s p o h á r 1968 9 3 2 , 9 6 0 
9 6 1 
V e r e s s Mik lós : S z e n d v i c s k é s z l e t 1969 1 6 7 
O z o r a S e b e s t y é n n é : L i k ő r k é s z l e t 1969 1 6 3 
V e r e s s Mik lós : P á l i n k á s b u t é l i a és p o h á r 1969 926, 9 2 7 
Cs. I l l é s I r é n : É t k é s z l e t 1970 184 
K o c z o r S á n d o r : É t k é s z l e t 1970 1 8 3 
K o c z o r S á n d o r : T e á s k é s z l e t 1970 185 
K o c z o r S á n d o r : R e g g e l i z ő k é s z l e t 1971 1 4 9 
D u r a y L i l l a : G y e r m e k k é s z l e t 1971 2 1 7 
B ü k k i B é l a : V a d á s z k é s z l e t 1971 2 0 3 
J . S e r e g é l y M á r t a : M o k k a k é s z l e t 1972 1 9 7 
J . S e r e g é l y M á r t a : É t k é s z l e t 1972 1 9 9 
J . S e r e g é l y M á r t a : T e á s k é s z l e t 1972 198 
B ü k k i B é l a : P r e s s z ó c s é s z e a l j j a l 1972 2 1 2 
B a l o g h B é l a : C s e m e g é s k é s z l e t 1973 2 0 9 
Emberalakos f igurák 
K á l d o r Auré l : L u d a s f i ú i 9 6 0 111 = 227 111111 8 5 9 
K á l d o r Auré l : C s á r d á s -
k i r á l y n ő * i 9 6 0 111 
= 303 111111 8 3 6 
K á l d o r Auré l : S e h e r e z á d é * i 9 6 0 111 = 240 m m 8 4 8 
N . S z o n n t a g É v a : C s e r e s z n y e -
v i r á g i 9 6 0 111 = 184 111111 8 0 6 0 
K á l d o r Auré l : M a n e k e n * 1961 111 
=
 2 4 4 m m 8 7 3 
V e r e s s Mik lós : O k o s l ú d a s 1965 111 = 174 111m 8 0 0 5 
B a l o g h Bé la : B a l e t t - t á n c o s 1965 111 = 275 111111 8 0 1 2 
O l á h S á n d o r : T a v a s z i s z é l 
1 9 6 6 (előt t ) 111 = 350 111111 8 3 8 
B a l o g h Bé la : L a b d á s l á n y 1966 111 = 260 m m 8 0 1 9 
B a l o g h Bé la : L á n y t á l l a l 1966 111 = 254 111111 8 0 2 6 
T o r m a I s t v á n n é : Á l m a -
s z e d ő n ő 1966 111 = 3 ! 5 111111 8 0 2 1 
B a l o g h B é l a : P á r n a t á n c o s * 1967 111 = 285 111111 8 0 2 8 
B a l o g h Bé la : K o n t y o s 110* 1967 111 = 3 ° ° m m 8 0 3 1 
B a l o g h Bé la : B u j á k i t á n c o s 1967 111 = 243 m m 8 0 2 9 
B a l o g h Béla : Ú s z ó n ő 1968 111 = 325 m m 8 0 3 6 
V e r e s s Mik lós : H o r t o b á g y i 
c s i k ó s 1968 111 
= 255 111111 8 0 3 5 
K á l d o r A u r é l : M a t y ó n ő 1968 111 
= 3 ° ° m m 8 0 3 4 
H a n z e l y J e n ő : K ö r b e -
k ö r b e * 1968 111 = 188 111111 8 0 3 7 
T o r m a I s t v á n n é : Í J l ő m a t y ó 
n ő 1968 111 = 223 111111 8 0 6 5 
B a l o g h Bé la : P a p r i k a f ű z ő n ő 1968 111 
= 255 m m 8 0 3 8 
J . S e r e g é l y M á r t a : A n y a 
l á n y á v a l 1968 111 = 325 m m 8 1 0 7 
J . S e r e g é l y M á r t a : K o r s ó s n ő 1969 111 = 274 m m 8 1 3 0 
V e r e s s Mik lós : M a g y a r p á r o s 1969 111 = 212 111m 8 1 2 5 
K á l d o r Auré l : M a t y ó f é r f i 1969 111 = 300 111111 8 1 2 2 
T o r m a I s t v á n n é : K a z á r i n ő 1969 111 = 296 111111 8 1 3 5 
J . S e r e g é l y M á r t a : P l e t y k á -
z o k 1969 111 = 240 m m 8 1 1 1 
K á l d o r Auré l : M a t y ó l e g é n y 1969 111 = 174 n u n 8 1 2 3 
J . S e r e g é l y M á r t a : M a g y a r 
l á n y 1969 111 
= 3 ° ° n u n 8 1 3 1 
H a n z e l y J e n ő : B o h ó c p á r I 9 6 9 ( ? ) 111 = 215 111111 8 1 2 6 
V e r e s s Mik lós : H á r y J á n o s 1970 111 = 270 u n n 8 1 3 4 
T o r m a I s t v á n n é : M e r í t ő 110 1970 m = 180 n u n 8 0 6 4 
T o r m a I s t v á n n é : Ü l ő m a -
t y ó 110 1970 111 = 245 111111 8065 
V e r e s s M i k l ó s : I . I s t v á n 
k i r á l y 1971 111 
- 3 3 5 111111 8 1 4 6 
J . S e r e g é l v M á r t a : Ü l ő 110 
t á l l a l 1971 111 = 167 111111 8 1 0 8 
B ü k k i B é l a : K u t y á s n ő 1973 111 = 305 m m 8144 
J . S e r e g é l y M á r t a : T ü k r ö s n ő 1973 111 = 272 111m 8138 
J . S e r e g é l y M á r t a : L e g y e -
zős n ő 1973 m = 2 6 6 m m 8 1 3 9 
V e r e s s M i k l ó s : A s z t a l i t e n i -
s zező 1973 111 = 196 111m 8148 
V e r e s s M i k l ó s : K o t t á s n ő 1973 111 = 2 3 3 m m 8 1 4 0 
Ve re s s M i k l ó s : L a n t o s f i ú 1973 111 = 222 111111 8141 
V e r e s s M i k l ó s : L a b d a r ú g ó 1973 m = 275 m m 8053 
B a l o g h B é l a : T e n i s z e z ő 1973 111 = 197 111m 8149 
K á l d o r A u r é l : M a t y ó l á n y 1974 111 = 162 111111 8145 
Allatalakos figurák 
V e r e s s M i k l ó s : G y ö n g y t y ú k -
p á r 
B a l o g h B é l a : K ó c s a g 
B a l o g h B é l a : K e c s e g e p á r 
S c h r a m m e l I m r e : S z a r k a 
S c h r a m m e l I m r e : K a n a l a s -
g é m p á r 
B a l o g h B é l a : P a p a g á j p á r * 
B a l o g h B é l a : S i r á l y 
D e m j é n I m r e — Z u m p f e 
K l á r a : V a r j a k 
D e m j é n I m r e — Z u m p f e 
K l á r a : V a r j ú 
T o n n a I s t v á n n é : .Sicc 
J . S e r e g é l y M á r t a : K a k a s 
G r u n d a K á r o l y :_ M a c s k a 
Ve re s s M i k l ó s : Ő z p á r 
V e r e s s M i k l ó s : P á c á n p á r 
S c h r a m m e l I m r e : J a p á n l i b a 
T o n n a I s t v á n n é : F á c á n 
S c h r a m m e l I m r e : P a m a c s l á b 
k u t y a 
Ve re s s M i k l ó s : T á n c o l ó p á r * 
T o r m a I s t v á n n é : G a l a m b 
Vere s s M i k l ó s : F i g y e l ő k * 
Ve re s s M i k l ó s : J á t s z ó l o v a k * 
Ő s z - S z a b ó A n t ó n i a : Z á r t -
f a r k ú p á v a 
N . S z o n n t a g É v a : Őz 
T o r m a I s t v á n n é : F á c á n 
B ü k k i B é l a : S á r k á n y 
B ü k k i B é l a : F u v o l á s m a j o m 
B ü k k i B é l a : B ő g ő s m a j o m 
Díszművek 
G a z d e r A n t a l : A j á n d é k k é s z l e t 
Ve re s s M i k l ó s : A j á n d é k k é s z l e t 
T o r m a I s t v á n n é : A j á n d é k k é s z l e t 
T o r m a I s t v á n n é : D í s z t á l 
T o r m a I s t v á n n é : D í s z t á l 
V e r e s s M i k l ó s : D o h á n y z ó k é s z l e t 
J . S e r e g é l y M á r t a : V i r á g k a s p ó 
B a l o g h B é l a : G y e r t y a t a r t ó 
T o n n a I s t v á n n é : G y ü m ö l c s t á l 
Ve re s s M i k l ó s : F a l i t á l 
Ve re s s M i k l ó s : Ó r a t o k 
Ve re s s M i k l ó s : P'ali t á l 
K o c z o r S á n d o r : F a l i t á n y é r 
B a l o g h B é l a : A j á n d é k k é s z l e t 
B a l o g h B é l a : B o n b o n i e r 
K o c z o r S á n d o r : Ó r a t o k 
J . S e r e g é l y M á r t a : A j á n d é k k é s z -
le t 
J . S e r e g é l y M á r t a : G y e r t y a t a r t ó 
D u r a y L i l l a : K o z m e t i k a i k é s z l e t 
1 9 5 9 111 = 1 9 3 111111 821 
1 9 5 9 m = 2 0 0 m m 826 
I 9 6 O ( ?) 111 = 2 3 5 111m 841 
i 9 6 0 111 = 214 m m 8 5 7 
i 9 6 0 111 = 214 111111 8 5 4 
i 9 6 0 m = 1 7 5 m m 842 
i 9 6 0 111 
= 
240 111111 846 
1961 m 
= 
104 111111 864 
1961 m = 128 m m 866 
1961 111 = 82 m m 894 
1961 111 = 142 111111 8004 
1962 111 = 186 m m 8 7 5 
1962 111 = 2 3 6 m m 8098 
1962 111 = 1 5 3 m m 891 
1 9 6 3 111 = 160 m m 8 0 0 7 
1 9 6 3 m = 2 3 3 111m 8085 
1 9 6 5 111 = 181 111m 8011 
1966 111 = 288 m i n 8 0 2 3 
1966 111 = 210 111m 8112 
1967 m = 164 111m 8 0 3 0 
1967 111 = 320 111111 8 0 3 3 
1969 111 211 111111 8127 
1969 i n = 166 m m 8151 
1972 111 = 207 m m 8 1 5 0 
1 9 7 3 111 = 181 m m 8152 
1 9 7 3 111 = 184 111m 8142 
1 9 7 3 111 — 186 111m 8 1 4 3 
1963 9 1 0 
1968 622 , 925 
1969 9 6 6 / a 
1969 9 0 1 2 
1969 9 0 1 4 
1969 9 4 3 
1969 980 , 9 0 1 5 
1969 9 8 1 
1969 979 , 9 0 1 7 
1969 9 2 2 / a 
1969 9 4 2 / a , 9 6 5 , 969 . 
1970 9 2 3 / a — b — c . 
1970 9 4 0 / a 
1970 9 5 9 
1971 6 4 0 
1971 9 7 4 / a - 9 7 5 / a . 
1971 9 7 8 
1971 9 8 5 
1972 9 0 2 3 
38 
K o c z o r S á n d o r : V á z a 
K o c z o r S á n d o r : V á z a 
T o r m a I s t v á n n é : V á z a 
J . S e r e g é l y M á r t a : V á z a ( k e l e t i ) 
N . S z o n n t a g É v a : V á z a (ke le t i ) 
1972 5001 , 
1972 9 0 0 5 
1973 5005 
1973 5 0 0 7 
1973 5 0 0 6 
5002 B a l o g h B é l a : G y e r t y a t a r t ó 
V e r e s s M i k l ó s : V á z a (kelet i ) 
B ü k k i B é l a : V á z a (kelet i ) 
D u r a y L i l l a : D o h á n y z ó k é s z l e t 
T o r m a I s t v á n n é : V á z a 
1973 9 0 1 6 
1973 5 0 0 4 
1973 5 0 0 8 
1973 9 0 2 5 
1973 5 0 0 3 
F Ü G G E L É K 
a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r á l l o m á n y á b a n d o l g o z ó t e r v e z ő i p a r m ű v é s z e k r ő l 
A f ü g g e l é k c s a k a m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó 
l e g f o n t o s a b b a d a t o k a t t a r t a l m a z z a , a m e l y e k e t k é r d ő í v 
a l a p j á n m a g u k a m ű v é s z e k k ö z ö l t e k . A f e ldo lgozás -
n á l , a z h e l y e s é r t e l m e z é s é r d e k é b e n , m i n d ö s s z e a z é v s z á -
m o k p o n t o s í t á s á t , e l n e v e z é s e k h e l y e s b í t é s é t és e g y s é g e s í -
t é s é t v é g e z t ü k el . 
S z ü k s é g e s n e k t e k i n t j ü k a t u c a t n y i p o r c e l á n t e r v e z ő 
i p a r m ű v é s z a d a t a i t k ö z ö l n i , m e r t e l s ő k k ö z é t a r t o z n a k , 
a k i k m á r h o s s z a b b i d ő ó t a k i f e j e z e t t e n s o r o z a t t e r m e -
l é s r e a l k a l m a s p o r c e l á n t á r g y a k a t , a z o k m o d e l l j e i t , d í sz í t -
m é n y e i k t e r v e i t k é s z í t i k . L e g ú j a b b k o r i k e r á m i a t ö r t é n e -
t ü n k f i g y e l m e n k í v ü l n e m h a g y h a t ó g y á r i t e r v e z ő i ő k . 
K o r á b b a n a h a z a i p o r c e l á n i p a r t e r ü l e t é n e g y á l t a l á n 
n e m v a g y i g e n s z e r é n y e n és s z ó r v á n y o s a n a l k a l m a z t a k 
h o s s z a b b i d ő r e e g y - e g y i p a r m ű v é s z t p o r c e l á n g y á r b a n . 
P o r c e l á n m ű v é s z e t ü n k a 19. s z á z a d b a n n e m t u d o t t 
ö n á l l ó a r c u l a t o t ö l t en i , n e m v o l t k é p e s a z e u r ó p a i s t í l u s -
t ö r e k v é s e k k ö r é b e b e k a p c s o l ó d n i . E z s z ü k s é g s z e r ű e n 
c s a k a j e l e n k o r u n k b a n és t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t 
v a l ó s u l h a t o t t m e g a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a p o r c e l á n g y á r i 
t e r v e z ő i p a r m ű v é s z e k , k e r á m i k u s o k f o l y a m a t o s p l a s z t i k a i 
é s e d é n y m ű v é s z e t i a l k o t ó t e v é k e n y s é g e k ö v e t k e z t é b e n . 
E z é r t is t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k h a n g s ú l y o z n i , k ü l ö n k i e -
m e l v e i p a r m ű v é s z e t i ( t e r v e z ő i ) é s k ö z m ű v e l ő d é s i (kiál l í -
t á s o n v a l ó r é s z v é t e l ) h a t é k o n y s á g u k a t a p o r c e l á n m ű v é -
s z e t ü n k a l a k u l á s á b a n , v a l a m i n t a z í z l é s n e v e l é s b e n . 
Balogh Béla 
S z ü l e t e t t P " ü z e s a b o n y b a n 1912-beu . A z I p a r m ű v é s z e t i 
I s k o l á b a n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t é s 1 9 3 7 - b e n s z e r z e t t 
o k l e v e l e t . A H e r e n d i P o r c e l á n g y á r b a n m i n t m o d e l l -
k é s z í t ő é s s z o b r á s z m ű k ö d ö t t k b . 1 9 4 0 — 1 9 4 5 k ö z ö t t . 
A K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r b a n 1956- tó l , m a j d á t s z e r v e z é s 
k ö v e t k e z t é b e n f o l y a m a t o s a n a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r 
b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n d o l g o z o t t m i n t t e r v e z ő i p a r m ű v é s z . 
1 9 7 2 - t ő l n y u g d í j a s . A z , , É v l e g s z e b b T e r m é k e " a z I p a r -
m ű v é s z e t i T a n á c s P á l y á z a t á n 1 9 6 2 - b e n I I I . d í j b a n resze-
s ü l t . C s o p o r t o s K i á l l í t á s o n ; M i s k o l c o n , P é c s e t t , S z e g e d e n 
és B u d a p e s t e n v e t t r é s z t m ű v e i v e l . 
Bükki Béla 
S z ü l e t e t t K a l o c s á n 1 9 4 6 - b a n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
P ' ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 6 5 — 7 0 k ö z ö t t . A fő i s -
k o l a e l v é g z é s e u t á n k e r ü l t a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r á l lo-
m á n y á b a , j e l e n l e g is o t t d o l g o z i k . P o r c e l á n j a i v a l s z e r e p e l t 
a S i k l ó s i K e r á m i a S z i m p o z i o n t á r l a t a i n (1971, 1972, 1976), 
v a l a m i n t a N e m z e t k ö z i Ü v e g és P o r c e l á n K i á l l í t á s o n 
J a b l o n e c b e n ( C s e h s z l o v á k i a ) (1972). A z É p í t é s z e t i K e r á -
m i a P á l y á z a t o n (1974) I . d í j a t , a C o m p a c k C s o m a g o l á s -
t e c h n i k a i V á l l a l a t P á l y á z a t á n (1974), é s a z É V M és a 
B K M k ü l ö n d í j á t k a p t a . 
Gazder Antal 
S z ü l e t e t t B a k o n y c s e r n y é n 1 9 3 0 - b a n . Az I p a r m ű v é s z e -
t i F ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 4 8 — 5 3 k ö z ö t t . E z u -
t á n a Pécs i P o r c e l á n g y á r b a n d o l g o z o t t 1958-ig , m a j d a 
H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r b a n 1965- ig . J e l e n l e g i s m é t a 
P é c s i P o r c e l á n g y á r i p a r m ű v é s z e . A z É p í t ő i p a r K i v á l ó 
D o l g o z ó j a k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l t (1962), a z O r s z á g o s 
K e r á m i a B i e n n á l é n , P é c s (1968) k ü l ö n d í j a t k a p o t t , a z 
O r s z á g o s K e r á m i a é s P o r c e l á n K i á l l í t á s o n , P é c s (1974) 
I I . d í j b a n r é s z e s ü l t . M ű v e i v e l r é s z t v e t t a z I . O r s z á g o s 
I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s o n (1953) , a G á d o r és n ö v e n d é k e i 
K i á l l í t á s o n (1966) , a M o d e m M a g y a r K e r á m i a K i á l l í -
t á s o n , S ik ló s (1968) , a Z s o l n a y - t e r v e z ő k t á r l a t á n , P é c s , 
(1972) , a K e r á m i a K i á l l í t á s o n , T o k a j (1974), a N e m z e t -
k ö z i K e r á m i a S z i m p o z i o n K i á l l í t á s á n , B e c l i y n e (Csehsz lo -
v á k i a ) (1975). P é c s e t t a J ó k a i t é r e n 1 9 6 8 - b a n á l l í t o t t á k 
f e l s a j á t t e r v e z é s ű Z s o l n a y - p i r o g r á n i t b ó l k é s z í t e t t d í s z -
k ú t j á t . 
Horváth Viktorné 
S z ü l e t e t t P á p á n 1 9 3 6 - b a n . A z I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n 
v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 7 — 6 2 k ö z ö t t . E z u t á n a H e r e n d i 
P o r c e l á n g y á r t e r v e z ő j e ( 1 9 6 2 — 6 3 ) , m a j d a K ő b á n y a i 
P o r c e l á n g y á r b a n d o l g o z o t t ( 1 9 6 3 — 6 5 ) . J e l e n l e g a H o l l ó -
h á z i P o r c e l á n g y á r t e r v e z ő j e , a g y á r b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n . 
K i á l l í t á s o n ez i d e i g m ű v e i v e l n e m s z e r e p e l t . 
Koczor Sándor 
S z ü l e t e t t K á p t a l a n f á n 1 9 2 8 - b a n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n k e z d t e t a n u l m á n y a i t 1 9 4 8 - b a u , m a j d W r o s z l a v -
b a n ( L e n g y e l o r s z á g ) ö s z t ö n d í j a s k é n t f o l y t a t t a é s o t t 
s z e r z e t t d i p l o m á t 1 9 5 3 - b a n . E l ő b b a G r á n i t K ő e d é n y - é s 
C s i s z o l ó k o r o n g g y á r b a n d o l g o z o t t ( 1953—56) , m a j d e z u t á n 
a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r t e r v e z ő j e , k é s ő b b m ű v é s z e t i 
v e z e t ő j e , j e l e n l e g m ű t e r e m v e z e t ő . A z É p í t ő i p a r K i v á l ó 
D o l g o z ó j a k i t ü n t e t é s b e n (1962) é s K i v á l ó D o l g o z ó K i t ü n -
t e t é s b e n (1966) r é s z e s ü l t . A B r ü s s z e l i V i l á g k i á l l í t á s o n 
m ű v e i t É l i s m e r ő Ok levé l l e l j u t a l m a z t á k . M i n i s z t e r i 
d i c s é r e t e t k a p o t t R e g g e l i z ő k é s z l e t é é r t (1966) . A z É v 
L e g s z e b b T e r m é k e , I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s P á l y á z a t á n 
(1969) V e r e s s M i k l ó s s a l k ö z ö s e n k é s z í t e t t p l a k e t t e k é r t 
I . d í j b a n , u g y a n o t t k é s z l e t ü k é r t I I . d í j b a n r é s z e s ü l t e k . 
M ű v é s z az I p a r b a n K i á l l í t á s o n (1958) , I V . és V . O r s z á g o s 
I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s o n (1959, i 9 6 0 ) v e t t r é s z t p o r c e -
l á n j a i v a l . Ö n á l l ó k i á l l í t á s a T o k a j b a n (1970), s z e r e p e l t 
a P o r c e l á n '68 k i á l l í t á s o n (1968) , a z O r s z á g o s K e r á m i a 
B i e n n á l é n , P é c s e n (1970) . A H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r b a n 
m ű k ö d ő k i h e l y e z e t t I p a r i t a n u l ó I n t é z e t s z a k t á r g y i o k t a -
t ó j a . 
Duray Lilla 
S z ü l e t e t t B u d a p e s t e n 1 9 4 6 - b a n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 6 5 — 7 0 k ö z ö t t . A fő is -
k o l a e l v é g z é s e u t á n k e r ü l t a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r á l lo-
m á n y á b a , j e l e n l e g a g y á r b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n d o l g o z i k . 
M u n k á i b e m u t a t á s r a k e r ü l t e k a z E d é n y k u l t ú r a K i á l l í -
t á s o n (1972) , a z I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s o n J á s z b e r é n y b e n 
(1973), a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r K i á l l í t á s á n S á r o s p a t a -
k o n (1973) , a F I M S t ú d i ó K i á l l í t á s á n (1975) . 
Jakabné Seregély Márta 
S z ü l e t e t t S z o m b a t h e l y e n 1 9 3 5 - b e n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
P ' ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 3 — 5 8 k ö z ö t t . E l ő b b 
a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r b a n , m a j d a K ő b á n y a i P o r c e l á n -
g y á r b a n , j e l e n l e g a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r b a n m i n t t e r -
v e z ő i p a r m ű v é s z d o l g o z i k a g y á r b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n . 
A z É v L e g s z e b b T e r m é k e , I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s P á l y á -
z a t á n ö t a l k a l o m m a l r é s z e s ü l t d í j a z á s b a n . M u n k á i v a l a 
H e r e n d i J u b i l e u m i S z o b o r P á l y á z a t o n (1964) I I . d í j a t 
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n y e r t , a P o r c e l á n e d é n y P á l y á z a t o n (1966) I . d í j b a n , 
a K i s p l a s z t i k á i P á l y á z a t o n (1968) I . d í j b a n , a z O r s z á g o s 
K e r á m i a K i á l l í t á s o n P é c s e n (1974), I I . d í j b a n , a z É p í t é s z e -
t i K e r á m i a P á l y á z a t o n (1974) u g y a n c s a k I I . d í j b a n r é s z e -
s ü l t . R é s z t v e t t a P o r c e l á n ' 6 8 K i á l l í t á s o n (1968) , a F i a t a l 
I p a r m ű v é s z e k K i á l l í t á s á n (1970) , a P o r c e l á n T e r v e z ő k 
K i á l l í t á s á n , a z I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s r e n d e z é s é b e n (1974) , 
a z O r s z á g o s K e r á m i a B i e n n á l é n , P é c s e n (1974) , a z 
E d é n y k u l t ú r a K i á l l í t á s o n (1972). K ü l f ö l d i K i á l l í t á s o k o n : 
I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s P r á g a , B r a t i s z l a v a (Csehsz lo -
v á k i a ) (1972) , A n k a r a ( T ö r ö k o r s z á g ) (1973) , N e m z e t k ö z i 
K e r á m i a P á l y á z a t F a e n z a (O la szo r szág ) (1974), N e m z e t -
k ö z i Ü v e g és P o r c e l á n K i á l l í t á s J a b l o n e c ( C s e h s z l o v á k i a ) 
(1975)-
Némethné Szonntag Eva 
S z ü l e t e t t B u d a p e s t e n 1 9 3 4 - b e n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
P ' ő i sko l án v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 2 — 5 7 k ö z ö t t . E z u t á n 
a K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r , m a j d á t s z e r v e z é s k ö v e t k e z t é -
b e n , f o l y a m a t o s a n a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r t e r v e z ő 
i p a r m ű v é s z e , j e l e n l e g a g y á r b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n . 
M ű v e i v e l r é s z t v e t t a K i s p l a s z t i k á i P á l y á z a t o n (1958) , 
a h o l I I . d í j a t , a z É v L e g s z e b b T e r m é k e P á l y á z a t o n (1963) 
d í j a t , a z A m p h o r a P á l y á z a t o n (1972) I I . d í j a t , a N e m z e t -
k ö z i K e r á m i a P á l y á z a t o n ( F a e n z a ) (O la szo r szág ) (1975) 
a r a n y é r m e t n y e r t . 
Ősz-Szabó Antónia 
S z ü l e t e t t B u d a p e s t e n 1 9 3 8 - b a n . A z I p a r m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 6 — 6 1 k ö z ö t t . E l ő b b 
a K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r b a n , m a j d a F ő v á r o s i K é z m ű -
i p a r i V á l l a l a t n á l , j e l e n l e g a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r 
b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n do lgoz ik . R é s z t v e t t a K i s p l a s z t i k á i 
P á l y á z a t o n (1961, 1969) , a h o l e g y - e g y I I I . d í j a t a z A m -
p h o r a P á l y á z a t o n (1972, 1975) I I . d í j a t é s k ü l ö n d í j a t 
n y e r t . M u n k á i t b e m u t a t t á k a M ű v é s z a z I p a r b a n K i á l l í -
t á s s o r o z a t k e r e t é b e n , a P o r c e l á n T e r v e z ő k K i á l l í t á s á n 
(1974) , v a l a m i n t a z I . é s I I I . O r s z á g o s K e r á m i a B i e n n á l é n 
P é c s e t t (1968, 1972) . 
Torma Istvánné 
S z ü l e t e t t B u d a p e s t e n 1935-ben . A z I p a r m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 3 — 5 8 k ö z ö t t . A H e -
r e n d i P o r c e l á n g y á r b a n (1958—60) , a K ő b á n y a i P o r c e l á n -
g y á r b a n (1961—69) , m a j d á t s z e r v e z é s f o l y t á n a H o l l ó -
h á z i P o r c e l á n g y á r b a n f o l y a m a t o s a n m i n t t e r v e z ő i p a r -
m ű v é s z d o l g o z i k . A g y á r b u d a p e s t i t e l e p h e l y é n m ű t e -
r e m v e z e t ő (1973- tó l ) . R é s z t v e t t a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r 
J u b i l e u m i S z o b o r p á l y á z a t á n (1964) I I . d í j , a K i s p l a s z t i k á i 
P á l y á z a t o n (1968) I I . d í j , a z I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s 
P á l y á z a t á n (1970) k ü l ö n d í j , O r s z á g o s K e r á m i a B i e n n á l é 
P é c s (1972)^ k ü l ö n d í j , a z A m p h o r a P á l y á z a t o n (1973) 
d í j a z á s , a z É p í t é s z e t i K e r á m i a P á l y á z a t o n (1973) I I . d í j , 
D i s z m ű P á l y á z a t o n (1975) I I . d í j b a n r é s z e s ü l t . M u n k á i t 
b e m u t a t t á k a P o r c e l á n ' 6 8 K i á l l í t á s o n (1968), a F i a t a l 
I p a r m ű v é s z e k K i á l l í t á s á n (1970), a z O r s z á g o s K e r á m i a 
B i e n n á l é n , P é c s e n (1972) , a z E d é n y k u l t ú r a K i á l l í t á s o n 
(1974) , a M ű v é s z a z I p a r b a n - s o r o z a t k e r e t é b e n , a P o r c e -
l á n T e r v e z ő k K i á l l í t á s á n (1974) — I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í -
t á s o n P r á g á b a n ( C s e h s z l o v á k i a ) (1972) , A n k a r á b a n 
( T ö r ö k o r s z á g ) (1973), N e m z e t k ö z i K e r á m i a P á l y á z a t 
K i á l l í t á s á n ( F a e n z a , O l a s z o r s z á g ) (1974) . 
Veress Miklós 
S z ü l e t e t t M e z ő t ú r o n 1929-ben . A z I p a r m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t 1 9 5 1 — 1 9 5 6 k ö z ö t t . 
E z u t á n a K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r b a n (1956—69) , m a j d 
f o l y t a t ó l a g o s a n a H o l l ó h á z i P o r c e l á n g y á r b a n d o l g o z i k 
m i n t t e r v e z ő i p a r m ű v é s z . 1973- ig a g y á r b u d a p e s t i 
t e l e p h e l y é n e k m ű v é s z e t i v e z e t ő j e . R é s z t v e t t a z É v L e g -
s z e b b T e r m é k e P á l y á z a t o n (1964) I . d í j é s m i n i s z t e r i 
d i c s é r e t , a K i s p l a s z t i k á i P á l y á z a t o n (1961) I . d í j és I I . d í j , 
a K i s p l a s z t i k á i P á l y á z a t o n (1969) k é t I I I . d í j , az A m p h o r a 
P á l y á z a t o n (1972) I I I . d í j . M ű v e i b ő l ö n á l l ó k i á l l í t á s a 
M e z ő t ú r o n (1975). R é s z t v e t t a P o r c e l á n '68 K i á l l í t á s o n 
(1968) , a M ű v é s z a z I p a r b a n K i á l l í t á s - s o r o z a t k e r e t é b e n 
a P o r c e l á n T e r v e z ő k K i á l l í t á s á n (1974) , a z E d é n y k u l t ú r a 
K i á l l í t á s o n (1972), a z O r s z á g o s K e r á m i a B i e n n á l é n 
P é c s e t t (1974) , I p a r m ű v é s z e t i K i á l l í t á s o n , P r á g a (Cseh-
s z l o v á k i a , 1958), M o s z k v a ( S z o v j e t u n i ó ) ( i 9 6 0 ) . 
L A P O R C E L A I N E D E H O L L Ó H Á Z A 
L a f a b r i c a t i o n d e l a p o r c e l a i n e e n H o n g r i e c o m m e n ç a 
d a n s le s e c o n d q u a r t d u 19 e s i èc le d a n s d e s c o n d i t i o n s 
m o d e s t e s . Q u e l q u e s e x p é r i e n c e s a v a i e n t é t é d é j à f a i t e s 
a n t é r i e u r e m e n t d a n s q u e l q u e s g r è s e r i e s p o u r p r o d u i r e 
d e l a p o r c e l a i n e , m a i s ces e x p é r i e n c e s se s o l d a i e n t d e 
m a i g r e s r é s u l t a t s e t n ' é t a i e n t q u e d e c o u r t e d u r é e . D e l a 
p o r c e l a i n e a r t i s t i q u e n e f u t f a b r i q u é e p e n d a n t t o u t le 
s ièc le q u e d a n s la m a n i f a c t u r e d e H e r e n d . A u d é b u t d u 
20 e s i èc le l a f a b r i c a t i o n d e g r e s s e r i e se p o u r s u i v a i t d ' a b o r d 
e n p r e m i e r l i eu d a n s l a f a b r i q u e d e P é c s , p u i s d a n s les 
f a b r i q u e s d e B u d a p e s t , ce q u i a v a i t p o u r c o n s é q u e n c e 
q u ' u n e q u a n t i t é i m p o r t a n t e d e la p o r c e l a i n e d u t ê t r e 
i m p o r t é e d e s p a y s vo i s in s , e n p r e m i e r l i e u d e l a T c h é c o s l o -
v a q u i e e t d e l ' Á u t r i c h e . P o u r d é v e l o p p e r l ' i n d u s t r i e d e l a 
c é r a m i q u e f i n e l a G r è s e r i e d e H o l l ó h á z a f u t s u p p r i m é e s 
e n t a n t q u e g r è se r i e e t e n 1957 ' a f a b r i c a t i o n d e s p o t e r i e s 
f i n e s m o d e r n e s e t a r t i s t i q u e s e t d e s o b j e t s d e l u x e c o m -
m e n ç a . P o u r s a t i s f a i r e a u x d e m a n d e s e n c r o i s s a n c e d u 
m a r c h é i n t é r i e u r e t p o u r r é d u i r e les q u a n t i t é s i m p o r t é e 
u n e f a b r i q u e d e p o r c e l a i n e d e g r a n d e c a p a c i t é f u t é t a b l i e 
e n c o r e à H ó d m e z ő v á s á r h e l y l a q u e l l e p r o d u i s i t d e s v a i s -
se l les e t d e s s e r v i c e s d e t a b l e . 
P o u r p r o d u i r e d e la p o r c e l a i n e m ê m e d e s e x p é r i e n c e s 
11 'ava ien t j a m a i s é t é f a i t e s e t e n c o r e e n 1949, a u m o m e n t 
d e l a n a t i o n a l i s a t i o n d e l a f a b r i q u e l ' o u t i l l a g e é t a i t c e l u i 
d ' u n e m a n u f a c t u r e d u 19 e s iècle . 
A p r è s l ' i n t r o d u c t i o n d e l a f a b r i c a t i o n d e p o r c e l a i n e 
u n e r e c o n s t r u c t i o n p r o f o n d e , i n t é r e s s a n t t o u t e la p r o d u c -
t i o n c o m m e n ç a q u i d u r a u n e d i z a i n e d ' a n n é e s . D a n s le 
c a d r e d e ces t r a v a u x d e r e c o n s t r u c t i o n d e n o u v e a u x 
a t e l i e r s d e f a b r i c a t i o n e t d e s i n s t a l l a t i o n s soc ia les f u r e n t 
r éa l i s é s . A c t u e l l e m e n t l a p r o d u c t i o n s e f a i t à l ' a i d e d ' i n s -
t a l l a t i o n s a u t o m a t i q u e s e t s e m i - a u t o m a t i q u e s , p a r d e s 
f o u r s à c h a u f f a g e a u g a z p r o p a n e - b o u t a n e , p a r d e s f o u r s 
à c u i s s o n s d ' o r n e m e n t é l e c t r i q u e s , p a r d e s t o u r s à e n t r a î -
n e m e n t s e m i - a u t o m a t i q u e s , p a r d e s i n s t a l l a t i o n s d e sé -
c h a g e . L a r e c o n s t r u c t i o n a e u p o u r r é s u l t a t q u e l ' e f f e c t i f 
d e s t r a v a i l l e u r s c o m m e l a q u a n t i t é d e p r o d u i t s s e s o n t 
m u l t i p l i é s . 
L a f a b r i c a t i o n d e l a p o r c e l a i n e a r t i s t i q u e se f a i t e n 
t r o i s g r o u p e s , n o t a m m e n t d a n s c e u x d e s s e r v i c e s e t v a i s -
se l les p o u r t a b l e , d e s s e r v i c e s d e c a d e a u d e m o i n d r e i m -
p o r t a n c e . Ce d o m a i n e e s t le p l u s i m p o r t a n t e t c ' e s t l à q u e 
les n e u f a r t i s t e s d e s s i n a t e u r s d e l a f a b r i q u e o b t i e n n e n t d e s 
r é s u l t a t s r e m a r q u a b l e s . L a p o t e r i e d e d e s s i n m o d e r n e 
q u i a v a i t é t é c o n n u e e t f a b r i q u é e a u d é b u t d e s a n n é e s 
s o i x a n t e a s u g a r d e r s a n o u v e a u t é e t m ê m e à l ' h e u r e 
a c t u e l l e n e r e s t e e n r i e n e n a r r i è r e d e l ' a r t d e s s e r v i c e s d e 
t a b l e e u r o p é e n , d o n t t é m o i g n e l a m é d a i l l e d ' o r d é c e r n é e 
à M . N . É v a S z o n n t a g e n 1975 à F a e n z a à l ' E x p o s i t i o n 
I n t e r n a t i o n a l e d e l a C é r a m i q u e . L e s p o t s o n t éve i l l é d e 
l ' i n t é r ê t à n o m b r e d ' e x p o s i t i o n s e t d é m o n s t r a t i o n s i n t e r -
n a t i o n a l e s d e c o m m e r c e , ce q u i a e u p o u r c o n s é q u e n c e 
q u e l e s c h i f f r e s d ' e x p o r t a t i o n o n t a u g m e n t é . L e s p o t s 
m o d e r n e s n e s u i v e n t p l u s les f o r m e s t r a d i t i o n n e l l e s 
r o n d e o u p o i r e e t p o r t e n t d e s d é c o r a t i o n s i m p r i m é e s 
a v e c s é r i g r a p h i e à u n b o n n i v e a u . 
D a n s les g r o u p e s n o m b r e u x d e s f i g u r e s v a r i é e s d e s 
r é a l i s a t i o n s i n t é r e s s a n t e s o n t é t é o b t e n u e s s o u s le s i g n e 
d e s f o r m e s d ' e x p r e s s i o n m o d e r n e s . O n se f é l i c i t e , q u e 
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Ím i s a n t l a r g e m e n t d a n s les r i c h e s t r a d i t i o n s d e l ' a r t p o p u -a i r e s h o n g r o i s le m i e u x c o n s e r v é e s d a n s le c o s t u m e e t 
d a n s l ' a r t d u b e r g e r , les a r t i s t e s d e s s i n a t e u r s o n t r é a l i s é 
d e s c r é a t i o n s b i e n réuss ie s . L ' i n t e r p r é t a t i o n m o d e r n e d e s 
c o s t u m e s p o p u l a i r e s d a n s l ' a r t d e la p o r c e l a i n e o f f r e d e 
n o u v e l l e s p o s s i b i l i t é s à la p o t e r i e e t elle d o i t ê t r e c o n s i d é -
r ée a r t i s t i q u e m e n t c o m m e n é c e s s a i r e m e n t p r o g r e s s i s t e . 
P l u s i e u r s i n i t i a t i v e s m a r q u e n t d a n s le d o m a i n e d e s f o r -
m e s p l u s a b s t r a i t e s e t d e s c o m p o s i t i o n s d é c o r a t i v e s l a 
r e c o n n a i s s a n c e q u e l a c é r a m i q u e d o i t se r a n g e r à l ' a r t 
d e p o r c e l a i n e u n i v e r s e l l e . C e p e n d a n t , p a r a l l è l e m e n t à ces 
i n i t i a t i v e s o n t r o u v e , e t n o n e n f a i b l e q u a n t i t é , d e s f i g u r e s 
r é v è l e n t cjue d e s f o r m e s e t s u j e t s à l a m o d e d ' i l y a c i n q u a n t e 
a n s c o n t i n u e n t à s u r v i v r e . P l u s i e u r s t e n t a t i v e s p l e i n e s 
d ' i n t é r ê t o n t é t é f a i t e s p o u r a d a p t e r le s t y l e r o c o c o e t c e l a 
n o n s e u l e m e n t d a n s l a c r é a t i o n d e s f i gu re s , m a i s a u s s i 
d a n s le m o d e l a g e d e s o b j e t s d e l u x e . Ces t e n t a t i v e s n e 
s o n t c e p e n d a n t p a s e n c o r e a p p r é c i a b l e s . 
L e s o b j e t s d e l u x e , v a s e s , a s s i e t t e s e t c o u p e s , b o î t e s 
d e m o n t r e s q u i a c c u s e n t d e s f o r m e s t r è s v a r i é e s a p p a r t i e n -
n e n t a u t r o i s i è m e g r o u p e . P a r a l l è l e m e n t a u x f o r m e s d i t e s 
c l a s s i q u e s 011 t r o u v e d e s f o r m e s e t o r n e m e n t s m o d e r n e s 
s e r v a n t l e s b e s o i n s d e n o t r e t e m p s e t p a r n o m b r e d ' e x e m -
p le s e l l es j u s t i f i e n t l e u r r a i s o n d ' ê t r e . L e s v a s e s , a s s i e t t e s e t 
c o u p e s d é c o r a t i v e s , s o m p t u e u s e m e n t m o d e l é e s e t co lorées , 
r i c h e m e n t o rnées , s o n t c e p e n d a n t p l u s a t t i r a n t s p o u r u n e 
c e r t a i n e c o u c h e soc i a l e q u e les o u v r a g e s d e s s i n é s s o u s le 
s i gne d u f o n c t i o n n a l i s m e o ù la b e a u t é d e l a f o r m e e t d e 
l a m a t i è r e e s t d é c i s i v e e t le r ô l e d u f o n d c o l o r é , d u co lo r i s 
e t d e l a d o r u r e e s t b i e n s e c o n d a i r e . 
S e l o n le p r o g r a m m e a r t i s t i q u e e t d e p r o d u c t i o n l a 
P o r c e l a i n e r i e H o l l ó h á z a f o u r n i t a u m a r c h é i n t é r i e u r d e s 
a r t i c l e s d e p o r c e l a i n e m o d e r n e . L a f a b r i q u e r é a l i s e r a l ' e x é -
c u t i o n d e s n o u v e a u x m o d è l e s e t o f f r i r a a u x a r t i s t e s d u 
c h a m p à l e u r s e x p é d i e n c e s . C e p e n d a n t , a u l i eu d e f a b r i -
q u e r les p o r c e l a i n e s m o d e r n e s f i x é e s d a n s le p r o g r a m m e 
d e p r o d u c t i o n , l a f a b r i q u e r e t o u r n e d e p l u s e n p l u s 
à l ' o p t i q u e a u f a i b l e n i v e a u q u i n ' e s t b o n q u e p o u r 
s a t i s f a i r e a u x d e m a n d e s d u c o m m e r c e p a r l a f a b r i -
c a t i o n d e p o r c e l a i n e s m a r c h a n d e s e t c o n s é q u e m m e n t , 
à l a f a b r i c a t i o n d e p o r c e l a i n e s a u x f o r m e s s u r a n n é e s 
q u i n e s ' a d a p t e n t p a s à la p r o m o t i o n d ' o u v r a g e s p o u r 
a f f i n e r les g o û t s a u m i l i e u d e s o b j e t s d ' a r t d é c o r a t i f 
m o d e r n e s d o n t l ' h o m m e d e n o t r e é p o q u e e s t e n t o u r é . 
László Molnár 
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P A T A Y L Á S Z L Ó L I R A I V I L Á G A 
A m a g y a r f e s t é s z e t r ő l k e v e s e t í r n a k a z u t ó b b i i d ő b e n . 
V a l ó b a n a m ű v é s z i a l k o t á s e t e r ü l e t é n n e m é r z ő d i k a z 
i n t e n z í v f e j l ő d é s a n n y i j e l e n t ő s v á l t o z á s a , m i n t p é l d á u l a 
s z o b r á s z a t b a n és a g r a f i k á b a n . I t t is s a j á t o s a n t ü k r ö z ő d -
n e k a z o n b a n a ko r j e l e n t ő s sze l l emi v á l t o z á s a i , ú j m ű v é s z i 
e l v e k f o g a l m a z ó d n a k m e g , a s z e m l é l e t e s e n p l a s z t i k u s 
k i f e j e z ő e r ő ú j v o n á s a i s z ü l e t n e k m e g . A m a g y a r f e s t é s z e t 
e g y i k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő m i n ő s é g j e g y e l e t t a s a j á t o s l í r a i 
h a n g v é t e l , m e l y a n e m z e t i h a g y o m á n y e l s z a k í t h a t a t l a n 
r é s z e k é n t je len ik m e g m é g a s z á z a d f o r d u l ó n L é t r e j ö t t é -
b e n j e l e n t ő s e n k ö z r e j á t s z o t t a k e g y r é s z t a N a g y b á n y a i 
I s k o l á b a n h a n g o z t a t o t t m ű v é s z i e s z m é k , m á s r é s z t a 
B u d a p e s t i I sko la m e s t e r e i egész s o r á n a k a m ű v e i . E z a 
s a j á t o s s á g m é g v i l á g o s a b b a n és é l e t t e l i b b e n lesz n y i l v á n -
v a l ó a f e l s z a b a d u l á s u t á n , a h á b o r ú u t á n i é v e k s o r á n 
e l s ő s o r b a n a p l a s z t i k u s - f e s t ő i i r á n y v o n a l k ü l ö n b ö z ő 
n e m z e d é k e i t képv i se lő m e s t e r e k m ű v é s z e t é b e n . A n é p i 
d e m o k r á c i a ú j f a j t a f e s t é s z e t é b e n e m ű v é s z i á g f e j l ő d é s é -
n e k u r a l k o d ó t é n y e z ő j e a k ö r n y e z ő v a l ó s á g l í r a i m e g v a l ó -
s u l á s a l e t t . 
A 6 0 / 7 0 - e s évek m a g y a r f e s t é s z e t e t á v o l r ó l s e m e g y é r -
t e l m ű . J e l e n t ő s t e n d e n c i á i k ö z ü l a z e g y i k a k o n s t r u k t í v , 
s o k f i g u r á s m e g o l d á s o k b a t o r k o l l t ; B a r c s a y J e n ő k i f e j e -
z ő e n - p l a s z t i k u s i r á n y ú ú t k e r e s é s e f o n t o s i h l e t ő j e e t e n -
d e n c i á n a k . E n n e k a z i r á n y z a t n a k a f e j l ő d é s e ö s s z e f o n ó -
d i k a k ö z é p - és f i a t a l m ű v é s z n e m z e d é k t a g j a i n a k é l e t -
m ű v é v e l . V a n o lyan m a g y a r f e s t ő c s o p o r t , a m e l y i k n e k a 
m ű v e i b e n a t á r g y i v a l ó s á g m i n t s z a b á l y , a z e x p r e s s z í v -
p l a s z t i k u s m o z g a l m a s s á g b a n , a f a k t ú r a h a t á s o s j á t é k á b a n 
j e l e n t k e z i k . É s mégis, a l í r a i h a n g v é t e l is s a j á t o s g o n d o l a t i 
t a r t a l o m m a l bír , e r e d e t i „ k u l c s " ez, a m e l y ú j l e h e t ő s é g e -
k e t a d a v i l á g s z e m l é l e t e s t a n u l m á n y o z á s á h o z . E z a l í r a i -
s á g é r e z h e t ő a v á s á r h e l y i i s k o l a m e s t e r e i n é l : N é m e t h 
J ó z s e f n é l , H é z s ő F e r e n c n é l , V e c s é s i S á n d o r n á l , S z u r c s i k 
J á n o s n á l , a k i k B u d a p e s t e n é l n e k u g y a n , d e a z a l f ö l d i 
f e s t é s z e t h a g y o m á n y a i h o z k a p c s o l ó d n a k . A z i d ő s e b b 
n e m z e d é k e l m a g á n y o s o d o t t f e s t ő j é n é l , T ó t h M e n y h é r t n é l 
é s a f i a t a l L ó r á n t J á n o s n á l is e l í r a i s á g v a n j e l e n . T e r m é -
s z e t e s e n a m a g y a r f e s t ő k a l k o t t a k é p e k l í r a i v i l á g a n e m 
e g y n e m ű . S z á m o s f e s t ő n é l é r z ő d i k a z é l e t j e l e n s é g e k f e l -
f o g á s á h o z f ű z ő d ő s z e m l é l t e t ő v i s z o n y , m á s k o r v a l a m i f é l e 
p a t r i a r c h á l i s l é g k ö r , m e l y e t a z é les , k i f e j e z ő h a n g s ú l y o k -
t ó l v a l ó f é l e l e m k í s é r . D e h a s z e m ü g y r e v e s s z ü k a z o k n a k 
a f e s t ő k n e k a 70 -es é v e k b e n k i á l l í t o t t m ű v e i t , a k i k e t m i 
, , m e s t e r " - e k n e k h í v u n k , l e h e t e t l e n , h o g y fe l n e f e d e z z ü n k 
m á s e lv i t e n d e n c i á k a t is. A z ő l í r a i l á t á s m ó d j u k m a g á b a 
s z í v j a a k o r t á r s é l m é n y e i t és t ö p r e n g é s e i t , a n e m z e t i h a -
g y o m á n y o k m é l y e n i n d i v i d u á l i s m e g é r t é s é t , a f e s t ő i -
p l a s z t i k u s k i f e j e z ő e r ő a k t í v ú t k e r e s e s e k k e l j e l z e t t ú j 
e s z k ö z e i t . 
A n a g y k i á l l í t á s o k , a m e l y e k 1 9 7 5 - b e u z a j l o t t a k le a 
M ű c s a r n o k b a n és D u n a i í j v á r o s b a n , a m a g y a r k r i t i k a 
m á s - m á s v i s s z h a n g j á t v á l t o t t á k k i , é s a S z ó f i a i B i e n n á l é 
s i k e r e f i g y e l m ü n k e t P a t a y L á s z l ó f e s t ő , a k ö z é p n e m z e d é k 
t a g j á n a k é l e t m ű v é r e i r á n y í t o t t a . A z ő m ű v e i m á r a z 
50-es é v e k k ö z e p é n m e g j e l e n t e k a k i á l l í t á s o k o n . A z o k a 
n é z ő k , a k i k l á t t á k a z 1 9 5 8 — 5 9 - b e n , M o s z k v á b a n a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k k é p z ő m ű v é s z e t i a n y a g á b ó l m e g r e n d e z e t t 
E l s ő N e m z e t k ö z i K i á l l í t á s t , b i z o n y á r a e m l é k e z n e k m é g 
P a t a y , , Ö n a r c k é p " - é r e és a z „ Ö r e g e m b e r " c í m ű k é p r e , 
a m e l y e k e t m a g a s f o k ú é r z e l m i t e l i t e t t s é g és a v a l ó s á g e l m é -
l y ü l t m ű v é s z i t a n u l m á n y o z á s a j e l l e m e z . 
A 6 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n a z „ É l e t " c . k é p e h o z z a 
m e g s z á m á r a a h í r n e v e t . A k o m p o z í c i ó l a k o n i k u s v o l t a 
s o k r é t ű e n ö s s z e t e t t g o n d o l a t i t a r t a l m a t h o r d o z . A l á n y é s 
i f j ú m é l y e n t ö p r e n g ő a l a k j á n t ú l m u t a t ó l í r a i - f i l o z o f i k u s 
h a n g z á s t a s z e m ü k e l ő t t k i t á r u l ó v i l á g k é p e a d j a m e g , 
a m e l y b e n f e s z ü l t m o z g á s és c s ö n d v a n . A c s o p o r t h a n g -
s ú l y o z o t t m e g k o m p o n á l t s á g a , n é m i l e g a s z k é t i k u s m o n u -
m e n t a l i z m u s a — a m e l y a k i f e j e z ő f a k t ú r á n t ú l m e n ő e n a 
t á j b a n a h o r i z o n t i g n y ú l ó é r z é k l e t e s e n - t é r b e l i p a n o r á m a 
h i d e g t ó n u s a i b a n j u t k i f e j e z é s r e — m é l y e n m o d e r n 
h a n g v é t e l t k ö l c s ö n ö z a m ű n e k . E b b e n a m o d e r n h a n g -
z á s b a n t ü k r ö z ő d n e k P a t a y m ű v é s z e s z m é i n e k j e l l e m z ő 
s a j á t o s s á g a i . 
Á l t a l á n o s í t á s r a t ö r e k v ő m e g o l d á s a i g y a k r a n m o n u -
m e n t á l i s v o n á s o k k a l , a g o n d o l a t é l é n k i m p u l z i v i t á s á v a l 
r e n d e l k e z n e k , é s e m e l l e t t e m e l k e d e t t l í r a i á t é l é s t ö l t i 
m e g ő k e t . 
P a t a y k é p e i n e k h ő s e i h a t a l m a s és b o n y o l u l t , s z á m u k r a 
m é g n e m t e l j e s e n i s m e r t v i l á g s z e r e p l ő i . E z a m a g y a r á z a t a 
a n n a k , h o g y a s zé l e s t é r s é g b e l e k a p c s o l ó d o t t a k o m p o z í -
c i ó b a és e z a t é r P a t a y k ü l ö n b ö z ő m u n k á i b a n s a j á t o s k é p i 
á r n y a l a t o k a t v e s z fe l . A „ E s t e " c . k é p e n a z ég v é g t e l e n 
t é r s é g é b e t e k i n t ő e m b e r e k f i g u r á i m i n t h a m a g u k i s r é s z e -
se i l e n n é n e k a t e r m é s z e t r o m a n t i k u s - t i t o k z a t o s v é g t e l e n -
s é g é n e k . A „ S ü l l y e d ő f ö l d e k " - b e n a m e g á r a d t v í z s zé l e s -
s é g é t , s z a b a d á r a m l á s á t ú g y is é r t e l m e z h e t j ü k , m i n t a 
z ú g ó á r a d a t f ö l é m a g a s o d ó r o m a n t i k u s l e á n y a l a k k é p i 
v i s s z h a n g j á t , m e g f e l e l é s é t . M á s i n t o n á c i ó t é r e z h e t ü n k a 
„ F ö l d é s é g " c . k é p é n . A k i s f i ú s z i m b o l i k u s a n m e g o l d o t t i . Patay László: Esthajnali csillag, 1964. 
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a l a k j a a m a d á r r a l ú g y e m e l k e d i k a t a v a k és h e g y v o n u l a -
t o k fö lé , m i n t h a a f e l h ő k k e l b o r í t o t t é g b e a k a r n a s z á l l n i . 
A f i a t a l s á g á b r á z o l á s á n a k ez a k i t ö r ő l e l k e s ü l t s é g e jó l 
e l l e n p o n t o z z a a s a j á t , ö r ö k , o b j e k t í v t ö r v é n y e i s z e r i n t 
l é t r e j ö t t v i l á g t ö k é l e t e s h a r m ó n i á j á t . 
A z a t é n y , h o g y P a t a y a l k o t á s a i b a n az e m b e r é s a 
k ö r n y e z ő v i l á g b o n y o l u l t k a p c s o l a t á n a k f i lozóf ia i p r o b l é -
m á i fe lé f o r d u l , a r r ó l t e s z t a n ú b i z o n y s á g o t , h o g y m ű v é s z e -
t é n e k s z o r o s k a p c s o l a t a v a n a m a g y a r f e s t é s z e t i h a g y o -
m á n y o k k a l , n é p é n e k é l e t é v e l . 
E b b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a z 50 -es é v e k b e n a z 
A k a d é m i á n t ö l t ö t t évei , t a n u l m á n y a i o l y a n l í r i k u s a l k a t ú 
m ű v é s z e k n é l , m i n t S z ő n y i I s t v á n , F ő n y i G é z a . T ő l ü k 
t a n u l t a m e g é l e t t e l i n , s z í n p o m p á s f a n t á z i a g a z d a g s á g g a l , 
k ö z v e t l e n ü l á b r á z o l n i a z é l e t j e l e n s é g e i t , k ü l ö n b ö z ő jele-
n e t e i t . D e m é g i n k á b b h a t o t t a k r á a z o k a t r a d í c i ó k , a m e -
l y e k k a p c s o l a t b a n á l l n a k a t e r m é s z e t h a t a l m a s v o l t á n a k , 
a v i l ág k o z m i k u s s á g á n a k s a j á t o s é r t e l m e z é s é v e l . 
E z e k e t a t r a d í c i ó k a t E g r y J ó z s e f és B e r n á t l i A u r é l m ű -
v e i b e n f e d e z h e t j ü k fel m i n t m ű v é s z i k e z d e m é n y e z é s e k e t . 
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B e r n á t h m u n k á s s á g á h o z a s s z o c i a t í v ú t o n k a p c s o l ó d i k 
a m á r e m l í t e t t „ E s t e " c. k é p z a k l a t o t t - r o m a n t i k u s h a n -
g u l a t á v a l és h a n g s ú l y o z o t t s z í n k o n t r a s z t j a i v a l . E g r y r e 
e m l é k e z t e t P a t a y n é h á n y k é p é n a k o m p o z í c i ó f e l é p í t é s e 
é s a p a s z t e l l v i l á g o s s z í n s k á l a . D e E g r y t ő l k ü l ö n b ö z ő e n 
P a t a y n á l a t á j t e r é b e n l e v ő e m b e r f i g u r á j a n e m j á t s z i k 
s z t a f f á z s - s z e r e p e t . E l l e n k e z ő l e g , m i n d i g a k t í v k o m p o n e n -
se a s z e m l é l e t e s é p í t k e z é s n e k , a m ű t e l j e s m ű v é s z i k o n -
c e p c i ó j á n a k . A 70-es é v e k b e n a z „ E m b e r és t e r m é s z e t " 
g o n d o l a t g a z d a g t é m á i ú j t á v l a t o k a t n y i t n a k P a t a y n á l . 
A m a g y a r f e s tő a r e n e s z á n s z n a g y m e s t e r e i n e k t a p a s z t a -
l a t á h o z f o r d u l . A „ K i s l e v é l A l t d o r f e r n e k N é m e t o r s z á g b a " 
c. k é p , a n é m e t m e s t e r „ N a g y S á n d o r " c. m ü v é n e k k o m -
p o z í c i ó s m o t í v u m a i t h a s z n á l j a fel . P a t a y A l t d o r f e r h e z f o r -
d u l á s a n e m vé le t l en . A f e s t ő t v o n z z a a h í r e s n é m e t f e s t ő -
m ű v é s z l í ra i f ű t ö t t s é g e , a z é le t é s t e r m é s z e t d i n a m i k u s 
m o z g á s á n a k m e g j e l e n í t é s e . A l t d o r f e r l i e z h a s o n l ó P a t a y -
n á l a szé le s t é r b e l i é p í t k e z é s is. 
A z u t ó b b i é v e k b e n P a t a y e g y r e g y a k r a b b a n á b r á z o l j a 
a l a k j a i t v i r á g z ó n ö v é n y e k k ö z ö t t , o l y a n o k n a k á b r á z o l j a 
ő k e t , a k i k érz ik s z e r v e s , e l t é p h e t e t l e n k a p c s o l a t u k a t a z 
a n y a f ö l d d e l . E t ö r e k v é s k é p i m e g j e l e n í t é s e a „ F ö l d " c. 
k é p e n j u t t e l j e s m é r t é k b e n k i f e j e z é s r e . E z t a t r i p t i c h o n t 
m i n d a k é t , a m á r f e n t e b b e m l í t e t t k i á l l í t á s o n b e m u t a t t á k . 
A t r i p t i c h o n o l d a l s z á r n y a i n a f e s t ő e g y f i a t a l p á r t á b r á -
zo l t és e l g o n d o l k o d ó ö r e g e k e t , a k ö z é p e n p e d i g é g b e n y ú l ó , 
m a g a s h e g y e t , n e d v d ú s n ö v é n y z e t t e l b o r í t o t t földet, 
v a r á z s l a t o s a n v i r á g z ó t e r m é s z e t e t . Ú j r a és ú j r a m e g é n e k l i 
P a t a y a t e l j e s s é g e t , a t e r m é s z e t a l k o t ó , ú j j á t e r e m t ő e r e j é t , 
e m b e r é s f ö l d n y u g t a l a n í t ó a n i z g a l m a s r o k o n s á g á t . 
A „ F ö l d " - b e n a m ű v é s z m i n t h a s z i n t é z i s é t a d n á a z u t ó b b i 
é v e k s z e m l é l e t e s - p l a s z t i k u s t é r e n e l é r t f e l f e d e z é s e i n e k . 
H a ö s s z e h a s o n l í t j u k a 70-es é v e k k é p e i t P a t a y m u n k á s s á -
g á b a n a z o k k a l a k é p e k k e l , a m e l y e k e t r é g e b b e n f e s t e t t , 
m e g g y ő z ő d h e t ü n k a r ró l , h o g y a m ű v é s z a z e m b e r é s az 
ő t k ö r ü l v e v ő t e r m é s z e t k a p c s o l a t á b a n a z a k t í v a b b s z e m -
lé le tes - l í ra i ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s i . „ V i r á g s z e d ő l á n y " -
á b a n (1966) m i n d e n a t á j - h á t t é r és a l á n y a l a k k ö l t ő i 
ö s s z h a n g j á r a é p ü l ; a l á n y a l a k é r a , a k i r e m e g ő n t a r t j a 
k e z é b e n a v i r á g c s o k r o t . A m e z ő n é h á n y k ö n n y e d t ó n u s a , 
a f e l h ő s ég , a l ég ies k ö z e g á t t e t s z ő v o l t a m i n t h a m e g i s -
m é t e l n é a v i r á g s z e d é s m e g i n d í t ó é l m é n y é t . 
A k é s ő b b i a l k o t á s o k b a n , m i n t p l . a z „ A p á " - b a n (1971) 
a l á h ú z o t t a n m a r k á n s , m a j d n e m b r u t á l i s a z e m b e r i f i g u r a 
m e g j e l e n í t é s e , a f e h é r f é n y f o l t o k e x p r e s s z i v i t á s a j ó e l len-
p ó l u s a a d ú s z ö l d f ű f i n o m a n - v á l a s z t é k o s á b r á z o l á s á n a k . 
N é h a , i gaz , a z e f f é l e e l l e n t é t k i s s é l e e g y s z e r ű s í t i a m ű v é s z 
s z e m l é l e t e s k o n c e p c i ó j á t . A j e l l e m p s z i c h o l ó g i a i k i d o l -
g o z á s á r ó l s z ó l v a : P a t a y t ö r e k e d h e t e t t v o l n a e g y á t f o g ó b b 
és b o n y o l u l t a b b f i lozóf ia i k o n t e x t u s á b r á z o l á s á r a . 
T e r m é s z e t e s e n n a g y o n f o n t o s m a g a az a l a p e s z m e , a 
m ű v é s z m a g a e l é t ű z ö t t , ö n m a g a á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
f e l a d a t a . 
Az „ A s s z o n y o k " (1974) c - k é p é n a l e g f o n t o s a b b k é p i 
t é n y e z ő é p p e n a n ő a l a k o k é r z é k e l h e t ő , m a t e r i á l i s s ú l y o s -
s á g a . A d é l i n a p e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z z a a z á b r á z o l t 
s z i l u e t t e k e t , a m e l y e k t e v é k e n y e n m a g a s o d n a k a z ég-
h a t á r t é r s é g é b e . N é h á n y m a g y a r k r i t i k u s s i e t e t t e z t a 
k é p e t v a l a m i f é l e s z ü r r e a l i s z t i k u s v á l t o z a t n a k n y i l v á n í -
t a n i , h o l o t t k o n k r é t é l m é n y a n y a g a v a n , s a n e m z e t i 
h a g y o m á n y o k h o z k a p c s o l ó d i k . A m ű v é s z v i l á g o s , é l m é n y -
t e l i á b r á z o l á s á t a d j a a n n a k a d o l g o z ó e m b e r n e k , ak i 
m e g ő r i z t e r a g a s z k o d á s á t , s z e r e t e t é t a z a n y a f ö l d h ö z , 
a t e r m é s z e t h e z . A t á v o l i h o r i z o n t m i n t h a m e g n ö v e l n é a 
6. Patay László: Évszakok 2. 1971. 
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f i g u r á k a t , h a n g s ú l y o z z a a t é r f e l é p í t é s é n e k k ü l ö n ö s 
m o n u m e n t a l i t á s á t . Az a s s z o n y o k ú g y á l l n a k a v é g t e l e n 
„ É l e t ú t " - o n , m i n t h a t a l m a s , m o n u m e n t á l i s s z o b r o k . 
P a t a y f r e s k ó f e s t ő i é s é p ü l e t d í s z í t ő i d i p l o m á v a l f e j e z t e 
b e a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á t . K é t é v t i z e d a l a t t , a m í g 
Ó z d , S a l g ó t a r j á n , E g e r és m á s v á r o s o k k ö z é p ü l e t e i n e k 
d í s z í t é s é n d o l g o z o t t , k i a l a k u l t a z e g y s é g f r e s k ó i és k é p e i 
k ö z ö t t . E z a z e lv i e g y s é g m e g n y i l v á n u l a z a z o n o s e s z t é -
t i k a i a l a p o k o n n y u g v ó m o t í v u m o k és á b r á z o l á s i m ó d s z e -
r e k k ö z ö s s é g é b e n . A m ű v é s z m o n u m e n t á l i s m ű v e i b e n 
s a j á t o s a n l é p s z í n r e m ű v é s z e t é n e k l í ra i p á t o s z a . 1971-ben 
a l k o t t a m e g R á c k e v é n , a J á r á s i H i v a t a l é p ü l e t é b e n a z 
„ É v s z a k o k " t é m á j á b ó l m e r í t ő f r e s k ó j á t . A m e z ő n l e v ő 
p a r a s z t o k a l a k j a i , a t ó m e l l e t t ü l ő p á r ( b i z o n y o s p a r a f r á z i s 
é s z l e l h e t ő a z „ É l e t " c. k é p a l a p m o t í v u m a i v a l ) , a f a l u s i 
t á j — m i n d e z l í ra i á t é l é s s e l j e l e n i k m e g i t t . 
M á s n a g y s z a b á s ú k é p e i n is a r r a t ö r e k s z i k a fes tő , h o g y 
a v i l á g o t h a m i s í t a t l a n u l ő s z i n t e l í r a i s á g t ó l f ű t ö t t e n á b r á -
z o l j a . M é g i s a z t m o n d h a t j u k , h o g y m í g e z a t ö r e k v é s a 
f e s t ő - P a t a y n á l m e g v a l ó s u l , a d d i g a f r e s k ó f e s t ő - P a t a y n á l 
a g o n d o l k o d á s s z e m l é l e t e s - p l a s z t i k u s t e l j e s s é g e k í v á n n i -
v a l ó k a t h a g y m a g a u t á n . 
E z a m e g á l l a p í t á s f ő k é n t a k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s o k r a 
v o n a t k o z i k . A s a l g ó t a r j á n i f r e s k ó é r d e k e s e l g o n d o l á s á n 
(1966) a t é m a m e g t a l á l t a m i m e t i k u s k ö z e g é t , h i sz a m u n -
k á s o s z t á l y h a r c á h o z , a f e l s z a b a d u l á s p á t o s z á h o z k a p c s o l ó -
d i k . N é h á n y r é s z l e t e m é l y m e s t e r s é g b e l i t u d á s s a l v a n á b -
r á z o l v a , l á t s z i k , h o g y a f e s t ő m e g é r t e t t e a k é p i s z i m b o l i k a 
f e l a d a t a i t , l e h e t ő s é g e i t . M é g i s a m ű e g y e s r é sz l e t e i k ö z ö t t 
h a t á r o z o t t e g y e n e t l e n s é g m u t a t k o z i k n é h a . I l y e n e g y e -
n e t l e n s é g v a n p é l d á u l a j o b b o lda l i rész á l t a l á n o s a n l í ra i -
e p i k u s m e g o l d á s a i é s a m u n k á s o k - l o v a s p r i b é k e k össze-
c s a p á s á n a k k i f e j e z e t t e n e l b e s z é l ő j e l l egű á b r á z o l á s a k ö -
z ö t t . A k ö z p o n t i r é s z t P a t a y n y i l v á n v a l ó a n t ú l t e r h e l t e 
a l a k o k k a l . A t r i p t i c h o n o n is, m á s k é p e i n is b i z o n v i t o t t a 
a m ű v é s z , h o g y t u d v i l á g o s a n p l a s z t i k u s f o r m á k b a n g o n -
d o l k o d n i , a s z e r k e s z t é s b o n y o l u l t m ó d s z e r e i v e l m a n ő v e -
r e z n i . A f r e s k ó m ű f a j á b a n v i s z o n t ez n e m m i n d i g s ike -
r ü l t n e k i . A s t í l u s - é s t e l j e s s é g e g y s é g p r o b l é m á i o t t o l d ó d -
n a k m e g t e r m é k e n y e n , a h o l a m ű v é s z h ű m a r a d ö n m a g á -
hoz , b e l s ő a l k a t á n a k l í r a i s a j á t o s s á g á h o z . I l y e n n é z ő -
p o n t b ó l t á j k é p e i és p o r t r é i j e l e n t ő s e k . E z e k e n a t e r ü l e t e -
k e n a m o t í v u m k ö l t ő i á l l a p o t á n a k é r z é k e l t e t é s é b e n , k ü l ö -
n ö s e n á r n y a l t , v i s s z a f o g o t t , e r e d m é n y e s e n ke res i a 
k ü l ö n b ö z ő t ó n u s m e g o l d á s o k a t . E z é r t a z 1 9 7 4 - b e n a l k o -
t o t t e g y i k k é p é n a z á g a c s k a k é k e s z ö l d v i r á g a , a h á z b a r n a 
t e t e j e , a zö lde s é g b e n ú s z ó e z ü s t ö s f e l h ő k k é p e f i n o m a b b , 
a v á r a k o z á s h a n g u l a t á t ó l á t h a t o t t s z í n s k á l á t m u t a t . 
M é g e b b e n a z é v b e n l á t h a t t u n k P a t a y t ó l e g y , a h a g y o -
m á n y o s m a g y a r t á j f e s t é s z e t h e z t a r t o z ó k é p e t — v a r j a k -
k a l — a m e l y i s m é t a 2 0 - a s é v e k h í r e s B e r n á t h - k é p e i r e , 
a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i g r a f i k á k r a e m l é k e z t e t : a f e k e t e 
m a d a r a k , a b a r n a fö ld , a k é k ég f é n y e i . A k o l o r i t i t t 
b o n y o l u l t , g a z d a g o n b ő v e l k e d i k az a l a p g o n d o l a t o p t i -
m i s t a f e l f o g á s á n a k e m o c i o n á l i s á r n y a l a t a i b a n . P a t a y 
p o r t r é i is t e l e v a n n a k l í ra i e x p r e s s z i v i t á s s a l . 
A „ H ó d o l a t B a r c s a y n a k " c. c i k l u s b a n k i f e j e z ő e n 
h a s o n l í t j a össze a n a g y é r d e m ű m e s t e r m ű v é s z e t é b e n a 
k ü l ö n b ö z ő k o l o r i t - és f o r m a m e g o l d á s o k a t , l é t r e h o z v a e g y 
o l y a n k é p e t , a m e l y t e l e v a n b e l s ő d i n a m i k á v a l és h á l á v a l , 
h ó d o l a t t a l a n a g y m e s t e r i r á n t . 
N ő i a l a k j a i k ö r v o n a l a i n a k a r t i s z t i k u m a c s a k e r ő s ö d i k 
a z á l t a l , h o g y a f e s t ő b e v o n j a a k é p b e a f ű e x p r e s s z í v 
k o n t ú r j a i t . 
A z a l k o t ó m a g a s r e n d ű m ű v é s z i e l h i v a t o t t s á g á n a k 
k i f e j e z ő d é s e P a t a y n á l v á l t o z a t l a n u l f e l k e l t i a v i s s z a e m -
7. Patay László: Apa, 1972. 
l é k e z é s t a t e r m é s z e t r e ; m ű v é s z e t é b e n , a m e l y t e l e v a n 
e m b e r i e s s é g g e l , f e l h a n g z i k a b i z o n y o s s á g az é l e t i g a z s á g á -
b a n és s z é p s é g é b e n . E z a b i z o n y o s s á g m e g n y i l v á n u l m é g 
a m i n i a t ű r ö n a r c k é p e k e n is. D u n a ú j v á r o s b a n a k i á l l í t á -
s o n e g y m á s m e l l é h e l y e z t é k e z e k e t a k é p e k e t ; e z é r t ú g y 
i s f e l f o g h a t j u k ő k e t , m i n t a m ű v é s z é l e t é n e k , é l m é n y e i n e k 
— k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k b a n — á t é l t é r z e l m i h e l y z e t -
j e l e n t é s e i t . 
A f e s t é s z e t k ü l ö n b ö z ő s z f é r á i b a n m é l y ü l el a m ű v é s z 
l í r a i á t h a t o t t s á g a . O l a j k é p e i n is, f r e s k ó i n is ú j s z e r ű e n 
j e l e n n e k m e g k e d v e l t t é m á i . H a e m b e r á b r á z o l á s a p sz i cho -
lóg ia i l ag t u d a t o s a b b lesz, l i a a m o d e r n v i l á g k o n f l i k t u s a i 
ö s s z e t e t t e b b e n f o g n a k m e g j e l e n n i k é p e i n , P a t a y m ű v é -
s z e t e t ö b b s z í n n e l t e l í t ő d i k m a j d . 
Igor Szvetlov 
KUTATÁS 
B R U E G E I , - T R A D Í C I Ó 
A Z 1 6 0 0 K Ö R Ü L I N E M E T A L F Ö L D I 
T Á J F E S T Ő K N É L 
I . A z e r d e i t á j á b r á z o l á s k i a l a k u l á s a 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m b a n á l t a l á n o s a n el-
t e r j e d t az a néze t , a m e l y e t Steehovv f o g a l m a z o t t m e g 
e g y é r t e l m ű e n , h o g y t i . „ B r u e g e l ' a r t w a s of p a r a m o u n t 
s i gn i f i cance for only o n e t r e n d of D u t c h l a n d s c a p e p a i n t -
i ng : t h e i m a g i n a r y o n e H i s A l p i n e views t u r n e d 
i n t o f a n t a s i e s a n d w e r e s imi la r ly u n d e r s t o o d or m i s -
u n d e r s t o o d — b y i n n u m a r a b l e s u c c e s s o r s in F l a n d e r s , 
s o o n t o be jo ined b y e q u a l l y eager i m i t a t o r s in H o l l a n d . " 
T l i i é ry a f l a m a n d t á j f e s t é se i rő l í r t k ö n y v é b e n a n n a k a 
s z i n t é n g v a k o r i v é l e m é n y n e k a d o t t k i f e j ezés t , h o g y k i -
e m e l k e d ő képességű t a n í t v á n y o k és k ö v e t ő k h i j á n B r u e -
gel h a t á s a n e m b o n t a k o z h a t o t t k i a m ű v é s z i j e l en tősé -
g é n e k megfe le lő m é r t é k b e n . [3] 
Ú g y t ű n t , h o g y a z o k a n a g y s z e r ű , s o k o l d a l ú e r e d m é -
n y e k . a m e l y e k e t B r u e g e l c s a k n e m m i n d e n m ű f a j b a n , 
így a t á j á b r á z o l á s b a n is elért , az u t ó d o k a l k o t á s a i b a n 
n e m t a l á l t a k mé l tó f o l y t a t á s r a , m i v e l a z ep igonok m ű -
v é s z e t é n e k csak egy -egy a s p e k t u s á t v o l t a k képesek m i n -
t a k é p ü l vá la sz tan i , í gy a z u t á n a b r u e g e l i te l jesség az ő 
m ű v é s z e t ü k b e n r e d u k á l ó d o t t és e g y o l d a l ú v á c sökevé -
n y e s e d e t t . Az u t ó b b i i dőszak ú j k u t a t á s i e r e d m é n y e i 
e g y r é s z t az 1600 kö rü l i m ű v é s z e t t e l , m á s r é s z t a B r u e g e l -
r a j z oeuvre -ve l k a p c s o l a t b a n — m ó d o s í t j á k ezt a r é g e b b i 
f e l fogás t . Ugyan i s az 1600 körü l i é v t i z e d e k á t m e n e t i k o r -
s z a k á b a n fel lépő ú j t ö r e k v é s e k m e g v a l ó s í t á s á b a n a b r u e -
geli h a g y o m á n y o k n a k sokka l f o n t o s a b b szerepe v o l t , 
m i n t s e m az t k o r á b b a n f e l t é t e l ez t ék . A k ü l ö n b ö z ő m ű -
f a j o k t e r ü l e t é n é r v é n y e s ü l ő h a t á s a n e m c s a k s o k o l d a -
l ú b b v o l t az edd ig f e l t é t e l eze t tné l , h a n e m m é l y r e h a t ó b b 
is, m i v e l a l eg több a l a p v e t ő m ű v é s z i v á l t o z á s n á l k i m u -
t a t h a t ó k a bruegel i ö sz tönzések . 
A z o k az ú j m e g á l l a p í t á s o k [4], a m e l y e k F r i t s I , u g t 
és J Q. v a n R e g i e r e n A l t e n a k o r á b b i , B r u e g e l - r a j z a i r a 
v o n a t k o z ó k u t a t á s a i h o z [ 5 ] k a p c s o l ó d n a k , a p r o b l é m á k 
egész s o r á n a k f e lü lv iz sgá lá sá t t e s z i k szükségessé . E z e k 
k ö z ö t t az erdei t á j á b r á z o l á s k i a l a k u l á s a az egyik l e g f o n -
t o s a b b k é r d é s [6], A r n d t v i l ágosan m e g j e l ö l t e az ezzel 
ö s s z e f ü g g ő t o v á b b i k u t a t á s o k i r á n y á t , a m i k o r a B r u e -
gel k ó p i á k készülési i d e j é b ő l az t a k ö v e t k e z t e t é s t s z ű r t e 
le, h o g y P i e t e r B r u e g e l e r d ő á b r á z o l á s a i az 1600 k ö r ü l 
m ű k ö d ő t á j f e s t ő k szé les k ö r é b e n i s m e r t e k l e h e t t e k [ 7 ] . 
U g y a n í g y W i n n e r is a p r o b l é m a l é n y e g é r e m u t a t o t t r á 
a be r l in i r a j zk i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n , a m i k o r Gillis v a n 
Con inx loo -va l k a p c s o l a t b a n igy ír : „ U n d dass sich h i n -
t e r d e r N e u a n s ä t z e n Cononx loos f ü r d i e Da r s t e l l ung d e r 
W a l d l a n d s c h a f t e n d ie R ie senges t a l t P i e t e r Bruegels e r -
h e b t , m a c h e n die K o p i e n k e t t e n u n d B a u m g r u p p e n d e s 
ä l t e r e n Meis ters d e u t l i c h . [8] „ E h h e z a g o n d o l a t k ö r h ö z 
k a p c s o l ó d v a kell f e l ü l v i z s g á l n u n k Gi l l i s v a n Coninx loo , 
J a n B r u e g h e l és P a u l u s Bri l erdei á b r á z o l á s a i t és e z e k n e k 
e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á t . 
A n é m e t a l f ö l d i t á j f e s t é sze t e h á r o m k ivá ló m e s t e r é -
t ő l t ö b b o lyan a l k o t á s i smere t e s az 1590-es és az 1600 
k ö r ü l i évekbő l , a m e l y e k a m o t í v u m o k és a kompoz íc ió , 
s ő t m é g a részle tek f e s tő i , i l le tve r a j z i s a j á t o s s á g a i t e k i n -
t e t é b e n is s z e m b e s z ö k ő e n h a s o n l í t a n a k egymáshoz . E n -
n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t m ű v e i k e t s o k s z o r össze is cse-
ré l ik . [9] J a n B r u e g h e l és Bril k é p e i n e k r o k o n s á g á t a z 
u t ó b b i m e s t e r n e k f i a t a l a b b k o l l é g á j á r a g y a k o r o l t h a t á -
s á v a l m a g y a r á z z á k J a n r ó m a i t a r t ó z k o d á s a ide j én . A 
C o n i n x l o o - m ű v e k k e l v a l ó h a s o n l ó s á g o t J a n Brueghe l 
i tá l ia i ú t j a e l ő t t (illetve u t á n ) f e l t é t e l eze t t f r a n k e n t h a l i 
l á t o g a t á s á v a l és az u g y a n c s a k fe l t é te les Con inx loo -ná l 
t ö l t ö t t a n t w e r p e n i t a n u l ó é v e k k e l h o z t á k össze függésbe . 
E z t a n é z e t e t K a r e l v a n M a n d e r n a k a r r a az u t a l á s á r a 
a l a p o z t á k , a m e l y szer in t i f j a b b P i e t e r B r u e g e l Con inx-
loo-nál t a n u l t [10]. A k u t a t ó k ez t a m e g j e g y z é s t J a n r a 
v o n a t k o z t a t v a — a m ű v e i k k ö z ö t t i r o k o n s á g a l a p j á n — 
i n k á b b e l f o g a d h a t ó n a k t a l á l t á k , és b i z o n y o s f e n n t a r t á s -
sal u g y a n , d e — á l t a l á b a n e l f o g a d t á k a k é t f e s t ő k ö z ö t t i 
m e s t e r — t a n í t v á n y k a p c s o l a t , i l le tve C o n i n x l o o h a t á s á -
n a k f e l t é t e l e z é s é t J a n B r u e g h e l m ű v é s z e t é r e . 
E z e k a t e ó r i á k a z o n b a n t ö b b okbó l p r o b l e m a t i k u s a k . 
A K a r e l v a n M a n d e r m e g j e g y z é s é r e a l a p o z o t t fe l t é te le -
zés azé r t ké rdé se s , mive l é l t A n t w e r p e n b e n egy m á s i k 
Gillis v a n C o n i n x l o o n e v ű f e s t ő is, ak i a Bruege l c sa lád 
b a r á t i k ö r é h e z t a r t o z o t t , é s a z u t a l á s ő r e á is v o n a t k o z -
h a t o t t . [11] A f r a n k e n t h a l i l á t o g a t á s f e l t é t e l ezése ped ig 
azé r t p r o b l e m a t i k u s , m i v e l J a n Brueghe l 1589-ben m á r 
ú t b a n v o l t I t á l i a felé, 1590-ben N á p o l y b a n t a r t ó z k o d o t t , 
t e h á t ez i d ő p o n t e lő t t j á r h a t o t t Con inx loo-ná l , a k i n e k 
m ű v é s z e t e é p p e n e b b e n a z i d ő s z a k b a n v i s z o n y l a g jól 
r e k o n s t r u á l h a t ó az 1588-as é v s z á m m a l j e l z e t t d r e z d a i 
k é p a l a p j á n . E z a m ű v i s z o n t a hozzá k a p c s o l ó d ó , ha son ló 
jel legű a l k o t á s o k k a l e g y ü t t , más , s o k k a l k o n z e r v a t í -
v a b b t á j k é p t í p u s t képvisel , m i n t J a n B r u e g h e l 1 5 9 5 - 96-
b a n k é s z ü l t m i l a n ó i f e s t m é n y e i . P o n t o s a b b a n : Con inx -
loo-nak e b b ő l a z időszakból n e m i s m e r e t e s e k o l y a n „ N a h -
l a n d s c h a f t j a i " , a m e l y e k p é l d a k é p ü l s z o l g á l h a t t a k vo l -
n a J a n B r u e g h e l n a k k o r a i e r d ő á b r á z o l á s a i n á l . Con inx-
loo és J a n B r u e g h e l k é s ő b b i m ű v e i n e k h a s o n l ó s á g a t e h á t 
n e m b i z o n y í t j a Coninxloo h a t á s á t , m i v e l J a n Brueghe l -
tó l C o n i n x l o o első d a t á l t (1598) e rde i t á j á n á l (Vaduz , 
L i e c h t e n s t e i n ) k é t évvel k o r á b b r ó l i s m e r e t e s t e l j e sen k i -
a l aku l t , z á r t e rde i t á j k é p (Milano, A m b r o s i a n a ) [13]. E h -
hez a p r o b l é m á h o z k a p c s o l ó d i k a z u t á n a z a ké rdés , h o -
g y a n e g y e z t e t h e t ő össze C o n i n x l o o k o n z e r v a t i v i z m u s á -
v a l az a k e z d e m é n y e z ő s z e r e p , a m e l y e t v a d u z i (és a t ö b -
bi, a m s z t e r d a m i k o r s z a k á b ó l való) e rde i t á j k é p e a l a p j á n 
nek i t u l a j d o n í t a n a k . 
F r a n k e n t h a l i p e r i ó d u s á b ó l s z á r m a z ó f e s t m é n y e i és 
r é z m e t s z e t e k b ő l i smer t , u g y a n e z e n i d ő s z a k r a d a t á l h a t ó 
kompoz íc ió i u g y a n i s sokfé le m o t í v u m b ó l , a d d i t í v m ó d o n 
s z e r k e s z t e t t , zsúfo l t , k u l i s s z a s z e r ű n e k h a t ó „ Ü b e r s c h a u -
l a n d s c h a f t " . E z e k a m ű v e i t e l j e s e n a h a g y o m á n y o s m e g -
o l d á s o k a t k ö v e t i k és igen k e v é s je lé t m u t a t j á k az ú j í t ó 
t ö r e k v é s e k n e k . Mindezek a l a p j á n C o n i n x l o o i n k á b b ü -
gyes k o m p i l á t o r n a k t ű n i k , a k i e lődei és k o r t á r s a i (H . 
Cock, P . B r u e g e l , H. Bol, L . v a n V a l c k e n b o r c h ) m ű v e i -
bő l v e t t é s á t a l a k í t o t t m o t í v u m o k b ó l a h a g y o m á n y o s 
k o m p o z í c i ó s s é m á k s z e r i n t s z e r k e s z t e t t e m ű v e i t . A m á r 
egyszer k i a l a k i t o t t k é p t í p u s h o z v a l ó t a p a d á s á t f r a n k e n -
tha l i k o r s z a k á n a k e g y m á s t ó l kevéssé e l t é r ő Ü b e r s c h a u -
l a n d s c h a f t j a i é p p e n ú g y b i z o n y í t j á k , m i n t a m s z t e r d a m i 
éve inek e r d e i t á j a i . 
1 5 9 8 - b a n k é s z ü l t e rde i t á j k é p e ú j s z e r ű s é g é v e l m e g -
lepő f o r d u l a t k é n t h a t k o r á b b i , jó rész t m á r e l a v u l t s z e m -
léleti és s z e r k e s z t é s i k o n c e p c i ó t k é p v i s e l ő m ű v e i h e z k é -
pes t . H . G . F r a n z m e g k í s é r e l t e a f r a n k e n t h a l i és a m s z -
t e r d a m i k o r s z a k á n a k m ű v e i k ö z ö t t m u t a t k o z ó tö ré s t á t -
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h i d a l n i , é s o l y a n m ű v e k e t k e r e s e t t C o n i n x l o o o e u v r e -
j é b e n , a m e l y e k a v a d u z i k é p e l ő z m é n y e i k é n t f o g h a t ó k 
fel, és í g y a z e r d e i t á j k é p k i a l a k u l á s á t a m ű v é s z e t é b e n 
v é g b e m e n t o r g a n i k u s f e j l ő d é s k é n t é r t e l m e z i k , ö t m ű r e 
h i v a t k o z o t t : T á j a z E m m a u s b a m e n ő t a n i t v á n y o k k a l 
(N. d e B r u y n k i v i t e l e z é s e ) , T á j K r i s z t u s s a l é s a v é r f o -
l y á s o s n ő v e l ( J . v a n L o n d e r s e e l k i v i t e l e z é s e ) , T á j a v a k 
m e g g y ó g y í t á s á v a l ( J . v a n L o n d e r s e e l ) c. m e t s z e t e k r e , 
t o v á b b á a T á j v ö l g g y e l ( B r a u n s c h w e i g , H e r z o g A n t o n 
U l r i c h M u s e u m ) és a z E r d ő r é s z l e t k i l á t á s s a l e g y h e g y v o -
n u l a t r a ( S t r a s b o u r g , M u s é e d e s B e a u x - A r t s ) c í m ű f e s t -
m é n y e k r e . [14] E z e k a m ű v e k u g y a n i s m á r a k o m p o z í -
c ió e g y s z e r ű s ö d é s é t , a l a c s o n y a b b h o r i z o n t a l k a l m a z á s á t , 
a m o t i v u m o k r e d u k c i ó j á t , a z e l ő t é r i f a c s o p o r t j e l e n t ő s é -
g é n e k n ö v e k e d é s é t m u t a t j á k . E z e k n e k a m ű v e k n e k a 
d a t á l á s a i g e n p r o b l e m a t i k u s . F r a n z g l o b á l i s a n a f r a n k e n -
t h a l i p e r i ó d u s v é g é r e és a z e l ső a m s z t e r d a m i é v e k r e d a t á l j a 
ő k e t . A T á j a z E m m a u s b a m e n ő t a n í t v á n y o k k a l c. r é z m e t -
s z e t t e l [ i 5 ] (3. k é p ) k a p c s o l a t b a n h a n g s ú l y o z t a , h o g y ú j 
k o m p o z í c i ó s t í p u s t k é p v i s e l , a m e l y i g e n f o n t o s C o n i n x -
loo t o v á b b i m ű v é s z e t e s z e m p o n t j á b ó l , m i v e l á t m e n e t e t 
k é p e z a z ü b e r s c h a u l a n d s c h a f t t ó l a z e g y o l d a l i A u s b l i c k -
l a n d s c h a f t h o z . N e m e m l í t e t t e a z o n b a n a k o m p o z í c i ó b r u e -
gel i e r e d e t é t , n e v e z e t e s e n a z t , h o g y f ő b b m o t í v u m a i é s 
a z o k e l r e n d e z é s e a Milites Requiescentes c. r é z k a r c h a t á -
s á r a v a l l a n a k . [16] (1. kép ) C o n i n x l o o k ü l ö n ö s e n a f o l y ó , a 
h e g y e n e m e l k e d ő v á r , az a l a t t a l e v ő s z i k l á k ; é s a m ö g ö t t e 
h ú z ó d ó h e g y l á n c m o t í v u m a i v a l k a p c s o l ó d o t t e h h e z a z elő-
k é p h e z . A z a l a c s o n y a b b h o r i z o n t , a m o t í v u m o k r e d u k á l á -
sa , a f á k c s o p o r t o s í t á s a t e k i n t e t é b e n a z o n b a n a TájTóbiás-
sal és az angyallal c. J a n B r u e g h e l u t á n i E . S a d e l e r m e t s z e -
t e t k ö v e t t e , [17] (2. k é p ) a m e l y u g y a n c s a k a M i l i t e s r e q u i -
e s c e n t e s h a t á s á r a va l l . J a n B r u e g h e l i t t a p j a e g y m á s i k m ű -
v é b ő l is m e r í t e t t i n s p i r á c i ó t : a T á j s z a m a r a k k a l é s k e c s -
k é k k e l c. k ó p i á k b ó l i s m e r t r a j z á r ó l v e t t e á t a k ö z é p s ő 
k i e m e l k e d é s e n l e v ő f a c s o p o r t m o t í v u m á t , a m i n t a r r a 
m á r M. W i n n e r r á m u t a t o t t . [18] C o n i n x l o o a k ö z é p e n 
k i e m e l k e d ő f ö l d n y e l v e n n e m e g y , h a n e m J a n h o z h a s o n -
l ó a n t ö b b f á t á b r á z o l t é s a S t a f f a g e a l a k o t u g y a n c s a k 
k é t , fe lü l ö s s z e h a j l ó f a k ö z ö t t s z e r e p e l t e t i . E z a m o t í v u m -
á t v é t e l b i z o n y í t j a , h o g y C o n i n x l o o k o m p o z í c i ó j a n e m -
c s a k P i e t e r , h a n e m J a n B r u e g h e l m ű v é n e k i s m e r e t é b e n 
k é s z ü l t . A P i e t e r B r u e g e l - f é l e Ü b e r s c h a u l a n d s c h a f t n a k 
e g y o l d a l i A u s b l i c k l a n d s c h a f t t á v a l ó t o v á b b f e j l e s z t é s e 
e b b e n a z e s e t b e n t e h á t J a n B r u e g h e l n e v é h e z f ű z ő d i k . 
A S a d e l e r - m e t s z e t h a t á s á t a C o n i n x l o o u t á n i N . d e B r u y n -
m e t s z e t r e a z e r ő t e l j e s f é n y á r n y é k e l l e n t é t a l k a l m a z á s á -
b a n is m e g f i g y e l h e t j ü k ; B r u y n k o r á b b i C o n i n x l o o u t á n i 
m e t s z e t e i r e e z a s a j á t o s s á g u g y a n i s e g y á l t a l á n n e m je l -
l e m z ő . 
A Táj Krisztussal és a vérfolyásos nővel c. r é z m e t s z e t e n 
(5. k é p ) a t á v o l i h e g y m o t i v u m o k j e l e n t ő s é g é n e k c s ö k k e -
n é s e é s a k ö z e l n é z e t i f a l u s i t á j r é s z l e t e k h a n g s ú l y o s a b b á 
v á l á s a k ö v e t k e z t é b e n ez a k o m p o z í c i ó ú j s z e r ű n e k h a t 
2. Jan Brueghel után Egidius Sadeler: Táj Tóbiással 
és az angyallal. Rézmetszet 
3. Gillis van Coninxloo után N. de Bruyn: 
Táj az Emmausba menő tanítványokkal. Rézmetszet 
C o n i n x l o o o e u v r e - j é b e n . H . (1. F r a n z h e l y e s e n u t a l t a r r a , 
h o g y i t t o l a s z e l ő k é p h a t á s a f e l t é t e l e z h e t ő . A K o m p o z í -
c ió a l a p k o n c e p c i ó j á t é s m o t í v u m a i t t e k i n t v e Bruegel: Táj 
templommal c. ( r é g e b b e n e r e d e t i n e k , ú j a b b a n m á s o l a t n a k 
t a r t o t t ) r a j z á h o z (4. kép ) h a s o n l í t , a m e l y v i s z o n t e g y D e l a -
m a r d e l l e - l i t o g r á f i á b ó l i s m e r t Domenico Campagnola-xoyr. 
u t á n k é s z ü l t j 20] G. v a n C o n i n x l o o m ű v é n e k e z u t ó b b i a l -
k o t á s s a l v a l ó ö s s z e v e t é s e a r r ó l g y ő z m e g , h o g y n e m is az 
e m l í t e t t B r u e g e l - v a r i á c i ó , h a n e m f e l t e h e t ő e n a m á s o l a t b ó l 
i s m e r t C a m p a g n o l a - r a j z l e h e t e t t a k ö z v e t l e n e l ő k é p . A 
b a l o lda l i , h á t t é r i h e g y c s ú c s é s a j o b b o l d a l i k ö z é p t é r i 
h á z a k c s o p o r t j a a f á k k ö z ö t t B r u e g e l r a j z á n u g y a n i s 
n e m s z e r e p e l . A C o n i n x l o o u t á n i m e t s z e t e l ő t e r é n e k ol-
d a l á n l á t h a t ó l e t ö r t f a m o t í v u m a g y a k r a n e l ő f o r d u l a 
m e s t e r k é s ő b b i m ü v e i n . F e l t e h e t ő e n e n n e k a l a p j á n t a r -
t o t t á k j e l l e g z e t e s c o n i n x l o o - i m o t í v u m n a k , n o h a m á r 
H i e r o n y m u s Cock , P i e t e r B r u e g e l , H a n s Bol , J a c o b G r i m -
m e r és L u c a s v a n V a l c k e n b o r c h m ű v e i n is e l ő f o r d u l . M é g 
k o r á b b a n m e g t a l á l h a t ó a n é m e t m ű v é s z e t b e n , k ü l ö n ö -
s e n g y a k o r i W o l f H u b e r á b r á z o l á s a i n , a m e l y e k H a n n s 
L a u t e n s a c k r é z k a r c a i r é v é n v á l t a k s z é l e s e b b k ö r b e n is-
m e r t e k k é . [21] P i e t e r B r u e g e l T á j e x o t i k u s á l l a t o k k a l cí-
m ű , J a n B r u e g h e l m á s o l a t á b ó l i s m e r t l a p j á n ( U S A , 111a-
g á n g y ű j t . ) [22] — C o n i n x l o o m ű v é h e z h a s o n l ó a n — 
u g y a n c s a k a z e l ő t é r b e n , a k o m p o z í c i ó s z é l é n l á t h a t ó . 
U g y a n í g y J a n B r u e g h e l 1595 k ö r ü l k é s z ü l t e r d e i t á j á b -
r á z o l á s a i n is k i e m e l t m o t í v u m k é n t s z e r e p e l . F innek a 
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4- Pieler Bruegel után : Táj templommal. Rajz 
(Berlin—Dahlem, Kupferstichkabinett) 
5. Gillis van Coninxloo után ]. van Londerseel: 
Táj Jézussal és a vérfolyásos növel. Rézmetszet 
m o t í v u m n a k az á b r á z o l á s a is t e l i á t a B r u e g e l - k ö r r e l 
v a l ó s z o r o s a b b k o n t a k t u s t b i z o n y í t j a . 
A Táj a vak meggyógyításával c. m e t s z e t t e l [23] (7. k é p ) 
k a p c s o l a t b a n H . G. F r a n z h a n g s ú l y o z z a , h o g y a f a c s o p o r t 
i t t m á r a k o m p o z í c i ó n a k c s a k n e m a f e l é t k i t ö l t i . H a s o n -
ló m o t í v u m o k a t és k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s o k a t l á t h a t u n k 
H a n s B o l é s J a c o b S a v e r y á b r á z o l á s a i n [ 2 4 ] . K ü l ö n ö s e n 
s zo ros k a p c s o l a t m u t a t k o z i k e m e t s z e t é s jacob Savery var-
sóirajza [25] (6. kép) k ö z ö t t , a m e l y k é r d ő j e l e s V i n c k b o o n s -
k é n t s z e r e p e l az o t t a n i g y ű j t e m é n y b e n . A j o b b o lda l i e r -
d ő r é s z l e t m e l l e t t e z e n i s m e g t a l á l h a t ó a k a r c s ú , m a g a s 
f á k k ö z ö t t v e z e t ő ú t a h á z z a l és az e l ő t é r i f a c s o n k a v í z -
p a r t i n ö v é n y e k k e l , s á s s a l . L é n y e g e s e l t é r é s a h á t t é r i 
t á j n á l m u t a t k o z i k , a S a v e r y n é l e g y s z e r ű f a - és h á z -
m o t í v u m o k h e l y e t t C o n i n x l o o m ű v é n s z i k l á s h e g y e k 
s z e r e p e l n e k . 
A H . G . F r a n z á l t a l a v a d u z i k é p e l ő z m é n y e k é n t e m -
l í t e t t k é t f e s t m é n y k ö z ü l a b r a u n s c h w e i g i T á j v ö l g g y e l 
s z e r z ő s é g e igen p r o b l e m a t i k u s . M á r P l i e t s c h [ 2 ó ] is r á -
m u t a t o t t a r r a , h o g y a k é p f e s t é s m ó d j a é s k o l o r i t j a i n -
k á b b J a n B r u e g h e l é r a , m i n t C o n i n x l o o - é r a va l l . S z e r i n t e 
a z o n b a n a z á b r á z o l t m o t í v u m o k C o n i n x l o o - m ű v é s z e t é r e 
m u t a t n a k , e n n e k a l a p j á n t a r t o t t a C o n i n x l o o u t á n i m á -
s o l a t n a k . E l k e r ü l t e a f i g y e l m é t , h o g y a j e l l e g z e t e s e n c o -
n i n x l o o i - n a k t a r t o t t m o t í v u m o k h a s o n l ó k o m p o z i c i ó s e l -
r e n d e z é s b e n P a u l u s B r i l é s J a n B r u e g h e l 1595 k ö r ü l k é -
s z ü l t t á j k é p e i n is l á t h a t ó k . (P. Br i l : T á j s z e r z e t e s e k k e l 
é s T á j v á n d o r o k k a l c. m i l a n ó i és J a n B r u e g h e l : T á j S z t . 
6. Jacob Savery: Erdei táj. Rajz 
(Warszawa, Muzeum Narodowe) 
7. Gillis van Coninxloo után J . van Londerseel : Táj a vak 
meggyógyításával. Rézmetszet 
J e r o m o s s a l c. m ü n c h e n i k é p é n ) [ 2 6 ] . E k é t m e s t e r p e d i g 
n e m C o n i n x l o o h a t á s a a l a t t a l a k í t o t t a k i e z t a k é p t í p u s t . 
A v a d u z i k é p e l ő z m é n y e i k é n t e m l í t e t t m ű v e k k ö z ü l 
a z E r d ő r é s z l e t k i l á t á s s a l e g y h e g y v o n u l a t r a ( S t r a s b o u r g , 
M u s é e d e s B e a u x - A r t s ) ál l l e g k ö z e l e b b m i n d m o t í v u m a i , 
m i n d k o m p o z í c i ó j a t e k i n t e t é b e n a z 1 5 9 8 - b a n k é s z ü l t f e s t -
m é n y h e z . K é r d é s e s a z o n b a n , h o g y m e g e l ő z t e - e a v a d u z i 
k é p e t . B o n y o l u l t s z e r k e z e t e , a m o t í v u m o k h a l m o z á s a , 
a f á k s t i l i z á l t s á g a o l y a n j e l l e g z e t e s s é g e k , a m e l y e k Co-
n i n x l o o l e g k é s ő b b i , 1605-bő l s z á r m a z ó s p e y e r i f e s t m é -
n y é r e ( H i s t . M u s e u m d e r P f a l z ) [28] is j e l l e m z ő e k . Ú g y 
t ű n i k , h o g y a z a z e g y s z e r ű s é g és s z e r k e z e t i v i l á g o s s á g , 
a m e l y a v a d u z i k é p e t és az e n n e k a l a p j á n t o v á b b f e j l e s z -
t e t t bécs i , g r á c i é s 1604-bő l v a l ó , m á s i k v a d u z i e r d e i t á -
j a t [ 2 9 ] j e l l e m z i , C o n i n x l o o - n a k c s a k á t m e n e t i , a z i d e g e n 
m i n t a k é p e k h a t á s á r a m u t a t k o z ó s a j á t o s s á g a v o l t , a m e l y 
a z o n b a n n e m v á l t o z t a t t a m e g a l a p v e t ő e n a k u l i s s z a -
s z e r ű k o m p o z í c i ó k r a , a m o t í v u m o k h a l m o z á s á r a , a v a l ó -
s á g i d e g e n e f f e k t u s o k r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i t . E n n e k a l a p -
j á n l e h e t s é g e s n e k t a r t j u k , h o g y a s t r a s s b u r g i k é p a z e g y -
s z e r ű b b e r d e i k o m p o z í c i ó k n a k e g y ö n á l l ó b b , s t i l i z á l t a b b 
f e l f o g á s ú k é s ő b b i t o v á b b f e j l e s z t é s e . A k é p n e k a s p e -
y e r i é h e z h a s o n l ó , o l d o t t a b b f e s t é s m ó d j a is e z t a f e l t e v é s t 
t á m o g a t j a . 
M i n d e z e k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a k é t f e s t -
m é n y — b i z o n y t a l a n a t t r i b ú c i ó j a , i l l e t v e d a t á l á s a m i a t t 
— n e m s o r o l h a t ó e g y é r t e l m ű e n a v a d u z i k é p e l ő z m é n y e -
i k é n t t e k i n t h e t ő a l k o t á s o k k ö z é . A h á r o m e m l í t e t t m e t -
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8. P. Bruegel után H. Cock : Krisztus megkísértése. Rézkarc 
9. Jan Brueghel: Erdei táj. Rajz (Wien, Albertina) 
s z e t v i s z o n t v a l ó b a n a z Ü b e r s c h a u l a n d s c l i a f t t ó l a N a h -
l a n d s c h a f t f e l é v a l ó á t m e n e t e t j e lz i a n é l k ü l a z o n b a n , 
h o g y s z o r o s a b b m o t i v á l i s v a g y k o m p o z í c i ó s ö s s z e f ü g g é s t 
á l l a p í t h a t n á n k m e g a z á r t e r d e i t á j a k k a l . E k o m p o z í c i ó -
k a t s z o r o s a b b s z á l a k f ű z i k i d e g e n m i n t a k é p e i k h e z , a m e l y 
a r r a v a l l , h o g y C o n i n x l o o ú j m ű v é s z e t i k ö r n y e z e t t e l ke -
r ü l h e t e t t é r i n t k e z é s b e . B r u e g e l , i l l e t v e a h o z z á k a p c s o l ó -
d ó m e s t e r e k h a t á s a a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y e 
m ű v e k m á r 1595 u t á n , A m s z t e r d a m b a n k é s z ü l h e t t e k . Az 
1590 -e s é v e k b e n A m s z t e r d a m u g y a n i s — a f l a m a n d e m i g -
r á n s o k , e l s ő s o r b a n H a n s B o l é s J a c o b S a v e r y m ű k ö d é s e 
k ö v e t k e z t é b e n — a b r u e g e l i h a g y o m á n y o k e g y i k leg-
j e l e n t ő s e b b k ö z p o n t j a l e t t . C o n i n x l o o - n a k e z e k a m ű v e i 
t e h á t n e m a n n y i r a az e r d e i t á j m ű v é s z e t é b e n v a l ó o r g a -
n i k u s k i a l a k u l á s á n a k , m i n t i n k á b b a b r u e g e l i t r a d í c i ó t 
k ö z v e t í t ő m e s t e r e k e r ő t e l j e s h a t á s á n a k a b i z o n y í t é k a i . 
A k é t e r d ő r é s z i e t e t á b r á z o l ó , C o n i n x l o o u t á n i r é z m e t -
s z e t E r d e i t á j J á k o b és E z s a u k i b é k ü l é s é v e l é s K i l á t á s e g y 
f a l u r a s z e r e l m e s p á r r a l [30] — s e m k a p c s o l ó d i k o l y a n szo-
r o s a n a z e r d e i t á j e l ő z m é n y e i k é n t s z á m o n t a r t o t t m e t -
s z e t e k h e z , m i n t a P i e t e r B r u e g e l r a j z a u t á n i H i e r o n y -
m u s C o c k - r é z k a r c h o z , a m e l y K r i s z t u s m e g k í s é r t é s é t á b -
r á z o l j a [31] . E r é z k a r c h a t á s á n a k f e l t é t e l e z é s é t a z a z o n o s 
t é m á n k í v ü l a h a s o n l ó m o t í v u m o k , a f á k r o k o n t í p u s a 
és h a s o n l ó m ó d o n á b r á z o l t l o m b o z a t a is t á m o g a t j a . J ó l -
l e h e t e k é t k o m p o z í c i ó a h á r o m e m l í t e t t m e t s z e t n é l k ö -
z e l e b b á l l a v a d u z i t á j k é p h e z , n e m a l e g k ö z e l e b b i a n a -
l ó g i á k . A z o k a m ű v e k , a m e l y e k C o n i n x l o o z á r t e r d e i t á -
j á n a k m e g f o r m á l á s á t d ö n t ő e n b e f o l y á s o l t á k , i l l e t v e m e g -
e l ő z t é k , n e m a z ő o e u v r e - j é b e n , h a n e m J a n B r u e g h e l k o -
r a i k é p e i k ö z ö t t t a l á l h a t ó k . 
10. Jan Brueghel: Erdei táj. Festmény 
(Milano, Ambrosiana) 
i l . Jan Brueghel : Erdőbelső. Rajz (Wien, Albertina) 
J a n B r u e g h e l n a k a m i l a n ó i A m b r o s i a n á b a n l e v ő f e s t -
m é n y e i , a m e l y e k e t 1 5 9 5 — 9 6 f o l y a m á n P e d e r i g o B o r r o -
m e o k a r d i n á l i s s z á m á r a k é s z í t e t t , a l a p v e t ő e n f o n t o s a k 
a z e r d e i t á j k i a l a k u l á s a és a b r u e g e l i h a g y o m á n y o k t o -
v á b b f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . [32] A t á j k é p k ü l ö n b ö z ő 
k a t e g ó r i á i t k é p v i s e l ő m ű v e i — a T é l i t á j , T e n g e r i t á j 
K r i s z t u s s a l é s a t a n í t v á n y o k k a l , a s z i k l á s p a r t o t á b r á -
z o l ó P e n t a p o l i é g é s e — m i n d e g y - e g y B r u e g e l - k o m p o -
z í c i ó r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . [33] N e m m e g l e p ő t e h á t , h o g y 
m i l a n ó i e r d e i t á j k é p e (10. kép ) — s z i n t é n a p j a — m a 
m á r c s a k j ó r é s z t m á s o l a t o k b ó l i s m e r t — r a j z a i n a k a 
h a t á s á r a k é s z ü l t . A z e m l í t e t t f e s t m é n y h e z J a n B r u e g h e l -
n a k e g y Erdő széle c í m ű r a j z a k a p c s o l ó d i k ( W i e n , A l -
b e r t i n a ) (9. k é p ) [34] , a m e l y m e g e l ő z h e t t e a f e s t m é n y t . 
A k é t k o m p o z í c i ó j o b b o l d a l a a z e r e d e t i n y i l a -
d é k k a l c s a k n e m a z o n o s , a b a l o l d a l i r é s z e k k ö -
z ö t t a z a k ü l ö n b s é g , h o g y a r a j z o n k i t e k i n t é s n y í l i k a 
d o m b o n e l t e r ü l ő v á r o s r a , a f e s t m é n y p e d i g z á r t e r d ő b e l -
s ő t á b r á z o l . A r a j z b a l o l d a l á n l e v ő f a a k é p e n f a c s o p o r t -
t á g a z d a g o d o t t é s k ö z e l e b b k e r ü l t a j o b b o lda l i e r d ő r é s z -
l e t h e z , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a k é p k e s k e n y e b b l e t t . 
A r a j z k o m p o z i c i ó j a a z e g y o l d a l i k i t e k i n t é s s e l a Bruegel 
utáni H. Cock-féle Krisztus megkísértése r é z k a r c é t k ö v e t i . 
(8. k é p ) L é n y e g e s e l t é r é s a b b a n m u t a t k o z i k , h o g y a k o m -
p o z í c i ó k é t o l d a l á t f á k k e r e t e l i k a z e l ő t é r b e n . E z t a m e g o l -
d á s t P i e t e r B r u e g e l T á n c az a k a s z t ó f á h o z ( D a r m s t a d t , 
H e s s i c h e s L a n d e s m u s e u m ) c. f e s t m é n y e i n s p i r á l h a t t a , E 
f e s t m é n y e g y é b k é n t J a n n a k e g y m á s i k , H e g y i p a n o r á -
m á t á b r á z o l ó k é p é r e is n a g y h a t á s s a l v o l t ( S t o c k h o l m , 
S . P e r m a n ) . [ 3 5 ] T o v á b b i , k i s e b b e l t é r é s az , h o g y a b é c s i 
r a j z o n a j o b b o l d a l i e r d ő r é s z l e t k ö z e p é n k i s n y i l a d é k l á t -
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12. Paulus Bril: TájKer. Szt. Jánossal. Festmény 
[Milano, Ambrosiana) 
13. Jan Brueghel: Erdei táj. Festmény 
[Stockholm, Perman gy.) 
14. G. van Coninxloo : Erdei táj. Festmény 
[Vaduz, Liechtenstein gy.) 
h a t ó ; e n n y i b e n a r a j z a Táj vadállatokkal c. m á s o l a t o k b ó l 
i s m e r t B r u e g e l - k o m p o z í c i ó r a e m l é k e z t e t (15. kép ) [36] . A 
r a j z é s a m i l a n ó i f e s t m é n y j o b b o l d a l á n l á t h a t ó , e g y m á s t 
k e r e s z t e z ő , k a r c s ú f a m o t í v u m a s z i n t é n s z e r e p e l a d a r m -
s t a d t i e l ő k é p e n , d e m e g t a l á l h a t ó B r u e g e l m á s m ű v e i n is, 
í g y p l . a S o l i c i t u d o R u s t i c a c. r é z k a r c o n . [37] A l e t ö r t 
f a m o t í v u m á t a J a n m á s o l a t á b ó l i s m e r t T á j e g z o t i k u s 
á l l a t o k k a l (USA, m a g á n g y ű j t . ) c. P i e t e r B r u e g e l m ű r ő l 
v e h e t t e á t . A bécs i r a j z f a t i p u s a a s u d á r , g y o r s a n k e s k e -
n y e d ő , p l a s z t i k u s t ö r z z s e l , a r á n y l a g k e v é s á g g a l é s a z 
e g y s é g e s l e v é l t ö m e g k é n t á b r á z o l t l o m b k o r o n á v a l — s z i n -
t é n b r u e g e l i ö s z t ö n z é s r e va l l . (A l o m b o z a t l e n d ü l e t e s c s a -
v a r o d á s a v i s z o n t m u z i a n ó i h a t á s r a m u t a t . ) A r a j z o t t o -
v á b b f e j l e s z t ő m i l á n ó i f e s t m é n y f e s t ő i m e g o l d á s á b a 
P i e t e r B r u e g e l e r d ő r é s z i e t e t á b r á z o l ó f e s t m é n y e i n e k 
í g y p l . a K e r . S z t . J á n o s p r é d i k á c i ó j a c. ( B u d a -
p e s t , S z é p m ű v é s z e t i M ú z . ) k é p é n e k h a t á s a is b e l e j á t -
s z o t t . 
A m i l a n ó i f e s t m é n y t o v á b b f e j l e s z t é s é t je lz i J a n B r u e -
g h e l Erdőbelső c. m á s i k b é c s i ( A l b e r t i n a r a j z a ) (11. k é p ) [38] 
a m e l y e n a z e r d ő m é g s z é l e s e b b e n b o n t a k o z i k ki . A j o b b 
o l d a l i e r d e i n y i l a d é k i t t k ö z é p r e k e r ü l t , a k é t o l d a l t k e r e -
t e l ő f á k k i s sé h á t r á b b é s a k o m p o z í c i ó k ö z e p e fe lé t o l ó d -
t a k . H a n g s ú l y u k a t a z o n b a n t o v á b b r a is m e g t a r t o t t á k , 
é s a k ö z é p t ő l k i s sé b a l r a l e v ő n a g y f á v a l e g y ü t t a k o m p o -
z íc ió v á z á t a l k o t j á k . A b a l o lda l i l e t ö r t f a i t t a n n y i b a n 
k ü l ö n b ö z i k az e l ő b b i m e g o l d á s o k t ó l , h o g y k i f e l é h a j l i k . 
A z á b r á z o l t t a l a j f e l s z í n i t t e g y e n l e t e s e b b , a m i a k o m p o -
z íc ió e g y s é g e s e b b ö s s z h a t á s á t e r e d m é n y e z i . J a n i t t i s 
a p j a k ü l ö n b ö z ő e r d e i t á j r a j z á n a k a l k o t ó e l e m e i b ő l a l a k í -
t o t t a k i k o m p o z í c i ó j á t . A f e n t e b b m e g n e v e z e t t e k e n k í -
v ü l a z E r d e i t á j h é t m e d v é v e l [39] — u g y a n c s a k k ó p i á k -
bó l i s m e r t r a j z á r ó l v e h e t t e á t a l a p j o b b s zé l én l e v ő g ö r -
b e f a é s f a c s o n k m o t í v u m á t . 
J a n B r u e g h e l n a k e z e k a bécs i r a j z a i a m i l a n ó i k é p p e l 
e g y ü t t t e h á t v i l á g o s a n j e l z i k a z a p j a r a j z a i b ó l v a l ó k i i n -
d u l á s t é s a z á r t e r d e i t á j k o m p o z í c i ó k i a l a k u l á s á n a k f o n -
t o s a b b e t a p j a i t . B i z o n y í t j á k , h o g y J a n B r u e g h e l n e m m á s , 
h a n e m e l s ő s o r b a n a b r u e g e l i m ű v é s z e t h a t á s a a l a t t h o z t a 
l é t r e e z e k e t az a l k o t á s o k a t , a m e l y e k n e k a z a j e l e n t ő s é g e , 
h o g y o l y a n k o m p o z í c i ó s t i p u s l e g k o r á b b i m e g o l d á s a i , a m e -
l y e k a z 1600 k ö r ü l i é v e k b e n á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e k a n é -
m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t b e n . P i e t e r B r u e g e l a X V I . s z á z a d 
k ö z e p é n e r d ő r é s z l e t e k e t á b r á z o l ó r a j z a i v a l o l y a n ú j , k ö -
z e l n é z e t i , i n t i m t á j t í p u s m e g v a l ó s í t á s á t k e z d e m é n y e z t e , 
a m e l y c s a k 1600 t á j á n v á l t a k t u á l i s s á . J a n B r u e g h e l n a k 
az e r e d e t i B r u e g e l - r a j z o k b i r t o k l á s a ( v a g y l e g a l á b b i s 
e l é r h e t ő köze lsége) k i v é t e l e s l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t o t t : a z 
a p a á l t a l k e z d e m é n y e z e t t , d e f e s t é s z e t é b e n t o v á b b n e m 
f e j l e s z t e t t e r e d m é n y e k b ő l k i i n d u l v a k e z d h e t t e m e g t á j -
f e s t ő i é s r a j z o l ó i m u n k á s s á g á t . E z o l y a n e l ő n y t j e l e n t e t t 
s z á m á r a a k o r t á r s a k k a l s z e m b e n , a m e l y m á r i f j a n ú j -
s z e r ű , k i é r l e l t t á j k o m p o z í c i ó k l é t r e h o z á s á h o z s e g í t e t t e 
h o z z á . 
I t á l i a i t a r t ó z k o d á s a a l a t t J a n B r u e g h e l t t e r m é s z e t e -
s e n s o k f é l e m ű v é s z i h a t á s é r t e , a m e l y e k r e a k o r á b b i k u -
t a t á s o k h i v a t k o z t a k . E z e k k ö z ü l a z e r e d e t i t á j k é p s z e m -
p o n t j á b ó l a P a u l u s Br i l l e l v a l ó k a p c s o l a t a a l e g f o n t o s a b b . 
E n n e k s o k b i z o n y í t é k a k ö z ü l e g y : B r i l Erdei táj Ker. 
Szt. Jánossal c. m i l á n ó i k é p é n e i (12. k é p A m b r o s i a n a 
e g y i k v á l t o z a t a a p á r i s i E o u v r e - b a n ) [40 ] J a n B r u e g h e l 
e m l í t e t t m i l á n ó i E r d e i t á j á v a l v a l ó r o k o n s á g a 
(10. k é p ) Br i l k o m p o z í c i ó j a a k é t o l d a l t k e r e t e l ő 
f a c s o p o r t t a l , a j o b b s z é l s ő e r d e i n y i l a d é k k a l é s a 
k ö z é p s ő f á k k a l , a m e l y e k n e k l o m b k o r o n á j á t a z o l -
d a l s ó f á k l o m b o z a t a m i n t e g y b e k e r e t e z i , é s a z 
é g b o l t b ó l c sak k i s f é l k ö r í v e s r é s z t l á t t a t , a l a p k o n s t r u k -
c i ó j á b a n m e g e g y e z i k J a n k é p é v e l . A s z o r o s k a p c s o l a t 
e g y r é s z t a k ö z ö s b r u e g e l i i n s p i r á c i ó v a l , m á s r é s z t a k é t 
m e s t e r k ö z ö t t k i a l a k u l t k ö l c s ö n h a t á s s a l m a g y a r á z h a t ó . 
J a n B r u e g h e l m ű v e s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k a z a p j a 
e r d e i r a j z a i b a n m e g a l k o t o t t e l ő k é p e k h e z , Bri l ö n á l l ó b b 
u g y a n , d e é p p e n a J a n m ű v é v e l v a l ó h a s o n l ó s á g l i i v j a 
f e l a f i g y e l m e t , h o g y e g y r é s z t a C o c k - f é l e r é z k a r c , m á s -
r é s z t a z E r d e i t á j v a d á l l a t o k k a l k o m p o z í c i ó j a s z á m á r a 
is ö s z t ö n z é s ü l s z o l g á l h a t o t t . J a n m i l á n ó i f e s t m é n y é n a 
k ö z é p t é r i f a c s o p o r t k i e m e l é s e f e l t e h e t ő e n Br i l h a t á s á r a 
t ö r t é n t , u g y a n i s a z ő 1590-es é v e k b e n k é s z ü l t k o m p o z í -
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c ió in t a l á l h a t ó m e g ez a s z e r k e z e t i m e g o l d á s . ( í g y p l . a 
T á j v a d á s z o k k a l c í m ű f i r e n z e i f e s t m é n y e n , i l l e t v e e n n e k 
p e n d e n t j é n ; G a l l e r i a P i t t i . ) [41 ] 
Bri l m ű v é s z e t é b e n a z 1590-es é v e k b e n v á l t o z á s f i -
g y e l h e t ő m e g : a k o r á b b i k o m p o n á l t F e r n l a n d s c h a f t o k -
k a l s z e m b e n m ű v e i n e k e g v r é s z e N a h l a n d s c h a f t o t á b r á -
zol e r d ő r é s z l e t t e l . A z e m l í t e t t f i r e n z e i k é p e k e n k í v ü l a z 
1596-bó l v a l ó e r d e i t á j r a j z o t e m l í t h e t j ü k a brémai g y ű j -
t e m é n y b e n (19. k é p ) [42] , a m e l y n e k k o m p o z í c i ó v á l t o z a t a 
B r ü s s z e l b e n ( K o n i n k l i j k M u s e a v o o r S c h o n e K ü n s t e n (21. 
kép ) I43] f e l t e h e t ő e n u g y a n e b b ő l a z i d ő s z a k b ó l v a l ó . E b -
b ő l a p e r i ó d u s b ó l s z á r m a z h a t a b e r l i n i r a j z g y ű j t e m é n y 
B ű n b á n ó a z e r d ő b e n c. l a p j a is. ( P r e u s s i s c h e r K u l t u r -
b e s i t z , K u p f e r s t i c h k a b i n e t ) (17. k é p ) [44] , m i v e l m o -
t i v á l i s é s s t i l á r i s s z e m p o n t b ó l s z o r o s a n k a p c s o l ó -
d i k az 1 5 9 6 - o s é v s z á m m a l j e l z e t t l e n i n g r á d i ( E r m i -
t a g e ) (16. k é p ) [45] és a k é t 1 5 9 7 - b ő l v a l ó w e i m a r i 
( S t a a t l i c h e s M u s e u m ) [46] e r d e i r a j z h o z . E z e k 
a m ü v e k t e h á t a z t b i z o n y í t j á k , h o g y P a u l u s B r i l t a z 
1590-es é v e k d e r e k á n a z e r d e i t á j á b r á z o l á s i n t e n z í v e n 
f o g l a l k o z t a t t a . E z i r á n y ú é r d e k l ő d é s é t M u z i a n o m ű v e i 
é s V e l e n c é b e n , i l l e t v e T r e v i s ó b a n m ű k ö d ő h o n f i t á r s a i n a k , 
P a u we i s F r a n c k n a k és L o d e w i j k T o e p u t n a k a l k o t á s a i is 
ö s z t ö n ö z h e t t é k . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y J a n B r u e -
g h e l r ó m a i t a r t ó z k o d á s a is s t i m u l á l ó l a g h a t h a t o t t r á , k ü -
l ö n ö s e n P i e t e r B r u e g e l r a j z a i n a k m e g i s m e r é s e á l t a l . F e n -
t e b b f e l s o r o l t e r d e i t á j r a j z a i u g y a n i s m i n d t é m á j u k , 
m i n d p e d i g k o m p o z í c i ó j u k s z e m p o n t j á b ó l P i e t e r B r u e -
ge l e r d e i t á j r a j z a i n a k i s m e r e t é r e v a l l a n a k . A z e r d e i t á j a -
k a t á b r á z o l ó B r u e g e l - k ó p i á k k ö z ü l M. W i n n e r h á r m a t 
f o g a d el J a n B r u e g h e l r a j z á n a k , a m e l y e k k ö z ü l a Fák 
vízben r o t t e r d a m i p é l d á n y á n , , I n M i l a n o 13 G e n n a r o 1 5 9 3 " 
f e l i r a t l á t h a t ó (20. k é p ) . E b b ő l a h i t e l e s n e k e l f o g a d h a t ó 
f e l i r a t b ó l é s J a n i t á l i a i p e r i ó d u s á b ó l s z á r m a z ó , e m l í t e t t 
e r d e i á b r á z o l á s a i b ó l k i i n d u l v a m á s o l a t a i k e l e t k e z é s i h e -
l y é r e v o n a t k o z ó l a g k é t a l t e r n a t í v a l e h e t s é g e s . A l e g v a -
l ó s z í n ű b b az , h o g y J a n e m á s o l a t o k a t P i e t e r B r u e g e l r a j -
za i u t á n I t á l i á b a n k é s z í t e t t e . A p j a r a j z a i t m a g á v a l v i -
h e t t e ú t j á r a ( t a l á n m e t s z e t e k b e n v a l ó s o k s z o r o s í t á s cél-
zó. P. Bril: Erdei táj. Rajz (Leningrád, Ermitage) 
17. P. Bril: Táj vezeklő nővel. Rajz 
[Berlin -Dahlem, Kupferstichkabinett) 
j á b ó l a r a j z o k e r e d e t i r e n d e l t e t é s e é r t e l m é b e n ) és m e g -
m u t a t h a t t a F e d e r i g o B o r r o m e o k a r d i n á l i s n a k , í g y m e g -
s z e r e z v e m a g a s z á m á r a a m á s o l a t m e g r e n d e l é s é t . (A k a r -
d i n á l i s é r d e k l ő d é s e P i e t e r B r u e g e l m ű v e i i r á n t k i t ű n i k a 
J a n n a l f o l y t a t o t t k é s ő b b i l eve l ezésbő l . ) A z s i n c s a z o n -
b a n t e l j e s e n k i z á r v a , h o g y a m é g o t t h o n k é s z í t e t t m á s o -
l a t o k a t v i t t e m a g á v a l é s e z e k r ő l r a j z o l t a k a r d i n á l i s k í -
v á n s á g á r a t o v á b b i k ó p i á k a t . M i n d e n e s e t r e a z t a z e l k é p -
ze lés t , h o g y a z e r e d e t i m ű v e k ( v a g y a z o k m á s o l a t a i ) J a n 
B r u e g h e l n á l l e h e t t e k R ó m á b a n , P a u l u s B r i l m ű v e i is t á - • 
m o g a t j á k ; e g y r é s z t a B r u e g e l - h a t á s t é n y é v e l , a m e l y e z 
i d ő t ő l e r ő s ö d i k m ű v é s z e t é b e n , m á s r é s z t a z z a l , h o g y k é t 
B r u e g e l - k ó p i á n Br i l k e z e v o n á s á t i s m e r h e t j ü k fel . 
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B r i l leningrádi erdei tájrajza (16. k é p ) m é g á l ló f o r m á -
t u m á t t e k i n t v e is az Erdei táj vadállatokkal r a j z t í p u s á h o z 
t a r t o z i k (15. kép) . M e g t a l á l h a t ó az e r d e i n y i l a d é k m o t í v u -
m á n k í v ü l a b a l o ldal i m a g a s a b b f ö l d p a d k a , t o v á b b á a k ö -
z é p t é r i f a c s o p o r t is, d e a m i n t a k é p n é l a z e l ő t é r h e z k ö z e l e b -
bi e l r e n d e z é s b e n , a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a f á k i t t e l zá r -
j á k a k i l á t á s t . Az e l ő t é r i n ö v é n y e k — a h e l y t e l e n ü l je l leg-
z e t e s c o n i n x l o o - i m o t í v u m n a k t a r t o t t s á s s a l g a z d a g í t v a 
s z i n t é n m e g t a l á l h a t ó k . A berlini lap (17. k é p ) c s a k az a n t i k 
r o m m a l v a l ó k i e g é s z i t é s k ö v e t k e z t é b e n v á l t f e k v ő f o r -
m á t u m ú v á , m a g a a t á j r é s z l e t i t t is a b r u e g e l i k o m p o z í -
18. P. Bruegel után P. Bril: Erdő tóval. Rajz 
(Paris, Louvre) 
20. P. Bruegel után P. Bril: Fák a vízben. Rajz 
(Paris, Custodia, Lugt gy.) 
21. P. Bril: Erdei táj 
(Brüssel, Musée des Beaux-Arts, de Grez gy.) 
22. P. Bril után Raphael S adeler : Táj rablótámadással. 
19. P. Bril: Erdei táj. Rajz (Bremen, Kunsthalle) Rézmetszet 
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c iós s é m á t k ö v e t i [az e r d ő r é s z l e t n e k i n k á b b a C o r t - f é l e 
r é z k a r c o n l á t h a t ó v á l t o z a t á t (8. k é p ) ] . Br i l t e r m é s z e t e s e n 
c s a k a l a p k o n c e p c i ó j á t t e k i n t v e k a p c s o l ó d i k m i n t a k é -
p é h e z , a f á k t í p u s a e l t é r ő B r u e g e l é t ó l és a n á l a s z o k á s o s 
d e k o r a t í v a b b m e g o l d á s t m u t a t j a . K ü l ö n ö s e n k i t ű n i k ez 
a s a j á t o s s á g a l o m b o z a t á b r á z o l á s á n á l , p o n t o s a b b a n e g y -
e g y l e v é l c s o p o r t ö n á l l ó , d e k o r a t í v f o r m á v á s t i l i z á l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n . 
H a s o n l ó r a j z i s a j á t o s s á g o k f i g y e l h e t ő k m e g a l o m b k o -
r o n á k á b r á z o l á s á n á l k é t B r u e g e l u t á n i k ó p i á n : a z Erdei tó 
malommal L o u v r e - b e l i p é l d á n y á n ( i 8 . k é p ) é s a Fák vízben 
B u g t - g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z ó l a p j á n (Pa r i s , F o n d a t i o n 
C u s t o d i a (20. k é p ) [49] . M i n d k é t r a j z n a k a t ö b b i m á s o l a t -
t a l s z e m b e n i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l l e g z e t e s s é g e a f o r m á k 
e r ő t e l j e s p l a s z t i c i t á s a és a l o m b o z a t , i l l e t v e e g y e s l evé l -
c s o p o r t o k s í k s z e r ű , d e k o r a t í v á b r á z o l á s m ó d j a . A k é t m á -
s o l a t k ü l ö n b ö z ő v a s t a g s á g ú t o l l a l k é s z ü l t , a m e l y n é m i -
leg e l t é r ő ö s s z b e n y o m á s t e r e d m é n y e z . A r é s z l e t e k a p r ó -
l é k o s ö s s z e h a s o n l í t á s a a z o n b a n m e g g y ő z a r r ó l , h o g y 
m i n d k e t t ő a z o n o s k é z m u n k á j a . K ö t ö t t g r a f i k a i v o n a l -
s t r u k t ú r á l i o z s z o k o t t r a j z o l ó r a v a l l a n a k , a k i n e k f e g y e l -
m e z e t t s é g e k ü l ö n ö s e n a p á r h u z a m o s o k s z a b á l y o s , m e t -
s z e t e k r e e m l é k e z t e t ő v o n a l k ö t e g e i n e k a l k a l m a z á s á n á l f i -
g y e l h e t ő m e g . A l e v é l c s o p o r t o k n a k s a j á t o s s í k s z e r ű d í -
s z í t m é n n y é s t i l i z á l á s a a F á k v í z b e n c. r a j z n a g y f á j a 
l o m b o z a t á n a k f e l s ő é s b a l a l só r é s z é n f i g y e l h e t ő m e g 
l e g v i l á g o s a b b a n a s a t í r o z o t t , s ö t é t e b b r é s z e k m e l l e t t f e -
h é r e n k i r a j z o l ó d ó , k a r é l y o s l e v é l s z i l u e t t e k n é l . A z E r d e i 
t ó c. l a p o n a s ö t é t r e s a t í r o z o t t k ö r n y e z e t b e n k i r a j z o l ó d ó 
j e l l e g z e t e s l e v é l c s o p o r t o k a t a f a t ö r z s k ö z e p é t ő l f e l f e l é 
e ső r é s z e n l á t j u k . E z e k , a t ö b b i m á s o l a t n á l i l y e n p r e g -
n á n s a n n e m t a l á l h a t ó j e l l e g z e t e s s é g e k Br i l b e r l i n i r a j z á n 
é p p e n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k , m i n t b r ü s s z e l i l a p j á n . (Leg-
v i l á g o s a b b a n a b a l s z é l s ő n a g y f a l o m b o z a t á n a k f e l s ő ré -
szén . ) R a j z m ű v é s z e t é n e k s a j á t o s k a l l i g r á f i á j a , a m e l y a 
a k ó p i á k o n i s é r v é n y e s ü l , t a l á n a l e g s z é l s ő s é g e s e b b f o r -
m á b a n leideni, Colosseumot á b r á z o l ó l a p j á n j u t é r v é n y r e . 
( P r e n t e n k a b i n e t d e r R i j k s u n i v e r s i t e i t ) . [ 5 0 ] E r a j z e g y i k 
j e l l e g z e t e s s é g e — a f o l y a m a t o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d ó 111-be-
t ű k r e e m l é k e z t e t ő , k i s h o r g o k a l k a l m a z á s a — a F á k v í z -
b e n c. r a j z o n is m e g t a l á l h a t ó (20. k é p ) . A m á s o l a t o k és 
B r i l r a j z a i k ö z ö t t i h a s o n l ó s á g l e g l é n y e g e s e b b v o n á s a a z o n -
b a n a p á r h u z a m o s v o n a l a k n a k a z e g é s z l a p j e l l e g é t m e g -
h a t á r o z ó h a n g s ú l y a , a m e l y p l . a z Erdei tó é s a b r é m a i r a j z 
ö s s z e v e t é s e n m é r h e t ő le i gen v i l á g o s a n (18—19 . k é p ) [51] . 
M i n d e z e k b ő l a z é s z r e v é t e l e k b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , h o g y a k é t m á s o l a t o t P a u l u s Br i l k é s z í t h e t t e . Br i l 
e m á s o l a t o k o n a b r u e g e l i r a j z m o d o r t , a m e l y e g y r é s z t a 
k i s v o n a l k á k s z a b á l y o s r e n d s z e r é n , m á s r é s z t k ö t e t l e n e b b , 
v á z l a t o s a b b m e g o l d á s o k o n a l a p u l t , e g y e g y s é g e s e n d e -
k o r a t í v h a t á s ú , k ö t ö t t e b b v o n a l s t r u k t ú r á v á f o r m á l t a . 
A k é t m á s o l a t m o t í v u m a i n a k f e l h a s z n á l á s á t l á t j u k 
a z I r g a l m a s s z a m a r i t á n u s t ö r t é n e t é t á b r á z o l ó , n é g y l a p -
b ó l m e t s z e t s o r o z a t rablótámadást á b r á z o l ó l a p j á n ( R . S a -
d e l e r k i v é t e l e z é s e ) [52] (22. k é p ) . A k o m p o z í c i o j o b b s z é l é n 
l evő , o d v a s f á b a n ( l evegőbe lógó, k u s z a g y ö k e r e k k e l é s 
m e l l e t t e a v í z b e c s ü n g ő , l e t ö r t f a á g g a l ) n e m n e h é z fe l is -
m e r n i a z Erdei tó c. l a p ö reg , v í z p a r t i f á j á t (18. k é p ) . 
U g y a n í g y f é l r e i s m e r h e t e t l e n r o k o n s á g f ű z i a v í z b e n á l ló , 
k i s s z i g e t e k e n m e g t e l e p e d e t t f á k a t a Fák vízben c. r a j z 
h a s o n l ó m o t í v u m a i h o z . 
P i e t e r B r u e g e l r a j z a i n a k f e n t e l e m z e t t h a t á s a t e h á t 
a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű v o l t a k o m p o z í c i ó , a z e g y e s r é sz -
l e t m o t í v u m o k (sás, l e t ö r t f a á g , f a c s o n k ) t e k i n t e t é b e n 
J a n B r u e g h e l é s P a u l u s Br i l e r d e i t á j k o m p o z í c i ó i n a k k i -
a l a k í t á s á n á l . A z e d d i g h a n g s ú l y o z o t t o l a sz e l s ő s o r b a n 
m u z i a n o i — ö s z t ö n z é s e k m e l l e t t a b r u e g e l i h a t á s t f o n -
t o s a b b n a k k e l l t a r t a n u n k . A k é t m e s t e r k ö l c s ö n h a t á s á -
n a k v i z s g á l a t a k ü l ö n t a n u l m á n y t i g é n y e l , i t t c s u p á n 
a n n a k h a n g s ú l y o z á s á r a s z o r í t k o z u n k , h o g y a z e m l í t e t t 
e r d e i t á j a k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o n k í v ü l r e m e t é k e t , £53] ill. 
s z e n t e k e t á b r á z o l ó k o m p o z í c i ó i k k ö z ö t t is o l y s o k t e m a -
t i k a i , m o t i v á l i s é s k o m p o z í c i ó s r o k o n s á g t a p a s z t a l h a t ó , 
h o g y m i n d e z e k a l a p j á n b i z o n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t ke l l 
f e l t é t e l e z n ü n k k ö z ö t t ü k a z 1590 -e s é v e k e l ső f e l é b e n . A 
b r u e g e l i é s a z o l a s z h a t á s , t o v á b b á e g y ü t t m ű k ö d é s ü k 
e r e d m é n y e k é n t a l a k u l t k i R ó m á b a n a z a z e r d e i t á j k é p -
t í p u s , a m e l y — e l s ő s o r b a n — a S a d e l e r - t e s t v é r e k m e t -
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s z ő t e v é k e n y s é g e r é v é n g y o r s a n és E u r ó p a - s z e r t e s z é t s u -
g á r z o t t , é s í gy igen n a g y j e l e n t ő s é g ű l e t t a n é m e t a l f ö l d i 
t á j m ű v é s z e t a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l . E r e d m é n y e i k e t 
a n n á l t ö b b r e kel l é r t é k e l n ü n k , m i v e l m ű v e i k n é l k o r á b b i 
e r d ő á b r á z o l á s o k a t m á s m e s t e r e k o e u v r e - j é b e n c s a k el-
s z ó r t a n é s k i s e b b s z á m b a n t a l á l h a t u n k . E z e k k ö z ö t t L u -
c a s v a n V a l c k e n b o r c h és J a c o b S a v e r y k e z d e m é n y e z é -
sei v o l t a k k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó k . 
L u c a s e g é s z é l e t m ű v e B r u e g e l m ű v é s z e t é n e k a l a p o s 
i s m e r e t é t é s h a t á s á t t ü k r ö z i . E z n e m c s a k a z é v s z a k á b -
r á z o l á s o k , B a b e l t u r m - k o m p o z í c i ó k , b ú c s ú j e l e n e t e k és 
s z i k l á s t á j a k e s e t é b e n m u t a t h a t ó ki , a m i n t a r r a W i e d 
r á m u t a t o t t , [54] h a n e m a z o e u v r e - j é n e k j e l e n t ő s r é s z é t 
a l k o t ó h e g y i p a n o r á m á k n á l é s a k i s s z á m ú , d e a n n á l j e -
l e n t ő s e b b N a h l a n d s c h a f t o k n á l is. M e g l e p ő m ó d o n e d d i g 
i s m e r t l e g k o r á b b i , 1570 e l ő t t r e d a t á l t Táj horgásszal c. 
k é p e ( A m s t e r d a m , m a g á n g y . ) ) is ez u t ó b b i k a t e g ó r i á b a 
s o r o l h a t ó . [ 5 5 ] A k é p — V a l c k e n b o r c h n á l s z o k a t l a n — ál ló 
f o r m á t u m a és m o t í v u m a i P i e t e r B r u e g e l Tó malommal 
c. r a j z á é r a e m l é k e z t e t n e k . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y L u -
c a s a m o t i v á l i s és k o m p o z í c i ó s á t v é t e l e n t ú l a h o r g á s z 
é s a t e r m é s z e t m e g h i t t h a r m ó n i á j á t é r z é k e l t e t ő h a n g u -
l a t i t a r t a l o m k i f e j e z é s é b e n is k ö v e t n i t u d t a m i n t a k é p é t . 
E h h e z a m ű h ö z k a p c s o l ó d i k idil l i h a n g u l a t á v a l a 
Tehenek a fák alatt ( P r a n k f u r t a m Ma in , S t ä d e l c h e s K u n s t -
i n s t i t u t ) (24. k é p ) s z i n t é n i g e n k o r a i 1573-ból ; v a l ó f e s t m é -
n y e , a m e l y e t W i e d a X V I . s z á z a d i t á j k é p m f í v é s z e t , ,Mus-
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t e r s t ü c k " - j e k é n t e m l í t . [56] M e g m a g y a r á z h a t a t l a n n a k 
t ű n t , h o g y a n vo l t k é p e s e z a n a g y o n k ö z é p s z e r ű f e s t ő ( ak i -
n e k p a n o r á m a t á j a i i d e g e n k o m p o z í c i ó k a l i g v a r i á l t v á l t o -
z a t a i ) i l y e n t ö k é l e t e s é s ú j s z e r ű k o m p o z í c i ó k m e g a l k o t á -
s á r a . E b b e n az e s e t b e n is B r u e g e l - m ű v e k i n s p i r á l h a t -
t á k . E g y r é s z t o l y a n f a l u s i j e l e n e t e k á b r á z o l á s á b ó l i n -
d u l h a t o t t ki , m i n t Bruegel Falusi táj tehenekkel c. w a -
s h i n g t o n i r a j z , (23. k é p ) [57 ] a m e l y h e z k é p é t s z e r k e z e t i é s 
m o t í v u m r o k o u s á g f ű z i . M á s r é s z t h a t á s s a l l e h e t t e k r á a h á t -
t é r i t ó é s a v ízben l e v ő f á k á b r á z o l á s á n á l a Fák vízben c. 
r a j z m o t í v u m a i . A w a s h i n g t o n i r a j z é h o z h a s o n l ó s z e r k e s z -
t é s i e l g o n d o l á s é r v é n y e s ü l a h á r o m s z ö g b e k o m p o n á l t f á k 
é s a z a l a k o k e l h e l y e z é s é n é l : í gy a t á m a s z k o d ó p á s z t o r é s a 
f e j ő n ő s z i n t é n az e l ő t é r b e n a k ö z é p t ő l k i s s é b a l r a l á t -
h a t ó . M ö g ö t t ü k t ű n i k f e l e g y h á t f i g u r a a k ö z é p t é r b e n 
(a k é p e n k i s sé j o b b r a t o l ó d v a ) és a k o m p o z í c i ó j o b b s z é -
l é n l á t h a t ó k az ö s s z e k a p a s z k o d o t t a l a k o k . A h a s o n l ó 
m a g a s s á g ú n é z ő p o n t a l k a l m a z á s a is a z t a f e l t e v é s t t á -
m o g a t j a , h o g y Y a l c k e n b o r c h n a k i s m e r n i e k e l l e t t e z t v a g y 
v a l a m i l y e n hason ló B r u e g e l - k o m p o z í c i ó t . 
M á r t ö b b e n r á m u t a t t a k a z 1 5 9 0 - b e n k é s z ü l t Horgász 
az erdőben c. k é p ( W i e n , K u n s t h i s t , M u s . ) m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i j e l e n s é g é r e . (25. k é p ) [58] V a l c k e n b o r c h u g y a n i s Co-
n i n x l o o v a d u z i k é p é n é l n y o l c é v v e l k o r á b b a n á b r á z o l t i t t 
27. G. van Coninxloo(l) után: Erdőrészlet. Rajz 
(Berlin—Dahlem, Kupferstichkabinett) 
k ö z e l n é z e t i e r d e i t á j a t . J a n B r u e g h e l h a s o n l ó m o t í v u m o k a t 
t a r t a l m a z ó Krisztus megkísérlését á b r á z o l ó p á r i z s i r a j z a 
( F o n d a t i o n C u s t o d i a , (26. k é p ) [59] a m e l y r ő l E . S a d e l e r 
r é z m e t s z e t e t k é s z i t e t t , u g y a n c s a k ö t é v v e l k é s ő b b i . V a l -
ckenborch k é p é n e k és J a n B r u e g h e l p á r i z s i r a j z á n a k a p r ó l é -
k o s ö s s z e h a s o n l í t á s a m e g l e p ő e r e d m é n y r e v e z e t : n e m c s u -
p á n a k o m p o z í c i ó , d e az e g y e s r é s z l e t m o t í v u m o k t e k i n -
t e t é b e n is e r ő s r o k o n s á g f ű z i ö s s z e a k é t m ű v e t . [60] T e -
k i n t e t t e l a z o n b a n a r r a , h o g y J a n B r u e g h e l V a l c k e n b o r c h 
k é p é n e k k é s z ü l é s e k o r m á r ú t b a n v o l t I t á l i á b a , a k é t m ű 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t á n a k f e l t é t e l e z é s é t k i ke l l z á r n u n k . 
H a s o n l ó s á g u k t e h á t k ö z ö s i n s p i r á c i ó s f o r r á s f e l t é t e l e z é -
s é v e l m a g y a r á z h a t ó . M i n d k é t a l k o t á s B r u e g e l Fák víz-
ben és a B r u e g e l u t á n i C o c k - f é l e Krisztus megkisértése-
r é z k a r c m o t í v u m a i n a k és k o m p o z í c i ó i n a k a h a t á s á r a e n -
g e d k ö v e t k e z t e t n i . A z a t é n y a z o n b a n , h o g y j o b b a n h a -
s o n l í t a n a k e g y m á s h o z , m i n t a z e m l í t e t t e l ő k é p e k h e z , a z t 
a f e l t é t e l e z é s t s u g a l l j a , h o g y t a l á n l é t e z e t t e t é m á n a k e g y 
h a r m a d i k , a z ó t a e l v e s z e t t b r u e g e l i v a r i á c i ó j a is, a m e l y 
m ű v e i k e t i n s p i r á l h a t t a . 
Az e m l í t e t t J a n B r u e g h e l - , P a u l u s Br i l - é s L u c a s v a n 
V a l c k e n b o r c h - e r d ő á b r á z o l á s o k t e h á t , a m e l y e k C o n i n x -
loo első, 1 5 9 8 - b ó l v a l ó t á j k é p é t m e g e l ő z t é k , m i n d P i e t e r 
B r u e g e l m ű v e i n e k a z ö s z t ö n z é s é t b i z o n y í t j á k . A n a g y 
m e s t e r h a t á s a a f l a m a n d t á j f e s t ő k e m i g r á c i ó j a é s i t á l i a i 
t a n u l m á n y ú t j a r é v é n igen g y o r s a n és m e s s z e k i s u g á r z o t t . 
E n n e k e r e d m é n y e k é n t b i z o n y o s m o t í v u m k i n c s és s z e r -
k e s z t é s i f o r m u l a a z a m s z t e r d a m i m e s t e r e k m ű v é s z e t é b e n 
é p p e n ú g y m e g t a l á l h a t ó , m i n t a R ó m á b a n , F r a n k f u r t -
b a n , P r á g á b a n m ű k ö d ő n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e k a l k o -
t á s a i b a n . 
A m i n t e t a n u l m á n y e l e j é n l á t t u k , A m s z t e r d a m b a n 
C o n i n x l o o is B r u e g e l és k ö v e t ő i n e k h a t á s a a l á k e r ü l t . 
M ű v é s z e t é b e n a n a g y f o r d u l a t a F e r n l a n d s c l i a f t t ó l a 
N a h l a n d s c h a f t f e l é J a n B r u e g h e l , J a c o b S a v e r y , H a n s 
B o l m ű v e i n e k a z ö s z t ö n z é s é r e m e n t v é g b e . M i n d e z e k 
u t á n n e m t ű n i k v á r a t l a n n a k v a d u z i k é p é n e k J a n B r u e -
g h e l m i l á n ó i e r d e i t á j á v a l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t a . C o n i n x -
loo v a d u z i f e s t m é n y e (14. k é p ) o l y a n n a g y m é r t é k b e n 
r o k o n Jan Brueghel O l a s z o r s z á g b a n k é s z ü l t E r d e i t á j á v a l 
(10. kép ) m i n d a k o m p o z í c i ó , m i n d p e d i g a r é s z l e t e k (pl . 
a f á k e l á g a z á s a , a l o m b k o r o n á k s z i l u e t t j e ) t e k i n t e t é b e n . 
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28. Jacob Savery után N. de Bruyn : Táj Key. Szt. Jánossal. 
Rézmetszet 
h o g y J a i l e g y m i l á n ó i h o z h a s o n l ó k o m p o z í c i ó j a a l a p j á n 
k é s z ü l t v á l t o z a t n a k k e l l t a r t a n u n k . A z i s m e r t m ű -
v e k k ö z ö t t J a n n a k e g y s t o c k h o l m i Erdei tája (S. Per-
man) (13. k é p ) [61] m é g a m i l á n ó i k é p é n é l is k ö -
z e l e b b i r o k o n s á g o t m u t a t C o n i n x l o o m ű v é v e l . E r r e 
a k a p c s o l a t r a m á r K l a u n e r is r á m u t a t o t t , a z o n b a n a 
f e l t é t e l e z e t t c o n i n x l o o - i k e z d e m é n y e z é s h a t á s á r a Co-
n i n x l o o f e s t m é n y é t t a r t o t t a a m i n t a k é p n e k [62] . N e m -
c s a k a v a d u z i k é p , h a n e m a C o n i n x l o o - n a k t u l a j d o n í t o t t 
és a z ő k o m p o z í c i ó i u t á n i k ó p i á k n a k v é l t r a j z o k is e t e ó -
r i a r e v i d e á l á s á t t e s z i k s z ü k s é g e s s é . A C o n i n x l o o a m s z t e r -
d a m i m ű k ö d é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e h o z o t t e r d e i t á j r a j z o k 
u g y a n i s o l y a n m o t í v u m o k a t á b r á z o l n a k és o l y a n sze r -
k e z e t i m e g o l d á s t m u t a t n a k , a m e l y e k a f e n t e b b t á r g y a l t 
B r u e g e l - k ö v e t ő k m ű v é s z e t é b e n m á r k o r á b b a n m e g t a l á l -
h a t ó k , é s v é g s ő s o r o n P i e t e r B r u e g e l m ű v e i b ő l d e r i v á l -
h a t o k . M i n d e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y e h a s o n l ó k o m p o z í -
c iós s é m á k és m o t í v u m o k e l ő f o r d u l á s a a l a p j á n n e m le-
h e t m i n d i g e g y é r t e l m ű e n e l d ö n t e n i , h o g y e r a j z o k o l y a n 
C o n i n x l o o - k o m p o z í c i ó k r a v e z e t h e t ő k - e v i s s z a , a m e l y e k 
a b r u e g e l i h a t á s t k ö z v e t í t ő m e s t e r e k m ü v e i a l a p j á n k é -
s z ü l t e k , v a g y p e d i g k ö z v e t l e n ü l a B r u e g e l - k ö v e t ő k a l -
k o t á s a i u t á n k é s z ü l t m á s o l a t o k , i l l e t v e v a r i á c i ó k . 
I l y e n p r o b l e m a t i k u s m ű p l . a z Erdömélye kitekintés-
selvízimalomra c. b e r l i n i r a j z ( P r e u s s i c h e r K u l t u r b e s i t z , 
K u p f e s t i c h k a b i n e t t , (27. k é p ) [63] a m e l y h e z t ö b b , h a s o n l ó 
l a p k a p c s o l ó d i k be fe l é i r á n y u l ó f ő t e n g e l y r e k o m p o n á l t 
f á k k a l . E n n e k a r é g e b b e n e r e d e t i n e k , ú j a b b a n C o n i n x -
l o o - m á s o l a t n a k t a r t o t t r a j z n a k a k ö z e p é n e r d e i n y i l a -
d é k l á t h a t ó , b a l r a m a g a s a b b a n v e z e t ő e r d e i ú t , j o b b r a 
g y ö k e r e k k e l b e n ő t t , k ö v e s e r d ő r é s z l e t . [64] T e h á t u g y a n -
a z o k a m o t í v u m o k h a s o n l ó e l r e n d e z é s b e n , m i n t P i e t e r 
B r u e g e l Erdei táj vadállatokkal c. r a j z á n , i l l e t v e m é g 
i n k á b b , m i n t J a i l B r u e g h e l m i l á n ó i k é p é n és b é c s i e r d e i 
r a j z a i n . K é r d é s t e h á t , m e n n y i b e n t a r t h a t j u k e z t a r a j -
z o t C o n i n x l o o - k ö r b e t a r t o z ó m ű n e k . A r a j z s t í l u s a l a p -
j á n e z t a z a t t r i b ú c i ó t k é t s é g b e kel l v o n n u n k , a m o t í v u -
m o k p e d i g J a n B r u e g h e l i t á l i a i k o r s z a k á b ó l v a l ó m ű v e i -
bő l é p p e n ú g y d e r i v á l h a t o k , m i n t a v a d u z i k é p b ő l . 
U g y a n í g y k é r d é s e s a C o n i n x l o o k ö r é b e s o r o l t E r d e i t á j 
c. p á r i z s i r a j z ( L o u v r e ) [65] a t t r i b ú c i ó j a , m i v e l a l a p j o b b 
o l d a l á n l e v ő e r d ő r é s z l e t é p p e n ú g y k a p c s o l ó d i k a v a d u z i 
f e s t m é n y h e z , m i n t J a n B r u e g h e l e m l í t e t t a l k o t á s a i h o z . 
A r a j z s t í l u s v i s z o n t i n k á b b ez u t ó b b i m e s t e r é t k ö v e t i . 
A k é r d ő j e l e s e n C o n i n x l o o - n a k attribuait drezdai Erdei 
táj ( K u p f e r s t i c h k a b i n e t t (29. k é p ) [66] J a c o b S a v e r y N i c o -
l a e s d e B r u y n m e t s z e t é b ő l i s m e r t Táj Ker. Szt. Jánossal c. 
k o m p o z í c i ó v a l (28. k é p ) [67] m u t a t k a p c s o l a t o t , a m e l y v i -
s z o n t a B r u e g e l - f é l e e r d e i t á j r a j z o k ö n á l l ó b b v a r i á c i ó j a . 
S a v e r y n é l a b r u e g e l i m o t í v u m o k és k o m p o z í c i ó s m e g o l d á -
29. G. van Coninxloo után: Erdőrészlet. Rajz 
{Dresden, Kubferstichkabinett) 
s o k f e l h a s z n á l á s á t a z a t é n y is v a l ó s z í n ű s í t i , h o g y e g y i k e 
v o l t a B r u e g e l u t á n i r a j z m á s o l a t o k és v a r i á c i ó k k é s z í t ő i -
n e k . A d r e z d a i g y ű j t e m é n y m á s i k , C o n i n x l o o - v a l ö s s z e f ü g -
g é s b e h o z o t t r a j z á t [68] u g y a n e z e n k o m p o z í c i ó s t í p u s 
g y e n g é b b k v a l i t á s ú v á l t o z a t á n a k ke l l t a r t a n u n k , a n é l k ü l 
a z o n b a n , h o g y a C o n i n x l o o - v a l v a l ó k a p c s o l a t o t b i z o -
n y o s r a v e h e t n é n k . A h a r m a d i k C o n i n x l o o - k ö v e t ő k é n t p u b -
l i k á l t d r e z d a i r a j z [ 6 9 ] r é s z b e n i s m é t J a n B r u e g h e l - i k a p -
c s o l a t r a u t a l . A h o s s z ú f o r m á t u m ú l a p u g y a n i s k é t r é s z -
b ő l v a n ö s s z e r a g a s z t v a : a j o b b o l d a l a b e f e l é v e z e t ő e r d e i 
n y i l a d é k o k k a l J a n B r u e g h e l bécs i r a j z a i r a e m l é k e z t e t 
m i n d a k o m p o z í c i ó , m i n d p e d i g a r a j z s t í l u s t e k i n t e t é b e n . 
A z o k é n á l a z o n b a n g y e n g é b b k v a l i t á s ú , e n n e k a l a p j á n 
J a n B r u e g h e l e r d e i r a j z a i a l a p j á n k é s z ü l t v a r i á c i ó n a k 
t ű n i k . A b a l o l d a l i r a j z s t í l u s s a j á t s á g a i s z i n t é n p r e g n á n -
s a k , Gil l is d e H o n d e c o e t e r ber l in i , p á r i z s i é s l o n d o n i k o r a i 
r a j z a i é r a [ 7 o ] e m l é k e z t e t n e k . Az á b r á z o l t t á j H o n d e c o e t e r -
n e k a B r u e g h e l — S a v e r y — L u c a s v a n V a l c k e n b o r c h á l t a l 
m e g f o r m á l t e r d e i t á j k o m p o z í c i ó k m o t í v u m a i b ó l k i a l a -
k í t o t t e g y é n i v a r i á c i ó j a l e h e t . 
M i n d e z e k a p é l d á k a r r a m u t a t n a k , h o g y b i z o n y o s 
m o t í v u m o k és k o m p o z í c i ó s f o r m u l á k , a m e l y e k e t e d d i g 
C o n i n x l o o m ű v é s z e t é v e l h o z t a k ö s s z e f ü g g é s b e , s o k e s e t -
b e n k ö z v e t l e n ü l e b b ü l k a p c s o l ó d n a k m á s m e s t e r m ű v e i h e z , 
r a j z s t í l u s á h o z . E z e k a r a j z o k — a v a d u z i k é p p e l e g y ü t t 
— a B r u e g e l - k ö v e t ő k m ű v e i v e l v a l ó k a p c s o l a t o k r a m u -
t a t n a k . K é t s é g t e l e n , h o g y C o n i n x l o o k é p e i j e l e n t ő s e k 
v o l t a k az e r d e i t á j á b r á z o l á s k i t e l j e s e d é s e s z e m p o n t j á b ó l , 
k e z d e m é n y e z ő s z e r e p é t a z o n b a n k é t s é g e s n e k ke l l t a r t a -
n u n k . A k i f e j t e t t e k a l a p j á n u g y a n i s v i l á g o s s á v á l i k , h o g y 
a z ú j m ű v é s z i s z e m l é l e t e t t ü k r ö z ő e r d e i t á j k i a l a k í t ó i 
a z o k a m e s t e r e k v o l t a k , a k i k a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d -
t a k a b r u e g e l i h a g y o m á n y o k h o z és k ö z v e t l e n ü l B r u e g e l 
z s e n i á l i s k e z d e m é n y e z é s e i b ő l i n d u l t a k k i . Az ő n a g y s z e -
r ű , ú j t á v l a t o k a t n y i t ó e r d ő á b r á z o l á s a i t l ege lőször H a n s 
Bo l , L u c a s v a n V a l c k e n b o r c h , J a c o b S a v e r y , J a n B r u e -
g h e l és P a u l u s Br i l f e j l e s z t e t t e t o v á b b . A k é t u t ó b b i m e s -
t e r R ó m á b a n k i a l a k í t o t t e r d ő á b r á z o l á s a i n a k és a z A m s z -
t e r d a m b a n m ű k ö d ő f l a m a n d t á j f e s t ő k m ű v e i n e k r o k o n -
s á g á t a k ö z ö s b r u e g e l i i n s p i r á c i ó m e l l e t t J a n B r u e g h e l 
é s P a u l u s Br i l m ű v e i n e k h a t á s á v a l m a g y a r á z h a t j u k , e g y -
r é s z t a l k o t á s a i k n a k r é z m e t s z e t b e n v a l ó s o k s z o r í t á s a , 
m á s r é s z t r a j z a i k , k é p e i k é s z a k - n é m e t a l f ö l d i i m p o r t j a r é -
v é n . A b r u e g e l i t r a d í c i ó é s az o l a sz h a t á s ö s s z e f o n ó d á s a 
t e t t e l e h e t ő v é , h o g y J a n B r u e g h e l é s P a u l u s B r i l k o r t á r -
s a i k n á l h a m a r a b b h o z t a k l é t r e ú j s z e r ű t á j k o m p o z í c i ó k a t , 
í g y a z e r d e i t á j k i a l a k í t á s á b a n n e k i k j u t o t t a z i g a z á n 
ú j í t ó s ze r ep . 
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M Ü K O V Á C S K E P Z E S A B A C H - K O R S Z A K T Ó L A 
I I . V I L A G H A B O R Ü I G 
A f o n t o s a b b k ö z é p ü l e t e k és n a g y o b b p a l o t á k k o v á -
c s o l t v a s - s z e r k e z e t e i n e k t e r v é t á l t a l á b a n a z é p ü l e t e t t e r -
v e z ő é p í t é s z k é s z í t e t t e . E z e k e l s ő s o r b a n g r a f i k a i m e g o l -
d á s ú a k , t e h á t a k i v i t e l r ő l n e m t á j é k o z t a t n a k p o n t o s a n , 
a r é s z l e t e k , a levelek , a r o z e t t á k m i n t á z a t a n e m k i d o l g o -
z o t t , a n n a k f o r m á j á r a ( e g y v a g y k é t o l d a l a s levél , a k a n -
t u s z v a g y t ö l g y s t b . ) u t a l á s n incs , a r ö g z í t é s e k m ó d j á -
ró l n e m s z e r e z h e t ü n k t u d o m á s t . A k i v i t e l e z é s h e z e l e n -
g e d h e t e t l e n r é s z l e t r a j z o k és m ű h e l y r a j z o k k é s z í t é s e m i n -
d i g is a m ű k o v á c s o k f e l a d a t á t k é p e z t e , [x] (Az é p í t é s z a 
m ű k o v á c s s z e r k e z e t e k t e c h n i k a i k i v i t e l é b e n á l t a l á b a n 
j á r a t l a n , a d í sz í tő e l e m e k k i t e r í t e t t r a j z a i t a l i g h a t u d j a 
ú g y e lké sz í t en i , h o g y a l eve l ek f o d r a i a ( l o m b o r í t á s k o r 
p l a s z t i k u s a n k ö v e s s é k a levé l í vé t , é s n e m e t s s z é k e g y -
m á s t ú g y , h o g y a z z a l a f o r m a l á g y v o n a l v e z e t é s e m e g -
t ö r j ö n . ) A k i s e b b k ö z é p ü l e t e k n é l (pl. k ó r h á z a k , i s k o l á k ) 
é s a m a g á n é p í t k e z é s e k t ö m e g é n é l p e d i g e z e k e t a s z e r k e -
z e t e k e t a m ű k o v á c s o k m a g u k is t e r v e z t é k , és k ö z ö t t ü k 
s z á m o s m ű v e s , k i e m e l k e d ő s z í n v o n a l ú a l k o t á s t a l á l h a -
t ó j a ] 
A k ö z ü l e t i m u n k á k n á l a v e r s e n y t á r g y a l á s a l a p j á t k é -
p e z ő k ö l t s é g v e t é s - a j á n l a t h o z m i n t a d a r a b b e n y ú j t á s á t is 
g y a k r a n e lő í r t ák , é s a k i v i t e l i m u n k á k o d a í t é l é s é n é l a 
m i n t a d a r a b k i v i t e l é t i s v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t t é k , s ő t 
e l ő f o r d u l t , h o g y a d r á g á b b a j á n l a t t e v ő k a p t a m e g a k i -
v i t e l i m e g b í z á s t , m e r t a m i n t a d a r a b a l a p j á n a z t e l ő n y ö -
s e b b n e k í t é l t é k . [3] 
F ő v á r o s u n k az e k l e k t i k a és a s z e c e s s z i ó i d e j é n é p ü l t 
m e t r o p o l i s s á , a k k o r , a m i k o r a s t í l u s p l u r a l i z m u s a f o r m á k 
r e n g e t e g é t a l k a l m a z t a , é s a m ű l a k a t o s - k o v á c s m ű v e s a l -
k o t á s o k is e zeke t a s t í l u s o k a t h o r d o z t á k m a g u k o n , k o m -
b i n á l v a a n ö v é n y i o r n a m e n t i k a ( l eve lek , v i r á g o k , s z ő l ő -
f ü r t ö k , m á k g u b ó k ; 1., 2. k é p ), az a l a k o s d í s z í t m é n y e k 
( g r i f f e k , se l lők , t o r z f e j e k , m a d a r a k ; 3. k é p ) és a f u n k -
c i ó t j e l z ő t á r g y a k ( t e m p l o m o k n á l k e r e s z t , ü z l e t e k c é g é -
r e i n é l a f o g l a l k o z á s r a u t a l ó a t t r i b ú t u m ) p l . pe rec , c s i z m a , 
k u l c s , k a p t á r s tb . ) s o r á v a l . 
A k i v á l ó m ű k o v á c s o k a z o n b a n n e m c s a k é p ü l e t t a r -
t o z é k o k a t k é s z í t e t t e k , h a n e m i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k a t 
l . Budapest VII., Vörösmarty u. 47ja. Vaskapu részlete 
is, m e l y e k e t a z O r s z á g o s I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t k iá l l í -
t á s a i n m u t a t t a k be . S o k a n k ö z ü l ü k e T á r s u l a t t a g j a i vo l -
t a k és s z í n v o n a l a s a l k o t á s a i k k a l m é l t á n s z e r e z t e k h í r -
n e v e t , e r k ö l c s i és a n y a g i m e g b e c s ü l é s t . Messze f e l ü l e m e l -
k e d t e k ő k a p a t k o l ó - , a g é p é s z k o v á c s o k v a g y a z á r j a -
v í t ó l a k a t o s o k (az i p a r i g a z g a t á s u g y a n i s a m ű l a k a t o s o -
k a t a l a k a t o s s z a k m á b a n t a r t o t t a n y i l v á n , e z é r t a l a k a -
t o s i p a r t e s t ü l e t h e z t a r t o z t a k , n o h a a m ű l a k a t o s o k d í sz -
k o v á c s m u n k á t v é g e z t e k , k i z á r ó l a g m e l e g k o v á c s o l á s s a l 
k é s z í t e t t é k t e r m é k e i k e t , a l k o t á s a i k a t , t e h á t k o v á c s o k 
v o l t a k és a z i p a r r a j z i s k o l á n is a k o v á c s m ű v e s s z a k o n 
t a n u l t a k ) s z í n v o n a l á n , m ű v é s z e k v o l t a k ő k a s z ó n e m e s 
é r t e l m é b e n is, é s a v a s m ű v é s z i a l a k í t á s á v a l , f a r a g á s á -
v a l , a l k o t ó f a n t á z i á j u k s z á r n y a l á s á v a l s z o b r á s z t e v é k e n y -
s é g e t v é g e z t e k . A l k o t ó k e z ü k k e l , t e h e t s é g ü k k e l és s z o r -
g a l m u k k a l a k é t k e z i m e s t e r s é g e t m ű v é s z e t t é n e m e s í -
t e t t é k . 
A m a g a s m ű v é s z i s z í n v o n a l e l é r é s é h e z n e m c s a k m ű -
vész i i n v e n c i ó , d e n a g y t e c h n i k a i t u d á s , p a l l é r o z o t t izlés, 
a f o r m á k é s s t í l u s o k k i t ű n ő i s m e r e t e is s z ü k s é g e s v o l t . 
Az a l á b b i a k b a n k í s é r e l j ü k m e g f e l v á z o l n i a m ű k o -
v á c s k é p z é s t a m ú l t s z á z a d k ö z e p é t ő l a I I . v i l á g h á b o -
r ú i g , a z é r t e z t a z i d ő s z a k o t , m e r t a b a r o k k n a g y fe l l en-
dü l é se u t á n a X I X . s z á z a d u t o l s ó h a r m a d a és a X X . 
s z á z a d e l ső k é t é v t i z e d e a z a f é l é v s z á z a d , a m i k o r E u r ó -
p á b a n i s m e r t é s b e c s ü l t v o l t a m a g y a r m ű v é s z i k o v á c s -
m ű v e s s é g , a m i k o r m ű k o v á c s a i n k a z e u r ó p a i é l m e z ő n y 
l e g j o b b j a i k ö z ö t t v o l t a k . A f é l é v s z á z a d e l ő t t i é s u t á n i 
k é t é v t i z e d e l e m z é s e a z é r t s z ü k s é g e s , m e r t a f e j l ődés , 
ill. v i s s z a f e j l ő d é s e r e d ő i t , a m ű k o v á c s k é p z é s f o n t o s s á g á t 
( f e l l e n d ü l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t ) , m a j d h á t t é r b e s z o r u l á -
s á t ez t ü k r ö z i . 
A b a r o k k i d ő s z a k á b a n — f ő l e g a X V I I I . s z á z a d b a n 
n e m c s a k E u r ó p á b a n , d e h a z á n k b a n is f e l v i r á g z o t t a 
k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g — e u r ó p a i s z í n v o n a l o n m ű v e l -
t é k n á l u n k is a v a s m ű v é s z i k o v á c s o l á s á t — és a z eg r i 
F a z o l a - k a p u k a z e g y e t e m e s k o v á c s m ű v é s z e t b e n é p p e n 
o l y a n s z á m o n t a r t o t t e m l é k e k , m i n t a J e a n L a m o u r a l k o t t a 
k o v á c s m ű v é s z e t i r e m e k N a n c y b a n a S t a n i s l a s t é r e n , 
J e a n T i j o u n a g y s z e r ű r á c s a a l o n d o n i S z e n t P á l - k a t e d -
r á l i s b a n , a B a r t o l o m é d e J a é n t e r v e z t e é s k o v á c s o l t a p o m -
p á s r á c s o z a t G r a n a d á b a n a K i r á l y o k k á p o l n á j á b a n és 
m é g h o s s z a n f o l y t a t h a t n á n k a s o r t . 
A X I X . s z á z a d e l e j én t é r t h ó d í t o t t k l a s s z i c i z m u s e g y e -
n e s v o n a l a m á r n e m k e d v e z e t t ú g y a k o v á c s o l t v a s - m ű -
v e s s é g n e k , m i n t a d ú s o r n a m e n t i k á v a l t o b z ó d ó b a r o k k 
f o r m a , a X I X . s z á z a d k ö z e p é n j e l e n t k e z e t t r o m a n t i k a 
i d ő s z a k á b a n p e d i g az ö n t ö t t v a s r á c s o k t ö m e g e k i szo r í -
t o t t a a k é z m ű v e s m u n k á v a l k é s z ü l t — e g y b e n d r á g á b b 
— k o v á c s o l t v a s a l k o t á s o k a t , é s m i n t e g y fél é v s z á z a d le-
f o r g á s a a l a t t e l t ű n t a m ű k o v á c s g á r d á n a k a z a n e m z e -
d é k e , m e l y a v a s m ű v é s z i f o r m á l á s á b a n j á r t a s s á g g a l b í r t . 
A X I X . s z á z a d első é s u t o l s ó n e g y e d e k ö z ö t t i m i n t -
e g y fél é v s z á z a d a a l a t t k i t ű n ő m e s t e r r e v a l l ó a l k o t á s 
h o n i m e s t e r t ő l n e m k é s z ü l t , d e a X I X — X X . s z á z a d f o r -
d u l ó j á r a e g y so r k i t ű n ő k o v á c s m ű v é s z n e v e l ő d ö t t ki . 
Ö n k é n t e l e n ü l f e l v e t ő d i k , h o g y a n v á l t ez l ehe t s éges sé , 
h a h a z á n k b a n k é p z e t t m ű k o v á c s o k a z e lőző é v t i z e d e k -
b e n n e m v o l t a k , m i a z o k a , h o g y a z e g y s z e r ű f o r m á k 
n o r m á v á c s o n t o s o d o t t i g é n y t e l e n s é g é t d ú s o r n a m e n t i -
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k á j ú r á c s o k v á l t o t t á k f e l , h o n n a n v a n a z a m ű v é s z i k o n -
t i n u i t á s , m e l y á t í v e l t a b a r o k k t ó l a z e k l e k t i k á i g , é s h o l 
t a n u l t a k e z e k a m e s t e r e k , a k i k n e k a l k o t á s a i m a g a s m ű -
vész i k u l t ú r á r ó l (és e h h e z s z ü k s é g e s g y a k o r l a t r ó l ) t a n ú s -
k o d n a k (4., 5. k é p ) . 
E t a n u l m á n y b a n c s a k a b u d a p e s t i m e s t e r e k k e l f o g l a l -
k o z u n k , a v i d é k e n m ű k ö d ö t t m e s t e r e k k e l n e m , p e d i g 
k ö z ö t t ü k is t ö b b k i t ű n ő m e s t e r t - m ű v é s z t t a r t u n k s z á m o n , 
így é r t e l e m s z e r ű e n k i m a r a d t M a r t o n L a j o s p o z s o n y i , 
B e n k ó c z y Pá l , Bi l le J á n o s és k ü l ö n ö s e n a s zeces sz ió 
v a s m ű v e s s é g é b e n n a g y s z e r ű a l k o t á s o k a t f o r m á l ó F e k e t e 
P á l s z e g e d i , P i r o s B é l a d e b r e c e n i , S c h i m a A. B a n d i g y ő r i , 
P a p é s D i c e n t y dé s i , T ó t h K á r o l y k i s k u n f é l e g y h á z i 
m ű k o v á c s m e s t e r e k és m é g s o k a n m á s o k . T i r i n g e r F é r e n c -
cel c s a k a z é r t t e s z ü n k k i v é t e l t , m e r t B u d a p e s t e n is m ű k ö -
d ö t t r ö v i d ide ig T e i c h n e r Á d á m m a l t á r s a s v i s z o n y b a n , 
m a j d k e c s k e m é t i m e s t e r k é n t b u d a p e s t i m u n k á k a t is 
v á l l a l t . 
A t á r g y a l t k o r s z a k m e s t e r e i á l t a l á b a n h á r o m é v i 
t a n o n c k o d á s u t á n l e t t e k s e g é d e k (6. k é p ) . N é h á n y k i v é -
te l le l (pl . J u n g f e r G y u l a , Á r k a y S á n d o r ) m á r n e m a c é h e s 
r e n d s z e r b e n k a p t á k k é p z é s ü k e t , d e a z e g y k o r k ö t e l e z ő 
„ v á n d o r ú t " a k ü l f ö l d i m e s t e r e k n é l f o l y t a t o t t t a n u l á s 
— t a l á n a s z o k á s j o g a l a p j á n — m é g é v t i z e d e k m ú l t á n is 
g y a k o r l a t v o l t . A k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g m ű v é s z i k u l t ú -
r á j á n a k t e r ü l e t e (a b a r o k k f e l l e n d ü l é s , m a j d a z u t á n a 
b e k ö v e t k e z ő v i s s z a e s é s u t á n ) n a g y j á b ó l a m ú l t s z á z a d 
k ö z e p é t ő l i s m é t N é m e t o r s z á g és F r a n c i a o r s z á g v o l t , 
t a n u l n i v á g y ó m ű k o v á c s a i n k c s a p a t o s t u l k e r e s t é k f e l a 
be r l i n i , p á r i z s i i s m e r t v a s m ű v e s e k e t , t e r e m t ő f a n t á z i á j u k 
k i t e l j e s e d é s é t a k ü l f ö l d i m e s t e r e k n é l l á t o t t a k - t a n u l t a k e lő -
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m o z d í t o t t á k , a z o t t m ű v e l t m a g a s s z í n v o n a l ú k o v á c s m ű -
v é s z k u l t ú r á t s z í v t á k fe l m a g u k b a , és h a z a t é r é s ü k u t á n 
i t t h o n g y ü m ö l c s ö z t e t t é k . 
A m ű v é s z i k o v á c s m ű v e s s é g n e k m i n d k é t o r s z á g b a n 
é v s z á z a d o s h a g y o m á n y a i é s n a g y s z e r ű m e s t e r e i v o l t a k . 
C s a k a l e g k i e m e l k e d ő b b e k e m l í t é s é r e k e r ü l h e t so r . 
N é m e t o r s z á g b a n a X V I . s z á z a d b a n a I f u g g e r e k k o v á c s -
m ű v é s z e H a n s M e z g e r , és a f ő l e g P r á g á b a n t e v é k e n y k e -
d e t t G e o r g v S e h m i d h a m m e r ; a X V I I . s z á z a d b a n G o t t f r i e d 
L e y g e b e (az i s m e r t v a s f a r a g ó ) , J o h a n n Re i f e l l ; a X V I I I . 
s z á z a d b a n J . G . O e g g a h í r e s w ü r z b u r g i m e s t e r , J . Birssel , 
M. G a t t i n g e r (az a m o r b a c h i a p á t s á g i t e m p l o m f ő h a j ó j á -
n a k p o m p á s r á c s a i t k é s z í t e t t e ) , L . G a t t r i n g e r f e l e j t h e t e t -
l en m u n k á i e m l é k e z t e t n e k a k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g e g y -
k o r i m a g a s s z í n v o n a l á r a ; a X I X . s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á -
b a n p e d i g o l y a n k i t ű n ő m e s t e r e k m ű k ö d t e k , m i n t P . 
K r ü g e r , S c h u l z e és H o l d e f l e i s s , J . N e u s e r , P . M a r c u s , 
a z A m b r u s t e r t e s t v é r e k ( a k i k n e k v a s f a r a g á s á h o z h a s o n l ó t 
a X V I I . s z á z a d i L e y g e b e ó t a n e m k é s z í t e t t e k ) , F . L a n g , 
H . H a m m e r , P . M a r k u s , E . P u l s , J . S c h r a m m , F . B r e c h e n -
m a c h e r s t b . 
F r a n c i a o r s z á g b a n h a s o n l ó a n m a g a s s z í n v o n a l o n m ű -
v e l t é k a k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g e t , í g y a X V I I . s z á z a d b a n 
G a b r i e l L u c h e t (Versa i l les f ő k a p u j á n a k a l k o t ó j a ) ; a 
X V I I I . s z á z a d b a n a l e g k i e m e l k e d ő b b J e a n L a m o u r m e l -
l e t t J e a n - B a p t . W e y r e n , J . P e r e s , t o v á b b á a F o r d r i n 
m f l l a k a t o s c s a l á d n a k t ö b b V e r s a i l l e s - b a n t e v é k e n y k e d ő 
t a g j a : Alex i s , F r a n ç o i s , Gi l les , J e a n , L o u i s ; a X X . s z á z a d 
f o r d u l ó j á n p e d i g E . R o b e r t , E B r a n d t , A . B e r g u e , A. 
F"ournier, E . S c h e n k , R . S u b e s , C. R e n a r d , A . G . M o u r e a u 
v o l t a k a k o v á c s m ű v e s s é g b e n s z á m o t t e v ő e n k i e m e l k e d ő k . 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n és a s z á z a d f o r d u l ó n 
m ű k ö d ö t t k ü l f ö l d i m e s t e r e k m ű h e l y e i b e n m ó d j u k v o l t 
h a z á n k m ű k o v á c s a i n a k is m a g a s s z i n t ű g y a k o r l a t o t sze-
r ezn i . A l e g j o b b a k é l t e k is e l e h e t ő s é g g e l , í g y J u n g f e r 
G y u l a b e j á r t a E u r ó p á t , 1 8 5 7 — 1 8 6 2 - i g d o l g o z o t t A u s z t r i á -
b a n , N é m e t o r s z á g b a n m a j d 1 8 6 5 - b e n A n g l i á b a n . 14] L e p t e r 
J á n o s N é m e t o r s z á g o t v á l a s z t o t t a v á n d o r l á s a s z í n h e l y é ü l [ 5 J 
é s 1 8 8 5 - b e n t é r t h a z a . F o r r e i d e r J ó z s e f is n é m e t o r s z á g i 
g y a k o r l a t o t f o l y t a t o t t 4 é v e n á t . [6] S á r v á r y J á n o s M ü n -
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c h e n b e n k é p e z t e m a g á t t o v á b b . [7] E u d v i g E d e a szá -
z a d f o r d u l ó e lő t t E u r ó p a n a g y o b b v á r o s a i b a n d o l g o z o t t 
és h o s s z a b b i d ő t P á r i z s b a n t ö l t ö t t . [8] S ü n a H e n r i k N é -
m e t o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n és A u s z t r i á b a n f e j l e sz -
t e t t e t u d á s á t . [9] T i r i n g e r F e r e n c 1896—1904-ig N é m e t -
o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , m a j d K a t o w i c é b e n do lgo-
zo t t . [10] B i e b e r K á r o l y B é c s b e n és B e r l i n b e n f o l y t a t t a a 
m ű l a k a t o s s á g o t , o t t s z e r z e t t b ő t a p a s z t a l a t o k a t és n a g y 
s z a k m a i f e lkészü l t sége t . [11] M á t r a i Zo l t án B e r l i n b e n egy, 
P á r i z s b a n m á s f é l éve t t ö l t ö t t m i n t m ű k o v á c s segéd, ill. 
c s o p o r t v e z e t ő , [12] id. S ó t y Z o l t á n u g y a n c s a k Ber l inben 
és P á r i z s b a n h e l y e z k e d e t t e l n é h á n y év re és o t t s a j á t l -
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t o t t a e l v a l ó j á b a n — m e s t e r é t f e l ü l m ú l v a — a m ű l a k a -
t o s s á g o t . [13] L i s z a t z A n t a l l a k a t o s l e g é n y k é n t B é c s b e 
v á n d o r o l t é s s z e r z e t t t o v á b b i g y a k o r l a t o t , [14] G a l a m b o s 
J e n ő f é l é v t i z e d e n á t á l l a m i ö s z t ö n d í j j a l t a r t ó z k o d o t t 
F r a n c i a o r s z á g b a n és O l a s z o r s z á g b a n . [15] B í r ó A n t a l 
B é c s b e n t a n u l t és m ű l a k a t o s m e s t e r k é n t o t t is m ű k ö d ö t t 
1888- ig ( m i n t bécs i m e s t e r k é s z í t e t t e 1 8 8 6 — 8 7 - b e n a 
k e s z t h e l y i F e s t e t i c s - k a s t é l y k a n d e l l á b e r e i t , a l é p c s ő k o r -
l á t o k a t és a z e r k é l y r á c s o k a t ) . T e i c h n e r Á d á m S v á j c b a n , 
N é m e t o r s z á g b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n d o l g o z o t t , [16] 
W ä c h t e r A n t a l p á r i z s i m e s t e r e k n é l t ö k é l e t e s í t e t t e t u d á -
s á t é s a m i l l e n n i u m e l ő t t t é r t v i s s z a B u d a p e s t r e . [17] 
J u n g f e r G y u l a f i a i J ó z s e f és F e r e n c a l o n d o n i , p á r i z s i , b e r -
l ini , m ü n c h e n i , b é c s i m ű l a k a t o s o k m ű h e l y é b e n s a j á t í t o t -
t á k el a v a s m ű v é s z i f o r m á l á s á t . [18] S u l t z b e r g e r J ó z s e f 
r ö v i d i d ő r e u g y a n , d e P á r i z s t k e r e s t e fe l — k i s e b b t a n u l -
m á n y u t a t t e t t a s z á z a d f o r d u l ó u t á n n é h á n y é v r e — és az 
i t t k a p o t t é l m é n y e k a l a p j á n ( f e l t e h e t ő e n a G u i m a r d t e r -
v e z t e n a g y s z e r ű a l k o t á s o k l á t t á n , h i s z e n e k k o r m á r á l l o t t 
a k i e m e l k e d ő szecessz iós B é r a n g e r - p a l o t a p o m p á s d í sz -
k a p u j á v a l , d e p é l d a k é n t á l l h a t o t t a d í s z r á c s o k k a l t e l e -
s z ó r t L a v o r i t t e a l k o t t a l a k ó h á z is v a g y a z u g y a n c s a k 
G u i m a r d n e v é h e z f ű z ő d ő p á r i z s i m e t r ó á l l o m á s o k ) k o v á -
c s o l t a a m a g a s s z í n v o n a l ú s zeces sz ió s k a p u k , r á c s o k 
e l i s m e r é s r e m é l t ó h o s s z ú s o r á t . F o n t o s a k v o l t a k e z e k a 
s t ú d i u m o k , m e r t é l e t m ű v ü k k a r a k t e r é b e n , f o r m a k é p z e -
l é s ü k g a z d a g s á g á b a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z o t t . 
A z i p a r i é s m ű v é s z i o k t a t á s s z e r e p é t e l s ő s o r b a n a 
m ű l i e l y i n e v e l é s t ö l t ö t t e be . A z a k k o r i m e s t e r e k m ű v é s z i 
a l k o t á s a i m i n d e g y i k e m e s t e r s é g b e l i , t e h á t a m ű h e l y m u n -
k á b ó l f a k a d t . A t a n o n c n e v e l é s é b e n , a s z a k m a e l s a j á t í t á -
s á b a n a m e s t e r n e k , ill. m ű h e l y é n e k e l s ő r e n d ű s z e r e p e v o l t , 
d e a z i p a r o s t a n o n c - i s k o l á k is a s z a k m a i i s m e r e t e k e l s a j á -
t í t á s á t c é l o z t á k . 1 8 5 0 - b e n h e t e n k é n t n é g y ó r á b a n v o l t a k 
k ö t e l e s e k a , . m e s t e r i n a s o k " i s k o l á b a j á r n i v a s á r n a p , 
e b b ő l k e t t ő t r a j z o l á s r a , k e t t ő t p e d i g á l t a l á n o s e l m é l e t i 
t á r g y a k o k t a t á s á r a k e l l e t t f o r d í t a n i . A z 1 8 8 2 - b e n k i d o l -
g o z o t t ú j s z e r v e z e t i s z a b á l y o k s z e r i n t az i p a r o s t a n o n c -
i s k o l á k h á r o m é v i t a n f o l y a m b ó l á l l o t t a k . A r a j z o k t a t á s 
v a s á r n a p d é l e l ő t t , a z e l m é l e t i t á r g y a k p e d i g h e t e n k é n t 
h á r o m s z o r az e s t i ó r á k b a n ö s s z e s e n h e t i 10 ó r á b a n t ö r -
t é n t e k . 1 8 8 4 - b e n e z t k é t m u n k a n a p o n 4 — 4 ó r á b a n és 
e z e n f e l ü l v a s á r n a p 3 ó r a r a j z b a n á l l a p í t o t t á k m e g . 1893-
t ó l a 6 e l e m i n é l m a g a s a b b e l ő k é p z e t t s é g ű t a n u l ó k a t 
m e n t e s i t e t t é k a t a n o n c i s k o l á z t a t á s a ló l és e z e k e t c s a k a 
r a j z t a n u l á s á r a k ö t e l e z t é k , m e r t a s z a k m a n a g y r a j z i 
i s m e r e t e t k ö v e t e l t . A z 1897 -ben k i a d o t t t a n m e n e t s z e r i n t 
a f ő v á r o s b a n h e t i 10 ó r á b a n , h i t t a n n a l e g y ü t t 11 ó r á b a n 
á l l a p í t o t t á k m e g a t a n í t á s i ó r á k s z á m á t . Az 1925/26 . t a n é v -
t ő l a v a s á r n a p i o k t a t á s m e g s z ű n t é s 9 ó r á r a c s ö k k e n t e t t é k 
a t a n í t á s i i d ő t a f ő v á r o s b a n is. [19] A z i p a r o s t a n o n c o k 
s z a k s z e r ű o k t a t á s á n a k e g y i k s ú l y p o n t j a ez i d ő b e n t u l a j -
d o n k é p p e n a r a j z o k t a t á s o n n y u g o d o t t . 
H a k o v á c s m ű v é s z e i n k m a g a s s z i n t ű m u n k á s s á g á n a k 
a l k o t ó f o r r á s á t k e r e s s ü k , a h a z a i é s k ü l f ö l d i m ű l a k a t o s o k 
m ű h e l y é b e n e l t ö l t ö t t é v e k m e l l e t t m i n d e g y i k ü k n é l a 
r a j z i t o v á b b k é p z é s is f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t , é s f e j l ő d é -
s ü k n e k , a l k o t ó t e v é k e n y s é g ü k n e k j e l e n t ő s l á n c s z e m e v o l t . 
M á r i a T e r é z i a m á r a „ R a t i o E d u c a t i o n i s " - b a n az 
e l e m i i s k o l á k m e l l e t t f e l á l l í t a n d ó r a j z i s k o l á k r ó l g o n d o s -
k o d o t t o t t , a h o l n a g y o b b s z á m m a l i p a r o s i f j ú s á g v o l t . [20] 
E z e k a r a j z i s k o l á k a z i p a r o s t a n o n c o k és l e g é n y e k r a j z -
t a n í t á s á t l á t t á k el, k i i n d u l ó p o n t j a i a h a z a i i p a r o k t a t á s -
n a k . D i d e r o t s o k a t e m l e g e t e t t m o n d á s a : „ a m e l y n é p 
l í gy t u d r a j z o l n i , m i n t í rn i : e g y f é l é v s z á z a d m ú l v a a v i l á g 
l e g v a g y o n o s a b b n é p e l e sz" . N y i l v á n a z i p a r r a l k a p c s o l a t o s 
r a j z o l á s r a g o n d o l t , a r a j z o l á s és a z i p a r s zo ros k a p c s o l a t á t 
h a n g s ú l y o z t a ezzel . D y k a K á r o l y h a s o n l ó a n n a g y f o n t o s -
s á g o t t u l a j d o n í t o t t az á l t a l á n o s r a j z i k é p z é s i p a r o s o k 
s z á m á r a t ö r t é n ő k i t e r j e s z t é s é r e . [21] 
A S z é k e s f ő v á r o s i I p a r r a j z i s k o l a 1 8 8 6 - b a n l e t t az 
u t ó d a a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n f e l á l l í t o t t r a j z -
i s k o l á n a k . A 8 0 - a s é v e k v é g é n a z i p a r r a j z i s k o l a l é n y e g é b e n 
v a s á r n a p i é s e s t i i s k o l a v o l t t a n o n c o k , s e g é d e k , m e s t e r e k 
r é szé re , e z e k e t o k t a t t a s z a k r a j z r a é s m i n t á z á s r a . A z e g y -
k o r i i p a r o s t a n o n c i s k o l á k o k t a t á s i s z í n v o n a l a a l a c s o n y 
v o l t és ez a r a j z o k t a t á s r a i s v o n a t k o z i k . A t ö r e k v ő b b 
s e g é d e k , m e s t e r e k a z I p a r r a j z i s k o l á b a n f o l y t a t t a k r a j z i 
8. Műipari Mintalap. Terv : Bálint és Jámbor, készítette 
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s t ú d i u m o k a t , és i t t s a j á t í t o t t á k el a m e s t e r s é g ü k h ö z s z ü k -
séges m a g a s a b b r a j z i i s m e r e t e t . A z I p a r r a j z i s k o l á b a n 
t e h á t n e m a m e s t e r s é g e t t a n u l t á k , h a n e m m e s t e r s é g ü k -
n e k c s u p á n r a j z i r é s z é t é s ezzel k a p c s o l a t o s a n az a n v a g o k 
l é n y e g é t ( f o r m á i h a t ó s á g á t ) , a l k a l m a z á s u k egészséges , 
c é l s z e r ű és m ű v é s z i l e h e t ő s é g e i t , a r é g i i d ő k t r a d i c i o n á l i s 
e r e d m é n y e i n k e r e s z t ü l a l e g ú j a b b f o r m á k i g e l j u t v a . A z 
i s k o l á n a k f o n t o s s z e r e p e v o l t az i p a r o s i f j a k m ű v é s z i 
Í z l é s é n e k n e v e l é s é b e n , a s t í l u s o k m e g i s m e r é s é b e n , a r a j z i 
j á r t a s s á g m e g s z e r z é s é b e n és a m ű v é s z e t e k i r á n t i é r d e k l ő -
d é s ü k f e l k e l t é s é b e n . 
A z I p a r r a j z i s k o l a l é t r e j ö t t é v e l m e g v a l ó s u l t az O r s z á -
gos I p a r e g y e s ü l e t n e k a m e s t e r e k t o v á b b k é p z é s é r e v o n a t -
k o z ó r é g i t ö r e k v é s e . A z i p a r o s o k i l y e n i r á n y ú t o v á b b k é p -
zésé re a z é r t is s z ü k s é g v o l t , m e r t az e k l e k t i k a i d ő s z a k á b a n 
a d í s z i t ő i p a r o s o k n a k é s í g y a m ű k o v á c s o k n a k is a k ü l ö n -
fé le s t í l u s o k b a n o t t h o n o s a n k e l l e t t i n o z o g n i o k . A s z á z a d -
f o r d u l ó i g a n a p p a l i t a g o z a t a m ű k e d v e l ő k n e k , a z e s t i t a g o -
z a t p e d i g — m e l y a s e g é d e k és m e s t e r e k t o v á b b k é p z é s é r e 
s z o l g á l t — , e l ő k é s z í t ő m é r t a n i és é k í t m é n y e s r a j z t a n í t á s o n 
k í v ü l a k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z i i p a r á g a k s z a k r a j z o l á s i t a n -
f o l y a m a i t f o g l a l t a m a g á b a n . (Az e s t i s z a k r a j z i t a n f o l y a -
m o k l á t o g a t o t t s á g a a s z á z a d f o r d u l ó n e l é r t e a z 1 5 0 0 - a s 
l é t s z á m o t , és e b b e n a m ű k o v á c s o k is n a g y s z á m m a l 
s z e r e p e l t e k . ) A s e g é d e k és m e s t e r e k f e l k é s z ü l t s é g é n e k 
t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z , é s e z e n k e r e s z t ü l a m ű v é s z i i p a r 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é h e z j á r u l t h o z z á a z i sko la . 
N e m s z e r v e z e t t t o v á b b k é p z é s v o l t u g y a n , d e i g e n 
c é l r a v e z e t ő n e k b i z o n y u l t a M ű i p a r i M i n t a l a p o k f o l y a -
m a t o s k ö z r e a d á s a . A m e s t e r e k f o r m a é r z é k é n e k j a v í t á s á t , 
az i s m e r e t e k g y a r a p o d á s á t , és a g o n d o l k o d á s i t e c h n i k a 
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t ö k é l e t e s e d é s é t m o z d í t o t t á k ezek elő, é s a X I X . s zá -
z a d b a n a 8 o - a s 90-es é v e k b e n t e v é k e n y k e d ő i d ő s e b b m e s -
t e r e k a s z á z a d f o r d u l ó ú j s t í l u s á t , a s z e c e s s z i ó t is e z e k r ő l 
i s m e r t é k m e g . A m ű k o v á c s o k n a k e l e n g e d h e t e t l e n m u n k a -
e s z k ö z e v o l t a M i n t a l a p , f o n t o s i n s p i r á c i ó k é n t s z o l g á l t . 
A M i n t a l a p o k r e c e p t j e i t a k e v é s b é f e l k é s z ü l t n i f í l a k a t o s o k 
is á t t u d t á k v e n n i é s n y e r s e b b k i d o l g o z á s r a k é n y s z e r ü l t e n 
n é h a m é g e r e d e t i b b é t e t t é k . A z i p a r - é s k e r e s k e d e l e m -
ü g y i m i n i s z t e r m á r a X I X . s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á b a n 
(1883- tó l ) t ö b b k ö t e t r e v a l ó t b o c s á t o t t ki , a s z e c e s s z i ó 
t é r h ó d í t á s á v a l p e d i g ú j a b b l a p o k k e r ü l t e k k ö z k é z r e . E l ő b b 
G e r l a c h és ,Schenk K é p z ő - és I p a r m ű v é s z e t i K ö n y v k i a d ó k 
B u d a p e s t — B é c s , m a j d H o r á n s z k y V i k t o r k i a d á s á b a n 
j e l e n t e k m e g (7., 8. , 9. , 10., 11. k é p ) . A L a k a t o s o k L a p j a 
is t ö b b s z ö r a d o t t k ö z r e h a s á b j a i n e n é p s z e r ű M i n t a l a p o k -
b ó l . ( E z e k e t m e g e l ő z t e u g y a n e g y l é n y e g é b e n m a g á n k e z -
d e m é n y e z é s ű m i n t a l a p s o r o z a t k i a d á s a [ 2 2 ] — l e g a l á b b i s 
a z e r r ő l szó ló h í r a d á s t i s m e r j ü k . A k i a d v á n y t ö b b m í í i p a r i 
s z a k m á r ó l e g y - e g y l a p o t k ö z ö l t , d e t a r t a l m á n á l f o g v a 
a l i g h a t a r t h a t o t t n a g y é r d e k l ő d é s r e s z á m o t , h i s z e n a 
k ü l ö n b ö z ő m e s t e r s é g e k m u n k á i t e g y a z o n m a p p á b a n 
b e m u t a t o t t m i n t a l a p o k k ö z ü l c s u p á n egy , a s a j á t s z a k -
m á j á n a k l a p j a é r d e k e l h e t t e a v á s á r l ó i p a r o s t , a t ö b b i 
m e s t e r s é g e t s z o l g á l ó l a p é r d e k t e l e n v o l t s z á m á r a . ) 
A M i n t a l a p o k m e l l e t t a b u d a p e s t i , a bécsi , d e f ő l e g a 
n é m e t p r o s p e k t u s o k b ó l i n s p i r á l ó d t a k m ű l a k a t o s a i n k és 
e z is s z e r e p e t k a p o t t f o r m a k é p z é s ü k k i t e l j e s e d é s é b e n . 
Ö n á l l ó t o v á b b k é p z é s ü k e t s z o l g á l t á k a k ü l f ö l d i t n ű l a -
k a t o s s z a k l a p o k b ó l t ö r t é n ő i n f o r m á l ó d á s u k . A d a t a i n k 
v a n n a k , h o g y m ű k o v á c s a i n k j a v a a s z a k m a i f o l y ó i r a t o k 
k ö z ü l a L ü b e c k b e n k i a d o t t „ D e r K u n s t s c h l o s s e r " , v a l a -
m i n t a „ D e r B a u - u n d K u n s t s c h l o s s e r " l a p o k a t r e n d s z e r e -
s e n j á r a t t a , e z e k e t n y i l v á n m é g k ü l f ö l d i ú t j a i k o n i s m e r -
t é k m e g , és a g a z d a g i l l u s z t r á c i ó v a l és á b r á k t ö m e g é v e l 
m e g j e l e n ő s z a k s a j t ó t e r m é k e k is s o k g o n d o l a t é b r e s z t ő 
p é l d á v a l s e g í t e t t é k ő k e t a l k o t ó - f o r m á l ó m u n k á j u k b a n . 
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Jancsov i c s A n t a l (Bp. 1907. ok t . 14.) m ű k o v á e s m e s t e r 
nevével t a l á l k o z u n k . Főleg segédek és t a n o n c o k lá toga t -
t á k , l e g t ö b b j ü k egy éven á t , de n é h á n y a n 2—3—4 eszten-
d ő n keresz tü l is s zo rga lmasan t a n u l t a k . 
A s z a k r a j z o k t a t á s t e lőkész í tő o k t a t á s veze t t e be, mely 
a s z a k r a j z h o z szükséges s z a b a d k é z i rajzi , m é r t a n i , ékí t-
m é n y e s ra jz i , i l letve s t í l t an i i smere teke t a d t a meg. Az 
ipar ra jz i sko la i korszak első év t izede inek s z a k r a j z a i még 
m i n t a l a p o k a l a p j á n készü l tek k i m e r í t ő aprólékossággal , 
tussa l h ú z t á k ki, m a j d akvare l le l k i fes te t t ék , k ínosan 
ügyelve az anyagsze rűség h a t á s á r a . Ésszerű szakra jz i 
leegyszerűsí tésekkel alig t a l á l k o z u n k a h i s t o r i z m u s for-
m á i t áb rázo ló s zak ra j zokon . 
Míg a m ú l t s z á z a d b a n az a l a k r a j z t au í t á s t az akadémi -
k u s módsze rek je l lemezték, a századfo rdu ló u t á n a ra jzok 
k ihangsú lyozo t t körvona la i a k o n t ú r o k és a f e lü le tek sík-
d i sz í tménysze rű keze l é smód ja t ű n i k szembe. 
Az I p a r o k t a t á s i Fő igazga tóság az iparos tanonc-képzés 
s z í n v o n a l á n a k emelésére a r a j zk iá l l í t á sok r endsze ré t az 
1. v i l ághábo rú u t á n f e l ú j í t o t t a . E z e k n e k a ra jzk iá l l í t á sok-
n a k első f o r m á i azok a m ú l t s zázad 70-es 80-as éveitől 
k e z d v e szokásos iparos-, segéd- és inasmunka-k iá l l í t á sok 
vo l t ak , a m e l y e k e t a k k o r i b a n az i p a r t á r s u l a t o k rendez tek , 
hogy ny i l vánosan s zámo t a d j a n a k az inasok gyakor l a t i 
k iképzésének e redménye i rő l . A régi i p a r t ö r v é n y 78. §-a 
e lőír ta , hogy a t a n o n c o k m ű h e l y i k iképzését az i pa rha tó sá -
gok köte lesek ellenőrizni. E z e k n e k az el lenőrzéseknek 
m e g k ö n n y í t é s e cél jából r e n d e z t é k az első t a n o n c m u n k a -
k iá l l í t á soka t . K e z d e t b e n k izá ró lag t a n o n c m u n k á k , a 
t a n o n c o k m ű h e l y i m u n k á i szerepe l tek a k iá l l í tásokon. 
K é s ő b b a segédek k é s z í t m é n y e i t is b e m u t a t t á k . [25] 
1937—1<r>45"'g a z I p a r r a j z i s k o l a h á r o m t a g o z a t r a 
oszlot t . [23 ] 
1 Műipar i szakiskola és m e s t e r k é p z ő t a g o z a t r a 
11 Képes í t é s t n e m adó s z a k o s z t á l y o k r a 
I I I . I pa ro s t o v á b b k é p z ő esti t a n f o l y a m o k r a . 
T a n u l m á n y u n k b a n az I. és I I . t a g o z a t t a l n e m foglal-
kozunk , m e r t azon m ű k o v á c s k é p z é s n e m fo ly t , a I I I . t a -
goza t a m á r m ű k ö d ő segédek és mes t e r ek s z a k m a i - m ű v é s z i 
t o v á b b k é p z é s é t szo lgá l t ák az a lább i s zakokon : díszí tő-
f e s tő (üvegfes tő és mozaik) , f a ipa r , k ö n y v k ö t ő és bőr-
d i szműves , kovácsműves, női szabó, ö tvös , sokszorosí tó , 
t ex t i l - és üveg ipa r i (üvegcsiszoló, üvegfúvó) . E z e k e n 
k ívü l h á r o m é v e s a l a k r a j z i és m i n t á z á s i t a n f o l y a m is 
vo l t az est i t a g o z a t o n . 
A tö r t éne lmi s t í lusok f o r m á i n a k h á t t é r b e szoru lása az 
Ipa r r a j z i sko l a i p a r o s - t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m a i r a je lent -
kező ha l lga tók s z á m á b ó l is l emérhe tő : 
Az I. v i l á g h á b o r ú k i törésé tő l az 1924-es évig á t l agosan 
22—25 m ű l a k a t o s ha l lga tó i r a t k o z o t t be. 1924/25 t a n é v -
ben 11, 1925/26-ban 5, 1926/27-ben 8, 1927/28-ban 7, 
1928/29-ben 7, 1929/30-ban 6, 1930/31-ben 6, 1931/32-ben 
8, 1932/33-ban 8, 1933/34-ben 5 ha l l ga tó t t a r t n y i l v á n 
az iskola. [24) Az 1934/35-ös t a n é v t ő l m ű k o v á c s - t o v á b b -
k é p z ő t a n f o l y a m m á r n e m szerepel és a t a n u l n i v á g y ó 
m ű k o v á c s o k az ö t v ö s szakon (1939/40-es t a n é v b e n egy 
esz tendeig ö t v ö s és k o v á c s m ű v e s a t a n f o l y a m elnevezése) 
s a j á t í t h a t t á k el a szükséges ra jz i i smere teke t . M ű k o v á c s 
a z o n b a n 2—3 főnél t ö b b m á r nem i r a t k o z o t t be. Az iparos-
t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m mes te rek — segédek — t a n o n c o k 
r a j z i képzésé t szolgál ta , mes t e rek a z o n b a n nem l á t o g a t t á k 
— be s e m i r a t k o z t a k — egyedül az 1943/44 t a n é v b e n 
12. Műipari Mintalap. Jtmgfer Ferenc rajza 
13. Műipari Mintalap. Jungfer Ferenc rajza 
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25. Bieber Károly Munkácsy-díjas kovácsművész iparrajz-
iskolai bizonyítványa igio-böl 
E z e k a k i á l l í t á sok t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t a k a t a n o n c k é p -
zés á l l a p o t á r ó l , e g y b e n a z i p a r o s t a n o n c o k a t és s e g é d e k e t 
a s z a k m á j u k b a n v a l ó t ö k é l e t e s e d é s r e b u z d í t o t t a . 
A z é v e n k é n t d e c e m b e r b e n m e g r e n d e z e t t s e g é d - és 
t a n o n c - t e r m é k b e m u t a t ó n t ö b b s é g é b e n a k i e m e l k e d ő 
m ű l a k a t o s o k m ű h e l y e i n e k a l k a l m a z o t t a i n y e r t é k a d í j a -
k a t . í g y pl . 1 9 3 0 - b a n : 
H u b a y I s t v á n s e g é d (S ima S á n d o r m ű h e l y e ) n a g v 
a r a n y é r e m és a P r o h á s z k a - f é l e e z ü s t k o s z o r ú ; K u n M i h á l y 
s e g é d ( S i m a S á n d o r m ű h e l y e ) k i s a r a n y é r e m és a P r o -
h á s z k a - f é l e b r o n z p l a k e t t ; K u n V i l m o s segéd ( S i m a 
S á n d o r műhe lye ) n a g y e z ü s t é r e m és 2 0 K - á s a r a n y ; 
1 9 3 4 - b e n a t a n o n c b e m u t a t ó n : 
D á n i e l La jo s ( S i m a S . - m ű h e l y ) i p t . a r a n y é r e m : 
K o h l N á n d o r ( J u n g f e r - m ű h e l y ) i p t . b r o n z é r e m ; B á n y a i 
J á n o s ( J u n g f e r m ű h e l y ) i p t . b r o n z é r e m ; V i n k o v i c s J ó z s e f 
( J u n g f e r - m ű h e l y ) i p t . b r o n z é r e m ; B í r ó J ó z s e f ( J u n g f e r -
m ű h e l y ) i p t . b r o n z é r e m . 
H a c s a k e l n a g y o l t v á z l a t o s s á g g a l t e k i n t j ü k is á t k i e -
m e l k e d ő m ű l a k a t o s a i n k r a j z i s t ú d i u m a i t , a r a j z i k é p z é s 
m i n d e g y i k ü k n é l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t . 
J u n g f e r Gyu la és Á r k a y S á n d o r i p a r r a j z i s k o l a i t a n u l -
m á n y a i r ó l n incs a d a t u n k , d e f e l t e h e t ő e n m i n d k e t t e n a l a -
p o s r a j z i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l h e t t e k , e g y r é s z t , m e r t a k o r -
s z a k i p a r o s k é p z é s é h e z és t o v á b b k é p z é s é h e z h o z z á t a r t o -
z o t t , m á s r é s z t J u n g f e r m i n t a l a p j a i e z t l á t s z a n a k i g a z o l n i , 
Á r k a y S á n d o r p e d i g a G i z e l l a t é r r e ( V ö r ö s m a r t y t é r ) 
f e l á l l í t a n i t e r v e z e t t d í s z k ú t r a k i i r t p á l y á z a t e l ső d í j á t 
n y e r t e , [26] m e l y igen a l a p o s r a j z i t u d á s t á r u l el ( n o h a 
n i n c s k i z á r v a , h o g y a n n a k r a j z á t — a p j a v á z l a t a a l a p -
j á n - f i a , a z i s m e r t k i t ű n ő é p í t é s z Á r k a y A l a d á r k é s z í -
t e t t e ) . I s m e r e t e s a P á d e r N á n d o r b u d a p e s t i v a s m ű v e s 
t e r v e z t e s z e c e s s z i ó s f o r m á l á s i ! k o v á c s o l t v a s k e r í t é s és 
k a p u , m e l y a l k o t ó j á n a k í z l é sé t , a z ú j f o r m á k i r á n t i 
f o g é k o n y s á g á t é s r a j z i f e l k é s z ü l t s é g é t b i z o n y í t j a . [27] 
J u n g f e r G y u l a i d ő s e b b f i á n a k , F e r e n c n e k r a j z a i t m ű i p a r i 
m i n t a l a p o n is k ö z z é t e t t é k (12., 13., 14. k é p ) . 
A f e l k u t a t o t t a d a t o k a l a p j á n T i r i n g e r F e r e n c k a p t a a 
l e g a l a p o s a b b r a j z o k t a t á s t , ő 1894/95, v a l a m i n t 1895 /96 
é v b e n a z I p a r r a j z i s k o l a n ö v e n d é k e , m a j d N é m e t o r s z á g -
b a n a K u n s t g e w e r b e S c h u l é t v é g e z t e é s B u d a p e s t e n 
az I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a h a l l g a t ó j a is v o l t . [28] F e r e n c f i a 
az I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á t a b s z o l v á l t a , m i u t á n m i n t m ű l a -
k a t o s t a n o n c f e l s z a b a d u l t , [29] L a j o s f i a f e l ső f é m i p a r i 
i s k o l á t v é g z e t t B u d a p e s t e n , [30] N a g y G y u l a k i t ű n ő 
m ű l a k a t o s u n k u g y a n c s a k e n n e k a z i s k o l á n a k v o l t t a n u -
l ó j a . [ 3 1 ] B i e b e r K á r o l y a z 1908/9 , 1909/10, 1910 /11 i s k o l a i 
é v e k b e n v o l t a z I p a r r a j z i s k o l a (15. k é p ) n ö v e n d é k e . [32] 
S á r v á r y n á l a z e l ő b b i e k b e n u t a l t u n k a m ü n c h e n i s z a k -
i s k o l á b a n k é s z ü l t r a j z a i r a . S i m a S á n d o r 1 9 1 3 — 1 4 - b e n 
t a n u l t a z I p a r r a j z i s k o l á n , F o r r e i d e r J ó z s e f m á r t a n o n c -
ide j e a l a t t k i t ű n t r a j z k é s z s é g é v e l . [33] S z u l t z b e r g e r J ó z s e f 
s z ü l e t e t t r a j z t e h e t s é g v o l t , t á j k é p e k e t , p o r t r é k a t is 
r a j z o l t . [34] M á t r a i Z o l t á n m i n t J u n g f e r G y u l a s e g é d j e 
az 1890-es é v e k b e n i p a r m ű v é s z e t i r a j z b ó l 10 a r a n y k o r o n a 
p á l y a d í j a t n y e r t . [35] G a u g u s c h J á n o s 1887 /88-Ъап l á t o -
g a t t a a z I p a r r a j z i s k o l á t , [36] K r e m p e l J ó z s e f 1892 /93 . 
t a n é v b e n v o l t h a l l g a t ó j a . [37] S i m a H e n r i k 1 8 8 5 — 1 8 8 8 - i g 
h á r o m é v e n á t t a r t o z o t t a z i s k o l a n ö v e n d é k e i k ö z é . [38] 
W ä c h t e r A n t a l 1887/88 . t a n é v b e n l á t o g a t t a a z I p a r r a j z -
i sko l á t , [39] J u n g f e r J ó z s e f a bécs i K u n s t g e w e r b e S c h u l e 
f é m m ű v e s o s z t á l y á n a k v o l t n ö v e n d é k e . [40] F a r k a s S á n -
d o r m a is a l k o t ó m ű k o v á c s - i p a r m ű v é s z ü n k 1 9 3 7 / 3 8 - a s 
t a n é v b e n t a n u l t a z I p a r r a j z i s k o l á n . [41] 
A z i t t f e l s o r o l t n é v s o r m é g k o r á n t s e m t e l j e s — s o k 
m é g a f e h é r f o l t . A l e v é l t á r a k m é l y é r ő l t o v á b b i t u d a t o s 
k u t a t ó m u n k á v a l ke l l e l ő á s n i a m é g f e l l e l h e t ő a d a t o k a t , 
h o g y t e l j e s e b b k é p e t n y e r j ü n k k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é -
g i i n k n e k a r r ó l a z i d ő s z a k á r ó l , a m i k o r e u r ó p a i s z í n v o n a l ú 
a l k o t á s o k s o r a s z ü l e t e t t , h o g y m e g i s m e r j ü k , h o n n a n sze -
r e z t é k a z t a t u d á s t , m e l l y e l k é p z e l e t ü k é l m é n y t á r a k i t e l -
j e s e d e t t , m i l y e n k é p z é s és é l e t ú t t e t t e ő k e t k o v á c s m ű -
vésszé . A z e d d i g f e l sz in re h o z o t t a d a t o k b ó l is l e m é r h e t ő , 
h o g y a m ű k o v á c s k é p z é s b e n a z i p a r o s t a n o n c - i s k o l a i 
n e v e l é s e n t ú l m i n d a k ü l f ö l d i m e s t e r e k n é l e l t ö l t ö t t g y a -
k o r l a t i i dő , m i n d p e d i g a z i p a r r a j z i s k o l a i s t ú d i u m o k : 
a r a j z o l á s , a m i n t á z á s e l e n g e d h e t e t l e n v o l t . A t e c h n i k a i 
f o g á s o k e l s a j á t í t á s a , a k ü l ö n f é l e s t í l u s o k a l a p o s i s m e r e t e , 
a b ő t a p a s z t a l a t c s a k i g y v o l t m e g s z e r e z h e t ő . H a v é g i g -
t e k i n t ü n k k i e m e l k e d ő m e s t e r e i n k a l k o t á s a i n , e z e k n é l k ü l 
a l i g h a s z ü l e t h e t t e k v o l n a m e g a z o k a m ű v e k , m e l y e k m a 
c s o d á l a t t a l t ö l t e n e k el b e n n ü n k e t , és e k o r e g y é b i p a r -
m ű v é s z e t i e m l é k e i n e k m é l t ó t á r s a i . A r a j z i f e l k é s z ü l t s é g , 
az i s m e r t m ű k o v á c s m ű h e l y e k b e n e l t ö l t ö t t i d ő és a z o t t 
s z e r z e t t b ő t a p a s z t a l a t p a l l é r o z t a í z l é s ü k e t , f e j l e s z t e t t e 
t u d á s u k a t o l y a n m é r t é k ű r e , a m i l y e n n e l e u r ó p a i s z i n t ű 
k o v á c s m ű v é s z e t e t m ű v e l h e t t e k , és a n e m z e t k ö z i k i á l l í -
t á s o k o n a m a g y a r m f i k o v á c s m ű v e s s é g m a g a s s z í n v o n a l á t 
b i z o n y í t h a t t á k . 
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J E G Y Z E T E K 
1 A Magyar Építészeti Múzeumban az alábbi, Wälder Gyulától 
származó kovácsoltvas tervek szerepelnek: Csillárterv 70,011, 8. sz, 
lelt. sz. (1943-ból), epitáfium neobarokk keretben, továbbá gyertya-
égős világítótest a 70.011.10 lelt. sz., gyertyatartó tányér 70.011.9. 
lelt. sz. alatt . Részletrajz, műhelyrajz ezekhez nincs, méret, metszet 
és darabszám ad utasítást a műkovács részére, hiányzik a kiterített 
forma, a rögzítések módja, hiányzik a cizellálás, gravírozás jelzése, 
amit pedig ez időben különösen megköveteltek a kovácsoltvasból 
készült iparművészeti tárgyaknál. 
2 Körösi Albert gimnázium épületének (Bp. VIII . , Könyves 
Kálmán krt . 40.) tervén néhány kusza vonal jelzi a bejárati kovácsolt 
vaskapura vonatkozó elképzelést, és a kivitelezés során — a tervezet-
tel még csak nem is rokon — magyaros-szecessziós formájú kapu ké-
szült. A Sándy Gyula tervei szerint neoromán-ueogót stílusban épült 
Bp. I., Szilágyi D. tér 3. sz. épületének növényi motívummal díszített 
szecessziós kapujá t 1898-ban a franciás iskolázottságú Eudvig Ede 
készítette. Alkotásával itt nem követte Sándy eklektikáját , az épí-
tész törekvéseitől teljesen eltérő elgondolással szecessziós kaput 
készített, melynek terve is nyilván az ő nevéhez fűződhet. Alpár Ede 
a Bp. I., Corvin tér 8.sz. Budai Vigadó eklektikus épületére szecessziós 
rácsokat készített. 
3 Főv. Tan. Et- IV. 1407/b. Bp. Szfőv. Tanácsának iratai. 
44030/1899., 45346/1899., 46658/1899., 57077/1899. Az Aradi u. és 
Csengery u. sarkán 1899-ben épült VI. ker. Elöljáróság műlakatos-
munkáinak kivitelezését Pick Ede nyerte el, noha a Ludvig és Stetka-
cég árban előnyösebb ajánlatot tett . Figyelemre méltó a bizottság 
döntésének indokolása: „Tekintettel arra, hogy a legelőnyösebb vál-
lalkozó Eudvig és Stetka az előírt mintáknak csak egy részét muta t ta 
be, és ezek távolról sem oly megfelelőek, mint a következő előnyös 
ajánlat tevő — Pick Ede, azonkívül 0,6%-nyi különbözet mellett 
utóbbi a jánla ta az anyag s a minták jósága következtében előnyö-
sebbnek mondható." A Eudvig és Stetka cég a következő indokkal 
fellebbezett: E határozat indoka más nem lehet, mint az a nagy 
hírnév, amely pályatársunk régóta fennálló czégét környezi. Ezzel 
ugyan még nem rendelkezünk, de hosszas külföldi tanulmányozásunk 
és üzletünk teljes perfect felszerelése következtében abban a helyzet-
ben vagyunk, hogy a pályázati munkák tekintetében a versenyt 
pályatársunkkal minden tekintetben kiálljuk, amit igazolhatunk 
azzal, hogy Steindl Imre műegyetemi tanár úr, Sándy Gyula épí-
tész tanár úr, nemkülönben Kaiser Gyula építész úr az általunk ré-
szükre teljesített lakatos munkálataink felett minden egyes esetben 
a legnagyobb elsimeréssel nyilatkoztak. . ." A fellebbezést a korábbi 
iukokok alapján a közgyűlés elutasította. 
4 Lakatosmesterek Kapja 1932. febr. 25. p. 1. 
5 Menye: özv. Kepter Jánosné közlése. 
6 Dr. Kadányi Miksa: A magyar ipar almanachja Bp. 1932. p. 83. 
7 Rá th György — Györgyi Kálmán: A magyar iparművészet 
1895-ben. Az Iparművészeti Társulat 1895. jan. 30-i ülésén határoza-
tot hozott: az ezredéves kiállításon felállítandó kollektív műipari 
csoport létesítése céljából hazai művészektől eredő, eredeti iparművé-
szeti terveket szerez be. Az 1895. ápr. g-i iilés határozataiból: 
,, . . .Sárváry János lakatosmester rajzait azért nem ta r t j a a jury 
elfogadhatónak, mert tanár vezetése alatt , a müncheni szakiskolában 
készültek. De mivel belőlük készítőjüknek kiváló szakképzettsége 
kitűnik, a pályázó a vasműves munkák megrendelésénél figyelembe 
veendő." 
8 Lakatosmesterek Kapja 1930. aug. 25. p. 3. 
9 Sima János iparművész-műlakatos levélbeli közlése. 
10 Eadánvi i. m. p. 98. 
11 Pereházy Károly: Bieber Károly. Képzőművészeti Alap 
Kiadó Bp. 1975. p. 14. 
12 Fia, Mátrai László szerzőhöz intézett 1975. nov. 13-án kelt 
levele szerint. 
13 Zádor A. —Genthon I. (főszerk.): Művészeti Lexikon IV. 
kötet R —Z Akadémiai Kiadó Bp. 1968. p. 313. 
14 Bp. Főv. Lt. Tan. ir. 2950/862. 
15 Bp. Főv. Lt. Bp. Szfőv. Tan. ir. IV. 1407/b. 60840/1907. 
„A Budapest fő és Székváros Tekintetes Tanácsához. Azon alázatos 
kérelemmel járulok a tek. Tanácshoz, hogy a fővárosnál előforduló 
csillár és rézdomborítás munkákra engem is felszólítani szíveskedjék. 
Kérelmemet a következőkkel támogatom, műhelyem, a mely teljessen 
modernül és szakszerűen van berendezve eddig is több nagy épület 
felszerelésénél vett részt. Magam pedig állami ösztöndíjjal 5 évig 
külföldön tartózkodtam, ahol alkalmam volt elsajátítani a legújabb 
technikákat, a melyeket most saját műhelyem vezetésénél érvénye-
sítek. Párizsban és Milánóban ezíist éremmel lettem ki tüntetve és 
biztosíthatom a tek. Tanácsot, hogy a netalán előforduló megrende-
léseket a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretesen fogom elvé-
gezni. . ." 
16 Lakatos Mihály—Mészáros L. Edgár—Óriás Zoltán szerk. : 
Az 50 éves Vállalkozók Lapja Jubileumi Albuma 1879 — 1929. p. 430. 
17 Egyik számlájának tanúsága szerint az 1889-es párizsi 
világkiállításon díszoklevéllel tüntették ki. 1887/88. tanévben mint 
műlakatossegéd az Iparrajziskola mintázási osztályát lá togat ta , 
azután vállalt külföldön munkát és valamelyik párizsi mester közre-
működőjeként kaphat ta . 
18 Kenéz Béla: Ipar i öntudatunk ébresztői és munkálói. 
Az Országos Iparegyesület Kiadása Bp. 1945. 
19 Áfra Nagy János dr. : A magyar iparostanonc-oktatás törté-
nete, é. 11. Az Ipari Tanfolyamok Orsz. Vez. Kiad. p. 23. 
20 Nolipa Is tván Pál: A 175 éves Képző- és Iparművészeti 
Gimnázium jubiláris évkönyve. Művelt Nép Kiadó. Bp. 1955. 
21 Az iparrajziskola 1933/34-es évkönyvében megjelent: 
,,A rajz fontossága az iparos életében" c. cikkében olvashat juk: 
„Az iparost a szakmájában alig segíti valami is olyan hatásosan, 
mint a helyesen tanult rajz. Ez az ő második nyelve. Ezzel érteti 
meg magát legkönnyebben, ennek értelmét olvassa ki legvilágosab-
ban. . . Csak oly iparos boldogulhat a jövőben, aki szakmájában ön-
álló gondolkodásúvá neveli magát. Ennek az önálló gondolkodásnak 
pedig legkitűnőbb nevelője a rajz. Nem az a rajz, amely rajzminták-
nak gépies másolásából áll, mert ez ismét nem szoktatja az embert 
az önálló gondolkodásra, leleményességre, hanem az a rajz, amelynél 
a rajzoló a maga erejére van hagyatva, ahol. . . megtanulja mély fi-
gyelemmel vizsgálni azt, amit lát ." 
22 Athenaeum, társadalmi, politikai, művészeti és irodalmi 
hetilap. 1874. p. 2880. „Képzőművészet. — Műipari Lapok címmel 
az iparegylet támogatása mellett Braun Arnold építész új vállalatot 
indított meg. Minden hónapban jelenik meg egy füzet három rajz-
lappal, melyek a különféle mesterségek munkáihoz ízléses min táka t 
adnak s ekkép az ipari ízlés terjesztői kívánnak lenni. Szöveg nincs, 
csak aláírás a rajzok alat t . Az első füzet igen csinos borítékban német 
és magyar címlappal következő rajzokat ad: kerek alakú vasrostélyo-
kat , barackmagból metszet t broche-t és fülbevalókat, szegélyeket 
és faldíszítményeket szobafestők, kárpitosok számára, s két szárnyú 
tölgyfa-kaput." A kiadvány könyvtárainkban nem található. Az MTA 
Művészettörténeti K u t a t ó Csoportnál őrzött ún. Szentiványi-gyűj-
temény adatai szerint 1874 —75-ben két éven át szerkesztette és 
rajzolta a mintalapokat. 
23 Nolipa i. m. 
24 A Budapest székesfővárosi iparrajziskola esti iparostovább-
képző tanfolyam épület- és műlakatos osztályának anyakönyvei . 
A Képző- és Iparművészeti Szakiskolában. Bp. IX. Török Pál u. 1. 
25 Afra Nagy János dr. i. m. p. 134. 
26 Építő Ipar 1889. 27. sz. rajzmelléklete. Vállalkozók Lapja 
1903. XXIV. évf. jan 28. p. 6. 
27 Fényképe a Művészettörténeti Értesítő 1977.1. számának 12. 
oldalán. Pereházy Károly: A szecesszió vasművességének formái és 
mesterei a fővárosban c. cikk 5. sz. képe. 
28 Pereházy Károly: A vas művésze. Műemlékvédelem X I X . 
évf. 1975. 4. sz. p. 220 — 226. Bp. Főv. Lt. VIII/106. Intézetek, Intéz-
mények Főv. Községi Iparrajziskola fémipari osztály 1894/95. tanév 
anyakönyve 41. sorsz., valamint 1895/96. tanév anyakönyve 39. 
sorsz. 
21) Tiringer Ferenc 1975. máj. 8. szerzőhöz intézett leveléből. 
30 U. a. 
31 Lakatos M. és társai i. m. 
32 Pereházy Károly: Bieber Károly. Képzőművészeti Kiadó 
Bp. 1975-
33 Ladányi i. m. 
34 Bieber Károly ma is őrzi vázlatfiizetét. 
35 Fia, Mátrai László 1975. nov. 13-i szerzőhöz intézet t 
leveléből. 
36 Bp. Főv. Lt. VIII/106. Intézetek Intézmények Főv. Község 
Iparrajziskola építészeti osztály 1887/88. anyakönyvei 18. sorsz. 
37 Bp. Főv. Lt. VIII/106. Intézetek Intézmények. Főv. Községi 
Iparrajziskola iparosok előkész. oszt. 33. sorsz. 
38 Bp. Főv. Lt. VIII/106. Intézetek Intézmények. Főv. Községi 
Iparrajziskola előkészítő oszt. 1887/88. anyakönyvei 10. sorsz. E bbe n : 
végzettsége 6 elemi, 3 iparrajziskola. 
39 Bp. Főv. Lt. VIII/106. Intézetek Intézmények. Főv. Községi 
Iparrajziskola 1887/88. tanév anyakönyve. Mintázási osztály 90. 
sorsz. 
40 Kenéz i. m. 
41 1937. okt. 21 — 1938. jún. 15-ig heti 6 órában lá togat ta . 
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B I L D U N G D E R K U N S T S C H M I E D E N V O N D E R B A C H - E P O C H B I S Z U M Z W E I T E N W E L T K R I E G 
N a c h d ie B a r o c k - E p o c h e h a t d a s h e r u n t e r k o m m e n d e 
S c h i n i e d e h a n d w e r k in d e m l e t z t e n D r i t t e l d e s X I X . 
J a h r h u n d e r t s w iede r a n h o h e n , k ü n s t l i c h e n N i v e a u s ich 
e r h e b t . Die u n g a r i s c h e , in e r s t e r R e i h e die M e i s t e r v o n 
B u d a p e s t sp i e l t en d ie Sp i t z ro l l e zwischen d e n b e s t e n 
e u r o p ä i s c h e n K ü n s t l e r n u n d a m J a h r h u n d e r t s w e n d e 
w a r e n die u n g a r i s c h e n S c h m i e d e k ü n s t l e r v o n h ö c h s t e n 
R a n g in d e n i n t e r n a t i o n a l e n A u s s t e l l u n g e n g e z e i c h n e t . 
W ä h r e n d des h a l b e n J a h r l i u n d e r t e s — z w i s c h e n d e m 
e r s t e n u n d l e t z t e n V ie r t e ln des X I X . J a h r l i u n d e r t e s 
— w u r d e in u n s e r e m H e i m a t k e i n e — a n h e r v o r r a g e n d e n 
Meis te r b e z e i c h n e n d e — M e i s t e r w e r k v o n e i n h e i m i s c h e n 
Meis te r v e r f e r i g t . D o c h — schein l ich , t r o t z o h n e alle 
V o r t s e t z u n g e — in M a n g e l d e r e inhe imi sche r M e i s t e r — 
z u m J a h r h u n d e r t s w e n d e is t e ine v o r t r e f f l i c h e G r u p p e 
v o n S c h m i e d e k ü n s t e r n h e r a n g e w a c h s e n . W e n n w i r es 
u n t e r s u c h e n , w o sie d a s h o h e n N i v e a u des k ü n s t l i c h e n 
S c h m i e d e s v e r e i g n e t h a b e n , w o m i t s ie a n d e n S p i t z e 
des e u r o p ä i s c h e n K u n s t e s e m p o r g e s c h w u n g e n s ind 
— b r a u c h e n wi r i h r e n L e b e n s w e g fo lgen u n d auf d iese 
Wei se f i n d e n wir d ie S p u r e n de r B i l d u n g v o n e in igen 
Mei s t e rn — die a m J a h r h u n d t s w e n d e u n d n a c h h e r 
w ä h r e n d e in — zwei J a h r z e l m t e l l a n g t ä t i g w a r e n . 
N a c h d e n L e h r l i n g s j a h r e n a r b e i t e t e n s ie w ä h r e n d 
l ä n g e r e r Ze i t bei a u s l ä n d i s c h e n Meis te rn , in e r s t e r R e i h e 
i m D e u t s c h l a n d u n d i m F r a n k r e i c h , wo d e r S c h m i e d e -
k u n s t b e d e u t e n d e T r a d i t i o n h a t t e , G y u l a J u n g f e r l e h r t e 
in Ö s t e r r e i c h u n d i m D e u t s c h l a n d , sein Sohn , J ó z s e f J u n g -
fer w a n d e r t e auf d e n s e l b e n Weg . J á n o s L e p t e r , Józse f 
F o r r e i d e r u n d J á n o s S á r v á r y v e r r e i c h e r t e n ih ren K e n n t -
n i s sen i m D e u t s c h l a n d . E d e L u d w i g w a n d e r t e in g a n z e m 
E u r o p e u n d a r b e i t e t e w ä h r e n d l ä n g e r e r Zeit in P a r i s , 
so w i e Z o l t á n M á t r a i u n d A n t a l W ä c h t e r . H e n r i k S i m a 
e r w a r b i n D e u t s c h l a n d , i m F r a n k r e i c h u n d im Ö s t e r r e i c h 
r e i che E r f a h r u n g e n . W i r h a b e n A n l e g e n v o n Z o l t á n 
S ó t y d e r ä l tere , v o n A d a m T e i c h n e r u n d v o n F e r e n c 
T i r i n g e r , d ie i h ren L a h r l i n g s j a h r e n b e i Pa r i s e r u n d Ber l i -
n e r M e i s t e r n v e r b r a c h t e n . K á r o l y B i e b e r e r w a r b i n B e r -
lin u n d in W i e n w e r t v o l l e F a c h ü b u n g u n d A n t a l L i s z a t z 
a r b e i t e t e a u c h e in ige J a h r e lang i n W i e n . J e n ő G a l a m -
b o s i s t d e r einzige, d e r in I t a l i e n se ine M e i s t e r s c h a f t 
v e r v o l l k o m m n e t e . 
W ä h r e n d de r — in a u s l ä n d i s c h e n K u n s t s c h l ö s s e r e i e n 
v e r b r a c h t e n — J a h r e s p i e l t e n bei j e d e m die F o r t b i l d u n g 
i m Z e i c h n e n a u c h e i n e wich t ige Rol le . Sie b e s u c h t e n i m 
A u s l a n d d ie G e w e r b e — Z e i c h n e n s c h u l e ode r eine ä h n l i c h e 
F a c h s c h u l e , weil d i e K e n n t n i s s e i m F a c h z e i c h n e n u n d i m 
M u s t e r z e i c h n e n i h n e n u n e n t b e h r l i c h w a r e n . Sie m u s s t e n 
a b e r — z u r Zei t d e s H i s t o r i s m u s — a u c h die v e r s c h i e d e -
n e n h i s t o r i s c h e n .Stile ve re ignen , weil d e r e n K e n n t n i s s e i n 
de in G e w e r b e k u n s t n ö t i g waren . S o s t u d i e r t e n s ie in 
d e r G e w e r b e Z e i c h n e n s c h u l e a u c h F o r m k e n t n i s s e . 
N e b e n de r i n d i v i d u e l l e n F ä h i g k e i t e n g a b e n d ie — be i 
a u s l ä n d i s c h e n M e i s t e r n v e r b r a c h t e n Ü b u n g s j a h r e u n d 
die S t u d i e n i n d e n G e w e r b e - Z e i c h n e n s c h u l e n d ieses 
t e c h n i s c h e n K ö n n e n , d i e F a c h k e n n t n i s s e u n d die i n d i v i -
due l l e A n s c h a u s w e i s e , w o m i t sie d a s k ü n s t l i c h e S c h m i e -
d e n a n h o h e n N i v e a u t r e i b e n k ö n n t e n . 
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ADATTÁR 
A N A G Y E C S E D I R E N E S Z Á N S Z V Á R 
B A T H O R I - C I M E R E S K Ö V E 
1976 n y a r á n e g y n a g y e c s e d i p a r a s z t h á z f a l á b ó l k ü l ö n -
leges é r t é k ű c í m e r e s k ö v e t s i k e r ü l t k i e m e l n ü n k . [1] 
A n a g y m é r e t ű m é s z k ő l a p B í r ó D á n i e l R á k ó c z i u t c a 11. sz. 
a l a t t i l a k o s h á z á n a k u d v a r i h o m l o k z a t á b a n , a v a k o l a t -
r é t e g a ló l k e r ü l t e l ő [ 2 ] (1. k é p ) . A z e r e d e t i l e g s z ü r k e , m a j d 
k é s ő b b f e h é r r e m e s z e l t e l ő l a p o n d o m b o r m ű v e s , f a r a g o t t 
d í sz í t é s , a z o l d a l - é s h á t l a p o n d u r v a , f é l h e n g e r e s v é s ő -
n y o m o k , a z e l ő l a p o n , h e l y e n k é n t p i k k e l y s z e r ű vésés se l 
d í s z í t e t t m e g m u n k á l á s n y o m o k f i g y e l h e t ő k m e g . [3] 
A k ö v e t v á l y o g t é g l a f a l b a é k e l t é k b e és t ö b b m i n t ö t 
c m v a s t a g v a k o l a t r é t e g g e l f e d t é k le (2 3. k é p ) . E r e d e -
t i l eg a d o m b o r m ű v e s e l ő l a p s z a b a d o n l e h e t e t t , m i v e l 
n y o l c - t í z m e s z e l é s r é t e g e t t á r t u n k f e l r a j t a , j 4 ] A z e n y h é n 
j o b b fe lé f o r d u l ó , [5] (4 5 kép ) r e d ő z ö t t k ö p e n y e s a n g y a l -
a l a k k é t k e z é b e n e g y - e g y c í m e r t t a r t . A j o b b o lda l i , a 
G u t k e l e d n e m z e t s é g j e l l e g z e t e s c í m e r e : h á r o m s á r k á n y -
fog , k í v ü l s á r k á n n y a l ö v e z v e , a m e l y e k e t a m á s i k cí-
m e r p a j z s fe lé f o r d u l v a m i n t á z t a k m e g . [6] A z u g y a n c s a k 
a G u t k e l e d n e m z e t s é g h e z t a r t o z ó R o z s á l y i - c s a l á d k á l y -
h á j á n (1516) s z e r e p l ő a n g y a l a l a k e g y k ö z p o n t i c í m e r -
p a j z s o t t a r t (6. k é p ) . 
A n a g y e c s e d i j e l l e g z e t e s , b e l s ő c i m e r p a j z s - k e r e t e u 
i n d a - és á g d í s z s z e r e p e l . A c i m e r p a j z s o k a l a t t , k é t o l d a -
lon s z í v a l a k ú l e k e r e k i t é s s e l m e g f o r m á l t [7] m e z ő b e n l a t i n 
f e l i r a t n y o m a k e r ü l t e l ő , [ 8 ] (1. ábra, r a j z , 7. k é p ) . 
A r ö v i d í t e t t ; 9 é s k é s ő b b m e g r o n g á l ó d o t t s z ö v e g 
m a g y a r f o r d í t á s a a k ö v e t k e z ő : B á t h o r i A n d r á s , S z a t m á r 
és S z a b o l c s m e g y e f ő i s p á n j a , t á r n o k m e s t e r és o r s z á g o s 
f ő k a p i t á n y / a b á t o r v é d e l m e z ő , [10] a z Ú r n a k 1550. 
é v é b e n . 
A régi kő története 
Az ú n . r ég i k ő r ő l s z ó l ó e l s ő e m l í t é s 1 8 4 0 - b ő l m a r a d t 
f e n n . [11] A régi , e l p u s z t u l t ec sed i v á r o s i j e g y z ő k ö n y v 
s z e r i n t : , ,a v á r o s h á z á b a a z a n a g y e m l é k e z e t ű k ő az 1840. 
e s z t e n d ő b e n , á p r i l i s h a r m a d i k n a p j á n t é t e t e t t , f ő b í r ó 
N é m e d i J á n o s , B í r ó S á n d o r h a d n a g y i g a z g a t á s o k a l a t t " . 
K ö z e l s z á z é v v e l k é s ő b b , 1 9 3 0 - b a n az e m i i t e t t v á r o s h á z a 
m á r K . B í r ó S á n d o r t u l a j d o n á b a n v o l t . [12] Tterey József 
i . kép. Nagyecsedi vár Báthori-címeres köve bontás közben 2. kép. Nagyecsedi vár Báthori-címeres köve kibontás után 
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3- kép. Nagyecsedi vár Báthori-cimeres köve 
kiemelés után 
r e f . e s p e r e s e k k o r l á t t a . S z e r i n t e i 1 3 ] : „ m a i s o t t v a n a z a 
n a g y e m l é k e z e t ű kő , a m e l y B á t h o r i A n d r á s s í r e m l é k e . 
F e l ü l e g y a n g y a l k i t e r j e s z t e t t s z á r n y a k k a l , a l a t t a k é t 
p a i z s z s a í , e g y i k e n a B á t h o r i a k c í m e r é v e l : k ö r a l a k ú s á r -
k á n y k í g y ó , középen h á r o m s á r k á n y f o g . A z a l só f e l i r a t o s 
k ő l a p ö s s z e t ö r e d e z e t t , [ 14 ] s h i á n y o s , a z o n b a n m é g m a is 
k i b e t ű z h e t ő r a j t a a k ö v e t k e z ő n é h á n y s z ó : 
A N D R E A S D E B A T  
C O M E S CO. S A T H M  
Z A B O L C S T A . . . R E G N I 
M . A C S U P R E M U  
C A P I T A F . F . . . . O. M O I , . . " 
A N D R E A S D E B A T D 
C O M E S C O G A T T / : ^ 
Y A B ' O L C I; T T ^ * 
N A C T V P R L M / J 1 N I 
C A P R A F ? / ' : P O ML D L 
j . ábra .Nagyecsedi vár Báthori-cimeres kövének felirata ma 
Berey e z u t á n t ö b b h e l y e n f é l r eé r t i a f e l i r a t o t és t ö b b 
t é v e s k ö v e t k e z t e t é s t v o n le ró la . T ö b b e k k ö z ö t t B á t h o r i 
A n d r á s o r szágb í ró i r a n g j á t is f e l f e d e z n i v é l i é s s í r k ő n e k 
t a r t j a a k ö v e t . Az 1 5 5 0 - e s é v s z á m o t 1 5 6 6 - r a egész í t i k i , 
m i v e l B á t h o r i a b b a n a z é v b e n h a l t m e g . [15 ] 
V a l ó s z í n ű b b n e k t ű n i k az , a m i t a h e l y i . . h a g y o m á n y r a " 
a l a p o z v a í r : , ,az a z o n b a n t é n y , h o g y ez a z e m l é k a v á r b a n 
v o l t e g y k o r f e l á l l í t v a s a r o m o k b ó l k i k e r ü l v é n , 1 8 4 0 - b e n 
a v á r o s h á z a f a l á b a h e l y e z t e t e t t " . 
V a l ó b a n B i r ó S á n d o r u t ó d a i 1947-ig m e g ő r i z t é k a 
k ö v e t az e m i i t e t t v á r o s h á z a f a l á b a n . E k k o r a h á z a t e l b o n -
t o t t á k f i ö ] é s a z ú j h á z u d v a r f e l é n é z ő f a l á b a h e l y e z t é k 
á t , h o g y p o n t o s a n h o v á ; a z c s u p á n r é g é s z e t i f e l t á r á s u n k 
i d e j é n d e r ü l t k i . (1. kép ) P o n t o s h e l y é t és s o r s á t [ i 7 ] 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m s e m i s m e r t e . Koroknay 
e z t í r j a : , , a z e c s e d i k ö z l é s e k s z e r i n t v a l ó s z í n ű l e g a v á r -
k a p u n a k a m á r e m l í t e t t f e l i r a t o s k ö v e , m e l y e t S z i r m a v 
is idéz k b . ö t - h a t é v e i s m é t b e é p í t é s r e k e r ü l t e g y h á z é p í -
t é s a l k a l m á v a l N a g y e c s e d e n a R á k ó c z i u t c á n . E g y e s 
s z e m t a n ú k s z e r i n t f i g u r á l i s f a r a g o t t r é s z e k is v a n n a k r a j t a . 
A régi h á z l e b o n t á s a k o r s z é t t ö r t , s a t u l a j d o n o s ú g y é p í -
t e t t e b e ú j l a k ó h á z á n a k a k a p u m e l l e t t i f a l á b a , h o g y a 
f a r a g o t t r é s z b e f e l é k e r ü l t , és h e is v a k o l t a . " [ 1 8 ] 
N y i l v á n v a l ó n a k l á t s z i k , h o g y a f e l t á r á s u n k k o r e lő -
k e r ü l t k ő r ő l v a n szó , [19] a m e l y k e t t é t ö r ö t t é s a f e j n é l 
is l e v á l t e g y k i s e b b d a r a b ró l a . K ü l ö n l e g e s s z e r e n c s e , 
h o g y n e m a f a r a g o t t r é s z é v e l b e f e l é f a l a z t á k be , í g y v i z s -
g á l a t u n k s z á m á r a s z i n t e t e l j e s e n é p e n m e g m a r a d t 
(2—5. k é p ) . E l s ő p i l l a n a t b a n k i d e r ü l t , h o g y n e m a z o n o s 
a S z i r m a y á l t a l e m l í t e t t , [20] 1492-bő l s z á r m a z ó é p í t é s i 
f e l i r a t k ö v é v e l , h a n e m a X V I . s z á z a d i e e s e d i v á r é s 
v á r k a s t é l y á t é p í t é s é n e k e g y e d ü l á l l ó b i z o n y í t é k a . 
Báthori I I I . András-címeres köve 
A k ő a l a p o s v i z s g á l a t a s o r á n m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y 
a c í m e r e k , a f e l i r a t , d e m é g a d o m b o r m ű v e s á b r á z o l á s s e m 
u t a l s í r k ő r e , s í r t á b l á r a . [21] P i a a z 1550 e l ő t t i é s k ö z v e t l e n 
u t á n a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k é p i t é s j e l z ő [ 2 2 ] f e l i r a t a i t é s 
k ő t á b l á i t m e g v i z s g á l j u k , v i l á g o s a n k i d e r í t h e t j ü k c í m e r e s -
k ö v ü n k s z e r e p é t és j e l e n t ő s é g é t . 
4. kép. Nagyecsedi vár Báthori-cimeres köve 
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A c í i n e r e s k ő a z 1 5 2 6 u t á n m e g s ű r ű s ö d ő k a s t é l y é p í t -
k e z é s e k , v á r - é s k a s t é l y e r ő d í t é s e k r i t k a d a r a b j a i h o z t a r -
t o z i k . A z 1531-bő l Zólyomlipcséről i s m e r t a j t ó k e r e t f e l i r a -
t u n k [23] t í p u s á h o z h a s o n l ó , e g y s z e r ű é p í t é s j e l z ő f e l i r a t 
a gyergyószárhegyi v á r k a s t é l y b ó l s z á r m a z i k . I lyen j e l l e g ű 
s z e r e p e l Balázsfalván 1535-ös é v s z á m m a l egy s z o b a a j t ó 
p á r k á n y o n . [24] A l e g s z e b b , b o n y o l u l t a b b a n g y a l o s t í p u s a 
szamosújvári v á r k a s t é l y o n t a l á l h a t ó . A Z á p o l y a J á n o s 
c í m e r é v e l e l l á t o t t f e l i r a t o s k ő az 1540-es á t é p í t é s t je lz i . 25] 
A bonyhai (1545) és a bozóki (1546) i n k á b b m é g a z e g y -
s z e r ű é p í t é s i f e l i r a t o k c s o p o r t j á h o z s o r o l h a t ó . [26J 
A f e j l e t t e b b t í p u s h o z s z á m í t h a t j u k a marosvécsit, 
a h o l K e n d i F e r e n c 1 5 5 5 - b e n k é s z ü l t k ő b e v é s e t t , c í m e r e s , 
f e l i r a t o s k ö v e , m á s o d l a g o s e l h e l y e z é s b e n m é g m a i s 
l á t h a t ó a k a s t é l y a j t a j a f e l e t t . [27J 
A lakompaki k a s t é l y n á l a k á p o l n á b a n (1553), m í g a 
keresetiben s z i n t e m i n d e n ü t t m e g t a l á l j u k a z 1550 -e s 
é v e k á t é p í t é s e i r e u t a l ó f a r a g v á n y o k a t é s f e l i r a t o k a t , j 28 ] 
N a g y o n f o n t o s é s j e l l e g z e t e s a bethlenfalvi v á r k a s t é l y 
f ö l d s z i n t i b e j á r a t i k a p u j a f e l e t t s z e r e p l ő t í p u s . E z s z i n t é n 
k e t t ő s c í m e r e s , f e l i r a t o s , b á r P . F . 1564-es é v s z á m ú 
d a r a b . B á t h o r i I I I . A n d r á s s a l , e l ső f ç l e s é g e r é v é n r o k o n 
T h u r z ó k nagybicsei k a s t é l y á n a z é p í t é s i f e l i r a t o t (1571) 
s z i n t é n a k a p u f e l e t t t a l á l j u k . E b b e n a z e l h e l y e z é s b e n 
f e d e z h e t j ü k fe l a németújvári B a t t h y á n y v á r k a s t é l y o n , 
[29] v a l a m i n t u g y a n c s a k 1572-ből s z á r m a z ó egeresi, a h é t 
é v v e l k é s ő b b i hédervári-homlokzaton e l h e l y e z e t t f e l i r a t o s 
k ö v e t . [30] E h h e z a k ö r h ö z t a r t o z i k v é g ü l is a homoród-
szentpáli és a pácini é p í t é s i f e l i r a t , i l l e tő l eg c í m e r e s k ő . [31 
A f e l s o r o l t — k ü l ö n b ö z ő é p í t é s j e l z ő — k a s t é l y f e l i r a -
t o k o n k í v ü l e c s e d i d a r a b u n k h o z , f o r m a és s z e r k e z e t a l a p -
j á n t ö b b d a r a b á l l köze l . E z e k k ö z ö t t a l e g f o n t o s a b b 
B a c h k a y M i k l ó s e r d é l y i p ü s p ö k é p í t é s i c í m e r e s k ö v e 
( 1 5 0 3 — 1 5 0 4 ) (8. k é p ) , v a l a m i n t B á n k P á l é (1540) (9. 
k é p ) . [32] V e l ü k r o k o n s z e r k e z e t ű , d e s o k k a l g a z d a g a b b a n 
5. kép. Nagyecsedi vár Bdthori-címeres köve oldalnézetben 
6. kép. Rozsályi család kályhacsempéje 
7. kép. Nagyecsedi vár Báthori-címeres kövének felirata 
d í s z í t e t t a bonyhai B e t h l e n k a s t é l y 1545-bő l s z á r m a z ó 
é p í t é s i t á b l á j a . ' ( 1 0 . k é p ) [33] V é g s ő s o r o n m i n d e g y i k e g y -
e g y f o n t o s , X V I . s z á z a d i r e n e s z á n s z ép í t é s i f á z i s t , i l l e tő -
leg a z é p í t t e t ő t j e lz i n e k ü n k . U g y a n a k k o r m e g á l l a p í t -
h a t j u k a z t is, h o g y a z é p í t é s i t á b l á k k ö z ü l a j e l e n t ő -
s e b b e k e t - s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l — a f ő h o m l o k z a t o n , 
i l l e tő leg t ö b b e s e t b e n a m e l l é k k a p u k f e l e t t h e l y e z t é k el; 
jó l l á t h a t ó h e l y e n . P é l d á u l Bozókon, a h o l a f ő k a p u fe-
l e t t a k é s ő r e n e s z á n s z , S z e l e p c s é n y i - f é l e 1686-os é p í t k e z é s 
c í m e r e s t á b l á j a l á t s z i k e b b e n a z e l h e l y e z é s b e n (11 12. 
k é p ) . [ 3 4 ] E z e k a l a p j á n m e g h a t á r o z h a t j u k a z e c s e d i cí-
6.9 
8. kép. Bachhay Miklós címevesköve 
m e r e s k ö v ü n k s z e r e p é t é s e l h e l y e z é s é t is . Ú g y t ű n i k , h o g y 
a z 1550-bő l s z á r m a z ó ecsed i c í m e r e s k ő is az e c s e d i v á -
r o n f o l y t a t o t t - B á t l r o r i á t é p í t é s h e z k a p c s o l h a t ó . A z ü r e s 
c í m e r p a j z s b ó l a z é p í t t e t ő f e l e s é g é n e k c í m e r e h i á n y z i k 
c s u p á n . [35] 
A z ü r e s c í m e r p a j z s n a k is m e g h a t á r o z o t t s z e r e p e v o l t . 
Á l t a l á b a n a fe leség c í m e r é n e k t a r t o t t á k f e n n a f é r j c í m e r e 
m e l l e t t a h e l y e t , í g y T l i u r z ó A n n á n a k , B o n a v e n t u r a 
e l s ő f e l e ségének c í m e r e k e r ü l h e t e t t v o l n a ide. E n n e k 
s z í v p a j z s á b a n a H a b s b u r g - c í m e r v o l t , a m e l y e t n é g y , 
e g y m á s s a l e l l e n t e t t o l d a l o n a b a k k e c s k e és a cseii o r o s z l á n 
ö v e z e t t . T l iu rzó A n n a a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g a c í m e r e s k ő 
k é s z í t é s e e l ő t t (1550) m e g h a l t . 3 6 ] E z é r t n e m l á t j u k 
n y o m á t a t e l j e s p a j z s o t k i t ö l t ő c í m e r é n e k (4. k é p ) . 
B á t h o r i I I I . A n d r á s m á s o d i k f e l e ségének , v i c z e i 
M i n d s z e n t i K a t a l i n n a k c ímere v i s z o n t i s m e r e t l e n , [37] 
d e v a l ó s z í n ű l e g f e l s e m k e r ü l t a k ő r e , m i v e l a m á s o d i k 
h á z a s s á g r a c s u p á n 1550 u t á n k e r ü l h e t e t t sor . A c í m e r p a j z s 
t e h á t ü r e s e n m a r a d t , m i v e l k ö z v e t l e n ü l T l i u r z ó A n n a h a -
l á l a u t á n , i l le tő leg j ó v a l a z ú j h á z a s s á g e l ő t t k é s z í t h e t t é k 
el a c í m e r t a n i h a g y o m á n y o k s z a b á l y a i s ze r in t . [38] 
A X V . s z á z a d v é g i , v a g y a X V I . s z á z a d első f e l é b e n 
M a g y a r o r s z á g o n , i l l e t ő l e g E c s e d e n , N y í r b á t o r b a n k e l e t k e -
z e t t v i r á g z ó r e n e s z á n s z a l k o t á s o k k a l s z e m b e n a B á t h o r i 
I I I . A n d r á s m e g r e n d e l é s é r e k é s z í t e t t c í m e r e s k ő e g y b e n 
jól t ü k r ö z i a s z a t m á r i r e n e s z á n s z é p í t k e z é s e k f ő k é p p e n 
a X V I . s z á z a d k ö z e p é t ő l k e z d ő d ő h á b o r ú s i d ő s z a k h a t á -
s á r a t ö r t é n ő — h a n y a t l á s á t . 139 ] E n n e k b i z o n y í t é k a , h o g y 
a c í m e r e s k ő —- a k o r á b b i d a r a b o k h o z k é p e s t 140" j ó v a l 
s z e r é n y e b b a l k o t á s (4. - 5. kép) . A f o r m á k e l n a g y o l t a b b a k , 
n e m egészen f i n o m k i d o l g o z á s ú a k . A f e l i r a t k é s z í t ő j e v i -
s z o n y l a g n e h e z e n b i r k ó z o t t m e g a l a t i n szövegge l : b e t ű k e t , 
f o n t o s s z ö v e g r é s z e k e t h a g y o t t ki, i l l e t ő l e g r ö v i d í t e t t . A b e -
t ű k f o r m á j a v á l t o z ó , h e v e n y é s z e t t . A f e l i r a t s o r o k is f e r d é n 
lefelé f u t n a k . [41] A z á b r á z o l á s o k a r á n y a i s e m e g y e z n e k 
m e g . A z e g é s z k ő r e a m o z g a l m a s , h u l l á m z ó , s zé l e s f o r m á k 
a j e l l e m z ő e k . E n n e k a l a p j á n k é s z í t ő j é t a h e l y i , v a g y t a l á n 
k ö r n y é k b e l i k ő f a r a g ó m e s t e r e k k ö z ö t t k e r e s h e t j ü k . [42 , 
T u l a j d o n k é p p e n a z é p í t t e t ő a l a p v e t ő c é l j á n a k m e g -
fe le l t , i 43" S z e r e p e l t r a j t a a l e g f o n t o s a b b : a z é p í t t e t ő 
neve , r a n g j a , c í m e r e és a k é s z í t é s d á t u m a : 1550. 
Az é p í t é s i t á b l a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i é r t é k é t n ö v e l i , 
h o g y á l l í t t a t ó j a a X V I . s z á z a d k ö z e p é n e k l e g r a n g o s a b b 
és l e g g a z d a g a b b m a g y a r f ő u r a , a k i n e k a z o r s z á g o s p o l i t i -
k á b a n is i r á n y í t ó s z e r e p e v o l t B á t h o r i I I I . A n d r á s 1533-
b a n t ű n t fe l F e r d i n á n d h í v e k é n t és az u d v a r i t a n á c s 
t a g j a k é n t . M i n t S z a b o l c s é s S z a t m á r m e g y é k f ő i s p á n j a , 
a k e l e t i r é s z e k l e g b e f o l y á s o s a b b u r a 1541-ig t ö b b h a d j á r a -
t o t v e z e t a z e r d é l y i e k , S z a p o l y a i J á n o s k i r á l y h í v e i e l len . 
A t ö r ö k e l l e n e s h a r c o k b a n is r é s z t ve sz . 1 5 4 2 - b e n P e s t a l a t t 
h a r c o l B r a n d e n b u r g i J o a c h i m b i r o d a l m i f ő v e z é r s e r e g -
p a r a n c s n o k a k é n t . í 4 4 ] 
1 5 4 3 — 1 5 4 9 k ö z ö t t t ö b b n y i r e N y í r b á t o r b a n és E c s e d e n 
sze rvez i — F r á t e r G y ö r g y s e g í t s é g é v e l — E r d é l y F e r d i -
n á n d h o z t ö r t é n ő c s a t o l á s á t . [45] 1 5 4 9 — 1 5 5 0 - b e n m e g k a p -
j a a t á r n o k m e s t e r i és a z o r s z á g o s f ő k a p i t á n y i c í m e t . 
E k k o r á t é p í t i é s m e g e r ő s í t i a h a t á r v o n a l o n f e k v ő b i r t o k -
k ö z p o n t j á t , E c s e d e t . [ 4 Ó ] A z 1550- tő l a z o r s z á g b í r ó i , 
e r d é l y i v a j d a i , m a j d k é s ő b b s z é k e l y i s p á n i c í m e t v i se lő 
B o n a v e n t u r a n a g y p o l i t i k a i k a r r i e r t é r el . T e s t v é r é v e l , 
M i k l ó s s a l e g y ü t t v i sz i T o k a j b a a z I z a b e l l á t ó l á t v e t t m a -
g y a r k i r á l y i k o r o n á t . 1 5 5 1 - b e n — a k i r á l y n e v é b e n — fo-
g a d j a N y í r b á t o r b a n a L e n g y e l o r s z á g b a t á v o z ó J á n o s 
Z s i g m o n d o t és I z a b e l l a k i r á l y n ő t . 1 4 7 ] 
É l e t é n e k t o v á b b i r é s z é t J á n o s Z s i g m o n d , i l l e tő l eg a 
t ö r ö k e l l e n e s h a r c k ö t i le. [48] K ö z v e t l e n ü l S z u l e j m á n 1566-
os s z i g e t v á r i h a d j á r a t a u t á n h a l m e g K a n i z s á n á l . [49] 
9. kép. Bánk Pál címeresköve 
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S í r f e l i r a t á t Szirmay M á r i a t h á l r ó l i s m e r i . [50] A z u t ó b b i is 
b i z o n y í t j a , h o g y a z á l t a l u n k f e l t á r t n a g y e c s e d i k ő s e m m i -
k é p p e n n e m l e h e t e t t I I I . A n d r á s s í r e m l é k e , v a g y s í r k ö v e . 
Az ecsedi vár címereskövei 
H o l l e h e t e t t e r e d e t i l e g a z ec sed i , 1550-ből s z á r m a z ó 
k ő t á b l a ? A z e c s e d i v á r k a s t é l y r ó l s zó ló f o r r á s o k , s z a k i r o -
d a l o m , d e f ő k é p p e n a X V I — X V I I . s z á z a d i á b r á z o l á s o k 
a l a p j á n v a l ó s z í n ű s í t e n i t u d j u k h e l y é t . 
A v á r k a s t é l y első, X I V . s z á z a d i é p í t k e z é s é t j e l z ő c íme-
r e s k ö v é t n e m i s m e r j ü k . F e n n m a r a d t e l l e n b e n m á s f é l 
é v s z á z a d d a l k é s ő b b i i d ő b ő l , a k o r a i r e n e s z á n s z á t é p í t é s t 
i g a z o l ó k ő . A h a s o n l ó i d ő b e n k é s z ü l t b u d a i k ő f a r a g v á -
n y o k k a l r o k o n , o l a sz s t í l u s h a t á s ú , n a g y o n s z é p c ímer , 
a m e l y a b e l s ő v á r k a s t é l y r e n e s z á n s z k a p u j a f e l e t t lehe-
t e t t , B á t h o r i I . A n d r á s k o r o n a ő r r a n g o s ecsed i é p í t k e z é -
s é t (1484) je lö l i (13. k é p ) . A z á l t a l a t o v á b b f o l y t a t o t t és 
c s u p á n a f o r r á s o k b a n s z e r e p l ő é p í t k e z é s e k 1 4 9 2 - b ő l s z á r -
m a z ó é p í t é s i f e l i r a t á n a k k ő m a r a d v á n y a i n e m k e r ü l t e k 
m é g elő. [51] 
A z e lső r e n e s z á n s z e c s e d i é p í t t e t ő f ia i , k ö z t ü k I I . A n d -
r á s is i n k á b b N y í r b á t o r b a n f o l y t a t t a k j e l e n t ő s r e n e s z á n s z 
é p í t k e z é s e k e t . [52] U g y a n a k k o r B á t h o r i I I . A n d r á s a 
d o n á t o r a a z 1526-bó l s z á r m a z ó k i e m e l k e d ő r e n e s z á n s z 
d o m b o r m ű n e k , a z ú n . B á t h o r y M a d o n n á n a k . [53] I I . A n d -
r á s e c s e d i v á r n a g y á n a k s zó ló u t a s í t á s á b a n [54] s z e r e p e l 
1 5 2 3 - b a n . . .a p r í m a B a s t y a . . . , a m i a v á r k a s t é l y bás -
t y á s e r ő d í t é s e i r e v o n a t k o z h a t . H i s z e n a m e g e r ő s í t e t t 
e c s e d i v á r á l l h a t o t t e l l e n t 1 5 2 9 - b e n Cz ibak n a g y v á r a d i 
p ü s p ö k o s t r o m á n a k . [55] E z e k e t a m u n k á k a t t o v á b b f o l y -
t a t t a I I I . A n d r á s , a m i k o r 1 5 5 0 - b e n k o r s z e r ű , óo lasz 
i l . kép. Bozok, Szelepcsényi-féle címeres tábla 
12. kép. Címereskő 1630-ból 
r e n d s z e r ű v é d ő m ű v e k k e l l á t t a el a v á r a t . Mi e r r e a b i z o -
n y í t é k ? 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z á m á r a u g y a n i s r é g ó t a k é r -
d é s e s v o l t , h o g y m i k o r e r ő d í t e t t é k m e g ó o l a s z b á s t y á k k a l 
a z e c s e d i v á r a t . [56] A b é c s i N e m z e t i K ö n y v t á r b a n e lő -
k e r ü l t [ 5 7 ] egy 1554 k ö r ü l i i d ő r e d a t á l t e c s e d i v á r á b r á -
zo lás , a m e l y e n m á r „ k ü l s ő ö v e z e t e k k e l , o l a s z b á s t y á k k a l , 
h í d d a l s t b . " s ze repe l . 
A f ő k é p p e n o la sz h a d m é r n ö k ö k i r á n y í t á s á v a l f o l y t a -
t o t t e r ő d í t é s i m u n k á k [ 5 8 ] az 1540-es é v e k t ő l i n d u l n a k 
m e g o r s z á g o s a n , i l l e t ő l e g a k e l e t i r é s z e k e n . A z e d d i g 
i s m e r t a d a t o k s z e r i n t a z 1540-es é v e k és 1570 k ö z ö t t 
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10. kép. Bonyhai Bethlen-kastély építési táblája 
13• kép. Báthori András 1484-es ecsedi építési táblája, 
Nyíregyháza 
s z e r ü l . E z a m u n k a v a l ó s z í n ű l e g g y o r s a n és h e v e n y é s z e t -
t e n f o l y h a t o t t , d e m á r óo la sz r e n d s z e r b e n . [62] Az e r ő d í t é s 
e l k é s z ü l é s é n e k i d ő p o n t j á t é p p e n a z 1 5 5 0 - b e n e l k é s z í t e t t 
c í m e r e s k ő h a t á r o z z a m e g . [63] 
T u l a j d o n k é p p e n ezze l v á l i k e g y e d ü l á l l ó a n f o n t o s s á 
c í m e r e s k ö v ü n k , m i v e l a ke le t i r é s z e k e g y i k l e g k o r á b b i 
ó o l a s z r e n d s z e r ű é p í t k e z é s é n e k d á t u m á t h a t á r o z z a m e g 
s z á m u n k r a . [64] 
13. kép. Ecsedi vár környéke 
14. kép. Ecsed vára a X V I I . században 
T o k a j t , V á r a d o t , S z a t m á r i [59] e r ő s í t e t t é k m e g a k o r s z e r ű , 
óo l a sz b á s t y á s k ü l s ő v é d e l m i r e n d s z e r r e l . Ú j a d a t a i n k 
s z e r i n t a z ec sed i v á r a t is i l y e n j e l l e g ű ó o l a s z e r ő d í t é s e k k e l 
l á t j á k el a X V I . s z á z a d k ö z e p é n . 
A z i d ő p o n t is é r t h e t ő , h i s z e n a z e r d é l y i e k t ő l é s a t ö r ö k -
t ő l v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t e k v á r a i n a k ó o l a s z r e n d s z e r ű , 
k o r s z e r ű e r ő d í t é s é t F e r d i n á n d és f ő ú r i h í v e i c s u p á n 1538-
b a n r e n d e l t é k el. G y a k o r l a t i l a g a m u n k á k a z 1540-es 
é v e k t ő l k e z d ő d t e k el . [60] F o n t o s d ö n t é s a z is, a m e l y a 
m u n k á k , d e á l t a l á b a n a v é g v á r a k e l l e n ő r z é s é v e l é p p e n a z 
o r s z á g o s f ő k a p i t á n y t : B á t h o r i I I I . A n d r á s t b í z t a m e g . 
1 5 4 7 - b e n a z e l l enőrzés i k ö r z e t k ö z p o n t i h e l y é t is m e g h a -
t á r o z z a a z o r s z á g g y ű l é s . [61] 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a z o r s z á g o s p o l i t i k á t é s a v é g v á r i 
v é d e l m e t i r á n y í t ó B á t h o r i I I I . A n d r á s s a j á t — v e s z é l y e z -
t e t e t t h e l y e n l e v ő — b i r t o k k ö z p o n t j á t is e r ő d í t e n i k é n y -
A címereskő sorsa 
1 5 5 0 — 1 8 4 0 k ö z ö t t i i d ő b ő l a z é p í t é s i t á b l á n k r a v o n a t -
k o z ó l e í r á s , á b r á z o l á s , i l le tő leg u t a l á s n e m m a r a d t 
f e n n . [65] N y i l v á n v a l ó a n az e c s e d i v á r r a l v á l t a z o n o s s á 
s o r s a is. (14. k é p ) 
A v á r p u s z t u l á s á r a a X V I I . s z á z a d v é g é t ő l k e z d ő d ő e n 
v a n a d a t u n k . [66] I I . R á k ó c z i F e r e n c f e j e d e l e m í r j a : 
, , h o g y e r ő d í t m é n y e i t a n é m e t e k a h á b o r ú e l ő t t l e r o n t o t -
t á k " , s t a l á n a k k o r p u s z t u l t el a z a v é d ő m ű , a m e l y e n c í m e -
r e s k ő v ü n k l e h e t e t t . A h á r o m k ü l ö n á l l ó s z i g e t : a z e lő -
v á r o s , a v á r o s és a v á r m a r a d v á n y a i n a k f a l a i , a k a p u k k a l 
e g y ü t t m é g f e n n m a r a d t a k . A l e r o m b o l t e r ő d í t m é n y e k e t 
R á k ó c z i L é m a i r e f r a n c i a h a d m é r n ö k t e r v e i a l a p j á n r é s z -
b e n f e l é p í t i . [67] T u l a j d o n k é p p e n a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a 
u t á n , 1 7 1 3 - b a n k e z d ő d i k el m ó d s z e r e s e l b o n t á s a . T í z 
é v v e l k é s ő b b . . . r u d e r a e t n o n n u l i m u r i e x s t a n t . . . 
s z e r e p e l . 
K ü l ö n é r d e k e s , h o g y az 1 7 3 0 - b a n k é s z ü l t u r b á r i u m 
m é g k ö z l i a m e g l e v ő 1492-es v á r k a p u f e l i r a t o t . [68] 
1 7 5 3 - b a n , a m i k o r , , e g y rég i k ő t e m p l o m o t é p í t e n e k a m é g 
á l ló v á r k a p u e l é " m á r n e m e m l í t i k a f e l i r a t o t . 
1 7 6 9 - b e n p e c s é t e l ő d i k m e g v é g l e g a v á r s o r s a : t ö b b 
s z á z k o c s i t é g l á t h o r d a n a k el b e l ő l e . A z 1800-as é v e k r e 
m á r r o m o s s á v á l i k a k a s t é l y é s e r ő d í t m é n y e i . Szirmay 
Antal í r j a r ó l a 1 8 1 0 - b e n : [ 6 9 ] „ E c s e d fe lő l v a l ó o l d a l á n 
é s a z e l s ő k a p u e l ő t t e g y n a g y m e s s z i r e l á t ó d o m b v o l t 
c s i n á l v a , a m e l y m o s t is a m a g a v a l ó s á g á b a n f e n n á l l , 
a v á r b ó l n a g y k i m e n ő s á n c vo l t , o n n é t a m á s o d i k k a p u r a 
k i m e n e t e l , m e l y n e k m o s t is f e n n á l l ó f a l a i k e m é n y e r ő s s é -
g e t m u t a t n a k " . (15. k é p ) V é g s ő s o r o n , ú g y v é l j ü k , h o g y 
a d o m b e l ő t t l á t h a t ó v é d ő m ű v e k v a l a m e l y i k é n l e h e t e t t 
e r e d e t i l e g a z 1550 -e s é p í t é s i t á b l a , a m e l y e r r e az i d ő r e a 
k ö r n y é k e t e l b o r í t ó t ö r m e l é k b e k e r ü l h e t e t t . A r o m o s t ö r -
m e l é k t o v á b b i b o n t á s a k o r , e l h o r d á s a k o r k e r ü l h e t e t t e l ő 
1 8 4 0 - b e n , s e g y v é l e t l e n s o r á n — a v á r s z i m b ó l u m a -
k é n t — a v á r o s h á z a f a l á b a é p í t e t t é k . [70] 
Magyar Kálmán 
Eesed vira a XVII. saázadban. 
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J E G Y Z E T E K 
1 Nagyecsedeu több helyről tudnak befalazott kövekről. Rene-
szánsz címereskövünk helyének pontos meghatározását munka tá r -
sammal, illetőleg a községi szervek segítségével végeztük. 
2 Az udvaris zinttől kb. 2 m-es magasságban, a sarokhoz közel. 
3 A kőtábla oldalain és tetején (az előlap szélétől négy cm-re) 
egy vékony bevágás húzódik, amely az egykori befalazás mér tékét 
jelölhette. Feltételezhető, hogy az előlapot fehér meszes, gipszes, 
vékony alappal vonták be, amelyre kerülhetet t később a kék, ille-
tőleg a több rétegű fehér meszelés. 
4 A nyolc-tíz mcszelésréteget csupán az angyal szárnyai a la t t és 
a köpenyén figyelhettük meg. A többi helyen, pl. a címereken egy 
erősen összefüggő réteg, talán az alapréteg m a r a d t meg. 
5 Az építtető, Báthori I I I . András címere felé fordul. A kőfa-
ragó számára a fejnek félprofilból történő ábrázolása lehetet t az 
egyszerűbb. 
6 Általában a Gutkeled nemzetség, de a Báthori család címer-
díszeit mindig ellenkező irányba, jobb felé fordulva ábrázolták. 
7 A mező szélét kb. két cm széles szalag keretclte, ami nagyobb 
részben letöredezett. 
8 A feliratot 1840 és 1947 között (a megfejtők) a jobb olvasás 
kedvéért megerősítették, á thúz ták ; helyenként tévesen, mint pl. 
S U P R E M U S U-ját A-vá alakí tot ták, valamint az S betűket is átfor-
mál ták . (Talán a Capthan. . .TH-ja is ebben a formában került át-
írásra.) Érdekes, hogy a jobb oldali (acímereskövön baloldali), letö-
röt t feliratos sarokrészben elmaradt az utólagos kihúzás és rongálás. 
I t t a betűk halványabbak, de karakteriszt ikusabbak. Ld. 70. jegyz. 
9 A latin szöveg kiegészítéssel: 
A N D R E A S D E B A T H ( 0 ) R I E N S E 
COMES CO(MITATUS) SATHMA(RIENSIS) 
SABOLCI(ENSIS) TA(VERNICALIS) 
M(AGISTER) AC SUPREMU/S) (REGNI/HUNGARIAR) 
CAPTHA(NEUS)* (*Ed. 70 jegyz) F(ORTIS) P(ATRONUS) 
(ANNO) (D) O(MINI) MDL 
10 Kriveczky Béla főiskolai tanár olvasata alapján a For t is 
Pa t rónus lehet F E C I T P. . . , vagy FECIT POST CHRISTUM 
NATUM( ?). 
11 Berey József: Nagyecsed nagyközség, ha jdan oppidum, a 
nagyecsedi református egyház, az ecsedi vár és az ecsedi láp tör ténete 
1930-ig I. kötet. Nagyecsed nagyközség története 1896-ig Mátészalka, 
1937 (Továbbiakban: Berey 1937, I.) 70. 
12 Uo. 
13 Berey, 1937. I . 70. 
14 Uo. 
15 Báthori I I I . András halálának éve 1566. Temetkezési helye 
valószínűleg Dévény, illetőleg Máriathál. 
16 Bíró Dániel szóbeli közlése szerint 1947-ben — a régi ház 
bontása után — állítólag a Községi Tanács javaslatára f a l az ta t t a 
vissza a követ. (A kiemelés közben töröt t ket té , illetőleg ekkor kal-
lódott el több kisebb töredék.) 
17 Koroknay Gyula: A mátészalkai reneszánsz Báthory-cimer. 
Művészettörténeti Ér tes í tő 1958. VII. 4. 256 (Továbbiakban: Korok-
nay 1958.) 
18 Uo. 
19 A nagyecsedi Alt. Iskola tanárai, va lamint a község lakosai 
szerint a vár környékén (Rákóczi utca, ref. templom) több helyen 
őriznek befalazva középkori faragot t követ. 
20 Koroknay 1958, 256., Szirmay Antal: Szatmár vármegye 
fekvése, történetei és polgári esmérete. I. Budán 1809. 98. (További-
akban : Szirmay 1809. I.)., Balogh Jolán: Az erdélyi reneszánsz I. 
(1460 — 1541) Kolozsvár 1943, 172 — 173. (Továbbiakban: Balogh 
1943)., A Művészettörténeti Domkumentációs Központ Forráskiad-
ványai IV. Urbária et Conscriptiones 1. füzet . Művészettörténeti 
Adatok Bp, 1967. 141 —142. (Továbbiakban: Művészettörténeti 
Adatok 1967. i.) 
21 A jellegzetes sírkőábrázolásokat ld. A magyarországi művészet 
tör ténete (főszerk: Fülep Lajos) I. Bp, 1970. 191 —250., valamint II . 
290 — 291. kép. (Továbbiakban: A magyarországi művészet. . . 
1970, I —II. és Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek 
I. Ars Hungarica 1974) 1. Bp, 1974. 29. 1. kép, 35. 10. kép. (További-
akban : Balogh 1974.) 
22 Balogh 1943, 216 — 292, Uő. 1974, 27 — 58., Művészettörténeti 
Adatok 1 — 2. 1967, valamint H. Takács Marianna: Magyarországi 
udvarházak és kastélyok Bp, 1970. 7 — 285. (Továbbiakban: Takács 
1970), 20. jegyzet és a magyar várkastélyirodalom ( Magyar Kálmán : 
A középkori Báthori-várkastélyok kályháiról Művészettörténeti 
Értesí tő 1976, XXV. 2. 107-108 . ) 
23 Takács 1970, 194, 249, és A magyarországi művészet. . . I . 
224. 
24 Takács 1970, 170. 
25 Balogh 1943, 209. és 167. kép, Takács 1970, 237., valamint 
A magyarországi m ű v é s z e t . . . I. 233 — 234. 
26 Takács 1970, 237. p. és 35. kép. 
27 Uo. 214 — 215. 
28 Takács 1970, 203, 209. és A magyarországi művészet. . .1. 
2 3 4 - 2 4 1 . 
29 Jolán Balogh: Italicnische Pläne und ungarische Bauten der 
Spätrenaissance ActaTechnica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Tom. 77 (1 — 3) pp. Bp. 1974, 40. (Továbbiakban: J. Balogh 1974)., 
Takács 1970, 174, 218, 223. 
30 Takács 1970, 184, 195. és J. Balogh 1974, 31. 
31 Takács 1970, 197, 226. és A magyarországi művészet . . .1. 
1970, 234, 243., valamint 227 — 228. 
32 Balogh 1943, 61. kép, 166. kép. 
33 Takács 1970, 35. kép. 
34 Uo. 41. kép. 
35 Ezzel kapcsolatban véleményünk Kovács Sándor Iván néze-
tével azonos. 
36 Erre lehet bizonyíték: 1550. II. 25-én I. Ferdinánd jóvá-
hagyja Báthori I I I . András és Thurzó János között Szepes várával 
kapcsolatban létrejött egyezséget (Takács 1970, 240). Báthori András 
megfelelő kártérí tés ellenében á t ad j a a várat , amely eredetileg Thurzó 
Anna jegy a jándékához tar tozhatot t . 
37 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedék-
rendi táblákkal Pest, i860. 506. (Továbbiakban: Nagy i860) 
38 Például a bethlenfalvi kastély k a p u j a felett szereplő kettős 
címer (Petrus Fiegel és felesége, Helena Bethlenfalvi, 1564) Amagyar-
országi művészet. . .II. 353. kép. 
39 Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában I. k. Bp, 
1966. (Továbbiakban: Balogh, 1966.1.) 299. 2. jegj'z. Részletesen ld. 
A magyarországi művészet. . .1 — II. 1970, 199, 200, 202 — 204, 207 — 
211. 
40 Jolán Balogh : Die ungarischen Mäzene der Frührenaissance 
Jahrbuch des Kunsthistorischen Inst i tutes der Universität Graz 
Band V. 1970. 10. 11. kép. (Továbbiakban: J. Balogh 1970) Balogh 
1974, 33-
41 A bal oldali címerpajzs nagyobb a jobb oldalinál. A pajzs 
alja lejjebb került , s ezzel a feliratos mező bal oldali része keskenyebb 
lett, eltorzult. A fentiek miat t f u t n a k a sorok enyhén balra, lefelé. 
42 A műhelykérdés megoldásához a XVI. század közepétől 
származó reneszánsz anyag kevés. 
43 A magyarországi művészet. . .1. 1970, 202. 
44 Wertner Mór: A Báthoryak családi történetéhez Turul 
XVII I . Bp. 1900, 14. (Továbbiakban: Wertner 1900)., Magyar 
Kálmán: A nyírbátori várkastély XV. századi kályhacsempéi és 
művelődéstörténeti vonatkozásai. Bp, 1973. (Doktori disszertáció, 
Kézirat. E T T E Régészeti Tanszék) 23 — 24. (Továbbiakban: Magyar 
1973)-
45 Magyar 1973, 14. 
46 Wertner 1900, 14. 
47 Magyar 1973, 24 — 25. 
48 Uo. 25 — 28, valamint Magyar Kálmán: Az ötvöskónyi 
Báthori várkastély Somogyi Múzeumok Füzetei 18. Kaposvár , 1974. 
12. (Továbbiakban: Magyar 1974.) 
49 Wcrtner (i. m. 1900, 14.) szerint Dévényben halt meg. Szakály 
Ferenc forrásközlésében szerepel, hogy Kanizsánál esett el (Szakály 
Ferenc: A babócsai váruradalom 1561-es urbár iuma és a babócsai vár 
1563-as leltára. Somogyi Levéltári Évkönyv) szerk. : (Kanyar József) 
Kaposvár, 1971. 2. 39., valamint Magyar 1974, 12. 
50 Szirmay 1809, I. 102., valamint Uő. 1810, II . 79. 
51 L. 20. jegyz. 
52 Entz Géza—Szalontai Barnabás: Nyírbátor 1969 (További-
akban: Entz — Szalontai 1969.) 44 ,48 ,51 , 56., valamint A magyar-
országi művészet. . .1970, I. 208. 
53 A magyarországi művészet. . .1. 1970, 209., va lamin t J , 
Balogh 1970, XL . tábla és 30. p. 
54 Takács 1970, 218 — 219. 
55 Magyarország Vármegyéi és Városai (szerk. Borovszky 
Samu) Szatmár vm. Bp. é. 11. 123. (Továbbiakban: Borovszky MVV 
Szatmár vm.) 
56 Balogh Jolán: A magyarországi négysarokbástvás várkas-
télyok. Művészettörténeti Értesí tő II. 1954. 250. (Továbbiakban: 
Balogh 1954. Ecsed vázlatos alaprajzát a XVII I . századból ismeri 
1. 14. jegyz., va lamint J. Balogh 1974, 14. Ecsed 1577 körüli erődí-
tését tárgyalja. 
57 Bécs NAT. BIBL. COD. 8609. Foto No 88 (Nagyecsed 1554 
utáni ábrázolása olasz bástyákkal.) Az ada to t Dr. Balogh István ily. 
nyíregyházi levéltárigazgató szívességének köszönhetem. 
58 Balogh, 1954. 247 — 252. J. Balogh 1974, 14, 56 — 68., épí-
tészeti, művészettörténeti adatok nélkül, a hadtörténet i szempontok 
figyelembevételével foglalkozik Marosi Endre Itáliai hadiépítészek 
részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541 — 1592 között . 
Hadtör ténet i Közlemények X X I . Bp, 1974. 34 —35. (Továbbiakban: 
Marosi 1974.) 
59 Balogh 1954, 250, valamint ,/. Balogh 1974, 56 — 60. 
60 Uo. 
61 Marosi 1974, 34. 
62 Az ún. második végvárvonal északkelet-alföldi szakaszához 
tar tozot t : Kisvárda, Kálló, Ecsed és Szatmár. 
63 Az ecsedi vár átépítésére vonatkozó egyetlen XVI. századi 
kőemlékiink. 
64 Az eddig ismert adatok szerint Szatmár , Tokaj, Várad óolasz 
rendszerű erődítései az 1560-as években folytak. Nyilvánvalóan 
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Keséddel együtt már az 1540-es évek végén megkezdődik óolasz 
bástyákkal történő megerősítésük. Erre a legjobb bizonyíték az 
Keséden 1550-ig bezárólag folytatott építőmunka. 
65 Az ecsedi várra vonatkozó gazdag forrásanyag, illetőleg 
szakirodalom anyagát 1. Magyarországi Művészeti Topográfia 
Szabolcs-Szatmár megyei kötetében (előkészületben). Ezúton köszö-
nöm meg Dr. Bafagli István ny. levéltárigazgató szívességét a kézirat 
és a cédulaanyag átnézésének engedélyezéséért. 
66 Szirmay II. 1810, 73., valamint Bcrcy i. 111. Kézirat 1930. 
16. és Nyíregyháza Ali. Kevéltár Fasc. 6. no. 122. 1705. 
67 Ol,. G. 15. H. 27. Ecsed vára erődítése (1705. febr. 27). Az 
ada to t Dr. Balogh István szívességének köszönhetem. 
68 Művészettörténeti Adatok 1967, 1. 141 —142., valamint a 
20. jegyz. 
69 OK Károlyi Kevéltár I.aduin 46. No. 17. 1713. Miss. Sváb 
Kristóf csomója 120. 1769., valamint Szirmay I I . 1810, 66 — 67, 73. 
70 A kövünkön kívül nagyszámú lelctanyag került elő a várhely-
ről napjainkig (Berey II . Kézirat 21—23.), így köztük egy Báthori-
címeres bronz ágyútöredék is. A címereskövünk felületi restaurálá-
sára 1977 novemberében került sor. A jobb szárny alatt 17 vékonyan 
felhordott mészréteget bontottunk le. A legvékonyabb, — 3 réteg — 
a feliraton szerepelt. Az iires címer alsó felében utólagos átfaragásra 
utaló nyomot találtunk. A feliratban a restaurálás után a CAPTIIAN 
I T-je bontakozott ki, vagyis CAPITA vésett szerepelt. A restaurá-
lásért Búr Gábornak, a szövegmásolat rajzának elkészítéséért 
M. l l rotkó Zsuzsának mondunk köszönetet. 
R É S U M É 
L ' é t é 1976 n o u s a v o n s réuss i à r e t i r e r d ' u n e m a i s o n 
d e p a y s a n à N a g y e c s e d u n e p i e r r e a r m o r i é e d ' u n e v a l e u r 
s i n g u l i è r e . L a da l l e e n ca l ca i r e a u x g r a n d e s d i m e n s i o n s 
a é t é d é g a g é e d e l a c o u c h e d e m o r t i e r q u i c o u v r a i t la 
f a ç a d e d e cou r d e l a m a i s o n d e D a n i e l Bi ró sise 11 r u e 
R á k ó c z i . 
D a n s la dal le d e c a l c a i r e u n e f i g u r e d ' a n g e t o u r n é e 
l é g è r e m e n t à d ro i t e , d r a p é e d a n s u n m a n t e a u t i e n t u n e 
c o u r o n n e d a n s c h a c u n e d e ses m a i n s . L ' é c u s s o n d e d r o i t e 
e s t le b l a s o n c a r a c t é r i s t i q u e d e l a f a m i l l e d e G u t k e l e d : 
t r o i s d e n t s de d r a g o n , c e i n t e s d e d r a g o n s à l ' e x t é r i e u r 
m o d e l é e s en p o s i t i o n t o u r n é e v e r s l ' a u t r e b l a s o n . L ' é c u s s o n 
p a r t e d e s o r n e m e n t s d e r i n c e a u x e t d e r a m e a u x . A u - d e s -
s o u s d e s d e u x c ô t é s d e s écus sons , d a n s u n c o m p a r t i m e n t 
f o r m é p a r un c œ u r a r r o n d i les t r a c e s d ' u n e i n s c r i p t i o n 
r o m a i n e o n t é t é d é c o u v e r t e s L a t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e d e 
l ' i n s c r i p t i o n d u t e x t e a b r é g é d é g r a d é p l u s t a r d e s t la 
s u i v a n t e : A n d r á s B á t h o r i , c o m p t e s u p r e m e d u C o m i t a t 
d e S z a t m á r e t S z a b o l c s , a r g e n t i e r d e roi e t c a p i t a i n e 
s u p r ê m e (le d é f e n s e u r c o u r a g e u x ) e n l ' a n d e D i e u 1550. 
C o n t r a i r e m e n t a u x œ u v r e s d e r e n a i s s a n c e f l o r i s s a n t e s 
d u f i n d u 15e e t d e l a p r e m i è r e m o i t i é d e 16 e s i è c l e s e n 
H o n g r i e e t p l u s p r é c i s é m e n t à E c s e d , N y i r b á t o r , l a p i e r r e 
a r m o r i é e réal isée s u r l a c o m m a n d e d ' A n d r á s I I I d e B á t h o -
ri r é v è l e b ien s o u s l ' i n f l u e n c e d e s g u e r r e s à p a r t i r d u 
m i l i e u d u 16e s iècle l a p é r i o d e d e d é c l i n d e s b â t i m e n t s d e 
r e n a i s s a n c e de S z a t m á r . Les f o r m e s d e l a p i e r r e a r m o r i é e 
n e s o n t q u ' é b a u c h é e s , l ' e x é c u t i o n e n e s t m o i n s r é u s s i e . 
L e l a p i d a i r e de l ' i n s c r i p t i o n é t a i t e n d i f f i c u l t é a v e c le 
t e x t e l a t i n : il o m i t d e s p a s s a g e s i m p o r t a n t s o u les a a b r é -
gés . L a f o r m e d e s l e t t r e s n ' e s t p a s u n i f o r m e m a i s p l u t ô t 
b â c l é e . L e s l i g n e s d e l ' i n s c r i p t i o n auss i s o n t o b l i q u e s , e l les 
o n t u n e t e n d a n c e à d e s c e n d r e . L e s p r o p o r t i o n s d e s r e p r é -
s e n t a t i o n s n e s o n t p a s les m ê m e s . T o u t e la p i e r r e se c a r a c -
t é r i s e p a r d e s f o r m e s m o u v e m e n t é e s , o n d u l a n t e s , l a rges . 
T o u t p o r t e à c ro i r e cjue le m a î t r e d e l a p i e r r e d o i t ê t r e 
t r o u v e p a r m i les m a î t r e s t a i l l e u r d e p i e r r e d e la r é g ion 
e t d o i t ê t r e r a t t a c h é s e l o n t o u t e v r a i s e m b l a n c e à l a r e c o n s -
t r u c t i o n e n 1550 a u s y s t è m e v i e u x i t a l i e n . ( D e l ' é c u s s o n 
v i d e n e m a n q u e q u e l ' a r m o i r i e d e la f e m m e d u b â t i s s e u r ) . 
L a p i e r r e p r e n d s o n i m p o r t a n c e e x c e p t i o n n e l l e p a r 
ce q u ' e l l e p e r m e t d a t e r l ' u n e d e s c o n s t r u c t i o n s s y s t è m e 
v i e u x i t a l i e n d e s r é g i o n s e s t . L ' i m p o r t a n c e d e la d a l l e d e 
p i e r r e p o u r l ' h i s t o i r e d e l a c i v i l i s a t i o n d e v i e n t e n c o r e 
p l u s g r a n d e p a r c e q u e l ' a u t e u r d e la c o m m a n d e f u t le g r a n d 
s e i g n e u r h o n g r o i s le p l u s h a u t p l a c é e t le p l u s r i c h e a u 
m i l i e u d u 16 e s iècle , l ' u n d e c e u x q u i i n s i s t a i e n t s u r l ' i m -
p o r t a n c e d e c o n s t r u i r e d e s f o r t e r e s s e s a u x c o n f i n s . 
L e t a b l e a u d e c o n s t r u c t i o n p l a c é o r i g i n a i r e m e n t à l ' u n 
d e s o u v r a g e s d e d é f e n s e e x t é r i e u r s d e l a f o r t e r e s s e d ' E c s e d 
p a r v i n t a u d é b u t d u 19 e s i èc le a u x d é b r i s q u i j o n c h a i e n t le 
so l a u t o u r d e l a f o r t e r e s s e . L o r s q u e l a d é m o l i t i o n d e la 
f o r t e r e s s e o u d e s r u i n e s c o n t i n u a p u i s les r u i n e s f u r e n t 
d é b l a y é e s e n 1840 ce t a b l e a u d e v a i t ê t r e d é c o u v e r t e t , 
p a r u n h a s a r d , c o m m e s y m b o l e d e l a f o r t e r e s s e , f u t b â t i 
d a n s le m u r d e la m a i r i e . 
Kálmán Magyar 
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A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m i s m e r i J e l i n e k F e r e n c 
n e v é t , t u d j a , h o g y P e s t e n r a j z t a n í t á s s a l f o g l a l k o z o t t , d e 
s z e m é l y e , é l e t p á l y á j a m i n d e d d i g i s m e r e t l e n m a r a d t , [ i ] 
E n n e k a h i á n y n a k p ó t l á s á t k í s é r e l j ü k m e g a z a l á b b i a k b a n . 
E s z t e r g o m b e l v á r o s á n a k p l é b á n i a t e m p l o m a a z 1 7 5 5 — 
1762. é v e k b e n é p ü l t . A k k o r a s z e n t é l y k i f e s t é s é t is t e r v b e 
v e t t é k , d e ez a t e r v a k ö l t s é g h i á n y a m i a t t n e m v a l ó s u l t 
m e g . A f e s t é s c é l j á r a s z á n t a d o m á n y o k c s a k m á s f é l é v t i -
zed a l a t t g y a r a p o d t a k m e g a n n y i r a , h o g y P a t ó J á n o s 
s z e n á t o r n a k 1778 m á r c i u s á b a n t e t t 160 f o r i n t o s a d o m á -
n y á v a l k i e g é s z í t v e e l k e z d ő d h e t e t t a f e s t é s m u n k á j a . 
A d d i g c s a k a R o y e r A n t a l n y o m d á s z á l t a l R ó m á b ó l h o -
z o t t é s a t e m p l o m n a k a j á n d é k o z o t t o l t á r k é p d í s z í t e t t e 
a m e s z e l t f a l ú s z e n t é l y t . 
K l a s t r o m y A n d r á s p l é b á n o s és L á c z a y M á r t o n 
t e m p l o m g o n d n o k 1778. m á r c i u s 20-ái i t e t t e k j e l e n t é s t 
a v á r o s t a n á c s á n a k P a t ó J á n o s a d o m á n y á r ó l , h á r o m n a p 
m ú l v a p e d i g b e is m u t a t t á k a s z e n t é l y és a f ő o l t á r k i f e s -
t é s é n e k t e r v é t , és k é r t e k , r e n d e l j e n k i a t a n á c s b i z o t t s á g o t 
a f e s t ő v e l v a l ó t á r g y a l á s r a , a k i n e k a n e v é t n e m e m l í t i a 
j e g y z ő k ö n y v . [2] 
A m á r c i u s 27-i t a n á c s ü l é s e n P e t h e ő S e b e s t y é n b í ró , 
K o l l á r P é t e r s zószó ló és F a r b i n g e r J á n o s s z e n á t o r j e l e n -
t e t t é k , l i o g y m e g e g y e z t e k J e l i n e k F e r e n c f e s t ő v e l , a k i 
700 f o r i n t é r t v á l l a l t a a s z e n t é l y és a f ő o l t á r f e s t é s é t , é s 
b e m u t a t t á k a ve l e k ö t ö t t s z e r z ő d é s t . A s z e r z ő d é s n e m 
m a r a d t r e á n k , a n n a k t a r t a l m á t c s a k k ö z v e t v e t u d j u k 
t ö b b é - k e v é s b é r e k o n s t r u á l n i . í g y a z 1789. év i c a n o n i c a 
v i s i t a t i ó b ó l t u d j u k , h o g y a z egész s z e n t é l y (a c u p p a 
u s q u e d e o r s u m ) k i l e t t f e s t v e . T u d j u k t o v á b b á , h o g y a 
R o y e r - f é l e o l t á r k é p a h e l y é n m a r a d t , v a l a m i n t a z t is, 
h o g y J e l i n e k k ü l ö n m e g á l l a p o d á s b a n 70 f o r i n t é r t v á l l a l t a 
a s z e n t é l y b e n l e v ő p i l l é r fők m e g a r a n y o z á s á t . A f e s t é s h e z 
s z ü k s é g e s á l l v á n y o k a t S c h a d e n L é n á r t k ő m í v e s á l l í t o t t a 
fel 60 f o r i n t é r t . 
J ú n i u s 19 -én J e l i n e k 100 f o r i n t e lő lege t k é r t és k a p o t t , 
h o g y m u n k á j á t f o l y t a t n i t u d j a . A u g u s z t u s 10-én a k k é n t 
m ó d o s í t o t t á k a m e g á l l a p o d á s t , h o g y a t a b e r n á k u l u m 
f e h é r f e s t é s h e l y e t t s z ü r k e m á r v á n y o z á s t k a p j o n . 
1779 j a n u á r j á b a n a t a n á c s k ü l d ö t t e i s z e m l é t t a r t o t t a k 
a t e m p l o m b a n , é s a l á t o t t a k r ó l a j a n u á r 26-i t a n á c s ü l é s -
b e n t e t t e k j e l e n t é s t . E z a l k a l o m m a l v i t a t á m a d t a r r ó l , 
h o g y a f ő o l t á r h a t g y e r t y a t a r t ó j á n a k m e g a r a n y o z á s a 
b e n n f o g l a l t a t i k - e a v á l l a l t ö s s z e g b e n . A m e g á l l a p o d á s n á l 
j e l en v o l t P u d e l k ó Józse f v á r o s i o r v o s és S c h a d e n L é n á r t 
n y i l a t k o z a t a J e l i n e k j a v á r a d ö n t ö t t e el a v i t á t . Á p r i l i s 
19-én j e l e n t e t t e a t e m p l o m g o n d o k , h o g y J e l i n e k e l v é g e z t e 
a s z ü k s é g e s j a v í t á s o k a t , m i r e a t a n á c s e l r e n d e l t e a J e l i n e k -
n e k j á r ó ö s s z e g k i f i z e t é s é t . 
J ú n i u s 2 8 - á n m e g j e l e n t J e l i n e k a v á r o s i t a n á c s e l ő t t 
és k é r t e , s z e r e z z e b e a t a n á c s P r á g á b ó l — s z ü l e t é s i h e l y é -
rő l — a s z ü k s é g e s o k m á n y o k a t , m e r t m e g k í v á n n ő s ü l n i 
és E s z t e r g o m b a n a k a r l e t e l e p e d n i . A t a n á c s n a k P r á g a 
v á r o s á h o z i n t é z e t t m e g k e r e s é s é b ő l és a p r á g a i t a n á c s 
v á l a s z á b ó l , v a l a m i n t a p r á g a i f e s tőcé l i b i z o n y í t v á n y á b ó l 
k i t ű n i k , h o g y a m i n t e g y 30 é v e s J e l i n e k F e r e n c t ö r v é n y e s 
s z á r m a z á s i ! , J e l i n e k J á n o s s ö r f ő z ő m e s t e r f i a , a k i S t e t t e r 
J ó z s e f n é l t a n u l t a a f e s t ő m e s t e r s é g é t és a k i t 1762 -ben 
s z a b a d í t o t t fe l a p r á g a i f e s t ő c é h . T a n u l ó i d e j e a l a t t j ó l és 
t i s z t e l e t t u d ó a n v i s e l t e m a g á t . [3] 
A s i k e r e s e n b e f e j e z e t t t e m p l o m é p í t é s a z o n b a n n e m -
c s a k k e d v e t a d o t t J e l i n e k n e k az E s z t e r g o m b a n v a l ó m e g -
t e l e p e d é s r e , h a n e m i r i g y s é g e t is k e l t e t t . A u g u s z t u s 1 8 - á n 
J e l i n e k p a n a s z t t e t t a v á r o s i t a n á c s n á l G ö t z L i p ó t h e l y -
bel i s z o b r á s z el len, m e r t a z b o t t a l t á m a d t r e á . A t a n á c s 
20 b o t ü t é s r e í t é l t e G ö t z ö t é s f i g y e l m e z t e t t e , h o g y t e t t é n e k 
m e g i s m é t l é s e e s e t é n k i u t a s í t j á k a v á r o s b ó l , h a r a g j a le-
c s i l l a p o d á s á i g p e d i g á r i s t o m b a z á r a t t a . ( Ú g y t ö r t é n t , 
h o g y J e l i n e k h a l á l a u t á n , T793. m á j u s i - t ő l , P e s t v á r o s 
t a n á c s a é p p e n G ö t z ö t b í z t a m e g a r a j z i s k o l a v e z e t é s é -
vei . ) [4] 
1779. n o v e m b e r 4 - e n J e l i n e k b e r e u e a z e s z t e r g o m -
k i r á l y i v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m b a n h á z a s s á g o t k ö t ö t t 
S c h a r Z s u z s a n n á v a l . T a n ú k v o l t a k P u d e l k o József E s z -
i . Jelinek l-erenc: Szt. Pál lefejezése (Esztergom, a bel-
városi plébániatemplom szentélykupolájának freskója, 
1778—79) 
2. Jelinek Ferenc: Szt. János evangélista 
(Esztergom, freskó a belvárosi plébániatemplom szentélyében) 
t e r g o m v á r m e g y e és v á r o s o r v o s a és l ' u c z J ó z s e f szená-
to r . [5] 
J e l i n e k F e r e n c fes tő i t e v é k e n y s é g é r ő l a k ö v e t k e z ő 
t o v á b b i a d a t o k a t s ike rü l t f e l d e r í t e n ü n k : 
M á r i a T e r é z i a k i r á l y n ő h a l á l a k o r a v á r o s á l t a l r ende-
z e t t g y á s z ü u n e p s é g r e ő f e s t e t t e s e lyemre a k i r á l y i e imer t 
és ezé r t 14 f o r i n t o t k a p o t t , t o v á b b á 21 f o r i n t é r t m e g a r a -
n y o z t a a k o r o n a és a k a r d f á b ó l k é s z ü l t m á s o l a t á t . [6] 
1785-ben az érseki u r a d a l o m m e g r e n d e l é s é r e S imon 
és J ú d á s a p o s t o l o k a t á b r á z o l ó o l t á r k é p e t f e s t e t t a ba jó t i 
t e m p l o m f ő o l t á r a s z á m á r a . A k é p é r t 40 f o r i n t o t , a ke re t 
asz ta los - és s z o b r á s z m u n k á j á é r t , v a l a m i n t a r a n y o z á s á é r t 
14 f o r i n t o t k a p o t t . [7] 
1 7 8 6 - b a n 24 f o r i n t o t v e t t fel u g y a n c s a k az érseki 
u r a d a l o m t ó l a kemence i t e m p l o m Szűz M á r i a szü le tésé t 
á b r á z o l ó f ő o l t á r k é p é n e k á t f e s t é s é é r t ( , ,vor i b é r Mali-
l u n g " ) . [8] 
U g y a n e b b e n az évben f e s t e t t e és a r a n y o z t a az ú j o n n a n 
é p ü l t n y e r g e s ú j f a l u s i v e n d é g f o g a d ó cégéré t , a m e l y ovál is 
p a j z s o n o r o s z l á n t (,,Uöwe i n d e r G r u b e " ) á b r á z o l t . E z é r t 
10 f o r i n t o t s z á m í t o t t fel. [9] 
1787. m á r c i u s 31-én 960 f o r i n t v é g ö s s z e g ű köl tség-
v e t é s t n y ú j t o t t be az érseki u r a d a l o m h o z a n a g y b ö r z s ö n y i 
ú j p l é b á n i a t e m p l o m b a n v é g z e n d ő m u n k á k r a az a lább i 
rész le tezés sze r in t : a f a l r a f e s t e n d ő f ő o l t á r k é p , t o v á b b á 
sz t . M i k l ó s v á s z o n k é p e k e r e t t e l és a r a n y o z á s s a l , a k e t t ő 
e g y ü t t 4 0 0 fo r in t , — ú j t a b e r n á k u l u m és h a t g y e r t y a -
t a r t ó az a sz t a lo s - és s z o b r á s z m u n k á v a l , v a l a m i n t a fes-
téssel és a r a n y o z á s s a l 160 f o r i n t , — a szószék fes tése és 
a r a n y o z á s a 180 for int , k é t n a g y k é p k e r e t fes tése és 
a r a n y o z á s a 80 for int , - a z o r g o n a fes tése és a r a n y o z á s a 
140 f o r i n t . O r m o s d v I s t v á n j ó s z á g k o r m á n y z ó s o k a l l o t t a 
J e l i n e k f e l s z á m í t á s á t és n e m vele, h a n e m Sp ieg l e r Mihá ly 
és Zo l i inger A n t a l f e s tőkke l , E n d h o f f e r M á t y á s aszta los-
s a l és Caril l io s z o b r á s s z a l v é g e z t e t t e el a m u n k á t , a k i k 
összesen 467 f o r i n t o t és 30 k r a j c á r t k a p t a k . [10] 
A n a g y b ö r z s ö n y i f e s t é s k ö l t s é g v e t é s e m é g E s z t e r g o m -
b a n kelt , de ez az u t o l s ó a d a t J e l i n e k e sz t e rgomi t e v é k e n y -
s é g é r e . Ú g y l á t s z ik , e m u n k a e lnye ré séhez f ű z ö t t r e m é n y é -
n e k m e g h i ú s u l á s a i n d í t o t t a a r ra , h o g y P e t h e ő J a k a b n a k , 
a n e m z e t i i s k o l á k p e s t i f e l ügye lő j ének ( P e t h e ő S e b e s t y é n 
e s z t e r g o m i v á r o s b í r ó f i ának ) p á r t f o g á s á b a n b í z v a P e s t r e 
k ö l t ö z z é k és o t t , a m a i D e á k F e r e n c t é r egyik h á z á b a n [ 1 1 ] 
r a j z i s k o l á t n y i s s o n . 
P e s t v á r o s t a n á c s a jú l ius 19-én f o g l a l k o z o t t J e l i n e k 
ké r e lméve l , m e l y b e n P e t h e ő J a k a b r a h i v a t k o z v a be j e -
l e n t e t t e i s k o l a n y i t á s i s z á n d é k á t , é s a n y a g i t á m o g a t á s t 
k é r t a d d i g is, a m í g a f e l sőbb h a t ó s á g kö te l ezővé n e m tesz i 
a r a j z o k t a t á s t és í g y r endsze res f i z e t é s t k a p h a t . A t a n á c s 
az 1786. j ú n i u s 6 - á n ke l t 23701. s z á m ú h e l y t a r t ó t a n á c s i 
r e n d e l e t r e h i v a t k o z v a t e l j e s í t e t t e J e l i n e k k é r é s é t és 
m a g á r a vá l l a l t a J e l i n e k l a k á s á n a k (és e g y b e n i s k o l á j á n a k ) 
év i 170 f o r i n t o t k i t e v ő béré t . Ti2] 
K r e g á r M i h á l y n a k , Pes t v á r o s c o n s u l j á n a k 1791. év i 
j e l e n t é s é b ő l t u d j u k , h o g y k e z d e t b e n 26 n ö v e n d é k e v o l t 
J e l i n e k n e k , a k i k h a v i 45 k r a j c á r — 1 f o r i n t t a n d í j a t 
f i z e t t e k . A t a n u l ó k s z á m a a z o n b a n á l l a n d ó a n c s ö k k e n t , 
u t ó b b m á r c s a k 10 t a n u l ó l á t o g a t t a az i skolá t , m e r t a 
m e s t e r e k v o n a k o d t a k megf i ze tn i i n a s a i k t a n d í j á t . K r e g á r 
s ü r g e t t e , h o g y r e n d s z e r e s f ize tés t á l l a p í t s a n a k m e g J e l i n e k 
s z á m á r a . Ezze l e l i n d u l t az ügy a b ü r o k r á c i a s z o k o t t ú t j á n , 
d e J e l i nek h a l á l á i g s e m n y e r t e l in tézés t . [13] (A h a l á l 
d á t u m á t n e m i s m e r j ü k , de n e m s o k k a l 1793. m á j u s 
i . e l ő t t ke l l e t t b e k ö v e t k e z n i e . ) 
3. J Xinek Ferenc: Szt. Márk evangélista (Esztergom, 
freskó a belvárosi plébániatemplom szentélyében) 
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J e l i n e k ö z v e g y e , a k i n e k a n é g y á r v á r ó l is g o n d o s k o d -
n i a k e l l e t t , s e g é l y é r t f o r d u l t a v á r o s h o z , m e r t m i n t e lő-
a d t a — f i z e t é s h í j á n , d e a n n a k r e m é n y é b e n , s a j á t v a g y o -
n á t f o r d í t o t t a a z i s k o l a f e n n t a r t á s á r a . H o g y m i v o l t ez a 
v a g y o n , n e m i s m e r j ü k , c s a k a n n y i t t u d u n k , h o g y v o l t e g y 
h á z a E s z t e r g o m b a n , m e l y e t e l a d o t t . [14] A v á r o s ú g y 
s e g í t e t t e a z ö z v e g y e t , h o g y — a h e l y t a r t ó t a n á c s e n g e d é -
l y é v e l — 110 f o r i n t é r t m e g v á s á r o l t a a r a j z i s k o l a s z á m á r a 
f é r j é n e k r a j z e s z k ö z e i t é s m i n t a r a j z a i t . A v é t e l á r a t S c h ö f t 
J ó z s e f f e s t ő és S i e g w a r t e r J ó z s e f , a b u d a i r a j z i s k o l a t a n á -
ra , v a l a m i n t S c h i n d l e r M á t y á s a s z t a l o s m e s t e r becs l é se 
a l a p j á n á l l a p í t o t t á k m e g . [15] 
J e l i n e k p e s t i é v e i b ő l c s a k e g y e t l e n m ű v é t i s m e r j ü k , 
a k o r o n á n a k B é c s b ő l v a l ó h a z a h o z a t a l a (1790) e m l é k é r e 
k é s z í t e t t r a j z á t , a m e l y r ő l m e t s z e t is k é s z ü l t . [16] 
A z e s z t e r g o i n - b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m n a k sz t . P á l 
v é r t a n ú s á g á t á b r á z o l ó m e n n y e z e t k é p e a l e g j e l e n t ő s e b b 
i s m e r t a l k o t á s a J e l i n e k n e k . Az 1824. év i e g y h á z i v i z s g á l a t 
( v i s i t a t i o c a n o n i c a ) [17] a s z e n t é l y f e s t é s é t a z i d ő m ú l á s t ó l 
4. Jelinek Ferenc: Szt. Máté evangélista (Esztergom, 
freskó a belvárosi plébániatemplom szentélyében) 
5. Jelinek Ferenc: Szt. Lukács evangélista (Esztergom, 
freskó a belvárosi plébániatemplom szentélyében) 
és a n e d v e s s é g t ő l i g e n m e g v i s e l t n e k ( v e t u s t a t e e t l i u m o r e 
n i m i s j a n i d e t r i t a ) t a l á l t a és s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a a r e s -
t a u r á l á s t . E l r e n d e l t e t o v á b b á , h o g y a r e s t a u r á l á s s o r á n 
t ü n t e s s é k el a f a l f ő o l t á r f e l e t t i r é s z é n l á t h a t ó k é p m á s o k a t 
( t r è s i l l a s p e r s o n a s , q u a e s u p r a a r a m m a j o r e m d e p i c t a e 
c o n s p i c i u n t u r ) , é s h o z z á f ű z t e , h o g y a z o t t á b r á z o l t é r d e -
m e s s z e m é l y e k e m l é k é t m á s , a l k a l m a s a b b m ó d o n is m e g 
l e h e t ö r ö k í t e n i . , 18] A t e m p l o m r e s t a u r á l á s á r a c s a k 1883-
b a n k e r ü l t sor . 119] E k k o r a z o n b a n n e m c s a k az e m l í t e t t 
k é p m á s o k a t t ü n t e t t é k el. h a n e m a r c h i t e k t o n i k u s d í s z í t ő 
f e s t é s s e l t a k a r t á k el a n é g y e v a n g é l i s t á n a k a b o l t o z a t n é g y 
s a r k á n v o l t k é p é t is. A z 1938. év i ú j a b b r e s t a u r á l á s a l k a l -
m á v a l az e v a n g é l i s t á k k é j j e i t i s m é t l á t h a t ó v á t e t t é k . 
J ó l t u d j u k , i g e n h i á n y o s a z a k é p , a m i t J e l i n e k 
F e r e n c r ő l a d n i t u d t u n k . Az 1 7 6 2 — 1 7 7 8 . é v e k r ő l s e m m i 
a d a t u n k s i n c s e n . U g y l á t s z i k , a s zü lő i h á z z a l v a l ó k a p c s o -
l a t a m á r k o r á n m e g s z ű n t , m e r t a t y j á n a k k e r e s z t n e v é r e 
n e m is e m l é k e z e t t . B i z o n y o s , h o g y é l e t é n e k k é s ő b b i s z a -
k a s z á t s e m s i k e r ü l t h i á n y t a l a n u l f e l d e r í t e n ü n k , d e p á l y á -
j á n a k n é h á n y f o n t o s m o z z a n a t a m é g i s i s m e r t t é v á l t . 
Prokopp Gyula 
J E O Y Z E T K K 
1 Zádor — Genthon: Művészeti Lexikon — II . kötet. 191. old. 
2 Az esztergomi városi tanács jegyzőkönyveit a Komárom 
megyei Levéltár (Esztergom) őrzi. Az 1778. és 1779. évi jegyző-
könyveknek a szövegben említett részletei a tanácsülések dátuma 
nyomán megtalálhatók. 
3 Az esztergomi tanács megkeresésének fogalmazványa és a 
Prágából érkezett válasz szintén a Komárom megyei Levéltárban 
található. Jelzetük: Esztergom város 1779. évi iratai fasc. 4. no. 7. 
Teljes szövegük a következő: 
Löblich wohlweiser Stadt Rath, Hochgeehrteste Herrn und 
Freunde ! — Nachdeme Frantz Jelenek aus der königlichen Frey-
und Haubt Stadt Prag gebiihrtig, eines ungefähr vor 30 Jahren auf 
des weyland Herrn Primas Veivoda Brey-Haus gewesenen Bier 
Breyer-Meisters Jelenek (dessen Tauf Nähme ihme unbewusst) 
Ivhrleiblicher Sohn, seiner Kunst (welche er bey Herrn Joseph 
Stetter erlehrnet) ein Mahler, vor uns erscheinend, mit gezimcndeu 
Anersuchen bittlich vorgebracht hatte, wasmass.en derselbe allhier, 
in der Königl Frevstadt Gran sich zu vereheligen, und sesshaft zu 
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machen Willens seye, folgsam sowohl seines Tauf-Seheines als auch 
seines Wohlverha l tung und Ehr l i chen Herkommens wegen, eines 
gerichtlichen At tes ta t s benöthiget wäre . Als haben wir dessen Bi t te 
u m Er langung sowohl des Taufscheines , als auch eines gerichtl ichen 
At tes ta t s E i n e m Löbl. Wohlweisen S t a d t R a t h d iens t f reundl ichs t 
vorzustellen, mi t beygeruckten E r s u c h e n , dass Ein I,öbl. Wohlweiser 
S tad t Ra th , (1er erwehnten F r a n t z Je lenek , seiner B i t t e in Ansehung 
der glaubwürdig angezeigten Ursachen vntterl ich gewähren , u n d 
den benöthigten Tauf Schein u n d A t t e s t a t an das ai lhiesige S tad t -
gericht, gegen vor alle beyde hier beygeschlossenen Spesen, nemlich 
i Kremnitzer Duca t güt igst ausfolgen zu lassen geruhe . — Womi t 
wir uns übr igens zu anderen Gegendiensten d iens t f reundl ichs t 
anerbie thend, mi t wahrer H o c h a c h t u n g und Diens t fe r t igke i t 
geharren E ines Löbl. Wohlweisen S t a d t R a t h d iens te rgebens te 
N. N. Richter und R a t h al lda — in de r Königl. F rey S t a d t Grann , 
aus der Ra ths -Versammlung den 2 8 - t e J u n v 1 7 7 0 . " 
,,I,öbl. Wohlweiser S t a d t R a t h , Hochgeehr tes te He r r en u n d 
Freunde ! — Auf die an uns er lassener Zuschrif t ddo 28. J u n y a. c. 
wollen wir n icht verhal ten, so viel es den Taufschein des F r a n t z 
Gelineck a n b e t r ü f t , wir solchen von d a h e r o nicht e insenden können, 
weilen uns u n b e k a n n t , in welcher Kirchen derselbe g e t a u f e t seye, 
und dessen Taufbrief bey der hiesigen Mahler Conf ra te rn i t e t verleget 
worden, wo aber an dessen Ehr l i chen u n d Eheligen g e b u r t h von daher 
nicht gezweiffeit werden darf , weilen derselbe ansonst bey der Mahler 
Confraterni te t nicht angenohmen u n d freygesprochen worden wäre, 
wan nicht derselbe aus ehrlichen E h e b e t h gebohren u n d d e n Taufbr ief 
seiner ehelichen Gebur th bey besag te r Conf ra te rn i te t eingeleget 
hä t te . S t a t t des Taufbrief es wird also d a s A t t e s t a tum d e r Vereinbahr-
ten Mahler, S taf i re r und Golds tücker Confra te rn i te t s a m t der Quit-
tung über die dahin darf i i r m i t 3 fl 30 xr, dann Stempel -Bogen p r 
15 xr bezahlte gebühr eingesendet , w a r u m dessen Ehr l iche u n d f reye 
gebur th a t t e s t i r t wird. Wie wir d a n n auch in dieser Rücks i ch t über 
(lessen eheliches Herkommen, u n d Wohl-Verhal ten a n m i t zu at test i -
ren keinen Ans tand nehmen, weilen wir dessen äl teren B r u d e r Wentz l 
Gelineck das Burger Recht auf die von zweyen ansessigen Bürgern 
(1er königl. a l ten S t a d t Prag eingelegte Caution der ehelichen und 
freyen Gebur th wegen den 21-te J u l y 1763. ertheilet h a b e n . Wobey 
dann annoch beyzufügen k o m m t , dass wegen Soll ici t irung, dann 
aufsuchung seiner requisi ten u n d Documented , d a n n T a x e n , da der 
abgeschickte Duca ten nicht hinlängl ich Wäre, annoch einer einzu-
schicken seye, besonders weilen die in subsidio b e n a h m t e samment l i -
che Persohnen bereits in Ewigkei t sich befinden, so wir abe r un te r 
göttlichen O b h u t s Empfeh lung beha r ren . — Unseren Hochgeehr te -
sten Herrn — Sig. in der Königl. Neuen S tad t P rag den . 23. J u l y 
r779. — (1er Kays. Königl . Apostol. May. Burger Meister und R a t h 
a i d a . " 
„ A t t e s t a t u m — Dass der F r a n t z Gelineck, Sohn des Michael 
Gelineck, gewesteil Breyer-Meisters, aus Ehr l iche , freien E h e 
gebohren, die Mahler K u n s t er lehrnet , sich wehrend de r Zeit E h r b a r , 
u n d gu ten Verhal ten, sodann im J a h r 1762. von de r I,obl. Mahler 
Conf ra te rn i t e t f reygesprochen worden, dass d e m also seye, h a b e n 
wir als Geschworene E l t e s t e n mi t eigener Unte r schr i f t und Siegel 
bescheiniget . Ac tum Prag , den 22-te J u l y 1779. — J o h a n n S t e p h a n 
H o f f m a n n Ober ä l t es te r Gold-Stiickcr Bürger von der k. k. kleiner 
Residenz S t a d t Wen tz l Neure i t t e r Ober ä l t es te r Mahler u n d 
Bürger der königl. a l t en S t a d t — Joseph Ante ä l tes te r u n d burgl . 
S ta f f ie re r der königl a l t en S t a d t P r a g . " 
4 Budapes t F'őváros Levé l t á ra — Ul t imata . A he ly t a r tó t anács 
1 7 9 4 . áp r . 11-én kelt 7 6 4 9 . számú rendelete. 
5 Esz tergom-belváros i p lébánia — H á z a s u l t a k a n y a k ö n y v e 
B. kö te t , 195. oldal. 
6 Esz tergom város 1781. évi j egyzökönyve — 8. és 23. oldal . 
7 Pr ímás i Levé l tá r — Az esztergomi u r ada lom 1785. évi szám-
adása — 167. tétel. — A ba jó t i p lébánia értesí tése szerint a kép m á r 
nincsen meg. 
8 Uo. — Az esztergomi u rada lom 1786. évi s zámadásának 
139. tétele. — A kép m a is eredeti helyén van . 
9 U g y a n a n n a k a s zámadásnak 205. tétele. 
10 Uo. — Archívum jur id icum et d i rectorale — Aedilia — C/7. 
11 Kosáry Domonkos : Budapes t t ö r t éne te a török kiűzésétől 
a március i forradalomig (Budapes t tö r t éne te I I I . kö te t Bp. 1975) 
479. oldal . 
12 Bpest F'őváros Levél tá ra — Pes t város 1788. évi jegyző-
könyve — 2138. té tel . 
13 U o . — I n t i m a t a 4562 . 
14 Esz te rgom város 1790. évi jegyzőkönyve — 147. oldal. Esze-
r int Farb inger An ta l 383 fo r in t ta l volt még há t r a l ékban a Jeli-
nek tő l vásárol t ház á rából . 
15 Bpest Főváros Levé l tá ra — Pes t vá ros 1793. évi jegyző-
könyvének 2986. tétele. 
iü Pa t ak i Dénes: A m a g v a r rézmetszés t ö r t éne t e ( 1 9 5 1 ) 2 3 9 . 
oldal. 
17 Pr ímás i Levé l tá r — Visi tat iones Canonicae — liber 363. 
18 A három képmás egyike valószínűleg P a t ó J á n o s t áb rá -
zolta. 
19 E z t a res taurá lás t Feicli t inger Ferenc pest i t emplomfes tő 
végezte. 
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Z I C H Y M I H Á L Y Ú T I R A J Z A I R Ó L 
(Születésének százötvenedik évfordulóján) 
Z i c h y M i h á l y a h h o z a n a g y m a g y a r f e s t ő n e m z e d é k h e z 
t a r t o z o t t , a m e l y a m ú l t s z á z a d d e r e k á n v i l á g g á i n d u l t , 
h o g y f e s t é s z e t ü n k e r ő i t h o z z á m é r j e a N y u g a t n a g y i r a m ú 
m ű v é s z e t é h e z . V a k m e r ő v á l l a l k o z á s v o l t ez, a m i h e z c s a k 
o l y a n n a g y r a h i v a t o t t f e s t ő n e m z e d é k f o g h a t o t t , m i n t 
Z i c h y M i h á l y , M u n k á c s y M i h á l y , P a á l Lász ló , S z i n y e i 
M e r s e P á l . Míg a z u t ó b b i a k m ű v é s z i t á j é k o z ó d á s a N y u g a t 
f e l é m u t a t o t t , Z i c h y M i h á l y p á l y á j a ú g y h o z t a m a g á v a l , 
h o g y a N y u g a t é s a K e l e t l e t t m ű v é s z e t é n e k b e f o g a d ó j á v á : 
m a g y a r t a l a j b ó l s a r j a d v a f r a n c i a , a n g o l , n é m e t é s a z o r o s z 
k u l t ú r á b a n e g y a r á n t é r d e k e s s z i n t é z i s t képv i se l . G a z d a g , 
s o k r é t ű é l e t m ű v é b ő l a h a l a d á s e s z m é i n e k k ö v e t k e z e t e s 
h a r c o s a , a z s e n i á l i s i l l u s z t r á t o r , a v i r t u ó z a k v a r e l l i s t a s a 
r a j z f e l ü l m ú l h a t a t l a n m e s t e r e b o n t a k o z i k o l y a n m ű v é s z -
e g y é n i s é g g é , a k i a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b ő l 
e r e d e t i e n és h a t a l m a s a n e m e l k e d i k k i , s a k i n e k m ű v é s z e t e 
v i l á g v i s z o n y l a t b a n is m a r a d a n d ó é r t é k ű . 
G a z d a g é l e t m ű v é n e k m e g í t é l é s é t e l ő s e g í t e t t é k a m a -
g y a r — s z o v j e t k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k , a m e l y e k l e h e t ő v é 
t e t t é k , h o g y Z i c h y m i n d e n n a p o s m u n k á j á r ó l , a c á r i k r ó -
n i k á k r a j z a i r ó l is b e t e k i n t é s t n y e r j ü n k , t o v á b b á e m ű v e k -
h e z k é s z ü l t v á z l a t o k r ó l , a m e l y e k e t e d d i g al ig i s m e r t ü n k . 
, ,A c sá szá r i h á z k r ó n i k á j a , a m e l y b e n a r a j z o k s z á m a 
a z e z r e k b e m e g y , a z é n v a l ó s á g o s é l e t m ű v e m , 47 é v i 
m u n k á m — í r j a a n é g y c á r t v é g i g s z o l g á l ó u d v a r i f e s t ő . 
N o d e e z t , h a c s a k a c s á s z á r i p a l o t á t k ö n y v t á r á v a l e g y ü t t 
a l é g b e n e m r ö p i t i k , a k ö z ö n s é g l á t n i n e m f o g j a . M a j d 100 
é v e k u t á n a b ú v á r o k f ü r k é s z h e t n e k b e n n e , h o g y e z e n fé l -
s z á z a d t ö r t é n e t é h e z h i t e l e s a d a t o k a t t a l á l j a n a k . " 
M a m á r e l o s z l o t t a k ö d Z i c h y M i h á l y k r ó n i k á s i m ű k ö -
d é s é n e k d o k u m e n t u m a i felől . A c á r i p a i o t a l é g b e r ö p i t é s é -
n e k Z i c h y á l t a l is j ö v e n d ö l t j e l k é p e s e s e m é n y e l e v e r t e a 
z á r a k a t e r a j z o k r ó l is. A S z o v j e t u n i ó m ú z e u m i a n y a g á n a k 
m e g i s m e r é s é v e l m á r n e m c s u p á n a za l a i Z i c h y M i h á l y 
e m l é k m ú z e u m és a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a b i r t o k á b a n 
l e v ő a l b u m o k b ó l , r e p r o d u k c i ó k b ó l é s n é h á n y e r e d e t i r a j z -
b ó l t á j é k o z ó d h a t u n k a k r ó n i k á k r a j z a i r ó l , és e z e k n e k n e m 
k e v é s b é j e l e n t ő s v á z l a t a i r ó l . 
A c á r i u d v a r i e s e m é n y e k r ő l k é s z í t e t t r a j z k r ó n i k á k 
v é g t e l e n s o r a 1 8 5 3 - b a n k e z d ő d ö t t , a m i k o r I. M i k l ó s c á r 
m e g b í z t a Z i c h y t , h o g y k é s z í t s e n r a j z o k a t a h á r o m n a p o s 
g a t s i n a i v a d á s z a t r ó l . E t t ő l k e z d v e — k i s e b b - n a g y o b b 
m e g s z a k í t á s o k k a l — é l e t e v é g é i g f o l y t a t t a a m ű v é s z a z 
u d v a r i v a d á s z a t o k é s ü n n e p s é g e k , a f ő ú r i k e d v t e l é s e k s a 
c á r u t a z á s a i n a k k r ó n i k á s i h ű s é g g e l t ö r t é n ő m e g ö r ö k í t é -
s é t . 
E r a j z o k o n t a l á l k o z u n k a v a d á s z b ü s z k e s é g é t k i f e j e z ő 
j e l l e g z e t e s j e l e n e t e k k e l : a z s á k m á n y r a széles m o z d u l a t t a l 
m u t a t ó f ő v a d á s z s a c á r ü g y e s s é g é n e k h ó d o l ó k c s o p o r t j a 
á b r á z o l á s á b a n . A b i z t o s k e z ű v a d á s z t e k i n t é l y é t h i r d e t i 
- t ö b b e k k ö z ö t t — a z a j e l e n e t , a m e l y e n a m e d v e t o r k a 
a l a t t f e t r e n g ő h a j t ó t m á r c s a k a c á r t a l á l a t a m e n t h e t i 
m e g . 
A z u d v a r i ü n n e p s é g e k e t m e g ö r ö k í t ő l a p o k o n is a 
„ m i n d e n o r o s z o k " c á r j a ál l a k é p g y ú j t ó p o n t j á b a n . Z s ú f o l t , 
c s i l l á r f é n y e s , v i r á g f ü z é r e s k e r e t b e n l á t j u k az u d v a r h ö l -
g y e k s z o k n y a s o r á t , s a z é r d e m r e n d e s , e g y e n r u h á s c s o p o r -
t o k a t . H a az e l ső l á t á s r a v é l e m é n y t e l e n u e k t ű n ő k é p e k e t 
j o b b a n s z e m ü g y r e v e s s z ü k , f e l t ű n i k a z u d v a r o n c i a r c k i f e -
j e z é s e k sok fé l e sége . A s z e l l e m e s k e d ő , a z o s t o b a , a h i ú , 
az u n a t k o z ó , a z ö n h i t t , a z á l n o k , a z i n t r i k u s é s a l a k á j 
s z e l l e m ű e k j e l l e m r a j z á t Csempész i be l e a m ű v é s z e b b e a 
t á v o l r ó l ü n n e p é l y e s v i r á g c s o k o r n a k h a t ó k e r e t b e . A n i n c s -
t e l e n e k s o r s á t m é l y e n á t é r z ő Z i c h y M i h á l y g y a k r a n ke r e s 
a l k a l m a t a r r a , h o g y e b i z á n c i p o m p á j ú u d v a r t a r t á s 
k o n t r a s z t j a k é n t u g y a n i t t e g y - e g y t o p r o n g y o s 
m u z s i k k o l d u l ó a l a k j á t is á b r á z o l j a . 
K r ó n i k a k é p e i t Z i c h y á l t a l á b a n n a g y m é r e t ű v í z f e s t -
m é n y e k k é n t , v a g y l a v í r o z o t t t u s r a j z k é n t k i v i t e l e z t e , 
s o k s z o r f e d ő f e h é r t e m p e r a f e s t é k a l k a l m a z á s á v a l . H a a 
m o n d a n i v a l ó m e g k í v á n t a — m i n t az e m l í t e t t k o l d u s -
á b r á z o l á s e s e t é b e n — v e g y e s t e c h n i k á t h a s z n á l : a sz ínes , 
cs i l logó c s o p o r t k é p p e l s z e m b e n e g y s z í n ű s z é p i á v a l fes t i 
é s h a n g s ú l y o z z a a m u z s i k s z á n n i v a l ó a l a k j á t . A z u d v a r i 
e s e m é n y e k u n a l o m i g i s m é t l ő d ő j e l e n e t e i t e r ő s k e d é l v i 
s z í n e z e t t e l t e s z i v á l t o z a t o s s á : d r á m a i f e s z ü l t s é g g e l , m á s -
k o r h u m o r r a l f ű s z e r e z i . J ó l m e g f i g y e l t j e l l e m e k é s j e l ene -
t e k á b r á z o l á s á v a l t ö l t i m e g é l e t t e l e g y é n i , s z e l l e m e s és 
a r t i s z t i k u s k o m p o z í c i ó i t . 
A z á b r á z o l t e s e m é n y e k s z í n h e l y é n e lőző leg c e r u z a -
v á z l a t o k a t k é s z í t e t t . A r e n d s z e r i n t t ű h e g y e s g r a f i t t a l 
h o l h e v e n y é s z e t t , h o l t e l j e s e b b i g é n n y e l m e g o l d o t t r a j z o k 
v á z l a t f ü z e t e i t a l e n i n g r á d i E r m i t a g e g r a f i k a i o s z t á l y á n 
ő r z i k n a g y b e c s b e n . A s z á m o s v á z l a t k ö n y v k ö z ü l m o s t 
a z t a k e t t ő t v e s s z ü k k ö z e l e b b r ő l s z e m ü g y r e , a m e l y e k e t 
Z i c h y I I I . S á n d o r c á r 1888- i k a u k á z u s i ú t j á r ó l kész í -
t e t t : a z o k a t a v á z l a t o k a t t a n u l m á n y o z z u k , a m e l y e k — 
m i n t a z t a f ü z e t f e d ő l a p j á n o l v a s s u k — „ ő c s á s z á r i F e n s é -
ge m ű v é s z e " m i n d e n n a p o s m u n k á j á h o z , a c á r i k r ó n i k á k 
m e g ö r ö k í t é s é h e z s z o l g á l t a k e m l é k e z t e t ő ü l . 
A v á z l a t o k o n a m ű v é s z a z e g y k o r i g r ú z f ő v á r o s 
Mcheta t ö r t é n e l m i a t m o s z f é r á j á t n é h á n y p e r i f é r i á l i s 
r o m r é s z l e t t e l jelzi . A h e g y ó r i á s o k t ö v é b e n m e g h ú z ó d ó 
s z e g é n y e s f a l u n a k a m ú l t e m l é k e i t ő r z ő p e r e m e s a t á v o l i 
s z e n t N i n a k á p o l n a a d n a k m ó d o t e z a r á n d o k h e l y fes tő i 
m e g j e l e n í t é s é r e . A z ú t h i v a t a l o s s ze r ep lő i n e m l á t h a t ó k , 
a m ű v é s z t a f e s t ő i é l m é n y r a g a d j a m e g . M c h e t a l á t k é p e 
t ö k é l e t e s k o m p o z i c i ó j ú , k é p p é é r l e l t v á z l a t , v a l ó d i m ű v é -
szi e p i z ó d a h i v a t a l o s ú t k ö z e p e t t e . 
A v á z l a t l a p j a i r ó l m e g i s m e r j ü k a c á r t a r t ó z k o d á s á -
n a k i d ő t a r t a m á t és j e l l e g é t is. A m a g a s h e g y v i d é k k i s 
p o s t a á l l o m á s á n — ú g y t ű n i k — c s a k m e g p i h e n a cár . 
Udsharma v á r o s k a e g y i k k a s t é l y á n a k b e n s e j é t ö r ö k í t i m e g 
i t t a m ű v é s z . A m ó r s t í l u s ú é p ü l e t d í s z í t m é n y e i n e k z s ú f o l t 
p o m p á j á t a p r ó l é k o s r é s z l e t e k m e g f i g y e l é s é v e l e m e l i k i ; 
a h a t a l m a s cs i l l á r , a r o k o k ó Íz lésű t ü k r ö k , p á l m á k je lz ik 
a m i l i ő t . A z á m p o l n a d í s z t a n u l m á n y o z á s a , a z i s z l á m 
m o t í v u m o k p o n t o s m e g f i g y e l é s e a z t m u t a t j a , h o g y Z i c h v 
M i h á l y m i n d e n ü t t m e g t a l á l j a a z o k a t a m o t í v u m o k a t , 
a m e l y e k k e l a cá r i n a p l ó l á t v á n y o s s á g á t g a z d a g í t j a . 
Az u r a l k o d ó t ú t j á n Tifliszben is — m i n t m i n d e n ü t t — 
f e l d í s z í t e t t p a v i l l o n o k v á r j á k M i u t á n a k r ó n i k a r a j z o k o n 
f o n t o s v o l t a z ü n n e p é l y e s k ü l s ő s é g e k p o n t o s m e g ö r ö k í -
t é se , e z é r t a m ű v é s z g o n d o s r é s z l e t e s s é g g e l v á z o l j a fel a 
d i szes g y ü m ö l c s ö s t á l a k a t , a t e r í t é k e k m ű v é s z i e l r e n d e z é -
sé t , m e g f i g y e l i a csészék , k a n c s ó k k e c s e s v o n a l a i t , r é s z l e t -
t a n u l m á n y o k a t k é s z í t a g y e r t y a t a r t ó k k a l d í s z í t e t t , t o r -
t á k k a l , d e s s z e r t e k k e l z s ú f o l t ü n n e p i a s z t a l r ó l . F e l í r j a a 
v e n d é g e k n e v é t és ü l t e t é s i s o r r e n d j é t , h o g y ez a v é g l e g e s 
k i v i t e l e z é s k o r — a m i n t a z a c á r i k r ó n i k a r a j z o k o n l á t h a -
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A t i f l iszi ü n n e p s é g e n a d í s z s á t o r e l ő t e r ében á c s o r g ó 
g y e r m e k l á n y b á m u l j a a p o m p á s ö l t ö z e t ű cá r i p á r t és 
k í s é r e t é t s a n a g y s z a k á l l ú p ó p á k a t . Az u d v a r h ö l g y e k 
„ d i v a t b e m u t a t ó j á n a k " feszességével ü d e e l l e n t é t b e n áll 
a v á z l a t p á r j a : a n é p v i s e l e t b e ö l t ö z ö t t , t e l t i d o m ú t i f l i sz i 
a s s z o n y o k t e r m é s z e t e s m o z g á s ú és b á j ú képe . 
A m i l y e n f i g y e l m e t szen te l a h i v a t a l o s ü n n e p s é g e k 
r é s z l e t m o z z a n a t a i n a k m e g ö r ö k i t é s é r e — a h o g y a n p é l d á u l 
megles i az ü n n e p s é g p o t r o h o s , f r a k k o s r e n d e z ő j é t , — 
u g y a n o l y a n f i g y e l e m m e l lepi m e g a s z a l m a t e t ő s p a r a s z t -
h á z b a n s e r é n y k e d ő g a z d á t , a m i n t az k e m e n c é j e e l ő t t 
f o g l a l a t o s k o d i k . 
A f o g a d t a t á s i s m é t l ő d ő e s e m é n y e i t o l y a n d e r ű s , a p r ó 
e p i z ó d o k m e g ö r ö k í t é s é v e l is t a r k i t j a , m i n t az „ É l ő p o l c " 
c í m ű j e l ene t , a m i k o r a cá r í r óa sz t a l h í j á n e g y m e g h a j l ó 
a l ak h á t á n í r j a a lá k é z j e g y é t . 
A z s á n e r k é p i l lúz ió já t ke l t i a z az e n t e r i ő r v á z l a t , 
a m e l y e n p u h a p a m l a g j á r ó l öreges , ü d v ö z l ő m o z d u l a t t a l 
kel fel egy idős , f ő k ö t ő s m a t r ó n a , h o g y egy m á s i k ö reg 
h ö l g y e t ü d v ö z ö l j ö n . A beszédes , k ö z v e t l e n h a n g ú j e l ene -
t e t n é z v e s z i n t e h a l l j u k az öreges, v é k o n y h a n g o k a t , s a 
r e szke t eg m o z d u l a t o k k a l k í s é r t kö lcsönös s z ívé lyeske -
dés t . É s e s z ü n k b e j u t n a k Z i c h y n e k A n t a l b á t y j á h o z i r t 
i. Zichv Mihály: Önarckép 
3. Zichy Mihály: Körmenet 
t ó — t á m p o n t o t n y ú j t s o n az é l e t h ű p o r t r é k s z á z a i n a k 
m e g r a j z o l á s á h o z . E h h e z még az ö l t ö z é k e k színei t is fel-
j egyz i . 
E g y k a r m e s t e r é l é n k m o z d u l a t a , egy h e g e d ű s ál ló 
a l a k j a l á t h a t ó : ezzel és n é h á n y m u z s i k u s - f e j j e l és h a n g -
sze r rész le t t e l m ű v é s z i l e l eménnye l é r z é k e l t e t egy v o n ó s -
z e n e k a r t . Anélkül , h o g y a k é p e g é s z é t fe l j egyezné , m i n d i g 
m e g t a l á l j a a m ű v é s z a l á t v á n y b a n a z t a n é h á n y m o m e n -
t u m o t és t á r g y a t , a m e l y e k a h e l y és a l k a l o m h a n g u l a t á t 
t ö k é l e t e s e n é r zéke l t e t i k . 4. Zichy Mihály : Baldachinos menet 
2. Zichy Mihály: Hajórészlet 
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sorai : . . . , ,k i s k é p e c s k é i m e t é p ol ly g o n d d a l , m e g f o n t o l t 
k o m o l y s á g g a l k é s z í t e t t e m , m i n t a k á r m i m á s n a g y fes tő i 
f e l a d a t o t " . 
A r e p r e z e n t a t í v cár i k ö r ú t o n Z ichy M i h á l y t ö b b ezres 
visele t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y á h o z p o n t o s és je l legze tes 
— s o k s z o r s z í n e z e t t r a j z o k a t k é s z í t e t t a k ü l ö n b ö z ő 
n é p e k v i se le té rő l . E z a m u n k á j a s e m t a r t o z o t t a nap ló , 
e s e m é n y e k h i v a t a l o s á b r á z o l á s á h o z . í g y m e g ö r ö k í t e t t e 
Nawtlug j e l e n t é k t e l e n v a s ú t á l l o m á s á n ácsorgó , népv i se l e t -
be ö l t ö z ö t t a s s z o n y o k a t . Borzsomiban p é l d á u l ú g y r a j z o l t a 
m e g a n é z ő k t ö m e g é t , h o g y a h á t u l r ó l s z e m l é l t ö l t ö z é k e k 
u r a l j á k a k é p e t , s n incsen k ö z ö t t ü k k é t e g y f o r m a viselet , 
v a g y f e j d í s z . Kardanachiban n e m a cá r és k í s é r e t e , h a n e m 
a f e j k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y o k c s o p o r t j a a főszerep lő . 
H o s s z ú t e r e m b e n ü lnek , m i n t h a k a l á k á b a g y ű l n é n e k . 
A n é p v i s e l e t i v á l t o z a t o k á r n y a l a t i k ü l ö n b s é g e i n e k 
f e l j egyzésé t a v á z l a t k ö n y v l a p j a i n ázsiai h a r c o s o k fegy-
v e r z e t é n e k és t ö r t é n e l m i ö l t ö z é k é n e k t a n u l m á n y r a j z a i 
k ö v e t i k . É r d e k e s e k azok a v á z l a t o k is, a m e l y e k e t t a t á r , 
ö r m é n y , pe rz sa , orosz és m á s n é p e k k e m é n y , megv i se l t 
p a r a s z t a r c a i r ó l , j e l legze tes ha jv i s e l e t é rő l k é s z í t e t t a 
m ű v é s z . 
E d d i g is i s m e r t ü k Z ichy M i h á l y n a k a z t a képességé t , 
amel lye l a k ü l ö n b ö z ő t á n c o k je l legét k i t u d t a fe jezn i . 
E v á z l a t o k a t f i gye lmesen n é z e g e t v e a z o n b a n m o s t é r t j ü k 
7. Zichy Mihály : Táj főépületekkel 
5. Zichy Mihály: Pópák ebédlője 8. Zichy Mihály : Fogadóterem-részlet 
csak m e g igazán , h o g y m e n n y i megf igye lé s és m u n k a á r á n 
s z e r e z t e m e g e v i r t u ó z r a j z t u d á s á t . E g y i k v á z l a t á n e g y 
k ö r b e f u t ó , á r k á d o s fo lvosó ív fes tő i k e r e t é b ő l nézi a cá r és a 
c á r n é az est i f á k l y a t á n c o t . T í z fér f i l á m p á s s a l áll k ö r ü l 
h á r o m v i se le tbe ö l t ö z ö t t t á n c o s t , a k i k n e k k a r - , l á b - é s f e j -
m o z d u l a t a p a t t o g ó ü t e m ű m o z g á s t , f é k e z e t t s z i l a j s á g o t 
f e j ez ki H a ez t a t á n c o t e g y b e v e t j ü k p é l d á u l az u g y a n -
c sak Z ichy á l t a l k é s z í t e t t „ S k ó t f á k l y a t á n c c a l " , l á t n i 
v a l ó — a j e l ene t r o k o n s á g a el lenére a m e r ő b e n e l ü t ő 
m o z g á s i jelleg. A s k ó t t á n c o t a t á n c k é z s é g v i r t u o z i t á s a , a 
k a u k á z u s i t p e d i g a s z e r t a r t á s s ú l y a és m é l t ó s á g a je l lemzi . 
K e d v t e l é s s e l r a j z o l j a Z i c h y Mihá ly a f e s t ő i v i se le tű g r ú z 
n ő k t á n c á t is. L e n g e m o z d u l a t a i k a t e f e jd í szek , f á t y l a k 
és a r u h a b ő u j j a i n a k lebegése köve t i . A z egy ik t á n c o s n ő 
kecse sen k o r s ó t eme l . A f é r f i t á n c r é s z l e t m o z d u l a t a i t is 
f e l j egyz i . A d e r e k a k és a t é r d e k f é l f o r d u l a t á v a l s a l á b -
f e j e k m o z g á s á n a k megf igye lé séve l je l lemzi a t á n c o t . 
L á t j u k a t ö r ö k ü l é s b e n e lhe lyezkedő , ke l e t i h a n g s z e r e -
k e n j á t s z ó m u z s i k o k a t is, s z i n t e csak p o n t o k k a l j e l ezve 
a k a r o k és k e z e k je l l egze tes m o z d u l a t a i t , a k ü l ö n f é l e 
d o b f a j t á k a t , a p e n g e t ő h ú r o s és a f ú v ó s h a n g s z e r e k e t . 
A „ K a u k á z u s i j e l e n e t e k " sze rző jének r egényes k é p -
ze le té re i s m e r ü n k a b b a n a t é m á b a n , a m e l y i k merész k ö r -
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6. Zichy Mihály: Szalonrészlet 
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II. Zichy Mihály: Katona 
vona lú , égre m e r e d ő v á r r o m o t á b r á z o l az e l ő t é r b e n heroi-
záló m o d o r b a n j e l l emze t t l o v a s a l akokka l . 
Karajan h e g y s é g s z ő l ő t e r m e l ő v i d é k é n s z ü r e t i h a n g u -
la t s z ö v ő d i k a n a p l ó k é p e k b e : a p ince bo l t íve i a l a t t neki -
v e t k ő z v e v ö d r ö k , h o r d ó k , d é z s á k k ö z ö t t m u n k á l k o d n a k 
a szőlőt p r é s e l ő e m b e r e k Z i c h y — m i n d e n m e s t e r s é g 
k íváncs i f i g y e l ő j e k é n t i r o n j á v a l k ö v e t i a h a t a l m a s 
p u t t o n n y a l ba l l agó s z ü r e t e l ő t . Megörökí t i a b o r p i n c é k 
m é l y é t is, a h o l a l á m p á k g y é r s u g á r f é n y e a g l é d á b a 
á l l í t o t t b o r o s p a l a c k o k r a és h a t a l m a s h o r d ó k r a es ik . 
H i v a t a l o s ú t j á n b i z o n y á r a a p i h e n é s r e s z á n t órá i -
b a n m i n d e n ü t t időt s z a k í t o t t m a g á n a k a m á r ko rosodó 
h a t v a n o n felül i — m e s t e r , h o g y m e g ö r ö k í t s e az élet-
j e lenségek a p r ó v a g y j e len tős , m i n d e n n a p o s v a g y ü n n e p i 
t ü n e t e i t , a t á j a k i n t i m szépsége i t 
A f e s t ő s z e m e m á r az ú t n a k i n d u l á s p e r c e i b e n fü rkész i 
a m e g ö r ö k í t e n i v a l ó t . Novorosijsk k i k ö t ő j é b e n fe l jegyzi 
m a g á n a k a h a j ó f edé l ze t ének egy rész le té t a k ö t e l e k és a 
s o d r o n y f o n a t o k p o n t o s r a j z á v a l s a f ü g g ő m e n t ő c s ó n a k -
kal . A z t á n a p a r t o k fele n é z ő h a j ó s k a p i t á n y t skiccel i fel 
n é h á n y v o n a l l a l fö ldön e l f e k v ő k u t y á j á t is j e l ezve . Az 
i n d u l á s u t á n — l á t n i v a l ó a n e lmerü l a h e g y e k ö r ö k k é 
v á l t o z ó k ö r v o n a l á n a k megf igye l é sében . 
Borzsomiban az á s v á n y f ü r d ő i r ő l n e v e z e t e s k i s k a u k á -
zusi v á r o s je l legze tes f a u n á j á t r a g a d j a m e g : a d ú s , sz in te 
p á r á s d é l s z a k i vege tác ióva l , a kü lön fé l e k a k t u s z - és p á l m a -
f a j t á k k a l . S é t á n y r é s z l e t e t r a j z o l az ú t m e n t é n f e l á l l í t o t t 
k lassz ic izá ló v á z á k k a l , o s z l o p t ö r e d é k e k k e l . M a j d egy 
p o m p á s k a s t é l y - i n t é r i e u r t a főúr i v a d á s z k e d v t e l é s e k 
t r ó f e á i v a l d í sz í tve , ő z b a k f e j j e l , k i t ö m ö t t sassal , v a d k a n -
főve l és a g a n c s o k k a l . A z e m p i r e k a n d a l l ó e l ő t t i ü r e s 
k a r s z é k e k a h á z i a k j e l e n l é t e n é l k ü l is beszédesen m u t a t j á k 
a k a s t é l y l a k ó i n a k é l e t f o r m á j á t , íz lését . Z ichy m e s t e r i 
m ó d o n , m ű v é s z i l e l eményességge l t a l á l j a m e g a l á t v á n y -
b a n a z o k a t a m o m e n t u m o k a t — a n é l k ü l , h o g y a k é p 
egészé t f e l j egyezné , a m e l y e k e l e g e n d ő e k a k ö r n y e z e t 
j e l l egének t ö k é l e t e s é r zéke l t e t é sé r e . S z i n t e nove l l i s z t ikus 
é r zékenységge l p e n d í t i m e g a k a s t é l y o k , a k i s v á r o s o k , 
a l á t s z a t p o m p a , az ü n n e p i láz be szédes k i f e j ezésé t , 
e l e g y í t v e és s z e m b e á l l í t v a a n inc s t e l enség e p i z ó d j e l e n e -
t e ive l . 
Az i m p o z á n s m é r e t ű michailovoi k a s t é l y r ó l k é s z í t e t t 
r a j z a i n a m ű v é s z e t é r e j e l l e m z ő g o n d o s s á g o t , rész le tessége t 
és s z a k é r t e l m e t l á t h a t j u k . A h o m l o k z a t o t o ly — ép í tésze-
t i l eg is p o n t o s — r a j z z a l ö r ö k í t e t t e m e g , h o g y az az é p ü -
le t r e s t a u r á l á s a k o r is m e g b í z h a t ó a d a l é k u l s z o l g á l h a t n a . 
Sokszor h a l a d ó kocs i ró l kész í t i sk icce i t a K a u k á z u s 
k a n y a r g ó , m e r e d e k s z e r p e n t i n ú t j a i n . A m a g a s h e g y s z i k -
l á n fes tő ien c súcsosodó Signach v á r o s k á t egy régi v á r 
r o m j a i v a l ö r ö k í t i meg . T á v o l i l á t k é p é n az egész k ö r v o n a -
l á t l á t j u k , k ö z e l e b b é rve , a m e r e d e k e n , szélesen l e h ú z ó d ó 
v á r f a l a t , a l a t t a a v á r o s k ö r v o n a l á n a k szeszélyes r a j z á t . 
S z e n t N i n a r o m á n s t í l u s ú t e m p l o m á t , b e n s e j é b e n a d íszes 
s í r b o l t t a l , egy m á s i k v á z l a t o n k e g y t á r g y a k és e r e k l y é k , 
9. Zichy Mihály: Baku-i tanulmány fejek 
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v a l a m i n t a t e m p l o m oszlopos b e j á r a t á t és a k ü l s ő d í sz í t -
m é n y f a j a n s z b o r í t á s á t ö rök í t i m e g . 
Az Alasan f o l y ó v ö l g y é b e n l a n k á s v i d é k e n h a l a d a 
h i n t ó . E g y p i h e n ő n é l l ovak e t e t é s é t és i t a t á s á t r a j z o l t a 
m e g a m ű v é s z . Csendes , s zemlé lődő , p i h e n ő p e r c e k h a n g u -
l a t á t é rezzük a v á z l a t b ó l , m i n t h a a D u n á n t ú l , a s o m o g y i 
t á j l o m b o s f á i t l á t n á n k . . . s m i n t h a egy p i l l a n a t r a Za l a 
b é k é s t á j á n a k s e g y régi, o t t h o n i , r o z o g a h i n t ó n a k az e m -
léke d e r e n g e n e fe l Z i c h y b e n . 
Az o d a v e t e t t v á z l a t o k m u t a t j á k az ú t i r á n y á t és h a m a -
r o s a n m á r Tyonety v á r o s á n a k e g y i k m a g a s a n f e k v ő p o n t -
j á ró l l á t j u k t á v o l a b b , a h e g y e k k ö z ö t t i messz i ségbe v e s z ő 
A l a s a n fo lyó t . T y o n e t y k i s v á r o s s z á l l o d á j a e g y s z e r ű , 
sze rény , f ö l d s z i n t e s é p ü l e t b a r á t s á g o s , f a r a g o t t f a e r k é -
lvekke l . A k a t o n a i d í sz szemléhez f e ld í sz í t e t t p a v i l l o n 
r a j z á t l á t j u k , a d í s z s z e m l é t i r á n y í t ó ö reg t i s z t j e l l egze te s 
a l a k j á t . A r c á t s z i n t e be fed i h a t a l m a s szaká l la , m e l y r ő l 
k ü l ö n p r o f i l t a n u l m á n y készül . E z e n az or r a t i s z t i s a p k a 
e l l enző je és a s z a k á l l közé szoru l , n e m t a g a d v a m e g a 
m ű v é s z é lce lődő h a n g j á t . Az u r a l k o d ó he rme l ines , fe l lo-
b o g ó z o t t d í s z s á t r á n á l a c á r h o z é r k e z ő k ü l d ö t t s é g j e l k é p e s 
a j á n d é k k a l , k e n y é r r e l és sóva l h ó d o l . A t á j az e d d i g i e k t ő l 
e l t é rő , s z in t e t r ó p u s i je l legű, t e v é k k e l , a l a c s o n y , l a p o s 
h á z a k k a l , a m e l y e k a s í k ságon t ö r p e f a lu m ó d j á r a h ú z ó d -
n a k m e g a t á v o l i h e g y ó r i á s o k t ö v é b e n . 
B á r e r e p r e z e n t a t í v cár i k ö r ú t , a z ü n n e p é l y e s f o g a d á -
sok , — é p p e n t e r m é s z e t ü k n é l f o g v a — csak f e lü l e t é t , c sak 
„ n a p o s " o l d a l á t m u t a t h a t t á k a n é p é le tének , m é g i s 
— a m i n t a r r a m á r r á m u t a t t u n k — Zichy, lia a l k a l m a 
n y í l t rá , u t a l t r a j z a i n a z o k r a a j e l enségekre , a m e l y e k a 
t á r s a d a l o m fe l sz ín a l a t t i f o r r o n g ó k é p é t is m u t a t t á k . 
í g y az 1888-as , a c á r e l len e l k ö v e t e t t B o r k i m e l l e t t i 
v a s ú t i m e r é n y l e t n é l k ö z v e t l e n a v o n a t k i s i k l á sa u t á n 
k é s z í t e t t v á z l a t o k a t . E r r ő l az e s e m é n y r ő l így s z á m o l be 
l e á n y á n a k í r t l e v e l é b e n : ,,. . . A z első m á s o d p e r c b e n 
k o c s i n k előre d o b á l ó d o t t , a m á s o d i k b a n b a l r a f o r d u l t , 
a h a r m a d i k b a n m i n d e n f a l a s z i l á n k o k k á z ú z ó d o t t , s a 
t e t e j e r á n k z u h a n t . A szeg le tben , a h o l én ü l t e m , a t e t ő 
k issé k i l y u k a d t s e z e n a l y u k o n m á s z t a m ki e l sőnek én, 
u t á n a m egy u d v a r i d á m a , v é g ü l a cá r M i k o r 
k é s ő b b a h e l y e t m e g n é z t ü k , n e m t u d t u k m e g é r t e n i , h o g y 
nii h u s z o n e g y e n h o g y a n t u d t u n k s é r t e t l e n e k m a r a d n i . 
É n k é s ő b b m é g a r a j z t é k á m a t is m e g t a l á l t a m , a m e l y 
m e l l e t t e m f e k ü d t v o l t az a s z t a l o n . . . " 
A r e n d k i v ü l i m e g r á z k ó d t a t á s b ó l é p p e n c sak o c s ú d ó 
Z i c h y Mihá ly , l ia a m e g s z o k o t t n á l kissé b i z o n y t a l a -
n a b b k é z v o n á s o k k a l is, de a z o n n a l r a j zo ln i k e z d , h o g y 
m e g ö r ö k i t s e az e s e m é n y e k e t . L á t j u k a f e l b o r u l t v a s ú t i 
kocs i t , a s z e r t e s z é t h e v e r ő h a l o t t a k a t és a s e b e s ü l t e k r ő l 
k é s z ü l t v á z l a t r a j z o k a t , és ú g y t ű n i k , h o g y n e m c s u p á n 
e m l é k e z t e t ő á b r á z o l á s t ké sz í t e t t , h a n e m a r r a is v o l t e re je , 
h o g y a j e l e n e t e t m ű v é s z i igénnye l , j ó k o m p o z í c i ó é r z é k k e l 
f o r m á l j a meg . A l e n i n g r á d i Orosz M ú z e u m őrzi a z o k a t a 
n a g y o b b m é r e t ű f e l v á z o l t r a j z o k a t , ahol Z i c h y t e l j e s 
i g é n y ű , k ié r le l t k é p p é a k a r t a f o r m á l n i ez t az é l m é n y é t . 
D e ez is sok m á s v á z l a t h o z h a s o n l ó a n k iv i t e l eze t l en m a -
r a d t . 
H a n e m is e n n y i r e k iá l tó , d e a c á r i k r ó n i k á k m i n d e n -
e s e t r e „ ü n n e p r o n t ó " m e m e n t ó i a z o k a r a j z o k is, a h o l e g y -
e g y ú t m e n t i v á r o s d ü l e d e z ő s z e g é n y n e g y e d é t á b r á z o l j a 
a l á t v á n y o s v e n d é g e k h i ré re s i l á n y n á d v i s k ó i k b ó l e l ő b ú j t 
s z e g é n y a s s z o n y o k c s o p o r t j á v a l , v a g y c sonka k o l d u s s a l . 
M á s u t t m e g r a j z o l j a egy b e t e g p a r a s z t a s s z o n y k e n d ő b e 
b u g y o l á l t a l a k j á t , a k i t l á n y a k é t k e r e k ű kocs in h ú z o t t el 
a l á t v á n y o s s á g m e g t e k i n t é s é r e . A b e t e g f igyelő f e j é rő l , a 
l e á n y k a g y ö n g é d , s eg í t ő m o z d u l a t á r ó l k ü l ö n k i s r a j z o k a t 
kész í t . 
N e m ke rü l i el f i g y e l m é t az i p a r i é le t a r ca sem, a m e l y e t 
e v á z l a t k ö n y v e k l a p j a i n a n a f t a m ű v e k m u n k á s a i l a k ó h e -
l y é n e k , s á t r a i k n a k , o l a j k u t a k , s z i v a t t y ú k á b r á z o l á s á v a l 
m u t a t be. 
Baku, a h a t a l m a s k i k ö t ő v á r o s m i n d e n edd ig i t f e l ü l m ú l ó 
p o m p á v a l , z á s z l ó e r d ő k és f e l l o b o g ó z o t t é p ü l e t e k t e l j e s 
t a r k a s á g á b a n k é s z ü l t a c á r és k í s é r e t e f o g a d á s á r a . Z i c h y 
12. Zichy Mihály: Fatemplom belső 
M i h á l y b r a v ú r o s p e r s p e k t í v á j ú r a j z b a n m u t a t j a be a 
b e v o n u l á s ü n n e p s é g é n e k i m p o z á n s j e l ene t é t . — Felü l -
n é z e t b ő l — egy épü le t e r k é l y é r ő l — szemlél i a g o m o l y g ó 
t ö m e g e t , h á t t é r b e n a K á s p i - t e n g e r k i k ö t ő i n e k h a j ó i v a l . 
M e g k a p ó a n é r zéke l t e t i a t e n g e r p a r t i v á r o s je l legze tes 
v i l á g á t a t a t á r , ö r m é n y , pe rz sa , orosz l akosság m o z g a l m a s 
l á t v á n y á t , s ú l y o s m á l h á t c ipe lő a l a k o k k a l , k o l d u s o k k a l , 
f ö l d ö n ü lő a s s z o n y o k k a l , b u r n u s z t viselő f é r f i a k k a l . 
E v á z l a t o k b ó l k i b o n t a k o z i k e l ő t t ü n k Z i c h y Mihá ly 
ú t j a i n a k h i h e t e t l e n é l m é n y g a z d a g s á g a . V á l t o z a t o s t é m á i t 
f i g y e l m e s e n n é z e g e t v e m e g é r t j ü k , h o g y m i k é n t és m i lyen 
sz ívós m u n k á v a l s ze rez t e m e g m i n d e n t é m a k ö r b e n va ló 
o t t h o n o s s á g á t , k é p e i n e k e l k é p e s z t ő t á r g y i a l a p o s s á g á t . 
M i n d e n m e s t e r s é g , fog la lkozás i ág és m i n d e n v i d é k jelleg-
ze tessége é r d e k e l t e . L á t j u k , h o g y m i n d e n e l fog l a l t s ága 
m e l l e t t is i d ő t s z a k í t o t t m a g á n a k az élet s o k s z í n ű a r c á n a k 
fe l fedezésére , és m e g ö r ö k í t é s é r e , m i n t a h o g y a n k é s ő b b 
s e m e l é g í t e t t e k i az u d v a r i e s e m é n y e k r a j z o l á s a , a m i k o r 
é j s z a k á n k é n t m e g f á r a d t s z e m é t a m a g y a r í r á s m ű v é s z e t 
l e g n a g y o b b j a i n a k , M a d á c h , A r a n y m ű v e i n e k i l l u sz t r á l á sá -
r a f o r d í t o t t a . 
„Al ig g y ő z ö m a sok m u n k á t , segéde t n e m t a l á l o k , de 
n e m is t a l á l h a t o k — í r j a e g y i k leve lében b á t y j á n a k . — 
H o g y a n k é p z e l j e v a l a k i m á s m a g á t belé a b b a , a m i t én 
l á t t a m és c s a k k ö n n y e d é n a p a p í r r a v e t e t t e m . " 
F, „ k ö n n y e d é n p a p í r r a v e t e t t " v á z l a t o k s z á m u n k r a 
becses m ű v é s z i é r t é k e k : az éles s z e m ű u t azó , a v i l l á m g y o r s 
m e g f i g y e l é s ű r i p o r t e r s a v i r t u ó z r a j zo ló m u n k á i , k ö n y -
n y e d s é g ü k m e l l e t t r e n d k í v ü l k i f e j ező á b r á z o l á s o k s ame-
lyek m i n d i g az e g y s z e r ű s é g és é l e thűség h a n g j á n s zó lnak . 
A r a j z o k ú j d o n s á g á t és é r d e k e s s é g é t növel i a z o k é r t é k e s 
e t n o g r á f i a i és k o r t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a is. 
Bényi László 
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A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y t ö r t é n e t e Haji-
j a i n k i g megí ra t l an . T ú l e g y é rdemes v á z l a t o n m e l y e t 
Z á d o r A n n a n e g y e d s z á z a d a írt —, t ú l egy h a s z n o s 
r é s z l e t t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z ó k ö t e t e n m e l y e t 
A r a d i N ó r a n é h á n y e s z t e n d e j e s z e r k e s z t e t t —, t ú l e g y 
k o n f e r e n c i a r e f e r á t u m a i n m e l y e t K o n t h a S á n d o r 
s z e r v e z e t t —, végre t ú l e g y szerzője s z e r i n t s e m t e l j e s -
ségre t ö r e k v ő a n t o l ó g i á n , m e l y e t P e r n e c z k y G é z a 
p u b l i k á l t —, nem t ö r t é n t ezen a t é r e n t ö b b , m i n t e g y -
egy t u d ó s ősünkről m e g e m l é k e z ő — i n k á b b m é l t a t ó , 
m i n t a z egye temes t u d o m á n y t ö r t é n e t b e be lehe lyező 
„ j u b i l e u m i m e m ó r i a " , s z a b á l y t e r ő s í t ő k i v é t e l k é p p e n 
c s u p á n Maros i E r n ő n e k a haza i m ü v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k 
r o m a n t i k u s ko r szaká ró l í r o t t t a n u l m á n y á t e m l í t h e t n é n k , 
í g y á l l t e lő az a h e l y z e t , hogy m i n d az e m l í t e t t t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i , m i n d k r i t i k a h i s t ó r i a i m u n k á k b a n h i á b a 
k e r e s s ü k Rózsa f fy D e z s ő nevé t , és a M ű v é s z e t i L e x i k o n t 
kell f e l ü t n ü n k , h o g y ró l a mégoly s z ű k ö s e n — v a g y 
t i z e n k é t soros c í m s z ó b a n — mégis é r t e s ü l h e s s ü n k , h a 
n e m c s a k m ű v é s z e t t ö r t é n é s z i , h a n e m m ű v é s z i m u n k á s -
s á g á r ó l is némi t u d o m á s t szerezni k í v á n u n k . Szü le tésé -
i . Önarckép, 1906 
n e k c e n t e n á r i u m a — 1877. j ú l i u s 23-án s z ü l e t e t t B u d a -
pes t en és u g y a n o t t h a l t m e g n e g y v e n e s z t e n d e j e , 1937. 
n o v e m b e r 19-én, — k ü l ö n ö s k é p p e n i n d o k o l t t á tesz i , 
hogy a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő l a p j a i n — t a l á n kissé 
a szokásos „ j u b i l e u m i m e m ó r i á n " t ú l m e n ő e n is — sze-
r é n y e m l é k e t á l l í t s u n k néki , a t u d o m á n y és a m ű v é s z e t 
k ivé te lesen h a r m o n i k u s e g y s é g b e n do lgozo t t a l k o t ó j á -
nak . 
R ó z s a f f y D e z s ő a k e t t ő s p á l y á t e s z m é n y i e g y ü t t e s -
ben k e z d t e meg , és ez a k e t t ő s s é g v á l t o z a t l a n ö s s z h a n g -
b a n é r v é n y e s ü l t egész é l e t é n e k m u n k á s s á g á b a n . D o k u -
m e n t u m k é n t k é t d á t u m s z o l g á l h a t : 1899-ben t a l á l k o z o t t 
a n a g y b á n y a i i sko la f u n d á t o r á v a l , Ho l lósy S i m o n n a l , 
és 1901-ben t e t t e közzé d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á t P a s t e i n e r 
G y u l á n á l , a b u d a p e s t i e g y e t e m p ro fe s szo ráná l . E z u t ó b -
b iban , m e l y e t a z ö s szehason l í t ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d -
szer k o r s z e r ű j e g y é b e n í r t , o l v a s h a t j u k az t az o b j e k t í v , 
á m az ő e s e t é b e n e g y b e n s z u b j e k t í v é r t e l e m b e n is é rvé -
nyes m e g á l l a p í t á s t , m e l y s z e r i n t „ a f e s t ő n e k s e m á r t 
a t u d o m á n y o s képze t t s ég , l e g f ö l j e b b h a s z n á r a l ehe t , lia 
t a n u l , eszé t és s z ívé t e g y k é p p e n m ű v e l i " . Ú g y g o n d o l -
j u k é s z b e v e n n i és s z ívbevésn i v a l ó l enne ez a m a i i f j ú 
n e m z e d é k e i n k n e k is. E z e s z m é n y i k e t t ő s s é g h a t o t t a á t 
véges-végig t e v é k e n y s é g é t , ú g y is m i n t a b u d a p e s t i Szép-
művésze t i M ú z e u m i g a z g a t ó ő r é é t , ak i a m ú z e u m k ö n y v -
t á r á n a k h i v a t o t t v e z e t ő j e k é n t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
kö l t ségve tés i l eg s e m é p p e n k ö n n y ű k o r s z a k b a n az o r s z á g 
l e g n a g y o b b és e g y b e n l e g j e l e n t ő s e b b s z a k k ö n y v t á r á t 
n a p j a i n k i g é r v é n y e s h a t á l l y a l n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l o n 
vo l t képes t a r t a n i . U g y a n e n n e k a k e t t ő s s é g n e k az esz-
m é n y i s é g e n y i l a t k o z o t t m e g egész é le tén ke re sz tü l a b b a n 
a m u n k á s s á g á b a n is, a m e l y e t a n a g y b á n y a i i sko la h ű s é -
ges m e s t e r e k é n t a s z á z a d f o r d u l ó t ó l k e z d v e sz igo rú kö -
ve tkeze tességge l , a m a g y a r h a g y o m á n y o k a t f r a n c i a h a -
t á s o k k a l ö s s z e ö t v ö z v e m i n t u g y a n c s a k i n t e r n a c i o n á l i s 
n ívón m a r a d a n d ó m ű v e k e t a l k o t ó f e s t ő t u d o t t k i f e j t e n i . 
P i c to r d o c t u s — t u d ó s fes tő , v a g y ú g y is m o n d h a t -
nók : f e s tő t u d ó s vo l t . E m l é k e z e t e s e k m a r a d n a k szá -
m o m r a a s z á z a d u n k h a r m i n c a s é v e i b e n a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a n t a r t o t t „ b í r á l a t o k " — a m ú z e u m s z a k -
ér tő i elé m e g h a t á r o z á s r a b e h o z o t t m ű t á r g y a k h e t e n k é n t i 
szemlé inek n a p j a i , a m i k o r m é g m i n t egye lőre c s u p á n 
a j e g y z ő k ö n y v veze téséve l m e g b í z o t t g y a k o r n o k a leg-
t ö b b e t a z o k b ó l a m i n d i g t á r g y i l a g o s b a r á t i v i t á k b ó l 
t a n u l t a m , a m e l y e k e t m ú z e u m i m e s t e r e m , H o f f m a n n 
E d i t h , a d r á k ó i a n í t é lkező h i s t o r i k u s és R ó z s a f f y Dezső , 
a m é g a n a g y m e s t e r e k n e k t u l a j d o n í t o t t , á m ö n m a g u k -
b a n f o g y a t é k o s a b b n a k t ű n ő m ű v e k e s e t é b e n is a „ q u a n -
d o q u e b o n u s d o r m i t a t H o m e r u s " h o r a t i u s i e lvé t , a m é g 
az e rősekné l is e lő fo rdu ló g y e n g e p i l l a n a t o k l e h e t ő s é g é t 
v é d e l m e z ő p r a g m a t i k u s f o l y t a t t a k e g y m á s s a l . E z e k a 
m ú z e u m i ó r á k v a l ó b a n a z t a p o s z t g r a d u á l i s t o v á b b -
képzés t j e l e n t e t t é k az i f j ú m ű v é s z e t t ö r t é n é s z d o k t o r n a k , 
a m i t e g y e t e m i m e s t e r e i m n e k , Ge rev i ch T i b o r n a k és 
H e k l e r A n t a l n a k ko l l ég iumai és s z e m i n á r i u m a i , t e o r e -
t i kus és h i s t o r i k u s je l legük s z ü k s é g s z e r ű k ö v e t k e z t é b e n 
n e m p r o d u k á l t a k , m e r t n e m p r o d u k á l h a t t a k . Ú g y vé l -
jük , h o g y az e g y e t e m i t a n í t á s t f o l y t a t ó m ú z e u m i k é p -
zés n a p j a i n k b a n is i n d o k o l t a n é l h e t n e a h a s o n l ó lehe-
tőségekkel . E n g e d t e s s é k meg, h o g y a c e n t e n á r i u m a lka l -
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m á b ó l a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő l a p j a i n m i n d e n e k -
e l ő t t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z R ó z s a f f y Dezsőről í r j u n k . 
R ó z s a f f y s z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g a e l sőso rban a fes-
t é s z e t t ö r t é n e t n e k a f o r r á s k r i t i k a i k ö z l e m é n y e k t ő l a 
s t í l u s k r i t i k a i t a n u l m á n y o k i g t e r j e d ő t e r r é n u m á t öleli fel 
P u b l i k á c i ó i a l e g j e l e n t ő s e b b s z a k m a i f o l y ó i r a t a i n k — az 
első v i l á g h á b o r ú végé ig a Művésze t , a k é t h á b o r ú k ö z ö t t 
a M a g y a r M ű v é s z e t , t o v á b b á a s a j n á l a t o s a n c s u p á n 
n é h á n y é v f o l y a m o t m e g é r t s z a k l a p o k , a M ű g y ű j t ő , a 
M ű b a r á t , az A r s U n a és az á l t a l á n o s a b b p ro f i lú L a n t o s -
M a g a z i n n a k , s ő t m a g á n a k a N y u g a t n a k is h a s á b j a i n 
l á t t a k n a p v i l á g o t , — n e m u to l só s o r b a n azér t , m e r t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k e z e k b e n az i d ő s z a k o k -
b a n m a g i s z t r á l i s pe r i od iká i n e m v o l t a k . Cikkei m i n d e n 
e s e t b e n m e g t a l á l t á k a z t a s z a k m a i v i s s z h a n g o t , a m e l y e t 
j o g o s a n igénye l t ek , és i t t p é l d a k é p p e n c s u p á n a z t a 
t a n u l m á n y á t e m l í t j ü k , a m e l y e t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
n a g y n e v ű i g a z g a t ó j á n a k , P e t r o v i c h E l e k n e k 1934-ben 
szen te l t e m l é k k ö n y v b e n t e t t közzé , ,Az igazi M u n k á c s y " 
c í m e n . A t ö r t é n é s z t á r g y i l a g o s s á g á v a l s z o l g á l t a t b e n n e 
igazságo t a n n a k a M u n k á c s y M i h á l y n a k , aki , és ez t 
lege lsőként ő m o n d o t t a ki, „ t e h e t s é g é n e k l e g j a v á t . . . 
a k k o r a d t a , a m i k o r b e n s ő fes tő i é rzése i t k ö v e t v e , a z t 
f e s t e t t e , a m i ő t m e g r a g a d t a , a m i egyén i ségéhez közel 
á l l o t t " , azaz n e m a n a g y t e r j e d e l m ű és s o k a l a k o s vász -
n a k o n , h a n e m a tő le p é l d á k k é n t e m i i t e t t B ú c s ú z k o d á s 
v a g y K ö p ü l ő a s szony „ fes tő i t u d á s á t . . . t e l j e s m i v o l t á -
b a n é r v é n y e s í t ő " képe in . N o h a a ko r sze rű m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s n a k m é g az i m p r e s s z i o n i z m u s b ű v ö l e t é b e n 
é lő szemlé le te j e g y é b e n kissé t ú l is é r téke l i M u n k á c s y 
t a n u l m á n y a i n a k és v á z l a t a i n a k az egész é l e t m ű szem-
p o n t j á b ó l v a l ó j e len tőségé t , mégis R ó z s a f f y lelt r á a r r a 
az ú t r a , a m e l y a L á z á r Béla-féle e x t a t i k u s m é l t a t á s és 
a E ü l e p La jos - f é l e s z k e p t i k u s é r t éke l é s k ö z ö t t a he lyes 
cé lhoz v e z e t e t t , és a m e l y n e m c s a k M u n k á c s y n a k , ha -
n e m az egész m ú l t s z á z a d végi m a g y a r és e g y b e n e u r ó p a i 
f e s t é sze t ö s s z k é p é t v a l ó b a n h i s t o r i k u s r e n d r e - m ó d r a az 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t f e j lődés i f o l y a m a t á b a n au -
t e n t i k u s a n r e k o n s t r u á l n i h i v a t o t t . U g y a n c s a k p é l d a -
k é p p e n c s u p á n a z t a fo r r á sköz lé sé t e m e l j ü k ki, a m e l y e t 
a Hol lósy S i m o n n a l f o l y t a t o t t levelezéséből az E lek 
A r t ú r t ó l s z e r k e s z t e t t M ű b a r á t 1922-i é v f o l y a m á b a n p u b -
l iká l t , és a m e l y n e k n y i t ó j e g y z e t é b e n elnézést k é r „ h a 
a k ö v e t k e z ő k b e n t ö b b s z ö r lesz szó m a g a m r ó l , s zemé ly i 
é l m é n y e i m r ő l , d e n e m h i s to r ikusa , c sak k r ó n i k á s a va -
g y o k az i dőnek , m e l y e t Ho l lósyva l t ö l t ö t t e m " . A f o r r á s 
persze messze t ö b b e t ér, m i n t k ö z l ő j é n e k sze rénysége 
n é k i t u l a j d o n í t o t t — n e m c s a k m a g á n a k H o l l ó s y n a k , 
h a n e m egész N a g y b á n y á n a k m o n o g r á f i k u s i r o d a l m a 
t e s z t a n ú s á g o t ró la . 
M u n k á c s y m e l l e t t P a á l László , Z ichy Mihá ly , Szé-
ke ly B e r t a l a n , Sz inye i Merse Pá l v o l t a k azok, a k i k n e k 
p i k t ú r á j á r ó l , a z e u r ó p a i f e s t é s z e t t ö r t é n e t b e n e l fogla l t 
poz ic ió já ró l n e m c s a k a h a z a i s z a k i r o d a l o m b a n , h a n e m 
a v e z e t ő f r a n c i a s z a k l a p b a n , a G a z e t t e des B e a u x - A r t s -
b a n is s o r o z a t o s a n í r t — ez u t ó b b i n a k f o l y a m a t o s a n 
a k t í v a u k t o r a vo l t . E z a h i v a t á s s z e r ű tö rekvés , a m a -
g y a r m ű v é s z e t n e m z e t k ö z i j e l en tőségének a pá r i z s in 
ke r e sz tü l e g y e t e m e s e u r ó p a i e l f o g a d t a t á s a h o z t a m e g 
s z á m á r a — é p p e n n e m vé le t l enü l a z i ró O s v á t h E r n ő v e l 
és a t u d ó s G o m b o c z Z o l t á n n a l e g y i d ő b e n a f r a n c i a 
Légion d ' H o n n e u r l o v a g j á n a k k i t ü n t e t é s é t . E n n e k sza-
l a g j á t c s o d á l t u k m e g a n n a k i d e j é n m i i f j a b b m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k az ő g o m b l y u k á b a n és é r e z t ü k meg , h o g y 
o l y a n i d ő s e b b ko l l égáva l á l l u n k s z e m b e n , aki a m a g a 
s z i m p a t i k u s á n s z e r é n y szemé ly i ségében a m a g y a r és az 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s ö r ö k k ö n é r v é n y e s 
egységé t r e p r e z e n t á l j a . Mer t R ó z s a f f y Dezsőnek köszön-
h e t ő k azok a f i n o m to l lú esszék is, a m e l y e k Ingres - tő l 
Mone t - ig é r zék le t e sen k ö z v e t í t e t t é k a m ú l t s zázadbe l i és 
je len század elej i f r a n c i a fes tésze t m a r a d a n d ó é r t é k e i t . 
A f r a n c i a m e l l e t t az o s z t r á k f e s t é s z e t e g y i d e j ű k o r s z a k a 
P e t t e n k o f f e n - t ő l R o m a k o - i g u g y a n c s a k t ö b b e s szé j ének 
t á r g y a vo l t . N e m h i á b a d o l g o z o t t N a g y b á n y a u t á n 
t a r t ó s a n S z o l n o k o n is, a m ű v é s z t e l e p a k t u á l i s j e lene a 
h i s tó r i a i m ú l t j a i r á n t is f e lke l t e t t e k u t a t ó i é rdek lődésé t . 
A szo lnok i f e s tő i sko lá ró l a k ö z e l m ú l t b a n a m a g y a r és 
a z o s z t r á k k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n r e n d e z e t t j e l en tő s ki-
2. Csendélet, 1912 
3. Női akt, 1930 
á l l í t ások s z a k k a t a l ó g u s á n a k v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i á j a 
t a n ú s í t j a í r á s a i n a k v á l t o z a t l a n f o n t o s s á g á t . H o r i z o n t -
j á n a k t á v l a t a i t d o k u m e n t u m k é n t a h a r m i n c a s é v e k b e n 
a h a z a i e g y k o r ú f e s t é sze t rő l i r o t t t a n u l m á n y a i közül 
egvrész t a „ f r a n c i á s " P e r l r o t t Csaba Vi lmosró l , más-
rész t a „ n é p i " B e n e d e k P é t e r r ő l szólók je lz ik . Ide j e 
l enne m á r , h o g y a Bí ró Bé la - fé l e t ö b b m i n t h ú s z éve 
m e g j e l e n t m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i b i b l i o g r á f i a végre 
k o m p l e t t f o r m á b a n is k ö z z é t é t e s s é k ez is a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó i n t é -
z e t é n e k p e n z u m a i közé t a r t o z i k — és b e n n e R ó z s a f f y 
Dezső s z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g a is a m a g a t e l j e s ségében 
fe l le lhető l egyen . 
A p i c t o r doc tus m ű v é s z i és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e v é -
k e n y s é g e mel le t t k o n c e p c i ó z u s á n v e t t r é sz t a t u d o -
m á n y - és m ű v é s z e t p o l i t i k a i a k t i v i t á s b a n is. O r e n d e z t e 
a h a j d a n i Nemzet i S z a l o n b a n — m e l y n e k e l h a m a r k o d o t t 
l e b o n t á s a a M ű c s a r n o k u t á n k ö v e t k e z ő legszebb k i -
á l l í t á s i épüle t tő l f o s z t o t t a meg m ű v é s z e t i k ö z é l e t ü n -
k e t — , a z t az 1 9 3 0 - b a n b e m u t a t o t t f r a n c i a m ű v é s z e t i 
t á r l a t o t , amely t ö b b é v t i z e d e s s z ü n e t u t á n ú j r a n é m i 
k é p e t n y ú j t o t t a m a g y a r k ö z ö n s é g n e k B e s n a r d , M a u r i c e 
Den i s , V a n Dongen, S i g n a c , Utr i l lo , Ma t i s se , V l a m i n c k , 
P i c a s s o és mások fes t é sze té rő l . U g y a n c s a k sz ívügye v o l t 
a h a z a i művésze t m é l t ó kü l fö ld i p r e z e n t á l á s a is, és n a p -
j a i n k b a n is a k t u á l i s a n h a n g z a n a k e g y 1929-ben í r o t t 
h í r l a p i c ikkének s z a v a i . „ M i n d e n e k e l ő t t szükség v o l n a 
egy öná l ló ha t á skö r r e l b í ró , k i á l l í t á s o k a t r endező sze r -
v e z e t r e , amely — m i n d e n b i z o t t s á g o s d i és zsür izés i 
j á t é k k ikapcso lá sáva l rész in t m ű v é s z e t i , részint a d -
m i n i s z t r a t í v funkc ió t t e l j e s i t ene , k ö z o k t a t á s ü g y i (ez i t t 
a m a i k u l t u r á l i s n a k felel meg) és k ü l ü g y m i n i s z t é r i u -
m a i n k f e n n h a t ó s á g a a l a t t . " E h h e z e g y o l y a n — igaz i 
s z a k e m b e r t ő l i r á n y í t o t t - „k iá l l í tás i g y ű j t e m é n y " l é t r e -
h o z á s á t l á t j a cé l szerűnek , ame ly „ a z a r r a h i v a t o t t m ű -
v é s z e k t ő l egy-egy k i v á l ó m ű a l k o t á s t m e g v á s á r o l n a " és 
a m e l y e t a m ű v e k ese t l eges k ü l f ö l d ö n t ö r t é n ő m e g v á s á r -
l á sa és k i n t m a r a d á s a e s e t é n ú j r a m e g ú j r a ki ke l l ene 
egész í t en i . E z t a g y ű j t e m é n y t i n d o k o l t n a k t a r t a n á a 
k i á l l í t á s o k „kü l fö ld re k ü l d é s e e lő t t i t t h o n k iá l l í tás k e r e -
t é b e n b e m u t a t n i , h o g y az így a n a g y n y i l v á n o s s á g 
k r i t i k á j a a l á b o c s á t t a s s é k " . E z e n az ú t o n m i n d e n e k e l ő t t 
a z t k í v á n j a e lérn i , hogy „ a m a g y a r m ű v é s z e k a l k o t á s a i 
a kü l fö ld m ú z e u m a i b a n m i n d e n nye lven h i r d e t ő i legye-
n e k " a „ m o d e r n " és „ n í v ó s " h a z a i m ű v é s z e t n e k . Végre 
t u d n u n k ke l l a z t is, h o g y R ó z s a f f y Dezső személyes 
t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a s z á z a d -
elő n a g y f r a n c i a k é z i k ö n y v é n e k , a Michel-féle H i s t o i r e 
de l ' A r t - n a k e g y o l y a n k ö t e t e is n a p v i l á g o t l á t o t t , a m e l y -
b e n a n a g y t e k i n t é l y ű pá r izs i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z p ro fesz -
szor, Lou i s R é a u a m a g y a r m ű v é s z e t f e j l ődésének az 
eu rópa i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k k e r e t é b e n az e lőzőkné l 
m é l t ó b b t r a k t á l á s á t n y ú j t o t t a . 
Nincs m ó d u n k ezú t t a l , h o g y a p ic to r d o c t u s m ű v é s z i 
a lko tó m u n k á s s á g á t m o n o g r a f i k u s igénnye l m é g o l y sze-
r é n y k e r e t b e n is i s m e r t e s s ü k és e lemezzük . A készü lő 
n a g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z in t éz i s v o n a t k o z ó k ö t e t é b e n 
n y i l v á n s z e r é t f o g j a e j t e n i a n n a k is, h o g y R ó z s a f f y 
Dezső — m i n t a B u d a p e s t e n az E r n s t - M ú z e u m b a n 
1939-ben m e g r e n d e z e t t emlékk i á l l í t á s á ró l P á r i z s b a n m e g -
j e l e n t u e k r o l ó g s z e r ű k r i t i k a í r j a — az „ u n p e i n t r e 
hongro i s d e c u l t u r e f r a n ç a i s e " m é l t ó he lye k i je lö l tessék 
a X I X . és X X . század f o r d u l ó j á n a k m a g y a r fes tésze-
t ében . A m i d o l g u n k i t t és m o s t c s u p á n az vol t , h o g y a 
je len n e m z e d é k t u d a t á b a n é l e t r e k e l t s ü k a n n a k a ki-
vé te les s z e m é l y i s é g n e k az e m l é k é t , ak i t j ó m a g u n k m é g 
személyes , , a r i a " - j á n a k k ö z v e t l e n h a t á s a n y o m á n csor-
b í t a t l a n é p s é g b e n ő r i zünk e m l é k e z e t ü n k b e n . 
Vayer Lajos 
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VITA 
ENTZ GÉZA: A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG GÓTIKUS ÊPLTESZETE 
(1242—1360) CIMÜ MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK DOKTORI 
ERTEKEZESERÖE 
D E R C S É N Y I D E Z S Ő O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
J o g g a l s z á m í t j á k a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i rá,s kez-
d e t e i t H e n s z h n a n n I m r e : „ K a s s a v á r o s á n a k ó n é m e t s t í -
luséi t e m p l o m a i " c ímű, P e s t e n 1846-ban m e g j e l e n t t a n u l -
m á n y á t ó l . Az is k ö z t u d o t t , h o g y e k ü l ö n ö s s t í l u s m e g h a -
t á r o z á s s a l az ú t t ö r ő sze rző a g ó t i k á t je löl te . F e l t ű n ő 
a z o n b a n , n o h a az első m ű a g ó t i k u s ép í t é sze t rő l szólt , az 
e l m ú l t 131 é v a l a t t a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g g ó t i k u s 
é p í t é s z e t e m e g í r a t l a n m a r a d t . R e m e k m o n o g r á f u s a t á -
m a d t a r o m a n i k á n a k G e r e v i c h T i b o r s z e m é l y é b e n . K ü -
lönösen 1945 u t á n a b a r o k k fes tésze t , s z o b r á s z a t k o r p u s -
szerű összeá l l í t á sá t és t ö r t é n e t i f e j l ődésének r a j z á t b i r -
j u k G a r a s K l á r a , A g g h á z i M á r i a to l lából , v a g y a g ó t i k á -
n á l m a r a d v a R a d o c s a y D é n e s a g ó t i k u s fes tésze t , f a szob-
r á s z a t m i n d e n e m l é k é t s z á m b a v e t t e s n e m csak l e í r t a 
a d a t a i t , a fa l - és t á b l a f e s t é s z e t , a f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e -
t é t is m e g a l k o t t a . I g a z s á g t a l a n l ennék , h a h a l l g a t n é k az 
é p í t é s z e t t ö r t é n e t t e r é n Gerevic l i L á s z l ó n a k a b u d a i ása-
t á sok ró l , a k ö z é p k o r i B u d a m ű v é s z e t é r ő l , Csemegi J ó -
zsef, D ü m m e r l i n g Ödön , G e r ő László , Maros i E r n ő k ö n y -
veiről , t a n u l m á n y a i r ó l , m e l y e k n é h á n y n a g y a l k o t á s m o -
n o g r á f i á j á t , e l v é t v e az egész s t i l á r i s f e j l ődésé t fe ldolgoz-
t á k , d e ez é p p e n ú g y n e m p ó t o l t a a h i á n y z ó ép í t é sze t -
t ö r t é n e t e t , m i n t a h o g y n e m p ó t o l h a t t a jel legénél 
f o g v a s e m — a k é t k ö t e t e s M a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t b e n G e r e v i c h L á s z l ó n a k az egész g ó t i k á t á t t e k i n t ő 
fe jeze te , m e l y b e n ép í t é sze t i v o n a t k o z á s b a n m i n d a r r ó l 
s zó esik, vá ros ró l és fa lu ró l , t e m p l o m o k r ó l , l a k ó h á z a k -
ról, v á r a k r ó l és k ú r i á k r ó l , a m i a g ó t i k u s ép í t é sze t 
m a m á r l á t j u k — igen t á g f o g a l m á b a s z ü k s é g s z e r ű e n 
b e l e t a r t o z i k . Az is p a r a d o x he lyze t , h o g y a m a g y a r o r -
szági g ó t i k u s ép í t é sze t k é t t e r ü l e t é r ő l v a n v i s z o n y l a g 
ko r sze rű t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s ü n k : A Szepesscgrő l cs E r -
délyről , m i n d k e t t ő a n é m e t t u d o m á n y o s s á g D r a n g n a c h 
O s t e n sze l l eméből f a k a d ó a n e t e r ü l e t e n a „ n é m e t " ép í -
t é s z e t e t d o l g o z t a fel. 
N e m ké tséges , h o g y a s z a k m a l e g j o b b j a i v i l ágosan 
l á t t á k ez t a n a g y h i á n y o s s á g o t s a z sem, h o g y a f e l a d a t 
n a g y s á g a és r e n d k í v ü l ö s s z e t e t t v o l t a n e m c s o d á l h a t j u k , 
h a e l r i a s z t o t t a a s z a k e m b e r e k e t a m e g o l d á s vá l l a l á sá -
tól . A r o m a n i k á h o z v i s z o n y í t v a m e g s o k a s o d o t t az emlék-
a n y a g és m e g s o k a s o d t a k az í r o t t k ú t f ő k , n o h a ez u t ó b -
b i a k l e g f e l j e b b eml í t é seke t , de a h o z z á é r t ő n e k r e n d k í -
v ü l je l lemző, de csak n é h á n y s z a v a s u t a l á s o k a t t a r t a l -
m a z t a k . 
A h i v a t a l o s b í r á ló ezzel b e is f e j e z h e t n é m u n k á j á t , 
m e r t a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e l v á r á s a i t mesz-
sze k ie lég í tő m u n k a első h á r o m fe jeze te i t t f eksz ik a 
Bírá ló B i z o t t s á g a s z t a l á n , s a h o g y én t u d o m , a h o g y 
E l i t z G é z a m u n k á s s á g á t i s m e r e m , n e m s o k á r a befe jez i 
a n n a k u t o l s ó f e j eze te i t is. B e f e j e z h e t n é m a m u n k á m a t , 
m e r t E n t z Géza i m p o z á n s k ö t e t e az e lőbbi á t t e k i n t é s 
szer in t is h i á n y p ó t l ó ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y , n e m rész-
le te iben ú j e r e d m é n y , a m i b e n n e m s z e r e t n é k e lmerü ln i , 
m e r t c sak v á z l a t o s fe l so ro lása is t ú l sok i d ő t v e n n e 
igénybe , h a n e m — s a z t h i s z e m ez a l e g f o n t o s a b b 
egészében ú j . Mégis s zó lnom kell t o v á b b , m e r t n é h á n y 
n e m l é n y e g t e l e n s z e m p o n t k iemelése , ú g y vé lem, s o m m á s 
í t é l e t e m e t kiegészí t i , p o n t o s a b b a n szólva , va lóssá teszi . 
M i n d e n e k e l ő t t a s ze rkeze t rő l és módsze r rő l kell szól-
n o m . E l i t z Gcza az t a pe r iod i zá l á s t h a s z n á l j a , ami a 
t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i f e j l ő d é s b ő l l o g i k u s a n folyik . A z el-
ső f e j e z e t e t a t a t á r j á r á s u t á n i n d í t j a , s m e g k ö z e l í t ő e n 
K á r o l y R ó b e r t u r a l m á n a k m e g s z i l á r d í t á s á v a l z á r j a 
(1320). A m á s o d i k f e j e z e t az 1320 60-as é v t i z e d e k e t , 
t e h á t az A n j o u k u r a l k o d á s á n a k fe l fe lé ívelő k o r s z a k á t 
t á r g y a l j a , 1111g a h a r m a d i k az 1360—90 k ö z ö t t i é v e k e t , 
m e l y b e n m á r ú j j á é l e d a f eudá l i s a n a r c h i a . A pe r iod izá -
lás t e h á t l ényegében egyez ik a n y o l c k ö t e t e s m a g y a r 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t e lőkész í t é se s o r á n k i a l a k u l t i d ő r e n d -
del. Csak a k e z d e t e k k e l l ehe tne v i t a t k o z n i , m e r t k é t -
ség te len h o g y a X I I I . sz. első f e l ében h a t á r o z o t t k o r a -
g ó t i k u s t e n d e n c i á k j e l e n t k e z n e k ( E s z t e r g o m , K a l o c s a , 
P i l i s szen tkeresz t ) , de a sze rző — l ie lyese lhe tően — n e m 
s t í l u s t ö r t é n e t e t ír, h a n e m azoka t a t ö r t é n e t i k o r s z a k o -
k a t do lgozza fel, m e l y e k b e n a g ó t i k a m á r ú g y s z ó l v á n 
e g y e d u r a l k o d ó , i l le tve a z e lhaló r o m á n s t í lus m á r pe r i -
f e r i k u s je lenség. 
S o k k a l j e l e n t ő s e b b az a n y a g k o r s z a k o n belül i t a g -
la lása . m e r t a n n a k igen fon tos m ó d s z e r t a n i k i h a t á s a i 
v a n n a k . E n t z u g y a n i s a z é p í t t e t ő s z e m é l y é t helyezi e lő-
t é r b e , a k i n e k a szerepe a f e u d a l i z m u s i d e j é n k é t s é g t e -
lenül a l e g f o n t o s a b b s így az ép í t é sze t i a n y a g o t a t á r -
s a d a l m i o s z t á l y o k és e z e n belüli r é t e g e k sze r in t r e n d e z i 
el, t á r g y a l j a . Azt keres i , m i l y e n s ze r epe v a n a t á r s a d a -
l o m n a k ép í tésze t i i génye i k ie lég í tésében . E z a k o n s t r u k -
ció r e n d k í v ü l vi lágos és á t t e k i n t h e t ő r endsze rezés t t e s z 
l ehe tővé . 
K i r á l y i vá rosok és v á r a k , a f ő p a p o k és k o l o s t o r o k 
ép í tkezése i , főúr i v á r a k , főúr i és e g y h á z i ép í tkezések , a 
f a l u ép í t é sze t e az a s ze rkeze t i h i e r a r c h i a , m e l y b e n a 
v i s z o n y l a g g a z d a g a n y a g t e r m é s z e t e s r e n d b e n e lhe lyez-
k e d i k A I I . és I I I r é s z b e n csak a n n y i a szerkeze t i v á l -
tozás , l iogy a városi é p í t k e z é s e k is ö n á l l ó f e j eze t e t k a p -
n a k , a m i i s m é t t e r m é s z e t e s . Míg u g y a n i s a X I I I . s z . - b a n 
a v á r o s m i n t a l e g m a g a s a b b ép í t é sze t i a l k o t á s a k i r á l y i 
a l a p í t á s és fe j lesz tés e r e d m é n y e k é n t j ö n létre , a d d i g a 
k ö v e t k e z ő s z á z a d o k b a n , a po lgá r s ág megerősödéséve l 
ve lük m i n t é p í t t e t ő e g y e d e k k e l és közösséggel kell m á r 
s z á m o l n u n k . 
A t á r s a d a l m i r end m i n t szerkeze t i a l ape lv t e h á t — 
a k é z i r a t t a n ú s á g a s z e r i n t — b e v á l t . N e m c s a k o l y a n 
vezé r fona l , me ly re fel le l ie t — e r ő s z a k né lkü l — f ű z n i 
az e m l é k a n y a g o t , h a n e m , m e l y n e k seg í t ségéve l ú j a b b 
- e d d i g n e m i n d o k o l t - ö s sze függésekre is r á l e h e t 
v i l ág í t an i . N e m célom e m ó d s z e r b ő l f a k a d ó ú j e r e d m é -
n y e k rész le tes fe lsorolása , de n é h á n y a t k i kel l e m e l n e m . 
I lyen pl . D iósgyőr és Z ó l y o m sz in te t e s t v é r i h a s o n l ó -
sága , m i n d k e t t ő N a g y L a j o s ép í t ő a k a r a t á n a k l é t e s i t -
m é n y e . Az ú g y n e v e z e t t g r a f i k u s s t í lus , me ly a k i r á l y i 
u d v a r ép í tkezése in f o g a l m a z ó d o t t meg , a z u d v a r h o z k ö -
zel álló f ő u r a k révén t e r j e d el S ik lóson , N a g y m a r o s o n , 
N á n á n E l i t z Géza a szászsebes i s z e n t é l y s z o b r a i b a n a 
b u d a i m o s t fellelt s z o b r o k v i s sz f ényé t l á t j a , a l i g h a n e m 
jogosan , m e r t Szászsebes sz in tén k i r á l y i ép í tkezés . C s a t -
k a és T ü s k e v á r pálos t e m p l o m a i n a k a z o n o s — s e k o r -
b a n sz in t e egyedü lá l ló m e g o l d á s a a z o n o s , a k i rá ly i u d -
v a r h o z közel álló (nádo r , K á l m á n g y ő r i püspök) é p í t -
t e tőve l m a g y a r á z h a t ó . A székely és a s z á s z t e r ü l e t e k e n 
m i n t a k i r á l y h o z t a r t o z ó k i v á l t s á g o s n é p e k fö ld je in e z é r t 
j e l e n t k e z n e k a falusi n í v ó n f e lü l eme lkedő a lko t á sok , s ő t 
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a s z á s z o k n á l vá ros ias j e l l egű t e m p l o m o k is. A f eudá l i s 
r a n g l é t r a a l a c s o n y a b b f o k á n ál lók, m i n t p l . a G e r e n d i e k 
egyik t a g j a , szepességi t í p u s ú és f o r m á l á s i ! t e m p l o m o t 
eme l t e t E r d é l y b e n , a m i t a z indokol , h o g y szepességi 
h a d j á r a t b a n v e t t r ész t . 
E z t a m ó d s z e r t c sak r e n d k í v ü l g a z d a g t ö r t é n e t i is-
m e r e t e k k e l r ende lkező m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t u d t a meg-
va lós í tan i , ak i n e m k is r é s z b e n önál ló l evé l t á r i k u t a t á -
sai r é v é n az í ro t t f o r r á s o k s z o k o t t n á l s o k k a l szé lesebb 
a l a p j á r a t á m a s z k o d h a t o t t . E z s e m le t t v o l n a e legendő 
a szerző pa leográf ia i , geneo lóg ia i és ezzel s z o r o s a n össze-
függő h e r a l d i k a i i s m e r e t e i né lkü l . I)e u g y a n i l y e n j á r -
t a s ságo t ke l le t t f e l m u t a t n i a t e l e p ü l é s t ö r t é n e t m a m é g 
ke l lően fel n e m t á r t t e r ü l e t é n is. Az e l ő t t ü n k f e k v ő kö-
t e t b e n i g y e k e z e t t ez t a h a t a l m a s i s m e r e t a n y a g o t sz in te 
min i a tü r i zá ln i , hogy be le t u d j a sű r í t en i köze l ezerol-
da las d o k t o r i é r t ekezé sébe . í g y s z ü l e t t e k s z ű k s z a v ú , 
de v i l ágos emlék le í rása i és elemzései , a m ű v é s z e t t ö r t é -
ne t i összefüggések n é h á n y m o n d a t o s megv i l ág í t á s a i , a m i 
g o n d o l a t a i n a k k i f e j t é s é b e n sz in t e szerzetesi s ze rénységre 
kénysze r í t i a szerzőt . U g y a n e z t a k o m p r i m á l ó készséget 
d i c s é r h e t j ü k a h a t a l m a s a p p a r á t u s b a n , h i s z e n a közel 
300 o l d a l a s j e g y z e t a n y a g a ko r sze rű p u b l i k á c i ó k r a va ló 
h i v a t k o z á s mel le t t z s ú f o l v a v a n r e g e s z t a s z e r ű e n közöl t , 
í ro t t f o r r á s a n y a g g a l is. 
Te rmésze t e s , m i n t m i n d e n módsze rnek , e n n e k is meg-
v a n n a k az á rnyo lda l a i . A m e g s z o k o t t s t í l u s t ö r t é n e t i m ó d -
szerrel s z a k í t v a a m ű v é s z i összefüggések r a j z a n e m je-
l en tkez ik oly p r e g n á n s a n , m i n t a s z o k v á n y o s feldolgo-
z á s o k b a n . E z e n a s ze r ző k é t ú t o n is p r ó b á l segí teni . 
A leíró és e lemző r é s z e k b e n á l l a n d ó a n u t a l a m ű v é s z e t i 
össze függésekre is, m i n d e n f e j eze t végére c s a t o l t össze-
foglalás is ha son ló h i á n y p ó t l ó jel legű. Mégis, h a az edd ig 
a l k a l m a z o t t s t í l u s t ö r t é n e t i ö s sze függésekre é p ü l ő m ó d -
szer t ö s s z e v e t j ü k a sze rző á l t a l a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i rendszerezéssel , m e l y a m e g r e n d e l ő szerepén 
keresz tü l , m i n t m á r e m l í t e t t e m , igen m é l y e n gyöke re -
rezik a m ű v é s z e t i é le t v a l ó s t a l a j á b a n , n e m t a r t o m vi-
t á s n a k , h o g y ú j , k o r s z e r ű b b szemlé le tű f e ldo lgozás t üd -
v ö z ö l h e t ü n k . 
V a n e m ó d s z e r n e k m é g egy b u k t a t ó j a , h o g y az í ro t t 
fo r rá s és a t ö r t é n e t i v a l ó s á g n e m m i n d i g f e d i e g y m á s t . 
N e m a h a m i s ok leve lekre g o n d o l o k i t t , ezek p r o b l é m á -
j áva l E n t z Géza f o r r á s k r i t i k a i g y a k o r l a t a k ö n n y e n meg-
bi rkózik , h a n e m a r ra , a m i t egy n é m e t k u t a t ó „h i s tó r i a 
a l t e r a " - n a k neveze t t . R i t k a , de eml í tés re é r d e m e s pél-
d a er re a pozsony i Sz t . J á n o s kápo lna . 
A sze rző a városi é p í t k e z é s e k k ö r é b e n t á r g y a l j a , tel-
jes joggal , m e r t a p o z s o n y i f e rences t e m p l o m mel lé épí-
t e t t k é t s z i n t e s k á p o l n á t e g y b izonyos J a k a b f i a J á n o s 
pozsonyi po lgá r 150 m á r k á s a d o m á n y á b ó l e m e l t é k . H e -
lyes az a m e g á l l a p í t á s a is, h o g y a J á n o s k á p o l n a a S a i n t 
Chapel le t í p u s á t köve t i , a l i g h a n e m ausz t r i a i k ö z v e t í t é s -
sel. A m a g y a r o r s z á g i e m l é k a n y a g b a n m é g k é t ha son ló t 
i s m e r ü n k , a Z á p o l y á k szepeshe ly i , i l letve c s ü t ö r t ö k h e -
lyi s í r k á p o l n á j á t , m i n d k e t t ő t ö b b m i n t s z á z évve l kö-
ve t i a p o z s o n y i t . F e l t ű n i k a szerzőnek is, h o g y n é h á n y 
r é sz l e t fo rma , a r e n d k í v ü l g o n d o s a n k i v i t e l e z e t t és m a -
gas m ű v é s z i s z ínvona l a t k é p v i s e l ő k á p o l n a k i r á l y i k a p -
c s o l a t o k r a enged k ö v e t k e z t e t n i , a m i t a z ó l y o m i v á r k á -
po lna k a p u j á v a l va ló r o k o n s á g is b i z o n y í t . 
A d v a v a n t e h á t e g y k á p o l n a t í p u s , m e l y e t a f r a n c i a 
k i rá ly r e p r e z e n t á c i ó j á r a é p í t e t t e k , me ly t i p u s a száza-
dokon á t m i n t a l ege lőke lőbb ré teg t e m e t k e z é s i kápo l -
n á j a szerepel , hiszen a Z á p o l y á k a X V . s z á z a d b a n , ami-
kor m e g é p í t t e t i k , h a t a l m u k n a k csúcsához k ö z e l e d t e k 
E z t a k i r á l y i r e p r e z e n t á c i ó b ó l k i a l a k u l t t í p u s t a m a g y a r 
k i rá ly é p í t ő m ű h e l y e k iv i t e l ez i egy p o z s o n y i p o l g á r szá-
m á r a , a m i s z á m o m r a l e g a l á b b is f e l tűnő . 
F ó r A n t a l egy levele, m e l y e t O r t v a y R u d o l f h o z , Po-
zsony m o n o g r á f u s á l i o z i n t é z e t t , a l i g h a n e m f e l o l d j a ez t 
a z e l l e n t m o n d á s t . I s m e r t , h o g y K á r o l y R ó b e r t a p á p a -
s á g g a l va ló s z o r o s po l i t ika i k a p c s o l a t a i el lenére, h o g y 
ú g y m o n d j a m n e m élt sz igorú e rkö lc sű k ö z é p k o r i é le te t . 
E g y i k á g y a s á t ó l t ö b b g y e r m e k e is s z ü l e t e t t , a k i k e t a 
k i r á l y i t e r m é s z e t e s a p a p á r t f o g o l t é l e t ü k s o r á n . K á l m á n 
f i ábó l m i n d e n e g y h á z i e lő í r á s e l lenére győr i p ü s p ö k ö t 
k r e á l t , t ö r v é n y t e l e n l e á n y á t f é r j h e z a d t a S c h w e i d n i t z i 
he r ceghez és a f r i gybő l s z á r m a z ó S c h w e i d n i t z i A n n a 
IV. K á r o l y h i t v e s e le t t . (Aki i s m e r i a p r á g a i d ó m ő t á b r á -
zoló, p o m p á s d e k o l t á z s é m e l l s z o b r á t , a l i g h a c sodá lkoz ik 
ezen . ) K á r o l y R ó b e r t k i r á ly egyko r i s z e r e l m é t J a k a b 
p o z s o n y i b í r ó h o z a d t a fe leségül , és a s zemélyes je l legű 
a d o m á n y o k o n t ú l m é g h i v a t a l i p á l y a f u t á s á b a n is segí-
t e t t e . 1339-ben d i l ec tus c o n p a t e r n o s t e r - n e k nevez ik , 
a m i szó sze r in t a z t je lent i , h o g y a b í r ó g y e r m e k e i n e k 
k e r e s z t a p j a v o l t , de joggal t e h e t n é n k fel a k é r d é s t , 
m i l y e n a l a p o n v á l l a l t k e r e s z t a p a s á g o t a m a g y a r k i r á l y 
egv pozsony i p o l g á r c s a l á d b a n ? A k i r á ly i k e g y e t N a g y 
L a j o s is g y a k o r o l j a , m iko r azza l i n d o k o l j a a v á r o s o r szá -
gos v á s á r t a r t á s i engedé lyé t , h o g y a z t J a k a b b í ró é r d e -
m e i é r t a d j a . A p o z s o n y i v á r o s h á z á t a v á r o s J a k a b b i r ó 
f i a i t ó l v á s á r o l t a . É p í t é s e megköze l í t ő l en a s zázad h a t -
v a n a s éveire t e h e t ő , s k a p u a l j á b a n levő z á r ó k ö v e k e n az 
A n j o u - c í m e r és k é t m e l l k é p l á t h a t ó . E n t z s ze r in t N a g y 
L a j o s és felesége, P ó r A n t a l s ze r in t K á l m á n p ü s p ö k és 
S c h w e i d n i t z i A n n a . Mindenese t r e az A n j o u - c í m e r h a s z n á -
l a t a — b á r k i t is á b r á z o l a m á s i k k é t z á r ó k ő — egy pol -
g á r i házon f e l t ű n ő . 
O r t v a y s z e r i n t J a k a b v a l ó s z í n ű t l e n ü l hosszú ideig 
l e t t v o l n a bíró. S u r á n y i B á l i n t m e g k í s é r e l t e ez t a pe r ió -
d u s t k é t m á s és m á s csa ládbó l , de e g y m á s s a l is r o k o n -
s á g b a ke rü lő k é t J a k a b b i r ó r a osz tan i . Az ő leveze tése 
a l a p j á n azt ke l l ene m o n d a n u n k , h o g y az épí tés i h a g y a -
t é k o t a k é s ő b b b í r ó s k o d ó J a k a b egy ik n a g y b á t y j a a d o -
m á n y o z t a v o l n a , m e r t az e l ő b b e m l e g e t e t t J a k a b csa-
l á d j á b a n n incs J á n o s n e v ű . D e a k k o r j o g o s a n m e r ü l fel 
a ké rdés , m i k é n t k e r ü l t a Sz t . J á n o s k á p o l n a alsó, t e h á t 
t e m e t k e z é s c é l j á r a szolgáló részébe az A n j o u - c í m e r ? 
H a l l g a t ó i m t ó l e lnézés t k é r e k , h o g y ily hos szan k i t é -
r ő t t e t t e m egy b i z o n y á r a n e m s z o k v á n y o s e se t é r t , de 
s z e r e t t e m v o l n a é rzéke l t e tn i , h o g y a t á r s a d a l m i r e n d 
s ze r in t i t á r g y a l á s módsze réné l m é g i lyen e x t r é m e s e t t e l 
is s zámoln i kel l . 
H a mos t a r r a k e r e s ü n k v á l a s z t , h o g y E n t z G é z a d o k -
t o r i é r t e k e z é s é n e k h a t a l m a s a n y a g a m i k é n t á l l t össze, 
é l e t ú t j á n a k v á z l a t á b a n k a p u n k r á fe le le te t . A ko lozs -
v á r i k a t e d r a az e r d é l y i f o r r á s és e m l é k a n y a g a l apos m e g -
i s m e r é s é t t e t t e l ehe tővé , m i n t a m ű e m l é k v é d e l m ü n k 25 
é v e v e z e t ő p o s z t o n dolgozó m u n k á s a h i v a t a l i k ö t e l m e i 
k ö z é t a r t o z o t t a h e l y r e á l l í t á s o k t u d o m á n y o s m e g a l a p o -
zása , m i n t az M T A Régésze t i B i z o t t s á g á n a k és az Á s a -
t á s i B i z o t t s á g á n a k t a g j a je len vo l t a f e l t á r á s o k engedé -
lyezéséné l és é r t éke léséné l , a Régésze t i és M ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i T á r s u l a t t i t k á r a , a l e lnöke s je lenleg e l n ö k e k é n t 
a l eg f r i s sebb t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t b e m u t a t ó elő-
a d á s o k k a l i s m e r k e d e t t meg. T e r m é s z e t e s e n ezek a h i v a -
t a l i és t á r s a d a l m i m u n k á k c s a k j á r u l é k o s a d a l é k o k az 
a l a p v e t ő t ö r t é n e t i m e g a l a p o z o t t s á g ú t u d ó s szel lemi ké -
p é n e k k i a l a k u l á s á h o z . Az a z o n b a n m á r d ö n t ő f o n t o s -
s á g ú , h o g y é l e t p á l y á j a s o r á n az e lméle t és a g y a k o r l a t 
s zo ros e g y s é g é n e k h íve le t t , a k i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d á -
s á t a m a g y a r m ű e m l é k e k m e g m e n t é s e és he ly r eá l l í t á s a 
t e r é n k a m a t o z t a t t a , h a s z n o s í t o t t a . H a a m a g y a r m ű e m -
l é k v é d e l e m i l j n a g y s z e r ű e r e d m é n y e i v e l d i c s e k e d h e t ü n k 
az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n , a b b a n d ö n t ő része v a n E n t z 
G é z a t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n n y u g o d t lé lekkel a j á n l h a -
t o m a Bíráló B i z o t t s á g n a k , h o g y E n t z Géza é r t ekezé -
s é t e l f o g a d v a j a v a s o l j a a T u d o m á n y o s Minős í t ő B i z o t t -
s á g n a k , h o g y r é szé re a t u d o m á n y o k d o k t o r a f o k o z a t o t 
a d j a meg . 
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A z é r t e k e z é s h á r o m f ő r é s z r e t a g o l t : 
I . 1242—1320, I I . 1 3 2 0 — 1 3 6 0 , I I I . 1 3 6 0 — 1 3 9 0 i d ő s z a -
k o k r a . 
A z I. f e j e z e t b e v e z e t é s é b e n r ö g t ö n R o g e r i u s r ó l h a l -
l u n k és a t a t á r o k p u s z t í t á s á r ó l , a z o n a h e l y e n , a h o l a 
m a g y a r o r s z á g i g ó t i k a á l t a l á n o s j e l l e m z é s é t , a z e u r ó p a i 
g ó t i k á h o z v a l ó v i s z o n y u l á s á t o l v a s t u k v o l n a , m a j d a z 
I I I I . f e j e z e t e k i d ő h a t á r a i n a k i n d o k l á s á t . A t a t á r j á r á s 
p u s z t í t á s a i t a l e g ú j a b b k u t a t á s o k t ü k r é b e n , és s a j á t 
k u t a t á s a i a l a p j á n i s ( G y u l a f e h é r v á r , S z é k e s e g y h á z ) h e -
l y e s e n é r t éke l i . 
A f e j e z e t a t o v á b b i f e j e z e t e k h e z h a s o n l ó a n e z u t á n 
a k i r á l y i é p í t k e z é s e k a l f e j e z e t e t t á r g y a l j a , m i u t á n a 1 l eve -
z e t ő b ő l , az á l t a l á n o s f e j l ő d é s j e l l e m z é s é b ő l a n n y i t m e g -
t u d u n k , h o g y a g ó t i k a h a z á n k b a n a k i r á l y i k e z d e m é -
n y e z é s e k n y o m á n t e r j e d el. A t a t á r j á r á s u t á n a m ű v é -
s z e t i k ö z p o n t o k b a n v á l i k u r a l k o d ó v á , és a z a l a c s o n y a b b 
r é t e g e k b e n a r o m á n s t í l u s sa l v a l ó f é l s z á z a d o s e g y ü t t -
é lés u t á n a X I I I . s z . m á s o d i k f e l é b e n b o n t a k o z i k k i é s 
éli m e g X I V — X V . s z á z a d i v i r á g z á s á t . E z z e l á l t a l á b a n 
m i is e g y e t é r t ü n k , d e e s z e r i n t is n y i l v á n v a l ó a n v a u e g y 
k é s ő i ( X V . s z á z a d i ) g ó t i k a is, a m e l y t ú l m u t a t az 1390. é v i 
h a t á r o n , m i n t p l . M á t y á s u r a l k o d á s a a l a t t i j e l e n t ő s 
g ó t i k a t e l j e s egésze . 
A k i r á l y i é p í t k e z é s e k e l e m z é s é t a k i r á l y i u d v a r o k k a l 
k e z d i . 
N e m t u d o m , m i t é r t a s ze r ző „ k a t o n a i j e l l egű m e n e -
k í t ő v á r " - o u (10. o . ) . 
A b u d a i k ö z é p k o r i k i r á l y i v á r ú t e l l e u ő r z ő s z e r e p é t 
m á r 1951-ben m a g a m h a n g s ú l y o z t a m , G e r e v i c h á s a t á -
s á t ó l f ü g g e t l e n ü l is. E n t z a K i r á l y - p i n c e e r k é l y e s k ü l s ő 
t o r n y á b a n vél i a l e g k o r á b b i p a l o t a k á p o l n á t f e l f e d e z n i , 
a m i v a l ó b a n n e m k i z á r t . A s z ó b a n l e v ő h e l y i s é g r é g e b b i 
f a l a i r a u t a l az is, h o g y c s a k a — k é s ő b b i k é t d i a g o -
n á l i s t á m p i l l é r e m a r a d t m e g n a g y o b b 4 — 5 111 m a g a s -
s á g i g , m í g a h e l y i s é g h a t á r f a l a i s o k k a l g y e n g é b b m i n ő -
s é g ü k m i a t t c s a k f é l m é t e r e s c s o n k o k b a n á l l t a k A p a l o t a 
t é g l a - v o n a t k o z á s ú r é s z e i n e k c s o p o r t o s í t á s á v a l j o b b a n 
m e g k ö z e l í t i a I V . B é l a - f é l e é p í t k e z é s e k e t , m i n t a z t e d d i g 
m a g u k a f e l t á r ó r é g é s z e k t e t t é k . 
A b u d a v á r i M á r i a - t e m p l o m é p í t é s e k i t ű n ő e n ö s sze -
f o g l a l t (Csemegi , G e r e v i c h ) és p l a s z t i k u s k é p é t a d j a a 
k o l d u l ó r e n d e k b e k a p c s o l ó d á s á n a k , k ü l ö n ö s e n a v á r o s i 
é p í t k e z é s e k b e . N e m é r i n t i a z o n b a n a „ m a g y a r " é s a 
„ n é m e t " p l é b á n i a m á i g m e g o l d a t l a n k e t t ő s s é g é n e k k é r -
d é s é t B u d á n . 
N a g y o n é r d e k e s e k a s z e r z ő á l t a l k ö z ö l t — és f e l k u -
t a t o t t — a d a t o k s o k m a g y a r v á r o s b a n a f e r e n c e s és d o -
m o n k o s - r e n d e k k o r a i é p í t k e z é s e i r ő l ( P e s t , S á r o s p a t a k , 
N a g y s z e b e n , N a g y s z o m b a t , E s z t e r g o m , S z é k e s f e h é r v á r , 
G y ő r ) , v a l a m e n n y i n é l 1240 e l ő t t . E z ú j a b b b i z o n y í t é k a 
a n n a k , h o g y v á r o s a i n k a t n e m a n é m e t e k é p í t e t t é k fel 
a t a t á r j á r á s u t á n . A s z ó b a n l e v ő f e r e n c e s e k U m b r i á b ó l , 
a d o n i o n k o s r e n d i e k D é l - F r a n c i a o r s z á g b ó l j ö t t e k , e z e k 
s e m n é m e t e k t e h á t . 
J e l l e g z e t e s é s t e l j e s k é p e t k a p u n k m a r g i t s z i g e t i k o -
l o s t o r o k és v á r a k g ó t i k u s e g y ü t t e s é r ő l a X I I I . s z á z a d b ó l . 
„ M e n n y e z e t t e l f e d e t t s z o b á k " (31. o.) h e l y e t t „ s í k -
f ö d é m m e l " , v a g y „ f a f ö d é m m e l " v o l n a a j á n l o t t . A b u d a i 
h á z a k b e é p í t é s é r e v o n a t k o z ó a n (33. o.) i d é z n i k e l l e n e 
S e d l m a y r J á n o s é s B o r s o s L á s z l ó k u t a t á s a i n a k k ö z l é -
s é t ( M Ű E M L É K V É D E L E M ) . 
„ A t o r o n n y a l e l l á t o t t l a k ó h á z " (35. é s 53. o.) e g y ü t -
t e s é t n e m l á t o m t i s z t á z o t t n a k . S z e r i n t e n i a l a k ó t o r o n y 
ö n á l l ó egység , é s c s a k k é s ő b b é p ü l m e l l é a n a g y o b b k é -
n y e l m e t , d e k e v e s e b b v é d h e t ő s é g e t a d ó l a k ó h á z . A l a k ó -
t o r n y o k k ü l ö n b e n a s z á m o s ú j á s a t á s és o k m á n y h e l y 
a d a t a i a l a p j á n e g y r e n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t k a p n a k v á r o -
s a i n k b a n , m i n t e z t S z é k e s f e h é r v á r , S o p r o n , m a j d P o -
z s o n y v á r o s m a g j a i b a n is k i m u t a t j a a sze rző . 
Á z é s z a k - f r a n c i a h a t á s o k c i s z t e r c i k ö z v e t í t é s e , a z 
e s z t e r g o m i p a l o t a á l t a l t ö r t é n t i n d í t á s (36. o.) a b e v e -
z e t ő b e k í v á n k o z i k . S z é k e s f e h é r v á r t ö r t é n e l m i m a g j á t a 
l e g ú j a b b s z á m o s k u t a t á s a l a p j á n l á t j u k i t t ö s s z e v o n t a n . 
H a s o n l ó , d e m é g p l a s z t i k u s a b b k é p e t k a p u n k S o p r o n 
X I I I . s z á z a d i s z á m o s o k l e v e l é n e k s u m m á j á b ó l . E n t z is 
f e l h í v j a a f i g y e l m e t a v á r o s f a l a k o n j ó v a l k í v ü l á l l ó p l é -
b á n i a t e m p l o m k ü l ö n ö s h e l y z e t é r e (Szt . M i h á l y ) . 
S z e b e n , S z á s z s e b e s , B r a s s ó X I I I . s z á z a d i r e k o n s t -
r u k c i ó i s o r á n a k e r c i c i s z t e r c i a p á t s á g m ű h e l y é n e k h a t á -
s á t m u t a t j a k i . R a d n á n i s m é t e g y l a k ó t o r o n y r ó l v a u 
szó. B e s z t e r c é n v i s z o n t a k e r c i e k u t o l s ó m u n k á j á t l á t j a 
a f e r e n c e s t e m p l o m b a n (1260—70) , m e l y e g y b e n e g y e t -
l en f e n n m a r a d t p é l d á j a a k o r a i e r d é l y i k o l d u l ó r e n d i ép í -
t é s z e t n e k . 
A t á r g y a l t k o r t o v á b b i a l f e j e z e t é t a k i r á l y i v á r a k 
a l k o t j á k . Az o k m á n y o k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z i s p á n -
s á g i s z é k h e l y e k e n v á r a l j i t e l e p ü l é s e k a l a k u l t a k k i . A 
t e l e p ü l é s e k j e l e n t ő s é g é r e u t a l n a k a f e r e n c e s e k m e g t e l e -
p ü l é s e i ( T r e n c s é n , Sá ros , S z e p e s v á r a i j a ) . A v á r t o r n y o k 
f e l ü l e t é n l á t s z ó l y u k a k a z e r e d e t i é p i t é s i á l l v á n y he lye i , 
n e m a j a v í t á s r a h a g y o t t h e l y e k (102. o.). A b e j á r a t o t 
c s a p ó r á c s v é d t e , é s f e l v o n ó h í d ( n e m c s a p ó h í d — 102. o.) . 
A v á r a k r ó l — e l f o g a d v a a z á l t a l a m b e v e z e t e t t o s z t á -
l y o z á s o k a t , b ő s é g e s és h a s z n o s f e l s o r o l á s t a d , e l s ő e m l í -
t é s ü k é v é v e l é s f o r r á s u k k a l . 
F e l s o r o l á s á t t a l á l j u k a X I I I . s z á z a d i , l e g k o r á b b i p á -
los k o l o s t o r o k n a k is. E z e k k a p c s á n m é g k o r á b b i k ö b ö l 
é p ü l t k i r á l y i v a d á s z h á z a k f e l h a s z n á l á s á t e m l í t i , a m e l y e k 
a z o n b a n n e m r e k o n s t r u á l h a t ó k . 
A f ő p a p o k s z é k h e l y e i k f e j l e s z t é s é v e l , a f ő u r a k c sa -
l ád i m o n o s t o r a i k k a l é s v á r a i k k a l t e r j e s z t i k el a g ó t i k u s 
é p i t é s t . E r r ő l szó l a „ F ő p a p o k és k o l o s t o r o k é p í t k e z é -
s e i " c. k ö v e t k e z ő a l f e j e z e t . 
A z e s z t e r g o m i p a l o t á j á t a k i r á l y a X I I I . sz. k ö z e p é n 
az é r s e k n e k a d j a á t . A v á r a l j i v á r o s n a k t ö b b m i n t 60 
k ő h á z a v a n , t ö b b p a l o t á v a l . K ö r ö s - k ö r ü l s z á m t a l a n m o -
n o s t o r t és t e m p l o m o t so ro l fel , m e l y e k t é r k é p r e f e l r a j -
z o l v a a l a p v e t ő e n é r d e k e s e k l e h e t n e k á l t a l á n o s v á r o s t ö r -
t é n e t ü n k s z á m á r a , n e m is b e s z é l v e a r ró l , h o g y a V á r 
a l a t t i t e l e p ü l é s t (1239) e lső a l a p í t o t t v á r o s u n k n a k m o n d -
ja , b e n n e az 1 2 8 4 - b e n l e g k o r á b b a n e m l í t e t t v á r o s h á z z a l . 
A 23 f e l so ro l t t e m p l o m és k á p o l n a , a k a p u k é s h i d a k , 
a t o r n y o k E s z t e r g o m n a k a z e m l í t e t t k ő h á z a k k a l é s p a -
l o t á k k a l v a l ó b a n u r b á n u s k ü l s ő t a d h a t t a k — h a m i n d -
e b b ő l m á i g ú g y s z ó l v á n s e m m i s e m m a r a d t is. D e é p p e n 
e z é r t é r t é k e s É n t z G é z á n a k a z o k m á n y a d a t o k e g y b e v e -
t é s é v e l v é g z e t t v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j a , m e l y r e d o l g o z a t á -
n a k m á s r é s z e i b e n is m i n d e n ü t t a l e g h a t á r o z o t t a b b a n 
t ö r e k s z i k . N e f e l e d j ü k a z o n b a n , h o g y a r e k o n s t r u k t i v 
k é p m é g a n a g y p u s z t u l á s e l ő t t i i d ő r e v o n a t k o z i k . G ó t i -
k u s é p í t k e z é s e k c s a k a h e l y r e á l l í t á s o k b a n és n é h á n y 
k o l o s t o r é p í t é s é b e n j e l e n t k e z n e k , és a k i r á l y e l k ö l t ö z é s e 
a k é s ő b b i f e j l ő d é s t v i s s z a v e t i . 
V e s z p r é m , m a j d P é c s p ü s p ö k i v á r o s o k a d a t a i e g y -
b e v e t é s e u t é n G y ő r X I I I . s z á z a d i r e k o n s t r u k c i ó j á t o l v a s -
s u k . E z t k ö v e t i k N y i t r a , V á c , K a l o c s a , Bács , É g e r , V á -
r a d , é s a s z é k e s e g y h á z r é s z l e t e s e l e m z é s é v e l G y u l a f e h é r -
v á r p ü s p ö k i s z é k v á r o s o k l e í rása i , u t ó b b i n a k k o r a i g ó t i -
k u s á t é p í t é s é v e l , m i n e k a t í z s z ö g f e l é v e l z á r ó d ó s z e n -
t é l v e a b u d a i M á r i a - t e m p l o m o t idéz i . M á s m ű h e l y k a p -
c s o l a t o k r a u t a l E n t z az e r d é l y i t e m p l o m o k g ó t i k u s r é sz -
l e t e i ö s s z e h a s o n l i t á s a i n a k b ő s é g e s a n y a g á v a l , m e l y a z 
e d d i g i k u t a t á s o k b a n e t e r ü l e t r e e g y e d ü l á l l ó . 
A z a p á t s á g o k s o r á b a n P a n n o n h a l m á v a l n y i t j a m e g 
az e l e m z é s e k e t , m e l y e k a z o n b a n c s a k a k e v é s o k m á n y -
h e l y r e s z o r í t k o z n a k és T u r c o r a j z a i r a . 
Ú j a b b a l f e j e z e t a „ F ő ú r i v á r a k " - é , a b i r t o k k ö z p o n -
t o k o n . I t t a s z á m o s , h e g y e n e m e l t , s z a b á l y t a l a n a l a p -
r a j z ú b e l s ő t o r n y o s v á r m e l l e t t k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t -
n a k a l a k ó t o r n y o k ( K ő r ö s s z e g ) , m e l y e k n a g y s z á m a m a -
r a d t f e n n — s a j n o s c s a k o k m á n y o k b a n . Á f ő ú r i v á r a k 
e r e d e t i r é sze i t 111a n e h é z k ü l ö n v á l a s z t a n i , m é g i s a leg-
ú j a b b á s a t á s o k b ó l s o k r é s z l e t r e d e r ü l t f é n y D i ó s g y ő r , 
S ik lós , K i s n á n a , K ő s z e g v á r a i n a k á s a t á s a i s o r á n . E g y i k 
l e g t e l j e s e b b p é l d a : L é k a . D e s z ó v a n H é d e r v á r , Csesz-
n e k és s o k m á s v á r r ó l . A s z á z a d v é g é n m á r o t t t a r t a -
n a k , h o g y A n d r á s 1 2 9 1 - b e n e l r e n d e l t e a z á r t a l m a s m a -
g á n v á r a k l e r o m b o l á s á t . 
A 393. j e g y z e t b e n a z o k m á n y o k b a n e m l í t e t t v á r a k 
g a z d a g f e l s o r o l á s á t t a l á l j u k . 
K ö v e t k e z ő a l f e j e z e t : , , F ő u r a k e g y h á z i é p í t k e z é s e i " . 
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A családi m o n o s t o r o k n a g y része a X I I . s z á z a d b a n m á r 
megépü l . E k k o r n é h á n y m o n o s t o r és a v á r a l j i t e l epü l é -
s e k t e m p l o m a i n v a n a sor. T i p i k u s p é l d a a m ó r i c h i d a i 
m o n o s t o r , a ják i , z s á m b é k i n á l s z e r é n y e b b . M i n t e g y á t -
m e n e t az e g y t o r n y ú fa lus i k e g y ú r i k a r z a t o k felé. Szó 
v a n számos csa lád ép í tkezése inek eml í tésé rő l . J e l l egze t e -
sek a k ö z é p n e m e s e k n e k t e m p l o m a i a X I I I . sz. végi 
szepességi f a l v a k b a n . N y . h o m l o k z a t e lő t t t o r o n n y a l , 
m ö g ö t t e egy h a j ó ( te rem) és n é g y s z ö g ű szen té ly . 
Ú j a b b a l fe jeze t : ,,A fa lu é p í t é s z e t é " - r ő l szól. A gót i -
k u s falusi t e m p l o m a r o m á n h o z k é p e s t n e m sok vá l t o -
zá s t m u t a t ( L o v á s z p a t o n a ) . S z a b o l c s - S z a t m á r és He reg 
m e g y é k b e n az e l p u s z t u l t a k a t t é g l a t e m p l o m o k v á l t j á k 
fel . Mégis egy f o k o z a t o s m é r e t n ö v e k e d é s f i gye lhe tő meg . 
A demsus i t e m p l o m . . k ö z p o n t i a s sze rkeze te l énye-
g e s e n e l t é r " (205. o.) a h o s s z ú h a j ó s , n y u g a t i t o r n y o s 
s z e r k e z e t t ő l — n e m a megfe le lő f o g a l m a z á s , m e r t m e r ő -
b e n e l t é rő cen t rá l i s a l a p r a j z r ó l és megfe le lő f e l ép í t é s rő l 
v a n szó i t t . De s z á m o s m á s v i d é k i k is - és k ö z é p b i r t o k o s 
c s a l á d t e m p l o m é p í t é s é t s o r a k o z t a t j a i t t fel a szerző, kü lö -
n ö s bőségben az e rdé ly ieke t . A szász t e l epü l é seknek m á r 
a t a t á r j á r á s e lő t t á l l a n a k t e m p l o m a i , a széke lység épí -
t ő t e v é k e n y s é g e a z o n b a n csak a X I I I . század m á s o d i k 
fe lében b o n t a k o z i k ki . B i r tokos r é t e g ü k n e m a l a k u l v á n 
ki, ép í t é sze tük közösségi je l legű: egyszerű . S o k fa lus i 
t e m p l o m m a r a d t a D u n á n t ú l o n és a B a l a t o n k ö r n y é k é n . 
Szabolcs, S z a t m á r , Ung , B e r e g m e g y é k b e n é p ü l n e k 
a X I I I . sz. m á s o d i k fe lében a t é g l a t e m p l o m o k , k ö z t ü k 
P i r icse jel legzetes és épen m a r a d t p á l d á j a , he ly i m e s t e -
r e k m u n k á j a . 
A g a z d a g a b b , k ö z é p t o r n y o s típus legszebb e m l é k e 
a csa roda i ref. t e m p l o m . 
A r o m a n i k a és g ó t i k a X I I I . s zázad i e g y ü t t é l é s é r e 
k é t je l legzetes p é l d á t i s m e r t e t a c s e m p e s z k o p á c s i és a 
v e l e m é r i t e m p l o m b a n . De fog la lkoz ik a régies e l r ende -
zések hosszú ideig t o v á b b é l é s é v e l a k ö z p o n t o k t ó l t á v o l i 
he lyeken , a F e l v i d é k e n és E r d é l y b e n , v a g y a Csa l lóköz-
b e n , Mezőségen e g y a r á n t . F o g l a l k o z i k a p á p a i t i z e d j e g y -
z é k e k és a b i r t o k l e v e l e k t á j é k o z t a t ó a d a t a i v a l , a z a d á s -
vé t e l ek , vég rende l e t ek , h a t a l m a s k o d á s o k i r a t a i n a k o l y a n 
a d a t a i v a l , a m e l y e k b ő l az é p ü l e t e k r e , f e l sze re l t ségükre , 
á l l a p o t u k r a lehe t k ö v e t k e z t e t n i . 
A falusi t e m p l o m o k b a n a b e l h a r c o k is sok k á r t t e t t e k . 
A század végén v i s z o n t sok ú j t e m p l o m és l e á n y e g y h á z 
é p ü l o lyan t e l epü léseken , m e l y e k t á v o l es tek a t e m p l o -
m o s he lyek tő l . A szerző csak a t e m p l o m o k k a l f og l a lko -
zik, m e r t , m i n t m e g á l l a p í t j a „ n e m e s i v a g y j o b b á g y h á -
z a i n k ez időből n e m m a r a d t a k " (255. o.). O k l e v e l e k -
bő l a z o n b a n vi lágos, h o g y k ő h á z a k lé tez tek . S z á m o s 
i l ye t fel is sorol. A j o b b á g y h á z a k a z o n b a n m é g f ö l d b e 
s ü l l y e s z t e t t p u t r i - l a k á s o k l e h e t t e k . A s z á z a d f o r d u l ó n 
h a l l u n k m á r f a h á z a k r ó l , a m e l y e k b ő l t ö b b e t fel is sorol . 
A z o k m á n y o k b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ő f a l u k é p : k ő b ő l v a g y 
tég lábó l , r i t k á n f ábó l készü l t t e m p l o m , k ő v a g y f a u d -
v a r h á z a k k a l és a f á b ó l é p í t e t t v a g y fö ldbe s ü l l y e s z t e t t 
j o b b á g y h á z a k k a l . (257. o.) 
Összefoglalásul m e g á l l a p í t j a , h o g y a h a z a i g ó t i k a 
k i f e j lődésének a X I V . s zázad d ö n t ő szakasza . A k i r á ly i 
k ö z p o n t b a n m é g a X I I . sz. végén i n d u l ó a n , és a cisz-
t e r c i m o n o s t o r o k X I V . s z á z a d r a á t n y ú l ó ép í tkezése iben . 
A k e z d e m é n y e k k ö z v e t l e n é s z a k - f r a n c i a k a p c s o l a t o k r a 
u t a l n a k . 1242 u t á n a vá ros i f e j l ő d é s az u r a l k o d ó t á m o -
g a t á s á v a l fe l lendül : k i r á ly i v á r o s o k m e l l e t t f ő p a p i szék-
h e l y e k épü lnek . A v á r o s o k p l é b á n i a t e m p l o m a i k k a l , kol-
d u l ó r e n d i ko los to ra ikka l , egyéb k ö z é p ü l e t e i k k e l és l akó-
h á z a i k k a l , v é d ő m ű v e i k k e l a g ó t i k a k ö n t ö s é b e n j e l e n n e k 
m e g . Kiemel i a k a p c s o l t a b l a k ú vá ros i l a k ó h á z a k a t , 
m a j d az ívvel e g y b e f o g o t t f a l a z o t t a b l a k c s o p o r t o k a t 
„ m e l y e k kü lönös h a n g s ú l y t a d n a k a h á z első e m e l e t e 
r e p r e z e n t a t í v l a k ó h e l y i s é g é n e k " (259 o ) . E m e g h a t á -
r o z á s a az a b l a k o k r e n d e l t e t é s é n e k kissé t á g — e m e l l e t t 
S o p r o n b a n a Szt . G y ö r g y u t c a i í vesen k a p c s o l t a b l a k 
fö ld sz in t en van . 
A v á r é p i t é s is l ényeges r é szé t a l k o t j a a k o r s z a k 
ép í tkezése inek , a h o g y a n a szerző m i n t e g y 250 v á r r ó l t u d . 
E z e k e t „ a k k o r m é g á l t a l á b a n s z e r é n y e b b m é r e t ű n e k " 
m o n d j a (260. o.). E z a s z e r é n y e b b v á r e g y ü t t e s a k é s ő b b i 
k o r o k r a is j e l l emző m a r a d , lia v á r a i n k a t a kü l fö ld i v á r a k 
m é r e t e i h e z h a s o n l í t j u k . V a l ó b a n n a g y k i t e r j e d é s ű v á -
r a k r ó l M a g y a r o r s z á g o n csak k ivé t e l e sen b e s z é l h e t ü n k 
(Buda , S z e p e s v á r a l j a , S ü m e g ) . A k o r s z a k v á r a i r a , m i n t 
m á s k o r s z a k o k é r a is f ő k é n t n á l u n k — n e m az a m ú g y 
is k e v é s m ű f o r m á k je l l emzőek , m i n t i n k á b b az, h o g y 
azok ép í t é se m é g pa s sz ív v é d e l e m r e ( l a k ó t o r o n y e lzár -
kózás , be lső e lhe lyezésű t o r n y o k ) ké szü l t . S z á m o s pél-
d á b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a t a t á r j á r á s u t á n egyenes -
z á r ó d á s ú s z e n t é l y e k k e l é p ü l t e k ú j j á a t e m p l o m o k . 
A I I . f e j eze t 1320—1360 k ö z ö t t i s m é t a k i r á l y i ép í t -
kezések a l f e j eze t éve l k e z d ő d i k . E késői k l a s s z i k u s gót i -
k á n a k n e v e z e t t k o r s z a k (2. o.) m i n t e g y e l ő k é s z í t ő j e a 
h a z a i é p í t é s z e t b e k a p c s o l ó d á s á n a k a IV. K á r o l y n é m e t -
r ó m a i c sá szá r á l t a l k e z d e m é n y e z e t t ú n . k ö z é p - e u r ó p a i 
m ű v é s z e t i k o r s z a k b a . 
Az 1320-as é v e k b e n m e g k e z d e t t v i s e g r á d i k i r á l y i p a -
lo t a K á r o l y R ó b e r t - f é l e részei n e h e z e n h a t á r o z h a t ó k 
meg, és ez h i h e t ő e n m é g csak „ d o m u s " . C s a k u t ó d j a 
a l a t t é p ü l h e t e t t k i a te raszos , s z a b á l y o s e l r endezésű 
p a l o t a , m e l y n e k é p í t é s é t az 1342—1355 é v e k r e teszi . 
M á s i k j e l en tő s k i r á l y i ép í t kezés a b u d a i p a l o t a , me ly -
nek k o r a i A n j o u - r é s z e 1346 e l ő t t e l k é s z ü l h e t e t t , m e r t 
e t t ő l az i d ő t ő l t a r t j a i t t L a j o s az u d v a r á t . Az ő öccse az 
az I s t v á n , ak i rő l a t o r n y o t nevez ik . 
M i n d Vi seg rádon , m i n d B u d á n m á r sok ép í tkezésse l 
s z á m o l h a t u n k e k k o r , és a po lgá r s ág sze repe m e g n ő a vá -
r o s o k b a n . L a j o s 1343 -ban a d j a az ó b u d a i v á r á t a n y j á -
n a k , E r z s é b e t k i r á l y n é n a k , aki i t t j e l en tős é p í t k e z é s e k b e 
fogo t t , k ö z t ü k a p a l o t á t ó l dé l re e m e l t k la r i s sza -ko los -
t o r t , m e l y e t L a j o s ok leve le „ c s o d á l a t o s m ű v ű é p ü l e t -
n e k " nevez , s m e l y e t B e r t a l a n V i l m o s n é n a k 1973 u t á n 
s i k e r ü l t m e g t a l á l n i a . E r z s é b e t k i r á l y n é n a k 1 3 4 7 - - 1 3 4 9 
k ö z ö t t h a t t e m p l o m é p í t é s é t m u t a t j a k i E n t z . 
K á r o l y n a k a Csák M á t é el leni k ü z d e l m e i v é g ü l is 
e lőbbi h a t a l m á n a k s o r o z a t o s m e g t ö r é s é v e l v é g z ő d n e k , 
és a k i r á l y egész sereg v á r t u l a j d o n á b a j u t , r é s z b e n cse-
r é k ú t j á n is. E z e k a r c h i t e k t o n i k u s rész le te i rő l a z o n b a n 
s e m az okleve lek , s e m a m e g m a r a d t r o m o k n e m a d n a k 
fe lv i l ágos í t ás t . 
A f ő ú r i ép í tkezések k ö z ö t t m o s t k e v é s a v á r . I l y e n 
p é l d a H o l l ó k ő l a k ó t o r n y á h o z c s a t l a k o z ó v á r b ő v í t é s , 
S z é c h e n y i T a m á s t ó l . I l y e n t o v á b b á az 1316-ban eml í -
t e t t M á r é v á r is. N e m h í v j a fel sze rző a f i g y e l m e t a k é t 
v á r k i s mére t e i r e , s e m a p u b l i k á l t f e lmérés i r a j z a i r a . 
A s z á m t a l a n o k m á n y h e l y közlése m e l l e t t h i á n y o l h a t o k 
a v á r é p ü l e t e k r a j z - h i v a t k o z á s a i . A f ő ú r i e g y h á z i ép í t -
kezések k ö v e t k e z n e k , a szász régen i t e m p l o m részle tes 
l e í rásáva l , m i n t a k o r a je l legzetes t í p u s é v a l . E z u t á n 
t ö b b e k k ö z ö t t h a l l u n k M a g y a r P á l n a k ép í tkezése i rő l és 
fe leségének a pápócz i p r é p o s t s á g ép í tésérő l , m e l y n e k gó-
t i k u s rész le te i m e g m a r a d t a k . A c s e r h á t s u r á n y i k i s te -
r e m t e m p l o m t i s z t a t í p u s a az i g é n y e s e b b v i d é k i ép í tés -
nek . A z Osl n e m z e t s é g a s z á z a d k ö z e p é n a c s o r n a i p ré -
p o s t s á g m e l l e t t m é g h é t p l é b á n i a t e m p l o m o t é p í t . 
A k o r s z a k b a n s z á m o s pá los k o l o s t o r épü l , m e l y e k 
p é l d á j a k é n t a dédes i k o l o s t o r t idézi . 
F ő p a p o k ép í t ik á t K á r o l y u r a l m á n a k m e g s z i l á r d í t á -
s á v a l a p ü s p ö k i s z é k e s e g y h á z a k a t . S a j n o s , i t t i s főleg 
csak i r o t t f o r r á s o k r a v a g y u n k u t a l v a . Az e s z t e r g o m i 
baz i l ika s z e n t é l y é t g ó t i k á b a n ép í t ik , m i n t k o r á b b a n a 
g y u l a f e h é r v á r i t . É r d e k e s a d a t o k a t t u d u n k m e g a v á r o s 
g ó t i k u s épü le te i rő l is. S z ó v a n a n y i t r a i , egr i s zékesegy-
h á z a k á t ép í t é sé rő l - u t ó b b i n a k h a t a l m a s m é r e t ű szen-
t é l y é t 10 s o k s z ö g z á r ó d á s ú t á m p i l l é r e s k á p o l n a k o s z o r ú 
övez te . 
A d ö b r ö g i t e m p l o m m a l k a p c s o l a t b a n o l y a n o k m á n y t 
közöl , m e l y a t e m p l o m k e g y u r a s á g á n a k és n é p é n e k el-
h e l y e z k e d é s é t i r j a le. 
A v á r a d i s z é k e s e g y h á z á t é p í t é s e s z i n t é n k á p o l n a k o -
s z o r ú v a l készü l t . A X I Y . század első felére tesz i E n t z a 
pécsi p ü s p ö k v á r k i a l a k í t á s á t és a v á r o s f a l a t . 
A s z á z a d v á r o s s á f e j l ő d é s é t >Sopron p é l d á j á n m u t a t j a 
be. A s o r t a f e rences t e m p l o m és 1330 k ö r ü l i k á p t a -
l a n t e r m e n y i t j a meg . A v á r o s f a l 1340-re m á r k é s z e n áll . 
A N a g y K á z m é r - f é l e 1353 évi r e n d e l e t e t a p lock i vá ros -
fal ép í t é sé rő l a zé r t t a r t o t t u k M a g y a r v á r é p í t é s z e t c. 
k ö n y v ü n k b e n é r d e k e s n e k , m e r t f e l t é t e l e z t ü k , h o g y 
a m a g y a r k i r á l y n a k is h a s o n l ó r e n d e l e t e l e h e t e t t a l a p j a 
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az ez i d ő b e n é p ü l t v á r o s f a l a i n k egyező f a l v a s t a g s á g i és 
m a g a s s á g i m é r e t e i n e k (68. o . ) . 
P o z s o n y v á r o s á b a n is h a s o n l ó fe j lődés t l á t u n k . A 
Sz t . M i h á l y - t e m p l o m a v á r o s k a p u v a l s z e m b e n , a kü lső 
v á r o s b a n á l l t . 
I . K á r o l y i de j ébő l e m l í t i a lőcsei p l é b á n i a t e m p l o m 
és a m i n o r i t á k t e m p l o m á n a k ép í tkezésé t . E k é t jelen-
t ő s m é r e t ű g ó t i k u s é p ü l e t h a t á s a f igye lhe tő m e g a Sze-
pesség m á s v á r o s a i b a n , és i n n e n Sá ros m e g y é b e n is. 
K a s s a v á r o s a 1347-ben k a p j a N a g y L a j o s t ó l k ivá l t -
ságlevelé t , m e l y b e n a v á r o s f a l a k r ó l i n t é z k e d i k . 
Szeged ferencese i rő l is s zó v a n az 1316-i r e n d i össze-
i r á sban . E n t z n e k i k t u l a j d o n í t j a a városi k ő t á r b a n levő 
k ö r t e - és h e n g e r t a g o s c súcs íves b e j á r a t i í vbé l l e t e t , és 
m á s n a g y o b b m é r e t ű f a r a g o t t k ö v e t . 
A v á r o s s á f e j l ő d é s n e k e g y i k i smérve a fe rencesek 
meg te l epedése , és a t e l e p ü l é s v é d e l m é n e k k i ép í t é se . Éli-
hez sok v á r o s u n k k o r a i v é d ő ö v é n e k idő rend i m e g h a t á -
r o z á s á t a d j a . S z e b e n b e n e k k o r é p ü l a régi h e l y é n a m a i 
h á r o m h a j ó s t e m p l o m , és K o l o z s v á r o n m e g k e z d i k a n a g y -
s z a b á s ú Sz t . M i h á l y - t e m p l o m ép í tésé t . 1332-ben egy 
i s p o t á l y t e m l í t e n e k a v á r o s f a l o n k ívü l . E b b e n az időben 
é p ü l t n e k m o n d j a M a r o s v á s á r h e l y 55 111 hosszú , 15 111 
széles f e r e n c r e n d i t e r e m t e m p l o m á t 
A X I V . s z á z a d első f e l é n e k v á r o s á b a n az egyház i 
é p ü l e t e k m é r e t e i k k e l és m ű v é s z i s z í n v o n a l u k k a l u g y a n 
m é g h a n g s ú l y t k a p n a k , d e m i n t E n t z m e g á l l a p í t j a 
— s z e r e p ü k m á r n e m k i z á r ó l a g o s (88. o.). 
A f a lu e g y e d ü l i m ű v é s z i i g é n y ű épü le t e m o s t is a 
t e m p l o m , m e l y n e k m é r e t e i m e g n ő n e k Sokszögű , t á m -
pil léres szen té lye , k ö r t e t a g o s b o l t o z a t b o r d á s , kőrácsos 
a b l a k a i m i n d e n ü t t j e l l egze tesek . A számos ez i d ő b e n fel-
soro l t é p i t k e z é s b e n is k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t n a k a G u t -
Ke led n e m z e t s é g S z a b o l c s - S z a t m á r i t e m p l o m a i , m a j d 
hosszú so ra k ö v e t k e z i k az e ç y e s c sa ládok t e m p l o m -
ép í t é se inek a Szepesség iő l E r d é l y i g . 
A k i r á ly k ö z p o n t i h a t a l m á n a k megerősödéséve l , a 
k i r á l y i m ú j a r i s z t o k r á c i á v a l a X I V . sz. első f e l ében m é g 
a k i rá ly i k e z d e m é n y e z é s i r á n y í t j a az ép í t kezés t . A püs-
p ö k ö k a s z é k e s e g y h á z a k a t é p í t i k á t , a c s a l á d o k számos 
p l é b á n i a t e m p l o m o t , p á l o s k o l o s t o r t ép í t enek , a veze tő 
r é t egek é p í t t e t ő i s ze repe m e g n ő . B u d á n m e g i n d u l a tel-
k e k t e l j e s szé lességében v a l ó beép í t ése . N ö v e k s z i k a vá -
ros i p o l g á r s á g t á r s a d a l m i s ú l y a . Város i t a n á c s o k a lakul -
n a k . A S z a b o l c s - S z a t m á r i n e m e s i c sa ládok sok , 111a is 
álló t e m p l o m a m i n t á j á r a ke l l e l k é p z e l n ü n k az ország 
t ö b b i f a lus i ép í t é sé t is. 
A k i r á l y b u d a i , v i s e g r á d i p a l o t a - é p í t k e z é s e i n az An-
j o u csa lád i t á l i a i k a p c s o l a t a i o l v a s h a t ó k le, a X I V . szá-
z a d k ö z e p é n v i s z o n t a k ö z é p - e u r ó p a i g ó t i k a szé lé t jelen-
t ő M a g y a r o r s z á g g ó t i k á j a j e l l egze tes helyi v á l t o z a t a fe j -
l ő d ö t t ki . 
A I I I . f e j eze t 1360—1390- ig t a r t . M e g g o n d o l a n d ó , 
n e m lenne-e he lye sebb 1382-vel, b a j o s k i r á l y h a l á l á v a l 
z á rn i a k o r s z a k o t . 
A k e z d e m é n y e z é s a X I V . s zázad m á s o d i k fe lében 
is a k i r á l y k e z é b e n m a r a d . Cseh-p rága i k a p c s o l a t o k a t 
m u t a t a b u d a i k i r á ly i p a l o t a , m e l y n e k k á p o l n á j a 1360 
k ö r ü l épül , és i t t is f e l l e lhe tők a g r a f i k u s n a k n e v e z e t t 
s t í lus lépcsős s z e m ö l d ö k ű ab lak -k iképzése i , v a g y a vi-
segrád i p a l o t a hegy felé n é z ő a b l a k a i . U g y a n i t t a z A n j o u -
k u t a k m a g a s m ű v é s z e t i k u l t ú r á t b i z o n y í t a n a k . E n t z a 
k i r á ly i m ű h e l y m u n k á i t K o l o z s m o n o s t o r i g is köve t i . 
L a j o s k i r á ly ép í t i ú j j á D i ó s g y ő r v á r á t , m e l y 1317-ben 
k i r á ly i b i r t o k b a k e r ü l t . A z á t é p í t é s 1360 t á j á n k e z d ő d -
h e t e t t . A k ü l s ő v á r ö v k e t t ő s t o r n y a i s z á m o m r a t a l á -
nyok , h i szen i lyen e l r endezés : v á r , négy é g t á j r a ny í ló 
n é g y k a p u v a l — e g y s z e r ű e n n incs . G y i l o k j á r ó (17. o.) 
h e l y e t t v é d ő f o l y o s ó t m o n d a n é k . Az á r n y é k s z é k sz in t én 
r e s t a u r á l t . A n a g y t e r e m 3 z á r ó k ö v e közü l a n ő i f e j E r -
zsébe t p o r t r é j a k é n t v a l ó f e l f o g á s a h ihe tő , és a k i rá ly i 
m ű h e l y m a g a s n í v ó j á t b i z o n y í t j a . Az o k m á n y e m l í t é s e k 
a l a p j á n Diósgyőr v á r a é p í t ő j é t A m b r u s m e s t e r b e n l á t j a , a 
b u d a i p a l o t a - k á p o l n á é t , ,a p o c a k o s J á n o s m e s t e r b e n " . 
1378-ban a dósgyőr i é p í t k e z é s e k b e f e j e z ő d h e t t e k , és 
e k k o r k ü l d i á t a k i r á l y k ő m ű v e s é t (épí tészét ) E p e r -
jesre . A d iósgyőr ive l r o k o n v o l t a zó lyomi v á r és a 
véglesi . K i r á l y i é p í t k e z é s a gesz tes i v á r is. 
K ü l ö n k iemel i L a j o s k i r á l y n a k a szászsebes i t e m p -
l o m t e k i n t é l y e s m é r e t ű c s a r n o k s z e n t é l y e s b ő v í t é s é t , 
m e l y n é l o s z t r á k igazodás , a kü l ső -be l ső s z o b o r f ü l k é s dí-
s z í t é s b e n ped ig a n ü r n b e r g i S. S e b a l d u s - t e m p l o m csar-
n o k s z e n t é l y é n e k p é l d á j a á l l a p í t h a t ó meg . A d i c s f é n y 
n é l k ü l á b r á z o l t s z o b r o k b a n N a g y L a j o s t és c s a l á d j á n a k 
t a g j a i t véli fe l fedezni . Ezzel a k i v é t e l e s e n g a z d a g é p ü l e t -
t e l r ész le tesen fog la lkoz ik . E z a szászsebes i t e m p l o m 
l e t t a z á l k ö r ü l j á r ó s c s a r n o k t e m p l o m o k s a j á t o s h a z a i 
k e z d e t e (Debrecen , Vác) . A 40 egésza l akos egységes szo-
b o r s o r o z a t n a g y g a z d a g s á g o t á r u l el. A t e m p l o m elké-
s z ü l t é t k ö v e t i a v á r o s f a l , Z s i g m o n d n a k 1387-i r e n d e l e t e 
a l a p j á n . O s z t r á k i g a z o d á s ú a g a r a i n s z e n t b e u e d e k i ben-
cés a p á t s á g á t é p í t é s e is a X I V . s z á z a d m á s o d i k fe lében . 
A k i r á ly s z á m o s pá los k o l o s t o r t a l a p í t o t t : M á r i a -
n o s z t r a , Gönc , P á l o s r e m e t e , P i l i s s zen tke re sz t , P i l i s szent -
lé lek . B u d a s z e n t l ő r i n c , és a d o m á n y o k k a l s e g i t e t t t ö b b 
m á s k o l o s t o r o n , k ö z t ü k a d ió sgyőr in , dédes in . K ö z b e n 
az a n y a k i r á l y n ő is t o v á b b épí t , pl . a N y u l a k - s z i g e t é n , 
t a l á n K o n r á d m e s t e r i r á n y í t á s a me l l e t t , aki 1374 e lő t t 
h a l m e g . Szó v a n a f ő u r a k ép i tkezése i rő l , f ő k é n t a kolos-
t o r a l a p í t v á n y o k r ó l Pl. a b u d a i p á l o s o k é l e h e t e t t a m a i 
V ö r ö s Sün-ház , K o n t n á d o r a d o m á n y a ; l e í r j a a szécsé-
n y i f e rences k o l o s t o r t és s e k r e s t y é t . Szó v a n a d e b r e c e n i 
S z t . A n d r á s - t e m p l o m r ó l , M u r a s z o m b a t , Ve l emér , I 'o-
z s o n y s z e n t g y ö r g y , Baz in , A l m a k e r é k p l é b á n i a t e m p l o m a -
iról. 
A f ő p a p o k i s m é t b ő v í t i k s z é k e s e g y h á z a i k a t kápo l -
n á k k a l , o l t á r a l a p í t v á n y o k k a l . 
A k i r á ly i v á r o s o k fe j lődése a s z á z a d k ö z e p é t ő l m i n d -
i n k á b b önál lósul , d e m é g t á m o g a t j a őke t a k ö z p o n t i 
h a t a l o m . B u d á n a k i r á ly i r e k t o r h e l y é t 1346-ban a v á -
r o s b í r ó veszi á t . B u d á n m e g é p ü l a M á r i a - k a p u és a 
t e m p l o m o t c s a r n o k k á a l a k í t j á k á t . A M a g d o l n a - t e m p -
l o m o t is bőv í t ik . A t e lkek z á r t s o r b a n k i é p ü l n e k , és az 
ü l ő f ü l k é k m e g j e l e n é s é t a f e j lődés l e g m e g b í z h a t ó b b t a n ú i -
k é n t jelöli m e g (102. o.). 
O k m á n y o k hosszú so ráva l b i z o n y í t j a E n t z , h o g y a 
b u d a i Sz t . G y ö r g y t é r e n , a d o m o n k o s o k k o l o s t o r a k ö r ü l 
és az Ú r i u t c á b a n g a z d a g p o l g á r o k és f ő r e n d e k h á z a i 
e g y m á s s a l k e v e r e d t e k . A v á r o s f a l a k a m a i n á l b e l j e b b áll-
t a k . De é lénk é p í t ő t e v é k e n y s é g fo ly ik e k k o r m á s v á r o -
v á r o s a i n k b a n , k i a l a k u l a s o p r o n i Sz t . M i h á l y - t e m p l o m 
h á r o m h a j ó s c s a r n o k a (1392). E k k o r é p ü l a f e rencesek 
t o r n y a is, az é p í t t e t ő Gaissel c s a l á d k e c s k é t á b r á z o l ó 
d i n e r é v e l és a t e m p l o m b a n t o r n a j e l v é n y é v e l , a m i v e l fel-
o l d j a a „ K e c s k é s - t e m p l o m " r e j t é l y é t és va ló sz ínűs í t i a 
t o r o n y é p í t é s é n e k k ü l ö n ö s i n d o k a i t is. Szó v a n a Sz t . 
G y ö r g y - k á p o l n á r ó l , m e l y e t a Sz t . M i h á l y - t e m p l o m m ű -
h e l y e é p í t e t t E k k o r épü l a Zs idó u t c a m á s o d i k zs ina-
g ó g á j a . 1379-ből m a r a d t m e g az e l ső sop ron i t e l e k k ö n y v , 
b e n n e 94 be lváros i , 101 k ü l v á r o s i házza l . I t t is m e g t a -
l á l h a t ó k a k a p c s o l t a b l a k o k és a k a p u a l j i ü l ő f ü l k é k . 
P o z s o n y is e rő t e l j e sen f e j lőd ik . E k k o r épü l k i n a g y -
s z a b á s ú m ó d o n a d ó m . 1361 u t á n é p ü l a f e rences t e m p -
l o m kecses Szt . J á n o s - k á p o l n á j a . A s z á z a d u t o l s ó ne-
g y e d é n e k a l k o t á s a a k l a r i s szák t e m p l o m a . A századvég i 
s z o b r a i n a k t é m á j a és m e g o l d á s m ó d j a egyez ik a szász-
sebes ive l . Megépül a K a t a l i n - k á p o l n a és a négy p a t r í c i u s 
h á z b ó l ö s szevon t v á r o s h á z a . 
E z u t á n fog la lkoz ik N a g y s z o m b a t X I V . s z á z a d i ké-
péve l , a m i k o r a v á r o s ú j a b b v á r o s f a l a t k a p . Ú j j á é p ü l 
p l é b á n i a t e m p l o m a , m e l y n e k t e k i n t é l y e s n y u g a t i t o r o n y -
p á r a a n a g y vá ros i p l é b á n i á k a t , n y ú j t o t t s z e n t é l y e a 
k o l d u l ó r e n d i p u r i t á n h a g y o m á n y o k a t köve t i . 
M a j d E p e r j e s és B á r t f a é p ü l e t e i t emlí t i , é s P o d o -
l in , B a k a b á n y a , Z ó l y o m , K ö r m ö c b á n y a e k k o r é p ü l t plé-
b á n i a t e m p l o m a i r a , m a j d az i s p o t á l y o k r a v o n a t k o z ó a d a -
t o k köz lésé t o lva s suk . 
Végü l a kassa i Sz t . M i h á l y - k á p o l n a l e í r á sa k ö v e t -
k e z i k Szó v a n a n a g y b á n y a i Sz t . I s t v á n - t e m p l o m r ó l , 
a ko lozsvá r i Sz t . M i h á l y - t e m p l o m befe jezésérő l , m e l y -
n e k s zen t é lyé t a szászsebes i t e m p l o m m a l e g y i d ő b e n épí-
t e t t é k , h a s z í n v o n a l á t a n n á l k i ssé a l a c s o n y a b b n a k is 
m o n d j a . A fe l so ro lásbó l n e m m a r a d ki N a g y s z e b e n plé-
b á n i a t e m p l o m á n a k e k k o r é p ü l t h o s s z h á z a ; és h a l l u n k 
t ö b b , m a m á r e l t ű n t s z e b e m t e m p l o m r ó l is. K e v é s biz-
t o s a d a t m a r a d t Besz te rce és B r a s s ó X I V . század i , v a l a -
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m i n t Székes f ehé rvá r és V a s v á r X I V . s z á z a d i é p í t k e z é -
seiről . 
F a l u s i épí tkezés a l f e j e z e t é b e n k i r á l y i k e z d e m é n y e -
zés a n a g y m a r o s i p l é b á n i a t e m p l o m b ő v í t é s e , és az e r d é -
lyi p ü s p ö k ép í t t e t i á t A b r u d b á n y a p l é b á n i a t e m p l o m á t ; 
a v e s z p r é m i p ü s p ö k a b e r h i d a i t e m p l o m o t ; a v á c i p ü s -
pök a n ó g r á d s á p i t e m p l o m o t . A k i r á ly i és főúr i é p í t k e -
zésekke l szemben e k o r s z a k h a s o n l í t h a t a t l a n u l l e g t ö b b 
t e m p l o m - á t é p í t é s é t és ú j ép i t é sé t a v i d é k i nemesség vé -
g e z t e t t e . N a g y m a r o s , V á r k o n y , P o z s o n y p ü s p ö k i , S o m o r -
j a , S á r v á r , Albert i , H e r e n c s é n y - H a r a s z t i p u s z t a , S z i n y -
nye , Bene , Anarcs , M a g y a r k e c e l , A r a n y o s p o l y á n , M e g y -
gyes, R i o m f a l v a , Szászsá ros , Ecel , M ú z s n a , F ö l d v á r , 
Y o l k á n y , S z e n t á b r a h á m , m e l y e k p l é b á n i a t e m p l o m a i le-
í r á s á v a l is foglalkozik, h o g y a z u t á n az a z ó t a e l p u s z t u l -
t a k r a és a f i l iákra v o n a t k o z ó a n ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a t 
közöl je . 
A v i lág i ép í t é sze t r e ez időből csak az o k m á n y o k b ó l 
k a p h a t ó va l ame lyes a n y a g az i g é n y e s e b b , , p a l o t á k " - r ó l 
és az egysze rűbb , f á b ó l is épü l t , , h á z " - a k r o l . 
A k o r s z a k ös sze fog la ló j ában E n t z G é z a a X I V . szá-
zad v é g é n e k épitési t e v é k e n y s é g é b e n l ényeges f o r d u l a -
t o t l á t , a m e l y m á r a s z á z a d e le jén i n d u l meg . A IV. K á -
roly c s á s z á r által k é p v i s e l t , f ő k é n t m e d i t e r r á n és dé lné -
m e t e l e m e k e t összeo lvasz tó „ k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t " -
be a m a g y a r gó t ika n e m c s a k be l ekapcso lód ik , de a n n a k 
egy s a j á t o s v á l t o z a t á t a d j a . A d é l n é m e t és cseh i n d í t é -
kok m e l l e t t egyre e r ő s e b b é v á l n a k az o s z t r á k (főleg 
Bécs) h a t á s o k . Az u d v a r i r e p r e z e n t á c i ó B u d á n és Viseg-
r á d o n fe jeződ ik ki. N y i l v á n ő is e g y e t é r t azzal , h o g y az 
ország m ű v é s z e t é r e a b u d a i u d v a r k i s u g á r z á s a d ö n t ő e n 
h a t o t t . E r r e vall az a megjegyzése , h o g y az „o r szág kö-
zépső r é szén t ö r t é n t n a g y a r á n y ú p u s z t u l á s az o k a a n n a k , 
h o g y a b u d a i m ű h e l y o ly t á v o l i k i s u g á r z á s á r a v a g y u n k 
k é n y t e l e n e k h i v a t k o z n i , m i n t a szászsebes i c s a r n o k s z e n -
t é l y r e . . . . " (173. o.). 
S z á m o s pálos és f e r e n c e s r end i és m á s r e n d i k o l o s t o r 
a l a p í t á s t és t á m o g a t á s t sorol fel, m a j d a v á c i és d e b r e -
ceni k ö r ü l j á r ó s c s a r n o k s z e n t é l y e k o s z t r á k h a t á s á t , a 
győr i H é d e r v á r i - k á p o l n á b a n cseh-szi léziai h a t á s t l á t . 
N a g y l épésekben h a l a d n a k a vá rosok is, k i a l a k u l n a k a 
z á r t s o r ú u t c á k . A b u d a i M á r i a - t e m p l o m c s a r n o k k á á t -
a l a k í t á s á b a n , a k o l o z s v á r i Sz t . M i h á l y - t e m p l o m 1349 
u t á n szen té lyében , a s o p r o n i Szt . M i h á l y - p l é b á n i a t e m p -
l o m b a n és a fe rencesek t o r n y á b a n a bécs i Sz t . I s t v á n -
t e m p l o m a é p í t ő m ű h e l y é n e k h a t á s á t l á t j a . Sok p á r h u -
z a m r a m u t a t Sopron és Pozsony é p ü l e t e i b e n . 
A t o v á b b i a k b a n v a l ó b a n csak a k o r á b b a n rész le teze t -
t ek összefogla lásá t t a l á l j u k (176. o. a l j á t ó l 179. o.). An-
ná l f o n t o s a b b v i szont az a m e g á l l a p í t á s a , h o g y „ a X I V . 
s z á z a d a d a t a i n a k f é n y é b e n m á r elég h a t á r o z o t t a n r a j -
z o l ó d n a k ki a haza i ép í t ő sze rveze t k ö r v o n a l a i . A nagy-
k i r á l y i ép í tkezések B u d á n , V i s e g r á d o n , D iósgyő rben , 
Z ó l y o m b a n , (Szászsebesen, f e j l e t t k ö z p o n t i m ű h e l y e k 
m e g l é t é r e u t a l n a k . " (180. o.) A b u d a i es ó b u d a i k i r á l y i 
é p i t k e z é s e k k e l k a p c s o l a t b a n é p í t ő p á h o l y szerveze t m ű -
k ö d é s é t fe l té te lezi , e r r e val l K o n r á d ó b u d a i p o l g á r n a k 
„ p r o c u r a t o r o p e r u m " szerepe. — A k i r á l y i és b á n y a -
v á r o s o k b a n a vá ros i céhes é p í t ő i p a r is mege rősöd ik , e g y -
á l t a l á n a v á r o s o k sze repe egyre n a g y o b b lesz. 
A k o r s z a k i n d í t á s á n á l a b e v e z e t é s t h i á n y o l t u k , a z 
össze fog la lá sná l p e d i g m é g m i n d i g n e m vi lágos e l ő t t ü n k 
a k a p o t t 1320—1360—1390-es k o r s z a k f e l o s z t á s . E g y e t -
len m o n d a t b a n t a l á l u n k u t a l á s t a r r a , h o g y a g ó t i k a 
1390-ben n e m s z ű n i k m e g h a z á n k b a n , és ez a k é z i r a t 
u t o l s ó m o n d a t a : „ A s z á z a d l egvégén a p rága i I ' a r l e r -
m ű h e l y h a z a i t e r ü l e t r e t ö r t é n ő j e l e n t ő s k i s u g á r z á s a a 
t o v á b b i felfelé íve lés ú j a b b ö s z t ö n z ő j é v é vál ik és m e g -
n y i t j a az i n t e r n a c i o n á l i s g ó t i k á b a v a l ó k ö z v e t l e n be-
k a p c s o l ó d á s ú t j á t . " (183. o.) A h i á n y o l t b e v e z e t ő b e kí-
v á n k o z i k a g ó t i k á n a k fe losz tása , a m i t a sze rző m i n t kö -
z é p - e u r ó p a i t és m i n t i n t e r n a c i o n á l i s t e m l í t . S z e r e t n é n k 
h a l l a n i , ki , m i k o r v e z e t t e be, és n a g y j á b ó l m i t j e l e n t e -
n e k e f o g a l m a k és ko r szak fe lo sz t á sok — h a m á r a s ze r ző 
á t v e t t e és a l k a l m a z z a ő k e t . 
B í r á l a t u n k a t ös sze fog la lva m e g j e g y e z z ü k , h o g y a 
d o l g o z a t sok éves l evé l t á r i k u t a t á s r e n d k í v ü l i m u n k á -
j á t b i z o n y í t j a , m e l y n e k a r a n y f e d e z e t e a sze rző r e n d k í v ü l i 
é rdek lődése , n e m c s a k a k o r s z a k o k m á n y a i b a n megcs i l -
l a n ó e seménye i , é p í t é s z e t i v o n a t k o z á s o k r i t k a s á g a i i r á n t , 
h a n e m az a d a t o k n a k f á r a d h a t a t l a n he lysz ín i e l l enőr -
zése. B í r á l ó n a k l e h e t e t l e n ezzel az a d a t h a l m a z z a l — ok -
m á n y o k és he lysz ín i l e í rások — v i t á b a szál lnia , és j o b -
b á r a c s a k az á l t a l a i s m e r t m ű e m l é k e k n é l , v á r o s o k n á l 
n y í l i k a l k a l m a m é l y e b b b e t e k i n t é s e k r e . E z e k a z o n b a n , 
v a l a m i n t a sze rző á l t a l l evon t k ö v e t k e z t e t é s e k m i n d 
o l y a n o k , a m e l y e k k e l e g y e t é r t ü n k , és c s a k i t t - o t t v a u 
e g y - e g y k ü l ö n é s z r e v é t e l ü n k . 
A m u n k a v a l a h o g y a n o l y a n n a k t ű n i k , m i n t az o r -
s z á g m ű e m l é k e i t l e g a l a p o s a b b a n s z á m b a v e v ő G e n t h o n 
I s t v á n á l t a l k é s z í t e t t k é z i r a t o s j e g y z é k , azza l a k ü l ö n b -
séggel, h o g y az k ö n y v e k és f o l y ó i r a t o k közlése in , és 
c s a k k e v é s he lysz ín i s z e m l é n a l a p u l t , és i d ő h a t á r a a 
r ó m a i a k t ó l Ha j i j a ink ig t e r j e d t ; E n t z a d a t a i ped ig o k -
m á n y o k és he lysz ín a l a p j á n k é s z ü l t e k a f e ldo lgozo t t 
m i n t e g y 150 évre . E z p e d i g r e n d k í v ü l i m u n k á t j e l e n t . 
E g y edd ig h i á n y z ó k é z i k ö n y v n a g y s z e r ű a n y a g á t 
l á t j u k a d o l g o z a t b a n , m e l y n e k t u d o m á n y o s j e l en tősége 
k é t s é g t e l e n . Va lóságos t á r h á z a a m á s f é l é v s z á z a d h a z a i 
g ó t i k á j á n a k . A h a z a i é p í t é s z e t t ö r t é n e t b e n va ló é r t é k e , 
f e l h a s z n á l t m ó d s z e r é n e k korsze rűsége , e t e r ü l e t e n az 
u t ó b b i é v t i z e d e k b e n k ü l ö n ö s e n g a z d a g k u t a t á s i a n y a g 
f e l h a s z n á l á s a m i n d o l v a u m é r t é k ű e k , a m i k n e k a l a p j á n 
a d o k t o r i é r t ekezés e l f o g a d á s á t t i s z t e l e t t e l a j á n l o m . 
Z Á D O R M I H Á L Y O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
E l i t z Géza a m a g y a r k ö z é p k o r i é p í t é s z e t t ö r t é n e t 
k i v á l ó k u t a t ó j a , m ű e m l é k v é d e l m ü n k régésze t i és m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i f e l t á r ó - k u t a t ó m u n k á j á n a k i r á n y í t ó j a , egész 
é l e t m ű nagyságú e lmé le t i és g y a k o r l a t i ( m ű e m l é k i ) 
f o r r á s k u t a t á s és s z á m o s ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y t h o z ó 
p u b l i k á c i ó j a b iz tos báz i sá ró l i n d u l v a d o l g o z t a fel d o k -
to r i é r t ekezésében a m a g y a r g ó t i k u s é p í t é s z e t k o r a i és 
é r e t t fe j lődés i s z a k a s z á t , a t a t á r j á r á s t ó l az A n j o u - k o r 
végéig. 
A m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s és s z a k i r o d a l m i 
t e v é k e n y s é g s a j á t o s v o n á s a az egyes s t í l u s k o r s z a k o k 
f e ldo lgozásának a r á n y t a l a n s á g a . Míg pl . a r o m a n i k a , 
a r e n e s z á n s z vagy a k l a s sz i c i zmus ép í t é s ze t é rő l l e g a l á b b 
egy-egy i d ő k e r e s z t m e t s z e t k u t a t á s i f o r r á s a n y a g á r a és 
ideo lóg ia i -metod ika i f e l f o g á s á r a é p í t e t t összefogla ló e l em-
zés ké szü l t , a g ó t i k a k u t a t ó j a i lyen e l ő z m é n y e k r e n e m 
é j i í t h e t e t t E n t z G é z a t e h á t ú t t ö r ő je l legű m u n k á j á b a n 
első í zben vá l la lkoz ik g ó t i k u s é p í t é s z e t ü n k sz in téz i sé re 
( a m e l y e t n y i l v á n v a l ó a n az 1390 u t á n i i d ő s z a k fe ldo lgozása 
is k ö v e t n i fog). T e r m é s z e t e s e n ez a sz in téz i s is c s u p á n a m a 
r ende lkezés r e álló f o r r á s a n y a g r a é j i í t he t , a m e l y a l evé l t á r i 
k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l m á r a l i gha g a z d a g í t h a t ó , d e a 
t o v á b b i m ű e m l é k i f e l t á r á s o k , f ő k é n t p e d i g a m ű e m l é k i 
t o p o g r á f i á k t e l j e s s o r o z a t á n a k e l k é s z ü l t e u t á n j u t el 
- t a l á n t ö b b é v t i z e d m ú l v a — az i s m é t e l t s z in t éz i s 
s t á d i u m á i g . 
N e m k is nehézséggel ke l le t t t e h á t a sze rzőnek m e g -
k ü z d e n i e e n a g y s z a b á s ú összefogla lás e lkész í tése s o r á n . 
U g y a n í g y a m ű b í r á l a t a is h a t a l m a s f e l a d a t o t j e l e n t : 
a h á r o m szöveg- és e g y á b r a k ö t e t e s , 850 o lda las , ok leve les 
a d a t o k és j egyze t ek egész seregét f e l v o n u l t a t ó m ű n e k 
c s u p á n e lo lvasása , t a r t a l m i és m e t o d i k a i á t t e k i n t é s e is 
r e n d k í v ü l i e n e r g i á t és f i g y e l m e t igényel . K ü l ö n ö s e n j e l en -
legi, k é z i r a t o s f o r m á j á b a n a m i n t e r r e é s z r e v é t e l e i m b e n 
m é g v i s s za t é r ek — a m i k o r a hosszú o l d a l a k szöveg- fo lya -
m á b a n n a g y o n k e v é s k a p a s z k o d ó t t a l á l a z olvasó, a rész-
l e t e s e b b be lső t ago lá s , a t i pog rá f i a i k i e m e l é s e k v a g y a k á r 
a t a r t a l o m j e g y z é k h i á n y á b a n . 
E n t z Géza egyén i m ó d s z e r t v á l a s z t a t é m a fe ldolgozá-
sá r a , a m i k o r g ó t i k u s é p í t é s z e t ü n k 148 é v é t h á r o m s z a -
k a s z r a (ill. kö te t r e ) b o n t v a t á r g y a l j a az 1242—1320-ig, 
a z 1321—1360- ig és a z 1361 -1390- ig t e r j e d ő i dőszako t . 
Az e g y e s p e r i ó d u s o k o n belül ped ig a k i rá ly i , főúr i , f ő p a p i , 
s ze rze te s i é p í t t e t ő k — t o v á b b á a v á r o s o k és f a l v a k ép í t -
kezése i — f ő k é n t okleveles k u t a t á s a l a p j á n k i b o n t a k o z ó 
r e n d s z e r é b e n v izsgá l j a és é r téke l i g ó t i k u s ép í t é sze t i a lko-
t á s a i n k a t , s zámos ú j a d a t t a l és m e g á l l a p í t á s s a l g a z d a g í t v a 
e d d i g i i s m e r e t e i n k e t . 
A s o k ezer f o r r á s é r t é k ű okleveles a d a t r a é p ü l ő ép í t é -
s z e t t ö r t é n e t i i smer t e t é sek , a m é g f e n n á l l ó é p ü l e t e k s t í lus-
k r i t i k a i v izsgá la ta , az e l p u s z t u l t é p ü l e t e k f o r r á s o k a l ap -
j á n t ö r t é n ő i smer te t é se , e k o r n a k c s a k n e m v a l a m e n n y i 
é p í t k e z é s é t t á r g y a l j á k , v a g y l ega lább i s eml í t ik , így ezek 
rész le te i re m á r t e c h n i k a i okokbó l s e m t é r h e t e k ki oppo -
n e n s i v é l e m é n y e m b e n . í g y a k ö v e t k e z ő k b e n c s u p á n a 
m ű egészé t , v a g y lényegesei)!) részei t é r i n tő , az á l t a l á n o s 
je l legű ész revé te l e ime t fog la lom össze. 
1. A z é r t ekezés r e n d k í v ü l é r t é k e s ú j t u d o m á n y o s ered-
m é n y e i a z ú j a b b régésze t i f e l t á r á sok , a t á r s t u d o m á n y o k 
ú j e r e d m é n y e i és az e m i i t e t t r é sz le tes l evé l t á r i - szak i ro -
d a l m i fe ldolgozás a l a p j á n v é g z e t t összefogla ló é r t éke lé sek , 
t o v á b b á a l eg j e l en tő sebb t ö r t é n e t i v á r o s a i n k e k o r s z a k -
beli é p í t é s z e t t ö r t é n e t i sz in téz i sének f e lvázo lása . 
2. É p í t é s z e t t ö r t é n e t i e lemzéseinél n a g y t ö r t é n e t i fel-
készü l t ségge l és t á r g y i t u d á s s a l é p í t a z egyes k o r s z a k o k és 
t e r ü l e t e k t á r s a d a l m i fe j lődésére az ép í t és i i gények , ill. 
é p í t t e t ő i t e v é k e n y s é g t i s z t á z á s a é r d e k é b e n . í g y pl. első 
i zben a d v i lágos b e t e k i n t é s t a IV. Bé l a -ko r i v á r o s é p í t é s 
m e n e t é b e , l ega lább is az é p i t t e t ő k a d m i n i s z t r a t í v t evé-
k e n y s é g e v o n a t k o z á s á b a n . Az ös sze függések b o n y o l u l t 
r e n d j é b e n kevésbé l á t j u k az é p i t ő k így a j o b b á g y m u n -
k a — sze repé t , az ép i t é s s ze rveze t é t és az ép í tkezéseken 
belül i m u n k a s z e r v e z e t e t , t o v á b b á a t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i 
p r o b l é m á k a t (pl. m u n k a e s z k ö z ö k , k ő f a r a g á s t e c h n i k a , 
a t e r v e z é s és k iv i te lezés kérdése i , az épí tés i i gények , 
t é r - i g é n y e k szerkeze t i k o n z e k v e n c i á i s tb . ) , a m e l y e k é p p e n 
e b b e n az időben , a m i k o r az ép í t é sze t c éhsze rű sze rveze t r e 
t é r á t , r e n d k í v ü l f o n t o s a k a te l jes és v a l ó s k é p k i a l a k í t á s á -
hoz . N y i l v á n v a l ó , h o g y a fe ldo lgozás a m e g l e v ő t á r g y i 
a n y a g o k r a é p í t h e t c s u p á n , a z o n b a n a t o v á b b i k u t a t á s 
i lyen i r á n y ú c é l t u d a t o s i r á n y í t á s á v a l , a f e n n m a r a d t épí-
t é s z e t i e m l é k a n y a g e s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő v i z s g á l a t á v a l 
a n é z ő p o n t t á g u l n a és m e g h i t e l e s e b b k é p e t k a p n á n k 
X I I I —XIV. s zázad i é p í t é s z e t ü n k r ő l . 
3. A d i s sze r t ác ióban szereplő h á r o m összefogla ló 
é r t é k e l é s e n k ívü l s z á m o s r é s z m e g á l l a p í t á s a szerző 
k u t a t á s a i b ó l s zü l e tő ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y . Össze-
fog la ló m u n k á r ó l l évén szó, t e r m é s z e t e s e n sze repe lnek 
b e n n e m á s szerzők egyes e m l é k e k r e v a g y t e l epü lé sek re 
v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i is. A szerző s z e r é n y s é g é t m u t a t -
ja , d e az e lőir t m ó d o n t ö r t é n ő b í r á l a t o t m e g n e h e z í t i , hogy 
n e m m i n d i g érzékeli az o lvasó a z t a h a t a l m a s öná l ló 
k u t a t ó m u n k á t és az a l a p v e t ő e n ú j t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e k e t , ame lyek E n t z G é z a sok é v t i z e d e s t e v é k e n y s é g e 
a l a t t s z ü l e t t e k . 
4. A m ű m e t o d i k a i r endsze re he lyesen keres i a t á r s a -
d a l m i f e j lődés k a p c s o l a t á t , az é p í t t e t ő k o lda lá ró l vizs-
g á l v a és t á r g y a l v a az a n y a g o t . E z a he lyes szemlé le t 
és log ika i r endszer kissé p r o b l e m a t i k u s s á vá l ik a vá rosok , 
ill. f a l v a k ép í t é sze te c. f e j eze t ekné l . I t t u g y a n i s n e m a 
vá ro s i po lgá rok , f ő k é n t p e d i g n e m a f a l v a k n é p é n e k ép í tő -
t e v é k e n y s é g e szerepel , h a n e m az u r a l k o d ó osz tá ly képvi -
se lő inek vá ros i és fa lus i ép í tkezése i . T a l á n az a d o t t t á r s a -
d a l o m , ill. a n n a k e g y e s osz tá lya i , a z o n belül r é t ege i ép í -
t és i igénye ibő l k ö v e t k e z ő építési feladatok r e n d s z e r é b e n 
m é g egységesebbé és v i l á g o s a b b á v á l n a a m ű m ó d s z e r e 
és t a r t a l m a . 
5. U g y a n c s a k a f en t i m e t o d i k a i é sz revé te lhez t a r -
t o z i k a m ű k ö n y v a l a k b a n t ö r t é n ő megje lenése e se t é r e 
v o n a t k o z ó j a v a s l a t o m . A m i n t a b e v e z e t ő b e n e m l í t e t t e m , 
a h a t a l m a s m u n k a o lvasásá t , m e g é r t é s é t j e l e n t é k e n v e n 
m e g k ö n n y í t e n é , h a a szerző a f ő f e j e z e t e k e n k í v ü l az 
a l f e j e z e t e k r e n d s z e r é t is m e g k ü l ö n b ö z t e t n é egyes e m l é k e k 
egysze rű n y o m d a i ú t o n t ö r t é n ő k iemeléséve l e g v e t e m b e n . 
( M e g j e g y z e n d ő : így az egyes e m l é k e k i s m e r t e t é s é n e k he-
lyes a r á n y á r a is f o k o z o t t f i g y e l m e t l ehe tne f o r d í t a n i . ) 
6. A m u n k a h á r o m , je lenleg ö n á l l ó k ö t e t b e n l evő főfe-
j eze téné l a sze rző pe r iod izác ió iva l e g y e t é r t e k , a z o k jól 
t ü k r ö z i k az ép í t é s i t e v é k e n y s é g f o k o z o t t a b b f e j l ő d é s é n e k 
egy-egy s z a k a s z á t . A k ö n y v a l a k b a n t ö r t é n ő m e g j e l e n é s 
e s e t é n j a v a s l o m e pe r iod izác ió b ő v e b b i n d o k l á s á t (eset leg 
beveze tőben ) és a h á r o m főrész f e j e z e t c í m m e l v a l ó el lá-
t á s á t . U g y a n c s a k a r e m é l h e t ő m i e l ő b b i p u b l i k á c i ó e s e t é n 
j a v a s o l o m a n e m m a g y a r t e r ü l e t e n l e v ő helységek je lenlegi 
n e v é n e k f e l t ü n t e t é s é t . 
7. Az egyes e m l é k e k m i n t a s z e r ű e lemzéseiből k ü l ö n 
ki s z e r e t n é m e m e l n i a b u d a i és s o p r o n i korszerű v á r o s -
é p í t é s t ö r t é n e t i ö s sze fog la lá soka t , a k ö z p o n t i k i r á lv i h a t a -
l om é p í t t e t ő i s z e r e p é t , a k e g y ú r i j og g y a k o r l á s á r a v o n a t -
k o z ó m e g á l l a p í t á s o k a t , a szászsebes i és a g y u l a f e h é r v á r i 
t e m p l o m o k k a l , t o v á b b á az e l p u s z t u l t fa lus i t e m p l o m o k -
ka l fog la lkozó r é s z e k ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t . A v á r -
gesz tes i v á r a l a p r a j z i r endsze réve l , a n n a k c seho r szág i 
összefüggése ive l k a p c s o l a t b a n e m l í t e t t a n a l ó g i á k (két 
t o r o n y k ö z ö t t i be lső u d v a r o s e l rendezés ) i dőben és fe j -
lődésben is a z o n o s v o n á s a i r a v a l ó u t a l á s t p é l d a m u t a t ó -
n a k és m á s m ű v e k n é l is k ö v e t e n d ő n e k t a r t o m . A m i n d -
i n k á b b k i b o n t a k o z ó k ö z é p - e u r ó p a i t u d o m á n y o s e g v i i t t -
m ű k ö d é s i m k u g y a n i s kü lönös a k t u a l i t á s t ad ezen össze-
függések k u t a t á s á n a k . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l is b ő v e b b e n 
k e l l e t t v o l n a t a l á n fogla lkozni a g ó t i k a k i a l a k u l á s á n a k 
h a z a i fo r r á sa iva l , ép í t é sze t i e l ő z m é n y e i v e l és a r o t o n d á k 
kérdéséve l , a m i a X I I I . s z á z a d b a n is m é g je l legzetes , a 
k ö z é p - e u r ó p a i f e j l ő d é s r e je l lemző é p ü l e t t í p u s (1 a s o p r o n i 
Sz t . J a k a b - t e m p l o m o n k ívül a z egykor i z se l i c szen t -
j a k a b i a p á t s á g m e l l e t t i cen t rá l i s k á p o l n á t ) . J a v a s o l o m 
t o v á b b á a b u d a i ü lő fü lkékke l fog la lkozó rész fe lü lv izsgá-
l a t á t d a t á l á s s z e m p o n t j á b ó l (pl. az Ű r i 11. 48. sz. és a T á r -
n o k 11. 13. sz. épületek X V . s z á z a d i a k ) . 
8. Az é r t e k e z é s téz ise i jól f o g l a l j á k össze a t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k e t , a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t , a k u t a -
t á s i m ó d s z e r t és az ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t . A téz i -
sek végleges n y o m d a i e lőál l í tása e l ő t t j a v a s l o m az e m l í t e t t 
(és e g y b e n e lőí r t ) r endsze r f o r m a i k ö v e t é s é t , t o v á b b á az ú j 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k m é g v i l á g o s a b b , a m é l t ó é r t é -
ke léshez s zükséges összefog la lásá t . 
Össze fog la lva v é l e m é n y e m e t : E l i t z Géza edd ig i jól 
i s m e r t és m a g a s r a é r t éke l t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é h e z 
mé l tó , n a g y s z a b á s ú m ű v e l g a z d a g í t o t t a a m a g y a r ép í t é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k a t . É r t e k e z é s e m i n d m ó d s z e r e , 
m i n d precíz t á r g y i a n y a g a , m i n d p e d i g ú j t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e i a l a p j á n fe l t é t l enü l i n d o k o l j á k , h o g y a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a é r t e k e z é s k é n t elfo-
g a d á s r a j a v a s o l j a m . 
E N T Z G É Z A V Á L A S Z A 
D i s s z e r t á c i ó m a m a g y a r o r s z á g i é p í t é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
e g y m e g h a t á r o z o t t része a b b a n a f e l t é t e l ezésben , h o g y a 
t a t á r j á r á s t mege lőző és az A n j o u - k o r t k ö v e t ő fe j lődés 
ö s s z e f ü g g ő r a j z á b a fog be le i l leszkedni . A Z s i g m o n d ; és a 
H u n y a d i - k o r m e g í r á s a is m á r f o l y a m a t b a n v a n . í g y a 
h a z a i g ó t i k u s ép í t é sze t t e l j e s egészé t a r e n e s z á n s z fel lép-
t é i g egységes r e n d s z e r b e n m a g a m t á r g y a l o m . Szó s incs 
t e h á t ar ró l , hogy d i s s z e r t á c i ó m m a l a h a z a i g ó t i k a ép í té -
s z e t é t e l i n t é z e t t n e k t e k i n t e n é m . B á r a X I I . s z á z a d végé tő l 
a m i n t er rő l l e g u t ó b b Maros i E r n ő k a n d i d á t u s i disszer-
t á c i ó j a b i zonyságo t t e t t — a k ö z p o n t i h a t a l o m t e v é k e n y -
sége so r án a g ó t i k a l egkorább i n y o m a i E s z t e r g o m b a n , 
Ó b u d á n , P i l i s s zen tke re sz t en és m á s h o l is v i l ágosan m e g -
j e l ennek , ez az e g y é b k é n t is m e g l e h e t ő s e n zá r t , u g y a n -
a k k o r az á l t a l á n o s e u r ó p a i h e l y z e t n e k időben is megfe l e lő 
je lenség a z o n b a n m é g a r o m á n k o r t ö r t é n e t i és m ű v é s z e t i 
k e r e t e i k ö z ö t t z a j l i k le. Az egész t á r s a d a l o m r a k i h a t ó 
f o l y a m a t a t a t á r j á r á s u t á n vá l ik t e l j e s sé a n n a k e l lenére , 
h o g y a k é t e g y m á s t v á l t ó s t í lus e g y ü t t é l é s e m é g a X I I I . 
s z á z a d m á s o d i k f e l ében is e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t h a t ó . 
E k ö r ü l m é n y e k k ö z t úgy é rzem m e g e n g e d h e t ő , h a a beve -
ze tés r ö g t ö n in m é d i a s res k e z d ő d i k , h iszen a k i r á l y o k 
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t evékenységé tő l a f a lus i ép í tkezések ig t e r j e d ő e l ő z m é n y e -
k e t egy k o r á b b i , a r o m á n k o r é p í t é s z e t é t t á r g y a l ó rész 
t a r t a l m a z z a , és az e r r e t ö r t é n ő v i s s z a u t a l á s a s z á z a d m á s o -
d ik fe lének ép í t é sze t i t e v é k e n y s é g é t k i f e j t ő s z a k a s z b a n 
elégséges és a sze rves k a p c s o l a t o t b i z t o s í t j a . 
A s t í lus fe j lődés fő - és a l k o r s z a k a i n a k m e g h a t á r o z á s á -
b a n , m i k é n t az t a t é z i s e k b e n is j e l ez t em, a m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i k é z i k ö n y v k o l l e k t í v v i t á k b a n k i a l a k u l t r e n d s z e r é t 
v e t t e m a lapul , s ú g y t a l á l t a m , h o g y e n n e k a l k a l m a z á s a 
m i n d t ö r t éne t i , m i n d m ű v é s z e t i s z e m p o n t b ó l n e m c s a k 
lehetséges , h a n e m e g y ú t t a l reális . R ö v i d e n ar ró l v a n szó, 
h o g y a X I V — X V . s z á z a d m ű v é s z e t i s t í lus v á l t o z á s a i lé-
n y e g ü k b e n m e g e g y e z n e k a t ö r t é n e l m i fe j lődés megfe l e lő 
k o r s z a k v á l t á s a i v a l . A z A n j o u k h a t a l m á n a k m e g e r ő s ö d é s e 
u t á n i n d u l 1320 k ö r ü l a késői k l a s sz ikus gó t ika , a m e l y 
1360 k ö r ü l a G e r e v i c h László á l t a l t a l á l ó a n k ö z é p -
e u r ó p a i n a k n e v e z e t t s t í l u s k o r s z a k b a torkol l ik , s ez i d ő b e n 
is egybees ik azzal a k ö z é p - e u r ó p a i j e len tőségű sze reppe l , 
a m e l y e t N a g y L a j o s u r a l k o d á s á n a k m á s o d i k s z a k a s z a 
je len t . Zs igmond t r ó n r a lépése u t á n , 1390 kö rü l h a z á n k b a n 
is g y ö k e r e t ver az i n t e r n a c i o n á l i s g ó t i k a , a m e l y a s t í lus -
fe j lődés egész E u r ó p á b a n b e k ö v e t k e z ő n i v e l l á l ó d á s á v a l 
j e l l e m e z h e t ő és M a g y a r o r s z á g e u r ó p a i v á szé lesedő tö r -
t é n e l m i szerepével jó l p á r h u z a m b a á l l í t ha tó . 1430 u t á n 
a késői g ó t i k a k o r á b b i szakasza egybees ik a H u n y a d i a k 
k o r á n a k t ö r ö k elleni k ü z d e l m e i v e l és m ű v é s z e t ü n k ú j b ó l i 
erős k ö z é p - e u r ó p a i ö s s z e f o n ó d á s á v a l . 1470 u t á n M á t y á s 
i tá l ia i k a p c s o l a t a i n a k e lmélyülése , b i r o d a l m i p o l i t i k á j á -
n a k k i a l a k u l á s a e g y b e n m e g i n d í t j a a r eneszánsz m ű v é s z e t 
haza i , e u r ó p a i v i s z o n y l a t b a n igen k o r á n t ö r t é n ő e l t e r j e s z -
tésé t , a m e l y a késői g ó t i k a m á s o d i k s z a k a s z á v a l él e g y ü t t 
az o r szág h á r o m rész re s z a k a d á s á i g . B u d a 1541-i e l e s te 
m i n d t ö r t é n e l m i , m i n d művésze t i s z e m p o n t b ó l m e r ő b e n ú j 
he lyze t e t t e r e m t , a m e l y e g y s z e r s m i n d a g ó t i k u s s t í lus -
f e j l ő d é s n e k is vége t v e t . E k o r s z a k o l á s l é n y e g é b e n az 
á l t a l á n o s eu rópa i f e j l ő d é s n e k is megfe le l , s így l e h e t ő v é 
teszi , h o g y a haza i m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g a l a k u l á s á t n e m -
csak ö n m a g á b a n , h a n e m E u r ó p á b a n elfoglal t h e l y e sze-
r in t v izsgá lhassuk és é r t éke lhes sük . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v n e k az t a s z e m l é l e t é t 
is m a g a m é v á t e t t e m , a m e l y t e r m é s z e t e s n e k t a r t j a , h o g y 
egv-egy ko r szak v a g y a lko r szak t ö r t é n e t i egysége a d o t t 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k ü l ö n b ö z ő s t í l u s j e l enségeke t v a g y 
f o k o z a t o k a t is m a g á b a n fog la lha t . Más szóva l a s z ó b a n 
forgó k o r ép í tésze t i t e v é k e n y s é g e összes e g y k o r ú je lensé-
ge inek e g y ü t t e s f i g y e l e m b e vé te le köze l í the t i m e g leghi-
t e l e sebben az a k k o r i é le t v i z s g á l a n d ó t e r ü l e t é n e k v a l ó s 
h e l y z e t é t . E m e g g o n d o l á s o k k é s z t e t t e k a r r a is, h o g y h a t á -
r o z o t t f igye lme t f o r d í t s a k az é p í t é s z e t szerkezet i , f o r m a i 
és t a r t a l m i k u t a t á s a , é r téke lése m e l l e t t az é p í t é s z e t a la -
k u l á s a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i a l a p j a i n a k m e g v i l á g í t á s á r a , 
a t á r s a d a l o m és az ép í t é sze t v i s z o n y á n a k m o z g á s á r a , a 
t á r s a d a l m i o s z t á l y o k n a k és r é t e g e k n e k az é p í t é s z e t b e n v i t t 
szerepére , vagy is a m i n d e n k o r i ép í t é sze t i élet m e n n é l 
s o k o l d a l ú b b m e g r a g a d á s á r a . E z é r t v á l a s z t o t t a m t á r g y a -
l á som vezé r fona l áu l a m e g r e n d e l ő k e t , m e r t v é l e m é n y e m 
sze r in t á l t a l u k f é r k ő z h e t ü n k l egköze lebb a z o k h o z a szel-
lemi és g v a k o r l a t i i gényekhez , a m e l y e k végső s o r o n m e g -
h a t á r o z t á k és i r á n y í t o t t á k az ép í t é sze t m ű s z a k i és m ű v é -
szeti , szerveze t i a l a k u l á s á t . A t ö r t é n e t i ö s sze függések 
e lő t é rbe he lyezésének k ö v e t k e z m é n y e a t e lepü lések é p í t é -
szeti t e v é k e n y s é g é n e k egységes t á r g y a l á s a . E r r e f ő k é n t 
a v á r o s o k n á l t ö r e k e d t e m , a m e l y e k k o r á b b i k o r s z a k á b a n 
a fősze repe t a k i r á ly j á t s sza , a X I V . század k ö z e p é t ő l 
k e z d v e v i szont f o k o z a t o s a n a p o l g á r s á g lép e l ő t é r b e . 
A vá ros i k u l t ú r a az e u r ó p a i g ó t i k a egy ik l eg főbb t ö r t é n e t i 
j e l l emzője . Már c sak e s z e m p o n t is i n d o k o l j a a v á r o s o k 
h a n g s ú l y o s t á r g y a l á s á t . H a z á n k b a n a v á r o s o k u g y a n 
N y u g a t - E u r ó p á h o z k é p e s t a l á r e n d e l t e b b e k v o l t a k és 
e r ő s e b b e n f ü g g t e k a f e u d á l i s h a t a l m a s s á g o k t ó l , f ő k é n t a 
k i r á ly tó l , de a f ő p a p o k t ó l és f ő u r a k t ó l is. Mégis az e m l i t e t t 
k ö r ü l m é n y igen f o n t o s s á teszi a v e l ü k va ló f o g l a l k o z á s 
e lmé ly í t é sé t , ami e g y é b k é n t n a p j a i n k t ö r t é n e t i k u t a t á s á -
b a n is egy re n ö v e k v ő súl lya l t a p a s z t a l h a t ó . V á r o s a i n k 
ép í tésze t i f e j lődésének ré sz le t ekbe m e n ő r a j z a egyé r t e l -
m ű e n b i z o n y í t j a , h o g y a haza i p o l g á r s á g m i n d e n f e u d á l i s 
függősége el lenére is j e l en tős es sok t e k i n t e t b e n ö n á l l ó 
sze repe t j á t s z o t t m á r a X I V . s z á z a d b a n és e t e n d e n c i a a 
X V . s z á z a d f o l y a m á n m i n d h a t á r o z o t t a b b a n é r v é n y e s ü l . 
N e m c s a k a s a j á t o s ép í t é s i f e l a d a t o k , a z o k sze rkeze t i és 
f o r m a i m e g o l d á s a , e s z m e i t a r t a l m a , h a n e m az e g y k o r ú 
t ö r t é n e t i a d a t o k és ö s s z e f ü g g é s e k is k é t s é g t e l e n n é t e sz ik , 
h o g y a v á r o s o k t ú l n y o m ó ép í t é sze t i t e v é k e n y s é g é t va ló -
b a n a p o l g á r s á g fe j t i ki , a n n á l i n k á b b , m i v e l a m ű v é s z i 
je l legű k é z m ű v e s s é g n a g y r é szben s z i n t é n a p o l g á r s á g b ó l 
r e k r u t á l ó d i k . 
A r r a a k ö r ü l m é n y r e , h o g y a f eudá l i s h a t a l m a k bele-
s z ó l h a t n a k a v á r o s o k ép í t é sze t ébe , D e r c s é n y i D e z s ő 
igen é r d e k e s , b á r eléggé k i v é t e l e s p é l d á t h o z fel o p p o n e n s i 
v é l e m é n y é b e n . A p o z s o n y i S z e n t J á n o s - k á p o l n á n a k és a 
v á r o s h á z b o l t o z a t o s b e j á r ó j á n a k a k i r á ly é p í t ő t e v é k e n y -
ségével v a l ó szoros k a p c s o l a t a az á l t a l a f e l h o z o t t a d a t o k 
a l a p j á n t e rmésze t e s . M a g a m is u t a l o k a k i r á l y i k a p c s o l a t r a , 
h a n e m is f e j t e m ki r é sz l e t e sen a n n a k i n d o k o l á s á t . Az el-
h a l l g a t o t t k i rá ly i r o k o n s á g m a g y a r á z z a m i n d a k á p o l n a , 
m i n d a v á r o s h á z r e p r e z e n t á c i ó j á t és c ímere i t . I t t j e g y -
zem m e g , h o g y a J á n o s - k á p o l n a alsó s z i n t j é n l evő z á r ó -
k ő b e n lovag i jel legű, de n e m A n j o u - c í m e r v a n . A s z ó b a n 
forgó e g y e d i eset é p p ú g y n e m b e f o l y á s o l j a l ényegesen 
a p o l g á r s á g e k k o r m á r d ö n t ő s ze repé t a v á r o s i é p í t k e z é s e k 
m e g v a l ó s í t á s á b a n , m i n t a szászsebesi c s a r n o k s z e n t é l y 
u g y a n c s a k egyedi esete . Az a t é n y , hogy m i n d a pozsonyi , 
m i n d a szászsebes i k i r á l y i össze függésű ép í t é sze t i a l k o t á -
sok t o v á b b i vá ros i é p í t k e z é s e k k i i n d u l á s á v á v á l t a k , 
m u t a t j a a po lgá r ság a k t í v a s sz imi lá lódó készségé t , a m e l y 
e „ k ü l s ő " e l emeke t m a g á é v á t u d t a t e n n i . Gondo lok a 
pozsony i v á r o s h á z k a p u a l j a ü l ő f ü l k e - s o r á n a k , a b u d a i 
T á r n o k u . 13. sz. h á z ü l ő f ü l k e - s o r á b a n , a szászsebes i 
c s a r n o k s z e n t é l y s z á m o s r é s z l e t é n e k és e g y e s k o n c e p c i o n á -
lis e l e m e i n e k a ko lozsvá r i , segesvár i , b r a s só i p l é b á n i a -
t e m p l o m o k b a n va ló t o v á b b é l é s é r e . A f e n t i e k k e l vá l a szo -
lok Z á d o r M i h á l y n a k a v á r o s o k r a v o n a t k o z ó i d e v á g ó 
m e g j e g y z é s é r e is. U g y a n ő e z e n felül a f a l u s i ép í t kezések -
ről is a z t í r j a , h o g y azok n e m a f a l v a k n é p é t ő l s z á r m a z n a k , 
h a n e m t u l a j d o n k é p p e n a b i r t o k o s r é t eg f a l u n k i f e j t e t t 
ép í tés i t e v é k e n y s é g é n e k g y ü m ö l c s e i . E k ö r ü l m é n y n e k e m 
s e m k e r ü l t e el f i g y e l m e m e t , h i szen a fa lus i é p í t k e z é s e k e t 
is a b i r t o k o s o k t á r s a d a l m i h e l y z e t e s ze r in t c s o p o r t o s í t o t -
t a m . A k i rá ly i , főúr i , f ő p a p i f ö l d e s u r a k b i r t o k k ö z p o n t j a i -
n a k t e m p l o m a i a t ö b b i f a l u s i e g y h á z a k n á l v a l ó b a n m a g a -
s a b b s z í n v o n a l a t k é p v i s e l n e k . De ezek e t e r ü l e t n e k c s a k 
k i s e b b s z á m ú ép í tkezése i t j e l en t ik . A n a g y o b b t ö m e g e t 
e l v idék i e sede t t , s a j á t o s a n he ly i jel legű é p ü l e t e k t e sz ik , 
a m e l y e k eme lésében a szo lgá ló népek , a j o b b á g y i p a r o s o k 
j á t s z h a t t á k az egyre n a g y o b b szerepe t . A k i v á l t s á g o s 
n é p e k f a l v a i b a n n e m v o l t f ö l d e s ú r és m é g i s az e rdé ly i , 
szepességi szászok, a s z é k e l y e k s z á m o s f a lu s i t e m p l o m a 
m a r a d t r e á n k . A fa lus i é p í t k e z é s e k r e v o n a t k o z ó k e v é s 
e g y k o r ú a d a t sz in tén a r r a m u t a t , hogy a l a k o s s á g v a l ó b a n 
k ö z r e m ű k ö d ö t t a f a lu é p í t é s z e t é b e n . U g y a n e z b i z t o s r a 
v e h e t ő az oklevelek á l t a l e m l í t e t t f a - és s ö v é n y h á z a k e se -
t é b e n . D e — n o h a v a l a m i v e l k é s ő b b i i dőbő l — k ö z v e t l e n 
b i z o n y s á g u n k is m a r a d t . 1437-ben egy b i r t o k b s c s ű s 
H a j d ú h a d h á z r ó l a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ ecc l e s i am l a p i d e a m 
sine t u r r i s e p u l t u r a m l i a b e n t e m , q u e p e r p o p u l o s e t 
J o b a g i o n e s d ic t i G e o r g y (de Dob) n e c n o n n o b i l i u m 
d o m i n a r u m J o h a n n i s d e C h a h o l ac F r a n k de T e l e g d 
c o n s o r t u m . . . c o n s t r u c t a e t e d i f i c a t a . . . e s s e t . " (Dl. 
13069). B á r a h a j d ú h a d h á z i t e m p l o m o t l e b o n t o t t á k , 
a m ú l t s zázadbó l m a r a d t k é p e t e k i n t é l y e s e g y h a j ó s , 
s o k s z ö g z á r ó d á s ú s zen t é lyű , t á m p i l l é r e k k e í és csúcs íves 
a b l a k o k k a l e l l á t o t t é p ü l e t n e k m u t a t j á k . A l i g h a kétséges , 
hogy a f e n t i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n a h a d h á z i e se t 
k o r á b b i időre is é r v é n y e s n e k t a r t h a t ó . A f a l u ép í t é sze t e 
t e h á t a g ó t i k a k o r á b a n n e m k é p z e l h e t ő el a helyi l akos -
ság t e v é k e n v részvé te le né lkü l , a m e l v elég á l t a l á n o s 
l e h e t e t t . 
D i s s z e r t á c i ó m t e r m é s z e t s z e r ű e n n a g y m e n n y i s é g ű é p ü -
letről e m l é k e z i k meg . K ö z ü l ü k s z á m o s e g y á l t a l á n n e m , 
v a g y k e v é s s é i smer t , n e m is beszé lve ezek e g y e s rész le te i -
ről, a r e á j u k v o n a t k o z ó e d d i g al ig f e l h a s z n á l t a d a t o k r ó l . 
E z é r t t ű n h e t e t t Gerő L á s z l ó o p p o n e n s e m n e k bőséges 
a d a t o k k a l te l i j e g y z é k n e k . Az i m é n t e l m o n d o t t a k is t a n ú -
s í t j á k , h o g y ennél l é n y e g e s e n t ö b b r e t ö r e k e d t e m , s e 
t ö r e k v é s e m e t m á s i k k é t o p p o n e n s e m f e l i s m e r t e és é r t é -
kel te . N e k i k ezér t k ü l ö n k ö s z ö n e t e m e t f e j e z e m ki . 
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Z á d o r M i h á l y t ö b b e t s z e r e t e t t v o l n a h a l l a n i az é p í t é -
sze t s z e r v e z e t é r ő l és a t e c h n o l ó g i a i k é r d é s e k r ő l . I g é n y e 
jogos . D e a t á r g y a l t k o r s z a k b a n m é g k e v é s a b i z t o s t á m -
p o n t , e z e k e t a z o n b a n j ó r é s z t f e l h a s z n á l t a m , s ő t f ő k é n t 
a v á r é p í t é s z e t t e r ü l e t é n e d d i g i s m e r e t l e n a d a t o k k a l é s 
e b b ő l l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k k e l s z a p o r í t o t t a m . A k ö z é p -
e u r ó p a i g ó t i k á t t á r g y a l ó f e j e z e t v é g é n az é p í t é s s z e r v e z e t i 
k é r d é s e i t r ö v i d e n k ü l ö n is ö s s z e f o g l a l t a m . A Z s i g m o n d -
k o r t t a g l a l ó , d e m á r b e n e m a d o t t f e j e z e t o l y a n a d a t o k k a l 
r e n d e l k e z i k , a m e l y e k n e m c s a k a X V . s z á z a d e l e j é r e a d n a k 
sok t e k i n t e t b e n k i e l é g í t ő f e l v i l á g o s í t á s t , h a n e m a X I V . 
s z á z a d i á l l a p o t o k r a is v i l á g o t v e t n e k . E z é r t a b e f e j e z é s 
e l ő t t á l l ó t e l j e s f e l d o l g o z á s b a n k e d v e z ő b b m ó d n y í l i k 
a f e l v e t e t t i g é n y b e h a t ó b b k i e l é g i t é s é r e . 
U g y a n c s a k Z á d o r M i h á l y v e t fel n é h á n y d a t á l á s i 
k é r d é s t a b u d a i v á r n e g y e d b i z o n y o s ü l ő f ü l k é i v e l k a p c s o -
l a t b a n . A z e gyes f e j l ő d é s i s z a k a s z o k t e l j e s e n m e r e v lezá-
r á s a v é l e m é n y e m s z e r i n t n e m l e h e t s é g e s é s n e m is k í v á -
n a t o s . í g y b i z o n y o s s z e r k e z e t i é s f o r m a i s a j á t s á g o k , ép í -
t é s ze t i f o l y a m a t o k i n d o k o l h a t j á k a h a t á r t e r ü l e t e k r u g a l -
m a s a b b k e z e l é s é t . A p o z s o n y i v á r o s h á z á n a k ü l ő f ü l k é i v e l 
v a l ó s z o r o s r o k o n s á g a d a l a p o t a b u d a i Ú r i u . 13. ü l ő f ü l k e -
s o r á n a k a k ö z é p - e u r ó p a i g ó t i k u s é p í t é s z e t e t t á r g y a l ó 
f e j e z e t b e n v a l ó s z e r e p e l t e t é s é r e . Az Úr i u . 48. ü l ő f ü l k é i 
p e d i g G e r e v i c h L á s z l ó v é l e m é n y e és s z e r i n t e m is. m é g 
jól b e l e i l l e s z t h e t ő k a X I V . s z á z a d v é g é n e k i d e j é b e . 
E l f o g a d o m v i s z o n t Z á d o r M i h á l y n a k a k é z i r a t k i a d á s a 
e s e t é r e t e t t m e g j e g y z é s e i t . 
D e r c s é n y i D e z s ő és Z á d o r M i h á l y o p p o n e n s e i m i n k á b b 
a l é n y e g r e i r á n y u l ó s o m m á s a b b m e g á l l a p í t á s a i t s z e r e n -
csésen e g é s z i t i k i G e r ő L á s z l ó o p p o n e n s i v é l e m é n y e , a m e l y 
f ő k é n t a r é s z l e t e k k e l f o g l a l k o z i k . K ö s z ö n ö m , h o g y l énye -
g é b e n e g y e t é r t e t t a t e l e p ü l é s e k egészéve l f o g l a l k o z ó e lgon-
d o l á s o m m a l és m ó d s z e r e m m e l , v a l a m i n t a v á r a k t á r g y a l á -
s á v a l . E s z t e r g o m m a l k a p c s o l a t b a n s z e r e t n é k u t a l n i a r r a , 
h o g y a v á r o s f e j l ő d é s b e n v a l ó l e m a r a d á s á t a z 1256 u t á n 
v é g l e g e s e n e g y h á z i t u l a j d o n b a k e r ü l t t e l e p ü l é s n e k c sak 
az e g y k o r ú B u d a m e r e d e k e n f e l f e l é íve lő l e n d ü l e t é h e z 
v i s z o n y í t v a á l l a p í t o t t a m m e g . M i k é n t a k ö v e t k e z ő f e j e -
z e t e k b ő l is k i t ű n i k . E s z t e r g o m a X I V . s z á z a d b a n is a z 
o r s z á g l e g f o n t o s a b b v á r o s a i n a k s o r á b a n m a r a d t . — A la-
k ó t o r n y o k és l a k ó h á z a k i d ő b e l i v i s z o n y a v a l ó b a n n e m 
t i s z t á z ó d o t t és e g y é r t e l m ű e n 111a m é g n e m b i z o n y í t h a t ó . 
M é g i s a z o k b a n a X I I I - X I V . s z á z a d f o r d u l ó j á r ó l m a r a d t 
a d a t o k b a n , a m e l y e k r é s z i n t a v á r a k r a , r é s z i n t a v á r o s i 
l a k ó h á z a k r a v o n a t k o z n a k , a t o r o n y és a l a k ó é p ü l e t 
e g y s z e r r e v a u e m l í t v e . í g y l e g a l á b b i s v a l ó s z í n ű , h o g y le-
h e t t e k e g y i d ő b e n is e m e l t e g y ü t t e s e k . M e g g y ő z ő d é s e m , 
h o g y időbe l i k ü l ö n b s é g e s e t é n n e m l e h e t e t t e k ü l ö n b s é g 
j e l e n t ő s . — A v á r o s i h á z a k k a p c s o l t a b l a k a i n a k j e l e n t ő s é -
g é t a r e p r e z e n t á c i ó b a n l á t o m . S a j á t o s g y a k o r l a t i r e n d e l -
t e t é s ü k r e m e g b í z h a t ó t á m p o n t m é g n inc s . 
A v á r é p ü l e t e k r a j z i i l l u s z t r á c i ó i t e r m é s z e t e s e n f o n t o -
s a k és n e k i k k ö z z é t é t e l e s e t é n m e g f e l e l ő s z e r e p e t s z á n o k . 
A d i s s z e r t á c i ó b a n m e g e l é g e d t e m a p u b l i k á l t r ö v i d e b b -
h o s s z a b b f e l d o l g o z á s o k r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l , h i s z e n e z e k 
s z á m o s s z ó b a n f o r g ó r a j z o t is t a r t a l m a z n a k . - A d i ó s g y ő r i 
k ü l s ő v á r n é g y k e t t ő s k a p u t o r n y a , b á r m e n n y i r e k i v é t e l e s , 
m e g l é t ü k m é g i s v a l ó s á g . A n y u g a t i t o r o n y h o z v e z e t ő h íd 
a l é p í t m é n y e t ö b b p e r i ó d u s b a n r é g é s z e t i l e g b i z o n y í -
t o t t . — I V . B é l á n a k a B u d a i - v á r h e g y dél i r é s z é n e m e l t 
é p í t m é n y é t G e r e v i c h L á s z l ó n e v e z i „ k a t o n a i j e l l e g ű 
m e n e k í t ő v á r " - n a k . E k i f e j e z é s t á t v e t t e m és á l t a l a e g y 
s z e r é n y e b b k i k é p z é s ű , e l s ő s o r b a n v é d e l m i b e r e n d e z é s t 
j e l e n t ő é p ü l e t e t k í v á n t a m j e l ezn i . 
G e r ő L á s z l ó k i s e b b t e r m i n o l ó g i a i és n é h á n y h i v a t k o -
z á s i h i á n y r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s é t e l f o g a d o m és h e l y r e -
i g a z í t á s a i t a l k a l m a z n i f o g o m . 
V á l a s z o m b e f e j e z é s e k é n t s z e r e t n é m k i f e j e z n i ő s z i n t e 
k ö s z ö n e t e m e t m i n d h á r o m o p p o n e n s e m n e k , a k i k n e k a la -
p o s és l e l k i i s m e r e t e s m u n k á j a d i s s z e r t á c i ó m s z á m á r a m i n d 
k o n c e p c i o n á l i s , m i n d r é s z l e t k é r d é s e k b e n k o m o l y s e g í t -
s é g e t a d o t t . L e h e t ő v é t e t t e a d i s s z e r t á c i ó h o m á l y o s v a g v 
f é l r e é r t h e t ő p o n t j a i n a k t i s z t á z á s á t , m e g e r ő s í t e t t e a z o k a t 
a z e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k h e z t ö b b s z e m p o n t b ó l s z o k a t -
l a n m ó d s z e r r e l t ö r e k e d t e m e l j u t n i . K ü l ö n l e g e s k ö s z ö n e -
t e m il let i ő k e t a z é r t is, m e r t i g e n l ő v a g y e l l e n k e z ő é s z r e -
v é t e l e i k e t e l ő n y ö s e n h a s z n o s í t h a t o m a m a g y a r o r s z á g i 
g ó t i k u s é p í t é s z e t t ö r t é n e t e t o v á b b i f e j e z e t e i f e l d o l g o -
z á s á b a n . 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a kikülelölt bizottság javasolta a Tudományos Minősítő Bizottságnak, 
hogy Entz Gézának a Művészettörténeti tudományok doktori foko7.atot adja meg. A Tudományos Minősítő Bizottság 1977 
júniusi hatállyal Entz Gézát a művészettörténeti tudományok doktorává nyilvánította. 
KÖNYVSZEMLE 
M A G Y A R O R S Z Á G I R E N E S Z Á N S Z É S B A R O K K - M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T A N U L M Á N Y O K 
(Szerkesz te t t e G a l a v i c s Géza) , A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1975, 561 l ap . 
A MTA M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó C s o p o r t j á n a k ú j 
k i a d v á n y a ö r v e n d e t e s vá l l a lkozás . T e k i n t é l y e s s z e r z ő k 
igen gazdag a n y a g ú , sok ú j a t t a r t a l m a z ó c i k k é t közl i . 
R ö v i d e n összegezve: F e u e r n é , T ó t l i R ó z s a a b u d a i v á r 
1482 e lőt t —1484 n o v e m b e r e k ö z ö t t fe lépül t C i s t e r n a 
R e g i á - j á t r e k o n s t r u á l v a a b b a n az A l p o k o n innen i legelső 
n a g y v íz tá ro ló és e losz tó b e r e n d e z é s t i smer t e fel, a m e l y e t 
a t ö r ö k ö k is k a r b a n t a r t o t t a k és ez m é g az 1686. évi 
o s t r o m u t á n is ál l t . V izé t az olasz m é r n ö k ö k ál ta l f e l ú j í t o t t 
v íz i ronde l lából v ö d ö r s o r o s v í z i k e r e k e s rendszer re l n y e r t e , 
a m e l y e lőbb az u d v a r r a a k ú t h o z , m a j d a c i s z t e r n á b a , 
v é g ü l a h a l a s t ó b a és a k e r t e k b e j u t t a t t a a v ize t . A víz-
e m e l ő rendszere F r a n c e s c o di G i o r g o (1502-ben h a l t meg) 
r a j z a i n a k és e lvének m ó d o s í t o t t , k o m p l e x e b b v á l t o z a t a 
vo l t , ame lye t az U r b i n ó b a n m ű k ö d ö t t Ch imen t i C a m i c i a 
t e r v e z h e t e t t B u d á n . A Cis te rna f e l e t t vo l t a h í res f ü g g ő -
k e r t : a pienzai 1462, a f e l t é t e l e z h e t ő e n közve t l en m i n t á u l 
szolgá ló u rb inó i a z 1470-es é v e k b e n , a R ó m á b a n a 
P a l a z z e t t o Venez ia m e l l e t t á l l o t t f ü g g ő k e r t e k k e l p á r h u -
z a m b a n ezekhez az o lasz p é l d á k h o z m é r t e n időben is igen 
szorosan . Soko lda lú c i k k é n e k s o k a t j e l en tő összegezése 
a h a z á n k b a h í v o t t o lasz h a d m é r n ö k ö k je len tőségérő l és 
szerepérő l a l a p v e t ő fe l i smerés . A k ö t e t b e n Ba logh J o l á n 
k é s ő reneszánsz olasz t e r v e k e t és e l sősorban v á r a k a t 
(erődi téseket) t á r g y a l ó össze fog la lása k é t e m b e r ö l t ő m ú l v a 
é p p e n ez t a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t m u t a t j a be. A n é g y -
s a r o k b á s t y á s , az é szako lasz ( f r a n c i a n é m e t - f ö l d ö n is 
gyakor i ) s a r o k t o r n y o s , a k e r e k t o r n y o s (ez A u s z t r i á b a n is 
szokásos) v á r és v á r k a s t é l y t í p u s a i az olasz f o r r á s o k és 
ép í t é szek jó i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d t a k M a g y a r o r s z á g o n , 
a h o g y a n a sokszögű b á s t y á s , a c e n t r á l i s ö t szögű és l ia t -
szögű a l a p r a j z o k is m i n d — t ö b b n y i r e k ö z v e t l e n ü l 
o lasz ép í t é sz i roda lmi és p é l d a k é n t m e g r a j z o l t t e r v e k r e 
v e z e t h e t ő k vissza. A p é l d a k é p e k s o r á n a k elején j e l l e m z ő 
m ó d o n i t t is F r a n c e s c o di Giorg io áll — a z t á n az egész 
E u r ó p á b a n i s m e r t ,Serlio, m a j d V i g n o l a szo lgá lnak f o r r á -
sul . Egyelőre igen k e v é s t e r v e z ő - a l k o t ó m e s t e r n e k i smer -
j ü k a nevé t . Áz a l e g j e l e n t ő s e b b cen t r á l i s , a X V I I . szá-
z a d b a n fe lépül t belső v á r , a m e l y a k ü l s ő e rős í téshez a lka l -
m a z k o d v a ö l t ö t t f o r m á t V á r a d o n B a l o g h J o l á n m é l t a -
t á s á b a n m o s t p é l d a a d ó n a g y s á g ú v á n ő t t (Alvinc, .Sárvár) 
m i n t „ igen szép f e j e d e l m i s z é k h e l y " — e g y k o r a h a z a i 
é p í t é s z e t t ö r t é n e t egy ik k i m a g a s l ó m ű v é n e k s z á m í t h a t o t t . 
A „ k i s e b b m ű v é s z e t e k k e l " h á r o m t a n u l m á n y fog la l -
koz ik . R a d o c s a y D é n e s n é f á j d a l o m , h o g y i m m á r 
p o s z t h u i n u s c ikké t o l v a s h a t j u k — a M á t y á s u t á n i 
b u d a i m i n i á t o r o k a r m á l i s a i t s o r a k o z t a t j a föl. A b u d a i 
m i n i á t o r m ű h e l y e sze r in t 1533 k ö r ü l i időig m ű k ö d ö t t 
(az ó b u d a i A r m á l i s mes te re , a Csicserv Armál i sé , a 
B á s t h y é , a R a d á k é , a S a p h a r i c h é , v a l a m i n t a B a k ó e z -
g r a d u á l é mes tere , J a k a b m e s t e r és Des ider ius I t a l u s a 
t a g j a i ) — s a m ű h e l y k é t l e g j e l e n t ő s e b b t a g j a 1533 u t á n 
va lósz ínű leg Bécsbe t e l e p e d e t t . — B o b r o v s z k y I d a a 
ké sőközépko r i és r e n e s z á n s z k o r i h a z a i s z ö v ő m ű v é s z e t 
e g y i k a l a p v e t ő k é r d é s é t t i s z t á z t a : a s z ő t t e s haza i k e n d ő k , 
a m e l y e k n e k 36 t é t e l b ő l álló k a t a l ó g u s á t is ö s s z e á l l í t o t t a 
— n e m b a r c h e n t e k és n e m b a k a c s i n o k , h a n e m v e g y e s -
s z ö v e t e k (ún. twil lek) — kész í tő i a b a r c h e n t o s o k , t í p u -
s a i k a g e o m e t r i k u s — f é l g e o m e t r i k u s — és n a t u r a l i s z -
t i k u s ízlés e g y m á s r a k ö v e t k e z ő s t í l u s f á z i s a i b a n a X V . 
s z á z a d m á s o d i k felétől a X V I I . s z á z a d k o r á i g o s z l a n a k 
meg. H é j j n é D é t á r i A n g é l a a n a l i t i k u s t a n u l m á n y a 
a f r a k n ó i E s t e r h á z y - k i n c s t á r r ó l k ü l ö n ö s e l i smerés t é r -
d e m l ő k u t a t á s . Az E s t e r h á z y c sa l ád t ö r t é n e t é v e l a n n y i r a 
e g y ü t t a l a k u l ó k i n c s t á r d a r a b j a i n a k t ö r t é n e t i és m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i e lhelyezése s o k ú j d o n s á g g a l j á r t : az E s t e r -
h á z y - k u l a c s köze l ebb k e r ü l t a Corv in - sza rvse r l eg m ű h e -
lyéhez , v i l á g o s a b b á v á l t a z egyedü lá l l ó f o g l a l a t ú losch i t z i 
c se répse r l eg kü lönleges k v a l i t á s a ; a N ü r n b e r g b e n k é s z ü l t 
„ M á t y á s - s e r l e g " pedig n a g y va lósz ínűségge l t u d h a t ó 
D ü r e r „ D r e z d a i v á z l a t k ö n y v é i n e k r a j z a i a l a p j á n insp i -
rá l t m ű n e k (hogy a z o n b a n E n d r e s D ü r e r t ő l v a l ó lenne , 
az pe r sze a t o v á b b i a k b a n e rős é rvekre s z o r u l n a ) . A f e n n -
m a r a d t r u h á k h o z , éksze rekhez , t á r g y a k h o z f ű z ö t t m e g -
jegyzések , j egyze tek a c i k k e t k ü l ö n b e n k ü l ö n ö s e n 
é r t é k e s s é t e sz ik . Czenne rné W i l h e h n b Gize l la ö t e rdé ly i 
f e j e d e l m i a r c k é p s o r o z a t r e k o n s t r u k c i ó j á v a l szolgál és 
e n n e k a l a p j á n az erdélyi m a g y a r i k o n o g r á f i á i h a g y o m á n y 
k i a l a k u l á s á t v izsgál ja . V i s e l e t t ö r t é n e t i és s t i l á r i s m e g -
figyelései a g a z d a g o n s o r a k o z t a t o t t p é l d á k k a l n e m c s a k a 
m a g y a r , h a n e m a s z o m s z é d o s n e m z e t e k m ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t é h e z is j e l en tősen j á r u l n a k hozzá . 
G a r a s K l á r a az olasz m e s t e r e k és a m a g y a r o r s z á g i 
b a r o k k t é r h ó d í t á s á t r a j z o l j a m e g . E z az e l s ő s o r b a n é p í t é -
szet i t á r g y ú do lgoza t a k ö z é p - e u r ó p a i b a r o k k - k u t a t á s 
n a g y m e s t e r é t ő l k ü l ö n ö s e n ú j . A Car lone -k , S p a z z ó k 
(P ie t ro S p a z z o n a g y s z o m b a t i t e rvező i s z e r e p é t k i z á r j a ) 
haza i m u n k á s s á g á n kivii l F i l i b e r t o L u c c h e s e m u n k á s s á -
g á t k ö r v o n a l a z z a rész le tesen , a k i n e k a B a t t h y á n y i a k 
é p í t k e z é s e i n v e z e t ő sze repe vo l t . Ú g y l á t s z ik , b á t r a n 
f ö l t é t e l e z h e t ő , hogy h e l y e n k é n t a P á l f f y a k é n is. A vörös -
kői ( C e r v e n y K a m e n ) „ k a s t é l y h ű t ő z ő t e r m e , a g r o t t a k é n t 
k i k é p z e t t , s t u k k ó k k a l , s z o b r o k k a l , f r e s k ó k k a l d í s z í t e t t 
f ö ldsz in t i s a l a a k ö z é p - e u r ó p a i b a r o k k e g y i k l egszebb 
i n t e r i e u r j e " . A m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n al ig e m i i t e t t 
és k é p b e n i t t először k ö z ö l t — r e m e k m ű m o s t t e h á t 
a lko tó i n e v é v e l is b ü s z k é l k e d h e t ? E f l i b e r t o L u c c h e s e 
sze rzőségé t G a r a s K l á r a t i s z t e l e t r e m é l t ó ó v a t o s s á g g a l 
ú g y f o g a l m a z z a meg, h o g y „ jogga l f e l t é t e l e z h e t j ü k : a 
v ö r ö s k ő i P á l f f y - v á r k a s t é l y n a g y s z e r ű s a l a t e r r e n a j á n a k 
l é t r e h o z á s á b a n is része v o l t (ti. L u c c h e s e n e k ) . A v ö r ö s k ő i 
s t u k k ó k k a l és f e s t m é n y e k k e l rokon b a j m ó c i k á p o l n a i 
e n t e r i e u r t va lósz ínű leg u g y a n e h h e z a c s o p o r t h o z kel l 
k a p c s o l n u n k . " A m e s t e r c s o p o r t f e s t ő - t a g j a C a r p o f o r o 
T e n c a l a v o l t . K i e m e l k e d ő k v a l i t á s ú v ö r ö s k ő i f r e s k ó i t i t t 
l á t j u k a m a g y a r i r o d a l o m b a n először k é p e k b e n . T a n u l s á -
gos, h o g y az olasz m ű v é s z d i n a s z t i á k e l e g j e l e n t ő s e b b 
t a g j a i n a k m u n k á s s á g a „ r é s z b e n megelőzi a v o l u m e n é b e n , 
j e l e n t ő s é g é b e n f e l ü l m ú l j a a u s z t r i a i v a g y c s e h - m o r v a -
ország i t e v é k e n y s é g ü k e t " . A fe lsorol t s t u k k á t o r o k , 
k ő f a r a g ó k , ép í t é szek f o g l a l k o z t a t ó i a k i r á l y i p á r t é lén 
álló f ő u r a k ; a m ű v é s z e k v á n d o r l á s á t ped ig a v á l l a l k o z ó k 
rokon i k a p c s o l a t a i n a g y m é r t é k b e n h a t á r o z t á k meg. 
A X V I I . s z á z a d t ö r ö k e l l e n e s h a r c a i n a k , a r e f o r m á c i ó 
és a k a t o l i k u s r e s t a u r á c i ó m o z g a l m a i n a k k é p z ő m ű v é s z e t i 
v e t ü l e t é t r e m e k ü l t á r g y a l j a Ga lav ics G é z a . A h a g y o -
m á n y t és a z a k t u a l i t á s t t e t t e v i z s g á l a t á n a k k é t s a r o k -
p o n t j á v á — n a g y o n i n d o k o l t a n . M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
e r e d m é n y e i b e n meg lepő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e l f edezések -
kel is szo lgá l ; a s á rvá r i f r e s k ó k ( szerző jük H a n s Rudo l f 
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M i l l e r !) m é l t a t á s a , m i n t a z á r p á s i o l t á r k é p „ L e g s z e b b 
X V I I . s z á z a d i o l t á r k é p ü n k " — s v a l ó b a n , e g y e l ő r e n e m 
k ö z ö l t e k j o b b a t — m i n t e s z m é n y i p o l i t i k a i k o n c e p c i ó is 
k ü l ö n ö s e n é r t é k e s . V a j o n n e m a z u t r e c h t i c a r a v a g g i s t á k 
v a l a m e l y i k e v o l t e n n e k a k é p n e k v é g s ő s o r o n ő s - i n s p i r á -
t o r a ? F é n y k é p u t á n í t é l v e a k é p f e s t ő j é t t a l á n i n k á b b 
ö s z t ö n ö z t é k é s z a k i p é l d á k ( t á v o l r ó l A b r a h a m B l o e m a r t 
t á n ) , m i n t a z o l a szok . Á b r á z o l t j a i b a n a z e d d i g i e g y e t l e n 
m a g y a r f ő ú r i c s o p o r t a r c k é p e t t i s z t e l h e t j ü k e k ü l ö n b e n 
p o l g á r i m ű f a j n a k k l a s s z i k u s i d e j é b ő l . A z a k t u a l i z á l á s n a k 
a z o n b a n t ú l s á g o s a n a m a i p o l i t i k a i é r t e l m ű v i s s z a v e t í t é s é t 
l á t o m a n a g v s z ő l l ő s i (a X I X . s z á z a d b a n e l p u s z t u l t ) 
P e r é n y i - k é p e k e s e t é b e n . F e l t é t l e n ü l „ e l l e n z é k i " m a g a -
t a r t á s t k e l l e n e a h a j d a n i n á d o r c s e l e k e d e t é n e k h e r o i z á l á -
s á b ó l k i o l v a s n u n k ? — ezze l a s z e r z ő m a g a i s i g a z s á g o s a n 
k ü z d — s n e m i n k á b b c s a k a n a g y ős n e m z e t i é r z é s ű 
l e g e n d á s t á n t o r í t h a t a t l a n s á g á t — d e k ü l ö n ö s e b b H a b s -
b u r g - e l l e n e s él n é l k ü l ? H a e g y i k o l d a l r ó l k e l l ő t ö r t é n e t i 
a l a p o n ú g y l á t j u k , h o g y a z e g y é n i (és c s a l á d i ) é r d e k 
m e g e l ő z h e t t e a z o r s z á g o s é r d e k e t , a k k o r e g y c s a l á d i 
k u l t u s z n a k s e m k e l l e t t f e l t é t l e n ü l a m i n d e n k o r i p o l i t i k a i 
h e l y z e t p o n t o s m e g f e l e l ő j é n e k l enn ie . 
A k ö t e t l e g n a g y o b b a n y a g ú és t e r j e d e l m ű d o l g o z a t a 
B a r a n y a i B é l á n é t ó l a z é s z a k k e l e t - m a g y a r o r s z á g i b a r o k k 
s z o b r á s z a t f ő l e g X V I I . s z á z a d i és a X V I I I . s z á z a d b a n 
t o v á b b é l ő m ű h e l y e i v e l , i l l e t v e v á l t o z á s a i v a l é s h a g y o m á -
n y a i v a l f o g l a l k o z i k . A z i l y e n a d a t k ö z l é s r e é s l e h e t ő l e g 
m i n d e n t e c h n i k a i és m ű v é s z i a s p e k t u s r a , v á r o s i é s c é h é l e t -
r e k i t e r j e d ő t a n u l m á n y o k r a l e n n e l e g i n k á b b s z ü k s é g 
h a e z t s z e r e n c s é s e n m e g m a r a d t l e v é l t á r i a d a t o k k a l is 
ú g y a l á l e h e t t á m a s z t a n i , a m i n t i t t a s z e p e s s é g i , k ü l ö n ö -
s e n a lőcse i m e s t e r e k r e v o n a t k o z ó a n m e g t a l á l h a t u n k . 
V o i t P á l a f r a n c i a b a r o k k m ű v é s z e t h a z a i j e l e n s é g e i t 
f o g l a l j a össze . J a d o t s z e r e p é n e k v é g l e g e s n e k t e k i n t h e t ő 
m é l t a t á s a a b u d a i p a l o t a e s e t é b e n t ő l e s z á r m a z i k . V o i t 
P á l k ü l ö n b e n is m i n d i g v o n z ó a n e l h i t e t ő e l ő a d á s á -
b a n - n a g y o n v a l ó s z í n ű e n k ö z e l í t e t t e m e g a p a l o t a 
k é t - k u p o l á s f o r m á j á n a k t a r t a l m i e r e d ő i t is: a „ k é t e g y e n -
r a n g ú n a k t e k i n t h e t ő f e j e d e l m i s z e m é l y " , a z a z a m a g y a r 
k i r á l y n ő és a n é m e t - r ó m a i c s á s z á r i f é r j s z á m á r a é p í t e t t 
p a l o t á t , a m e l y e n a z e g y i k b a l d a c h i n a t r ó n t e r e m n e k , a 
m á s i k a z u r a l k o d ó i h á l ó s z o b á n a k szó l t . H o g y a b u d a i 
k i r á l y i p a l o t a a z ú n . G r a s s a l k o v i c h - t í p u s ú k a s t é l y 
i h l e t ő j e , u t á n o z n i v á g y o t t „ k i r á l y i p é l d á j a v o l t " , n e m 
t a g a d o m — d e a z e s z m e i u t á n z á s o n k í v ü l , a z t h i s z e m , a 
H i l l e b r a n d t — F i s c h e r v o n E r l a c h - i p é l d á k is a z e r e d ő k 
k ö z é t a r t o z t a k . A gödö l lő i k a s t é l y - r i z a l i t n e m t i m p a n o -
n o s - f a l ú , á l k u p o l á j a é s o r o m f a l a k o n v e x - k o n k á v v o n a l ú 
é s a l i g h a f o g j u k k ö z e l i f r a n c i a m e g f e l e l ő i t f e l l e ln i 
m a r a d é k n é l k ü l n e m v e z e t h e t ő le a b u d a i v á r J a d o t - f é l e 
t e r v é b ő l . A t o v á b b i a k b a n i g a z s á g o s k r i t i k á t k a p o k a 
M a y e r h o f f e r - k é r d é s b e n k o r á b b a n v a l l o t t n é z e t e m é r t . 
A p e s t i r ég i I n v a l i d u s - p a l o t a k á p o l n á j á n a k f ő o l t á r a i n d o -
k o l t a n k a p j a m e g V o i t c i k k é b e n f r a n c i a r o k o n a i n a k 
s z ü l e t é s i b i z o n y í t v á n y á t — h o g y t e r v e z ő j e a z i f j a b b 
F i s c h e r v o n E r l a c h l e t t v o l n a , e g y e l ő r e l e g f e l j e b b v a l ó -
s z í n ű s í t h e t ő . A f e l h o z o t t é r v e k h e z h o z z á j á r u l n i l á t s z i k , 
h o g y a S a l a m o n K l e i n e r m e t s z e t é n e k h á t t e r é b e n l á t h a t ó 
g y ó n t a t ó s z é k - f o r m á k v a l ó b a n J o s e p h E m a n u e l — k ü l ö n -
b e n k a s t é l y é p í t é s z e t i — k e l l é k t á r á b ó l v a l ó n a k l á t s z a n a k . 
A s a s v á r i p á l o s t e m p l o m v a g y a p o z s o n y i d ó m f ő o l t á r á n a k 
s z e r z ő s é g é t is b i z o n y á r a í r á s o s a d a t o k f o g j á k e l d ö n t e n i . 
A k ö t e t — n y i l v á n s o k m u n k á v a l j á r ó s z e r k e s z t é s é é r t 
é s s o k v a l ó b a n e d d i g c s a k „ m a d á r l á t t a " e m l é k é n e k 
f é n y k é p é é r t G a l a v i c s G é z á t i l le t i e l i s m e r é s . A t a n u l m á -
n y o k k é t f e d ő c í m l a p o n t ö r t é n ő s z é t o s z t á s a : A r e n e s z á n s z 
é s a b a r o k k — s z á m o m r a m u l a t s á g o s s z i g o r ú s á g . A c i k k e k 
k ö z ü l t u d t o m m a l c s a k B o b r o v s z k y I d á é j e l e n t m e g 
i d e g e n n y e l v e n ; i g e n n a g y k á r , h o g y a k ö t e t i d e g e n 
n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s o k n é l k ü l j e l e n t m e g . N a g y o n m e g é r -
d e m e l t e v o l n a e z t a k ö z h a s z n ú k i e g é s z í t é s t ; a d i c s é r e -
t e s e n p o n t o s m u t a t ó e z t s a j n o s a l i g p ó t o l j a . 
Mojzer M iklós 
C A R L O P A L U M B O — F O S S A T I : I F o s s a t i d i M o r c o t e , B e l l i n z o n a - - 1970, I s t i t u t o E d i t o r i a l e T ic inese , 210 l a p 
A r e m e k k i á l l í t á s ú k ö n y v e t a l u g a n ó i B i b l i o t e c a 
C a n t o n a l e t á m o g a t á s á v a l r e n d e z e t t „ I F o s s a t i d i M o r c o -
t e " k i á l l í t á s á n a k a l k a l m á v a l a P r o H e l v e t i a - a l a p í t v á n v 
h o z z á j á r u l á s á v a l j e l e n t e t t é k m e g . I r i g y l é s r e m é l t ó k i a d ó i 
t e l j e s í t m é n y ez e g y o l y a n e s e t b e n , a í n i k o r l e v é l t á r i é s 
b i b l i o g r á f i a i a d a t o k b e m u t a t á s a t ö r t é n i k é s c s a k n a g y o n 
k i s s z á z a l é k b a n a l k o t á s o k é — a k á r k é p z ő m ű v é s z e t i e k 
a z o k , a k á r t u d o m á n y o s a k , v a g y é p p e n i r o d a l m i a k . 
H a ú g y t e t s z i k , C a r l o P a l u m b o — F o s s a t i s z é p k ö n y v e 
r e p r e z e n t a t í v f o r r á s k i a d v á n y ,,il r i gog l i o so c e p p o d e i 
F o s s a t i d i M o r c o t e " j e l e se i rő l , a m e l y n e k s z e r z ő j e m a g a 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y m ű v é v e l a F o s s a t i k k u t a t á s á h o z 
k í v á n h o z z á j á r u l n i . M u n k á j á t a l e l k i i s m e r e t e s l e v é l t á r i 
é s i r o d a l m i a d a t g y ű j t é s , k ö n n y ű á t t e k i n t h e t ő s é g és a 
t á r g y h o z i l lő i gen j ó é r t e l m ű e l f o g u l a t l a n s á g , p o n t o s s á g r a 
t ö r e k v é s j e l l e m z i k . E l i s m e r é s r e m é l t ó t é n y e k a z i l y e n e k , 
a k k o r is, h a a s ze r ző e n n é l t o v á b b l é p n i n e m a k a r . S e h o l 
s e m t e s z k í s é r l e t e t t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s r a . A d a t a i t 
— i g e n h e l y e s e n — a s z e m é l y e k h e z k ö t i é s i d e j ü k s z e r i n t 
r e n d e z i . A c s a l á d e g y e s t a g j a i n a k é l e t é t r ö v i d e n i s m e r t e t ő 
s o r o k u t á n a z i s m e r e t e s f o r r á s o k r e g e s z t a s z e r ű f e l so ro l á -
s á t n y ú j t j a . S z i n t e f u r c s a e g y i l y e n f é l e k ö n y v e t a k e z ü n k -
b e v e n n ü n k a z o l y a n o l a s z m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k i a d v á n y o k 
m e l l e t t , a m e l y e k t ö b b n y i r e t ú l á r a d ó m é l t a t á s t , d e s o k -
s z o r n a g y o n k e v é s m e g b í z h a t ó l e v é l t á r i a d a t o t é s f o r r á s t 
t u d n a k f e l v o n u l t a t n i , m í g i t t k ö z e l s z é l s ő s é g e s e n a p u s z t a 
t é n y e k l e l t á r s z e r ű r ö g z í t é s é t l á t j u k , m i n t h a e g y n a g y 
t ö r t é n e t i m ű j e g y z e t - f ü g g e l é k é t k ö z ö l n é k . M i n d e n e s e t r e 
i g a z a v a n P a l u m b o — F o s s a t i n a k : m u n k á j á n a k m i n d e n 
m ű v é s z e t - é s m ű v e l ő d é s — , s ő t h e l y - é s c s a l á d t ö r t é n é s z 
s z í v b ő l ö r ü l h e t . 
A F o s s a t i k m a g y a r k a p c s o l a t a i r ó l n é h á n y a d a t a 
X V I I . s z á z a d b ó l t a n ú s k o d i k . G i o v a n n i P i e t r o F o s s a t i lu -
g a n ó i s z o b r á s z a z e g y i k r e s t a u r á t o r a a z e s z t e r g o m i B a -
k ó c z - k á p o l u á n a k 1688 t e l é n és a k ö v e t k e z ő é v t a v a s z á n 
( J . B a l o g h : L a c a p e l l a B a k ó c z d i E s z t e r g o m , A c t a H i s t ó -
r i á é A r t i u m , I I I . 1956, 13). E g y e l ő r e t i s z t á z a t l a n , h o g y 
v a j o n a z o n o s - e G i o v a n n i P i e t r o F o s s a t i k ő m ű v e s s e l , a k i t 
1 6 8 6 u t á n a b u d a i v á r é p í t ő m e s t e r e i k ö z ö t t e m l í t e n e k 
( S c h o e n A; k i k é p í t e t t é k ú j j á B u d á t a z 1686. é v i r o m o k -
b ó l ? M ű v é s z e t 1957, V I . 4. sz . 299) . L u g a n o k ö z e l s é g e 
M o r c o t e - h o z i n d o k o l h a t j a , h o g y e z t v a g y e z e k e t a 
F o s s a t i k a t is k é r d é s e s e n a m o r c o t e - i c s a l á d t a g j a i n a k 
t e k i n t s ü k . 
U t á n u k k e r ü l t M a g y a r o r s z á g r a D a v i d e A n t o n i o , 
a f e s t ő és m e t s z ő . O a c s a l á d l e g i s m e r t e b b m ű v é s z t a g j a . 
E l ő b b P o z s o n y b a n t ű n t fel, a h o l e g y n e m t ő l e s z á r m a z ó , 
r a j z a l a p j á n a r é g i p r í m á s i p a l o t a e g y i k k ü l s ő f a l á n d e k o -
r a t í v — a r c h i t e k t ú r a f r e s k ó t f e s t e t t . 1728 e l ső f e l é b e n 
é r k e z e t t a z a k k o r i m a g y a r f ő v á r o s b a és m u n k á j á t a u g u s z -
t u s b a n f e j e z t e b e . A z 1 9 1 4 - b e n l e b o n t o t t f a l e r ő s e n r o n g á l t 
f r e s k ó j á t e g y , a b o n t á s k ö z b e n k é s z ü l t f é n y k é p r ő l i s m e r -
j ü k . A f r e s k ó f a l i p i l l é r e s - o s z l o p o s , f é l k ö r í v e s e n e l ő r e u g r ó 
p a v i l o n t é s m e l l e t t e á r k á d o k a t á b r á z o l t , a m e l y e n f e n t 
b a l l u s z t e r m ö g ö t t n ő i a l a k o k és k a t o n á k , v a l a m i n t fes -
t e t t f ü l k é k b e n f e s t e t t s z o b r o k v o l t a k l á t h a t ó k . A fé l -
k ö r ö s l á t s z a t p a v i l o n p á r k á n y á n h á r o m a l l e g o r i k u s n ő i 
a l a k f e s t e t t s z o b r a : b a l r a a S z e r e t e t ( g y e r m e k k e l ) 
k ö z é p e n a H i t ( t e m p l o m - m a k e t t e l , kehe l l ye l , k e r e s z t t e l ) , 
j o b b r a a R e m é n y ( h o r g o n n y a l ) h e l y e z k e d e t t el . A z a r c h i -
t e k t ú r a e g é s z e é s r é s z l e t e i — a z e g y e t l e n s í k n a k m e g f e l e l ő -
e n is k l a s s z i c i z á l ó b b j e l l egű v o l t , m i n t a k é s ő b b i p a n n o n -
h a l m i r e f e k t ó r i u m f a l k é p e i n . N e m n a g y a v a l ó s z í n ű s é g e 
a n n a k , h o g y u g y a n e b b e n a z i d ő b e n a S z e n t h á r o m s á g -
t e m p l o m k u p o l á j á n a k a r c h i t e k t ú r a f r e s k ó j á t is ő k i -
v i t e l e z t e v o l n a ( A n t o n i o G a l l i - B i b b i e n a t e r v e i s z e r i n t ) , 
a h o g y a n e n n e k l e h e t ő s é g é t P a l u m b o F o s s a t i G a r a s 
K l á r á r a h i v a t k o z v a e m l í t i . 
Az o r s z á g g y ű l é s e n r é s z t v e v ő p a n n o n h a l m i f ő a p á t 
h í v t a m e g e z u t á n a f e s t ő t P a n n o n h a l m á r a , a r e f e k t ó r i u m 
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k i f e s t é s é r e . A h ú s z é v e s m ű v é s z n e k e z v o l t e l ső ö n á l l ó , 
a m a g a t e r v e i a l a p j á n k i v i t e l e z e t t m u n k á j a . A z e g y e d ü l i 
f r e s k ó m ű v e , a m e l y m á i g f e n n m a r a d t . 
D a v i d e A n t o n i o m a g y a r o r s z á g i v e n d é g s z e r e p l é s e 
t a l á n az e g y e t l e n j e l e n t ő s p r ó b á l k o z á s a v o l t a b b a n , h o g y 
f ü g g e t l e n n é v á l j é k . 1 7 2 7 - b e n j á r t le a z a n é g y év , a m e l y e t 
n a g y - n a g y b á t y j a , D a v i d e F o s s a t i v e l e n c e i b a n k á r t á m o -
g a t á s á v a l B é c s b e n t ö l t ö t t , s a h o l s e g é d i s z e r e p é t D á n i e l 
G r a n m e l l e t t o d a h a g y t a . A g a z d a g n a g y - n a g y b á c s i s o r s -
d ö n t ő t e k i n t é l y t j e l e n t e t t a f e s t ő é l e t é b e n ; ez t a n í t t a t t a 
a P o z z o - t a n í t v á n y p i a r i s t a V i n c e n z o M a r i o t t i v a l , ő h í v t a 
h a z a M a g y a r o r s z á g r ó l , ő s e g í t i m e g r e n d e l é s e k h e z , t o v á b b -
t a n u l á s á t ő t á m o g a t t a , e g y e s t e t t e i t e l l enez t e , m á s o k a t 
m e g ő t a n á c s o l t . A m ű v é s z j ó t a n u l ó v o l t ; szé les é r d e k l ő -
d é s ű , ü g y e s m e t s z ő m i n t i l y e n j ó é r z é k ű r e p r o d u k á l ó . 
T a n u l s á g o s , h o g y B é c s b e n m e n n y i r e k ü l ö n f é l e f e s t ő -
k e t t a n u l m á n y o z o t t : v a n D y c k - e t , a m a m á r i s m e r e t l e n 
M a x i m i l i a n H a n n l - t bécs i a r c k é p f e s t ő t , a z t á n a t o v á b -
b i a k k ö z ü l W o u w e r m a n s - t , S n y d e r s - t , R o s s - t ( n y i l v á n 
R o s a d a T i v o l i - t v a g y J o h a n n H e i n r i c h R o o s - t ) é s 
F r a n z W e r n e r T a i n m o t . U g y a n a k k o r g i p s z e k u t á n i s 
r a j z o l t . E g y s z ó v a l , a k a d é m i a i t a n u l m á n y o k a t v é g z e t t . 
O t t h o n k e v e s e b b f r e s k ó - f e s t ő i m u n k á h o z j u t o t t , n y i l -
v á n e z é r t f o g l a l k o z o t t i n k á b b m e t s z é s s e l . S o k á i g é l t , 
m i n t c s a l á d j á n a k t ö b b , n a g y k o r t m e g é r t t a g j a i s . 
H a l á l á t a k ö n y v 1791 k ö r ü l i i d ő r e v a g y a z u t á n r a t e t t e . 
C a r l o P a l u m b o — F o s s a t i n e m r é g i b e n b u k k a n t r á a h i t e l e s 
d á t u m r a és e z t s z í v e s e n g e d e l m é v e l i t t k ö z ö l j ü k . E s z e r i n t 
D a v i d e A n t o n i o V e l e n c é b e n , a S a n t a M a r i n a - p l é b á n i a 
t e r ü l e t é n h u n y t e l 1795. d e c e m b e r 2 2 - é n (Venez i a , A r c h i -
v io , G i u d i c i d i p e t i z i o n , L i a s s e 4 9 0 / I 55, d o s s . 32 ). ( I n v e n -
t a r i o d e i b e n i de l p i t t o r e . ) H a g y a t é k á t P i e t r o E d w a r d s 
f e s t ő é s m ű é r t ő é s a f e s t ő F r a n c e s c o M a g g i o t t o é r t é k e l t é k , 
k ö z t ü k L u c a G i o r d a n o , S e b a s t i a n o R i c c i , P i e t r o d a 
C o r t o n a , A n t o n i o B a l e s t r a , L u c a C a r l e v a r i s és m á s o k 
f e s t m é n y e i t . 
Mojzer Miklós 
J O H A N H U I Z I N G A : A K Ö Z É P K O R A L K O N Y A 
A z é le t , a g o n d o l k o d á s és a m ű v é s z e t f o r m á i F r a n c i a o r s z á g b a n é s N é m e t a l f ö l d ö n a X I V . és X V . s z á z a d b a n . 
B u d a p e s t , É u r ó p a — M a g y a r H e l i k o n , 1976. 
1902 n y a r á n B r u g g e b e n m e g n y í l t a f l a m a n d „ p r i -
m i t í v " f e s t é s z e t é s a r ég i m ű v é s z e t k i á l l í t á s a , m e l y e n 
e l ső í z b e n k e r ü l t e k b e m u t a t á s r a a r ég i n é m e t a l f ö l d i 
f e s t é s z e t l e g s z e b b a l k o t á s a i : a z o k a X I V — X V . s z á z a d i 
m ű v e k , m e l y e k e g y n a g y n e m z e t i i s k o l a 150 é v e s t ö r e t -
l e n f e j l ő d é s é n e k m é r f ö l d k ö v e i . C s a k n e m n é g y s z á z o l t á r -
m ű és t á b l a k é p v o l t i t t B e l g i u m , H o l l a n d i a , A n g l i a , 
N é m e t o r s z á g és F r a n c i a o r s z á g k ö z - é s m a g á n g y ű j t e -
m é n y e i b ő l . [1] A „ f l a m a n d p r i m i t í v e k " m a i é r t é k í t é l e -
t ü n k s z e r i n t a z i t á l i a i q u a t t r o c e n t o m e s t e r e k m é l t ó t á r -
sa i , d e s o k n y e l v b e n , í g y a f r a n c i á b a n is, a m a i n a p i g 
m e g t a r t o t t á k r é g i e l n e v e z é s ü k e t : les p r i m i t i f s f l a m a n d s . 
I g a z , r é g e b b e n a z i t á l i a i t r e c e n t o m e s t e r e k e t is a p r i -
m i t í v e k k ö z é s o r o l t á k . A s z ó m a i é r t e l m e z é s e m á r n e m a 
k e z d e t l e g e s s é g r e — i n k á b b a k e z d e t i r e u t a l , a k á r a z i t á -
l ia i , a k á r a z é s z a k i m e s t e r e k r e a l k a l m a z z á k . S t í l u s -
k a t e g ó r i á i n k is s o k a t v á l t o z t a k a b r u g g e i k i á l l í t á s ó t a , 
m e l y a n e m z e t k ö z i k é s ő g ó t i k á t ó l k e z d v e a r o m a n i z m u s , 
i l l e t v e a m a n i e r i z m u s s t í l u s á i g m u t a t t a b e v a l ó j á b a n 
a n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t . E z a k i á l l í t á s 
m é g i s f o r d u l ó p o n t v o l t , e g y f e l e d é s b e m e r ü l t , i s m e r e t l e n 
k o r s z a k i r á n t i é r d e k l ő d é s ú j k o r s z a k á t n y i t o t t a m e g . [2] 
A k o r k i á l l í t á s t e c h n i k á j á n a k é s í z l é s é n e k m e g f e l e l ő e n i t t 
k e t t ő s s o r b a n f ü g g t e k a f e s t m é n y e k , í g y a z s ú f o l t e n t e -
r i ő r i n k á b b j e l l e g z e t e s X I X . s z á z a d v é g i h a n g u l a t o t 
á r a s z t o t t , és n e m a k ö z é p k o r v é g é t . A k i á l l í t á s k a t a l ó g u -
s á t a z a n g o l W . H . W e a l e és a b e l g a G . H u l i n d e L o o 
k é s z í t e t t e , t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s á t a n é m e t M . J . 
F r i e d l ä n d e r v é g e z t e el . [3] 
A z 1902-es b r u g g e i k i á l l í t á s j e lz i a r ég i n é m e t a l f ö l d i 
f e s t é s z e t n e m z e t k ö z i k u t a t á s á n a k m e g s z ü l e t é s é t a z e u r ó -
p a i t u d o m á n y o s é l e t b e n . A n a g y ú t t ö r ő m ű v é s z e t t ö r t é -
n é s z g e n e r á c i ó e r r e a k i á l l í t á s r a a l a p o z v a v á z o l h a t t a fel 
e l ső í z b e n a z t a n a g y s z a b á s ú ö s s z k é p e t , m e l y J a n v a n 
E y c k , R o g i e r v a n d e r W e y d e n , D i e r i c B o u t s , H u g o v a u 
d e r G o e s és M e m l i n g m ű v é s z e t é n e k a k e r e t e v o l t . 
1902 -ben a b r u g g e i k i á l l í t á s t e r m e i b e n m e g f o r d u l t 
e g y a l ig h a r m i n c é v e s h o l l a n d t ö r t é n é s z is, J o h a n H u i -
z i n g a . A h o g y k é s ő b b ö n é l e t r a j z á b a n í r t a . r e v e l á c i ó k é n t 
h a t o t t r á ez a k i á l l í t á s , „ e i n e E r f a h r u n g v o n h ö c h s t e r 
B e d e u t u n g " . [4] Sze l l emi o r i e n t á c i ó j á n a k és s z ű k e b b 
s z a k m a i - t ö r t é n é s z i é r d e k l ő d é s é n e k t e l j e s p á l f o r d u l á s á t 
e r e d m é n y e z t e . 
J o h a n H u i z i n g a 1 8 7 2 - b e n G r o n i n g e n b e n , H o l l a n d i a 
f r í z t e r ü l e t é n s z ü l e t e t t . Őse i k ö z ö t t h a r c o s r e f o r m á t o r o k , 
a n a b a p t i s t a p r é d i k á t o r o k is v o l t a k . A p j a o r v o s é s f i z i o -
l ó g u s v o l t , a g r o n i n g e n i e g y e t e m t a n á r a . A f i ú t e l ső -
s o r b a n a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t és a k e l e t i n y e l v e k 
é r d e k e l t é k ; a g r o n i n g e n i e g y e t e m e n v é g e z t e t a n u l m á -
n y a i t , m a j d L i p c s é b e n i n d o g e r m á n n y e l v é s z e t e t t a n u l -
m á n y o z o t t . D o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a 1 8 9 7 - b e n j e l e n t m e g , 
a r ég i i n d i a i s z í n j á t é k e g y i k e l e m é v e l , a k o m i k u m m a l 
f o g l a l k o z o t t b e n n e . H u s z o n ö t éves , a m i k o r n a g y ö r ö m m e l 
v á l l a l t ö r t é n e l e m t a n á r i á l l á s t H a a r l e m b e n . I t t é r d e k l ő -
d é s e a z o r i e n t a l i s z t i k á t ó l a h a z a i t ö r t é n e l e m , a h e l y -
t ö r t é n e t é s a j o g t ö r t é n e t f e l é f o r d u l . 1 9 0 3 - b a n m á r a z 
a m s t e r d a m i e g y e t e m m a g á n t a n á r a , e l ő - i n d i a i i r o d a l o m 
és r é g é s z e t t a n t á r g y a k a t t a n í t . J e l e n t k e z e t t k ö z b e n m ú -
z e u m i és l e v é l t á r o s i á l l á s o k r a is, d e v i s s z a v o n t a . 1902 
u t á n f o k o z a t o s a n e l f o r d u l a k e l e t i s t ú d i u m o k t ó l . 1 9 0 5 — 
6 u t á n j e l e n n e k m e g e l ső p u b l i k á c i ó i a h a a r l e m i j o g t ö r t é -
n e t k ö z é p k o r i f o r r á s a i r ó l . [5] A k ö z ö l t o k i r a t o k e r e d e t i s é g e 
k ö r ü l t u d o m á n y o s v i t á k l á n g o l t a k fel , é s c s a k é v t i z e d e k 
m ú l t á n i g a z o l ó d o t t H u i z i n g a v é l e m é n y e a h i t e l e s s é g 
k é r d é s é b e n . 
1 9 0 5 - b e n k i n e v e z i k a g r o n i n g e n i e g y e t e m t ö r t é n e t i 
t a n s z é k é n e k p r o f e s s z o r á v á , i gaz , a z e g y e t e m i k u r a t ó r i u m 
v é l e m é n y e e l l ené re . G r o n i n g e n b e n m ű k ö d i k 1915- ig . 
S z é k f o g l a l ó b e s z é d e , m e l y e t ő k é s ő b b s a l t o m o r t a l é n a k 
n e v e z e t t , v a l ó j á b a n e g é s z é l e t m ű v é n e k p r o g r a m m j á t 
f o g a l m a z t a m e g . „ H e t a e s t h e t i s c h e B e s t a n d d e e l v a n 
g e s c h i e d k u n d i g e v o r s t e l l i n g e n " , a z a z a t ö r t é n e l m i f o g a -
l o m e s z t é t i k a i a l k o t ó e l e m é r ő l 1 9 0 5 - b e n j e l e n t m e g . 16] 
N a g y f e l t ű n é s t és m é g n a g y o b b e l l e n k e z é s t v á l t o t t k i a 
t ö r t é n é s z e k k ö r é b e n a 32 é v e s f i a t a l t u d ó s e g y é n i és ú j -
s z e r ű á l l á s f o g l a l á s a . J á r a t l a n ú t o n i n d u l t , d e a m a g a k i -
s z a b t a u t a t v é g i g j á r t a . K i i n d u l ó p o n t j a t e r m é s z e t e s e n 
a s z á z a d f o r d u l ó n é m e t i d e a l i s t a f i l o z ó f i á j a v o l t , d e m e g -
t i s z t í t v a a z t m e t a f i z i k u s é s i r r a c i o n á l i s e l e m e i t ő l , s a j á t o s 
e g y é n i f e l f o g á s t ü k r ö z ő d i k n é z e t e i b e n . [7] 
A z é r z é k l e t e s , k é p i g o n d o l k o d á s a h o l l a n d f i l o z ó f i a 
n e m z e t i t r a d í c i ó j a . A t ö r t é n e l m i m ú l t t á r g y i , a z a z m ű v é -
sze t i e m l é k e i n e k i t t a t ö r t é n e t i t u d a t b a n i g e n n a g y 
s z e r e p e v o l t . [8] H i ú z i n g a i s m e r e t e l m é l e t é n e k is a l a p j a 
a v i z u á l i s é l m é n y . S z e r i n t e a t ö r t é n e l m i m e g i s m e r é s 
„ k é p e k b e n " f o r m á l ó d i k m e g . S z á m á r a a t ö r t é n e l e m k é p e k -
b ő l ál l , i l l e t v e e z e k n e k a k é p e k n e k e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á t k e l l v i z sgá ln i . H u i z i n g a „ k é p " f o g a l m a ö s s z e -
t e t t , n e m c s u p á n a k é p s z e r ű á b r á z o l á s t , d e m a g á t a v i z u -
ál is é l m é n y t is j e l e n t i , a m e l y a t ö r t é n e t i t u d a t b a n 
m e g j e l e n i k . S z á m á r a í g y a t ö r t é n e l e m n e m e l m é l e t , 
h a n e m é l m é n y . A „ v e r b e e l d i n g " ( V e r b i l d l i c h u n g , t a l á n 
á b r á z o l á s n a k f o r d í t h a t ó ) f o g a l m a n á l a e r ő s e b b a f o g a l m i 
m e g i s m e r é s n é l . A l a p t é t e l e , h o g y a t ö r t é n e t i m e g i s m e r é s 
is k é p e k b e n f o r m á l ó d i k , m e l y e r ő s e b b , i n t e n z í v e b b 
m i n t a s z ó á l t a l k ö z v e t í t e t t f o g a l o m . E z a h u i z i n g a i 
i s m e r e t e l m é l e t v é g s ő f o k o n a s z á z a d f o r d u l ó e s z t é t i k a i 
h i s t o r i z m u s á b ó l f a k a d t . T u d o m á n y és m ű v é s z e t ö s s z e -
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k a p c s o l á s á n a k r e n e s z á n s z g o n d o l a t a is e k k o r k e r ü l t i s m é t 
n a p i r e n d r e , és H u i z i n g a egész m ű k ö d é s e e n n e k a g o n d o -
l a t n a k a j e g y é b e n i n d u l t . 
S z á m á r a a m ű v é s z e t n e m c s u p á n a t ö r t é n e l e m 
i l l u sz t r ác ió j a . K a p c s o l a t a a m ű v é s z e t t e l s o k k a l m é l y e b b . 
H o r s t G e r s o n , a g r o n i n g e n i e g y e t e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
p ro fe s szo ra , a h o l l a n d s z a k t u d o m á n y e g y i k leg je len-
t ő s e b b képv i s e lő j e t ö b b í z b e n is e l e m e z t e H u i z i n g a és a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t k a p c s o l a t á t . [9] „ N a p j a i n k b a n m i n d -
egyre v i z u á l i s a b b lesz a r ég i i d ő k r ő l a l k o t o t t f o g a l m u n k , 
egész t ö r t é n e l e m k u l t i í r á n k " — í r t a H u i z i n g a A k ö z é p -
kor a l k o n y a X I X . f e j e z e t é b e n . M i n t h a A n d r é M a l r a u x 
„ m u s é e i m a g i n a i r e " - j é n e k k o n c e p c i ó j á t j ó s o l n á k m e g e 
szavai , a z ú j , v i z u a l i t á s r a é p ü l ő k u l t ú r á n k b a n . D e s z á m á -
r a a m ű v é s z e t t e l v a l ó f o g l a l k o z á s n e m c s u p á n i s m e r e t -
e lméle t v o l t , h a n e m g y a k o r l a t i m u n k a is. M i n t a h o l l a n d 
m ú z e u m ü g y i b i z o t t s á g e l n ö k e , é lesen s z e m b e n á l l t a 
R i j k s m u s e u m a k k o r i i g a z g a t ó j á v a l , F . S c h m i d t - D e g e -
nerrel , b a r á t j á v a l is, a k i n e k n e k r o l ó g j á t is ő í r t a . 
A h o l l a n d m ú z e u m o k b a n s z é t v á l ó m ű v é s z e t i é s t ö r t é n e t i 
g y ű j t e m é n y e k k é r d é s é b e n h i á n y o l t a a t ö r t é n e t i k iá l l í -
t á s o k b a s z á m ű z ö t t d o k u m e n t u m o k k ö z ö t t az i g a z á n n a g y 
é l m é n y t a d ó m ű v e k e t , m e l y e k , ,a m ú l t e x t a t i k u s m e g -
i s m e r é s é n e k eszköze i" . [10] D e f o g l a l k o z o t t a h o l l a n d 
v á r o s o k m ű e m l é k e i n e k m e g ő r z é s é v e l is. 
R e n d k í v ü l i r a j z t u d á s á r ó l n e m c s a k a n e k d o t á k m a r a d -
t a k f e n t . E g y t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s o n a m e r i k a i kol légá i 
m e g j e g y e z t é k , h o g y ezze l a r a j z t u d á s s a l t ö b b ezer do l l á r t 
is m e g k e r e s h e t n e . . . R e n d k í v ü l f i n o m , szecessziós 
r a j za ibó l , i l lusz t rác ió ibó l V a l k e n b u r g közö l t n é h á n y a t . [11] 
H u i z i n g a a h o l l a n d n y o l c v a n a s és k i l e n c v e n e s é v e k m ű -
vésze t i é s i r o d a l m i m o z g a l m a i n n e v e l k e d e t t . B a r á t j a 
vo l t J a n V e t h , a f e l edésbe m e r ü l t i m p r e s s z i o n i s t a a r c k é p -
f e s tő is, a k i r ő l 1927-ben e g y k i s m o n o g r á f i á t í r t . í g y 
v a l ó j á b a n é r t h e t e t l e n a s z á z a d f o r d u l ó m o d e r n m ű v é s z e t i 
t ö r ekvése i i r á n t i e l l enszenve , a m i k o r p é l d á u l a szecesszi-
ó b a n g y ö k e r e z ő Odi lon R e d o n m ű v é s z é t é t is e l v e t e t t e . 
Bá r Í r á s a i b a n ő m a g a f i g y e l m e z t e t e t t a r r a , h o g y „ a 
m ű v é s z h a l á l r a v a n Í t é lve a t e r m é s z e t ö r ö k ö s u t á n z á s á -
t ó l " , (12] k é s ő b b még i s e l í t é l t e a k u b i z m u s , f u t u r i z m u s 
és e x p r e s s z i o n i z m u s i r á n y z a t a i t . E z a z o n b a n m á r rész-
b e n ö s s z e f ü g g a h a r m i n c a s é v e k b e n m e g f o g a l m a z o t t 
k u l t ú r p e s s z i m i z m u s á v a l és a z e l e t n b e r t e l e n e d ő k a p i t a l i z -
m u s b í r á l a t á v a l . 
V i s s z a t é r v e H u i z i n g a e s e m é n y e k b e n s z e g é n y a k a d é -
mia i é l e t ú t j á r a — 1915-ben ú j a b b v á l t o z á s k ö v e t k e z i k 
be. 1915 és 1940 k ö z ö t t a l e iden i e g y e t e m v i l á g t ö r t é n e t i 
t a n s z é k é n e k veze tő j e v o l t . 1940-ben a n é m e t megszá l l ók 
b e z á r j á k az e g y e t e m e t . H u i z i n g a az e g y e t e m sze l l emi 
vezére , t ö b b ízben r e k t o r a vo l t . M á r 1933-ban , m i n t 
r e k t o r ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t e g y e t e m i és t u d o m á n y o s 
ü g y e k b e n a n é m e t m ó d s z e r e k k e l . U t o l s ó n y i l v á n o s beszé-
de 1939-ben , a n é m e t m e g s z á l l á s a l a t t h a n g z o t t el, 
m e l y b e n L e i d e n s p a n y o l m e g s z á l l á s alól v a l ó s z a b a d u l á s á -
n a k (1574) t ö r t é n e l m i p é l d á j á t i déz t e fel, e g y é r t e l m ű e n 
a j e lenre é r t e l m e z v e . 1942-ben , a h o l l a n d é r t e l m i s é g t ö b b 
k é p v i s e l ő j é v e l e g y ü t t t ú s z k é n t ő r i z e t b e v e t t é k a fas i sz-
t á k . A S t . Michie l -ges te l i t á b o r b a n b e s z é d e t m o n d o t t 
f o g o l y t á r s a i e lő t t , i s m é t a l e iden iek hős i h a r c á t idézve 
fel a s p a n y o l k é n y s z e r u r a l o m ellen. 1943-ban n e m z e t -
közi n y o m á s r a s z a b a d o n b o c s á t o t t á k , d e t o v á b b r a is 
ő r i z e t b e n t a r t j á k , l e iden i l a k á s á r a n e m t é r h e t visz-
sza. H a z á j a t r a g i k u s h e l y z e t e , a h á b o r ú , sze l lemi izo-
l á l t s á g a és be t egsége fe lőr l i e r e j é t , és 1945 e le jén 73 
éves k o r á b a n az A r n h e i m m e l l e t t i De S t e e g - b e n e l t á -
voz ik az é lők sorából a h o l l a n d szel lemi é le t v e z e t ő 
egyénisége . 
A X X . s z á z a d e g y i k l e g n a g y o b b h u m a n i s t a t u d ó s a 
hosszú u t a t t e t t m e g a k e l e t i k u l t ú r a t a n u l m á n y o z á s á t ó l 
a h o l l a n d t ö r t é n e l e m k é t n a g y k o r s z a k á n a k m o n u m e n t á l i s 
f e l r a j zo lásá ig , i l le tve é l e t e a l k o n y á n a j e l e n k o r f e szü l t 
éve inek e lemzéséig . E l s ő és m á i g is l e g n a g y o b b h a t á s ú 
m ű v e : A k ö z é p k o r a l k o n y a , 1919-ben j e l en t meg . K i s e b b 
igénnye l í r ó d o t t E r a s m u s t a n u l m á n y a , és H u g o Gro t i u s -
ról szóló m ű v e . A h o l l a n d k u l t ú r a X V I I . s z á z a d i f é n y -
korá ró l í r t k ö n y v e 1932-ben j e l e n t meg , m e l y b e n az e lsők 
k ö z ö t t v i z s g á l t a m e g a s z á z a d m ű v é s z e t é t a k u l t ú r t ö r -
t é n e t egé szébe i l lesztve . [13] 
1938-ban j e l en t m e g m á s i k n a g y h a t á s ú k ö n y v e , 
a H o m o ludens , a k u l t ú r a j á t é k e l e m e i n e k e lemzése . 
J á t é k és m á s t e v é k e n y s é g k o n t a m i n á c i ó j á n a k k u l t ú r -
t ö r t é n e t é t v á z o l t a fe l e b b e n az ősi k u l t ú r á k t ó l k e z d v e 
a je len ig . A H o m o l u d e n s e l m é l e t e l e n y ű g ö z ő t é v ú t , 
g o n d o l a t é b r e s z t ő t éz i se i t l e g u t ó b b é p p e n G o m b r i c h 
b í r á l t a . [14] H u i z i n g a é rdek lődése e l ő t e r é b e k e r ü l t a 
h a r m i n c a s é v e k b e n a t ö r t é n é s z felelőssége a j e l e n é r t . 
M á r 1918-ban k i a d o t t M a n a n d t h e Masses in A m e r i c a 
c í m ű í r á s á b a n k i f e j e z t e a g g o d a l m á t az ú j a m e r i k a i é l e t -
f o r m á r ó l , de c sak 1926-ban l á t h a t t a s z e m é l y e s e n is a z 
Ú j v i l á g o t . K ö v e t k e z ő k ö n y v é b e n (Life a n d T h o u g h t i n 
A m e r i c a ) s z i n t é n az E u r ó p a i k u l t ú r á t f é l t ő h u m a n i s t a 
szó la l t meg . Ezze l e g y i d ő b e n a f a s i z á l ó d ó E u r ó p a veszé -
lyé re f i g y e l m e z t e t e g y n a g y h a t á s ú , m o r a l i z á l ó v i t a i r a t a , 
m e l y m a g y a r u l is m e g j e l e n t , A h o l n a p á r n y é k á b a n cí-
m e n , 1938-ban . A t ö r t é n e t t u d ó s n a k ez a v a l ó j á b a n p u b -
l i c i sz t ika i í r á sa a k u l t ú r a h a n y a t l á s á n a k d i agnóz i s á ró l 
e u r ó p a i h í r n e v e t s z e r z e t t s ze r ző j ének . A n a g y h u m a n i s t a 
t ö r t é n é s z n e v é t s o k a n , vele e l l e n t é t e s n é z e t ű e k t ű z t é k 
h a m i s a n z á s z l ó j u k r a a m ű a l a p j á n , n é m i z a v a r t k e l t v e 
s z e m é l y e k ö r ü l is. A m o d e r n k u l t ú r a d e g e n e r á l ó d á s á n a k , 
b e t e g s é g - és v á l s á g t ü n e t e i n e k f e l r a j z o l á s á b a n m o t t ó j á u l 
C l a i r v a u x - i Szen t B e r n á t e g y m o n d a t á t v á l a s z t o t t a : 
. . . h a b e t m u n d u s i s te noc t e s s u a s e t n o n p a u c a s . . . 
A k ö n y v n é m e t k i a d á s á t h a m a r o s a n b e t i l t o t t á k . E z e k a 
be s t s e l l e r r é v á l t k ö n y v e k t e t t é k i s m e r t t é n e v é t a m ű v e l t 
n a g y k ö z ö n s é g e l ő t t egész E u r ó p á b a n . K u t a t á s i e r e d m é -
n y e i t közlő , h o l l a n d és n e m z e t k ö z i s z a k f o l y ó i r a t o k b a n 
m e g j e l e n t c ikke inek , t a n u l m á n y a i n a k n a g y részé t t e r -
m é s z e t e s e n csak a s z a k e m b e r e k i s m e r h e t i k . N é h á n y esszé-
s z e r ű e n m e g i r t t a n u l m á n y a a z o n b a n k é s ő b b n é m e t f o r d í -
t á s b a n k ü l ö n t a n u l m á n y k ö t e t e k b e i l l esz tve is m e g j e l e n t 
és e z e k e t t ö b b n y e l v r e l e f o r d í t o t t á k (Wege d e r K u l t u r -
gesch ich t e , M ü n c h e n , 1930 és I m B a n n d e r G e s c h i c h t e , 
Base l , 1 9 4 3 ) . 
H u i z i n g a é l e t ú t j á n a k és m ű k ö d é s é n e k f e l v á z o l á s á b a n 
n e m t ö r e k e d t ü n k t e l j e sségre . A n a g y h u m a n i s t a t ö r t é n é s z 
„ i n t e l l e k t u á l i s é l e t r a j z á n a k " m e g í r á s a k ü l ö n b e n m é g h á t -
r a l e v ő f e l a d a t , és n a g y a d ó s s á g a a t u d o m á n y t ö r t é n e t -
n e k . 
A k ö z é p k o r a l k o n y a — H e r f s t t i j d e r M i d d e l e e u w e n , 
1919-ben j e len t m e g h o l l a n d n y e l v e n . [15] A z ó t a a v i l á g 
m i n d e n f o n t o s n y e l v é r e l e f o r d í t o t t á k , s z á m t a l a n k i -
a d á s á n a k m é g a b i b l i o g r á f i á j a s e m á l l í t h a t ó össze. 
T ö b b m i n t ö t v e n é v e o lvassák , n e m a v u l t el, n é p s z e r ű s é g e 
s z i n t e e g y r e nő. V a l ó j á b a n m i is ez a k ö n y v ? T u d o m á -
n y o s m u n k a v a g y t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s , a h o g y 
m a n e v e z n é n k , a v a g y t ö r t é n e l m i v a g y i r o d a l m i esszé ? 
M ű f a j á t n e m lehe t egy ik k a t e g ó r i á b a s e m be l e szo r í t an i 
és m e g h a t á r o z n i — e b b e n e g y e t é r t e n e k k i adó i , fo rd í tó i , 
k ö v e t ő i és b í rá ló i az egész v i l ágon . 47 éves v o l t H u i z i n g a , 
a m i k o r m e g j e l e n t , t ö b b m i n t t i z e n k é t év ig d o l g o z o t t 
r a j t a . A t é m a 1907 ó t a f o g l a l k o z t a t t a , 1909/10-ben g ro -
n i n g e n i e g y e t e m i e l ő a d á s a i b a n a b u r g u n d i c iv i l izác ióva l 
f o g l a l k o z o t t . 1911 n y a r á n p e d i g e g y c sendes v i d é k i 
h á z b a n e lo lvas t a E r o i s s a r t 25 k ö t e t é t — í r t a v i ssza-
emlékezése iben . 1915- tő l f o l y a m a t o s a n d o l g o z o t t a k ö n y -
v ö n . [16] R e m e k m ű , m e l y h e z f o g h a t ó t n e m í r t k é s ő b b 
s e m . K l a s s z i k u s m ű n e k t a r t j á k t ö r t é n é s z e k , i r o d a l m á -
rok , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k , m é g a k k o r is, h a r é sz l e t e iben 
t ú l h a l a d t a a k u t a t á s e r e d m é n y e i t . H a e l g o n d o l j u k , 
m i l y e n r i t k a azon m ű v e k sora , m e l y e k a xo-es é v e k b e n 
k é s z ü l t e k , és m a is k é z i k ö n y v k é n t , i n s p i r á c i ó k é n t ha sz -
n á l j u k , i l le tve sz ívesen o lvassuk! M é g k e v e s e b b a z o k n a k 
a k u l t ú r t ö r t é n e t i - m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s sze fog l a l á soknak 
a s z á m a , m e l y e k n e k t a r t a l m a é p p ú g y m i n t s t í l u sa m a i s 
e l even ! H a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m r a g o n d o -
lok, n e m sok i lyen m ű a k a d . C s u p á n e g y e t k i e m e l v e 
t a l á l o m r a W i l h e l m W o r r i g e r : F o r m p r o b l e m e d e r 
G o t i k , M ü n c h e n , 1911 n a g y h a t á s ú k ö n y v é t , m e l y a 
g ó t i k a egy ik első apo lóg i á j a . M a c s u p á n t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i é rdekesség, d o k u m e n t u m , és n e m „ e s z k ö z e " 
a g ó t i k a - k u t a t á s n a k . Igaz , e lmé le t i m ű . Psz icho lóg ia i 
a s p e k t u s a s z e m p o n t j á b ó l r o k o n a l e h e t n e H u i z i n g a 
k ö n y v é n e k , de W o r r i n g e r „ s t í l u s p s z i c h o l ó g i á j a " t e l j e s e n 
e l a v u l t e lméle t . Mégis l áncszeme vo l t u g y a n a n n a k 
f o l y a m a t n a k , a m e l y a s zázad első h a r m a d á b a n a 
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a k lassz ikus reneszánsz i d e á l r a a l a p o z o t t e s z t é t i k á v a l 
s z e m b e n az észak i g ó t i k a fe lé i r á n y í t o t t a a f i gye lme t . 
A k ö z é p k o r a l k o n y a a k t u a l i t á s a p e d i g egy re nő . 
1972-ben H u i z i n g a s z ü l e t é s é n e k 100. é v f o r d u l ó j á n a 
g ron ingen i e g y e t e m k o n f e r e n c i á t r e n d e z e t t , m e l y e n 
ho l land , be lga , angol , n é m e t , f r a n c i a és s v á j c i t u d ó s o k 
n e m c s u p á n e m l é k é n e k h ó d o l t a k , h a n e m s z a k t u d o m á -
n y u k s z e m p o n t j á b ó l é r t é k e l t é k m u n k á s s á g á t . [17] H u i -
z inga a t ö r t é n é s z n e m t a r t o z o t t egyik i sko l ához s em, 
így m ű k ö d é s e n e m k ö t h e t ő e g y i r á n y z a t h o z . H a t á s s a l 
v o l t rá a L a m p r e c h t á l t a l k i d o l g o z o t t k u l t ú r t ö r t é n e t i 
módszer . A s z e l l e m t ö r t é n e t m e g f o g a l m a z ó j á n a k , D i l t h e v -
n e k a m ű v e i t i smer t e , d e e l v e i t soha n e m k ö v e t t e . 
V a l ó j á b a n m a g á n y o s s ze l l em vol t , e zé r t s e m a k a d t 
k ö v e t ő j e . G y a k r a n s z e m b e n á l l t k o r á n a k h i v a t a l o s és 
„ c é h b e l i " tö r t énésze ive l , a k i k o u t s i d e r n e k n e v e z t é k . 
T ö b b e k k ö z ö t t azzal v á d o l t á k , h o g y t ú l z o t t a n s o k a t 
fogla lkozik a m ű v é s z e t , a z e s z t é t i k u m és a kö l t é sze t 
v i l á g á v a l . 
I t t v a n p é l d á u l a f ő m ű , a m e s t e r m ű c í m e : , ,A közép -
k o r ősze" . Mi lyen sok v i t á t v á l t o t t ki a t e r m é s z e t i k é p 
e kö l tő i m e t a f o r á j a e g y t ö r t é n e l m i k o r s z a k é v a l össze-
kapcso lva ! O. Spengle r . U n t e r g a n g des A b e n d l a n d e s 
c í m ű m ű v é r ő l í r t s o r a i b a n H u i z i n g a u g y a n a r ró l í r t , 
h o g y a t a v a s z , az ősz m e t a f o r á i a k u l t ú r á k é le té re 
v o n a t k o z t a t v a n e m c s u p á n b e s z é d f o r d u l a t o k , h a n e m 
igazságok is. E g é s z é b e n a z o n b a n a speng le r i o r g a n i k u s 
f e j lődése lmé le te t a m i t o l ó g i a k ö r é b e u t a l t a . (18.) Azok , 
a k i k H u i z i n g á t t ö r t é n e l m i b io log izmussa l v a g y a k á r a 
spengler i k o n c e p c i ó á t v é t e l é v e l v á d o l t á k , n e m v e t t é k 
észre, h o g y ez a m e t a f o r a a c í m e n k ívü l s e h o l m á s u t t a 
szövegben n e m i smé t lőd ik m e g , n e m f o r d u l elő, és n incs 
r á s e m m i f a j t a u t a l á s ! N é z z ü k t e h á t a t é n y e k e t . E g y é b -
k é n t csak a n é m e t f o r d í t á s m a r a d h ű e h h e z a c ímhez , — 
H e r b s t de s Mi t t e la l t e r s , a f r a n c i a és az a n g o l c íme a 
h a n y a t l á s t idézi , T h e W a n i n g of t h e M i d d l e Ages, L e 
déc l in d u M o y e n Age. 
H u i z i n g a s o h a s e m v o l t i g a z á n m e g e l é g e d v e a k ö n y v 
címével . E r e d e t i s z á n d é k a s z e r i n t a k ö n v v c i m e ez l e t t 
v o l n a : I n d e n Spiegel v a n V a n E v e k , a z a z V a n E v e k 
t ü k r é b e n . E z a t ü k ö r n e m k ö l t ő i m e t a f o r a , h a n e m az a 
k o n v e x t ü k ö r , a m e l y J a n v a n E y c k n e k (a h a g y o m á n y 
szer int ) G i o v a n n i A r n o l f i n i t é s fe leségét á b r á z o l ó k é p é n 
l á t h a t ó (London , N a t i o n a l G a l l e r y ) . A t ü k ö r b e n n e m c s a k 
ő k e t l á t h a t j u k há tu l ró l , h a n e m a ve lük s z e m b e n levő 
a j t ó n be l épő k é t p a r á n y i a l a k o t is. E g y i k ü k t a l á n m a g a 
a festő, h i szen a t ü k ö r f ö l ö t t ez a fe l i ra t á l l : J o h a n n e s 
de eyek f u i t h ic , azaz i t t v o l t , i t t j á r t a m e s t e r . E z a t ü k ö r -
k é p m u t a t j a m i n d a z t , a m i a s z o b a m á s i k o l d a l á n v a n , 
a m i t n e m f e s t h e t e t t m e g , t e h á t b e n n e v a n a k é p egész 
m i k r o k o z m o s z a . E z az „ o p t i k a i t r ü k k " m u t a t j a m e g az t is 
a képből , a m i t n e m l á t h a t u n k , t e h á t be l eveze t egy r e j -
t e t t v i l ágba é p p ú g y , m i n t H u i z i n g a k ö n y v e is. H u i z i n g a 
e n n e k az e y e k i m o t í v u m n a k a t ü k r é b e n a k a r t a b e m u -
t a t n i az egész k o r s z a k o t , m i n t e g y t ü k r ö t t a r t v a a X V . 
század i élet és m ű v é s z e t elé. A t ü k ö r , a s p e c u l u m a k ö z é p -
ko r i a l legór iák közü l P r u d e n t i a , a t u d o m á n y k e z é b e n a 
t i s z t á n l á t á s és a m e g i s m e r é s je le vol t . 
J a n v a n E y c k m ű v é s z e t e az 1902-es k i á l l í t á s u t á n 
is f o g l a l k o z t a t t a H u i z i n g á t . 1907-ben az A r a n y g y a p j ú 
r e n d j é n e k t ö r t é n e t e c í m ű f o n t o s b rugge - i k i á l l í t á s o n 
i smé t t a l á l k o z h a t o t t e g y i s m e r e t l e n m ű v é v e l , az E r m i -
t á z s n a g y s z e r ű Angya l i ü d v ö z l e t é v e l (ma W a s h i n g t o n , 
N a t i o n a l Gal le ry) , me ly rő l A k ö z é p k o r a l k o n y á b a n is s zép 
e lemzést í r t . , i g ] Az eyek i m ű v é s z e t e t a k o r é le téve l v a l ó 
össze függésében e l emez te e b b e n , m e r t k i i n d u l ó p o n t j a 
a z vol t . h o g y a m ű v é s z e t m i n d e n k o r b a n az é l e t e t t ü k r ö z i . 
H u i z i n g a E y c k - t a n u l m á n y a s a j n o s n e m t a l á l t f o l y t a t ó r a 
sokáig, és késő i fe l fedezése is h á t r a v a n . A k ö z é p k o r 
a l k o n y á b a n v é g ü l is n a g y o n k e v é s szó es ik J a n v a n 
E y c k r ő l ; egysze r C h a s t e l l a i n h o z h a s o n l í t j a , m a j d a 
f o r r á s o k b a n e m l í t e t t p r o f á n t é m á j ú képe i rő l í r és va ló -
j á b a n csak az e m l í t e t t A n g y a l i ü d v ö z l e t e t e l emz i részle-
t e s e b b e n . E r e d e t i s z á n d é k á t ó l t e h á t e l t o l ó d o t t f igye ln ie 
a korszak ös szképének f e l r a j z o l á s á h o z , így a t e r v e z e t t cí-
m e t is e l e j t e t t e . 
A k ö n y v m á s o d i k k i a d á s á n a k e l ő s z a v á b a n e m l í t i 
a k ö n y v m á s o d i k t e r v e z e t t c í m é t : De eeuw v a n B o u r g o n -
die, a z a z B u r g u n d i a é v s z á z a d a . A b u r g u n d i e g y ü t t é l é s 
r ö v i d egységé t v i z s g á l v a p r ó b á l t a ú g v m e g r a g a d n i , 
m i n t a z i tá l ia i q u a t t r o c e n t ó t . Mivel a z o n b a n a k o r össz-
k é p é b e n a s a j á t o s a n b u r g u n d i m e l l e t t é p p ú g y h e l y e t 
k e l l e t t s z o r í t a n i a n e m b u r g u n d i f r a n c i á n a k és a h o l l a n d -
n a k , ez a ke r e t is s z ű k n e k b i z o n y u l t . [20] 
T ö b b a d a t m a r a d t f e n t a r ró l , h o g y a n s z ü l e t e t t m e g 
e z u t á n a k ö n y v r o m a n t i k u s c íme : b a r á t i k ö r é n e k e g y 
t a g j a , H e n r i e t t e R o l a n d - H o l s t , H u i z i n g a f e s t ő b a r á t j á -
n a k k ö l t ő felesége s u g a l l t a ez t a c í m e t . H u i z i n g a , b á r 
e l f o g a d t a , t ö b b s z ö r beszé l t a r ró l , h o g y t ú l é rze lmes és 
k ö l t ő i ez a c ím. [21] Ú g y t u d n i , h o g y t e r v e z e t t egy h a s o n -
ló összefogla ló m ű v e t m á s i k k e d v e s t ö r t é n e l m i ko r sza -
káró l , a X I I . s zázad ró l , a k ö z é p k o r h a j n a l a c ímmel . 
Ú j a b b a n r á m u t a t t a k a r r a , h o g y a k ö z é p k o r őszének k ö l t ő i 
k é p e a p r e r a f f a e l i t a i r o d a l o m b a n f o g a l m a z ó d o t t m e g 
először . [22] Az ősz m e t a f o r a t e h á t i n k á b b a f in d u 
siècle k ö l t ő i n y e l v é b ő l e red és n e m , m i n t a z t h i t t é k , a 
n é m e t idea l i s t a f i lozóf ia b io log izmusábó l . 
A k ö n y v t é m á j a a X V . s zázad i N é m e t a l f ö l d t ö r t é n e t e , 
— H u i z i n g a egész é l e t é n v é g i g h ú z ó d ó k u t a t á s i t e r ü l e t . 
A b u r g u n d i he r cegek á l t a l l é t r e h o z o t t r ö v i d é l e t ű m o -
n a r c h i a a f r a n c i a és a n é m e t k u l t ú r a h a t á r m e z s g y é j é n , 
b á r m e s t e r s é g e s és r ö v i d é le tű po l i t i ka i k é p z ő d m é n y vo l t , 
v a l ó j á b a n k é t á l l am, a h o l l a n d és be lga bö lcső je v o l t . 
H u i z i n g a t ö b b í zben is t a n u l m á n y o z t a a z i n n e n d a t á l ó d ó 
s a j á t o s n e m z e t i ö n t u d a t e r e d e t é t . [23] A „ p a x b u r g u n d i c a " 
i l lúzió v o l t c supán , még i s a N é m e t a l f ö l d e l ső p o l i t i k a i 
öná l ló su lá sa . H u i z i n g a s ine i ra e t s t u d i o f o g l a l t a össze 
a k e t t é s z a k a d t N é m e t a l f ö l d n a g y k o r s z a k á n a k t ö r t é -
n e l m é t . N e m z e t i ö n t u d a t , n a c i o n a l i z m u s és p a t r i o t i z m u s 
k é r d é s e i h a z á j a s a j á t o s t ö r t é n e l m é n t ú l is é r d e k e l t é k , 
a b b a n a k o r b a n is a t u d o m á n y o s s á g k e r e t e i n be lü l , 
a m i k o r ez a v i t a m á r rég n e m a k ö n y v e k l a p j a i n d ú l t , 
h a n e m E u r ó p a n e m z e t e i n e j t e t t m é l y s e b e k e t . [24] 
A k ö z é p k o r a l k o n y a m é g s e m N é m e t a l f ö l d b u r g u n d i 
k o r s z a k á n a k iskolai e x e m p l u m a . K ö n y v e m e g j e l e n é s e 
u t á n is f o l y t a t t a a k o r s z a k v i z s g á l a t á t , t ö b b t a n u l m á n y a 
f o g l a l k o z o t t m é g a t é m á v a l . [25] A X V . s z á z a d m ű v é s z e t e 
i r á n t i é rdek lődése is v é g i g h ú z ó d i k egész é l e t én . H u i z i n g a 
s o k r é t ű s é g é r e egy a d a t : a k o r a i n é m e t a l f ö l d i f e s t é sze t 
l e g j e l e n t ő s e b b fe ldolgozása i ró l , F . W i n k l e r és M. J . 
F r i e d l ä n d e r egyes k ö t e t e i r ő l a l a p o s és f i g y e l e m r e m é l t ó 
r e c e n z i ó k a t í r t . [26] F r i e d l ä n d e r m ű v é r ő l , m e l y a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s egy ik l e g p r o b l e m a t i k u s a b b és leg-
k é n y e s e b b t e r ü l e t é n e k az a l a p j a i t v e t e t t e meg , H u i z i n g a 
a l e g n a g y o b b e l ismeréssel szól t . D e é r d e k e l t e m á s t é m a 
is, p é l d á u l D ü r e r n é m e t a l f ö l d i ú t j á r ó l is í r t . m á s k o r p e d i g 
a p r o f á n i k o n o g r á f i a m á i g e g y e t l e n k é z i k ö n y v é r ő l í r t 
k ö n y v i s m e r t e t é s t . [27] 
P e d i g H u i z i n g a f i g y e l m e A k ö z é p k o r a l k o n y a m e g -
í r á s a i d e j é n a X I V — X V . század i f r a n c i a és n é m e t a l f ö l d i 
m ű v é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s igen k o r a i k o r s z a k á h o z t a r -
t oz ik . X I X — X X . s z á z a d f o r d u l ó e m b e r e m é g az i t á l i a i 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t é n e k a b ű v ö l e t é b e n l á t o t t , e s z t é t i k a i 
n o r m á i t is ez s z a b t a meg . A f i r enze i q u a t t r o c e n t o 
s o k s z í n ű v i l ága v o l t a m e g á l m o d o t t a r a n y k o r . Az a n g o l 
e s z t é t i z á l ó h i s t o r i z m u s i roda lmi s zemlé l e t e is igen e rős 
h a t á s t g v a k o r o l t a g o n d o l k o d á s r a és a közízlésre , és 
s z in t e e r ő s e b b vo l t B u r c k h a r d t s o k k a l r eá l i sabb r eneszánsz 
képéné l . A r eneszánsz k u l t u s z a n y o m á b a n a z o n b a n , 
m i n t e g y a r o m a n t i k á h o z v i s s z a n y ú l ó d i v a t k é n t , a g ó t i k a , 
p o n t o s a b b a n a k é s ő - g ó t i k a f i n o m e l e g a n c i á j á n a k a fe l -
f edezése k ö v e t k e z e t t a m ű v é s z e t b e n és t u d o m á n y b a n 
e g y a r á n t . A X X . s z á z a d első é v t i z e d e i b e n f e l l e n d ü l ő 
g ó t i k a - k u t a t á s m ű v e l ő i k ö z ü l H u i z i n g á r a k ö z v e t v e v a g y 
k ö z v e t l e n ü l h a t o t t k é t , n á l a e g y g e n e r á c i ó v a l i d ő s e b b 
t u d ó s t á r s a . Az e g y i k H e n r i P i r e n n e (1862 -1935) b e l g a 
t ö r t é n é s z , a m o d e r n m e d i e v i s z t i k a m e g a l a p í t ó j a . Bel -
g i u m t ö r t é n e t é t f e ldo lgozó m o n u m e n t á l i s m ű v é n e k a 
b u r g u n d i p e r i ó d u s t b e m u t a t ó k ö t e t e 1902-ben j e l en t m e g 
A m á s i k t u d ó s A b y W a r b u r g (1866—1929) , a m o d e r n 
m ű v é s z e t t u d o m á n y , e z e n belül a z i kono lóg i a m e g a l a p í -
t ó j a . A z ikonológia g y ö k e r e i is a k u l t ú r t ö r t é n e t i i sko la 
n a g y k o r s z a k á b a n y ú l n a k vissza. T ö r t é n e l e m és k u l t ú r -
t ö r t é n e t h a t á r m e z s g y é j é n a l a k u l t k i ez az ú j t u d o m á n y , 
m e l y n e k szü le tésé t 1912-re he lyez ik . A b y W a r b u r g e g y -
ko r i h a m b u r g i k ö n y v t á r á n a k e lnevezése is K u l t u r w i s -
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s e n s c h a f t l i c h e B i b l i o t h e k v o l t , e b b ő l a l a k u l t k i a m a 
L o n d o n b a n m ű k ö d ő W a r b u r g I n t é z e t . H u i z i n g a i s m e r t e 
W a r b u r g í r á sa i t , 1933-ban r e c e n z á l t a is az e g y i k e t . 1937-
b e n p e d i g e l ő a d á s t is t a r t o t t a l ondon i i n t é z e t b e n . W a r -
b u r g k u t a t á s a i e l ső so rban a X V . s zázad i I t á l i a felé fo rdu l -
t a k , de a s z á z a d más ik n a g y k u l t ú r á j á n a k és m ű v é s z e t é n e k , 
a „ b u r g u n d i a i " je lzővel össze fog la l t f r a n c i a és n é m e t -
a l fö ld i m ű v é s z e t n e k is f e l v á z o l t a a n t i t e t i k u s je lensége-
i t . [28] 
A b u r g u n d i á l l a m b a n v i r á g z ó s z ű k k ö r u , de a fe j lő -
d é s n e k u t a t s z a b ó u d v a r i m ű v é s z e t n e k a k u t a t á s a 
n é h á n y a l a p v e t ő f o r r á s k i a d v á n y o n k í v ü l n e m f e j l ő d ö t t 
ú g y t o v á b b , m i n t a r e n e s z á n s z k u t a t á s . L a b o r d e és 
D o u t r e p o n t m u n k á i b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t a k . A 10-es 
é v e k b e n f e l l e n d ü l ő B u r g u n d i a k u t a t á s t e r m é k e O. 
Car te l l ie r i o l v a s m á n y o s összefog la lás v o l t . Car te l l ier i 
a d i jon i e g y e t e m 1902-ben a l a p í t o t t B u r g u n d i a t ö r t é n e t i 
t a n s z é k é n e k v e z e t ő j e v o l t 1904—1912 k ö z ö t t . U t ó d j a 
Luc i en F e b v r e v o l t 1918-ig, H u i z i n g a sze l l emi t á r s a és 
h íve , e g y i k e ez e l sőknek , a k i k e z d e t t ő l f o g v a e l i smer t e A 
k ö z é p k o r a l k o n y a j e l e n t ő s é g é t . [29] A k ö n y v f r a n c i a 
f o r d í t á s a m é g i s igen k é s ő n , 1932-ben j e l e n t meg , h o l o t t 
a f r a n c i a t ö r t é n e l e m f o n t o s k o r s z a k á r ó l szó l t . H a t á s a 
i t t is c sak a h a r m i n c a s é v e k b e n , m á s f é l é v t i z e d e s késéssel 
b o n t a k o z o t t k i . 
E z v o n a t k o z i k a k ö n y v e u r ó p a i h a t á s á n a k t ö r t é n e t é r e 
is á l t a l á b a n . M a é v e n t e t ö b b k i a d á s a k é s z ü l a v i lágon, 
m i n t a m e g j e l e n é s e u t á n i é v t i z e d b e n . Meg je l enéseko r 
al ig e s e t t r ó l a szó. A t ö r t é n e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t o k b a n 
al ig j e l e n t m e g ró la i s m e r t e t é s , a t ö r t é n é s z e k i d e g e n k e d v e 
f o g a d t á k v a g y m é l y e n h a l l g a t t a k . H e n r i P i r e n n e is c sak 
a f r a n c i a f o r d í t á s m e g j e l e n é s e k o r r eagá l t r á e g y levé lben 
és u d v a r i a s a n e l l e n t m o n d H u i z i n g a t é t e l e i n e k . H o g y a n 
f o g a d t á k a h o l l a n d t ö r t é n é s z e k a k ö n y v e t 1019 k ö r ü l ? 
S z e m b e n a f r a n c i a és a n é m e t t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l , 
a h o l l a n d k ö z é p k o r - k u t a t á s e k k o r m é g g y e r m e k c i p ő b e n 
j á r t . A h a z a i t ö r t é n e l e m f o r r á s a i t m é g c s a k e k k o r k e z d -
t é k k i a d n i ; t a n s z é k e is c s a k U t r e c h t b e n is N i j m e g e n b e n 
vo l t . Az é r d e k l ő d é s i n k á b b a X V I I . s zázad , a p r o t e s t á n s 
á l l a m f é n y k o r a felé f o r d u l t . [30] 
U g y a n e z v o n a t k o z i k a h o l l a n d i a i k é s ő k ö z é p k o r m ű v é -
sze té re is, a m e l y a 10-es é v e k b e n m é g c s a k n e m i smere t -
len vo l t . 1913-ban r e n d e z t e k e lső í zben k i á l l í t á s o k a t a 
X V . s z á z a d i h o l l a n d m ű v é s z e t emléke ibő l , d e t u d o m á n y o s 
f e ldo lgozása l a s san és k é s v e i n d u l t meg , a h a r m i n c a s 
é v e k b e n . M é g a R i j k s m u s e u m 150 é v e s f e n n á l l á s á t 
ü n n e p l ő n a g y k iá l l í t á s is e g y e l k é s e t t r eve lác ió v o l t 1958-
b a n . [31] A z é s z a k - n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t k e z d e t e i n e k a 
k o r s z a k a m é g 111a is n a g y o n h i á n y o s ö s s z k é p e t m u t a t . 
H u i z i n g a c s u p á n a h o l l a n d m ű v é s z e t t ö r t é n e t egy ik e lső 
k u t a t ó j á n a k , W . V o g e l s a n g n a k a m ű v e i r e é p í t h e t e t t , 
a k i n e k k ö s z ö n e t e t is m o n d o t t m ű v e e l ő s z a v á b a n . 
A 10-es é v e k d e r e k á n , a m i k o r H u i z i n g a a k ö n y v é n 
do lgozo t t , a n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t t ö r t é n e t f e ldo lgozásá -
b a n m é g az a l a p k u t a t á s o k s e m á l l h a t t a k r ende lkezésé re . 
W e a l e és D u r a n d - G r é vil le E y c k m o n o g r á f i á i n és P . 
D u r r i e u k i t ű n ő k é z i r a t p u b l i k á c i ó i n k ivü l m é g t e rmésze -
t e sen n e m i d é z h e t t e F r i e d l ä n d e r m u n k á i t s e m . H u i z i n g a 
ped ig v a l ó j á b a n egy m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k ö n y v r e r eagá l t , 
F i e r e n s - G e v a e r t 1905-ben m e g j e l e n t L a r e n a i s s a n c e 
s e p t e n t r i o n a l e e t les p r e m i e r s m a î t r e s f l a m a n d s c í m ű 
m ű v é r e . A szerző a b u r c k h a r d t i r e n e s z á n s z e lmé le t e t 
m e g p r ó b á l t a az észak i m ű v é s z e t r e a l k a l m a z n i és E y c k 
é v s z á z a d á n a k m e s t e r e i t és é s z a k i r eneszánsz m ű v é s z e i n e k 
t a r t o t t a . H u i z i n g a ezzel s z e m b e n b e n n ü k a k é s ő g ó t i k a 
u to l só f e l v i r á g z á s á t észle l te . M é l t ó f o l y t a t á s a vo l t H u i -
z inga g o n d o l a t m e n e t e É m i l e M â l e k é t a l a p v e t ő m u n -
k á j á n a k , a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t v i l á g k é p é t és a k e r e s z t é n y 
i k o n o g r á f i a t u d o m á n y á t k l a s s z i k u s m ó d o n fe ldolgozó 
m á i g a l a p v e t ő m ű v e i n e k . M â l e k ö n y v e a X V . századró l 
1908-ban j e l e n t meg, H u i z i n g a i smer te . O is h a n g s ú l y o z -
t a a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t s z igo rú t e m a t i k u s k ö t ö t t s é g é n e k 
t é n y é t ; E y c k t a n u l m á n y á b a n így í r t : m i n d e n egyház i 
á b r á z o l á s n a k m e g v a n a m a g a i k o n o g r á f i á i k ó d j a , a m e l y -
tő l n e m t ű r n e k s e m m i f é l e e l t é r é s t . H u i z i n g a n e m i smer -
h e t t e a k o r a i n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t k u t a t á s á t m e g a l a p o z ó 
szerzők k é s ő b b i m ű v e i t , s e m W i n k l e r , C o n w a y , H o o -
gewerf f , B a l d a s s és T o l n a y K á r o l y m ű v e i t . E z e k v i szon t 
v a l a m e n n y i e n A k ö z é p k o r a l k o n y a a l a p v e t é s é r e ép í -
t e t t e k . 
T ú l n a g y v o l t a s z a k a d é k H u i z i n g a és a h o l l a n d k ö z é p -
k o r t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t ahhoz , h o g y f e l i smer j ék a m ű 
j e l en tőségé t . A k ö z é p k o r a l k o n y a első h o l l a n d n y e l v ű 
k i a d á s a c s u p á n 1600 p é l d á n y b a n j e l en t m e g ! I g a z , 
h a m a r e l fogyo t t , d e a szerző a m á s o d i k k i a d á s t e lő-
k é s z í t ő l eve lezésében m e g n y u g t a t j a a k i a d ó t , h o g y a 
t o v á b b i 2000 p é l d á n y m o s t m á r e l egendő lesz. Ő s e m 
á l m o d t a k ö n y v e k é s ő b b i n a g y s i k e r é t . Az e u r ó p a i s i k e r 
és v i s s z h a n g a n é m e t , a f r a n c i a és a z ango l f o r d í t á s m e g -
je lenése u t á n k ö v e t k e z e t t be a h a r m i n c a s é v e k b e n . [32] 
A z á t ü t ő s i k e r t a z 1923-as n é m e t és a z 1924-es, r ö v i d í t e t t 
a n g o l n y e l v ű k i a d á s h o z t a m e g . Míg a t ö r t é n é s z e k 
h ű v ö s e n f o g a d t á k , az i roda lmi f o l y ó i r a t o k me leg h a n g o n 
ü d v ö z ö l t é k h a z á j á b a n . A z ó t a f e l e d é s b e m e r ü l t t u d ó s o k 
t á m a d t á k azzal , h o g y csak i r o d a l o m , m i v e l k i z á r ó l a g k r ó -
n i k a s z ö v e g e k r e t á m a s z k o d i k . M i v e l H u i z i n g a az é l e t f o r -
m á t és a g o n d o l k o d á s i f o r m á k a t v i z sgá l t a , t u d a t o s a n 
r e d u k á l t a f o r r á s a n y a g á t a k r ó n i k á k r a . 
A h a l l g a t á s p á n c é l j á t végü l is a k ö n y v lelkes n é m e t -
o r szág i f o g a d t a t á s a t ö r t e á t , és a k ü l f ö l d i siker, m i n t a n n y i -
szor , á t é r t é k e l é s r e k é s z t e t t e a h a z a i k ö z v é l e m é n y t is. 
N é m e t t ö r t é n é s z e k m e l l e t t e l s ő s o r b a n m ű v é s z e t t ö r t é n é -
szek i smer ték fel, h o g y a l a p v e t ő m ű . Módsze rének m o d e r n -
ségé t , ú j s z e r ű s é g é t is ők é r t é k e l t é k . R i c h a r d H a m a n n m é l -
t a t t a az e lsők k ö z ö t t , és az á t l a g o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
i r o d a l o m fölé e m e l t e : „ E s ist w i e d e r e i n m a l e in B u c h " — 
í r t a róla . [33] B á r ő is s z e m b e n á l l t H u i z i n g a a l a p g o n d o l a -
t á v a l , a X V . s z á z a d n a k m i n t a k ö z é p k o r v é g é n e k az é r t é -
kelésével , még i s ő h a s o n l í t o t t a e lő szö r J a k o b B u r c k h a r d t 
D i e K u l t u r d e r R e n a i s s a n c e in I t a l i e n m ű v é n e k j e l e n t ő -
ségéhez . " W a s J a k o b B u r c k h a r d t f ü r d ie i t a l i en i sche 
R e n a i s s a n c e g e l e i s t e t ha t , d a s g i b t H u i z i n g a f ü r d i e 
n o r d i s c h e »Spätgotik, d e n V e r s u c h e i n e n Z e i t a b s c h n i t t 
a u s aller Que l len d e r Zei t als e ine E i n h e i t zu v e r s t e h e n . " 
G e n e r á c i ó k v i t á j a u t á n ar ról , h o g y J a n v a n E y c k és 
k o r á n a k m ű v é s z e t e a n a g y k ö z é p k o r i t r a d í c i ó b e t e t ő z é s e 
v a g y az ú j n a k , a r e n e s z á n s z n a k a szü le tése — 111a s e m 
m e r i k i m o n d a n i s e n k i a d ö n t ő s z ó t . Igaz , az á l t a l á n o s 
s t í l u s k a t e g ó r i á k n a k a m ű v e k r e v a l ó r á e r ő s z a k o l á s a 
n e m is áll m á r a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é rdek lődés k ö z é p -
p o n t j á b a n , és a s t í l u s k u t a t á s o k mel lé f e l z á r k ó z o t t 
i k o n o g r á f i á i - ikonológia i k u t a t á s o k a m ű v e k és t a r t a l m i 
é r t e lmezése r é v é n egészen m á s i r á n y b a n v e z e t i k a k u t a -
t ó k egy részé t . 
É r d e k e s s é g k é n t i d é z ü n k e g y r ecenz ió t , a h o l l a n d 
szoc ia l i s ta ( s zoc i á ldemokra t a ) N i e u w e T i j d ( Ú j idők) 
f o l y ó i r a t 1920-as é v f o l y a m á b ó l , m e l y n e k sze rző je fe l -
i s m e r t e , h o g y a t u d o m á n y o s i r o d a l o m k la s sz ikus m ű v e 
s z ü l e t e t t meg . A sze rző a k ö n y v e t k i h í v á s n a k n e v e z t e , 
m e l y h e z h a s o n l ó t a po lgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y n e m 
a l k o t o t t , és m e g j ó s o l t a késő i h a t á s á t . [34] H u i z i n g a 
h a t á s a v a l ó b a n c s a k a h a r m i n c a s é v e k b e n k ö v e t k e z e t t 
b e . Még R . S t a d e l m a m i is a f o g a l m i g o n d o l k o d á s t k é r t e 
s z á m o n H u i z i n g á t ó l (Vom Geis t d e s a u s g e h e n d e n M i t t e l -
a l t e r s , 1929.). A h a r m i n c a s é v e k f r a n c i a t ö r t é n e t í r ó i 
k ö z ü l M. B loch és L. F e b v r e f o l y t a t t a c sak H u i z i n g a 
ú t j á t . É s t e g y ü k hozzá , a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k 
l eg jobb j a i , a k i k n e k í r á sa iban á l l a n d ó a n f e l b u k k a n n a k 
A k ö z é p k o r a l k o n y a g o n d o l a t a i . M ó d s z e r é n e k á l t a l á n o s -
s á v á l á s a m é g k é s ő b b k ö v e t k e z e t t be . A s t í l u s k r i t i k a i 
k u t a t á s o k m e l l e t t l a s san f e l n ö v e k v ő ú j s e g é d t u d o m á n y , 
a m ű a l k o t á s t a r t a l m á t a k o r g o n d o l k o d á s m ó d j á v a l , 
i r o d a l m á v a l p á r h u z a m o s a n v i z sgá ló i k o n o g r á f i a és i k o n o -
lóg ia vo l t az, a m e l y H u i z i n g a m ó d s z e r t a n i a l a p v e t é s é r e 
t á m a s z k o d h a t o t t . M a n incs o l y a n m ű , a m e l y a X I V . — 
X V . s z á z a d n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t é r ő l s zó lva n e i d é z n é 
ő t v a l a m i l y e n f o r m á b a n . 
É p p ú g y m i n t R a n k e és B u r c k h a r d t , H u i z i n g a is a 
k u l t ú r a t á r g y i emléke ive l v a l ó s z o r o s k a p c s o l t b a n é l t 
é s do lgozo t t . S o k a n ezé r t is k i z á r t á k a céhbe l i t ö r t é n é s z e k 
közü l . S o k a n k u l t ú r f i l o z ó f u s n a k t a r t o t t á k . E z t ő m i n d i g 
a l e g h a t á r o z o t t a b b a n v i s s z a u t a s í t o t t a . A z t a t é n y t , 
h o g y h a t á s a é le te u t o l s ó s z a k a s z á b a n a k u l t ú r f i l o z ó f i á -
b a n t a l á l t f o l y t a t á s r a , t a l á n E u r ó p a t ö r t é n e l m é n e k t r a -
g i k u s k o r s z a k a h o z t a m a g á v a l , é p p ú g y m i n t az t , h o g y 
h a t á s a é p p e n K ö z é p - és K e l e t - É u r ó p á b a n vo l t a l eg -
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e rősebb . T u d o m á n y és m ű v é s z e t egységé t h i r d e t ő k u l t ú r -
f i lozóf ia a t ö r t é n e l m e t e g y m á s t v á l t ó n a g y k u l t ú r p e r i ó -
d u s o k e g y m á s u t á n j á n a k t e k i n t e t t e . E s z e r i n t a z egyes 
p e r i ó d u s o k a t a l e lk ia lka t közössége je l lemzi , a m e l y a va l -
l á sban , a t u d o m á n y b a n és a m ű v é s z e t b e n , f ő k é p p e n 
a z o n b a n a k o r j e l l emző f a n t á z i á j á b a n f e j e z ő d i k k i . [35 ] 
H u i z i n g á t is , ,a s zebb é le t v á g y á n a k " , a v á g y f o r m á i n a k , 
azaz az i l lúz ióka t a v a l ó s á g n á l f o n t o s a b b n a k t e k i n t e t t 
v i z s g á l a t a v e z e t t e a k o r s z a k m e g é r t é s é h e z . ( I I , V I I . 
f e jeze t ) . ,,. . . m é g a p o l i t i k a i t ö r t é n e t í r á s n a k is s z á m í -
t á s b a kel l v e n n i az i l lúz ióka t , h i ú s á g o k a t , b o l o n d s á g o k a t 
is . . . n i n c s ve szede lmesebb t e n d e n c i a a t ö r t é n e t í r á s b a n , 
m i n t az, a m e l y ú g y m u t a t j a b e a m ú l t a t , m i n t h a éssze rű 
egész l enne . . . " — í r t a a V I I . f e j e z e t b e n . M á s u t t : 
„ e g y k o r sze l l emének m e g é r t é s é h e z m e g kell i s m e r n ü n k 
i l lúzióit , k é p z e l e t v i l á g á t és t é v e d é s e i t i s" . ( I I I . f e j eze t ) 
Az i l lúziók ped ig az é l e t f o r m á b a n , m a g a t a r t á s f o r m á k b a n , 
i r o d a l o m b a n és a m ű v é s z e t b e n , a z a z m a i f o g a l m a z á s u n k 
szer in t , a k u l t u r á l i s f e l é p í t m é n y b e n r a g a d h a t o k m e g a 
l e g j o b b a n . — E z é r t is d o l g o z o t t k r ó n i k a s z ö v e g e k k e l és 
n e m ok leve les a n y a g g a l e k ö n y v é b e n . E z e k u t á n h i h e t -
n é n k , h o g y H u i z i n g a a k u l t ú r f i l o z ó f i a psz icho lóg ia i m ó d -
szere i t és n é z ő p o n t j á t t e k i n t e t t e c é l r a v e z e t ő n e k . N e m 
így v a n . T u d a t á b a n v o l t a n n a k — ez t e r m é s z e t e s , h o g y 
„ a k ö z é p k o r elsődleges p r o b l é m á i a közösség i szer-
veze t ek , a gazdaság i v i s z o n y o k , a z u r a l k o d ó i h a t a l o m , 
a k ö z i g a z g a t á s i és i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i i n t é z m é n y e k fe j -
lődése, m á s o d s o r b a n a va l lás , a s k o l a s z t i k a és a m ű v é s z e t " 
k u t a t á s a . „ A ko r szak vége fe lé f i g y e l m ü n k e t ú g y s z ó l v á n 
t e l j e sen l e fog la l j a a p o l i t i k a i és g a z d a s á g i é le t ú j f o r m á i -
n a k m i n t az a b s z o l u t i z m u s n a k és a k a p i t a l i z m u s n a k 
a ke le tkezése és a k i fe jezés ú j m ó d j a i (a r eneszánsz ) -
í r t a a I I I . f e j e z e t b e n is. K ö n y v é n e k cé l j a a z o n b a n n e m 
ezek v i z s g á l a t a vol t , n e m t a n k ö n y v e t a k a r t í rn i . E z é r t 
n e m k r o n o l o g i k u s p o l i t i k a i t ö r t é n e l m e t í r t , h a n e m 
t e m a t i k a i m o t í v u m o k k ö r é c s o p o r t o s í t o t t a ór iás i a n y a -
gá t -
J a k o b B u r c k h a r d t (1818—1897) s v á j c i k u l t ú r t ö r -
t éné sz m ű v e 1860-ban j e l en t m e g — Die K u l t u r d e r 
R e n a i s s a n c e in I t a l i e n c ímen . H a t á s a egész E u r ó p á b a n 
ór iás i vo l t . M a g y a r u l 1895-ben j e l e n t meg , m a j d 1945-ben 
(ú j k i a d á s a m o s t készü l ) . H u i z i n g a s z á m t a l a n s z o r f o r -
d u l t h o z z á n a g y t i sz te le t t e l , de m i n t egy m á s i k g e n e r á c i ó 
képv i se lő je , a vele v a l ó t u d o m á n y o s v i t á b a n a l a k í t j a 
k i t ö r t é n e l e m f i l o z ó f i á j á t . [36] A k ö z é p k o r a l k o n y a m é g -
s e m egy „ e l l e n - B u r c k h a r d t " . U g y a n a z t a k o r s z a k o t vizs-
gá l j a , u g y a n a z z a l a k u l t ú r t ö r t é n e t i a spek tus sa l , és u g y a n -
o l y a n sz in téz is re t ö r e k s z i k . E g y i k ü k s e m t ö r t é n e l e m -
f i lozófus , h a n e m t ö r t é n é s z . B u r c k h a r d t e l ő t t a m ű v e l ő -
d é s t ö r t é n e t és m ű v é s z e t t ö r t é n e t sz in téz ise l e b e g e t t 
k ö n y v e készü lésekor , d e i s m e r v e a m ű ke l e tkezé s i t ö r -
t é n e t é t , v é g ü l is l e m o n d o t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i r ész m e g -
í rásáró l . E k é t m ű 111a, é v s z á z a d n y i , i l l e tve f é l é v s z á z a d n y i 
t á v o l s á g b a n e g y m á s t k i egész í t ve j e len ik m e g e l ő t t ü n k , 
n e m p e d i g e g y m á s e l l e n t m o n d á s a k é n t , és né lkü löz -
h e t e t l e n i n sp i r ác ió j a m i n d e n k u t a t á s n a k . 
V i z s g á l a t u k t á r g y a azonos k o r s z a k , a X V . s z á z a d . 
B á r H u i z i n g a t u d t a , h o g y a f r a n c i a és n é m e t a l f ö l d i k ö r 
n e m o l y a n l e k e r e k í t h e t ő egység, m i n t az i t á l i a i r eneszánsz , 
még i s a n n a k t e k i n t e t t e v i z s g á l a t á b a n . A J a n u s - a r c ú 
s z á z a d k ü l ö n ö s e n a l k a l m a s a k o m p l e x v i z s g á l a t r a . 
K é s ő k ö z é p k o r ez v a g y az i i j k o r k e z d e t e ? V a g y a m e t a -
f o r á n á l m a r a d v a — a késő i k ö z é p k o r a l k o n y a v a g y az 
az ú j k o r h a j n a l a ? M i n d k e t t ő e g y ü t t , és m i n t i lven , az 
ú j k o r i E u r ó p a t ö r t é n e t é n e k és g o n d o l k o d á s á n a k az a l ap -
j a . [37 ] M i n t m i n d e n k o r s z a k , ez is a z e lha ló r é g i n e k és a 
s zü l e tő ú j n a k az e g y m á s m e l l e t t élése. De t a l á n é p p e n 
a X V . s z á z a d b a n é r z é k e l h e t ő ez p r e g n á n s a n . í g y a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s t í l u s k a t e g ó r i á k , m i n t a g ó t i k a és 
reneszánsz , n e m j e l e n t h e t n e k k r o n o l ó g i á t . K u l t ú r a és 
m ű v é s z e t k i b o n t a k o z ó , a r c h a i k u s k o r s z a k a i felé á l t a l á b a n 
n a g y o b b érdeklődésse l f o r d u l a t ö r t é n é s z , m i n t a z e lha ló , 
f e lbomló f á z i s u k felé. A r e n e s z á n s z n a k n e v e z e t t ú j n a k 
k i b o n t a k o z á s a oly e l e m e n t á r i s á n j e l e n t k e z e t t a X V . 
s z á z a d b a n , hogy a m ú l t s z á z a d i h i s t o r i o g r á f i á b a n el-
h a l v á n y u l t a n n a k a v i z sgá l a t a , m i l y e n t a l a j o n j ö t t l é t r e 
az ú j . H u i z i n g a így az e lsők k ö z ö t t vo l t , a k i k az I t á l i á n 
k ívül i é szak i k u l t ú r a v i z s g á l a t á b a n m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t -
h a t t á k , h o g y i t t a k ö z é p k o r be t e tőzése és n e m az ú j n a k a 
s zü l e t é se d o m i n á l . E z t a z 1919-es, első k i a d á s e l ő s z a v á b a n 
h a n g s ú l y o z t a . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d j a , h o g y J a n v a n 
E y c k g e n t i o l t á r á t (1432) és Masacc io f i r e n z e i B r a n c a c c i 
k á p o l n á j á t n e m v á l a s z t j a el sok év e g y m á s t ó l , és m i n d -
k e t t ő b e t e t ő z é s e e g y n a g y f o l y a m a t n a k , l e z á r á s a e g y 
k o r s z a k n a k , és e g y ú t t a l a z ú j k i i n d u l ó p o n t j a is. 
A r e n e s z á n s z f o g a l m á n a k t ö r t é n e t i é r t e l m e z é s é v e l 
H u i z i n g a k é s ő b b is f o g l a l k o z o t t . A B o c c a c c i o és V a s a r i 
á l t a l m e g f o g a l m a z o t t de f in íc ió je l legze tes i t á l i a i g o n d o -
l a t v o l t : a z a n t i k v i t á s ú j j á s z ü l e t é s e és a z ó k o r k ö z ö t t 
c s u p á n e g y „ k ö z é p s ő " k o r lehetséges . „ T e m p s m o i e n " , 
a h o g y 1450 kö rü l a f r a n c i a u d v a r b a n is n e v e z t é k — 
a k ö z é p k o r t . „ A r e n e s z á n s z p r o b l é m á j a " c í m ű t a n u l -
m á n y 1920-ban j e l e n t meg , b e l e k e r ü l t a W e g e d e r 
K u l t u r g e s c h i c h t e k ö t e t b e , m a j d 1943 -ban m a g y a r u l is 
m e g j e l e n t a V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k k ö t e t é b e n . A r ene -
s z á n s z f o g a l o m t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k v izs -
g á l a t a s ze rves f o l y t a t á s a A k ö z é p k o r a l k o n y á n a k . A 
r e n e s z á n s z n a k Miche le t (1855) és B u r c k h a r d t ( i860) 
á l t a l m e g f o g a l m z o t t de f in í c ió j a á t h i d a l h a t a t l a n é k e t 
t e r e m t e t t k ö z é p k o r és ú j k o r k ö z ö t t . „ A r eneszánsz a z 
i n d i v i d u a l i z m u s megszü l e t é se , a s z é p s é g r e t ö r e k v é s 
f e l éb redése , az é l e t k e d v és é le t igen lés d i a d a l ú t j a . A 
fö ld i v a l ó s á g o t m e g h ó d í t j a a szel lem, és m e g ú j h o d i k a 
p o g á n y é l e tö röm, a s zemé ly i ség t u d a t o s s á v á l i k a v i l ág -
hoz v a l ó t e r m é s z e t e s v i s z o n y á b a n . " B u r c k h a r d t h a t á s a 
ó r iás i v o l t , E u r ó p a a r e n e s z á n s z b ű v ö l e t é b e n él t . E h h e z 
k a p c s o l ó d t a k az a n g o l e s z t é t i k u s o k , W i l l i a m Morr is , 
W a l t e r P a t e r , J o h n R u s k i n is. A X X . s z á z a d első é v -
t i z e d e i b e n a z o n b a n m e g t ö r t a va ráz s , és a z expressz io-
n i z m u s Ízlésével e g y ü t t b e k ö v e t k e z e t t a k é s ő k ö z é p k o r , 
a g ó t i k a i r án t i é r d e k l ő d é s ú j k o r s z a k a . H u i z i n g a is 
b e l e t a r t o z o t t e b b e a f o l y a m a t b a , m e l y b e n t u d ó s o k , 
m ű v é s z e k f o r d u l t a k i s m é t a k é s ő k ö z é p k o r felé. O l y a n n y i -
ra , h o g y a végén m a g á n a k a r e n e s z á n s z n a k a l é t é t , 
k e z d e t e i n e k és v é g é n e k időbel i h a t á r a i t is e l m o s t á k , 
ső t — l é t é t is k é t s é g b e v o n t á k . H u i z i n g a r eneszánsz 
t a n u l m á n y a a k k o r i d ő s z e r ű vol t , m a t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
ö s s z e f o g l a l á s n a k t e k i n t j ü k . 
E g y m á s me l l e t t é l t a k é t f a j t a íz lés és m ű v é s z e t 
a k é s ő g ó t i k a és a k o r a r e n e s z á n s z m é g a Med ic i ek F i r e n -
z é j é b e n is. Az „ a l l ' a n t i q u a " és az „ a l l a f r a n c e s e " , a z a z 
az a n t i k i z á l ó r e n e s z á n s z és a f r a n c i a , a z a z b u r g u n d i 
í z lésű a l k o t á s o k m é g a M e d i c i - g y ű j t e m é n y b e n is e g y m á s 
m e l l e t t v o l t a k . K e r e s z t é n y k ö z é p k o r i és p o g á n y r ene -
s z á n s z k ö z ö t t sem v o l t á t h i d a l h a t a t l a n a s z a k a d é k . 
A k o n t i n u i t á s p é l d á u l ú j á j t a t o s s á g i (devocionál is ) 
f o r m á k b a n , f o r m u l á k b a n a reneszánsz v a l l á s o s s á g á b a n is 
m e g v o l t , a h o g y H u i z i n g a szépen e l e m e z t e . V a g y : az a n t i k 
hős i i d e á l meg je l en ik a N é m e t a l f ö l d ö n is, l ia m á s f o r m á b a n 
is, d e u g y a n a z z a l a je len tésse l . A b u r g u n d i h e r c e g e k 
e g y e n e s e n H é r a k l é s z u t ó d a i n a k t e k i n t e t t é k m a g u k a t ! 
A k ö z é p k o r a l k o n y a t ö b b he lyen szól a z a n t i k v i t á s b u r -
g u n d i mí to szá ró l . É p p ú g y meseszerű , m i t i k u s az. m i n t 
a h o g y a n az északolasz u d v a r i ku l t i ' i r ában a k ö z é p k o r i 
l ovag i v i l á g n a g y o b b s z e r e p e t k a p o t t m é g az a n t i k 
h ő s ö k n é l is. A r e n e s z á n s z é l e t ö r ö m k ö z h e l y e s e m s z o r í t -
k o z i k a Medic iek F i r e n z é j é r e , o lvassuk c s a k el B e r r y h e r -
cege inek v a g y a b u r g u n d i he rcegek é l e t é n e k e p i z ó d j a i t ! 
A k ö z é p k o r a l k o n y á n a k szerepíői a s z e m é l y i d icsőség 
v á g y á n a k éppo ly pé ldá i , m i n t olasz k o r t á r s a i k ! 
A k o n t i n u i t á s k é r d é s é b e n H u i z i n g a v i l á g o s a n fog -
la l t á l l á s t . „ A f o l y t o n o s s á g sokka l n a g y o b b , m i n t a h o g y 
á l t a l á b a n t u d a t á b a n v a g y u n k ennek . A z á b r á z o l á s n a g y 
f o r m á i b ó l , m e l y e k e t a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t és i r o d a l o m 
v i r á g z ó c s ú c s p o n t j a i n é r t el, a r e n e s z á n s z b a n v a l ó s á g o s a n 
s e m m i s e m ha l e l . " „ M á s r é s z t az á b r á z o l á s mi to lóg i a i 
a p p a r á t u s a m é g jóva l a r e n e s z á n s z e l ő t t d i v a t o s vo l t és a z 
a l l e g ó r i á v a l e g y ü t t b e c s ü l e t b e n t a r t o t t á k m é g jóva l a 
r e n e s z á n s z u t á n i s . " [ 3 8 ] E z t A k ö z é p k o r a l k o n y a 23. 
f e j e z e t é b e n fog la l j a össze, de m á s u t t is közö l p é l d á k a t 
az a n t i k v i l ág h ő s e i n e k középkor i k o s z t ü m b e n v a l ó 
m e g j e l e n é s é r e . A n t i k i s t e n e k és h ő s ö k a k ö z é p k o r b a n 
k ü l ö n f é l e erkölcsi t u l a j d o n s á g o k a l legór iá i v o l t a k . 
A r e n e s z á n s z X I X . s zázad i d e f i n í c i ó j á n a k m á s i k 
s a r k a l a t o s p o n t j a v o l t a r eneszánsz m ű v é s z e t esz té -
t i k a i r e a l i z m u s á n a k a t é t e l e , azaz r e a l i s t a á b r á z o l á s m ó d 
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és r e n e s z á n s z ö s szekapcso l á sa . , ,A rea l i zmus , h a a k a r j u k , 
e lőkészü le t v o l t a r e n e s z á n s z r a , á t m e n e t i á l l a p o t , és n e m 
v é g e r e d m é n y , n e m c é l " — í r t a H u i z i n g a , h i s z e n a real iz-
m u s ö n m a g á b a n t á v o l r ó l s e m je l lemzi az é r e t t r eneszánsz 
k l a s sz ikus m ű v é s z e t é t , a h o g y W ö l f f l i n n y o m á n ő is 
v a l l o t t a . De H u i z i n g á t az e y c k i r e a l i z m u s é rdeke l t e , 
m e l y j e l ensége t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k a k k o r „ é s z a k i 
r e n e s z á n s z " j e l e n s é g n e k v é l t e k . F i e r e n s - G e v a e r t néze t é -
ve l s z e m b e n H u i z i n g a az e y c k i m ű v é s z e t e t j e l l egze tesen 
k é s ő k ö z é p k o r i n a k t e k i n t e t t e . É s z a k i r e n e s z á n s z s t í lus -
n a k m a i n k á b b a X V I . s z á z a d első f e l ének m ű v é s z e t é t 
é r t j ü k á l t a l á b a n . H u i z i n g a az e y c k i r e a l i z m u s t n a g y o n 
szemlé l e t e sen „ a g g á l y o s r e a l i z m u s n a k " n e v e z i — gon-
d o l j u n k c s a k a g e n t i o l t á r é n e k l ő a n g y a l a i r a ! B roede r -
l a m o t és S l u t e r t H u i z i n g a s z i n t é n a h a n y a t l ó k ö z é p k o r 
k é p v i s e l ő i n e k t a r t o t t a , és r e a l i s t a s t í l u s u k n á l f o n t o s a b b -
n a k v é l t e m ű v e i k b e n az e szme i t a r t a l m a t . U g y a n e z e k e t 
a g o n d o l a t o k a t f e j t e t t e k i b ő v e b b e n egy k é s ő b b i t a n u l -
m á n y á b a n „ R e n e s z á n s z és r e a l i z m u s " c ímmel . [39] 
E b b e n v i l á g o s a n e l v á l a s z t j a a k ö z é p k o r i s k o l a s z t i k a 
„ r e a l i z m u s " f o g a l m á t (me ly az á l t a l á n o s e s z m é r e i r á -
nyu l ) az e s z t é t i k a i r e a l i zmusé tó l , m e l y m a i n y e l v ü n k b e n 
s t i l u s f o g a l m a t is j e l en t . 
A k e t t ő e g y m á s h o z v a l ó köze l edésé t a z 1400-as é v e k 
m ű v é s z e t é b e n l á t t a , és így e g y i k e az e l s ő k n e k , a k i k 
f e l i s m e r t é k e n n e k a n a g y f o r d u l a t n a k a t ö r t é n e t i s ze repé t . 
„ K ö r ü l b e l ü l 1400-tól k e z d v e a m ű v é s z e k b e n és a gondo l -
k o d ó k b a n az e s z t é t i k a i r e a l i z m u s m i n t p r o b l é m a és fel-
a d a t t u d a t o s s á v á l i k " — í r t a . [40] É r d e k e s l enne t u d n i , 
h o g y v a j o n i smer t e - e H u i z i n g a M a x D v o r á k n é z e t e i t a gó-
t i k u s n a t u r a l i z m u s és r e a l i z m u s kérdése i rő l , m e l y 1918-
b a n j e l e n t m e g és sok r o k o n g o n d o l a t o t t a r t a l m a z . [41] 
S l u t e r és E y c k f o r m a v i l á g a u g y a n a r e a l i z m u s h o z k a p -
csolódik , „ d e s z e l l e m ü k r ő l r igyszó lván s e m m i t s e m t u -
d u n k " — í r t a H u i z i n g a . 
„ A k ö z é p k o r i d u a l i z m u s I s t e n t és a v i l á g o t s zé tvá la sz -
t o t t a . " A X V . s z á z a d b a n a v i l á g szépségei rő l a z o n b a n 
m á r n e m a k a r n a k l e m o n d a n i , í gy „ k é n y t e l e n e k v o l t a k 
m e g n e m e s í t e n i ez t a s z é p s é g e t " í r t a A k ö z é p k o r a l k o n y a 
2. f e j e z t é b e n . H u i z i n g a g o n d o l a t a i i t t megköze l í t i k , 
a n t i c i p á l j á k T o l n a y K á r o l y és E r w i n P a n o f s k y t é t e l e i t , 
m e l y e k e t a 30-as é v e k b e n d o l g o z t a k ki és a k o r a i n é m e t -
a l fö ld i f e s t é s z e t m e g é r t é s é n e k k u l c s á t j e l e n t i k m a . [42] 
A s k o l a s z t i k a és az e s z t é t i k a r e a l i z m u s á n a k log ikus 
ö s s z e k a p c s o l á s á r a P a n o f s k y A q u i n ó i T a m á s e g y m o n d a -
t á t h a s z n á l t a fel m a g y a r á z a t u l : s p i r i t u a l i a s u b m e t a p h o r i s 
c o r p o r a l i u m — azaz , b ő v e b b é r t e l m e z é s b e n , a va ló ság 
m i n d e n szépsége c s u p á n t e s t i b e n m e g v a l ó s u l t m e t a f o r á j a 
a sze l lemi d o l g o k n a k , és ez a „d i sgu i sed s y m b o l i s m " , 
azaz r e j t e t t s z i m b o l i k a v e z e t el b e n n ü n k e t az eyck i 
r e a l i z m u s szel lemi t a r t a l m á n a k m e g é r t é s é h e z . A X V . 
s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i m e s t e r e k a v a l ó s á g szépsége inek 
egy re ö r ö m t e l i b b f e l f edezéséve l e g y ü t t m e g ő r i z t é k m i n -
d e n t á r g y n a k és j e l e n s é g n e k a m e t a f o r i k u s sz imbo l ikus , 
t a r t a l m i j e l e n t é s é t is, í gy j e l e n t m e g a X V . s z á z a d b a n a 
k ö z é p k o r i s z i m b ó l u m r e n d s z e r — rea l i s t a f o r m á b a n . 
A n é m e t a l f ö l d i k é p e z é r t k e t t ő s é r t e l m ű . E g y r é s z t a z 
e s z t é t i k a i r e a l i z m u s n a k , s ő t n a t u r a l i z m u s n a k az e u r ó p a i 
f e s t é s z e t b e n l e g t ö k é l e t e s e b b e n m e g v a l ó s u l t f o r m á j a . 
Más ré sz t a k ö z é p k o r i s z i m b o l i k u s g o n d o l k o d á s n a k (mely-
ről H u i z i n g a a 15. f e j e z e t b e n ír) t o v á b b é l é s e is. A k ü l ö n b -
ség c s u p á n az, h o g y a j e l e n t é s - r e n d s z e r n e m e l v o n t je lek 
f o r m á j á b a n él t o v á b b , h a n e m a t á r g y i és j e lenségv i lág 
reá l i san m e g f e s t e t t k é p é b e n . H u i z i n g a g o n d o l a t a i b a n 
b e n n e r e j l i k m á r a P a n o f s k y - f é l e i n t e r p r e t á c i ó c s í r á j a is, 
h i szen e l sőnek f o g l a l t a össze az é l e t e t és a m ű v é s z e t e t 
á t fogó , egységes g o n d o l k o d á s m ó d n a k a l ényegé t . Rész -
l e t e iben t e r m é s z e t e s e n s o k a t v á l t o z o t t a z e g y e s m ű v e k 
é r t e lmezése azó ta , p é l d á u l a M é r o d e - o l t á r o n (New Y o r k , 
T h e M e t r o p o l i t a n M u s e u m , T h e Cloisters) e g é r f o g ó t ( ?) 
k é s z í t ő S z e n t J ó z s e f e t H u i z i n g a m é g k o m i k u s zsáner -
f i g u r á n a k v é l t e és í r t a k ö r ü l , ú j a b b i n t e r p r e t á c i ó szer in t 
a n n a k a teo lóg ia i g o n d o l a t n a k a „ d r a m a t i z á l á s a " ez, 
m e l y s z e r i n t I s t e n a s á t á n n a k c s a p d á t á l l í t o t t , m e l y b e 
a gonosz v é g ü l is k e l e p c é b e k e r ü l t , és Józse f egé r fogó ja 
ez t jelzi . 
A k ö z é p k o r a l k o n y a m á s o d i k r é s z é b e n m á s - m á s 
m e g v i l á g í t á s b a n v i z s g á l j a a szó és a k é p , i l l e tve a k é p 
és a szó v i s z o n y á t . Fe l i smer i , h o g y a X I V — X V . s z á z a d i 
m ű v é s z e t v i z s g á l a t á h o z m i n d k e t t ő e g y f o r m á n s z ü k s é g e s . 
Ezze l f e l v e t e t t e a k é s ő k ö z é p k o r i m ű v é s z e t t ö r t é n e t v izs -
g á l a t á n a k l e g f o n t o s a b b k é r d é s é t , a s zó és k é p k o m p l e x 
v i z s g á l a t á n a k a l e h e t ő s é g é t és s z ü k s é g e s s é g é t . S z ó és k é p 
ö n t ö r v é n y ű és m á s h a g y o m á n y ú m ű f a j a i r i t k a s z e r e n c s é s 
t ö r t é n e t i p i l l a n a t o k b a n t a l á l k o z h a t n a k , d e k é p h a g y o -
m á n y , azaz á b r á z o l á s i h a g y o m á n y és szóbeli , i r o d a l m i 
h a g y o m á n y m é g i s k ü l ö n b ö z ő ú t o n h a l a d . É p p e n e z t az 
e l l e n t m o n d á s t f e j t i k i szép s o r o k b a n , a m i k o r a r r ó l beszé l , 
h o g y m i l y e n k ü l ö n b s é g v a n a X V . s z á z a d i t e r m é s z e t -
érzés és t e r m é s z e t l á t á s k ö z ö t t a k ö l t é s z e t b e n és a fes-
t é s z e t b e n . Beí rás és á b r á z o l á s k ö z ö t t f e szü l t ség v a n , n e m -
csak minőségbe l i k ü l ö n b s é g és a t e r m é s z e t i k é p á b r á z o l á s a 
s o k k a l k ö z v e t l e n e b b , m i n t a n n a k s z a v a k b a n t ö r t é n t 
m e g f o g a l m a z á s a . A b ő b e s z é d ű l e í r á s o k k a l s z e m b e n , 
s z e r i n t e is, a f e s t é s z e t b e n k e v e s e b b a j á r u l é k o s e l em. 
A z áb rázo lá s i h a g y o m á n y sz igorú k ö t ő e r e j é t ő m é g „ r i t -
m i k u s k o m p o z í c i ó n a k " nevezi , m a i n k á b b i k o n o g r á f i á i 
v a g y k é p h a g y o m á n y n a k n e v e z z ü k . 
A z t a k é r d é s t ped ig , h o g y J a n v a n E y c k és k o r t á r s a i 
a z észak i r e n e s z á n s z k e z d e t e v a g y a k ö z é p k o r b e t e t ő z é s e , 
t o v á b b r a s e m l ehe t e g y m o n d a t r a l eegysze rűs í t en i . F r i e d -
l ä n d e r n a g y s z e r ű f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e n E y c k t ő l B r u e g e l i g 
v á z o l t a fel a n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t egy n a g y f e j e z e t é t . 
T o l n a y K á r o l y és P a n o f s k y az ú j n a k a m e g j e l e n é s é t a z 
a r s n o v a m e g s z ü l e t é s é t a f e s t é s z e t b e n a r e j t é l y e s F l é m a l -
le-i m e s t e r h e z , a z a z R o b e r t C a m p i n n e v é h e z f ű z t é k , d e 
a z ó t a a k u t a t á s m é g k o r á b b r a t o l j a v i ssza a k e z d e t e k e t , 
egészen az 1400-as é v e k f r a n k o - f l a i n a n d m ű v é s z e t é i g , 
t e h á t a h h o z a v i l ághoz , m e l y r ő l A k ö z é p k o r a l k o n y a is 
szól (Millard Meiss) . A k é t a r c ú X V . s z á z a d l e g ú j a b b 
k é z i k ö n y v ös sze fog la l á sa J a n B i a l o s t o c k i s z e r k e s z t é s é b e n 
i s m é t é lesen s z é t v á l a s z t j a a k é s ő k ö z é p k o r t és a k o r a -
r e n e s z á n s z o t és í g y a hu i z inga i k o n c e p c i ó l e g ú j a b b fel-
h a s z n á l á s a , t o v á b b f e j l e s z t é s e . [43] 
H u i z i n g a t a n í t o t t a m e g m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k gene -
r á c i ó i t i s m é t a r r a , h o g y egy k o r s z a k m ű v é s z e t é h e z c sak 
a t á r s a d a l m i és s ze l l emi élet egészéve l va ló össze függésé -
b e n l ehe t köze l edn i . „ A m ű v é s z e t . . . a t á r s a d a l m i 
é le t s a r k a l a t o s r é s z e v o l t " — í r t a a 2. f e j e z e t b e n is. 
A m ű v é s z e t e t a X V . s z á z a d b a n n e m ö n m a g á é r t m ű v e l t é k , 
h a n e m u g y a n a n n a k a g o n d o l k o d á s m ó d n a k a m e g n y i l v á -
n u l á s a vol t , m i n t a t á r s a d a l m i v a g y szellemi é le t e g y é b fo r -
m á i . „ H a kissé t ú l z o t t n a k is é r e z z ü k , p é l d á u l a z t , h o g y 
„ a m ű v é s z e t s z f é r á i n t ú l m i n d e n ü t t sö t é t s ég u r a l k o -
d o t t " , v a g y az t , h o g y „ a X V . s z á z a d l e lkének cs i l logó 
d e r ű j e és szel ídsége c s u p á n a f e s t é s z e t b e n j u t o t t k i f e j e -
z é s r e " , ( I I . f e j eze t ) , f i g y e l m e z t e t a reál is t ö r t é n e l m i 
k é p és a m ű v é s z e t k ö z ö t t i b i z o n y o s e l l e n t m o n d á s r a . 
A m ű v é s z e t m i n t a s z e b b é le t v á g y á n a k eszköze , ez a 
h u i z i n g a i t é t e l m i n d e n b i z o n n y a l m é g a X I X . s z á z a d 
s z é p s é g - k u l t u s z á n a k az öröksége . 
A k ö z é p k o r a l k o n y a b i z o n y o s m é r t é k b e n m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v is — a p r o f á n i k o n o g r á f i a , a v i l ág i 
t é m á j ú á b r á z o l á s o k o ly e l h a n y a g o l t t é m á i n a k e g y i k e lső 
fe ldolgozása . L o v a g i é le t , pász to r id i l l , sze re lem és h a l á l 
á b r á z o l á s a i n a k v i z s g á l a t á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g é d -
k ö n y v . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
a X V . s z á z a d b a n m é g t o v á b b é l ő , t ú l é r e t t , késő i l o v a g i 
v i l ág v i z s g á l a t a p é l d á u l . H u i z i n g a e g y röv id m o n d a t b a n 
i déz t e fel I . F e r e n c f r a n c i a k i r á l y t , a m i n t , ,à l ' a n t i q u e " , 
a z a z az a n t i k d i v a t szer in t f e l ö l t özve a neuf p r e u x , 
a z a z a k i l enc h ő s e g y i k é n e k , A r t u s k i r á l y n a k a j e l m e z é -
b e n sze repe l t . L e o n a r d o d a Vinci k i s m é r e t ű b r o n z lovas -
s z o b r á b a n ( S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m ) a l e g ú j a b b k u t a t á s 
i s m e r h e t t e csak fe l I . Fe renc k é p m á s á t , a m i n t A r t u s 
j e l m e z é b e n v ív l o v a g i p á r v i a d a l t . [44] D e sok, m é g m i n d i g 
k i a k n á z a t l a n a d a t és g o n d o l a t r e j l i k m é g a k ö n y v b e n . 
N e m j u t h a t - e e s z ü n k b e például , a m i k o r ar ró l ír H u i z i n g a , 
h o g y a g y e r m e k á g y b a n f e k v ő k i r á l y n ő k és h e r c e g n ő k 
k i z á r ó l a g o s e lő joga v o l t a „ z ö l d s z o b a " , azaz a zöld f ü g g ö -
n y ö s á g y — h o g y a n é m e t a l f ö l d i a n g y a l i ü d v ö z l e t f e s t -
m é n y e k t i s z t a s z o b á i b a n Már i a m ö g ö t t l e g g y a k r a b b a n 
zöld d r a p é r i á j ú m e n n y e z e t e s á g y a t l á t u n k , a z É g k i r á l y -
n ő j é n e k k i j á r ó s z í n t ! (2. fe jezet . ) [45] V a g y n e m H u i z i n g a 
veze t é séve l é r t h e t t ü k m e g p é l d á u l B r o e d e r l a n o l t á r á n a k 
Sz t . József a l a k j á t , a k é s ő k ö z é p k o r i m i s z t é r i u m j á t é k o k 
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clovvn-ját, ak i rő l D e s c h a m p s s z a v a i v a l is m e g e m l é k e z e t t . 
[46] 
H u i z i n g a h a t á s a m a is e l even . B e l g a és h o l l a n d h o n f i -
t á r s a i t k i v é v e t a l á n m i n d e n n e m z e t m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i r e 
h a t o t t . A k ö z é p k o r a l k o n y a k i á l l í t á s o k hosszú s o r o z a t á -
n a k is m o t t ó j á v á és c í m é v é l e t t . [47] 
V i s sza t é rve a k é r d é s r e — m i l y e n k ö n y v is A k ö z é p k o r 
a l k o n y a ? T ö r t é n e l m i m ű , m é g s e m l e h e t belőle m e g t a n u l n i 
e k o r s z a k t ö r t é n e t é t . D e ne f e l e d j ü k , a n e m z e t i t ö r t é -
n e l e m i s m e r t k o r s z a k á r ó l ír, m i n t h a n á l u n k M á t y á s k o r á -
ról v a g y 1848-ról í r t v o l n a . A n y a g á t s z u v e r é n ü l h a s z n á l t a 
fel . Igaz , n e m í r t a b u r g u n d i h e r c e g e k g a z d a g s á g á n a k 
g a z d a s á g i a l ap ja i ró l , a f l a m a n d v á r o s o k k e r e s k e d e l m é n e k 
f o n t o s s á g á r ó l . N e m e l v o n t f o g a l m a k a t , t é n y e k e t idéz 
még i s m i n d v é g i g . A z é le t t e l j e s s é g é t egysze r re v i z s g á l j a 
a n y o m o r ú s á g t ó l a t é k o z l ó p a z a r l á s i g , a s zü l e t é s tő l a h a -
lál ig. L á t s z ó l a g l a z á n f ű z ő d n e k össze az egyes f e j e z e t e k , 
d e a g o n d o l a t f o g j a össze ő k e t egységbe . A k ö n y v első 
r é szében t ö b b t é n y a n y a g o t és psz ichológia i v i z s g á l a t o t 
ad , a m á s o d i k r é s z b e n d o m i n á l a m ű v é s z e t v i z s g á l a t a . 
K u l t ú r t ö r t é n e t ez, v a g y psz ichológia i t ö r t é n e l e m ? M i n d -
k e t t ő és még i s egy ik s e m ; s a j á t o s és m e g i s m é t e l h e t e t l e n 
sz in téz is , egy n a g y t ö r t é n é s z és h u m a n i s t a f i a t a l k o r i 
r e m e k e . „ Ú g y é rezzük , m i n t h a egy k é p t á r l a t o t n é z t ü n k 
v o l n a m e g " — í r t a r ó l a első m a g y a r r ecenzense . [48] 
O l v a s m á n y o s és t u d o m á n y o s m ű egyben . A s z a k t u d o -
m á n y o k k o n v e n c i ó i t ó l m e n t e s f r i s s e rő te l j es n y e l v e és 
t i s z t a s t í l u sa a m a g y a r f o r d í t á s b a n is t e r m é s z e t e s e n 
cseng. M i n d e n k i h e z szól, a k i t a m ú l t é rdekel . A s z a k e m b e r 
ped ig k é z b e veszi, a m i k o r e l indu l p á l y á j á n , m a j d ú j r a és 
ú j r a e lőveszi és m i n d i g ú j r a és ú j r a meglepi , h o g y a l á t -
szólag k ö n n y e d e lbeszé lő f o r m a m i l y m e n n y i s é g ű k i -
a k n á z a t l a n a d a t o t r e j t m a g á b a n ! E g y r e j o b b a n t i sz te l i 
b e n n e az összefogla lás m e r é s z s é g é t az, aki az a n y a g g a l 
fog la lkoz ik . B á m u l j a b e n n e az i n t u í c i ó t , az a l a p o s s á g o t , 
a s t í lus t i s z t a s á g á t . H a m a a z t v a l l j u k , h o g y a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y f e l a d a t a a z e l m ú l t k o r o k k o m p l e x v i z s g á l a t a , 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é p e d i g a m ű v é s z e t és a t á r s a d a l o m 
e g y ü t t e s v i z sgá l a t a , a k k o r e n n e k e g y i k korai , s z é p p é l d á -
j á t l á t h a t j u k e m ű b e n . K l a s s z i k u s p é l d á j a a s z i n t é z i s r e 
v a l ó t ö r e k v é s n e k . H u i z i n g a s z ü r k é s k é k t e k i n t e t e e l ő t t a 
n e m z e t i t ö r t é n e l e m e lső f é n y k o r a n e m v á l t m á m o r o s 
ünnepléssé, és k e d v e n c k o r á r ó l is k e m é n y e n szól t a z e l lent -
m o n d ó t é n y e k a l a p j á n . N e m szép í t i a m ú l t a t , n e m k í m é l i 
o s t o b a s á g á t , k e g y e t l e n s é g é t , és n e m emeli h ő s i esz-
m é n n y é a b u r g u n d i h e r c e g e k e m b e r i l e g v a l ó j á b a n g y a t r a 
é l e t m ű v é t . E b b e n is k ü l ö n b ö z i k B u r c k h a r d t t ó l , ak i 
m a g a s z t o s hőssé n e m e s í t e t t e „ a r eneszánsz e m b e r t " , 
m i n d e n h i b á j á v a l e g y ü t t . 
H u i z i n g a s t í lusa e b b e n a m ű v é b e n is, de m á s í r á s a i b a n 
is, m i n d e n k i s z á m á r a é r t h e t ő . M i n d i g e l lenezte a s z a k m a i 
céhbel i sége t , a t u d o m á n y o s ( v a g y á l t u d o m á n y o s ) n y e l v 
misz t i f ikác ió i t , az o l v a s h a t a t l a n í r á s o k a t . M i n d i g a n y a -
n y e l v é n í r t , h o l l a n d u l . Ezze l e g y e d ü l á l l t ko l légá i k ö z ö t t , 
p é l d á u l O p p e r m a n n , a z u t r e c h t i e g y e t e m k ö z é p k o r p ro -
fesszora n é m e t ü l í r t , h i szen c s a k a s zűk s z a k m á n a k 
s z á n t a í r á sa i t . H u i z i n g a t ö b b s z ö r h a n g o z t a t t a , h o g y a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y s ine q u a n o n - j a az, h o g y m i n d e n k i 
s z á m á r a é r t h e t ő l egyen , b e l e é r t v e a legszélesebb n a g y -
k ö z ö n s é g e t is. [49] H u i z i n g a s t í l u s a é rzékle tes és szemlé-
letes , színes, f o r d u l a t o s és r e n d k í v ü l szellemes. S z é p í rás-
m ű A k ö z é p k o r a l k o n y a . M o n d a t a i m ö g ö t t l á t h a t a t l a n 
a n a g y t u d á s a n y a g . E l s ő o l v a s á s r a laza , sz in te impres sz io -
n i s z t i k u s s z e r k e s z t é s m ó d j a m ö g ö t t a z o n b a n szoros g o n d o -
l a t i v á z h ú z ó d i k . H u i z i n g a n y e l v é t a ho l l and i r o d a l o m -
t ö r t é n e t is s z á m o n t a r t j a . [50] S t í l u s á t b e f o l y á s o l t a a 
h o l l a n d sz imbo l i zmus , az ú n . n y o l c v a n a s és k i l e n c v e n e s 
é v e k m o z g a l m a , k é p s z e r ű s é g é b e n sokszor e h h e z k a p c s o -
lódik. H u i z i n g a p r ó z á j á t h o n f i t á r s a i kö rü lbe lü l o l y a n n a k 
érz ik , m i n t m i A d y é t . E l k é p z e l h e t e t l e n n e k vé l ik , h o g y 
f o r d í t á s b a n ne v e s z í t e n é el s a j á t o s h a n g j á t . E r ő t e l j e s , 
egyén i s t í lus , z s ú f o l v a k é p e k k e l . F o r d í t á s b a n v a l ó b a n 
vesz í t e r e j ébő l és e g y s z e r ű s ö d i k . 
H u i z i n g a a t u d o m á n y o s t ö r t é n e t i esszé e g y i k leg-
n a g y o b b mes te re . E g y i k e a z o k n a k , a k i k t u d o m á n y u k m ű -
vészei v o l t a k . A n a g y t ö r t é n e t í r ó k g e n e r á c i ó j á n a k egy ik 
u to l só képvise lő je , a m ű v é s z - t u d ó s t í p u s e g y i k u t o l s ó 
r e p r e z e n t á n s a . N e k ü n k m a g y a r o k n a k ped ig , a h o l a 
t u d o m á n y o s esszé m ű f a j á n a k c s a k n a g y o n késői é s 
n a g y o n k e v é s k é p v i s e l ő j e t á m a d t , t a n u l n u n k l ehe t t ő l e . 
A t u d o m á n y o s n y e l v szemlé le t e s ségében , é rzék le tességé-
b e n h o z z á t a l á n S z a b o l c s i B e n c é t h a s o n l í t h a t j u k . 
H u i z i n g a élő s t í l u s á n a k m á s i k t i t k a a bölcs, c s ipke-
lődő h u m o r , m e l y á t s z ö v i az e lbeszélés t . O l v a s s u k c s a k 
f i g y e l m e s e n az első f e j e z e t r émsége inek l e í r á sá t ! Mi lyen 
m é l y h u m o r r a l v i s z b e n n ü n k e t köze l a r é g m ú l t ese-
m é n y e k h e z . A k t u a l i z á l á s a s o h a s e m b á n t ó , és m i n d i g 
s ze l l emesen t a l á ló . P é l d á u l i d é z z ü n k fe l n é h á n y a t : 
a m i k o r a k r ó n i k a í r ó k k ö z h e l y e i t az ú j s á g í r ó i s t í lus k ö z -
h e l y e i h e z h a s o n l í t j a , v a g y a m i k o r a J o u v e n c e l - r ő l a 
h á r o m t e s t ő r j u t e szébe . ( Igaz , ez u t ó b b i cé lzás t a z 
e r e d e t i h o l l a n d s z ö v e g b e n n e m t a l á l j u k , az a n g o l k i a d á s b a 
í r t a . ) A m i s é k u t á n i u d v a r i a s k o d á s f o r m á i t a m e n ü e t t h e z 
h a s o n l í t j a egyszer , m á s s z o r a s züze t m e g m e n t ő l o v a g 
m o t í v u m á b a n j o g g a l f edez i fe l a c o w b o y m í t o s z á b a n 
is t o v á b b é l ő m o t í v u m o t . A l o v a g i t o r n á k a t a m a i s p o r t -
v e r s e n y e k h e z h a s o n l í t j a , a p r é d i k á c i ó k s z í n p a d i a s s á g á t 
az Ü d v h a d s e r e g é h e z . I l y e n ö s s z e h a s o n l í t á s o k , a k t u a l i -
z á l á s o k csak i s n a g y t u d ó s o k í r á s a i b a n n e m v á l n a k b á n t ó 
k ö z h e l y e k k é ! 
U g y a n e z a h u m o r j e l l emzi E r w i n P a n o f s k y í r á sa i t is. 
V é g ü l n é h á n y s z ó t A k ö z é p k o r a l k o n y a m a g y a r o r s z á g i 
s o r s á r ó l és szerepérő l . 1934-ben a S z á z a d o k b a n m e g j e l e n t 
i s m e r t e t é s e a k ö n y v 1931 -es n é m e t f o r d í t á s á r ó l k é s z ü l t . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i gene rác ió h a z a i t ö r t énésze i , 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i i s m e r t é k és h a s z n á l t á k , s ő t u t á n o z n i 
is p r ó b á l t á k . A m a g y a r k u l t u r á l i s é l e t e s e m é n y é v é és 
e l e v e n h a t ó e r e j é v é a k ö n y v a m a g y a r n y e l v ű k i a d á s a 
u t á n v á l t . Sze rb A n t a l é r t ő és a m ű sze l l eméhez m é l t ó 
f o r d í t á s a „ A z e u r ó p a i k u l t ú r a t ö r t é n e t e " c í m ű é r t é k e s 
s o r o z a t k ö t e t e i k ö z ö t t l á t o t t n a p v i l á g o t 1938-ban , a k k o r , 
a m i k o r H u i z i n g a k ö n y v e i N é m e t o r s z á g b a n m á r i n d e x e n 
v o l t a k ! A h á b o r ú e l ő t t i é v e k b e n A k ö z é p k o r a l k o n y á t 
b i r t o k o l n i , H o l l a n d i á b a n is k u l t u r á l i s r a n g és ezen fe lü l 
e l k ö t e l e z e t t s é g is v o l t , í r t a a k ö n y v so r sá ró l H u g e n h o l t z . 
M e n n y i r e így vo l t ez M a g y a r o r s z á g o n is! 1936-ban H u i -
z inga B u d a p e s t e n is j á r t , a Sze l lemi E g y ü t t m ű k ö d é s 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t é n e k b u d a p e s t i t a l á l k o z ó j á n a k v e n -
d é g e k é n t . A m e g h í v o t t a k k ö z ö t t v o l t T h o m a s M a n n , 
K a r e l Capek , Georges D u h a m e l , P a u l V a l é r y és S a l v a d o r 
de M a d a r i a g a is. A t a l á l k o z ó v é d n ö k e B a r t o k Béla v o l t , 
t i t k á r a L a j t a Lász ló . A k o n f e r e n c i a t é m á j a a j e l e n k o r 
p r o b l é m á j a , és n e m A k ö z é p k o r ősze. H u i z i n g a m é g i s 
é rdek lődés se l h a l l o t t E r d é l y r ő l , és f e l i déz t e N é m e t a l f ö l d 
és E r d é l y t ö r t é n e l m é n e k h a s o n l ó v o n á s a i t . Az e s z t e r g o m i 
k ö z é p k o r i k i r á ly i p a l o t a a k k o r m e g i n d u l t á s a t á s a i n á l 
p e d i g P é t e r A n d r á s é r t ő veze tése k a l a u z o l t a ő t . [51] 
S z e r b A n t a l (1901—1945) f o r d í t á s a is az e u r ó p a i 
sze l l emi élet l e g j o b b j a i v a l v a l ó r o k o n s á g á t t a n ú s í t j a . 
M u n k á j a é p p ú g y , m i n t a h o l l a n d t ö r t é n é s z t ö b b f o r d í t ó j a 
e s e t é b e n s e m egysze rű f o r d í t á s , h a n e m sze l l emi r o k o n s á g 
és h ó d o l a t k i fe jezése . W . K a e g i a báze l i e g y e t e m B u r c k -
h a r d t t a n s z é k é n e k e g y i k u t ó d j a a n é m e t n y e l v ű H u i z i n g a 
f o r d í t á s o k a v a t o t t m e s t e r e és e g y b e n H u i z i n g a e g y i k 
l e g j o b b i smerő je és m é l t a t ó j a is. [52] S z e r b A n t a l f i gye lme 
A k ö z é p k o r a l k o n y a felé A v i l á g i r o d a l o m t ö r t é n e t e 
(1941) e lőkész í tése s o r á n f o r d u l t , h a t á s a a k ö n y v k o n c e p -
c i ó j á b a n , p e r i d o z á c i ó j á b a n e rősen é r ezhe tő . A r e n e s z á n s z 
t ö r t é n e t i s ze repének h á t t é r b e s z o r í t á s a , a g ó t i k a , a b a r o k k 
és a r o m a n t i k a j e l e n t ő s é g é n e k a k i eme lé se e l s ő s o r b a n 
e n n e k a t ö r t é n e t i k o n c e p c i ó n a k a h a t á s a . [53] A t u d o m á n y 
m ű v é s z e t k é n t v a l ó m ű v e l é s e S z e r b A n t a l e s z m é n y k é p e 
is v o l t . És , las t b u t n o t leas t , az e u r ó p a i s á g f o g a l m a 
egy m á s i k kis n e m z e t k é p v i s e l ő j é n e k a m e g f o g a l m a z á s á -
b a n n a g y h a t á s t g y a k o r o l t az e u r ó p a i s á g á é r t k é t s é g b e 
e s e t t e n k ü z d ő m a g y a r m ű v é s z és t u d ó s é r t e l m i s é g 
l e g j o b b j a i r a . 
S z e r b A n t a l f o r d í t á s a a m a g y a r n y e l v ű t u d o m á n y o s 
es szé í rá s szép p é l d á j a . S z a v a i m ö g ö t t é r e z z ü k a h o l l a n d 
h u m a n i s t a rég m e g f o g a l m a z o t t m o n d a t a i n a k az a k t u a l i -
t á s á t é p p ú g y , m i n t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m a g y a r 
t u d o m á n y o s esszé n y e l v é n e k l egszebb és s a j n o s f o l y t a -
t á s r a a l ig t a l á l t h a n g v é t e l é t . S a j n á l a t o s a z o n b a n , h o g y a 
f o r d í t á s a H u i z i n g a á l t a l e rősen á t s z e r k e s z t e t t és le-
r ö v i d í t e t t , 1924-ben m e g j e l e n t ango l n y e l v ű k i a d á s n y o -
m á n k é s z ü l t . A t e l j e s m ű v e t csak n é m e t ü l o l v a s h a t j u k 
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t o v á b b r a Is. É s v a j o n k i é s m i k o r v á l l a l k o z n a a m ű h o l -
l a n d , t e l j e s s z ö v e g é n e k m a g y a r r a f o r d í t á s á r a ? 
H u i z i n g a m ű v e i n e k b i b l i o g r á f i á j á b a n a l e g u t o l s ó 
é v s z á m — 1943- E b b e n a z é v b e n , a h á b o r ú v é g e fe lé , 
c s u p á n e g y e t l e n m ű v e j e l e n t m e g , — a V á l o g a t o t t 
t a n u l m á n y o k , B u d a p e s t e n . E z a z u t o l s ó k ö n y v , a m e l y 
H u i z i n g a é l e t é b e n l á t o t t n a p v i l á g o t . [54] H o l l a n d i a é s 
M a g y a r o r s z á g a f a s i z m u s l e g s ö t é t e b b á r n y é k á b a n , t ö r t é -
n e l m e s o r á n i s m é t e g y s z e r a s z e l l e m i r o k o n s á g t a n ú j e l é t 
a d t a . R a d n ó t i M i k l ó s t o l m á c s o l t a u t o l s ó k é n t a h o l l a n d 
h u m a n i s t a s z a v a i t a b b a n a k o r b a n , a m i k o r m á r h a z á j á -
b a n s e m j e l e n h e t t e k m e g m ű v e i . E g y o l y a n k o r b a n , 
m e l y b e n a t u d ó s h a n g j á t az e r ő s z a k s o d o r t a el . A m a g y a r 
k ö t e t z á r ó t a n u l m á n y a a r o m a n t i k á r ó l szó ló k i s b e s z é l g e -
t é s . U t o l s ó m o n d a t a ezzel k ö s z ö n el a z o l v a s ó t ó l : J ó 
é j t s z a k á t ! E z v o l t e g y b e n az u t o l s ó k i n y o m t a t o t t m o n d a t 
H u i z i n g a é l e t é b e n . A z ríj k o r s z a k h a j n a l á t s e m ő, s e m 
S z e r b A n t a l , s e m R a d n ó t i n e m é r h e t t é k m e g . 
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v i d é k e n j á t s z ó d o t t le. A z o r s z á g k ö z é p s ő r é s z é n e k m á s f é l -
s z á z a d o s t ö r ö k m e g s z á l l á s a m a g y a r á z z a , h o g y P e s t - B u d a 
c s a k a X I X . s z á z a d r a v á l t a s o k s z o r o s í t ó g r a f i k a m ű v é s z e -
t é n e k k ö z p o n t j á v á . A X V I — X V I I I . s z á z a d i g t e r j e d ő 
p e r i ó d u s b ó l S o p r o n b ó l , P o z s o n y b ó l , N a g y s z o m b a t b ó l , 
E p e r j e s r ő l — h o g y c s a k n é h á n y f o n t o s a b b a t e m e l j ü k k i — 
n e m c s a k e g y - e g y r é z m e t s z ő e l s z i g e t e l t t e v é k e n y s é g é r ő l 
v a n n a k a d a t a i n k , d e e v á r o s o k k a l k a p c s o l a t b a n j o g o s a n 
b e s z é l h e t ü n k t u d a t o s m ű v é s z i h a g y o m á n y r ó l . S e z a k k o r 
is l é n y e g e s , h a e z e k n e k a v i d é k i m ű h e l y e k n e k t e r m é k e i 
m ű v é s z i s z í n v o n a l t e k i n t e t é b e n á l t a l á b a n n e m is h a l a d -
j á k m e g a m ű k e d v e l ő i s z i n t e t . E z a j e l e n s é g a s o k s z o r o s í t ó 
g r a f i k a i r á n t i t á r s a d a l m i i g é n y m e g l é t é t m u t a t j a s m é g 
A L I F I F W I I I 
vi vi: nu di:o . k t path i ai: 
, , \vberciWar-/ícuj mettyette AÎWfttt 
DABO FISCHER. EGRI ER SEK Ö E X CEE , 
EF.N T 1 1 si / A ' POETEE G EN . 
i . Farkas András : Triumvirátus. Színezett rézkarc 
a k k o r is r e g i s z t r á l n u n k ke l l , h a a j e l e n t k e z ő i g é n y t a r t ó s 
k i e l é g í t é s é r e m á r n e m i s f u t j a a k e z d e t i l e l k e s e d é s b ő l és a 
r é z m e t s z ő k , m ű v é s z e k v a g y m ű k e d v e l ő k , t á m o g a t á s 
h í j á n , m á s h o l v a g y m á s t e r ü l e t e n k é n y t e l e n e k m e g é l h e -
t é s ü k e t b i z t o s í t a n i . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i h e l y e t t i t t i n -
k á b b a k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m l é l e t a h e l y é n v a l ó , d e a z 
i s m e r e t t e r j e s z t é s , a z í z l é s f e j l e sz t é s , a m ű v é s z e t i a l k o -
t á s o k m i n é l s z é l e s e b b r é t e g e k h e z t ö r t é n ő t o v á b b í t á s a 
m i n d e n i d ő b e n a g r a f i k a l e g s a j á t o s a b b f e l a d a t a i k ö z é 
t a r t o z o t t . 
A t e k i n t é l y e s n y o m d a i m ú l t t a l r e n d e l k e z ő D e b r e c e n 
v i s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d o t t b e a m a g y a r r é z m e t s z é s t ö r -
t é n e t é b e . A X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l i s m e r t k ö n y v -
c í m l a p o k a t v a g y l á t k é p e s v á n d o r l e v e l e k e t k é s z í t ő r éz -
m e t s z ő k m ű v e i m é g n e m j e l e n t i k h e l y i i s k o l a m e g l é t é t , 
i l y e n e k k e l m i n d e n n y o m d á v a l r e n d e l k e z ő v á r o s b a n 
t a l á l k o z h a t u n k . S z o r o s é r t e l e m b e n v é v e c s a k 1800- tó l 
1812- ig b e s z é l h e t ü n k d e b r e c e n i r é z m e t s z é s r ő l , a d e b r e -
cen i r é z m e t s z ő d i á k o k t á r s a s á g a f e n n á l l á s a i d e j é n . 
, ,A m e t s z é s t e g y i k a m á s i k t ó l t a n u l j a e l s l a s s a n k é n t 
egész r é z m e t s z ő t á r s a s á g a l a k u l , m e l y a t a n á r o k b u z d í -
t á s a é s v e z e t é s e m e l l e t t k e z é b e v e s z i a t a n í t á s s z e m l é l -
t e t ő e s z k ö z e i n e k a k é s z í t é s é t és a z e l e i n t é n s z ó r a k o z á s b ó l 
ű z ö t t m e s t e r s é g k é s ő b b é p ü l e t e s t a n u l m á n y u k k á lőn , 
a m e l l y e l s a j á t s z e l l e m i k é p z é s ü k m e l l e t t a z i sko l a i t a n í -
t á s n a k is e m l é k e z e t e s s z o l g á l a t o t t e t t e k . " (Dócz i I m r e : 
R é z m e t s z ő d i á k o k . A d e b r e c e n i E v . R e f . F ő g y m n a s i u m 
é r t e s í t ő j e a z 1 8 9 4 — 9 5 . i s k o l a i év rő l . D e b r e c e n 1895. 164. 
1.) A l e g i s m e r t e b b r é z m e t s z ő d i á k o k E r ő s s G á b o r , H a -
l á sz I s t v á n , P a p J ó z s e f , m a j d k é s ő b b P e t i t e s D á v i d . 
E l s ő s o r b a n t é r k é p e k e t m e t s z e t t e k , d e k é s z í t e t t e k t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i i l l u s z t r á c i ó k a t és a g y a k o r l a t i r a j z o k t a t á s 
s z á m á r a s z ü k s é g e s á b r á k a t is. K é s ő b b f ő l e g a r a j z t a n í t ó k 
m ű k ö d é s e l é n y e g e s ( K i s s S á m u e l , B e r e g s z á s z i P á l ) . 
D e b r e c e n e r ő s l o k á l p a t r i o t i z m u s á t f i g y e l e m b e v é v e 
n e m s z a b a d c s o d á l k o z n u n k azon , h o g y a r é z m e t s z ő d i á -
k o k m ű k ö d é s é t m á r a X I X . s z á z a d v é g é t ő l k e z d v e m é l -
t a t t a a h e l y t ö r t é n e t i i r o d a l o m . D ó c z i I m r e m á r e m i i t e t t 
i s k o l a t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á j a u t á n a s o k o l d a l ú h e l y t ö r -
t é n é s z E c s e d i I s t v á n 1 9 3 1 - b e n k ü l ö n k ö t e t e t s z e n t e l t 
a r é z m e t s z ő d i á k o k n a k . ( E c s e d i I s t v á n : A r é z m e t s z é s 
m ű v é s z e t e a d e b r e c e n i r e f o r m á t u s k o l l é g i u m b a n . D e b r e -
cen , 1931.) K é s ő b b P a t a k y D é n e s ö s s z e f o g l a l á s á b a n is 
m e g k a p t a D e b r e c e n a z ő t m e g i l l e t ő h e l y e t . ( P a t a k y D é -
n e s : A m a g y a r r é z m e t s z é s t ö r t é n e t e . B p . 1951.) 
T ó t h B é l a m o s t m e g j e l e n t , i g é n y e s n y o m d a i k i á l l í t á s ú 
k ö n y v é b e n a k o r á b b i i r o d a l o m r a és s a j á t k u t a t á s a i r a 
t á m a s z k o d v a ö s s z e f o g l a l j a a d e b r e c e n i r é z m e t s z ő d i á -
k o k r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k e t . M e g i s m e r h e t j ü k be lő l e 
a r é z m e t s z ő k é l e t r a j z á t é s f e l v i l á g o s í t á s o k a t k a p u n k m ű -
ve ik k e l e t k e z é s i k ö r ü l m é n y e i r ő l is. A m e n n y i b e n m e g -
á l l a p í t h a t ó , r á m u t a t a z e g y e s d a r a b o k f o r r á s a i r a is, 
h i szen a d i á k o k l e g i n k á b b a h o z z á j u k e l j u t o t t k ü l f ö l d i 
k ö n y v e k i l l u s z t r á c i ó i n a k m á s o l á s á v a l f o g l a l k o z t a k . 
A g a z d a g o n i l l u s z t r á l t k ö t e t s z e r z ő j é n e k k ü l ö n h á l á s a k 
l e h e t ü n k a t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s v é g é n t a l á l h a t ó f ü g g e l é -
k é r t , a m e l y A B C - r e n d b e n f e l s o r o l j a a r é z m e t s z ő d i á k o k 
o e u v r e - j é t és k ö z z é t e s z i a k o l l é g i u m r é z l e m e z - g y ű j t e -
m é n y é n e k i d ő r e n d b e á l l í t o t t k a t a l ó g u s á t is é s ezze l a z 
á t t e k i n t é s l e h e t ő s é g é t b i z t o s í t j a . 
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2. Farkas András : Gyilkosság Miskolcon. Rézkarc 
L ó i I a n á t s ' T Z a b o l á z ó j a , Z , t i -
bó I ts b a r i e g y N e m e s T e l e k n e k Ö r ö -
kös I J r a . A H a z á b a n f i z e t é s n é l k ü l 
S z o l g a . R ö s a B a j n o k , és a vén R ó k á n « 1 " 
B a j n o k - t á r s a 
5 k i r d i n a l i s E m i n o i i f i á j á O n - a jú n l á s á l t ó l , 
tizeléíisel n v ü o o t t Hii/.a f W t ; i j : r t 
3. Farkas András: Önarckép, harmadik állapot. 
Pontozómodorú rézmetszet 
pedig ő is Debrecenből i n d u l t messzi re v e z e t ő p á l y á j á r a , 
ő is i t t vo l t t ó g á t u s d iák . (Vő. P a t a k y i. m . 249—250. 1., 
b á r o e u v r e k a t a l ó g u s a n e m tel jes .) Azok a r é z m e t s z e t e k , 
a m e l y e k e n Z a d á n y i Vi t éz neve szerepel, m a g a s a b b szín-
v o n a l ú a k a debreceni d iákoké iná l , de az i s m e r t adresz-
szek n e m igazol ják e g y é r t e l m ű e n Z a d á n y i V i t é z s a j á t -
kezű m ű v é s z i t evékenységé t . A m e n n y i b e n e l f o g a d j u k , 
m úr a/rtpf rrçtypni/tfrfrtP frfS 
AJ 
atuAtú/, a ' 4 / / d fe/tsP rmyr 
a mit//Aez' ir/ist, min// 
a a ' SyrXsnnáfY/ veAetP 
é - A r / A d /0. . T / x <2P v . 
á . 4/// /tír/nrp t / i a' íe/r'rP / 
z í 7< ' p, . / , , 
A « /Tri/*?/ árrrr/ aAp/a/> ' 6/rr'rg . 
Sokszor he lyesb í t en i t u d j a a k o r á b b i i roda lom téve -
dése i t . Pé ldáu l E c s e d i a Csokonai Ódák n a g y v á r a d i , 
1809-es k i a d á s a c í m l a p j á n a k d í sz í t ésé t r é z m e t s z e t n e k 
m o n d j a (i. m . 79. 1.). Ezzel s z e m b e n T ó t h Béla sze r in t 
„k iv i t e l e f a m e t s z e t r e va l l " (38. jegyzet . Vő. R ó z s a 
G y ö r g y : I c o n o g r a p h i a Csokona iana . I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k 1973. 715. 1.). S a j n o s , t e chn ika i b i z o n y t a -
l anságga l T ó t h Bé láná l is t a l á l k o z u n k . K ö n y v é n e k 15. 
o lda l án K a b a i M i h á l y r é z m e t s z e t e k é n t közöl egy vá ros -
k é p e s céhlevele t , ame ly v a l ó j á b a n f ame t sze t és n e m is 
azonos K a b a i m ű v é v e l (Vö. E c s e d i i. m. 13. 1. és Ba logh 
I s t v á n : Debrecen . B p . 1958. 21. 1.) 
A debrecen i r ézmetszés — a m i n t l á t t u k — az o k t a t á s 
szükségle te inek köszönhe t i l é t r e j ö t t é t s a m ű h e l y és az 
i sko la k ö z ö t t m i n d v é g i g szoros kapcso la t á l lo t t f enn . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e rmésze tes , hogy o l y a n o k r a 
is h a t o t t , a k i k t a n u l m á n y a i k befe jez téve l e l k e r ü l t e k 
Debrecenből . E z é r t a kol légiumi m ű h e l y h a t á s á n a k reál is 
megi té léséhez k i kel l l é p n ü n k a kol légium fa la i közül . 
E z t részben T ó t h Bé la is megteszi , a m e n n y i b e n m e g e m l í t i 
a n e v e s t é rkép - és í r á smet sző K a r a c s Ferencet , ak i u g y a n 
P e s t e n m ű k ö d ö t t , de a t echn ika a lape lemei t D e b r e c e n b e n 
s a j á t í t o t t a el. (Vö. Nagydiós i G é z á n é : K a r a c s F e r e n c 
r ézme t sző m u n k á s s á g a . Az Országos Széchényi K ö n y v -
t á r é v k ö n y v e . Bp . 1959. 310—339. 1.) Z a d á n y i Vi téz 
József nevével a z o n b a n m á r n e m t a l á l k o z u n k a k ö n y v b e n , 
i m s s œ s ô s s s e ^ s s s â s » ^ ^ 
Iift'im m etjlayiffti m if te,rtanifntt>mlai 
Ah)/ ntm tiartfntfCZvaP rte meny aftmyentln 
Ptfris if Mkitè a'truffl hír - /tartinai'/, 
De ttféPi megnémult, érvem a/fett hányt* 
Partir il most l/itia hrtjtl a' Pfi/ricù/tiy 
Aiino /enge rv'fikaP smmne/f Cor.nrâPan 
Ludevicána k'ivf Partir hel/t/eH .P/îrma 
Ninfir vtt-Mapefeon p/tttér TàritOm (arma. 
Kxt. 7). B.éUtita. Gx/errata-a /hfrmmi». 
4. Farkas András: A Szent Szövetség uralkodóinak 
diadalmenete Párizsban. Rézkarc 
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5. Farkas András : A vándorköltő letartóztatása. 
Rézkarc és rézmetszet 
t á m o g a t á s m e g t a g a d á s a m i a t t - m i n t p é l d á u l a h a j d ú -
szoboszlói t a n á c s r a — a z t k i s z e r k e s z t e t t e . É r d e k e s , 
h o g y p á r t f o g ó i k ö z ö t t Z a d á n y i V i t éz József n e v é v e l 
is t a l á l k o z u n k . 
É r t é k t e l e n v e r s e h n é n v e i t s a j á t m a g a l á t t a el i l l u s z t -
r ác iókka l s r é z m e t s z ő i t e v é k e n y s é g e kö l t é sze t éné l j ó v a l 
f i gye lemre m é l t ó b b . K ü l ö n ö s , h o g y a n a i v m ű v é s z e t e 
kora i képv i se lő j é rő l m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k e d d i g 
e g y á l t a l á n n e m v e t t t u d o m á s t . Az a l á b b i a k b a n össze-
á l l í t o t t u k a b u d a p e s t i k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n e l é r h e t ő 
m ű v e i j e g y z é k é t . S z i n t e b i z o n y o s r a v e h e t ő , h o g y a j e g y -
zék n e m te l jes , m a g á n k é z b e n v a g y v i d é k i g y ű j t e m é n y e k -
ben r e j t ő z ő l a p o k k a l k iegész í the tő . 
H á r o m d a t á l h a t ó m e t s z e t é t i s m e r j ü k . Az e l sőn , 
ame ly , ,Bere i F a r k a s m e t t z e t t e P e s t e n " s z i g n a t ú r á t 
visel, a S z e n t S z ö v e t s é g u r a l k o d ó i k é z e n f o g v a á l l a n a k . 
(Megje len t : A l á t h a t a t l a n l á t ó - k é p . . . H . n . 1815. — 1. 
kép.) E l ő k é p é t is s i k e r ü l t m e g t a l á l n u n k . (Vö. : Sz i l ágy i S á n -
dor : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . V I I I . k ö t . B p . 1898. 
597. 1.) F a r k a s m e t s z e t é r ő l a p e s t i S c h ö n m a n n O t t m á r 
r é z m e t s z e t ű m á s o l a t o t k é s z í t e t t . (Megje len t : F a r k a s 
A n d r á s : V i c t o r i a Pa r i s i ens i s c. m ű v é b e n . A m ű v é s z r e 
v o n a t k o z ó l a g l á sd P a t a k y D. i. 111. 219. 1., b á r e g y e t l e n 
m ű v é t s e m ismeri . ) E g y misko lc i gy i lkosságró l b e s z á m o l ó 
k ö l t e m é n y é t az e s e m é n y t b e m u t a t ó i l lusz t rác ió k í sé r i . 
A t e m p l o m b a n ü l ő p a p o k i j e d t e n néz ik , h o g y a g y i l k o s 
f o k o s á v a l f e j b e v á g j a t á r s u k a t . A v i l ágpo l i t i ka i ese-
m é n y e k m e l l e t t t e h á t a köze l ebb i k ö r n y e z e t v é r f a g y a s z t ó 
t énye i is f o g l a l k o z t a t t á k , m i n t a p o n y v a i r o d a l m a t á l t a -
l á b a n . (Megje len t : Vér re l f e s t e t t kopo r só . V á c 1819. — 
2. kép . ) I I . Józse f bécs i l o v a s s z o b r á t á b r á z o l ó k é p é t 
J a k o b Merz n a g y m é r e t ű r é z m e t s z e t e a l a p j á n k é s z í t e t t e , 
a m e l y a s zob rá sz F r a n z Z a u n e r r a j z á t s o k s z o r o s í t j a . 
E b b ő l az á t v é t e l b ő l v i s zon t a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
h o g y v a l a h o l n e m c s a k k ö n n y e b b e n e lé rhe tő , de d r á g á b b , 
i g é n y e s e b b m e t s z e t a n y a g h o z is h o z z á j u t h a t o t t . (Meg-
je len t : Jósef c s á s z á r h o z m á s v i l á g r a í r t l evé l . . . 
Pozsony és V á c 1825.) 
h o g y v a l ó b a n maga is m e t s z e t t , a k k o r v a l ó s z í n ű n e k k e l l 
t a r t a n u n k , liogy a t e c h n i k á v a l ő is D e b r e c e n b e n i smer -
k e d e t t m e g , h a később i k ü l f ö l d i t a n u l m á n y a i r évén m e s z -
s z e b b r e is j u t o t t . 
K i s s é r é sze t e sebben k e l l f o g l a l k o z n u n k F a r k a s A n d -
r á s é r d e k e s a l a k j á v a l . S a j á t a d a t a i s z e r i n t 1777-ben , 
é l e t r a j z í r ó i szerint 1 7 7 0 - b e n s z ü l e t e t t H ó d m e z ő v á s á r -
h e l y e n . (Szinnyei J ó z s e f : M a g y a r í r ó k é l e t e és m u n k á i . 
I I I . k ö t . Bp. 1894. 139—146 . h . — Sze remle i S a m u : 
H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y t ö r t é n e t e . V. k ö t . H ó d m e z ő v á s á r -
he ly , 1913. 1000—1001. 1.) E g y h e l y e n a z t á l l í t j a , h o g y 
A b a ú j b a n c s a l á d j á n a k f ö l d b i r t o k a v a n , a m e l y m i a t t 
p e r e s k e d n e k . Máskor E r d é l y t nevez i h a z á j á n a k . K é t -
szer is b e i r a t k o z o t t a d e b r e c e n i k o l l é g i u m b a és a r é z -
m e t s z é s t is o t t t a n u l t a meg . T a n í t o t t , m a j d P e s t e n 
j u r á t u s k o d o t t . E z u t á n ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t a t ö r v é n y -
n y e l , b ö r t ö n b e k e r ü l t , m a j d k é s ő b b v á n d o r k ö l t ő l e t t . 
S z e g é n y e n h a l t m e g 1832-ben . 
M a g y a r , n é m e t és l a t i n nye lven í r o t t a l k a l m i k ö l t e m é -
n y e i t g y a k r a n kézi s a j t ó j á n m a g a n y o m t a t t a , e z é r t a 
f e n n m a r a d t p é l d á n y o k sokszor e l t é r ő t i p o g r á f i á j ú a k . 
M ű v e i n e k megje lenés i he lye i , z á r ó j e l b e n a n y o m d á s z , 
i l l e tve k i a d ó nevéve l : B u d a ( L a n d e r e r A n n a ) , Bécs , 
G y ő r , K a s s a (Landere r F e r e n c ) , K o l o z s v á r ( R e f o r m á t u s 
k o l l é g i u m ) , Miskolc (Sz ige th i ny.) , N a g y k á r o l y , N a g y k ő r ö s , 
N a g y v á r a d (Tichy n y . ) . P e s t ( T r a t t n e r ) , P o z s o n y (Sni -
s c h e k n y . ) , Szeged ( G r ü n Orbán) , S z o m b a t h e l y , V á c 
( G o t t l i e b Anta l ) . M ű v e i t P e s t e n K i s I s t v á n k ö n y v k e r e s -
k e d ő n é l , H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n M é h e s I s t v á n k ö n y v -
k ö t ő n é l és Makón B a r t a Mihá ly k ö n y v k e r e s k e d ő n é l 
l e h e t e t t megvásá ro ln i . 
T ö b b s z ö r Sándor L i p ó t n á d o r u d v a r i k ö l t ő j é n e k m o n d -
j a m a g á t , de úgy l á t s z i k , József n á d o r r a l is s z e m é l y e s 
k a p c s o l a t b a kerü l t . R a j t u k kívül s z á m t a l a n e lőkelő és 
k e v é s b é előkelő, e g y h á z i és világi m e c é n á s á n a k n e v é t 
k i n y o m t a t t a , akire v i s z o n t m e g h a r a g u d o t t az a n y a g i 
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Ö n a r c k é p é t h á r o m v á l t o z a t b a n i s m e r j ü k , a m e l y e k 
u g y a n a n n a k a l e m e z n e k h á r o m k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t á b a n 
k é s z ü l t l e n y o m a t o k . A z elsőn az o v á l i s k e r e t b e f o g l a l t 
m e l l k é p a l a t t v e r s o l v a s h a t ó (Magyar N e m z e t i M ú z e u m 
T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k a , l t . sz. 58.2852) . A m á s o d i k 
á l l a p o t o n a b a l k é z á t n y ú l i k a k e r e t e n és egy r ó z s a s z á l a t 
t a r t , a m e l y — ú g y l á t s z i k — a m ű v é s z g o n d o l a t v i l á g á b a n 
e m b l e m a t i k u s j e l e n t ő s é g ű . A k é p a l a t t i szöveg is v á l t o -
z o t t . (Uo. lt . sz. 66 .32 . E z t a k é t v á l t o z a t o t P a t a k y 
i. m . 261. 1. 71—72. sz . i smere t l en m ű v é s z a l k o t á s a k é n t 
e m l í t i é s a m á s o d i k k é p é t is közli.) V é g ü l a h a r m a d i k 
á l l a p o t o n m e g v á l t o z o t t a rózsa a l a k j a és a d e d i k á c i ó 
n e m ku rz ív , h a n e m álló b e t ű k k e l í r ó d o t t . 
( F ő v á r o s i S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r , 09/3929. — 3. kép . ) 
M e g j e g y z e n d ő , h o g y az ö n a r c k é p e l ső á l l a p o t ú l e v o n a -
t á v a l u g y a n e g y ív r e n y o m t a t v a e g y m á s i k r é z m e t s z e t is 
f e n n m a r a d t , a m e l y e n ve r ses s zöveg f e l e t t „ B U D A " 
f e l i r a t ú p r i m i t í v v á r o s k é p l á t h a t ó . 
A S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r e m l í t e t t k o l l i g á t u m a 11 
r é z m e t s z e t e t t a r t a l m a z , n y o m t a t o t t szöveg n é l k ü l , 
va lósz ínű leg k é s ő b b i ö s szeá l l í t á sban és k ö t é s b e n . A z ö n -
a r c k é p u t á n rézre m e t s z e t t s zövegű l a p o k k ö v e t k e z n e k , 
a m e l y e k József n á d o r r a l és c s a l á d j á v a l , K a r o l i n a A u g u s z -
t a k i r á l y n é v a l , F e l s ő b ü k i N a g y Pá l l a l , N a p ó l e o n n a l és 
l ó v e r s e n y z ő f ő u r a k k a l f o g l a l k o z n a k és a m e l y e k e t a k i -
r á l y n é és N a g y P á l a r c k é p e , v a l a m i n t v i r á g m i n t á s és 
f i gu rá l i s díszí tés k í s é r . K a r o l i n a A u g u s z t a k é p é n e k 
m i n t á j a E h r e n r e i c h r é z m e t s z e t e ( F a r k a s m e t s z e t é n e k 
k o r á b b i á l l a p o t a : T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k , lt . sz. 7142), 
N a g y P á l é n a k R u p p r e c h t l i t o g r á f i á j a . A v i r á g d í s z í t é s 
e rősen e m l é k e z t e t Be regszász i P á l m i n t a k ö n y v é n e k e g y 
l a p j á r a . (Vö. T ó t h B é l á n á l 61. 1. — 7. kép . ) 
A lóve r sennye l k a p c s o l a t o s s z ö v e g a k r o s z t i c h o n j a 
K á r o l y i G y ö r g y r e u t a l h a t . E g y m á s i k l a p o n .a S z e n t 
S z ö v e t s é g u r a l k o d ó i d i a d a l s z e k é r e n v o n u l n a k P á r i z s b a 
(4. k é p ) . E z a k é p a P e s t e n m ű k ö d ö t t F a r k a s f a l v i F a r -
kas s Józse f r é z m e t s z e t é t köve t i , a m e l y R o m u a l d C e r a c c h i 
k o m p o z í c i ó j á r a v e z e t h e t ő v issza és e g y más ik , az E l b a 
sz ige t é re h a j ó z ó s z á m ű z ö t t c s á szá r t b e m u t a t ó l a p p a l 
e g y ü t t F a r k a s A n d r á s e g y k o r á b b i m ű v é n e k i l lu sz t r ác ió -
j a k é n t j e l e n t meg . (A h a z a ké t sze r k ö t ö t t , négysze r b o m -
lo t t békes sége . . . S z e g e d 1820. A m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó -
lag l á s d P a t a k y i. m . 121. 1., b á r a l a p o k a t n e m i smer i . ) 
A k o l l i g á t u m k é t u t o l s ó l a p j a a k ö l t ő - r é z m e t s z ő 
s z e m é l y e s é l m é n y e i t j e l en í t i meg . A z e g y i k az t a k a l a n d -
j á t m u t a t j a be k é p és s zöveg segí t ségével , a m i k o r a p o -
z sony i d i é t á r a u t a z t á b a n s z ö k ö t t k a t o n á n a k n é z t é k és 
e l f o g t á k , a m á s i k p e d i g a z t á b r á z o l j a , a m i k o r s i k e r t e l e n -
sége m i a t t k é t s é g b e e s v e b ú c s ú t m o n d í r ó t o l l á n a k és 
h e g e d ű j é t ( l an t j á t ) a s z o m o r ú f ű z f á r a a k a s z t j a . (5—6. 
kép . ) A h á t t é r b e n l á t h a t ó v á r o s k é p e k n a i v s á g a é r d e k e s 
e l l e n t é t e t a lko t a v i s e l e t e k és a k o c s i á b r á z o l á s h i t e l e s -
ségével , az u to l só l a p é rze lmi t a r t a l m a ped ig f e l e d t e t i 
v e l ü n k a r a j z i h i b á k a t . (Gödöllői l á t k é p é t emlí t i : L a n t o s 
r. t . 28. sz. k ö n y v j e g y z é k e . B p . 1928. 2942. sz.) 
P ' a r k a s A n d r á s k a p c s o l a t á t a d e b r e c e n i k o l l é g i u m m a l 
í r o t t a d a t o k b i z o n y í t j á k . N e m t u d j u k u g y a n e z t e l m o n -
dan i , l eg fe l j ebb v a l ó s z í n ű s í t h e t j ü k a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
N a g y Fe rencce l k a p c s o l a t b a n . Az ő n e v e , a m e l y e d d i g 
s z i n t é n i smere t l en v o l t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n , 
egy , ú j a b b a n a T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k b a b e k e r ü l t , 
k é t o l d a l á n f e l h a s z n á l t r éz lemez r é v é n v á l t i s m e r t t é , 
(lt. sz . 69.38). A l e m e z egy ik o l d a l á n K á r o l y i Józse f 
k é p m á s a l á t h a t ó , a m e l y e t N a g y C z e t t e r S á m u e l k o r á b b i 
r é z m e t s z e t é n e k f e l h a s z n á l á s á v a l 1805-ben k é s z í t e t t . (Vö. 
R ó z s a G y ö r g y : C z e t t e r S á m u e l . A M a g y a r M ű v é s z e t t ö r -
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t é n e t i M u n k a k ö z ö s s é g é v k ö n y v e . B p . 1953. 48 . sz.) 
A m á s i k o l d a l á r a Az I s t e n e lső g o n d o l a t o m c í m ű i m a -
k ö n y v c í m l a p j á t és c í m k é p é t v é s t e r á a m ű v é s z , k i a d ó -
k é n t a szeged i G r i i n O r b á n t m e g n e v e z v e . S e m az a rc -
k é p , s e m a c í m l a p l e n y o m a t a n e m i smer t . 
H o s s z ú r a n y ú l o t t k i t é r é s ü n k b e n l á t szó lag messze 
k a l a n d o z t u n k T ó t h Bé la k ö n y v é n e k t a r t a l m á t ó l . R ö g -
t ö n m e g kel l j e g y e z n ü n k , h o g y az e l m o n d o t t a k e g y á l t a l á n 
s e m m i t s e m v o n n a k le az ő é rdeme ibő l . F a r k a s A n d r á s -
n a k a n é p m ű v é s z e t t e l h a t á r o s m ű v é s z i t e v é k e n y s é g e 
a z o n b a n , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , a d e b r e c e n i k o l l é g i u m 
r é z m e t s z ő m ű h e l y é n e k t ö r t é n e t é b e t a r t o z i k . F e l e d é s b e 
m e r ü l t o e u v r e - j e a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y a d e b r e c e n i 
r é z m e t s z ő d i á k o k t ö r t é n e t é n e k végé re m é g n e m t e h e t ü n k 
p o n t o t . Az e d d i g t e l j e sen i s m e r e t l e n h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
N a g y F e r e n c f e l b u k k a n á s a p e d i g a r r a in t , h o g y a m a g y a r 
g r a f í k a t ö r t é n e t f e h é r f o l t j a i n a k f e l k u t a t á s a t e r é n is v a n 
m é g t e n n i v a l ó n k . 
Rózsa György 
B. N A R K 1 S S — G . S E D - R A J N A : I N D E X O F J E W I S H A R T . 
I c o n o g r a p h i c a l I n d e x of H e b r e w I l l u m i n a t e d M a n u s c r i p t s . I. J e r u s a l e m — P a r i s , 1976. 
A z Index of Christian Art m i n t á j á r a az Is rae l A c a d e m y 
of Sc i ences a n d H u m a n i t i e s és az I n s t i t u t de R e c h e r c h e e t 
d ' H i s t o i r e des T e x t e s m e g i n d í t o t t a az Index of Jewish Árt-
ót. A z e lőbb i c s a k a P r i n c e t o n U n i v e r s i t y n h a s z n á l h a t ó , 
az u t ó b b i n a k c é d u l á i m e g is j e l ennek d o b o z o k b a n , s k i - k i 
o t t h o n is h a s z n á l h a t j a . Az I . k ö t e t feksz ik e l ő t t ü n k . 
Szerkesz tő i : B. Nark i s s , a H é b e r E g y e t e m m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i p ro fes szo ra , a Journal of Jewish Art s z e r k e s z t ő j e , 
s z á m o s m ű t ö r t é n e t i k i a d v á n y szerzője és a m a g y a r 
s z á r m a z á s ú G. S e d - R a j n a , a S o r b o n n e hébe r p ro f e s szo ra , 
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a k i t ő l k o r á b b a n a Manuscrits Hebreux de Lisbonne 
(Pa r i s , 1970.), u t o l j á r a ped ig a L'Art Juif (Paris , 1975.) c. 
p o m p á s k ö t e t j e l e n t meg . 
A vá l l a lkozás cé l ja , h o g y a zs idó m ű v é s z e t i k o n o g r á f i á i 
i n d e x é t a d j a a I X . s z á z a d t ó l a X V I . századig . Csak a 
n a r r a t í v i l l u sz t r ác iókka l és a s z i m b ó l u m o k k a l fog la lkoz ik . 
A z index f o l y a m a t o s a n j e l en ik m e g s a k é z i r a t o k 
e g y - e g y c s o p o r t j á t do lgozza fel. R e n d s z e r e a k ö v e t k e z ő : 
Az I. rész az e g y e s k é z i r a t o k l e í r á s á t a d j a . M i n d e n 
i l l u sz t r á l t l ap k ü l ö n k á r t y á t k a p , a z á b r a f é n y k é p é v e l , 
l e í r á sáva l és t e l j e s b i b l i o g r á f i á v a l . 
A I I . rész a f e l d o l g o z o t t k é z i r a t o k összes í t e t t t á r g y i 
i n d e x é t n y ú j t j a . 
Az I. k ö t e t n é g y H a g g á d á t d o l g o z fel: 
1. A m a d á r f e j e s H a g g á d a . A n é v o n n a n v a n , h o g y az 
á b r á z o l t személyek m a d á r f e j ű e k . N é m e t e r e d e t ű , 1300 
k ö r ü l . A j e ruzsá l emi Bezalel M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó . 
2. E r n a Michae l H a g g á d a . N é m e t , 1375—1400. 
A Bezalel M ú z e u m b a n . 
3. C h a n t i l l y H a g g á d a . Görög , 1550—1580. A M u s é e 
Condé t u l a j d o n á b a n . Szerep lő i h a j a d o n f ő v e l j e l e n n e k meg. 
Az i l l u s z t r á t o r l á t h a t ó a n n e m v o l t zsidó. 
4. G ö r ö g H a g g á d a . 1583-ból . A pár izs i B i b l i o t h è q u e 
N a t i o n a l e - b a n . K é p e i s zo ros r o k o n s á g o t m u t a t n a k az 
e lőbbive l : t á r g y v á l a s z t á s b a n , f e l fogásban , ö l t ö z e t b e n . 
A 3-as s z á m ú H a g g á d a 14b. l a p j á n és a 4-es s z á m ú 
H a g g á d a 10a. l a p j á n m e g t a l á l h a t ó a „ k a r d a h á l ó t á r s a k 
k ö z t " m e s e t í p u s á n a k m e g á b r á z o l á s a . A t é m á h o z lásd 
tí. Heller, R E J . E l l . 1906. 169—175; A. Scheiber, Mid-
wes t Fo lk lo re . I . 1951. 228; idem, A c t a Or. H u n g . , X X X . 
1976. 263. 
E z a n a g y j e l e n t ő s é g ű v á l l a l k o z á s ú j k o r s z a k o t n y i t a 
zs idó m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n . H i h e t e t l e n m ó d o n 
m e g k ö n n y i t i a z a n y a g g y ű j t é s t és a t e l j esség l ehe tő ségé t 
k iná l j a . 
T a l á n m e g g y o r s i t h a t ó a t e r v kivi te lezése, h o g y n é h á -
n y a n m é g m e g é r j ü k b e f e j e z é s é t . 
Scheiber Sándor 
M I K L Ó S B O S K O V I T S : P I T T U R A F I O R E N T I N A A L L A V I G Í L I A U E L R I N A S C I M E N T O , 1370—1400 
(Col lana di s t u d i d i r e t t a d a M i n a Gregori , I I I ) C a s a E d i t r i c e E d a m , F i renze , 1975. 858 p. 173 t a v . , 572 fig. 
A s z á z a d u n k b a n egy re i n t e n z í v e b b é vá ló t r e c e n t o -
k u t a t á s fon tos á l l omása , j e l en tős e r e d m é n y e B o s k o v i t s ú j 
k ö t e t e . A szerző a t r e c e n t o l e g p r o b l e m a t i k u s a b b s z a k a -
s z á t v á l a s z t o t t a t é m á j á u l , az 1370—1400 k ö z ö t t i idő-
s z a k o t . A század e l ső fe lének m ű v é s z ó r i á s a i h e l y é b e l á t -
s z ó l a g n e m l ép tek ú j a k , a m ú z s á k m i n t h a e l h a l l g a t t a k 
v o l n a ezekben az é v e k b e n . A s z á z a d f o r d u l ó v a l p e d i g 
m i n t h a egyszerre t e l j e s e n ú j v i l ág k ö s z ö n t e n e r á n k . S o k 
k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t o t t m á r ez az e l l e n t m o n d á s o k k a l 
k ü l ö n ö s e n t e rhes i dőszak . A c s u p á n f o r m a i j e g y e k e t v izs-
g á l ó s t í l u s t ö r t é n e t i módsze r r e l s z e m b e n ú j u t a t n y i t o t t 
a k u t a t á s b a n F . A n t a l : F l o r e n t i n e P a i n t i n g a n d i t s 
Soc ia l B a c k g r o u n d . (London , 1947.) c. m ű v e , a m e l y a 
m ű v é s z e t i j e l enségeke t a k o r g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i - p o l i -
t i k a i v i szonya iva l s z e r v e s egységben v izsgá l j a , azok f ü g g -
v é n y é n e k t ek in t i . F . A n t a l e m ó d s z e r t vég igveze t i a 
t r e c e n t o egész f o l y a m a t á n a k és a X V . s z á z a d első h a r m a -
d á n a k v iz sgá la t án . E n n e k a n a g y i d ő s z a k n a k s o k r é t ű 
és m é l y r e h a t ó e lemzése és u g y a n a k k o r a k o r á b b i k u t a t á s 
s z á m á r a i smere t len , ú j össze függések b e m u t a t á s a — alig 
300 o l d a l b a n — t e r m é s z e t e s e n n e m v o l t m e n t e s az össze-
f ü g g é s e k leegyszerűs í tésé tő l . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y 
B o s k o v i t s — sok v o n a t k o z á s b a n — F . A n t a l n y o m á t és 
m ó d s z e r é t köve t i . A z a z ó t a e l te l t 30 é v e l m é l y ü l t r é sz le t -
k u t a t á s a i — a m e l y e k a s z á m o s k i s e b b - n a g y o b b t a n u l -
m á n y me l l e t t B. B e r e n s o n : „ I t a l i a n P i c t u r e s of t h e 
R e n a i s s a n c e " és R . O f f n e r C o r p u s k ö t e t e i b e n , v a l a m i n t 
E . P a n o f s k y m ű v e i b e n n y e r t e k összefog la lás t — e leve 
l e h e t ő v é t e t t é k a v i z s g á l t s z ű k e b b i dőszak b e h a t ó b b és 
s o k o l d a l ú b b e lemzésé t . 
B o s k o v i t s k ö n y v e a k o r á b b i k u t a t á s i e r e d m é n y e k r e 
é p ü l , azok s a j á t o s szintézise , a m e l y b e n ú j , s z e r v e s e n 
összefüggő , e leven és h i te les a r c o t ö l t a késő t r e c e n t o . 
E z a g y a k r a n d e k a d e n s n e k n e v e z e t t időszak , a m i k o r a 
k ö z é p s z e r ű m e s t e r e k m ű h e l y e i o n t j á k — „ g y á r t j á k " — 
a k é p e k e t , m o s t ú j f é n y b e n je len ik m e g . M i n d e n e l fogu l t -
s á g né lkü l , sz igorú és é r z é k e n y k v a l i t á s - é r z é k k e l í té l i 
m e g az egyes m e s t e r e k e t és m ű v e i k e t , de t ö r e k v é s e i k v á -
z o l á s á v a l és a z o k n a k a k o r i r o d a l m á b a n és a k u l t u r á l i s é le t 
e g y é b t e rü l e t e in m e g n y i l v á n u l ó sze l l emi á r a m l a t o k k a l 
v a l ó összefüggése inek b e m u t a t á s á v a l a k ö z é p s z e r ű a lko -
t á s o k is ú j é r t éke l é s t n y e r n e k . Ú j m e g v i l á g í t á s t k a p n a k 
a n e o g i o t t i s m o g y a k r a n felszínes és m o d o r o s t e n d e n c i á i 
s z ü n t e l e n ü l é rezzük az i n t e r n a c i o n á l i s g ó t i k a hol h a l k a b b , 
ho l e rő t e l j e sebb b e f o l y á s á t , és s z e m ü n k e lő t t s z ü l e t i k 
m e g , f o r m á l ó d i k és é r ik — m i n t h e r n y ó b ó l a l e p k e — 
a R i n a s c i m e n t o . A s z á z a d v é g i F i r e n z e r a j o n g á s a az a n t i k -
v i t á s i r án t , C. S a l u t a t i levele inek v a g y Cino R i n u c c i n i 
be széde inek h u m a n i s t a t a r t a l m a és f o r m á j a m á r e l e p k e 
e l ső s z á r n y p r ó b á l g a t á s a i t jelzi é p p e n úgy , m i n t A n t o n i o 
V e n e z i a u o és G. S t a m i n a m ű v é s z e t e , a m e l y e g y e n e s 
v o n a l b a n f o l y t a t ó d i k M a s a c c i o é l e t m ű v é b e n . E j e lenségre 
sok m á s e s e t b e n is r á m u t a t a szerző, így p é l d á u l a f i r enze i 
d ó m P o r t a de l l a M a n d o r l á j á n a k s z o b r á s z a t i e l emzéséné l , 
a m e l y N a n n i d i B a n c o és D o n a t e l l o s z á m á r a ké sz í t i elő 
az u t a t . A p i s to i a i d ó m S. J a c o p o ezüs t o l t á r á h o z , a m e l y 
Giov. di B a r t o l o m e o Cr i s t i an i és m á s o k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
készü l t a s z á z a d végén , a f i a t a l B rune l l e sch i is kész í t 
s z o b r o k a t . M a r i o t t o di N a r d o m e l l e t t o t t t a l á l j u k a f i a t a l 
Lo renzo G h i b e r t i t 1400-beu P e s a r o b a n , M a l a t e s t a d i 
P a n d o l f o h á z á n a k d ísz í téséné l . U g y a n a k k o r a v i t r u v i u s i 
t a n o k j e l e n t k e z n e k C e n n i n o Cenn in i L i b r o - j á b a n . A t u d o -
m á n y o k és a m ű v é s z e t k a p c s o l a t a e g y r e á l t a l á n o s a b b 
k ö v e t e l m é n y . „ A r s sine s c i e n t i a n ihi l e s t " m o n d j a 1400-
b a n J e a n M i g n o t é p í t é s z t á r s a i n a k a m i l á n ó i d ó m ép í t é -
sénél. — 1385-ben a S i g n o r i a ú j j á s z e r v e z i a f i r enze i 
„ S t u d i u m " - o t a l e g n e v e s e b b p ro fe s szo rok m e g h í v á s á v a l . 
J ó l l e h e t a k o r s z a k m ű v é s z e t i é le te s e m v o l t m e n t e s a 
t á r s a d a l m i , po l i t i ka i és k u l t u r á l i s v i s z o n y o k a t j e l l emző 
e l l e n t m o n d á s o k , f e szü l t ségek , „ k r í z i s e k " h a t á s á t ó l , a 
szerző m é g i s igen szemlé le t e sen b o n t a k o z t a t j a k i e l ő t t ü n k 
a s z á z a d v é g m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g é n e k — g y a k r a n a 
fe lszín l á t s z a t a e l lenére is —- a l a p v e t ő e n e g y e n e s v o n a l ú 
f e j lődésé t . 
A m e g g y ő z ő e r e j ű e l ő a d á s m ö g ö t t é rezzük , h o g y ez t a 
sz in téz i s t a sze rző e l m é l y ü l t r é s z l e t t a n u l m á n y a i e lőz t ék 
meg. A j e g y z e t e k és a k a t a l ó g u s szövege , v a l a m i n t a 
b ib l i og rá f i a jó l m u t a t j á k , h o g y n e m c s a k a t á r g y h o z 
k a p c s o l ó d ó igen széles k ö r ű n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a t 
d o l g o z t a fe l a szerző, h a n e m a k o r s z a k v a l a m e n n y i f o n t o s 
r é sz l e tké rdésé re v o n a t k o z ó a n — m á r k o r á b b a n — öná l ló 
k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t . B e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t a k o r a t r e -
c e n t o l e g f o n t o s a b b mes t e r éve l , G i o t t ó v a l és a m ű h e l y é v e l 
k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k k a l (1971), S i e n a és F i r e n z e s o k a t 
v i t a t o t t m ű v é s z e t i k a p c s o l a t á v a l , S i m o n e M a r t i n i fe l té -
t e l eze t t f i r enze i t a r t ó z k o d á s á v a l (1974). M o n o g r á f i k u s , 
m a j d r é s z l e t t a n u l m á n y t í r t G i o v a n n i d a Mi l ano m ű v é s z e -
té rő l (1966, 1971). E l s ő k é n t k í sé re l t e m e g , C e n n i n o 
Cennin i c e u v r e j é u e k r e k o n s t r u k c i ó j á t (1973). Ú j m e g h a -
t á r o z á s o k a t t e t t Agno lo G a d d i ko ra i m ű v e i t i l l e tően 
(1968), t o v á b b á Cenni d i P"rancesco (1968), M a r i o t t o d i 
N a r d o (1968), a M a e s t r o d i S t a V e r d i a n a (1967), G i o v a n n i 
del B i o n d o (1972) és a f i r enze i f e s t é sze t tő l n e m f ü g g e t l e n 
G i o v a n n i d i B a r t o l o m e o Cr i s t i an i (1965) œ u v r e j é r e 
v o n a t k o z ó a n . K ü l ö n t a n u l m á n y b a n f o g l a l k o z o t t a t r e -
c e n t o m á s o d i k fe lének l e g n a g y o b b h a t á s ú m e s t e r é v e l , 
A. O r c a g n á v a l (1971), és a k é s ő g ó t i k u s t o s z k á n fe s t é sze t 
k u l c s f o n t o s s á g ú a l a k j á v a l Spine l lo A r e t i n ó v a l (1966), 
m a j d a k o r a r eneszánsz m ű v é s z ó r i á s á n a k , M a s a c c i ó n a k 
a k o r a t r e c e n t o h o z , G i o t t ó h o z f ű z ő d ő k a p c s o l a t á t vizs-
g á l t a (1966). V a g y e m l í t s ü k a m ű v é s z e t i p e r s p e k t í v a 
kérdése ive l fog la lkozó t a n u l m á n y á t (1962), a m e l y jól 
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jelzi a sze rző é r d e k l ő d é s é t a k i f e j e z e t t e n m ű v é s z e t e l m é l e t i 
k é r d é s e k i r á n t , a m e l y n e k b e h a t ó i s m e r e t e j e l en tősen gaz -
d a g í t j a a k o r s z a k r ó l r a j z o l t k é p e t a z ú j k ö t e t b e n is. 
A k ö n y v l ap j a i ró l jó l é rződ ik , h o g y B o s k o v i t s n e m c s a k 
a k o r s z a k f i renzei m ű v é s z e t é n e k k i v á l ó i smerője , h a n e m 
az egész i t á l i a i és az A l p o k o n tú l i g ó t i k u s m ű v é s z e t n e k is 
je les s z a k é r t ő j e . U t a l j u n k c sak a k i s e b b t a n u l m á -
n y o k o n k í v ü l az u m b r i a i és Marche- i k é s ő t r e c e n t ó v a l fog-
l a lkozó k ö t e t é r e (1973). A k ö n y v b e n a f i renzei t r e c e n t o 
k i s u g á r z á s á t A v i g n o n t ó l M a g y a r o r s z á g i g m u t a t j a be . 
A n y u g a t - e u r ó p a i g ó t i k a és a f i renzei k é s ő t r e c e n t o e l e v e n 
k ö l c s ö n h a t á s á t is k o n k r é t p é l d á k k a l je l lemzi . S i t t ke l l 
m e g e m l í t e n ü n k , h o g y a v i z sgá l t e m l é k a n y a g a megszo -
k o t t n á l t e l j e sebb . A z e g y e s m e s t e r e k oeuvre -ka t a lógusa i 
B. B e r e n s o n h a s o n l ó j e l l egű m u n k á j á n a k j e len tős t o v á b b -
fe j lesz tése , a m e l y a z ú j a t t r i b ú c i ó k o n t ú l az egyes m ű -
t á r g y a k n á l v a l a m e n n y i k o r á b b i a t t r i b ú c i ó megje lö lésé t 
is t a r t a l m a z z a a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k k a l e g y ü t t . Az A lpo -
k o n tú l i , f ő k é p p e n k ö z é p - e u r ó p a i o r s zágok g y ű j t e m é n y e i -
b e n — B u d a p e s t , E s z t e r g o m , P r á g a , A l t e n b u r g , V a r s ó , 
P o z n a n — ő r z ö t t és a t é m á h o z k a p c s o l ó d ó m ű a l k o t á s o k 
e lőször n y e r n e k m é l t ó b e m u t a t á s t n e m c s a k a k a t a l ó g u s -
b a n , h a n e m a s z ö v e g r é s z b e n és a f é n y k é p e k k ö z ö t t is. 
R e c e n z i ó n k b a n n e m f e l a d a t u n k , h o g y a k ö t e t b e n 
sze rep lő s z á m o s ú j a t t r i b ú c i ó r ó l í t é l e t e t m o n d j u n k . E z a 
k ö v e t k e z ő évek t r e c e n t o - k u t a t á s á r a v á r . A k ö t e t a z o n b a n 
k é t s é g t e l e n ü l h e l y e s e n jelöli m e g a t r e c e n t o - k u t a t á s , f ő -
k é p p e n a késő t r e c e n t o - k u t a t á s t o v á b b i ú t j á t . R á m u t a t 
a s z ü k s é g n e v e k e l b u r j á n z á s á r a az u t ó b b i é v t i z e d e k 
p u b l i k á c i ó i b a n , a m e l y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y 
f e j l ő d é s é n e k , a s t i l i s z t i k a e lmé lyü lé sének egyik e lke rü l -
h e t e t l e n k ö v e t k e z m é n y e vo l t . Most a z o n b a n i t t az idő , 
h o g y a m e s t e r e k é l e t m ű v é t d i a l e k t i k u s a k b a n , a va lóság -
n a k megfe le lően , f e j l ő d é s é b e n lássuk, és így l ehe tővé v á -
lik n é h á n y a n o n i m m e s t e r összekapcso lása . í g y p é l d á u l a 
M a e s t r o d e l l T n f a n z i a és a M a e s t r o d e l l ' A n n u n z i a z i o n e d i 
P r a t o n e v e k á l t a l j e l z e t t m ű v e k b e l e o l v a d n a k J a c o p o 
di Cione, a k o r s z a k e g y i k l e g k i e m e l k e d ő b b m e s t e r é n e k 
œ u v r e - j é b e . De g a z d a g o d o t t J a c o p o d i Cione é l e t m ű v e 
Nicco lö d i T o m m a s o és G i o v a n n i del B i o n d o és G e r i n i 
r o v á s á r a is. A k o r s z a k egésze így á t t e k i n t h e t ő b b k é p e t 
n y e r . A t e n d e n c i a t e h á t helyes , és a k i v é t e l e s e n g a z d a g 
f o t o a n y a g a l a p j á n az ú j a t t r i b ú c i ó k n a g y része is m e g g y ő -
ző. E g y e s e s e t e k b e n a z o n b a n v i t á r a k é s z t e t n e k . A k ö n y v 
igazi j e l en tőségé t , ú j s z e r ű s é g é t és s ike ré t v a l ó j á b a n c s a k 
a m o s t k i b o n t a k o z ó s z a k m a i v i t á k f o g j á k b e b i z o n y í t a n i . 
E z e n t ú l m i n d e n késő t r e c e n t o - k é r d é s s e l fog la lkozó t a n u l -
m á n y n a k — a k a r v a , n e m a k a r v a — ál lás t kell fog la ln ia 
B o s k o v i t s m e g á l l a p í t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n . 
K ü l ö n kell s z ó l n u n k a k ö l t ő i szépségű, e l even és é lve-
ze tes e l ő a d á s m ó d r ó l , a m e l y az i lyen s z igo rúan t u d o m á n y o s 
je l legű m u n k á k n a k n e m m i n d i g az erőssége. Az egyes 
m ű a l k o t á s o k e lemzése és a m e s t e r e k é l e t m ű v é n e k j e l l em-
zése m e g l e p ő e n p lasz t ikus , a m e l y a f i n o m á r n y a l a t o k a t 
s z a v a k b a ö n t e n i k é p e s g a z d a g s t í l u s e r e d m é n y e . A k o r t á r s 
i r o d a l o m s z e m e l v é n y e i t — így a b e v e z e t ő b e n P . Bracciol i -
n i a n e k d o t á j á t , m a j d P e t r a r c a , S a l u t a t i , S a c c h e t t i v a g y 
D a t i n i levele i t , Cennin i és m á s m ű v é s z e k m e g n y i l a t k o -
zása i t v a g y a k á r az e g y k o r ú p r é d i k á t o r o k s z a v a i t — k i t ű -
n ő é r zékke l és he lye s m é r t é k k e l v á l a s z t o t t a k i a szerző. 
Az E r e d i t à c. e l ső f e j e z e t b e n v á r o s s é t á r a h í v j a B o s k o v i t s 
a z o lvasó t a z 1400 körü l i F i r e n z é b e n , és így m u t a t j a be 
G i o t t o m ű v é s z e t é n e k k é t e m b e r ö l t ő t á v l a t á b ó l is e leve-
n e n sugárzó , l enyűgöző e r e j é t — S az e p i l ó g u s b a n 
Cenn ino Cenn ive l l é p ü n k b e a X I V . s zázadvég i f i r enze i 
f e s t ő m ű h e l y b e , és így i s m e r j ü k m e g a m ű a l k o t á s szü le té -
s é n e k f o l y a m a t á t , k v a l i t á s b e l i k ö v e t e l m é n y e i t és a mes -
t e r r é v á l á s l épcső foka i t . L á t j u k a m ű v é s z t á r s a d a l m i he -
lyé t és m e g b e c s ü l é s é n e k n ö v e k e d é s é t az A r t e dei Medic i e 
Spezia l i c é h n e k k e r e t e i n be lü l , a m ű v é s z és m e g r e n d e l ő 
v i s z o n y á n a k a l a k u l á s á t s tb . M i n d e z megerős í t i a főrész-
ben , az egyes m ű v é s z e k és m ű a l k o t á s o k b e m u t a t á s á n á l 
k i f e j e z ő d ő m e g g y ő z ő d é s t , h o g y a késő g ó t i k u s t e n d e n -
c iák g y a k r a n u r a l k o d ó jel lege e l lenére is a X I V . s z á z a d 
u to l só év t i zede i n e m c s a k k rono lóg ia i l ag , de f e j l ő d é s t ö r t é -
ne t i l eg is a R i n a s c i m e n t o e lőes t é j é t , v ig i l i á j á t j e l en t ik . 
A j e g y z e t a p p a r á t u s és a k a t a l ó g u s összeál l í tása , a m e l y 
a v o n a t k o z ó t e l j e s s z a k i r o d a l o m k r i t i k a i f e ldo lgozásá t 
je lent i , m é l t á n v á l t j á k k i a s p e c i a l i s t á k e l i smerésé t is. 
Végül , ú g y é r ezzük , h o g y n e m lehe t eléggé k i e m e l n ü n k 
a szerző b á t o r t é m a v á l a s z t á s á n a k je len tőségé t , h o g y első-
k é n t v á l l a l k o z o t t a r ra , h o g y az o ly s o k a t v i t a t o t t , a f e j -
lődés f ő v o n a l á t ó l k é t s é g t e l e n ü l kissé t á v o l a b b á l ló 
X I V . s z á z a d v é g i f i renzei f e s t é s z e t r ő l m é l y r e h a t ó , k o m p -
lex t u d o m á n y o s _ módsze r r e l f e l é p í t e t t á t f o g ó és h i t e l e s 
k é p e t r a j z o l j o n . í g y vá l ik a t á r g y a l t n é h á n y év t i zed , a m e -
lye t k o r á b b a n k issé é r t h e t e t l e n , k e v é s b é d icsé re te s i n t e r -
m e z z ó n a k t e k i n t e t t e k a t r e c e n t o e lső fele és a k o r a q u a t t r o -
c e n t o k ö z ö t t , B o s k o v i t s s o k o l d a l ú és b e h a t ó v i z s g á l a t a 
r é v é n a R i n a s c i m e n t o t e lőkész í t ő egységes s z a k a s z z á . 
Prokopp Mária 
M I R C E A T O C A : I O S I F F E K E T E . 
E d i t u r a M e r i d i a n e 1977 
É r d e k e s , g a z d a g m u n k á s s á g o t m a g á é n a k m o n d h a t ó , 
i m m á r 75-ik é l e t é v é b e l é p e t t m ű v é s z e g y é n i s é g r ő l a d 
összefogla ló i s m e r t e t é s t Mircea T o c a z s e b f o r m á t u m ú 
m o n o g r á f i á j a . 
M ű t e r m e c s e n d j é b e n , s z o b r o k k a l és m a k e t t e k k e l 
k ö r ü l v é v e , F e k e t e Józse f m a is dolgozik , azza l a t i s z t á n -
l á t á s s a l és in t e l l igenc iáva l , a m i t t a n í t ó m e s t e r e , D i m i t r i e 
Pac iu r ea , először f e d e z e t t fe l b e n n e m i n t e g y 50 é v v e l 
e ze lő t t . É l ő p é l d á v a l i g a z o l j a az t , a m i t 1960-ban a f i a t a -
l o k n a k t a n á c s o l t : „ D o l g o z n i m i n d e n n a p , r endsze r e sen 
és b o l d o g t a l a n n a k é r ezn i m a g u n k a t , h a n e m d o l g o z h a -
t u n k . " O c t a v i a n B a r b o s a m ű k r i t i k u s s z a v a i v a l é lve : 
„ A z é r e t t e n i n d u l ó m ű v é s z n e m ö r e g e d e t t meg. K é s ő b b i 
f e j l ődése a f á k é v g y ű r ű i h e z h a s o n l ó s z e r v e s n ö v e k e d é s . 
Ö s s z e f ü g g é s é b e n n é z v e , c sak n e h e z e n h a t á r o z h a t ó k m e g 
n á l a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k . Művész i u n i v e r z u m á n a k á l l a n -
d ó s á g a k ö n n y e n l e t a p i n t h a t ó az é v e k s o r á n . " M á s h o l 
ped ig P e t r e C o m a r e s c u így je l lemzi : „ K ü l ö n b ö z ő s z o b r á -
s za t i m ű f a j o k és t e c h n i k á k g a z d a g l ehe tősége inek i smerő -
j e k é n t , F 'ekete h o z z á é r t é s s e l és c é l r a t ö r ő e n , log ikáva l és 
jóízléssel , melegséggel és az ú j í t á s i g é n y é v e l o lyan é le t -
m ű v e t h o z o t t lé t re , a m e l y élő j e l en lé t e t b i z tos í t s z á m á r a 
m ű v é s z e t ü n k b e n . " 
A szerző e z é r t ú g y véli, n e m k ö v e t h e t i a k r o n o l o g i k u s 
s o r r e n d e t . I n k á b b á g a z a t o n k é n t t á r g y a l j a a m ű v é s z 
m u n k á s s á g á t . 
N é h á n y é l e t r a j z i a d a t e l m o n d j a , h o g y az 1903. j ú n i u s 
15-én V a j d a h u n y a d o n ( H u n e d o a r a ) s z ü l e t e t t m ű v é s z 
16 éves k o r á b a n i n a s vo l t s z ü l ő v á r o s a e g y i k ü z e m é b e n , 
m a j d 1921-ben k e r ü l t a b u k a r e s t i S z é p m ű v é s z e t i A k a d é -
m i á r a ( A c a d e m i a de be l l e -a r t e ) , ahol e le in te r a j z o t és 
f e s t é s z e t e t t a n u l t F r . S to r ck , C. A r t a c h i n o és G. D . Mi rea 
t a n á r o k t ó l , m a j d á t t é r t a s z o b r á s z a t i s zak ra , aho l 1926-ig 
D i m i t r i e P a c i u r e a , — a k o r e g y i k l e g n a g y o b b r o m á n 
s z o b r á s z a — v o l t a t a n í t ó m e s t e r e . H a m a r o s a n fe l f igye l -
n e k rá , m é g fő i sko lás , m i k o r e lőször ál l í t k i a h i v a t a l o s 
S z a l o n b a n (Sa lonul Oficial , B u c u r e s t i ) , és r ö v i d i d ő a l a t t 
n é g y d i j a t is m a g á é n a k m o n d h a t . E k k o r m á r h a t á r o z o t -
t a n k ö r v o n a l a z ó d n a k m ű v é s z i cé lk i tűzése i . E g y é n i h a n g -
v é t e l é t ú g y a k a r j a k i a l a k í t a n i , h o g y a régi m ű v é s z e t e k 
h a g y o m á n y a i t a s z á z a d e m b e r i i d e á l j a i h o z a s sz imi l á l j a . 
M o n u m e n t a l i t á s , k o n s t r u k t i v i z m u s , s t i l izá lás , a f o r m a 
a b s z t r a h á l á s a , e l ső rendű g o n d a t ö m e g e k e lhe lyezésére 
és k i e g y e n s ú l y o z á s á r a : ezek a je l lemzői . 
1934-től k e z d v e t a g j a a F i a t a l M ű v é s z e k T á r s a s á g á -
n a k , ( „T ine r i i nea A r t i s t i c á " ) a l e g r a n g o s a b b c s o p o r t u l á s -
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n a k . E k k o r r endez i első e g y é n i k i á l l í t á s á t is a r o m á n 
f ő v á r o s b a n , a m i t m a j d 2 — 3 é v e n k é n t ú j a b b a k k ö v e t n e k 
B u k a r e s t b e n (Bucures t i ) , B u d a p e s t e n és N a g y v á r a d o n 
(Oradea ) . 1931—1941- ig a N e m z e t i Á l l a t t e n y é s z t é s i 
I n t é z e t s z o b r á s z a B u k a r e s t b e n , 1941—1945- ig B u d a p e s -
t e n él. I t t k é t e g y é n i k i á l l í t á s t r e n d e z 1942-ben és 1944-
b e n az A l k o t á s és a M ű b a r á t t e r m e k b e n . 1945-ben vég leg 
N a g y v á r a d o n (Oradea) t e l epsz ik le, 1948-ban megsze rvez i 
és vezet i a K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p o t (Kondul P las t i c ) és 
m i n t e g y 14 é v e n á t n y u g d í j b a v o n u l á s á i g - t a n í t 
s z o b r á s z a t o t a he ly i M ű v é s z e t i N é p i I s k o l á b a n . A R o m á n 
Szocia l i s ta K ö z t á r s a s á g á l l ami d í j a s a , a M u n k a é r d e m r e n d , 
a K u l t u r á l i s É r d e m r e n d és t ö b b k i t ü n t e t é s b i r t o k o s a . 
A 70 éves s z ü l e t é s n a p j a t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t g y ű j t e m é -
n y e s k i á l l í t á s t (Or izont t e r e m B u c u r e s t i ) a K ö r ö s v i d é k i 
M ú z e u m is m e g r e n d e z i . E b b ő l az a l k a l o m b ó l l e g j o b b 40 
m ű v é t O r a d e a v á r o s á n a k a d o m á n y o z z a , h o g y egy m a j d a -
n i S z o b r á s z a t i M ú z e u m a l a p j á t k é p e z z é k . 
Az emlékművek és k ö z t é r i s z o b r o k k é p e z i k a szerző 
s z e r i n t m u n k á s s á g á n a k l e g j e l e n t ő s e b b részé t . E z e k k ö z ü l 
is k imagas l ik a R e p ü l ő s E m l é k m ű ( M o n u m e n t a l A v i a t o r i -
lor) , 1930, a f ő v á r o s egy ik l egszebb s u g á r ú t j á n . L í d i a 
K o t z e b u e k i s m é r e t ű t e r v é b ő l i n d u l t ki , ezé r t m i n d k e t t ő -
j ü k e t eml í t i a s z a k i r o d a l o m t á r s s z e r z ő k k é n t . D e s z i g o r ú a n 
e l emezve m i n d a k iv i t e lezés l e f o l v á s á t , m i n d a m ű v é s z i 
s z í n v o n a l á t , h a j l u n k a r ra , h o g y F e k e t é t t e k i n t s ü k jog-
sze r in t i sze rzőnek . E z t e rős í t i m e g I o n J a l e a m e s t e r n e k a 
m ű v é s z h e z i n t é z e t t levele is, ak i m i n t a k o r s z e m t a -
n ú j a — v é l e m é n y é t azzal i n d o k o l j a , h o g y „ L i d i a K o t z e -
b u e n e m h a g y o t t h á t r a o l y a n m ű v e k e t , m e l y e k i n d o k o l -
n á k f ő s z e r z ő k é n t v a l ó é r t é k e l é s é t , m í g F e k e t é n é l ez az 
e m l é k m ű első d a r a b j a e g y — a r e p ü l é s g o n d o l a t á v a l 
fog la lkozó — s o r o z a t n a k . " A k ö z ö l t r e p r o d u k c i ó k h e is 
m u t a t j á k — a z e m l í t e t t m ű ös szképe és egy rész le te me l -
l e t t — D u m i t r u H u b e r t r e p ü l ő s k a p i t á n y 1935-ben felál l í -
t o t t s í r emléké t és a k é t évve l k é s ő b b k é s z í t e t t R e p ü l ő s 
E m l é k k u p á t , m e l y e k e g y a z o n p l a s z t i k a i ö t l e t (a S z á r n y a s 
e m b e r ) s ze rvesen össze függő v á l t o z a t a i . Az 1937-ben 
G y u l a f e h é r v á r o n (Alba- Iu l ia ) f e l á l l í t o t t H o r i a , Closca és 
Cr içan e m l é k m ű is ( t á r sszerző O c t a v i a n M i h á l t e a n u épí-
tész) s t i l u s á b a n és ö s s z k é p é b e n h a s o n l ó fe l fogású . M i n d -
k e t t ő a l a p ö t l e t e egy-egy obel iszk , m e l y n e k t e t e j é n , i l le tve 
t a l a p z a t á n a R e p ü l ő s , i l l e tve a G y ő z e l e m m e g t e s t e s í t ő i 
e g y f o r m á n s í k o k r a b o n t o t t , e r ő t e l j e s e n m e g m i n t á z o t t , 
s z á r n y a s e m b e r a l a k o k . E m ű v e k ré sz l e t e s e lemzése u t á n 
a szerző v é g i g k ö v e t i a r epü lé s g o n d o l a t á t , F e k e t e József 
h ú s z évvel k é s ő b b i m ű v e i b e n is. (A K o z m o s z felé, 1959; 
a n a g y v á r a d i r e p ü l ő t é r e l ő c s a r n o k á b a s z á n t R e p ü l ő 
e m b e r . ) 
J e l e n t ő s p o r t r é á b r á z o l á s a is, t n i n d a k ö z t é r i s z o b r o k o n 
( A l e x a n d r a S a h i a , 1938, M á n á s t í r e a község ; M a r k T w a i n , 
1951, B u c u r e s t i ; Josif V u l c a n , i960 , Nico lae Bá lcescu 
1969, O r a d e a ; A d y E n d r e 1970, S a t u - M a r e s tb . ) m i n d 
i n t i m jel legű me l l s zob ra in (Nina Cass i an k ö l t ő n ő , A m ű -
v é s z felesége, R o m a i n R o l l a n d s tb . ) 
Lépések az építészet felé c. f e j e z e t t á r g y a l j a b e é p í t e t t 
m ű v e i t . 1932-ben egy f a osz lopfő d í j a t n y e r az É p í t é s z e t i 
é s I p a r m ű v é s z e t i S z a l o n b a n . E g y é v v e l k é s ő b b f a r a g j a ki 
k ő b ő l a c í m l a p o t is d í sz í tő P a r a s z t f e j e t , m e l y e g y n é g y -
szögle tes t á b l á b a k o m p o n á l t a r c h a i z á l ó f e l fogású d o m -
b o r m ű . A s z e n v e d ő ki fe jezés , a r ü c s k ö s f a k t ú r a s a s t i l izá l t 
h a j r o m á n k o r i e m l é k e k e t idéz. S z á m o s b e é p í t e t t m ű v e 
k ö z ü l k i m a g a s l i k az I g a z s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m k a p u j á n 
l e v ő nyolc s á r g a r é z d o m b o r m ű (1932), f o g l a l k o z á s o k a t 
j e lképező a l a k o k k a l . K ü l ö n b ö z ő é p ü l e t e k e n levő, k ü l ö n -
b ö z ő évekbő l s z á r m a z ó d o m b o r m ű v e k je lz ik az ép í t é sze t -
t e l v a l ó k a p c s o l a t á n a k f o l y a m a t o s s á g á t . (Mezőgazdaság i 
B a n k 1938, V a s ú t á l l o m á s C s a r n o k a A r a d o n 1954, a n a g y -
v á r a d i f e d e t t u s z o d a 1957, a s z a l o n t a i po l i k l i n ika 1963 
s t b . ) 
A bronz kü lön l eges h e l y e t fog la l el F e k e t e József 
m ű v é s z e t é b e n . A m a g a s r ö p t ű é rzések , a k i s m é r e t m o n u -
m e n t a l i t á s a , a z e legáns f o r m á k , a m o z g á s o k és g e s z t u s o k 
á t sze l l emí tése és n e m e s e n s z i m b o l i k u s é r t e lmezése a 
k a m a r a z e n e i n t i m , d r á m a i v i l á g á b a v i sznek . T é m a v i l á g a 
igen v á l t o z a t o s . A f o g a s k e r é k kü l lő i közé exp re s sz ív 
e rő l te tésse l be leprése l t e m b e r a l a k t ó l ( K a p i t a l i z m u s , 1937,) 
a h e g e d ű j é t hango ló , n y ú l á n k , s t i l i z á l t l e á n y a l a k i g ( H a r -
m ó n i a , 1963) v a g y a m e g b o c s á j t ó h u m o r r a l f e l f o g o t t D o n 
Q u i j o t e (1934) r o z z a n t a n is e l e g á n s l o v a s á t ó l a n e m e s 
kecsességű , f e j é t b ü s z k é n f e l t a r t ó A g á r i g (1935). T a l á n 
s z e m l é l e t e s e b b é tesz i a b r o n z o k m i v e s s é g é t e g y idéze t a 
m ű v é s z m ű h e l y n a p l ó j á b ó l : . . . , ,A ló u g y a n a z t kel l köz-
ve t í t s e , a m i t az e m b e r . ( D o n Qui jo t e ) . . . n e m l e h e t egy 
n e v e t s é g e s gebe . S o v á n y , k iá l ló c s o n t ú l ehe t , d e nemes -
v o n a l ú és m é l t ó s á g t e l j e s . . . . Még a c s ú n y a s á g a is r i t -
m u s s a l ke l l t e l i t ő d j é k . L e e r e s z k e d e t t h á t á n a k h a r m o n i k u s 
k a p c s o l a t o t kel l t a l á l n i a a s zobor t ö b b i f o r m á j á v a l . " 
Mellőz m i n d e n fölösleges rész le te t , a f e l ü l e t e t ap ró l ékos 
g o n d o s s á g g a l cs iszol ja s i m á r a . Széles s k á l á j ú s t í lus-
készsége. a z a n v a g l ehe tősége inek b i z t o s i s m e r e t e je l lemző 
t ö b b i m ű v é r e is. 
A kő és a márvány s o k a t f o g l a l k o z t a t j a . M i n d e g y i k 
k ő b e f a r a g o t t m ű v é r e j e l l e m z ő az ö r ö k k é v a l ó s á g érzése. 
T u d a t o s , k e m é n y m u n k a , amel lye l k i f e j t i a k ő t ö m b 
k ö z ö m b ö s p á r h u z a m o s a i b ó l az e m b e r i s z e n v e d é l y e k 
v i b r á c i ó i t és a z t a f é n y elé t á r j a , ,, . . . N e m t é r el a szob-
r á s z a t t ö m e g e l v ű sze l lemétől , b i r t o k o s a a k ő f a r a g ó erőte l -
j e s ségének is és u g y a n a k k o r a v é s n ö k f i n o m s á g á n a k i s . " 
( P a u l C o n s t a n t i n m ű k r i t i k u s . ) 
K ü l ö n ö s e n az 1960-as é v e k t ő l i ndu l a z a k o r s z a k a , 
a m i k o r g e o m e t r i k u s t ö m e g e k e t he lyez el a t é r b e n , és n e m 
f e j t i k i b e l ő l ü k c sak a l e g f o n t o s a b b f o r m á k a t és m o z d u l a -
t o k a t . A n n y i t , a m e n n y i e l e g e n d ő g a z d a g g o n d o l a t v i l á -
g á n a k a n é z ő s z á m á r a v a l ó k ö z v e t í t é s é h e z . I l y e n e k az 
E lég ia a f a j i ü l d ö z ö t t e k e m l é k é r e (1960), a J u h á s z és 
k u t y á j a (1961) v a g y a P a r t i z á n a h a l á l e l ő t t (1964). 
E z a jól k i e g y e n s ú l y o z o t t m o n o l i t s z i l á r d a n d a c o l m i n d e n 
v i s z o n t a g s á g g a l . A K i á l t á s , 1963, p i r a m i d á l i s k ő t ö m b j é b ő l 
a véső c s a k n é h á n y s íko t f e j t le, a m e n n y i e n n e k a t á r s a -
d a l m i h á t t e r ű t i l t a k o z á s n a k k ö z v e t í t é s é h e z szükséges . 
A fa — m i n t a m ű v é s z m a g a m o n d j a — „ s o k k a l ké-
n y e s e b b l é n y . . . amel lye l n a g y k ö r ü l t e k i n t é s s e l kell 
f o g l a l k o z n o d " . A sok f a f a j t a t u l a j d o n s á g a i n a k i smere t é -
b e n F e k e t e m i n d i g m e g t a l á l t a a z t a t é m á t , a m i egy-egy 
t ö r z s b e n r e j l i k . K i h a s z n á l j a a n ö v e k e d é s je l legzetességei t , 
az erezés o r n a m e n t á l i s j á t é k á t . A véső, m i n t az e m b e r 
u j j a i n a k h o s s z a b b í t á s a — csak e l t á v o l í t j a a z o k a t a ré te -
geke t , a m e l y e k r e j t i k a t u l a j d o n k é p p e n i f o r m a ideál is 
e l ő b u k k a n á s á t . A f e lü l e t e t i t t is s i m á r a cs i szo l ja és f énye -
sí t i . a m i é r z é k e n y f é n y - á r n y é k j á t é k r a a d a l k a l m a t . 
T é m a v á l a s z t á s a m o s t is v á l t o z a t o s : S f i n x (1971), 
A n y a s á g (1969), G y ő z e l e m (1972). M a d á r (1970), R i t m u s 
(1969), M a s z k o k (1967 és 68), Csikó (1970). S a j á t o s szin-
téz i shez ér el a V á g y K a p u j a c., 1972-ben f a r a g o t t s zobrá -
b a n . E g y p a r a s z t k a p u p i l l é re inek és s z e m ö l d ö k f á j á n a k 
j e lképe i t é l e t t e l t ö l t i m e g és a k ö z é p r é s z t — m i n t k é t 
cs ikó e g v m á s b a f o n ó d ó n y a k a — k é t sp i r á l i s f o r m á v a l 
megemel i . A z 1973-as g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s á n m u t a t o t t 
b e e g v ö s s z e f ü g g ő c s o p o r t o t n e m n a g y m é r e t ű f a s z o b r a i -
ból . N a g v s í k o k b a n f e l fogo t t , a f a t ö r z s je l legé t m a x i m á l i -
s a n t i s z t e l e t b e n t a r t ó , é r z é k e n y , g o n d o l a t g a z d a g a l k o t á -
s o k a t . 
Iparművészeti munkák c ímszó a l a t t fő leg az u t ó b b i 
é v e k b e n a l k o t o t t k o v á c s o l t v a s és r e k e s z z o m á n c m ű v e k k e l 
fog la lkoz ik a szerző. V i s z o n v l a g k i s s z á m u k e l lenére , je len-
t ő s é g ü k F e k e t e József m ű v é s z e t é b e n a z é r t s z á m o t t e v ő , 
m e r t ú j a b b és i m m á r l e s z ű r t b i z o n y í t é k a i a n n a k , h o g y 
a m ű v é s z e g y ü t t lélegzik az a n y a g g a l , a m i b ő l do lgoz ik és 
e z ú t t a l is m e g t a l á l j a , m i t kel l vele kezdeni . D í s z t á l (Madár , 
1969); m o z g ó asz ta ld í sz c s ó n a k b a n ál ló e m b e r p á r r a l 
(Dialógus , 1972); t ö l g y f a s z e k r é n y R o m a i n R o l l a n d Colas 
B r e u g n o n j á n a k v a s v e r e t e s i l lusz t rác ió iva l v a g y a j u h a i 
k ö z ö t t á l ló K i r k é . 
Végül , d e n e m u t o l s ó s o r b a n t á r g y a l j a a k ö n y v a 
grafikát F e k e t e m ű v é s z e t é b e n . M i n t a l e g t ö b b szobrász , 
ő is s z ü n t e l e n ü l r a j zo l . F i n o m v o n a l ú , l ágy t ó n u s ú ce ruza -
p o r t r é k (Maca l ik Al f réd f e s t ő a rcképe ) v á l t a k o z n a k erő-
t e l j e s f e k e t e - f e h é r f o l t o k r a é p í t e t t f a m e t s z e t - s o r o z a t t a l , 
a m e l y e k e n a f i n o m a n m e t s z e t t v o n a l r e n d s z e r n e m b o n t j a 
m e g a f o l t h a t á s t . N i n a Cas s i an ve r séhez k é s z ü l t i l lusz t rá -
ciói f i n o m l í r á j u k k a l g v ő z n e k meg . A P á r h u z a m o s sorsok, 
1966, t ö m ö r f e k e t e f o l t b a f i n o m v o n a l a k k a l bevése t t , 
g y ű r ű z ő h u l l á m o k a t á b r á z o l . A v izben t ü k r ö z ő d i k a 
csi l lagos ég. A h u l l á m o k o n ö r v é n y l i k a h a l o t t k ö l t ő és a 
m é g m i n d i g s z á r n y a l ó P e g a z u s . 
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N e m vé le t l en , h o g y ez a k é p z á r j a m i n d a m o n o g r á f i á t , 
m i n d ez t a z i s m e r t e t é s t . A f a n y a r , bö lcs h u m o r s a j á t j a az 
i d ő s m e s t e r n e k . 
A 66 r e p r o d u k c i ó v a l , b i b l i o g r á f i á v a l , j e g y z e t e k k e l , 
é l e t r a j z i a d a t o k k a l és a végén f r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t t a l 
e l l á t o t t k ö n y v 6 o lda lon r é s z l e t e k e t közöl a m ű v é s z 
m ű h e l y n a p l ó j á b ó l . 
H a d d i d é z z e k belőle b e f e j e z é s ü l n é h á n y g o n d o l a t o t : 
, ,A k ő és a m á r v á n y . . . a k á r a z e m b e r e k , v á l a s z t é k o s 
és h a t á r o z o t t j e l l e m ű e k 
Mikor s z ó b a ál lsz ve lük , m i n d i g u d v a r i a s a n és t i sz t e l e t -
t u d ó a n kel l v i s e l k e d n e d . Csak i l y e n e l v e k t ő l vezé re lve 
h e l y e z h e t e d el a v é s ő d e t , h o g y r á ü s s . H a n e m , s é r t ő d ö t t e n 
k i s z a k í t a n a k m a g u k b ó l egy d a r a b o t , p o n t az t , a m e l y t ő l 
n e m sze re t t é l v o l n a m e g v á l n i és a k k o r m a g a d r a kell 
h a r a g u d n o d , m i n t a m i k o r egy s é r t e t t b a r á t h á t a t f o r d í t 
n e k e d . . . " 
„ A z t m o n d j a a k ő t ö m b a m i n a m ű v é s z é p p e n dolgo-
z ik : M e n n y i r e n e m v a g y t e ő s z i n t e és e n g e m i s h o z z á d 
h a s o n l ó v á a k a r s z a l a k í t a n i . É n k ő v a g y o k , a z is a k a r o k 
m a r a d n i ö r ö k k ö n - ö r ö k k é . L e g f e l j e b b f e l h a l m o z h a t s z 
b e n n e m é rzéseke t , d e h a g y d , h a d d beszé l j ek é n a z én kő-
n y e l v e m e n és n e v e s z t e g e s d az i d ő d azzal , h o g y bőr ré , 
h a j j á , v á s z o n n á , s e l y e m m é , v a g y a k á r l e p k e s z á r n n y á 
a l ak í t s . E n g e d d , é l j e m a s a j á t é l e t e m e t , a m i a l k a t o m b ó l 
f a k a d . E b b e n a t e s t v é r i s é g b e n , a m i b e n i t t a f ö l d ö n é l ü n k 
l eg fe l j ebb k ö l c s ö n ö z h e t e d n e k e m érzése ide t — p e r s z e csak 
h a v a n n e k e d i lyesmi ! E z e k e t é n t o v á b b v i s z e m az idő-
ben , és a m i k o r a t e c s o n t j a i d m á r rég p o r r á v á l t a k , lehet , 
h o g y én m u t a t o m m e g a t e l e lked a z o k n a k a n e m z e d é -
k e k n e k , a m e l y e k r ő l t e m é g c sak n e m is á l m o d h a t s z . " 
Ad ám András 
M O L N Á R J Ó Z S E F „ M A G Y A R O R S Z Á G I T Ö R Ö K É P Í T É S Z E T I E M L É K E K " 
( M A C A R I S T A N ' D A K I T Ü R K A N I T L A R I ) 
A k ö n y v 1 9 7 3 - b a n j e l en t m e g A n k a r á b a n a T ö r ö k 
T ö r t é n e t i T á r s a s á g ( T ü r k T a r i h ( K u r u m u ) g o n d o z á s á b a n 
t ö r ö k és f r a n c i a nye lven , T a y y i b Gökb i lg in r ö v i d be-
veze tő j éve l . 
A k ö n y v r ö v i d b e v e z e t ő u t á n k é t c s o p o r t b a n , va l l ás i 
és p r o f á n é p í t é s z e t i e m l é k e k s z e r i n t so ro l j a fe l a m ű -
e m l é k e k e t . A b e v e z e t ő b e n r ö v i d e n m e g e m l í t i a z o k a t a 
l e í r á s o k a t , m e l y e k e t k o r a b e l i t ö r ö k és e u r ó p a i u t a z ó k 
í r t a k ezekről (Pecsevi , E v l i a Cselebi , J . I l a u y , d e la 
V i g n e s tb . ) . M a j d a t ö r ö k h ó d o l t s á g u t á n k a t o n a i t é r -
k é p é s z e k k ö v e t k e z n e k : A. K r e s , G. Ross , Coronell i , 
i l l e tve az e lső r a j z o k , f e l m é r é s e k kész í tő i : J . B. F i s che r 
v o n E r l a c h , G a b r i e l e de Vecch i , Gal lo T e s c h , D e la 
Cro ix P a i t i t s . A t ö r ö k m ű e m l é k e k e t á b r á z o l ó f e s t ő k és 
g r a f i k u s o k k ö z ü l Mészöly G é z á t és B r o c k y K á r o l y t e m -
lí t i a szerző. K ü l ö n ö s e n é r d e k e s i t t a t ö r ö k m ű e m l é k e k 
r ö v i d t ö r t é n e t é r ő l és a f e l t á r á s u k r ó l , h e l y r e á l l í t á s u k r ó l 
szó ló rész. M a j d a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k m ű e m l é k e k lelő-
h e l y e i n e k f e l s o r o l á s á t t a l á l j u k a b e v e z e t ő b e n . I t t o l y a n 
k a t o n a i e m l é k e k is sze repe lnek , m e l y e k r ő l k é s ő b b a 
k ö n y v b e n a r é sz l e t e s i s m e r t e t é s n é l n e m esik szó. A p ro -
f á n ép í t é sze t i e m l é k e k f e j e z e t é n é l a szerző m e g e m l í t i 
a z e s z t e r g o m i a l s ó v á r o s e rőd í t é s i v o n a l á t és a s z i g e t v á r i 
v á r a t , a b u d a i é s egri v á r t ö r ö k részle te i ről a z o n b a n 
s e m a b e v e z e t ő b e n , s e m az e m l é k e k szöveges i smer t e -
t é s é n é l n e m t ö r t é n i k eml í tés , b á r képe ik a k ö n y v b e n 
sze repe lnek . 
Ú g y t ű n i k , h o g y é p p e n a z o k a m ű e m l é k e k n e m 
k a p n a k h e l y e t a szöveges r é s z b e n , m e l y e k t ö r t é n e t i l e g 
a l e g e x p o n á l t a b b a k és ahol a t ö r ö k ö k sú lyos ve re sége t 
s z e n v e d t e k . I l y m ó d o n e g y á l t a l á n n e m szerepel az egr i 
v á r , m e l y e t j ó v a l az 1552-es d ics t e l en o s t r o m u t á n , 
1596-ban fog la l t el a t ö r ö k , m a j d c s a k n e m egy é v s z á z a d i g 
b i r t o k o l t a . E z i d ő a l a t t s z á m o s o l y a n t o l d á s t , á t a l a k í t á s t 
v é g z e t t , m e l y e k n a g y része 111a is l á t h a t ó , v a g y m e g -
t a l á l h a t ó . E v l i a Cselebi l e í r á sa — h a sokszo r t ú l z ó is 
és m i n t t ö r t é n e t i for rás , h i t e l essége n e m t e l j e s — jól 
é r z é k e l t e t i a k o r a b e l i E g e r h e l y é t és j e l e n t ő s é g é t . Az 
á l t a l a fe lsorol t m ű e m l é k e k jól a z o n o s í t h a t ó k . A k ö v e t -
k e z ő k e t i r j a E g e r r ő l : , , . . . A h m e d p a s a m á s o d v e z í r mi -
u t á n e l fog la l t a T e m e s v á r t , b e v e t t 66 k i s e b b v á r a t , m a j d 
S z ü l e j m á n s z u l t á n f e r m á n j á v a l E g e r a lá v o n u l t . N e g y v e n 
n a p és n e g y v e n é j j e l t ö r e t t e a f a l a k a t , de a h i r t e l e n 
b e á l l t t é l m i a t t v i s s z a v o n u l t a n é l k ü l , h o g y a v á r a t el-
f o g l a l t a vo lna . V é g ü l is 1004-ben I I Í . M e í i m e d s z u l t á n 
i n d u l t ellene, h o g y az t 1005 s a f a r h a v á n a k e l ső n a p j á n 
m e g o s t r o m o l j a (1596). A h i t e t l e n e k a belső v á r b a m e -
n e k ü l t e k , de k a t o n á i n k a v á r a t e l fog la l t ák s 19-én a 
h i t e t l e n e k m e g a d t á k m a g u k a t . M i k o r f e g y v e r t e l e n ü l el-
v o n u l n i k e z d t e k , ő k e t is k a r d é l r e h á n y t á k , m i k é n t a z o k 
t e t t é k H a t v a n b a n a b o l d o g u l t M o h a m e d e m b e r e i v e l . 
Csak a n e m e s u r a k m a r a d t a k m e g . A v á r v é d e l m é t az 
a n a t ó l i a i t a r t o m á n y k o r m á n y z ó i c í m m e l e g y ü t t K o d z s a 
M e h m e d p a s á r a b í z t á k . . . E g e r v á r a t a r t o m á n y k ö z p o n t . 
H a t s z a n d z s á k t a r t o z i k h o z z á . A s z a n d z s á k k ö z v e t l e n ü l 
a b a s á k b i r t o k a . A b i r t o k j ö v e d e l m e 650 e z e r akcse. 
9 z e a m e t , 357 t i m á r - b i r t o k t a r t o z i k h o z z á . . . A z egri 
v á r ke le t i , dél i é s dé lke l e t i o l d a l a s ík ra néz , m e l y e n 
e g y m á s u t á n t e r ü l n e k el a f a l v a k . A n y u g a t i o lda lon 
egy Leke t e sző lő n e v ű e m e l k e d ő n k é t belső v á r a v a n . . . 
A z l i t m e l l e t t v a n a n é m e t e rőd , k i r á l y o k s z á z a i kezé-
b e n n e m v o l t i lyen e rősség , m e r t a v á r n a k az ú t m e n t i 
f a l a i 47 a r s i n (rőf) m a g a s a k . F a l a ké t s z in t e s . M i n d e n 
sz in t 50 lépés széles. A v á r 12 ezer fős l egénysége min -
d e n é v b e n k i v o n u l és j a v í t j a a f a l a k a t . A v á r b a n a 
he lybé l i n ő t l e n j a n i c s á r o k szá l l á sa i v a n n a k . A s s z o n y és 
g y e r m e k i t t n inc sen . P i a c a és v á s á r t e r e s incs . I t t áll az 
A lem- i Serif (Szent Zászló) d z s á n ű is. 
A n é m e t e r ő d t ő l n y u g a t r a e g y 50 lépés szé les á r k o n 
á t v e z e t ő h i d o n k e r e s z t ü l h a l a d v a a n é m e t és a m a g y a r 
e r ő d k ö z ö t t i rész o l y a n m é l y és fé le lmetes , m i n t a pokol 
k ú t j a . A k é t v á r n é p e e z e k b ő l az á r k o k b ó l ve sz i a v ize t . 
A m a g y a r e rőd b á s t y á j a f e l e t t v a n az Ali pasa bástyája. 
12 m e s s z e h o r d ó á g y ú v a n a t e t e j é n . Az e g y i k á g y ú t 
S ó l y o m n a k nevez ik , n i n c s p á r j a a végeken . A m a g y a r 
e r ő d k ö z e p é n v a n a Zurnazen Musztafa pasa bástyája. 
K ö z e l é b e n v a n e g y ko los to r , m e l y az összes h i t e t l e n e k 
k ö r é b e n o lyan , m i n t E r d é l y és O r t a - M a d z s a r K á b á j a . 
E n n e k k ö z e l é b e n t a l á l h a t ó a Hiinkdr bástya. E r ő s e b b 
m i n d e n b á s t y á n á l . A n é m e t és a m a g y a r e r ő d ö k k e r ü l e t e 
11 l á b n y i , 11 s a rkos , m i n d e n s a r k á n b á s t y á k , t o r n y o k , 
kiszögeí lések, pa l lók és á g y ú r é s e k v a n n a k . . . A m a g y a r 
e r ő d n e k v a n egy p a s a - s z e r á j a , e m i a t t ez t a z e r ő d ö t job-
b a n ő r z i k . . . K ö z e l é b e n v a n egy k ú t . A p a s a - s z e r á j e lő t t i 
t é r e n k é t b ö r t ö n v a n . M i n d e g y i k h e z 50 l é p c s ő n lehe t 
l emenn i . A b ö r t ö n k ö z e l é b e n ál l a Pasa-dzsámi. H o s s z ú -
s á g a 200, szélessége 100 láb . A n a g y f e g y v e r r a k t á r és 
a Kücsük p a s a - d z s á m i is i t t ál l a p a í o t a t é r e n . A dzsámi 
be l se je k a t o n a i é l e l emmel v a n te le . A k a p u f e l e t t i fel-
i r a t s z e r i n t 1023-ban (1614) Hátif é p í t t e t t e e z t a z á l d o t t 
d z s á m i t a p a r a d i c s o m b é l i p a d i s á h n a k . . . E g e r v á r o s a 
ö t s zög f o r m á j ú , k e r ü l e t e 12000 l á b n y i , ü t k a p u j a v a n . . . 
A v á r o s ke l lős k ö z e p é n v a n a lőporraktár, 1068-ban 
Köprüli M e h m e d p a s a é p í t t e t t e . É j j e l - n a p p a l készül 
b e n n e a f e k e t e lőpor . N é g y sa rkos , h a t t o r n y o s , egy 
v a s k a p u v a l r e n d e l k e z ő erősség, k e r ü l e t e 500 lépés . Ó l y a n 
é p í t m é n y , m i n t egy n a g y v á r o s k ö z p o n t j a . N é g y oldal-
ró l v i z vesz i k ö r ü l . . . Álsó v á r o s á b a n 17 n e g y e d v a n , 
e z e k b ő l 7 legelő. M i n d e g y i k k e r t e s , szőlős, g o n d o z o t t 
és díszes, ö s s z e s e n 46 m i h r á b j a e lő t t i m á d k o z n a k . A 
H a t v a n i - k a p n köze l ében ál ló Fethijje-nek n e v e z e t t I I I . 
Mehmed dzsámi k o r á b b a n t e m p l o m vol t . S z é p és v i rágzó 
d z s á m i , i m á j a m e g h a l l g a t t a t i k . A Csarsi-dzsámi i m a -
közössége is n a g y . A Szálih Efendi, Bejli Aga, Alabevi, 
Jeni Zaim, Kászim, Pasa, Pazarjeri dzsámikban pén-
t e k i b e s z é d e t m o n d a n a k . 31 k i s e b b k ö r z e t i m e c s e t j e 
v a n , h í r e s k ö z ü l ü k a Szé le s -u tca i Kethiida-mecset. N é g y 
medre sze , 17 e lemi i sko la és 7 d e r v i s k o l o s t o r v a n a vá -
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r o s b a n . H í r e s a B a b a S z u l t á n t e k k é j e (de rv i sko los to ra ) 
és 20 d a r a b k e r e s k e d ő háza . E z e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n 
h á r o m jelentős, az Aga Sebeli, az Aga Bej és a Kászim 
pasa n e v ű . K á v é h á z a i díszesek. K é t k ö z f ü r d ő j e v a n . 
A b e l s ő v á r k a p u a l a t t i h íd főné l t a l á l h a t ó a Valide Szul-
tán gőzfürdő, mely m ű v é s z i e n d í s z í t e t t . A m á s i k f ü r d ő 
a F e l n é m e t i kapu m e l l e t t v a n . . . A H a t v a n i k a p u n 
k í v ü l t a l á l h a t ó egy b e k t a s i ko los to r e g y kies h e l y e n , 
ho l s z á m o s m a d á r d a l o l . P a l o t á k és a k o l o s t o r s zegénye i -
n e k h á z a i kö rnyékez ik . E g y m a g a s k u p o l a a lá v a n D e d e 
S z u l t á n e l temetve . A s í r k ö r n y é k e k ü l ö n b ö z ő szép fe l -
i r a t o k k a l , p a d k á k k a l é s g y e r t y a t a r t ó k k a l ékes p i h e n ő -
h e l y . . . " Mindez jól s zemlé l t e t i , h o g y a f o r r á s o k m i l y e n 
g a z d a g b e m u t a t á s t t e n n é n e k l ehe tővé . 
A b u d a i vár t ö r ö k részei v o n a t k o z á s a i is t e l j e s e n 
k i m a r a d t a k a k ö n y v le í rásábó l , p e d i g e z e k is igen j e l en -
t ő s e k . T o j g u n p a s á t 1553-ban n e v e z t é k ki a b u d a i 
s z a n d z s á k élére, és D e r s c h w a m l e í r á s a s ze r in t 1555-ben 
m á r á l l t az ál ta la é p í t t e t e t t b á s t y a . 1618—21 k ö z ö t t 
K a r a k a s p a s a b ő v í t t e t i egy b á s t y á v a l a v á r a t , 1648 és 
60 k ö z ö t t Sziávus p a s a e rő s í t t e t t e m e g . E k k o r is b ő v ü l t 
e g y t o r o n n y a l . 1 6 5 1 — 5 3 k ö z ö t t K a r a M u r á d p a s a i d e j é n 
t ö r t é n t a b u d a v á r i p a l o t a á tép í tése . 1667—68 k ö z t é p í -
t e t t é k K á s z i m p a s a b u d a v á r i r o n d e l l á j á t , egy é v v e l 
k é s ő b b ped ig M a h m u d p a s a b á s t y á j á t . 1684-ben S z i á v u s 
i s z t a m b u l i mérnök m e g é p í t t e t t e a b u d a i v á r ke le t i l e j -
t ő j é n e k védőfa lá t , v a l a m i n t az A r a n y é s E z ü s t b á s t y á t 
e f a l e rős í téseként . B u d a v i s sza fog la l á sa u t á n i t ö r t é n e -
t ü k , f e l t á r á s u k és h e l y r e á l l í t á s u k t ö r t é n e t e sz in te k ü l ö n 
r e g é n y . 
A k o r a b e l i t ö r ö k f o r r á s o k k ö z ü l a k ö n y v P e c s e v i 
t ö r t é n e t í r á s á t és E v l i a Cselebi ú t l e í r á s á t idézi S z o k u l l u 
M u s z t a f a pasa, e g y k o r i b u d a i b e g l e r b é g i n t e n z í v é p í t -
t e t ő t evékenységérő l . S a j n o s ezeke t a k ú t f ő k e t M o l n á r 
J ó z s e f c s a k régi m a g y a r f o r d í t á s o k b a n h a s z n á l j a , a l á b -
j e g y z e t e k b e n sokszor m é g ezek o l d a l s z á m á t s e m a d j a 
m e g . K ü l ö n ö s e n k i t ű n i k ez A b u d a i p a s á k m a g y a r n y e l -
v ű levelezése c. 1915-ös T a k á t s S á n d o r - f é l e k i a d v á n y n á l 
(pl. S z i n á n pasa l e v e l é n e k p o n t a t l a n idézésénél !) és a 
K a r á t s o n - f é l e Ev l ia Cse leb i f o r d í t á s h a s z n á l a t á n á l . A 
b e v e z e t ő t o v á b b á t a r t a l m a z z a r ö v i d e n f o r m a i é p í t é s z e t i 
s z e m p o n t b ó l a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k m ű e m l é k e k o s z t á -
l y o z á s á t , c sopo r to s í t á s á t a l ap ra j z i e l r e n d e z é s sze r in t . 
E z u t á n a m ű e m l é k e k első c s o p o r t j á n a k — a v a l l á s i 
é p í t é s z e t emlékei — l e í r á s a k ö v e t k e z i k . E z a f e j e z e t a 
pécs i K á s z i m p a s a - d z s á m i , a pécs i J a k o v á l i H a s z á n 
d z s á m i , a szigetvári A l i pa sa d z s á m i , a z egr i K e t h ü d a 
d z s á m i m e g m a r a d t m i n a r e t j e , az é r d i H a m z a b e j ( H a m -
zsabég ) -mina re t , a s z i g e t v á r i K o r á n - i s k o l a , a b u d a i G ü l -
b a b a - t ü r b e és a p é c s i Id r i sz b a b a t ü r b e i s m e r t e t é s é t 
t a r t a l m a z z a tömören , összefoglaló je l leggel . A l e í r á sok 
u t á n r ö v i d b ib l i og rá f i á t is t a l á l u n k a t e l j esség i g é n y e 
n é l k ü l . T a l á n a k ö n y v t ö r ö k s z e r k e s z t ő i n e k t u d h a t ó be , 
h o g y a b ib l i og rá f i ában m e g a d o t t m ű v e k t ö r ö k c íme m e l -
l e t t n e m szerepel az e r e d e t i nye lvű cini , v a g y l e g a l á b b i s 
u t a l á s a r r a , hogy e z e k t ú l n v o m ó r é s z b e n m a g y a r u l í r ó d -
t a k . 
A p r o f á n ép í t é sze t emlékei k ö z ö t t o l v a s h a t u n k a 
R u d a s - f ü r d ő r ő l , a b u d a i K a k a s k a p u t e r m á l f ü r d ő r ő l (a 
m a i K i r á l y - f ü r d ő ) , a b u d a i Ve l ibe j t e r m á l f ü r d ő r ő l , a 
t a b á n i R á c - f ü r d ő r ő l . I s m e r t e t i a sze rző az egr i V a l i d e 
S z u l t á n g ő z f ü r d ő r o m j a i t , k a n i z s a i M u s z t a f a a g a s í r -
kövé t , a z E s z é k és U á r d a k ö z ö t t i e g y k o r i p o n t o n h i d a t , 
m e l y 1 6 8 6 - b a n e l p u s z t u l t ( !), a r i t u á l i s m o s d ó m e d e n -
céke t , m e l y e k b ő l m i n t e g y húsz ró l t u d u n k . U t ó b b i a k a t 
t ö b b n y i r e b e é p í t e t t é k k i s e b b fa lus i b a r o k k t e m p l o m o k b a 
s z e n t e l t v í z t a r t ó n a k . A l e g t ö b b B a r a n y a m e g y é b e n t a l á l -
h a t ó . 
B e m u t a t j a t o v á b b á a z s á m b é k i t ö r ö k f o g a d a l m i k u -
t a t , a s z i g e t v á r i v á r a t és az e s z t e r g o m i a l sóvá ros v é d e l m i 
v o n a l á n a k m a r a d v á n y a i t . 
A sze rző e b b e n az összefogla ló je l legű t a n u l m á n y á -
b a n fő leg a r r a t ö r e k s z i k , h o g y k é p e t a d j o n a t ö r t é n e t i 
é r d e k l ő d é s ű szé l e sebb — n e m s z a k m a b e l i — t ö r ö k 
k ö z ö n s é g n e k a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k m ű e m l é k e k r ő l , a z o k 
t ö r t é n e t é r ő l és f e l t á r á s u k r ó l . M i n t i lyen ú t t ö r ő és h é z a g -
pó t ló j e l e n t ő s é g ű , h i szen k o r á b b a n t ö r ö k n y e l v e n e 
t á r g y b a n m é g n e m j e l en t m e g k ö n y v T ö r ö k o r s z á g b a n . 
69 k é p m e l l é k l e t t e sz i t e l j e s e b b é a k ö n y v e t . K ö z t ü k 
a t e r v r a j z o k n a g y r é s z t a sze rző m u n k á i . S z e r e p e l n e k i t t 
o l y a n k é p e k is, m e l y e k i s m e r t e t é s é t n e m t a l á l j u k a 
t a n u l m á n y b a n . I l y e n a s z é k e s f e h é r v á r i X V I I . s z á z a d i 
Güze ldzse p a s a - f ü r d ő m a r a d v á n y a i r ó l k é s z ü l t k é p , a 
szegedi v á r és a szeged i v í z t o r o n y k é p e is. 
E g y á l t a l á n n e m í r a sze rző p é l d á u l a z egri v á r r ó l 
sem, d e s z á m o s k é p e t mel léke l ró la é p p e n úgy , m i n t a 
b u d a i v á r K a r a k a s - p a s a t o r n y á r ó l , a Vel i b e j és a S a -
v a n y u l e v e s t o r n y o k r ó l . 
A k é p e k k ö z t t a l á l h a t u n k t ö r ö k a b l a k r á c s o k a t ( B u -
dáró l , Szegedrő l , Pécsrő l ) , e g y t ö r ö k á g y ú k é p é t Székes -
f e h é r v á r r ó l és k a t o l i k u s t e m p l o m o k b a n t a l á l h a t ó , b e -
f a l a z o t t s z a m á r h á t í v e s a b l a k o k m a r a d v á n y a i t Pécs rő l , 
B u d á r ó l és Pes t rő l , i l l e tve e g y S z é k e s f e h é r v á r o n a j e l en -
legi k a t o l i k u s t e m p l o m b a n t a l á l h a t ó t ö r ö k f r e s k ó r é s z -
ie te t . 
K ü l ö n e m l í t é s t é r d e m e l a h á r o m t ö r ö k fe l i r a t k é p e : 
az e s z t e r g o m i S z u l e j m á n szu l t án - fé l e , a pécsi s zékes -
e g y h á z f a l á n A h m e d a g a f e l i r a t a és a b u d a i K á s z i m p a s a -
fe l i r a t . 
D e a t ö r ö k n y e l v ű t a n u l m á n y v é g é n m á r n é g y fe l -
i r a t o t e m l í t a s ze r ző m i n d e n k ü l ö n ö s e b b m a g y a r á z a t 
né lkü l . E z e k a k ö v e t k e z ő k : 
i . , A S z o k u l l u M u s z t a f a p a s a f ü r d ő f e l i r a t a 1572-ből 
2., A K á s z i m p a s a - b á s t y a f e l i r a t a 1668-ból. J e l e n l e g 
a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó . 
3., A pécs i s z é k e s e g y h á z t o r n y á n l evő fe l i ra t , m e l y 
így h a n g z i k : „ 1 6 3 1 - b e n a b e l g r á d i A h m e d a g a 
k e z d t e é p í t t e t n i . " 
4., B u d á n a M a h m u d p a s a - b á s t y a 1668-ból s z á r m a z ó 
f e l i r a t a , m e l y a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n 
t a l á l h a t ó . 
Az i . , 2., és 3. f e l i r a t o k f r a n c i a n y e l v ű , F e k e t e L a j o s -
féle f o r d í t á s á t c s a t o l j a a f r a n c i a n y e l v ű t a n u l m á n y h o z . 
A f o r r á s t i t t s e m idéz i ( F e k e t e L a j o s : B u d a p e s t a t ö r ö k -
k o r b a n Bp . , 1935). 
Katona Magda 
I V O K R S E K : F R A N T I S E K A N T O N I N M A U L B E R T S C I 
P r a h a , 1974. Odeon G a l e r i e Obelisk 
( T a n u l m á n y F. A. M a u l b e r t s c h r ő l c seh , n é m e t és o r o s z 
I v o K r s e k M a u l b e r t s c h k i s m o n o g r á f i á j a f o r m á t u m a 
és j e l l ege m i a t t n á l u n k kissé s z o k a t l a n . V a l a m i v e l n a -
g y o b b m i n t a Corvina ú j sorozata , a m e l y röv id b e v e z e t ő -
ve l k ü l ö n á l l ó l a p o k o n a d j a ki 20. s z á z a d i m a g y a r m ű -
v é s z e k (Kondor Béla , S z á n t ó P i r o s k a és mások) g r a f i k a i 
l a p j a i t . A prágai k i a d ó so roza t a a z o n b a n m á r köze l k é t 
é v t i z e d e s , s benne k ö r ü l b e l ü l azonos a r á n y b a n sze repe l -
n e k a rég i és a m o d e r n m ű v é s z e t a l k o t á s a i . A k í s é r ő 
t a n u l m á n y o k v a l a m i v e l h o s s z a b b a k s a k i t ű n ő s z í n e s 
f e l v é t e l e k e t mindig t ö b b n y e l v ű s a z o n o s t e r j e d e l m ű szö-
n y e l v e n ; 18 k é p e s t á b l a ) 
veg kísér i . A M a u l b e r t s c h é v f o r d u l ó r a készü l t k i s m o n o -
g r á f i a (a n a g y f o r m á t u m b a n m i n d ö s s z e 4 oldal) c s e h , 
n é m e t és o rosz k í sé rő szöveggel és k é p a l á í r á s o k k a l 
j e l en t m e g . 
Sze rző j e s z i n t e m i n d e n f i g y e l m é t a m a u l b e r t s c h i 
é l e t m ű f e s tő i é r t é k e i n e k e l emzésé re f o r d í t j a , s n e m 
h a b o z i k k i m o n d a n i a z t a M a u l b e r t s c h - c s e l k a p c s o l a t b a n 
n e m m i n d i g k i m o n d o t t igazságo t , h o g y a f e s t ő k o r a i 
a l k o t ó p e r i ó d u s á b a n , az 1750—1760-as é v e k b e n (pl. 
S ü m e g 1757—58) j u t o t t el m ű v é s z e t e c s ú c s p o n t j á r a s 
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h o g y t o v á b b i fes tő i p á l y á j a l e g k e v é s b é egyen l e t e sen 
e m e l k e d ő i r á n y b a n h a l a d , a n n a k e l lenére , h o g y f e s t ő i 
f e l f o g á s á b a n t ö b b - k e v e s e b b k ö v e t k e z e t e s s é g g e l b e j á r t a 
a z t az u t a t , a m e l y a k o r a k l a s sz i c i zmus sze l l emében a 
19. s z á z a d ú j m ű v é s z e t i e l fogásához v e z e t e t t el. 
I v o K r s e k a f e s tő i é r t é k e k i r á n t i r e n d k í v ü l i é rzé -
k e n y s é g é t k ö v e t k e z e t e s g o n d o l a t i r e n d s z e r b e fog la l j a , s 
k i m u t a t j a , h o g y az ú j , a m ű v é s z i i n d i v i d u a l i t á s r a é p í t ő 
19. s z á z a d i m ű v é s z e t f e l é M a u l b e r t s c h n e m a k k o r t e t t e 
m e g a l e g j e l e n t ő s e b b l épéseke t , a m i k o r a l k o t ó p e r i ó d u s a 
m á s o d i k f e l ében a f é n y ú j , n a t u r á l i s a b b h a t á s t k e l t ő 
f e l f o g á s á t á t v e t t e , s a m i k o r a m e n n y e z e t k é p e i n e g y r e 
j o b b a n a t á b l a k é p s z e r ű s é g felé k ö z e l e d v e m ű v é s z e t e 
e g y r e „ k ö z é r t h e t ő b b é " v á l t . H a n e m a k k o r , a m i k o r az 
1750—60-as é v e k b e n a b a r o k k s z u b j e k t i v i z m u s k o r á b b i 
k o l l e k t í v s n é m i k é p p szemé ly t e l en je l legével s z e m b e n , 
a b a r o k k l e g n a g y o b b ko lo r i s t á ihoz h a s o n l ó a n , de a z o k 
m ű v é s z e t é n e k t a n u l s á g a i t is m a g á b a o l v a s z t v a , a f é n y 
és a sz ín k a p c s o l a t á n a k o l y a n s zenvedé lyes , k o r t á r s a i é -
h o z k é p e s t t ú l h a j t o t t , egyéni , kése i b a r o k k v á l t o z a t á t 
h o z t a l é t re , a m e l y n e m egy v o n a t k o z á s b a n t ú l m u t a t 
a b a r o k k o n s a 19. s z á z a d m ű v é s z e t é n e k s z u b j e k t i v i z -
m u s á v a l r o k o n . M a u l b e r t s c h m ű v é s z e t é n e k erre a k o r -
szerű v o n á s á r a é r e z t e k r á a 20-as évek n é m e t e x p r e s z -
szionis tá i , é l ü k ö n a M a u l b e r t s c h e r ede t i s égé t , f es tő i 
n a g y s á g á t k o r á n fe l i smerő K o k o s c h k á v a l . 
A szerző , a k i M a u l b e r t s c h f e s tő i g y a k o r l a t á n a k és 
s z e m l é l e t m ó d j á n a k össze tevő i t , je l legzetességei t és v á l -
t o z á s a i t k u t a t j a az é l e t m ű t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i v a l 
kissé r ö v i d e b b e n , t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i v a l m e g m é g 
a n n á l is r ö v i d e b b e n fog la lkoz ik , a n a g y o s z t r á k f e s t ő 
f é l é v s z á z a d o t á t í v e l ő m ű v é s z e t é n e k n e m l é n y e g t e l e n 
t a r t a l m i v á l t o z á s a i t m i n d ö s s z e n é h á n y t a l á l ó p é l d á n 
é rzéke l te t i . J ó l v á l a s z t o t t , s z é p n y o m á s ú k é p a n y a g a 
l e g n a g y o b b r é s z t csehországi e m l é k e k r ő l k é s z ü l t , e l em-
zéseiben a z o n b a n f o n t o s s z e r e p e t k a p n a k M a u l b e r t s c h 
m a g y a r o r s z á g i m ű v e i s t a n u l m á n y á b a n t a l á l ó a n m u t a t 
rá , h o g y m i k é p p v á l t a s z á z a d u to l só h a r m a d á b a n „ a 
ko r szak f o r r o n g á s a i t ó l k e v é s b é é r i n t e t t M a g y a r o r s z á g " 
az I t á l i á n k í v ü l i b a r o k k m o n u m e n t á l i s m e n n y e z e t f e s -
t é sze t u t o l s ó igaz i n a g y m e n e d é k é v é . I v o K r s e k kis-
m o n o g r á f i á j a n e m t ú l s á g o s a n k ö n n y ű o l v a s m á n y , de a 
recenzens m e l e g e n a j á n l j a a n e m k o r s z a k s p e c i a l i s t á k 
s z á m á r a is a f e s tő i é r t é k e k r e o ly f o g é k o n y s z e r z ő k i t ű n ő 
m ű v é t . 
Galavics Géza 
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TANULMÁNYOK 
BARABÁS MIKRÖS, AZ ILLUSZTRÁTOR 
B a r a b á s M i k l ó s m ű v é s z e t é n e k l é n y e g é r ő l ú j a t m o n -
d a n i n e h é z f e l a d a t , [ i ] H o f f m a n n E d i t h az é l e t m ű , a k o r -
t á r s i f e l j e g y z é s e k és a k o r i s m e r ő j e i g a z é r v é n y ű é n f o g a l -
m a z t a m e g e l ső é s k o r a i k i s m o n o g r á f i á j á b a n [ 2 ] B a r a b á s 
h i t e l e s k é p é t , m e l y e t s e m S z e n t i v á n y i G y u l a m u n k á j a , [3] 
s e m H o f f m a n n E d i t h p o s t h u m u s k i a d á s ú , ú j a b b B a r a b á s 
k ö n y v e [4] l é n y e g é b e n m á r n e m m ó d o s í t o t t . M i n d a m e l l e t t 
m é g b ő v e n v a n n a k é l e t é b e n k e v é s s é i s m e r t s z a k a s z o k : 
k ü l f ö l d i ú t j a i , e r d é l y i é s r o m á n i a i t a r t ó z k o d á s á n a k r é s z -
le te i , s ő t p e s t i m i n d e n n a p j a i is i d e t a r t o z n a k . M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s u n k a m a i n a p i g is a d ó s o e u v r e - k a t a l ó g u s á n a k 
ö s s z e á l l í t á s á v a l é s b á r , az e g y r e t á v o l a b b i i d ő b e n f o k o z a -
t o s a n c s ö k k e n n e k l e h e t ő s é g e i n k , a 19. s z á z a d i m a g y a r 
m ű v é s z e t a k t u á l i s k u t a t ó i is s o r r a m e g a d j á k a f e l m e n -
t é s t m a g u k n a k azza l , h o g y f e s t m é n y e i n e k ö s s z e g y ű j t é s e 
c s u p á n s z o r g a l m i f e l a d a t és a k a t a l ó g u s n e m g a z d a g í t a n á 
s e m a z ú j j á s z ü l e t ő n e m z e t i m ű v é s z e t r ő l , s e m B a r a b á s r ó l 
m e g i s m e r t k é p ü n k e t . 
E z t a t é t e l t c s a k t é n y e k k é p e s e k igazo ln i v a g y m e g -
d ö n t e n i . 
F e s t é s z e t é n é l j ó v a l k i s e b b é s á t t e k i n t h e t ő b b i l l u sz t -
r á t o r i m u n k á s s á g á n a k t e r ü l e t e , u g y a n a k k o r m é g i s a l eg-
k e v é s b é i s m e r t r é s z e é l e t m ű v é n e k , m i v e l a 19. s z á z a d i 
m a g y a r o r s z á g i s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k a t ö r t é n e t é n e k k u t a -
t á s a á l t a l á n o s s á g b a n , s í gy a z ő e s e t é b e n is, i g e n c s a k el-
h a n y a g o l t v o l t . [ 5 ] T e v é k e n y s é g é n e k e r rő l a f e j e z e t é r ő l 
é l e t r a j z í r ó i e l n é z ő e l i smerésse l , m o n d h a t n á n k , m e g é r t ő 
b í r á l a t t a l , d e c s u p á n s o m m á z ó ö s s z e f o g l a l á s s a l s z ó l t a k . 
M o s t , i l l u s z t r á t o r i , k ö n y v d í s z í t ő - g r a f i k u s i m u n k á s s á g a 
e g y ö s s z e t a r t o z ó és f o n t o s e g y s é g é n e k ö s s z e g y ű j t é s e é s 
s z á m b a v é t e l e u t á n , m á r a z t is t u d j u k , h o g y e z a z a n y a g 
B a r a b á s m ű v é s z e t é n e k s t a g n á l ó é r t é k e l é s é t is b e f o l y á s o l -
j a , d e t ú l m e n ő e n ezen , s z á m t a l a n , e d d i g m e l l ő z ö t t r é s z -
l e t é t t á r j a f e l a n n a k a k u l t ú r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű f o l y a -
m a t n a k , m e l l y e l a z i f j ú m e s t e r m ű v é s z e t ü n k v é r k e r i n g é -
s é b e b e k a p c s o l ó d o t t . K o m p l e x i t á s á b a n a m ű v é s z é s a k o r 
m e g k ö z e l í t é s é h e z s e g í t h o z z á . 
E m l é k i r a t a i n a k p u b l i k á l ó i , [ 6 , 7 ] m o n o g r á f i á i n a k s z e r -
zői é s a r ó l a s z ó l ó a p r ó b b k ö z l e m é n y e k í rói n e m k u t a t t á k 
p á l y a v á l a s z t á s á n a k m é l y e b b i n d o k a i t , h i s z e n h í r e s ö n -
é l e t r a j z á b a n r a j z o l ó k e d v é v e l , r á t e r m e t t s é g é v e l é s é l e t -
k ö r ü l m é n y e i n e k i s m e r t e t é s é v e l f e s t ő v é v á l á s á n a k r e á l i s 
m a g y a r á z a t á t a d t a . N e m z e t i m ű v é s z e t ü n k ú j r a é l e d é s é -
n e k t ö r t é n e t é t b e h a t ó b b a n f e l t á r ó ú j a b b k u t a t á s a i n k 
a z o n b a n a z o k r a a z e d d i g i s m e r e t l e n ö s z t ö n z ő o k o k r a is 
r á v i l á g í t a n a k , a m e l y e k d ö n t é s é b e e g y k o r b e l e s z ó l t a k . 
G o n d o l n u n k k e l l a r r a , h o g y B a r a b á s M i k l ó s n a g y e n y e d i 
k o l l é g i u m i é v e i n e k és m ű v é s z i i n d u l á s á n a k m á s f é l é v -
t i z e d é b e n , a h ú s z a s é s h a r m i n c a s é v e k e l e j é n k e z d t é k e l -
á r a s z t a n i h a z á n k a t a z á l t a l á n o s i s m e r e t e k e l t e r j e s z t é s é -
b e n f o n t o s s z e r e p e t j e l e n t ő z s e b k ö n y v e k , a l m a n a c h o k . [8] 
M i r e B a r a b á s t ö n á l l ó m ű v é s z k é n t v e h e t j ü k s z á m b a , a z 
e l ső i l y e n m a g y a r n y e l v ű és n é m e t n y e l v ű , f ő k é n t i r o d a l -
m i p r o f i l ú k i a d v á n y o k m ö g ö t t m á r h á r o m é v t i z e d e s m ú l t 
v o l t . S b á r a z e l ső h a z a i , m e t s z e t e k k e l d í s z í t e t t k i s 
k ö t e t e k k ü l f ö l d i e l ő k é p e i k u t á n t ö b b é v s z á z a d o s h á t -
r á n n y a l i n d u l t a k , a p o l g á r o s o d á s t ö r t é n e t i f o l y a m a t á -
h o z i g a z o d v a , h a m a r o s a n m á r o s z t r á k , n é m e t é s 
f r a n c i a — a n g o l t á r s a i k k a l s z i n k r o n b a n j e l e n t e k m e g . S z e r -
k e s z t ő i k é s k i a d ó i k , a h a z a i s z é p m e s t e r s é g e k e t e l v b ő l 
t á m o g a t ó m a g y a r í r ók , e h á r o m é v t i z e d a l a t t é p p e n a z al-
m a n a c h o k , i l l e t v e z s e b k ö n y v e k s eg í t s égéve l , s z i n t e m i n -
d e n n a p i j e l e n s é g k é n t m e g s z o k o t t á t e t t e k a z t , h o g y a m ű -
v é s z e k r ő l h a l l a n i l e h e t , h o g y a m ű v é s z e t e k r ő l í r n a k , h o g y 
e u r ó p a i h í r ű é s j e l e n t ő s é g ű n a g y m ű v é s z e k é l e t r a j z á r ó l s 
m ű v e i k r ő l h a s o n l ó a n szó es ik . S e m e l l e t t a z s e b k ö n y v e k s 
a l m a n a c h o k k é p m e l l é k l e t e i — k v a l i t á s o s a k é s g y e n g é c s k é k 
e g y a r á n t — m a g á t a m ű v é s z e t e t , a m ű v e k e t t e r j e s z t e t t é k 
a z o r s z á g b a n s z e r t e s z é t , h i s z e n m i m á s j u t o t t e l a k k o r i b a n 
a f a l u b ó l , a k ö r n y é k r ő l é l e t h o s s z á n k i s e m m o z d u l ó e m -
b e r e k k ö z é . [9] 
í r ó i n k a s z é p m e s t e r s é g e k k ö z ö t t e l s ő s o r b a n a k é p z ő -
m ű v é s z e t h i á n y á t f á j l a l t á k l e g j o b b a n és k i a d v á n y a i k b a n 
e g y r e t ö b b és e g y r e h a n g o s a b b szó e s e t t a m a g y a r m ű v é -
s z e t m e g t e r e m t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l . A k i a d v á n y o k 
t e l v e v a n n a k a r é g i e g y e t e m e s m ű v é s z e t e t i s m e r t e t ő 
c i k k e k k e l , m ű v é s z e k r ő l s zó ló r o m a n t i k u s t ö r t é n e t e k k e l 
[10] o l y a n n y i r a , h o g y h a t á s u k r a í r ó k és o l v a s ó k e g y a r á n t 
a n e m z e t i k é p z ő m ű v é s z e t m e g s z ü l e t é s é r e v á r ó b ű v ö l e t -
b e n é l t e k . E z a b i z a k o d ó - k e l l e m e s h a n g u l a t p e d i g i g e n 
b i z o n y t a l a n és i n g a t a g a l a p o k f e l e t t á r a m l o t t s z e r t e s z é t . 
H i s z e n n e m t e r m e t t e k e g y s z e r r e , m e r t n e m is t e r e m -
h e t t e k m e g a l a p o z o t t m ű v é s z e t i k é p z é s n é l k ü l , n e m z e t i 
m ű v é s z e t e t é l e t r e h i v n i h i v a t o t t m e s t e r e k , é s a l ig a k a d t 
t o v á b b é p í t h e t ő n e m z e t i m ű v é s z e t i t r a d í c i ó . A z i m p o r t á l t 
m ű v e k n e k m e g v o l t a s a j á t , i g e n é r t ő é s é l v e z ő kö re , 
d e ez a k i s k ö z ö n s é g n e m v á l t o z t a t h a t o t t a z á l t a l á n o s 
m ű v é s z e t i m ű v e l t s é g h i á n y a i n . T e m p l o m a i n k b a r o k k 
t á b l a k é p e i n e k és f r e s k ó i n a k h a t á s a k e v e s e t j e l e n t e t t a 
k é p z ő m ű v é s z e t i i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é b e n . A p r o f á n m ű -
v é s z e t t e r é n , n a g y á l t a l á n o s s á g b a n , m é g n e m beszé l -
h e t ü n k m á s r ó l , m i n t p o r t r é i g é n y r ő l . N e m v o l t a k k o m o l y 
m e c é n á s o k , s a m a g y a r n e m z e t i m ű v é s z e t é l e d é s é t s ü r g e t ő 
í r ó k p e d i g , k é v é s k i v é t e l l e l , v a l ó j á b a n ő k m a g u k s e m 
é r t e t t e k a k é p z ő m ű v é s z e t h e z . 
A t e o r e t i k u s i g é n y a z o n b a n m á r m e g s z ü l e t e t t é s a 
m ű v é s z é l e t r a j z o k a t c s á b i t ó a n ec se t e lő c i k k e k , n o v e l l á k 
é s i s m e r t e t é s e k h a t á s á r a e g y r e t ö b b e n é r e z t e k h i v a t á s t 
é s k e d v e t a m ű v é s z i p á l y á r a . E z a z a k o r s z a k , a m i k o r 
s ű r ű s ö d n e k a j e l e n s é g e k , a m i k o r J ó k a y J ó z s e f , J ó k a i M ó r 
é d e s a p j a , ü g y e s e n r a j z o l g a t ó k i s f i a j ö v ő j é r ő l á l m o d o z v a : 
„ R a f a e l l o é s M i c h e l A n g e l o " s i k e r e i r e g o n d o l , [11] a m i k o r 
M a r k ó K á r o l y e l h a g y j a e l ső e r e d e t i f o g l a l k o z á s á t és f e s -
t ő k é n t ú j r a k e z d i p á l y á j á t , a m i k o r az i f j ú F e r e n c z y I s t v á n 
é d e s a p j a m e d i t á c i ó i n a k a k a r a t l a n ö s z t ö n z é s é r e s z i n t ú g y 
k é s z m e s t e r e m b e r k é n t m ű v é s z i p á l y á r a v á l t , [12] a m i k o r 
a k a t o n a i r a n g o t e l é r t K i s f a l u d y K á r o l y n a k f e s t ő i a m b í -
c ió i é b r e d n e k . H í r ü k r e é s p é l d á j u k r a és a z e g y r e s z é l e s e b b 
k ö r b e n g y a r a p o d ó i s m e r e t e k h a t á s á r a e g y r e t ö b b e n k a p -
n a k k e d v e t á m ű v é s z e t m ű v e l é s é r e , k ö z ö t t ü k n é h á n y 
v a l ó b a n k i e m e l k e d ő n a g y t e h e t s é g és s z á m o s s z e r é n y m e s -
t e r e m b e r - m ű v é s z . M a r k ó K á r o l y , B o r s o s Józse f é s 
B r o c k y K á r o l y m ű v é s z e t é t a z ő k e t v é g l e g v a g y ide ig le -
n e s e n b e f o g a d ó o r s z á g o k — A u s z t r i a — I t á l i a — A n g l i a — 
m ű v é s z i a t m o s z f é r á j a s z a b t a m e g , c s a k a v e l ü k köze l e g y 
i d ő b e n i n d u l ó és t e h e t s é g é v e l k ö z é j ü k t a r t o z ó B a r a b á s 
M i k l ó s v o l t a z e g y e d ü l i , a k i i t t h o n m a r a d t é s ez a t é n y 
u g y a n ú g y m e g h a t á r o z t a m ű v é s z i f e j l ő d é s é n e k l e h e t ő s é -
g e i t . [13] E l é g i g a z o l á s a e n n e k és B a r a b á s s a j á t t i s z t á n -
l á t á s á n a k a z a m o n d a t , m e l y e t h u s z o n ö t é v e s k o r á b a n , 
1 8 3 5 - b e n f o g a l m a z o t t m e g , m e r t v a l a k i a z é r t s a j n á l t a , 
h o g y a r c k é p f e s t é s s e l k e l l k e n y e r e t k e r e s n i e : , , . . . n á l u n k 
n i n c s k i l á t á s m á s b ó l m e g é l n i . M i n t h o g y a k i s v á r o s b a n 
e g y ü t t v a n a k ö n y v k e r e s k e d é s a f ű s z e r e s b o l t t a l , és a z 
a s s z o n y m i n d j á r t d i v a t á r u s n ő is, n e k e m i s t ö b b f é l é v e l 
ke l l f o g l a l k o z n o m . O l a j b a n , m i n i a t ű r b e n , a q u a r e l l b e n 
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kell f e s t e n i és k ő r a j z o k a t készí teni , m i n d e n n a p m á s f é l e 
m o d o r b a n . . ."[14] 
A f i a t a l Barabás M i k l ó s életéről, i n d u l ó m ű v é s z i 
p á l y á j a s ikereiről n a g y o n s o k a t t u d u n k . E z t i dős k o r á b a n , 
m i n t e g y t í z éven á t í r t Ö n é l e t r a j z á n a k , a z e g y k o r ú h í r e -
ke t , i smer t e t é seke t , m ű v é s z e t i e s e m é n y e k e t p u b l i k á l ó 
n a p i l a p o k n a k s k ü l ö n f é l e p e r i o d i k á k n a k k ö s z ö n h e t j ü k . 
S z i n t e h e t e n k é n t o l v a s h a t t a k az é r d e k l ő d ő k arról , h o g y 
B a r a b á s m i n dolgozik, h o v á u t a z o t t , m i k a t e rve i . S o k a t 
í r t a k r ó l a és m e g f i g y e l h e t j ü k , hogy a k e z d e t k e z d e t é n 
c sak j ó t , d e a beérő s i k e r e k k e l p á r h u z a m o s a n s egyre g y a k -
r a b b a n , m á r k r i t iká t is. 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i a d a t k é n t i s m e r j ü k , l iogy pes t i b e -
m u t a t k o z á s á h o z bécsi l a k ó t á r s á t ó l , b a r á t j á t ó l , S z e m e r e 
M i k l ó s t ó l k é r t és k a p o t t a j án ló leve le t . S z e m e r e B a r a b á s 
é r d e k é b e n B a j z a J ó z s e f h e z f o r d u l t . [15] E d d i g ú g y v é l t é k , 
azé r t , m e r t jól i smer te B a j z a haza i b e f o l y á s o s h e l y z e t é t , 
s m e r t k e t t e j ü k közö t t j ó v o l t a k a p c s o l a t . M i n d e n e s e t r e , 
l eve lé re P e s t e n s imán és g ö r d ü l é k e n y e n i n d u l t be a g é p e -
zet, m o z g a l o m jellegű p r o p a g a n d a é ledt a n n a k é r d e k é b e n , 
h o g y B a r a b á s t i t t hon t a r t s á k . Ba j za m e g k ö n n y e b b ü l t e n 
n y i l a t k o z o t t , és ezt a n y i l a t k o z a t o t a z ó t a u n o s - u n t a l a n 
i s m é t e l j ü k : bízik a b b a n , h o g y e z u t á n k ö n n y e b b lesz sze r -
k e s z t ő i m u n k á j a , m e r t v é g r e v a n m a g y a r m ű v é s z , a k i t ő l 
e r e d e t i m ű v e k e t v á r h a t . B a j z a ö rvendezése , S z é c h e n y i 
p á r t o l á s a , me lye t F e r e n c z y I s t v á n t ó l k ö z i s m e r t e n m e g -
t a g a d o t t , a z o n b a n o b j e k t í v e n nézve, e lég k e v é s t é n y b ő l 
t á p l á l k o z o t t — igaz, h o g y o l y a n s ikeres m ű v e k b ő l , m i n t 
V ö r ö s m a r t y egyéniségét t a l á l ó a n sugárzó f i n o m aqua re l l -
p o r t r é j a , [16] Teleky J ó z s e f m é l t ó s á g t e l j e s o l a j f e s t m é -
n y e [ i 7 ] és a legjobb b é c s i m ű v é s z e k n í v ó j á n m e g f e s t e t t 
n a g y s z e r ű S z é c h e n y i - k é p m á s a . [18] De m i n d e z m é g m i n -
dig n e m a d te l jes m a g y a r á z a t o t az á l t a l á n o s f e lo ldódás r a , 
h i s zen B a r a b á s Ö n é l e t r a j z a a b i z o n y í t é k a r r a , h o g y ő 
m a g a m é g n e m emlékez ik ú g y az 1835-ös é v r e , m i n t a k i 
v é g l e g e s e n révbe é r k e z e t t é s véglegesen a p e s t i l e t e l epedés 
m e l l e t t d ö n t ö t t . Örü l t a s ikere inek , és v i s s z a e m l é k e z v e 
r é s z l e t e s e n idézi a jpl m e g j e g y z e t t d i c s é r e t e k e t , de a k k o r , 
az á l t a l á n o s lelkesedés k ö z e p e t t e , ő m a g a ú j a b b lí t i cé lu l 
még i s i s m é t E rdé ly t t ű z t e m a g a elé. 
E d d i g ú g y tűn t , h o g y í r ó i n k az e m l í t e t t m u n k á k s ike-
re u t á n és a belülről s z u g g e r á l t o p t i m i z m u s u k b a n ö le l t ék 
k e b l ü k r e a z t a m a g y a r m ű v é s z t , a k i t a n n y i r a v á r t a k . 
N é h á n y , e d d i g e l h a n y a g o l t m e g j e g y z é s é n e k t ü z e t e s e b b 
e l e m z é s e a l a p j á n a z o n b a n — ú g y t ű n i k — j o g g a l t é t e l ez -
h e t j ü k fe l az t , hogy a z e l s ő s o r b a n az i r o d a l o m h o z é r t ő 
S z e m e r e Miklós, Ba jza , V ö r ö s m a r t y , T o l d y F e r e n c a sze-
m é l y e s beszélgetések s o r á n i s m e r t é k m e g a z t a B a r a b á s t , 
a k i b e n v a l ó b a n m i n d a z összegeződik , a m i r e i t t és m o s t , a 
m ű v é s z e t é rdekében s z ü k s é g van . A m ű v é s z sze lek tá ló 
e m l é k e z e t t e l í r t Ö n é l e t r a j z á b a n közve t l enü l — d i rek t m ó -
d o n — n e m u t a l erre s e m m i . K e v e s e t í r t a m a l ényegesnek 
í té l t t a l á lkozások ró l és b a r á t a i v a l f o l y t a t o t t eszmecseré i -
ről, t u l a j d o n k é p p e n m á r c s a k ar ró l mesé l t , a m i r e sz ívesen 
g o n d o l t v i s sza és azok ró l a s zomorú e s e m é n y e k r ő l , f á j ó 
k r i t i k á k r ó l , amelyeket a h o s s z ú év t i zedek s e m s e g í t e t t e k 
e l f e l e j t en i . A r á n y t a l a n u l k e v e s e t fog la lkoz ik á t é l t m ű v é -
szi p r o b l é m á i v a l . M e g j á r t a Bécse t , O la szo r szágo t , Ang l i -
á t és s z i n t e m e n t e g e t ő d z v e í r t a e g y e t l e n e g y ízben, l on -
d o n i ú t j á n a k fele levení tése s o r á n , a m i k o r T u r n e r é l m é n y é -
vel m e g l e p ő e n hosszasan fog la lkozo t t , h o g y „ t ú l m e n t e m 
az é l e t r a j z kere tén , h a n e m a z e l m o n d o t t a k a t , a m i a m ű -
v é s z e t e t é r in t i , é r d e k e s n e k t a l á l t a m f e l e m l í t e n i " . [ 1 9 ] 
E n n e k a z egyszeri k r i t i k a i m e g n y i l a t k o z á s á n a k is i smer -
j ü k a p r a k t i k u s oká t : l o n d o n i leveleit a n n a k ide jén a 
H o n d e r ű leközölte, [20] é s í g y az e m l é k e z ő n e k csak b e l e 
k e l l e t t é p í t e n i e é l e t r a j z á b a a z egykor n y o m t a t á s b a n m e g -
j e l e n t s zövege t . 
G y e r m e k k o r á n a k és i f j ú s á g á n a k e m l é k e i t a z idős m e s -
t e r b ü s z k e örömmel, r é s z l e t e s mesélő k e d v v e l j e g y e z t e 
fel. C s a l á d j a eredetileg, a m i k o r a n a g y e n y e d i k o l l é g i u m b a 
k ü l d t e i n g y e n e s d i á k n a k , m é g h i v a t a l n o k i p á l y á b a n re -
m é n y k e d e t t . A kezdet k e z d e t é n , k i sd i ák é v e i n e k t a n u l -
m á n y i e r e d m é n y e i t e m l e g e t i h a n g s ú l y o z o t t a n , de c s a k -
h a m a r a r a j z t anu lá s , a r a j z o l ó szén h a s z n á l a t a , az ecse t -
k e z e l é s n e k megismerése k e r ü l p r o b l é m á i n a k k ö z é p p o n t -
j á b a . V a l ó j á b a n meglepő t u d a t o s s á g g a l k é s z ü l t a m ű v é s z i 
p á l y á r a , és b á r m e n n y i r e a z a n y a g i b i z tonság , a j o b b m e g -
é lhe t é s é r v e i t h a n g o z t a t j a az a r c k é p f e s t ő s é g v é d e l m é b e n 
a „ p a p , ü g y v é d , g a z d a t i s z t " [21] l e h e t ő s é g e k k e l s z e m b e n 
( i t t s a j á t s z a v a i t i déz tük ) , ú g y t ű n i k , h o g y a m é l y e b b e n 
r e j l ő o k o k a t m é g v i s s z a t e k i n t ő ö n v i z s g á l a t a s e m i d é z t e 
fe l emlékeze t ébő l . Ú g y t ű n i k , h o g y s e m a n n a k i d e j é n , de 
k é s ő b b s e m t u d a t o s o d o t t b e n n e az, h o g y m i m i n d e n 
ö s s z e g z ő d ö t t végső d ö n t é s é b e n , h o g y m e n n y i r e h a t o t t r á 
a z a sze l lemi a t m o s z f é r a , a m i a sz igo rú , k ö t ö t t h a g y o m á -
n y ú n a g y e n y e d i k o l l é g i u m b a n k ö r ü l v e t t e . Görcsös a n y a g i 
é r v é n y e s ü l é s i v á g y á t a f u r c s a r angos - szegénység , a s e n -
k i n e k s e m ke l l g y e r m e k s é g e f e j l e s z t e t t e ki . V i l l á m g y o r s 
a l k a l m a z k o d á s i készsége, h i h e t e t l e n t a n u l é k o n y s á g a , a 
l ényeges és f o n t o s f e l i smeré sének a d o t t s á g a o l y a n t é -
n y e z ő i egyén i ségének , a m e l y n e k e l ő n y e i t és h á t r á -
n y a i t is v i l á g o s a n k i l e h e t e l e m e z n i m ű v é s z i p á l y á j á n . 
M i n d e r r ő l e d d i g s e m f e l e d k e z t e k m e g m o n o g r á f u s a i . A m i t 
a z o n b a n s z e m elől t é v e s z t e t t e k é l e t ú t j á n a k e lemzői , a z 
é p p e n az az ú t m u t a t ó , d ö n t ő h a t á s v o l t , a m i t ezek a s z á -
m á r a m ű v e l t s é g e t , t á j é k o z o t t s á g o t a d ó n a g y e n y e d i é v e k 
j e l e n t e t t e k . N a g y e n y e d az o r szág sze l l emi e l i t j é n e k e g y i k 
b á z i s a vo l t . A j ó m ó d ú n ö v e n d é k e k az i n g y e n e s t a n u l ó k -
k a l e g y f o r m á n o l y a n a l a p v e t ő m ű v e l t s é g e t k a p t a k ú t r a -
va lóu l , a m i t a m ú l t s z á z a d első n e g y e d é b e n t a l á n c s a k az 
a r i s z t o k r á c i a t u d o t t c s a l ád i neve lé s k e r e t é b e n g y e r m e k e i -
n e k b i z t o s í t a n i . Csak így é r t h e t ő p é l d á u l az a b i z t o n s á g , 
ame l lye l B a r a b á s első n y u g a t i ú t j á n a k n e k i i n d u l t , m i n -
d e n ü t t és m i n d e n k o r t u d v a az t , h o g y e g y - e g y v á r o s b a n a 
n e v e z e t e s s é g e k közü l m i t kel l m e g i s m e r n i e , m i r e m e n n y i 
i d ő t kel l s z á n n i a . A z t is a n a g y e n y e d i ko l l ég iumi n e v e l é s 
t u d a t o s í t o t t a benne , h o g y az é r v é n y e s ü l é s h e z n y e l v e k e t 
ke l l t a n u l n i a . D e a m i s z á m u n k r a a n a g y e n y e d i k o l l é g i u m -
n a k p á l y a v á l a s z t á s á b a n j á t s z o t t d ö n t ő s z e r e p é t b i z o n y í t j a , 
a r r a n e m c s a k az i n t é z e t k o r s z e r ű , m a g a s s z í n v o n a l o n 
álló, f e lv i l ágosu l t sze l leméből f o l y ó e l v o n t k ö v e t k e z t e t é s 
á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , h a n e m egy, a z é l e t r a j z á b ó l k i o l v a s -
h a t ó , ez ide ig f i g y e l m e n k í v ü l h a g y o t t k o n k r é t a d a t is. A 
k o l l é g i u m h a g y o m á n y a i l e h e t ő v é t e t t é k az i n g y e n e s k i s -
d i á k s z á m á r a , kel l h o g y a p r ó r a j z o k k a l , a r c k é p e c s k é k k e l , 
e m l é k l a p - r a j z o l g a t á s s a l k e z d e t b e n e n n i v a l ó t , m a j d p é n z t 
s ze rezzen m a g á n a k . T a n á r a i m i n d e n r e n d e l k e z é s ü k r e á l ló 
eszközze l s e g í t e t t é k k é p z ő m ű v é s z i - s z a k m a i képzésé t , b á r 
c s a k a d h o c l ehe tő ségekke l é l h e t t e k , h i szen s e m N a g y -
e n y e d e n , d e m é g az o r s z á g b a n s e m v o l t i n t é z m é n y e s e n 
s z e r v e z e t t m ű v é s z k é p z é s . 1824-ben, 14 éves k o r á b a n , pé l -
d á u l V izy I s t v á n n a l , a k i a h í r e s n a g y e n y e d i p ro fe s szo r , 
H e g e d ű s S á n d o r [ 2 2 ] f i á n a k vo l t n e v e l ő j e és ak i n e v e s r éz -
m e t s z ő , a r e f o r m á t u s k o l l é g i u m k ö n y v n y o m d á j á n a k ké -
s ő b b i v e z e t ő j e l e t t , e g y ü t t m á s o l h a t t a az i n t é z e t b e n a 
M u s é e d e P a r i s - n a k k ö t e t e i t , a m e l y r ő l m e g j e g y z i m a g y a -
r á z a t k é n t , h o g y N a p ó l e o n á l t a l k i a d a t o t t m á s o l a t a i a 
P á r i z s b a s z á l l í t o t t olasz m ű k i n c s e k n e k . [23] Azt , h o g y az 
e g y évve l k é s ő b b i n y a r a t N a g y s z e b e n b e n , N e u h a u s e r r a j z -
t a n á r m e l l e t t t ö l t h e t t e úgy , h o g y o t t - t a r t ó z k o d á s á n a k 
kö l t sége i t n a g y b á t y j a , G a á l M i h á l y e lő legezte , végső s o r o n 
u g y a n c s a k a k o l l é g i u m b a n sze rze t t h i t e l é n e k k ö s z ö n h e t t e . 
A m ö g ö t t a t é n y m ö g ö t t , h o g y N a g y s z e b e n b e n e k k o r a 
B r u c k e n t h a l - k é p t á r a t o l y a n t ü z e t e s e n t a n u l m á n y o z t a , 
i s m é t c sak t a n á r a i ú t m u t a t á s á t ke l l f e l t é t e l e z n ü n k , b á r 
e b b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t s a j á t s z o r g a l m a s , c é l t u d a t o s 
t e r m é s z e t e is. I s m e r t a d a t , d e i d ő r e n d b e n ide t a r t o z i k , 
h o g y m é g e b b e n az é v b e n S z a b ó J á n o s p i k t o r [ 2 4 ] és 
T e l e p y G y ö r g y [ 2 5 ] d í s z l e t f e s t ő - f e s t ő m ű v é s z n e v é t is fe l -
j egyez te , m i n t a k i k t ő l l ehe tősége v o l t o k t a t á s t , s z a k m a i 
i s m e r e t e k e t szerezhe tn i , a k i k e t m u n k a k ö z b e n h o s s z a -
s a b b a n m e g f i g y e l h e t e t t . — S a j n o s a v e l ü k f o l y t a t o t t be -
szé lge tések h a n g u l a t á t , t a r t a l m á t n e m ő r i z t e m e g e m l é k e -
ze te , p e d i g é l e t r e szóló t a p a s z t a l a t o k a t k a p h a t o t t az 
a k k o r i f i a t a l d i á k a k o r s z a k n a k e k é t j e l en tős m ű v é s z -
egyén i ségé tő l . 
A k ö v e t k e z ő az 1826-os és 27-es e s z t e n d ő k t é m á n k 
s z e m p o n t j á b ó l a l e g f o n t o s a b b a k . Ö n é l e t r a j z á b a n a r r ó l ír, 
h o g y K i s f a l u d y S á n d o r r egé inek , K i s f a l u d y K á r o l y 
A u r o r á j á n a k r a j z a i r ó l és „ n é h á n y j o b b r é z m e t s z e t r ő l " 
k é s z í t e t t t u s m á s o l a t o k b ó l , t a n á r a i n a k a rcképébő l , ö n a r c -
k é p é b ő l e g y Q u o d l i b e t e t k o m p o n á l t . [26] E z a Q u o d l i b e t 
1887-ben m é g m e g v o l t . A z Ország-Vi lág k é t t e l j e s o l d a l o n 
k ö z ö l t e a m ú l t s z á z a d b a n d i v a t o s , k i c s i n y k é p e c s k é k b ő l 
— l e g t ö b b n y i r e m á s o l a t o k b ó l — m o z a i k s z e r ű e n össze-
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á l l í t o t t e m l é k l a p o t . [27] Az 1944-es k i a d á s ú Ö n é l e t r a j z -
n a k az e r ede t i , t e h á t m é g m a g á t ó l B a r a b á s t ó l s z á r m a z ó 
o e u v r e - k a t a l ó g u s á n a k h o z z á t a r t o z ó i n a k s z o r g a l m á b ó l 
összeá l l í to t t k i egész í t ő része a Q u o d l i b e t n e k k é p e l e m e i 
k ö z ö t t , az e l ő b b i e k e n k ívü l , m é g a L u d a s M a t y i i l l u sz t r á -
c ió i t és a k i s m e d a i l l o n o k b a n á b r á z o l t s z e m é l y e k e t is fel-
so ro l j a . [28] A m i k o r szélesí teni a k a r j u k a l e m á s o l t i l luszt-
r ác iók , k é p m e l l é k l e t e k f o r r á s a i n a k kö ré t , n e m a z a cél 
v e z e t , hogy az e r e d e t i r a j z o k és a m á s o l a t o k ö s s z e h a s o n -
l í t á s á v a l az i f j ú m ű v é s z k i v á l ó r a j zkész ségé t , l é n y e g l á t á -
s á t és k a r a k t e r - t e r e m t ő t e h e t s é g é t b i z o n y í t s u k . S o k k a l 
j e l e n t ő s e b b n e k v é l j ü k , h o g y e z e n az ú t o n m e g i s m e r h e t -
j ü k a z o k a t a z i r o d a l m i f o r r á s o k a t , a m e l y e k a f i a t a l d i á k 
m ű v e l t s é g é t m e g a l a p o z t á k , m e g t a l á l j u k a z o k a t a z in fo r -
m á c i ó k a t , a m e l y e k e t i t t , N a g y e n y e d e n , l e g f o g é k o n y a b b 
éve iben , egész é le tére , p á l y a v á l a s z t á s á r a k i h a t ó a n fe ldo-
g o z o t t . 
A k o m p o z í c i ó ö n a r c k é p é b ő l és t i zenegy k ö z v e t l e n kö r -
n y e z e t é h e z t a r t o z ó i smerősének , t a n á r a i n a k , b a r á t a i n a k 
és j ó a k a r ó i n a k m e d a i l l o n b a f o g l a l t p o r t r é j á b ó l és h a r m i n c -
k é t m e t s z e t m á s o l a t b ó l á l l t . E l s z ó r t a n t a l á l u n k m é g né-
h á n y d e k o r a t í v rész le te t : ö t - g u l d e n e s b a n k ó t , e g y S z ó k r a -
t é s z - é r m e t , e g y szép , r a j zos s z á r n y ú lepké t , Á m o r - f i g u r á t . 
A rész le tek k ö z ö t t h í res o l a j f e s t m é n y e k m á s o l a t á r a is 
r á i s m e r ü n k , d e ezek is m e t s z e t m á s o l a t o k k ö z v e t í t é s é v e l 
k e r ü l t e k Q u o d l i b e t j é r e . 
A z a z o n o s í t o t t r a j z o c s k á k mode l l j e i k ö z ö t t a l egko-
r á b b i F a z e k a s M i h á l y L u d a s M a t y i j á n a k m á s o d i k , 1817-es 
k i a d á s a , m e l y n e k m i n d a n é g y i l l u sz t r ác ió j á t f e l h a s z n á l -
t a . [29] I g a z S á m u e l s ze rke sz t é sében és k i a d á s á b a n m e g j e -
l e n t 1821 —22-es Z s e b k ö n y v é b ő l K i s f a l u d y S á n d o r H u n y a -
d y J á n o s á n a k k é t m e t s z e t é t [30] v e t t e á t és a z u g y a n c s a k 
1821-es V a t e r l ä n d i s c h e r A l m a n a c h f ü r U n g a r n k ö t e t é b ő l 
a „ H " s z i g n a t ú r á v a l j e l ze t t s ze rző : „ K ö n i g L u d w i g v o n 
U n g a r n " c í m ű verses k r ó n i k á s t ö r t é n e t é n e k é s u g y a n -
c s a k e s z e r z ő n e k „ K ö n i g S t e p h a n , de r H e i l i g e " ve r se s 
l e g e n d á j á n a k k é t k é p e c s k é j é t . M i n d k e t t ő t F r . H a b e r -
m a n n , a k ö t e t e g y i k k i a d ó j a r a j z o l t a és B l a s c h k e , i l le tve 
A x m a n n m e t s z e t t e . K i s f a l u d y K á r o l y A u r o r á i n a k 1823-as 
és 1824-es k ö t e t e i b ő l összesen h é t m e t s z e t m á s o l a t [ 3 i ] ke-
r ü l t a k o m p o z í c i ó b a , a T a s c h e n b u c h f ü r V a t e r l ä n d i s c h e Ge-
s c h i c h t e 1824-es k ö t e t é b ő l a B e t h l e n - p o r t r é , a H é b e h á -
r o m é v f o l y a m á b ó l i smét e g y - e g y ; a z 1824-es é v f o l y a m b ó l 
F ü g e r B ű n b á n ó M a g d o l n á j a J o s e f B e r k o v e t z m e t s z e t é -
b e n , 1825-ből K a z i n c z y írói p á l y á j á n a k 50. é v f o r d u l ó j á t 
ü n n e p l ő R i e d e r - r a j z a , 1826-ból p e d i g B l a s c h k e m e t s z e t -
á t t é t e l é h e n Cor regg io G a n y m e d e s e l rab lása . L e m á s o l t a 
K i s f a l u d y S á n d o r késői r e g é j é n e k , a G y u l a s z e r e l m é n e k 
i l l u s z t r á c i ó j á t [ 3 2 ] is és az e m l í t e t t 32-ből — e d d i g m é g 
m e g h a t á r o z a t l a n fo r rásbó l — t o v á b b i t i z e n k é t k é p e c s k é t . 
A Q u o d l i b e t e t e r ede t iben n e m i s m e r j ü k , í gy a z Ország-
Világból k ö z ö l j ü k r e p r o d u k c i ó j á t . [33] S b á r B a r a b á s ön -
m a g a igen k e v é s ref lexiót f ű z ö t t e m u n k á j á h o z , a r ep ro -
d u k c i ó l é n y e g e s m e g á l l a p í t á s o k r a a d l ehe tő sége t . A r a j z 
g o n d o s a n k o m p o n á l t , k i e g y e n s ú l y o z o t t . Az e g y e s i l lusz t -
r á c i ó k a t a l a p o k o n l á t h a t ó a l á í r á s a i k b a n az e r e d e t i b e t ű -
t í p u s o k k a l , d e szövege ike t h e l y e n k é n t kissé á t t ö r d e l v e , a 
he lyes í rá s t k iské ko r r i gá lva v e t t e á t . — A g o n d o s m u n k a 
k ü l s ő szépségé t c sak az a r c k é p e k a p r ó b e t ű s n é v a l á í r á s a 
z a v a r j a . Ú g y v é l j ü k , h o g y e z e k e t a m ű v é s z u t ó l a g , a 
r e p r o d u k á l á s e l ő t t í r t a a f e h é r k e r e t e k b e , h o g y t á j é k o z -
t a t á s t a d j o n a p o r t r é k szemé lyé rő l . B e l á t ó é s j e l l emző 
t u l a j d o n s á g a ez e g y h e t v e n é v e s e m b e r n e k , a k i a fe ledés-
rő l és a m u l a n d ó s á g r ó l m á r j ó v a l t ö b b e t t u d , m i n t egy 
t i z e n h a t éve s d i á k . Az ö s s z k é p és az egyesek v i z s g á l a t a 
m i n d e n e s e t r e v i t a t h a t a t l a n n á t e sz ik , h o g y B a r a b á s m á r 
d i á k k o r á b a n o l y a n l é n y e g e t l á t ó a n és t a l á l ó a n m á s o l t , 
h o g y az e r e d e t i l a p o k k a r a k t e r é t h ű e n é r z é k e l t e t n i t u d t a . 
A r a j z o k a r á n y a i t g o n d o s a n k ö v e t t e , s h a v á l t o z t a t o t t , 
a z t c sak a l é n y e g t e l e n r é sz l e t ek r o v á s á r a t e t t e , h a t ö m ö -
r í t en i , s o m m á z n i vo l t k é n y t e l e n , a k k o r is m e g ő r i z t e az 
e r e d e t i k j e l l e m z ő k a r a k t e r é t . A z Ö n é l e t r a j z s z ö v e g é b e n 
a Q u o d l i b e t r ő l s zó lva az 1826—27-es é v e k e t e m l í t i , fel-
t e h e t ő e n e g y i s k o l a i e s z t e n d ő t h a t á r o z o t t m e g ezzel . S o k 
m u n k a f á z i s b e l e f é r i lyen h o s s z ú időbe , a k é p e k k i v á l a s z -
t á s a , az öná l ló , e l ső m á s o l a t o k kész í tése . E r r e f e l t e h e t ő e n 
szüksége vo l t , m e r t a k o m p o z í c i ó b a n a r é s z l e t e k jó l á t -
g o n d o l t a n k a p t á k m e g h e l y ü k e t . A f u t ó a l a k o k e g y m á s 
p é n d a n t j a k é n t , a h a n g s ú l y o s g e s z t u s o k és m i m i k á k meg-
fe le lő e l l e n t é t k é n t . A k é p e k a r á n y a k ö v e t k e z e t e s , e lren-
d e z é s ü k e g y f o r m á n egyen l e t e s . Az kevés sé h i h e t ő , h o g y 
a m e l l é k l e t e k e t az e r e d e t i k ö t e t b ő l k i v e h e t t e v o l n a , de az 
is v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y c s u p á n v izuá l i s m e m ó r i á j a seg í t e t t e 
v o l n a a k i s m e t s z e t e k e t i lyen k i e g y e n s ú l y o z o t t egésszé 
k o m p o n á l n i . T é n y az, h o g y az i f j ú n a g y e n y e d i d i á k sok-
szor t a r t o t t a k e z é b e n a r e f o r m k o r l e g j e l e n t ő s e b b k iad-
v á n y a i t , és m o s t m á r , i s m e r v e t u d á s s z o m j á t , i n fo rmác ió -
éhségé t , b i z t o s r a v e h e t j ü k az t , h o g y n e m c s a k a képme l -
l é k l e t e k e t , h a n e m a k ö t e t e k t a r t a l m á t is u g y a n o l y a n 
m é l y s é g b e n f e ldo lgoz t a m a g á b a n . S z a k m a i i s m e r e t e i t az 
i l l u s z t r á c i ó k a l a t t á l ló m ű v é s z n e v e k k e l b ő v í t e t t e , t á j é k o -
z ó d o t t afelől , h o g y k i k a l e g n e v e s e b b és l e g t ö b b e t foglal-
k o z t a t o t t bécs i m e s t e r e k , r é z m e t s z ő k . U g y a n a k k o r az 
a l m a n a c h o k e l t é rő i l l u s z t r á l t a t á s i m ó d s z e r e i b ő l és a kis 
k ö t e t e k k é p a n y a g á b ó l m e g i s m e r h e t t e I g a z S á m u e l [ 3 4 ] és 
K i s f a l u d y K á r o l y t ] e l t é rő k é p s z e r k e s z t ő i f e l fogásá t , 
h o g y e u r ó p a i h í r ű n a g y m e s t e r e k m e t s z e t m á s o l a t a i v a l 
ke l l -e a m ű v é s z i i s m e r e t e k e t t e r j e s z t e n i , v a g y ú j , e rede t i 
m ű v e k k e l kel l h o n i s m e r e t e t , n e m z e t i t ö r t é n e t e t t u d a t o s í -
t a n i , é s a z i r o d a l m i m ű v e k e t m e g k e d v e l t e t ő , a t a r t a l o m -
h o z s i m u l ó , v a l ó d i é r t e l e m b e n v e t t i l l u s z t r á c i ó k a t kell 
a d n i . M e g i s m e r t e a k o r l á t o l t l ehe tőségek d i k t á l t a h a r m a -
d i k m e g o l d á s t is, a z a d a p t á l t , m á s h o n n a n á t v e t t k é p e k 
k ö z l é s é n e k m ó d s z e r é t is. I g a z S á m u e l f e j t e g e t é s e i a m ű -
v é s z e t o k t a t á s h a z a i h e l y z e t é n e k e l m a r a d o t t s á g á t t u d a -
t o s í t o t t á k B a r a b á s b a n . T a l á n tő l e o l v a s t a e lőször , h o g y 
m í g h a z á n k b a n „ t á g a s a b b ú t n e m ny í l ik a m ű v é s z s é g r e 
t e r m e t t t a l e n t u m a i n k n a k , a r e m e k f e s t é s e k n e k A k a d é m i -
á j i b a n , K é p e s - g y ű j t e m é n y e k b e n l ehe tő m e g i s m e r é s é r e " , 
a d d i g az a hasznos , h a m á s , n é m e t , f r a n c i a és ánglus 
z s e b k ö n y v e k k i a d ó i n a k m i n t á j á r a „ R ó m a i , F lorencz ia i , 
Pá r i z s i , D r e z d a i , Ber l in i , Bécsi és Szeben i K é p e s - g y ű j t e -
m é n y e k " m e s t e r m ű v e i n e k m e t s z e t é t kel l t e r j e sz t en i , 
h o g y a z o k is meg i smerhes sék , k ik e z e k t ő l t á v o l v a n n a k . 
A H é b e 1824-es k ö t e t é b e n a k é p e k h e z szóló beveze t é s 
m i n d e n t m e g f o g a l m a z o t t , a m i t a r e f o r m k o r i m ű v é s z e t -
é b r e s z t ő i r o d a l m á r a i n k t u d a t o s í t a n i a k a r t a k a közvé le -
m é n y b e n , de ami ez e s e t b e n B a r a b á s M i k l ó s s z á m á r a a z 
ú t m u t a t á s t je lente t te . [36] A z előszó-író v i t á b a száll a z o k -
k a l , a k i k szer in t a m a g y a r n e m va ló k é p í r ó n a k , f e s tőnek , 
, ,a t e r m é s z e t m i n d e n n y e l v ű n e m z e t k ö z é k ih in t i a d o -
m á n y a i t . Ahol a z o n b a n n i n c s k é p t á r és a k a d é m i a , o t t 
k ö z é p s z e r ű m u n k á k k é s z ü l h e t n e k c s u p á n . A k i k e t a 
k e d v e z ő szerencse k i v e z é r e l h e t e t t h a z á n k ' h a t á r a i n , a z o k 
t e h e t s é g ü k és t a n u l á s u k g y ü m ö l c s e i t n e m ö n n e m z e t ü k 
s z á m á r a , díszére ér le l ik , s ő t a ' m a g o k H o n j u k n a k egé-
s z e n k i h a l n a k . " [37] I g a z S á m u e l H é b é j e e lő t t K i s -
f a l u d y K á r o l y A u r o r á j á n a k első k ö t e t é v e l egyszer re , 
1 8 2 2 - b e n j e l en te t t e m e g első a l m a n a c h j á t , a m e l y n e k 
Z s e b k ö n y v c ímet a d t a , a z e lőszóban i t t m á r u g y a n e z t a 
k é r d é s t b o l y g a t t a . A s z é p m a g y a r a l m a n a c h o k h i á n y á n a k 
o k á t „ l e g i n k á b b h ő n y i m ű v é s z e i n k n e k s z ü k s é g é b e n ke l l 
k e r e s n ü n k " . B a r a b á s Q u o d l i b e t j é n e b b ő l a k ö t e t b ő l p é l -
d á u l k é t k é p e t máso l t á t , t e h á t b i z t o s a k l e h e t ü n k a b b a n , 
h o g y I g a z sü rge tő s z a v a i t j ó l m e g j e g y e z t e . A r r ó l is h a l l o t t , 
h o g y m i l y e n köl tséges a r a j z o k m e t s z e t m á s o l a t a , s h o g y 
a h a z a i t á r g y a k n a k k ü l f ö l d ö n d o l g o z t a t á s a b i z o n y t a l a n 
és f e l e t t e költséges. 
B a r a b á s az A u r o r á k n a k csak az 1823-as és 1824-es k ö -
t e t e i b ő l m á s o l t ki k é p e k e t , a zé r t jogga l t é t e l e z h e t j ü k fel , 
h o g y l e g a l á b b o lvasás ra , k e z é b e k e r ü l t a z első A u r o r a is, 
és i s m e r n i e kel le t t K i s f a l u d y K á r o l y l e l ke s í t ő p r o g r a m j á t , 
a m e l y b e n az i roda lom m e l l e t t a k é p z ő m ű v é s z e t f o n t o s -
s á g á r a is e g y f o r m a s ú l l y a l u t a l : „ A M a g y a r K u l t ú r a 
A r a n y - k o r a h a t a l m a s l épésekke l f e l é n k köze l í t . I l ly f é -
n y e s h e l y z e t b e n a n e m z e t i cs ínosodás m i n d e n ága i ra i l l ik 
f i g y e l m e z n ü n k . . . A h a z a i A l m a n a c h t á r g y a i m i n d e r e -
d e t i e lmeszü l emények . U g y a n a z o n rész s z e r i n t a k é p e k is, 
a m e t s z é s t m é g mos t a k ü l f ö l d ö n k e l l e t t k é s z í t t e t n i . . . " 
[38], t e t t e hozzá a s ze rkesz tő , m i n t e g y m e n t e g e t ő d z v e . H a 
a r r a g o n d o l u n k , hogy m i n d e z t egy i f j ú a p á l y a v á l a s z t á s 
e l ő t t i d ö n t é s órá iban o l v a s t a , a k k o r m á r i s m e g t a l á l t u k a 
m a g y a r á z a t á t annak , h o g y m é g a k o l l é g i u m f a l a i n a k v é -
d e t t s é g é b e n o lyan h i h e t e t l e n t u d a t o s s á g g a l k u t a t o t t f e l 
m i n d e n t a n u l á s i l ehe tő sége t , hogy a l e h e t ő m a x i m á l i s 
f e lkészü l t ségge l i n d u l h a s s o n el m ű v é s z i ú t j á n . E d d i g a 
p á l y a v á l a s z t á s k é r d é s é n e k csak egy ik o l d a l á t , a g y a k o r -
l a t i b b r é s z é t v izsgá l tuk , a z t , hogy h a z á n k b a n k é p z ő m ű -
v é s z e k r e szükség v a n , a m a g y a r m ű v é s z e k e t t á r t k a r o k 
v á r j á k . E z , B a r a b á s r e a l i s t a a l a p t e r m é s z e t é t i smerve , a 
l e g n a g y o b b n y o m a t é k o t j e l e n t e t t e d ö n t é s é b e n . M i n d e n 
r á b e s z é l é s n é l j o b b a n b u z d í t o t t a őt , a m i t í ró ink s z i n t e 
u n o s - u n t a l a n i smé te l t ek : t e n n i kell v a l a m i t , h o g y t e h e t -
s é g e i n k n e m e n j e n e k k ü l f ö l d r e , m e r t e l v e s z n e k a m a g y a r 
k u l t ú r a s z á m á r a . — T a l á n t ú l m e g y ü n k a z o b j e k t i v i t á s 
h a t á r a i n , de fel kell t é t e l e z n ü n k , h o g y az i f j ú B a r a b á s 
e l ő t t a p á l y a b i z t o n s á g a m e l l e t t az o l v a s o t t a k b ó l m e g -
i s m e r t e u r ó p a i h í rű m e s t e r e k s ike re inek r o m a n t i k u s f é -
n y e i is fe lv i l lan tak , b á r e r r e egy m e g j e g y z é s e , egy s o r a 
s e m u t a l . 
Ö n é l e t r a j z á n a k e z e n a s z a k a s z á n c s a k így idézi f e l 
e g y k o r i h a n g u l a t á t : „ K í s é r i - e m a j d s i k e r f á r a d s á g o m a t , 
k í s é r - e u t a m o n v é d a n g y a l o m ? " [ 3 9 ] R e a l i s t a , a j ó r a és 
r o s s z r a e g y a r á n t f e lké szü l t , e z t b i z o n y í t j a , h o g y a kol lé -
g i u m t ó l búcsúzó i f j ú r a e m l é k e z v e az a k k o r i m a g a m a g á t 
v i g a s z t a l ó Kölcsey s o r o k a t idézi : „ E r n y ő t keress , h a k é -
s z ü l t b o r u l n i , — S z e n v e d j , h a n incsen h o v a vonuln i , — 
F o r d u l h a t a szél ."[40] 
A m ű v é s z e t o k t a t á s h a z a i h e l y z e t é n e k e lméle t i p r o b -
l é m á j a g y a k o r l a t i s z i n t e n is j e l e n t k e z e t t B a r a b á s s z e m e 
l á t t á r a : a nagyenyed i i n t é z e t t i pog ra f i z á ló és k é s ő b b l i tog-
r a f á l ó n y o m d á j á n a k s z a k e m b e r e i is B é c s b e n t a n u l t á k a 
m e s t e r s é g e t . Azt a V i z y I s t v á n t , a k i v e l n é h á n y é v v e l 
e z e l ő t t m é g közösen m á s o l t á k a „ M u s é e de P a r i s " - t , 
é p p e n e b b e n az évben k ü l d t e a k o l l é g i u m a bécsi a k a d é -
m i á r a , h o g y könyv- és k ő n y o m d á s z a t o t t a n u l j o n . V i z y 
I s t v á n n a k j o b b p r o t e k t o r a i l ehe t t ek , B a r a b á s e g y e d ü l 
m a g á r a s z á m í t h a t o t t , d e a z t m á r t u d t a , h o g y h a M a g y a r -
o r s z á g o n művész i r a n g o t a k a r , e l ő b b - u t ó b b n e k i is el ke l l 
j u t n i a Bécsbe . E r rő l s o k a t ír v i s szaemlékezése iben é s 
u g y a n e b b ő l a fo r rásbó l t u d j u k , h o g y a z i n g y e n d i á k s á g 
u t á n t ö b b e t n e m k í v á n t a az e g y s z e r e l é r t a n y a g i f ü g g e t -
lensége t b i z o n y t a l a n d i á k s o r r a l fe lcseré ln i . Ü g y h a t á r o -
zo t t , h o g y c sak a k k o r i n d u l el a bécs i A k a d é m i á r a , a m i k o r 
m á r i t t h o n m i n d e n t m e g t a n u l t , a m i r e l ehe tőség v a n és 
a m i k o r a n n y i t ö s s z e g y ű j t ö t t , h o g y t u d ö n m a g á n s e g í t e n i . 
B a r a b á s Mik lós s o k a t i d é z e t t Ö n é l e t r a j z a , a m e l y n e k 
o ly sok m i n d e n t k ö s z ö n h e t az u t ó k o r , t ú l m e n ő e n a z o n , 
h o g y ő t m a g á t a z e m b e r t , so r sá t , m ű v é s z e t é n e k f o r r á s a i t 
s a k o r sok - sok j e l l e m z ő m o z z a n a t á t , e ze rny i k ö v e t k e z -
t e t é s r e l e h e t ő s é g e t n y ú j t ó r é s z l e t é t í r ó j á n a k s z u b j e k t i v i -
t á s á b a n m e g i s m e r n i enged i , m i n d i g o b j e k t í v és t á r g y i l a -
gos, h a s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g é n e k a d a t a i t eml í t i . A m í g 
csa lád i é l e t é n e k t r a g é d i á i e g y - e g y m o n d a t b a s ű r ű s ö d n e k , 
a d d i g g o n d o s a n és r é sz le tesen f e l j e g y z e t t m i n d e n e m b e r t , 
i d ő p o n t o t és h e l y e t , a m i k o r és a h o l v a g y ak i tő l v a l a m i t 
t a n u l t , egészen a d d i g , a m í g kész m ű v é s z n e k n e m t e k i n -
t e t t e m a g á t . M ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k k ö z i s m e r t a d a t a i 
közé t a r t o z n a k a n a g y e n y e d i k o l l é g i u m o t k ö v e t ő é v e k 
eseménye i , a bécs i a k a d é m i a i h ó n a p o k , a b u k a r e s t i t a r -
t ó z k o d á s a , m á s o d i k bécsi , m a j d o la szor szág i ú t j a , a h o l 
W i l l i a m Le i tch-cse l t a l á l k o z o t t , a k i t ő l n e m c s a k l á t á s m ó -
do t , t e c h n i k á t , d e az é r v é n y e s ü l é s n e k k o r s z e r ű f o g á s a i t is 
m e g t a n u l t a . D e m i n d e z vég leges p e s t i l e te lepedése e l ő t t 
t ö r t é n t . 
A g y e r m e k B a r a b á s Mik lós a Q u o d l i b e t t a n ú s á g a i s ze -
r i n t t ö b b e t o l v a s o t t és h a l l o t t a r ró l , h o g y mi lyen e l m a r a -
d o t t a h a z a i m ű v é s z e t o k t a t á s h e l y z e t e , m i n t arról , h o g y 
m i l y e n k i v é t e l e s e n m a g a s n í v ó n ál l a z az iskola, a h o l ő t 
o k t a t j á k . E b b e n ke l l k e r e s n ü n k a n n a k az o k á t , h o g y s z i n -
t e m i n d e n e r e d m é n y é t a s a j á t a d o t t s á g a i , t ehe t sége , s z o r -
ga lma , é l e t r e v a l ó s á g a k ö v e t k e z m é n y e k é n t k ö n y v e l t e el 
és a r r a s o h a s e m g o n d o l t — m e r t n e m t u d a t o s o d o t t b e n n e 
— , h o g y m e n n y i t k ö s z ö n h e t m a g á n a k a k o l l é g i u m n a k . 
E g y a l k o t ó m ű v é s z é l e t ú t j á n a k ö n e l e m z ő k u t a t á s a k o -
r u n k n a k j e l l emzője , n e m az e l m ú l t s zázadé , így B a r a b á s 
m ű v é s z i ú t j á n a k a l a k u l á s á t a z u t ó k o r n a k kel l a f e l l e l h e t ő 
m o t í v u m o k b ó l f e l ép í t en i , ő m a g a a d ó s m a r a d t vele . í g y 
t e h á t s a j á t l o g i k á n k r a v a g y u n k u t a l v a , m e r t B a r a b á s 
emléke i s ze r in t ú g y t ű n i k m i n d e n , m i n t h a m i n d i g a v é l e t -
len, s a j á t j ó a l a p t e r m é s z e t e és a v é l e t l e n e k b ő l k ö v e t k e z ő 
b a r á t i seg í t ség e g y e n g e t t e v o l n a ú t j á t , és s o h a n e m g o n -
d o l k o d o t t el azon , h o g y e v é l e t l e n e k n e k m i n d i g m e g v o l t 
a m ú l t j á b a n s e l v é g z e t t m u n k á j á b a n r e j l ő log ikus m a -
g y a r á z a t a . T ő l e t u d j u k — m i n t e m l í t e t t ü k — , h o g y m á -
sod ik bécs i t a r t ó z k o d á s a és o l a szo r szág i ú t j a u t á n v i s s z a -
t é r ő b e n S z e m e r e Mik lóssa l h o z t a össze a sors , és S z e m e r e 
r é v é n k e r ü l t k a p c s o l a t b a B a j z a J ó z s e f f e l . A s o r r e n d i g a z 
és v a l ó b a n l e h e t e t t v o l n a m i n d e z e g y b i z o n y o s p o n t i g 
v a l ó b a n a v é l e t l e n segí t sége . L o g i k u s , h o g y B a r a b á s e m l é -
k e z e t e így ő r i z t e m e g a t ö r t é n t e k e t , h i szen ő P e s t e n 
— B a j z a seg í t ségéve l — V e r o n e s e u t á n f e s t e t t E u r ó p a 
e l r a b l á s a c í m ű k é p é t a k a r t a b e m u t a t n i , és így r e m é l t 
i s m e r t t é vá ln i . A z t m á r r égen e l f e l e j t e t t e , h o g y S z e m e r e 
Miklóssa l közös n y e l v e t beszé l t ek , a z o n o s m ó d o n g o n -
d o l k o d t a k , e g y f o r m á n v é l e k e d t e k a h a z a i m ű v é s z e t i k ö z -
á l l a p o t o k r ó l és a z o n o s a n v é l e k e d t e k a ^ m a g y a r m ű v é -
sze t é r d e k é b e n s z ü k s é g e s t e n n i v a l ó k r ó l . Ő a le lkes f o g a d -
t a t á s k ö z e p e t t e v á l t o z a t l a n u l a s a j á t ú t j á t és e l képze l é se i t 
k ö v e t t e és m i n d e n e l ismerés , S z é c h e n y i p á r t o l á s a é s a 
v i l l á m g y o r s a n e l é r t a k a d é m i a i t a g s á g u t á n m é g r e n d ü l e t -
l enü l ú g y f o l y t a t j a , a h o g y t e r v e i t e r ede t i l eg f e l é p í t e t t e : 
i s m é t m a g a s r a n g ú ö s s z e k ö t t e t é s e k e t ke res , h o g y p o r t r é -
m e g b í z á s o k a t k a p j o n . Ú j b ó l h o s s z a b b időre E r d é l y b e 
m e g y , h o g y az a r i s z t o k r á c i á t f e s t h e s s e . H a e g y e d ü l ő 
i r á n y í t j a s o r s á t , a k k o r f e l t e h e t ő e n m é g t o v á b b E r d é l y b e n 
időz ik . 
D e i t t , ezen a p o n t o n m á r b e l e s z ó l t a k é le tébe a b e n n e 
h i v ő és b a r á t a i v á v á l t m a g y a r í r ók , k i k n e k h o s s z ú é s 
k i t a r t ó m u n k á v a l m é g i s s i k e r ü l t B a r a b á s t v é g l e g e s e n 
P e s t r e t e l ep í t en i . E g y é n i s é g é t és i g é n y e i t k i i s m e r v e k é t 
f e l t é t e l t b i z t o s í t o t t a k t e r v ü k é r d e k é b e n : a b i z t o s m u n k á t 
és a végleges o t t h o n r e m é n y é t . Á m V ö r ö s m a r t y , T o l d y é s 
B a j z á é k k ö r e n e m e g y t e h e t s é g e s m a g y a r m ű v é s z t a k a r -
t a k P e s t h e z k ö t n i , h a n e m k i f e j e z e t t e n a z t a f i a t a l e m b e r t , 
a k i t beszé lge tése ik s o r á n m e g i s m e r t e k , a n a g y e n y e d i k o l -
l ég ium n e v e l t j é t , a k i o t t h o n v o l t a m a g y a r i r o d a l o m b a n , 
i s m e r v e t ö r e k v é s e i k e t és, a m i n t e z t s z á m u n k r a az i f j ú k o r i 
Q u o d l i b e t j ével is igazo l t a , i s m e r t e a m o d e r n k ö n y v k i a d á s 
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i l l u s z t r á c i ó - p r o b l é m á j á n a k m i n d e n g o n d j á t , g y a k o r l a t i 
o l d a l á t is. A k é p m e l l é k l e t e k , i l l u s z t r á c i ó k e l ő t e r e m t é s e , 
a m i n t ez t a k o r á b b a n közö l t I g a z - f é l e idéze t is t a n ú s í -
t o t t a s K i s f a l u d y K á r o l y ö n f e l á l d o z ó sze rkesz tő i t e v é -
k e n y s é g e is b i z o n y í t o t t a , p é n z t és h o z z á é r t é s t i génye l t . 
V ö r ö s m a r t y é k , B a j z á é k B a r a b á s i r á n t i le lkesedése köz i s -
m e r t , d e a z t a k u t a t á s n e m t a r t o t t a s z á m o n , h o g y a 
k i a d ó k részéről H e c k e n a s t [41] t e t t e m e g az első és m i n -
d e n b i z o n n y a l i gen d ö n t ő lépés t , a m i m ű v é s z ü n k e t n a g y -
b a n h o z z á s e g í t e t t e , h o g y v i s s z a t é r j e n E r d é l y b ő l . B a r a b á s 
ö n é l e t r a j z á b a n és m u n k á i n a k 1830- tó l v e z e t e t t j e g y z ő -
k ö n y v é b e n , [42] m i n t egy k i r a k ó s j á t é k összeil lő rész le -
t e i t , ú g y t a l á l j u k m e g az i d e v o n a t k o z ó a d a t o k a t . H e c k e -
n a s t első a l m a n a c h - i l l u s z t r á c i ó s m e g b í z á s á t E r d é l y b e n , 
1838 -ban j e g y e z t e fel, 1839-ben ú j b ó l k a p tő l e m u n k á t : 
r a j z o k a t kész í t a z E m l é n y s z á m á r a . U g y a n e b b e n az i d ő -
b e n jegyz i fel a z t is, h o g y „ É r d i J á n o s b a r á t o m r ábeszé l t , 
h o g y v e g y e m m e g B u g á t P á l s z o m s z é d s á g á b a n f e k v ő 
s z ő l ő t . . . " [ 4 3 ] A n e k i megfe le lő m u n k a és m e g v á s á r o l t 
V á r o s m a j o r u t c a i g y ü m ö l c s ö s v é g l e g P e s t r e c s á b í t j a . A z 
i l l u sz t r ác iók r a j z o l ó j a és m e t s z ő j e , a l i t og ra f á ló m ű v é s z 
a k k o r m á r h í r n e v é n e k , e l i s m e r t s é g é n e k megfe le lő h o n o -
r á r i u m é r t d o l g o z o t t , e b b e n m é g h a z á n k b a n is m e g e l ő z t e 
a s z é p m ű v é s z e t a z ő t p á r t o l ó i r o d a l m a t . A z írói t a n t i e m 
k é r d é s e u g y a n a k k o r é p p e n e z e k n e k az é v e k n e k e g y i k 
l e g é r d e k e s e b b e n a l a k u l ó p r o b l é m á j a , me l lye l a n a p i l a p o k 
is s o k a t f o g l a l k o z t a k . [44] B a r a b á s a m e t s z e t e k részé re 
k é s z í t e t t t u s r a j z a i é r t k e z d e t b e n 6 a r a n y a t k a p o t t , e g y -
k é t é v e n be lü l m á r n y o l c a t is, e g y - e g y a k v a r e l l p o r t r é j á n a k 
a h o n o r á r i u m a s e m v o l t m a g a s a b b e b b e n az i d ő b e n . 
E l s ő pes t i b e m u t a t k o z á s á t ó l k e z d v e f e l j e g y z e t t m u n k á i 
k ö z t a m a g y a r i r o d a l o m j e l en tő s és k e v é s b é j e l en tő s r e p -
r e z e n t á n s a i n a k p o r t r é m e g b í z á s a i a l e g g y a k o r i b b a k . É z 
c s a k a k e z d e t - k e z d e t é n l e h e t e t t t á m o g a t á s je l legű gesz tus , 
é s igen h a m a r e g y e n e s e n d i v a t t á v á l t o z o t t B a r a b á s s a l 
a r c k é p e k e t f e s t e t n i . E l á r a s z t o t t á k m u n k á v a l . A p á r t f o g o l t 
f i a t a l m ű v é s z b ő l h i r t e l e n k e r e s e t t f e s t ő l e t t , és í r ó i n k és 
k i a d ó i n k n a g y o n g y o r s a n e l é r t é k a z t , a m i r e t ö r e k e d t e k : 
B a r a b á s l e t e l e p e d e t t , h á z a t é p í t e t t P e s t e n , és m á r f o r d u l t 
is a k o c k a , B a r a b á s a m a g y a r n e m z e t i m ű v é s z e t b ü s z k e -
sége l e t t , és a k i a d v á n y o k , a l m a n a c h o k k e l e n d ő s é g é t a z 
b i z t o s í t o t t a , h a m e l l é k l e t k é n t e g y - e g y B a r a b á s - r a j z o t 
k ö z ö l h e t t e k . E z t a t é n y t k u t a t ó i n k m á r e d d i g is k i v é t e l 
n é l k ü l m e g á l l a p í t o t t á k , és i g a z s á g á h o z s e m m i k é t s é g 
n e m fér . 
A J e g y z ő k ö n y v b e b e v e z e t e t t , n y i l v á n t a r t á s b a v e t t 
m u n k á i k ö z t m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n e l s ő s o r b a n a m a g á n o s o k -
t ó l k a p o t t o l a j f e s t é s ű és a k v a r e l l p o r t r é m u n k á k s z á m a 
m u t a t j a h i r t e l e n ü l m e g n ő t t n é p s z e r ű s é g é t , de e m e l l e t t 
m i n d e n j e l e n t ő s e b b s z e r k e s z t ő - k i a d ó e l ő b b - u t ó b b j e l e n t -
k e z e t t n á l a i l l u sz t r ác ió v a g y k é p m e l l é k l e t m e g b í z á s á v a l , 
a m i e le in te a c é l m e t s z e t v a g y f a m e t s z e t s z á m á r a k é s z ü l t 
t u s r a j z o t j e l e n t e t t , k é s ő b b l i t o g r á f i á t . A l apok , k i a d v á -
n y o k s z á m á r a r e n d e l t m e l l é k l e t e k n e k e g y j e l en tő s része 
u g y a n c s a k a r c k é p vol t , m e l y e k e t p o r t r é f e s t é s z e t é h e z 
t a r t o z ó n a k kel l t e k i n t e n ü n k és a l a p j á b a n n e m cé lunk , 
h o g y je len t a n u l m á n y u n k k e r e t e i k ö z ö t t t á r g y a l j u k ő k e t . 
A k ö l t e m é n y e k e t , n o v e l l á k a t k í s é r ő i deá lpo r t r é i , i l lusz t -
rác ió i , j e l e n e t k é p e i a l k o t n a k k ö z ö s s z e m p o n t b ó l t á r g y a l -
h a t ó egysége t , d e n e f e l e j t sük el, h o g y a 19. s z á z a d első 
f e l ében , a f e l l e n d ü l ő k ö n y v k i a d á s , [45] a g y o r s a n s z a p o -
r o d ó f o l y ó i r a t o k , n a p i l a p o k k o r s z a k á r ó l v a n szó, és B a r a -
b á s i l lusz t rá to r i , k ö n y v d í s z í t ő t e v é k e n y s é g é n e k á t t e k i n -
t é s e n a p j a i n k t ó l m e r ő b e n e l t é rő p r o b l é m á k a t r e j t m a g á -
b a n . T u l a j d o n k é p p e n csak k í s é r l e t e t t e h e t ü n k a r r a , h o g y 
a z a l m a n a c h o k , n a p i l a p o k i r o d a l m i t é m á i m e l l e t t , a 
k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k á b a n m e g j e l e n t m u n k á i t ö s s z e g y ű j t -
s ü k , h i szen m é g e s o k p é l d á n y b a n s o k s z o r o s í t o t t r a j z o k a t 
is c s a k e l s z ó r t a n t a l á l j u k m e g az e g y r e n a g y o b b k i n c s e t 
j e l e n t ő és c sak a l e g r i t k á b b e s e t b e n s é r t e t l e n k i s k ö t e t e k -
b e n . A k é p s z e g é n y o r s z á g b a n m i n d e n k i s k é p e c s k e becses 
é r t é k vo l t , s n e m ü t k ö z h e t ü n k m e g azon , h a e g y - e g y 
B a r a b á s - r a j z o t — m e l y e t k i f e j e z e t t e n m e l l é k l e t k é n t f ű z -
t e k egy -egy ú j s á g l a p j a i k ö z é — k i e m e l t e k az o l d a l a k 
k ö z ü l s b e k e r e t e z e t t e n a f a l r a h e l y e z t é k . V a l ó j á b a n ez 
v o l t a r e n d e l t e t é s ü k . [46] 
A t á r g y a l á s u n k k e r e t é b e t a r t o z ó a n y a g ö s s z e g y ű j t é s é -
né l a z a l m a n a c h o k és h e t i l a p o k a k k o r i b a n é p p e n k i a l a k u -
l ó b a n l e v ő k i a d ó i g y a k o r l a t a t o v á b b i n e h é z s é g e k e t p r o d u -
ká l . A f o l y ó i r a t o k és n a p i l a p o k e s e t é b e n igen sokszo r 
h i á n y z i k az i l l u sz t r ác iókra , m e l l é k l e t e k a l k o t ó i r a u t a l ó 
a d a t , n é h a c s a k az é v f o l y a m v a g y a f é l é v r e v o n a t k o z ó 
t a r t a l o m j e g y z é k b e n t a l á l u n k v a l a m i u t a l á s t . P é l d á u l 
a H o n d e r ű t á r g y a l á s a s o r á n o l y a n m e g o l d á s is a k a d , h o g y 
m a g á n a k a n o v e l l á n a k v a g y ú t i r a j z n a k s z ö v e g é b e n b u k -
k a n h a t u n k r á egy me l l ékes m e g j e g y z é s f o r m á j á b a n a r ra , 
h o g y a s z ó b a n forgó, s zöveg k ö z é t ö r d e l t , a l á í r a t l a n r a j -
z o c s k á n a k é p p e n B a r a b á s a m e s t e r e . A b o n y o d a l m a k 
ezzel n e m é r t e k a v é g ü k h ö z a k ö n y v k i a d á s e k o r s z a k á -
b a n , h a z á n k b a n c s a k ú g y , m i n t k ü l f ö l d ö n , e l f o g a d o t t g y a -
k o r l a t v o l t az, h o g y e g y - e g y r a j z o t m á s - m á s k ö t e t b e n , 
m á s és m á s szöveg k í s é r e t é b e n ú j b ó l s z e r e p e l t e s s e n e k . 
M a g y a r o r s z á g o n a k é t n y e l v ű o l v a s ó k ö z ö n s é g r é s z é r e m e g -
j e l e n t e t e t t m a g y a r és n é m e t n y e l v ű a l m a n a c h o k e r r e m é g 
c s á b í t ó b b a l k a l m a t k í n á l t a k a k i a d ó k n a k , a k i k é l t e k is vele . 
U g y a n a k k o r s z á m s z e r ű e n o l y a n k e v é s a l m a n a c h j e l e n t 
m e g az o r s z á g b a n , h o g y ez a g y a k o r l a t n e m m a r a d h a t o t t 
é s z r evé t l enü l , és l ia a k i a d ó p é l d á u l e g y n é m e t a l á í r á s ú 
r a j z o c s k a m a g y a r p u b l i k á c i ó j a részére n e m k é s z í t t e t e t t 
ú j s z ö v e g e t , a f e lhaszná lá s i s o r r e n d is n y o m b a n n y i l v á n -
v a l ó v á v á l t , a m i t a z e g y k o r i n e m z e t i ö n t u d a t r a é r z é k e n y 
k r i t i k a n e h e z m é n y e z ő e n s z ó v á is t e t t . [47] B a r a b á s r a j z a i 
e s e t é b e n a s zövegek t a r t a l m i v á l t o z á s á b ó l a m e s t e r s e g e s 
a d a p t á l á s o k m e g á l l a p í t á s á r a is b ő v e n n y í l i k l ehe tő ség . Az 
is k i k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y m á s j á r t a m a g y a r n y e l v ű ol-
v a s ó k ö z ö n s é g n e k és m á s t k a p o t t a n é m e t a j k ú p e s t i po l -
gár . U g y a n a k k o r s z e m b e s z ö k ő a v á l t o z á s e g y acé l l emez 
1840 k ö r ü l i , m a j d a m á s f é l é v t i z e d d e l k é s ő b b i f e l h a s z n á -
l á s a k o r a s zöveg p o l i t i k a i h a n g v é t e l é b e n . A t ö b b s z ö r i 
a l k a l m a z á s m ó d s z e r e — m i n t m o n d o t t u k — á l t a l á n o s 
N y u g a t - E u r ó p á b a n is azza l a l ényeges k ü l ö n b s é g g e l , 
h o g y az e g y e s m ű v é s z e t i sokszo ros í t ó i n t é z e t e k m ű k ö d é s e 
r é v é n s z é t s z ó r t k é p a n y a g , m e l y e t m á s - m á s o r s z á g b a n , 
k ü l ö n b ö z ő k i a d ó k h a s z n á l t a k fel, r i t k á n k e r ü l t u g y a n -
a n n a k az o l v a s ó n a k a kezébe . 
B a r a b á s Miklós s o k s z o r o s í t o t t t e c h n i k á v a l k i a d o t t 
i l l u s z t r a t í v r a j z a i t J e g y z ő k ö n y v é b e első í zben , s z i n t e k i v é -
te l n é l k ü l , a m e g b í z ó n e v é n e k eml í t é séve l j e g y e z t e fel, 
k é s ő b b n é h a m á r c s a k az a l m a n a c h n a k , a z ú j s á g n a k a 
c í m é t í r t a fel. H i á b a k u t a t u n k a z o n b a n Ö n é l e t r a j z á b a n 
e g y e t l e n o l y a n u t a l á s u t á n , a m i a r r a v i l á g í t a n a r á , h o g y 
m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s m e r k e d e t t m e g a k i a d ó k k a l , 
s ze rke sz tőkke l . M i n t a h o g y a n í r ó b a r á t a i v a l f o l y t a t o t t kö -
zös b e s z é d t é m á i k r ó l s e m í r t , u g y a n ú g y h i á b a k e r e s s ü k a 
l e g s z e r é n y e b b e m l é k é t is a n n a k , h o g y m i l y e n v o l t az em-
ber i k a p c s o l a t a H e c k e n a s t t a l , a m é g i f j ú k o r á b a n , E r d é l y -
b e n m e g i s m e r t Pe t r i c l i ev i ch H o r v á t h L á z á r r a l , K l e i n H e r -
m a n n a l v a g y p é l d á u l F r a n k e n b u r g Ado l f f a l . 
E l s ő k i a d ó - m e g b í z ó j a , H e c k e n a s t G u s z t á v a k k o r , 27 
évesen m á r n é g y e s z t e n d e j e v o l t p e s t i k ö n y v k e r e s k e d ő , 
a n t i k v á r i u s , m a j d k ö n y v k i a d ó . A F r a n k l i n T á r s u l a t 100 
éves m ú l t j á t ü n n e p l ő k i a d v á n y á b a n é l e t r a j z í r ó i ú g y e m -
l é k e z n e k m e g róla, h o g y ő t e r e m t e t t e m e g az igaz i m a g y a r 
o l v a s ó k ö z ö n s é g e t , a „ n e m t ö r ő d ö m s é g k á t y ú j á b ó l o l y a n 
sze l lemi é l v e z e t e k r e a k a r t a édesge tn i , a m e l y e k é p p e n 
a k k o r i b a n k e z d t e k h ó d í t a n i " . [ 4 8 ] R á t e r m e t t s é g e , p o z i t í v 
t u l a j d o n s á g a i , m ű v e l t s é g e v i t á n fe lü l á l l n a k , é r d e m e i r ő l 
m é g b ő v e b b e n is s z ó l n u n k kell , d e m é g s e m s z a b a d el-
f e l e j t e n ü n k , h o g y H e c k e n a s t a k k o r é r k e z e t t P e s t r e 
K a s s á r ó l , a m i k o r K i s f a l u d y K á r o l y A u r o r á j á b a m á r egy 
é v t i z e d e t b e l e f e k t e t e t t , s a sze l lemi é l v e z e t e k r e v a l ó édes-
g e t é s b e é l e t e l e g a k t í v a b b é v e i t r á á l d o z t a , és a z i l lusz t rá l -
t a t á s m e s t e r s é g é n e k s m ű v é s z e t é n e k t a n d í j á t k é t é v t i z e d 
f á r a d s á g á v a l m á r m e g f i z e t t e . H i s z e n K i s f a l u d y v o l t az, 
aki B é c s b e n s z e r z e t t t á j é k o z o t t s á g a és k a p c s o l a t a i r é v é n 
p é l d a m u t a t ó a n m e g s z e r v e z t e az i r o d a l m i m ű v e l v a l ó b a n 
ö s s z e f ü g g é s b e n levő m e l l é k l e t e k k e l d í s z í t e t t m a g y a r k i a d -
v á n y t . [49] A z A u r o r a s z e r k e s z t é s é b e n k i v á l ó u t ó d a , 
B a j z a J ó z s e f s o k k a l k e v e s e b b hozzáé r t é s se l , d e becsü le -
t e s i g y e k e z e t t e l f o l y t a t t a m u n k á j á t . A z e g y m á s u t á n m e g -
j e l enő é v f o l y a m o k k a l k i a d ó t ó l k i a d ó i g s o d r ó d o t t , és v e l ü k 
közös m u n k á v a l az i l l u sz t r ác ió - fo r r á sok b ő v á l t o z a t á t 
v o n u l t a t t a fe l : K i s f a l u d y r a j z a i t , o s z t r á k és n é m e t m ű -
v é s z e k á t v e t t m u n k á i t és 1836-ban , e g y e t l e n e g y é v b e n , 
a n g o l és f r a n c i a m e s t e r e k m á r h a s z n á l t acé l l emeze i t . 
E b b e n , f e l t é t e l e z é s ü n k sze r in t , m á r H e c k e n a s t G u s z t á v 
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v o l t segí tségére. 1837-ben i smé t bécs i m e s t e r e k acé l l eme-
zei d í sz í t ik a k i a d v á n y á t , és még i s — s z i n t e ö r ö k é r v é n y ű -
é n az m a r a d t m e g a v i s s z a e m l é k e z é s e k b e n , h o g y B a j z a 
, . kö l t séges" angol m e t s z e t e k k e l a d t a k i a z A u r o r á k a t . [50] 
U g y a n ú g y h á b o r í t a t l a n u l B a j z a l e l k e s ü l t n y i l a t k o z a t á t 
ő rz i és idézi az i r o d a l o m t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k ö z t u d a t e g y a r á n t , h a B a r a b á s M i k l ó s p e s t i b e m u t a t k o -
zá sá ró l esik szó: „ É n a z t h i s z e m felőle , h o g y az A u r o r á -
n á l igen sok h a s z n á t f o g o m v e h e t n i és s egede lméve l e z u t á n 
k ö n n y e b b lesz e r e d e t i k é p e k e t a d n o m , m i n t e d d i g . " [ 5 1 ] 
A lelkesedés, a m e g é r t é s v a l ó b a n B a j z á t ó l i n d u l t k i . 
O p t i m i z m u s a , a k o r á b b a n e l m o n d o t t a k a l a p j á n , r eá l i s 
a l a p o k o n épü l t , d e c s a k t eó r i a m a r a d t , m e r t B a r a b á s t 
m i n t i l l u sz t r á to r t v é g ü l is n e m ő, h a n e m H e c k e n a s t v e -
z e t t e b e a m a g y a r k ö n y v k i a d á s b a . A z ango l m e t s z e t e k 
E u r ó p a - s z e r t e e l t e r j e d t kölcsönzés i k ö r f o r g a l m á h o z l ip-
csei r o k o n i k a p c s o l a t a i , k i a d ó i ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n u g y a n -
c s a k ő c s a t l a k o z o t t . A z E m l é n y 1837-es é v f o l y a m á t H e c k e -
n a s t B a j z a u to lsó A u r o r a - k ö t e t é v e l p á r h u z a m o s a n j e l en -
t e t t e m e g , s míg a „ M a g y a r K i r á l y i E g y e t e m n é l " k i a d o t t 
A u r o r a a k k o r m á r i s m é t bécsi f o r r á s b ó l szerez te b e k é p -
a n y a g á t , add ig az E m l é n y első k ö t e t e s a k é s ő b b i é v f o -
l y a m o k is igen sok a n g o l m e t s z e t e t h o z t a k . A közönség és a 
k r i t i k u s o k eközben m á r egy re s ü r g e t ő b b e n v á r j á k az e re-
d e t i m a g y a r p r o d u k c i ó k a t , egyre é l e sebben f igye l ik az 
á t v e t t k é p e k a d a p t á l á s á b ó l k ö v e t k e z ő e l l e n t m o n d á s o k a t . 
V ö r ö s m a r t y a F i g y e l m e z ő b e n az a n g o l m u n k á k a t d i c sé r -
v e m á r k ié l eze t t en j e g y z i meg, h o g y „ igen cs inos a n g o l 
(kö lcsönzöt t ) m e t s z e t e k " . [ 5 2 ] S c h e d e l Fe renc , a m i k o r az 
1839-es E m l é n y r ő l ír , u g y a n c s a k o d a s z ú r egy m e g j e g y -
zés t : a m á s o d i k e r e d e t i angol , C o r b e a u x u t á n P e r i a m 
á l t a l me t szve , r á f o g ó l a g É v i és a n y j a (A béke n e m t ő j é -
hez) . . . " [53] H e c k e n a s t v i l ágosan l á t j a , h o g y h a m e g 
a k a r j a k e d v e l t e t n i ú j a l m a n a c h j á t , m e g kell ke r e sn i e az 
á t h i d a l ó mego ldás t . A z E m l é n y k é p s z e r k e s z t ő i és i r o d a l -
m i szerkesz tő i p r o b l é m á i v a l ő m a g a f o g l a l k o z o t t — ú g y 
t ű n i k , h o g y ezen a t é r e n e l e g e n d ő n e k í t é l t e s a j á t t á j é k o -
z o t t s á g á t . T u d j u k , h o g y ő m a g a is r a j z o l g a t o t t . [54] S o k a t 
u t a z o t t , széles l á t ó k ö r ű , így t u d s z a k í t a n i e lődei g y a k o r -
l a t á v a l , ak ik a közel i , bécs i m e t s z ő k m u n k á j á r a é p í t e t t e k 
és a n é m e t a l m a n a c h o k a t v e t t é k m i n t á u l . T ú l l é p az e lőző 
n é g y év t i zed g y a k o r l a t á n és — m i n t a z E m l é n y h i r d e t é s é -
b e n o l v a s h a t j u k — a t á v o l a b b i a n g o l — f r a n c i a k i a d v á n y o -
k a t k ö v e t i : , ,Külső c s í n j á n a k emelésé re s e m k í m é l é m a k ö l t -
s ége t . s m i n d a p a p i r o s t és n y o m t a t á s t , m i n d a k ö t é s t 
t e k i n t v e , a l m a n a c h o m ango l z s e b k ö n y v e k k e l is k i á l l j a a 
v e r s e n y t . . . " [55] U g y a n a k k o r a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á -
b a k e r ü l t B a r a b á s b a n , f e l t e h e t ő e n B a j z a i n f o r m á c i ó i 
a l a p j á n , m á r m e g is t a l á l t a a z t a m ű v é s z t , ak i re a j ö v ő -
b e n é p í t e n i fog. A z 1837-es E m l é n y b e n m á r k ö z ö l t e g y 
m e s t e r ü n k t ő l s z á r m a z ó r a j z o t , J ó s i k a Miklós k é p m á s á t 
M a y e r K á r o l y N ü r n b e r g b e n k é s z ü l t a c é l m e t s z e t é b e n . E z t 
a t u s r a j z o t B a r a b á s 1 8 3 6 - b a n a 346-os t é t e l a l a t t j e g y e z t e 
fel, de a megbízóró l n e m közö l t m é g s e m m i a d a t o t . H e c k e -
n a s t G u s z t á v az 1838-as E m l é n y v e z é r s z a v á b a n ezek sze-
r i n t m á r B a r a b á s r a u t a l : „ A z a c z é l m e t s z e t e k , a N ü r n -
b e r g b e n készü l t c z í m k é p e n k ívü l , a n g o l kezek m ű v e i , 
s ú g y hiszem, sz igorú m ű b í r ó v á r a k o z á s á t is k i e l ég í t end ik . 
V a j h a ezek is k e d v e s h o n u n k b a n k é s z ü l h e t t e k v o l n a . . . " 
[ 5 6 ] 
B a r a b á s e b b e n a z i d ő b e n e m l é k i r a t a i n a k t a n ú s á g a 
s z e r i n t , o rvosa i t a n á c s á r a , E r d é l y b e n t a r t ó z k o d o t t . 
H e c k e n a s t , a V e z é r s z ó b a n h i r d e t e t t e l v e k a l a p j á n t o v á b b 
é p í t e t t e k e t t ő j ü k m u n k a k a p c s o l a t á t , és e z u t á n é v e k e n 
k e r e s z t ü l a l eg ideá l i s abb k o m p r o m i s s z u m o s m e g o l d á s b a n 
j e l e n n e k m e g az E m l é n y k ö t e t e i : a m a g a s s z a k m a i fe l -
készü l t ségge l r a j z o l t é s m e t s z e t t , b á j o s , r o m a n t i k u s , d e 
„ k ö l c s ö n z ö t t " m e l l é k l e t e k k e l és a m a g y a r k ö z ö n s é g e l ső 
s z á m ú k e d v e n c é n e k , B a r a b á s M i k l ó s n a k r a j z a i v a l . A z i f -
j ú m ű v é s z 1838 v é g é n t é r t v i ssza E r d é l y b ő l P e s t r e és a 
k ö v e t k e z ő é v e l e j én m á r igen p o n t o s a n jegyzi fel H e c k e -
n a s t k ö v e t k e z ő m e g b í z á s á t : „ H e c k e n a s t n a k egy h i s t ó r i a i 
d a r a b — a ' t ó t o k — G. S z é c h e n y i n é és egy o l á h n é — 
t u s s a l az 1839-ik E m l é n y s z á m á r a . 3 r a j z . 18 a r a n y . " 
E z t k ö v e t ő e n 11 é v e n k e r e s z t ü l f o l y a m a t o s a n s o r o l j a a 
k i a d ó t ó l k a p o t t f e l a d a t o k a t a k ü l ö n b ö z ő k i a d v á n y a i ré -
szére , s azok u t á n is hos szú -hos szú é v e k e n á t f e l t ű n i k 
H e c k e n a s t neve, ak i t ö b b ízben — t ö b b s z ö r i h á z a s s á g a al-
k a l m á v a l m i n d a n n y i s z o r — m e g f e s t t e t t e s a j á t és felesége 
p o r t r é j á t a rég i m u n k a t á r s s a l , t a l á n m á r - m á r b a r á t t a l , 
m e r t ú g y t ű n i k , h o g y az é v t i z e d e k e n á t f enná l ló k a p c s o l a -
t u k egészen a k i a d ó ha lá l á ig t a r t h a t o t t . 
H e c k e n a s t n e m ü r e s s z ó l a m k é n t é r t e t t e , h o g y i t t h o n 
k é s z ü l t jó m ű v e k e t s z e r e t n e o l v a s ó i kezébe a d n i , m e s t e -
r ü n k t u s r a j z a i t a l e g j o b b m e t s z ő k k e l , a bécsi Car l Mah l -
k n e c h t t e l , a n ü r n b e r g i Car l M a y e r r e l , az angol s z á r m a z á s ú 
L i p c s é b e n do lgozó A. H . P a y n e - n e l , [ 5 7 ] a bécsi Preisel lel 
és A x m a n n a l s o k s z o r o s í t t a t t a , u g y a n a k k o r a m e t s z e t f e l -
h a s z n á l á s n y u g a t i p é l d á i t k ö v e t v e , [58] ezeke t a m e t s z e -
t e k e t m i n t s a j á t kész le té t , jó ü z l e t i é rzékke l hasznos í -
t o t t a k ü l ö n b ö z ő k i a d v á n y a i b a n . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a 
H e c k e n a s t - f é l e m e g r e n d e l é s e k r e k é s z ü l t B a r a b á s - r a j z o k 
c s a k a c é l m e t s z e t ű m á s o l a t b a n m a r a d t a k fenn , s z e m e lő t t 
kel l t a r t a n u n k , h o g y e b b e n az á t t é t e l e s f o r m á b a n igen 
n a g y sze repe v a n a m e t s z ő k v a l i t á s á n a k is. K o r á b b a n a 
s z e r k e s z t ő k és k i a d ó k e l ső so rban a m e t s z ő k n e v é v e l dicse-
k e d t e k s n e m a r a j zo lóéva l . E z a s z o k á s i f j a b b a n , a m e t -
sze tkö lc sönzések g y a k o r l a t á v a l m e g v á l t o z o t t , és egyre-
m á s r a t a l á l k o z u n k azzal , h o g y a k i a d v á n y o k k e l e n d ő -
ségé t s e g í t e n d ő az t emel ik ki , l ia a k í sérő k é p e t m a g y a r 
m ű v é s z r a j z o l t a . 
S e m Ö n é l e t r a j z á b a n , s e m a k o r t á r s i u t a l á s o k b a n , e m -
l í t é s e k b e n n e m t a l á l j u k s e m m i n y o m á t a n n a k , h o g y 
B a r a b á s t f o g l a l k o z t a t t a - e az, h o g y r a j z a i t k i t e sz i á t acél-
l emezre . Még a r r a s e m t e t t s o h a u t a l á s t , h o g y a r a j z o k 
f e l h a s z n á l á s á n a k sorsa é r d e k e l n é . N e m t ö r ő d ö m s é g é t 
c sak azzal m a g y a r á z h a t j u k , h o g y h a egyszer m u n k á j á é r t 
f e l v e t t e a h o n o r á r i u m o t , j o g a i t a f e l h a s z n á l á s o k szá-
m a m á r n e m s é r t e t t e , és í gy a z n e m is fogla lkoz-
t a t t a . G r a f i k a i m u n k á s s á g á t és m ű v é s z i p á l y a í v é t 
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1838-ban H e c k e n a s t n a k m é g c s a k az E m l é n y r e v o l t 
k i a d á s i joga , d e m á r a k ö v e t k e z ő é v b e n az á rv í z s o r á n é r t 
vesz t e sége i t p ó t l a n d ó , gróf M a j l á t h J á n o s és D . S a p h i r 
Z s i g m o n d az „ I r i s " c í m ű , n é m e t n y e l v ű z s e b k ö n y v k i a d á -
s á n a k e n g e d é l y e z t e t é s é v e l s i e t t e k seg í t ségére , [60] és igen 
j ó n e v ű s ze r zőke t m o z g ó s í t o t t a k a s i k e r é r d e k é b e n . [61] 
A z E m i é n n y e l e l l e n t é t b e n az I r i s n e k m i n d a k i l enc é v -
f o l y a m á n k e r e s z t ü l k ü l ö n s z e r k e s z t ő j e is vo l t , ső t , k e z d e t -
b e n egysze r r e k e t t ő is. [62] H e c k e n a s t a z I r i s b e n t ö b b 
B a r a b á s - r a j z o t h o z o t t , m i n t a m a g y a r n y e l v ű E m l é n y b e n , 
a m e l y b e n a r á n y l a g t ö b b v o l t a k ü l f ö l d r ő l k ö l c s ö n z ö t t . 
Á H e c k e n a s t - f é l e r a j z o k a t t í p u s o k k é n t k ü l ö n kel l 
c s o p o r t o s í t a n u n k , h o g y á t t e k i n t é s ü k v i l á g o s a b b l egyen . 
K ö z ö t t ü k összesen h a t k o n k r é t k é p m á s v a n : a f é r f i p o r t r é -
k a t B a r a b á s s a j á t o s l í ra i e s z m é n y e s í t é s e je l lemzi , a k é t 
n ő i a r c k é p e t a k v a r e l l j e i n e k k ö n n y e d s é g e , d e b ő v e b b t á r -
g y a l á s u k — m i n t j e l e z t ü k — n e m t a r t o z i k t é m á n k k e r e -
t é b e . A va ló ságos p o r t r é k m e l l e t t l a z á n ö s s z e f ü g g ő e g y -
s é g b e f o g l a l h a t j u k a H e c k e n a s t - k i a d á s ú a l m a n a c h o k b a n 
v á l t o z a t o s c í m m e l s z e r e p l ő női k é p m á s o k a t , a , ,nő- ide-
a l " - o k a t , m i n t a h o g y a n j ó n é h á n y e s e t b e n B a r a b á s e m -
l í t e t t e őke t , é s v a l ó b a n ez a l e g t a l á l ó b b k ö z ö s n e v ü k . A 
t í z t a g ú e g y ü t t e s b ő l h á r o m r o m a n t i k u s a n m e r e n g ő t í p u s , 
b á r k o m p o z í c i ó s f o r m á j u k k ü l ö n b ö z ő : a z egy ik m e l l k é p 
(, ,A m a g y a r h ö l g y " ) , a m á s i k d e r é k k é p ( „ M a g y a r ú r i 
h a j a d o n " ) , a h a r m a d i k h á r o m n e g y e d a l a k o s f i g u r a ( „Die 
J ä g e r b r a u t " ) . E h á r o m k i s „ n ő i d e a l " p r e g n á n s a n pé l -
d á z z a az t , h o g y a r e p r o d u k c i ó t k é s z í t ő m ű v é s z , ez e se t -
b e n e g y - e g y n e v e s acé lme t sző , m i n t s z o l g á l t a jó l v a g y 
k e v é s b é jól az a l k o t ó k v a l i t á s á t , s z á n d é k a i t , a m ű e r e d e t i 
k a r a k t e r é t . Az „ A m a g y a r h ö l g y " k é p é n Car l M a h l k n e c h t 
f e l t e h e t ő e n m e g v á l t o z t a t t a a g r a f i k a i á t t é t e l l e l a r a j z 
b a r a b á s i je l legét , s zép a z a rc , m e s t e r i a h a j v i s e l e t á b -
r á z o l á s a , de egészében t ú l s á g o s a n l á g y , é d e s k é s az össz-
k é p . U g y a n a k k o r u g y a n e z a bécsi M a h l k n e c h t a „ M a -
k ö v e t v e , e z ú t t a l n i n c s h e l y e az ú j r a f e l h a s z n á l á s o k 
s z ö v e v é n y e i t k u t a t n u n k , a z t k e r e s n ü n k , m i l y e n t a r t a l -
m a t f e j e z e t t k i p é l d á u l u g y a n a z a r a j z H e c k e n a s t m á s i k 
k i a d v á n y á b a n , a n é m e t a j k ú p o l g á r o k n a k szóló I r i s b e n 
e g y s z e n t i m e n t á l i s t ö r t é n e t k í s é r e t é b e n , a m i az E m l é n y -
b e n eset leg egy v a d - r o m a n t i k u s n o v e l l á t k í sér t . É s t o v á b b 
b o n y o l ó d n é k a p r o b l é m a , l ia a z t t u d j u k , h o g y H e c k e n a s t 
u g y a n a z o k a t a z a c é l l e m e z e k e t a z E m l é n y b e n és az I r i s en 
k í v ü l az A j á n d o k 1846-os k ö t e t é b e n , az 1852-ben L ipcsé -
b e n a B i l d e r - A l b u m a u s U n g a r n c í m ű kis k ö t e t b e n és 
P e s t e n V a j d a J á n o s szövegéve l k í s é r t M a g y a r K é p e k Al-
b u m á b a n is h a s z n o s í t o t t a . T á r g y a l á s u n k s o r á n r a j z a i t a 
l eg j e l l emzőbbnek v é l t k é p c í m e k k e l e m l í t j ü k , és a t e l j e s 
összefüggés á t t e k i n t é s é r e m e l l é k l e t ü l egy t á b l á z a t o t 
a d u n k . 
H e c k e n a s t n e v é v e l v a g y v a l a m e l y i k k i a d v á n y á n a k 
eml í t éséve l B a r a b á s 1848-ig, t e h á t t í z é v a l a t t , a z a rc -
k é p e k e t n e m s z á m o l v a összesen h a r m i n c e g y t u s r a j z o t 
j e g y z e t t fel. A k u t a t á s u n k s o r á n csak egy o l y a n r a j z 
a k a d t , a m e l y e t a m ű v é s z n e m e m l í t e t t , de m e g j e l e n t , a 
t ö b b i t — k e v é s k ivé te l l e l — s i k e r ü l t k o n k r é t a c é l m e t -
sze t ekke l e g y e z t e t n i . 
Fe l j egyzése i t e léggé n e h é z a k i s k ö t e t e k m e t s z e t e i v e l 
azonos í t an i . A m e g b í z á s o k és m e g j e l e n é s e k s z ö v e v é n y é -
b e n s e m m i s e m k ö v e t k e z e t e s , s e m az először m e g f o g a l -
m a z o t t c ím és a z e lké szü l t a c é l m e t s z e t e k f e l i r a t á n a k 
egyezése, s e m a j e g y z ő k ö n y b e n j e l ze t t és a v a l ó s á g o s 
megje lenés i he ly . A f e l j e g y z é s e k e t a r e n d e l k e z é s ü n k r e 
ál ló k é p a n y a g g a l l épés rő l l épés re h a l a d v a l e h e t azonos í -
t an i , a p r o b l é m á t l a n , v i l ágos e s e t e k u t á n B a r a b á s m e g -
h a t á r o z á s á n a k a m e t s z e t e k t a r t a l m á v a l t ö r t é n ő össze-
v e t é s e és az i d ő p o n t e g y e z t e t é s e seg í t s a legvégén, n é h á n y 
e se tben , csak a v a l ó s z í n ű s é g m a r a d . [59] 
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g y a r ú r i h a j a d o n " a c é l m e t s z e t é b e n é r z é k e n y e n m e g ő r i z t e 
az e r e d e t i r a j z h a n g u l a t á t . A nő i a l a k a r c a k i fe jező , 
t e k i n t e t e o l y a n sze l íden k o m o l y , m i n t a m e s t e r e r e d e t i 
f e s t m é n y e i n . Gazdag b e l s ő rész le te ivel B a r a b á s l egszebb 
a k v a r e l l - p o r t r é i n a k s o r á b a i l lenék. A „ D i e J ä g e r b r a u t " , 
azaz a „ D i e K o k e t t e " — m i n t egy m á s o d s z o r i f e lhasz -
n á l á s k o r e lnevez t ék — Pre i se l m e t s z e t é b e n a p r ó l é k o s 
rész le tezésse l m e g r a j z o l t r u h á j á b a n , f i n o m m ű v ú éksze-
re ivel g o n d o l a t s z e g é n y e n áll , szeme a t á v o l b a m e r e d . 
I s m e r v e B a r a b á s m ű v é s z i e rénye i t , t u d h a t j u k , h o g y 
r a j z a a m e t s z ő k e z é n v e s z t e t t e el f r i s se ségé t . A n ő i 
a l a k o k e g y ü t t e s é n e k t o v á b b i h é t t a g j á t h a s o n l ó k é p -
p e n l a z a kapcso l a t f ű z i e g y m á s h o z : sze l íd é l e t k é p -
s z e r ű f o g l a l a t o s k o d á s . A „ G a l a m b p o s t a " B a r a b á s n a k sok -
szor m e g f e s t e t t , k ö z i s m e r t k é p é n e k k i c s i n y í t e t t v á l t o z a t a . 
A „ S c h i e d s p r u c h " és a „ D i e d r e i f ach g o l d e n e I s e r " egy-
egy p é l d á j a a k ö n n y e d é n fe l fogo t t r u t i n m u n k á n a k . 
B a r a b á s a z e lőbbi t a „ c s i n t a l a n n ő " n é v v e l n e v e z t e el, és 
az a rck i fe jezésse l s a j á t é k o s a n i n tő g e s z t u s s a l v a l ó b a n 
é r z é k e l t e t n i t u d t a s z á n d é k á t . A f o l y a m i s t e n n ő t megsze -
m é l y e s í t ő , k i b o n t o t t , h o s s z ú h a j ú f i a t a l n ő k é p m á s a a 
m a g y a r o s t í p u s o k k ö z ü l k ivá l i k , h a t á r o z o t t a n g e r m á n , 
a m i t e b b e n az e s e t b e n a szöveghez v a l ó a l k a l m a z k o -
d á s m a g y a r á z . K é t r o m á n népv i se l e tbe ö l t ö z t e t e t t nő i 
a l ak t a r t o z i k még e c s o p o r t h o z : a „ F l ó r a " , a z első az E m -
lény r é s z é r e készül t m u n k á i k ö z ö t t , és ez v a l ó b a n o t t j e -
lent m e g első ízben és c s a k egy évve l k é s ő b b az I r i s -
b e n . [ ő 3 ] Alá í r á sa és a m e t s z ő n e v e is m a g y a r u l áll a k é p 
a l a t t : „ R a j z B a r a b á s — M e t s z é M a y e r K á r o l y N ü r n b e r g -
b e n " . A m á s i k a t , a Gil l i - t , H e c k e n a s t m á r az I r i s s z á m á -
r a r e n d e l t e , ezér t a m e t s z e t a lá n é m e t ü l í r a t t a r á : „ B a -
r a b á s g e z . " — A m ű v é s z i g e n jól i s m e r h e t t e a r o m á n n é p -
v i se le t e t , m e r t a k é t n ő r u h á j á b a n a g a z d a g s á g e l t é r ő 
f o k á t is é r z é k e l t e t n i t u d t a . H a a k o r t á r s i k r i t i k a h a n g -
j á r a f i gye lünk , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y ez a t í p u s l e h e t e t t 
a s z á z a d k ö z é p p o l g á r i íz lésének m e g t e s t e s í t ő j e . [64] A z 
, , i d e a l - n ő k " [ ó 5 ] k ö z ö t t az u t o l s ó k é n t t á r g y a l t l a p o t , a z 
„ E r l i eb t m i c h " a l á í r á s ú k i s m e t s z e t e t , H e c k e n a s t c s a k 
egysze r , a z I r i s 1848-as é v f o l y a m á b a n közö l t e és acé l -
l e m e z é t t ö b b s z ö r m á r n e m h a s z n o s í t o t t a . B a r a b á s n e v é t 
e z ú t t a l c sak a S t a h l s t i c h e k eléggé k i v é t e l e s k ü l ö n j e g y -
z é k é b e n f e d e z t ü k fel , a k é p e c s k é n e k a l á í r á sa n i n c s , a 
m e t s z ő n é v t e l e n m a r a d t , í gy a m u n k a f e l t e h e t ő e n i s m e -
r e t l e n B a r a b á s a l k o t á s a i k ö z t . A r a j z g r a f i k a i á t t é t e l e 
g y a k o r l o t t k é z r e va l l , a k o m p o z í c i ó h á t t e r é v e l , az e l ő t é r 
r é s z l e t g a z d a g v i r á g a i v a l , a kecses n ő i f i g u r a e leven gesz-
t u s á v a l m e g ő r i z t e a t u s r a j z m ű v é s z i é r t é k e i t . 
A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o t h é t g y e r m e k á b r á z o l á s a l k o t -
j a . A g y e r m e k k o r b á j a , e sendősége m i a t t e leve s z e n t i m e n -
t á l i s t é m á t H e c k e n a s t k i v é t e l n é l k ü l a z I r i s részére r e n -
d e l t e , és c s u p á n eggye l , az „ A p u s z t á k f i á " - v a l t a l á l k o -
z u n k az E m l é n y b e n is. A m a g y a r o l v a s ó k n a k B a r a b á s t ó l 
t e h á t n a g y j a i n k a r c k é p é t és a n é p i é l e t k é p e k e t p r e z e n -
t á l t a , az I r i s t á b o r á n a k p e d i g e z e k e t a po lgár i s z í v e k e t 
m e l e n g e t ő , é r z e l g ő s - r o m a n t i k u s r a j z o k a t a d t a . A h é t k é -
p e c s k é b ő l álló c s o p o r t b a n h á r o m t í p u s v a n : vá ros i s z e g é n y 
g y e r m e k , az ö n t u d a t o s p a r a s z t f i ú és l á n y és a b á j o -
s a n moso lygó , á r t a t l a n vá ro s i a p r ó s á g . A t í p u s o k a t 
n e m c s a k a k ü l s ő s é g e k , a r o n g y o s r u h a v a g y a j ó m ó d r a 
u t a l ó j á t é k , a z a t t r i b ú t u m o k , a k ö r n y e z e t j e l l emz ik , 
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a k i s f ő s z e r e p l ő k t a r t á s a , gesz tusa , a r c k i f e j e z é s e érez-
t e t n i k é p e s m i n d a z t , a m i t B a r a b á s k ö z ö l n i a k a r t , ö re -
g í t ő g o n d o k a t , ö n b i z a l m a t , m e g k í m é l t g y e r m e k k o r t és 
p a r a s z t i so r so t . A semleges h á t t e r e k m e l l e t t h á r o m r a j z o n 
a k ö r n y e z e t is b e l e j á t s z i k a k é p h a n g u l a t á b a . A g y ö n g y -
v i r á g o t á r u l ó m e z í t l á b a s k i s l á n y és a r o n g y o s r u h á s 
k i s u t c a s e p r ő m ö g ö t t a k ö v e z e t t , v á r o s i u t c a , a „ G e f r o -
r e n e s " f e l i r a t ú c u k r á s z d a , a d r a p é r i á v a l d í s z í t e t t b o l t -
a j t ó a t m o s z f é r á t t e r e m t , a m i a z o n b a n , f e l t e h e t ő e n az 
a c é l m e t s z ő k k ö z r e m ű k ö d é s e m i a t t , t ú l s á g o s a n s t e r i l n e k 
s i k e r ü l t . A h a g y m a f ü z é r e s p a r a s z t l e á n y k a m ö g ö t t m e s z -
sze t á v o l b a n y í l ó Alfö ld k é p e kevésbé h a n g s ú l y o s , u g y a n -
a k k o r k e v é s b é s z í n p a d k é p s z e r ű . A m e t s z ő k k v a l i t á s a 
m i n d i g d ö n t ő sze repe t j á t s z i k a k é p e k h a n g u l a t á b a n . 
M a h l k n e c h t m i n d i g r o m a n t i k u s a n l á g y k a r a k t e r t t e r e m t , 
A x m a n n k e m é n y e b b , p r e c í z e b b , r a j z o s a b b . Geyer és 
P re i se l k ö z ö s m u n k á i g o n d o s a k , d e b i z o n y o s m é r t é k i g 
m e r e v e b b e n t o l m á c s o l j á k B a r a b á s t . 
B a r a b á s j e g y z e t f ü z e t é n e k be í rá sa i a n n a k i de j én az 
a d o t t p i l l a n a t ő s z i n t e s é g é b e n s p o n t á n u l f o g a l m a z ó d t a k 
m e g , n e m az u t ó k o r t á j é k o z t a t á s a v o l t a s zeme e lő t t , 
e g y s z e r ű e n t e r m é s z e t e s r endsze ressége i n d í t o t t a . A m e g -
b í z á s o k a t H e c k e n a s t t ó l k a p t a , ő s z a b t a m e g t e h á t a 
t é m á t , i g e n ritkán r e n d e l t k o n k r é t m ű h ö z k o n k r é t 
i l l u sz t r ác ió t . B a r a b á s m e g h a t á r o z á s a i i n k á b b t é m a j e l -
lemzések , és r i t k á n a z o n o s a k a kész m e t s z e t a l á í r á sáva l , 
de, m i n t m á r j e l ez tük , e z e k is v á l t o z n a k , i l l e tve n é h a el-
t ű n n e k a k é s ő b b i f e l h a s z n á l á s o k s o r á n . 1839- tő l k e z d v e 
n y o l c n é p i é l e t k é p r e u t a l ó m e g r e n d e l é s t t u d u n k m e g h a t á -
r o z o t t m e t s z e t e k k e l a z o n o s í t a n i , m a g y a r , r o m á n , c i g á n y 
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és n é m e t - o s z t r á k fősze rep lőkke l . E z t az u t ó b b i t k i is kell 
v e n n ü n k n y o l c k ö z ü l , m e r t az I r i s 1840-es k ö t e t é b e n m e g -
j e l e n t e t e t t „ D e r S o n n t a g s s t r a u s s " c í m ű i l l u sz t r ác ió sok-
k a l i n k á b b m e s t e r k é l t n é p s z í n m ű - j e l e n e t , m i n t n é p i é le t -
k é p . A f e n n m a r a d ó h é t , egy- és t ö b b s z e m é l y e s k o m p o z í c i ó 
k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű B a r a b á s a l m a n a c h - r a j z a i k ö z t , de 
az é r d e m e t r é s z b e n m e g kell o s z t a n i a k i a d ó v a l . H e c k e -
n a s t , ak i a m a g y a r i r o d a l m i é le t m i n d e n e s e m é n y é t n y o -
m o n k ö v e t t e , a k ö n y v k i a d á s és k ö n y v i l l u s z t r á l t a t á s h a -
za i l ehe tősége iben s z u v e r é n ü l k i i s m e r t e m a g á t , a z t is el-
é r t e , h o g y a m a g y a r n é p é l e t t e l f og l a lkozó i r o d a l m i a lko-
t á s o k h o z a s zó e r e d e t i é r t e l m é b e n v e t t i l l u s z t r á c i ó k a t a d -
h a s s o n m e l l é k l e t ü l . 1839 és 1846 k ö z ö t t N a g y I g n á c és 
G a r a y J á n o s m u n k á i h o z t ö b b í z b e n r ende l t B a r a b á s n á l a 
t é m á h o z a p r ó r é s z l e t e k b e n h ű r a j z o k a t . [66] A z a t m o s z -
f é r á t i t t a v e r s v a g y az elbeszélés s z a b t a meg, d e B a r a b á s 
ősz in te á té lésse l t u d o t t a l k a l m a z k o d n i , m e r t a f ő s z e r e p l ő 
t í p u s o k a t az é l e t b ő l i smer t e . A n a g y i d a i v a j d a , a c i m b a l -
mos , a s z é n á v a l m e g r a k o t t s zeké r , a csikós s a k ö r ü l ö t t e 
k e r e n g ő l o v a k , a Z i g e u n e r m u t t e r , egy-egy k i s m é r e t ű , ke-
v é s f igurás , d e m o z g a l m a s , e l e v e n n é p i é le tkép , f e s t m é -
n y e k b e n is i l y e n e k e t s ü r g e t e t t n á l a a k ö z v é l e m é n y . A k k o r 
t u d o t t g á t l á s t a l a n k ö n n y e d s é g g e l , ő sz in t e h a n g o n szólni , 
h a n e m b é n í t o t t a a f e l f o k o z o t t f i g y e l e m . í g y a s z é l e s e b b 
h a z a i közönség H e c k e n a s t é r d e m é b ő l ö r ü l h e t e t t B a r a b á s 
m u n k á i b a n a 19. s z á z a d i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t leg-
k o r á b b i n é p i é l e t k é p e i n e k , ' s e j e l e n e t e k h á t t e r é b e n a m a -
g y a r Alföld és b e n n e a t á j k é p f e s t é s z e t első j e l e n t k e z é s é -
n e k . G a r a y J á n o s és N a g y I g n á c m ű v e i n e k i l l u s z t r á c i ó m 
k í v ü l J ó s i k a M i k l ó s : A b é k e n e m t ő j e c. n o v e l l á j á h o z , a 
„ D a j s zem d r o t u " a lá í rás i ! k é p e t és az A h a f i c í m ű regé-
n y é n e k k é t f ő s z e r e p l ő j é t , D a n d á r t és I z i d o r á t m e g j e l e -
n í t ő k o m p o z í c i ó j á t r a j z o l t a m e g a z E m l é n y 1839-es , i l le t -
v e 1841-es é v f o l y a m a s z á m á r a . 
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v á n , h o g y „ k o r o n á j a m i n d n y á j á n a k " . [67] T a l á n n e m 
t é v e d ü n k , h a ö s sze függés t k e r e s ü n k e m e g j e g y z é s és a 
k ö z ö t t a t é n y k ö z ö t t , h o g y m e s t e r ü n k az e l k ö v e t k e z ő 
évek f o l y a m á n t ö b b „ n ő i i d e a l " - t szál l í t H e c k e n a s t n a k , 
m i n t s o k f i g u r á s , m o z g a l m a s i l lusz t rác ió t . 
B a r a b á s a k i a d ó n a k k é t a l m a n a c h j a s z á m á r a szóló 
megrende l é se i közü l a z u t o l s ó t 1848-ban j e g y e z t e fel : 
„ egy n ő i idea l . G. H e c k e n a s t n a k az I r i s b e 1849-re" , d e 
e n n e k a c é l m e t s z e t é t m á r n e m i s m e r j ü k . A z I r i s u to l só 
k ö t e t é b e n j e l en t m e g m e s t e r ü n k híressé v á l t V á s á r r a in-
du ló r o m á n c s a l á d j a , [68] m e l y e t A x r n a n n József m e t -
sze t t B a r a b á s t u s r a j z a a l a p j á n . A t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k 
m i a t t k e t t ő j ü k i lyen t í p u s ú m u n k a k a p c s o l a t a l ezá ru l t . 
B a r a b á s Miklós m ű v é s z e t é r ő l szó lván m i n d H o f f m a n n 
E d i t h , m i n d S z e n t i v á n y i G y u l a eml í t é s t t e s z arról , h o g y 
B a r a b á s r a j z a i v a l k é t ö n á l l ó k i s k ö t e t is n a p v i l á g o t l á t o t t 
az ö t v e n e s é v e k so rán , d e r é sz l e t e sebben n e m fogla lkoz-
n a k v e l ü k . A z első, a B i l d e r - A l b u m aus U n g a r n , 1852-ben 
j e len t m e g L ipcsében , G. A . H a e n d e l k i a d á s á b a n és B a r a -
b á s n a k a k o r á b b i a k s o r á n i s m e r t e t e t t , H e c k e n a s t n a k 
k é s z í t e t t m u n k á i b ó l t i z e n n y o l c n a k a c é l m e t s z e t é t közö l te 
ú j r a , a r a j z o k k a l s z o r o s a n össze függő v e r s e k és i s m e r t e t ő 
s z ö v e g e k k í s é r e t ében . [69] 
A k i s a l b u m b a n e g y t ő l egyig m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
k é p e k e t és m a g y a r k a r a k t e r ű n ő i a r c k é p e k e t l á t u n k , m e -
lyek k i v é t e l né lkü l az I r i s i l l u sz t r ác ió inak ú j r a n y o m á s a i . 
K o r á b b i k é p a l á í r á s a i k a t t ö r ö l t é k a l emezekrő l , a k é p e k e t 
k ö z v e t l e n ü l a szövegek , v e r s e k elé k ö t ö t t é k be , így a z o k 
c íme u t a l a r a j z o k r a is. A szövegek s z e r z ő i n e k n e v é t a 
k ö t e t n e m emlí t i , a l e í r á s o k n a k , v e r s e k n e k n i n c s i roda lmi 
é r t é k ü k , t a r t a l m u k , b á r n a i v a n r o m a n t i k u s , zavaros , d e 
poz i t í v s z á n d é k ú , t á r s a d a l m i és t ö r t é n e t i u t a l á s o k k a l tel i . 
A „ D a j szem d r o t u " a l e g k o r á b b i vo l t az a c é l m e t -
sze tű s o k s z o r o s í t á s r a s z á n t t u s r a j z a i k ö z ö t t , a t e l j e s s o r o -
z a t l e g n a g y o b b g o n d d a l k é s z í t e t t d a r a b j a . H ű s é g e s e n 
k ö v e t i a szöveget , k é p b e n je lenik m e g az e s e m é n y és a z is 
m e g e m l í t é s r e m é l t ó , h o g y a g o n d o s k i a d ó m á r p o n t o s a n , 
a h h o z az o lda lhoz k ö t t e t t e be a r a j z o t , a h o l a j e l e n e t j á t -
szód ik . E lö l G r á n z s a D e m e t e r n e k , a „ n e v e z e t e s v á n d o r 
f á r a ó n e m z e t s é g e g y i k p á t r i á r c h i á j á n a k " f ö l d r e t e p e r t a l a k -
j á t s a bosszúból f e j é t k ö r ü l d r ó t o z ó k é t e m b e r t l á t j u k , 
m ö g ö t t ü k az égő s á t o r , a m e n e k ü l ő d isznó , a k é t s é g b e -
e s e t t ö r e g a s s z o n y - f i g u r a , a h á t t é r b e n ped ig r é s z v é t l e n 
semlegességgel v o n u l ó k é t ka lapos , c s izmás , vá ro s i r u h á s 
fé r f i egy t ehe r re l m e g r a k o t t l o v a t k í sé r . E z az e g y ü t t e s 
jó l k o m p o n á l t , r é s z l e t e i b e n és s ze rep lő iben hi te les . J ó s i k a 
r egényéhez , az A b a f i h o z r a j z o l t j e l ene t e , a „ D a n d á r és 
I z i d o r a " t ö b b s z ö r i köz lé se m i a t t j ó v a l i s m e r t e b b az 
e lőbbiné l . A k é p e n l á t h a t ó je lenet i t t is szó sze r in t k ö v e t i 
a r e g é n y sora i t : „ D a n d á r á tö le lvén k a r c s ú d e r e k á t , m a g á -
hoz s z o r í t á a h ö l g y e t , i gyekezvén t ő r é t k i c s a v a r n i k e z é -
ből . . ." , A r o m a n t i k u s h á t t é r és a v a d r o m a n t i k u s cse-
l e k m é n y a z o n b a n M a y e r K á r o l y á t ü l t e t é s é b e n az e s e t l e g 
v a l a h a m e g v o l t l e n d ü l e t é t is e l v e s z t e t t e . A k é p e g y e d ü l i 
é r d e m e a c s e l e k m é n y szó szer int i meg je l en í t é se . 
A k o r t á r s i k r i t i k a l a n k a d a t l a n f i g y e l e m m e l k o m m e n -
t á l t a B a r a b á s m i n d e n r a j z á t , és b á r e l i smerően n y i l a t k o -
z o t t p é l d á u l a k o m o l y összeszede t t ségge l a l k o t o t t „ D a j 
s z e m d r o t u " - r ó l , m i n t Schedel n e v e z t e a „ F a l u v é g i j e le -
n e t " - r ő l , d e — m i n t e g y s z e m b e á l l í t va a k e t t ő t — u g y a n a n -
n a k a k ö t e t n e k „ F l ó r a " a lá í rású nő i k é p m á s á t í tél i B a r a b á s 
r a j za i , ső t az összes m e l l é k l e t k ö z ü l a l egszebbnek , m o n d -
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A bőséges i s m e r e t a n y a g a r r a u t a l , h o g y a v e r s e k e t és 
s z ö v e g e k e t e g y m a g y a r v a g y m a g y a r o r s z á g i n é m e t n y e l v ű 
szerző í r h a t t a . 
E n n e k a n é m e t szövegű k é p e s a l b u n m a k l á t s zó l ag 
s e m m i k ö z e s incs H e c k e n a s t G u s z t á v h o z . N e v é t a k ö t e t 
sehol s e m eml í t i , és b á r az acé l l emezek k i a d ó n k kezébő l 
k e r ü l t e k L ipcsébe , a k i s k ö n y v e c s k é t m é g s e m sógora , 
k é s ő b b i a p ó s a , W i g a n d O t t ó , h a n e m a s z á m u n k r a i s m e -
re t l en G. A. H a e n d e l a d t a ki. A z e u r ó p a i m e t s z e t v á n d o r l á s 
á l t a l á n o s s z o k á s a m i a t t m i n d e b b e n e g y s z e r ű üzel i je l legű 
ü g y l e t e t t é t e l e z h e t n é n k fel, de b o n y o l u l t a b b á v á l i k az 
e l ő t t ü n k k i r a j z o l ó d ó kép , h a t u t i j u k , h o g y u g y a n e z e k k e l 
a l e m e z e k k e l h é t évve l k é s ő b b H e c k e n a s t s a j á t n e v é v e l 
P e s t e n is m e g j e l e n t e t t e e n n e k az a l b u m n a k a z o n o s fo r -
m á t u m ú , r o k o n t a r t a l m ú , a zonos c í m ű és s z i n t e a z o n o s 
k ö t é s ű p á r j á t . E b b e n az e s e t b e n a m a g y a r c e n z ú r a 
k i j á t s z á s á r ó l l e h e t e t t szó. H e c k e n a s t k e z e b e n n e v o l t 
a B i l d e r - A l b u m k i a d á s á b a n is, de i d e g e n v á l l a l k o z ó t 
k e l l e t t ke r e sn i e , m e r t a p ó s á n a k , W i g a n d O t t ó n a k , ak i a 
s z a b a d s á g h a r c u t á n köze l h a t v a n r ö p i r a t o t j u t t a t o t t M a -
g y a r o r s z á g r a , m i n d e n k i a d v á n y á t k i t i l t o t t á k a m o n a r c h i a 
t e r ü l e t é r ő l . [70] A k ö t e t b e n , ,An e ine h o c h h e r z i g e D a m e " 
c ímű s z o n e t t k í s é r e t é b e n S z é c h e n y i Crescenc ia g r ó f n ő 
p o r t r é j á t is v i s z o n t l á t j u k . Az i t t n é v t e l e n n é v á l t s zép 
a r c m e l l e t t a v e r s szövege a z o n b a n f é l r e é r t h e t e t l e n ü l a 
D ö b l i n g b e n s í n y l ő d ő Szécheny i I s t v á n r a u t a l : „ W i e I h r 
G a t t e , g a b sie m i ld d ie H a n d . . . m a n c h e m H o f f n u n g s -
losen . . . " 
E n n e k a k i a d v á n y n a k j e l en tő ségé t H e c k e n a s t é l e t -
r a j z á b a n n e m é r t é k e l t é k , de n e m u t a l t r á B a r a b á s Mik lós 
sem, p e d i g e g y h a s o n l ó veszé lyeke t j e l e n t ő p r o b l é m a , 
B a t t h y á n y L a j o s p o r t r é j á n a k m e g m e n t é s e , é l e t r a j z i r á s á -
b a n h o s s z ú o l d a l a k a t k a p o t t . 
A B i l d e r - A l b u m a u s U n g a r n - n a k g o n d o z ó j a a l eme-
zekről l e t ö r ö l t c ímek h e l y e t t I — X V I I I . f u t ó r ó m a i 
s z á m o z á s t a d o t t és k é t h e l y e n k é t acé l l emezrő l p r e c i z e n 
l e t ö r ö l t e t t e a z e lőző n y o m a t o t k é s z í t ő n y o m d a n e v é t 
is. [71] A z a c é l m e t s z e t e k e n a r a j zo ló és m e t s z ő m ű v é s z 
n e v e i v á l t o z a t l a n o k m a r a d t a k . A k ö t e t 18 B a r a b á s - r a j z a 
k ö z ü l e g y e t l e n e g y l a p o n , a „ D e r D u d e l s a c k p f e i f e r " - e n 
e g y e d ü l a m e t s z ő n e v e ál l : „A. H . P a y n e " , ez a k é p első 
köz lé sekor , az E m l é n y b e n és az I r i s b e n e rede t i l eg is a 
r a j z o l ó n e v e n é l k ü l j e l e n t meg , így t u l a j d o n k é p p e n e n n e k 
a p u b l i k á c i ó n a k k ö s z ö n h e t j ü k , h o g y B a r a b á s j e g y z ő k ö n y -
v e b e n 1842-ben „ e g y d u d á s " - k é n t b e v e z e t e t t m u n k á j á t 
i g a z o l t a n a z o n o s í t h a t j u k A. H . P a y n e a c é l m e t s z e t é v e l . 
A. H . P a y n e n e v e e g y m á s i k , r é g ó t a k u t a t o t t k é r d é -
s ü n k r e is fe le le te t a d o t t . A m i n t k o r á b b a n e r rő l m á r szó l -
t u n k , a z ango l m e t s z e t e k kö lcsönzésé t i r o d a l m u n k e lső-
s o r b a n B a j z a n e v é h e z fűz i , b á r az E m l é n y k r i t i k á i b a n s a z 
I r i s rő l s zó lva és m a g u k b a n a kis z s e b k ö n y v e k n e k e lő-
s z a v a i b a n t ö b b s z ö r es ik szó arról , h o g y H e c k e n a s t n a g y 
a n y a g i á l d o z a t t a l k i v á l ó m i n ő s é g ű a n g o l m e t s z e t e k k e l 
d í sz í t i k i a d v á n y a i t . [72] A kölcsönzés , i l l e tve á t v é t e l 
ú t j á t - m ó d j á t a z o n b a n s e m B a j z a leve lezésében , s e m a 
I l e c k e n a s t r ó l szó ló i r o d a l o m b a n , s e m a l e v é l t á r i a n y a g -
b a n n e m t a l á l t u k m e g . Az E m l é n y és I r i s m e l l é k l e t e i n 
A. IP. P a y n e n e v e t ö b b s z ö r is e lőfordul , n é h a a n y o m a t o t 
k é s z í t ő in t éze t , a z E n g l i s c h e K u n s t - A n s t a l t , f e l i r a t t a l 
e g y ü t t , m i n t p é l d á u l B a r a b á s n a k az 1844-es I r i s b e n l á t h a -
t ó „ D i e d r e i f a c h g o l d e n e I s e r " c í m ű l a p j á n is. Az ő s z e m é -
lye, i l l e tve az E n g l i s c h e K u n s t - A n s t a l t t a l v a l ó k a p c s o l a t a 
a d j a m e g az e d d i g h i á b a k e r e s e t t m e g o l d á s t . A H . P a v n e 
1812-ben s z ü l e t e t t L o n d o n b a n , m a j d 1838-ban L ipcsébe 
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k ö l t ö z ö t t és o t t n é h á n y é v m ú l v a m e g a l a p í t o t t a a m a o ly 
m o d e r n ü l h a n g z ó M ű v é s z e t i m ű h e l y t , a l e g j o b b angol , 
f r a n c i a és n é m e t g r a f i k u s m ű v é s z e k e t f o g l a l k o z t a t t a , és 
m u n k á i k k a l e l á r a s z t o t t a E u r ó p á t , s ő t A m e r i k á t is. [73] 
í g y m a g y a r á z h a t ó , h o g y az E n g l i s c h e K u n s t - A n s t a l t 
á l t a l f o r g a l o m b a h o z o t t m e t s z e t e k közel s z i n k r o n b a n d í -
sz í t ik az A n g l i á b a n , N é m e t o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n és 
M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t k i s a l m a n a c h . o k a t . f 7 4 ] A z ér-
d e m t e h á t H e c k e n a s t G u s z t á v é , a k i ezen az ú t o n b o n y o -
lu l t k o m p o z í c i ó k a t , r o m a n t i k u s t é m á k a t , e g z o t i k u s t á j -
k é p e k e t j u t t a t o t t e l a m a g y a r o r s z á g i o l v a s ó k ö z ö n s é g 
kezébe , h i r t e l e n és u g r á s s z e r ű e n szé les í tve az i ly m ó d o n 
e g y r e i g é n y e s e b b é v á l ó közönség i s m e r e t e i t . 
Míg a B i l d e r - A l b u m a u s U n g a r n B a r a b á s n a k 18 t u s -
r a j z á t k ö t ö t t e e g y c s o k o r b a , a h é t é v v e l k é s ő b b 1859-ben 
P e s t e n , H e c k e n a s t k i a d á s á b a n m e g j e l e n t p i ros k ö t é s ű p á r -
j a , a M a g y a r K é p e k A l b u m a c s a k 12 r a j z o t közö l t . E l -
m a r a d t S z é c h e n y i n é Se i le rn Crescenc ia a r cképe , a m i n e k 
igencsak m e g v o l t a z o k a , de e h n a r a d t a h a g y m á t á r u l ó 
k i s l eány , a s z é n á s s z e k é r a k e d v e s a l fö ld i h á t t e r é v e l , a 
d u d á s és k é t i d e á l k é p . N e m k ö n n y ű t e h á t e l v sze rű m a -
g y a r á z a t o t t a l á l n i a v á l o g a t á s r a , m e r t n incs összefogó 
â f s î ï f S S . 1 
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l og iká j a s e m a k i h a g y á s n a k , s e m a k i v á l a s z t á s n a k . T a l á n 
a k i a d ó h a n g u l a t a d ö n t ö t t , de m é g i n k á b b va lósz ínű , 
h o g y a s z ö v e g í r ó V a j d a J á n o s s z i m p á t i á j a h a t á r o z t a m e g 
az ös szeá l l í t á s t . K í s é r ő szövege i a t é m á t m a g y a r á z z á k , 
kissé t e á t r á l i s a n , de a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k m é l y e n á t -
é r z e t t i g a z s á g á v a l . A m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g n e k m é g 
p á t o s z k e l l e t t . V a j d a o t t , a h o l m a g á n a k a r a j z n a k a k o r -
s z e r ű t l e n s é g e m á r t ú l s á g o s a n s z e m b e s z ö k ő v o l t , m i n t pé l -
d á u l a G a l a m b p o s t a e s e t é b e n — f i n o m i r ó n i á v a l é p p e n a 
k é p e n l á t h a t ó e s e m é n y a k t u a l i t á s á t f i r t a t j a . N e h é z el-
képze ln i n a g y o b b e l l e n t é t e t k é t m ű v é s z i e g y é n i s é g k ö z ö t t , 
m i n t a m i é p p e n e n n e k az a l b u m n a k l a p j a i n e g y m á s me l l é 
ke rü l t . B a r a b á s Mik lós t és V a j d á t n e m c s a k a k ö z ö t t ü k 
levő k o r k ü l ö n b s é g v á l a s z t o t t a el, h a n e m e g y é n i s é g e i k k ü -
lönbözősége is. B a r a b á s Mik lós a f o r m a k e r e s é s és a képző -
m ű v é s z e t i egz i sz t enc i a m e g t e r e m t é s é v e l k ü z d ö t t i f j ú s á -
g á b a n , s a j á t e rőbő l e l é r t e a z t , a m i t k ö z v e t l e n s z o m s z é d a -
i n k l e g j o b b j a i , d e a t o v á b b f e j l ő d é s f o l y a m a t á b a b e k a p -
csolódni m á r n e m f u t o t t a e re jébő l . V a j d a J á n o s a n e m -
zet i i r o d a l o m n a g y j a i n a k a n y o m d o k á b a l é p e t t , f o l y t a -
t o t t v a l a m i t , s zemé ly s z e r i n t , a l k a t i l a g is p r o g r e s s z í v 
egyén i ség v o l t . A z í ró t k e t t ő j ü k e l l en t é t e s m ű v é s z i a l k a -
t á b ó l a d ó d ó d i s szonanc i a m á r z a v a r t a , és ö s z t ö n ö s f e szen-
gése é r z ő d i k a k i s k ö t e t h a n g v é t e l é n . 
Az E n g l i s c h e K u n s t - A n s t a l t és H e c k e n a s t G u s z t á v 
k ö z ö t t k i m u t a t h a t ó ö s s z e k ö t t e t é s a d j a m e g a m a g y a r á z a -
t á t a z o k n a k a m e g t i s z t e l ő m e g r e n d e l é s e k n e k is, m e l y e k e t 
B a r a b á s 1844 és 1847 k ö z ö t t L ipcsébő l k a p o t t . H é t i l lusz t -
rációt , h é t t u s r a j z o t s zá l l í t o t t B a u m g a e r t n e r l ipcse i k ö n y v -
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á r u s részére a Vie l l i ebchen c í m ű a l m a n a c h b a . A H o n d e r ű 
a z o n n a l b ü s z k é n j e l e n t e t t e a z e s e m é n y t o l v a s ó i n a k , [75] 
d e m á s l a p o k is h í r t a d t a k ró la . A z s e b k ö n y v e b b e n az i d ő -
s z a k b a n B a u m g a e r t n e r k i a d á s á b a n , B e r n d v o n G u s e c k 
s z e r k e s z t é s é b e n „ H i s t o r i s c h e s - R o m a n t i s c h e s T a s c h e n -
b u c h " a l c í m m e l j e l e n t m e g . B a r a b á s m u n k á i t a z 1846-os 
é v t ő l 1849-ig f o l y a m a t o s a n közö l t ék . [76] A r a j z o k a t a k i -
a d ó r ende l t e , a k i t m e s t e r ü n k f e l j egyzése iben egysze r 
m i n t k ö n y v á r u s t , t ö b b i h a t e s e t b e n m i n t B a u m g a e r t n e r 
B u c h h a n d l u n g o t e m l í t . E g y - e g y l a p h o n o r á r i u m a 10 
a r a n y vo l t . A z e l ső t u s r a j z á t , egy e lőke lő m a g y a r n e m e s i 
s z á r m a z á s ú l e á n y k é p m á s á t , a „ M a r i a P a k a r n y " - t m é g 
bécs i m ű v é s z , a B a r a b á s - m u n k á k a t jól i s m e r ő Car l M a h l -
k n e c h t ü l t e t t e á t acé l lemezre , a t ö b b i h a t n a k m á r a L i p -
c sében do lgozó C. P re i se l v o l t a m e t s z ő j e . A z ő n e v é v e l is 
t a l á l k o z t u n k m á r a H e c k e n a s t - f é l e m e g r e n d e l é s r e kész í -
t e t t r a j z o k m e t s z ő i k ö z t . M a h l k n e c h t j o b b a n t o l m á c s o l t a 
B a r a b á s egyén i ségé t , és í gy k e t t ő j ü k k ö z r e m ű k ö d é s é b ő l 
P a k a r n y M a r i a a r c k é p e m e l e g t e k i n t e t é v e l , szé lesen f e k v ő 
a r c c s o n t j á v a l h a r m o n i k u s a n i l leszkedik B a r a b á s o e u v r e -
j ébe . A t ö b b i h a t l a p i d e g e n e b b e g y é n i s é g e k e t t ü k r ö z , 
e z t k i s e b b m é r t é k b e n az is m a g y a r á z z a , h o g y a m e t s z ő , 
C. Pre i se l n e m a l k a l m a z k o d o t t a n n y i r a a k a p o t t r a j z lel-
k ü l e t é h e z , m i n t a z i d ő s e b b bécs i m e s t e r — Pre i se l rő l m á r 
k o r á b b a n is m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y k e m é n y e b b e n , s z á r a -
z a b b a n d o l g o z o t t , d e t a l á n az is okozza , h o g y B a r a b á s a z 
i d e g e n b e n j á t s z ó d ó t é m á k h o z i d e g e n e b b e g y é n i s é g e k e t 
i g y e k e z e t t m e g f o g a l m a z n i . A Vie l l i ebchennek k é s z ü l t r a j -
za i k i v é t e l n é l k ü l h á r o m n e g y e d a l a k o s a k , r é s z b e n álló, 
r é s z b e n ü lő p o z i t ú r á b a n . A f e l a d a t m e g t i s z t e l ő v o l t a első-
s o r b a n a k o r á b b i h á r o m m e t s z e t e n m é r h e t ő le, a M a r i a 
P a k a r n y n , a L a C o l o m b á n s az Ul r ikén , m e r t ezek k ü l ö -
n ö s g o n d o s s á g g a l k é s z ü l t e k . A k e l m é k á b r á z o l á s a p o m -
pás , az éksze rek re , f e jd í s zek re , d í sz í tő r é sz l e t ek re , kü lö -
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liös f i g y e l m e t f o r d í t o t t j a h á t t e r e k a k á r in t e r i eu r - ré sz le -
t ek , a k á r ke r t rész le tek , f e s tő i en szépek . A k ö v e t k e z ő 
négy : a , , R i p a " , „ A n n a B e a u f o r t " , a „ C a m i l l " és a z 
„ A r c h i b a l d " kissé e l t é r t ő l ü k , k ö n n y e d e b b e n f o g a l m a -
z ó d t a k , n e m o lyan g a z d a g o k belső r é sz l e t e ikben , t a l á n 
úgy is m o n d h a t n á n k , h o g y fes tő iebbek , a m i t fő leg az i m p -
re s sz ion i sz t i kusabban m e g f o g a l m a z o t t h á t t e r e k m é g erő-
sebben h a n g s ú l y o z n a k . 
A Vie l l iebchen, a m e l y a l c imé t i g a z o l ó a n v a d - r o m a n -
t ikus , d e igencsak n a i v t ö r t é n e t i n o v e l l á k a t és k ö l t e m é -
n y e k e t k ö z ö l t , és m e l y e t a z e l n y o m o t t n e m z e t e k i r á n t i 
s z i m p á t i a je l lemzet t , a k ö t e t e n belül B a r a b á s r a j z a i n a k 
igen e lőke lő l ielvet b i z t o s í t o t t , t ö b b s z ö r a c í m l a p elé kö -
t ö t t e n , k i e m e l t e n p r e z e n t á l t a m u n k á j á t . M e s t e r ü n k me l -
le t t e z e k b e n az é v e k b e n a z s e b k ö n y v b e n e l i smer t , e u r ó -
pa i h í r ű m ű v é s z n e v e k k e l t a l á l k o z u n k , k ö z t ü k „ l ' r o f . 
E n d e r " - r e l és Goe the F a u s t j á n a k első i l l u s z t r á t o r á v a l , 
Mor i tz Re tz schcse l is. A k i a d ó H e c k e n a s t h o z h a s o n l ó el-
vek a l a p j á n á l l í to t t a ö s sze a z s e b k ö n y v k é p a n y a g á t , e g y 
és u g y a n a z o n nove l l ához sokszo r k é t k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z -
tő l h o z o t t i l lusz t rác iót . [77] E n n e k a f e l t é t l e n ü l d i s z h a r -
m o n i k u s m e g o l d á s n a k k é z e n f e k v ő m a g y a r á z a t a v a n : egy 
k ö z e l b e n dolgozó m ű v é s z k ö n n y e b b e n k é s z í t az a d o t t 
s z ö v e g n e k megfelelő k o n k r é t u t a l á s ú r a j z o t , m i n t egy t á -
voli o r s z á g b a n élő, a k i e s e t l e g csak a f ő s z e r e p l ő j e l l emzé-
sé t i s m e r i és ak i csak egyszemélyes , l é n y e g é b e n semleges , 
d e k o r a t í v h á t t e r ű s f e l t e h e t ő e n az e s e m é n y t ő l f ü g g e t l e n 
r a j z o t t u d n y ú j t a n i . E k o m b i n á l t m e g o l d á s n a k a z o n b a n 
a n y a g i h á t t e r e l e h e t e t t , B a u m g a e r t n e r a Vie l l e ibehen 
k é p a n y a g á t e k k o r i b a n é p p e n ú g y a P a y n e - f é l e E n g l i s c h e 
K u n s t - A n s t a l t m e t s z e t e i n e k kölcsönzésével t e t t e g a z d a -
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s á g o s a b b á , és e z é r t t a l á l u n k a m e t s z ő k és r a j z o l ó k k ö z ö t t 
az e u r ó p a i h í r ű e k m e l l e t t a m a g y a r o r s z á g i H e c k e n a s t -
fé le k i a d v á n y o k b ó l i s m e r t n é m e t , o s z t r á k , ango l és f r a n -
cia, t i p i k u s a n i l l u s z t r á t o r m ű v é s z n e v e k r e . [78] 
A m i k o r m é g j a v á b a n é lnek H e c k e n a s t a l m a n a c h j a i , 
m e l y e k e t r u g a l m a s üz le t i é rzékéve l t a r t é l e tben , a f r i s -
s e b b i n f o r m á c i ó k é r d e k é b e n h a z á n k b a n i s m e g i n d u l t a 
g y a k r a b b a n és p e r i o d i k u s a n m e g j e l e n ő k i a d v á n y o k so ra . 
A H o n d e r ű , a z É l e t k é p e k s az U n g a r s z e r k e s z t ő i n e k 
u g y a n a z o k a k é p m e l l é k l e t - é s i l l u sz t r ác ió -gond ja i , m i n t a z 
a l m a n a c h - s z e r k e s z t ő k é v o l t , t a l á n a n n y i b a n e n y h ü l t a 
he lyze t , h o g y k i t a p o s o t t a b b u t a t k e l l e t t j á r n i o k , s e g y 
m á r k i a l a k u l t i l l u s z t r á l t a t á s i g y a k o r l a t b a t u d t a k b e k a p -
csolódni . A n a p i l a p o k b a n és h e t i l a p o k b a n így m é g m i n d i g 
s o k a kü l fö ld rő l á t v e t t v a g y á t m á s o l t d i v a t k é p és i l l u sz t -
rác ió , m e l y e t g y a k r a n a l e f o r d í t o t t szövegge l e g y ü t t k ö -
z ö l t e k a s z e r k e s z t ő k , d e e lő fo rdu l t az is, h o g y a m a g y a r 
szerző a l k a l m a z k o d o t t a készen k a p o t t k é p a n y a g h o z . 
E k ö z b e n a z o n b a n e g y r e i n k á b b s z ü k s é g v o l t o l y a n h a z a i 
m ű v é s z e k r e is, a k i k a m a g y a r s ze rzők m u n k á i t v a l ó b a n , 
a szó e r e d e t i é r t e l m é b e n , i l lusz t rá ln i t u d j á k . 
1843-ban ú j s z é p i r o d a l m i és d i v a t l a p i n d u l t H o n d e r ű 
c ímmel , s z e r k e s z t ő j e P e t r i c h e v i c h H o r v á t h L á z á r l e t t . 
[79] H o r v á t h L á z á r n e v é v e l B a r a b á s j e g y z ő k ö n y v é b e n 
m i n t m e g r e n d e l ő v e l 1843 és 1846 k ö z ö t t t ö b b s z ö r t a l á l -
k o z u n k . É l e t r a j z á n a k e b b e n a s z a k a s z á b a n k e t t ő j ü k 
m u n k a k a p c s o l a t á n a k kezde té rő l , é r i n t k e z é s e i k s t í l u sá ró l , 
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a k a p o t t f e l a d a t o k r ó l u g y a n ú g y n e m te sz e m l í t é s t , m i n t 
a h o g y a n H e c k e n a s t n e v e is k i m a r a d t a m ú l t b ó l m e g ő r -
z ö t t e m l é k e k b ő l . S h a i f j ú s á g á n a k éveiről n e m í r t v o l n a 
az idős e m b e r e k r e j e l l emző részletességgel , a k k o r a z t s e m 
t u d h a t n á n k , h o g y P e t r i c h e v i c h H o r v á t h t a l m á r E r d é l y -
ben , 1828 -ban összehoz ta a sors . E z t a t a l á l k o z á s t k e d v e s 
e m l é k k é n t ő r i z te m e g sz ívében , m e r t H o r v á t h L á z á r m á r 
a k k o r i b a n f e l i smer t e t e h e t s é g é t s azzal b i z t a t t a , h o g y 
26. 
m e n j e n K o l o z s v á r r a , a h o l b i z t o s s ike r re s z á m í t h a t . Még 
H o r v á t h é d e s a p j á t is b e l e s z ő t t e í r á s á b a , a k i oly sz ívesen 
f o g a d t a o t t h o n á b a . [80] Ú g y t ű n i k , h o g y e g y e d ü l e n n e k 
az e l i smerésnek k ö s z ö n h e t j ü k , h o g y e g y ü t t m ű k ö d é s ü k 
lelkes k e z d e t é n e k h á t t e r é r ő l v a l a m i t is t u d h a t u n k . 
A H o n d e r ű r ő l a p r o g r e s s z í v k o r t á r s i k r i t i k a egyé r t e l -
m ű e n e l m a r a s z t a l ó í t é l e t e t h o z o t t , a z u t ó k o r ez t s zen t e -
s í t e t t e , és s z in t e m e g h ö k k e n t ő , h a v a l a k i a l a p é r d e m e i t 
eml í t i . [81] P e d i g P . H o r v á t h L á z á r s z é p i r o d a l m i és d i v a t -
l a p j a , a m e l y o l y a n k é t e s h í r n e v e t s z e r z e t t s ze rkesz tő jé -
n e k , v a l ó b a n igen sok, a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t po-
z i t í v és m o d e r n e l g o n d o l á s n a k a d o t t h a n g o t . S o k a t és 
sokszo r szól t a h a z a i m ű v é s z e t a k t u á l i s e seménye i rő l [8 2] 
o l y a n közve t lenségge l , a m i a d d i g s z o k a t l a n vo l t , beszé l t 
a m ű v é s z e k egyén i p r o b l é m á i r ó l , b í r á l t a a m ű v é s z e t o k t a -
t á s e l m a r a d t h e l y z e t é t . 
B a r a b á s J e g y z ő k ö n y v é b e n összesen h é t s z e r sze repe l t 
m e g b í z ó k é n t P . H o r v á t h L á z á r , i l l e tve a H o n d e r ű . A z első 
é v b e n k é t í zben összefog la ló m e g f o g a l m a z á s ú té te l le l , 
e lőször : , , P a r a j z a H o n d e r ű h e z 6" , m á s o d í z b e n : „ H o r v á t h 
L á z á r n a k a p r ó r a j z o k " m e g h a t á r o z á s s a l . [83] H a c sak 
a z o k a t a s z ö v e g e k e t f i g y e l j ü k , a m e l y e k h e z B a r a b á s az 
e l ő b b i d é z e t t m e g b í z á s o k r a r a j z o k a t s zá l l í t o t t — m á r 
a k k o r s e m c s o d á l k o z h a t n á n k azon, h o g y a l a p o l y a n h a -
m a r e l l enszenve t v á l t o t t k i a h a z a i p o l g á r i és k ö z n e m e s i 
o lvasóközönségbő l . E z e k a z í r á sok a h a z a i k ö z á l l a p o t o k 
e l m a r a d o t t s á g á t , a m a g y a r p a r a s z t m a r a d i s á g á t , a jó-
m ó d ú p e s t i po lgá r b e k é p z e l t s z ű k l á t ó k ö r ű s é g é t és a v idé -
ki k i s n e m e s m ű v e l e t l e n ú r h a t n á m s á g á t k r i t i z á l t á k — d e 
o ly m ó d o n —, h o g y v é g s ő s o r o n m i n d e n k i t b á n t o t t a k . 
A l a p p o z i t í v cé lk i tűzése a z e l m a r a d o t t s á g f e l s zámo lá sa 
vo l t , a m ó d s z e r e v i s z o n t a b á n t ó g ú n y , a m i s o h a s e m szül 
im M 
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népsze rűsége t . B a r a b á s r a j z a i — b á r jól k í s é r t ék s t a l á l ó a n 
a l a k í t o t t á k k é p p é a szövegek t a r t a l m i r é szé t — ö n m a g u k -
b a n n e m v o l t a k k i h e g y e z e t t e n b á n t ó a k . 
H a a s o k a t i d é z e t t J e g y z ő k ö n y v b e n t a l á l t f e l j egyzé -
s e k n e k a H o n d e r ű b e n fe l l e lhe tő r a j z i megfe le lő i t ke res -
sük , B a r a b á s Mik lós k r i t i k a i v é n á j á n a k , r i t k á n m e g n y i l -
v á n u l ó h u m o r á n a k és n é h á n y , f r iss , igen k ö z v e t l e n h a n g -
v é t e l ű megf igye l é sének t a l á l j u k e d d i g i smere t l en b i z o n y -
s á g á t . Az e l ő b b e m l í t e t t e lső k é t s o m m á z ó t é t e l u t á n 
— m e l y e k B a r a b á s o e u v r e - j é n e k meg lepe té se i t h o z t á k 
29. 
— a k ö v e t k e z ő h á r o m é v a l a t t m é g t o v á b b i ö t , k o n k r é -
t en , t é t e l e s e n m e g f o g a l m a z o t t m u n k á t k a p o t t a H o n -
d e r ű t ő l : 1844-ben a „ C z i g á n y m u s i c u s o k a H o n d e r ű h e z " , 
1845-ben : , , L e m o u t o n E m i l i a " , „ M a r z . H o n d e r ű n e k Di -
v a t k é p - m á t k a " és v é g ü l 1846-ban : „ S c h o d e l n é rococo l i t . 
H o n d e r ű h e z " és „ F ü r e d y H o n d e r ű n e k l i t h . " . A m í g 
H e c k e n a s t megrende l é se i t az E m l é n y és az I r i s m e g -
j e l e n t i l l u sz t r ác ió iva l m a j d n e m h i á n y t a l a n u l e g y e z t e t n i 
t u d t u k , m i v e l a f e l j e g y z é s e k n a i v a n h a n g z ó , de még i s 
j e l l e m z ő m e g h a t á r o z á s a i e z t l e h e t ő v é t e t t é k , a d d i g a H o n -
d e r ű me l l ék le t e ive l és s z ö v e g közé t ö r d e l t e n p u b l i k á l t 
r a j z a i v a l n e h e z e b b a h e l y z e t . Az első k é t m e g b í z á s eddig i 
e r e d m é n y e i n k sze r in t összesen 10 r a j z o t j e l en t , k ö z t ü k 
v a n n a k a z o k a jóízű, f r i s s e n m e g f o g a l m a z o t t j e l ene tek , 
m e l y e k h u m o r á r a az e l ő b b u t a l t u n k , és m e l y e k n e k k iemel-
k e d ő h e l y e t kell b i z t o s í t a n u n k m e s t e r ü n k ú n . „ t ö r t é n e t i " , 
ú g y is m o n d h a t n á n k „ c s e l e k m é n y e s " k o m p o z í c i ó i k ö z ö t t . 
E s z á m o t m é g b ő v í t e n i l e h e t n e t a l á n n é h á n y d í sz í tő 
m u s t r a r a j z á v a l , z á ró m o t í v u m m a l , de j e l z e t l e n s é g ü k és 
j e l l e g t e l e n s é g ü k m i a t t n e m i n d o k o l t a v e l ü k v a l ó fog-
l a lkozás . A t á r g y a l á s u n k b a v o n t t í z [ 8 4 ] s z i g n á l a t l a n 
r a j z k ö z ü l k e t t ő t m á r s z á m o n t a r t o t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s : a , , C s ó n a k d á " - t [ 8 5 ] és a „ P e s t i u t c a ö n t ö z é s i 
j e l e n e t " - e t . [86] A H o n d e r ű az 1843-as I I . f é l év i k ö t e t b e n 
a C s ó n a k d á r ó l szólva k i f i g u r á z z a „ T e k i n t e t e s t á b l a b í r ó 
M a r a d y u r a t " , ak i azon e lmé lked ik , h o g y m i r e kell a csó-
n a k d a , a z t m é g m e g é r t e n é , h a N á d u d v a r o n l e n n e hason -
ló „ b i r k a f ü r ö s z t é s r e " . M a g a a szó s e m t e t s z i k nek i : „Csó-
n a k d a , l o v a r d a , f a g y i a i d a . . . l ia m é g ez a h i d is va l a -
h o g y fö l t a l á l épü ln i . . . m i lesz a k k o r a m a g y a r b ó l ? " 
I t t a s z ö v e g b e n közli a H o n d e r ű , h o g y a r a j z o t „ B a r a b á s 
k e d v e l t ó n j a k i zá ró l ag l a p u n k s z á m á r a r a j z o l t a " . A k o m -
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pozíc ió b i z t o s p e r s p e k t í v á j ú és n a g y v o n a l ú , l ényegében a 
L á n c h í d ép í t é sé t f igye lő B a r a b á s r a j z o s j egyze te , p o n t o -
s a n f e d i a készüléséről t a n ú s k o d ó j e g y z ő k ö n y v „ a p r ó r a j -
z o k " , t e h á t n e m h a n g s ú l y o s , n e m n a g y o t aka ró , c s u p á n 
k ö n n y e d é n m e g f o g a l m a z o t t h a n g u l a t á t . K e v é s b é i l l ik 
m e s t e r ü n k m u n k á i k ö z é a „ P e s t i u t c a ö n t ö z é s i j e l e n e t " , 
b á r a l a p 1844. évi t a r t a l o m j e g y z é k e i g a z o l j a , h o g y ez i s 
e g y „ g e u r e k é p B a r a b á s t ó l , kőre m e t s z v e G r i m m ú r k ő -
n y o i n d á j á b a n " . [ 8 7 ] E z e k b e n az é v e k b e n , m i n t í r j a , a 
C h a r i v a r i t is f o r g a t t a [ 8 8 ] és az u t c a ö n t ö z é s i j e l ene t t a -
g a d h a t a t l a n u l erre a f o r r á s r a u ta l , s b á r a k é p e n l á t h a t ó 
j e l e n e t e lvi leg l e j á t s z ó d h a t o t t vo lna P e s t e n is, még i s h a a 
L á n c h í d ép í t é sé t idéző, ü d e j e lene t t e l v e t j ü k össze, v i l á -
g o s a n é r ezzük ennek m e s t e r k é l t s é g é t , a z á t é l t impre s sz ió 
ő sz in t e sége h i ányz ik be lő le . U g y a n a k k o r m i n d e n k i f o -
g á s u n k m e l l e t t is el k e l l i s m e r n ü n k , h o g y f e l t ű n ő k ö n y -
n y e d s é g je l lemzi ez t a r a j z o t is. 
A z i s m e r t e k e n és t ö b b s z ö r r e p r o d u k á l t a k o n k í v ü l a 
H o n d e r ű r e j t e t t u t a l á s a i , sze rkesz tő i m e g j e g y z é s e i n y o -
m á n és n é h á n y e s e t b e n j ó l f e l i s m e r h e t ő és a z o n o s í t h a t ó 
b a r a b á s i m o t í v u m seg í t ségéve l t o v á b b i n y o l c r a j z z a l 
g a z d a g í t h a t j u k m e s t e r ü n k o e u v r e - k a t a l ó g u s á t . E z a s z á m 
ö n m a g á b a n is j e l en tős , d e kü lönösen a k k o r , h a n e m a 
m e g s z o k o t t és i s m e r t z s á n e r k é p t í p u s a i t v a g y p o r t r é i t 
g y a r a p í t j a , h a n e m B a r a b á s t , a pes t i é l e t és a v idék i szo-
k á s o k k r i t i k u s m e g f i g y e l ő j é t s z ó l a l t a t j a m e g . Az 1844. é v -
f o l y a m első fé lévének e g y i k s z á m á b a n a k ö v e t k e z ő k e t ol -
v a s h a t j u k : „ A n e g y e d i k m ű m e l l é k l e t a b u d a p e s t i ú j h í d -
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ná l h a s z n á l t azon a n g o l g é p n e k m u t a t j a m i n t á j á t , m e l l y 
á l t a l e g y e t l e n ló a l e g n a g y o b b g r á n i t k ö v e t v i h e t i egy ik 
he ly rő l a m á s i k r a . A z eme lé s e g y a r r a s z á n t s r ó f e m e l t y ű 
ségélyével e g y e t l e n e m b e r á l t a l t ö r t é n i k . A r a j z B a r a b á -
s u n k k ö n n y ű d e n o d a v e t e t t t e r m é s z e t i m v á z o l a t a . " [ 8 9 ] 
A k é p e n a L á n c h í d é p í t é s é n e k e g y igen k o r a i f á z i s á t l á t -
h a t j u k , a z e l ő t é r b e n a f e n t l e í r t é s j e l l e m z e t t g é p e z e t r a j -
záva l , k ö r ü l ö t t e s e r é n y e n t e v é k e n y k e d ő m u n k á s o k k a l . 
M i n d e h h e z a h í d n a k l e n d ü l e t e s e n m a g a s b a e m e l k e d ő ge-
r e n d á z a t a , a f e l h a l m o z o t t , h a t a l m a s k ő t ö m b ö k a d j á k a 
h á t t e r e t . A r a j z egy k e v é s s é i s m e r t a d a l é k a a L á n c h í d ép í -
t ése t ö r t é n e t é n e k , e g y b e n B a r a b á s ú j f a j t a , m o n u m e n t a -
l i t á s t és l e n d ü l e t e t é r z é k e l t e t n i t u d ó t e h e t s é g é n e k s p o n t á n 
igazo lása . 
A M a r a d y u r a t k i f i g u r á z ó s o r o z a t e g y m á s i k l a p j a a 
C s ó n a k d a - k é p f ő s z e r e p l ő j é t á l l í t j a ú j k ö r n y e z e t b e . H ő -
s ü n k m i n t e g y n e g y e d s z á z a d d a l f i a t a l a b b , t i z e n h a t éve s 
h i t v e s e k í s é r e t é b e n a M o n o s t o r u t c a i K r i b l i - h á z u d v a r á n 
áll, és az o t t l á t o t t a k o n z sö r tö lőd ik , k ö r ü l ö t t ü k v e s z e k e d ő 
c i g á n y p u r d é k , e g y m á s h a j á t t é p ő c i g á n y a s s z o n y o k és a 
h á z t a t a r o z á s á n m u n k á l k o d ó e m b e r e k . [90] 
A H o n d e r ű „ P e s t i S a l o n " c í m ű r o v a t a az „Al fö ld i 
k é p e k " s o r o z a t b a n az o s z t r á k „ G e h e i m e r - o b e r - a p p e l l a -
t i o n s - t r i b u n a l s w i r k l i c h e r R a h t " t e k i n t é l y é t á l l í t j a s z e m -
be a m a g y a r vá ro s i fő - és ö r e g b í r á j a és egy v á r o s i e s k ü d t 
t e k i n t é l y é v e l . I l l u s z t r á l á s u l h á r o m k ő t ö m b n y u g a l m ú , 
m o z d u l a t l a n , subás , k u c s m á s m a g y a r t r a j z o l t a t o t t mes -
t e r ü n k k e l , [91] ak i t a l á l ó a n é r z é k e l t e t n i t u d t a a szerző 
s z á n d é k á t : ő k h á r m a n c s a k a r e s p e k t m i a t t v e s z n e k r é sz t 
az ú r b é r i v a d á s z a t o n , d e e g y t a p o d t a t s e m m e n n e k a n y ú l 
u t á n . . . A r a j z s ze rzőségé t a rész le tek , a h á t t é r b e n k i -
r a j z o l ó d ó t á j , a h á r o m g u b á s z ö m ö k f i g u r á j a igazo l j a . A 
h á r m a s t ö m b s z e r ű s é g e a z o n o s a k ö v e t k e z ő k é n t i s m e r t e -
t e n d ő s z a m a r a g o l ó j u h á s z é v a l . A H o n d e r ű 1843-as év-
f o l y a m á n a k 5. s z á m á b a n G a á l G y ö r g y : „ A k e r e s z t a p a " 
c í m ű alföldi t ö r t é n e t é t k isér i a z a f a m e t s z e t , [92] a m i e lső 
l á t á s r a ú g y t ű n i k , m i n t h a P e t ő f i : „ M e g y a j u h á s z a sza -
m á r o n " c ímű, k ü l ö n ö s m ó d o n u g y a n a b b a n az e s z t e n d ő -
b e n s z ü l e t e t t v e r s é n e k i l l u s z t r á c i ó j a lenne . A j u h á s z n a k 
v a l ó b a n fö ld ig é r a l ába , s z e g é n y s z a m a r á t t e l j e s e n be -
b o r í t j a s u b á j a . D e c sak a v e r s e l ső k é t s o r á r a i l l ik B a r a b á s 
r a j z a , m e r t a k é p e n a h á t t é r b e n e g y a k a s z t ó f a l á t s z ik , a 
j u h á s z sze l íd -békésen e l m é l k e d i k a gazsága i m i a t t fel-
a k a s z t o t t i f j ú l á t t á n : „ k á r s z e g é n y k e r e s z t f i a m é r t , d e r é k 
e m b e r l e t t v o l n a belőle !" — A r r a , h o g y ez t a z ü l u s z t r á -
c i ó t B a r a b á s r a j z o l t a , a l a p b a n n i n c s s e m m i u t a l á s . D e a 
k o m p o z í c i ó h á t t e r e , az a l fö ld i t á j a g é m e s k ú t t a l ö n m a g á -
b a n is az ő sze rzőségé t j u t t a t n á e s z ü n k b e , és e z ú t t a l v a n 
e g y o l y a n a p r ó rész le t is, a m i b i z t o s s á t e sz i a f e l t e h e t ő t . 
A j u h á s z s u b á j á n a k d í sz í tő m o t í v u m a s m a g á n a k a s u b á -
n a k f o r m á j a is t e l j e s e n azonos a H e c k e n a s t m e g b í z á s á b ó l 
r a j z o l t h a g y m á t á r u l ó k i s l á n y s u b á j á n a k m o t í v u m á v a l és 
f o r m á j á v a l . E z a k i s k é p k ö z v e t l e n ü l és p r o b l é m á t l a n u l 
G a á l í r á s á n a k i l l u sz t r ác ió ja , és p o n t o s a n k i f e j ez i a n o v e l l a 
h a n g u l a t á t . 
A H o n d e r ű sze rkesz tő i g y a k o r l a t a m é g n e m v o l t r u t i n -
s z e r ű e n k i a l a k u l t , a s ze rkesz tő i ü z e n e t e k igen sokszo r 
m e n t e g e t ő d z n e k v á r a t l a n n e h é z s é g e k r e h i v a t k o z v a , h a 
e g y - e g y m e g í g é r t me l l ék le t e l m a r a d t . í g y t ö r t é n h e t e t t az 
is, h o g y az 1844-es é v f o l y a m 13. s z á m á h o z e g y egész o lda -
l a s s z i g n á l a t l a n l i t o g r á f i á t a d o t t a l ap , de a k i s é r ő t ö r t é -
n e t he lye t t , c s a k e g y ígé re t e t k ö z ö l t e k : „ M a i me l l ék le -
t ü n k az e lkésés t á b r á z o l j a , m e l l y n e k m a g y a r á z a t á v a l m a -
g u n k is kissé e lkésvén , a z t j ö v ő s z á m u n k h o z i k t a t a n d -
j u k . " A k ö v e t k e z ő s z á m b a n a m a i s ze rzők és r a j z o l ó k 
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n e v é n e k közlés i r e n d j é h e z s z o k o t t s zemlé lő és o l v a s ó szá-
m á r a k issé s z o k a t l a n f o r m á b a n t a l á l h a t j u k m e g a b e h a -
r a n g o z o t t m a g y a r á z a t o t és a z a l k o t ó m ű v é s z n e v é t . Ber -
n á t G á s p á r : „ T á b l a b í r ó " c í m ű e lbeszé lésének fősze rep -
lője , H á t v ö l g y i K o n o k M i h á l y — a r a j z pocakos , c s i zmás 
fősze rep lő je — B u d a p e s t r e i n d u l t P a l k ó v a l , az i n a s á v a l , 
s a j á t n é g y l o v a s k o c s i j á n és g ő z h a j ó n a k a r t a ú t j á t P o -
z sony felé f o l y t a t n i . B a r a b á s a z t a p i l l a n a t o t f o g a l m a z t a 
m e g k é p b e n , a m i k o r j o b b r a m á r v i s s z a v o n h a t a t l a n u l el-
p o r z o t t K o n o k Mihá ly c s é z á j a és b a l r a — ő k e t b e n e m 
v á r v a , e l i n d u l t a g ő z h a j ó . K ö z é p e n d ö b b e n t e n áll a t á b l a -
bí ró , ak i t a l á n először t a l á l k o z o t t é l e t é b e n azza l a s z á m á -
r a s z o k a t l a n jelenséggel , h o g y a m e n e t r e n d az ő s zemé lyé -
n é l is n a g y o b b úr . E s i t t enné l a f o r d u l ó n á l v á r a t l a n u l 
b u k k a n u n k r á a s z ö v e g b e n a r a j z a l k o t ó j á n a k n e v é r e : 
„ E z a z o n j e l ene t , m e l y e t d e r é k B a r a b á s u n k ó n j a , k i é p p e n 
a k k o r S á m s o n gőzösön u t a z é k , ol ly h ű h u m o r r a l r a j z o l a , 
s m e l l y e t s z é p k e g y e t e k a H o n d e r ű m ú l t s z á m á v a l n y e r -
t e n e k . " [ 9 3 ] P a l k ó i n a s a b á t y ú j á b ó l k i k a n d i k á l ó s o k 
c s i b u k k a l m e g p a k o l t a n , f e l e m e l t k a r r a l ágá l a f ü s t ö l g ő 
gőzös u t á n , K o n o k u r a m cs ípőre t e t t kézzel a z t szemlél i , 
h o g y l e s z a k a d - e az ég? S b á r B a r a b á s n e v é t s ze l l emesen 
s z ő t t e s z ö v e g b e az í ró v a g y a s ze rkesz tő , még i s e l fe le j -
t e t t e az t , h o g y , ak i a gőzösön h a j ó k á z i k , s e m m i k é p p e n a 
p a r t felőli n é z e t b ő l l á t j a ez t a j e l e n e t e t . 
A H o n d e r ű egy m á s i k k i s s z ö v e g k ö z t i k é p e s e t é b e n 
is h a s o n l ó mego ldás sa l h o z z a t u d t u n k r a m e s t e r ü n k szer-
zőségét . I t t is egy „ H i s t ó r i a i f r e s c o k é p " - r ő l , B e r n á t Gás -
p á r í r á s á t k i sé rő f a m e t s z e t r ő l v a n szó, az „Al fö ld i K a l a n d 
g y o r s s z e k é r e n " c í m ű t a n m e s é n e k i l lusz t rác ió já ró l , [94] 
e g y g y a k r a n e lő fo rdu ló b a l e s e t meg je l en í t é s é rő l : D e b r e -
cen k ö r n y é k é n a v e n d é g m a r a s z t a l ó s á r o s ú t o n f e l b o r u l ó 
szekér rő l . A k é p e n a vég leges fe ldőlés e l ő t t i p i l l a n a t l á t -
h a t ó : e g y k a l a p o s n ő m á r u g r á s k ö z b e n v a n , h a s o n l ó a n 
lefelé u g r i k egy f i ú a b a k r ó l , a h a t ló k í n l ó d v a e r ő l k ö d i k 
az o s t o r c s a p á s o k a l a t t , é s a kocs i b e l s e j é b e n m é g k é t u t a s 
ül, az e g y i k ci l inderes, a m á s i k k u c s m á s , süveges , a k i 
r e n d í t h e t e t l e n n y u g a l o m m a l sz ív ja n a g y ö b l ű p i p á j á t . 
B e r n á t G á s p á r cs ípősen je l lemzi a k ö r ü l m é n y e k e t : „ M í g 
a f o n t o l v a h a l a d á s ezen k í n o s m a x i m u m á b a n n a g y s á g -
t o k . . . s z é p o l v a s ó n ő i m — r á i s m e r é n e k D e b r e c e n k ö r ü l i 
v e n d é g m a r a s z t a l ó u t a k r a . . ." , e k ö z b e n a z t is közli , h o g y 
ő, m á r m i n t a c ikk í ró j a , n é h á n y j e l e n e t e t t á r c á j á b a ó n o -
zo t t . O l y a n e l h i h e t ő m ó d o n h a n g z i k ez az á l l í tás , h o g y h a 
a s z e r k e s z t ő i j egyze t n e m a d n á t o v á b b i m a g y a r á z a t o t , 
t a l á n n e m is g o n d o l n á n k ez e se tben B a r a b á s r a , de í g y 
i smé t v i t a t h a t a t l a n n á v á l i k szerzősége: „ A H o n d e r ű k ö -
s z ö n e t t e l v e t t e az egésze t ; a kis v á z o l a t o t d e r é k B a r a b á -
s u n k á l t a l f á r a r a j z o l t a t t a s szép o l v a s ó i n a k ezenne l 
u t i f i g u r e d o c e t — b e m u t a t j a . " Az ő s z i n t é n e k l á t szó szer -
kesz tő i m e g j e g y z é s a l a p j á n m é g el is t ű n ő d n é n k , h o g y ez 
egyszer v a j o n n e m k í sé r l e t eze t t - e m e s t e r ü n k v a l ó b a n a 
f a m e t s z é s t e c h n i k á j á v a l , h a n e m á l lna a r a j z j o b b s a r k á -
b a n t i s z t á n o l v a s h a t ó a n a f a m e t s z ő n e v e is: „ J . K o h n . 
m . " U g y a n c s a k a je lze t len , szövegköz i i l lusz t rác iók kö -
z ö t t l á t h a t ó m é g egy h a s o n l ó t é m á j ú , r e m é n y t e l e n , s á r -
b a n k í n l ó d ó l o v a k a t , e l sü l l yed t k e r e k ű s z e k e r e t á b r á z o l ó 
f a m e t s z e t is, a m e l y e t t e l j e s b i zonyosságga l B a r a b á s n a k 
kel l t u l a j d o n í t a n u n k . R á v a l l m e s t e r é r e a r a j z m i n d e n 
kicsi f i g u r á j a : a j o b b o l d a l o n s z é t v e t e t t l á b b a l á b r á z o l t 
a lak , a k o c s i b a n ü lő fé r f i f e j e is. Az e lső t a L á n c h í d é p í t é -
sénél h a s z n á l t angol g é p e t i s m e r t e t ő r a j z á n l á t t u k , a m á -
s i k a t a h á r o m e s k ü d t e t m e g j e l e n í t ő i l l u s z t r á c i ó j á n . E z a 
fit, », Ks?fV/,i.< 
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r a j z is egy, a z e l m ú l t s z á z a d k ö z e p é n h a z á n k b a n o l y a n 
jó l i s m e r t p r o b l é m á t , a g o n d o z a t l a n , e sőben j á r h a t a t l a n 
u t a k a t f i g u r á z z a ki . E g y ú j a b b g ú n y r a j z , a m i a k ö z á l l a -
p o t o k a t v e t t e c é l p o n t j á u l . [95] 
P e t r i c h e v i c h H o r v á t h m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t 
s z e n t e l t B a r a b á s n a k a H o n d e r ű első k é t é v f o l y a m á b a n . 
E z a k i e m e l t e l i smerés a b b a n is m e g n y i l v á n u l t , h o g y a 
H o n d e r ű m á s o d i k fe j l écére nek i a d o t t m e g b í z á s t s e z t a 
l a p b a n b e is j e l e n t e t t e : „Végre a H o n d e r ű ú j k ö p e n y é n 
j e lképezn i a k a r t a a m ű v é s z e t k ü l ö n b ö z ő neme i t , a s a l o n -
é le t ' n é m e l l y ága i t , a h í r t és a d i v a t o t . M i n d e z e k f ö l ö t t a 
k é t m a g y a r h a z a cz ímere egyesül a n e m z e t i s é g ' k o s z o r ú -
j á b a n , je léül a n n a k , m e n n y i r e ó h a j t j a ez á l d o t t h a z a ' 
egyesü lésé t a H o n d e r ű . A r a j z o t h a s o n l ó k é p je les B a r a -
b á s u n k m e s t e r ó n j a v á z o l t a ( sa já t e s z m é n k u t á n ) s a béc s i 
l egh í re sebb x i l o g r a p h H ö f e l t a n á r ú r m e t s z e t t e . " I t t i s m é t 
c s a k az t l á t h a t j u k , h o g y v á l t o z a t l a n u l f o n t o s a m e t s z ő 
személye , m e r t e g y f o r m a sú l lya l e m l í t i m i n d k e t t ő j ü k e t a 
h í r a d á s . A r a j z e k l e k t i k u s , s b á r a rész le tek , a b ő s é g s z a r u 
s a k a n d e l á b e r k o m b i n á c i ó j a , a d í s z í t ő m o t í v u m o k és a 
k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i á g a k r a u t a l ó s z i m b ó l u m o k m ű v é -
s z ü n k b u z g ó a l k a l m a z k o d á s i t ö r e k v é s é t igazo l j ák , e g y -
b e n a z t is, h o g y ez a f e l a d a t t í p u s n e m vo l t n e k i v a l ó . 
Becsü le t e s i g y e k e z e t t e l t e t t e leget a s ze rkesz tő e l k é p z e -
lése inek: a t ü k ö r e l ő t t f é s ü l k ö d ő h ö l g y s a vele t á r s a l k o d ó 
f é r f i ú f e l t e h e t ő e n a d i v a t o t , a k a s z t a n y e t t r e t á n c o l ó o lasz 
n é p v i s e l e t ű p á r , a lovagló- és a v a d á s z j e l e n e t a s za loné l e t 
egy -egy f o r m á j á t v o l t h i v a t v a sz imbol izá ln i , az ö s s z k é p a 
v a l ó b a n h í res B la s iu s H ö f e l f a m e t s z e t é b e n a z o n b a n m e s s z e 
t á v o l m a r a d a r i p o r t f r i sseségű C s ó n a k d á t ó l v a g y az 
E lkésés tő l . 
A H o n d e r ű , h o g y m i n é l szé lesebb k ö r t n y e r j e n m e g 
m a g á n a k , az öná l ló m ű m e l l é k l e t e k k ö z ö t t egész o l d a l a s 
d i v a t k é p e k k e l is k e d v e s k e d i k o l v a s ó i n a k . Az 1844-es é v -
f o l y a m egy ik m e l l é k l e t é t í gy h i r d e t i : [96] „ A H o n d e r ű 
e g y l a p o n m u t a t j a be a h a z á n a k a n e m e s t és a p o l g á r t : 
v a j h a , m e l l y i t t c sak j e lképezve lőn, n e m s o k á r a t e s t t é 
v á l n é k a m a g a s z t o s eszme. A k é p e t K o s t y á l ú r ' s zép ízlé-
s ű néze te i s z e r i n t d e r é k B a r a b á s u n k m e s t e r i ecse te v á z o -
l á . " A r a j z K o v á c s és M e d v e y a c é l m e t s z e t é b e n k e r ü l t a 
k ö z ö n s é g elé. A h á r o m f é r f i a l a k a s z é p s z á m ú B a r a b á s -
fé le d i v a t k é p e k s zokásos h i b á i t és e r é n y e i t p é l d á z z a : 
r é s z l e t p o n t o s s á g o t , é r zék le t e s a n y a g á b r á z o l á s t és a f i g u -
r á k b á b s z e r ű , m e r e v b e á l l í t o t t s á g á t . D e m i n t m i n d e n 
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d i v a t k é p e n , úgy ezen is b e l e g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k a k ö r n y e -
ze t rész le te ibe , és m i n d i g k a p u n k v a l a m i p o z i t í v u m o t : 
n é h a e g y egyszerű, d í s z í t ő t á r g y igaz ö r ö m m e l m e g r a j z o l t 
f o r m á j á t , m á s k o r a b i e d e r m e i e r i n t é r i e u r k o r t jelző h a n -
g u l a t á t . E z ú t t a l a p e s t i h á t t é r a v á r o s j e l l emző épü le t e i -
ve l h i t e les í t i a he lysz ín t , a V ígadó és a V á r o s h á z a képéve l , 
a D u n á t , a k é t p a r t o t ö s s z e k ö t ő h a j ó h í d d a l , a g ő z h a j ó v a l . 
M e g ke l l j e g y e z n ü n k , h o g y ez a r a j z h i á n y z i k j e g y z ő -
k ö n y v é b ő l , de f e l i r a t a s z e r i n t n e m is P e t r i c h e v i c h H o r -
v á t h t ó l k a p t a r á a m e g b í z á s t , h a n e m a z e l ő b b e m l í t e t t é s 
a z a l á í r á s b a n is s z e r e p l ő szabóság tó l , K o s t y á l és S o ó s 
t e s t v é r e k t ő l . A H o n d e r ű n e k és az É l e t k é p e k n e k szá l l í t o t t 
d i v a t r a j z a i n á l m e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y a k ö z é p e n e lhe lye-
z e t t f e l i r a tok megszövegezése v i l á g o s a n u t a l a r r a , h o g y 
k i a m e g r e n d e l ő , a s ze rkesz tőség v a g y a r e k l á m o z o t t 
iparos . Az É l e t k é p e k b e n t a l á l t m e g j e g y z é s s z e r i n t i lyen-
k o r a h o n o r á r i u m fe lé t a cég, f e l é t a l a p f i ze t t e . [97] 
Az 1844—46 k ö z ö t t öná l ló t é t e l k é n t f e l j e g y z e t t H o n -
d e r ű - m e g b í z á s k ö z ö t t — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — h á r o m 
p o r t r é is vo l t , [98] ezek u g y a n ú g y p o r t r é m ű v é s z e t é n e k 
f e ldo lgozásához t a r t o z n a k , m i n t H e c k e n a s t a r c k é p e i . K é t 
t é t e l t : a „ C i g á n y m u s i c u s o k " - a t [ 9 9 ] és a „ D i v a t k é p -
m á t k a " l i t o g r á f i á t [100] — e d d i g m é g n e m s i k e r ü l t meg-
t a l á l n u n k . F e l t e h e t ő , h o g y a k a d m é g o l y a n p é l d á n y , 
a m e l y b e n ezek a m e l l é k l e t e k f e n n m a r a d t a k , s í g y p ó t l ó l a g 
be i l l e sz the tők l e s z n e k a H o n d e r ű n e k s z á l l í t o t t i n u n k á i -
Vw Y{—i P.w— 
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u a k t á r g y a l á s á b a . 1846-ta l le is z á r u l t B a r a b á s és H o r v á t h 
L á z á r r ö v i d n é g y év ig t a r t ó m u n k a k a p c s o l a t a , a m i a 
k e z d e t k e z d e t é n a régi i smere t ség , az e r d é l y i k ö z ö s emlé-
kek és m e s t e r ü n k m á r k i v í v o t t m ű v é s z i r a n g j a a l a p j á n a 
t e l j e s b i z a l o m l é g k ö r é b e n i n d u l t . A z első k é t é v f o l y a m -
b a n a l a p c sak az a b s z o l ú t e l i smerés h a n g j á n e m l í t e t t e 
m e s t e r ü n k e t , s ő t sz in te k e r e s t e az a l k a l m a t , h o g y d icsérő 
s zó t e j t h e s s e n róla . A k ö v e t k e z ő k b e n — ú g y , a m i n t a 
H o n d e r ű megrende lése i r i t k á b b á v á l n a k — e g y r e t ö b b e t 
es ik szó m á s o k r ó l is, Czé lkut i ró l , F e r e n c z y I s t v á n r ó l , 
M a r a s t o n i r ó l , Z i chy M i h á l y r ó l s a t ö b b i e k r ő l . [101] A 
H o n d e r ű bele k e r ü l t az i r o d a l m i t é r e n l egé le sebben ki-
b o n t a k o z ó feszü l t ség ke l lős közepébe . P e t ő f i t t á m a d j a , és 
ezzel k i v á l t j a a h a l a d ó m a g y a r é r t e lmi ség l e k ü z d h e t e t l e n 
e l l enszenvé t . J ó k a i 1895-ben így j e l l e m e z t e az egyko r i 
s z i t u á c i ó t : ,,. . . A h o g y a k o n z e r v a t í v p á r t p o l i t i k a i lap-
j á n a k sa te l lese v o l t az a r i s z t o k r a t a H o n d e r ű , a n e u t r á l i s 
t á b l a b i r ó v i l á g o r g á n u m á n a k a P e s t i D i v a t l a p — ú g y 
c s a t l a k o z o t t a l iberá l is r e f o r m o k k ö z l ö n y é h e z a d e m o k -
r a t a É l e t k é p e k . . . " [102] A H o n d e r ű és az É l e t k é p e k , 
a m i e g y b e n P e t ő f i é k e t is j e l e n t e t t e , k é t e l l en t é t e s p ó l u s r a 
k e r ü l t , és í g y é r t h e t ő v é vá l i k , h o g y B a r a b á s , P e t ő f i 
1845-ös i f j ú i p o r t r é j á n a k m e s t e r e , az e g y r e é lesedő h a n -
g u l a t b a n n e h é z h e l y z e t b e k e r ü l t . A g y é r ü l ő és t í p u s á b a n 
m e g v á l t o z o t t m e g b í z á s o k is a m ű v é s z és a s z e r k e s z t ő 
k ö z ö t t m e g v á l t o z o t t v i s z o n y t jelzik. H a B a r a b á s részé rő l 
k e r e s ü n k m a g y a r á z a t o t e r r e a f o r d u l a t r a , a k k o r b a r á t i 
k ö r é n e k b e f o l y á s á t kel l e l s ő s o r b a n f e l i d é z n ü n k . A r r a 
a z o n b a n , h o g y ez az e lh idegü lés v a g y e g y s z e r ű e n m u n k a -
t á r s i v i s z o n y m e g v á l t o z á s n e m vo l t h a n g o s és e rőszakos , 
c sak a b b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y é le te v é g é n is sz íve-
sen e m l é k e z e t t H o r v á t h L á z á r r a , m á r p e d i g h a v a l a m i 
b á n t ó asszoc iác ió k a p c s o l ó d o t t v o l n a n e v é h e z , f e l t e h e t ő -
e n n e m h i v a t k o z o t t v o l n a r á öné l e t í r á sa k ö z b e n . Ú g y 
t ű n i k , h o g y a m a g a csendes , d i p l o m á c i á t ó l n e m i d e g e n 
a l k a t á v a l m e g t a l á l t a a megfe le lő f o r m á t o l y a n n y i r a , 
h o g y a H o n d e r ű sze rkesz tősége is e léggé l a s s a n é r z é k e l t e 
a t ö r t é n t e k e t . De o b j e k t í v e n azzal is s z á m o l n u n k kell , 
h o g y m i n d e b b e az a t é n y is b e l e j á t s z h a t o t t , h o g y H o r -
v á t h ö s s z e v o n t a n e m l í t e t t m e g b í z á s a i m e l l e t t i g e n a la-
csony h o n o r á r i u m v a n f e l j egyezve , a H o n d e r ű t e h á t kez -
d e t b e n ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l k e v e s e b b e t f i z e t e t t , m i n t 
a k á r H e c k e n a s t , v a g y a k á r F r a n k e n b u r g . E z p e d i g m e s -
t e r ü n k s z e m é b e n elvi k é r d é s vo l t , sokszo r d o l g o z o t t „ g r a -
t i s " , de e g y é b k é n t igen k ö v e t k e z e t e s , e g y e n l e t e s m u n k a -
d í j a t s z á m í t o t t . [103] 
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1 8 4 4 - b e n i n d u l t ú t j á n a k F r a n k e n b u r g A d o l f l a p j a , az 
É l e t k é p e k is, k i a d ó j a H e c k e n a s t , f ő m ű v é s z e t i k r i t i k u s a 
H e n s z l m a n n I m r e vo l t , a k i n e m o s z t o z o t t a z á l t a l á n o s 
B a r a b á s - r a j o n g á s b a n . N e y F e r e n c és H e n s z l m a n n f o g -
l a l k o z t a k a l a p h a s á b j a i n a k é p z ő m ű v é s z e t i p r o b l é m á k -
k a l é s a m a g y a r m ű v é s z e t e l m a r a d o t t s á g á t t r a k t á l ó , ál-
t a l á n o s s á g b a n k i f e j t e t t n é z e t e i k n e k e g y - e g y r é s z l e t e 
n ű n t h a e g y e n e s e n B a r a b á s n a k s z ó l t v o l n a : , , A f e s t é s z e t 
— o h — f á j d a l m a s i g a z s á g , n a g y o b b r é s z t s z i n t e n a p i 
k e n y é r k e r e s e t r e s z e n t e l i e c s e t j é t . . . " „ I g e n , í g y á l l a 
d o l o g a s z é p m ű v é s z e t ü n k l e g t ö b b j e i v e l : a z i h l e t e t t m ű -
v é s z e k s z á m a i g e n cseké ly , k i k a b b a n le l ik g y ö n y ö r ü k e t , 
h a e g y m ű v e t t e r e m t h e t n e k . . . h o g y a z u t á n h a t á s a v a -
r á z s á v a l a m ű a s z e m l é l ő b e n v i s z o n t l e lk i l á n g o t g e r j e s z -
s z e n . . . I g e n e z e k s z á m a i g e n c seké ly , s k i k v a n n a k is, 
t ö b b s z ö r a p r ó s á g o k r a k é n y t e l e n e k s z á n n i é l e t ü k e t , h o g y 
m e g é l h e s s e n e k , r i t k á n m a r a d i d e j ü k , m i t s z e l l e m i b b m ű 
a l k o t á s á r a s z e n t e l h e t n é n e k . " [104] N e y F e r e n c v é l e m é -
n y e s z e r i n t , h a a z a r c k é p f e s t é s n e m ál l V a n D y c k - i f o k o n , 
a k k o r c s a k u t á n z á s , és a k i í g y a l k o t , a z n e m m ű -
v é s z . [105] A z 1844. é v i m ű k i á l l í t á s r ó l H e n s z l m a n n í r t , 
t ö b b f o l y t a t á s b a n e l m é l k e d e t t a t é m á r ó l , s a m i t a t ö r t é -
n e t i f e s t é s z e t r ő l m o n d o t t , a z is B a r a b á s t é r i n t e t t e : a t ö r -
t é n e t i k é p e k p r o b l é m á j á v a l n e m a k a r j a a z o l v a s ó t t e r -
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helni , m e r t „ H a d d f e s senek a kü l fö ld i ek , k i k n e m z e t i 
é l e t ü n k e t n e m é r t h e t i k , m a g y a r t á r g y a k a t , h i s zen m e n t -
ségül szo lgá l n e k i k az, h o g y belföldi f e s t ő i n k n e m is t a r t -
j á k f á r a d s á g r a é r d e m e s n e k i l lyne inű t á r g y a t f e l fogn i . . . " 
[106] 
M i k ö z b e n a l a p k é t k r i t i k u s á n a k í r á s a i b ó l k i é r ződ ik a 
f e n n t a r t á s , u g y a n a k k o r B a r a b á s egy-egy m ű v é r ő l a leg-
m a g a s a b b e l i smerés h a n g j á n szó lnak . A z É l e t k é p e k vég-
ső s o r o n e k e t t ő s s é g j e g y é b e n f o g l a l k o z t a t j a m ű v é s z ü n -
ke t , s o r o z a t o s a n hozza m e l l é k l e t k é n t B a r a b á s por t ré l i -
t o g r á f i á i t és a l a p á l t a l n a g y r a é r t é k e l t n e m z e t i d i v a t -
k é p e i t is. A l a p h a s á b j a i n 1844 ó t a f o l y a m a t o s a n t a l á l -
k o z u n k n e v é v e l , b e s z á m o l n a k m u n k á i r ó l , a ve le kapcso -
l a t o s e s e m é n y e k r ő l , d e m í g a „ j e l e s " , a „ k i t ű n ő " , „gen i -
a l i s " j e l z ő k k e l h a l m o z z á k el és m e s t e r ó n j á t emlege t ik , 
k ö z b e n m e g b í z á s a i k a r a k t e r é v e l is m e g k í s é r l i k é r d e m e i t 
a m a g a h e l y é r e t enn i . S ő t n é h a - n é h a B a r a b á s k á r á r a 
e g y - e g y cs ipke lődő , t r é f á l k o z ó k r i t i k á t is m e g e n g e d a l a p 
m a g á n a k . „ A z É l e t k é p e k - h e z mel léke l t C z u c z o r a rczképé -
ről a z a ' v i t z ke r ing , h o g y l e g j o b b a n v a n e l t a l á l v a az a lá -
í r á s ! " [107] M á s u t t : „ G e n i á l i s B a r a b á s u n k " t e r h é r e a z t 
mesé l i el, h o g y e g y ú r p o r t r é j a h á t t e r é b e n o t t á l l a f e j e -
d e l e m m e l l s z o b r a , v a j o n n e m fog-e Ő - F e l s é g e h a r a g u d -
ni, h o g y k i s e b b , m i n t a z á b r á z o l t , [108] v a g y a m i k o r a 
fa lus i u r a t idézi , ak i a p o r t r é e l e v e n j é t i s m e r t e , és azon 
m e r e n g , h o g y „ t á n c sak f i a t a l k o r á b a n n é z e t t í gy k i " . 
[109] 
B a r a b á s h e l y z e t e a H o n d e r ű és az E l e t k e p e k k ö z ö t t 
f o n á k , e l l e n t m o n d á s o s v o l t . E z t a s z i t u á c i ó t a t á r s a d a l m i 
v á l t o z á s o k , a p rog re s sz íven v á l t o z ó p o l i t i k a i h e l y z e t a la -
k í t o t t a i lyen b o n y o l u l t t á . A z É l e t k é p e k n é l i r o d a l m á r a i n k 
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l e g j o b b j a i s z a b t á k m e g a l a p sze l l emi n í v ó j á t , s ő k 
u g y a n a k k o r B a r a b á s p á r t f o g ó b a r á t a i v o l t a k . H e n s z l -
m a n n f e l t e h e t ő e n m i a t t u k t o m p í t o t t a k r i t i k a i h a n g j á t , 
d e t e l j e s e n e l n e m h a l l g a t t a . M e s t e r ü n k , a k i — m i n t l á t -
t u k — H o r v á t h L á z á r k e z d e t i k o r l á t l a n b i z a l m á n a k h a -
t á s á r a e g y r e - m á s r a o n t o t t a a H o n d e r ű r é s z é r e k ö n n y e d 
és f r i s s r a j z a i t , a z É l e t k é p e k s z á m á r a c s u p á n h á r o m je le -
n e t e t p r o d u k á l t , [ n o ] i gaz , h o g y n e m is r e n d e l t e k n á l a 
t ö b b e t : 1 8 4 5 - b e n a z „ Á t s z á l l í t á s i j e l e n e t a D u n á n " - t é s 
a „ G e l l é r t h e g y i m u l a t s á g h ú s v é t h é t f ő n " e l n e v e z é s ű t , 
m a j d 1 8 4 7 - b e n a „ S o h a n e m l á t t a m e n n y i c s e r e p e t " a l á -
í r á s ú t . K ö z ü l ü k k e t t ő , k é t p o l g á r i é l e t k é p , n a g y o d a a d á s -
sal , k o m o l y ö s s z e s z e d e t t s é g g e l k é s z ü l t , s o k f i g u r á t m o z -
g a t ó , j ó m e g f i g y e l é s e k e t t o l m á c s o l ó l i t o g r á f i a , és h ű e n 
b e l e i l l e s z k e d i k o e u v r e - j e j a v á b a . A z t a d t a , a m i t a z é l e t -
b e n l á t o t t : a t m o s z f é r á b a n , s z e r e p l ő i b e n é s a k ö r n y e z e t 
r é s z l e t e i b e n . H e n s z l m a n n é k a t ö r t é n e l m i k o m p o z í c i ó k a t 
s ü r g e t t é k , d e B a r a b á s n e m v o l t r o m a n t i k u s a l k a t ; a m i t 
p r o d u k á l n i t u d o t t , a z a l á t o t t v a l ó s á g b a n g y ö k e r e z e t t ; s 
ez a k é t é l e t k é p , a k o r l e g k e d v e s e b b j e l e n e t k é p e i m a 
n a g y o b b b e c s b e n á l l n a k e l ő t t ü n k , m i n t h a m e s t e r ü n k 
k í s é r l e t e t t e t t v o l n a a r r a , h o g y e g y e r ő l t e t e t t s f e l t e h e t ő -
e n e s e t l e n t ö r t é n e t i k o m p o z í c i ó v a l t ö r e k e d j é k a k r i t i k u s 
i g é n y é t k i e l é g í t e n i . 
Ä „ G e l l é r t h e g y i m u l a t s á g H ú s v é t h é t f ő n " c í m m e l 
„ N á r c i s z " e l m é l k e d é s e k í s é r i B a r a b á s l i t o g r á f i á j á t . [111] 
A k é p a p r o p ó j á b ó l a r r a h í v j a f e l a f i g y e l m e t , h o g y m i l y e n 
k e v é s a p e s t - b u d a i n é p h a g y o m á n y . Ë z e s e t b e n is a s z ö v e g 
k é s z ü l t a r a j z h o z , és a z í r ó a j e l e n e t a l k o t ó j á t n e m n e v e z i 
m e g . N i n c s m e g a z a h a r m ó n i a a k é p és s z ö v e g s z e r k e s z -
t é s é b e n , a m i a H o n d e r ű n é l a z első é v e k b e n m e g f i g y e l -
h e t ő v o l t . A z „ Á t s z á l l í t á s i j e l e n e t a D u n á n " [112] a l á -
í r á s ú l i t o g r á f i á t e g y „ Á t s z á l l í t á s i m u l a t s á g " c í m ű í r á s 
k í s é r i a l a p b a n , i t t a s z ö v e g jó l u t a l a k e p m e l l é k l e t r e . 
A h a r m a d i k ö n á l l ó k o m p o z í c i ó j a 1 8 4 7 - b e n a 8. s z á m 
m e l l e t t j e l e n t m e g . [113] Â F r a n k e n b u r g t ó l k a p o t t m e g -
b í z á s a i k ö z ö t t ez az e g y e d ü l i , s zó s z e r i n t v e t t i l l u sz t r ác ió , 
a „ S o h a n e m l á t t a m e n n y i c s e r e p e t " c í m ű l i t o g r á f i a , m e l y 
G a á l J ó z s e f n é p i e s e l b e s z é l é s é t k ísér i . G a á l í r á s a a l a t t a l -
c í m k é n t i t t i s a z áll , h o g y „ K é p m a g y a r á z a t " , ez a r r a 
u t a l n a , h o g y B a r a b á s r a j z á h o z k e r e k í t e t t e a z í ró e z t a 
t a n u l s á g o s m o n d a n i v a l ó t . H a a z o n b a n a j ó l s i k e r ü l t , 
í zes e lbe szé l é s t m a g á v a l a l i t o g r á f i á v a l v e t j ü k össze, e r ő -
s e n k é t e l k e d n i k e z d ü n k e z e n a z i d ő r e n d i s o r r e n d e n . A 
r a j z o n k é t s z e l í d e n c s o d á l k o z ó f é r f i ú t l á t u n k , a z e g y i k 
d ö b b e n t e n s zemlé l i f e l b o r u l t s z e k e r é t a k i ö m l ö t t c s e r e -
p e k k e l , a m á s i k u g y a n c s a k b é k é s e n f i g y e l i a s z e g é n y 
p ó r u l j á r t f a z e k a s m e s t e r t . E z a z i z g a l o m és t r a g é d i a -
m e n t e s á l l ó k é p n e m i h l e t h e t t e G a á l J ó z s e f e t a v i h a r o s , 
e l e v e n és b o n y o l u l t t ö r t é n e t r e , e b b ő l n e m l e h e t e l ő z m é -
n y e k r e é s t a n u l s á g o k r a k ö v e t k e z t e t n i . S o k k a l i n k á b b 
m e s t e r ü n k r e j e l l emző , h o g y G a á l Józse f f a z e k a s á n a k k e -
s e r v e s f o r d u l a t o k b a n b ő v e l k e d ő ú t j á b ó l , k é t f ő s z e r e p l ő -
j é n e k , Z ö l d M a r c i n a k és L á b o s P é t e r n e k v é r b ő a l a k j á b ó l 
és v é r b ő t ö r t é n e t é b ő l d r á m a i f e s z ü l t s é g r e o ly k e v é s s é 
h a j l a m o s f a n t á z i á j á v a l i l y e n b é k é s b a l e s e t e t és s z e l í d 
e m b e r e k e t a l a k í t o t t . í g y t e h á t — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
— a l i t o g r á f i a i l l u s z t r á c i ó a j a v á b ó l , s a z e lbeszé lés n e m 
,, K é p m a g y a r á z a t ' ' . 
Á z É l e t k é p e k m e l l é k l e t e i k é n t p u b l i k á l t a r c k é p e i m i n d 
l i t o g r á f i á k , s í g y k ö z v e t l e n ü l o l a j f e s t é s ű é s a k v a r e l l p o r t -
Scbiijict mib íjcrauégegebeii t'en ^ c r m n u » R l í i i t . 
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r é i n a k s o r á h o z k a p c s o l ó d n a k , r a j t u k t i s z t á n l e m é r h e t ő k 
s a j á t m ű v é s z i k v a l i t á s á n a k é r t é k e i , h i szen n e m kel l az 
á t t é t e l t végző s o k s z o r o s í t ó m ű v é s z p o z i t í v v a g y n e g a t í v 
h a t á s ú , de m i n d e n k é p p e n e l i d e g e n í t ő k ö z b e n j ö t t é v e l szá-
m o t v e t n ü n k . A n e m z e t i d i v a t k é p e k u g y a n a k k o r m i n d 
a c é l m e t s z e t e k , a m e t s z ő k m á r P e s t e n m ű k ö d ő , j ó n e v ű 
m e s t e r e k , T y r o l e r Józ se f , P e r l a s z k a D o m o k o s . M i n d -
k e t t ő j ü k neve i g e n jó l i s m e r t a z o l v a s ó k e lő t t , m e r t az 
É l e t k é p e k részére ő k m á s o l j á k az e r e d e t i f r a n c i a elő-
k é p e k r ő l a l a p d i v a t k é p m e l l é k l e t e i t . Nívós , r u t i n o s 
r a j z o k h o z s z o k t a t t á k az o l v a s ó k a t . A s o r o z a t jel legű, k ü l -
f ö l d r ő l á t v e t t , i d e g e n v i se le te t p r o p a g á l ó m e t s z e t e k k e l 
s z e m b e n B a r a b á s i s m é t a l k o t o t t v a l a m i ú j a t ; m e g t e r e m -
t e t t e — m é g h a a s ze rkesz tő ség k e z d e m é n y e z é s é r e is — 
a m a g y a r d i v a t k é p t í p u s á t . R a j z a i e l eganc i ában , a gaz -
d a g a n y a g o k , a s ú l y o s s e lymek , d ú s r e d ő k , r á t é t e k , h í m -
zések é rzéke l t e t é séve l a V ie l l i ebchen részére s z á l l í t o t t 
l e g j o b b m u n k á i h o z h a s o n l í t h a t ó k . A z a n a t ó m i a i b i zony-
t a l a n s á g , a d i v a t k é p e i r e j e l l emző b e á l l í t o t t s á g m e l l e t t 
— m i n d m o n d o t t u k — m i n d e g y i k r a j z á n v a n v a l a m i , a m i 
a s z e m e t g y ö n y ö r k ö d t e t i : a r u h a v o n a l á n a k szépsége, a 
k ö r n y e z e t , a b ú t o r o k , a z a sz ta l i t e r í t é k r é s z l e t f i n o m -
sága , [114] e s e t e n k é n t a h á t t é r b e n k i n y í l ó v á r o s k é p l á t -
v á n y a . A m o d e l l e k e t g a z d a g po lgá r i o t t h o n o k b a , n é h a 
m á r - m á r a r i s z t o k r a t i k u s a n e l e g á n s i n t e r i e u r b e he lyez t e . 
B a r a b á s N e m z e t i D i v a t k é p e i n a f é r f i r u h á k m i n d i g zsi-
n ó r o s d í s z í t é sűek , sokszor p r é m e s - m e n t é s d i s z m a g y a r o k , 
a n ő k é s z ű k d e r e k ú , r e d ő z ö t t v a g y h ú z o t t s z o k n y á s , kö-
t é n y e s , p á r t á s m a g y a r r u h a . 
A z É l e t k é p e k n e m z e t i d i v a t k é p e i k e v é s k ivé t e l l e l ú g y 
j e l e n t e k m e g , h o g y a l a p n e v e m e l l e t t e g y - e g y h í r e s pes t i 
s z a b ó m e s t e r é is o t t sze repe l t , n é h a m i n t a d i v a t k é p köz-
lője , n é h a m i n t o lyan , a k i n e k a m a g y a r r u h a g y ű j t e m é -
n y é n e k e g y i k k incse a r a j z o n l á t h a t ó r u h a k ö l t e m é n y . A 
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n e m z e t i d i v a t k é p e k a l a t t K l a s z v Vencze l , T ó t h G á s p á r , 
K e r e s z t e s s y Samu, K o s t y á l és Soós s z a b ó m e s t e r e k é s 
h ö l g y r u h a k é s z í t ő k n e v e o l v a s h a t ó . Ők v o l t a k t e h á t a z o k , 
a k i k a v a l ó b a n szép, ö t l e t e s és n e m t ú l d í s z í t e t t r u h á k 
v á z l a t a i t v a g y e r e d e t i j é t B a r a b á s r ende lkezésé r e b o -
c s á t o t t á k és — m i n t a z É l e t k é p e k becsü l e t e sen b e is 
v a l l o t t a — ezeknek a m e l l é k l e t e k n e k h o n o r á r i u m á t fe le-
r é s z b e n k i is f i z e t t ék . [115] E z a m a g y a r á z a t a a n n a k , 
h o g y a l a p t ö b b m e l l é k l e t e t közöl m e s t e r ü n k t ő l , m i n t 
a h á n y megbízása B a r a b á s f e l j egyzése iben szerepel , n é -
h á n y u k a t az e lőbb f e l s o r o l t s z a b ó m e s t e r e k neveve i je l -
z e t t e n m e g is t a l á l t u k . [116] 
M é g egy je lentős s a j t ó t e r m é k , a n é m e t n y e l v ű , , D e r 
U n g a r " és s z e r k e s z t ő j é n e k , K le in H e r m a n n a k [ i i 7 ] n e v e 
is e l ő f o r d u l B a r a b á s m u n k a n a p l ó j á b a n . Ö n é l e t r a j z á b a n 
ő t is e m l í t i egyszer, [118] d e ő t s e m az ú j s á g n a k s z á l l í t o t t 
r a j z á v a l k a p c s o l a t b a n v a g y eset leg m e g i s m e r k e d é s ü k r e 
e m l é k e z v é n . Az t t e t t e s z ó v á , h o g y M a r a s t o n i n e v é t a szó-
b e s z é d szer in t azé r t k ö z ö l t e t t e 150 a l k a l o m m a l az U n g a r 
l a p j a i n , m e r t a f e s t ő m ű v é s z ennek f e j é b e n i n g y e n kész í -
t e t t e el p o r t r é j á t . E z t a m e n d e m o n d á t a z o lasz s z á r m a -
z á s ú m ű v é s z m o n o g r á f u s a m e g c á f o l t a , [119] n e m is v o l t 
igaz , i n k á b b ar ra u t a l , h o g y B a r a b á s t l e lke m é l y é n z a v a r -
t a M a r a s t o n i népsze rűsége . 
Az U n g a r , c s a k ú g y m i n t a H o n d e r ű s o k a t fogla lko-
z o t t m e s t e r ü n k személyéve l . F i g y e l e m m e l k í s é r t e é le té t , 
í r t l o n d o n i ú t j á r ó l , b e s z á m o l t f e s t ő i s k o l á j á n a k t e rve i rő l , 
h í r ü l a d v á n , h o g y h e t i h á r o m t a n ó r á t t a r t és t á v l a t t a n t 
is t a n i t a n i fog . À j e l zőkben K l e i n és m u n k a t á r s a i n e m 
f u k a r k o d t a k : „ d e r a u s g e z e i c h n e t e B a r a b á s " , m a j d m á -
s u t t : , ,E in p r a e h t v o l l - c h a r a c h t e r i s t i s c h e s G e n r e b i l d v o n 
B a r a b á s M e i s t e r h a n d g e z e i c h n e t . . . " , d e a g y a k o r l a t b a n 
az U n g a r t á v o l r ó l s e m é p í t e t t o l y a n m é r t é k b e n rá , m i n t 
a k o r a i H o n d e r ű , és n e m f o g l a l k o z o t t vele o l y a n k r i t i -
k u s n e v e l ő s z á n d é k k a l sem, m i n t a z É l e t k é p e k t e t t e . A 
g y a k o r l a t b a n az U n g a r sok fe l é o r i e n t á l ó d o t t , é s b á r t a -
l á n a k é p z ő m ű v é s z e t m i n d e n n a p i a p r ó je lenségei re szin-
t e a l e g e l e v e n e b b e n r e a g á l t , a k é p z ő m ű v é s z e k közü l 
T y r o l e r e n k í v ü l s enk ihez s e m r a g a s z k o d o t t k o n z e k v e n -
sen . A l a p h é t é v f o l y a m a s o r á n n a g y o n sok d i v a t r a j -
zo t , k é z i n i u n k a m i n t á t , a r c k é p e t és é p ü l e t r a j z o t , k o t t á t 
és i l l u sz t r ác ió t a d o t t közzé k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k á b a n és 
s z in t e m i n d e n i s m e r t e b b m ű v é s z t ő l , d e az e z e r n y i mel -
l ék le t k ö z ü l B a r a b á s t ó l összesen c s a k h a t o t . E z a s z á m 
ö n m a g á b a n is kevés , és h a a z e l ő b b i a r á n y r a gondo-
l u n k , a k k o r v i l á g o s a n l á t sz ik , h o g y az U n g a r t ávo l ró l 
s e m t a r t o t t a m e s t e r ü n k n é p s z e r ű s í t é s é t e l s ő r e n d ű f e l a -
d a t á n a k . 
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M u n k á i f e l j e g y z é s é b e n 1844 -ben k é t Í z b e n sze repe l 
K l e i n n e v e , a z e l ső m e g b í z á s a , ,egy v i g n e t t e - í r ó ó n r a j z " , 
a m á s i k „ e g y c o m p o s i t i o J a n k ó d e r R o s s h i r t " v o l t , 
1 8 4 5 - b e n „ e g y t u s - r a j z m á t k a p á r ö n g y i l k o s s á g á " - t , 
1 8 4 6 - b a n C z a k ó „ V é g r e n d e l e t " - é n e k e g y i k j e l e n e t é t r a j -
zo l t a m e g s z á m á r a , és m é g u g y a n a b b a n a z é v b e n m é g e g y 
e g y s z e r ű e n k o m p o z í c i ó k é n t e m l í t e t t k é p e t , v é g ü l 1847-
b e n M a r i a W o l f t e n o r i s t á n a k egész a l a k o s l i t o g r á f i á j á t . A 
m e t s z e t e k s z á m á r a k é s z í t e t t t u s r a j z a i é r t e l e i n t e 12 c f l - t , 
d e a v é g é n 25 c f l - t k a p o t t , a z e g y e t l e n l i t o g r á f i á j á n a k 
h o n o r á r i u m a m á r 40 c f l v o l t . [120] 
A r a j z o k a z o n o s í t á s a n e m v o l t e g y s z e r ű , c s u p á n a z é r t , 
m e r t s é r t e t l e n á l l a p o t ú , k o m p l e t t k ö t e t e t e d d i g m é g n e m 
s i k e r ü l t t a l á l n u n k . V é g ü l i s a b i z t o s t á m p o n t o k a l a p j á n , 
t ö b b f é l e f o r r á s b ó l ( r é s z b e n m á r m i n t ö n á l l ó k ö t e t b ő l k i -
e m e l t m e t s z e t e t , r é s z b e n s z i n t e k i v é t e l k é p p e n az e r e d e t i 
h e l y é n m e g m a r a d t m e l l é k l e t k é n t ) a h a t k ö z ü l ö t ö t s ike -
r ü l t a z o n o s í t a n i , és c s u p á n a „ M á t k a p á r ö n g y i l k o s s á g a " 
r a j z á n a k m e t s z e t e h i á n y z i k . E z f e l t é t e l e z é s ü n k s z e r i n t 
a z 1 8 4 6 - b a n p u b l i k á l t H e l l e r I z i d o r : „ M e s s a l l i a n c e " c í m ű 
n o v e l l á j á n a k k é p m e l l é k l e t e l e h e t e t t A z 1846. é v f o l y a m 
i — 2 . s z á m á n a k u t o l s ó l a p j á n e m l í t i egy G r a t i s a l b u m 
i s m e r t e t é s é b e n e z t a z i l l u s z t r á c i ó t : „ Z u d i e s e m M e i s t e r -
b i l d e i s t d i e N o v e l l e s e l b s t d e r b e s t e C o m m e n t a r . D e r 
B e s c h a u e r s i e h t i n d e m Bi lde d i e S c h l u s s z e n e e i n e r L i e b e s -
t r a g o e d i e . " R a j z o l ó r ó l és m e t s z ő r ő l n e m szól a h i r d e t é s . 
A z első m u n k a , a v i g n e t t e , a z U n g a r 1845-ös é v é n e k 
c í m o l d a l a i t d í s z í t e t t e . E z a m e g b í z á s a H o n d e r ű c í m l a p -
r a j z á v a l k ö z e l e g y i d ő b e n s z ü l e t e t t , é s a f e l a d a t i s a z o n o s 
v o l t , m e r t i t t i s a l a p p r o g r a m j á t k e l l e t t k é p b e n m e g -
f o g a l m a z n i a : „ D e r U n g a r , z e i t s c h r i f t l i c h e s O r g a n f ü r 
u n g a r i s c h e I n t e r e s s e n , f ü r K u n s t , E l e g a n z , L i t e r a t u r , 
T h e a t e r u n d M o d e " . B a r a b á s a d ú s r é sz l e t ek , a s z i m b ó -
l u m o k k ö n n y e d é n m e g f o g a l m a z o t t e g y v e l e g é b e n b e l s ő 
e g y e n s ú l y t t e r e m t e t t , a z ö s s z k é p a n ö v é n y i i n d á k b u r j á n -
z á s á v a l h a r m o n i k u s e g y s é g b e n v a n , a f e j l éc v é g s ő s o r o n 
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m é g i s o l y a n nehézkes , h o g y csak a B a r a b á s - s z i g n a t ú r a és 
s a j á t f e l j egyzésének e g y e z t e t é s e a l a p j á n ke l le t t m u n k á i 
k ö z é s o r o l n u n k . Az e se t l ensége t m a r a d é k t a l a n u l a f a -
m e t s z ő r o v á s á r a kell í r n u n k , aki m e s t e r ü n k r a j z á t , a k i s 
f i g u r á k jogga l f e l t é t e l e z h e t ő b á j á t , az a r c o k f i n o m s á g á t a 
k i v i t e l b e n m e r e v v é , d a r a b o s s á t e t t e . A m á s o d i k m e g -
b ízása , a „ J a n k ó de r R o s s h i r t " , az U n g a r 1845. é v f o l y a -
m á n a k első s z á m á b a n j e l e n t m e g J u l i u s Se id l i t z , , Í ) ie 
l e t z t e R o s e " c imű n o v e l l á j á n a k i l l u s z t r á c i ó j a k é n t . A t ö r 
t é n e t a m a g y a r t é m á j ú r o m a n t i k a e g y i k k l a s sz ikus pél-
d á j a , s k ü l ö n é rdekessége , h o g y a k o r t f o g l a l k o z t a t ó 
p r o b l é m a , a m ű v é s z e g y r e e l i s m e r t e b b t á r s a d a l m i h e l y -
ze te is be leszövődik a t ö r t é n e t b e : e g y i k f o n t o s s ze r ep -
lő je egy f e s t ő m ű v é s z , ak i a m a g y a r p u s z t á r a v o n u l v i s s z a 
fes ten i , és k é p e t á r g y á u l az A l fö ldön v a d u l s zágu ldó l o v a -
k a t s a cs ikós t v á l a s z t j a . B a r a b á s a t ö r t é n e t i l l u sz t r ác ió -
j á u l a z t a d r á m a i p i l l a n a t o t r a j z o l t a m e g , a m i k o r a c s ikós 
e l ő t t a f e s t ő m i a t t h ű t l e n n é l e t t s z e r e l m é t r ivá l i sa , egy 
c i g á n y l e á n y leleplezi. A h á r o m sze rep lő közü l e g y e d ü l a 
c i g á n y l e á n y érze lmei és i n d u l a t a i é r zéke lhe tők , a c s ikós 
és F r ä n z e l , a n é m e t l e á n y k a , i n k á b b k i s sé b ó d u l t b á v a t a g 
r é s z t v e v ő i a j e l ene tnek , m i n t a k t í v cse lekvői a d r á m a i 
f o r d u l a t n a k . A k ö r n y e z e t , a s z o b a b e l s ő n é h á n y e g y s z e r ű , 
de p o n t o s a n m e g f i g y e l t r é sz le t t e l j e l z e t t . 
A h a r m a d i k B a r a b á s - m e l l é k l e t a m á r e m l í t e t t s m é g 
i s m e r e t l e n M á t k a p á r ö n g y i l k o s s á g a vo l t . A s o r b a n n e g y e -
d i k Czakó „ V é g r e n d e l e t " (Das T e s t a m e n t ) c í m e t v i se lő 
s z í n d a r a b j á n a k egy ik j e l e n e t é t b e m u t a t ó t u s r a j z a . A 
s z í n p a d k é p B a r a b á s d i v a t r a j z a i t idéz i e m l é k e z e t ü n k b e , 
p e d i g i t t egy v a l ó s á g b a n l á t o t t j e l e n e t e t e l e v e n í t e t t m e g 
m e s t e r ü n k . A h á r o m f ő s z e r e p l ő b e n L a b o r f a l v y R ó z á t , 
K o m l ó s y I d á t és L e n d v a y M á r t o n t r a j z o l t a m e g ú g v , 
a h o g y a s z í n p a d o n l á t h a t t a őke t . B a r a b á s k o n k r é t meg-
f igyelés a l a p j á n k ö n n y e d e b b e n k o m p o n á l t , í gy ez a r a j z a 
is, m i n d e n b e á l l í t o t t s á g a m e l l e t t is é l e t s z e r ű b b , m i n t az 
e lőbbi i l l u sz t r ác ió j a v o l t . L e n d v a y M á r t o n T á r a y Béla 
gróf s z e r e p é b e n f á j ó a n p a t e t i k u s . A m e l l é k l e t r ő l szóló 
s ze rke sz tő i j egyze t d i c s e k e d v e közli, h o g y a l i g h a v a n m é g 
o l y a n s z é p i r o d a l m i l ap , a m e l y i k ehhez h a s o n l ó , é r t ékes 
a c é l m e t s z e t e t n y ú j t d í j t a l a n m e l l é k l e t k é n t . A fe l jegyzé-
sek s o r á b a n az ö t ö d i k m e g b í z á s l a k o n i k u s rövidséggel 
m i n t „ C o m p . t . r . " szerepe l , é s így csak az U n g a r 1847. év-
f o l y a m á n a k első s z á m á b a n m e g t a l á l t m e t s z e t szolgál-
t a t t a a b i z t o s a d a t o k a t . E z ú t t a l is He l l e r I z i d o r egy novel-
l á j á n a k , a „ S y l v e s t e r " c í m ű í r á s á n a k i l l u s z t r á c i ó j á t r a j -
zo l ta m e g , egy á l o m k é p e t , m e l y b e n a k á r t y á s , k ö n n y e l m ű 
o r v o s s z e r e l m é t m á r m á s n a k a f e l e ségekén t l á t j a v i szont . 
I I a az a n a t ó m i a i h i b á k a t n e m e lemezzük , é lveze t t e l f igyel-
h e t j ü k m e g B a r a b á s j e l l e m á b r á z o l ó e szköze i t . A hö lgy 
igézően e legáns , az i f j i i o r v o s t m i n t h a f r a n c i a d i v a t l a p -
ból v á g t á k v o l n a ki , s a f é r j e l lenszenves , r ö v i d l á b ú , ko-
pasz és e se t l enü l ö l t ö z ö t t . A kompoz íc ió n a g y o n na iv , 
m e r t i s m é t c sak e lképze l t j e l ene t e t f o g a l m a z o t t meg, el-
k é p z e l t j e l l emekke l . A k ö r n y e z e t e t n é h á n y k o n k r é t e m -
léket i d é z ő szép rész le t t e l a l a k í t o t t a ki , a s zá l loda i s zoba 
be rendezése , az ü t i h o l m i k i smé t csak a jó l megf igye l t 
t á r g y i e m l é k e k ősz in te h a n g u l a t á t s u g á r o z z á k . E n n e k a 
r a j z n a k b i z a r r ke re t ezése t e l j e s e n e g y e d ü l á l l ó i l lusztrációi 
k ö z ö t t , n y i l v á n v a l ó a n a r r a u t a l , h o g y m i n d e z csak á lom-
kép, e z t jelzi a m á k g u b ó k s i n d á k d e k o r a t í v f o n a t a , a 
k é p f ö l ö t t d e n e v é r s z á r n y a i t k i t e r j e s z t ő a n g y a l f i g u r a és a 
pók h á l ó j a közepén á l d o z a t á r a v á r ó p ó k is. A h a t o d i k és 
az U n g a r t ó l k a p o t t f e l a d a t o k köz t az u t o l s ó egy egész 
a l akos l i t o g r á f i a vol t , m e l y a L a m m e r m o o r i L u c i a E d g á r -
j á n a k sze repében m u t a t t a be a N e m z e t i Sz ínház első 
t e n o r i s t á j á t , Carl M a r i a W o l f o t . A l i t o g r á f i a az U n g a r 
m e l l é k l e t e k é n t 1847-ben j e l e n t meg, d e a l a p h i rde tésé -
ben a k o r r a j e l l emzően — m e g s e m e m l í t i a r a j zo ló 
n e v é t . E n n e k a p o r t r é n a k az e lőbbi m e t s z e t e k t ő l e l t é rő 
e r é n y e i v a n n a k , k ö n n y e d b iz tonságga l , m o n d h a t n á n k , 
h o g y a n a p i l a p k a r a k t e r é n e k megfe le lően k ö z v e t l e n j egy-
ze te léssze rűen á l l í t j a e l é n k a f igu rá t , s e k ö z b e n t a p i n t h a -
t ó a n é r z é k e l j ü k az a n y a g o k a t , a l a k k o t , a f é m e t , b á r -
s o n y t , s e l y m e t . L e l k i i s m e r e t e s gondosságga l r a j z o l t a m e g 
az a r c o t , a f i gu ra a r á n y a i a z o n b a n az o ly sokszor meg-
f igye l t beá l l í t á s i és a n a t ó m i a i b i z o n y t a l a n s á g o t ke l t ik a 
s z e m l é l ő b e n . 
A z U n g a r m e g b í z á s a i ezzel a b b a m a r a d n a k , s b á r a l a p 
m e g s z ű n t é i g , 1848 őszéig, t o v á b b is s z é p s z á m m a l a d 
m ű v é s z i me l l ék l e t eke t , p é l d á u l M ü c k e F e r e n c t ő l , T y r o l e r -
tő l és m á s o k t ó l , [121] d e m e s t e r ü n k e t a z u to l só más fé l 
e s z t e n d ő b e n t ö b b s z ö r m á r n e m k é r t é k fel. 
B a r a b á s Mik lósnak s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k á k b a n f e n n -
m a r a d t m u n k á i t j e len t a n u l m á n y u n k n e m ölel te fel t e l -
j e s s é g ü k b e n . Szép s z á m m a l v a n n a k az i t t i s m e r t e t e t t e -
k e n k í v ü l l i tográf iá i , a c é l m e t s z e t b e n m e g j e l e n t r a j za i , 
m e l y e k r é szben a t á r g y a l t a k k a l e g y i d ő b e n , részben ez t 
k ö v e t ő e n készü l t ek . I s m e r e t e s , h o g y a r c k é p e k e t és d i v a t -
k é p e k e t r a j z o l t a H ö l g y f u t á r n a k , a N a p k e l e t n e k , a D i v a t -
c s a r n o k n a k , a H o n p o l g á r o k K ö n y v é n e k , a D é l i b á b n a k s 
n é h á n y k e v é s b é i s m e r t k i a d v á n y n a k , n e i n s zó lván a k o r 
szép s z o k á s á v á v á l t t a n í t v á n y i h á l a j e g y é b e n r ende l t 
p o r t r é l i t o g r á f i á k r ó l . A t e l j e s ség re v a l ó t ö r e k v é s n e m is 
vo l t c é l u n k , egyrész t g r a f i k a i m u n k á s s á g á n a k csak egy 
m e g h a t á r o z o t t s z a k a s z á t , a z 1848-ig t e r j e d ő idő t k u t a t -
t u k , m á s r é s z t a n n a k a m a g y a r á z a t á t k e r e s t ü k , h o g y i ro-
d a l m á r a i n k s z e m é b e n m i t e t t e B a r a b á s t p o n t o s a n azzá , 
a k i t ő k v á r t a k , m i v o l t s z e r e p ü k i n d u l á s á b a n , s ikere iben, 
m ű v é s z i p á l y á j a a l a k u l á s á b a n . 
Á t t e k i n t é s ü n k e b b e n a f o r m á b a n a z o k a t az o k o k a t 
k u t a t t a , m e l y e k B a r a b á s Mik lós t o l y a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő -
en az o r s z á g n e m z e t i m ű v é s z e t é n e k s z i m b ó l u m á v á t e t t e . 
A s p o n t á n fe lé je f o r d u l ó b iza lom, a sze rkesz tők tő l , 
k i a d ó k t ó l k a p o t t f e l a d a t o k a fe j lődés ú t j á t n y i t o t t á k m e g 
s z á m á r a . P á l y á j a fe l fe lé ívelő , f o r rongó k o r s z a k b a n i n d u l t 
és a z á l l a n d ó s á g o t , f o l y a m a t o s s á g o t , n y u g a l m a t oly a n y -
n y i r a k e d v e l ő m ű v é s z s ike re i c súcsán v é g s ő soron az 
egyén i ségéve l , a l a p t e r m é s z e t é v e l t e l j e s e n e l l en té tes kor -
s z a k b a n t a l á l t a m a g á t . L é t f e n n t a r t á s á t , a n y a g i b i z t o n -
s á g á t és fes tő i r a n g j á t k e z d e t t ő l f o g v a a p o r t r é f e s t é s z e t 
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b i z t o s í t o t t a s z á m á r a , és B a r a b á s e h h e z a m ű f a j h o z r a g a s z -
k o d o t t é le te végé ig , és i t t é r t e el a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k -
b e n igazi s ikere i t is. A t a n u l m á n y u n k b a n t á r g y a l t l e h e t ő -
ségek é le tének e b b e n a s z a k a s z á b a n enné l szélesebb pe r s -
p e k t í v á t n y i t o t t a k e lő t t e , de a t ö r t é n e t i idők és a f e j l ő d é s 
ü t e m e a f o l y a m a t o s s á g o t m á r n e m b i z t o s í t o t t á k . Az i roda l -
m á r o k kezde t i l e lkesedése n e m v o l t elég k i t a r t ó , a k e z d e t i 
h a n g o s e l i smerésbe h a m a r o s a n k r i t i k a i h a n g o k v e g y ü l -
t e k ané lkü l , h o g y b á r k i is s z á m o t v e t e t t v o l n a azza l , 
h o g y az a m ú g y is f e j l e t t e b b és az e g y m á s t erősí tő , e g y m á s -
r a h a t ó írói c s o p o r t o k v e t é l k e d é s é b e n i zmosodó m a g y a r 
i r o d a l o m jelesei m e l l e t t B a r a b á s e g y e d ü l v a n , és n e m t u d 
a r o k o n m ű v é s z e t i r a m á v a l l épés t t a r t a n i . A k r i t i k a rész-
ben d i l e t t á n s vo l t , n é h a é r d e k e k t ő l i r á n y í t o t t a n cs ipke-
l ő d ö t t , és részben, m i n t az É l e t k é p e k e se t ében is, b á r igen 
k o m o l y fe lkészül t séggel , de az o b j e k t í v k ö r ü l m é n y e k m é r -
legelését f e l e j tve Í t é lkeze t t . T ö b b e t k í v á n t a reális l e h e t ő -
ségeknél . A t ö r t é n e t i s z i tuác ió k i é l eződö t t , m e g s z ű n t e k a 
k i a d ó k i l lusz t rác ió -megbízása i , s ezzel l ezáru l t B a r a b á s 
m ű v é s z e t é n e k e g y ígé re t e sen a l a k u l ó k o r s z a k a . 
J e l e n t a n u l m á n y egy ada l ék a m a j d a n i t e l jes B a r a b á s -
m o n o g r á f i á h o z . R é s z l e t e c s u p á n m é g g ra f ika i m u n k á s -
sága f e l d o l g o z á s á n a k is. E n n e k e l lenére ez az anyag , b á r -
m e n n y i r e is c sak t ö r e d é k e a s ike r ú t j á n m e g i n d u l t i f j ú 
m ű v é s z más fé l é v t i z e d e s s o k i r á n y ú t e v é k e n y s é g é n e k , 
ú j b ó l csak a z t b i z o n y í t j a , h o g y n e m z e t i m ű v é s z e t ü n k 
n a g y k o r s z a k á n a k a l a p k ö v e i t ő r a k t a le, ő i n d í t o t t a el a 
19. s z á z a d v é g é n k ö z k e d v e l t t é l e t t nép i z s á n e r k é p e k 
s o r o z a t á t . 122] b e n n e t a l á l j u k m e g J a n k ó J á n o s jó ízű , 
k a r i k í r o z ó h a n g v é t e l ű r a j z a i n a k e lődei t , i d é z e t t m u n k á i 
j e l en tő s s o r á b a n a h á t t e r e k m á r a k i b o n t a k o z ó t á j k é p -
f e s t é s z e t ü n k k e z d e t e i t j e l z ik . [123] K i s k é p e c s k é i b e n ő 
f e d e z t e fel, ő l á t t a m e g a m a g y a r A l fö lde t , ő f o g a l m a z t a 
m e g e lőször a m a g y a r r ó n a szépségé t . E z e k b e n , a m ú l t b a n 
m i n d i g c s a k s o m m á s a n s k issé e lnézően e m l í t e t t k i s 
r a j z o k b a n ő t e r e m t e t t e m e g , ha s z e r é n y s z á m b a n is, 
a t ö b b f i g u r á s , e s e m é n y e s po lgár i é l e t k é p e t is. A m i t 
a k o r t á r s a k s z á m o n k é r t e k tőle, a r o m a n t i k u s t ö r t é -
ne t i f e s t é sze t e t , e g y e d ü l a z t n e m t u d t a n y ú j t a n i , m e r t 
h i á n y z o t t a d o t t s á g a i k ö z ü l a va lóság tó l e l szakadó , t e á t -
rális f a n t á z i a . 
B a r a b á s Miklósból a f e l é j e á r a d ó b i z a l o m egyéniségé-
nek r e j t e t t é r t éke i t is f e l sz ín re hoz ta , m e g i s m e r h e t j ü k 
bensőséges h u m o r á t és e d d i g te l jesen i s m e r e t l e n k r i t i k a i 
h a n g j á t is. K á r , hogy k i a d ó i n k l a n y h u l ó k e z d e m é n y e z ő 
kedve , a k r i t i k u s o k t ü r e l m e t l e n s é g e k e d v é t szegte , s 
a m i l y e n h i r t e l en éb red t , u g y a n o l y a n g y o r s a n el is t ű n t 
m ű v é s z e t é b ő l az a fe lcs i l lanó k ö n n y e d s é g , a m i t az E l -
késésben , a L á n c h í d k ö v e i t emelő g é p e z e t r a j z á b a n az 
o lvasók széles ré tegei m e g f i g y e l h e t t e k . Ú g y t ű n i k , h o g y 
az egy re v i l á g o s a b b a n k ö r ü l í r t és egyre e r é l y e s e b b e n m e g -
h a t á r o z o t t i g é n y e k e l v e t t é k t o v á b b i k í s é r l e t e z ő k e d v é t . 
Az ü n n e p l ő h a n g o k e l c sendesed tek , m e r t a n e m z e t i 
m ű v é s z e t f e j l ődésének i g é n y e t ö b b e t k í v á n t , de e n n e k 
s a j n o s e l s ő k é n t m a g a a m ű v é s z , végső s o r o n ped ig m a g a 
a n e m z e t i m ű v é s z e t v a l l o t t a k á r á t . 
11 verné Ziholen Agnes 
K É P E K J 
1. + i / a . Q u o d l i b e t 
t u s r a j z 
(a N a g y e n y e d i K o l l é g i u m t u l a j d o n a ) 
2. K ö n i g L u d w i g v o n U n g a r n 
H a b e r m a n n , F . v . r a j z a , A x m a n n , J m e t s z e t e 
3. J ó s i k a Miklós 
Maye r , C. a c é l m e t s z e t e 
4. Gróf Szécheny i Crescen t i a s z ü l e t e t t Seilern G r ó f n ő 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m é t s z e t e 
5. A m a g y a r h ö l g y 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m e t s z e t e 
6. M a g y a r ur i h a j a d o n 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m e t s z e t e 
7. Die J ä g e r b r a u t 
Preise l , C. a c é l m e t s z e t e 
8. A p o s t a g a l a m b 
M a h l k n e e h t , C. a c é l m e t s z e t e 
9. S c h i e d s p r u c h 
Preisel , C. a c é l m e t s z e t e 
10. Die d re i fach g o l d e n e Iser 
P a y n e , A. H . a c é l m e t s z e t e 
11. F l o r a 
Maye r , C. a c é l m e t s z e t e 
12. Gil l i 
M a h l k n e e h t C. a c é l m e t s z e t e 
13. E r l i eb t mich 
I s m e r e t l e n m ű v é s z a c é l m e t s z e t e 
14 A p u s z t á k f i a 
M a h l k n e e h t , C. a c é l m e t s z e t e 
15 A v i r á g á r u s l e á n y k a 
Preisel , C. és G e y e r , J . acé l ine t sze te 
16. Az u t czasep rő - f i i í 
M a h l k n e e h t , C. és A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
17. Die T o c h t e r d e r H a i d e 
Preisel , C. és Geye r , J . a c é l m e t s z e t e 
18. Z u m m a l e n 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m e t s z e t e 
19. W e i h e de r K i n d h e i t 
A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
20. W u n s c h 
I s m e r e t l e n m ű v é s z a c é l m e t s z e t e 
21. D u d á s 
P a y n e , A. H . a c é l m e t s z e t e 
• G Y Z É K E 
22 Der wa l l ach i sche W e i n h ü t e r 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m e t s z e t e 
23. A n a g y i d a i v a j d a 
M a h l k n e e h t , C. a c é l m e t s z e t e 
24. Der S o n n t a g s s t r a u s s 
M a y e r , C. a c é l m e t s z e t e 
25 A c z i m b a l m o s 
A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
26. A szénás szeké r 
A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
27. A cs ikós 
A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
28 Die Z i g e u n e r m u t t e r 
M a h l k n e e h t , C. a c é l m e t s z e t e 
29. D a j s z e m d r o t u 
M a y e r , C. a c é l m e t s z e t e 
30. D a n d á r és I z ido ra 
M a y e r , C. a cé lme t sze t e 
31. Die W a n d e r u n g auf d e n M a r k t 
A x m a n n , J . a c é l m e t s z e t e 
32. M a r i a P a k a r n y 
M a h l k n e c h t , C. a c é l m e t s z e t e 
33. La C o l o m b a 
Preisel , C. a cé lme t sze t e 
34. U l r i k e 
Preisel , C. a c é l m e t s z e t e 
35. R i p a 
Preisel , C. a c é l m e t s z e t e 
36. A n n a B e a u f o r t 
Preisel , C. a cé lme t sze t e 
37. Camil l 
Preisel , C. a c é l m e t s z e t e 
38. A r c h i b a l d 
Preisel , C. a c é l m e t s z e t e 
39. C s ó n a k d a 
k ő r a j z , n y o m d a : G r i m m V. 
40. Pes t i u t c a ö n t ö z é s i j e l e n e t 
k ő r a j z , n y o m d a : G r i m m V. 
41. L á n c h í d ép í t é se az a n g o l géppe l 
k ő r a j z , n y o m d a : G r i m m V. 
42. M a r a d y ú r a M o n o s t o r u t c a i K r i b l i - h á z n á l 
I s m e r e t l e n m ű v é s z f a m e t s z e t e 
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43- E s k ü d t ( s z e n v e d é l y e s v a d á s z ) 
I s m e r e t l e n m ű v é s z f a m e t s z e t e 
44. A k e r e s z t a p a 
I s m e r e t l e n m ű v é s z f a m e t s z e t e 
45. A z e l k é s é s 
k ő r a j z , n y o m d a : G r i m m V . 
46. I l l u s z t r á c i ó B e r n á t G á s p á r : Al fö ld i g y o r s s z e k é r e n c. 
n o v e l l á h o z 
K o h n , J . f a m e t s z e t e 
47 . S á r t e n g e r 
I s m e r e t l e n m ű v é s z f a m e t s z e t e 
48 . H o n d e r ű c í m l a p j a 
49 . P e s t i p o l g á r i h u s z á r s á g , n e m e s és p o l g á r 
K o v á c s é s M e d v e y Á . a c é l m e t s z e t e 
50. Á t s z á l l í t á s i j e l ene t a D u n á n 
k ő r a j z , n y o m d a : W a l z e l , A . F . 
51. G e l l é r t h e g y i m u l a t s á g h ú s v é t h é t f ő n 
k ő r a j z , n y o m d a : W á l z e l , A . F . 
52. S o h a s e m l á t t a m e n n y i c s e r e p e t 
k ő r a j z , n y o m d a : W a l z e l , A . F . 
53. N e m z e t i d i v a t k é p 
P e r l a s z k a D. a c é l m e t s z e t e 
54 . N e m z e t i d i v a t k é p 
P e r l a s z k a D . a c é l m e t s z e t e 
55 . N e m z e t i d i v a t k é p 
P e r l a s z k a D . a c é l m e t s z e t e 
56 . N e m z e t i d i v a t k é p 
P e r l a s z k a D . a c é l m e t s z e t e 
5 7 . N e m z e t i d i v a t k é p 
P e r l a s z k a D . a c é l m e t s z e t e 
58 . N e m z e t i d i v a t k é p 
T y r o l e r J . a c é l m e t s z e t e 
59 . D e r U n g a r f e j l é c e 
I s m e r e t l e n m ű v é s z f a m e t s z e t e 
6 0 . G e s t e h e , V e r f l u c h t e 
(Seidl i tz , J . : D i e l e t z t e R o s e c. n o v e l l a i l l u s z t r á c i ó j a ) 
F u c h s t h a l l e r , A . a c é l m e t s z e t e 
61 . Die K l a v i e r s z e n e 
(Czakó Zs . : V é g r e n d e l e t c. s z í n m ű v é n e k j e l e n e t e ) 
T y r o l e r J . a c é l m e t s z e t e 
62 . S y l v e s t e r 
(Hel ler , I . : S y l v e s t e r c. n o v e l l a i l l u s z t r á c i ó j a ) 
T y r o l e r J . a c é l m e t s z e t e 
6 3 . Wolf a l s E d g a r i n d e r O p e r L u c i a d i L a m m e r m o o r 
k ő r a j z , n y o m d a : W a l z e l , A . F . 
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76. Barabás feljegyzésében 934. szám a la t t „egy magyar leány 
tus ra jz a Vielliebchen Lipcsei Almanach számára" feljegyzés szere-
pel. Megjelent 1846-ban „Maria Paka rny" aláírással. (Önéletrajz, 
304. 1. Barabás műveinek jegyzékét családjának tagja i készítették.) 
E művek sorában az 1837. évnél — kérdőjellel — egy Pakarny Maria 
elnevezésű tusrajzról tesznek említést. Felvetődik az a gondolat, 
hogy ez a ra jz a Vielliebchen illusztrációjának egy vál tozata lehetett . 
Barabás illusztrációja a szerzőnév nélküh: „Der Frühzei t ige" című 
novella egyik illusztrációja. A tör ténet romantikus. Úgy ír a magya-
rokról, min t szép, vad, e lmaradot t népről, ahol nagy ellentétek van-
nak a hatalmas vagyonok s a szegénység között . Szerepel a tör ténet -
ben I I . Lajos király, a „Der Frühzeitige" novellában szó van Dózsá-
ról, akinek bátorságát emlegetik, a Báthoriakról, Zápolyáról, F ran-
gepánról. Megjelenik a színen a csikós, a „Rossh i r t " is. A király és 
Maria Pakarny szerelmének története áll a középpontban, de a leány 
— kötelességből — másnak lesz a felesége. A további megrendelések 
feljegyzésének s elnevezésének sorrendje, va lamint megjelenésének 
és aláírásainak rendje a következő: Barabás Jegyzőkönyvében 1845-
ben 1033. szám a la t t : „egy tus rajz Viel-Liebchen zsebkönyvbe 
Baumgaertners Bhg. Leipzig" — Megjelent az 1847-es Vielliebchen-
ben ,,í,a Colomba" aláírással. Barabás Jegyzőkönyvében 1845-ben 
1044. szám a la t t : „Ulrika tus ra jz Baumgaertner Lipcsei könyvárus 
számára" — Megjelent az 1847-es Vielliebchenben „Ulrike" aláírás-
sal. Barabás Jegyzőkönyvében 1846-ban 1132 szám ala t t : „Baum-
gärtners Bchlg. Leipzig, egy tus ra jz Vielliebchenben. 848. egy angol 
110 I I I . Edward idejéből." — Megjelent az 1848-as Vielliebchenben 
„Anna Beaufor t" aláírással. Barabás Jegyzőkönyvében 1847-ben 
r i 4ö . szám a la t t : „egy skotziai Costm. Baumgär tners Bchlg. Leipzig 
tus rajz".. — Megjelent az 1848-as Vielliebchenben „Archibald" alá-
írással. Barabás Jegyzőkönyvében 1847-ben r t92. szám a l a t t : 
„Baumgaer tners Buchhandlung egy tus ra jz Vielliebchenbe" — Meg-
jelent az 1849-es Vielliebchenben „Ripa" aláírással. Barabás Jegyző-
könyvében 1847-ben 1203. szám alat t : „Baumgaertners Buchhand-
lung. Vielliebchenbe egy tus rajz . Curassier." — Megjelent az 1849-
es Vielliebchenben „Camill" aláírással. 
77. A „Der Frühzeit ige" című novehához a szerkesztő Barabás-
tól és Sonderland, B-től hozott illusztrációt. (Bryan's Dict ionary, 
London, 1905. V. k. ro2. 1.: Sonderland, J o h a n n Baptist Wilhelm 
Düsseldorf, 1805 —1878. festő és metsző.) 
78. Azonos rajzoló, iüetve metsző művésznevek: Robinson, 
H. , Ender , J „ Preisel, C., Geyer, J . , és Cook. H . 
79. Honderű. Szépirodalmi és divatlap. (Divatképek fametsze-
tek és más műmellékletekkel) Szerkeszti Petrichevich Horváth Lázár . 
K i a d j a Emich Gusztáv. Buda, 1843. 
80. Önéletrajz. 57. 1. 
81. Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse, Budapest, 1972. 
156. 1. 
82. Honderű. 1843. I I . f. é. 82. 1. „Festészeti csarnok" című 
rova tban ír arról, hogy nagyúri palotában sincs festmény. Megvédi 
Barabás Cigánycsaládját. Véleménye szerint Barabás ritkán fes t 
ennyi kitartással. De fessen históriai darabokat . Mire vár: hogy így 
szólnak Magyarország művészeihez: „feszítsd föl a vásznad, palo-
t á m n a k ha t históriai fest vény re volna szüksége; körmöci a r annya l 
f izetem ecseted minden v o n á s á t . . . A művész élete rövid, fesse-
nek . . . Avagy ne tán azon időkre vár a derék művész, midőn ki-
rály, ország, museumok, k ö n y v t á r a k . . . így fognak Magyarország 
művészeihez szólni." 
83. Barabás Jegyzőkönyvében 1843-ban 809. szám ala t t : „ F a 
ra jz Honderűhez 6" ; 844. szám ala t t . „Horvá th Lázárnak apró r a j -
zok" . 
84. i . Csónakda, 2. Pesti utcaöntözési jelenet, 3. A Lánchíd 
építésénél használt angol gép ra jza , 4. Marady úr a Kribli-ház udva-
rán, 5. Esküd t (szenvedélyes vadász), 6. A keresztapa, 7. Elkésés, 
8. Ka land gyorsszekéren, 9. K á t y ú b a akad t h intó , 10. A Honderű 
fejléce. 
85. Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás tör ténete a X I X . század-
ban. Budapest, i960. 130.1. 
86. Waldapfel József; Forradalom előtt. Budapest , 1948. 
87. Honderű, 1844. 3. sz. 88. 1. 
88. Önéletrajz, 135. 1. 
89. Honderű, 1844. 1. f. é. 36. 1. 
90. Honderű, 1843. I I . f. é. 79. 1. Marady úr 16 éves hitvesével 
a Monostor utcai Kribli-ház előtt. Az udvaron öreg cigány birkózik 
„redős pá r jáva l " , porondhalmon kuporodik a kis purdé, „ a m o t t 
fölebb egy pipázó hindu amazon, valamivel a l ább egy rongyos par ia 
suhanc targoncázza föl tégláit a Mikes-palotába". 
91. Honderű, 1843. I . f. é. 609.1. 
92. Honderű, 1843. I. f. é. 169.1. 
93. Honderű, 1844. 2. í. é. 221.1. 
94. Honderű. 1844. I . f. é. 352. skk. 1. 
95. 1844. i . f.é. 36. i . 
96. 95. sz. j. 
97. Életképek, 1846. 11. sz. 
98. Barabás Jegyzőkönyvében 1845-ben (1004. szám a la t t ) : 
„Lemouton Emilia lith. Honderühöz". Barabás Jegyzőkönyvében 
1846-bau (1067. szám alat t ) : „Schodelné rococo, lit. Honderűhez". 
Barabás Jegyzőkönyvében 1846-ban (1070. szám alatt) : „Füredy . 
Honderűnek, l i th" . 
99. Barabás Jegyzőkönyvében 1844-ben (872. szám a la t t ) : 
„ tu s ra jz Czigány musicusok a Honderűhez" 
100. Barabás Jegyzőkönyvében 1845-ben (970. szám a la t t ) : 
„März. Honderűnek. Divatkép má tka a . " 
101. Többek között : Mücke Ferenc, Czélkuti, Kaergling János , 
Kiss Bálint, Kovács Mihály, Borsos József, Heinrich, Szatmáry ne-
vével is találkozunk a Honderű lapjain. 
102. Jókai Mór: Önéletírásom. Budapest, 1895. 
103. Az írói honorárium kérdésében széles körű tá jékoztatás t a d 
T. Erdélyi Hona: Irodalom és közönség a reformkorban ctmű m ű v e 
(Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténet i füzetek 69. sz.) 
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H eckt'nasi részére készített rajzok farcképek kivételével) megrendelések 
Barabás Miklós Jegyzőkönyvében 
A sorszám a Biró Béla gondozásában Kolozsvá-
rott , 1944-ben megjelent k iadás számozását követi) 
1838. 
444 Heckenas tnak egy históriai d a r a b -
a tótok — 
G. Széchenyiné - (kivételképpen említjük, mivel a 
későbbiek során névtelenül is szerepel) és 
egy oláhné tussal az 1839-ik emlény számára 3 rajz, 
47r Heckenastnak tus rajz egy paraszt leány 's szeretője 
183g. 
530 Heckenástnak egy tus rajz. Czigányok 
de t to egy Toroczkai asszony 
582 Heckenástnak tuschrajzot egy oláhot 
Metsző neve 
Mayer, C. 
Mahlknecht, C. 
Mayer, C. 
Mayer, C. 
Mahlknecht, C. 
Mahlknecht, C. 
Mahlknecht, C. 
183g —40. között (feljegyzés nélkül) 
Illusztráció Jósika: Abafi jához 
1841. 
690 Heckenástnak egy kis fő egy nőarcz tussal 
698 Heckenástnak a' galambposta tussal 
1842. 
718 Heckenás tnak egy kis paraszt f i jú mettzés alá tussal 
719 detto egy dudást 
Mayer, C. 
Mahlknecht, C. 
Mahlknecht, C. 
Mahlknecht, C. 
Payne, A H. 
1843-
805 Heckenás tnak tus rajz egy paraszt leányka 
806 detto egy uttza seprő fija 
Heckenástnak tusrajz csikós 
Heckenástnak — egy Tündér tus rajz az Irishez 
Heckenástnak két gyermek fe j tus rajz 
Heckenástnak tus rajzok 1 magyar paraszt szénás 
szekér négy lóval 
det to egy oláh medvével küzdik 
Heckenástnak mettszés vége t t egy kis leánykát , 
ki egy házi nyulacskának enni ád t. r. 
Heckenástnak egy czimbalmos czigány tus ra jz 
det to egy virgá áruló leányká t tus rajz 
8ro 
815 
8 r 7 
842 
843 
863 
867 
868 
1844-
886 
9 0 4 
1843. 
958 
1008 
1042 
1846. 
1036 
1847. 
1162 
1163 
1848. 
1222 egy nő idea lG. Heckenástnak az Irisbe 1849-re 
Heckenás tnak az Irishez tusra jz . Jägers Braut 
Heckenástnak az Irislicz egy tus rajz ideál fej 
Heckenástnak tus rajz egy gyermek lapuival az 
Irishez 1846-ra 
Heckenástnak tus rajz csintalan 110 
Heckenástnak tus rajz az Oláhok 
Heckenástnak tusrajz egy cigán leány 
Heckenástnak az Irisbe egy nő Ideal tus rajz 
det to koldus gyermekek 
Preiset, C. és Geyer. I 
Mahlknecht, C. 
Axmann, C. 
Payne, A.H. 
Mahlknecht, C. 
Axmann, J . 
? 
Mahlknecht, C. 
Axmann, J . 
Preisel. C. es Geyer, J 
Preise!, C. 
Mahlknecht, C. 
Axmann, J . 
Preisel, C. 
Axmann, J . 
Mahlknecht, C. 
E mlény 
1839. , , l )aj szem d ro tu" 
1840. „Gróf Széchenyi Crescentia született 
Seilern grófnő" 
1839. „Flóra" 
1840. „A nagyidai v a j d a " 
1842. „Az utolsó lövés" 
1841. „Dandá rés Izidora" 
1844. Cím nélkül (Ney Ferenc: Eskü) 
1843. Cím nélkül (Kunoss: A puszták fia) 
1844. Cím nélkül (Frankenburg Adolf: A du-
dás) 
1844. „A csikós" 
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ideje különböző cime, elnevezése, megjelenésének helye és éve, metszők neve 
Iris liilder-Album aus Ungarn Magyar képek albuma Ajándok 
1840. „Grafiii Crcscencc Széchenyi" .An eine hochherzige Daine" 
1840. „F lo ra" 
1840. „Der Sonntagsstrauss" 
1840. „Die Zigeuner-Familie" 
1842. „Gilli" 
1841. „Der walluchisehe W'eiuhiiter" 
„Zigeunert rost" 
„Kin siebenbiirgisches Mäd-
chen" 
„Der wallachische Wein-
hiiter" 
„A dádé rajkóival" 
„Az erdélyi oláh leány' 
„A szőlőpásztor" 
1841. „Dandár und Izidora" .Diehterpflichf ' .A fürdő" 
1843. „Izabella Zápolya" 
1843. „Die Brieftaube" 
.Das ungarische Kdelfräu-
lein" 
.Die Brieftaube" 
.Magyar úri hajadon" 
„A postagalamb" 
1843. „Der Sohn der Haide" 
1843. „Der Dudelsackpfeifer" 
.Kin ungarischer Baueru-
kuabe" 
.Der Dudelsackpfeifer" 
„A parasz t f iú" 
1844. „Die Tochter der Haide" 
1844. „Der Gassenkehrerjunge" 
1844. „Der Csikós" 
1844. „Die dreifach goldene Iscr" 
1844. Cím nélkül (címlap előtt) 
1846. „Ungarisches Haidebild" 
„Die Zwiebel Verkäuferin" 
. I >er Gassenkehrerjunge" 
, 11er Csikós" 
„Wunsch" 
„Auf der Puszta" 
„Az utczaseprőfiü" 
„A csikós" 
1846. ,)A szegény 
gr 'ermek" 
1845. „Zum Malen" 
1843. „Der Zymbalschläger" 
1845. „Das Blumenmädchen" 
„Der Zymlialsehläger" 
„Schneeglöckchen" 
,A czimbahnos" 
,A virágárus leányka " 
1840. „A czimbahnos" 
1845. „Die Jägersbraut" 
1845. Cím nélkül 
„Die Kokette" 
.Die ungarische Dame ' ,A magyar hölgy" 
184 <>. Cím nélkül 
1846. „Weihe der Kindheit" (Címlap előtt) 
1847. „Schiedspruch" 
1848. „Die Wanderung auf den Mark t " 
1847. „Die Zigeunermutter" 
1S48. „ E r liebt mich" 
7.5.5 
Budapest, 1970.81.1.-1844 - 45 köriil Barabás egy tusrajzáért 12 — 20 
Cfl-t kapott . 
104. Tamás Anna: Az Életképek. (Magyar Tudományos Akadé-
mia Irodalomtörténeti füzetek 68. sz.) Budapest, 1970. 
105. Életképek, 1844. 93. skk. 1. 
106. Életképek. 1844. 281. skk. 1. 
107. Életképek. 1844. 721. 1. 
108. Az ilyen önkritikus jellegű - névtelenül közölt szerkesztő-
ségi észrevétel még többször előfordul az Életképek évfolyamaiban. 
109. Életképek Lásd előző jegyzetet. 
110. Az Életképek részére rendelt genre-képek feljegyzése Bara-
bás Jegyzőkönyvében: 1845-ben (974. szám alatt): „Frankenburg két 
genre kép l i th.". 1 8 4 6 - b a n ( 1 1 3 6 . szám alatt): „Egy Genre kép — N. 
Bányai fazekas Frankenburgnak 1." 
i n . Életképek. 1845. 381. 1. 
112. Életképek. 1845. 799.1 ; Ez t a litográfiát a lap a műmellék-
letekről szólva mint „Átszállítás a Dunán"- t említi. 
113. Életképek, 1847. 238. 1. 
114. Vö.: Kisdéginé Kirimi Irén: Csendéletek a Magyar Nem-
zeti Galériában. Budapest, 1977. 
115. Életképek, 1846. 11. sz.: „Mondani valónk": I t t jelzik, 
hogy a jövő hónapra egy igen pompás nemzeti divatkép van készülő-
ben. ,,. . . elég legyen mondani, hogy csupán festése (Barabás által) 
és metszése hatvan pengő forintba kerül. Énnek felét szivesek voltak 
Kostyál és Soós urak magukra vállalni." 
116. Barabás Jegyzőkönyvében 1844-ben (942. szám alat t) : 
„Frankenburgnak divatkép a . " . 1845-ben (968. szám alatt): „Fran-
kenburg divatkép". 1845-ben (982. szám alatt): „Magyar divatkép 
Klassyuak." 1 8 4 5 - b e n ( 1 0 4 9 . szám alatt): „egy divatkép — Élet-
képekhez". 1 8 4 6 - b a n (1068. szám alatt): „Divatkép Klassynok. Feb-
ruár". 1846-ban (1110. szám alat t) : „Kostyál Divatkép" . 
117. Der Ungar. Herausgegeben und redigiert von Hermann 
Klein. Pest, 1842 — 48. 
118 . Önéletrajz. 1 4 4 . 1 . 
119. Péter Kornélia: Marastoni Jakab. Budapest. 1936. 
120. A Der Ungar részére rendelt rajzok jegyzéke Barabás 
Jegyzökönyvében: 1844-ben (936. szám alatt): „Klein az Ungar 
szerkesztőjének egy vignette író ón rajz", 1844-ben (938. szám alatt) : 
„Kleinnak egy compositio Jankó der Rosshirt. tus ra jz" , 1845-ben 
(1040 . szám alat t) : „Égy tus rajz egy mátkapár öngyilkossága Ungar 
számára", 1846-ban (1100. szám alatt): "Ungarnak Czako végrende-
letéből egy jelenet tus rajz Compositio", 1846-ban (1121. szám alatt) : 
„Kleinnak Comp. t. r.", 1847-ben (1155. szám ala t t ) : „Wolf tenorista 
az Ungarnak. lith." 
121. A lapban foglalkoztatott művészek: Fuehsthallcr József, 
Mücke Ferenc, Sehwindt Károly, Perlaszka Domokos, Szerelmey 
Miklós, Szathmáry József, stb. 
122. Vö.: B. Supka Magdolna: Életképek a Magyar Nemzeti 
Galériában. Budapest, 1974. 
123. Vö. : Telepy Katalin: Tájképek a Magyar Nemzeti Galériá-
ban. Budapest, 1973. 
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r i s c h e n M a l e r e i des 19. J a h r h u n d e r t s , d e m E r n e u e r e r d e r 
u n g a r i s c h e n n a t i o n a l e n K u n s t , w u r d e n b i s h e r n u r k u r z e 
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d i e n i c h t n u r d e m s c h o n l a n g e e r w a r t e t e n u n g a r i s c h e n 
K ü n s t l e r g a l t , s o n d e r n k o n k r e t e a u c h j e n e m j u n g e n 
K ü n s t l e r , d e i n j edes P r o b l e m u n d j e d e E r r u n g e n s c h a f t 
d e r u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r w o h l b e k a n n t w a r e n . 
U n t e r s e i n e n e r s t e n A u f t r a g g e b e r n f ü r I l l u s t r a t i o n e n 
s i n d u n s e r e b e s t e n H e r a u s g e h e r u n d S c h r i f t l e i t e r . D i e 
d e n A u f t r ä g e n zufo lge e n t s t a n d e n e n Z e i c h n u n g e n s i n d 
f ü r s i ch s c h o n w e r t v o l l u n d b e r e i c h e r n d a s L e b e n s w e r k 
d e s K ü n s t l e r s d u r c h z a h l r e i c h e b i s h e r u n b e k a n n t e B l ä t -
t e r , d a r u n t e r K o m p o s i t i o n e n , d i e m a n i n s e i n e m O e u v r e 
o f t v e r m i ß t e . M i t i h r e r H i l f e k a m e n w i r a u c h auf d i e 
»Spuren j e n e r i n g a n z E u r o p a v e r b r e i t e t e n M o d e s t r ö m u n g 
v o n l e i h w e i s e ü b e r l a s s e n e n S t i c h e n , d i e e r m ö g l i c h t e , d a ß 
d i e s e l b e »S tah lp la t t e b e r e i t s w e n i g e J a h r e n a c h F r a n k r e i c h 
u n d E n g l a n d a u c h i n U n g a r n e r s c h e i n e n k o n n t e , n a c h 
a l l g e m e i n e m B r a u c h a l s d a s B e g l e i t b i l d i m m e r a n d e r e r 
l i t e r a r i s c h e r W e r k e . 
A u f d i e s e m W e g e u n d m i t t e l s d e r P e r s o n G u s t a v 
H e c k e n a s t s , f a n d e n w i r d i e E r k l ä r u n g d e r p u b l i k a t i o n 
m e h r e r e r , be i B a r a b á s f ü r d e n in L e i p z i g e r s c h i e n e n e n be-
k a n n t e n »Almanach „ V i e l l i e b c h e n " b e s t e i l t e n Z e i c h n u n g e n , 
Z e u g n i s s e z u g l e i c h f ü r d e n e u r o p ä i s c h e n R u f d e s K ü n s t l e r s . 
D i e E r k e n n t n i s s e , d i e s i c h a u s d e n B e s t e l l u n g e n d e r 
Z e i t s c h r i f t e n „ H o n d e r ű " , „ É l e t r a j z o k " u n d „ D e r U n g a r " 
s o w i a u s d e n m i t t e l s V e r viel f ä l t i g u n g s v e r f a h r e n e r h a l t e n 
g e b l i e b e n e n Z e i c h n u n g e n e r g a b e n , ü b e r t r a f e n we i t d i e 
e i n f a c h e n p o s i t i v e n R e s u l t a t e d e r S u m m i e r u n g , d e s 
S t r e b e n s n a c h V o l l s t ä n d i g k e i t . »Sie b e l e h r e n ü b e r d e n 
k ü n s t l e r i s c h e n W e r d e g a n g , w e r f e n L i c h t a u f k o m p l i z i e r t e 
p s y c h o l o g i s c h e M o m e n t e ; s ie ze igen e i g e n t l i c h , v o n w e l c h 
b e f r e i e n d e r , i n s p i r i e r e n d e r W i r k u n g d a s d e m K ü n s t l e r 
e n t g e g e n g e b r a c h t e V e r t r a u e n , d e r k r i t i k l o s e , e n t h u s i a s t i -
s c h e E m p f a n g f ü r i h n w a r e n ; wie e r d a r a u f u n d auf d i e 
in u n g e b u n d e n e r F o r m g e g e b e n e n »Auf t r äge d e r e r s t e n 
P e r i o d e m i t »Arbeiten v o n h o h e r , d e m e u r o p ä i s c h e n N i v e a u 
e n t s p r e c h e n d e r Q u a l i t ä t r e a g i e r t e . G e n a u h i e r s t ö ß t m a n 
a b e r a u c h au f j enen , d e n k ü n s t l e r i s c h e n S c h w u n g b r e m -
s e n d e n P r o z e ß , d e n d i e v o r e r s t s p ä r l i c h e n u n d z u r ü c k -
h a l t e n d e n , d a n n i m m e r s c h ä r f e r e n K r i t i k e n u n d pe in l i eh 
g e n a u u m s c h r i e b e n e n A n s p r ü c h e i m K ü n s t l e r a u s l ö s t e n . 
I r g e n d w o h i e r also, w ä h r e n d m a n d i e B e s t e l l u n g e n 
u n d d e n G a n g d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r G r a p h i k e n u n d 
d i e v o n i h n e n a u s g e l ö s t e n R e a k t i o n e n v e r f o l g t , f i n d e t 
m a n d i e l a n g g e s u c h t e »Antwort auf d i e F r a g e , w a s d e r 
k ü n s t l e r i s c h e n L a u f b a h n u n s e r e s M e i s t e r s e inen so 
b e d e u t e n d e n A n t r i e b g a b u n d w a s f ü r i h r S t o c k e n v e r -
a n t w o r t l i c h w a r . U n s e r e S t u d i e s u m m i e r t a l s o n i c h t n u r 
e i n b i s h e r v e r n a c h l ä s s i g t e s A r b e i t s g e b i e t v o n B a r a b á s , 
s o n d e r n f i n d e t , auf G r u n d d e s s i ch r e i c h d a r a u s e r g i e ß e n -
d e n I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l s , a u c h e ine E r k l ä r u n g f ü r d i e 
G e s t a l t u n g se ines k ü n s t l e r i s c h e n L e b e n s l a u f s . 
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A D A T T Á R 
NAGY ISTVÁN M Ü V E I N E K J E G Y Z E K E 
A M a g y a r N e m z e t i Galér ia 1977 e le jén e l h u n y t fő -
i g a z g a t ó h e l y e t t e s é n e k N a g y I s t v á n r ó l szóló p o s z t h u m u s z 
k ö t e t e művésze t i k ö n y v k i a d á s u n k k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é -
nye , a m a g y a r m ű - t ö r t é n e l e n ű r á s m a r a d a n d ó e r e d m é n y e . 
.Solymár I s t v á n a z t f o g l a l t a össze k ö n y v é b e n , a m i v e l m á r 
h o s s z ú időn á t f o g l a l k o z o t t . K o r á b b a n s o k m e g g y ő z ő v á z -
l a t o t , r é s z l e t k ö z l e m é n y t a d o t t k i N a g y I s t v á n r a v o n a t -
kozó k u t a t á s a i b ó l . A z összegezés így a d a t o k b a n é p p o l y 
g a z d a g , m i n t a m e n n y i r e o k f e j t é s e h i te les . M e g g y ő z ő e n 
idézi fe l s z á z a d u n k m a g y a r f e s t é s z e t é n e k egyik l e g j e l e n -
t ő s e b b a l a k j á t , e l h i t e t ő e n é rzéke l t e t i a z é l e tmű k i a l a k u l á -
s á n a k m o z g a t ó r u g ó i t , t a l á l ó a n m o t i v á l j a a p á l y a k é p m e g -
h a t á r o z ó i t . A sze rző o l y a n m ű v é s z i m u n k á l k o d á s t d o l g o -
z o t t fel, me lye t s z á m o s eddig i s m e r e t l e n t é n y e z ő n ö v e l t 
s o k o l d a l ú v á , s b á r N a g y I s t v á n n a k v é g ü l is az e l m ú l t fél 
é v s z á z a d f o l y a m á n e lég t e k i n t é l y e s b i b l i o g r á f i á j a g y ű l t 
össze, a m o n o g r á f u s n a k r e n g e t e g e t ke l l e t t f á r a d o z n i a 
a h h o z , hogy ú j t á m p o n t o k a t g y ű j t v e p o n t o s á t t e k i n t é s t 
n y ú j t s o n m e s t e r ü n k a l k o t ó m ó á s z e r é n e k , s t í l u sának , m ű -
v é s z e t e s a j á t o s s á g a i n a k k i a l a k u l á s á r ó l . A m ű é r t ő k m á r 
e d d i g is f e l t é t e l ez ték , h o g y N a g y I s t v á n képe inek a s z á m a 
t ö b b eze r r e t e h e t ő , S o l y m á r I s t v á n k u t a t á s a i a h a t á r o k a t 
m é g k i is t á g í t o t t á k , u g y a n a k k o r a z o n b a n az é l e t m ű 
k i t e r j e d é s é t f e l t é r k é p e z h e t ő v é t e t t é k , o lyan a l a p o k a t 
f e k t e t t e k le, a m i r e é p í t v e — a t o v á b b i a k so rán — a t e l j e s 
r e k o n s t r u k c i ó is l e h e t ő v é vál ik . N a g y o t l épe t t e lő re 
m ű v é s z e t t ö r t é n e l m ü n k azzal , h o g y S o l y m á r I s t v á n t ö b b -
ször is a l k a l m a t t a l á l t N a g y I s t v á n e r d é l y i m u n k á s s á g á -
n a k , a z o t t fe l l e lhe tő m ű v e i n e k á t t a n u l m á n y o z á s á r a , a m i 
k iegészü lve a d é l v i d é k i t e r m é s , a b a j a i ko r szak v i z s g á l a -
t á v a l a k o r á b b i a k n á l s o k k a l g a z d a g a b b összképe t i déz fe l 
f e s t ő n k t e v é k e n y s é g é r ő l . Mindez — a k ö z g y ű j t e m é n y e k -
ben és a m a g á n o s o k n á l l evő képek f e l s o r a k o z t a t á s á v a l — 
n e m k e r ü l h e t e t t be l e a K é p z ő m ű v é s z e t i A lap K i a d ó -
v á l l a l a t á n á l m e g j e l e n t k ö n y v b e , m e r t a m o n o g r á f i a m e g -
í r á s a k o r csak a g o n d o s v á l o g a t á s , a k ö r ü l t e k i n t ő k i e m e l é s 
b i z t o s í t h a t o t t m ó d o t a fe j lődés , a k i b o n t a k o z á s l é n y e g e s 
v o n á s a i n a k a b e m u t a t á s á r a . S o l y m á r I s t v á n k ö t e t é n e k 
a m e g j e l e n é s é t k ö v e t ő e n s o k a n j e l e n t k e z t e k m á r i s r e f -
l ex ió ikka l , e m l é k e i k k e l , l a p p a n g ó m ű v e k l e lőhe lyének 
köz léséve l , s így a t o v á b b i a k b a n k i l e h e t m a j d egész í t en i 
az t a z — eddig t a l á n m é g n e m h i á n y t a l a n , de r e á l i s n a k 
m o n d h a t ó — o e u v r e - k a t a l ó g u s t , m e l y n e k a n y a g á t a s ze r -
ző h a l á l a u t á n r e n d e z t é k s a j t ó a lá ö n z e t l e n m u n k a t á r s a i . 
K ö n y v é b e n S o l y m á r I s t v á n e g y é r t e l m ű e n f e l s o r o l t a 
m i n d a z t , ami N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é n e k egyéni j e g y e i -
ről, á l t a l á n o s t a n u l s á g a i r ó l m e g t u d h a t ó . He lyesen t e t t e , 
h o g y m o n d a n i v a l ó i t i d ő r e n d b e s z e d t e , a r ende lkezés r e 
álló f o r r á s o k b ó l — c ikkekbő l , v i s szaemlékezésekbő l — 
k i i n d u l v a kisér te v é g i g m e s t e r ü n k e t . E z e k h e z a f o r r á s o k -
hoz k a p c s o l ó d v a a z u t á n e l m o n d t a a m a g a v é l e m é n y é t az 
a k k o r k e l e t k e z e t t és az e g y e s k i á l l í t á sokhoz , v á n d o r l á -
sokhoz k ö t h e t ő képekrő l , s e z e k b e n a m e g j e g y z é s e k b e n , 
m ű e l e m z é s e k b e n a z u t á n a v i s s z a t e k i n t ő m ű t ö r t é n é s z 
s z e m p o n t j a i s ze r in t é r t e l m e z t e , r a n g s o r o l t a az ú j a b b és 
ú j a b b a l k o t ó i k o r s z a k o k s z á n d é k a i t , e r e d m é n y e i t . I l y e n 
é r t e l e m b e n k é t é rdekes k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t S o l y m á r 
I s t v á n . A z e g y i k az, h o g y a k o r a b e l i k r i t i k á k , b e s z á m o l ó k 
t e k i n t é l y e s része idő tá l ló m e g á l l a p í t á s o k a t f ű z ö t t N a g y 
I s t v á n t á r l a t a i h o z . K ü l ö n ö s e n az e rdé ly i l a p o k cikkirói 
b i z o n y u l t a k j ó szemű, é r z é k e n y sz ívű i s m e r t e t ő k n e k , ak ik 
kel lő k o m o l y s á g g a l , e l m é l y ü l t f i g y e l e m m e l n y i l a t k o z t a k 
az a k t u a l i t á s o k r ó l . S o l y m á r I s t v á n m á s i k k ö v e t k e z t e t é s e 
leszögezi, h o g y N a g y I s t v á n t u d a t o s a n , f e lkészü l t en 
é p í t e t t e fe l m ű v é s z e t é t , n e m v o l t m ű k ö d é s é b e n s e m m i az 
„ ő s t e h e t s é g e k " ösz tönösségébő l ; m a g a s f o k ú mes te r ségbe l i 
i sko lázo t t s ágga l , n a g y o n is á t g o n d o l t k o n c e p c i ó sze r in t 
v i t t e v é g i g — lépésről l épés re — az „ e g y s z e r ű s í t é s " fo-
l y a m a t á t f e s t é s z e t é n e k a j e l l egében . M á r a r é g e b b i í r á sok-
b a n is t a l á l h a t ó vo l t e f fé le á l lás fogla lás , L y k a K á r o l y 
t ö b b s z ö r is k i f e j t e t t e , h o g y N a g y I s t v á n m i n t k é p z e t t 
f e s tő m a g á t ó l é r t e t ő d ő m e g g y ő z ő d é s b ő l f o g l a l k o z o t t a 
néppe l , a f a l u s i t á j j a l , v á l l a l t a a m a g y a r v a l ó s á g k r ó n i k á -
s á n a k a s z e r e p é t , c i c o m á t l a n k ö v e t k e z e t e s s é g g e l dolgo-
zo t t , s n e m t ö r e k e d e t t e g y é n i e s k e d ő m o d o r k ik í sé r l e t e -
zésére, m e r t m i n d e n e k e l ő t t a z ősz in tesége t t i s z t e l t e . 
Pe rsze , S o l y m á r I s t v á n s o k m á s t a n u l s á g o t is l e v o n t 
N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é b ő l , a m e l y t a n u l s á g o k p i k t ú r á n k 
n e m z e t i je l legzetességei re , a k é p a l k o t á s h a l a d ó sze l l emű 
m ű v e l é s é n e k fe l té te le i re , a z e l k ö t e l e z e t t m ű v é s z v a l l o m á -
s a i n a k t á r s a d a l m i , e s z t é t i k a i é r t éke i r e v o n a t k o z n a k . 
É r v e l é s é t a z é r t t u d t a e l f o g a d h a t ó v á t enn i , m e r t lia 
csak c é d u l á k o n is, de — összeá l l t m á r a m e s t e r m ű v e i n e k 
a j egyzéke , s e n n e k a s eg í t s égéve l h i te les p á l y a k é p e t t u -
d o t t f e l r a j z o l n i e sz t é t i ka i , e t i k a i v o n a t k o z á s a i b a n egy-
a r á n t . 
Az é l e t r a j z és az o e u v r e - k a t a l ó g u s ös szeve té se t e t t e 
l ehe tővé S o l y m á r I s t v á n s z á m á r a , h o g y h i t e l e s r e k o n s t -
rukc ió k e r ü l j ö n ki kezei k ö z ü l m i n d az é l e t m ű jel legére, 
m i n d l é t r e j ö t t é n e k i n d o k a i r a n é z v e . A m ű v e k fe l so rakoz-
t a t á s a e g y ú t t a l é r t e l m e z é s ü k r e is l ehe tősége t t e r e m t e t t . 
A m i n d t e l j e s e b b o e u v r e - k a t a l ó g u s t e h e t i c s u p á n m e g -
a l a p o z o t t á egy m ű v é s z m o n o g r á f i a m e g á l l a p í t á s a i t . N a g y 
I s t v á n k é p e i n e k j e g y z é k é t a muzeo lóg ia i , m ű t á r g y - m e g -
h a t á r o z ó , s z a k t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k o n t ú l a z é r t is k í -
v á n a t o s k ö z r e a d n i , h o g y s e g í t s e n a m e s t e r m ű v é s z e t é t 
h e l y t á l l ó a n é r t e lmezn i , a m a g y a r fes tésze t p a n t h e o n j á -
b a n a m a g a h e l y é r e b e i k t a t n i . 
Pogány Ö. Gábor 
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XAGY I ST I '. IN ueuvre-katalógusa 
Hauke Arthur tulajdona 
Brassó 
8. R a d n ó t i R á k ó c z i - l c a s t é l v , 1903 k 
o. v. 40 x 32 cm 
j. j- 1. 
MNG. ktsz.: 65103 T 
9. A c s i k m i n d s z e n t i e rdő , 1903 k. 
o. v. 44,2 X 60,5 cm 
j. 11. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
10. M a k ó i v á r o s r é s z l e t , 11404 
o. fatábla, 51,2X41,2 cm. 
j. j. 1. 
Szakács Gézúnc tulajdona 
Csíkszentlélek 
11. M a k ó i t á j k é p , 1904 
o. v. 96,5 x 77,s cm 
j. j- 1. 
Gondos István tulajdona 
t jyergyószentmiklós 
12. H o r t e n z i a , 1004 
o. v. 4 3 x 4 5 cm 
j. j. 1-
Gondos István tulajdona 
f lyergyószentmiklós 
13. A m a k ó i g á t , 1904 
o. f. 2 3,8 x 32 cm 
j . j . 1-
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
14. A C s i k s z e u t l é l e k i v ö l g y a S u t a h e g g y e l , 1904 k . 
o. k. 35 x 30,5 cm 
j. n. 
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O l a j 
1. N a g y t í ze s M i n d s z e n t e n , 1900 
o. v. 44 x 59,5 cm 
j. }• 1. 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
2. A H o r g o s ú t C s i k m i n d s z e n t e n , 1900 
o. v. 43,5X59,3 cm 
j . j . 1. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
3. É d e s a n y á m , 1900 
o. v. 69x55,5 cm 
j- j- 1. 
Nagy Antal gyűjteménye 
Csikmindszent 
4. H e g y e s l o m b o s t á j ke r í t é s se l , 1901 k 
o. karton, 35 x 50 cm 
j. j. 1. (j. olvashatatlan) 
özv. Nagy Ferencué tulajdona 
Csikmindszent 
5. Csiki t á j , 1902 
o. k. 31 x 47 cm 
j. n. 
Bocskor Antal gyűjteménye 
Brassó 
6. Ö n a r c k é p , 1902 
o. v. 23,8 x 34 cm 
j. n. 
MNG. ktsz.: F. K. 8109 
7. E r d ő s t á j k ö z e p é n n a g y f á v a l , 1902 k . 
o. v. 35x49,5 cm 
j. n. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
15. K r u m p l i h á m o z ó l e á n y , 1004 
o. k. 69,5 X 68.5 cm 
j. j- h 
Kassay Miklós gyűjteménye 
Kolozsvár 
16. F a l u s i u d v a r , 1904 
o. fa, 18 x 32 cm 
j. 11. 
Székely Miklós tulajdona 
Budapest 
17. G y i m e s felé, 1904 k. 
o. k. 31 x 47 cm 
j. 11. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
18. F a l u s i u d v a r , 1904 
o. v. 36,5x44,3 cm 
j. j. 1. 1904 
Kovács Ilona tulajdona 
Csikszentlélek 
19. M a k ó i m a r o s t ö l t é s (a g á t ő r l i á z a ) , 1904 
o. fa, 24 x 31,7 cm 
j. í- !• 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
20. C s i k m i n d s z e n t i r é sz l e t , 1904 
o. v. 36,5 X 44,1 cm 
j. j. 1. 
Kovács ímre tulajdona 
Csikszentkirály 
21. L á s z l ó J ú l i a k i s l á n y a r c k é p e , 1904 
o. v. 56 X 43 cm 
j. j. f. N. I. 1904 
Geróffy Csanádné tulajdona 
( lyergyószentmiklós 
22. G v i l k o s - t ó , 1905 
o. v. 18x26 etn 
j. n. 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
23. C s i k m i n d s z e n t . 1905 k. 
o. v. 4 4 x 6 0 cm 
j. 11. 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
24. F e r e n c ö c s é m a r c k é p e , 1905 
o. v. 85x65 cm 
j. j. 1. 1905 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
25. F e r e n c ö c s é m fe lesége , 1905 
o. v. 85 x 65 cm 
j. j. 1. 1905 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
26. G y i l k o s - t ó , 1905 
o. f. 22 x 30 ctn 
j. n. 
Leew, Hans tulajdona 
Kolozsvár 
27. G y i l k o s - t ó , 1905 
o. f. 18 x 26 cm 
j. n. 
Hauke Arthur tulajdona 
Brassó 
28. C s ó n a k o s a G y i l k o s - t ó n . 1905 
o. fa, 42 x 58,5 cm 
j. j- 1. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
29. E r d ő s , h e g y e s t á j . 1905 k . 
o. k. 36,5 x 50 cm 
j. n. 
Hauke Arthur tulajdona 
Brassó 
30. E r d ő s z é l e , 1905 k . 
o. v. 44 X 60 cm 
Hanke Arthur tulajdoua 
Brassó 
31. H á z a k a G y i l k o s - t ó p a r t j á n , 1905 
o. fa , 17,2 X 26,2 cm 
Hanke Arthur tulajdona 
j. n. 
Brassó 
32. G y i l k o s - t ó , 1905 
o. f. 41,1 x 58,6 cm 
j. F 1. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
33. H o r g á s z o k , 1906 
o. k. 19,6 x 38 cm 
j. j. f. 1906 
Dr. Neumann György tulajdona 
Budapest 
34. É d e s a n y á m , 1906 
o.v. 68,5 x 5,5 cm 
j. j. I. 1906 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
35. I m á d k o z ó f é r f i , 1906 
o. k. 26 x 36 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
36. M o s ó a s s z o n y o k C s i k m i n d s z e n t e r i ( R é s z l e t a Cs ik-
m i n d s z e n t i t e m p l o m t í z e s b ő l ) . 1906 k. 
o. k. 31,5 x 36,5 cm 
j. n. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
37. H á z a d o m b o l d a l o n , 1907 
o. v. 64 x 88 cm 
j. j. 1. 1907 
Dr. Nagy Lászlóik tulajdonú 
1 tudapest 
38. G y i m e s i t á j , 1910 
0. fa, 22 X 30 cm 
j. n. 
1.cew, Hans tulajdona 
Kolozsvár 
39. S z é k e l y l e á n y , 1910 k . 
o. k. 38 x 45 cm 
j. n. 
Dr. Völgyessy Ferenc tulajdona 
Budapest 
40. E r d é l y i f a h á z i k ó k , 1910 
o. v. 28,5 x 43 cm 
j. j. 1. 1910 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
41. E r d é l y i f a l u r é s z l e t , 1910 
o. v. 28,5 x 43 ctn 
j. F 1. 
dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Baja 
42. C s i k m i n d s z e n t i u t c a , 1910 
o. k. 41 x 46,5 cm 
j. 11. 
Dán József tulajdona 
Budapest 
43. C s i k m i n d s z e n t i u t c a , 1910 k . 
o. k. 31 x 36 cm 
j. 11. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
44. A j t ó b a n , 1912 
o. p. 13,5 x 2 0 , 5 cm 
j, j. 1. 1912 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka, 
Baja 
45. F a l u s i t i t , 1911 
o. k. 35,5x49,5 cm 
j . j -1 . 
Gál József tulajdona 
Csíkszereda 
46. T á j k é p z s i n d e l y t e t ő s h á z a k k a l , 1911 
o. v. 49x34 ,5 cm 
j. j . l . 
Elekes Vencel tulajdoua 
Gyergyószentmiklós 
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47- C s i k m i n d s z e n t i h á z a k , 1911 
o. k. 35 x 50 cm 
j. j- 1. 
Elekes Vencel tulajdona 
Gyergy őszen tmiklós 
48 . H á z az e r d ő s z é l é n , 1911 
o. k. 35,8 x 50,3 cm 
j. j- 1. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
49 . G y i l k o s - t ó h o z v e z e t ő ú t , 1911 
o. k. 37 x 51 cm 
j. j. 1. 1911 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
50. I d ő s h ö l g y a r c k é p e (özv. N a g y S á n d o r n é ) , 1911 
o. v. 59,5 x 49,6 cm 
j. j. 1. 1911 
Gyúrói Nagy Lajos tulajdona 
Budapest 
51 . E r d é l y i f a h á z a k , 1911 
o. v. 100 X 150 cm 
j. n. 
Kürtös Sarolta tulajdona 
Budapest 
52. D r . Lász ló D e z s ő p o r t r é j e , 1911 
o. karton, 65 X 51 cm 
j. j. 1. 
László Antal tulajdona 
Gyergyószentmiklós 
53 . M i n d s z e n t i t e m p l o m , 1911 
o. v. 70 X 49 cm 
j. j- 1. 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
54. T á j k é p a l a k k a l , 1911 k . 
o. v. 46 x 66 cm 
M-L-
Krammer József tulajdona 
Baja 
55. S z é k e l y l e á n y k a , 1913 
o. p. 72,5x51 cm 
j. j. f. 1913 
MNG. Ltsz.: F .K. 6602 
56. F a l u s i t á j , 1913 
o. p. 36,2 x 49,8 cm 
j. b. 1. 1913 
Bálás Gábor tu la jdona 
Budapest 
57. T a v a s z i v i r á g z á s , 1913 
o. v. 49 x 70 cm 
j. j . l . 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
58 . B o r o z á s F i ú m é b a n , 1913 
o. v. 28,3 x 21,3 cm 
j. j . l . 1913 
Lakatos Gyula tulajdona 
Budapest 
59. K á s z o n i r é s z l e t , 1 9 1 4 
o. k. 52,5 x 70 cm 
j. j - t 
Dr. Nagy András tulajdona 
Csikszentkirály 
60 . C s i k m i n d s z e n t i k e r t e k a l j á n , 1914 
o. k. 51 x 71 cm 
j. j- 1. 
Hidas László tu la jdona 
Budapest 
61 . T á j k é p , 1914 
o. v. 49,5 x 57 cm 
j. j. 1. 1914 
Paál József tu la jdona 
Budapest 
62 . A c s i k m i n d s z e n t i t e m p l o m , 1914 
o. k. 57x70,5 cm 
j. j-1. 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
63 . Cs ikszen t l é l ek , 1 9 1 4 
o. v. 51X71 cm 
j. j. 1. 1914 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
64. F a l u r é s z l e t s u j k o l ó a s s z o n y o k k a l , 1914 k . 
o. k. 19 x 15 cm 
j. n. 
Debreczeny Károly tu la jdona 
Kolozsvár 
65. S z a b ó A n t a l h á z a S z é k e l y u d v a r h e l y e n , 1914 
o. v. 47,5 x 71 cm 
j. j . 1. 
Debreczeny Károly tu la jdona 
Kolozsvár 
66. K e r t e k és h á z a k , 1914 k . 
o. v. 
j j l -
Dr. Tompa Kálmán ismerőse hozta be a MNG-ba 
67. F a l u s i u d v a r , 1915 k . 
o. v. 53 x 67 cm 
j. b. 1. 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
68. A n y á m , 1915 
p. o. 46 x 39,5 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
69. F é r f i - p o r t r é (Gál F e r e n c m a l m o s , C s í k s z e r e d a ) 
o. v. 88 x 64 cm 
Dr. Búzás János tulajdona 
Gyergyószentmiklós 
70. E r d é l y i f a l u r é s z l e t , 1917 k . 
o. k. 39 x 46 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
71. A n y á m é s b á t y á m , 1917 k . 
o. v. 68 X 49 cm 
j. b. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
72. K e r t r é s z l e t , 1918 
o. v. 24,5 x 32,5 cm 
j- j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz. : 753 
73. K a t o n a - p o r t r é I . , 1918 
o. v. 32 X 48 cm 
j. b. 1. 
Zombori Városi Múzeum tulajdona 
74. K a t o n a - p o r t r é I I . , 1918 
o. v. 32 X 48 cm j. j- f-
Zombori Városi Múzeum tulajdona 
75. G a á l F e r e n c a r c k é p e , 1 9 1 9 
o. v. 79,5 X 64 cm 
j. j . 1. 1919 
Dr. Búzás Márton tula jdona 
Csíkszereda 
76. D a d a y G e r ő f e s t ő m ű v é s z a r c k é p e , 1919 k . 
o. k. 23x35,5 cm 
j. b. 1. 
Dr. Boga Kálmán tula jdona 
Marosvásárhely 
77. N ő i a r c k é p , 1919 
o. v. 91 x 66,5 cm 
j. j- 1-
Dr. Búzás Gábor tulajdona 
Nagyvárad 
78. F é r f i - p o r t r é (Gál i G e r g e l y ) , 1919 
o. v. 9 0 x 6 5 cm 
j. j. 1. 
Dr. Búzás János tulajdona 
Gyergyószentmiklós 
79. G a á l E e r e n c n é , szü l . .Szopós R ó z a a r c k é p e , 1919 
o. v. 89,5 x 64 cm 
j. j. 1. 1919 
Dr. Búzás Márton tulajdona 
Csíkszereda 
80 . F e k e t e M i h á l y a r c k é p e , 1 9 1 9 
o. k. 69,3 x 49,5 cm 
j. j. 1. 1919 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
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81. M e r e n g ő k a t o n a , 1919 
o. v. 43 x 32,5 cm 
j. j. 1. 
Nagy István tulajdona 
Budapest 
82 . S z e n t g y ö r g y i I s t v á n s z í n m ű v é s z p o r t r é j a , 1919 
j. j. f. 1919 
Nagy István tulajdona 
Budapest 
83 . S z é k e l y s z o b a , 1919 
o. k. 70 X 48,5 cm 
j j l . 
Nagy István tulajdona 
Budapest 
84 . F a l u s i u t c a , 1920 
o. v. 62 x 72,5 cm 
j. b. 1. 1920 
MNG. Ltsz.: FK 5722 
85 . V a r r ó n ő , 1920 
o. v. 101 x 70 cm 
j. j. 1. 1920 
MNG. Ltsz.: 62.30 T 
86. É d e s a n y á m a r c k é p e , 1920 k . 
o. k. 42 x 4 í cm 
j . j . l . 
MNG. ktsz.: 64.31 T 
87. Ö n a r c k é p , 1920 k . 
o. k. 23 X 34 em 
j. b. 1. 
Marosvárásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
ktsz. : 1112 
88. V í z h o r d ó a s s z o n y , 1 9 2 0 
o. v. 100 x 80 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
89 . T a n y á k , 1920 k . 
o. v. 62 x 80 cm 
j. 11. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
90 . J e g e n y é k v i z p a r t o n , 1920 
o. k. 48 x 34 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
91 . Ősz i t á j , 1920 
o. v. 59,5 X70 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
9 2 . S z é n a k a z l a k , 1920 k . 
o. v. 62 x 80 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
9 3 . L e g e l ő t e h é n , 1920 k . 
o. v. 42 X 58,5 cm 
j. n. 
Havas Gyuláné tulajdona 
Budapest 
94 . ö r e g p á s z t o r , 1920 
o. v. 67 X 60 cm 
j. j. 1. 
Dr. Tompa Kálmán tulajdona 
Budapest 
95 . Ö n a r c k é p , 1920 k . 
o. k. 23,5 x 34,5 cm 
j. b. 1. 
Borghida István tulajdona 
Kolozsvár 
96 . A s z é k e l y u d v a r h e l y i s z e j k e ( f ü r d ő ) , 1920 k . 
o. k. 55 x 70 cm 
Kra f f t László tulajdona 
Marosvásárhely 
97 . V a r r ó l e á n y , 1920 
o. v. 70 x 60 cm 
j . j . l . 
Tiirr István Múzeum tulajdona 
Baja 
98 . V i h a r e l ő t t , 1921 k . 
o. v. 39 x 52,5 cm 
j. j- 1. 
Kocsis Béla tulajdona 
Budapest 
9 9 . S z é k e l y f a v á g ó , 1921 k . 
o. v. 74 X 60 cm 
j j l -
Krammer József tulajdona 
Baja 
100. S z é l m a l o m , 1921 k . 
o. v. 42 X 48 cm 
j. j- 1. 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
101. Ő s z i s z í n e k , 1922 k . 
o. v. 56,5 x 67,5 cm 
j- j- I-
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
102. L e á n y h a r m ó n i u m e l ő t t , 1922 k . 
o. v. 100 x 70 cm 
j. n. 
Kürtös Sarolta tulajdona 
Budapest 
103. Ősz , 1922 k . 
o. v. 58 X 68 cm 
j. j- 1. 
Kocsis Béla tulajdona 
Budapest 
104. D r . N a g y B é n i a r c k é p e , 1922 k . 
o. fa. 68 x 51 cm 
j. n. 
Nagy Tiborué tulajdona 
Kolozsvár 
105. D r . N a g y B é n i n é a r c k é p e , 1922 k . 
o. fa. 65,5x52,5 cm 
j. n. 
Nagy Tiborné tulajdona 
Kolozsvár 
106. T á j k é p , 1922 k . 
o. v. 45 X43 cm 
j. n. 
MNG. Ltsz. : F. K. 9318 
107. T á j k é p , 1923 k . 
o. k. 49,8 x 72,5 cm 
j. b. 1. 
Dr. Neumann György tulajdona 
Budapest 
108. H e g y o l d a l , 1923 k . 
o. v. 55 x 68 cm 
j. j- 1. 
Mikii Ferenc tulajdona 
Baja 
109. É d e s a n y á m , 1923 k . 
o. v. 95 X48 cm 
j. n. 
Győrffy István tulajdona 
Budapest 
110. É d e s a n y á m , 1923 k . 
o. karton, 43 X 43 cm 
j. n. 
i f j . Nagy István tulajdona 
Baja 
i n . N e v e t ő l e á n y , 1 9 2 3 k . 
o. v. 35 x 29 cm 
j. n. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
112. E r d e i r é sz l e t , 1923 k . 
o. v. 50 x 71 cm 
j. b. 1. Nagy Is tván 
Déri Múzeum tulajdona 
Debrecen 
113 . F a l u s i u t c a , 1923 k . 
o. pasztell, 45 X 31 cm j. j- f-
Herczeg János tulajdona 
Zombor 
114. S z é k e l y u d v a r , 1 9 2 3 k . 
o. v. 46,4 x 57,5 cm 
j j l -
Dr. Neumann György tulajdona 
Budapest 
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115- K e r t v é g e S z e r e d á b a n , 1923 k . 
O. V. 42 X 56 etil 
j. n. 
Dr. Nagy András tulajdona 
Csikszentkirály 
116. H e g y i t á j , 1923 k. 
o. k. 5 3 x 5 0 cm 
j. j. 1. 
Pechan Béla tulajdona 
Vrbas 
117. D r . N a g v B e n e d e k n é p o r t r é j a , 1923 k. 
o. V. 6 8 x 5 5 , 3 cm 
j. n. 
Nagy Adorján tulajdona 
Csíkszereda 
118. N e v e t ő l e á n y , 1924 
o. k. 3 5 x 2 7 cm 
j. b. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
119. H á z a k v í z p a r t o n , 1924 k . 
o. v. 5 6 x 7 6 em 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
120. K a l a p o s l e á n y , 1925 k, 
o. v. 1 0 0 x 7 0 cin 
j. j. t 
Krammer József tulajdona 
Baja 
121. T e m e t ő , 1925 k . 
o. v. 60 X 70 Cili 
j . j . 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
122. K ö n y ö k l ő k i s l e á n y , 1925 k . 
o. v. 84 x 69,5 Cili 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
123. E r d é l y i t á j , 1925 k . 
o. v. 5 4 x 6 7 cm 
j. b. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
124. E r d é l y i t á j k á p o l n á v a l , 1925 k 
o. v. 5 5 x 7 2 cm 
j. .i- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
125. E r d é l y i t á j k é p , 1925 
o. v. 7 4 x 5 6 cm 
j. j. 1. 
M N G . k t s z . : F K 7745 
126. T á j v ö r ö s s z é n a b o g l y á v a l , 1925 k. 
o . k. 5 1 x 6 6 cin 
j. b. 1. 
M N G . I , t s z . : 6 0 , 2 5 T 
127. É d e s a n y á m , 1925 k . 
o . v. 9 5 x 4 8 c m 
j. b. 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
128. E r d é l y i t á j , 1925 
o. v. 5 4 x 6 7 cm 
j. b. 1. 
dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Baja 
129. S z é k e l y f a v á g ó , 1925 k. 
o. v. 6 7 x 6 0 cm j - j . f . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
130. G y i m e s i t á j , 1925 k. 
o. v. 5 0 X 6 8 cm 
j. j. 1. 
Janus Pannonius Muzeuni 
Pécs 
131. l e g e l ő t e h e n e k , 1925 k . 
o. v. 5 0 x 7 0 cm 
j . j . l . 
Kürtös Csaba tulajdona 
Budapest 
132. S z é l m a l o m , 1925 k 
o. v. 4 2 x 4 8 cm 
j. j- 1. 
Kürtös Déva tulajdona 
Budapest 
133. K i s f i ú . 1925 
o. k. 3 2 X 2 6 , 5 cm 
j. n. 
Kürtös Labore tulajdona 
Budapest 
134 P a l á n k k e r í t é s e s h á z , 1926 k . 
o. v. 6 7 , 5 x 7 8 , 4 cm 
j. 11. 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
135. G y i m e s i t á j , 1926 
o. v. 5 4 x 7 0 cm 
j. j. 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
136. T a n y á k , 1930 k . 
o. k. 5 0 x 3 5 cm 
j . j . l . 
Pechan Béla tulajdona 
Vrbas 
P A S Z T E L L 
1. F a l u rész le t , 1908 
p. p. 11 x 1 6 cm 
j. j. 1. 1 9 0 8 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
2. U d v a r r é s z l e t k ö z é p e n f á v a l , 1908 k . 
p. p. 4 6 x 6 2 em 
j . b . l . 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
3. S z ü l ő h á z a m , 191 o k 
P- P- 47,5 x 62 cm 
j . n . 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
4. N a p s ü t é s s e l s z e m b e n , 1910 u t á n 
p. p. 39 x 3 1 , 3 cm 
j . j . l . 
Fülöp Antal Andor tulajdona 
Kolozsvár 
5. G y i m e s felé , 1910 k 
p. p. 4 5 x 7 5 cm 
j . j . l . 
Leew, Hans tulajdona 
Kolozsvár 
6. F i u m e i k i k ö t ő , 1911 
p. p. 2 4 , 5 X 3 2 , 5 cm 
j. j. 1. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
7. F e n y ő k , 1911 
p. p. kréta, 3 0 , 5 x 2 1 cm 
j. j. 1. 1 9 1 1 
Dr. Jamrich Zoltánné tulajdona 
Siófok 
8. Ö n a r c k é p ( k a l a p o s , s z e m ü v e g e s ) , 191 1 
p. p. 2 0 X 2 5 cm 
j . j . l . 
özv. Mikola Andrásáé tulajdona 
Nagybánya 
9. Cs ík i t á j , 1912 
p. p. 3 0 , 5 x 4 4 cm 
j. n. 
Balázs Gábor tulajdona 
Budapest 
10. F e n y ő l i g e t k a r á m m a l , 1912 
p . p . 2 9 , 3 x 4 3 c m 
j. j. 1. 1 9 1 2 
Bálás Gábor tulajdona 
Budapest 
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11 H e g y t e t ő n á l ló k u c s m á s f é r f i , i g t 2 k 
P- P- 30.5 x 21,5 cm 
j . j . 1. 1 9 0 2 ? 1 9 1 2 ? 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
12. K a p á l o k , 1912 
p. p. 12x17 cm 
j. j. 1. 1912 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
13. C s i k m i n d s z e n t i rész le t , 1012 
p. p. 17 x 26,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
14 N é n i a h á z e l ő t t , 1 <> 1 2 
p. p. 11,5 x 15,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
15. C s i k m i n d s z e n t i rész le t , 1012 
p. p. 11X16 cm 
j. b. 1. 1912 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
Ki. E r d ő r é s z l e t a G y i l k o s - t ó k ö r ü l , 1912 k . 
p. p. i i , 5 X46 cm 
j- j- t 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
1 7. S í r k e r e s z t , 1 (»13 
p. p. 30,5 x 42,5 cm 
j. j. 1. 1913 
Sümegi Veronika tulajdona 
Budapest 
18. K é t f é r f i ( sorozás) , 1913 k . 
p. p. 48,5 x si cm 
j. j. 1. 
l)r. Dajbukat Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
19. Té l i d o m b o l d a l f e n y ő k k e l , 1913 
p. p. 29,3 x 43 cm 
j. j. 1. 1913 
Bálás Gábor tulajdona 
Budapest 
20. F a l u a v ö l g y b e n , 11113 
p. p. 30X43 cm 
j. j. 1. 1913 
Bálás Gábor tulajdona 
Budapest 
2 i . G y i m e s i h a v a s t á j , 1013 
p. p. 22 x 29,5 Cili 
j- j. 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
2 2. A lcs ik i t á j (SzentsiiiK>11 k ö r n y é k é n ) . 1913 
p . p . 2 6 x 4 1 c m 
j. j. 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
23. K ö v e k a z e r d ő szé lén , i<m3 k . 
p. p. 31,4x44,5 cm 
j. j. 1. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
24. H e g y i t á j s z é n a k a z l a k k a l , 1913 
p. p. 30,5x44,7 cm 
j. j- b 1913 
Bajor Andor tulajdona 
Kolozsvár 
25. K a r á m b o g l y á k k a l , 1913 
p. p. 44,5 x 30,5 cm 
j. j- 1-
Bajor Andor tulajdona 
Kolozsvár 
26. A l sócs ik i t á j , 1913 
p. p. 26 X 41 cm 
j- j. 1. 
I.eew, Hans tulajdona 
Kolozsvár 
27. Ö n a r c k é p , 1913 
p. p. 3 9 x 2 8 cm 
j. j. 1. 1913 
Gliicks Ferenc tulajdona 
Budapest 
28. G y i l k o s - t ó fe lé , 1 9 1 3 k . 
P- P- 23,5x31 cm 
j. j. 1. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
29. S z ő k e h a j ú k i s l e á n y , 1913 k 
p. p. 4 5 x 3 1 cm 
j. j- 1-
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
30 . N a p o s o lda l , 19x3 
p. p. 32 x 44,7 cm 
j . j -1-
Berekméri József tulajdona 
Marosvásárhely 
31. T é l i t á j ( G y i l k o s - t ó ) 1913 k . 
p. p. 22,7x30,7 cm 
j. F f. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum gyűjteménye 
Ltsz.: 988 
32. H e g y i legelő, 1913 
p. p. 31,5x44,5 cm 
j. j. 1. 1913 
Berekméri József tulajdona 
Marosvásárhely 
33 . T a n y a vége , 1914 k . 
p. p. 25x34 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
34. K i d ő l t f e n y ő , 19T4 
p. p. 21 x 30 Cili 
j. j. 1. 1914 
Krammer József tulajdona 
Baja 
35. P á s z t o r f i ú k , 1914 
p. p. 5 0 x 4 5 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
36 . F e n y ő t ö r z s e k , 1914 
p. p. 22 X 30 cin 
j. j. 1. 19x4 
Janus Pannonius Múzeum 
j'ées 
37. T á j k é p , 19x4 k . 
p. p. 41 x 30.5 cm 
j. j. 1. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
38. C s i k m i n d s z e n t i t á j , 1914 
p. p. 22,5 x 51 cm 
j. j. 1. 1914 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
30. C s i k m i n d s z e n t i t á j , k m 4 
p. j). 28,8 x 31,5 cm 
j. j. 1. 1914 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
40. C s i k m i n d s z e n t i u t c a , 1914 
p. p. 22,5 x 31,5 cm 
j. j. 1. 1914 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
41. T é l i t á j , 1914 
p. p. 30,5x41 Cili 
j. j. 1. 1914 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
42. T á j k é p t e m p l o m t o r o n n y a l , 1914 k . 
p. p. 16 x 23 cm 
j. 11. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
43. F a l u r é s z l e t h o s s z ú k e r í t é s s e l , 1914 
p. p. 29 X 43 cm 
j. j . l . 
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Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
44. C s i k m i n d s z e n t i f a l u v é g , 1914 
p. p. 28 X 39 cm 
j. j . l . 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
45. C s i k m i n d s z e n t i r é s z l e t t é l e n , 1914 
p. p. 29x40 cm 
j. j . l . 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
46. A n a g y t í zes C s i k m i n d s z e n t e n , 1914 
p. p. 22 X 31 cm 
j. j- 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
47. N a g y E e r e n c é k h á z a C s i k m i n d s z e n t e n , 1914 
p. p. 21 x 30 cm 
j. j . l . 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
48. N a g y I s t v á n s z ü l e i n e k h á z a C s i k m i n d s z e n t e n , 1914 
p. p. 29 x 39,5 cm 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
49. V i r á g z ó b o k o r az u d v a r o n , 1914 
p. p. 29,5x43,5 cm 
j. j. 1. 1914 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
50. G y i l k o s - t ó i t á j , 1914 
p. p. 24 x 31 cm 
j. j. 1. 1914 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
51. Ő s z i t á j ker í tésse l , 1 9 1 4 
p. p. 30,5 X 44 cm 
j- j- 1. 1914 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
52. E r d é l y i h á z a k , 1914 
p. p. 30,5x43 cm 
j. k. 1. 1914 
Bálás Gábor tulajdona 
Budapest 
53. S z o b a b e l s ő , 1914 k . 
p. p. 34,5x44,5 cm 
j. j- 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
54. L e g e l ő b i r k á k , 1914 
p. p. 30 x 40 cm 
j- j- 1- 1914 
Dr. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
55. G y e r m e k - p o r t r é , 1 9 1 4 
p. p. 62 x 48 cm 
j- j- f- 1914 
Szabó Béla tulajdona 
Csíkszereda 
56. A n y á m s z o b á j a , 1914 
p. p. 30 x 42 cm 
j. j. 1. 1914 
Tiirr István Múzeum tulajdona 
Ba ja 
57. E r d é l y i h á z a k , 1914 k . 
p. p. 32x45 cm 
j. n. 
Türr István Múzeum tulajdona 
Baja 
58 . C i g a r e t t á z ó k a t o n a , 1915 
p. p. 59x52 cm 
j. j . l . 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
59. K a t o n a f e j , 1915 
p. p. 60 X 42,5 cm 
j. j . l . 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
60 . T r o m b i t á s , 1915 
p. p. 61,5 X44 cm 
j. j-1.1915 
Károlyi Pál tulajdona 
Budapest 
61 . B u j a k e r t , 1915 
p. p. 20 x 28,6 cm 
j- j- 1. 1915 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
62 . K a t o n a f e j , 1915 
p. p. 66 x 44 cm 
j. j- 1. 1915 
MNG. Ltsz.: F. K. 9967 
63. É d e s a n y á m , 1915 
p. p. 65 x 50 cm 
j. j. 1. 1915 
MNG. Ltsz.: F. K. 1052 
64 . V i r á g c s e n d é l e t a b l a k e l ő t t , 1915 
p. p. 62 x 46 cm 
j- j- 1- 1915 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
65 . H í m z ő l e á n y k a , 1915 
p. p. 62 x 47 cm 
j. j-1. 1915 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
66 . F a h á z a k , 1915 
p. p. 31 x 46,5 em 
j. j. 1. 1915 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
67 . A lc s ik i r é s z l e t , 1915 
p. p. 27 x 42,5 cm 
j. j. 1- 1915 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
68 . T ó a h e g y e k k ö z t , 1915 k . 
p. p. 48 x 36 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
69 . M a g á n y o s f a , 1915 
p. p. 29 x 37 cm 
j. j. 1. 1915 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
70. F e r e n c ö c s é m A n t a l f ia , 1915 k . 
p. p. 32 x 28 cm 
j. n. 
Kürtös Emőke tulajdona 
Budapest 
71. Ö r e g b a k a , 1915 
p. p. 
j. j. 1. 1915 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum gyűjteménye 
Ltsz.: n 13 
72. G y o m l á l o k , 1915 
p. p. 30 x 44 cm 
j - j . l . 
Aszalós Endre tulajdona 
Budapest 
73 . G y i l k o s - t ó , 1915 
p. p. 31 X43 cm 
j- j- 1. 
Giurgiu I. tulajdona 
Kolozsvár 
74 . K é z i g r á n á t - t á m a d á s , 1916 
p. k. 31 X 49 cm 
j. b. 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.126 
75. B a k a , 1916 
p. p. 46 x 32 cm 
j. j. 1. 
Tiirr István Múzeum tulajdona 
Baja, Ltsz.: 69.2.26 
76. P i p á z ó k a t o n a , 1916 
p. p. 47,5x31,5 cm 
j. j. f. 1916 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
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77- B i r ó A l a j o s n é a r c k é p e , 1916 
p. p. 63 X46 cm 
j. j. 1. 1916 
Biró Alajosné tulajdona 
Csikpálfalva 
78. B i r ó A l a j o s a r c k é p e , 1916 
p. p. 63 X 46 cm 
j. j. 1. 1916 
Biró Alajosné tulajdona 
Csikpálfalva 
79. 24-es b a k a , 1 9 1 6 
p. p. 47 x 31 cm 
j. j. f. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
80 . K a t o n a a r c k é p e , 1 9 1 6 k . 
p. p. 60 X 44 cm 
j. j- 1. 
Dr. Györfi Is tván tulajdona 
Baja 
81. N ő i p o r t r é , 1 9 1 6 
p. p. 62 x 48 cm 
j. j. f. 1916 
Szabó Béla tulajdona 
Csíkszereda 
82 . E g y t i s z t p o r t r é j a , 1916 
p. p. 62 X 48 cm 
j. j. 1. 1916 
Szabó Béla tulajdona 
Csíkszereda 
83. V i h a r o s t á j , 1 9 1 6 
P- P- 15,5 X 22 cm 
j. j. 1. 1916 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
84 . E r d ő r é s z l e t , 1 9 1 6 k . 
p. p. 32,5x44,5 cm 
j. 11. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
85. F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1917 
p. p. 68 X 48 cm 
j. n. 
Dr. Horváth Imre tulajdona 
Budapest 
86. Csiki f a l u , 1917 
p. p. 30x41,4 em 
j. j. 1. 1917 
Dr. Horváth Imre tulajdona 
Budapest 
87. R e n d e l ő b e n , 1917 k . 
p. p. 5 0 x 3 4 cm 
j. n. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
88. L a b d a r ó z s á k v á z á b a n , 1917 
p. p. 61 x 47 cm 
j. j. 1. 1917 
Dr. Nagy Tibor tulajdona 
Kolozsvár 
89. F i g y e l ő k a t o n a , 1917 
p. p. 30 x 22 cm 
j. j. f- 1917 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
90 . G o l y ó t é p t e f á k , 1917 
p. p. 30x43 ,5 cm 
j. j. 1. 1917 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
91. K ö n y ö k l ő ö r e g a s s z o n y , 1917 
p. p. 42 ,5x31 cm 
j. b. f. 1917 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
92 . F a l u s i u t c a , 1917 
p. p. 49x68 ,5 cm 
j- j- 1- 1917 
Rónai Imre tulajdona 
Kolozsvár 
93 . V i r á g c s e n d é l e t , 1917 k . 
p. p. 61 x 46 cm 
j. j l. 
Nagy Tiborné tulajdona 
Kolozsvár 
94 . D o m b o s t á j , 1917 
p. p. 31 x 42 cm 
j. b. 1. 1917 
MNG. Ltsz.: 54.342 T 
95. Ősz i t á j , 1917 
P- P- 35 X 50 cm 
j. j- 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.127 
96. S á r g a f e j k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 
p, P- 43 x 33 cm 
j. j. 1.1917 
MNG. Ltsz.: 57.13 T 
97. R o m á n p a r a s z t a s s z o n y , 1917 
p. p. 46 x 31 cm 
j- j- 1- 1917 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
98 . L ö v é s z á r o k , 1917 
p. p. 30,5 x 43 cm 
j. j . 1. 1917 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
99 . F a h í d , 1917 
p. p. 22,5 X 30 cm 
j. b. 1. 
Glücks Ferenc tula jdona 
Budapest 
100. ö r e g z s i d ó , 1917 
p. p. 22 X16 cm 
j. j. f. 1917 
Glücks Ferenc tula jdona 
Budapest 
101. K e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1917 
p. p. 4 6 x 3 1 cm 
j- j- 1- 1917 
Bród Dezsőné tulajdona 
Budapest 
102. L e á n y k a - p o r t r é , 1917 
p. p. 42 x 31 cm 
j- j. 1- 1917 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
103. Ö k r ö k , 1917 k . 
p. p. 32 X45 cm 
j. j- 1. 
ifj . Nagy István tula jdona 
Baja 
104. T ó p a r t , 1912? , 1 9 1 7 ? 
p. p. 23 X 29,5 cm 
j. j. 1. 1912? 1917? 
Máthé Lórántné tula jdona 
Budapest 
105. K o r a t a v a s z , 1918 
p. p. 25,5x39,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Dr. László Gyula tu la jdona 
Budapest 
106. E r d é l y i f a l u vége, 1918 k . 
p. p. 51,5x68,5 cm 
j. j l. 
Bene József tulajdona 
Kolozsvár 
107. S a p k á s f i ú f e j , 1918 k . 
p- P- 44 x 31 cm 
j. j . 1. és j. b. 1. 
Deák Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
108. S z o b a b e l s ő , 1918 
p. p. 34 x 44 cm 
j. j . 1. 1918 
Corina Marinescu tu la jdona 
Kolozsvár 
109. K a t o n a f e j , 1918 
p. p. 47,5x30,5 cm 
j. j . 1. 1918 
Vondra Ottóné tula jdona 
Budapest 
n o . A n y á m , 1918 
p. p. 62 X 45 cm 
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j. b. 1. 1918 
Dr. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
h i . A s z t a l n á l ü lő a s s z o n y , 1918 
P- P- 43.5x29 cm 
j. j. 1.1918 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
112. É d e s a n y á m , 1 9 1 8 
p. p. 60,5x43,5 cm 
j . j . l . 
Hidas László tu la jdona 
Budapest 
113. H a d i f e s t ő , 1918 
p. p. 29,5x21,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
114. É d e s a n y á m , 1918 
p. p. 62x45 cm 
j. b. 1. 1918 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
115. F a l u v é g , 1918 k . 
p. p. 32 X45 cm 
j. n. 
Czompó József né tulajdona 
Baja 
116. F d e s a n y á m , 1 9 1 8 
p. p. 44x29 cm 
j. j. f. 1918 
Szűcs József tu la jdona 
Budapest 
117. T á v v e z e t é k , 1918 
p. p. 48 x 29 cm 
j. j. 1. Nagy I s tván , 1918 
Urbán Zoltán tu la jdona 
Zrenjanin 
118. H í d , 1918 
p. p. 48 X 29 cm 
j. j. 1. Nagy I s tván , 1918 
Urbán Zoltán tu la jdona 
Zrenjanin 
119. H í d f e n y ő f á k k a l , 1 9 1 8 
p. p. 48x29 cm 
j. b. 1. Nagy Is tván, 1918 
Urbán Zoltán tu la jdona 
Zrenjanin 
120. C s i k m i n d s z e n t i m e z ő , 1918 
p. p. 26,5 x 42 cm 
j. j. 1.1918 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
121. A n y á m a r c k é p e , 1 9 1 8 k . 
p. p. 43 x 33 cm 
j . j . l . 
Fészek Művészklub tulajdona 
Budapest 
122 . L a b d a r ó z s á k v á z á b a n , 1918 k . 
p. p. 61 x 46,5 cm 
j- j-1-
Nicoara Emil tu la jdona 
Kolozsvár 
123. J u h p á s z t o r , 1918 k . 
p. p. 57 x 78 cm 
j . j . l . 
Dr. Szász Tibor tulajdona 
Kolozsvár 
124. B a k a , 1918 k . 
p. p. 60 x 48 cm 
j. j. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 833 
125. L a b d a r ó z s á s c s e n d é l e t , 1918 k . 
p. p. 61 X46 cm 
j . j . l . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 690 
126. É d e s a n y á m , 1918 k . 
p. p. 30 x 20,5 cm 
j . j . l . 
J anus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
127. E r d e i p a t a k , 1918 k . 
p. p. 42,6 X 60,9 cm 
j. n. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 3124 
128. A n y á m , 1 9 1 8 
p. p. 62 X45 cm 
j. j. 1. 1918 
Dr. Aszalós Zoltán tula jdona 
Budapest 
129. K ö n y ö k l ő k a t o n a , 1918 k . 
p. p. 48 x 32 cm 
j- u-
Kürtös Torda tulajdona 
Budapest 
130. F a l u v é g e , 1 9 1 9 
p. p. 32 X 45 cm 
j. j- 1. 
Giurgui I . tulajdona 
Kolozsvár 
131. T e h e n e k p á s z t o r r a l , 1919 
p. p. 15 X 22,5 cm 
j. j. 1. 1919 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
132. É d e s a n y á m , 1919 
p. p. 62 ,8x48 cm 
j- j- I-
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 832 
133. R ó z s a s z í n r u h á s p a r a s z t a s s z o n y , 1919 
p. p. 5 0 x 4 5 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
134. T a n y a v é g b o g l y á k k a l , 1 9 1 9 k . 
p. p. 26 x 40,1 cm 
j . j . l . . 
Grosz E v a tulajdona 
Budapest 
135. T e m e t ő , 1 9 1 9 k . 
p. p. 22 x 30,5 cm 
j. j. 1. 1919 
Dr. Neumann György tula jdona 
Budapest 
136. K ö r g a l l é r o s k i s l á n y f e j , 1 9 1 9 
p. p. 4 3 , 5 x 3 0 cm 
j. j. 1. 1919 
Kovács Ernőné tulajdona 
Budapest 
137. Ősz i a l k o n y a t , 1919 
p. p. 30 x 43 cm 
j. j- I-
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
138. C s i k m i n d s z e n t i t á j , 1919 
p. p. 49 x 69 cm 
j . j . l . 
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
139. F e n y ő f á k a l k o n y a t k o r , 1 9 1 9 
p. p. 30 x 44 cm 
j. j. 1. 
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
140. Ö r e g f é r f i p o r t r é j a , 1919 
p. p. 31 X23 cm 
j. j. 1. 1919 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
141. H a v a s i t á j h á z a k k a l , 1 9 1 9 k . 
p. p. 51 x 66 cm 
j. b. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
142. C s i k m i n d s z e n t i h á z a k , 1 9 1 9 k . 
p. p. 4 7 x 6 2 cm 
j. n. 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
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143- ö r e g a s s z o n y , 1919 
p. p. 4 2 x 2 9 cm 
j. b. f. 1 9 1 9 
M N G . L t s z . : 8 6 2 7 
144. O l v a s ó l e á n y , 1919 k . 
p. p. 3 9 x 3 2 cm 
j. j- I. 
MNG. Ltsz. : 57.15 T 
145. H a j l á s , 1919 k . 
p. p. 16x21 cm 
j. j . 1. N. I. 
Gál Ferenc tulajdona 
Csíkszereda 
146. N ő i p o r t r é (Ga logh A n n a a r c k é p e ) , 1919 
p. p. 4 0 x 3 3 cm 
j. j . 1. N. I. 1 9 1 9 
Gál Ferenc tulajdona 
Csíkszereda 
147. D o m b o s t á j , 1919 
p. p. 3 1 X 4 4 cm 
j. j- 1- 1919 
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
148. F e n y ő k , 1919 
p. p. 3 1 X 4 4 cm 
j . j . 1 . 1 9 1 9 
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
149. T á j k é p ke r í t é s se l , 1 9 1 9 
p. p. 51 X7o cm 
j . j . 1 . 1 9 1 9 
Gál Ferenc tulajdona 
Csiksomlyó 
150. K i s f i ú , 1919 
p . p . 4 4 X 3 5 , 5 c m 
j- j- 1- 1919 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
151. K i s l á n y , 1919 
p . p . 4 4 , 5 x 3 0 , 5 c m 
j. j. 1. 1 9 1 9 
Várkonyi Zoltán tula jdona 
Budapest 
152. P a r a s z t l á n y k a , 1919 
p . p . 4 4 x 2 9 , 5 c m 
j. j. 1. 1 9 1 9 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
153. P a r a s z t e m b e r , 1919 
p . p . 4 4 x 2 9 , 5 c m 
j. j. 1- 1919 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
154. P a r a s z t a s s z o n y , 1919 
p . p . 4 4 x 2 9 , 5 c m 
j. j . 1. 1 9 1 9 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
155. K ö r g a l l é r o s k i s l á n y f e j , 1919 
p . p . 4 3 , 5 x 3 0 c m 
j. j . 1. 1 9 1 9 
Kovács Ernőné tulajdona 
Budapest 
156. Ö n a r c k é p , 1919 
p . p . 4 5 x 3 5 , 5 c m 
j. j- 1. 
Ciupe Aurél tulajdona 
Kolozsvár 
157. S ö m l y e - s z é l i h á z a k , 1 9 1 9 k . 
p . p . 3 0 x 4 0 c m 
j. j- 1. 
Szűcs József tulajdona 
Budapest 
158. E r d e i t i s z t á s , 1920 u t á n 
p. p. 5 6 x 6 8 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Budapest 
159. ö n a r c k é p , 1920 k . 
p. p. 4 3 x 3 2 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
160 . K e r t b e n p i h e n ő , 1920 u t á n 
p. p. 6 9 x 5 0 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
161. ö r e g s z é k e l y , 1920 -a s é v e k k . 
p. p. 8 0 x 7 0 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
162. S z o l g á l ó l e á n y , 1920 k . 
p. p. 6 6 X 4 9 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
163. K i r á n d u l ó t á r s a s á g , 1920 u t á n 
p. p. 6 9 x 5 0 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
164. T ó a h e g y e k k ö z t , 1920 k . 
p. p. 4 8 x 3 6 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
165. B e k ö t ö t t f e j ű m e n y e c s k e , 1920 k . 
p. p. 4 5 X 4 2 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
166. P i h e n ő p a r a s z t f i ú , r 9 2 0 
p. p. 5 2 X 4 5 cm 
j. j. 1. 1 9 2 0 
Krammer József tulajdona 
Baja 
167. K a s z á l ó k , 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e 
p. p. 6 8 X 5 0 cm 
j . j . l . 
Tiirr István Múzeum 
Bajalvtsz.: 5 2 . 6 1 3 . 1 
168. S z é k e l y f ö l d , 1 9 2 0 k . 
p . p . 1 7 x 2 5 c m 
j. j. 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
169. B á n y a l ó , 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e f e l é 
p. p. 6 8 x 7 5 cm 
j . j . l . 
Tiirr István Múzeum 
Baja Ltsz.: 5 2 . 6 2 4 . 1 . 
170. T a r i s z n y á s k i s f i ú , 1920 k . 
p . p . 8 5 x 7 0 c m 
j . j . l . 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
171. Cs ik i h a v a s o k , 1920-as é v e k v é g e 
p. p. 6 0 x 8 0 cm 
j- j- h 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
172 . L e g e l ő n y á j p á s z t o r r a l , 1920 k . 
p. p. 2 4 x 3 2 cm 
j . j . l . 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
173. F a l u a h e g y e k k ö z ö t t , 1920-as é v e k 
p. p. 6 9 x 8 3 cm 
j . j . l . 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
174. A n y a g y e r m e k é v e l , I I . , 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e 
p . p . 3 1 x 4 4 , 5 c m 
j. j- 1. 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
175. E r d e i t i s z t á s b o g l y á k k a l , 1 9 2 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l e 
p. p. 6 3 , 5 X 7 0 cm 
j- j- I 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
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176. B i r k á k a t i s z t á s o n , 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e 
p . p . 6 5 , 5 x 7 2 c m 
j. j. 1. 
Dr. Rácz István tu la jdona 
Budapest 
177. L e g e l ő t e h e n e k , 1 9 2 0 - a s é v e k k ö z e p e 
p . p . 3 2 x 4 4 , 5 c m 
j . j . l . 
Dr. Rácz István tu la jdona 
Budapest 
178. T á j s á r g a éggel, 1 9 2 0 - a s é v e k e l e j e 
p. p. 3 1 x 44,5 cm 
i- )• 1. 
Dr. Rácz István tula jdona 
Budapest 
179. T e h e n e t v e z e t ő f é r f i , 1 9 2 0 - a s é v e k m á s o d i k fe le 
p . p . 3 0 x 4 4 , 5 c m 
j. j . 1. 
Dr. Rácz István tu la jdona 
Budapest 
180. P u t r i k t é l en , 1920 k . 
p. p. 2 8 x 41 ,5 cm 
j- í- 1-
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
181. V íz p a r t j á n , 1920-as é v e k k . 
p. p. 2 4 x 3 2 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tu la jdona 
Budapest 
182. P i h e n ő j u h o k , 1929 k . 
p . p . 3 1 , 5 x 4 0 , 5 c m 
j. n. 
Pásztor Lajos tu la jdona 
Budapest 
183. G é m e s k ú t , 1920 k . 
p. p. 45,5x31,5 cm 
j. n. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
184. H u n y o r g ó n n é z ő n ő , 1 9 2 0 k . 
p. p. 6 3 x 4 8 , 5 cm 
j. j- 1. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
185. Ü l ő n ő , 1920 e le j e 
p. p. 6 8 X 4 8 cm j - j - f -
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
186. C s á n g ó l á n y , 1920-as é v e k k ö z e p e 
p. p. 81,5x61 cm 
j. j- 1. 
Hidas László tulajdona 
Budapest 
187. P a r a s z t g y e r e k , 1 9 2 0 - a s é v e k e l e j e 
p. lemezpapír, 69,5 x 50,5 cm 
j. n. 
Hidas László tu la jdona 
Budapest 
188. S á r g a k e n d ő s nő , 1 9 2 0 v é g e fe lé 
p . p . 9 8 , 5 x 6 5 , 5 c m 
j. j . 1. 
Hidas László tulajdona 
Budapest 
189. F a l u v é g e , 1920 k . 
p. p. 3 5 x 5 0 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz. : F. K. 1 0 . 1 2 9 
190. T á j k é p h á z a k k a l , 1 9 2 0 k . 
p. p. 2 3 x 3 2 cm 
j. n. 
MNG. Ltsz.: 57.19 T 
191. F a l u s i u t c a a k á c f a s o r r a l , 1920 e l ő t t 
p . p . 4 9 x 3 7 , 7 c m 
j . j. 1. 
Grosz F va tulajdona 
Budapest 
192. K i s l á n y k e n d ő b e n , 1 9 2 0 
p . p . 4 4 , 6 X 4 1 , 8 c m 
j j. 1. 1 9 2 0 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
193. H á z ke r í t é s se l , 1 9 2 0 k . 
p. p. 2 9 , 6 X 4 1 cm 
j . j . l . . 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
194. F a l u v é g i z s o m b é k , 1920 
p. p. 2 9 , 8 x 4 5 , 6 cm 
j. j. 1. 1 9 2 0 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
195. D o m b o s t á j , 1 9 2 0 - a s é v e k k ö z e p e 
p. p. 3 6 x 5 4 cm 
j. n. 
özv. Grosz Győzőné tulajdona 
Budapest 
196. T e h e n e k v í z p a r t o n , 1 9 2 0 - a s é v e k 
p . p . 3 4 x 4 5 c m 
j . n. 
özv. Grosz Győzőné tulajdona 
Budapest 
197. H á z a k s z é n a k a z l a k k a l , 1920 -a s é v e k e l e j e 
p . p . 3 4 x 5 0 c m 
j. n. 
özv. Grosz Győzőné tulajdona 
Budapest 
198. F a l u s i h á z a k , 1 9 2 0 
p . p . 3 0 x 4 2 c m 
j . n. 
özv. Grosz Győzőné tulajdona 
Budapest 
199 . O l v a s ó f é r f i ( T r e s z M á r t o n g a r a i p l é b á n o s a r c k é p e ) 
p. p. 6 7 x 54 cm 
j. j- 1. 
Aszalós Endre tulajdona 
Budapest 
2 0 0 . P a l á n k o k , 1 9 2 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l e 
p. p. 6 4 x 8 0 cm 
j. n. 
Dr. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
201 . B i r k á k ( „ S z é k e l y h a z á m b ó l " ) , 1 9 2 0 - a s é v e k v é g e f e l é 
p. lemezpapír, 58 x 84 cm 
j- j- 1. 
Dr. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
202 . F a l u , 1920-as é v e k e l ső fe le 
p. p. 3 0 x 4 0 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
203 . B é r e s , 1920-as é v e k k ö z e p e 
p . p . 6 3 x 4 5 c m 
j. j. 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
204 . K u c s m á s p a r a s z t f e j , 1920-as é v e k k ö z e p e 
p . p . 4 0 X 2 9 c m 
j . j. 1. 
Glücks Ferencné tulajdona 
Budapest 
205 . F i a t a l e m b e r z s e b r e d u g o t t kézze l , 1 9 2 0 - a s é v e k k ö z e p e 
p. p. 7 0 x 5 0 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
206 . „ A b a m b a " , 1 9 2 0 - a s é v e k k ö z e p e 
p . p . 7 0 x 5 0 c m 
j . j- 1. 
Kolozsváry Ernő tulajdona 
Győr 
207 . F a l u , 1920 
p. p. 2 0 x 3 0 cm 
j. j. 1. Nagy Is tván 20 
Hapák József tulajdona 
Debrecen 
208 . M a g á n y o s f a , 1 9 2 0 k . 
p . p . 6 9 x 5 2 , 8 c m 
j . j- 1. 
Székely Irma tulajdona 
Marosvásárhely 
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2og . K ú t á g a s k a z l a k k ö z ö t t , 1920 u t á n 
p . p . 3 4 . 5 x 4 4 c m 
j. n. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
210 . T á j k é p , 1920 k . 
p. p. 4 6 x 3 3 cm 
j. j. f. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
2x1. B o t o s p á s z t o r , 1920 -a s é v e k k . 
p. p. 61 X43 cm 
j. j- 1. 
Szűcs József tulajdona 
Budapest 
212 . F a l u v é g é n , 1 9 2 0 - a s é v e k e l ső fe le 
p. p. 31 X41 cm 
Pap Gábor tulajdona 
Budapest 
213 . F a é s g é m e s k ú t , 1920 k . 
p. p. 3 0 x 3 9 cm 
j- j- 1. 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
214 . K i s l á n y f e j , 1 9 2 0 
p. p. 23 x 15 cm 
j- j- 1. 
Dani János tulajdona 
Kolozsvár 
2 1 5 . Ö k r ö s s z e k e r e k , 1920 -a s é v e k e l e j e 
p. p. 30,5 x 43 cm 
j. j-1. 
Dr. Horváth Imre tulajdona 
Budapest 
216 . B o g l y a f á k k ö z ö t t , 1920 
p. p. 21 X29 cm j. j- f-
Tarján Jenő tulajdona 
Budapest 
217. A n y á m , 1920 
p. p. 45 X 32 cm 
j. j. f. 1920 
Salamon László tulajdona 
Kolozsvár 
218. Ö r e g a s s z o n y , 1 9 2 0 k . 
p. p. 63,5 X 48 cm 
j. j. 1. 
Deák Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
219. G r . B e t h l e n G y ö r g y a r c k é p e , 1920 
p. p. 74,3X53,6 cm 
j. j. 1. 1920 
Ferenczy Júl ia tulajdona 
Kolozsvár 
220. A l k o n y a t , 1 9 2 0 k . 
p. p. 48,5x62,5 cm 
j- j- 1. 
Ciupe Aurél tulajdona 
Kolozsvár 
221. P i h e n ő l á n y o k , 1 9 2 0 k . 
p. p. 46,8 x 44 cm 
j- j- 1-
Kövesi István tulajdona 
Budapest 
222. K é t h á z ősz i f á k k a l , 1921 
p. p. 21,5 X 31 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
223. F a l u (ker í t é sse l ) , 1921 k . 
p. p. 30,5 X41 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
224 . D o m b o s t á j h á z a k k a l , 1921 
p. p. 31,5X41 cm 
j . j . l . 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
225 . H o r g o l ó n ő , 1921 k . 
p. p. 40,8 x 31 cm j. j- f-
Grosz É v a tulajdona 
Budapest 
226. F á k a d o m b o l d a l o n , 1 9 2 1 k . 
p. p. 30,6x40,7 cm 
j . j . l . . 
Grosz É v a tulajdona 
Budapest 
227. H á z k i s d o m b o n , 1921 k . 
p. p. 31 ,5x45 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
228. H á z v a s t a g , f e r d e t ö r z s ű f á k k ö z t , 1921 k . 
p. p. 3G5X45 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
229. P i h e n ő j u h o k , 1921 k . 
p. p. 31,5 x 40,5 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
230 . F e s t ő , 1 9 2 1 
p. p. 22 X 33 cm 
j. j- 1. 
Várkonyi Zoltán tu la jdona 
Budapest 
231. V á r a l j á b a n t a n y a h á z , 1921 k . 
p. p. 2 7 x 4 1 cm j. j- f-
Szűcs József tulajdona 
Budapest 
232 . E r d e i ú t , 1921 
p. p. 32 ,5x45 cm 
j. j. 1. 
Dr. Magyar Károly tu la jdona 
Budapest 
233 . Ősz i t á j , 1921 
p. p. 22 X 31 cm 
j- j- I-
Dr. Kürtös Sándorné tu la jdona 
Budapest 
234. H á z a f a a l a t t , 1921 k . 
p. p. 26,5 X38 cm 
j. k. 1. 
Kolozsváry Ernő tu la jdona 
Győr 
235. F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1921 k . 
p. p. 68 X 48,5 cm 
j. j. 1. 
Dr. Horváth Imre tula jdona 
Budapest 
236. L i g e t , 1 9 2 1 k . 
P- P- 33,5X49 cm j. n. 
Dr. Horváth Géza tulajdona 
Baja 
237. A l f ö l d i t á j , 1921 k . 
p. p. 61,5X45 cm j- j- f-
Szabó Lajos tulajdona 
Marosvásárhely 
238. P r é s h á z , 1921 k . 
p. p. 23,3 x 32,8 cm 
j . j . l . 
Dr. Legeza Sándor tu la jdona 
Budapest 
239. F a l u v é g e , 1921 k . 
p. p. 46,8 x64,5 cm 
j- j- 1. 
Dr. Huzella Tivadarné tulajdona 
Budapest 
240. T á j k é p , 1921 k . 
p. p. 25,7 X 34,6 cm 
j. j- I-
MNG. Ltsz.: F. K. 10.178 
241 . K é k b l ú z o s n ő , 1921 k . 
p. p. 41 x 31 cm j . j . f . 
MNG. Ltsz.: 57.17 T 
242. V a r r ó n ő , 1921 k . 
p. p. 41 x 31 cm 
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j. j. f. 
MNG. ktsz.: 10.061 
243 . F a l u (ker í tésse l ) , 1921 k . 
p. p. 42 x 29 cm 
j. b. f. 
MNG. ktsz.: 8627 
244 . F e l h ő t a n u l m á n y I . , 1922 k . 
p. p. 24 x 27 cm 
j . j -1 . 
Pásztor kajos tulajdona 
Budapest 
245 . F e l h ő t a n u l m á n y I I . , 1922 k . 
p. p. 24 x26,5 cm 
j . j -1 . 
Pásztor ka jos tulajdona 
Budapest 
2 4 6 . F e l h ő t a n u l m á n y I I I . , 1922 k . 
p. p. 24 x 27 cm 
j. j. 1. 
Pásztor kajos tulajdona 
Budapest -'"c." 
247 . B a r t h a S t e f á n i a a r c k é p e , 1922 
p. k. 47,3 x 31,8 cm 
j. j. f. 1922 
Pásztor ka jos tulajdona 
Budapest 
248 . L o m b o k a l a t t , 1922 k . 
p. p. 31 x 34,5 cm 
j- j- 1-
Pásztor ka jos tulajdona 
Budapest 
249 . Csép lés u t á n , 1922 k . 
p. p. 31,5 X40 cm 
j-j- 1. 
Pásztor I^ijos tulajdona 
Budapest 
250 . G é m e s k ú t a l ege lőn , 1922 k . 
p. p. 44 x 30,3 cm 
j. j-1. 
Pásztor ka jos tulajdona 
Budapest 
251 . B i r k á k és pu l i , 1922 k . 
p. p. 30,5x43,5 cm 
j . j . 1. 
Pásztor kajos tulajdona 
Budapest 
252 . D é l i o lda l , 1922 
p. p. 50 x 34 cm 
j. j . l . 
Vrsac-i Múzeum tulajdona 
253 . S z ő l ő k k ö z ö t t , 1922 
p. p. 50 x 34 cm 
j. j- 1. 
Vrsac-i Múzeum tulajdona 
254 . P r é s h á z a k , I . 1922 k . 
p. p. 3 2 x 4 5 cm 
j - j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
255 . T e m e t ő , 1922 k . 
p. p. 29 x 42 cm 
j. j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
256 . V i r á g c s e n d é l e t , 1922 k . 
p. p. 3 3 x 4 1 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
257 . S í r h a n t o k a f ű z a l a t t , 1922 k . 
p. p. 70 x 50 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
258 . G é m e s k ú t k a z l a k k a l , 1922 k . 
p. p. 31 x 40 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
259 . L e g e l ő t e h e n e k , 1922 k . 
p. p. 32 X45 cm j- n-
Krammer József tulajdona 
Baja 
260. Ö r e g m a g y a r , 1922 k . 
p. p. 4 1 x 3 1 cm 
j . j . 1. 
MNG. ktsz. : k . U. 58.78 
261. F a l u , 1922 k . 
p. p. 31,5 X 44,6 cm 
j. j. 1. 
MNG. ktsz . : 50.78 T 
262. K o m o r h á z a k , 1922 k . 
p. p. 25 x 34 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
263. H á z b o g l y á k k a l , 1922 
p. p. 28 ,5x39 cm 
j. n. 
Gliicks Ferenc tulajdona 
Budapest 
264. P e r e c e s l á n y , 1922 
p. p. 43 x 62 cm 
j. j- 1. 
Benis Simona tulajdona 
Szabadka 
265. K i s l á n y , 1922 k . 
p. p. 48 X42 cm 
j. j. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
ktsz. : 1111 
266. T á j k é p b o g l y á k k a l , 1922 k . 
p. p. 24,5 x 32,5 cm 
j. j. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
ktsz . : 972 
267. P r é s h á z a k I I . , 1922 k . 
p. p. 32,5 x 50 cm 
j. j . l . 
Dr. Magyar Károly tulajdona 
Budapest 
268. T a n y a f á k k a l , 1922 k . 
p. p. 32x45 ,3 cm 
j- j- 1. 
Pogány Imre tulajdona 
Budapest 
269. P i r o s k e n d ő s l e á n y k a , 1922 k . 
p. p. 42 x 32 cm j. j- f-
Pogány Imre tulajdona 
Budapest 
270. K u c s m á s ö r e g p a r a s z t , 1922 k . 
p. p. 70 x 50 cm 
j. j . l . 
k a k a tos István tulajdona 
Kolozsvár 
271. F é n y l ő h á z f a l a k és b o g l y a , 1922 k . 
p. p. 29,5x39,7 cm 
j. j- 1. 
Dr. kegeza Sándor tulajdona 
Budapest 
272. B o l o n d S á n d o r , 1 9 2 2 — 2 3 ? 
p. p. 69,6 x 59,6 cm 
j . j . l . 
Nicolai Margineanu tulajdona 
Kolozsvár 
273. K e r t b e n ü l ő nő , 1922 
p. p. 68 x 51 cm 
j. j. 1. 
Dr. Da jbuká t Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
274. G y ö r g y f a l v i p a r a s z t , 1923 k . 
p. p. 63 X48,2 cm 
j. j- 1. 
Bajor Andor tulajdona 
Kolozsvár 
275. P r é s h á z a k , 1922 k . 
p. p. 32 x 45 cm 
j. j. 1. 
Dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Ba ja 
276. H á r o m f a , 1923 k . 
p. p. 31 ,5x44 cm 
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j . j . l . 
Dr. Kopp Anna tulajdona 
Marosvásárhely 
277. Ö k r ö k a f a l u v é g e n , 1922 k . 
p. p. 32 x 43,5 cm 
j . j . l . . 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
278. F a l u s i c s e n d (a k é t á g ú fa ) , 1923 k . 
p. p. 31 ,5x45 cm 
j. b. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
279 . N a p f é n y e s h á z g y ü m ö l c s ö s b e n , 1923 k 
p. p. 31 x 44,5 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
280. D é l u t á n i p i h e n ő , 1923 k . 
p. p. 30,8 x 43,6 cm 
j. j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
281. S o v á n y lege lő , 1923 k . 
p. p. 32 x 39,5 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
282. K i s t i s z t á s , 1923 k . 
p. p. 24X27 cm 
j. j. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
283. N a p f é n y e s t a n y a g é m e s k ú t t a l , 1923 k . 
p. p. 31 x 41 cm 
j. j. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
284. F s t i f é n y b e n , 1923 
p. p. 31 x 42 cm 
j. n. 
Hidas László tulajdona 
Budapest 
285. Ü l ő és á l l ó p á s z t o r f i ú , 1923 k . 
p. p. 68 x 50 cm 
j. j- 1. 
Hidas László tulajdona 
Budapest 
286. M a s n i s k i s l á n y f e j , 1923 k . 
p. p. 39,6 x 30,5 cm 
j . j . l . 
Pogány Imre tulajdona 
Budapest 
287. K e n d ő s l e á n y f e j , 1923 k . 
p. p. 39 ,8x31 cm 
j. j- 1. 
Dr. Pogány Imréné tulajdona 
Budapest 
288. P i p á s f e j , 1923 k . 
p. p. 40,5x30,5 cm 
j. j- 1. . 
Grosz Bva tulajdona 
Budapest 
289. B o g l y á k f á v a l , 1923 k . 
p. p. 44,8 x 30,7 cm 
j . j . l . . 
Grosz Bva tulajdona 
Budapest 
290. S z ő l ő d o m b b á n y a e l ő t t , 1923 k . 
p. p. 31 X49 cm 
j . j . l . . 
Grosz Bva tulajdona 
Budapest 
291. P u t r i k , 1923 k . 
p. p. 30,6 X 44,4 cm 
j. k. 1. , 
Grosz Bva tulajdona 
Budapest 
292. T á j k é p , 1923 k . 
p. p. 4 5 x 6 2 cm 
j . j . l . 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 2484 
293. T á j k é p k é t n y á r f á v a l , 1923 k . 
p . p . 3 1 , 2 x 4 4 , 7 c m 
j . j . l . 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 3123 
294. F a l u s i t á j s z é n a b o g l y á v a l , 1923 k . 
p. p. 32,5 X46 cm 
j. j. 1. 
Marosvásárhelyi Műv észeti Múzeum tulajdona 
295 . Ö k r ö k f á k a l a t t , 1 9 2 3 k . 
p . p . 3 1 , 5 x 4 4 , 5 c m 
j- j- I-
MNG. Ltsz.: 57,33 T 
296. H á r o m t e h é n , 1 9 2 3 k . 
p. p. 31 ,5x45 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz.: 57,32 T 
2 9 7 . Ö k r ö k , 1923 
p. k. 32,5 X 46 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz.: 64.32 T 
298 . N é g y m a r h a , 1923 
p. p. 32 x 45 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz.: 57.34 T 
299. F é l e g y h á z i t a n y á k , 1923 
p. p. 30 x 44 cm 
j. n. 
Türr Is tván Múzeum 
Baja 
300 . S z ü r k ü l e t , 1923 k . 
p. p. 31 X 40 cm 
j. j- 1. 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
301. K é t ö k ö r , 1923 k . 
p. p. 31 X 45 cm 
j. j- 1. 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
302. J e g e n y e s o r j u h o k k a l , 1923 
p. p. 30x43 ,5 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tula jdona 
Budapest 
303. Ö r e g b o j t á r , 1 9 2 3 k . 
p. p. 61,5 x 43,5 cm 
j. n. 
Kolozsváry E rnő tula jdona 
Győr 
304 . H á z a k és k a z l a k , 1923 k . 
p. p. 3 0 x 4 4 cm j. j- f-
Ferencz Nándor tu la jdona 
Vaskút 
305. V i s k ó k , 1 9 2 3 k . 
p. p. 30,3 X4o,8 cm 
j. j- 1. 
Máthé Lórántné tulajdona 
Budapest 
306. K a z l a k , f á k , 1 9 2 3 k . 
p. p. 61 x 41 cm 
j . j . l . 
özv. Keményné tula jdona 
Baja 
307 . M a s n i s k i s l á n y f e j , 1923 k . 
p. p. 39,6x30,5 cm 
j- j- 1. 
Dr. Butor Ferenc tulajdona 
Budapest 
308 . S z é k e l y f a l u h a v a s ú t t a l , 1923 k . 
p. p. 48 x 61 cm 
j. k. 1. 
Bartos Katalin tu la jdona 
Kolozsvár 
309. T e h e n e k a v í z p a r t o n , 1923 
p. p. 60 x 73 cm 
j . j . l . 
Valkay Márta tulajdona 
Szeged 
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310. K u b i k u s f e j , 1923 k . 
p. p. 68 X 49 cm 
j. j. f. 
Vozár Gyula tu la jdona 
Budapest 
311. F á k é s v a r j a k , 1923 k . 
p. p. 56,7X40 cm 
j. j . l . 
Molnár Károly tu la jdona 
Budapest 
312. K e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1923 k . 
p. p. 65x45 cm 
j. j . l . 
Dr. Lakatos István tulajdona 
Kolozsvár 
313. Ö r e g k o n d á s , 1923 k . 
p. p. 61 X43 cm 
j. b. 1. 
K.-né, Dr. Trokán Etelka tulajdona 
Budapest 
314. V i h a r o s t á j , 1923 k . 
p. p. 28,6 x 42 cm 
j. j- 1. 
Dr. Kecső István tulajdona 
Budapest 
315. P i h e n ő t e h e n e k , 1 9 2 3 k . 
p. p. 32 x 45 cm 
j. j- 1. 
Dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Baja 
316. L e g e l ő ö k r ö k , 1923 k . 
p. p. 32 x 46 cm 
j. n. 
Klossy Tihamér tu la jdona 
Ba ja 
317. K a z l a k , f á k , 1923 k . 
p. p. 61 x 45 cm 
j. n. 
özv. Kemény Józsefné tulajdona 
Ba ja 
318. P i h e n ő t e h e n e k , 1 9 2 3 k . 
p. p. 32 X 45 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
319. P i h e n ő á l l a t o k f e n y ő f á k e lő t t , 1923 k 
p. p. 32x47,5 cm 
j. k. 1. 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
320. F a l u s i h á z ke r í t é s se l , 1923 k . 
p. p. 24,5x33 cm 
j. ]• 1. 
Kassay Miklós tu la jdona 
Kolozsvár 
321. F a l u v é g e , 1 9 2 3 — 2 4 k . 
p. p. 32 x 42 cm 
j. j- 1. 
Zoltán Aladár tu la jdona 
Marosvásárhely 
322. F á k , 1923 k. 
p. p. 70 x 50 cm 
j. j . l . 
Ciupe Aurél tu la jdona 
Kolozsvár 
323. K é t ö k ö r , 1 9 2 4 — 2 5 
p. p. 31 X 44 cm 
j. b. 1. 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
324. V ö r ö s t a r k a ö k r ö k , 1924 k . 
p. p. 32x44 cm 
j. j- I-
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
325. K e r t b e n ü lő nők , 1 9 2 4 k . 
p. p. 58x68 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
326. F a a l a t t ü lő nő, 1 9 2 4 k . 
p. p. 70 X 50 cm 
j. 11. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
327. H e g y i p a t a k , 1924 k . 
p. p. 60 x 70 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
328 . L i g e t b e n p i h e n ő k , 1924 k . 
p. p. 58 x 68 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
329 . N a g y k e r t g y a l o g ú t t a l , 1924 k . 
p. p. 30 x 44 cm 
j. 11. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
330. L e t ö r t t ö r z s ű f e n y ő k , 1924 k . 
p. p. 23,5 x 27 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
331. V í z m o s á s , 1924 k . 
p. p. 23 ,5x26,5 cm 
j . j . 1-
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
332 . F á k s z é l b e n ( h a j l ó j e g e n y é k ) , 1924 k . 
p. p. 31.5x44,5 cm 
j - j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
333. K o p á r b o k r o k , 1924 k . 
p. p. 24x26 ,5 cm 
j. j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
334 . H e g y o l d a l p a l á n k s o r r a l és a v ö l g y b e n k é t f a h á z , 
1924 k . 
P- P- 34 ,5x50 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
335 . F e n y ő t ö r z s e k á r n y é k k a l , 1924 k . 
p. p. 26,5 x 24 cm 
j. b. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
336 . M a g á n y o s b o k o r , 1924 k . 
p. p. 24 x 27 cm 
j. j. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
337. L i g e t e s h e g y t e t ő f e n y ő v e l , 1924 k . 
P- P- 34,5X5o,5 c m ' 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
338. D u n a p a r t k é t f á v a l , 1924 k . 
p. p. 35x49 ,7 cm 
j j . l . . 
Grosz E v a tulajdona 
Budapest 
339. F a b o g l y á v a l , 1924 k . 
p. p. 45,7x32,6 cm 
j. j. 1. , 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
340. H á z a k é s b o g l y á k , 1924 k . 
p. p. 33,6 X 48,6 cm 
j. j l. . 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
341. B a l a t o n i t á j , 1924 . k . 
p. p. 23 x 30,6 cm 
j . j . 1. . 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
342. T á j f á k k a l , 1924 k . 
p. k. 32x45 ,5 cm 
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j. j. 1. 
MNG. Ltsz.: 58.151 T 
343 . D o m b o s t á j , 1924 k . 
p. p. 35 X 50 cm 
j. b. 1. 
MNG. Ltsz.: 57.27 T 
344 . T á j n á d a s s a l , 1924 k . 
p. p. 30,5 x 49,8 cm 
j- j- 1. 
MNG. Ltsz.: 57.28 T 
345 . T á j a l k o n y a t k o r , 1924 k . 
p. p. 48 x 62 cm 
j- 3- 1. 
Mészáros Fülöp tulajdona 
Baja 
346. S z é l t ő l m e g d ő l t f á k , 1924 k . 
p. p. 33,8x49 cm 
j. j- 1. 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
347. B ü k k ö s , 1924 k . 
p. p. 46 X 58,4 cm 
j. k. 1. 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
348 . K ö n y ö k l ő a k t , 1924 k . 
p. p. 47x36,5 cm 
j. j . l . 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
349. B a l a t o n , 1924 
p. p. 29,5x39,5 cm 
j. j . l . 
F. Klossy Irén tulajdona 
Baja 
350. H a v a s e s t e , 1924 k . 
p. p. 22 X 29,5 cm 
j. n. 
F. Klossy Irén tulajdona 
Baja 
351 . B é r e s , 1924 k, 
p. p. 6 3 x 4 5 cm 
j. j- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
352 . Ö n a r c k é p , 1924 k . 
p. p. 4 7 x 3 3 cm 
j. j . l . 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
353. T e m p l o m é j s z a k a i f é n y b e n , 1924 k . 
p. p. 68 X 51 cm 
j. j- 1. 
Dr. Verőczey Béla tulajdona 
Budapest 
354 . V i r á g c s e n d é l e t , 1924 k . 
p. p. 51,5 x 68,5 cm 
j. j- I-
Dr. Verőczey Béla tulajdona 
Budapest 
355 . E r d ő b e n , 1924 
p. p. 3 4 x 4 8 cm 
j. b. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
356 . T á j k é p , 1924 k . 
p. p. 31,5x45,5 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 325 
357 . T á j k é p s z é n a b o g l y á k k a l , 1924 k . 
p. p. 31 ,4x45 cm 
j. j. 1. 
Kovács László tulajdona 
Marosvásárhely 
358 . T e m p l o m u d v a r , 1924 k . 
p. p. 32 X 42 cm 
j. j. 1. 
Zoltán Aladár tulajdona 
Marosvásárhely 
359 . C s e n d é l e t , 1924 k . 
p. p. 59 x 65 cm 
j. j . l . 
Dr. Maros Tivadar tulajdona 
Baja 
360 . S o m o g y i s z ő l ő k , 1924 k . 
p. p. 30 x 44 cm 
j. j. 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
3O1. B a l a t o n , 1924 k . 
p. p. 17 X 29,5 cm 
j. j . l . 
ifj. Nagy Is tván tulajdona 
Baja 
3 6 2 . H á r o m f a a l k o n y a t b a n , 1924 k . 
p. p. 31 x 42 cm 
j. j. 1. 
Kürtös Torda tulajdona 
Budapest 
3 6 3 . E r d ő , 1925 k . 
p. p. 45 X 62 cm 
j. b. 1. 
özv. Ta tar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
364 . B a l a t o n i t á j , 1924 k . 
p. p. 24 X 32 cm j. j- f-
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
365 . C s i p k e b o g y ó s c s e n d é l e t , 1924 k . 
p. p. 49 ,5x67,5 cm 
j. j . l . 
Brock Oszkárné tulajdona 
Budapest 
366 . B a l a t o n - m e l l é k i t á j , 1924 
p. p. 69 X 83 cm 
j. j . l . 
Janus Pannonius Múzeum tula jdona 
Pécs 
367 . S á r g a k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1924 k . 
p. p. 6 9 , 5 x 4 9 cm 
j. j-1. 
Szűcs József tulajdona 
Budapest 
368 . S ö v é n y k e r í t é s e k , 1924 k. 
p. p. 34 ,5x49 cm 
j- j- 1. 
K.-né, Dr. Trokán Etelka tulajdona 
Budapest 
369 . T á j a l k o n y a t k o r , 1924 k . 
p. p. 48 x 62 cm 
j. j- 1. 
Mészáros Fülöp tulajdona 
Baja 
3 7 0 . B a l a t o n , 1924 k . 
p. p. 23,5 x 31 cm 
j. n. 
Szepes Lajos tulajdona 
Baja 
3 7 1 . H á z , 1925 k . 
p. p. 29 ,5x44 cm 
j. n. 
Pásztor Lajos tulajdona . 
Budapest 
372 . V íz p a r t j á n , 1925 k . 
p. p. 24 x 32 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
3 7 3 . F é r f i d u d á v a l , 1925 k . 
p. p. 70,5 x 50,5 cm 
j. n. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
3 7 4 . S á r g a k a l a p o s n ő , 1925 k . 
p. p. 70,5 X 50,5 cm 
j. j- I-
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
3 7 5 . T á j k é p a l a k o k k a l , 1925 k . 
p. p. 31 ,8x45 cm 
j. k. 1. 
Nagyváradi Kőrösvidéki Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 644 
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376. B o l o n d S á n d o r a r c k é p e , 1925 k . 
p . p . 6 2 , 5 x 4 5 c m 
j . J . l . 
Nagyváradi Kőrösvidéki Múzeum tulajdona 
Ltsz. : 1385 
377 . B o g l y á k , 1925 
p. p. 3 0 x 4 3 cm 
j. b. 1. 
i f j . Nagy István tulajdona 
Baja 
378. G y e r k ő c , 1925 k . 
p. p. 63x47,5 cm 
j. j- 1. 
Kolozsváry Ernő tulajdona 
Győr 
379 . S z é k e l y l e g é n y , 1925 k . 
p. p. 7 0 x 5 0 cm 
J . J . l . 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
380 . H e g y e s t á j f e n y ő k k e l , p a t a k k a l , 1925 k . 
p . p . 2 4 , 5 x 2 6 , 5 c m 
j. j. 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
381. K u c s m á s p a r a s z t f e j , 1925 
p . p . 4 0 x 2 9 c m 
j. M . 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
382 . A l m a f a a l a t t á l ló n ő , 1925 k . 
p. p. 6 2 , 5 x 4 5 cm 
j. J- 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
383 . T a n y a f á k k a l , 1925 k . 
p . p . 3 2 x 4 4 c m 
j. n. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
384. F ű z f á k a r é t e n , 1925 k . 
p. p. 3 2 X 4 4 cm 
j. j. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
385. F á k d o m b o l d a l o n , 1925 k . 
p. p. 3 2 x 4 4 cm 
j. j. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
386 . T a r i s z n y á s k i s f i ú , 1925 k . 
p. p. 8 5 x 7 0 cm 
j. b. f. 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
387. P a r a s z t a s s z o n y , 1925 k . 
p. p. 6 8 x 4 7 cm j . j . f . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz. : 161 
388 . Ö n a r c k é p , 1925 k . 
p. p. 5 8 , 2 x 5 0 , 3 cm 
j. j- 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 3125 
389 . T á j k é p k ú t t a l é s á l l a t o k k a l , 1925 k . 
p. p. 2 9 , 8 x 4 3 , 8 cm 
j . J . l . 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 3148 
390 . F é r f i a r c k é p , 1925 k . 
p. p. 5 3 x 4 2 cm 
j . J . l . 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
L t s z . : 2488 
391 . Ü l ő ö r e g a s s z o n y , 1925 k . 
p . p . 6 8 x 5 1 , 5 c m 
j. j- 1-
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
392 . F i a t a l n ő a r c k é p e , 1925 k . 
p . p . 6 5 , 5 x 5 0 , 5 c m 
j. j. 1. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
393. P i h e n ő , 1925 k . 
p. p. 6 9 X 4 9 cm 
j- j- 1. 
Ciupe Aurél tu la jdona 
Kolozsvár 
394. Ó l a k , 1925 k . 
p. p. 5 2 X 6 8 cm 
j. j. 1. 
Bene József tulajdona 
Kolozsvár 
395. K a l a p o s p a r a s z t , 1925 k . 
p. p. 7 0 x 5 0 cm 
J . J . l . 
Abódi Nagy Béla tulajdona 
Kolozsvár 
396. G y ü m ö l c s ö s c s e n d é l e t c s e r é p b e n , 1925 k . 
p. p. 4 5 x 6 1 cm 
j. j- 1. 
Dr. Stefan Haragus tulajdona 
Kolozsvár 
397. P á s z t o r i á n ) 7 , 1925 k . 
P- P- 37,5x31 cm 
J . J . l . 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
398. A l m á s c s e n d é l e t , 1 9 2 5 k . 
p. p. 6 4 , 5 x 4 8 cm 
j. b. 1. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
399. D o m b o s t á j h á z z a l , 1925 k . 
p . p . 2 9 , 5 x 4 2 c m 
j. j- 1. 
özv. Kemény Józsefné tulajdona 
Baja 
400. T á j s á r g a éggel , 1925 k . 
p. p. 31 X 44,5 cm 
j . J . l . 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
401. R é s z l e t a b a j a i P a n d ú r - s z i g e t r ő l , 1925 k . 
P- P- 3 3 X 4 6 cm 
j. n. 
Hollósi István tulajdona 
Baja 
402. K a l o c s a i h a j ó á l l o m á s , 1925 k . 
p . p . 4 1 , 5 x 5 7 c m 
j . J. 1-
Krammer József tulajdona 
Baja 
403. K e r t b e n p i h e n ő , 1925 k . 
p. p. 6 9 x 5 0 cm 
j . J . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
404. E r d e i t i s z t á s , 1925 k . 
p . p . 5 6 x 6 8 c m 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
405. H a z a f e l é m e n ő m u n k á s o k , 1925 
p . p . 3 1 , 5 x 4 5 c m 
j. b. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
406. T ó p a r t , 1925 k . 
p. p. 3 0 X 4 4 cm 
j. j. 1. és j. b. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
407. E r d é l y i h á z i k ó k , 1925 k . 
p. p. 3 0 x 4 4 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
408. S a p k á s ö n a r c k é p ( I I . ) , 1925 
p . p . 3 7 , 5 x 3 4 c m 
J- J- I-
Aszalós Endre tu la jdona 
Budapest 
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409- T a n y a — V ö r ö s e r d ő , 1925 
p. p. 28 x 41 cm 
j. j- 1. 
Aszalós Endre tulajdona 
Budapest 
410. D o m b o l d a l , 1925 
p. p. 64,5x52 cm 
j. n. 
MNG. Ltsz.: F .K. 8943 
411. Ö k r ö k a l k o n y a t k o r , 1925 
p. p. 32 x 46 cm 
j . j . l . 
Kürtös Sarolta tulajdona 
Budapest 
412. Ö n a r c k é p , 1925 
p. p. 50 X 46 cm 
j- 1- 1. 
Kürtös Csaba tulajdona 
Budapest 
413. S a p k á s ö n a r c k é p , 1925 
P- P- 37,5 X34 cm 
3- j- 1. 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
414. E r d é l y i f a l u , 1925 k . 
p. p. 42,5 X 61 cm 
j. n. 
Keszthelyi György tulajdona 
Baja 
415. R é s z e g e s f é r f i , 1925 k . 
p. p. 41 x 30,5 cm 
j. j. 1. 
Dr. Völgyessy Ferenc tulajdona 
Budapest 
416. P a t a k a B a k o n y b a n , 1925 k . 
p. p. 44 x 62 cm 
j . j . l . 
Dr. Csulyák Ferenc tulajdona 
Baja 
417 . L i g e t , 1925 k . 
p . p . 4 3 , 5 x 3 0 , 5 c m 
j . j . l . 
Tar ján Jenő tulajdona 
Budapest 
418 . K i r á l y u t c a v é g e a V á r o s l i g e t n é l , 1925 k . 
p. p. 47,5x32 cm 
j . j . l . 
Kürtös Csaba tulajdona 
Budapest 
419. H a z a f e l é , 1926 
p. p. 32 X 46 cm 
j. n. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
420. D o m b o s ú t , 1926 k . 
p. p. 52 x 62 cm 
j. j- I-
Türr István Múzeum 
Baja 
421 . T ó p a r t , 1926 
p. p. 3 4 x 4 4 cm 
j . j . l . 
Türr István Múzeum 
Baja 
422. T é l a B a k o n y b a n , 1926 
p. p. 48 x 62 cm 
j . j . l . 
Türr István Múzeum 
Baja 
423 . Ő s z a B a k o n y b a n , 1926 k . 
p. p. 52 x 70 cm 
j. j. 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
424 . E r d ő s z é l e n , 1926 
p. p. 32x44 cm 
j. b. 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
425. L e g e l ő á l l a t o k , 1 9 2 6 
p. p. 32 x 45 cm 
j. n. 
Türr István Múzeum 
Baja 
426. Ö n a r c k é p , 1926 k . 
p. p. 45x42 cm 
j- j- 1. 
MNG. Ltsz.: 6599 
427. D o m b o l d a l f á k k a l , 1 9 2 6 k . 
p. p. 62 x 65 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.212 
428. D o m b o l d a l j e g e n y é k k e l , 1926 k . 
p. p. 60x43,5 cm 
j. k. 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.140 
429. T á j k é p , 1926 k . 
p. p. 44 x 62 cm 
j- j- I-
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
430 . S z a k á l l a s c i g á n y , 1 9 2 6 
p. p. 48x31 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
431. P i h e n ő f ö l d m u n k á s , 1 9 2 6 k . 
f. paszt. 53 X 45 cm 
j. n. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
432. K o l o z s v á r i t e m e t ő , 1 9 2 6 k . 
p. p. 38x47 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tu la jdona 
B a j a 
433. Z ö l d l o m b o k ősszel , 1 9 2 6 k . 
p. p. 44 x 60 cm 
j. n. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
434. R é t , 1 9 2 6 k . 
p. p. 24 x 31 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
435. D o m b o l d a l j u h o k k a l , 1 9 2 6 k . 
p. p. 68 X 75 cm 
j- j. 1. 
Krammer József tulajdona 
B a j a 
436. C s e n d é l e t , 1926 k . 
f. paszt. 51 X45 cm 
j. n. 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
437. D o m b v i d é k , 1926 
p. p. 48 x 63 cm 
j. j. 1. 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
438. T á j k é p a l a k o k k a l , 1 9 2 6 k . 
p. p. 4 5 x 3 1 cm 
j. j. 1. 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
439. J e g e n y e f á k , 1926 k . 
p. p. 47 x 62 cm 
j. j- 1. 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
440. K é t ö r e g f a , 1926 k . 
p. p. 50,5x68 cm 
j. n. 
J a n u s Pannonius Múzeum 
Pécs 
441. P a t a k a B a k o n y b a n , 1 9 2 6 k . 
p. p. 44 x 60 cm 
j . j . l . 
J a n u s Pannonius Múzeum 
Pécs 
442. F i k u s z c s e r é p b e n , 1 9 2 6 k . 
p. p. 51 X45 cm 
j. n. 
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Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
443 . E r d ő szé le ősszel , 1 9 2 6 k . 
p. p. 66 X 50 cm 
j . j . l . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
444. G y i m e s i vö lgy , 1 9 2 6 k . 
p. p. 54x66 cm 
j- j- 1. 
Kürtös Sarolta tulajdona 
Budapest 
445 . Z ö l d l e v e l e s c s e n d é l e t , 1926 
p. p. 39x62 cm 
j . j . l . 
Kürtös Sarolta tu la jdona 
Budapest 
446. B a k o n y i őszi t á j , 1 9 2 6 
p. p. 45x64 cm 
Kürtös Előd tu la jdona 
Budapest 
447 . G é m e s k ú t , 1926 k . 
p. p. 31 x 44 cm 
j- j- I-
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
448. F á k , 1926 k . 
p. p. 41,5x44 cm 
j. b. 1. 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
449. N ő i a r c k é p , 1926 
p p. 69 x 49 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 566 
450 . F o n ó ö r e g a s s z o n y , 1 9 2 6 k . 
p. p. 62,5x45 cm 
j. j- I-
Nagyváradi Kőrösvidéki Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 1385 
451. K o l o z s v á r i t e m e t ő , 1 9 2 6 k . 
p. p. 38x47 cm 
j. j- 1-
Dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Baja 
452. Ö s v é n y , 1926 k . 
f. paszt. 67 X 48 cm 
j. b. f. 
i f j . Nagy István tulajdona 
Baja 
453 . T á m a s z k o d ó n ő , 1 9 2 6 
p. p. 43X29 cm 
j. j. 1. 1926 
ifj . Nagy István tulajdona 
Baja 
454 . T e h e n e t v e z e t ő f é r f i , 1926 k. 
p. p. 30 x 44 cm 
j. j-1-
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
455 . G e r e b l y é z ő k , 1 9 2 6 k . 
p. p. 34X48,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
456 . E r d e i t i s z t á s b o g l y á k k a l , 1926 k . 
P- P- 63,5 x 70 cm 
j. n. 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
4 5 7 . B i r k á k t i s z t á s o n , 1 9 2 6 k . 
p. p. 64 x 70 cm 
j. b. f. 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
458 . B a k o n y i d o m b o l d a l , 1926 
p. p. 51 x 63 cm 
j . j . l . 
Hidas László tu la jdona 
Budapest 
459 . B a k o n y i d o m b o k , 1926 
p. p. 46,5 x 60,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Zoltán tulajdona 
Budapest 
460 . G y i m e s i h a v a s o k , 1926 
p. p. 48 x 6 i cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Zoltán tulajdona 
Budapest 
4 6 1 . D o m b o s t á j f á k k a l , 1926 
p. p. 51 x 67 cm 
j. b. 1. 
Aszalós Endre tulajdona 
Budapest 
462 . Csiki h a v a s o k , 1926 k . 
p. p. 60 X 80 cm 
j. j- 1. 
Dr. Mihályfi Ernő hagyatéka 
Budapest 
4 6 3 . L o v á t s i m o g a t ó , 1926 
p. p. 49,8x64,5 cm 
j. 11. 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
4 6 4 . F e n y ő t ö r z s e k , 1926 k . 
p. p. 27,4X40,3 cm 
j. n. 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
4 6 5 . N ő i a r c k é p , 1926 k . 
p. p. 68 x 51 cm 
j- j- I-
Dr. Da jbuká t Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
466 . D ö m ö s i d o m b o l d a l , 1926 
p. p. 40 x 57 cm 
j. j- I-
Gyapay József tulajdona 
Kecskemét 
467 . T a v a s z i b o k r o k , 1926 k . 
p. p. 31 x 46,5 cm 
j. b. 1. 
Dr. László Gyula tulajdona 
Budapest 
468 . M a r g a r é t á s c s e n d é l e t , 1 9 2 6 k . 
p. p. 66 x 53 cm 
j . j . l . 
Dr. Meslyán Rezső tulajdona 
Baja 
469 . T a n y a , 1 9 2 6 k . 
P- P- 33,5X43 cm j. k. f. 
Dr. Mestyán Rezső tulajdona 
Baja 
470 . P a t a k a B a k o n y b a n , 1926 
p. p. 44 x 62 cm 
j- j- I-
Dr. Csulyák Ferenc tulajdona 
Baja 
471 . P i h e n ő t e l l e n e k , 1926 k . 
p. p. 43 ,5x62 cm 
j- j- h 
Lakatos István tulajdona 
Kolozsvár 
472 . E r d é l y i t á j , 1926 k . 
p. p. 44,5x61,5 cm 
j. j- h 
Lakatos Gyula tulajdona 
Kolozsvár 
473 . P i h e n ő g y e r m e k e k , 1926 
p. p. 49,8 X69,5 cm 
j. j- 1. 
Dr. Madelaine és Teofil Baciu tulajdona 
Marosvásárhely 
474 . S é t a a p a r k b a n , 1926 k . 
P- P- 53 X68 cm 
j- j- I-
Halász Ilona tulajdona 
Brassó 
475 . H á r o m f i g u r á s k o m p o z í c i ó , 1 9 2 6 
p. p. 66,5 X48,5 cm 
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j. j. 1. 
Stein Maximilian tulajdona 
Kolozsvár 
476 . ö n a r c k é p , 1926 k . 
p. p. 39,5 X35 cm 
j. j. 1. 
Kovács Dezső tulajdona 
Marosvásárhely 
477. V i r á g c s e n d é l e t , 1926 k . 
p. p. 63,5 x 49,5 cm 
j. j- 1. 
Szabó Lajos tulajdona 
Kolozsvár 
478 . S ű r ű d o m b o k e g y d a r a b égge l , 1926 k . 
p. p. 43x46 ,5 cm 
j. j. 1. 
özv. Ta ta r Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
479. P a r a s z t g y e r m e k , 1926 
p. p. 60x43 ,5 c m  
j. b. 1. 
Demian Tassy tulajdona 
Kolozsvár 
480 . F ű z f á k , 1 9 2 6 
p. p. 70 x 50 cm 
j- í- 1. 
Horovic Paula tulajdona 
Vrbas 
481 . B o g l y á k a v ö l g y b e n , 1 9 2 6 
p. p. 50 x 69 cm 
j. n. 
Kövesi István tulajdona 
Budapest 
482 . Őszi f á k , 1 9 2 6 
p. p. 50 x 70 cm 
j. j- 1. 
Dr. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
483 . B o g l y á k , 1 9 2 6 
p. p. 49 X 68 cm 
j. j. 1. 
Vozár Gyula tulajdona 
Budapest 
4 8 4 . Té l i t á j , 1 9 2 6 
p . p . 3 3 X 4 9 c m 
j. j. 1. 
Epres Tibor tulajdona 
Sóskút 
485 . C s e n d é l e t , 1 9 2 6 
p. p. 65 x 45 cm 
j. j. 1. 
Mészáros Fülöp tulajdona 
Baja 
486 . F á k , 1 9 2 6 k . 
p . p . 4 0 , 5 x 4 3 , 5 c m 
Ï. j- 1. 
Dr. Adámfy József tulajdona 
Szeged 
487 . H á z a k a z ú t m e l l e t t , 1926 k . 
p. p. 31 x 45 cm 
j. j. 1. 
Dr. Kocsis Ferenc tulajdona 
Abony 
488 . V ö l g y v é g , 1 9 2 6 
p. p. 51,2 X 68,4 cm 
j. 3. f. 
Kovács László tulajdona 
Budapest 
489 . T é l a B a k o n y b a n , 1 9 2 6 
p. p. 48 x 62 cm 
1. 3- 1. 
Dr. Halász Mihály tu la jdona 
Sopron 
4 9 0 . F á k é s v a r j a k , 1926 k . 
p. p. 56 ,7x40 cm 
j. 3- 1. 
Molnár Károly tulajdona 
Budapest 
491 . Z ö l d t i s z t á s , 1926 k . 
p. p. 43,5X43,5 cm 
j. n. 
Csőgör István tulajdona 
Marosvásárhely 
492 . E r d ő s z é l é n h e v e r ő f é r f i , 1926 k . 
p. p. 48,5 x 67,5 cm 
j. n. 
Nagy András tulajdona 
Baja 
4 9 3 . B o k r o k , 1926 k . 
p. p. 34x44 cm 
3- 3. 1-
Dr. Berecki László tulajdona 
Baja 
494 . A B a l a t o n K e n e s é n é l , 1926 
p. p. 30 x 40 cm 
j. 11. 
Dr. Kovács Péter tulajdona 
Debrecen 
4 9 5 . V i r á g c s e n d é l e t , 1 9 2 6 
p. p. 49,5x65 cm 
3- 3- 1. 
Szigethy Károly tulajdona 
Debrecen 
496 . B a k o n y i d o m b o k , 1926 
p. p. 40 x 63 cm 
j. 3- 1. 
Dr. Nábrádi Mihály tulajdona 
Debrecen 
497 . S z é r ű s k e r t ö k r ö k k e l , 1926 
p. p. 66 x 50 cm 
j. j. 1. 
Dr. Jamrich Zoltánné tulajdona 
Siófok 
498 . L e g e l ő m a r h á k , 1 9 2 6 k . 
p. p. 32 x 45,5 cm 
3- 3- 1. 
Dr. Tóth Károly tulajdona 
Budapest 
499 . F é r f i a r c k é p , 1 9 2 6 
p. p. 68 X 52 cm 
j. 3- 1-
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 971 
500 . G y i m e s i h a v a s o k , 1927 
p. p. 60 x 80 cm 
3- 3- 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
501 . B á r á n y o k a d o m b o l d a l o n , 1927 k . 
p. p. 31 X43 cm 
j. b. 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
502 . P a r a s z t a s s z o n y , 1 9 2 7 k . 
p. p. 60X46 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
5 0 3 . ö r e g s z é k e l y , 1927 k . 
p. p. 82 X 70 cm 
j- 3- 1-
Krammer József tulajdona 
Baja 
504 . V i t o r l á s o k a B a l a t o n o n , 1927 k . 
p . p . 3 2 x 4 5 c m 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
505 . B a l a t o n - p a r t , 1927 k . 
p . p . 3 2 x 4 4 c m 
j. j. 1. 
B. Mikii Ferenc tulajdona 
Baja 
506 . B a l a t o n , 1927 k . 
p. p. 24 x 30 cm 
j. n. 
B. Mikii Ferenc tulajdona 
Baja 
507 . D o m b o l d a l , 1927 k . 
p. p. 53x65 cm 
j. b. 1. 
B. Mikii Ferenc tulajdona 
Baja 
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508. B a l a t o n i v i t o r l á s o k , 1927 k . 
p. p. 30 x 44 cm 
j. j. 1. 
B. Mikii Ferenc tula jdona 
Ba ja 
509. T e h e n e k a B a l a t o n - p a r t o n , 1927 k . 
p. p. 30 x 44 cm 
j- j- 1. 
B. Mikii Ferenc tulajdona 
Baja 
510. P a r a s z t l e á n y k ö c s ö g g e l , 1927 
p. k. 70 x 50 cm 
j. j- 1. 
MNG. Ltsz. : F. K. 10.117 
511. T é l i t á j , 1927 
p. p. 68x86 cm 
j. u. 
MNG. Ltsz.: 9249 
512. F ű k a s z á l ó k , 1927 k . 
p. p. 50x68 cm 
j. n. 
MNG. Ltsz. : 10.124 T 
513. D o m b o l d a l j e g e n y é k k e l , 1927 
p. k. 60X43,5 c m 
j. k. 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.140 
514. S z e g é n y e m b e r e k , 1 9 2 7 k . 
p. p. 52,5x70 cm 
j. j-1. 
MNG. Ltsz.: F. K . 10.011 
515. K a l a p o s ö r e g a s s z o n y , 1927 
p. p. 70x50 cm 
j. j. 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 5926 
516. K a s z á l ó k , 1927 
p. p. 50 X 68 cm 
j. j. 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
517. S z á n t á s E r d é l y b e n , 1927 
p. p. 31 X44 cm 
j. b. 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
518. Ő s z a B a k o n y b a n , 1 9 2 7 
p. p. 52 x 70 cm 
j. j- 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
519. B a l a t o n , 1927 
p. p. 30 x 44 cm 
j. j- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
520. L o v a k a B a l a t o n p a r t j á n , 1927 
p. p. 32 x 44 cm 
j. j- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
521. L e g e l ő á l l a t o k , 1927 
p. p. 30 x 43 cm 
j. n. 
Türr István Múzeum 
Baja 
522. O c t a v i a n G o g a a r c k é p e , 1927 
p. p. 69,9x49,7 cm 
j. j. 1. 
A csúcsai Octavian Goga Emlékmúzeum tulajdona 
Ltsz.: 120 
523. V e t u r i a G o g a a r c k é p e , 1927 
p. p. 70,2 x 50,4 cm 
j. j. 1. 
A csúcsai Octavian Goga Emlékmúzeum tulajdona 
Ltsz.: 101 
524. H a v a s t á j k é p , 1 9 2 7 
p. p. 68 X 82 cm 
j. j . l . 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
525. L e g e l é s z ő b á r á n y o k , 1 9 2 7 k . 
p. p. 60x43,5 o n 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
526 . K á p o l n a , 1 9 2 7 k . 
p. p. 44 x 59 cm 
j. j- 1. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
527 . T á j k é p ( V i h a r u t á n ) , 1927 k . 
P- P- (?) j. n. 
özv. Goga Octavianné tulajdona 
Csúcsa 
528 . Ö n a r c k é p , 1927 k . 
p. p. 38 ,5x30 cm 
j. b. 1. 
Andrásy Edi t tulajdona 
Kolozsvár 
529 . K u c s m á s f i ú f e j , 1927 k . 
p . p . 4 4 x 4 4 , 5 c m j- j- f. 
Audrássy Zoltán tulajdona 
Kolozsvár 
530 . V i r á g c s e n d é l e t , 1927 k . 
p. p. 4 5 x 6 4 cm 
j. j- l. 
Andrássy Zoltán tulajdona 
Kolozsvár 
531 . T é g l a s z í n ű k e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1927 k . 
p. p. 69 ,5x50 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 566 
532 . Ö r e g a s s z o n y , 1927 k . 
p. p. 69X48,5 cm j. j . f . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 161 
533 . C s e n d é l e t b o g á n c s o k k a l , 1927 k . 
p. p. 70 x 50 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 1098 
5 3 4 . P a r a s z t e m b e r p o r t r é j a , 1927 
68,5 X 49 cm 
j. j. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 591 
535 . C s e n d é l e t b i r s a l m á k k a l , 1927 k . 
P- P- 37,5x50,3 cm 
j. j- 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: M. A. 3480 
536 . T é l a h e g y e k b e n , 1927 k . 
p. p. 58x69,2 cm 
j. j-1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tula jdona 
Ltsz.: 1797 
537 . P á s z t o r b i r k á k k a l , 1927 k . 
p. p. 30,5 x 44,5 cm 
j. j- 1. 
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
538 . Ő s z i t á j ( H e g y e k ) , 1927 k . 
p. p. 36 x 56,5 cm 
j. j-1. 
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
539 . T ó p a r t , 1927 k . 
p. p. 44,5 X 60 cm 
j- j . l -
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
540 . K a n y a r g ó s ú t l e g e l ő b i r k á k k a l , 1927 
p. p. 4 7 x 6 3 cm 
j. n. 
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
541 . H a v a s h e g y e k e r d ő k k e l , 1927 k . 
P- P- 33 ,5x48 cm 
j. j . l . 
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
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542. B o g l y á k g é m e s k ú t t a l , 1927 k . 
p. p. 3 1 X 4 5 cm 
3- 3- 1. 
özv. Tatar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
543 . P a l á n k o k , 1927 
p. p. 6 4 X 8 0 cm 
j. j. 1. 
özv. Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
544. A n y a g y e r m e k é v e l , 1927 k . 
p. p. 3 1 x 3 4 , 5 cm 
j . j . l . 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
545 . D o m b o l d a l j e g e n y é v e l é s b i r k á k k a l , 1927 
p. p. 3 2 X 4 4 , 5 cm 
j . j . l . 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
546. K a r á m t é l e n , 1927 
P- P- 47,5 X62 cm 
3- j- 1. 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
547. C s i k m i n d s z e n t i t á j , 1 9 2 7 — 2 8 
p. p. 30X44 cm 
3- 3- 1. 
Dr. Rácz István tulajdona 
Budapest 
548. S z é k e l y k i s l á n y , 1927 k . 
p. p. 4 4 x 3 0 cm 
3.3-1. 
Nagy István tulajdona 
Budapest 
549. D o m b o k , 1927 k . 
p. p. 67 ,5 X 47,5 cm 
3. 3- 1. 
Jordáky Lajos tulajdona 
Kolozsvár 
550. V i r á g c s e n d é l e t , 1927 k . 
p. p. 6 3 , 5 x 4 7 cm 
j . j . l . 
Jordáky Lajos tulajdona 
Kolozsvár 
551. K é t c s á n g ó k a z a l e l ő t t , 1927 k . 
p. p. 6 9 , 5 x 5 9 cm 
3- j- 1. 
Ciupe Aurél tulajdona 
Kolozsvár 
552. A l m á s c s e n d é l e t c s e r é p b e n , 1927 k . 
p . p . 4 5 , 5 x 5 6 , 6 c m 
3. 3. 1. 
Bene József tulajdona 
Kolozsvár 
553. S z á n t á s , 1927 k . 
p . p . 3 2 , 5 x 4 5 , 5 c m 
3- j- 1. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
554. F a l u s i a s s z o n y , 1927 
p. p. 6 8 X 4 9 cm 
j. j. f. 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
555- B i g é t , 1927 k . 
p . p . 4 0 x 4 3 , 5 c m 
3- 3- I-
Kürtös Csaba tulajdona 
Budapest 
556. E r d é l y i h á z a k t é l i t á j b a n , 1927 k . 
p. p. 5 1 x 6 6 cm 
3- 3- 1. 
Kürtös Lelle tulajdona 
Budapest 
557. E r d e i t á j r é s z l e t , 1927 k . 
p. p. 41 x 44 cm 
3- 3- 1. 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
558. K u c s m á j á t t a r t ó ö r e g s z é k e l y , 1927 
p. p. 7 0 x 5 2 cm 
3- 3- 1. 
Kürtös Torda tulajdona 
Budapest 
559 . T e h e n e k a v í z p a r t o n , 1 9 2 7 k . 
p . p . 4 6 x 6 0 c m 
3- j- 1. 
Dr. Bruszt Pál tulajdona 
Baja 
560 . Z s o m b é k o s t á j , 1927 k . 
p . p . 5 0 x 6 7 c m 
j. n. 
Dr. Bruszt Pál tulajdona 
Baja 
561. H a r t a i t ó , 1927 k . 
p . p . 5 0 x 6 7 c m 
j . j . l . 
Dr. Bruszt Pál tulajdona 
Baja 
562 . B e h a v a z o t t h á z h e g y e k k ö z ö t t , 1927 
p. p. 5 8 x 7 8 cm 
3- 3. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
563. H a r t a i t ó p a r t , 1927 k . 
f. paszt. 52 X 68 cm 
j. k. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
564 . C s e n d é l e t , 1927 k . 
p. p. 5 9 x 6 5 cm 
3. j- 1. 
Dr. Maros Tibor tulajdona 
Baja 
565 . S á r g a k e n d ő s n ő i fe j , 1 9 2 7 k . 
p. p. 7 0 x 5 0 cm 
j. j- 1. 
Jenei Miklós tulajdona 
Kolozsvár 
566. C s e n d é l e t d á l i á k k a l , 1927 k . 
p. p. 4 7 x 6 3 cm 
j. b. 1. 
Pásztai Gizella tulajdona 
Kolozsvár 
567. K u c s m á s s z é k e l y , 1927 k . 
p. p. 7 0 x 4 8 cm 
3- j- 1. 
özv. Mikola Andrásné tu la jdona 
Nagybánya 
568 . C s á n g ó l á n y , 1927 k . 
p. p. 7 8 , 2 x 5 9 cm 
j. b. 1. 
Hidas László tulajdona 
Budapest 
569 . K a b á t o s f i ú , 1927 k . 
p. p. 6 9 x 4 8 cm 
3. 3- f-
Cservik Ferenc tulajdona 
Szeged 
570 . S ü v e g e s f é r f i , 1927 k . 
p. p. 7 0 x 5 0 cm 
j- I- I-
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
5 7 1 . M a g á n y o s f a , 1927 k . 
p. p. 7 0 x 5 3 cm 
j. j- 1. 
Székely Hermann tulajdona 
Marosvásárhely 
572 . F i k u s z o s c s e n d é l e t , 1927 k . 
p. p. 7 2 x 4 5 cm 
j. j-1. 
Mészáros Fülöp tulajdona 
Baja 
573 . H a v a s t á j , 1 9 2 7 
p. p. 4 7 , 5 X 6 0 cm 
j. b. k. 
Dr. Osváth Péter tulajdona 
Budapest 
574 . F á k a l k o n y a t k o r , 1927 k . 
p. p. 6 5 x 5 0 cm 
3. I- 1. 
Berelonéry József tulajdona 
Marosvásárhely 
779 
575- E m i l I s a c a r c k é p e , 1927 
p. p. 70 x 50 cm 
j. j-1.1927 
Emil Isac Emlékmúzeum 
576 . E a l u r é s z l e t E r d é l y b ő l , 1927 
p. p. 31 X44 cm 
j. 3-1. 
Dr. Cseh-Szombathy László tu la jdona 
Budapest 
577 . T á j k é t lóval , 1927 k . 
p . p . 3 1 , 5 x 4 5 c m 
j. j. 1. 
Dr. Tallián György tulajdona 
Budapest 
578 . L e g e l ő b i r k á k , 1 9 2 7 k . 
p . p. 32 X 45 c m 
j. n. 
Komlóssy Sándor tulajdona 
Baja 
579 . B. P . p o r t r é j a , 1 9 2 7 
p. p. 47 x 62 cm 
j. j. 1. 
Pechán Béla tulajdona 
Vrbas 
580 . T é l i t á j , 1927 k . 
p. p. 62 X 46 cm 
j. b. 1. 
Bálint Mihálvné tulajdona 
Siófok 
581 . V i r á g o k k ö c s ö g b e n , 1928 
p. p. 42 x 59 cm 
j. n. 
Türr István Múzeum 
Baja 
582 . G é m e s k ú t , 1928 
p. p. 30 X 40 cm 
j. n. 
Türr István Múzeum 
Baja 
583 . M é l y ú t P o r v á n , 1928 
p. p. 69 x 50 cm 
3- j- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
584 . S a j k á s i h á z a k , 1 9 2 8 
p. p. 35 x 50 cm 
3- j- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
585 . S a j k á s i h á z a k , 1928 
p. p. 50 x 54 em 
3-3.1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
586 . T ó p a r t , 1928 k . 
P- P- 34 X 44 cm 
3- 3- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
587 . Csiki t á j , 1928 k . 
p. p. 70 x 83 cm 
j. j . l . 
MNG. Ltsz.: 59.92 T 
588 . V i r á g c s e n d é l e t , 1928 k . 
p. k. 60 X 46 cm 
j- j . l . 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.118 
589 . T é l i t á j , 1928 k . 
p. k. 67x84,5 cm 
j. n. 
MNG. Ltsz.: F . K. 10.139 
590 . T á j n y í r f á k k a l , 1928 k . 
p. k. 28,5 x X44 cm 
j. j-1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 10.138 
591 . Té l i t á j , 1928 k . 
p. p. 47x61 ,5 cm 
j. b. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 705 
592 . Té l i t á j , 1928 k . 
p. p. 48 x 60,1 em 
j. b. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 850 
593. F a l u s i u t c a , 1928 k . 
p. p. 47,5X64,5 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
594. L e g e l ő j u h o k , 1928 k . 
p. p. 29 x 42 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
B a j a 
595. E r d e i p a t a k , 1928 k . 
p. p. 38,2 X 57 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz . : 565 
596. P a r a s z t p o r t r é , 1928 k . 
p. p. 68 x 50 cm 
j- j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz. : 591 
597. Té l i t á j j u h o k k a l , 1928 
p. p. 49 x 65,3 cm 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 830 
598. C s i k v i d é k i f a l u , 1928 k . 
p. p. 69 ,5x86 cin 
j. j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz. : 1128 
599. K i s l á n y a r c k é p e , 1928 k . 
p. p. 68,8x48,5 cm 
j- j- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 162 
600. E r d ő s zé l én , 1928 k . 
p . p . 5 9 , 5 x 4 4 c m 
j. n. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 1129 
601. T á j k é p g é m e s k ú t t a l , 1928 k . 
p. p. 30 x 43,5 cm 
j. k. 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: M. A. 3148 
602. N y á r i t á j , 1928 k . 
p. p. 51,5x69 cm 
j. j- I-
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: M. A. 5213 
603. P a r a s z t f e j , 1 9 2 8 — 2 9 k . 
p. p. 70 x 51,7 cm 
j. j- 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
604. S z a m á r k ó r ó s c s e n d é l e t , 1928— 32 
p. p. 64 x 47 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
605. B é k á s i p á r á s t á j , 1 9 2 8 k . 
p. p. 6 6 x 8 5 cm 
j . j . l . 
Kür tös Torda tulajdona 
Budapest 
606. A l k o n y a h a v a s o k b a n , 1928 k . 
p. p. 63x82 cm 
j. j- 1. 
Kür tös Torda tulajdona 
Budapest 
607. B á r á n y o k t a v a s z i l e g e l ő n , 1928 
p. p. 31 X45 cm 
j . j l . 
Kürtös Torda tulajdona 
Budapest 
608. T ó p a r t l ege lő b i r k á k k a l , 1928 
p. p. 30x45 cm 
j- j- I-
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
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6o9- P a r k r é s z l e t , 1928 k. 
p. p. 32 x 45,5 cm 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
610 . D o m b o s t á j lege lésző á l l a t o k k a l , 1928 k . 
p. p. 3 0 x 4 5 cm j - j - f . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
611 . N a g y k a b á t o s f é r f i a r c k é p e , 1928 k . 
p. p. 67 x 49 cm 
j. j . l . 
Jenei Miklós tulajdona 
Kolozsvár 
612 . K e n d ő s l e á n y k a , 1928 k . 
p. p. 69,5x49,5 cm 
j . j . l . 
Jenei Miklós tulajdona 
Kolozsvár 
613 . -Sárga l i l i om, 1928 k . 
p. p. 52 x 68,5 cm 
j. j- 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
614 . H á r o m e m b e r f o l y ó p a r t o n , 1928 k . 
p. p. 34 x 49 cm' 
j- j- 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
615 . E r d ő b e n , 1928 k . 
p. p. 32 X45 cm 
j. b. 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
616 . C s e n d é l e t v i r á g o k k a l , 1 9 2 8 — 2 9 
p. p. 70 x 50 cm 
j. j. f. és j. 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
617 . T a n y a u d v a r , 1 9 2 8 — 2 9 k . 
p. p. 43 x 60 cm 
j. n. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
618 . K ú t á g a s , 1928 
p. p. 29,6 x 42 cm 
j. b. 1. 
Fodor Is tván tulajdona 
Budapest 
619 . B i r k á k a t ó p a r t o n , 1928 
p. p. 29 x 42,2 cm 
j. n. 
Fodor Is tván tulajdona 
Budapest 
620 . C s e n d é l e t b i r s a l m a - és s z i l v a á g g a l , 1928 k . 
p. p. 46 x 62 cm 
j. j. 1. 
Stefan Haragus tulajdona 
Kolozsvár 
621 . H a v a s i t á j , 1928 k . 
p. p. 51 x 67 cm 
j. j. 1. és j. k. 
Stefan Haragus tulajdona 
Kolozsvár 
6 2 2 . H á z a k és k a z l a k , 1928 k . 
p. p. 30 x 44 cm j. j- f-
Ferencz Nándor tulajdona 
Vaskút 
623 . B i r k á k a t ó p a r t o n , 1928 
p. p. 29 X42,2 cm 
j. n. 
Dr. Faludi Béláné tulajdona 
Budapest 
624 . K ú t á g a s , 1 9 2 8 
p. p. 29,6 x 42 cm 
j. b. 1. 
Dr. Faludi Béláné tulajdona 
Budapest 
625 . A r c k é p , 1928 k . 
p. p. 68 X 47 cm 
j . j . l . 
Kovács György tulajdona 
Marosvásárhely 
626. T é l i t á j j u h o k k a l , 1928 k . 
p. p. 60 X 80 cm 
j. j. 1. 
Dr. Szász Tibor tulajdona 
Kolozsvár 
627 . B i r k á k a d o m b o l d a l o n I I . , 1928 k . 
p. p. 28,5 x 42 cm 
j . j . l . 
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
628. A n y á m , 1928 k . 
p. p. 70 x 50,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Vlad Emil Hatieganu tulajdona 
Bucuresti 
629. M a g á n y o s f a , 1928 k . 
p. p. 86 X 69,8 cm 
j . j . l . 
A csúcsai Octavian Goga emlékmúzeum tulajdona 
Ltsz.: 197 
630. K é k k a l a p o s n ő i p o r t r é , 1928 k. 
p. p. 66,5 x 49 cm 
j . j . l . 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
631. B o g l y á k , 1928 k . 
p. p. 29 ,5x43 cm 
j . j . l . 
Dr. László Gyula tulajdona 
Budapest 
632. E r d é s z h á z h o l d f é n y b e n , 1928 k . 
p . p . 4 3 , 5 x 5 9 c m 
j. n. 
Nagy András tu la jdona 
Baja 
633. V a d v i r á g - c s e n d é l e t , 1928 k . 
p. p. 53x38 cm 
j. n-
Lendvay Teréz tulajdona 
Baja 
634 . F á k s z é l b e n , 1928 k . 
p. p. 2 9 x 4 3 cm 
j. j- 1. 
Mészáros Is tvánné tulajdona 
Baja 
635. H e g y i ú t , 1928 k . 
p. p. 45 x 63 cm 
j. j- 1. 
Dr. Bereczki László tulajdona 
Baja 
636. A s s z o n y a s z é l b e n , 1928 k . 
p. p. 8 5 x 6 5 cm 
j. n. 
Dr. Györffy István tulajdona 
Baja 
637. Z ö l d t i s z t á s , 1928 k . 
P- P- 43,5 X43,5 cm 
j. j- I-
Csőgör István tulajdona 
Marosvásárhely 
638. H e g y i p a t a k , 1928 k . 
p. p. 42 x 60 cm 
j. n. 
Dr. Cserveny Antal tulajdona 
Budapest 
639 . N y í r f á s t á j , 1928 k . 
p. p. 64 x 85,5 cm 
j. j- 1. 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
640 . T á j k é p t a n y á k k a l , 1928 k . 
p. p. 29,3 X42,6 cm 
j. n. 
Molnár Gábor tulajdona 
Budapest 
641. K é t k a s z á s , 1 9 2 9 
p. p. 42 ,5x61 cm 
j. j- 1. 
Dr. Cserveny Antal tulajdona 
Budapest 
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642. A d u n a c s é b i k a s t é l y , 1 9 2 9 k . 
p. p. 40,5x42,5 cm 
j. 1. 1. 
Dr. Cserveny Antal tulajdona 
Budapest 
643. T e h e n e k a p a r t o n , 1 9 2 9 
p. p. 46 x 60 cm 
j. j. 1. 
Tiirr István Múzeum, Baja 
Ltsz.: 69.2.12 
644. L e á n y k a , 1929 
p. p. 70 x 40 cm 
j. n. 
Tiirr István Múzeum, Baja 
Ltsz.: 69.2.15 
645. „ Ő z i k e " , 1929 
p. p. 48 x 40 cm 
j. j- 1. 
Tür r István Múzeum, Baja 
Ltsz.: 52.609.1. 
646. S z e r b p a r a s z t a s s z o n y , 1 9 2 9 — 3 0 k . 
p. p. 72 x 50 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
647. P a t k o n c a - ő s z i r ó z s á k , 1929 k . 
p. p. 43,5x61,5 cm 
j. j . 1. 
Bene József tu la jdona 
Kolozsvár 
648 N a p r a f o r g ó k zöld k a n c s ó b a n , 1929 k . 
k. p. 64 X 48 cm 
j. j. 1. 
Jordáky Lajos tu la jdona 
Kolozsvár 
649. H a l i n a k a b á t o s k u c s m á s p a r a s z t , 1 9 2 9 k . 
p. p. 68 X47 cm 
j - j - l -
Kovács György tu la jdona 
Marosvásárhely 
650 . F é r f i a r c k é p , 1929 
P- P- 75X55 cm 
j- j- 1. 1929 
Bánffy István tu la jdona 
Kolozsvár 
651. C s a v a r g ó k , 1929 k . 
p. p. 45x32 cm 
j . j . l . 
Canjevac Sarlote tu la jdona 
Újvidék 
652. V i r á g c se répben , 1 9 2 9 
p. p. 72 x 50 cm 
j. j. 1. 
Andrije Ognjanovica tulajdona 
Újvidék 
653. C s ó n a k á z ó k , 1929 k . 
p. p. 29 X42 cm 
j . j . l . 
Ferencz Nándor tu la jdona 
Vaskút 
654. I m á d k o z ó p a r a s z t a s s z o n y , 1929 k . 
P- P- 57,5X43,5 cm j- j- 1. 
Dr. Bánáti Péterné tulajdona 
Budapest 
655. H e g y i t á j , 1929 k . 
p. p. 50x69,5 cm 
j- j- 1. 
Kristó Nagy Is tván tulajdona 
Budapest 
656 . B o k á l y o s c sendé le t , 1 9 2 9 
p. p. 50x43 cm 
j. j- 1. 
Kürtös Csaba tu la jdona 
Budapest 
657. T ó p a r t i h á z a k , 1929 k . 
p. p. 30 x 36 cm 
j. n. 
Dr. Kocsis Ferenc tulajdona 
Abony 
658. P a t a k p a r t , 1929 k . 
p. p. 52 X 66 cm 
j. k. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
659 . T o r m a l e v e l e s c s e n d é l e t , 1929 k . 
p. p. 6 0 x 7 6 cm 
j . j . l . 
F . Klossy Irén tulajdona 
Ba ja 
660. P a t a k a z e r d ő b e n , 1929 k . 
p. p. 4 2 x 5 7 cm 
j . j . l . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
661. F é r f i a r c k é p ( A r g i n t a r u k ö l t ő a r c k é p e ) , 1929 
p. p. 67,6 x 51,1 cm 
j- j-1. 1929 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: M. A. 3455 
662. M á r a m a r o s i p a r a s z t a r c k é p e , 1 9 2 9 
p. p. 73,5X53,5 cm 
j. k. 1. 1929 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 1041 
663. N ő i a k t , 1929 
p. p. 70 x 52 cm 
j. k. 1. 1929 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 851 
664. F é r f i a r c k é p , 1 9 2 9 
p. p. 69,7 x 50,3 cm 
j. j- 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: M. A. 4146 
665 . T e h é n a h e g y e k k ö z ö t t , 1930 u t á n 
p. p. 29x42 ,5 cm 
j. n. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
666. K a p á s a s s z o n y o k , 1930 k . 
p. p. 32 x 44,5 cm 
j. b. 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
667 . F r d ő n y i l a d é k b a n lege lő t e h e n e k , 1930 k . 
p. p. 31 X45 cm 
j . j . l . 
özv. Ta tar Coriolanné tulajdona 
Kolozsvár 
668. F r d ő s z é l e n , 1930 
p. p. 32 X45 cm 
j. b. 1. 
Tiirr István Múzeum tulajdona 
Ba ja 
669. G y i l k o s - t ó , 1 9 3 0 k . 
p. p. 3 2 x 4 5 cm 
j . j . l . 
Türr István Múzeum tulajdona 
Baja 
670. N ő k o r s ó v a l , 1 9 3 0 k . 
p. p. 70 ,5x51 cm 
j. j- 1. 
MNG. Ltsz.: 62.34 T 
671. Ö n a r c k é p ( I I I . ) , 1930 k. 
P- P- 4 3 x 3 3 cm 
j. j- 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
672. P i s t i , 1 9 3 0 
p. p. 44 X 32 cm 
j. j. 1. 1930 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
673. T á j k é p v ízze l , 1930 k . 
p. p. 31 X45 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
674. N a s p o l y á s c s e n d é l e t , 1930 k . 
p. p. 44,5 x 58 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
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675- V i r á g c s e n d é l e t , 1 9 3 0 le. 
p. p. 4 4 x 6 1 , 5 cm 
j. k. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
676 . L e g e l ő b i r k á k , 1 9 3 0 - a s é v e k e l e j e 
p. p. 3 2 X 4 4 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
677 . F ű z f á k , 1930 k . 
p. p. 5 0 x 7 0 cm 
j. j. 1. Nagy Is tván 
Szabadkai Városi Múzeum tulajdona 
678 . F a l u s i t e m p l o m t o r o n y , 1930 k . 
p. p. 5 0 x 7 0 cm 
j. j. 1. Nagy István 
Szabadkai Városi Múzeum tulajdona 
679 . F a l u s i u t c a , 1930 k . 
p. p. 6 2 x 4 2 cm 
j. j. 1. 
Varga Imre tulajdona 
Szabadka 
680 . V i z e t i v ó k i s l á n y , 1930 
p. p. 4 5 x 5 8 cm 
j. j- 1. 
Zrenjanini Múzeum tulajdona 
681 . H á z a d o m b o n , 1 9 3 0 k . 
p . p . 4 5 x 3 1 c m j. j. f. 
Herczeg János tulajdona 
Zombor 
682 . G y i l k o s - t ó , 1930 k . 
p. p. 3 8 X 3 0 cm 
j. j. 1. 
Kántor Jolán tulajdona 
Zombor 
683 . P a t a k , 1930 k . 
p . p . 4 4 x 3 1 c m 
j. b. 1. 
Kántor Jolán tulajdona 
Zombor 
684 . P a r a s z t f e j , 1930 k . 
p. p. 5 0 x 7 0 cm 
j. b. 1. 
Zvojina Hilkene Marije tulajdona 
Zombor 
685 . A n y a g y e r m e k é v e l I I . , 1930 k . 
p. p. 4 4 x 3 2 cm 
j- j- 1. 
Herczeg János tulajdona 
Zombor 
686 . F e h é r r u h á s l e á n y , 1930 k . 
p. p. 4 5 x 3 2 cm 
j. j. 1. 
Kántor Jolán tulajdona 
Zombor 
687 . S z é n a b o g l y á k , 1930 k . 
p . p . 8 7 x 7 1 c m 
j . j . l -
Kántor Jolán tulajdona 
Zombor 
688 . F a l u v é g e n , 1930 k . 
p. p. 4 4 x 3 0 cm 
j. j. 1. 
Jertus Gombos-Dobokay tulajdona 
Zombor 
689 . F a l u s i u t c a , 1930 k . 
p. p. 6 2 X 4 2 cm 
j. 3- 1-
Varga Imre tulajdona 
Szabadka 
690 . M e n y e c s k e , 1930 k . 
p. p. 5 0 x 7 0 cm 
j. j- 1. 
Borbély Katalin tulajdona 
Újvidék 
691 . C s á n g ó l e á n y , 1 9 3 0 k . 
p. p. 4 4 x 6 3 cm 
j- j- 1. 
Borbély Katalin tulajdona 
Újvidék 
692. N a p r a f o r g ó s c sendé l e t , 1 9 3 0 k . 
p. p. 7 0 x 6 0 cm 
j. b. 1. 
Dr. Jancsin József tu la jdona 
Ba ja 
693. V i r á g c s e n d é l e t , 1930 k . 
p. p. 6 5 x 6 0 cm 
j. j. 1. 
Jancsin József tulajdona 
Ba ja 
694. Ö k r ö k k e l s z á n t ó p a r a s z t o k , 1930 k . 
p. p. 3 1 x 4 5 cm 
j . j . l . 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
695. V i r á g v á z á b a n , 1930 k . 
p. p. 5 1 x 7 0 cm 
j. k. 1. 
Herczeg János tulajdona 
Zombor 
696. T ö k v i r á g - c s e n d é l e t , 1 9 3 0 k . 
p . p . 4 4 x 5 8 c m 
j. j. 1. 
Dr. Meződy Frigyes tu la jdona 
Ba ja 
697. N a r a n c s o s m e n y e c s k e , 1 9 3 0 
p. p. 6 8 x 5 0 cm 
j. n. 
Kartschmaroff Lóránd tulajdona 
Budapest 
698. K r i z a n t é n u i n , 1930 k . 
p. p. 6 2 x 4 4 , 5 cm 
j. i- 1. 
Epres Tibor tulajdona 
Sóskút 
699. K é t k o p á r f a k é t h á z z a l , 1 9 3 0 k . 
p. p. 3 0 x 4 2 cm 
j. j. f. 
Dr. László Gyula tu la jdona 
Budapest 
700. M o s o l y g ó ö r e g a s s z o n y , 1 9 3 0 
p . p . 4 9 x 3 3 c m 
j . b. 1. 
Dr. Cserveny Antal tu la jdona 
Budapest 
701. P a n d ú r - s z i g e t i h á z a k , 1 9 3 0 k . 
p. p. 3 0 x 4 4 cm 
j- j- 1. 
Ba ja Városi Tanács tu la jdona 
702. P i r o s b i m b ó s v i r á g c s e n d é l e t , 1930 k . 
p . p . 4 4 x 6 1 , 5 c m 
j. j- 1. 
Dr. Legeza Sándor tu la jdona 
Budapest 
703. H a r t a i p a r a s z t p i p á v a l , 1 9 3 0 k . 
P- P- 55 x 5 0 cm 
j. n. 
Czompó Józsefné tulajdona 
Ba ja 
704. T e h é n a b o r j á v a l , 1930 k . 
p . p . 3 0 x 4 3 c m 
j. n. 
Román Edit tulajdona 
Bukarest 
705. D á l i a c s e n d é l e t , 1930 k . 
p. p. 6 2 x 6 4 cm 
j. n. 
Recske Ilona tulajdona 
Ba ja 
706. P i s t i f i a m , 1931 
p. p. 4 2 X 5 8 , 5 cm 
j. j . 1. 
i f j . Nagy István tulajdona 
Ba ja 
707. P i s t i f i a m , 1931 
p. p. 3 1 X 4 4 cm 
j. j- k. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Ba ja 
708. H a r t a i t ó , 1931 
p. p. 1 8 , 5 X 2 3 cm 
j . j . l . 
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Petrásy Zoltán tu la jdona 
Budapest 
709 . S u g o v i c a - p a r t , 1 9 3 1 k . 
P- P- 33,5X44 cm 
j. f. 1. 
Lakatos Gyula tu la jdona 
Budapest 
710. B a r k á s c sendé l e t , 1 9 3 1 
p . p . 8 3 , 5 x 6 3 c m 
j. j. 1. 
Dr. Albert Józsefné tulajdona 
Lengyeltóti 
711 . L e g e l ő l o v a k , 1932 k . 
p . p . 3 0 , 5 x 4 4 , 5 c m 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
712 . T e h e n e k , 1932 k . 
p . p . 3 0 x 4 2 c m 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
713 . H e g y e k , 1932 k . 
p . p . 3 2 X 4 4 c m 
j. b. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
714 . S z a k a d é k , 1932 k . 
p. p. 44,7X31,5 cm 
j . j . l . 
M N G . L t s z . : 7 2 4 7 
715 . T i s z t á s t e h é n n e l , 1932 k . 
p. p. 4 4 , 2 x 31 ,5 cm 
j . j . l . 
M N G . L t s z . : 7 2 4 9 
716. L e g e l é s z ő l o v a k , 1 9 3 2 
p . p . 3 1 , 5 x 4 2 , 5 c m 
j. n.. 
M N G . L t s z . : 5 7 . 9 6 T 
717 . V i r á g c s e n d é l e t , 1 9 3 2 
p . p . 4 3 x 6 1 , 5 c m 
j. j. k. 
MNG. Ltsz.: F. K. 9916 
718. V i r á g c s e n d é l e t , 1932 
p. k. 5 0 X 7 3 cm 
j. n. 
M N G . L t s z . : F . K . 1 0 . 1 2 5 
719 . I s k o l á s f iú , 1932 k . 
p. p. 5 2 X 4 4 cm 
j. j- 1. 
M N G . L t s z . : F . K . 8 9 4 5 
720 . M e n y e c s k e a r c k é p e , 1932 k . 
p. p. 6 6 X 5 8 cm 
j . j . l . 
Lendvay Teréz tu la jdona 
Baja 
721. G y i m e s i t á j k é t b i r k á v a l , 1932 k . 
p . p . 4 4 x 6 3 c m 
j. j. 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
722 . K é t ló, 1932 k . 
p. p. 3 2 X 4 6 cm 
j. j- 1. 
Dr. Osváth Péter tulajdona 
Budapest 
723 . E r d e i p a t a k , 1932 k . 
p . p . 4 3 x 6 2 c m 
j- j- 1. 
Kolozsvári Művészeti Múzeum tulajdona 
L t s z . : M. A. 2 4 8 4 
724. C s e n d é l e t , 1932 k . 
p. p. 4 8 X 4 4 cm 
j . j . l . 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
725 . L e g e l ő b i r k á k , 1 9 3 3 k . 
p . p . 3 2 x 4 4 c m 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
726. S á r g a t e h e n e k , 1933. k . 
p. p. 3 0 x 4 2 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
727. V ö r ö s t e h e n e k , 1933 k . 
p. p. 3 0 x 4 5 cm 
j. k. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
728 . S z ü r k e t e h e n e k , 1932 k . 
p. p. 3 0 x 4 2 cm 
j. j . 1. és k. 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
729. V i r á g c s e n d é l e t , 1933 
p. p. 4 5 X 6 4 cm 
j. n. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
730. T a n y a b o g l y á k k a l , 1 9 3 3 k . 
p. p. 3 1 X 4 5 cm 
j. n. 
Klossy Tihamér tu la jdona 
Ba ja 
731. L o v a k c s i k ó v a l , 1933 k . 
p. p. 3 1 X 4 5 cm 
j. j. 1. (kétszer is) 
özv. Ta ta r Coriolanné tula jdona 
Kolozsvár 
732. J u h o k ő s z i t á j b a n , 1 9 3 3 k . 
p. p. 3 1 x 44,5 cm 
j. j. 1. (kétszer is) 
özv. Ta ta r Coriolanné tula jdona 
Kolozsvár 
733- H e g y c s ú c s , 1933 k . 
p. p. 3 2 X 4 5 cm 
j. j- 1. 
Corina Marinescu tu la jdona 
Kolozsvár 
734. N ő i a r c k é p , 1933 
p. p. 4 7 X 4 4 cm 
j. j . f. 
Paál József tulajdona 
Budapest 
735- L e g e l ő b i r k á k , 1933 k . 
p. p. 3 2 X 4 4 cm 
j. j- 1. 
Dr. Nádor Ervinné tu la jdona 
Ba ja 
736. H ó o l v a d á s , 1933 k . 
p. p. 4 5 x 61,5 cm 
j. j. 1. 
Dr. Albert Józsefné tu la jdona 
Lengyeltóti 
737. D o m b o s t á j , legelésző á l l a t o k k a l , 1934 k . 
p . p . 3 0 x 4 5 c m 
j. j. f. 
J anus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
738. B o g á r h á t ú b e g y e k , 1 9 3 4 k . 
p . p . 4 4 , 3 x 3 0 , 2 c m 
j. j. 1. 
dr. Pogány Imréné tu la jdona 
Budapest 
739. N ő s a r l ó v a l , 1934 k . 
p . p . 8 0 x 6 0 c m 
j. j- 1. 
Dr. Jamrich Zoltanné tulajdona 
Siófok 
740. A. P e t h r ó c z i p o r t r é j a , 1 9 3 4 
p. p. 5 9 x 7 6 cm 
j. b. 1. 
Katar ine Gömöri tu la jdona 
Vrbas 
741. N ő v i r á g c s o k o r r a l , 1 9 3 4 k . 
p. p. 6 8 , 5 x 5 2 cm 
j. j- 1. 
Dr. Juhász László tu la jdona 
Ba ja 
742. T á j k é p k é t lóval , 1934 k . 
p . p . 2 9 , 8 x 4 4 c m 
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j . j . 1. 
Dr. Záhony Imréné tulajdona 
Budapest 
743 . D r . A s z a l ó s I m r e a r c k é p e , 1 9 3 5 
p. p. 4 9 x 3 5 cm 
j- j. f. 1 9 3 5 
Aszalós Endre tulajdona 
Budapest 
744 . Ö n a r c k é p ( I V . ) , 1936 
p. p. 63 x 48 cm 
j. j. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
745 . K a l a p o s k i s f i ú , 1935 
p. p. 72 x 51,5 cm 
j . j . l . 
Vondra Ottóné tulajdona 
Budapest. 
746 . L o v a k a v í z p a r t o n , 1936 
p. p. 31 x 44 cm 
j. b. 1. 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
747 . T e h e n e k a d o m b o l d a l o n , 1925 k . 
p. p. 31 X44 cm 
j- j-1. 
Dr. Rácz Is tván tulajdona 
Budapest 
748 . T á j k é p j u h o k k a l , 1935 k . 
p. p. 43,8 x 30 cm 
j. j. 1. 
MNG. Ltsz.: F. K. 9915 
C E R U Z A 
1. F é r f i a r c k é p ( N a g y I m r e a r c k é p e ) , 1899 k . 
ceruza, 105x72 cm 
j. j. 1. 1899 
Dr. Nagy András tulajdona 
Csikszentkirály 
2. N ő i a k t o l d a l n é z e t b e n , 1 8 9 9 
ceruza, p. 62 X 48 cm 
j. j. 1. N. I. Páris 1899 
Csíkszeredai Múzeum tu la jdona 
3. N ő i a r c k é p ( N a g y I m r é n é a r c k é p e ) , 1899 k, 
ceruza, 77 X 51,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Nagy András, Csikszentkirály 
4. F é r f i t a n u l m á n y f e j , 1900 
ceruza, 33X25,5 cm 
j. 11. 
Nagy Tiborné tulajdona 
Kolozsvár 
5. H á z k e r í t é s s e l , 1903 
ceruza, 13,6 x 19,2 cm 
j. j. 1. 1903 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
6. K e r t , 1903 k . 
ceruza, p. 19x24 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
7. C v i k k e r e s f é r f i m e l l k é p e , 1905 
ceruza, 23 X 21 cm 
j. j. 1. rgo5 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
8. N ő i a r c k é p ( N a g y R o z á l i a ? ) , 1905 
ceruza, 3 1 x 2 5 cm 
j. n. 
Leew, H a n s tulajdona 
Kolozsvár 
9. M e r e n g ő ö r e g e m b e r , 1908 k . 
ceruza, 28 x 20 cm 
j. n. 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
10. O l v a s ó ö r e g e m b e r , 1908 k . 
ceruza, 28 X 20 cm 
j. n. 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
n . P i p á z ó ö r e g e m b e r , 1 9 0 8 k . 
ceruza, 28 X 20 cm 
j. n. 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
12. H á z b ü t ü k , 1908 k . 
ceruza, p. 11 X 15,5 cm 
j. j- 1. 
Szakács Gézáné tu la jdona 
Csikszentlélek 
13. H á z a k , 1908 
ceruza, n X 15,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
14. F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1908 
ceruza, 16x10,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
15. F a l u s i ö r e g bács i , 1 9 0 8 
ceruza, 18 X 24 cm 
j. j. 1. 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
16. K ö n y ö k l ő nő , 1908 
ceruza-f kréta, 16 X 11,5 cm 
j. n. 
Borcsa Gergelyné tula jdona 
Csíkszereda 
17. S z é k e l y m e n y e c s k e , 1 9 0 8 
ceruza, 16x11 cm 
j. j. 1. 1908 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
18. A n y á m és én , 1908 
ceruza, p. 16,5x23,5 cm 
j . j. 1. 1908 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
19. É d e s a n y á m , 1908 
ceruza, p. 18x12 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
20. S z é k e l y l e á n y k a , 1 9 1 0 k . 
ceruza, 15,5X11,5 cm 
j. j- h 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
21. M u n k á b a n , 1910 k . 
ceruza, 14 X 12 cm 
j- j- 1. 
Tiirr István Múzeum 
Baja 
22. K o c s m a a s z t a l n á l , 1911 
ceruza, 13 X 8,8 cm 
j. j. 1. 1911 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
23. F i ú f e j ( N a g y A n t a l ) , 1912 
ceruza, 14,6x12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
24. F á k a k e r t b e n , 1912 
ceruza és szén, 11 x 15,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
25 . K e r t , 1912 
ceruza, 19x15,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
26 . F a l u a h e g y e k a l j á n , 1912 
ceruza, 14 x 19 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
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27- Ü l ő f i ú , 1912 
ceruza, 19 x 15 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
28. O l v a s ó f i a t a l nő, 1912 
ceruza, 15,5 X 12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
29. Ü l ő k a l a p o s f iú , 1912 
ceruza, 15,5x12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
30. F a l u s i u t c a , 1912 
ceruza, 10 X 14,7 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
31 G y e r m e k - p o r t r é p r o f i l b ó l , 1912 
ceruza, 16 X10 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
32. A l v ó k i s f i ú , 1912 
ceruza, 10X14,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
33 . Ö n a r c k é p , 1912 
ceruza, 15 x 11,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
34. S z o m o r ú f ű z t e m e t ő v e l , 1912 k . 
ceruza, 21,5x30,5 cm 
j. M -
Krammer József tu la jdona 
Baja 
35. O l v a s ó f é r f i , 1912 k . 
ceruza, 15x11 cm 
j. n. 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
36. P a t a k p a r t , 1912 
ceruza, 13 x 22 cm 
j. j . l . 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
37 . T á j t e m p l o m m a l , 1912 
ceruza, 14x21 cm 
j - j -1 . 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
38. V i r á g o k v á z á b a n , 1 9 x 2 
ceruza, 14,5x11 cm 
j. j. 1. 1912 
Krammer József tu la jdona 
Baja 
39. K o s z o r ú b a f o n t h a j ú l e á n y , 1912 k . 
ceruza, 30,5x21 cm 
j . j . 1. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
40. N a g y A n t a l a lszik a s z t a l r a b o r u l v a , 1 9 1 2 
ceruza, 12 X16 cm 
j. j. 1. 1912 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
41. U t c a r é s z l e t , 1912 k . 
ceruza, 12 X 15,5 cm 
j. n. 
Bocskor Antal tu la jdona 
Brassó 
42. Ú t s z é l i k e r e s z t f a , 1912 
ceruza, 11,8x16,3 cm 
j. j. 1. 1912 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
43 . H a t á r b a n , 1912 
ceruza, 10,4x13,8 cm 
j. j. 1. 
Janus Pannonius Múzeum tulajdona 
Pécs 
44 . K a c s á k , 1912 
ceruza, 9,5 X 14 cm 
j. j. 1. 1912 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
45 . T á n y é r s a p k á s f iú , 1912 
ceruza, 1 5 x 1 1 cm 
j. j. 1. 1912 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
46 . E r d é l y i d o m b o k f á k k a l , 1912 
ceruza, 1 1 x 1 6 cm 
j. j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
4 7 . E r d ő , 1912 
ceruza, 10,5 x 15 cm 
j. j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
4 8 . A j t ó b a n , 1912 
ceruza, 13,5x20,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
49 . F é r f i a r c k é p , 1913 
ceruza, 17,2 X 10,6 cm 
j j . l . 1913 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
50 . E r d ő s z é l é n , 1913 
ceruza, 13x21,6 cm 
j j . l . 1913 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
51 . Z s i n d e l y e s h á z , 1913 
ceruza, 10,7x14,5 cm 
j. j. 1. 1913 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
52 . C s i k m i n d s z e n t i r é sz le t I . , 1913 
ceruza, 11 x 14,5 cm 
j. j. 1. 1913 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
53 . C s i k m i n d s z e n t i r é sz le t I I . , 1913 
ceruza, 11 X 14,5 cm 
j. j. 1. 1913 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
54 . F a l u s i r é s z l e t , 1913 
ceruza, 15x21,5 cm 
j. j- 1. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
55 . F a l u a h e g y l á b á n á l , 1913 
ceruza, 1 3 x 1 9 cm 
j. j. 1. 1913 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
56 . F a l u v é g e , 1 9 1 3 
ceruza, 14,7x22 cm 
j. j. 1. 1913 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
57 . L e g e l ő j u h o k , 1913 
ceruza, 1 0 x 1 7 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
58 . F a l u s i h á z , 1913 
ceruza, 14,5x21,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
59 . U d v a r , 1 9 1 3 
ceruza, 15 X22 cm 
j . j . l . 
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Krammer József tulajdona 
Baja 
60. K e r t v é g e , 1913 
ceruza, 14X19 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
61. T e h é n , 1913 
ceruza, 10X17 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
62. F e k v ő t e h e n e k , 1913 
ceruza, 10 X 17 cm 
j. j- 1-
Krammer József tulajdona 
Baja 
63. K a z l a k a r é t e n , 1914 k . 
ceruza, 11,5 x 19 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
64. G y e r m e k , 1914 
ceruza, 21 X 12 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
65. L e v e l e t í r ó k a t o n a , 1914 k . 
ceruza, 22 X14 cm 
j. n. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
66. U d v a r , 1914 
ceruza, 10,5 X 15 cm 
j. n. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
67. H á z c s o p o r t , 1914 k . 
ceruza, 24 X 31,4 cm 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
68. B a k a , 1915 
ceruza, szén, 46 X 32 cm 
j- j- 1. 1915 
Krammer József tulajdona 
Baja 
69. F é r f i , 1915 
ceruza, 22X13 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
70. Ú j o n c , 1915 
ceruza, 26,5 x 16,5 cm 
j. n. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
71. G y e r m e k - p o r t r é , 1915 
ceruza, 35 X25,5 cm 
j I 1- 1915 
if j . Nagy István tulajdona 
Baja 
72. C i g a r e t t á z ó k a t o n a , 1 9 1 6 
ceruza, 31,5 X24 cm 
j. j. 1. 1916 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
73. K a t o n a , 1916 
ceruza, 21,5 X 14 cm 
j. j. 1. 1916 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
74. P i p á z ó b a k a , 1916 
ceruza, 23,5 X 16,5 cm 
j. j- 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
75. O le s in i l a k á s o m , 1 9 1 6 
ceruza, 15,5x22,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
76. K á d á r P é t e r , 1 9 1 6 
ceruza, 23,5 X 15 cm 
j. n. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
77 . N a g y Giz ike a r c k é p e , 1916 
ceruza, 37,5 X 27 cm 
j . j . l . 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csíkszentlélek 
78. J á t s z ó k i s l á n y , 19x6 
ceruza, 36,5 x 26 cm 
j. j. 1. 1916 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csíkszentlélek 
79. N a g y R o z á l i a a r c k é p e , 1916 
ceruza, 3 0 , 5 x 2 1 cm 
j. j- 1-
Szakács Gézáné tulajdona 
Csíkszentlélek 
8 0 . L o v a s o k f e l v o n u l á s a , 1916 k . 
ceruza, 24,5 X 31,3 cm 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
81 . T á b o r i t á v b e s z é l ő , 1916 
ceruza, 19 ,5x24 cm 
j. j. 1. 1916 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
82. G a l í c i a i t á j , 1 9 1 6 
ceruza, 16 X 23,7 cm 
j. j. 1. 1916 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
83 . H u n y o r í t ó f i ú , 1 9 1 6 
ceruza, 17 X 13,4 cm 
j. j. 1. 1916 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
84. K a t o n a f e j , 1 9 1 6 
ceruza, 23 X 16 cm 
j. j. 1. 1916 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
85 . Ü l ő t i s z t , 1 9 1 6 
ceruza, 22,7 X 13,6 cm 
j. j. 1. 1916 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
86 . B á s t y a , 1917 
ceruza, 21 X 29 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
87 . K i s g y e r m e k , 1 9 1 7 
ceruza, 29 X 21 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
88. V a r r ó g y e r m e k , 1917 k . 
ceruza, 18 X 15 cm 
j. j- 1. 
Dr. Bakonyi Péter tulajdona 
Baja 
89. H o n v é d k o v á c s , 1917 k . 
ceruza, 23,2 X 15,8 cm 
j . j . l . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
90 . M i n d s z e n t i f a l u r é s z l e t , 1918 
ceruza, 16,5 X 22 cm 
j. j-1. 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csíkszentlélek 
91 . K e r e s z t é n y f a l v i s z é k e l y k a t o n a , 1918 
ceruza, 22,5 X 16,5 cm 
j. j-1. 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csíkszentlélek 
92 . C s i k m i n d s z e n t i u t c a r é s z l e t , 1 9 1 8 
ceruza, 16X31,5 cm 
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j. j. 1.1918 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csikszentlélek 
93 . K a t o n a f e j , 1918 
ceruza, 23 X 17,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csikszentlélek 
94 . Ö r e g k a t o n a p r o f i l b ó l , 1918 
ceruza és szén, 22 X 16 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
95 . F o g o l y k a t o n a , 1918 
ceruza, 26 X 21 cm 
j . j . l . 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
96 . É d e s a n y á m , 1918 
ceruza, 22 x 16,5 cm 
j. j- 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
97 . Ö c s é i n k i s l á n y a , 1918 
ceruza, 21,5 X 15,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
98 . K a t o n a p o r t r é I I I . , 1918 
ceruza, 16 x 22 cm 
j . j . l . 
Zombori Városi Múzeum tulajdona 
99. K a t o n a p o r t r é I V . , 1918 
c e r u z a , 16 X 2 2 c m 
j. j- 1. 
Zombori Városi Múzeum tulajdona 
100. B á m é s z k o d ó k a t o n a , 1918 
ceruza, 26 X 2r cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
101. Ö r e g k a t o n a f e j , 1918 
ceruza, 22 X 16,5 cm 
j. j. 1. igr8 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
102. F a l u v é g e h á z z a l , 1919 
ceruza, i 4 X r 9 cm 
j. j. 1. 1919 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
103. P i h e n ő t e h é n , 1919 
c e r u z a , r o , 5 X r 7 c m 
j. j. 1. 1919 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
S Z E N R A J Z 
1. F é r f i t a n u l m á n y f e j , 1895 k . 
szénrajz, 42 x 28 cm 
j. n. 
Hollósi István tulajdona 
Baja 
2. N a g y F e r e n c a r c k é p e , 1 8 9 0 — 1 9 0 0 k ö z ö t t 
szén, rajzlap, 55 X 44,7 cm 
jelzés letörölve 
özv. Nagy Ferencné tulajdona 
Csikmindszent 
3. U d v a r , 1900 k 
sz. p. 28 x 16 cm 
3- J- I. 
Dr. Bálint Eszter tulajdona 
Budapest 
4. N ő i a r c k é p ( t a n u l m á n y ) , 1902 k . 
szén, p. 45 x 30 cm 
j- j. 1. 
ifj . Nagy István tulajdona 
Baja 
5. N ő i p o r t r é , 1902 
szén, 61 X 47 cm 
3. n. 
Gondos István tula jdona 
Gyergyószentmiklós 
6. N a g y R o z á l i a a r c k é p e 3 éves k o r á b a n , 1903 
szén, p. 28 x t9 cm 
j. j. 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
7. É d e s a n y á m , 1903 k . 
szén és ceruza, 46 X 36 cm 
j. n. 
Hanke Arthur tu la jdona 
Brassó 
8. É d e s a n y á m , 1904 k . 
szén-paszt. 5r X4r cm 
j. n. 
Berényi M. tu la jdona 
Baja 
9. K á r p á t i J á n o s a r c k é p e , 1904 
szén, p. 63 X 46 cm 
j. j. 1. 190+ 
József Attila Múzeum tulajdona 
10. K á r p á t i J á n o s n é a r c k é p e , 1904 
szén, p. 63 x 46 cm 
j. j. 1. 1904 
József Attila Múzeum tulajdona 
í r . G r ó f f G y u l a a r c k é p e , 1904 
szén, p. 53X43,4 cm 
j. j. 1. 1904 
Gróff Gyula tu la jdona 
Budapest 
12. F é r f i - p o r t r é , 1904 
szén és kréta, 62 X 48 cm 
j. j. 1. 1904 
Gondos István tulajdona 
Gyergyószentmiklós 
13. O l d a l t ü l ő k i s l á n y , 1905 k . 
szén, p. 43,5 x 29 cm 
j. n. 
Hanke Arthur tu la jdona 
Brassó 
14. Ü l ő p a r a s z t f i ú , 1905 
szén, p. 42 X 23 cm 
]• 3- 1. 
Hanke Arthur tu la jdona 
Brassó 
15. N ő i p o r t r é ( H o z ó J á n o s n é , L á n c z k y E m m a a r c k é p e ) , 
1905 
szén, p. 65 X 46 cm 
j . j . l . 
Újlaki András tu la jdona 
Csíkszereda 
16. F é r f i - p o r t r é ( H o z ó J á n o s a r c k é p e ) , 1905 
szén, p. 65 X 46 cm 
Í J - 1. 
Újlaki András tu la jdona 
Csíkszereda 
17. A l e g k i s e b b i k f i ú t e s t v é r e m , 1905 
szén, p. 46 X 39 cm 
j- 3- 1. 1905 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
18. N ő i a r c k é p , 1905 
szén, p. 32 X 23 cm 
j. n. 
Eoew, Hans tu la jdona 
Kolozsvár 
19. H a r m ó n i u m e l ő t t , 1 9 0 6 
szén, p. 35 X 23 cm 
j. b. 1. 1906 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
20. F i a t a l n ő ( t a n u l m á n y f e j ) , 1906 k . 
szén, p. 47 x 30 cm 
j. b. 1. 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
21. C i l i n d e r e s f é r f i a r c k é p , 1906 
szén, p. 63 X 42 cm 
j. j. 1. 1906 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
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22. B a k a H o n a a r c k é p e , 1906 
szén, p. 63,5X42,5 cm 
j. j. 1. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
23 . S z a b ó I l o n a és A n t a l a r c k é p e , 1 9 0 6 
szén, k. 42 x 53,5 cm 
j. j. 1. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
24. K a l a p o s n ő i a r c k é p , 1906 k . 
szén, p. 63 X 41 cm 
j. j. 1. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
25. i f j . S z a b ó A n t a l a r c k é p e , 1906 k . 
szén, k. (fénykép után) 64 X43 cm 
j. n. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
26. id . S z a b ó A n t a l a r c k é p e , 1906 k . 
szén, k. 41 X 28 cm 
j. n. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
27. S z a b ó A n t a l a r c k é p e , 1906 
szén k. és fehér kréta, 63 X 43 cm j. j. f. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
28 . É d e s a n y á m p o r t r é j a , 1907 k . 
sz. p. 45 X 34 cm 
j. 3- 1. 
Hanke Arthur tulajdona 
Brassó 
29. K é t d o m b k ö z ö t t , 1907 
szén, p. 15,4x21,8 cm 
j. j. 1. 1907 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
30 . V á z l a t k o m p o z í c i ó r a , 1907 
szén, p. 24,3 X 31,2 cm 
j. j. 1. 1907 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
31. S z a b ó I l o n a g y e r m e k k o r i p o r t r é j a , 1907 k. 
szén, p. 49 ,5x35 cm 
j. n. 
Debreczeny Károly tulajdona 
Kolozsvár 
32 . P e n d e l y e s ü l ő g y e r m e k , 1908 
szén és kréta, 19,1 x 25,6 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
33 . G y e r m e k t á l l a l , 1908 
szén, pasztell, 17 x 30 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
34. N ő i a r c k é p , 1908 k . 
szén, p. 45 X 31 cm 
j. j. 1. 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
35. L á m p á n á l o l v a s ó ö r e g a s s z o n y ( a n y j a ) , 1908 
szén, p. 26 X 17 cm 
j. j. 1. N. I. 1908 
Borcsa Gergelyné tulajdona 
Csíkszereda 
36 . P i h e n ő b i r k a , 1908 
szén, p. 16 X 25 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
37 . J á t s z ó g y e r e k e k , 1908 
szén, p. 24 X 31 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
38 . Ü l ő k i s l e á n y , 1908 
szén, kréta, 19 X 26 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
39. B ú s u l ó k a t o n a , 1908 
szén, kréta, 15,5 x 24 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
40. É d e s a n y á m , 1908 
szén, p. 26 X 17 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tu la jdona 
Csíkszereda 
41. A n y á m , 1908 
szén, p. 16 x 10,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
42. K e n d ő s ö r e g a s s z o n y I . , 1908 
szén, p. 15,5 x i i , 5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
43. K e n d ő s ö r e g a s s z o n y I I . , 1908 
szén, p. 15,5 x i i , 5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
44. S i e t ő ö r e g a s s z o n y , 1 9 0 8 
szén, p. 15,5 X 11,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
45. A n y a , 1908 
szén, p. 12 X 18 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
46. Ö r e g a s s z o n y p r o f i l j a , 1908 
szén, p. 16 x 11,5 cm .. 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
47. T á j k é p f á k k a l és h á z a k k a l , 1908 k . 
szén, p. 19 X 23 cm 
3- j- I-
Krammer József tu la jdona 
Baja 
48. K u c s m á s fér f i , 1908 k . 
szén, p. 30 X 22 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
B a j a 
49. T a n y a é j j e l , 1908 k . 
szén, 18 X 30,8 cm 
j. j. 1. 1 9 0 . . . 
J a n u s Pannonius Mázeum 
Pécs 
50. T a n y a f á v a l , 1908 
szén, p. 25,5 X 29 cm 
j. j. 1. 1908 
Janus Pannonius Mázeum 
Pécs 
51. A n y á m m u n k a k ö z b e n , 1908 
szén, kréta, p. 31 X 36,5 cm 
j. j. 1. 1908 
F. Klossy Irén tula jdona 
Baja 
52. K i s l á n y a r c k é p e , 1908 k . 
szénrajz, 62 x 47,7 cm 
j. n. 
Kovács Imre tulajdona 
Csikszentkirály 
53. G y e r m e k - p o r t r é ( K o v á c s Gize l la 9 é v e s k o r á b a n ) , 
1909 
szén, p. 61 x 48 cm 
j. j . l . 
Kovács Irma tulajdona 
Csíkszereda 
54. L á s z l ó F e r e n c n é p o r t r é j a , 1910 
szén és fehér kréta, 5 1 x 4 1 cm 
j. j. 1. N.I. 1910 
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László Antal tu la jdona 
Gyergyószentmiklós 
55. L á s z l ó F e r e n c p o r t r é j a , 1910 
szén és fehér kréta , 5 1 x 4 1 cm 
j. j. 1. N. I. 1910 
László Antal tu la jdona 
Gyergyószentmiklós 
56. A s s z o n y k e n d ő v e l , 191 o 
szén, p. 20,8 x 14,2 cm 
j. j. 1. 1910 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
57. P á s z t o r , 1910 
szén, p. 21,4 x 14,2 cm 
j . j . l . 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
58 . N a g y A n t a l g y e r m e k k o r á b a n , 1910 
szén, p. 30,5 x 21 cm 
j. j. 1. 1910 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
59. J u h o k , 1910 
szén, p. 12,5 X 19,7 cm 
j. j. 1. 1910 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
60 . Z ö l d s é g e s ke r t , 191 o k . 
szén, p. 29,7x44,2 cm 
j- 1- 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 847 
61. Ú t k ö v e z ő k , 1910 k . 
szén, p. 23 X19 cm 
j. j. 1. 1911 
Krammer József tulajdona 
Baja 
62 . F é n y ő f á k (váz la t ) , 1 9 1 0 k . 
szén, p. 22,5 X 30,5 cm 
j. 1- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
63 . K ő t ö r ő k , 1910 
szén, p. 19,5 X 29,5 cm 
j . j . l . 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
64. G y i m e s i h á z a k , 1 9 1 0 k . 
szén, p. 30 X 43 cm 
j. j. 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
65. F u v a r o s o k , 1911 
szén, p. 21,8 X 31,2 cm 
j. j. 1. 1911 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
66 . F i u m e (mólónál ) , 1 9 1 1 
szén, p. 23 X 32 cm 
j. j. 1. 1911 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
67. F i u m e i t á j , 1911 
szén, p. 21,7 X 30 cm 
j. j. 1. i9 i r 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
68 . H á z ker í tésse l , 1 9 1 1 
szén, p. 15 X 22 cm 
j. j. 1. 1911 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
69 . F i u m e ( k i k ö t ő n e g y e d ) , 1911 
szén, p. 24 X 31,7 cm 
j . j . l . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
70. F i u m e (ha jók) , 1 9 1 1 
szén, p. 24 X 32 cm 
j . j . l . 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
71. U t c á n , 1911 
szén, p. 32 x 24 cm 
j. j. 1. 1911 
Krammer József tulajdona 
Baja 
72. P i h e n ő ö k r ö k , 1911 
szén, p. 22 X 31 cm 
j. j. 1. 1911 
Krammer József tulajdona 
Baja 
73. K o c s m á b a n , 1911 
szén, p. 15,5 X 11,5 cm 
j. j. 1. r g r r 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
74. B a j u s z o s ö n a r c k é p , 1911 
szén, p. 15,5 X 11,5 cm 
j. j. 1. 1911 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
75. K a t o n á k a z a b l a k e l ő t t , 191 
szén, p. 15,9 X 11,4 cm 
j. j. 1. 1911 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
76. L e á n y f e j , 1 9 1 1 
szén, p. 47,5x31,5 cm 
j. b. 1. 1911 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
77 . V í z i m a l o m , 1911 
szén, p. 31 X 44 cm 
j. j. 1. 1911 
Szakács Gézáné tulajdona 
Csikszentlélek 
78. K i s v á r o s , 1911 
szén, kréta , 30 x 43 cm 
j. j. 1. 1911 
Moldován Is tván tulajdona 
Budapest 
79. H á z a f a l u v é g é n , 1912 
szén, kréta , 11,6x15,5 cm 
j. b. 1. 1912 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
80. J á t s z ó g y e r m e k , 1912 
szén, p. 20,8 x 13,8 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
81. S z é k e n ü l ő k i s f i ú , 1912 
szén, 15,5 X 12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
82. E g y e d ü l á l l ó f a , 1912 
szén, p. 15,5 x 12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
83. K a z l a k , 1912 
szén, p. 11,5 x 15,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
84. U t c a v i r á g z ó f á k k a l , 1912 
szén, p. 11,5 X 15,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Anta l tulajdona 
Csikmindszent 
85. N ő i a r c k é p , 1912 
szén, p. 13,5 x 10,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
86 . G y e r m e k - p o r t r é , 1912 
szén, p. 13,8 X 11,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
87. A l v ó g y e r m e k , 1912 
szén, p. 15,3 X 10,8 cm 
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j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
88. T é l i t á j k a r á m m a l , 1912 
szén, p. 15x21,7 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
89. T á j k é p a c s i k m i n d s z e n t i t e m p l o m m a l , 1912 
szén, p. 1 6 , 7 x 2 5 , 2 cm 
j. j . 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
90. K u c s m á s ö r e g s z é k e l y , 1912 
szén, p. 18 X13 cm 
j. j. 1. 1 9 1 2 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
91. A n y a g y e r m e k k e l , 1912 
szén, p. 21 X 13,7 cm 
j. j. 1. 1 9 1 2 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
92. O l v a s ó l á n y , 1912 
szén, p. 15,5 X12 cm 
j. j. 1. 1 9 1 2 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
93 . F a l u s i u d v a r , 1912 
szén, p. 11,7x15,6 cm 
j. j. 1. 1 9 1 2 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
94. F a l u r é s z l e t , 1913 k . 
szén, p. 22 X 29,5 cm 
j. j. 1. 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
95. H á z a k a d o m b m e l l e t t , 1913 
szén, p. 3 1 , 2 X 4 3 , 5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 3 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
96 . T á j k é p ( v á z l a t ) , 1913 
szén, p. 3 0 , 5 x 4 3 , 5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 3 
Krammer József tulajdona 
Baja 
97. L e g e l ő b i r k á k a G y i m e s b e n , 1913 
szén, p. 1 3 , 5 x 2 1 , 5 cm 
j. j. 1. 1913 
Dr. Aszalós Imre tulajdona 
Baja 
98. F a l u s i u t c a , 1913 
szén, 10,9 X 15 cm 
j. j- 1- 1913 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
99. K e r t , 1913 
szén, p. 2 9 , 5 X 4 3 , 5 cm 
j . j . l . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 847 
100. K a z l a k , 1913 
szén, p. 15,5 X 22 cm 
j . j . l . 
MNG. Ltsz.: 1914 — 500 
101. C s e n d é l e t , 1914 
szén, p. 1 4 , 5 x 2 3 cm 
j. j. f. 1914 
Dr. Aszalós Imre tulajdona 
Baja 
102. A n y á m s z o b á j a , 1914 
szén, p. 29 X 39 cm 
j. j. f. 1914 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Ba ja 
103. É d e s a n y á m , 1914 
szén, p. 3 1 , 5 x 2 2 , 5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 4 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
104. I m á d k o z ó ö r e g a s s z o n y , 1914 
szén, p. 30,2 X 27,5 cm 
j. j. f. 1914 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
105. A l f ö l d i t a n y a , 1 9 1 4 k . 
szén, p. 30,5 X 44 cm 
j . j . l . 
Bocskor Antalné tulajdona 
Brassó 
106 . P a r a s z t u d v a r t é l e n , 1914 
szén, kréta, 29,5 X 40 cm 
j. j. 1. 1 9 1 4 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
107. F a l u v é g é n , 1 9 1 4 
szén, p. 22,3 X 35 cm 
j. j. 1. 1 9 1 4 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
108. F i a t a l n ő p o r t r é j a , 1914 
szén, p. 48 X 31 cm 
j. b. 1. 1 9 1 4 
Részegh Viktor tulajdona 
Csíkszereda 
109. T ö p r e n g ő a s s z o n y , 1914 
szén, p. 1 8 , 5 X 1 2 , 5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 4 
MNG. Ltsz.: 10119 
n o . H o m o k b á n y a , 1 9 1 4 
szén, p. 22 X 31 cm 
j. j. 1. 1 9 1 4 
Gyapay József tulajdona 
Baja 
n i . F i a t a l k a t o n a , 1914 k . 
szén, p. 49 x 32 cm 
j . j . l . 
Nagy István tulajdona 
Kolozsvár 
112. G y i m e s i t á j , 1 9 1 4 
szén, karton, 28,5 X39 cm 
j . j . l . 
Maász Sándor tulajdona 
Marosvásárhely 
113. B e k e r í t e t t u d v a r , 1915 
szén, p. 12,5 X 19,7 cm 
j. j- 1- 1915 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
114. K e r t a h á z e l ő t t , 1915 
szén, p. 10,9 X 15,4 cm 
j. j- 1. 1915 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
115. A n y á m h á t r a k ö t ö t t f e j k e n d ő b e n , 1915 
szén, p. 44 X 30 cm 
j. b. f. 1 9 1 5 
Véber Károly tulajdona 
Budapest 
116. F e r e n c b á t y á m , 1915 
szén, kréta, p. 30 X 20,5 cm 
j- j- 1. 1915 
Véber Károly tulajdona 
Budapest 
117. F é r f i p o r t r é , 1915 
szén, kréta, 56 X 45 cm 
j. j. 1. 1 9 1 5 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 1097 
118. É d e s a n y á m p r o f i l b ó l , 1915 
szén, 15,2 X 11,2 cm 
j. k. j. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
119. A n y á m b e k e c s b e n , 1915 
szén, p. 15,2 X 11,2 cm 
j. j. k. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
120. K i s f i ú , 1915 
szén, ceruza, p. 30 X 21 cm 
j. j-1-
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Dani János tulajdona 
Kolozsvár 
121. B a k a , 1915 
szén és ceruza, p. 46 x 32 cm 
j. j- f- 1915 
Krammer József tulajdona 
Baja 
122. S i s a k o s k a t o n a f e j , 1915 
szén, p. 44,5 X 32 cm 
j. j. 1. 1915 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
123. P a r a s z t e m b e r , 1915 
szén, p. 45 X 30 cm 
j- í- 1. 1915 
Krammer József tulajdona 
Baja 
124. P é t e r ö c s é m , 1915 
szén, p. 30 X 22,5 cm 
j- j. 1. 1915 
i f j . Nagy István tulajdona 
Baja 
125. P i h e n ő k a l a p o s f é r f i , 1 9 1 6 
szén, p. 18 X 26,8 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Glücks Ferenc tulajdona 
Baja 
126. G a z d a s á g i u d v a r , 1916 
szén, p. 1 9 , 5 x 2 8 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Krammer József tulajdona 
Baja 
127. R o m o k , 1916 k . 
szén, p. 1 8 , 5 x 2 3 , 5 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
128. A s z t a l m e l l e t t p i h e n ő b a k á k , 1916 k . 
szén, p. 30 X 43,5 cm 
j. b. 1. 
Moholy Múzeum tulajdona 
129. P a r a s z t l e g é n y k a l a p b a n , 1916 
szén, p. 37 X 28 cm 
j. j. f. 1 9 1 6 
M N G . L t s z . : 10095 
130. Ö r e g a s s z o n y , 1916 
szén, p. 2 1 , 6 x 1 4 , 2 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
131. S z a l m a t e t ő s h á z , 1 9 1 6 
szén, p. 14 X 2 i , i cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
132. S z e r b p a r a s z t , 1916 
s z é n , p . 2 1 , 6 x 1 4 , 1 c m 
j . j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
133. G a l í c i a i p a r a s z t a s s z o n y , 1916 
szén, p. 21 X 14 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
134. G y e r m e k - p o r t r é , 1916 
szén, p. 30,5x21,2 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
135. T i s z t p o r t r é j a , 1916 
szén, p. 21,5 X 14,2 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
136. K a t o n a f e j , 1916 
szén, p. 27 X 19 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
137. 24 -es b a k a , 1916 
szén, p. 22,5 X 18,5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
138. K a t o n a f e j , 1917 
szén, p. 30 X 22 cm 
j. j. 1. 1 9 1 7 
Krammer József tulajdona 
Baja 
139. F á k , h á z a k , 1917 
szén, p. 20 X 28 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
140. H á z l i g e t b e n , 1917 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
141. H í d , 1917 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. j. 1. 1917 
Krammer József tulajdona 
Baja 
142. ö r e g e m b e r , 1917 
szén, p. 30,5 X 12,2 cm 
j. j. 1. 1917 
M N G . L t s z . : 5 7 5 6 
143. É d e s a n y á m , 1917 
szén, p. 43,2 X 30,5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 7 
MNG. Ltsz.: 57.31 
144. F i g y e l ő k a t o n a , 1917 
szén, p. 30 X 22 cm 
j. j. f. 1917 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
145. E l h a g y o t t t a n y a , 1917 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. n. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
146. K a t o n a f e j , 1917 
szén, p. 31 x 22 cm 
j. j. 1. 
F. Klossy Irén tulajdona 
Baja 
147 . E r d é l y i h á z , 1917 
szén, paszt. p. 25 X 32,5 cm 
j- j- 1- 1917 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
148. K e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1917 
szén, p. 20,7 X 14 cm 
j. j. 1. 1 9 1 7 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
149. K a l a p o s f é r f i f e j , 1 9 1 7 
szén, kréta, p. 31 X 23 cm 
j. b. 1. 1 9 1 7 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
150. B a j u s z o s k a t o n a f e j , 1917 
szén, kréta, p. 3 1 , 7 x 2 2 , 8 cm 
j. b. 1. 1 9 1 7 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
151. K e n d ő s n ő i f e j , 1917 
szén, p. 31,7 x 23 cm 
j. j. 1. 1917 
Dr. Kürtös Sándorné tulajdona 
Budapest 
152. K e n d ő s p a r a s z t a s s z o n y , 1917 
szén, p. 31 X23 cm 
j. i- 1. 
Kürtös Csaba tulajdona 
Budapest 
153 . F a l u s i u t c a , 1 9 1 7 
szén, p. 33 X 42,8 cm 
j. j. 1. 1917 
Pogány Imre tulajdona 
Budapest 
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154- F a l u r é s z l e t a l a k k a l , 1917 k . 
szén, p. 14X21 cm 
j. n. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
155. E g y e n r u h á b a n , 1917 
szén, p. 30x22 ,1 cm 
j. j. 1. 1917 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 740 
156. B e k e r í t e t t k e r t , 1917 k. 
szén, p. 15 x 22 cm 
j. j. f. 
Kovács László tulajdona 
Marosvásárhely 
157. F a l u s i u d v a r , 1 9 1 7 
szén, p. 22 X 30 cm 
j . j . l . 
Dr. Nádor Ervinné tulajdona 
Baja 
158. P a t a k p a r t k é t h á z z a l , 1917 
szén, p. 20,8 x 29 cm 
j. j. 1. 1917 
Kovács Ernőné tulajdona 
Budapest 
159. F e n y ő f á k a z e r d ő szélén , 1917 
szén és psztell, 22 X 29,8 cm 
j. j. 1. 1917 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
160. F a l u s i u d v a r , 1 9 1 8 k . 
szén, p. 22 X 29 cm 
j. j- h 
Krammer József tulajdona 
Baja 
161. C s ű r ö s h á z a k , 1 9 1 8 k . 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. j- h 
Krammer József tulajdona 
Baja 
162. V i s e g r á d v á r a , 1918 
szén, p. 32 X 26 cm 
j. j- h 
Krammer József tulajdona 
Baja 
163. K u n y h ó f á k k a l é s kaza l l a l , 1 9 1 8 
szén, p. 24 X 31 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
164. K a t o n a s z a k á c s , 1918 
szén, p. 29,5 X 21 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
165. K a t o n a - p o r t r é , 1 9 1 8 
szén, p. 26 x 21,3 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
166 . K ö p e n y e s k a t o n a , 1918 
szén és ceruza, 22 x 16 cm 
j. k. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
167. K a t o n a i n g b e n , 1918 
szén, p. 26,1 X 21,1 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
168. F e s t ő , 1918 
szén, p. 29 ,5x21,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
169. V i r á g z ó f á k , 1 9 1 8 
szén, p. 21,4 X 14,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
170. B a m b a k a t o n a , 1 9 1 8 
szén, p. 29,5 X 21 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
171. L ö v é s z á r o k b a n , 1 9 1 8 
szén, p. 29,5 X 21,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
172. H u n y o r g a t ó , 1918 
szén, p. 26x21 ,5 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
173. B a j u s z o s k a t o n a I . , 1918 
szén, p. 26 x 21,5 cm 
j. j. 1. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
174. P i h e n ő b a k a , 1918 
szén, p. 21,5 X 15,5 cm 
j. j. f. 1918 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
175. K e r t r é s z l e t , 1918 
szén, p. 33x43,8 cm j. j- f-
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 563 
176. V á r a k o z ó k a t o n á k , 1 9 1 8 k . 
szén, p. 30x43,5 cm 
j. b. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 831 
177. F é r f i a r c k é p , 1918 
szén, p. 47 x 31 cm 
j. j. f. 1918 
Radnai Béláné tulajdona 
Budapest 
178. K e r t v é g e , 1918 k . 
szén, p. 22,5x31,5 cm 
j . j . l . 
F . Klossy Irén tula jdona 
Baja 
179. R é g i h á z , 1918 k . 
szén, p. 14x21,5 cm 
j. n. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
180. É d e s a n y á m , 1918 k . 
szén, p. 42,8 X 30 cm 
j . j . l 
Grosz Eva tulajdona 
Budapest 
181. F a l u s i u t c a , 1918 
szén, p. 28,8x42,8 cm 
j. b. 1. 1918 
Ágoston István tula jdona 
Budapest 
182. K a t o n a f e j , 1918 
szén, kréta, 25,5 X 19,7 cm 
j. b. 1. 1918 
János Pál tulajdona 
Csíkszereda 
183. K a t o n a p u s k á v a l , 1 9 1 8 
szén, p. 40 X 30 cm 
j. b. 1. 1918 
Kartschmaroff Lóránd tulajdona 
Budapest 
184. K a t o n a , 1918 
szén, p. 29 X 20,8 cm 
j. j. f. 1918 
Pionir-ház 
Csíkszereda 
185. H u s z á r f e j , 1918 
szén, p. 44 x 30,5 cm 
j. j. f. 1918 
Brock Oszkárné tula jdona 
Budapest 
186. F r o n t o n , 1918 k . 
szén, p. 46 X 30 cm 
j . j . l . 
Girardi Kornél tulajdona 
Hága 
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187. K a t o n a f e j , 1918 
szén, p. 47 x 30,5 cm 
j. n. 
Dr. Csuják Ferenc tulajdona 
Baja 
188. T a n u l m á n y f e j , 1 9 1 8 
szén, p. 30,6 X 22,4 cm 
j. j l. 
MNG. Ltsz.: 57.51 
189. É d e s a n y á m , 1 9 1 9 
szén, p. 21,4 X 15,6 cm 
j. j. f. 1919 
Dr. Horváth I m r e tulajdona 
Budapest 
190. H a v a s fa lus i u t c a , 1919 k . 
szén, p. 30 X 43 cm 
j . j . l . 
Dr. Margittal I s tván tulajdona 
Budapest 
191 . H a v a s t á j , 1919 
szén, p. í r x 19 cm 
j. j. 1.1919 
Nagy Tiborné tulajdona 
Kolozsvár 
192 . A k t t a n u l m á u y , 1 9 1 9 
szén, p. 48,5 x 34 cm 
j. j. 1. 1919 
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
193. Ö n a r c k é p , 1919 
szén, p. 15,8 X 14,1 cm 
j. j. 1. 1919 
Nagy Antal tu la jdona 
Csikmindszent 
194 . T á j k é p , 1919 
szén, p. 27 X 38,5 cm 
j. j . f . 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 973 
195 . S z e n t g y ö r g y i I s t v á n s z í n m ű v é s z a r c k é p e , 1919 
szén, kréta p. 30 X 22 cm 
j. j. f. 1919 
Nagy István színész tulajdona 
Budapest 
196 . U t c a f á k k a l , 1 9 x 9 k . 
szén, p. 30 X 44 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
197 . V o n a t o n b e s z é l g e t ő k , 1919 
szén, p. 22 X 16,5 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
198 . B e s z é l g e t ő a s s z o n y o k , 1920 
szén, p. 38 x 29 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
199. F a l u s i t e m e t ő , 1 9 2 0 k . 
szén, p. 28 X 41 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
200 . K a l a p o s f iú , 1 9 2 0 
szén, p. 30 X 20 cm 
j. j. 1. 1920 
Krammer József tulajdona 
Baja 
201 . Ü l ő nő , 1920 
szén, p. 38 X 29 cm 
j. j-1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
202 . T e m e t ő , 1920-as é v e k m á s o d i k f e l e 
szén, pasztell, p., 40,5X49 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
2 0 3 . H á z a k , 1920 
szén, p. kréta 31,5X45,5 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
204. F e h é r f a l ú h á z a k , 1920 
szén, p. 22 X 30 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
205. A n y a és g y e r m e k e , 1920 
szén, p. 38 X 29 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
206. L e á n y , 1 9 2 0 
szén, p. 38 x 29 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
207. U n a t k o z ó p a r a s z t f i ú k , 1920 
szén, p. 38 X 29 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
208. L e g e l é s z ő l o v a k , 1920 k . 
szén, p. 29,5 X 44 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
209. P o s z t ó g y á r B a j á n , 1920 
szén, p. 31 x 40 cm 
j. j. 1. 1920 
Krammer József tulajdona 
Baja 
210. P a j t á s o k , 1 9 2 0 
szén, p. 38 X 28 cm 
j. j. f. 1920 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
211. Ö r e g k ú t á g a s , 1920 k . 
szén, p. 25 X 31 cm 
j- j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
212. F i ú k a l a p b a n , 1920 
szén, p. 28 X 21 cm 
j. j. 1. 1920 
Krammer József tulajdona 
Baja 
213. V a r r ó a s s z o n y , 1920 k . 
szén, p. 36 X 27 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
214. Ü l ő k a l a p o s f i ú , 1920 
szén, p. 29 X 21 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
215. N ő k a r b a t e t t kézze l , 1920 k . 
szén, p. 36 X 27 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
216. Ü l ő l e á n y k a , 1920 
szén, p. 30 X 21 cm 
j. j. 1. 1920 
Krammer József tulajdona 
Baja 
217. Z s ú p f ö d e l e s h á z a k , 1920 k . 
szén, p. 29,5 X 42,5 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Ba ja 
218. Ü l ő p a r a s z t f i ú , 1920 
szén, p. 38 X 29 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
219. H á z a h e g y o l d a l b a n , 1 9 2 0 k . 
szén, p. 28 X 42 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
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220 . M e g d ő l t f a m ö g ö t t h á z a k , 1920 
szén, p. 31 x 45 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
221 . F a l u széle , 1920 k . 
szén, p. 31 x 45 cm j . j . f. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
222 . A k i s f a l u b ó l , 1920 k . 
szén, p. 31,5 x 45 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
223 . H á z a k a p é r ó b a n I . , 1920 k . 
szén, p. 31,5 X45 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
224 . H á z a k a p é r ó b a n I I . , 1920 k . 
szén, p. 31,5 X 45 cm 
j. j. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
225 . H á z a k a p é r ó b a n I I I . , 1 9 2 0 k . 
szén, p. 31,5 X 45 cm 
j- j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
2 2 6 . T e m p l o m t o r o n y , 1920 k . 
szén, p. 21,5 X 30 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
227. C i g á n y s o r a d o m b o l d a l o n , 1 9 2 0 k . 
szén, p. 31,5X45 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
228 . L i g e t , 1920 k . 
szén, p. 21 X 29 cm 
j . j . l . 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
229 . A l k o n y a t , 1920 k . 
szén, p. 30 X 44 cm 
j. j. 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
230 . H á r o m c s á n g ó , 1920 
szén, p. 38 X 29 cm 
j. j- 1. 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
231 . C s á n g ó k , 1920 
szén, p. 30 X 22 cm 
j . j . l . 
Klossy Tihamér tulajdona 
Baja 
232 . M ű h e l y b e n , 1920 k . 
szén, p. 44 x 58 cm 
j . j . l . 
Kürtös Sarolta tulajdona 
Budapest 
233 . O l v a s ó f é r f i , 1920 
szén, p. 42 X 31 cm 
j. j- 1. 
Kürtös Torda tulajdona 
Budapest 
234 . K a b á t o s f é r f i , 1920 k . 
szén, p. 60,2 X 44 cm j. j- f-
Glücks Ferenc tulajdona 
Budapest 
235 . S z é k e l y f ö l d , 1920 k . 
szén, p. 17X25 cm 
j . j . l . 
Türr István Múzeum 
Baja 
236 . R e m e n y i k p o r t r é , 1920 k . 
szén, p. 38,2 X 27,2 cm 
j. j- 1. 
Semlyén István tulajdona 
Kolozsvár 
237. G y e r m e k e k e r d ő s z é l e n , 1920 k. 
szén, p. 53x67,5 cm 
j. n. 
Dömölky János tulajdona 
Budapest 
238. T e m e t ő , 1920 k . 
szén, p. 28,5X41,5 cm 
j. k. 1. 
Nemes István tulajdona 
Kolozsvár 
239. H u n y o r g ó f iú , 1921 
szén, p. 36 X 27 cm 
j. j. 1. 1921 
Várkonyi Zoltán tulajdona 
Budapest 
240. K é t f a , 1921 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tu la jdona 
Ba ja 
241. F a l u v é g i p u t r i k , 1921 k . 
szén, p. 29,5x43,5 cm 
j. b. f. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
242. F á k ö v e z t e h á z , 1921 k . 
szén, p. 30 x 43,5 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
243. A n a g y t ö l g y , 1921 
szén, p. 30 X 43,5 cm 
j. b. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
244. D r . B a r t h a A n t a l a r c k é p e , 1921 
szén, p. 50x43,3 cm 
j. j . 1. 1921 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
245. H á z b o g l y á v a l és k é t á g ú f á v a l , 1921 k . 
szén, p. 24x31,5 cm 
j- j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
246. Z s u p f e d e l e s h á z I . , 1922 k . 
szén, p. 24,4X31,5 cm 
j- j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
247. Z s u p f e d e l e s h á z I I . , 1922 k . 
szén, p. 21,5 x 30 cm 
j. k. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
248. F r d ő s z é l i h á z f a s z i l u e t t e l , 1922 k . 
szén, p. 30,5X43,5 cm 
j. k. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
249. K é t k a z a l g é m e s k ú t t a l , 1922 k . 
szén, p. 29,5X43,5 cm 
j. b. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
250. P a r a s z t h á z , 1922 k . 
szén, p. 21,8 X 30 cm 
j. j- 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
251. K a r á m a k á c f á v a l , 1922 k . 
szén, p. 21,5 X 30 cm 
M - l -
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
252. I s t á l l ó , 1922 k . 
szén, p. 24 X 31,5 cm 
j . j . l . 
7 95 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
253 . K é t f s z é l m a l o m , 1922 k . 
szén, p. 29,5 X 43,5 cm 
j . j . l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
254. ö n a r c k é p , 1922 
szén, p. 69 X 47,5 cm 
j. k. 1. 1 9 2 2 
Pásztor Lajos tu la jdona 
Budapest 
255 . B a r t h a S t e f á n i a a r c k é p e , 1922 
szén, p. 50 x 30,5 cm 
j. j. 1. 1 9 2 2 
Pásztor Lajos tu la jdona 
Budapest 
256 . N a g y k a z a l k é t f a k ö z ö t t , 1922 k . 
szén, p. 2 1 , 5 X 3 0 , 5 cm 
j. b. £. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
257 . T e m e t ő , 1922 k . 
szén, 28 X 42 cm 
j . j . l . 
Barabás Béla tulajdona 
Marosvásárhely 
258 . ö n a r c k é p , 1922 
szén, p. 41 X 31 cm 
j. j- 1. 
Dr. Aszalós Zoltán tulajdona 
Budapest 
259 . T á j k é p b o g l y á v a l , 1922 
szén, p. 3 0 X 4 3 , 4 cm 
j. j- 1. 
M N G . L t s z . : 57 .32 
260 . Á r n y é k o s u t c a , 1922 
szén, p. 30 X 44 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
261 . T a n y a g é m e s k ú t t a l , 1922 k. 
szén, p. 21 X 29 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
262. B i r k a n y á j , 1922 k . 
szén, p. 31 X 45 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
263 . G ö r b e u t c a , 1922 k . 
szén, p. 30 X 44 cm 
j. j- 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
264 . E l h a g y o t t t a n y a , 1922 k. 
szén, p. 27 X 36 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
265 . K o c s i ú t h á z a k k a l , f á k k a l , 1922 k 
szén, p. 30 X 34 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
266 . T a r l ó , 1922 k . 
szén, p. 24,5 x 34 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
267 . F é r f i t a n u l m á n y f e j , 1922 
szén, p. 62 X45 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
268 . S z é r ű , 1922 k . 
szén, p. 30 X 43 cm 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
269 . A l k o n y a t (ház) I . , 1923 k . 
szén, p. 22 X 30 cm 
j. b. 1. 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
270. A l k o n y a t I I . , 1923 k . 
szén, p. 2 4 X 3 1 , 5 cm 
j . j l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
271. H a j n a l i f é n y e k , 1923 k . 
szén, p. 30 x 43,5 cm 
j . j l . 
Pásztor Lajos tulajdona 
Budapest 
272. P a n d ú r - s z i g e t i j é g v e r e m , 1923 k . 
szén, p. 30 X 45 cm 
j . j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
273. C i g á n y t a n y a , 1923 k . 
szén, p. 31 X 44 cm j. j- f-
Krammer József tulajdona 
Baja 
274. K a n y a r g ó u t a k , 1923 k . 
szén, p. 46 x 65 cm 
j . j . 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
275. L e g e l é s z ő t e h e n e k , 1923 k . 
s z é n , p . 3 0 x 4 4 c m 
j. n. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
276. V á r o s l i g e t i t ó f e n é k ( h a l á s z o k ) , 1923 k. 
szén, p. 41 x 28 cm 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
277. V i r á g z ó f á k a f a l u b a n , 1 9 2 3 k . 
szén, p. 2 5 , 3 X 3 5 , 3 cm 
j . j - I-
Dr. Legeza Sándor tulajdona 
Budapest 
278. F a l u v é g e c s ű r ö k k e l , 1923 k . 
szén, p. 21,2 X29 cm 
j . j . 1. 
Grosz É v a tulajdona 
Budapest 
279. F a l u s i u t c a , 1923 k . 
szén, p. 2i ,3 X29 cm 
j. j. f. 
Grosz É v a tulajdona 
Budapest 
280. D ö m ö s i l i egyo lda l , 1923 k . 
szén, p. 44,3x59,8 cm 
j . j . l . . 
Grosz É v a tulajdona 
Budapest 
281. T á j m a g á n y o s f á v a l , 1923 k . 
szén, p. 2 1 , 3 x 2 9 , 2 cm 
j . j . l . 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
282. H á z b e h a j l ó l o m b ú f á k k ö z ö t t ( G ö d ö l l ő i v a d á s z -
h á z ? ) , 1 9 2 3 k . 
szén, p. 2 9 x 4 2 , 5 cm 
j . j . l . 
Dr. Horváth Imre tulajdona 
Budapest 
283. F a l u s z é l é n legelő b i r k á k , 1923 k. 
szén, p. 2 9 , 5 X 3 9 , 5 cm 
j . j . l . 
Berekméry József tulajdona 
Marosvásárhely 
284. C s ó n a k h á z a k , 1923 k . 
szén, p. 2 0 , 6 x 2 9 , 3 cm 
j. j . l . 
BÂV Szt. István krt.-i üzletében 
1968 nyarán 
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285. K u c s m á s k i s f i ú , 1 9 2 3 k . 
szén, pasztell, p. 43 x 44 cm 
j. j. f. 
Andrásy Edi t tu la jdona 
Kolozsvár 
286. F é r f i p r o f i l b ó l , 1 9 2 3 k . 
szén, p. 39 X 27,5 cm 
j. j . l . 
Bene József tu la jdona 
Kolozsvár 
287. F á k , 1924 k . 
szén, p. 28 X 41 cm 
j. j . l . 
Dr. Bálint Eszter tulajdona 
Budapest 
288. T e m e t ő , 1924 k . 
szén, p. 37 X 29 cm 
j. j l. 
Kolozsváry Ernő tulajdona 
Győr 
289. K a l a p o s ö n a r c k é p ( I I . ) , 1924 
szén, p. 46 X 32 cm 
j. j. 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
290. H á t t a l á l ló p a r a s z t l á n y , 1924 k . 
szén, p. 64 X 46 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
291. A l f ö l d i t a n y a v i l á g , 1924 k . 
szén, p. 23 X 33 cm 
j. j. f. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
292. V e r ő f é n y e s B a l a t o n , 1924 k . 
szén, p. 21 X 29 cm 
j. j . l . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
293. F e n y v e s , 1925 k . 
szén, p. 29 X 42 cm 
j. j- I-
Krammer József tulajdona 
Kaja 
294. H a z a t é r ő k a l k o n y a t k o r , 1925 k. 
szén, p. 44 x 60 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
295. M a g á n y o s k u n y h ó , 1925 k. 
szén, p. 29 X 42 cm 
j. j . i . 
Krammer József tulajdona 
Baja 
296. L e j t ő s u t c a , 1925 k . 
szén, p. 30 x 44 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
297. F a l u a h e g y l á b á n á l , 1925 k . 
szén, p. 28 x 41 cm 
j. j- I-
Kolozsváry Ernő tula jdona 
Győr 
298. Ö n a r c k é p , 1925 
s z é n , p . 3 7 x 2 9 c m 
j. j. 1. 
Vondra Ottóné tu la jdona 
Budapest 
299. F a l u s i t á j , 1925 k . 
s z é n , p . 3 9 x 5 3 c m 
j. (?) 
Dr. Aradi Nóra tu la jdona 
Budapest 
300 . V á n d o r b o t t a l , 1925 k . 
szén, p. 29,4 X 43,7 cm 
j. j. 1. 
Dr. Horváth Imre tulajdona 
Budapest 
301. N á t h á n Mór ic , 1926 k . 
szén, p. 55 x 59,5 cm 
j. j- 1. 
Salamon László tu la jdona 
Kolozsvár 
302 . F r d e i ú t , 1926 k . 
szén és fekete pasztell, 33 x 43,8 cm 
j. k. 1. 
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum tulajdona 
Ltsz.: 569 
303. Osz i f á k a B a k o n y b a n , 1 9 2 6 
szén, 43 x 68 cm 
j. n. 
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
304 . F e k v ő n ő a d o m b o l d a l o n , 1926 k . 
szén, p. 22 x 26,5 cm 
j- j. k-
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
305. H á t t a l á l ló n ő 
szén, p. 27,2 x 22 cm j. j- f-
Janus Pannonius Múzeum 
Pécs 
306 . H á z a k a l o m b o k a l a t t , 1 9 2 7 k . 
szén, p. 46 X 55 cm 
j. j- 1. 
Corina Marinescu tula jdona 
Kolozsvár 
307. B o g l y a , 1927 
szén, p. 34 x 45 cm 
j. j- 1. 
Türr István Múzeum 
Baja 
308. O l d a l r a d ő l t f é r f i , 1927 k . 
szén, p. 58 X 42 cm 
j. j . l . 
Dr. Dajbukát Ferenc tulajdona 
Kolozsvár 
309 . G o n d o l k o d ó , 1927 k . 
szén, p. 43,5 X 60 cm 
j. j . l . 
Dr. Dajbukát Ferenc tula jdona 
Kolozsvár 
310. L i g e t i F r n ő a r c k é p e , 1927 
szén, p. 49 X 40 cm 
j. j. f. 1 9 2 7 
Bánffy István tulajdona 
Kolozsvár 
311. S z i g e t i J ó z s e f h e g e d ű m ű v é s z a r c k é p e , 1930 k . 
szén, p. 64 x 44 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
312 . L o v a k , 1933 k . 
szén, p. 30 X 43 cm 
j. k. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
313 . Ö k r ö k , 1930 k . 
szén, p. 64 x 44 cm 
j. k. f. 
ifj . Nagy István tulajdona 
Baja 
314. D r . A s z a l ó s I m r e p o r t r é j a , 1932 u t á n 
sz. p. p. 5 0 x 3 6 cm 
j. j. 1. 
Dr. Aszalós Imre hagyatéka 
Baja 
315 . K a l a p o s , s z e m ü v e g e s ö n a r c k é p , 1932 k . 
szén, fehér kréta, p. 43 x 34 cm 
j. j. f. 
Giurgiu I. tulajdona 
Kolozsvár 
K R É T A 
i . A n y á m m u n k a k ö z b e n , 1908 
szén, kréta, p. 31 x 36,5 cm 
j. j. 1. 1 9 0 8 
F. Klossy Irén tulajdona 
Baja 
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2. Ü l ő k i s f i ú , 1908 
kréta, p. 19x26,5 cm 
j. j. 1. Nagy Pista, 1908 
Borcsa Gergelyné tulajdona 
Csíkszereda 
3 . É t e l t m e r í t ő g y e r e k „ k ö n t ö s b e n " , 1 9 0 8 
kréta, p. 17x19,5 cm 
j. j. 1. Nagy Pista, 1908 
Borcsa Gergelyné tula jdona 
Csíkszereda 
4 . F a l u s i k o n y h a r é s z l e t , 1908 
kréta, p. 25 X 16 cm 
j. b. f. N. I. 1908 
Borcsa Gergelyné tulajdona 
Csíkszereda 
5 . Ü l ő ö r e g a s s z o n y , 1908 
kréta, p. 25x17 cm 
j. j. 1. 1908 
Borcsa Gergely tulajdona 
Csíkszereda 
6 . F e j k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1908 
kréta, p. 13,5 X 10,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
7. C s i k m i n d s z e n t i h á z a k , 1908 
kréta, p. n X 15,5 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
8 . C s i k m i n d s z e n t i r é sz l e t , 1908 
kréta, p. 15x21 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
9 . Ö n a r c k é p f e h é r g a l l é r r a l , 1908 
kréta, p. 18 x 13,7 cm 
j. j. 1. 1908 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
10. T á v o l i f a lu , 1910 
kréta, p. 16x23 cm 
j. j. 1. 
Krammer József tulajdona 
Baja 
11. K i s v á r o s , 1911 
kréta, p. 30 X 43 cm 
j. j. 1. 1911 
Moldován István tulajdona 
Budapest 
12. C s e n d é l e t , 1911 
kréta, p. 29,5 X 31 cm 
j . j . l . 
Részegh Viktor tu la jdona 
Csíkszereda 
13. F e n y ő k , 1911 
kréta, p. 30,5x21 cm 
j. j. 1. 1911 
Dr. Jamrich Zoltánné tulajdona 
Siófok 
1 4 . F e n y v e s , 1911 k . 
kréta, p. 21,5 X 30 cm 
j . j . l . 
Pionír-ház 
Csíkszereda 
15 . M a g á n y o s f a , 1912 
kréta, p. 15,5 x 12 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
16. F á k , h á z a k , 1912 k . 
kréta, p. 11 x 15,5 cm 
j . j . l . 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
17. K i s f i ú , 1912 
kréta, p. 21 X 14 cm 
j. j. 1.1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
18 . K i s l á n y a s z t a l m e l l e t t , 1912 
kréta, p. 15 X 11 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
19. K i s l á n y f e j , 1912 
kréta, p. 13,5 X 11,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
20 . A n y a g y e r m e k é v e l , 1912 
kréta, p. 21 X 13,5 cm 
j. j . 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
21. F a l u s zé l e , 1912 
kréta, 15,5 X 11 cm 
j. j. 1. 1912 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
22. T e n g e r p a r t , 1912 
kréta, p. 32 X 47,5 cm 
j. j. 1. 1912 
Dr. Juhász László tulajdona 
Baja 
23. F a l u a v ö l g y b e n , 1913 
kréta, p. 30 x 43 cm 
j. j. 1. 1913 
Dr. Bálás Gábor tulajdona 
Budapest 
24. F a l u s i h á z , 1913 
kréta , p. 12,5 X 20 cm 
j. j. 1. 1913 
Bocskor Autal tulajdona 
Brassó 
25. K a l a p o s f i ú , 1913 
kréta , p. 22 X 15 cm 
j- j- 1. 1913 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
26. K o r l á t n a k t á m a s z k o d ó , 1914 k . 
kréta , p. 15,5x11,5 cm 
j. n. 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
27. T á j j u h o k k a l , 1914 
kréta, p. 20x22,5 cm 
j. j . 1. 1914 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
28. F a l u v é g e , 1914 k . 
kréta, p. 15,5 X 11,5 cm 
j . j . l . 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
29. F a l u r é s z l e t , 1914 
kréta, p. 31,5x44,5 cm 
j. j- 1. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
30. E r d é l y i f a l u , 1914 
kréta, p. 31,5x43 cm 
j. j- 1. 
Dr. Mestyán Rezső tulajdona 
Ba ja 
31. K i s f i ú , 1915 k . 
kréta, p. 20,5 x 15,3 cm 
j. j. 1. 1 9 1 . . . 
J a n u s Pannonius Múzeum 
Pécs 
32. K i s f i ú k a r b a t e t t k é z z e l , 1915 k . 
kréta , p. 20,4 X 14,5 cm 
j . j . l . 
J anus Pannonius Múzeum 
Pécs 
33. H a v a s s z a l m a k a z a l , 1915 k . 
kréta, p. 27 X 38 cm 
j. j. 1. (elmosódva) 
Krammer József tulajdona 
B a j a 
34. H a v a s t á j , 1915 
kréta, p. 15x21 cm 
j- j- 1. 1915 
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Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
35 . F a l u s i r é sz l e t , 1915 
kréta, p. 1 2 , 5 x 2 0 , 5 cm 
j. j. 1. 1915 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
36 . ö n a r c k é p , 1915 
kréta, p. 15,5 X 14 cm 
j. j. 1. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
37 . T á m a s z k o d ó k e n d ő s ö r e g a s s z o n y , 1915 
kréta, p. 16 X 12 cm 
j. j. 1. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
38 . É d e s a n y á m I . , 1915 
kréta, p. 15,5 X 12 em 
j. j. 1. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
39 . É d e s a n y á m I I . , 1915 
kréta, p. 15,5 X 11,5 cm 
j. j. 1. 1 9 1 5 
Nagy Antal tulaj dona 
Csikmindszent 
40. F a l u s i h á z , 1916 
kréta, p. 14X21 cm 
j. j. 1. 1 9 1 6 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
41 . E r d é l y i h á z a k , 1917 
kréta, p. 29 X 38,6 cm 
j. j. 1. 1917 
Grosz Éva tulajdona 
Budapest 
42 . P i p á s b a k a , 1917 
fekete kréta, p. 29,5 x 22 cm 
j. j. f. 1917 
Véber Károly tulajdona 
Budapest 
43. R o m o s h á z , 1917 k . 
kréta, p. 14 X 21 cm 
j. n. 
Bocskor Antal tulajdona 
Brassó 
44. D o m b o s t á j , 1917 
kréta, p. 31 X 42 cm 
j. b. 1. 1 9 1 7 
M N G . L t s z . : 54 .342 T 
45. Ő s z i t á j , 1917 
kréta, p. 35 X 50 cm 
j. j. 1. 1917 
M N G . L t s z . : F K 1 0 . 1 2 7 
46. K a t o n a k ö p e n y b e n , 1 9 1 8 
kréta, p. 29,3 X 20,9 cm 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
47 . T é l i s a p k á s k a t o n a , 1918 
k r é t a , p . 2 9 x 2 1 c m 
j. j. 1. 1918 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
48. K a t o n a , 1918 
kréta, p. 29 X 20,7 cm 
j. k. 1. 1 9 1 8 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
49 . Ö r e g k a t o n a , 1918 
kréta, p. 29 ,3x21 cm 
j. b. 1. 1 9 1 8 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
50 . K ö z l e g é n y , 1918 
k r é t a , p . 2 6 x 2 1 c m 
j. b. 1. 1 9 1 8 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
51 . K a t o n a - a r c k é p , 1918 
kréta, p. 26,1 X 2 i , i cm 
j. j. 1. 1 9 1 8 
Nagy Antal tulajdona 
Csikmindszent 
52 . H á r o m f a k e r t b e n , 1920 k ö z e p e 
k r é t a , p . 51 X 4 5 , 5 c m 
j. j. 1. 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
53 . Ö r e g m a g y a r , 1922 k . 
kréta, pasztell, p. 41 X 31 cm 
j. j. 1. 
M N G . L t s z . : L U 58 .78 
54 . Ö k r ö k , 1923 
kréta, p. 32,5 X46 cm 
j . j . l . 
M N G . L t s z . : 6 4 . 3 2 T 
55. S é t á l ó a s s z o n y h e g y e s t á j e l ő t t , 1 9 2 4 k . 
kréta, p. 51 x 66 cm 
j . j . l . 
Halász Kálmánné tulajdona 
Brassó 
56 . T á j f á k k a l , 1924 k . 
kréta, p. 32 X 45,5 cm 
j . j . l . 
M N G . L t s z . : 58 .151 T 
57. Ö r e g a s s z o n y , 1925 
kréta, p. 28,8 x 20,5 cm 
j. j. f. 1 9 2 5 
Déri Múzeum tulajdona 
Debrecen 
5 8 . V i r á g c s e n d é l e t k o s á r b a n , 1925 k . 
kréta, p. 36 X 54 cm 
j. n. 
Andrásy Edi t tulajdona 
Kolozsvár 
59 . K a r á m a h e g y e n , 1927 k . 
kréta, p. 69 x 49 cm 
j . j . l . 
Jordáky Lajos tulajdona 
Kolozsvár 
60 . A l m á s c s e n d é l e t , 1927 k . 
kréta, p. 53 X 67 cm 
j . j . l . 
Corina Marinescu tulajdona 
Kolozsvár 
A K V A R E L L 
H á z k u k o r i c á s s a l , 1906 
a k v . p . 2 0 , 5 x 2 7 , 5 c m 
j. j. 1. 1 9 0 6 
Somogyi Dezső tulajdona 
Budapest 
Solymár István 
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A N T A L F R I G Y E S 
A T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T T Á V L A T Á B A N 
(A M a g y a r Régésze t i és M ű v é s z e t t ö r t é n e t i T á r s u l a t 1977. d e c e m b e r 19-i e l ő a d ó ü l é s é n e l h a n g z o t t megemlékezés . ) 
T á r s u l a t u n k n a k ez a m a i ülése e l s ő s o r b a n A n t a l 
f r i g y e s e m l é k e z e t é n e k j e g y é b e n áll: h o l n a p u t á n , azaz 
d e c e m b e r 21-én lenne k i l e n c v e n é v e s az e g y e t e m e s r ene -
szánsz m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s egyik l e g k i v á l ó b b m a -
g y a r s z á r m a z á s ú képvise lő je . P á l y á j á n a k k é p é t , é l e t m ű -
v é n e k t ö m ö r t a g l a l á s á t e z ú t t a l Wesze ly A n n a , v o l t t a n í t -
v á n y u n k , a k i s z a k d o l g o z a t á b a n b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t a 
t é m á v a l , f o g j a fe lvázolni . J ó i n a g u n k c s u p á n a r r a k í v á -
n u n k szo r í t kozn i , hogy a m i n e m z e d é k ü n k n e k , a s z a k m a i 
p á l y á t s z á z a d u n k h a r m i n c a s é v e i b e n k e z d e t t m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k n e k t u d a t á b a m i k o r , hol és h o g y a n h a t o l t be 
egy re h a t á r o z o t t a b b a n a z e r e d e t i h a z á j á t ó l t á v o l élő 
A n t a l F r i g y e s személy i ségének t u d o m á n y t ö r t é n e t i je len-
tősége . 
1935-öt í r u n k : a P e t r o v i c s E l e k t ő l e l h a g y o t t S z é p m ű -
vésze t i M ú z e u m b a n m i n t „ ö n k é n t e s d í j t a l a n p r ó b a s z o l -
g á l a t o s t i s z tv i s e lő j e lö l t " k e z d t e m m e g t e v é k e n y s é g e m e t . 
M i n t vo l t E ö t v ö s - k o l l é g i s t a a f i lológiai a k r í b i a ob i igó ja 
s ze r in t legelső d o l g o m n a k t a r t o t t a m , h o g y a m ú z e u m 
egész é p ü l e t é t és összes r a k t á r á t — messze a k i á l l í t á s o k o n 
t ú l m e n ő e n — b e j á r j a m és a g y ű j t e m é n y e k t e l j e s a n y a g á t 
m e g i s m e r j e m . E b b e n a t ö r e k v é s e m b e n — t u d ó s m ú z e u m i 
m e s t e r e i m m e l l e t t — a l e g n a g y o b b seg í t sége t a m ú z e u m 
m i n d e n t u d ó „ s z a k a l t i s z t j e " , m a ú g y m o n d a n ó k , v e z e t ő 
h i v a t a l s e g é d j e , B. P a p p I m r e , a z idén m á r h ú s z e s z t e n d e -
j e e l t á v o z o t t P a p p bácsi n y ú j t o t t a , ak i c s a k n e m fé lszá-
z a d o n k e r e s z t ü l szo lgá l ta sz ívve l - lé lekkel a m ú z e u m 
ü g y é t . Ő v o l t az, aki a m i k o r a m á s o d i k e m e l e t e g y á lcá-
z o t t a j t a j ú k i s f ü l k é j é b e b e v e z e t e t t , m e g m u t a t t a n e k e m 
a z o k a t az ide s z á m ű z ö t t m ű t á r g y a k a t is, a m e l y e k e t a n n a k 
i de j én a T a n á c s k ö z t á r s a s á g m ű v é s z e t i és m ú z e u m i d i r ek -
t ó r i u m a v á s á r o l t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k , és a m e -
lyekbő l m é g Pe t rov ic s is c s a k ó v a t o s a n á l l í t o t t k i n é h á -
n y a t a t ő l e i n a u g u r á l t v a l a h a S u g á r ú t i Ű j M a g y a r K é p -
t á r b a n . P a p p bácsi tól h a l l o t t a m legelőször — m e g v a l -
l om — „ A n t a l d o k t o r ú r " n e v é t , ak i m i n t a d i r e k t ó r i u m 
h e l y e t t e s v e z e t ő j e ezeket a m ű v e k e t , e l s ő s o r b a n a pro le-
t á r f e s tő N a g y - B a l o g h J á n o s t ö b b m i n t t í z k é p é t és pél-
d á u l m á s o k k ö z ö t t F e r e n c z y B é n i és P ó r B e r t a l a n m ű v e i t 
is 1919-ben a m ú z e u m i ö r ö k l é t s z á m á r a b i z t o s í t o t t a . 
Mivel e g y e t e m i mes t e r e im t a n u l m á n y a i m f o l y a m á n n e m 
e m l í t e t t é k — v a g y n e m a k a r t á k , v a g y n e m t e h e t t é k — 
A n t a l m u n k á s s á g á t , n e m í r t á k elő a h ú s z a s é v e k w e i m á r i 
N é m e t o r s z á g á b a n p u b l i k á l t r eneszánsz s t ú d i u m a i n a k is-
m e r e t é t , v a l ó b a n je l lemző v é l e t l e n h a k i ssé r o m a n t i -
k u s n a k is t ű n i k i m m á r —, h o g y legelébb e g y ú g y n e v e z e t t 
„ f i z ika i d o l g o z ó t ó l " é r t e s ü l t e m a „ k o m m u n i s t a t u d ó s " 
m ú z e u m p o l i t i k a i m ú l t j á r ó l . Persze m á r ez is é p p e n elég 
vo l t hozzá , h o g y i smét c s a k igazi filosz m ó d j á r a a z o n n a l 
u t á n a n é z z e k A n t a l b i b l i o g r á f i á j á n a k , és r á v e s s e m m a g a m 
az e m l í t e t t é s a n n a k i d e j é n sok s z e m p o n t b ó l ú t t ö r ő n e k 
s z á m í t ó t a n u l m á n y o k e l o l v a s á s á r a , a m e l y e k b ő l a q u a t t -
r o c e n t o - g ó t i k a k a t e g ó r i á i n a k és az é szak—dél i r e n e s z á n s z 
k o r r e l á c i ó i n a k s z e m p o n t j á b ó l f e l e t t e s o k a t o k u l t a m . 
M ú l t a k az évek, 1950-et í r u n k : m a g a L u k á c s G y ö r g y 
v o l t az, a k i f i g y e l m ü n k e t f e l h í v t a A n t a l F r i g y e s „ F l o -
r e n t i n e P a i n t i n g . . . " c í m ű , a k k o r i b a n h á r o m éve Lon-
d o n b a n m e g j e l e n t m ű v é r e m i n t j e l en tős m a r x i s t a t e n -
d e n c i á j ú m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á r a , a b b a n az idő-
s z a k b a n , a m i k o r a n y u g a t i m a r x i s t a m ű v e k b i z o n y eléggé 
g y a n ú s a k n a k t ű n t e k a f é l r e m a g y a r á z o t t e s z t é t i k a i d o k t -
r í na t ü k r é b e n — én is a z ő p é l d á n y á t f o r g a t t a m leg-
először. N o h a olvasás k ö z b e n l é p t e n - n y o m o n r á é r e z t e m 
is a z An ta l - f é l e i n t e r p r e t á c i ó k n a k a n á l á n á l k i s e b b k a p a -
c i t á s ú k u t a t ó k k e z é n k ö n n y e n v u l g a r i z á c i ó k r a veze t -
h e t ő veszélyeire , még i s r e n g e t e g ú j a n y a g o t , sok f r i s s 
s z e m p o n t o t k a p t a m k ö n y v é b ő l n e m c s a k a m ű v e k e t 
m e g r e n d e l ő és m e g v á s á r l ó m e c é n á s i osz tá ly ró l , h a n e m a 
m ű v e k h a t á s á t v i s s z a t ü k r ö z ő közönség h e t e r o g é n r é t e -
g e i n e k k o n k r é t t ö r t é n e t i s z i tuác ió j á ró l . U g y a n e b b e n az 
i d ő b e n , a m i k o r m i n t a m ú z e u m g r a f i k a i o s z t á l y á n a k 
v e z e t ő j e e l ő k é s z í t e t t e m a r a j z m ű v é s z e t rég i n a g y m e s t e -
r e i n e k r a j za i ró l k é s ő b b k ö z z é t e t t p u b l i k á c i ó m a t , a g y ű j -
t e m é n y k a t a l ó g u s - c é d u l á i n — e l ső so rban a X V I — X V I I . 
s z á z a d i o lasz r a j z o k é n — n e m e g y s z e r t a l á l k o z t a m 
A n t a l F r i g y e s a l a p o s és p o n t o s m e g h a t á r o z á s a i v a l , a m e -
l y e k e t e lődöm, H o f f m a n n E d i t h l e lk i i smere t e sen ráveze-
t e t t a m a j d a n i s z a k k a t a l ó g u s a l a p j á u l szo lgá ló l apok ra , 
és a m e l y e k e t u g y a n ő f o l y a m a t o s a n k ö z ö l t is az időszaki 
k i á l l í t á s o k n a k m é g n a p j a i n k b a n is é r t é k e s k i s ka t a lógus -
f ü z e t e i b e n . E z ú t o n l e t t A n t a l - k é p e m k o m p l e t t e b b é , v á l t 
t u d a t o m b a n a n a g y t ö r t é n e t i ö s sze függések r e k o n s t r u á -
l ó j a e g y b e n az a t t r i b u á l á s , d a t á l á s , l oka l i zá lá s h i v a t o t t 
s p e c i a l i s t á j á v á , a s t í l u s k r i t i k a i m e t ó d u s m e s t e r é v é is. 
T o v á b b t e l t az idő : 1958-a t í r u n k . A velencei b ien-
n á l é n ú j r a r é s z t v e v ő M a g y a r o r s z á g c o i n m i s a r i ó j a k é n t 
p a v i l o n u n k k a p u j á b a n f o g a d t a m az i n a u g u r a z i o n é n a 
t ö b b i o rszág h o z z á n k é r k e z ő képvise lő i t , k ö z ö t t ü k A u s z t 
r i a c o m m i s s a r i ó j á t , O t t o Benescl i p ro fe s szo r t , a bécsi 
A l b e r t i n a a k k o r i d i r e k t o r á t , R e m b r a n d t n a g y inonográ -
f u s á t , r é g ó t a n e m l á t o t t b a r á t u n k a t . A z első v á l t o t t sza-
v a k s o r á n a z o n n a l f e l m e r ü l t a n é g y é v e e lha l t A n t a l 
F r i g y e s neve , emlékezés a r r a , ak ive l e g y ü t t ő is r ész t 
v e t t a n n a k i d e j é n Bécsből a B u d a p e s t e n az á l l a m o s í t o t t 
m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l r e n d e z e t t e m l é k e z e t e s m ű c s a r -
nokig k iá l l í t á s l é t r e h o z á s á b a n . 
Ú j a b b n é h á n y é v m ú l t á n , 1965-öt í r u n k : a f i renzei 
e g y e t e m n e k és az o t t a n i n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é -
z e t n e k a t o s z k á n a i q u a t t r o c e n t o f e s t é sze t rő l r e n d e z e t t 
k o n f e r e n c i á j á n a s p e c i a l i s t á k k e d v e s s z ű k k ö r é b e n 
R o b e r t o Sa lv in i p ro fe s szo r n e k e m szegez te a k é r d é s t , 
h o g y a n é r t é k e l j ü k m i „ i t t h o n " A n t a l s a j á t o s h i s t o r i k u s 
s zemlé l e t ébő l e r e d ő r e k o n s t r u k c i ó j á n a k hi te lességét . 
M e l l e t t e m v o l t t a n í t v á n y o m , B o s k o v i t s Mik lós és n é h á n y 
l e n g y e l ko l léga k é p v i s e l t e a k k o r a „ k e l e t e t " . Vá la szom-
b a n , ,ad u s u m d e l p h i n i o c c i d e n t a l i s " e l m o n d t a m , k i f e j -
t e t t e m , m e g m a g y a r á z t a m a m i s z e r i n t ü n k m e g l e v ő e red-
m é n y e k e t és é r t é k e k e t , a k é t s é g t e l e n p o z i t í v u m o k a t és a 
m i s z á m u n k r a is f e n n f o r g ó n e g a t í v u m o k a t . A „ n y u g a -
t i a k " e l g o n d o l k o d t a k , m o n d o t t a i m a t t u d o m á s u l v e t t é k , 
v i s z o n t v á l a s z a i k b a n — és ez s e m m i k é p p e n s e m mel lő-
z e n d ő m o z z a n a t — l é n y e g é b e n m a g u k é v á is t e t t é k azo-
k a t . 
A z idő t o v á b b m ú l t , 1971-et í r u n k : a C o m i t é I n t e r -
n a t i o n a l d ' H i s t o i r e de l ' A r t a l o n d o n i W a r b u r g - C o u r -
t a u l d - I n t é z e t b e n t a r t o t t a egy ik — k é t k o n g r e s s z u s k ö -
z ö t t i k o n f e r e n c i á v a l e g y b e k ö t ö t t e lnökség i ülését . H á z i -
g a z d á n k , Sir A n t h o n y B l u n t p ro fesszor , a z i n t é z e t a k k o r i 
d i r e k t o r a , a r eneszánsz - és b a r o k k - k u t a t á s egy ik n a g y -
m e s t e r e , a m a g y a r e l n ö k üdvöz lé se u t á n h a m a r o s a n az ő 
rég i e lha l t b a r á t j á r a , A n t a l F r i g y e s r e t e r e l t e a szót , a k i -
rő l ő í r t a a v o n a t k o z ó c ímszó t az ango l n e m z e t i b iográ -
f i a i e n c i k l o p é d i á b a n . M o s t ú j r a m e g r a g a d t a az a l k a l m a t , 
h o g y m e g e m l é k e z z é k a r ró l a kör rő l , a m e l y e t a n n a k ide-
j é n A n t a l m a g a k ö r ü l a f i a t a l h a l a d ó m ű v é s z e t t ö r t é n é -
s z e k b ő l k i a l a k í t o t t . F e l i d é z t e a n n a k az emlékeze t é t , a k i -
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n e k ő a r eneszánsz — és k ü l ö n ö s k é p p e n a m a n i e r i z m u s 
— m ű v é s z e t e l m é l e t é r ő l i r o t t a l a p v e t ő k ö n y v é n e k elő-
s z a v á b a n így m o n d o t t k ö s z ö n e t e t : „ A n t a l v o l t az, ak i 
egy o l y a n m ó d s z e r r e t a n í t o t t m e g e n g e m , a m e l y e t — 
t a r t o k t ő l e — én eléggé r e n d s z e r t e l e n ü l a l k a l m a z t a m , és 
ak i o ly sokszo r t e t t e v i l ágossá s z á m o m r a a spec iá l i s vo -
n a t k o z ó p r o b l é m á k a t . " 
Végre , i m m á r 1975-öt í r u n k : P r i n c e t o n b a n , Mi l l a rd 
Meiss -nek , a z a m e r i k a i r e n e s z á n s z - k u t a t á s l e g n a g y o b b -
j á n a k o t t h o n á b a n v a g y u n k , h á r o m h ó n a p o n á t h e t e n k é n t 
egysze r a m á r n a g y b e t e g — h a m a r o s a n e l t á v o z o t t — 
b a r á t t a l ö r ö k k ö n közös r e n e s z á n s z - t é m á i n k r ó l beszé lge-
t ü n k . Ő v o l t az, ak i 1951-ben é p p e n az A n t a l t ó l t á r g y a l t 
k o r s z a k r ó l p u b l i k á l t a a z t a n e v e z e t e s o p u s z á t — „ P a i n t -
ing in F l o r e n c e a n d S i ena . . . " — , a m e l y e t h a r s á n y ö r ö m -
m e l ü d v ö z ö l t e k azok, a k i k az A n t a l - k ö n y v „ e l l e n k ö n y -
v é r e " v á r t a k . Meiss p ro fesszor , t e r m é s z e t e s e n f e n n t a r t v a 
v i l á g s z e m l é l e t é n e k A n t a l l a l e l l enkező k ö v e t k e z é s e i t és 
az e g y e s k o n k r é t p r o b l é m á k b a n e l t é r ő vé l ekedése i t , is-
m é t c s a k k i f e j e z t e az t , a m i t h a j d a n i r e c e n z i ó j á b a n és 
a k k o r i m m á r h ú s z é v e s k ö n y v é b e n is l e f e k t e t e t t : n e m -
igen l ehe t s éges és n e m is l e n n e he lyes A n t a l F r i g y e s a rgu -
m e n t u m a i n a k és h ipo t éz i s e inek i s m e r e t e és t u d a t o s í t á s a 
n é l k ü l a t o s z k á n a i k o r a - r e n e s z á n s z p i k t ú r a h i t e l e s t ö r -
t é n e t é v e l e l m é l y ü l t e n és b e h a t ó a n fog la lkozn i — s a p i -
e n t i s a t . 
Szemé lyes e m l é k e i n k k e l — sz íves e lnézés t k é r v e ö n -
m a g u n k f o l y t a t ó l a g o s s z e r e p e l t e t é s é é r t — c s u p á n a z t 
k í v á n t u k i l l u s z t r á l n i és d o k u m e n t á l n i , h o g y A n t a l F r i -
g y e s n e k , a r e n e s z á n s z - k u t a t ó n a k e m l é k e z e t e m i l y e n ele-
v e n e n él s z a k t u d o m á n y u n k l e g k i v á l ó b b m ű v e l ő i n e k t u -
d a t á b a n , és a m é g ve le e l lenkező v é l e m é n y e k e t k é p v i s e -
lők is m e n n y i r e n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k t a r t j á k az ő é l e t -
m ű v é v e l f o l y t a t o t t v i s s z a t é r ő v i r t u á l i s d i s k u r z u s t . Mesz-
szire v e z e t n e , h a az ő m á s k o r s z a k o k k a l fog la lkozó m ű v e -
inek u g y a n c s a k n a p j a i n k i g t a r t ó v i s s z h a n g j á r a is k i t é r -
n é n k , e r r e e z ú t t a l n i n c s m ó d u n k . E g y k é t s é g t e l e n : A n t a l 
é l e t m ű v e k o v á s z m a r a d t az egész v i l ág m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i k u t a t á s a i s z á m á r a , h a t n i és g y a r a p í t a n i 
f o g m é g sok i d ő n ke re sz tü l . Azza l a szép s z á n d é k k a l 
e m l é k e z t ü n k m a — i t t és m o s t — A n t a l F r igyes r e , h o g y 
a j ö v ő b e n a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k is az e d d i g i n é l 
f o k o z o t t a b b a n és h a t á r o z o t t a b b a n é r t é k e s í t s é k az ő 
e r e d m é n y e i t . 
Vayer Lajos 
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VITA 
D E R C S É N Y I D E Z S Ő : „ R O M Á N K O R I M Ű V É S Z E T 
M A G Y A R O R S Z Á G O N , K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L 
A M Ű E M L É K V É D E L E M E L V I É S G Y A K O R L A T I K É R D É S E I R E " C. 
M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K D O K T O R I T A N U L M Á N Y Á R Ó L 
P O G Á N Y F R I G Y E S O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
D e r c s é n y i Dezső, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a a szokásos tó l e l t é r ő m ó d o n n e m d o k t o r i 
d i s sze r t ác ió t n y ú j t o t t b e e lb í r á l á s cé l jából , h a n e m edd ig i 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é r ő l összeá l l í to t t t é z i s s z e r ű t á j é -
k o z t a t ó t . T u d o m á s o m sze r in t n e v e z e t t e d d i g i i gen s o k -
r é t ű e lmé le t i és az a r r a é p ü l ő k o n c e p c i ó z u s szervezés i , 
g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g é r e v a l ó t e k i n t e t t e l a T u d o m á -
n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g a t u d o m á n y o s m ű k ö d é s r e v o n a t -
kozó t é z i s s ze rű összeá l l í t ás t e lb í r á l á s c é l j á b ó l e l f o g a d t a . 
H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , h o g y ezzel m a g a m is t e l j e s 
m é r t é k b e n e g y e t é r t e k , m i k é n t m á r a k k o r is h e l y e s e l t e m 
ez t a m e g o l d á s t , a m i k o r a p r o b l é m a a S z a k b i z o t t s á g b a n 
első í z b e n f e l m e r ü l t . 
D e r c s é n y i Dezső m u n k á s s á g á t b e h a t ó a n i s m e r e m , 
f ő k é n t a t é z i s e k I I . r é szében t á r g y a l t t é m a v o n a t k o z á s á -
b a n . E l m é l e t i és k o n k r é t g y a k o r l a t i t e r ü l e t e n s z á m o s 
e s e t b e n és t ö b b s z i n t e n k e r ü l t ü n k k a p c s o l a t b a e g y m á s s a l , 
s így m ó d o m v o l t s z in t e egész é l e t p á l y á j á n a k t e r v s z e r ű , 
e r e d m é n y e i b e n f o k o z a t o s a n g a z d a g o d ó , e g y m á s r a é p ü l ő 
t e v é k e n y s é g é t f i g y e l e m m e l k í s é r n i és a z t is l e m é r n i , h o g y 
e lméle t i m u n k á s s á g a , g y a k o r l a t i a k t i v i t á s a és s z e r v e z ő 
k o n c e p c i ó j a r é v é n a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m n e m z e t -
közi leg e l i s m e r t s z í n v o n a l á r a m i k é n t e m e l k e d e t t fel. 
T e r m é s z e t e s — m i k é n t D e r c s é n y i m a g a is m e g f e l e l ő e n 
u t a l e r re — , h o g y a m ű e m l é k v é d e l e m elvi , e l m é l e t i és 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i n a k kiér le lésénél , s ő t n e m z e t k ö z i 
v o n a t k o z á s b a n is m a g a s s z i n t ű k i f e j l e sz t é séné l m á s e lmé-
le t i t a n u l m á n y o k és m u n k a t á r s a k k u t a t á s a i n a k e r e d m é -
nye i r e is t á m a s z k o d o t t , d e e z e k n e k az e r e d m é n y e k n e k 
és s a j á t e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s a i n a k az é lő g y a k o r l a t b a 
v a l ó á t v i t e l e , egy f e j l ő d ő s ze rveze t i r e n d s z e r b e t ö r t é n ő 
f o k o z a t o s b e é p í t é s e e l s ő s o r b a n D e r c s é n y i D e z s ő sz i sz te -
m a t i k u s , c é l r a t ö r ő m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e . 
Az e d d i g i á l t a l á n o s m e g j e g y z é s e k b ő l k é t f o n t o s t é n y t 
kell l e s z ű r n ö m ; n e v e z e t e s e n a z o k a t a t é n y e k e t , a m e l y e k 
az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s s z e m p o n t j á b ó l a l a p -
v e t ő f o n t o s s á g ú a k . M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
D e r c s é n y i D e z s ő n e k a t é z i s e k b e n fe l soro l t é s e t t ő l f ü g g e t -
lenül is k ö z i s m e r t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a szoc ia l i s t a 
t á r s a d a l m u n k k u l t ú r á j á n a k f e j l e sz t é sében az e g y i k leg-
a k t u á l i s a b b f e l a d a t r a i r á n y u l t , e m u n k á s s á g á v a l j e len-
t ő s e n h o z z á j á r u l t n é p ü n k t ö r t é n e l m i s ze repének , é r t é k e s 
h a g y a t é k á n a k , k u l t ú r á j á n a k n e m z e t k ö z i e l i smer t e t é sé -
hez . E j e l en tő s s z e m p o n t o n t ú l m e n ő e n ped ig m i n d a 
m a g y a r o r s z á g i r o m á n k o r i m ű v é s z e t , m i n d az e lmé le t i 
p r o b l é m á k t i s z t á z á s a t e r é n D e r c s é n y i D e z s ő j e l e n t ő s ú j 
e r e d m é n y e k k e l g a z d a g í t o t t a a t u d o m á n y t . 
Mive l D e r c s é n y i D e z s ő t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t 
t éz i s sze rű ö s sze fog l a l á sban n y ú j t o t t a b e e lb í r á l á s c é l j á -
ból , ú g y vé lem, h o g y az o p p o n e n s i v é l e m é n y is össze-
fog la lóbb , á l t a l á n o s a n é r t é k e l ő l ehe t . E z é r t a b ib l iog rá -
f i á b a n fe lsorol t m ű v e k r é sz l e t e sebb m é l t a t á s á t ó l — ú g y 
h i s z e m — e l t e k i n t h e t e k . D e m i n d e n k é p p e n k i s z e r e t n é m 
emeln i , h o g y a m a g y a r o r s z á g i r o m a n i k a he lye s é r t é k e -
lése, a k ü l s ő h a t á s o k , i degen m e s t e r e k és a h a z a i m ű h e -
l y e k sze repének , j e l e n t ő s é g é n e k t ö r t é n e t i h i t e l e s ségű k i -
f e j t é s e r é v é n h a z á n k első i g a z á n j e l e n t ő s m ű v é s z e t i k o r -
s z a k á r ó l m a m á r s o k k a l r e á l i s a b b k é p e t a l k o t h a t u n k 
D e r c s é n y i m ű k ö d é s e r é v é n . K i kel l e m e l n e m t ö b b e k k ö -
z ö t t a pe r iod izác iós p r o b l é m á v a l fog la lkozó t a n u l m á n y á t 
s k ü l ö n ö s k é p p e n a z t a r e n d k í v ü l j e l e n t ő s m u n k á t , a m i t 
D e r c s é n y i a „ M a g y a r o r s z á g M ű e m l é k i T o p o g r á f i á j a " so-
r o z a t k e z d e m é n y e z é s é v e l és f o l y a m a t o s sze rkesz té séve l 
v é g z e t t és végez. A m ű e m l é k v é d e l e m elvi, e lmé le t i v o n a t -
k o z á s ú s o k r é t ű t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t b a n s z i n t é n k i 
ke l l e m e l n e m a j o g s z a b á l y o k , r e n d e l e t e k t e r é n k o d i f i -
k á c i ó s jel legű t e v é k e n y s é g é t , a m ű e m l é k i é r t éke l é s is 
ezzel k a p c s o l a t b a n a v é d e l e m t á r g y i v o n a t k o z á s ú és 
időbe l i k i t e r j e s z t é s é t . 
De rc sény i Dezső t ö b b év t izedes , c é l t u d a t o s e lméle t i , 
g y a k o r l a t i és sze rvező i t e v é k e n y s é g é t l e g m a g a s a b b s z i n t ű 
k o r m á n y k i t ü n t e t é s e k és igen t e k i n t é l y e s kü l fö ld i k i t ü n -
t e t é s és e l i smerések f é m j e l z i k . A z t h i szem, h o g y ezek a 
k i t ü n t e t é s e k is a l á t á m a s z t j á k b í rá ló i v é l e m é n y e m e t , 
m e l y n e k é r t e l m é b e n j a v a s o l o m , h o g y a T u d o m á n y o s 
M i n ő s í t ő B i z o t t s á g D e r c s é n y i D e z s ő n e k — b e n y ú j t o t t 
t éz ise i a l a p j á n — a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k -
t o r a f o k o z a t o t m e g í t é l n i s z í v e s k e d j é k . 
Pogány Frigyes 
R A D O C S A Y D É N E S O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
N é g y é v t i z e d e s t u d o m á n y o s m u n k a t a p a s z t a l a t a i v a l 
f e l v é r t e z e t t e n n y ú j t o t t a b e d o k t o r i v i t á r a t éz i s e i t D e r -
csényi Dezső . S e r e d m é n y e k b e n oly g a z d a g t u d o m á n y o s 
p á l y a f u t á s á r a v i s s z a t e k i n t v e m o s t , s z ü k s é g s z e r ű e n á l la -
p í t j a m e g a z opponens , h o g y a s z o k o t t n á l n e h e z e b b fel-
a d a t j u t o t t osz tá ly részéü l . 
N e m t ú l n e h é z m é r l e g r e he lyezn i e g y - e g y d i s s z e r t á -
ciót , a m e l y m i n d e n é r d e m e m e l l e t t is b i z o n y á r a r e j t m a -
g á b a n v i t á r a a l k a l m a s és m é l t ó r é sz le teke t . A b í r á l ó v i t á t 
k e z d e m é n y e z n i h i v a t o t t ; t a l á n n e m is azé r t , h o g y egy-
egy t é m a k a p c s á n a v é l e m é n y e k , a b i z o n y í t á s i m ó d s z e -
rek , a z é r t é k í t é l e t e k k ö z ö t t l ehe t séges e l t é r é s e k r e i rá -
n y í t s a a f i g y e l m e t . H a n e m i n k á b b azé r t , h o g y m ó d o t t 
a d j o n í g y a j e lö l tnek é rve i ú j a b b c s o p o r t o s í t á s á r a , t é t e -
lei, á l l í t á sa i ú j a b b igazo lásá ra . A b í r á ló b i z o t t s á g p e d i g 
eset leg k e v e s e b b s ú l y t is h e l y e z v e a r é s z l e t k é r d é s e k igaz-
s á g á n a k e ldön t é sé r e , és t ö b b e t a je lö l t t u d o m á n y o s fel-
k é s z ü l t s é g é n e k , szel leme h a j l é k o n y s á g á n a k m e g í t é l é s é r e 
a l a k í t j a k i j a v a s l a t á t . N a g y j á b ó l i l y k é p p e n f o r m á l ó d t a k 
m e g egy-egy k a n d i d á t u s i v a g y d o k t o r i é r t ekezés v i t á -
j á n a k , e v i t a m e n e t é n e k Í r a t l a n t ö r v é n y e i . 
M á s t e r m é s z e t ű a f e l a d a t a z o n b a n a k k o r , h a a je lö l t 
n e m e g y m u n k á j á t , h a n e m t é z i s e k b e n összefogla l t é le t -
m ű v é t b o c s á t j a a b í r á l ó b i z o t t s á g elé. I l y e s e t b e n a l i g h a 
l e h e t cé lszerű a sze rző egy-egy , a t á v o l a b b i v a g y a k á r a 
k ö z e l e b b i m ú l t b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y á v a l , v a g y a n -
n a k v a l a m e l y r é sz l e t éve l v i t á b a szál lni , m e r t az ú j a b b 
m ű v e k n e m e g y s z e r m a g u k m ó d o s í t j á k , h e l y e s b í t i k a 
r é g e b b i e k e t . Az o p p o n e n s i v é l e m é n y f e l a d a t a így c s u p á n 
e g y l e h e t : mér lege ln i , v a j o n a je löl t é l e t m ű v é n e k k o n c e p -
c ió ja , e r e d m é n y e i e légségesek és m é l t ó a k - e a d o k t o r i fo -
k o z a t e lnyeréséhez . 
D e r c s é n y i D e z s ő h á r o m f e j e z e t b e n f o g l a l j a össze 
t éz i se i t . Az e l sőben a r o m á n kor i m a g y a r m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t é r ő l v a l l o t t n é z e t e i n e k s u m m á z á s á t a d j a . E r o m á n 
t é m a k ö r r e l k e z d ő d ö t t p á l y a f u t á s a , a n ű k o r n é g y é v t i -
z e d d e l eze lő t t , e l k é s z í t e t t e a s o m o g y v á r i a p á t s á g m a r a d -
v á n y a i r ó l szóló e g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s é t . M a j d e z t 
k ö v e t t é k r é s z t a n u l m á n y a i , a m e l y e k fő leg az ép í t é sze t és 
k ő f a r a g ó m ű v é s z e t k ö r é b e n m o z o g t a k , d e o l y k o r é r t é k e s 
ú j m e g f i g y e l é s e k k e l g a z d a g í t o t t á k a f r e s k ó f e s t é s z e t ü n k -
ke l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k e t s Á r p á d - k o r i m ű v é s z e t ü n k 
i k o n o g r á f i á j á n a k e g y e s ké rdése i t . 
F i a t a l k u t a t ó m é g , a m i k o r m e g j e l e n i k G e r e v i c h 
T i b o r t e k i n t é l y e s m ű v e , a r o m á n k o r i m a g y a r m ű v é s z e -
t e k t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó m u n k á j a . S az i m p o z á n s , a k o r 
t u d o m á n y o s s á g á n a k é l v o n a l á b a n á l ló m o n o g r á f i a m a g a 
is ö s z t ö n z i és b e f o l y á s o l j a D e r c s é n y i j övőbe l i k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g é t . A r r a k é s z t e t i ő t , h o g y a r ész le tek p o n t o -
s a b b k i m u n k á l á s á r a ö s s z p o n t o s í t s a e rő i t , s egyes z á r t 
e m l é k c s o p o r t o k a n y a g á n a k t e l j e s s é g é r e t ö r e k v ő s z á m -
b a v é t e l é v e l — m i k é n t a s z é k e s f e h é r v á r i k i r á ly i b a z i l i k á -
ró l szó ló k ö t e t e — f o r m á l j a m e g ú j m e g á l l a p í t á s a i t . 
E z e k n e k a g o n d o s f e lkészü l t ségge l v é g z e t t v i z sgá la -
t o k n a k a t a r t ó p i l l é r e i : egyfelől a z e g y e t e m e s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t , más fe lő l p e d i g a m a g y a r t á r s t u d o m á n y o k , m i n t 
a r égésze t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , o l y k o r a n y e l v é s z e t és 
a n é p r a j z sok ú j a b b e r e d m é n y e . R a j t u k e m e l k e d n e k m i n d 
m a g a s a b b r a azok a f a l a k , a m e l y e k ú j a b b és k o r s z e r ű b b 
a r c h i t e k t o n i k u s k ü l s ő b e f o g l a l j á k a r o m á n k o r i m a g y a r 
m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t é t . 
A z a l k a l m a t a z ú j ös sze fog la lá s ra a k é t k ö t e t e s m a -
g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t első f e j eze t e i n y ú j t j á k . I t t össze-
gez i k o r á b b i k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i t a je löl t , m a j d 
e n n e k a m o n d a n i v a l ó i t egészí t i k i , f e j l e sz t i t o v á b b a 
m u n k a ú j a b b k i a d á s a i so rán . I t t m u t a t j a m e g , h o g y 
j e l e n i s m e r e t e i n k s z e r i n t m i k o r és m i k é n t k ö t h e t ő köz-
v e t l e n ü l a r o m á n s t í l u s t ö r t é n e t e a m a g y a r t á r s a d a l o m 
é s g a z d a s á g fe j lődéséhez , v a g y m i k o r t ű n i k a k ö t ő d é s 
k ö z v e t e t t n e k . 
E n g e d t e s s é k m e g n e k e m , h o g y n e k e r e s s e m m o s t a 
j e l ö l t á l t a l o ly k ö v e t k e z e t e s e n m e g t e r v e z e t t , s t ő l e m 
n é m i l e g t á v o l a b b á l ló é p í t m é n y e n a z o k a t a k i s e b b r epe -
d é s e k e t , a m e l y e k g o n d o s v i z s g á l a t t a l m i n d e n m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i a l k o t á s o n f e l f e d e z h e t ő k . E h a s a d é k o k k i t ö l t é -
s é t , e l t ü n t e t é s é t a m a g y a r r o m á n é p í t é s z e t köze l i i sme-
rőse i b i z o n n y a l t ö b b f é l e m ó d o n , s n á l a m t ö b b s ike r re l 
k í s é r e l h e t i k meg . A b í r á l a t l egyen ez a l k a l o m m a l c s u p á n 
a z o p p o n e n s k i e l ég í t e t l en h i á n y é r z e t e . Ő s z i n t é n s a j n á l -
j u k , h o g y n e m k e r ü l t e d d i g sor a péc s i k ő f a r a g ó m ű h e l y 
m u n k á s s á g á n a k m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s á r a , h o g y n e m 
v a l ó s u l t m e g a je lö l t e rég i t e rve . B í z u n k b e n n e , sor k e r ü l 
m é g r eá . 
A t éz i s ek m á s o d i k f e j e z e t e a j e l ö l t n e k a h a z a i m ű e m -
l é k v é d e l e m t e r ü l e t é n v é g z e t t m u n k á s s á g á t i s m e r t e t i . 
D e r c s é n y i Dezső a f e l s z a b a d u l á s ó t a t e v é k e n y e n vesz 
r é s z t a m ű e m l é k v é d e l m i f e l t á r á s o k , h e l y r e á l l í t á s o k , á l t a -
l á b a n a m ű e m l é k v é d e l e m ú j éve inek , s n e h a g y j u k eml í -
t e t l e n ü l , h o g y s z e r v e z e t é n e k is, k i a l a k í t á s á b a n . I d é z v e 
a t é z i s e k b ő l : , ,A m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m száz e sz t en -
d ő s m ú l t j á b ó l a T a n á c s k ö z t á r s a s á g ez i r á n y ú t ö r e k v é s e i t 
é s a h a r m i n c a s é v e k he ly reá l l í t á s i g y a k o r l a t á n a k e lve i t 
h a s z n o s í t h a t t a , a m i k o r a szoc ia l i s ta m a g y a r m ű e m l é k -
v é d e l m ü n k e t k i a l a k í t o t t u k . " E m u n k a p e d i g m á s k é n t , 
m i n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y s z á l a i v a l á t s z ö v ö t -
t e n el s e m képze lhe tő . 
A t u d o m á n y o s a l a p o k o n n y u g v ó g y a k o r l a t m a g a is 
ö s z t ö n z ő j e a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s n a k , ú j m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i és é p í t é s z e t t ö r t é n e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k fe l i sme-
r é s é h e z segí t , s ú j e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t i n -
d i k á l j a . T e r m é s z e t e s e n n e m l ehe t j e l e n e s e t b e n a r ró l szó, 
h o g y e g y e s r o m k o n z e r v á l á s o k , é p ü l e t - h e l y r e á l l í t á s o k , s 
e m l í t s ü k m e g a z t is, h o g y b o n t á s o k , m i k é n t f o l y t a k a 
f e l s z a b a d u l á s ó t a t ö b b sze rveze t i f o r m á t ö l t ő m ű e m l é k i 
h a t ó s á g i r á n y í t á s á v a l v a g y é p p e n a n é l k ü l , a v a g y a n n a k 
e l lenére . E v i t a s o r á n a r r ó l kel l b e s z é l n i c s u p á n , h o g y ez 
a g y a k o r l a t i f e l a d a t o k h o z k a p c s o l ó d ó m u n k a , a h i v a t a -
los m ű e m l é k j e g y z é k összeá l l í t á sá tó l a z egyes é p ü l e t -
r e s t a u r á l á s o k m é r t é k é n e k és j e l l egének a m e g h a t á r o z á -
sá ig k o m o l y t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t , g o n d o l k o d á s m ó -
d o t , í t é lőkészsége t igénye l . I l y e n k é p p e n és e z é r t egész í t i 
k i a j e lö l t t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á n a k k é p é t a m a g y a r 
m ű e m l é k v é d e l e m t e r é n v é g z e t t s o k sze rvező , g y a k o r l a t i 
m u n k á j a is. 
U g y a n e z e n t é m a k ö r b e n n e m k í v á n n a k h a s o n l ó 
m a g y a r á z a t o t s n e m k í v á n j á k a m a i v i t á b a n l é t j o g u k 
i g a z o l á s á t a z o k a t a n u l m á n y o k , a m e l y e k b e n D e r c s é n y i 
a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m százéves t ö r t é n e t é t , a v a g y 
szoc ia l i s t a k ö z e l m ú l t j á n a k e g y - e g y s z a k a s z á t r a j z o l t a 
meg . A z o k a k ö t e t e k , a m e l y e k n é h á n y v á r o s m ű e m l é k e i t 
m u t a t j á k be , s végü l az a s ze rke sz tő i és í ró i t e v é k e n y -
ség, a m e l y a n a g y t o p o g r á f i a i s o r o z a t m e g i n d í t á s á n a k s 
f e n n t a r t á s á n a k sok g o n d j á t r a k t a a je lö l t v á l l á r a . 
S m i k é n t D e r c s é n y i r o m á n k o r i k u t a t á s a i r ó l s zó lván , 
ú g y a t é z i s ek e m á s o d i k f e j e z e t é t i s m e r t e t v é n s e m é r z e m 
f e l a d a t o m n a k , h o g y v i t a t h a t ó á l l í t á s o k a t és t é t e l e k e t 
ke r e s sek az e l é n k b o c s á t o t t h a t a l m a s g y a k o r l a t i és e lmé-
le t i a n y a g b a n . O p p o n e n s i t i s z t e m k í v á n j a a z o n b a n , h o g y 
e l i s m e r v e e m ű e m l é k v é d ő t e v é k e n y s é g k i e m e l k e d ő je len-
tő ségé t , n a g y t u d o m á n y o s r a n g j á t , b i r á ló k ö t e l e z e t t s é -
g e m n e k is e lege t t e g y e k . A rész le tes és e l e m z ő k r i t i k á t 
l egyen s z a b a d i s m é t egy k í v á n s á g g a l h e l y e t t e s í t e n e m : 
n e l a n k a d j o n a je lö l t s ze rkesz tő i b u z g a l m a , s ü t e m e s 
rendszerességge l l á s s a n a k n a p v i l á g o t a j ö v ő b e n , c s a k ú g y 
m i n t k o r á b b a n a n a g y t o p o g r á f i a i s o r o z a t o ly f o n t o s 
k ö t e t e i . 
A t é z i s e k h a r m a d i k f e j e z e t e a l eg röv idebb . Ö n k é n y e -
sen is m e g k u r t í t o t t u k a z o n b a n e s z a k a s z t , a m e l y n e k első 
részé t , a m ű e m l é k i t a n u l m á n y o k a t , k ö t e t e k e t az e lső fe je -
ze thez c s a t o l t u k , s a m e l y n e k c s u p á n m á s o d i k , X I V . szá-
zad i r é szé t e m l í t j ü k m o s t . A r o m á n e m l é k e k fe lé f o r d u l ó 
é r d e k l ő d é s é v e l e g y i d ő b e n é led a j e lö l t nek az A n j o u - k o r 
i r á n t é r z e t t v o n z a l m a . M á r az e g y e t e m i d i s s z e r t á c i ó j á t 
k ö v e t ő é v e k b e n m e g ke l l e t t k e z d e n i e X I V . s z á z a d i k u t a -
t á s a i t a h h o z , h o g y „ N a g y L a j o s k o r a " c. m o n o g r á f i á j a 
1941-ben n a p v i l á g o t l á t h a s s o n . E m u n k a e l ő d j e es h ihe -
t ő e n ö s z t ö n z ő j e H o r v á t h H e n r i k f ő m ű v e v o l t , a m e l y a 
Z s i g m o n d - k o r k u l t u r á l i s é l e t é n e k k é p é t e l e v e n í t e t t e m e g 
a s z e l l e m t ö r t é n e t a k k o r n á l u n k m é g ú j eszköze ive l . Der -
csényi H o r v á t h H e n r i k n é l m é r t é k t a r t ó b b n a k b i z o n y u l t , 
n a g y o b b s z e r e p h e z j u t o t t a k m o n o g r á f i á j á b a n a m ű v é -
sze t i e m l é k e k , i d ő s e b b k o l l e g á j á n á l r e á l i s a b b c é l o k a t 
t ű z ö t t m a g a elé. 
A j e lö l t X I V . s z á z a d i e lkö t e l eze t t s égé rő l a z e m l í t e t t 
m o n o g r á f i a m e l l e t t főleg a m i n i a t ú r a - f e s t é s z e t t e l k a p c s o -
l a t o s n é h á n y é r t ekezése a d s z á m o t . A Nekcse i D ö m ö t ö r 
b i b l i á j á r ó l szó ló k o r á b b i f o n t o s do lgoza t a , m a j d az e g y 
é v t i z e d d e l e z e l ő t t a K é p e s K r ó n i k a h a s o n m á s k i a d á s á n a k 
b e v e z e t ő j e k é n t m e g j e l e n t m u n k á j a . 
N e f ű z z ü n k m o s t a b í r á l a t j o g á n e r ö v i d h a r m a d i k 
f e j e z e t v é g é h e z ú j a b b k í v á n s á g o t , d e e m l í t s ü k m e g , h o g y 
e g y k o r t ö b b szó e s e t t ez A n j o u - s z á z a d m ű v é s z e t é n e k 
ú j a b b , t e l j e s e b b b e m u t a t á s á r ó l . G e n t h o n I s t v á n emle-
g e t t e o lyko r , h o g y Dercsény i Dezsőve l egy k ö z ö s e n í r a n d ó 
„ A m a g y a r t r e c e n t o " c. m ű szép k é p é t i l l e s z tge t t ék j övő -
bel i t e r v e i k közé . 
V á z l a t o s röv idségge l e k k é p p e n e m l é k e z t e t h e t a z oppo -
n e n s a j e lö l t n é g y év t i zedes t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r a . 
Mel lőzve m i n d e d d i g a r é s z l e t k é r d é s e k k e l f o l y t a t h a t ó 
v i t á t , s e l é r k e z v e i m m á r az összegezés n e m k ö n n y ű fel-
a d a t á h o z , v á l i k v é g ü l is k ö t e l e s s é g ü n k k é : v é l e m é n y t m o n -
d a n i a r ró l , h o g y e m ű v é s z e t t ö r t é n e t i p á l y a p i l lé re i v a j o n 
v a l ó b a n s z i l á r d a n h o r d o z z á k - e n e m z e d é k ü n k á l t a l m e g -
i s m e r h e t ő i g a z s á g o k a t . V a j o n v a l ó b a n ú j e s z m é k sa rka l l -
t á k - e a j e lö l t t o v a h a l a d á s á t e p á l y á n , a m e l y e t k ö z e l h á -
r o m é v t i z e d e a szoc ia l i zmus t u d o m á n y á n a k m é r f ö l d k ö -
ve i s zegé lyeznek . S végül , v a j o n e p á l y a u t o l s ó s z a k a s z a 
v a l ó b a n a b b a n a m a g a s s á g b a n f u t - e , a m e l y m a g a s s á g o t 
a d o k t o r i f o k o z a t t a l k a p c s o l a t o s a k a d é m i a i e lő í r á sok és 
a t á r s a d a l m i i g é n y e k h a t á r o z n a k meg . 
A z o p p o n e n s v á l a s z a e h á r o m k é r d é s r e igen lő . A l a p o s 
a n y a g i s m e r e t r e é p ü l t a je lö l t m i n d e n edd ig i m u n k á j a . 
K i v á l ó é r z é k k e l mér lege l i D e r c s é n y i a k ö z é p k o r i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t e m l é k e i n e k j e l en tő ségé t ; i n t e r p r e t á c i ó j a 
h e l y e s e n f i g y e l m e z t e t e t á r g y a k t ö r t é n e t i f o r r á s s z e r e p é r e 
s e s z t é t i k a i r a n g j á r a . B i z t o s a n i smer i fel a v i z s g á l a t a i 
k ö r é b e v o n t j e lenségek ú j a b b t ö r t é n e t i ö s sze függése i t . 
Széles k ö r ű fe lkészü l t sége , a t á r s t u d o m á n y o k t e r ü l e t e i r e 
is k i t e r j e d ő e l e v e n é rdek lődése k é s z t e t i D e r c s é n y i t a r r a , 
h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t s a j á t o s t ö r v é n y e i n e k f e lde r í t é s e 
s o r á n g o n d o s f i g y e l m e t f o r d í t s o n a z o k r a a g a z d a s á g - és 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i je lenségekre , a m e l y e k a m ű v é s z e t e k 
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f e j l ő d é s é t m e g h a t á r o z z á k , a v a g y a n n a k t á g h o r i z o n t ú 
h á t t e r é t képez t ék . 
E r e d m é n y e k b e n g a z d a g , j e l e n t ő s t u d o m á n y o s m ú l t -
ról , ko r sze rű s z e m l é l e t m ó d r ó l t a n ú s k o d n a k a je lö l t m ű -
vei s tézisei . Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n j a v a s l o m , h o g y a 
T u d o m á n y o s Minős í tő B i z o t t s á g D e r c s é n y i D e z s ő m u n -
k á s s á g á n a k j e l en tőségé t a d o k t o r i f o k o z a t meg í t é l é séve l 
i s m e r j e el. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
T i s z t e l t Bí rá ló B i z o t t s á g ! 
De rc sény i Dezső i m p o z á n s t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á -
n a k k é t f ő v o n a l á t b e m u t a t ó t éz i se i a m a g y a r o r s z á g i 
r o m á n kor i m ű v é s z e t r ő l és a m ű e m l é k v é d e l e m elvi , g y a -
k o r l a t i p rob l émá i ró l h á r o m f e j e z e t r e o sz l anak . A k i t ű n ő 
t u d ó s és g y a k o r l a t i s z a k e m b e r v e l ü k egysze r r e d o k u m e n -
t á l j a k u t a t ó i m u n k á j a m é l y s é g é t és t e r j e d e l m é t , g y a k o r -
l a t i t e v é k e n y s é g e e l m é l e t i m e g a l a p o z o t t s á g á t és m a r a -
d a n d ó h a t á s á t , végü l a k o r b a n h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó v izs -
g á l ó d á s a i t . A h i v a t a l o s b í rá ló , a k i m i n t t ö r t é n é s z l ehe-
t e t t szerencsés r e n d s z e r e s e n f i g y e l e m m e l k í sé rn i a p á r h u -
z a m o s t evékenység , a m é g s o k o l d a l ú b b p á l y a n e v e z e t e -
s e b b á l lomása i t , i r o d a l m i e r e d m é n y e i t , be l eé r tve a m ű -
h e l y m u n k á t , a t e r e p e n v a l ó t a l á l k o z á s o k a t , a t o p o g r á f i a i 
és r e s t a u r á l á s i v i z s g á l a t o k a t , a c. e g y e t e m i d o c e n s t i t u -
l u s b a n k i f e j eze t t e l i smerésse l ö v e z e t t o k t a t ó i t e v é k e n y -
sége t , a b izo t t ság i és a l b i z o t t s á g i közösség i m u n k á t , a l a p -
j á b a n m a g á é v á t e h e t i a t é z i s e k b e n f o g l a l t m e g á l l a p í t á s o -
k a t , és t a l á n m é g s z e r é n y n e k , h é z a g o s n a k is m i n ő s í t h e t i 
a z e r e d m é n y e k összeá l l í t á sá t . Az e r e d m é n y e k m e n n y i -
sége , kü lönösen p e d i g a minősége , ko r sze rűsége é p p e n 
ú g y , m i n t a téz isek v i l ágossága , á t t e k i n t h e t ő s é g e a l a p j á n 
a z o k a t e l fogadom és j a v a s l o m , h o g y a T u d o m á n y o s 
M i n ő s í t ő B i z o t t s á g D e r c s é n y i D e z s ő k a n d i d á t u s n a k 
ítélje oda a tudományok doktora fokozatot. I n d o k o l á s u l 
l e g y e n s z a b a d e l ő a d n o m , h o g y a n l á t o m az i lyen d o k t o r i 
t é z i s ek szerepét , j e l l egé t és a j e len e s e t b e n va ló m e g v a l ó -
s u l á s u k a t . E g y hosszú m u n k á s s á g i l y e n téz isszerű á t n é -
ze te , összefogla lása e g y a r á n t jó a s ze r ző és az o lvasó szá -
m á r a . M i n d k e t t e j ü k s z á m á r a m e g v i l á g o s o d n a k a z o k a 
be l ső összefüggések, a m e l y e k az e g y e s t a n u l m á n y o k a t 
ös szekö t ik , g o n d o l a t a i k a t ö s sze fűz ik a k k o r is, h a a z o k 
egészen e l té rő k o n k r é t u m o k r ó l s z ó l t a k . S z e m m e l l á t h a t ó 
lesz, h o g y a n v á l t a k sz in téz i ssé az a l k o t á s s o r á n az e g y e s 
r é s z e r e d m é n y e k , v a g y h o g y a n l é p e t t t ú l r a j t u k a szerző , 
h o g y e l h a g y v a ő k e t m a g a s a b b l é p c s ő f o k r a j u s son . Cél-
k i t ű z é s e k , fe j lődés , e r e d m é n y e k b o n t a k o z t a k k i a z e g y e s 
r é s z e r e d m é n y e k b ő l , a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k b ő l , e se t i fel-
t á r á s o k b ó l ezeken a t éz i seken k e r e s z t ü l . Vi lágossá lesz 
e g y t u d ó s p á l y a e r e d m é n y e i n e k ú j d o n s á g a és f r i s s e r e d -
m é n y e , u g y a n e z e k n e k s a j á t s z e m é b e n is á t é r t é k e l ő d é s e 
t o v á b b i személyes v a g y k ö z r e m ű k ö d é s é v e l l é t r e j ö t t , 
v a g y á l t a l a i r á n y í t o t t f e l fedezések n y o m á n . í g y b o n t a -
k o z n a k ki e l ő t t ü n k is a szerző f e l f o g á s á t m e g a l a p o z ó el-
t é r ő t u d á s s z i n t e k az é v t i z e d e k s o r á n Z a l a v á r , Székes -
f e h é r v á r , E s z t e r g o m , S o p r o n s t b . e s e t é b e n és az igaz i 
t u d ó s erkölcsi ere je , h o g y ö rü ln i t u d k o r á b b i n é z e t e i n e k 
t ú l h a l a d á s á n , képessége , h o g y e z e k e t a z ú j a n y a g o k a t , 
ú j r é t e g e k e t m o d e r n e b b sz in téz i sbe ön thesse . Csak ez a 
n é h á n y , a t é z i s e k b e n s z é t s z ó r t a n m e g m u t a t k o z ó t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i t é n y is jelzi, h o g y e l sővona lbe l i t u d ó s 
ö n e l e m z ő össze fog la lásá t o l v a s h a t t u k , ak i m i n d e n k o r a 
m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t f ő v o n a l a i t k u t a t t a , a z o k k ö z -
p o n t i v a g y reg ioná l i s m e g n y i l v á n u l á s a i t é r t e l m e z t e . D e 
az is, ak i t a n u l m á n y a i s o r á t v a g y r o m á n kor i s z in t éz i s é t 
f o r g a t j a , az is, ak i é p p e n téz ise i t o lva s sa , n y o m b a n érzi , 
n e m c s a k a s z ű k e b b é r t e l e m b e n f e l f o g o t t m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t r ő l vo l t és v a n szó e z e k b e n a m u n k á k b a n v a g y k u t a t ó i , 
m e g ő r z ő t e v é k e n y s é g b e n . K e z d e t t ő l je l lemzi D e r c s é n y i 
D e z s ő m u n k á s s á g á t a soko lda lú ság , a kü lön fé l e d i szc ip -
l í n á k meg i smeré sének v á g y a , e r e d m é n y e i k k r i t i k a i fe l -
h a s z n á l á s a , az e g y ü t t l á t á s képessége , e lőször — m i n t 
r ég i t a n u l m á n y a i n a k , k ö n y v e i n e k e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i 
s zemlé l e t e m u t a t j a — va lósz inű leg c sak ö s z t ö n ö s e n , 
m a j d az igazán m o d e r n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m ó d s z e -
r e k meg i smeréséve l m i n d t u d a t o s a b b a n , h o g y m a i f o g a l -
m a i n k szer in t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k j ó p é l d á i -
k é n t sze repe l jenek az u t ó b b i é v t i z e d e k m u n k á i . A k i 
sz in téz i se i t o lvassa , ak i m ű e m l é k i t o p o g r á f i á i t v a g y cor-
pusz - sze rű része ike t f o r g a t j a , n e m c s a k az e l v o n t m ű v é -
sze t t e l i s m e r k e d i k m e g a z o k b ó l , h a n e m a t e l j e s é le t te l , 
h i szen t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i ana l í z i sek , g a z d a s á g t ö r t é n e t i 
m e g a l a p o z á s o k , az ép í t é sze t m u n k a s z e r v e z e t é n e k t ö r t é -
n e t e m i n d e g y i k b e n o t t t a l á l h a t ó k . E z e k b e n m i n d e n k o r 
az igazi, a l e g m é l y e b b ö s s z e f ü g g é s e k e t k u t a t t a , k e z d e t -
ben o l y a n szemlé le t te l , a m e l y e t v i s z o n y l a g h a m a r fe l -
a d o t t a m e g i s m e r t és a z ó t a á l l a n d ó a n a l k a l m a z o t t m a r -
x i s t a m ó d s z e r é r t . De m i n d e n k o r e m e l t e t a n u l m á n y a i 
s z í n v o n a l á t , h o g y n e m c s a k a m ű a l k o t á s o k v o l t a k szem-
k ö r é b e n , h a n e m a su i gene r i s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a n y a g r ó l 
k i t u d o t t t e k i n t e n i a r égésze t i a n y a g v á l t o z á s a i r a és 
h a s z n o s í t á s á r a , a g y a k o r l a t i m ű e m l é k v é d e l e m f e l t á r ó és 
e l emző lehetőségei re . E z é r t e b b e n a t éz i s - sze rű összefog-
l a l á s b a n sem, h i szen a t e l j e s m ű b e n s e m idegenek , n e m 
is r á a g g a t o t t d í s z í t m é n y e k a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t foga l -
m a i , i n k á b b a n n a k b i z o n y í t é k a i ezek, h o g y a szerző az 
a l a p és f e l é p í t m é n y k a p c s o l a t a i t k u t a t n i és a l k a l m a z n i 
képes . K e r ü l i és s iker re l e l k e r ü l i a v u l g a r i z á l á s veszé lye i t , 
m e r t i s m e r i és f i gye l emre m é l t a t j a a t e r m e l é s és a t e c h -
n i k a ké rdése i t , s ze rephez j u t t a t j a azok f e j l ődésé t a m ű v é -
sze t i v á l t o z á s o k m e g é r t é s é b e n és m e g é r t e t é s é b e n . J ó l 
l á t j a a r o m a n i k a k i a l a k u l á s a e l ő t t i k o r b a n , a r o m a n i k a 
k o r s z a k á b a n és az a b b ó l v a l ó k i e m e l k e d é s á t m e n e t i sza-
k a s z á b a n a m a g y a r , ill. m a g y a r o r s z á g i t á r s a d a l o m , az 
a l a p v á l t o z á s a i t és ezek k a p c s o l a t á t az u r a l k o d ó ideológiá-
va l , a m e l y e t b e h a t ó a n e l e m e z m i n t a m ű v é s z e t i p rog -
r a m o k és k i fe jezések m e g é r t é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
t é n y e z ő t . E z e k azok a t é n y l e g e s e r e d m é n y e k , a m e l y e k a 
m a g a s t u d o m á n y o s f o k o z a t r a é r d e m e s s é t e s z i k a je les 
k u t a t ó t . E h h e z a h i v a t a l o s b í r á l ó t e r m é s z e t e s e n c s u p á n 
s ze rkeze t i e szköznek t e k i n t h e t i a p o n t o k r a t a g o l t t éz i -
seke t , a m e l y e k j o g o s u l t s á g á t el kel l i smern ie , b á r a t a r -
t a l m i é r t éke l é shez é p p e n a k ö z t ü k feszü lő szoros össze-
f ü g g é s e k e t m a g u k b ó l a m ű v e k b ő l ke l l e t t o l y k o r k iéreznie . 
Az össze függések a b b a n m u t a t k o z n a k , h o g y D e r c s é n y i 
D e z s ő n e k s ike rü l t — és e b b e n m u t a t k o z i k f ő e r e j e — a 
s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e lemzés-
ben , m ű a l k o t á s o k összeve téséhez , s t í l u s k r i t i k á j á h o z év t i -
z e d e k e n á t ú j a b b és ú j a b b a n y a g o t b e v o n n i a . E z t a z 
a n y a g o t p e d i g j a v a r é s z t a m ű e m l é k i f e l t á r á s o k a d t á k , 
í g y v á l t ő egyszer re és t u d a t o s a n téz ise i m i n d k é t fő ré-
szének n e m c s a k m ű v e l ő j é v é , h a n e m g y a r a p í t ó j á v á , 
i n t é z m é n y s z e r ű e n seg í tve a m a g y a r m ű v é s z e t i é le t m ú l t -
bel i k u l c s p o n t j a i n az a n y a g f e l t á r á s á t és k o n z e r v á l á s á t 
v a g y é p p e n r e s t a u r á l á s á t . E g y b e n a z o n b a n a n a l i z á l t a 
ezeke t a k ú t f o r r á s o k a t , b e v o n v a a z o k a t is a sz in téz is -
kész í t é sbe . Mhidezek e g y ü t t e s meg í t é l é se a l a p j á n beszél-
h e t e k a téz i sek k i e m e l k e d ő m e g a l a p o z o t t s á g á r ó l . Azok-
hoz, m i n t a l á b b l á t n i f o g j u k , i n k á b b h o z z á t e n n i l ehe t 
D e r c s é n y i m ű v e i n e k g a z d a g t á r h á z á b ó l , m i n t s e m egy ik -
m á s i k m e g á l l a p í t á s á v a l v i t a t k o z n i . D e m é g a v i t a t h a t ó 
v a g y t ú l h a l a d o t t e r e d m é n y e i is s e g í t e t t é k a t u d o m á -
n y o s összefogla lás esé lye i t . 
D e r c s é n y i Dezső t u d o m á n y o s p r o b l e m a t i k á j á n a k 
egy ik legrégibb , i m m á r t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d e s része 
az, a m i t tézisei m i n t h e l y i h a g y a t é k o t t á r g y a l n a k . H a 
e g y k o r P é c s és m á s h e l y e k e g y h á z i k o n t i n u i t á s á n a k kere -
sesére is k i t e r j e d t a r ó m a i k o r i e m l é k e k , s ő t t r ad í c ió , t u d a t 
f e n n m a r a d á s á n a k g y a k o r i v i z s g á l a t a , ez egyfe lő l t a r t a l -
m á b a n g a z d a g o d o t t , és a f r a n k , a S z e n t I s t v á n - i k o r k ö z é 
f e l v e t t e s m á i g n e m f e l e j t i k i a s z l á v é p í t ő g y a k o r l a t o t , 
más fe lő l m ó d s z e r e i b e n t i s z t á z ó d o t t és a t e lepü lés i he lyek , 
f a l a k f o l y a m a t o s s á g á n a k t é z i s é t r é g ó t a p o n t o s a n k a p -
cso l j a össze az e t n i k a i és a f u n k c i ó v á l t o z á s s a l , a m i a 
v ö r ö s s á n c o k kérdése ive l k a p c s o l a t o s . R é g i m u n k á i n a k 
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g a z d a g a n y a g a m á i g s e m m e l l ő z h e t ő az ó b u d a i , e sz t e r -
gomi , s z é k e s f e h é r v á r i k ő e m l é k e k s z e r e p é n e k m e g í t é l é s é -
nél , a k á r a t é z i s e k b e n a n y a g b á n y á k k é n t e m l í t e t t f u n k -
cióra , a k á r a r ó m a i és r o m á n k o r i p l a s z t i k a ö s s z e f ü g g é -
seire g o n d o l u n k . D e az a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , a k i k ü l ö n -
féle s z é k e s e g y h á z a i n k , b a z i l i k á i n k f e l d o l g o z á s á r a vá l la l -
k o z o t t , n e m c s a k ezek re m i n t é p í t é s z e t i és m ű v é s z e t i egy-
ségekre é p í t h e t t e téz i se i t , h a n e m az egész m a g y a r egy-
h á z s z e r v e z e t összefüggése i t , f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t is jó l 
j e l l emzi t éz i se iben , h i s z e n n e m c s a k a t e m p l o m o k , h a n e m 
a v á r o s o k k a p c s á n is f o g l a l k o z o t t n e m egy p ü s p ö k s é g 
s z é k h e l y é v e l és e g y h á z m e g y é j é v e l , s ő t a k á p t a l a n i i sko-
l á k k a l is m e g i s m e r t e t i o lvasó i t . E z é r t ke l l e t t ú j r a m e g 
ú j r a v i s s z a t é r n i e — és é p p e n ez a m e g ú j u l á s i készség 
t a r t o t t a m e g oly é l é n k e n i r o d a l m i m u n k á s s á g á t — azok-
hoz a n a g y o b b v a g y k i s e b b t e m p l o m o k h o z , a m e l y e k 
n e m c s a k m i n t é p í t é s z e t i és r égésze t i emlékek , n e m c s a k 
m i n t m ű v é s z e t i s t í l u s o k m e g n y i l v á n u l á s a i é r d e k e l t é k , 
h a n e m m i n t e g y h á z p o l i t i k a i v a g y é r in tkezés i m o z z a n a -
t o k t a n ú i . E z é r t f i g y e l t fel a m ű e m l é k v é d e l m i s z a k e m -
ber , a k i t ö b b m i n t h á r o m év t i zede fog la lkoz ik a d u n á n -
t ú l i n a g y e g y h á z a k t ö r t é n e t é v e l é s ép í t é sze téve l , n e m 
m i n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e r e d m é n y e i t z a v a r ó s z ó r v á n y -
a d a t r a , h a n e m m i n t a fe j lődés i m o z z a n a t o k a t j o b b a n 
m e g v i l á g í t ó és s a j á t e r e d m é n y e i t v a g y sz in t éz i sé t gaz -
dag í tó , k i t e l j e s í t ő ú j a b b a d a t o k r a a s z é k e s f e h é r v á r i 
n é g y k a r é l y o s k á p o l n á r a , a s z e k s z á r d i bencés m o n o s -
t o r t e m p l o m kele t ies t í p u s á r a . E z é r t h í v t a fel a t ö r t é n é -
szek f i g y e l m é t 1954-ben az e g y e t e m i t a n k ö n y v v i t á j á n 
a f e ldeb rő i p i l lé rek v a s k o s s á g á r a és nehézkes ségé re m i n t 
e g y k e z d ő d ő k u l t ú r a emléke i re , és f igye l i n a p j a i n k i g az 
ú j a b b o t t a n i f e l t á r á s b ó l a d ó d ó X I . s z á z a d i b i z o n y í t é k o -
k a t . E z é r t f o r d u l t f i g y e l m e a v e s z p r é m i s z é k e s e g y h á z 
ú j a b b f a l k u t a t á s á b ó l a d ó d ó X I . s z á z a d i m o z z a n a t o k 
felé. 
M i n d a t e l j e s m u n k á s s á g , m i n d a téz isek k e r e s i k az 
é p í t m é n y e k b e n és a z o k m ű v é s z e t i a l k o t ó e l e m e i b e n az 
e g y h á z t ö r t é n e t m e g n y i l v á n u l á s a i t é s m é g m é l y e b b e n az 
ezek m ö g ö t t r e j lő p o l i t i k a i m o z z a n a t o k a t . M i n d e n k o r 
n a g y f i g y e l e m m e l f o r d u l t az e g y h á z a k d e d i k á c i ó j a felé, 
a m e l y e k b ő l ho l a kü lön fé l e k o r o k f o r r á s a i b a n f e l b u k k a n ó 
e g y h á z a k a z o n o s s á g á t v a g y f o l y t o n o s s á g á t , ho l e g y h á z i 
i r á n y o k a t és p o l i t i k a i h á t t e r ü k e t r e m é l i f e l f e d h e t n i . í g y 
p r ó b á l t a az i s m e r t n e v e t az ú j a b b a n f e l t á r t e m l é k e k h e z 
kapcso ln i , m i n t az ú j a b b e s z t e r g o m i k ö r k á p o l n a - f e l t á r á s t 
é r t é k e l v e az I s t v á n p r o t o m a r t í r , a z A d a l b e r t és a m o s t 
m á r l o k a l i z á l h a t ó Vid n e v e k e t a k e r e s z t é n y t é r í t é s i r á -
n y a i v a l , a k i r á l y i u d v a r k a p c s o l a t a i v a l é r t e lmezn i . E r r e 
a k o r s z a k r a , a t éz i sek 5. és 7. o l d a l a i n a k egy-egy m e g f o -
g a l m a z á s á r a ke l l c s u p á n é s z r e v é t e l t t e n n e m . A t é z i s e k 
s a j n á l a t o s m ó d o n n e m v o n n a k k e l l ő c e z ú r á t I . é s I I I . 
O t t ó e l t é rő b i r o d a l m i és e g y h á z p o l i t i k á j a közé. A z első-
n e k b i r o d a l m i , az u t ó b b i n a k i n k á b b á l l amközösség i pol i -
t i k á j a és e l t é r ő p o l i t i k a i c e n t r u m a i k t e sz ik é r t h e t ő v é a 
k ü l ö n b s é g e t a n a g y o b b és a k i s e b b p o l i t i k a i k o n z e k v e n -
c iáva l j á r ó t é r í t é s e k k ö z ö t t , ami rő l D e r c s é n y i D e z s ő m o s t 
ír. E z é r t h i b á s a c e z ú r á t Q u e r f u r t i B r u n o és t á r s a i , ill. 
A d a l b e r t és t á r s a i k ö z é m e g h ú z n i , n e m ezeke t u t a s í t o t -
t á k vissza. A z i t t n e m e m l í t e t t P i l i g r i m t é r í t ő i génye i 
v o l t a k veszé lyesek és m a r a d t a k k u d a r c r a í t é lve . I t t 
t e h á t k rono lóg ia i j a v í t á s l á t s z ik s zükségesnek . A z t 
v i s z o n t n e m e l í r á snak , h a n e m a t é z i s r ö v i d í t é s b ő l a d ó d ó 
ö s s z e v o n á s n a k l á t o m , h o g y 1024-ig, a n é m e t t á m a d á s i g 
s z á m o l n a k a t éz i sek e r ő s e b b n é m e t m ű v é s z e t i k a p c s o l a t -
t a l . A m e g a d o t t d á t u m I I . H e n r i k h a l á l á r a v o n a t k o z i k , 
a m e g a d o t t e s e m é n y v i s z o n t 1 0 3 0 - b a n I I . K o n r á d t á m a -
d á s a . K e t t e j ü k k ö z ö t t a z é r t v á l t o z h a t o t t m e g a k é t or-
szág m ű v é s z e t i k a p c s o l a t a , m e r t a c s á s z á r i p o l i t i k a i s m é t 
v i s s z a t é r t a közösségi k a p c s o l a t o k r ó l a b i r o d a l m i l i ű b é r -
u r a s á g és t e r ü l e t s z e r z é s igényeihez . 
Az a t ö m ö r s é g é b e n is r e n d k í v ü l színes, e g y á l t a l á n 
n e m s a b l o n o s kép , a m i t D e r c s é n y i D e z s ő t é z i s e i b e n a 
m a g y a r o r s z á g i r o m a n i k a szakasza i ró l , t ípusa i ró l , e m l é k -
a n y a g á r ó l ad , a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a szerző a n n y i r a 
t i s z t á b a n v a n az e u r ó p a i e lhe lyezkedésse l , k a p c s o l a t o k -
kal . K u t a t j a a m a g y a r o r s z á g i a l a k u l á s t m i n t e g y rég ió 
e g y é n i s a j á t o s s á g o k k a l g a z d a g o d o t t r o m a n i k á j á t a l a t i n 
és g ö r ö g v i l á g k ö z ö t t , v a l a m i n t az i n t e r r eg ioná l i s á r a m -
l a t o k b e h a t o l á s á n a k ú t j a i t , m i n t a z a r á n d o k u t a k a t , kü lö -
n ö s e n p e d i g a c i s z t e r c i t a ép í t é sze t e t . A k i a l a k u l t X I . 
s z á z a d i m ű v é s z e t és a X I I . s z á z a d így l e t t i r oda lmi 
t e v é k e n y s é g é n e k és t é z i s e i n e k egy ik a l ap ré sze . E z é r t 
f o r d í t o t t f i g y e l m e t a m o s t t á r g y a l t a k o n t ú l P é c s v á r a d r a , 
a n n a k f e l t é t e l ezhe tő h á r o m h a j ó s t e m p l o m á r a , i sméte l -
t e n a pécs i s z é k e s e g y h á z d o m b o r m ű v e i r e , és ezé r t v e t ő -
d ö t t f e l b e n n e a m e g r e n d e l ő pécsi p ü s p ö k f r a n c i a kapcso -
l a t a i n a k kérdése . U g y a n a k k o r a m á s i k i r á n y b ó l jövő , 
b i z á n c i i m p u l z u s o k ú t j a i t is t ö b b s z ö r ó h a j t o t t a k ider í -
t e n i : F e l d e b r ő X I I . s z á z a d i f a l k é p e i n e k c s a k k ö z v e t v e 
b i z á n c i k a p c s o l a t á t , ill. b e f o l y á s á t á l l í t o t t a m á r k o r á b -
b a n is. E l l e n b e n az e s z t e r g o m i P o r t a spec iosa k ö v e t k e -
z e t e s e n k a p c s o l ó d i k össze n á l a I I I . Bé la b i z á n c i kapcso -
l a t a i v a l , és ez az t is m u t a t j a , h o g y a k o r á b b i e sz te rgomi 
é p í t é s z e t i r é t eg f e l t á r á s a n e m c s ö k k e n t e t t e a m á r régeb-
b e n i s m e r t e sz t e rgomi é p í t é s z e t i e g y ü t t e s j e len tőségé t , 
ső t — m i n t a téz isek j e l z ik — m e g t i s z t í t o t t a a k o r á b b a n 
h o z z á t a p a d t k rono lóg i a i és lokal izá lás i e l l e n t m o n d á s o k -
tó l . E s z t e r g o m u g y a n a k k o r a f r a n c i á s i g a z o d á s — s z i n t é n 
p o l i t i k a i k a p c s o l a t o k n a k megfe le lő — m ű v é s z e t i köz -
p o n t j a is sz intézise és t éz i se i sze r in t — i n n e n v e z e t n e k 
a s z á l a k a kalocsai I I . s z é k e s e g y h á z és a g y u l a f e h é r v á r i 
s z é k e s e g y h á z felé, h o g y k i s e b b e rdé ly i e m l é k e k e n is fel-
t ű n j e n e k k i sugárzása i . A téz i sek e g y i k l eghangsú lyo -
s a b b r é sze a ciszterci é p í t ő m ű h e l y és a n n a k k a p c s o l a t a i 
m á s r e n d b e l i e k , i l l e tve k i r á l y i és v i lág i r e n d e l ő k é p í t m é -
n y e i v e l . E z jól felel m e g a n n a k , h o g y m á r sz in téz i sében 
is g a z d a g o n do lgoz ta k i e n n e k az é p í t ő s z e r v e z e t n e k t á r -
s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t , a t a r t ó r e n d s z e r , a b o l t o z á s ú j vo-
n á s a i t , a m e g r e n d e l ő k és az ép í t é sze t i e m l é k e k széles kö ré t . 
T ö r t é n é s z s z á m á r a k é t s é g k í v ü l a l e g i z g a l m a s a b b 
része a t é z i s e k n e k az, a m e l y b e n De rc sény i D e z s ő a n e m -
zetségi m o n o s t o r o k b a n k u t a t j a a r o m a n i k a ú t j á t . E z 
i r á n t i f i g y e l m e t ö b b í z b e n is m e g m u t a t k o z o t t . J á k n é p -
s z e r ű s í t ő b e m u t a t á s a m á r a l k a l m a t a d o t t n e k i a n e m z e t -
ségi ú r i b i r t o k k ö z p o n t o k , u d v a r h e l y e k és a nemze t ség i 
t e m p l o m és ko los to r k ö z ö t t i összefüggés t á r s a d a l m i és 
m ű v é s z e t i e lemzésére . E z ú j k o r s z a k m i n d a t á r s a d a l o m -
b a n , m i n d az é p í t é s z e t b e n , a n n a k megfe l e lően , hogy a 
k i r á l y m e l l e t t a f ő u r a k i s k é p e s e k t e m p l o m o t épí teni , 
k o l o s t o r t a l a p í t a n i és f e n n t a r t a n i . A j á k i t e m p l o m a 
n e m z e t s é g i t e m p l o m l e g g a z d a g a b b v á l f a j a . F i g y e l m e t 
f o r d í t o t t a n e m z e t s é g i m o n o s t o r é p í t é s m u n k a s z e r v e z e -
t é r e is, v a l a m i n t az é p í t ő a n y a g - n y e r é s t b i z t o s í t ó k ő b á -
n y á r a . R o m á n kor i s z i n t é z i s é b e n a z u t á n a t í p u s s z á m o s 
e g y e d é t t ü z e t e s e n b e m u t a t t a , b i r t o k - és e g y h á z t ö r t é n e t i 
é r t e l m e z é s é t a d t a , így L é b é n y , Z s á m b é k , B o l d v a , Ákos , 
H a r i n a , B á t m o n o s t o r , v é g ü l V é r t e s s z e n t k e r e s z t k e r ü l 
s z e m ü n k elé. Az u t ó b b i n a k k rono lóg ia i p r o b l é m á i t ú j r a a 
m ű e m l é k i k u t a t á s seg í t m e g o l d a n i , a f e l t á r t X I I . szá-
zad i t e m p l o m m a l . A t é z i s e k ko r sze rűségé t m u t a t j a , h o g y 
a k i s e b b és ú j a b b k u t a t á s ú e g y h á z a k is s o r r a b e k e r ü l t e k , 
pl. C s a r o d a és M a g y a r s z e c s ő d . A k ü l ö n f é l e n a g y s á g ú 
f a lus i t e m p l o m o k a m a g u k u r a s á g i k a r z a t á v a l v a g y 
a n n a k h i á n y á v a l t o v á b b i t á r s a d a l m i s z e m p o n t ú e l e m -
zés t k a p t a k . A X I I I . s z á z a d r a ped ig s i k e r ü l t e n k a p c s o l j a 
e g y b e a t á r s a d a l m i r é t e g e k , a t á j a k t á v o l s á g a és a s t í -
l u s v á l t o z á s el térései k ö z t i összefüggés t , a m i k o r sz in té -
z i sében és téz ise iben a s t í l u s i g é n y e l t é rése i t v izsgá l j a a 
késő r o m á n és a k o r a g ó t i k a e g y m á s m e l l e t t é lésével k a p -
c s o l a t b a n . A pe r i f é r ikus t á j a k fa lus i t e m p l o m é p í t é s z e -
t é n e k e l h ú z ó d ó r o m á n s t í l u s a így n y e r t á r s a d a l m i ér te l -
m e t , m í g a k o r a g ó t i k a u d v a r i és e g y h á z i (pl. N y i t r a ) 
c e n t r u m o k b a n v i r ágz ik . E z t az e lp rov inc i a l i zá lódás t 
k ö v e t i n y o m o n a m ű i p a r b a n is (zománc) . A r o m á n ko r i 
m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó f ő r é s z t t éz i se iben szerencsés , t ö r -
t é n e t i - t á r s a d a l m i a l a p o k r a f i g y e l e m m e l l e v ő összegezés 
z á r j a le. 
A m i a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m k é r d é s e i n e k és e b b e n 
j á t s z o t t s ze repének v á z l a t o s b e m u t a t á s á t i l leti , ehhez 
h o z z á l e h e t t enn i , h o g y D e r c s é n y i e b b e n m i l y e n je len té -
k e n y t u d o m á n y p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g e t is k i f e j t e t t , pl . 
a v á r o s t ö r t é n e t i m u n k á l a t o k b a n . E z e n a p o n t o n k a p -
cso l t a össze a m ú l t és a j ö v ő ké rdése i t , a v á r o s r e n d e z é s 
t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i - t o p o g r á f i a i k u t a t á s o k r a v a l ó k ihasz -
n á l á s á t p é l d á s a n m u t a t t a m e g a t ö r t é n é s z e k és m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z e k k ö r é b e n . E b b e n g y a k o r l a t i m ó d o n é rvé-
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n y e s ü l t a téz isekben k i d o l g o z o t t ö s s z e f ü g g é s az ép í t é -
s ze t i s t í l u s k u t a t á s , v á r o s i t á r s a d a l o m k u t a t á s , t o p o g r á -
f i a v i z s g á l a t , az örökség megőrzése és m o d e r n szomszéd-
s á g a h a r m ó n i á j a k ö z ö t t . I t t m u t a t k o z i k m e g a n n a k a 
j e l en tő sége , hogy a 3 0 - a s évek k u t a t á s a i v a l , a h á b o r ú s 
p u s z t u l á s s a l és az ú j f e l t á r á s o k k a l f e l b u k k a n ó é p ü l e t e k 
v a g y épüle t részek , v a g y c s u p á n f a l r é s z l e t e k ú j a b b és 
ú j a b b v izsgá la t i m ó d s z e r e k r e és a z e r e d m é n y e k á l l a n d ó 
he lyesb í t é sé r e , az í r o t t f o r r á s o k i s m é t e l t k i a k n á z á s á r a 
s a r k a l l t á k Dercsényi t és m u n k a t á r s a i t . E z e k a módsze -
r e k é s műemlék i c é l k i t ű z é s e k é r v é n y e s e k m a r a d n a k 
a k k o r is, h a éppen a l k a l m a z á s u k k a l m e g v á l t o z n a k t ö r -
t é n e l m i i smere te ink és a 30-as, a 40-es é v e k m ű e m l é k i , 
v á r o s k é p i elképzelése m a m á r t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l en -
t ő s é g ű . í g y azonban e g y ú t t a l a v á r o s m é r e t ű m ű e m l é k -
v é d e l e m r e t é r h e t t ü n k á t , a m i n e k t á r s a d a l m i összefüggé-
se i t a t éz i sek jól é r z é k e l t e t i k . M i n d e n e s e t r e De rc seny i 
D e z s ő m o s t t á r g y a l t e lképze lése inek é s m ó d s z e r e s m u n -
k á j á n a k n e m kis része v a n a b b a n , h o g y a s zov je t , l en -
gyel , c s e h t ö r t éne t i v á r o s r é s z e k m e l l e t t m á r n á l u n k i s 
v a n n a k i lyenek. A t é z i s e k első k é t r é sze k ö z ö t t az össze-
f ü g g é s a b b a n is m e g m u t a t k o z i k , h o g y D e r c s é n y i D e z s ő 
e g y s z e r r e t a n í t o t t és n e v e l t m ű v e i v e l és k u t a t ó m ó d s z e -
réve l . E z z e l n y ú j t o t t e r e d m é n y t és p e r s p e k t í v á t , í g y 
é r h e t t e s z á m o s e s e t b e n a k u t a t ó s o r s a é s a m e s t e r ö röme , 
h o g y r é sze r edménye i t a m ó d s z e r a l k a l m a z ó i t ú l h a l a d j á k . 
A m i ö r ö m ü n k v i s z o n t , h o g y ezeke t a s a j á t és m á s o k 
k u t a t á s a i t m a g a ö n t h e t t e sz in téz isbe . 
Be fe j ezésü l n é h á n y s z ó t a b ib l i og rá f i á ró l . G y a k o r l a t i 
s z e m p o n t b ó l igen m e g k ö n n y í t e t t e a b e s z á m o z o t t b ib l io-
g r á f i a szöveg közt i s ű r ű idézése a t é z i s e k á t t e k i n t é s é t . 
U g y a n a k k o r a h á r m a s t a g o l á s n e m t e s z i e lég vi lágossá , 
h o g y a j e g y z é k b e n m o n o g r a f i k u s je l legű r é s z l e t k u t a t á -
sok, pe r iod izác iós v iz sgá la tok és t ö b b k i a d á s t m e g é r t 
sz in téz is k e r ü l t e k egybe . A t ö r t é n é s z s z á m á r a f á j ó h i á n y , 
h o g y é p p e n o l y a n í r á s o k a t n e m i d é z e t t fel a szerző, a m e -
l y e k e t t ö r t é n é s z f o l y ó i r a t b a n j e l e n t e t e t t meg . P e d i g ezzel 
k e z d ő d ö t t a s z e r z ő é r d e m e s m u n k á s s á g á n a k a m e g a d o t t 
m ű v e k b e n f o l y t a t ó d ó egyik v o n u l a t a , ahol m ó d s z e r t a n i 
fe j lődése l e g i n k á b b s z e m b e t ű n ő . G o s z t o n y i G y u l a : A 
pécsi Szen t P é t e r - s z é k e s e g y h á z e r e d e t e c. m u n k á j á r ó l a 
S z á z a d o k 1943. é v f o l y a m á b a n a d o t t i s m e r t e t é s és A z 
l í j a b b régésze t i k u t a t á s o k és a p a n n ó n i a i k o n t i n u i t á s 
k é r d é s e c., a S z á z a d o k 1947. é v f o l y a m á b a n m e g j e l e n t 
t a n u l m á n y — b á r m e n n y i r e v i t a t h a t ó k — a t ö r t é n e l e m , 
régésze t és m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y ü t t e s l á t á s á n a k m á r j ó 
pé ldá i v o l t a k . A b ib l iog rá f i a a n n y i b a n is s z e r é n y e n rész-
l e t eze t t , h o g y n e m veszi t e k i n t e t b e a v á l t o z a t o k a t , elő-
ze tes köz léseke t , népsze rű k i d o l g o z á s o k a t , h o l o t t e z e k -
n e k is m e g v o l t a mi s sz ió juk m á s o l v a s ó r é t e g e k fe lé . í g y 
a d h a t j u k h o z z á az 5. t é t e lhez : A s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a 
k ő f a r a g v á n y a i (Gerev ich T i b o r - e m l é k k ö n y v , B p . , 1942); 
a 11. t é t e l h e z : J á k ( S z o m b a t h e l y — B p . , 1964); a 37. 
t é t e l h e z ( P o g á n y Fr igyesse l és S z e n t k i r á l y i Z o l t á n n a l 
e g y ü t t ) P é c s v á r o s k é p e i — m ű e m l é k e i (Bp., 1966); a 39. 
t é t e l h e z : V i s e g r á d m ű e m l é k e i (1951). A 7. p o n t o t a n n y i -
b a n kell p o n t o s a b b á t enn i , h o g y a m a g y a r m ű v é s z e t r ő l 
v a n szó. K o r s z e r ű f e l a d a t o k a t v á l l a l t m a g á r a a 14. p o n t -
b a n fog la l t pe r i od i zác ió s k í s é r l e t t e l és a 16. p o n t b a n jel-
z e t t — k ö z é p - e u r ó p a i m é r e t b e n is a k t u á l i s — ' p r e r o m á n ' 
p r o b l é m a f e l v e t é s s e l . Ezze l a k iegészí tésse l , ill. k i emelésse l 
is j e lezn i k í v á n t a m , h o g y m u n k á s s á g a m i l y e n s z i l á r d és 
szeles báz i sa t éz i s e inek , a m e l y e k a l a p j á n méltó a tudomá-
nyok doktora fokozat elnyerésére. 
D E R C S É N Y I D E Z S Ő V Á L A S Z A 
T i s z t e l t Bí rá ló B i z o t t s á g ! 
T i s z t e l t Vi taü lés ! 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t e lnyerése é r d e k é b e n l e fo ly t a -
t o t t v i t á k í ra t lan s z a b á l y a i közé t a r t o z i k , h o g y a j e lö l t 
m e g k ö s z ö n i o p p o n e n s e i n e k segí tő b í r á l a t a i t és az i r á n t a 
t a n ú s í t o t t j ó i n d u l a t o t . E n n e k a s z é p s z o k á s n a k a n n á l 
k ö n n y e b b e n t ehe t ek e l ege t , m e r t n e m c s a k én , de a v i t a -
ü lés h a l l g a t ó i is az e l h a n g z o t t a k b ó l é r z é k e l h e t t é k o p p o -
n e n s e i m messzemenő j ó i n d u l a t á t , i n k á b b ér tékelő , m i n t 
b í r á l ó t ö r e k v é s ü k e t . K é s z s é g e s e n e l i s m e r e m , a m i t R a d o -
c s a y D é n e s opponens i v é l e m é n y é b e n k i f e j t e t t , h o g y b í r á -
l ó i m n a k helyzete s e m v o l t i r igy lés re m é l t ó . E g y e t l e n 
m ű v e l fog la lkozva l e h e t t a l á l n i v i t á r a k é s z t e t ő ész revé-
t e l e k e t , e l f o g a d h a t a t l a n n a k lá t szó r é s z l e t e k e t , e r ő l t e t e t t 
k o n s t r u k c i ó k a t , de é l e t m ű v e t ö s sze fog la ló t éz i sekke l 
s z e m b e n ez a m ó d s z e r n e h e z e b b e n a l k a l m a z h a t ó , s o k a n 
t é v e s e n ú g y vélik, n e m is i ldomos. E z e n a nehézségen m é g 
az s e m segí t , hogy b á r o p p o n e n s e i m f i a t a l a b b a k n á l a m , 
n a g y j á b ó l végig é í t ék u g y a n a z t a k o r t , m i n t én, s m i v e l 
m i n d a k é t asztalon f e k v ő t é m a i r á n t b e h a t ó a n é r d e k l ő d -
t e k , a z egyes t a n u l m á n y a i m r ó l , ö s sze fog la l á sa imró l m á r 
a m e g j e l e n é s ü k i d e j é b e n a l k o t h a t t a k m a g u k n a k vé le -
m é n y t . J ó l t udom, m e r t n é h a én is k e r ü l ö k e b b e a h e l y -
z e t b e , h o g y egy-egy í r á s m ű első o l v a s á s a k o r v i t a i r a t r a 
b i z s e r e g a tol l a k e z e m b e , de j o b b a n e l m é l y e d v e , az i d ő 
m ú l t á v a l a v i t akészség i s le lohad . 
K ü l ö n meg kel l k ö s z ö n n ö m S z é k e l y G y ö r g y n e k , a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a l eve lező t a g j á n a k r e n d -
k í v ü l a lapos , r é s z l e t e k b e m e n ő és u g y a n a k k o r b a r á t i a n 
j ó a k a r a t ú b í r á l a t á t , m e r t ő m i n t u g y a n e z z e l a k o r s z a k -
k a l f og l a lkozó k i t ű n ő t ö r t é n é s z n e m c s a k i smer t e — a 
p u b l i k á c i ó s jegyzék k o r r e k c i ó i b ó l k i t ű n i k : n á l a m is j o b -
b a n i s m e r t e — m u n k á i m a t , h a n e m a l e g k ü l ö n f é l é b b s z e m -
p o n t b ó l v izsgál ta és e l e m e z t e is a z o k a t . S ő t m é g o l y a n 
í á t s z ó l a g tő le t á v o l a b b e ső t e r ü l e t e n is, m i n t a m ű e m í é k -
v é d e l e m és a n n a k is v á r o s m é r e t ű v á l l f a j á b a n m e g l á t t a 
az t , 1 a m i t j ó m a g a m a l é n y e g n e k v é l e k : a m ű e m l é k v é d e -
l e m és a t ö r t é n e t t u d o m á n y szoros k a p c s o l a t á t . H a a m a -
g y a r m ű e m l é k v é d e l e m e l m ú l t h a r m i n c e s z t e n d e j é n e k 
egye t l en k i e m e l k e d ő v o n á s á t k e l l e n e m e g e m l í t e n e m , ú g y 
a z t az e g y e n s ú l y r a va ló t ö r e k v é s t j e lö lném m e g , a m i a 
t ö r t é n e t i v a l ó s á g megőrzése e n n e k és az ezzel j á r ó esz té -
t i k a i é l m é n y l ehe tő ségének f e n n t a r t á s a , i l l e tve a célok 
m ű s z a k i m e g v a l ó s í t á s a k ö z ö t t f eszü l , s az e l e m e k e t e g y e n -
s ú l y b a t a r t j a . B á r m e l y i k rész s é r e l m e az egésze t veszé -
lyez te t i . A m ű s z a k i m e g o l d á s ko r sze rűsége n é l k ü l n e m 
áll m e g az é p ü l e t , h a n e m k ö z v e t í t i készülés i i d e j é n e k 
t ö r t é n e t i é s e s z t é t i k a i é l m é n y é t , c é l j á t vesz t i a b e a v a t k o -
zás, h a p e d i g m i n d e z n e m ü t i m e g a t ö r t é n e t i h i t e l e s ség 
m é r c é j é t , h a m i s s á vá l i k az é l m é n y , a m ű s z a k i m e g o l d á s 
e g y a r á n t . F o k o z o t t m é r t é k b e n á l l ez a v á r o s m é r e t ű m ű -
e m l é k v é d e l e m r e , m e l y n é l a t ö r t é n e t i h i te lesség n e m c s a k 
egyes o b j e k t u m o k r a k o r l á t o z ó d i k , h a n e m a v á r o s s z e r k e -
ze t m e g ó v á s á r a , a z összképhez v a l ó i l leszkedésre é s a z ú j 
beép í t é sek ősz in teségére , m e l y e k n e m v e s z é l y e z t e t h e t i k 
a m ű e m l é k e k h i t e l é t . 
A t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a n n y i s z o r t a p a s z -
t a l t t é n y é v e l t a l á l j u k s z e m b e n m a g u n k a t i t t is. A m ű e m -
é k v é d e l e m s z á m á r a a l e g f o n t o s a b b s e g é d t u d o m á n y a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y (be leé r tem t e r m é s z e t e s e n a r é g é s z e t e t , az 
ép í t é sze t - és m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t is), v i s z o n t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y s z á m á r a m i n t s e g é d t u d o m á n y m ű k ö d i k a m ű -
e m l é k v é d e l e m , f e l t á ró , e l emző m u n k á j a r é v é n s n e m 
u t o l s ó s o r b a n azza l , h o g y h i t e l e s t ö r t é n e t i é l m é n y t k ö z -
v e t í t a s z e m l é l ő n e k . 
S z e r e t n é m a z t remélni , h o g y a m a g y a r m ű e m l é k -
v é d e l e m fe l fe lé ívelése, a m i k ü l ö n ö s e n m á s f é l é v t i z e d e oly 
s z e m b e t ű n ő , n e m h o g y c s ö k k e n n i , d e f o k o z ó d n i f o g és 
f ő k é n t , h o g y e t t ő l az a l a p e l v t ő l n e m t á v o l o d i k el s o h a . 
E z az a l a p e l v l e g a l á b b o l y a n l ényeges , m i n t a z a k ö r ü l -
m é n y , h o g y m ű e m l é k v é d e l m ü n k az é p í t é s ü g y k e r e t é b e n 
a v á r o s r e n d e z é s s e l szoros k a p c s o l a t b a n k e r ü l m e g v a l ó s í -
t á s r a . Az e l ő b b i a t u d o m á n y o s b á z i s t , az u t ó b b i a g y a k o r -
l a t i l e h e t ő s é g e t a d j a . 
Széke ly G y ö r g y v i l ágosan l á t j a a z t is, h o g y a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i i s m e r e t e i n k , ezekre i r á n y u l ó k u t a t á s a i n k m i -
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lyen szo ros k a p c s o l a t b a n á l l n a k a v a l ó é l e t t e l a m ű e m l é k -
v é d e l e m r é v é n . B e v a l l o m ő s z i n t é n ez v o l t s z á m o m r a 
m i n d i g a l e g v o n z ó b b , a m i k o r az elvi s z e m p o n t o k a t és a 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t a g y a k o r l a t b a n , n e m r i t k á n 
az é l e t b e n is m e g ke l l e t t véden i , a z o k n a k é r v é n y t szerez-
ni és m e g v a l ó s í t a n i . M i n t az M T A V á r o s t ö r t é n e t i Al-
b i z o t t s á g n a k t a g j a , a B i z o t t s á g g a l e g y ü t t a h e l y s z í n e n 
v i z s g á l t u k n é h á n y v á r o s r e k o n s t r u k c i ó p r o b l é m á j á t . A 
B i z o t t s á g e l n ö k e és t a g j a i o t t és a k k o r t a p a s z t a l h a t t á k , 
m e n n y i p r o b l é m á t j e l en t a v á r o s m é r e t ű m ű e m l é k v é d e -
lem, m i l y e n a k t í v seg í t sége t a d h a t m u n k á n k é p p e n a 
v á r o s t ö r t é n e t l e g p r o b l e m a t i k u s a b b k o r s z a k a i b a n (pl. a 
s o p r o n i v á r o s f a l k u t a t á s o k ) , s m i l y e n ö r ö m é p p e n a nehéz -
ségeken ú r r á lenni , a g y a k o r l a t b a n is m e g v a l ó s í t a n i cél-
j a i n k a t . 
N a g y e l i smerés s z á m o m r a , h o g y S z é k e l y G y ö r g y v i -
l á g o s a n r á m u t a t egy ik t ö r e k v é s e m r e — (5 u g y a n az 
e g y ü t t l á t ó k é p e s s é g e m r ő l t e sz eml í t é s t , ú g y h i szem, ne-
k e m i l d o m o s a b b t ö r e k v é s n e k n e v e z n i — n e v e z e t e s e n , 
h o g y i g y e k e z t e m a kü lön fé l e t u d o m á n y á g a k e r e d m é n y e i t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m ó d s z e r a l k a l m a z á s á v a l m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i m b a n k r i t i k u s a n f e l h a s z n á l n i . A 
k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m ó d s z e r m e l l e t t e r re az ú t r a viszi 
a k u t a t ó t m a g a az a n y a g is. A r o m á n s t í l u s ú m a g y a r 
e m l é k a n y a g , b á r t ö r e d é k e s e n m a r a d t r á n k , d e i gen j ó 
k v a l i t á s ú , e l b í r j a az e u r ó p a i m é r c é t . Ezze l s z e m b e n a r á 
v o n a t k o z t a t h a t ó í r o t t f o r r á s o k s z á m a r e n d k í v ü l csekély , 
c é l j a i n k r a a l ig h a s z n á l h a t ó . M a r a d t t e h á t a z e g y e t l e n 
lehe tőség , n e v e z e t e s e n , h o g y a régésze t , a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y , a n y e l v é s z e t és a n é p r a j z , a l i t u rg ia és a z e g y h á z -
t ö r t é n e t , a h o l m á r m e g j e l e n i k : az i r o d a l o m t ö r t é n e t e r ed -
m é n y e i n e k seg í t ségéve l a k o r t á r s a d a l m i m o z g á s á b a 
miné l b i z t o s a b b a n l e h o r g o n y o z n i s t i l u s k r i t i k a i l a g m e g -
a l a p o z h a t ó á l l á s p o n t u n k a t . M e g v a g y o k g y ő z ő d v e a r r ó l 
is, h o g y e r e d m é n y e i n k a k k o r l e sznek i d ő t á l l ó a k , h a az t 
n e m c s a k a K á r p á t - m e d e n c e , h a n e m a s z o m s z é d o s ke le t -
k ö z é p - e u r ó p a i n é p e k m ű v é s z e t i h a g y a t é k á b a is s ze rve -
sen be t u d j u k i l lesz teni . 
N a g y o n s a j n á l o m , h o g y a z t a j a v a s l a t o m a t , m i s z e r i n t 
a k ö z é p - e u r ó p a i é p í t é s z e t t ö r t é n e t n e k e n a g y t e r ü l e t é t az 
egésze t á t j á r ó m ű v é s z e t i á r a m l a t o k e g y s é g é b e n kel l vizs-
g á l n u n k , m i n d m á i g a b g s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i . A n n á l 
n a g y o b b ö r ö m , h o g y az e l m ú l t h e t e k b e n o l v a s h a t t a m 
p é l d á u l A n d r z e j T o m a s z e w s k i m ű v é t a n y u g a t i k a r z a t o k 
k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i fe j lődésérő l . M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y 
c sak ezen az ú t o n t u d u n k i g a z á n t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e k e t e l é rn i s n e m p e d i g ú g y , h o g y az egységes k ö z é p -
kor i f e j l ő d é s t „ n e m z e t i " m ű v é s z e t t ö r t é n e t e k r e s z a b d a l -
j u k fel. 
A m i o p p o n e n s e m k o n k r é t é sz revé te le i t i l le t i , a z o k -
n a k j ó r é s z é b e n el kel l i s m e r n e m igazá t . A b i b b o g r á -
f i á m ö s s z e á l l í t á s a k o r i g y e k e z t e m v á l o g a t n i , t ö b b t u c a t r a 
m e n ő c i k k e t n e m v e t t e m fel, p e d i g f ő k é n t a m ű e m l é k -
v é d e l e m r e v o n a t k o z ó j ó n é h á n y , m a m á r t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i j e l e n t ő s é g ű a d a l é k . U g y a n ú g y n e m v e t t e m fe l a 
k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t , v a g y p l . J á k k ö n y v e m e s e t é b e n a 
t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó m e l l e t t a z i s m e r e t t e r j e s z t ő í r á -
s o k a t , v a g y v i s e g r á d i k ö n y v e m e t , a m i k o r a P e s t m e g y e i 
t o p o g r á f i á b a n s o k k a l r é sz le t e sebben , b ő v e b b a n y a g o t 
t u d t a m bedo lgozn i , ú j a b b e r e d m é n y e k r ő l s z á m o t a d n i . 
H a s o n l ó ese t a s z é k e s f e h é r v á r i k ö v e k r ő l szó ló m u n k á i m . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y o k r ó l m o n d o t t a k u t á n t e r m é s z e t e -
sen t á v o l á l l t ő l e m é p p e n a t ö r t é n é s z f o l y ó i r a t r ó l m e g -
f e l edkezn i . 
A m a g y a r s á g k e r e s z t é n y h i t r e v a l ó t é r í t é s e — e b b e n 
e g y e t é r t ü n k Széke ly G y ö r g g y e l — é p í t é s z e t ü n k , k é p z ő -
és i p a r m ű v é s z e t ü n k k e z d e t e i b e n e l b a t á r o l ó j e l e n t ő s é g ű . 
S a j n o s t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k k o r á b b a n n e m n a g y o n fog-
l a l k o z o t t e ké rdésse l , s a m i k o r t ö b b m i n t egy é v e téz ise i -
m e t ö s s z e á l h t o t t a m , m i n d a t í z k ö t e t e s m a g y a r t ö r t é n e -
l e m s o r o z a t a , m i n d a n n a k első k ö t e t é t t á r g y a l ó v i t a is-
m e r e t l e n v o l t e l ő t t e m . U g y a n e z ál l a n é m e t c s á s z á r s á g g a l 
v a l ó v i s z o n y k é r d é s é r e is. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t -
bó l m i n d k e t t ő n é l c s a k az l á t sz ik b i z t o s n a k , h o g y n é m e t 
r e l á c i ó b a n i n d u l ó k a p c s o l a t o k , m é g h a a l e g s z o r o s a b b 
csa lád i v i s z o n y o k b i z t o s í t j á k is, m e g s z a k a d n a k . A z 
O t t ó - k o r i m ű v é s z e t n e k — e d d i g — n i n c s n y o m a e m l é k -
a n y a g u n k b a n , p e d i g h o g y m i l y e n e rősen h a t o t t s z o m -
s z é d a i n k n á l , a z t ke l lően pé ldázza a c s e h és a l e n g y e l 
r o m á n ép í t é sze t . 
S o k k a l n e h e z e b b h e l y z e t b e n v a g y o k R a d o c s a y D é n e s 
o p p o n e n s i v é l e m é n y é v e l k a p c s o l a t b a n . N e m m i n t h a s ú -
lyos k r i t i k á t h a n g o z t a t n a , e l lenkezőleg s a j á t m a g a m t e r -
ve ive l — v a g y v á g y a i m m a l — szembes í t . M o n d h a t n á m , 
h o g y e n n y i t e l t c s a k t ő l e m — és h a d d t a k a r ó d z a m m o s t 
a m ű e m l é k v é d e l e m m e l — a g y a k o r l a t i m u n k a s o k a t r a -
b o l t el az é l e t e m b ő l . V a n a z o n b a n m á s m e n t s é g e m is. A 
pécs i p l a s z t i k á t H a j ó s Géza , k i t ű n ő t a n í t v á n y o m fe l -
d o l g o z t a és m i n t d o k t o r i d i s sze r t ác ió t m e g is v é d t e a 
bécs i t u d o m á n y e g y e t e m e n . S a j n o s m a g y a r n y e l v ű m e g -
je lenése kés ik , n o h a e z t a z M T A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u -
t a t ó C s o p o r t j a n o b i l i s á n v á l l a l t a . 
G e n t h o n I s t v á n k i t ű n ő b a r á t o m h a l á l a m i a t t a l i g h a 
fog so r k e r ü l n i e g y m a g y a r t r e c e n t o k ö t e t r e , (le a k é s z ü -
l ő b e n l evő N a g y M a g y a r M ű v é s z e t t ö r t é n e t ez t a m ú g y is 
feleslegessé t e n n é . E n n e k i r á n y í t ó i v i s z o n t r á m b í z t á k a 
d u g e n t o k ö t e t e t , igaz , h o g y ez c í m é b e n egy s z á z a d d a l 
k e v e s e b b , d e a n n y i v a l k ö z e l e b b is á l l l e g s z ű k e b b s z a k -
t e r ü l e t e m h e z . A n a g y t o p o g r á f i á k r e n d s z e r e s m e g j e l e n é s e 
e l v b e n b i z t o s í t o t t , a g g o d a l o m r a csak az a d oko t , h o g y a 
f e ldo lgozás és a k ö z z é t é t e l i d ő t a r t a m a v e s z e d e l m e s e n 
köze l í t e g y m á s h o z . E d d i g i g y a k o r l a t u n k b a n egy-egy k ö -
t e t t o p o g r á f i a e l k é s z ü l t e á l t a l á b a n ö t e s z t e n d ő , n y o m d a i 
á t f u t á s i i d e j e m a m á r m e g h a l a d j a a k é t é v e t . S m i v e l a 
f e ldo lgozás és a m e g j e l e n é s d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t b a n v a n 
e g y m á s s a l , s a s z e r z ő k n e m sze re tnek m á s i k m ű b e f o g n i , 
m i e l ő t t az e lőzőt m e g j e l e n n i n e m l á t t á k , fé lek , h o g y a 
k u t a t á s r a , a m e g í r á s r a f o r d í t o t t idő n e m f o g c sökkenn i , 
de a n y o m d a i á t f u t á s n ö v e k e d i k m a j d . 
A m i k o t t e h á t m e g k ö s z ö n ö m R a d o c s a y D é n e s s z á -
m o m r a r e n d k í v ü l e l i s m e r ő és jóleső o p p o n e n s i v é l e m é -
n y é t , n e m t u d o m ígérn i , h o g y ó h a j a i n a k e leget t e s z e k , 
h o g y h i á n y é r z e t é t k i e l ég í t s em. Csak a n n y i t í g é r h e t e k , 
h o g y a u ú g s z e m e m l á t és o l v a s n i t u d , a g y a m g o n d o l k o d n i , 
s k e z e m m e g t a r t j a a t o l l a t , do lgozni f o g o k . 
Ö n t u d a t l a n u l is e l t é r t e m a v á l a s z a d á s b a n o p p o n e n -
se im fe lszóla lás i s o r r e n d j é t ő l , t a l á n azé r t is, h o g y P o g á n y 
F r i g y e s v é l e m é n y e k a p c s á n v i s s z a k a n y a r o d h a s s a k a m ű -
e m l é k v é d e l e m h e z . A z O t ö m ö r e n ö s s z e f o g o t t v é l e m é n y e 
s z á m o m r a a z é r t r e n d k í v ü l n a g y é r t ékű , m e r t közel n é g y 
év t i zedes m ű e m l é k v é d ő g y a k o r l a t o m n a k j a v a r é s z é b e n 
e g y ü t t m ű k ö d t ü n k , és az e g y i k l e g k r i t i k u s a b b s z a k a s z b a n , 
az ö t v e n e s é v e k j ó n é h á n y é v é b e n O v o l t a f ő n ö k ö m . E z 
az i d ő p o n t n e m a z é r t v o l t k r i t i kus , a m i é r t h a l l g a t ó i m 
g o n d o l j á k , s o k k a l i n k á b b a t e n n i v a l ó k m i a t t . 
K i k e l l e t t a l a k í t a n i ú j r a az önál ló m ű e m l é k i sze rve -
ze t e t , m e r t a k o r á b b i 1949 -ben m e g s z ű n t s m i n d i g v a l a m i 
m á s s ze rv égisze a l a t t m ű k ö d t ü n k . K i k e l l e t t a l a k í t a n i 
az é r t é k r e n d s z e r t az e l ső j egyzékhez , a n n a k és a t o p o g -
r á f i á n a k le í ró m ó d s z e r é t , m i n d k e t t ő b e P o g á n y n a k orosz-
l á n r é s z e vo l t , u g y a n i s a h e l y r e á l h t á s e l v e i n e k és g y a k o r -
l a t á n a k f o r m á l á s á b a n . S n e m u t o l s ó s o r b a n k ü z d e n i azé r t , 
h o g y n e p u s z t u l j o n el t ö b b , m i n t a m i t a h á b o r ú j ó v á -
t e h e t e t l e n ü l l e tö rö l t B u d a p e s t e n és o r szágsze r t e . 
A m ű e m l é k v é d e l e m h a t é k o n y s á g á t a z o n szokás le-
m é r n i , m i t t u d o t t m e g m e n t e n i a k u l t u r á l i s ö rökségből . 
E g y jó l v e z e t e t t n y i l v á n t a r t á s b ó l b á r m i k o r k i l ehe t m u -
t a t n i , m i p u s z t u l t el. N e k ü n k i lyen n y i l v á n t a r t á s u n k n e m 
vo l t , e n n e k e l lenére t u d j u k , h o g y sok v e s z e t t el a h á b o r ú 
a l a t t s n e m k e v é s a z o k b a n az években , a m i k o r az o r s z á g 
ú j j á é p í t é s e m i a t t e r r e a c é l r a k e v e s e b b e r ő m a r a d t . R e n d -
s z e r i n t n e m i s m e r t a z o n b a n , n e m ritkán a s z a k e m b e r e k 
e lő t t s e m , h o g y h á n y h a l á l r a í t é l t n e k l á t s z ó m ű e m l é k e t 
s i k e r ü l t e z e k b e n az é v e k b e n m e g m e n t e n i . P o g á n y F r i g y e s 
b i z o n y á r a ö r ö m m e l e m l é k e z i k közös h a r c a i n k r a , m e l y e k 
k ö z ü l m o s t c sak e g y r e u t a l o k , a M E T R Ó e g y i k szép á l lo-
m á s á n a k k ö r n y é k é r e , a m e l y m a n e m így n e z n e ki , h a a k -
k o r n e m á l l u n k a t a l p u n k o n v a g y t a l á n i n k á b b a s a r k u n k r a . 
K é t s é g t e l e n , h o g y h a v a l a k i 35—40 é v v e l eze lő t t f e l v á -
zo l t a v o l n a a k ö z é p k o r i m a g y a r ép í t é sze t , k é p z ő - és i p a r -
m ű v é s z e t i t ö r t é n e t é t , a n n a k m a ú j r a k e l l e n e í r n i a m u n k á -
j á t . N e m c s a k a k o r s z e r ű b b t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t és m ó d -
szer, f ő k é n t az a n y a g s z á m b e l i g y a r a p o d á s a , m i n ő s é g e 
m i a t t is. É p í t é s z e t t ö r t é n e t i t é n y e k k e r ü l t e k n a p v i l á g r a a 
m ű e m l é k i h e l y r e á l h t á s o k so rán , o l y a n m e g á l l a p í t á s o k 
v á l t a k l ehe tővé , m e l y e k az í r o t t f o r r á s o k n á l s o k k a l b i z -
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t o s a b b a l a p o k r a , m a g u k r a az emlékek re t á m a s z k o d n a k . 
M e g s o k a s o d t a k emléke ink . K i m e r t g o n d o l n i o l y a n m ű -
a l k o t á s o k r a , m i n t a v i s e g r á d i g ó t i k u s k u t a k , a siklósi 
erkélyi a k ö z é p k o r i f r e s k ó k egész sora, a s o p r o n i r ene-
szánsz f a m e n n y e z e t e k , h o g y az anyag i k u l t ú r a emléke i -
nek százezre i rő l ne is s z ó l j a k . E z e k j a v a része a m ű e m l é k i 
h e l y r e á l l i t á s o k során az o t t a l k a l m a z o t t s z i g o r ú t u d o m á -
n y o s m ó d s z e r e k segí t ségével j ö t t e k n a p v i l á g r a . J ó érzés, 
h o g y m ú l t u n k , k u l t u r á l i s h a g y a t é k á n a k m e g ó v á s á b a n , 
g a z d a g í t á s á b a n , r é s z b e n i n t e r p r e t á l á s á b a n sze rény e r ő m -
m e l rész t v e h e t t e m . 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a 
kiküldött bizottság egyhangúan javasolta a Tudományos 
Minősítő Bizottságnak, hogy Dercsényi Dezsőnek a Művé-
szettörténeti tudományok doktori fokozatát adja meg. A Tu-
dományos Minősítő Bizottság 1974. október 6-án Dercsényi 
Dezsőt a művészettörténeti tudományok doktorává nyilvá-
nította. 
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KÖNYVSZEMLE 
J A N B I A L O S T O C K I : T H E A R T O F T H E R E N A I S S A N C E I N E A S T E R N E U R O P E . 
H U N G A R Y - B O H E M I A - P O L A N D . 
(312 oldal , 4 színes, 351 f e h é r - f e k e t e t á b l a , 19 r a j z . ) W r i g h t s m a n L e c t u r e s , vol . 8. P h a i d o n P r e s s L i m i t e d . 
L o n d o n . 1976. 
A m a g y a r r e n e s z á n s z k u t a t á s n a k is ü n n e p i e s e m é n y e 
B i a l o s t o c k i p ro fesszor , a k i v á l ó l engye l m ű v é s z e t t ö r t é -
nész k ö n y v é n e k m e g j e l e n é s e . I l yen o b j e k t í v m ó d o n é s 
i lyen széles e u r ó p a i p e r s p e k t í v á b ó l n é z v e e d d i g m é g n e m 
k e r ü l t i s m e r t e t é s r e a k e l e t - e u r ó p a i és e z e n be lü l a m a g y a r 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t e a n e m z e t k ö z i k ö z v é l e m é n y e l ő t t . 
A k ö n y v a n y a g a e r e d e t i l e g 1972-ben a N e w Y o r k - i M e t r o -
p o l i t a n m ú z e u m b a n t a r t o t t e lőadásso roza t , a W r i g h t s m a n 
L e c t u r e s k e r e t é b e n h a n g z o t t el. A P h a i d o n k i a d á s á b a n , 
ango l n y e l v e n m e g j e l e n t , g a z d a g i l l u sz t r ác iókka l és b ő -
séges b i b l i o g r á f i á v a l k i e g é s z í t e t t p u b l i k á c i ó p o n t o s a n m e g -
felel a z é lő szóban e l ő a d o t t szövegnek . E z a k ö r ü l m é n y 
a z o n b a n n e m h á t r á n y á r a , h a n e m e l ő n y é r e szolgál t e n n e k 
a k i v á l ó m u n k á n a k , m i v e l t a l á n e n n e k is k ö s z ö n h e t ő , 
h o g y n e m c s a k a s z a k e m b e r , h a n e m a n a g y k ö z ö n s é g s z á -
m á r a is k ö v e t h e t ő , é l v e z h e t ő l e t t . 
A k ö n y v t u d o m á n y o s j e l en tőségé t e l s ő s o r b a n az b iz -
t o s í t j a , h o g y a sze rző M a g y a r o r s z á g o t , Csehországo t és 
L e n g y e l o r s z á g o t a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t k o r s z a k á b a n , ill. 
a n n a k e g y e s s z a k a s z a i b a n egységes m ű v é s z e t i p r o v i n c i a -
k é n t v i z sgá l j a . E z a s z e m p o n t h a t á r o z t a m e g B ia los tock i 
m u n k á j á n a k je l legét , a m e l y n e k e sze r in t n e m l e h e t e t t 
cé l j a a z e m i i t e t t o r s z á g o k t e l j e s r e n e s z á n s z m ű v é s z e t é n e k 
összefogla lása , h a n e m e l s ő s o r b a n a z o k a t a k o r s z a k o k a t és 
m ű v é s z e t i á g a k a t e m e l i k i , a m e l y e k b e n a k e l e t - e u r ó p a i 
m ű v é s z e t i p r o v i n c i a egysége a l e g i n k á b b m e g n y i l v á n u l . 
A l e g t ö b b e s e t b e n c s a k n a g y o b b v o n a l a k k a l v á z o l j a fe l 
az e g y e s o r s z á g o k b a n a z o k n a k a m ű v é s z e t i á g a k n a k a 
t ö r t é n e t é t , a m e l y e k b e n , m i n t pl. a f e s t é s z e t b e n és az 
i p a r m ű v é s z e t b e n , a K e l e t - E u r ó p á r a j e l l e m z ő s a j á t o s -
s á g o k s z ó r v á n y o s a b b a n f o r d u l n a k elő. B á r a f e s t é s z e t 
k é r d é s e i r e i t t m o s t r é s z l e t e s e b b e n n e m t é r ü n k ki, m e g -
j e g y z e n d ő , h o g y a s ze r ző M. S. m e s t e r é r t éke l é séné l 
n e m e léggé a k n á z t a k i a l e g ú j a b b k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i t , így Mojze r M i k l ó s 1972 e lő t t m e g j e l e n t t a n u l m á -
n y a i t s e m . 
K e l e t - E u r ó p a egységes m ű v é s z e t i p r o v i n c i á v á a k k o r 
a l a k u l t a r eneszánsz i d ő s z a k á b a n , a m i k o r 1490—1526 
k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g , Csehország és L e n g y e l o r s z á g a 
J a g e l l ó - d i n a s z t i a k ü l ö n b ö z ő k i r á l y a i n a k u r a l m a a l a t t 
p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s u n i ó b a n egyesü l t . A szerző k i e m e l -
k e d ő é r d e m e , h o g y e l sőnek i s m e r t e fel a z t a j e lensége t , 
h o g y e b b e n az egységes r eneszánsz p r o v i n c i á b a n a 
n y u g a t - e u r ó p a i , a g ó t i k á h o z s z o r o s a b b a n k ö t ő d ő k o r a 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t t e l s z e m b e n v i s z o n y l a g igen k o r á n 
és igen t i s z t a f o r m á b a n f o g a d t á k be az ú j s t í l u s k l a s s z i k u s 
f o r m u l á i t . H a n g s ú l y o z z a , h o g y ennek , az 1500 k ö r ü l k i a l a -
k u l t s a j á t o s f o r m á c i ó n a k a l é t r e j ö t t é b e n d ö n t ő s z e r e p e t 
j á t s z o t t a cseh és l e n g y e l f e j l ő d é s t t ö b b m i n t egy é v t i z e d -
del m e g e l ő z ő m a g y a r k o r a r eneszánsz m ű v é s z e t , a m e l y a 
s a j á t o s m ű v é s z e t p á r t o l ó i a t t i t ű d és az a l k o t á s o k t e r é n 
m i n t a k é p e t és u g y a n a k k o r m ű v é s z e k e t i s a d o t t k i a l a k u -
lásához . 
A sze rző e m i a t t i g e n h a n g s ú l y o s a n i s m e r t e t i a m a g y a r 
k o r a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á t , k ü l ö n ö s e n az é p í -
t é s z e t és a s z o b r á s z a t a l k o t á s a i t . E z a k ö r ü l m é n y a r r a 
k é s z t e t , h o g y r e c e n z i ó n k a t f ő k é n t a m a g y a r k u t a t á s 
n é z ő p o n t j á b ó l szemlé lve , e l sőso rban az é p í t é s z e t és s zob -
r á s z a t t e r ü l e t é r e s z o r í t k o z v a í r j u k meg , a m i t m é g az is 
i ndoko l , h o g y ezen a t é r e n a szerző s z á m o s l í j s z e m p o n t r a 
h í v j a fe l a h a z a i k u t a t á s f i g y e l m é t . 
A m a g y a r v o n a t k o z á s ú részek a l e g n a g y o b b t e r j e d e -
l e m b e n a k ö n y v első ö t ( H u m a n i z m u s és k o r a i m ű v é s z e t -
pá r to l á s . A k a s t é l y . A k á p o l n a . A s í r emlék . A város ) 
f e j e z e t é b e n b o n t a k o z n a k k i . M a g y a r o r s z á g o n a l a k u l t a k 
k i u g y a n i s a z o k a f e l t é t e l ek , a m e l y e k a k e l e t - e u r ó p a i re-
neszánsz m ű v é s z e t i p r o v i n c i a je l legze tességévé v á l t a k . 
E z e k : a f e j l e t t h u m a n i z m u s és m ű v é s z e t p á r t o l á s , I t á l i a 
k ö z v e t l e n h a t á s a és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t o s z k á n 
k la s sz i c i zmus m e g g y ö k e r e s e d é s e . K ö z ö s v o n á s m é g az is, 
h o g y a s t í l u s meg je l enése m i n d e g y i k o r s z á g b a n k i r á l y i 
m ű v é s z e t p á r t o l á s h o z k ö t ő d i k , a r e n e s z á n s z ú j í t á s o k első-
s o r b a n az é p í t é s z e t a l k o t á s a i t é r in t ik , ezen b e l ü l is fő -
k é n t n y í l á s k e r e t e k r e , á r k á d s o r o k r a , k e r t i t e r a s z o k r a , 
k u t a k r a és b i z o n y o s s í r k ő t i p u s o k r a k o r l á t o z ó d n a k . 
A n n a k a t é n y n e k , h o g y a f e j l ődés e lőször M a g y a r o r -
szágon i n d u l t m e g , az v o l t a z o k a , h o g y I t á l i a h a t á s a i t t 
e rős t ö r t é n e l m i és g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k r é v é n m á r a 14. 
s z á z a d b a n j e l e n t k e z e t t , a 15. s z á z a d t ó l k e z d v e p e d i g az 
egy re szé le sebb k ö r b e n e l t e r j e d ő h u m a n i z m u s igen k o r á n 
e l i n d í t o t t a a r eneszánsz m ű v é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s t , 
a m e l y h a z á n k b a n , a k á r c s a k I t á l i á b a n , g e n e r á c i ó k k a l 
e lőz te m e g a m ű v é s z e t i s t í l u s m e g j e l e n é s é t . L e n g y e l -
o r s z á g b a n a h u m a n i z m u s s z i n t é n igen k o r á n , a 15. s z á z a d 
közepe t á j á n t ű n t fel, és a l e n g y e l — m a g y a r h u m a n i z m u s 
k a p c s o l a t a i m á r az első m a g y a r t r ó n r a k e r ü l t u r a l k o d ó , 
I . Ulászló (f 1444) i d e j é n k i a l a k u l t a k , m a j d a m a g y a r és a 
lengyel k i r á l y i u d v a r h o z és a k r a k k ó i e g y e t e m h e z e g y -
a r á n t k ö t ő d ő h u m a n i s t á k o n k e r e s z t ü l Co rv in M á t y á s 
k o r á b a n (1458—1490) igen m e g e r ő s ö d t e k . 
A k o r a i h u m a n i z m u s e g y i k k ö v e t k e z m é n y e M á t y á s 
k i r á ly r e n e s z á n s z m ű v é s z e t p á r t o l ó i e g y é n i s é g é n e k k i a l a -
k u l á s a vo l t , a k i azzal , h o g y a r eneszánsz s t í l u s t e r e m t ő 
k ö z p o n t j á b ó l , T o s z k á n á b ó l h í v o t t M a g y a r o r s z á g r a m ű -
vészeke t , a z t é r t e el, h o g y a z ú j i r á n y z a t e r e d e t i b b , t i s z -
t á b b f o r m á b a n ü l t e t ő d ö t t á t M a g y a r o r s z á g r a , m i n t né -
h á n y é v t i z e d d e l k é s ő b b F r a n c i a - , N é m e t - v a g y S p a n y o l -
o r szágba , a h o l a g ó t i k u s t r a d í c i ó e rősen u r a l t a a k lassz i -
k u s f o r m á k i m p o r t á l t r e n d s z e r é t . 
Corv in M á t y á s a m á r m e g l e v ő h u m a n i s t a k u l t ú r á h o z 
az 1470-es é v e k m á s o d i k f e l é b e n a d t a h o z z á a r e n e s z á n s z 
m ű v é s z e t e l e g a n c i á j á t és r a g y o g á s á t . F i r e n z e i ép í t é sze , 
C h i m e n t i C a m i c i a 1479—1490 k ö z ö t t , s zob rá sza , G i o v a n n i 
D a l m a t a az 1480-as é v e k b e n és v e l ü k e g y ü t t M a g y a r -
o r szág ra h í v o t t i t á l i a i m ű v é s z a l k o t t a a z ú j s t í l u s első 
k e l e t - e u r ó p a i emléke i t , k ö z ö t t ü k a b u d a i r e n e s z á n s z p a -
lo tá t , a p o m p á s v i s e g r á d i u d v a r t és k u t a t , v a l a m i n t a 
n y é k i v i l l á t . A M á t y á s i d e j é n k i a l a k u l t m a g y a r k o r a 
r eneszánsz m ű v é s z e t e t a k o r a i t o s z k á n k l a s s z i c i z m u s 
je l lemezte , a m e l y k i t e r j e d é s é t I t á l i á b a n az A l b e r t i h a t á -
s á r a é p ü l t u r b i n ó i herceg i p a l o t á n (1468—1482) é r t e el, és 
a m e l y a b u d a i m ű h e l y e k b e n s a j á t o s a n á t a l a k u l t . E z a 
s t í lus ü l t e t ő d ö t t á t M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t ü l 1493- tó l 
k e z d v e P r á g á b a , m a j d 1502- tő l k e z d v e K r a k k ó b a . A m a -
g y a r t e r ü l e t e n k e r e s z t ü l é r k e z e t t olasz, t o s z k á n b e f o l y á s 
k ü l ö n ö s e n L e n g y e l o r s z á g b a n v o l t erős, k b . 1516-ig s z i n t e 
k i z á r ó l a g o s n a k t e k i n t h e t ő . A z o l a s z o k a t h e l y i m e s t e r e k 
k ö v e t t é k , és e m i a t t a r e n e s z á n s z n a k sok h e l y ü t t g ó t i k u s 
j e l l egze tességekke l k e v e r t v a r i á c i ó j a m i n d h á r o m o r szág -
b a n széles k ö r b e n e l t e r j e d t . A he ly i m e s t e r e k k ü l ö n ö s e n 
M a g y a r o r s z á g o n és L e n g y e l o r s z á g b a n az erős , d e a dél-
n é m e t és o s z t r á k f e j lődés d i n a m i z m u s á h o z n e m h a s o n l í t -
h a t ó g ó t i k u s t r a d í c i ó t m e g t ö r i k és r e n e s z á n s z e l e m e k be-
f o g a d á s á v a l g a z d a g í t j á k . A t o s z k á n o r i e n t á c i ó t a l o m b a r d 
m e s t e r e k , a , , c o m a s c h i " - k m e g é r k e z é s e K e l e t - E u r ó p á b a n 
c s a k az 1530-as é v e k t ő l k e z d v e m ó d o s í t o t t a , a k i k a t ö b b i 
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2. Az ún. ,,Behem-Kdlvária" (egykori misszálé 
Canon-lapja) keretdísz-részlete, 1503 körül 
ép í t é séné l e g y e s í t e t t e a k é s ő g ó t i k a l e g h a l a d ó b b e l emei t a 
b u d a i r e n e s z á n s z o r n a m e n t a t í v s t í lusáva l . 
A h a r m a d i k k e l e t - e u r ó p a i k i r á ly i s z é k h e l y e t , K r a k k ó t 
1500 k ö r ü l é r t e el a r e n e s z á n s z első h u l l á m a . E z é r t első-
s o r b a n I I . U lá sz ló k i r á l y t e s t v é r e , J a g e l l ó Z s i g m o n d h e r -
ceg felelős (1506- tól k e z d v e l engye l k i r á ly ) , a k i Corvin 
M á t y á s h o z h a s o n l ó a n h u m a n i s t a n e v e l t s é g ű v o l t , és ak i 
h o s s z a b b ide ig t a r t ó z k o d o t t B u d á n , aho l m ó d j a v o l t m e g -
i s m e r n i a m a g y a r k o r a r e n e s z á n s z első a l k o t á s a i t . I n n e n 
s z e r z ő d t e t t e K r a k k ó b a 1502-ben F r a n c i s c u s F i o r e n t i n u s t , 
I I . U l á s z l ó e g y i k m ű v é s z é t , a k i 1502—1506 k ö z ö t t J a n 
O l b r a c h t s í r e m l é k é t k é s z í t e t t e el, m a j d a k r a k k ó i W a w e l 
ú j j á é p í t é s é h e z f o g o t t , a m i n e k a m u n k á l a t a i t 1516-ban 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g v e z e t t e . M a I t á l i á t ó l é s z a k r a — 
m i u t á n a b u d a i r e n e s z á n s z p a l o t a e l p u s z t u l t — a k r a k k ó i 
W a w e l á r k á d o s u d v a r a a l eg rég ibb , i lyen t í p u s ú f enná l ló 
r e n e s z á n s z e m l é k . S t í l u s á b a n legköze lebb a v a t i k á n i Cor-
t i l e d i S a n D a m a s ó j á h o z ál l köze l ( B r a m a n t e m u n k á j a ) , 
de l ehe t séges , h o g y ez az ú j í t á s is — m i n t o ly s o k m á s — 
M a g y a r o r s z á g r ó l é r k e z e t t L e n g y e l o r s z á g b a . F r a n c i s c u s 
F i o r e n t i n u s d í s z í t ő s t í l u s á n a k e l ő z m é n y e i t és p á r h u z a m a -
i t M a g y a r o r s z á g o n B u d á n , Pe s t en , E s z t e r g o m b a n és 
P é c s e t t t a l á l h a t j u k m e g . A m a g y a r k u t a t á s m á r edd ig is 
f e l f igye l t a r r a , h o g y F r a n c i s c u s F i o r e n t i n u s k r a k k ó i m u n -
k á i n a k seg í t ségéve l sok t e k i n t e t b e n r e k o n s t r u á l h a t ó k e g y 
I I . U lász ló k o r i r e n e s z á n s z m ű h e l y k ö r v o n a l a i , u g y a n i s 
e n n e k a m ű v é s z n e k a t á r s a i t o v á b b r a is M a g y a r o r s z á g o n 
m a r a d t a k , és 1507-ig f o k o z a t o s a n k ö v e t t é k h o n f i t á r s u k a t 
L e n g y e l o r s z á g b a . Az a z o n b a n e d d i g is f i g y e l m e n k í v ü l 
m a r a d t , h o g y e n n e k a m ű h e l y n e k a h a t á s a k b . 1519-ig a 
m a g y a r o r s z á g i f ő ú r i é p í t k e z é s e k e n is j e l e n t k e z h e t e t t . 
A r e n e s z á n s z s t í lu s a k e l e t - e u r ó p a i e g y h á z i ép í t é sze t -
b e n k e z d e t b e n a f a l f e s t é s z e t b e n C s e h o r s z á g b a n t ű n i k fel . 
K u t n a - H o r a - b a n 1496-ban k é s z ü l t e k el a S m ä i e k k á p o l n a 
f reskói , a m e l y e k n e k e g y része r eneszánsz i l l ú z i o n i s z t i k u s i . Pilaszter a budai várpalotából, 1490 előtt 
e u r ó p a i o r s z á g h o z v i s z o n y í t v a k é s ő n j e l e n t e k m e g e z e n 
a t e r ü l e t e n . 
A r e n e s z á n s z f o r m á k az 1490-es é v e k b e n , I I . U l á s z l ó 
k ö z v e t í t é s é v e l (aki M á t y á s h a l á l a u t á n e g y s z e m é l y b e n 
v o l t cseh és m a g y a r k i r á ly ) é r t é k el a m á s o d i k k i r á l y i 
r ez idenc iá t , P r á g á t , a h o l v i s z o n t n e m olasz, h a n e m az 
u r a l k o d ó m e g b í z á s á b ó l p r á g a i é p í t ő m e s t e r , B e n e d i k t R i e d 
a d a p t á l t a s a j á t o s e szközökke l az ú j s t í lus t , a m i n e k az 
a l k o t á s a i t M a g y a r o r s z á g o n i s m e r t e m e g . 1493—1516 kö -
z ö t t a p r á g a i v á r U l á s z l ó - t e r m é n e k és L a j o s - s z á r n y á n a k 
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3. A. Pollaiuolo : Részlet a meztelen férfiak harcából 
(metszet) 1470—75 körül 
s t í l u s b a n f e s t e t t j e l e n e t e k e t á b r á z o l , o lasz m e s t e r m u n -
k á j a . F e l m e r ü l a l e h e t ő s é g e a n n a k , h o g y e z e k n e k a f r e s -
k ó k n a k a m e s t e r e egy o l y a n m ű v é s z l e h e t e t t , a k i a z 
1490-es é v e k b e n n a g y s z á m b a n M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö -
d ö t t i n t a r z i á t o r o k r é szé re a m i n t a r a j z o k a t k é s z í t e t t e , és 
a k i s z i n t é n a b u d a i és e s z t e r g o m i u d v a r o k b a n h o n o s 
u r b i n ó i , g u b b i ó i i n t a r z i a m ű v é s z e t s t í l u s á b a n d o l g o z -
h a t o t t . 
A z első p o m p á s r e n e s z á n s z e g y h á z i é p ü l e t e t M a g y a r -
o r s z á g o n 1 5 0 6 - t ó l k e z d v e az e s z t e r g o m i é r sek , B a k ó c z 
T a m á s e m e l t e t t e a s z é k e s e g y h á z d é l i o l d a l a m e l l é . E z l e t t 
a F i r e n z é b e n k i f e j l ő d ö t t c e n t r á l i s k á p o l n a s t í l u s l e g r é g i b b 
p é l d á j a az A l p o k o n t ú l és a m a g y a r k o r a r e n e s z á n s z első, 
v i s z o n y l a g o s é p s é g b e n , b á r m e g v á l t o z t a t o t t e l r e n d e z é s -
b e n f e n n m a r a d t m ű v e . H a t á s a i g e n n a g y v o l t a k e l e t -
e u r ó p a i m ű v é s z e t i p r o v i n c i á b a n . M i n t á j á r a é p í t t e t t e 
I . Z s i g m o n d k i r á l y B a r t o l o m m e o B e r r e c c i v e l a k r a k k ó i 
k a t e d r á l i s dé l i o l d a l a me l l é a Z s i g m o n d - k á p o l n á t . A 
k e l e t - e u r ó p a i m ű v é s z e t i p r o v i n c i a e l ső r e n e s z á n s z k o r -
s z a k á r a ezzel a p o m p á s é p ü l e t t e l t e t t é k fe l a k o r o n á t a 
t o s z k á n i g a z o d á s ú m ű v é s z e k . B a r t o l o m m e o B e r r e c c i fe l -
t e h e t ő e n s z i n t é n M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t ü l é r k e z e t t L e n -
g y e l o r s z á g b a 1 5 1 6 - b a n . A z a t é n y , h o g y B e r r e c c i a m a g y a r 
v ö r ö s m á r v á n y h a s z n á l a t á h o z K r a k k ó b a n is r a g a s z k o d o t t , 
a l á t á m a s z t j a a z t a f e l t é t e l ezé s t , a m e l y s z e r i n t B e r r e c c i t 
L a s k i p r í m á s h o z t a v o l n a m a g á v a l E s z t e r g o m b ó l a k k o r , 
a m i k o r o t t 1 5 1 6 - b a n m e g l á t o g a t t a B a k ó c z T a m á s t . M e g 
k e l l j egyezn i , h o g y ez ide ig a m a g y a r k u t a t á s f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y t a a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y Ber recc i e l v b e n do l -
g o z h a t o t t 1516 e l ő t t a B a k ó c z - k á p o l n a u t o l s ó é p í t é s i 
f á z i s á b a n E s z t e r g o m b a n is, e s e t l e g az a z ó t a e l p u s z t u l t 
p o m p á s , f i g u r á l i s d o m b o r m ű v e k k e l d í s z í t e t t k u p o l á n . 
A r e n e s z á n s z s í r k ő első k e l e t - e u r ó p a i m i n t a k é p e M a -
g y a r o r s z á g o n a l a k u l t k i — az ú n . „ p a n n ó n i a i " t í p u s , 
a m e l y e t a s í r k ő l a p fe lső k é t h a r m a d á b a n s z a l a g o k r a 
f ü g g e s z t e t t , o l a sz k o s z o r ú v a l k e r e t e z e t t c ímer , a l s ó h a r -
m a d á b a n p e d i g f e l i r a t d ísz í t . E z t a t í p u s t „ e x p o r t á l t a " 
az e s z t e r g o m i B a k ó c z - k á p o l n a e g y i k m ű v é s z e , J o h a n n e s 
F i o r e n t i n u s és m ű h e l y e L e n g y e l o r s z á g b a , G n i e z n ó b a n , 
1516 t á j á n , L a s k i é r s e k és t ö b b m á s l e n g y e l e g y h á z i m é l -
t ó s á g s z á m á r a . 
A k o r a i k e l e t - e u r ó p a i r e n e s z á n s z é p í t é s z e t k e z d e t e i -
b e n k i f e j e z e t t e n az u r a l k o d ó k k e z d e m é n y e z é s é t ő l f ü g g , 
t o v á b b i f e j l ő d é s é t p e d i g a k i r á l y i k a n c e l l á r i á k h u m a n i s t a 
k u l t ú r á j á h o z s z o r o s a n k ö t ő d ő f ő p a p o k , f ő u r a k i s b i z t o s í t -
j á k . M a g y a r o r s z á g o n k ö z ü l ü k az 1 4 8 3 — 1 5 2 6 k ö z ö t t i idő-
s z a k b a n a B á t h o r y a k , B a k ó c z T a m á s , L á z ó i J á n o s , B u z -
l a y Mózes , a P e r é n y i e k , S z a t h m á r y G y ö r g y s t b . ; Cseh-
o r s z á g b a n az 1 4 7 5 — 1 5 0 0 - a s é v e k b e n a C i m b u r k i C t ibor , 
1 4 9 6 - b a n M i c h a e l S m i s e k ; L e n g y e l o r s z á g b a n J a n Lask i , 
A n d r z e j K r z y c k i , K r z y s z t o f S z y d o w i e c k i s t b . v o l t a k a 
l e g f o n t o s a b b a k . A z 1 5 0 0 - a s é v e k e l e j é t ő l k e z d v e m i n d -
h á r o m o r s z á g b a n m e g j e l e n i k a h u m a n i s t a m ű v e l t s é g ű 
p o l g á r s á g is a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t p á r t o l ó i n a k s o r á b a n . 
B i a l o s t o c k i k ö n y v é n e k „ A v á r o s " c. f e j e z e t é b e n első 
h e l y e n a r e n e s z á n s z i n t a r z i a m ű v e s s é g e m l é k e i t t á r g y a l j a : 
a n n a k k i e m e l k e d ő p o l g á r i a l k o t á s a i k é n t M a g y a r o r s z á -
g o n : a b á r t f a i v á r o s h á z a 1507 k ö r ü l k é s z ü l t a j t ó s z á r n y a i t 
é s a n y í r b á t o r i s t a l l u m o t . N e m t ű n i k t ú l s á g o s a n m e g -
g y ő z ő n e k , h o g y az u t ó b b i t e z e n a h e l y e n i s m e r t e t i , h i szen 
a m a g y a r o r s z á g i t o s z k á n - u r b i n ó i s t í l u s ú i n t a r z i a m ű v e s -
s é g n e k ez a z a l k o t á s a n e m a p o l g á r i , h a n e m a z u r a l k o d ó i 
és f ő p a p i m ű v é s z e t p á r t o l á s h o z k ö t ő d i k . H o g y B i a l o s t o c k i 
m é g i s e b b e a f e j e z e t b e s o r o l t a e z t a t é m á t , a n n a k az l ehe t 
a z o k a , h o g y a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s n e m h í v t a 
fe l k e l l ő s ú l l y a l a r r a a f i g y e l m e t , h o g y M á t y á s k i r á l y 
o la sz i n t a r z i a - m ű v e s e i a z 1490-es é v e k b e n és a 16. s z á z a d 
e l e j é n — e l s ő s o r b a n I p p o l i t o d ' E s t é e s z t e r g o m i é r sek , 
m a j d 1497- tő l k e z d v e e g r i p ü s p ö k s z á m á r a , d e m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t I I . U l á s z l ó u d v a r á b a n B u d á n is 
f o l y a m a t o s a n t o v á b b d o l g o z t a k , ill. t o v á b b i f i r enze i 
i n t a r z i á t o r o k é r k e z t e k M a g y a r o r s z á g r a . A l k o t á s a i k el-
p u s z t u l t a k , d e d o k u m e n t u m a i n k b ő s é g b e n ő r i z t é k m e g a 
n e v e i k e t , s ő t n é h a a l k o t á s a i k a t is e m l í t i k . M i n d e z a z t 
j e l en t i , h o g y a m a g y a r o r s z á g i a s z t a l o s o k k b . 1520- ig fo lya -
m a t o s a n l á t h a t t á k az o l a s z m ű v é s z e k m i n t a r a j z a i t , m o -
de l l j e i t , a t e m p l o m o k b a n e l h e l y e z e t t s t a l l u m a i k a t , p a l o t á -
k a t d í s z í t ő m u n k á k a t , és í g y s o k o l y a n o la sz p é l d a k é p e t 
k ö v e t h e t t e k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e t t é k , h o g y a k i t ű n ő , 
e l e g á n s és i g e n t i s z t a s t í l u s i i i n t a r z i a m ű v e s s é g e t m e g -
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t a n u l j á k . S a j n o s a m a g y a r p u b l i k á c i ó k a z o lasz i n t a r z i á -
t o r o k f o l y a m a t o s m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o -
k a t n e h e z e n f e l f e d e z h e t ő h e l y e k e n ( j e g y z e t e k b e n ) t ö b b 
k ü l ö n b ö z ő m u n k á b a n és n e m ö s s z e g y ű j t v e p u b l i k á l t á k , s 
í g y a sze rzőnek n e m á l l h a t o t t m ó d j á b a n , h o g y m e g á l l a -
p í t s a a po lgár i i n t a r z i a m ű v e s s é g e m l é k e i és a f ő k é n t f ő -
p a p i , f ő ú r i r ende lés re k é s z ü l t o lasz i n t a r z i a m ű v e s s é g 
e g y e t l e n f e n n m a r a d t e m l é k e , a p o m p á s n y í r b á t o r i s t a l -
l u m (1511) (ami f o g a l m a t a d az e l v e s z e t t m u n k á k m a g a s 
m ű v é s z i sz ínvonaláró l ) a m a g y a r o r s z á g i f e j lődés k é t , 
k ü l ö n b ö z ő s t í l u s ré t egé t képvise l i , a m e l y e k k ö z ü l csak a z 
e g y i k k ö t ő d i k k i f e j e z e t t e n a v á r o s o k h o z . 
A z u g y a n c s a k , ,A v á r o s " c. f e j e z e t b e n k i b o n t o t t 
„ P á r t á z a t o k v á r o s o k b a n és k a s t é l y o k b a n " c. t é m a k ö r a 
m a g y a r k u t a t á s s z á m á r a t a l á n a l e g t a n u l s á g o s a b b r é sze 
a k ö n y v n e k . I smere t e s , h o g y a r é g e b b i m a g y a r k u t a t á s 
a „ f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i p á r t á z a t o s r e n e s z á n s z " ép í t é sze -
t é t s a j á t o s m a g y a r s t í l u s n a k t a r t o t t a . B i a to s tock i a c s e h 
és l e n g y e l p u b l i k á c i ó k összefogla ló k i é r t éke l é séve l m e g -
g y ő z ő e n és a l aposan m u t a t j a ki , h o g y a ho r i zon tá l i s , r e -
n e s z á n s z t í p u s ú p á r t á z a t l é tezésé t M o r v a o r s z á g b a n m á r 
a z 1470-es évek tő l k e z d v e d o k u m e n t u m o k b i z o n y í t j á k , 
1 5 2 1 - t ő l kezdve p e d i g m á r s z á m o s e m l é k e f e n n m a r a d t , 
e l s ő s o r b a n Szi léz iában , m a j d az 1540-es é v e k t ő l k e z d v e 
L e n g y e l o r s z á g b a n . M i n d e z b i z o n y í t j a , h o g y azok a f e l ső -
m a g y a r o r s z á g i , m a s z l o v á k i a i e m l é k e k , a m e l y e k k ö z ü l a 
l e g r é g e b b i e k az 1560-as é v e k h e z k ö t h e t ő k , és n y i l v á n v a l ó -
a n k a p c s o l a t b a n á l l n a k az e m l í t e t t e l ő z m é n y e k k e l , n e m 
h a t á r o z h a t j á k m e g e n n e k a s t í l u s n a k a l ényegé t , h a n e m 
k ö z v e t l e n ü l a k o r á b b i é s s zomszédos k e l e t - e u r ó p a i é p í t é s i 
i r á n y z a t h o z k a p c s o l ó d n a k , a n n a k e g y s a j á t o s , he ly i e le -
m e k k e l sz íneze t t v á l t o z a t á t képv i se l ik . 
A szerző a p á r t á z a t e r e d e t é t t e k i n t v e n e m fogla l h a -
t á r o z o t t a n ál lást . M e g e m l í t i , h o g y k é t s é g t e l e n ü l v a n n a k 
( f ő k é n t a fé lkör a l a k ú f o k o k k a l d í s z í t e t t p á r t á z a t t e k i n -
t e t é b e n ) észak- i tá l ia i , e l ső so rban v e l e n c e i e l ő z m é n y e k , 
d e i s m e r 1520-tól k e z d v e fé lkör a l a k ú p á r t á z a t o t N é m e t -
o r s z á g b ó l , Ha l i ébó l és m á s d é l n é m e t és o s z t r á k v á r o s o k -
b ó l is, és n e m t a r t j a k i z á r t n a k , h o g y a sz i léz ia i t í p u s ú p á r -
t á z a t g ó t i k u s t r a d í c i ó b ó l e r e d . 
E lképze lhe tő , h o g y a k e l e t - e u r ó p a i 16. s zázad i p á r t á -
z a t o s ép í tésze t t ö b b f o r r á s b ó l is t á p l á l k o z i k . A n é m e t 
g ó t i k u s e rede t f e l t é t e l ezé sének n é m i l e g e l l e n t m o n d a z a 
k ö r ü l m é n y , h o g y az e l ső p á r t á z a t o s k i k é p z é s igen k o r á n , 
o l y a n morvaor szág i , r e n e s z á n s z e l v ű „ i d e á l v á r o s " é p í t é -
s é h e z k ö t ő d i k , m i n t a z 1475-ben a C i m b u r k i C t ibor á l t a l 
a l a p í t o t t s z a b á l y o s a n t e r v e z e t t v á r o s : T o v a c o v , a h o l a 
v á r o s f ő t e r é t ( azó ta e lpusz tu l t ) k é t s z i n t e s p á r t á z a t o s 
h á z a k övez ték . A c s e h k u t a t ó k s z e r i n t ez v o l t az e l ső 
o l y a n vá rosép í t é s K e l e t - E u r ó p á b a n , a m e l y a r e n e s z á n s z 
e s z m é i t t ü k r ö z t e . K i a l a k u l á s á t és k o r a i m e g j e l e n é s é t C t i -
b o r n a k a m a g y a r k i r á l y i u d v a r r a l v a l ó szoros ö s s z e k ö t -
t e t é s e i v e l m a g y a r á z z á k . A ko ra i „ i d e á l v á r o s " g o n d o l a t 
v a l ó b a n igen f e j l e t t é s é l é n k h u m a n i s t a h á t t e r e t , a r e n e -
s z á n s z t r a k t á t u s o k i s m e r e t é t t é t e l ez i fel , a m i az a d o t t 
i d ő p o n t b a n a k ö z e l b e n c sak M a g y a r o r s z á g o n vo l t a d o t t . 
C t i b o r m ű v é s z i k a p c s o l a t a i a m a g y a r k i r á l y i u d v a r r a l 
a n n y i r a e lmé lyü l t ek v o l t a k , h o g y t o v a c o v i k a s t é l y á n 
(va lósz ínű leg az 1490-es években) I I . Ulász ló k i r á l y 
n y é k i mes te re i d o l g o z t a k . 
B ia tos tock i e r e d m é n y e i a z t a g o n d o l a t s o r t i n d í t j á k 
el , h o g y a k e l e t - e u r ó p a i r eneszánsz p á r t á z a t e r e d e t é n e k 
k u t a t á s á n á l n e m c s a k az é szak - i t á l i a i és eset leg a 16. 
s z á z a d elej i n é m e t g ó t i k u s e m l é k e k h a t á s á v a l ke l l s z á -
m o l n i , h a n e m f i g y e l e m b e l ehe t v e n n i a m a g y a r o r s z á g i , 
A l b e r t i h a t á s á r a k i a l a k u l t ko ra i t o s z k á n k l a s s z i c i z m u s 
á l t a l j e l l emze t t é p í t é s z e t i , , a m b i e n t e " - t is, a m e l y n e k i t á -
l i a i e lőképein , pl. a z u r b i n ó i hercegi p a l o t á n v a g y a r ó m a i 
P a l a z z o Venezián és a b íbo ros i p a l o t á k o n 1470-től k e z d v e 
r e n d s z e r e s e n a l k a l m a z z á k a p á r t á z a t o t m i n t é p í t é s z e t i 
m o t í v u m o t . Az 1529 -ben é p ü l t sz i léz ia i p a c z k ó w i t e m p -
l o m p á r t á z a t á n a k e g y i k j e l en tős e l e m e (Fig. 230), a 
p o s z t a m e n s je l legű p á r t a f o k r a h e l y e z e t t ú n . „ f e c s k e -
f a r k ú " m o t í v u m m e g t a l á l h a t ó az 1470-es é v e k b e n é p ü l t 
r ó m a i Pa lazzo de l G o v e r n o Vecch io e g y i k h o m l o k z a t á n 
é s V I I I . I nce 1 4 8 5 — 8 7 - b e n e m e l t v a t i k á n i B e l v e d e r e - j é n 
( B r a m a n t e m u n k á j a ) . (Magnuson , T . , S t u d i e s in R o m a n 
Q u a t t r o c e n t o A r c h i t e c t u r e . R o m e . 1958. 304. F ig . 50.) 
N e m z á r h a t ó ki , h o g y Corv in M á t y á s és ese t leg I I . U l á s z -
ló m a g y a r o r s z á g i r e n e s z á n s z é p ü l e t e i n e k egy r é s z é t is 
d í s z í t h e t t e h a s o n l ó p á r t á z a t , a m i t é g l á b ó l készü l t , s í g y 
régésze t i f e l t á r á s a l k a l m á v a l f e l i s m e r h e t e t l e n , a z é p ü l e t 
p u s z t u l á s a k o r n y o m t a l a n u l e l t ű n i k . A z a z o n b a n v a l ó -
sz ínű , h o g y M a g y a r o r s z á g o n d o l g o z o t t és az u r b i n ó i , 
r ó m a i p a l o t á k a t i s jó l i s m e r ő o lasz m e s t e r e k m a g u k k a l 
h o z o t t é p í t é s z e t i - m i n t a r a j z r é p e r t o i r e - j á b a n ( a m i b ő l p l . 
J a g e l l ó Z s i g m o n d is v á s á r o l t 1502 -ben B u d á n ) p á r t á z a t -
t á l e l l á t o t t é p ü l e t e k is s ze r epe l t ek . E z e k h e z m á r M á t y á s 
k i r á l y k o r á b a n h o z z á j u t h a t t a k a m o r v a o r s z á g i és szi lé-
zia i ép í t é szek , m i v e l m i n d k é t t a r t o m á n y része v o l t 
1469—1490 k ö z ö t t a m a g y a r k i r á l y s á g n a k . M i n d e z t e r -
m é s z e t e s e n c s a k fe l té te lezés , a m i n e k a j o g o s s á g á t c s a k 
t o v á b b i k u t a t á s t á m a s z t h a t j a a lá . A p á r t á z a t e r e d e t k é r -
dése t o v á b b r a i s v i t a t é m á j a m a r a d , a z o n b a n az b i z o n y o s , 
h o g y az e se t l eges első, 15. s z á z a d végi m a g y a r o r s z á g i 
p á r t á z a t o s e m l é k e k és a 16. s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
é p ü l t f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i é p ü l e t e k k ö z ö t t o lyan , n e m 
e g y k ö n n y e n á t h i d a l h a t ó d i s z k o n t i n u i t á s v a n , h o g y Bia tos -
t o c k i n a k a f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i késő i p á r t á z a t o s r e n e -
szánsz é p í t é s z e t r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t m i n d e n -
k é p p e n é r v é n y e s n e k kel l t a r t a m ú i k . 
A m ű ö t ö d i k , „ K l a s s z i c i z m u s , m a n i e r i z m u s és v e r n a -
k u l á r i s " c. f e j e z e t e e l s ő s o r b a n 16. s z á z a d i cseh és l e n g y e l 
e m l é k e k k e l fog l a lkoz ik . A G i a n M a r i a P a d o v a n o és S t e l l a 
á l t a l j e l l e m z e t t é szako la sz k l a s s z i c i z m u s és W o h l m u t 
sz igorú k l a s s z i c i z m u s á t ó l m e g h a t á r o z o t t p r á g a i e m l é k e k 
i s m e r t e t é s e u t á n r á t é r a l engye lo r szág i a l k o t á s o k r a . I t t 
a 16. s z á z a d b a n G u c c i o lasz m a n i e r i z m u s a és — f ő k é n t 
az é szak l engye l t e r ü l e t e n — a n é m e t a l f ö l d i e r e d e t ű 
észak i m a n i e r i z m u s j u t é r v é n y r e az é p í t é s z e t b e n és a 
s z o b r á s z a t b a n . 
A m a g y a r o l v a s ó a r e n e s z á n s z „ v e r n a k u l á r i s " a l a t t 
— ö s z t ö n ö s e n e t imo log i zá ló g o n d o l a t t á r s í t á s s a l — a leg-
s z í v e s e b b e n az ú n . „ e r d é l y i v i r á g o s r e n e s z á n s z " - b a n l á t -
n á az „ a n y a n y e l v ű " r e n e s z á n s z p r e g n á n s p é l d á j á t , a 
„ n a g y s t í l u s n a k " e b b e n a kései , 17—18. s z á z a d i 
u t ó v i r á g z á s á b a n . B i a t o s t o c k i a z o n b a n n e m ez t é r t i a l a t t a , 
h a n e m a m a n i e r i z m u s k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i v a l s z e m b e n a 
s a j á t o s a n h e l y i m ű v é s z e t n e k a z t az a t t i t ű d j é t , h o g y 
„ n e m é r d e k l i k a t é r k o m p o z í c i ó k , n e m le lkesed ik az o r n a -
m e n s é r t , n e m n e g l i g á l j a a f o r m a és a t a r t a l o m k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k a t és a k l a s s z i k u s s z a b á l y o k a t , e m e l l e t t n a i v -
s á g a e l l e n t é t b e n v a n a m a n i e r i z m u s k i f i n o m u l t s á g á v a l " , 
d e u g y a n a k k o r „ f e s t ő i és f a n t a s z t i k u s k a r a k t e r ű is l e h e t " 
ez a K e l e t - E u r ó p a „ g e n i u s l o c i " - j á t képv i se lő s t í l u s t e n -
denc ia . 
A v e r n a k u l á r i s s t í l u s d e f i n í c i ó j á n a k o l v a s á s a k o r j ó 
n é h á n y m a g y a r o r s z á g i k é s ő r e n e s z á n s z é p ü l e t is m e g j e l e -
n i k a s z e m ü n k e l ő t t , d e a 16. s z á z a d m á s o d i k f e l é tő l 
k e z d v e a s ze r ző a m a g y a r e m l é k e k s t í l u s p r o b l é m á i n a k 
t á r g y a l á s á t ó l e l t e k i n t , m i v e l v é l e m é n y e sze r in t a m a n i e -
r i z m u s és a v e r n a k u l á r i s s t í l u s k o r á b a n M a g y a r o r s z á g 
m á r m e g s z ű n t a k t í v s z e r e p e t j á t s z a n i . I l y e n e r e d e t i he ly i 
i d i ó m á k a k é s ő r e n e s z á n s z k o r s z a k á b a n n e h e z e n a l a k u l -
h a t t a k k i M a g y a r o r s z á g o n , a m e l y e b b e n az i d ő b e n 
veszé lyes k ü z d e l m e t f o l y t a t o t t a t ö r ö k k e l , a m e l y az o r -
szág n a g y o b b r é s z é t e l fog la l t a . C s a k n é h á n y k a s t é l y , m i n t 
pl . a s á r o s p a t a k i k a s t é l y m a r a d t f e n n , á l l a p í t j a m e g . 
E m e l l e t t a k a s t é l y t r a d i c i o n á l i s n é g y s a r o k b á s t y á s t í p u s a 
m o d e r n o lasz b á s t y á k k a l l e t t n é p s z e r ű . E n n é l a l ig v a l a -
m i v e l t ö b b e t m o n d B i a t o s t o c k i a m a g y a r o r s z á g i k é s ő 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t r ő l és v i z s g á l ó d á s a k ö r é b ő l t e l j e s e n 
k i h a g y j a E r d é l y t . B i b l i o g r á f i á t k ö z ö l e r re a k o r s z a k r a 
v o n a t k o z ó a n is, e b b ő l h i á n y z i k n é h á n y j e l e n t ő s m u n k a , 
í gy pl . a S á r o s p a t a k r a v o n a t k o z ó ú j k ö z l e m é n y e k ( D é t s h y 
M.: S á r o s p a t a k . B p . 1970., uő . , I m a e s t r i c i n q u e c e n t e s c h i 
de l cas te l lo d i S á r o s p a t a k . A c t a T e c h n i c a . 1970.). N e m 
t é r k i a r r a az é r d e k e s j e l enségre s e m , h o g y 1540- tő l k e z d -
v e m e g f o r d u l a m a g y a r — l e n g y e l m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k 
i r á n y a , a m i t i g e n jól i l l u sz t r á l a z a d o k u m e n t u m , a m e l y 
s z e r i n t K m y t a J á n o s k r a k k ó i p a l a t í n u s 1540-ben L a u -
r e n t i u s m e s t e r v e z e t é s é v e l 12 k r a k k ó i m u r a t o r t k ü l d ö t t 
a s á r o s p a t a k i v á r ép í tésé re . 
A s z e r z ő n e k a m a g y a r k é s ő r eneszánsz m ű v é s z e t t e l 
s z e m b e n t a n ú s í t o t t á l l á s f o g l a l á s á t j e l en tős m é r t é k b e n 
i gazo l j a az, h o g y v i z s g á l ó d á s a i n k t á r g y á t , a k e l e t - e u r ó -
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pa i r e n e s z á n s z egységes k o r s z a k a i és m ű f a j a i k é p e z t é k és 
a m a g y a r s z a k i r o d a l o m a l a p j á n ú g y í t é l t e meg , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o t ebbő l a s z e m p o n t b ó l n é z v e e b b e n a 
kése i s t í l u s k o r s z a k b a n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y h a t j a . A 
késő r e n e s z á n s z e m l é k e i t v a l a m e l y e s t i s m e r ő m a g y a r k u -
t a t ó n a k a z o n b a n az az érzése, h o g y ez n e m t e l j e s e n fo-
g a d h a t ó el. Mégis megé r t i a s ze r ző á l l á s fog la lásá t , u g y a n -
is az az igazság , h o g y a k é s ő r eneszánsz k o r s z a k k a l fog-
l a lkozó 1970—1972- ig m e g j e l e n t m a g y a r p u b l i k á c i ó k 
igen k e v é s seg í t s ége t n y ú j t a n a k ahhoz , h o g y egy k ü l -
fö ld i k u t a t ó s z u b t i l i s s t í l u s k é r d é s e k b e n t á m a s z t t a l á l j o n . 
A k u t a t á s u g y a n i s az e m l é k a n y a g n a k (ami igen n a g y -
s z á m ú !) j ó sze r ive l csak a n y i l v á n t a r t á s á t v é g e z t e el. 
H i á n y o z n a k a m o n o g r a f i k u s fe ldo lgozások , a k rono log i -
k u s t i p o l ó g i a i á t t e k i n t é s és a z e m l é k e k m ű v é s z e t i kva l i -
t á s s z e r i n t i r angso ro l á sa . A k u t a t ó k e l s ő s o r b a n az á l t a -
l ános i t á l i a i f e j l ődéshez k ö t ő d ő s t í l u s k a p e s o l a t o k a t igye-
k e z t e k t i s z t á z n i , de az a k é r d é s , h o g y az é p í t é s z e t b e n és 
a s z o b r á s z a t b a n m i l y e n o lasz v a g y é szak i m a n i e r i s t a , 
v a g y e se t l eg v e r n a k u l á r i s s t í l u s j e lenségek f e d e z h e t ő k fel, 
e d d i g m é g fe l s e m m e r ü l t . A s t í l u sana l í z i s t n e m végez-
h e t t e el B i a l o s t o c k i a m a g y a r k u t a t ó k h e l y e t t , és h a ú g y 
t ű n i k , h o g y a m a g y a r k é s ő r e n e s z á n s z m ű v é s z e t n e m 
j e l e n t ő s é g é h e z m é r t e n k e r ü l t t á r g y a l á s r a a k i v á l ó len-
gye l s ze r ző m ű v é b e n , a z é r t s o k t e k i n t e t b e n ö n m a g u n k a t 
is f e l e lősnek é r e z h e t j ü k . 
A m a g y a r k u t a t á s n a k az a je l legzetessége, h o g y befe lé 
fo rdu ló , ill. k i z á r ó l a g i t á l i a i k a p c s o l a t o k r a k o n c e n t r á l , 
s o k t e k i n t e t b e n jogos a 15—16. s z á z a d f o r d u l ó j á n a k 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t i e m l é k e i v e l k a p c s o l a t b a n , d e k e -
v é s b é i n d o k o l t a 16—17. s z á z a d m ű v é s z e t é n e k t á r g y a l á -
sáná l , a m i k o r a k ö r n y e z ő o r s z á g o k m ű v é s z e t i h a t á s a 
m e g n ö v e k s z i k a m i a t t , h o g y e k k o r a M a g y a r o r s z á g o n 
dolgozó i t á l i a i m ű v é s z e k m á r n e m k ö z v e t l e n ü l I t á l i á b ó l , 
h a n e m n a g y r é s z t ezeken k e r e s z t ü l é r k e z n e k h a z á n k b a . 
A sze rző a z o n b a n n e m c s a k a késő r e n e s z á n s z é r t é k e l é -
séné l k e r ü l t n e h é z h e l y z e t b e , h a n e m — a n n a k e l lenére , 
h o g y a k o r a r e n e s z á n s z i d ő s z a k á r a k i t ű n ő , részle tes és 
m a g a s s z í n v o n a l ú m a g y a r p u b l i k á c i ó k r a t á m a s z k o d o t t 
— az 1540 e l ő t t i e m l é k e k t á r g y a l á s á n á l is. G o n d o k 
m e r ü l h e t t e k fe l a m i a t t is, h o g y a k e l e t - e u r ó p a i m ű v é -
sze t i p r o v i n c i a l é t ezésének f e l i smeréséhez o l y a n o r s z á g o k 
m ű v é s z e t i i r o d a l m á t k e l l e t t ö s s z e h a s o n l í t ó a n é r t é k e l n i e 
— k ü l ö n b ö z ő s z í n v o n a l ú p u b l i k á c i ó k a l a p j á n — , a m e l y e k 
n e m v o l t a k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s azonos f á z i s á -
b a n . E z a l a t t a z t é r t e m , h o g y míg a c sehország i és l e n -
gye lo r szág i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s h o s s z ú é v t i z e d e -
k e n k e r e s z t ü l f o g l a l k o z h a t sz in te t e l j e s épségben f e n n -
m a r a d t e m l é k e k k e l ( eme l l e t t t e r m é s z e t e s e n o t t is s o k 
é r t é k e s e m l é k p u s z t u l á s á v a l és á t é p í t é s é v e l ke l le t t s z á -
moln i ) , f o l y a m a t o s k r i t i k á v a l k o r r i g á l h a t t á k az e l ő d ö k 
ese t leges t é v e d é s e i t , és e m i a t t a sze rző g y a k r a n m á r le -
s z ű r t , l e ü l e p e d e t t v é l e m é n y e k r e t á m a s z k o d h a t o t t . E z z e l 
s z e m b e n a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t k u t a t á s csak 1938 
ó t a fo lyó r égésze t i f e l t á r á s o k o n t a l á l t t ö r e d é k e k k e l , h i á -
n y o s a l a p r a j z o k k a l és i g e n k e v é s í r á sos d o k u m e n t u m m a l 
r e n d e l k e z e t t a k k o r , h a a z 1479—1526 k ö z ö t t i k o r s z a k 
emléke ive l f o g l a l k o z o t t . A m a g y a r k u t a t á s n a k — k ü l ö -
n ö s e n az é p í t é s z e t és a s z o b r á s z a t t e r é n — a m a i n a p i g 
is a l e g n a g y o b b g o n d j a az, h o g y e z e k n e k a t ö r e d é k e k n e k 
a r e k o n s t r u k c i ó j á v a l az e m l é k e k e r e d e t i s t r u k t ú r á j á t 
v a l a m e l y e s t m e g k ö z e l í t s e . E h h e z a m u n k á h o z a l e g t ö b b 
seg í t sége t a z i t á l i a i a n a l ó g i á k és az e l p u s z t u l t e m l é k e k -
ről f e n n m a r a d t h i á n y o s d o k u m e n t u m o k , á b r á z o l á s o k 
6. Az ,,Otto prints" egy lapjának részlete, 
1470—90 körül 
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a d t á k . A régészet i p u b l i k á c i ó k t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e -
zik, h o g y köz lés re és k i á l l í t á s i b e m u t a t á s r a c s a k a leg-
d í s z e s e b b é p í t é s z e t i - s z o b r á s z a t i emlékek k e r ü l h e t t e k a 
sok t í z e z e r tö redéke t s z á m l á l ó ása tás i l e l e t a n y a g b ó l . 
B i a l o s t o c k i t e h á t nem i s m e r h e t t e a t e l j e s m a g y a r k o r a 
r e n e s z á n s z e m l é k a n y a g o t , m i v e l a n n a k n a g y o b b (és dísz-
t e l e n e b b , d e igen beszédes) r é s z e a m a i n a p i g is r a k t á r a k -
b a n r e j t ő z i k . E n n e k e l l ené re m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y sz in te 
c s o d á l a t r a m é l t ó i n tu í c ióva l v o l t képes a m a g y a r emlék-
a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n is k a r d i n á l i s j e l e n t ő s é g ű k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t levonni. 
M e g k ü z d ö t t a szerző a z z a l a nehézségge l is, hogy 
m a g y a r — c s e h — l e n g y e l m ű v é s z e t i a l k o t á s o k összevetésé-
né l i gen k i s s z á m ú o l y a n m a g y a r f e ldo lgozássa l számol-
h a t o t t a sze rző , amelyek f i g y e l e m b e v e t t é k a ke le t -euró -
p a i s t í l u s k a p c s o l a t o k a t . A l egkorább i , M á t y á s - k o r i idő-
s z a k r a v o n a t k o z ó m a g y a r k u t a t á s , m i n t e m l í t e t t ü k , erő-
sen i n t r o v e r t á l t és I t á l i a - c e n t r i k u s . E z s o k t e k i n t e t b e n 
j ogosu l t , d e n e m vezet f e l t é t l e n ü l e r e d m é n y r e az 1493— 
1526 k ö z ö t t i korszak e m l é k e i v e l k a p c s o l a t b a n , a m i k o r 
m á r k i v á l ó ana lóg iáka t t a l á l h a t u n k Cseh- és Lengye l -
o r s z á g b a n is, amelyek seg í t ségéve l a M a g y a r o r s z á g o n 
k o r á b b a n k é s z ü l t e m l é k e k s ike r r e l r e k o n s t r u á l h a t ó k len-
n é n e k . A K r a k k ó b a n az 1510-es é v e k b e n d o l g o z o t t ola-
szok n é h á n y évvel k o r á b b a n m é g B u d á n , N y é k e n , Esz -
t e r g o m b a n s t b . m ű k ö d t e k . E r r e a t é n y r e a m a g y a r k u t a -
t á s j o b b a n fe l f igye lhe te t t v o l n a , de az t s e m s z a b a d elfe-
l e j t en i , h o g y a m a g y a r k u t a t ó k n a k é p p e n o l y a n nehéz 
cseh v a g y lengyel n y e l v e n o lvasn i , m i n t n e k i k m a g y a r u l . 
I t t e l j u t o t t u n k a h h o z a pon thoz , a h o l B ia los tock i 
p r o f e s s z o r m u n k á j á n a k é r t é k e l é s é n é l a m a g y a r k u t a t ó 
m é l y s é g e s e n á térz i azt , h o g y m i l y e n h a l l a t l a n a k a d á l y o k -
k a l k ü z d ö t t m e g a szerző, a m i k o r a m a g y a r n y e l v ű össze-
fog la ló m u n k á k és r é s z l e t p u b l i k á c i ó k t ö m e g é t ezen az 
i n d o g e r m á n nyelve t b e s z é l ő k u t a t ó s z á m á r a i g a z á n n a -
g y o n n e h é z nye lven a l a p o s a n á t t e k i n t e t t e és k i é r t éke l t e . 
E z t e l ő t t e m é g senki s e m t e t t e meg, de ú g y é r e z z ü k , h o g y 
f á r a d o z á s a n e m volt h i á b a v a l ó . B i a l o s t o c k i k ö n y v e 
ango l n y e l v e n e l ju to t t h o z z á n k , m e g i s m e r é s e s o k o lyan 
k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t t a l é r fe l s z á m u n k r a , a m e l y e k n é l 
m e g l e p ő d v e t a p a s z t a l j u k , h o g y az ú j p e r s p e k t í v á b ó l 
nézve , be i l leszkedve az ú j „ k ö r n y e z e t " o b j e k t í v e n jóin-
d u l a t ú é s n a c i o n a l i z m u s t ó l m e n t e s s z e m l é l e t m ó d j á b a , 
h a z a i m ű v é s z e t ü n k sok , k o r á b b a n m e g o l d h a t a t l a n n a k 
l á t s z o t t p r o b l é m á j a v á l i k s z i n t e m a g á t ó l é r t e t ő d ő v é . 
B i a l o s t o c k i könyve a m a g y a r r e n e s z á n s z m ű v é s z e t 
l ényeges ké rdése i t o l y a n köze l rő l ér int i , é s o l y a n sok 
t a n u l s á g o t r e j t enek m a g u k b a n k ö v e t k e z t e t é s e i , h o g y 
r e m é l j ü k , ez a kiváló m u n k a rövidesen m a g y a r nye lven 
is m e g j e l e n i k . 
7. A. Pollauolo (vagy követője): ,, II gr an turco"-metszete 
( tükörképesen) 
J a n Bia los tocki p r o f e s s z o r k ö n y v e o l y a n összefogla-
lás, m e l y t á r g y á b a n m i n d i g a l a p v e t ő fog m a r a d n i . A n y a -
g á b a n , a d a t a i b a n l e g f e l j e b b k iegész í tésekre s z o r u l m a j d . 
A k i e g é s z í t é s e k e t az ú j a b b k u t a t á s o k h o z z á k . Balogh 
J o l á n l e g u t ó b b i á t t e k i n t é s e a m a g y a r o r s z á g i k é s ő rene-
s z á n s z v á r a k r ó l (amelyet J a n Bia los tocki m á r n e m vehe-
t e t t t e k i n t e t b e ) , 1975-ben j e l e n t meg. A m a g y a r do lgoza t 
m i n t e g y h a z a i kiegészí tése és megfe le lő je a l e n g y e l k ö n y v 
h a t o d i k fe jeze tének . 
E g y e l ő a d á s - s o r o z a t b ó l összeá l l í to t t k ö n y v szerzője 
t e r m é s z e t s z e r ű e n f ő m ű v e k k e l , i l letve a l a p k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z i k . Ezeknek a m ű v e k n e k és a k é r d é s e k n e k 
„ k e l e t - e u r ó p a i " t á v l a t o k b a á l l í t á sa l e lkes í tő p é l d a . M i n t 
r e c e n z e n s n e m t e h e t n é k t e h á t j o b b a t b á r m i l y e n dicsé-
r e tné l , m i n t a könyv s z e l l e m é b e n p á r k i e g é s z í t ő m e g j e g y -
zés t . 
A z i t á l i a i reneszánsz p é l d á k o n n e v e l ő d ö t t s zemű 
o l v a s ó b i z o n y á r a fe lk iá l t : m i t keres a B e h e m - k ó d e x egy 
i lyen s z i g o r ú a n r e n e s z á n s z t á r g y ú m ű b e n ? A belőle 
k ö z ö l t e g y színes és k é t t e l j e s l a p ú f e k e t e - f e h é r t á b l a va ló -
b a n n e h e z e n i l leszkedik a C o r v i n - k ó d e x e k és az olasz 
íz lés t k ö v e t ő s í r e m l é k f a r a g v á n y o k s o r á b a . A k ó d e x 
a z o n b a n a n n y i r a főmű s a m i k o r készül t , a z a z i d ő a n n y i r a 8. MS mester: Részlet a Kálváriából, 1306 
a k r a k k ó i é s a l e n g y e l o r s z á g i r e n e s z á n s z m ű v é s z e t s a r -
j a d z á s á é , h o g y l e n g y e l r é s z r ő l s o h a s e m m u l a s z t o t t á k e l 
a k ó d e x e t r e n e s z á n s z ö s s z e f ü g g é s b e n s z e r e p e l t e t n i . 
E b b e n a s z e r e p e l t e t é s b e n a k o r á b b i s z e r z ő k é rzése i 
s o k s z o r és j o g g a l a m b i v a l e n s n e k m u t a t k o z t a k . J ó l e n n e 
a k ó d e x e t a k i r á l y i u d v a r m i n i á t o r a i h o z k ö t n i — d e e z 
m a i i s m e r e t e i n k s z e r i n t n e m l e h e t s é g e s ; s t í l u s - ö s s z e f ü g -
gése i a l a p j á n f r a n c i a és n é m e t a l f ö l d i p é l d á k k a l is össze-
k ö t h e t ő — , d e m i n d ez i d e i g a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n 
e m l í t h e t ő p é l d á k h i á n y o z n a k . 
A h a l m o z ó d ó k é r d é s e k k ö z ö t t a m e s t e r o e u v r e - j é n e k 
b i z t o s m e g h a t á r o z á s a v a g y é p p e n a m ű v é s z s z e m é l y é n e k 
r e j t v é n y e — a l e n g y e l m ű v é s z e t t ö r t é n e t d a r á z s f é s z k e . 
A s z e r z ő a z e g y e d ü l b i z t o s p o n t h o z , a v á r o s i m ű p á r -
t o l á s h o z k ö t ö t t e k ö n y v é b e n a k ó d e x t á r g y a l á s á t . B á r 
m é l t a t á s a ó v a t o s , és t ö b b f é l e k ö v e t k e z t e t é s t e n g e d m e g , 
m u n k a h i p o t é z i s k é n t f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a m i n i á t o r i s 
„ v á r o s i " , a z a z p o l g á r i k ö r ű v o l t é s n e m u d v a r i e m b e r . 
M ű v é s z e t é t k ö z i s m e r t e n b i z o n y o s e k l e k t i z á l ó h a j l a m 
j e l l e m e z t e . W i n k l e r m e g l e p ő d v e f e d e z t e f e l , h o g y a 
C i o l e k - k ó d e x b e n n e k i t u l a j d o n í t h a t ó „ K r i s z t u s o s t o r o -
z á s a " o l a s z m e t s z e t k o m p o z í c i ó a l a p j á n k é s z ü l t . „ A 
B e h e m - k ó d e x m e s t e r e " a z o n b a n m á s o l a s z m e t s z e t e k e t 
is i s m e r t . „ A k á d á r o k " a B e h e m - k ó d e x b e n n e m k i s e b b 
ő s r e h i v a t k o z h a t n a k , m i n t P o l l a i u o l ó r a . A m i n i a t ú r a 
k o s z o r ú s a l a k j a P o l l a i u o l o „ M e z t e l e n f é r f i a k h a r c a " — 
l a p j á n a k f ő a l a k j á t idéz i . A h a r c o l ó h ő s c s a t a k i á l t á s á t a 
m i n i á t o r a z é p p e n f e l s z a b a d í t o t t m e s t e r l e g é n y é n e k é v é 
h a n g o l t a á t . P o l l a i u o l ó i ö t l e t a z is, h o g y a s z e r e p l ő k e t 
j ó l ö s s z e h a n g o l t r i t m u s s z e r i n t e lö l rő l , h á t u l r ó l á l l v a é s 
ü l v e l á t h a t j u k . S u g y a n c s a k t á v o l r ó l u g y a n , d e a z ü l ő 
k á d á r l e g é n y t a r t á s á b a is j u t o t t v a l a m i i t á l i a i b e ü t é s . A z 
ú n . „ O t t ó - p r i n t s " e g y i k é n m e g l e p ő e n a z o n o s t a r t á s b a n 
zené l e g y i f j ú A S z e r e l e m K e r t j é b e n ( f i r enze i , 1465—80 
k ö r ü l , H i n d I V . 17). A m i n i á t o r n a k m i n d k é t p é l d á u l 
s z o l g á l ó m e t s z e t e t i s m e r n i e k e l l e t t . E z z e l k a p c s o l a t b a n 
é r d e m e s k i t é r n i a B e h e m - k ó d e x b e n ő r z ö t t , e r e d e t i l e g 
m i s e k ö n y v k á n o n l a p j a k é n t k é s z ü l t K á l v á r i a - m i n i a t ú -
r á r a is. 
A K á l v á r i a m e s t e r k é r d é s é b e n F r i d r i c h W i n k l e r n e m 
t u d o t t e g y é r t e l m ű e n á l l á s t f o g l a l n i . H a j l o t t a r r a , h o g y 
b e n n e a B e h e m - k ó d e x m e s t e r é n e k m ü v é t l á s s a , m í g 
k ö n y v e m á s h e l y é n a B e h e m - m e s t e r t ő l k ü l ö n b ö z ő m i n i á -
t o r r a g o n d o l t . Z o f j a A m e i s e n o w a a B e h e m - k ó d e x m e s t e r e 
m ű v é n e k t a r t o t t a . A s ú l y o s a b b é r v e k A m e i s e n o w a á l lás -
p o n t j á t t á m o g a t j á k . M i n d e n e k e l ő t t a t á j á b r á z o l á s a , 
a z t á n a f e j e k é , v a l a m i n t a W i n k l e r á l t a l is é r z e t t , s a 
B e h e m - m e s t e r r e j e l l e m z ő i d e g e s r a j z m o d o r u t a l a B e -
h e m - k ó d e x m e s t e r é r e . A K á l v á r i a - j e l e n e t s z í n e z é s e je l -
l e m z ő e n r o k o n a C i o i e k - k ó d e x n é g y - ö t l e g j o b b m i n i a t ú -
r á j á v a l , a m e l y e k u g y a n c s a k a B e h e m - m e s t e r m ű v e i . 
A K á l v á r i a l a p s z é l i d í sze i k ö z ö t t l e n t l á t h a t ó a l a b á r d o s 
v i t é z p e d i g — I s r a h e l v a n M e c k e n e m m o r u s z k a - t á n c o s 
m e t s z e t - f i g u r á i n a k h a t á s a a l a t t — n a g y o n i s r o k o n a 
B e h e m - k ó d e x m e s t e r é n e k a l a k j a i v a l . C s o d á l n o m k e l l 
W i n k l e r á l l á s p o n t j á t , a k i a C i o l e k - k ó d e x K á l v á r i a - j e l e -
n e t é t v i s z o n t a B e h e m - m e s t e r n e k t u l a j d o n í t o t t a — h o -
l o t t a z i g a z á n t á v o l a b b á l l t ő l e — , és f e n n t a r t á s o k a t 
h a n g o z t a t o t t „ a B e h e m - K á l v á r i á v a l " k a p c s o l a t b a n . A 
C i o l e k - k ó d e x K á l v á r i á j a a k é t s é g t e l e n ü l k é s ő b b i . A m e i -
s e n o w á n a k és a z o k n a k a l e n g y e l k u t a t ó k n a k á l l á s p o n t j a 
i n k á b b i g a z o l h a t ó : a „ B e h e i n - K á l v á r i a " é p p e n n e m a 
s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é b e n , h a n e m m é g a z e l s ő b e n 
k é s z ü l t . E z a t é n y ö s s z e v á g n a a z z a l a m á s i k — e g y e l ő r e 
c s a k s t í l u s k r i t i k a i — m e g f i g y e l é s s e l is, m i s z e r i n t a B e -
h e m - k ó d e x m e s t e r é t ő l a s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é b ő l 
n e m i s m e r e t e s m u n k a . B. M i o d o n s k a u g y a n l e g u t ó b b a 
C i o t e k - k ó d e x a k i r á l y „ i n m a e s t á " - l a p j á t 1510 u t á n r a 
d a t á l t a — d e k é r d é s , ke l l -e a z á b r á z o l á s t v a l ó s á g o s k o r o -
n á z á s h o z k ö t n i ? 
H a p e d i g a „ B e h e m - K á l v á r i a " a s z á z a d e l s ő é v t i z e -
d é b e n k é s z ü l t , s t ö b b é - k e v é s b é b i z o n y í t h a t ó a n a B e h e m -
k ó d e x m e s t e r é n e k a m ű v e , a k k o r b i z o n y o s j e l e n t ő s é g e 
v a n a n n a k , h o g y g a z d a g l a p a l j i d í s z í t é s e — é s r é s z b e n a 
l apszé l i i s — e g y i k e a l e g k o r á b b i k r a k k ó i o l a s z o s m o t í v u -
m o k n a k . A k ö z é p e n ö s s z e f ű z ö t t , k é t f é l e h a j l ó b ő s é g s z a -
r u k és b e n n ü k a l á n g n y e l v e k , g y ü m ö l c s ö k , v i r á g o k m o -
t í v u m a v é g s ő s o r o n t o s z k á n a i p é l d á k r a t e k i n t v i s s z a . 
R a j z o k , m e t s z e t e k , k ő f a r a g ó m u n k á k k ö z v e t í t h e t t é k eze -
k e t a p é l d á k a t K r a k k ó b a . A l apszé l i d í s z i s o l a sz r e n e -
s z á n s z r e n d s z e r ű k ö z é p e n f ü g g ő l e g e s e n o s z t o t t i n d á j á v a l , 
a m e l y e t a z i n d á s - l e v e l e s d i s z b e g y e s o v á l i s o k k a l v e s z 
k ö r ü l . P á r é v v e l l e h e t k o r á b b i — 1 5 0 0 k ö r ü l i — a J a g e l l ó -
k ö n y v t á r ( ink . 2861) e g y m i s s z á l é j á n a k e z z e l n a g y o n 
r o k o n , r e n e s z á n s z l a p s z é l i d í s z í t é s e , a m e l y e t a B e h e m -
K á l v á r i á v a l k a p c s o l a t b a n A m e i s e n o w a e m l í t e t t . E z a 
d í s z í t é s r e n d s z e r é b e n M a g y a r - és L e n g y e l o r s z á g b ó l 
r e n e s z á n s z p i l a s z t e r e k r ő l i s m e r ő s . Z o a n A n d r e a és m á -
s o k m e t s z e t e i p e d i g é p p e n e b b e n a z i d ő b e n (a 16. s z á -
z a d e l ső é v t i z e d é b e n ) b ő s é g e s e n p r o p a g á l t á k is ő k e t . 
A B e h e m - K á l v á r i a l a p d í s z í t é s e e n n e k a z o l a s z m o t í v u m -
k i n c s n e k b i z o n y o s i s m e r e t é b e n k é s z ü l t . A m i n i á t o r a z 
i t á l i a i e l ő k é p e t u g y a n ú g y g ó t i k u s á n á t f o g a l m a z t a és á t -
é r t e l m e z t e , m i n t a B e h e m - k ó d e x K á d á r a i b a n P o l l a i u o l o 
h ő s e i t . T a l á n a F a z e k a s - m i n i a t ú r a m e s t e r e i s a n y i t o t t 
s z á j ú P o l l a i u o l o - f i g u r á k h a t á s á r a é n e k e l m u n k á j a k ö z -
b e n ? H a t e h á t a l k o t ó j á t , a B e h e m - k ó d e x m e s t e r é t a 
k ö n y v s z e r z ő j e a l e n g y e l o r s z á g i r e n e s z á n s z k e z d e t e i v e l 
e g y ü t t s z e r e p e l t e t t e , i g a z s á g o s a n j á r t el : a B e h e m - m e s t e r 
m i n d e n e s e t r e a z o l a s z m o t í v u m o k és m e t s z e t e k v a g y r a j -
z o k i s m e r ő j e v o l t . 
H a s o n l ó o l a s z r e n e s z á n s z s z ó r v á n y á t v é t e l e k j e l l e m -
z i k M S m e s t e r m ű v é s z e t é t . A t o r u n i e r e d e t ű L e v é t e l a 
k e r e s z t r ő l - k é p é n v é g s ő f o k o n b i z t o s a n e g y t o s z k á n a i , 
f i r e n z e i h e g y m o t í v u m o t h e l y e z e t t a j e l e n e t m ö g é , és a z 
e g y i k f i g u r á b a n M a r c a n t o n i o R a i m o n d i e g y i k l e g k o r á b b i 
m e t s z e t é b ő l v e t t á t e g y r é s z l e t e t . 
A t o r u n i k é p 1500 k ö r ü l k é s z ü l t . A z 1506-0S O l a j f á k 
h e g y é n u g y a n c s a k f e l t ű n i k e g y M a r c a n t o n i ó t ó l i n s p i r á l t 
f e j , a K e r e s z t v i t e l e n t ö b b m a n t e g n e s z k f e j é s e g y t e l j e s 
a l a k — f e l ö l t ö z t e t v e — P o l l a i u o l o egy , m a c s a k r a j z á b a n 
f e n n m a r a d t f i g u r á i b ó l ( L o n d o n , B r i t i s h M u s e u m ) . A 
K á l v á r i á n a s z á z a d o s f e j e P o l l a u i o l ó n a k ( v a g y m ű h e -
l y é n e k ? ) jó l i s m e r t I I G r a n T u r c ó j á n a k n y i t o t t s z á j ú , 
d í s z t u r b á n o s p r o f i l j á t k ö v e t i , g ó t i z á l ó á t f o r m á l á s á b a n . 
K ü l ö n ö s e n ö r ü l h e t ü n k é p p e n a K á l v á r i a s z í n e s r e p r o d u k -
c i ó j á n a k B i a t o s t o c k i k ö n y v é b e n . K ü l f ö l d i k i a d v á n y b a n 
e lő szö r s i k e r ü l t e z t a r e m e k m ű v e t m é l t ó a n s z e r e p e l t e t n i . 
A m i a t o v á b b i á t v é t e l e k e t i l l e t i M S m e s t e r o e u v r e - j é b e n , 
ú g y a z o k m é g k ü l ö n ö s e b b e k . A J é z u s s z ü l e t é s é n a k i s 
J é z u s t e s t t a r t á s a , á l d ó m o z d u l a t a l e o n a r d ó i e r e d e t ű , a 
h á t t é r e g y i k p á s z t o r á n a k p ó z a v é g s ő s o r o n u g y a n c s a k 
o l a s z f o r r á s r a v e z e t h e t ő v i s s z a , a F e l t á m a d á s o n K r i s z t u s 
N i c o l e t t o d a M o d e n a : K e r e s z t e l ő S z t . J á n o s á n a k t a r t á -
s á b a n és s z á m o s r é s z l e t é n e k m e g f e l e l ő e n l é p e l ő a s í rbó l , 
s ő t a l i l le- i K i r á l y o k i m á d á s á n is N i c o l e t t o d e M o d e n a 
V e s z t a - s z ü z é n e k a r c v o n á s a i v a l n é z k i r á l y i v e n d é g e i e lé 
M á r i a . A k i r á l y o k k ö z ü l a f e k e t e M a n t e g n a e g y n é g e r -
f e j é t k a p t a , á t g ó t i z á l v a . 
N i c o l e t t o d a M o d e n a f ő l e g k é s ő b b n é p s z e r ű m e t s z e -
t e i n e k m á r 1506-0S és a l i g k é s ő b b i f e l h a s z n á l á s a f i g y e -
l e m r e m é l t ó a n k o r a i . N i c o l e t t o l a p j a i t u g y a n i s — m e g -
b í z h a t ó l e v é l t á r i a d a t o k h i á n y á b a n — m é g a l e g ú j a b b 
i r o d a l o m is, s t í l u s k r i t i k a i a l a p o n , k é s ő b b i i d ő b ő l v a l ó n a k 
v é l t e . A z M S m e s t e r i á t v é t e l e k a r r a v a l l a n a k , h o g y a z 
o l a s z m ű v é s z m e t s z e t e i a f e l t é t e l e z e t t n é l k o r á b b a n k é -
s z ü l t e k . E r r e m u t a t e g y e g y k o r ú t ö b b é - k e v é s b é h i t e -
l e s e n b u d a i p é l d a is . I I . U l á s z l ó k a n c e l l á r j á n a k , A u g u s -
t i n u s O l o m u c e n s i s n e k ( , , M o r a v u s " - n a k ) , a „ S o c i e t a s l i t -
t e r a r i a D a n u b i n a " t a g j á n a k a r a n y c s é s z é j e ( D r e z d a , G r ü -
n e s G e w ö l b e ) 1 5 0 8 - b a n u g y a n c s a k N i c o l e t t o m i n t a l a p j a i -
n a k i s m e r e t é t v a g y h a t á s á t á r u l j a el. L e h e t , h o g y B u d á n 
k é s z ü l t . 
A r e n e s z á n s z s z ó r v á n y á t v é t e l e k h a l m o z ó d á s a a s z á -
z a d f o r d u l ó k ö r ü l i i d ő b e n a p r á g a — b u d a — k r a k k ó i 
b á r o m s z ö g b e n a n y u g a t i p é l d á k h o z m é r t e n i g e n k o r a i 
j e l e n s é g : b i z o n y o s e s e t e k b e n e z e n a m ű v é s z e t f ö l d r a j z i 
t é r e n m ű v é s z i k a r a k t e r i s z t i k u m . A B u d á n r e n e s z á n s z 
é p ü l e t e l e m e k e t r a j z o l ó é s a z t á n P r á g á b a n e z e k e t h a s z -
n o s í t ó B e n e d i k t R i e d e r r e a l e g k é z z e l f o g h a t ó b b p é l d a . 
R i e d a r e n e s z á n s z e l e m e k e t é s a z o l a sz p é l d á k a r á n y a i t , 
l é p t é k é t is h a s o n l ó a n é p í t i b e l e k é s ő g ó t i k u s a l k o t á s a i b a , 
m i n t M S m e s t e r a k é p e i b e . U g y a n e g y n e m z e d é k t a g j a i 
v o l t a k : R i e d , M S m e s t e r v a g y a B e h e m - k ó d e x m i n i á t o r a 
is. A z i t á l i a i e l ő k é p e k i r á n t i é r d e k l ő d é s ü k m e g l e p ő e n 
r o k o n j e l l egű . A f e s t ő - m i n i á t o r S t a n i s l a w S a m o s t r z e l n i k 
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p e d i g v a l a m i v e l k é s ő b b e n , d e m é g a s z á z a d első év t i z e -
d é b e n j á r h a t o t t B u d á n ; a z ő m ű v é s z e t e — r é s z b e n a fe l -
t é t e l e z h e t ő e n B u d á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n — a 
k ö v e t k e z ő generációt k é p v i s e l i a k e l e t - e u r ó p a i r e n e -
s z á n s z k é p é b e n . 
A z o lasz kora i r e n e s z á n s z n a k e l s ő s o r b a n m a g y a r , 
a z t á n c s e h és lengyel k i s u g á r z á s a az é p í t é s z e t b e n és a 
s z o b r á s z a t b a n egyre v i l á g o s a b b a f o r r á s o k és e m l é k e k 
i s m e r e t é b e n . E k i s u g á r z á s k é p é t a f e s t é s z e t b e n és a z 
ö t v ö s m ű v é s z e t b e n m é g n e m r a j z o l t á k m e g . Ú g y t ű n i k , 
h o g y a k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i k ö r b e n az o l a sz s z ó r v á n y á t v é -
t e l e k m e n n y i s é g b e n és i d ő b e n kissé m e g e l ő z t é k a n y u g a -
t a b b r a eső t e rü le t eke t . T a l á n azé r t is, m e r t a h a g y o m á n y 
és a h e l y i m ű h e l y g y a k o r l a t kevésbé v o l t i t t k é n y s z e r í t ő 
e r e j ű . A b e h í v o t t olasz m e s t e r e k és az i m p o r t á l t o l a sz 
p é l d á k e z é r t k ö n n y e b b e n é r v é n y e s ü l h e t t e k a ke le t i t e r ü -
l e t e k e n . I g e n kevés n é m e t m ű v é s z h a s z n o s í t o t t v i s z o n t 
i t á l i a i p é l d a k é p e k e t a 15. s z á z a d m á s o d i k fe lében , i l l e tve 
u t o l s ó n é g y év t i zedében . E z e k a k e v e s e k o l y a n o k v o l t a k , 
a k i k t ö b b n y i r e j á r t a k is I t á l i á b a n — a z o lasz a l k o t á s o -
k a t t e h á t közve t l enü l i s m e r t é k . Dél i i r á n y ú t a n u l m á n y -
u t a t a z o n b a n csak az I t á l i á h o z közel i v i d é k e k m e s t e r e i 
t e t t e k — m i n t Michael P a c h e r v a g y M a x Re ich l i ch . A 
t á v o l a b b i t e rü l e t ek rő l n e m vo l t s z o k á s o s e n n y i r e dé l r e 
u t a z n i . A f e s t ő k és a m e t s z ő k i n k á b b n y u g a t felé t á j é -
k o z ó d t a k . A n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t v o n z á s a s z in t e k i z á -
r ó l a g o s n a k m u t a t k o z o t t . D ü r e r az e lső j e l e n t ő s fes tő , a k i 
k ö z é p n é m e t t e rü le t rő l I t á l i á b a l á t o g a t o t t s ő is t a l á n 
c s a k e g y fe l t é t e l ezhe tő n é m e t a l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j a u t á n . 
M i n t e g y fé léves i táliai ú t j a (1494 őszé tő l 1495 t a v a s z á i g ) 
o l y a n t a l á l k o z á s az o l a sz k o r a r eneszánssza l , a m i l y e n a 
p á l y a t á r s a i s z á m á r a t ö b b m i n t egy d e c e n n i u m m a l k é -
s ő b b k ö v e t k e z e t t el. H a n s B u r g k m a i r 1505 k ö r ü l v a g y 
i n k á b b u t á n a , Wolf H u b e r t a l á n (és a k k o r u g y a n e z e n 
i d ő b e n ) , J ö r g R a t g e b t a l á n (1508-ban? v a g y 1512—13 
k ö r ü l ) , U r s Graf 1511-ben ( , , R e i s l a u f e r " - k é n t ) , G r ü n e w a l d 
t a l á n (és a k k o r 1510 u t á n ) — a n é m e t a l f ö l d i e k k ö z ü l 
J o o s v a n Clave t a l án (és a k k o r 1510 e l ő t t kevésse l , G e n o -
v á b a n ) , J a n Mos tae r t t a l á n (és a k k o r 1507 e l ő t t kevésse l , 
u g y a n c s a k Genovában ) , J a n Gossae r t 1 5 0 8 — g - b e n R ó m á -
b a n j á r t I t á l i á b a n . Q u e n t i n Massys- rő l e g y e l ő r e n e m t u d -
j u k b i z t o s a n , hogy h a z á j á b a n is f e l k e r e s t e - e az o lasz 
m ű v é s z e t e t , v a g y csak e m l é k e i v e l t a l á l k o z o t t - e o t t h o n . A z 
o lasz u t a k t e h á t — a t i r o l i , s t á j e r és k a r i n t h i a i v i d é k e k 
m ű v é s z e i t ő l e l t ek in tve — c s a k a 16. s z á z a d első é v t i z e d é -
t ő l a l a k í t o t t á k az é s z a k i m ű v é s z e t k é p é t . Aki az o lasz 
m ű v é s z e t D ü r e r e lő t t i é s z a k i h a t á s á r ó l k í v á n n a á t t e k i n t é s t 
a d n i , a n n a k Düre rnek n e m az első, h a n e m i n k á b b a m á s o -
d i k i t á l i a i ú t j á t (1505 k o r a őszétől 1507 t e l é n e k végéig) 
ke l l ene t e k i n t e t b e v e n n i e i d ő h a t á r k é n t . 1505 e l ő t t n a g y o n 
r i t k a az o l y a n n é m e t v a g y n é m e t a l f ö l d i k é p , r a j z v a g y 
m e t s z e t , a m e l y e t I t á l i á b a n l á t o t t a l k o t á s i n sp i r á l t . 
A z 1505 körü l i idő ig a z olasz h a t á s é s z a k o n t ö b b n y i r e 
m o t í v u m o k átvéte le . E h h e z i n k á b b a z é s z a k r a j u t o t t 
o lasz m ű v e k és kevésbé a z északra h í v o t t olasz m ű v é -
szek — m i n t az 1500 á p r i l i s á b a n N ü r n b e r g b e h í v o t t 
J a c o p o d e ' B a r b a r i — s z o l g á l t a k p é l d á k k a l . Lege lőbb a 
s o k s z o r o s í t ó el járással k é s z í t e t t k ö n y v i l l u s z t r á c i ó k és a 
m e t s z e t e k v á l t a k é s z a k o n i s m e r t t é . H a t á s u k a k ö n y v -
i l l u s z t r á c i ó k b a n k o r á b b a n j e l e n t k e z e t t , m i n t a r é z m e t -
s z e t e k b e n és a f e s t m é n y e k e n . 
A k o r a i olasz m e t s z e t e k északi h a t á s a a z o n b a n c s a k 
n a g y o n s z ó r v á n y o s a n és e g y e s f i gu rák á t v é t e l é b e n , i l l e tve 
á t r a j z o l á s b a n m u t a t h a t ó k i az 1505 — 7 k ö r ü l i idő ig . 
M i c h a e l P a c h e r b r u n e c k i S t . L a u r e n t i u s - o l t á r á n (Bécs, 
B e l v e d e r e ) az egyik f i g u r á t Po l l a iuo lo e g y e t l e n j e l z e t t 
m e t s z e t r e m e k m ű v é r ő l k ö l c s ö n ö z t e ( p á n c é l b a ö l t ö z t e t v e ) 
— s t a l á n alig k é s ő b b e n r e p r o d u k á l t a „ J o h a n n e s d e 
F r a n c o f o r d i a " ( talán w ü r z b u r g i fes tő) u g y a n e z t a p o l l a -
iuo ló i l a p o t az e rede t ive l egyező n a g y s á g ú f a m e t s z e t e n . 
A n é m e t m ű v é s z n e k ez a r e p r o d u k c i ó j a t a n u l s á g o s u n i -
k u m m a r a d t . Az é s z a k i a k közü l P o l l a i u o l o igazi fö l f e -
d e z ő j e D ü r e r volt , a k i l ényeges e l e m k é n t é p í t e t t e b e l e 
f i a t a l k o r i m ű v é s z e t é b e a n a g y f i renze i m e t s z e t - és t a l á n 
r a j z p é l d á i t . D ü r e r k ö r é b e n a l e g k o r á b b i o l a sz i n s p i r á c i ó t 
u g y a n c s a k Pollaiuolo e l ő b b i l a p j a s z o l g á l t a t t a . H a n s v o n 
K u l m b a c h : Apollo és D a p h n e - f a m e t s z e t e és a z Apo l lo a 
P a r n a s s z u s o n (Conrad Cel t i s : Q u a t u o r l ib r i a m o r a m , 
9. Nicoletto da Modena: Ker. Szt. János — rézmetszet, 
1506 előtt 
1502) a M e z t e l e n f é r f i a k h a r c á b ó l p r o f i t á l t , m e l y r e v a l ó -
sz ínűleg n e m is J a c o p o d e ' B a r b a r i , h a n e m éppen D ü r e r 
h i v t a föl t a n í t v á n y a f i g y e l m é t . K u l m b a c h olaszos i g a z o -
d á s ú m ű v e i k ü l ö n b e n é v e k k e l k é s ő b b i e k . E g y i k k r a k k ó i 
o l t á r m ű v é b ő l f e n n m a r a d t M e n e k ü l é s E g y i p t o m b a - t á b l á -
j á n 1511-ből p é l d á u l a k i s J é z u s f i g u r á j a l e o n a r d ó i e re -
d e t ű , d e u g y a n e z t a l e o n a r d ó i f i g u r á t M S m e s t e r m á r 
1506-ban i s a l k a l m a z t a e g y k o r i S e l m e c b á n y á i o l t á r á n 
( Jézus szü le t é se , m a A n t o l - S z e n t a n t a l o n ) . 
M a n t e g n a m e t s z e t e i n e k D ü r e r n é l k o r á b b i é szak i h a s z -
nos í t á sá ró l egye lő re n e m t u d u n k . A z olasz m ű v é s z (és 
köre) m e t s z e t e i n e k é s z a k i h a t á s a u g y a n c s a k a s z á z a d 
első é v t i z e d é n e k a m á s o d i k f e l é tő l m u t a t h a t ó ki . A l t d o r -
f e r első r a j z a i n a k e g y i k e M a n t e g n a P a r n a s s z u s á n a k Z o a n 
A n d r e a n y o m á n k é s z í t e t t r é s z l e t v a r i á n s a 1506-ból . 
H a n s W e c h t l i n , a k i „ n a c h D ü r e r e ine r d e r e r s t e n d e u t -
schen K ü n s t l e r , d e r in s e l b s t ä n d i g e n B l ä t t e r n T h e m e n 
u n d F o r m e n w e l t d e r R e n a i s s a n c e i n d ie D e u t s c h e G r a -
p h i k e i n g e f ü h r t h a t " — P y r a m u s és T h i s b e - f a m e t s z e t é t 
M a r c a n t o n i o R a i m o n d i 1505-ben k é s z ü l t r é z m e t s z e t e 
n y o m á n k é s z í t e t t e . M a r c a n t o n i o é s z a k i h a t á s a k ü l ö n b e n 
c sak az 1510 k ö r ü l i i d ő t ő l l á t s z i k k i m u t a t h a t ó n a k . M S 
m e s t e r t o u r n i k é p é n e k m a r c a n t o n i ó s rész le te t e h á t 1500 
k ö r ü l i d á t u m á v a l i s m é t a l e g k o r á b b i é szak i á t v é t e l . A z 
olasz m o t í v u m o k é s z a k o n g y a k o r i m e g j e l e n é s e és a z 
északi m e s t e r e k i t á l i a i t a n u l m á n y ú t j a i a s z á z a d első é v t i -
zedének m á s o d i k f e l ében e g y b e e s n e k . Az 1505 —7-nél 
k o r á b b i i t á l i a i m o t í v u m á t v é t e l e k a n é m e t g r a f i k a i m ű -
f a j o k b a n és a f e s t é s z e t b e n k ü l ö n l e g e s s é g n e k s z á m í t a n a k . 
Az o lasz p é l d á k k ö z v e t í t ő i , b i z o n y o s fok ig p r o p a g á l ó i 
é p p e n D ü r e r g y o r s a n t e r j e s z t e t t f a - és r é z m e t s z e t e i v o l -
t a k . A n ü r n b e r g i m ű v é s z h a t á s a ezé r t é s z a k o n t ö b b n y i r e 
mege lőz t e a z i t á l i a i t , s ő t m i n t e g y a n n a k fe l t é te léü l szol -
gá l t . A n é m e t m ű v é s z e t b e n t e h á t — i s m é t l e s z á m í t v a az 
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r é b ő l k ö v e t k e z ő e n B ia los tock i az e l ő b b i t t e r m é s z e t s z e -
r ű e n t a r t o t t a s z e m e lő t t , a m á s i k a t fő leg K u l m b a c h h a l 
k a p c s o l a t b a n c s a k f e l - f e l v i l l a n t o t t a . H a a k ö n y v e k i egé -
s z í t é s e k é n t ö n á l l ó f e s t é sze t i f e j eze t Í r ó d n é k , a k k o r a n n a k 
k e t t ő s k o o r d i n á t a - r e n d s z e r ű n e k ke l l ene lennie . E g y i k 
m é r c é j e l enne az o lasz r eneszánszé , a m á s i k a n é m e t é . 
A f i a t a l D ü r e r r e l s zemé lyes k a p c s o l a t b a n k e v e s e k 
á l l h a t t a k a n e m n ü r n b e r g i m ű v é s z e k közü l . G r ü n e w a l d , 
C r a n a c h v a g y A l t d o r f e r 1500 körü l i , e se t l eg k o r á b b i 
n ü r n b e r g i l á t o g a t á s a a l ig t ö b b t e t s z e t ő s l ehe tőségné l . A 
f i a t a l D ü r e r m ű v é s z e t é n e k i s m e r t e t ő i e l s ő s o r b a n a mes -
t e r f a - és r é z m e t s z e t e i v o l t a k . E z e k r e p r o d u k á l á s a és 
u t á n z á s a h a m a r m e g k e z d ő d ö t t . A r e p r o d u k á l o k k ö z ü l 
k i t ű n t egy k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i m ű v é s z : W e n z e l v o n 
O l m ü t z . 91 e d d i g i s m e r t l a p j a k ö z ü l k i l e n c e t a k o r a i 
D ü r e r - m e t s z e t e k u t á n k é s z í t e t t . M ű k ö d é s e 1481—97 
k ö r ü l i időre e s e t t — 1502-ben m á r n e m él t — D ü r e r - r e p -
r o d u k c i ó i t e h á t k é t s é g t e l e n ü l a l e g k o r á b b i a k . E g y e l ő r e 
ú g y l á t sz ik , h o g y az o l m ü t z i ö t v ö s - m e t s z ő e b b e n m e g -
e lőz t e n y u g a t i k o r t á r s a i t is : a kö ln i P W m o n o g r a m m i s -
t á t ( i n k á b b fes tő , m i n t ö t v ö s — s az ú j a b b v é l e m é n y e k 
s z e r i n t 1490—1515 k ö r ü l m ű k ö d h e t e t t ) — v a g y a , , H 
m o n o g r a m i s t a a k é s s e l " m e s t e r t „ M o n o g r a m i s t H m i t 
d e m Messe r " , a k i k c sak p á r é v v e l k é s ő b b f i g y e l t e k fe l a 
f i a t a l n ü r n b e r g i gén iu sz m ű k ö d é s é r e , m i n t az o l m ü t z i 
W e n z e l . 
A m e t s z e t r e p r o d u k c i ó k u t á n a g r a f i k a i m ű f a j o k b a n 
D ü r e r h a t á s a l e g h a m a r a b b M3 m e s t e r l a p j a i n t ű n t fe l 
é p p e n a s z á z a d f o r d u l ó é v é b e n . A m e t s z ő s z ű k e b b h a z á j á t 
m i n d e d d i g n e m s i k e r ü l t m e g h a t á r o z n i . M á r e l ő b b b e b i -
z o n y o s o d o t t , h o g y az N ü r n b e r g n e m l e h e t e t t . A r r a s incs 
b i z o n y í t é k , h o g y a m ű v é s z m ü n c h e n i v a g y b a j o r o r s z á g i 
l e t t v o l n a : az e g y i k l a p j á n f e l t ü n t e t e t t b a j o r - p f a l z i c í m e r 
n a g y o n v a l ó s z í n ű e n e x p o r t célból k e r ü l t o d a . E g y leg-
ú j a b b v é l e m é n y R a j n a - v i d é k i n e k l á t j a a m e t s z ő t (E. 
S o l m s - L a u b a c h ) , d e e r r e n é z v e is h i á n y o z n a k a s ú l y o s a b b 
é r v e k . Az egye lő re t e h á t h a z á t l a n m ű v é s z g r a f i k a i o e u v -
r e - j e v i s z o n t igen s z o r o s a n l á t s z ik k a p c s o l ó d n i a k ö z é p -
k e í e t - e u r ó p a i i l l e t ékességű M S m e s t e r e d d i g i s m e r t t á b l a -
k é p e i h e z . A k é t o e u v r e f o r r á s a i közösek . A m e t s z e t - o e u v -
re és a t á b l a k é p - s o r e g y m á s h o z m e g l e p ő e n h a s o n l ó m ó -
d o n t á m a s z k o d i k o lasz r e n e s z á n s z és d ü r e r i m e t s z e t -
e l ő k é p e k r e . M 3 m e s t e r m e t s z e t e i r ő l e z é r t f e l t é t e l ezhe tő , 
h o g y a k e l e t - e u r ó p a i k u l t u r á l i s k ö r b e n k é s z ü l t e k . D ü r e r 
N ü r n b e r g t ő l t á v o l i h a t á s á n a k ez a m e t s z e t - r a j z és fes t -
m é n y c s o p o r t a l e g k o r á b b i és e g y m á s s a l l egköze l ebb rő l 
r o k o n , k i v á l ó e m l é k e . 
U g y a n e z e k b e n az é v e k b e n k é s z ü l t K r a k k ó b a n a 
B e h e m - k ó d e x (1503 — 5). M e s t e r e az e l s ő l engye lo r szág i 
D ü r e r - k ö v e t ő . F e l t ű n ő m ó d o n a z o n b a n n e m c s a k D ü r e r -
k ö v e t ő . A B e h e m - k ó d e x m i n i a t ú r á i n a k m á s i k l e g f o n t o -
s a b b e l ő z m é n y e u g y a n i s M 3 m e s t e r m e t s z ő i m u n k á s s á g a 
v o l t . M3 m e s t e r m e t s z e t e i n e k h a t á s a e s z e r i n t s eho l s e m 
l á t s z i k o l y a n n a g y m é r t é k b e n l ecsapódn i , m i n t K r a k k ó -
b a n a B e h e m - és C io tek -kódexek m i n i a t ú r á i b a n . M a g y a -
r á z a t r a szorul , h o g y m i k ö t h e t t e a m e t s z e t e k e t K r a k k ó -
h o z ? A B e h e m - k ó d e x m e s t e r é n e k és M S m e s t e r n e k e g y -
fé le ös sze függésé re p e d i g m á r S t a n g e is cé l zo t t . A h á r o m 
e g y k o r ú o e u v r e — M3 és M S m e s t e r é , a z t á n a B e h e m -
k ó d e x m e s t e r é é m i n d e n e s e t r e egy re k ö z e l e b b k e r ü l n e k 
e g y m á s h o z . 
A D ü r e r - m e t s z e t e k k ö z é p - és k e l e t - e u r ó p a i h a t á s a k é t -
féle . A t e h e t s é g e s m ű v é s z e k r e — m i n t a z i d ő s e b b Cra -
n a c h r a v a g y J ö r g B r e u - r a , M S m e s t e r r e ö s z t ö n z ő e n 
h a t o t t a k , m í g a h e l y i m ű h e l y g y a k o r l a t o t , a v i d é k i e s k i s -
m e s t e r e k e t h a t á r o z o t t a n e í l u s t i t o t t á k . A p rov inc i á l i s 
m e s t e r e k k ö n n y ű p é l d a t á r a l e t t az Apoka l ipsz i s , a N a g y 
és K i s Pass ió , v a l a m i n t az öná l ló l a p o k s o k a s á g a , a m e -
l y e k a l a p j á n s z i n t e b á r m i l y e n t á r g y ú m e g r e n d e l é s t „ k o r -
s z e r ű " m ó d o n l á t s z o t t k i v i t e l e z h e t n i . A 16. s z á z a d 
k ö z e p é i g élő s z á r n y a s o l t á r - k é s z í t é s r e fő leg E r d é l y b e n ez 
a nép i e s sé v á l ó D ü r e r - h a t á s je l lemző. A ke l e t i v é g e k n e k 
e f f a j t a „ D ü r e r v e r n a c u l a r " - f e s t ő g y a k o r l a t a i d ő b e n a 
D ü r e r - k o r t á r s a k és k é s ő b b i „ D ü r e r - r e n e s z á n s z " k ö z ö t t 
é l t . A k e l e t - e u r ó p a i r e n e s z á n s z t e l j e s k é p é n e k m a j d a n i 
m e g r a j z o l á s á b a — a B ia los tock i á l t a l v á z o l t a l a p o n — ez 
is b e l e t a r t o z i k . 
Mojzer Miklós 
I t á l i á v a l szomszédos , fő leg az o s z t r á k v i d é k e k e t — egye-
lőre n e m i s m e r ü n k o l y a n f e s t ő t és m e t s z ő t , a k i a k o r a i 
d ü r e r i m ű v é s z e t i s m e r e t é n k í v ü l t a l á l k o z o t t v o l n a az 
olasz p é l d á k k a l . A H a n s v o n K u l m b a c h n a k n y ú j t o t t 
d ü r e r i ú t m u t a t á s s z in t e j e l k é p e s : — az o l a s z o k h o z D ü r e r 
pé ldá i k ö z ö t t v e z e t e t t a z vit. Még az ö t v ö s s é g t e r é n is 
e r re m u t a t az , h o g y L u d w i g K r u g g ö c s ö r t ö s r e n ő t t ág fo r -
m á i n a k a H y p n e r o t o m a c l i i a Po l iph i l i 1499-es ve lence i 
k i a d á s á b a n közö l t f a m e t s z e t e i v o l t a k o lasz e lőképe i a 
s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é b e n . E z e k n e k az o lasz f a m e t s z e -
t e k n e k i s m e r e t é t p e d i g az ö t v ö s , K o h l h a u s e n s z e r i n t — 
é p p e n D ü r e r n e k k ö s z ö n h e t t e . 
D ü r e r n e v é v e l B ia los tock i k ö n y v é n e k és a k e l e t - e u r ó -
pa i r e n e s z á n s z egészének e g y i k a l a p k é r d é s é h e z j u t u n k . 
Az é s z a k i és b e n n e a közép - és k e l e t - e u r ó p a i r e n e s z á n s z n a k 
b á r a l e g f o n t o s a b b , d e c s a k az egy ik ö s s z e t e v ő j e az olasz, 
a m á s i k e l e m e é p p e n a d ü r e r i m ű v é s z e t v a g y ve le k issé 
t á g a b b a n a n é m e t . K ö n y v é n e k s ze rkeze t ébő l és r endsze -
10. MS mester: A feltámadás, 1506 
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R Ó Z S A G Y Ö R G Y : A T Ö R T É N E L M I K É P C S A R N O K L E G S Z E B B F E S T M É N Y E I 
M a g y a r H e l i k o n — Corv ina . 
R é g ó t a v á r t és h o s s z ú ideig n é l k ü l ö z ö t t k i a d v á n y 
R ó z s a G y ö r g y k ö n y v e . A s z é p k iá l l í tás i t k é p e s k ö n y v az 
évek ó t a e g y m á s t k ö v e t ő e n m e g j e l e n ő és n a g y o b b g y ű j -
t e m é n y e i n k a n y a g á t r é sz l e t e sen b e m u t a t ó s o r o z a t o k kö -
t e t e i k ö z ö t t n a g y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a h a z a i 
t ö r t é n e l e m és fes tésze t i r á n t é r d e k l ő d ő o l v a s ó k k ö r é b e n . 
A s z a k e m b e r s z á m á r a is n y ú j t a z o n b a n m e g l e p e t é s e k e t , 
a m e l y e t e l sőso rban a v á l o g a t á s g a z d a g s á g a és a r i t k á n 
l á t h a t ó — n é m e l y e s e t b e n r e p r o d u k c i ó n m é g n e m k ö z ö l t 
— k é p e k b e m u t a t á s a m a g y a r á z . 
A g y ű j t e m é n y a n y a g á r ó l főleg az u t ó b b i k é t é v t i z e d -
b e n s z á m o s , a t u d o m á n y o s fe ldo lgozás t e l j e s ségé re t ö r e k -
v ő t a n u l m á n y je len t m e g — jórész t e k ö n y v s z e r z ő j é n e k 
to l l ábó l — , amelyek v a l a m e l y p r o b l é m a k ö r é c s o p o r t o -
s í t v a v á l o g a t t a k a K é p c s a r n o k g a z d a g f e s t é s z e t i és m e t -
s z e t a n y a g á b ó l . A g y a k r a n t ö r t é n e l m i h i t e l ü k , f o r r á s -
é r t é k ü k m i a t t t á r g y a l t m ű v e k a z o n b a n n e m a d t a k — 
n e m is a d h a t t a k — ö s s z e s é g ü k b e n s e m á t f o g ó k é p e t a 
g y ű j t e m é n y r ő l , de a n n á l e r e d m é n y e s e b b e n b i z o n y í t o t -
t á k az a n y a g s o k o l d a l ú t u d o m á n y o s f e l h a s z n á l á s á n a k 
l ehe tő sége i t . A m o s t k i a d o t t k ö t e t s z e r z ő j é n e k b e v a l l o t t 
cé l ja , h o g y e l sősorban a m ű v é s z i é r t é k e t t a r t s a s z e m 
e lő t t , s e s z e r i n t eme l j e k i a b e m u t a t á s r a s z á n t m ű v e k e t . 
V á l o g a t á s a a 16. s z á z a d k ö z e p é t ő l k e z d ő d ő e n a ig. 
s z á z a d v é g é i g f o g j a á t f e s t é s z e t ü n k t é m á b a n s o k r é t ű , 
de a t ö r t é n e l m i t é n y e k o lda lá ró l m i n d i g m e g r a g a d h a t ó 
m ű v e i n e k l e g j a v á t . F e l o s z t á s a az é r d e k l ő d é s t ö b b f é l e sz in-
t ű k i e l é g í t é s é t teszi l e h e t ő v é . A r ö v i d g y ű j t e m é n y t ö r t é -
n e t i b e v e z e t é s u t á n a m ű v e k e l emzésé t m a g á b a n fog la ló 
rész n y ú j t j a a korszak f e s t é sze t éve l i s m e r k e d ő o l v a s ó szá-
m á r a a l e g b ő v e b b i s m e r e t e k e t . R ó z s a G y ö r g y o l y k o r t ö m ö r 
ös sze fog la l á sá t a d j a a f e s t ő r e v o n a t k o z ó v a g y k o r á r a jel-
l emző t u d n i v a l ó k n a k , a k o r á b b i és ú j a b b a t t r i b ú c i ó s m e g -
á l l a p í t á s o k n a k , m á s u t t e g y - e g y j e l l emző v a g y é r d e k e s e b b 
fes tő i m e g o l d á s r a , s t i l á r i s s a j á t o s s á g r a h í v j a fe l a f igye l -
m e t . A z i n f o r m á c i ó b a n g a z d a g á t t e k i n t é s t n y ú j t ó szöveg-
ré sz t a m ű v e k a d a t a i t é s i r o d a l m á t m a g á b a n fog la ló k a t a -
lógus t e s z i te l jessé . 
A k ö n y v b e v e z e t ő j é b e n v á z o l t a k s z e r i n t a g y ű j t e -
m é n y g y a r a p í t á s k o n c e p c i ó j a k e z d e t t ő l f o g v a i k o n o g r á -
f iá i s z e m p o n t ú vol t , a m e l y a m ú l t t ö r t é n e l m i e s e m é n y e i -
n e k , k u l t ú r t ö r t é n e t i és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é n y e i n e k re-
k o n s t r u k c i ó s s z e m l é l t e t ő b e m u t a t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
U g y a n a k k o r ebben a t e r v s z e r ű , de n e m e l s ő s o r b a n m ű v é -
szi s z e m p o n t ú g y ű j t é s b e n n e m k i s s z e r e p h e z j u t ó a rc -
k é p e k — m e l y e k a f e s t é s z e t i a n y a g n a k j e l e n t ő s r é szé t 
a l k o t j á k — a haza i p o r t r é f e s t é s z e t v i z s g á l a t á n a k s z e m -
p o n t j a i t f igye lemre m é l t ó t a n u l s á g o k k a l g a z d a g í t h a t j á k . 
T a l á n s e h o l m á s u t t n e m m é r h e t ő le o l y a n p o n t o s s á g g a l és 
v i s zony lagos e g y s é g b e n p o r t r é f e s t é s z e t ü n k a l a k u l á s a a 
t á r g y a l t i d ő s z a k o n be lü l , m i n t é p p e n a T ö r t é n e l m i K é p -
c s a r n o k s z á m b a n és m ű v é s z i é r t é k b e n k i e m e l k e d ő a n y a -
g á n á l . K ü l ö n ö s e n e g y e s k o r s z a k o k r a n é z v e a d t e l j e s e b b , 
á t f o g ó k é p e t a g y ű j t e m é n y , i l l e tve t e k i n t h e t ő h a z a i v i -
s z o n y l a t b a n h é z a g p ó t l ó n a k . E n n e k o k a , h o g y g y ű j t é s e 
o l y a n i d ő s z a k b a n k e z d ő d ö t t m e g — s t ö r e k s z i k a z ó t a 
is f o l y a m a t o s a n a l e h e t ő s é g s ze r in t i t e l j e s ség re — , a m i -
k o r a h a z a i k ö r ü l m é n y e k j o b b a n k e d v e z t e k f ő m ű v e k , 
i l l e tve s z á m b a n j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű a l k o t á s k ö z g y ű j t e -
m é n y b e j u t á s á n a k . O l y a n p i l l a n a t b a n a l a k u l t m e g és 
i n d u l t g y o r s f e j l ő d é s n e k a g y ű j t e m é n y , m i k o r az a d a k o z ó 
n e m e s g e s z t u s és a l e lk i i smere t e s g y ű j t ő s z á n d é k — i d ő b e n 
is k ö z e l e b b l évén — g a z d a g a b b l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t lel-
h e t t e fe l a l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b a l k o t á s o k a t . 
A g y ű j t e m é n y egyfe lő l a 17. s z á z a d a n y a g á b a n 
m o n d h a t ó e g y e d ü l á l l ó a n j e l e n t ő s n e k . A z a r c k é p e k n é l 
m a r a d v a elég t a l á n u t a l n i a k á r a s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k 
h a z a i p o r t r é f e s t é s z e t é b e n csúcso t j e l e n t ő B lock- fé l e 
N á d a s d y - a r c k é p e k r e , a k á r a k v a l i t á s b a n s z e r é n y e b b — 
d e s a j n á l a t o s r i t k a s á g a m i a t t n a g y r a é r t é k e l h e t ő — 
B a t t h y á n y - ő s g a l é r i á r a m i n t a m ű f a j e je l legze tes e g y ü t -
t e sé re . A 18. s z á z a d a n y a g á b a n a s z á z a d u t o l s ó n e -
g y e d e , i l l e tve a s z á z a d f o r d u l ó é v e i n e k a r c k é p f e s t é s z e t e 
s o k o l d a l ú a n j e l l e m z e t t . R ó z s a G y ö r g y is f o k o z o t t f i gye -
l e m m e l f o r d u l n é h á n y o l y a n j e l en tő s f e s t ő m e l l e t t , m i n t 
Ange l i ca K a u f f m a n n , J o h a n n N i e d e r m a n n , F r i e d r i c h 
H e i n r i c h P ü g e r , a z o k n a k a k i s e b b e g y é n i s é g e k n e k m ű v e i 
felé, a k i k n e k az ú j a b b l á t á s m ó d h o z i g a z o d ó f e s t é s z e t e a 
l a s s a n p o l g á r o s o d ó h a z a i m ű v é s z e t i i g é n y e k n e k e g y r e 
i n k á b b f i g y e l e m r e m é l t ó s z i n t e n t u d o t t megfe le ln i . 
A 18. és 19. s z á z a d a r c k é p f e s t é s z e t e k ö z ö t t i 
á t m e n e t e t , a m ű v é s z i f e l f o g á s b a n j e l e n t k e z ő ú j a t , m ű f a j i 
v á l t o z á s t á r n y a l t a n b e m u t a t ó a n y a g r é s z t c sak i t t t a l á l -
h a t j u k m e g g o n d o l a t é b r e s z t ő e g y s é g b e n a 19. s z á z a d 
a n y a g á h o z k a p c s o l v a . E k é t i d ő s z a k — a 17. s z á z a d 
és a 18. s z á z a d v é g e — m á s u t t k i á l l í t o t t , l á t h a t ó 
p o r t r é a n y a g á b a n m u t a t k o z i k m e g t a l á n l e g s z e m b e t ű -
n ő b b e n az a h i á n y , a m e l y e t a T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k 
s a j n o s t ú l n y o m ó r é s z t r a k t á r o n l e v ő a n y a g á v a l p ó t o l n i 
t u d n a . 
A 9 0 é v e f e n n á l l ó M a g y a r T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k 
e l s ő s o r b a n a rég i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t s z e m p o n t j á -
bó l v i t a t h a t a t l a n u l e g y i k l e g r a n g o s a b b f e s t é sze t i és g r a -
f i k a i g y ű j t e m é n y ü n k . A m o s t a n i i d ő s z a k o t a n y a g á n a k 
á l l a n d ó k i á l l í t á s o n v a l ó b e m u t a t á s a s z e m p o n t j á b ó l , r e -
m é l j ü k , m i n d e n b i z o n n y a l c sak h o s s z ú i n t e r v a l l u m n a k 
ke l l t e k i n t e n ü n k . 
D. Buzási Enikő 
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A k ö n y v a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m b a n első-
k é n t f o g l a l j a össze a r e f o r m k o r i p a r m ű v é s z e t é t , fe lö le lve 
a n n a k m a j d m i n d e n á g á t . N e m c s a k a r e f o r m k o r t t e k i n t v e 
első ez a m u n k a , h a n e m egész i p a r m ű v é s z e t - t ö r t é n e t ü n k e t 
i l l e tően a n y a g á b a n , m ó d s z e r é b e n és s z e m l é l e t é b e n ú t t ö r ő 
v á l l a l k o z á s . V a n n a k u g y a n i s igen a l a p o s k u t a t ó m u n k á -
k a t összegező m o n o g r á f i á i n k egy -egy k o r s z a k v a l a m e l y 
m ű v e s s é g é r ő l ( p é l d á n a k t e k i n t h e t j ü k Szabo lcs i H e d v i g : 
M a g y a r o r s z á g i b ú t o r m ű v é s z e t a 18—19. s z á z a d f o r d u l ó j á n 
c. k ö n y v é t . Bp. 1972.) v a g y e g y - e g y i p a r m ű v é s z e t i á g 
t ö r t é n e t i f e ldo lgozásábó l (Borsos B é l a : A m a g y a r ü v e g -
m ű v e s s é g . Bp . 1974.) . Mive l M o l n á r L á s z l ó m u n k á j a 
egy ik t í p u s h o z sem k ö t ő d i k , e l sőso rban az a n y a g ú j s z e r ű 
f e l d o l g o z á s á n a k c é l j á t és m ó d s z e r e i t ke l l megv iz sgá l -
n u n k , h o g y a szerző k o n c e p c i ó j á t m e g i s m e r j ü k . 
M e g k ö z e l í t é s ü n k k i i n d u l ó p o n t j a M o l n á r L á s z l ó i p a r -
m ű v é s z e t - é r t e l m e z é s e . E s z e r i n t az i p a r m ű v é s z e t f o g a l m a 
e g y e z i k a r e f o r m k o r i d e j é n h ó d í t ó ú t j á r a i n d u l t m ű i p a -
réva l . E z a n y e l v ú j í t ó m o z g a l o m b a n k e l e t k e z e t t szó 
( m i k é n t V o i t P á l r á m u t a t o t t M o l n á r L á s z l ó k a n d i d á t u s i 
é r t e k e z é s é n e k o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n e f o l y ó i r a t h a s á b -
j a i n 1967-ben) h ű t ü k r e k o r á n a k . A h o g y a n y e l v ú j í t á s a 
n e m z e t e l ő b b r e h a l a d á s á t szo lgá l t a és cé loz ta a n e m z e t i 
n y e l v f e j l e s z t é sében je lö lve k i a n n a k a l a p j á t , ú g y a re -
f o r m k o r n a g y a l a k j a i a h a z a i i p a r f e l l e n d í t é s é b e n l á t t á k 
a t o v á b b l é p é s l e h e t ő s é g é t : g a z d a s á g i t é r e n c s ö k k e n t e n i a 
f ü g g é s t A u s z t r i á t ó l . A z i p a r m ű v é s z e t a l k o t á s a i n a g y r é s z t 
c é h e k b ő l k e r ü l t e k k i a d d i g . A p o l g á r o s o d á s e rő södéséve l 
g y a r a p o d t a k az i g é n y e k , n ő t t az a l k o t ó k e d v , s ezek k ie lé -
g í t ésé re a c é h e k m á r n e m v o l t a k a l k a l m a s a k . Ú j s ze rve -
z e t i f o r m á k k ö z ö t t ú j s z e r ű m u n k á r a v o l t s z ü k s é g a m ű -
vész i s z í n v o n a l a t a l á b b n e m a d v a . A z a z l é n y e g é b e n 
o l y a n s o r o z a t g y á r t á s r a , m e l y n e k k i i n d u l ó p o n t j a v a l a -
m e l y m ű v é s z i t e r v , s a v é g e r e d m é n y szé lesebb k ö r b e n 
m e g v á s á r o l h a t ó , h a s z n á l a t i c é l j á n a k megfe le lő , a fe l -
h a s z n á l t a n y a g h o z a l k a l m a z k o d ó , ö s s z b e n y o m á s á b a n 
h a r m o n i k u s , r é sz l e t e i t t e k i n t v e m i n ő s é g i k i d o l g o z á s ú 
t á r g y . E z e k a l k a l m a s a k a szép e m b e r i k ö r n y e z e t m e g t e -
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r e m t é s é r e , e l őá l l í t á suk e g y ú t t a l m u n k a a l k a l m a t a d a 
c é h e k b ő l egyre t ö b b e n k í v ü l r e k e d ő k n e k , s végü l j a v í t a -
n a k az o r szág g a z d a s á g i á l l a p o t á n , m e r t c s ö k k e n t i k a 
d r á g a b e h o z a t a l m e n n y i s é g é t . A z o r s z á g g y a r a p o d á s a 
p e d i g s ze l l emiekben és a n y a g i a k b a n , s k ivá ló lag e k e t t ő 
ö t v ö z e t é b e n : a m ű i p a r b a n k í v á n a t o s v o l t . E g y ú t t a l a z 
o r szág be i l l e szkedésé t j e l e n t i a m o z g a l o m E u r ó p á b a , a h o l 
— m i n t M o l n á r L á s z l ó r á m u t a t — a m ű i p a r t e r m é k e i t 
b e m u t a t ó k i á l l í t á s o k e g y r e g y a k o r i b b a k k á v á l t a k . A z 
i p a r m ű v é s z e t i l y e n é r t e lmezése t e h á t a r e f o r m k o r ó t a is-
m e r e t e s s k o r o n k é n t v i s sza -v i s sza té rő . 
A r e f o r m k o r a z o n b a n , m i v e l n e m művész i , h a n e m 
p o l i t i k a i - g a z d a s á g i a l a p o k r ó l , m e g f o n t o l á s b ó l t á m o g a t t a 
a m ű i p a r f e j lődésé t , e t é r e n c sak az e lső l épés t t e h e t t e m e g : 
m a n u f a k t ú r á k a t , k i s e b b g y á r a k a t , ü z e m e k e t , r ö v i d e b b -
h o s s z a b b é le tű t á r s u l á s o k a t h o z o t t l é t re , a m i k m e g t e r e m -
t e t t é k a g y á r i p a r i t e r m e l é s k i b o n t a k o z á s á n a k l e h e t ő s é -
gé t . S t í l u s t ez a k o r n e m t e r e m t e t t , n e m is t e r e m t h e t e t t . 
K ü l f ö l d i p é l d á k u t á n i n d u l v a f o r m á l t á k a t á r g y a k a t a 
köze l i s t í l u sok v a r i á l á s á v a l ( b a r o k k , r okokó , k lassz ic iz -
m u s ) , a m i n t ez t ös sze fog la lóan és az egyes m ű v e s s é g e k r e 
v o n a t k o z t a t v a is M o l n á r Lász ló k i f e j t i . L é n y e g é b e n ez a 
t e n d e n c i a n ő t t n a g y m é r e t ű v é a s z á z a d m á s o d i k f e l ében , 
h o g y a z u t á n a s z á z a d f o r d u l ó , a szecesszió m e g t e r e m t -
hesse h o z z á a s t í l u s t : a z első i g a z á n széles k ö r ű p o l g á r i 
s t í l u s t , a m i m a j d a k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e k n y o m á n v á l t 
á l t a l á n o s , a l egszé lesebb t á r s a d a l m i é r v é n y ű i p a r m ű v é -
sze t t é . 
A c í m t e h á t össze fog la l j a , h o g y a r e f o r m k o r i p a r m ű -
v é s z e t é b ő l n e m az e g y e d i a l k o t á s o k é r d e k l i k a s z e r z ő t — 
b á r e zek re is k i t é r — , h a n e m azok , a m e l y e k m e g t e r e m t i k 
a l ehe tő ségé t az i p a r m ű v é s z e t t o v á b b f e j l ő d é s é n e k , t e h á t 
a m e l y e k az e l ő b b v á z o l t ú t fe lé m u t a t n a k : a t ö r e k v é s e k . 
N e m is l e h e t n e m á s k é n t a r e f o r m k o r k a t e g ó r i á t e l f o g a d -
ni, h i s zen t ö r t é n e t i és n e m s t í l u s k a t e g ó r i a , m e l y b e n a 
s t í l u s o k k e v e r e d n e k . A t ö r e k v é s e k v i s z o n t j e l l emzőek a 
r e f o r m k o r r a . 
I l y e n s z e m p o n t o k a l a p j á n k e r ü l so r a k ü l ö n b ö z ő m ű -
vességek b e m u t a t á s á r a . M i n d e n e s e t b e n k iemel i à s z e r z ő 
a k o r r a j e l l emző k ö z ö s v o n á s o k a t ( s t í luskeveredés , s t í l u -
sok együ t t é l é se , t ö r e k v é s e k ) , v i s z o n t m i n d e n m ű v e s s é g 
e s e t é b e n a n n a k s a j á t o s h e l y z e t é t t e k i n t i k i i n d u l ó p o n t -
n a k a t á r g y a l á s h o z . E z a s a j á t o s h e l y z e t összefügg a k o r 
t á r s a d a l m i v i s z o n y a i v a l , a m ű v e s s é g e k t á r s a d a l m i - t e c h -
n i k a i he lyze téve l . í g y a m e g k ö z e l í t é s e s e t e n k é n t k ü l ö n -
böző, s e b b ő l a sok fé l e ségbő l t e v ő d i k össze az a sz ínes és 
á r n y a l t k é p , a m i t v é g ü l a r e f o r m k o r r ó l k a p u n k . T ö r t é -
ne lmi , i p a r t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k 
e g y ü t t e s e n v e z é r e l t é k a s ze rző t a n y a g á n a k fe ldo lgozásá -
b a n . 
A b ú t o r m ű v é s z e t n é l pé ldáu l , aho l a t e r v e z é s n e k a leg-
n a g y o b b a szerepe , a t e r v e z é s a l a p j á u l szolgáló r a j z i k é p -
zés he lyze t é rő l a d e lőször t á j é k o z t a t á s t a szerző, m a j d az 
a s z t a l o s o k t á r s a d a l m á n a k m e g o s z l á s á t v izsgá l j a , k i e m e l -
v e a t e n d e n c i á t , m e l y a c é h e k m e g s z ű n é s e és a n a g y ü z e m i 
s z e r v e z e t felé m u t a t . E l s ő s o r b a n o l y a n e n t e r i ő r ö k e t i s -
m e r t e t , m e l y e k ö s s z e f ü g g n e k a k o r ú j t e c h n i k a i , t á r s a -
d a l m i je lenségeivel : v o n a t o k , g ő z h a j ó k , ill. a v á r o s i a s o -
d á s f o l y a m a t á t k i f e j e z ő szá l lodák , v e n d é g l ő k , ú j k ö z -
é p ü l e t e k b e r e n d e z é s e i t t á r g y a l j a , k i e m e l v e a v e z e t ő sze-
r e p r e j u t ó P e s t e t . E t e r ü l e t e n a z o n b a n kissé a d ó s u n k 
m a r a d a szerző. V o i t P á l idéz i k ö n y v é b e n (Régi m a g y a r 
o t t h o n o k . Bp . 1943.) S z é c h e n y i I s t v á n P o r és s á r c. m u n -
k á j á t , a m e l y a s z é p o t t h o n t f o n t o s n a k t a r t j a a m ű v e l ő -
dés , b e n s ő n e m e s e d é s e léréséhez , s e z é r t m o n d j a : „ a z 
e m b e r p á l y á j á t o t t h i n t s ü k te le v i r á g g a l , ahol l e h e t . " 
E b b ő l k i t ű n i k , h o g y K o s s u t h i p a r m ű v é s z e t - s z e m l é l e t e 
m e l l e t t é l t egy, a z a n g l i a i v a l r o k o n e s z t é t i k a i - e t i k a i s z e m -
p o n t ú m e g k ö z e l í t é s is M a g y a r o r s z á g o n . A z o t t h o n , a k ö r -
n y e z e t k u l t u r á l t s á g a v o l t a k i i n d u l á s a a t á r s a d a l o m re-
f o r m á l á s á h o z . Azaz az e m b e r , ak i n e m e s e b b r e , i g a z a b b r a , 
j o b b r a t ö r e k s z i k , h a k ö r n y e z e t e is i lyen . M i n d e z az egy-
szerű , p o l g á r i en t e r iő r f e l é f o r d u l ó f i g y e l e m jele . A z a z (s 
ez m i n t t ö r e k v é s s e m e l h a n y a g o l h a t ó ) p o l g á r i , t e h á t az 
előző i p a r m ű v é s z e t i s t í l u s o k n á l d e m o k r a t i k u s a b b je l legű 
t ö r e k v é s r ő l v a n szó, m e l y d e m o n s t r á l ó d i k az e n t e r i ő r -
ben . A p o l g á r i a l a t t t e r m é s z e t e s e n az a k k o r i é r t e l e m b e n 
v e t t p o l g á r i t , a zaz a f e l v i l á g o s u l t n e m e s i és p o l g á r i r é t e -
ge t e g y a r á n t é r t j ü k . E z e k az e n t e r i ő r ö k h i á n y o z n a k a 
k ö n y v b ő l . Va lósz ínű leg n e h e z e n r e k o n s t r u á l h a t ó k , h o z z á -
f é r h e t ő k , d e m i n d e n k é p p e n eml í t é s r e m é l t ó k . 
I g e n m e g a l a p o z o t t n a k t ű n i k az e m l í t e t t o k o k m i a t t a 
k e r á m i a s z é t v á l a s z t á s a k ő e d é n y - és p o r c e l á n m ű v é s z e t r e . 
A m a g y a r p o r c e l á n k e z d e t e i ugyan i s , m i n t M o l n á r Lász ló 
í r j a , a r e f o r m k o r r a l l e g i n k á b b ö s s z e f o n ó d o t t i p a r m ű v é -
szet i k í s é r l e t e k , e r e d m é n y e k . A k ő e d é n y m ű v é s z é t v i s z o n t 
m á r a m e g e l ő z ő k o r s z a k b a n is s z á m o t t e v ő v o l t . A kő -
e d é n y g y á r t á s r a v o n a t k o z ó a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s é b e n 
M o l n á r L á s z l ó egyén i k u t a t ó m u n k á j a a d ö n t ő . A l a p o s és 
hos szan t a r t ó l evé l t á r i k u t a t á s o k e r e d m é n y e k é n t t á r t a 
fel pl . a z a p á t f a l v i k e m é n y c s e r é p t ö r t é n e t é t v a g y a kő -
szegiét . U g y a n i l y e n j e l e n t ő s é g ű k u t a t ó m u n k á j a a m a g y a r 
p o r c e l á n m ű v é s z e t t e r é n . F i g y e l m e k ö z é p p o n t j á b a n H e -
r e n d ál l m i n t a k é s ő b b i e k s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b 
a l a p í t v á n y és t e r m e l ő ü z e m . E fe jeze t t e l , d e a t ö b b i e k k e l 
k a p c s o l a t b a n is m e g ke l l e m l í t e n ü n k a g o n d o s k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i t , m e l y e k e g y s o r ú j m e s t e r v a g y k i s ü z e m 
m ű k ö d é s é r ő l , t á r g y a i r ó l a d n a k s z á m o t . í g y t ö r t é n i k az 
ü v e g m ű v e s s é g e se t ében is. Mive l a z o n b a n é p p e n e f e j e -
z e t b e n s z e n t e l egy k ü l ö n r é s z t a cseh ü v e g m ű v e s s é g e rős 
h a t á s a m i a t t a n n a k i s m e r t e t é s é r e (a t ö b b i m ű v e s s é g n é l 
i lyen k ü l ö n fe j eze t ré sz n i n c s , h i szen a h a t á s o k ö s s z e t e t t e b -
bek) , i n d o k o l t l e t t v o l n a a k ö t e t igen s z é p k é p a n y a g á t 
egy -ké t i l l u sz t r ác ióva l g a z d a g í t a n i a c seh ü v e g m ű v e s s é g 
körébő l , m e l y e k a szerző v i t a t h a t a t l a n u l h e l y t á l l ó vé le-
kedésé t a l á t á m a s z t a n á k az o l v a s ó s z e m é b e n . 
A s z e r z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i módsze re , i p a r m ű v é s z e t -
rő l v a l l o t t néze te i l e g e r ő t e l j e s e b b e n m é g i s a t e x t i l m ű v é -
sze t i s m e r t e t é s e k o r d o m i n á l n a k . K u t a t á s a i s o r á n o l y a n 
a n y a g m i n t á k r a b u k k a n t , m e l y e k r e p r e z e n t á l j á k a k o r 
s z ö v e t e i t . S h o g y e n n e k f o n t o s s á g á t k i eme l i , h o g y egy-
á l t a l á n a g y á r i szövéssel m i n t t e x t i l m ű v é s z e t t e l fog la lko-
zik, i g a z o l j a , h o g y h í v e n k ö v e t i a r e f o r m k o r m ű i p a r i esz-
m é i t , a m e l y e k n a p j a i n k i p a r m ű v é s z e t é n e k , f o r m a t e r v e -
zésének is eszméi . E b b e n r e j l i k k ö n y v é n e k l e g f ő b b eré-
n y e : M o l n á r Lász ló i p a r m ú v é s z e t - s z e m l é l e t e n a p j a i n k 
l e g k ö v e t k e z e t e s e b b t ö r e k v é s e i v e l rokon , s e g y b e n azonos 
v á l a s z t o t t t e r ü l e t é n e k , a r e f o r m k o r n a k e lve ive l is. É p p e n 
ezzel t e r e m t i m e g a k ö n y v a z t a g o n d o l a t i í v e t , m e l y n e k 
i n n e n s ő f e l é n n a p j a i n k i p a r m ű v é s z e t e áll , s b i z o n y p é l d a -
k é n t t e k i n t h e t ü n k a r e f o r m k o r r a , m e r t b á r m e n n y i s é g -
b e n össze s e m h a s o n l í t h a t ó n a p j a i n k t e x t i l t e r m e l é s e az 
a k k o r i v a l , m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n a z o n b a n ( m i n t a -
te rvezés) c s a k n é h á n y e r e d m é n y t t u d u n k f e l m u t a t n i . 
A m ű v e s s é g e k s o r á t a z ö tvösség , f é m m ű v e s s é g z á r j a . 
S a j n á l a t o s , h o g y n e m e m l í t i a k ö n y v p l . a k ö n y v k ö t é s , 
ó r a k é s z í t é s f e n n m a r a d t e m l é k e i t . Igaz , h o g y ezek a m ű -
vességek l a s s a n e lha ló s z a k m á k n a k t e k i n t h e t ő k , d e é p p e n 
ezé r t is i gazo lá su l s z o l g á l h a t t a k v o l n a a s z e r z ő e lve ihez . 
Össze fog la l á su l e l m o n d h a t j u k , h o g y az I p a r m ű v é -
szet i t ö r e k v é s e k a r e f o r m k o r i M a g y a r o r s z á g o n c. k ö n y v 
ko r sze rű szemlé le téve l , f e l d o l g o z o t t a n y a g á v a l h o z z á j á -
r u l t a s z a k i r o d a l o m l é n y e g e s h i á n y a i n a k p ó t l á s á h o z , s 
r e m é l j ü k , a készü lő , a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t össze-
foglaló k é z i k ö n y v s o r o z a t m e g f e l e l ő k ö t e t é n e k d e r e k a lesz. 
Keserű Katalin 
S O L Y M Á R I S T V Á N : N A G Y I S T V Á N 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t a , B u d a p e s t , 349 lap, 55 sz ínes , 2x4 f eke t e - f e l i é r r e p r o d u k c i ó , 1977. 
N a g y I s t v á n ú t j á n a k , m ű v é s z e t é n e k egyed i ségé t és 
m e g i s m é t e l h e t e t l e n s é g é t s o k a n h a n g o z t a t t á k m á r , p e d i g 
t a l á n l e g a l á b b e n n y i jogga l b e s z é l h e t ü n k e n n e k az é l e t -
ú t n a k és é l e t m ű n e k t i p i k u s v o l t á r ó l is. A m a g y a r m ű v é -
s z e t b e n m i n d e n e s e t r e s o k r o k o n a v a n . S z e l l e m i r o k o n a a 
h u s z a d i k s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t c s a k n e m v a l a m e n n y i 
n a g y m a g á n y o s a , h a z a i e m i g r á n s a , s z i g e t l a k ó j a . R o k o -
na i m i n d a z o k , a k i k t ú l é r z é k e n y i d e g e k k e l v o l t a k m e g -
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á l d v a ahhoz , h o g y „ é p ésszel, j ó z a n u l " v i se l j ék el m i n d -
a z t , a m i v e l az e l e m b e r t e l e n e d ő t á r s a d a l o m k ö r ü l v e t t e 
ő k e t . A l k a l m a z k o d n i , m e g a l k u d n i , c i n i k u s s á v á l n i n e m 
t u d t a k . M e n e k ü l t e k v o l n a , de i g a z á b a n n e m l e h e t e t t 
m e n e k ü l n i . F é l r e v o n u l t a k a p o l i t i k á t ó l , k ö z é l e t t ő l és 
t ü l e k e d é s t ő l , m e n e k ü l t e k m i n d e n t ő l , a m i t ő l l e h e t e t t , 
m u n k á b a , a lko t á sba , be t egségbe , de a k e g y e t l e n v a l ó s á g -
ról n e m t u d n i , i g a z s á g é r z e t ü k t ő l , l e l k i i s m e r e t ü k t ő l , e l -
k ö t e l e z e t t s é g ü k t ő l m e g v á l n i l e h e t e t l e n v o l t . I s m e r t é k és 
m e g m u t a t t á k a v a l ó s á g o t , a mé lyé re h a t o l t a k , l é n y e g é r e 
v i l á g í t o t t a k , és az e m b e r t e l e n s é g g e l t u d a t o s a n e g y t e l j e -
s ebb , i g a z a b b , e m b e r i b b v i l ágo t á l l í t o t t a k s zembe . 
S o r o l h a t j u k a n e v e k e t is, p o n t o s a n azoké t , a k i k e t 
v a l a m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n S o l y m á r k ö n y v e is e m l i t : 
N a g y Balogh , T o r n y a i , K o s z t a , E g r y , D e r k o v i t s és M e d -
gyes sy . N a g y I s t v á n v i s z o n y a e z e k h e z a m ű v é s z e k h e z 
pe r sze k ü l ö n b ö z ő v o l t , és — a f e l sz ínen — e l t é rő v o l t 
a z o k n a k a t á r s a d a l o m h o z va ló v i s z o n y u l á s a is, m ű v é s z e -
t ü k k a p c s o l a t a s e m s t i l á r i s é r t e l e m b e n v a g y a h a s o n l ó 
t é m a v á l a s z t á s b a n , a z azonos m o t í v u m o k b a n t á r u l fe l 
( n o h a i lyen k a p c s o l ó d á s o k m e g m u t a t á s á r a is t ö r t é n t e k 
m á r k ísér le tek , k o r á n t s e m a l a p t a l a n u l ) , a f e n t j e l z e t t 
l é n y e g e t i l le tően sze l l emi r o k o n s á g u k m é g i s k é t s é g t e l e n . 
H a v a l a m i h i á n y á t k e r e s n é m S o l y m á r m u n k á j á n a k , 
e b b e n j e lö lhe tném m e g , azaz, h o g y e z t az a l a p v e t ő e n 
r o k o n m e n t a l i t á s t és a n n a k i n d í t é k a i t n e m v i z s g á l t a 
t ü z e t e s e b b e n , n e m m u t a t t a fel h a t á r o z o t t a b b a n . So ly -
m á r I s t v á n a z o n b a n m á s r a k o n c e n t r á l t . L e h e t e t l e n n e m 
érezn i k ö n y v é b ő l a s i e t s ége t , h o g y e l m o n d j o n m i n d e n t , 
a m i t hos szú és a l a p o s k u t a t á s s a l ö s s z e g y ű j t ö t t . N i n c s 
b e v e z e t é s , m a g y a r á z k o d á s , k ö r ü l m é n y e s k e d é s . R ö g t ö n 
a d a t t a l , a művész s z ü l e t é s i a d a t á v a l k e z d i , a z t á n s o r a k o z -
t a t j a , k o m m e n t á l j a a t o v á b b i t é n y e k e t , idézi a f o r r á s o -
k a t , emlékezéseke t , f e ldo lgozásoka t , m ű v e k e t e m l í t , t u -
l a j d o n o s o k a t , d á t u m o k a t , i smer te t i n y o m o z á s a i t , s z i n t e 
mér lege lés né lkü l : m i n d e n fontos , m e r t f o n t o s az, h o g y 
i s m e r e t e i t t o v á b b a d j a . T u d j a , h o g y a m u n k á n a k m é g 
k o r á n t s incs vége, és —• s z á m o s jel m u t a t j a — érzi, h o g y 
a f o l y t a t á s m á s o k r a m a r a d . „Meg ke l l b a r á t k o z n u n k 
azza l a t énnye l , h o g y N a g y I s t v á n é l e t ú t j á v a l k a p c s o l a -
t o s v a l a m e n n y i k é r d é s r e — e p i l l a n a t b a n — n e m t u d u n k 
vég leges vá l a sz t a d n i !" A m ű v e k i d ő r e n d b e so ro lása m é g 
n e m végleges, é v e k e t t é v e d h e t ü n k . E z lassú m u n k a , 
e g y - e g y ú j b i z o n y í t é k s o k m i n d e n t m á s m e g v i l á g í t á s b a 
h e l y e z h e t . „ H a m a j d egysze r e l j u t o d á i g a k u t a t á s , h o g y 
v á l l a l k o z h a t a t e l j e s é l e t m ű k a t a l ó g u s á n a k ös szeá l l í t á sá -
ra , a k k o r sok m i n d e n t elölről kel l t a l á n m a j d k e z d e n i . 
M e n t s é g ü l csak a n n y i m a r a d , h o g y a z u t o l s ó p i l l a n a t o k -
b a n — m é g n é h á n y k o r t á r s á n a k é l e t é b e n — a z é r t u t á n a -
k a p t u n k az e l sü l l yedő a d a t o k n a k , a f e s t ő i m m á r e l m ú l ó 
d o k u m e n t u m a i n a k " — í r j a k ö n y v é n e k k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n . 
S o l y m á r N a g y I s t v á n ér tékelése m o z a i k o k b ó l t e v ő d i k 
össze, a h e l y t e l e n n e k í t é l t ko rabe l i és m a i n é z e t e k k e l 
v i t a t k o z v a a l a k u l t k i . M i n d e n l ek i c s iny lő m e g j e g y z é s t 
bö lcsen , szel lemesen, u t a s í t el. A „ h á t u l r ó l m e l l b e " t í p u s ú 
k r i t i k a jel legzetes p é l d á j a k é n t idézi a S z ó z a t k r i t i k u s á t , 
a k i „ v á i l o n ve rege t i a , de rék ' m ű v é s z t , a k i n e k m u n k á i t ó l 
c s u p á n a s z í n v o n a l a t , e rő t , f i n o m s á g o t és e r e d e t i s é g e t 
t a g a d j a m e g " . O k o s a n c á f o l j a az e g y h ú r ú s á g ú j a b b ke le -
t ű , m e g a „ n a i v m ű v é s z " régebbi t é z i s é t is. K ü l ö n ö s e n 
é r z é k e n y e n reagá l a m ű v é s z m a g y a r s á g á t , nép i s égé t v a l a -
mi fé l e n a c i o n a l i z m u s s a l a z o n o s í t ó néze t ek re , v a l a m i n t az 
é l e t m ű a k t u a l i t á s á t m e g k é r d ő j e l e z ő á l l í t á sok ra : „Véle-
m é n y e m s z e r i n t N a g y I s t v á n , . százados n y u g a l m ú ' 
t á j a i n a k h ű s é g , igazság és m a g a s m ű v é s z i h ő f o k t e r e m -
t e t t e m ű v e i n e k a b e f o g a d á s a m é g f o l y t a t ó d i k , szemlé le -
t e t f o r m á l és m e s s z i r e h a t ó e r ő k é n t él a b b a n a közösség-
b e n , a m e l y n e k — a k u l t ú r á b a e m e l t — n é p i g y ö k e r ű ér-
t é k e i t k ü l ö n ö s k é p p e n becsü ln i k e l l " —• í r j a ezze l k a p c s o -
l a t b a n . F o r m a i ko r sze rűsége m e l l e t t é rve lve n a g y neve -
k e t e n ü í t : „ S z e r i n t e m N a g y I s t v á n ö n m a g a e g y é n i ú t j á n -
m ó d j á n e l é r t B r a q u e s z í n v o n a l á i g , s ő t K l e e p r o b l é m a -
k ö r é i g . " A G é m e s k ú t ped ig „ e g y e n e s e n a t a s i s t á k k é t év-
t i z e d d e l k é s ő b b i , n a g y v o n a l ú — a z a n y a g és a ge sz tu s 
s p o n t á n k i f e j e z ő e r e j é r e s z á m í t ó — f e l f o g á s á v a l á l l i t e l énk 
l á t o m á s o s v a l ó s á g á b a n o b j e k t í v k é p i é l m é n y t . A z e m b e r 
m e g b o r z o n g a r r a a g o n d o l a t r a , h o g y a G é m e s k ú t mes-
t e r e t n é m e l y e k m é g m a is — s a j á t h a z á j á b a n is — v a l a m i 
t i s z t e s k i s m e s t e r n e k s z e r e t n é k e lkönyve ln i , a k i n e k képe i 
f ö l ö t t e l j á r t a z i d ő " — í r j a a s z e r z ő s z e n v e d é l y e s ok fe j -
téssel . 
A l egszebb s o r o k a t az e m b e r á b r á z o l ó N a g y I s t v á n r ó l 
o l v a s h a t j u k a k ö n y v b e n . A z a r c k é p e k e t i l l e tő t ö r t é n e t i 
v i ssza- és e l ő r e p i l l a n t á s á v a l b i z o n y á r a l ehe t v i t a t k o z n i , 
d e a m a g a s é r t éke lé s se l f e l t é t l e n ü l e g y e t é r t h e t ü n k : „ A r r a 
. . . s e m N a g y I s t v á n e lő t t , s e m u t á n a n e m v o l t pé lda , 
h o g y v a l a k i p i a c r ó l b e h o z o t t p a r a s z t e m b e r e k , a z é l e t t e r -
h é t c ipelő n é v t e l e n p a r a s z t a s s z o n y o k , k e n d ő b e b u r k o l t 
l á n y k á k a r c k é p é t a z e m b e r r e f ü g g e s z t e t t o l y a n f i g y e l e m 
e r e j éve l a lkos sa , m i n t h a a p á p a v a g y a n é m e t - r ó m a i 
c sászá r e l ő t t á l l ana , m i n d a z o n á l t a l m e g l á s s a és meg-
l á t t a s s a a m u n k á s n é p e t e n g e r c s e p p j e i b e n m a g á t a t e n -
g e r t is. S z é d ü l ü n k e b e l á t h a t a t l a n t e n g e r e l ő t t . " 
S o l y m á r k ö n y v e f o n t o s á l l o m á s a a N a g y I s t v á n k u t a -
t á s n a k . É r t é k e f e l t é t l enü l f o k o z ó d h a t o t t v o l n a azza l , h a 
a K i a d ó k ö z r e a d j a a szerző á l t a l e l k é s z í t e t t — t e r m é s z e -
t e s e n n e m t e l j e s , d e a j e len leg i s m e r t m ű v e k e t , a d a t o k a t 
fe lsoroló o e u v r e - k a t a l ó g u s t (ez t a m u l a s z t á s t m o s t a 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő i g y e k s z i k pó to ln i ) , d e azzal 
is, h a l e g a l á b b köz l i a k é p j e g y z é k b e n s ze rep lő m u n k á k 
t e l j e s a d a t a i t . A l e g n a g y o b b k i f o g á s u n k a z o n b a n a színes 
k é p e k m i n ő s é g é t i l let i . K e v é s k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e m e g 
s e m köze l í t i k az e r ede t i m ű v e k f i n o m s z í n v i l á g á t , érzé-
k e n y h a r m ó n i á j á t . A n n á l z a v a r t a l a n a b b u l é l v e z h e t j ü k a 
f e k e t e - f e h é r r e p r o d u k c i ó k sz íne i t , t ó n u s a i t , h i s z e n a m ű -
vész s z é n r a j z a i n a k , f e k e t e p a s z t e l l j e i n e k e g y i k va ráz s -
l a t a é p p e n ez: s z í n e k e t is l á t t a t a f eke t e - f ehé r r e l . 
H a n e m f é l n é k a n a g y s z a v a k t ó l , a z t m o n d a n á m , ez 
a k ö n y v S o l y m á r I s t v á n v é g r e n d e l e t e . T ú l a z o n , h o g y 
o l y a n d ö b b e n e t e s átéléssel beszé l k ö n y v é b e n „ a f izikai , 
t e s t i h a n y a t l á s k í n j a i r ó l " , h a l á l r ó l , e lmúlás ró l , be f e j ező 
m o n d a t a í g y h a n g z i k : „ A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a t á m o g a t á s á v a l készü lő m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k é z i k ö n y v k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i időve l f o g l a l k o z ó m a j -
d a n i k ö t e t e p e d i g az é r t é k e l é s e l l e n t m o n d á s a i k ö z ö t t 
t a l á l h a t a z i g a z s á g n a k m e g f e l e l ő n y u g v ó p o n t o t . " E n n e k 
a k é z i k ö n y v n e k egy ik f o n t o s — N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é t 
b e m u t a t ó — f e j e z e t é t S o l y m á r í r t a vo lna . K é s z ü l t rá , 
ígér te , d e a f e n t i f o g a l m a z á s s a l m é g i s m á s n a k a d j a m á r . 
K ö n y v e a b i z o n y s á g rá , m e n n y i r e f á j l a l h a t j u k , h o g y így 
t ö r t é n t . 
K . S. 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : I S T V Á N K I R Á L Y É S M Ű V E 
B U D A P E S T , 1977. 
E g y m a g á b a n a z a t é n y , h o g y az e l ő t t ü n k f e k v ő k ö z e l 
700 o l d a l a s k ö t e t e l s ő k i r á l y u n k é l e t é n e k és a m a g y a r 
á l l a m a l a p í t á s t ö r t é n e t é n e k m i n d m á i g l eg rész l e t e sebb fe l -
do lgozása , a l igha i n d o k o l n á , hogy e h a s á b o k o n r é s z l e t e s e n 
f o g l a l k o z z u n k a k ö n y v v e l . Az s em, h o g y a szerző t e r m é -
s z e t e s e n k i t é r a s z e l l e m i k u l t ú r á r a s e z e n be lü l a m ű v é s z e t 
f e j lődésé re , h a c s a k a z é r t n e m , h o g y n é h á n y k r i t i k a i m e g -
j e g y z é s t f ű z z ü n k m e g á l l a p í t á s a i h o z . S o k k a l i n k á b b a m ű 
egésze é rdeml i m e g s z a k m á n k f i g y e l m é t , m e r t b e n n e o l y a n 
k o r s z e r ű t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s t k a p u n k , a m e l y r e m i n t t ö r -
t é n e t i t á r s a d a l m i a l a p r a b i z t o n é p í t h e t j ü k m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e i n k e t . 
G y ö r f f y k ö n y v e r ö v i d á t t e k i n t é s t a d E u r ó p a I X . szá-
z a d i h e l y z e t é r ő l , a h o n f o g l a l á s és a m e g t e l e p e d ő t á r s a d a -
lomról , a k a l a n d o z á s o k r ó l és a s zen t k i r á l y n a k vezér i 
t ö r z sbő l k i n ö v ő elődeiről , m a j d rész le tesen szó l G é z a fe je-
d e l e m u r a l k o d á s á r ó l , I s t v á n i f j ú k o r á r ó l . M a m á r t ö r t é -
nésze ink v i l á g o s a n l á t j á k és á b r á z o l j á k (e l sősorban G y ö r f f y 
és a r égésze t i k u t a t á s o k a l a p j á n ) , h o g y az á l l a m a l a p í t á s 
lényeges m o m e n t u m a i ez a l a t t a z i d ő a l a t t j á t s z ó d n a k le, 
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s a z iooo . é v i ko ronázás , I s t v á n á l l amsze rvezése s ike ré t 
a G é z a - k o r i a l a p v e t é s e k b i z t o s í t o t t á k . 
B e n n ü n k e t e f o l y a m a t b ó l l e g j o b b a n a m a g y a r s á g k e -
r e s z t é n y h i t r e t é r í t é se é r d e k e l , m e r t e n n e k n y o m á n ke le t -
kez ik az i g é n y a r ra , h o g y t e m p l o m o k é p ü l j e n e k , a z o k a t 
fe ld ísz í t sék , e l lássák k ó d e x e k k e l , ö t v ö s t á r g y a k k a l , t e x t í -
l iáva l . Az i m p o r t me l l e t t a z o r s z á g b a n m e g i n d u l ó m ű g y a -
k o r l a t e n n e k az i g é n y n e k a k ie lég í tésére l é t e sü l , s ezé r t 
a l a p v e t ő s z á m u n k r a , m i l y e n i r á n y b ó l , m i l y e n p a p o k k a l in-
d u l t m e g és f o l y t a t ó d o t t a k e r e s z t é n y va l l á s e l t e r j e sz t é se . 
G y ö r f f y rész le tesen f e l r a j z o l j a a b izánc i t é r í t é s kezde -
t e i t , a m e l y e t Bu lcsu és T o r m á s 948-as és Z o m b o r g y u l a 
953-as b i z á n c i l á t o g a t á s a i n d í t m e g , s b á r v a l a m e n n y i e n 
o t t m e g is k e r e s z t e l k e d n e k , a t é r í t é s s z e m p o n t j á b ó l a z 
u t ó b b i l á t o g a t á s n a k l e h e t e t t j e len tősége , h i s z e n H i e r o -
t h e o s z t é r í t ő p ü s p ö k ö t h o z z á k m a g u k k a l . E g y e t ke l l 
é r t e n ü n k a s ze r ző e lemzésével , h o g y a t é r í t é s g ó c p o n t j a 
S z á v a s z e n t d e m e t e r és e l s ő s o r b a n Z o m b o r g y u l a szál lás-
t e r ü l e t é r e t e r j e d t ki. A t e m p l o m o k b izánc i t i t u l u s a , i l le tve 
a g y é r í r o t t f o r r á s o k a l a p j á n a t é r í t é s se l h o z z a k a p c s o l a t b a 
M a r o s v á r (Csanád) Szt . J á n o s t e m p l o m á t , a m e l y e t A j -
t o n y a l a p í t o t t , s t u d j u k , h o g y g ö r ö g sze rze t e se i t C s a n á d 
az á l t a l a a l a p í t o t t o rosz lános i S z t . G y ö r g y - m o n o s t o r b a 
t e l e p í t i á t . I d e so ro l j a a l a p r a j z a a l a p j á n az a p o s t a g i 12 k a -
r é lyos t e m p l o m o t és t i t u l u s a r é v é n a t i te l i Sz t . Bölcsesség, 
i l l e tve a szeged i Sz t . D e m e t e r - t e m p l o m o t . N e m t u d u n k 
v i s z o n t e g y e t é r t e n i K i s z o m b o r h a t k a r é l y o s t e m p l o m á n a k 
az e lső t é r í t é s h e z va ló k a p c s o l á s á v a l , m é g h a a l a p r a j z i 
r e n d s z e r e b i z a n t i n i z á l ó és k ö r n y é k é n X . sz. k ö z e p i gö rög 
é r m é t t a l á l t a k is. R é s z b e n D á v i d K a t a l i n a t e m p l o m r a 
v o n a t k o z ó fe l t evése , h o g y u t ó l a g k ö p e n y e z t é k b e kü l ső 
k a r é l y a i t , s e m i t t , s e m K a r c s ú n n e m b i z o n y í t o t t ( lásd: 
Á r p á d - k o r i C s a n á d v á r m e g y e m ű v é s z e t i t o p o g r á f i á j a , Bp . 
1974), m á s r é s z t egy o l y a n s z o r o s a n összefüggő c s o p o r t h o z 
t a r t o z i k , a m e l y n e k l e g é s z a k i b b t a g j á t , G e r é n y t , a l igha-
n e m a h e g y v i d é k f o l y ó p a r t j a i n a k megszá l l á sa u t á n , leg-
k o r á b b a n a X I I . sz . -ban é p í t h e t t é k . 
R e á l i s a n á b r á z o l j a G y ö r f f y a Géza-kor i k ü l p o l i t i k a i 
o r i e n t á c i ó n y o m á n a n a g y f e j e d e l e m n e k a n y u g a t i keresz-
t é n y s é g fe lé f o r d u l á s á t . E z t a t é n y t ú g y s z o k t á k beá l l í t an i , 
m i n t h a G é z a és I s t v á n t u d a t o s a n n y u g a t o t v á l a s z t o t t á k 
vo lna , v a l ó s á g b a n ez t a z u t a t a r e á lpo l i t i ka i k é n y s z e r 
s u g a l l t a . A g ö r ö g — m a g y a r v i s z o n y e lmérgesedése , a bol-
g á r e g y h á z ö n á l l ó s á g á n a k m e g s z ü n t e t é s e m i n t i n t ő p é l d a 
s a ke l e t i és n y u g a t i c s á szá r ság k é s z ü l ő s z ö v e t s é g é b ő l k i -
a l a k u l ó h a r a p ó f o g ó e g y a r á n t a 973 -as q u e d l i n b u r g i ú t r a 
k é n y s z e r í t e t t e , n e m is s zó lva a r r ó l , h o g y Géza b e l s ő el len-
fe le inek B i z á n c b a n m á r s z i l á r d v a l l á s i k a p c s o l a t a i v o l t a k . 
A n y u g a t i t é r í t é s v e z e t ő j e S a n k t Ga l l en i B r u n o sze-
m é l y é b e n v a l ó m e g á l l a p í t á s a v é g l e g t i s z t á z t a e z t a f o r r á -
s o k b a n is e l l e n t m o n d ó a n s z e r e p l ő f o l y a m a t o t . N a g y o n 
va lósz ínű , h o g y n y o m á n t e r j e d t el Sz t . Gá l k u l t u s z a és 
a t e m p l o m i t i t u l u s o k b ó l k é p z e t t h e l y n e v e k n y o m á n a 
t é r í t é s a f e j e d e l m i p a r t v o n a l , a D u n a a l fö ld i s z a k a s z a , 
a f e j e d e l e m n ő és a t r ó n ö r ö k ö s b i r t o k a i r a l o k a l i z á l ó d i k . 
E g y h á z i f e l e t t e s é n e k , a m a i n z i é r s e k n e k t e m p l o m á t ó l k a p -
h a t t a P a n n o n h a l m a a t o u r s i S z t . M á r t o n e r e k l y é t és t i t u -
lus t , a m e l y e t a z első m a g y a r a p á t s á g egészen K a z i n c z y 
k o r á i g h e l y n e v é b e n is ő r z ö t t . M á s i k szent , a k i n e k e rek-
lyé i t M a i n z őr iz te , Bereck ( B r i c t i u s m a g y a r í t á s a ) , t e m p l o -
m á n a k e m l é k é t G y ő r és Z a l a m e g y e e g y - e g y he lysége 
őrzi . S v é g ü l a B r u n o t é r í t é s é t t á m o g a t ó p a s s a u i p a p o k 
h o z h a t t á k S z t . I s t v á n p r o t o m a r t í r k u l t u s z á t , a k i n e k 
E s z t e r g o m e lső t e m p l o m á t is s z e n t e l t é k . ( M a g a m részérő l 
e b b e n l á t o m M a g y a r o r s z á g e l ső k i r á ly i k á p o l n á j á t és 
k e r e s z t e l ő t e m p l o m á t , a m e l y n y i l v á n azé r t n e m sze repe l t 
k i v á l t s á g o s e g y h á z k é n t , m e r t h e l y é n é l f o g v a a m i i g y is az 
é r sek a lá v o l t rende lve . ) 
Végü l i gen f o n t o s az a m e g á l l a p í t á s , h o g y a m a g y a r 
e g y h á z l i t u r g i á j a R a j n a - v i d é k i f r a n k e r ede tű , s e je l legét 
m é g a X I I . s z á z a d b a n (Codex Albens is ) , s ő t b i z o n n y a l a 
r ó m a i m i s e k ö n y v e l fogadásá ig m e g ő r i z t e , m e r t 1200 kö rü l i 
P r a y - k ó d e x m é g u g y a n e z t t ü k r ö z i . F o n t o s ez a l i t u rg ia -
t ö r t é n e t b e n m á r k i f i n o m u l t m e g á l l a p í t á s , m e r t a l i t u rg i a 
v é g e r e d m é n y é b e n m e g h a t á r o z ó j a a t e m p l o m o k ép í tés i 
p r o g r a m j á n a k . 
I t t ke l l m e g e m l í t e n i S z t . A d a l b e r t s z e r e p é n e k t i s z t á -
z á s á t is. G y ö r f f y rész le tes e l emzésse l m u t a t j a k i , h o g y 
s z e r e p é t az í r o t t f o r r á s o k , f ő k é n t a z o n b a n a t ö r t é n e t i 
i r o d a l o m e l tú lozza . ( E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a z o n o s e r e d -
m é n y r e j u t B o g y a y T a m á s is: A d a l b e r t v o n P r a g u n d d i e 
U n g a r n — ein P r o b l e m d e r Q u e l l e n - I n t e r p r e t a t i o n . U n -
g a r n - J a h r b u c h , M ü n c h e n 7. 1976. 9 — 3 6 . a k ö n y v v e l e g y -
i d ő b e n m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n . ) A z v i s z o n t n a g y o n 
v a l ó s z í n ű , h o g y az e s z t e r g o m i v á r p a l o t a k á p o l n á j á n a k 
S z t . V i d p a t r i c i n i u m a A d a l b e r t t e l á l l ö s sze függesben . 
A m a g y a r t é r í t é s k e t t ő s i r á n y a , m é g i n k á b b az az 
á r n y a l t e lemzés, a m e l l y e l a szerző a b i z á n c i k a p c s o l a t o k a t 
v i z s g á l j a , igen j e l e n t ő s a d a l é k a b i z á n c i m ű v é s z e t k ö z v e t -
l e n m a g y a r o r s z á g i h a t á s á n a k k é r d é s é h e z . B á r m i l y e r ő s e n 
j e l e n t k e z i k is a I X . sz . k ö z e p é n a b i z á n c i t é r í t é s , a z első-
s o r b a n a dél i v i d é k r e k o r l á t o z ó d i k . A m a g y a r k ü l p o l i t i k a 
e g é s z e n 1018-ig, a m i k o r I s t v á n m e g n y i t j a a K o n s t a n t i n á -
p o l y b a v e z e t ő s z á r a z f ö l d i u t a t , e l l enséges B i z á n c c a l s z e m -
b e n . N e m t a r t o m s o r s d ö n t ő n e k a z t a b i z á n c i ke se rgés t , 
a m e l y s z e r i n t a r ó m a i p a p o k a m a g y a r o k a t i s t e n t e l e n 
h i t ü k r e t é r í t e t t é k , n e m c s a k m e r t k é s ő b b i , h a n e m m e r t a 
k é t va l l á s i i r á n y z a t a X I I . sz. v é g é i g b é k é s e n m e g f é r t 
e g y m á s m e l l e t t . 
A t ö r t é n e t i h e l y z e t e l emzésébő l a z t a z o n b a n l eszűr -
h e t j ü k , h o g y a b i z á n c i m ű v é s z e t h a t á s a k e v é s b é a c s á s z á r i 
u d v a r , a k ö z p o n t h a t á s a , h a n e m a p e r e m t e r ü l e t e k é l ehe-
t e t t , h i s z e n ez i d ő b e n és egyes m ű f a j o k b a n E u r ó p a - s z e r t e 
d ö n t ő be fo lyás sa l b í r t a b i zánc i m ű v é s z e t . U g y a n e k k o r 
S z e r é m v á r o t t , S z á v a s z e n t d e m e t e r k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n 
h á r o m h a j ó s , f é lkö r íves apsz i ssa l z á r t b a z i l i k á t t á r t a k fe l 
ú j a b b a n , a m i a r r a u t a l , h o g y a g ö r ö g p a p s á g e l l enőrzése 
a l a t t á l ló t e r ü l e t t e m p l o m a i t s e m ke l l f e l t e t l e n ü l c e n t r á l i s 
t í p u s ú n a k e lképze ln i . 
A z ú j l ehe tőségek s o r á b a n ke l l m e g e m l í t e n i a z t a fe l t e -
v é s t , h o g y a k i r á ly i u d v a r h á z a t , Z a l a v á r t V e s z p r é m h e r -
ceg k a p t a meg , ő é p í t e t t e t á v o z á s a e l ő t t a Sz t . A d o r j á n -
b a z i l i k á t a Za l a sz ige tén , m í g a m o n o s t o r k é s ő b b i a l a p í t á s . 
N e m kerü l i m e g a szerző a k i r á l y i k o r o n a k é r d é s é t 
s e m , és ú j fe l tevésse l m a g y a r á z z a k e l e t k e z é s é t . S z e r i n t e a 
k o r o n a 1083 t á j á n S z t . I s t v á n f e j e r e k l y e t a r t ó j á n a k k é -
s z ü l t , é s K á l m á n i d e j é b e n e g y e s í t e t t é k a g ö r ö g k o r o n á v a l . 
A l a t i n k o r o n a z o m á n c a p o s t o l a i n a k a z í r m i n i a t ú r á k k a l 
v a l ó , s Ge rev i ch T i b o r á l t a l f e l i smer t k a p c s o l a t á t a S a n k t 
G a l l e n b ő l k i i n d u l t t é r í t é s o n n a n h o z o t t k ö n y v e i v e l m a -
g y a r á z z a . 
K é t s é g t e l e n e k az ú j m a g y a r á z a t n a k e l ő n y ö s o lda la i . 
A l a t i n k o r o n a l e m e z e i n e k készülés i i d e j e így k ö z e l e b b 
k e r ü l t a l e g j o b b z o m á n c a n a l ó g i á j á h o z , az O s w a l d re -
l i q u i a r i u m h o z , a m e l y e t ú j a b b a n 1100 k ö r ü l i n e k t a r t a n a k . 
S a j n o s , h o g y a k o r o n a e rede t i l eg f e j e r e k l y e t a r t ó n a k k é -
s z ü l t és a X I I . sz. e l e j é n e g y e s í t e t t é k a m a i a l só résszel , 
a c o r o n a g raecava l , a f o r r á s a n y a g g y é r v o l t a m i a t t c s a k 
t á v o l i , k ö z v e t e t t a d a t o k k a l és u t a l á s o k k k a l l e h e t v a l ó -
s z í n ű s í t e n i . A l igha h i d a l j a á t v i s z o n t a z ú j r e k o n s t r u k c i ó 
a 12 a p o s t o l t á b r á z o l ó l emez ö s s z e á l l í t á s á b ó l a d ó d ó fe l -
t ű n ő e n n a g y m é r e t e t , a p á n t o k , i l l e t v e l e m e z e k u t ó l a g o s 
h a j l í t á s á t és n e m u t o l s ó s o r b a n a f e n n á l l ó i k o n o g r á f i á i 
s z a b á l y t a l a n s á g o t , k ü l ö n ö s k é p p e n P é t e r és P á l h á t t é r b e 
s z o r í t á s á t . 
K ü l ö n k i kel l e m e l n ü n k G y ö r f f y n e k a z o k a t az e r e d -
m é n y e i t , a m e l y e k a m a g y a r v o n a t k o z á s ú e m l é k a n y a g o t 
g a z d a g í t o t t á k . I s t v á n k i r á l y k o n s t a n t i n á p o l y i , j e r u z s á -
lemi , r a v e n n a i t e m p l o m - , ill. z a r á n d o k h á z - a l a p í t á s a i t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t h a n é h a f e l e m l í t e t t e is, e m l é k e k h i á n y á -
b a n n e m t u d o t t m i t k e z d e n i v e l ü k . G y ö r f f y n e k s i k e r ü l t 
T i b e r i o A l f a r a n o m é r n ö k 1557-es f e l v é t e l i r a j z á n R ó m á -
b a n S z e n t I s t v á n k i r á l y k i s e b b t e m p l o m á t f e l i smern i e és 
m e g s z í v l e l e n d ő é r v e k k e l va ló sz ínűs í t en i , h o g y a r a v e n n a i 
S a n P i e t r o in Vinco l i m o n o s t o r h o z k a p c s o l ó d o t t S z e n t 
I s t v á n z a r á n d o k h á z a . A m a g a m ré szé rő l c s a k a n n y i t 
t e n n é k a f en t i ekhez , h o g y m i n d a k é t t e m p l o m a l a p r a j z a 
f e l t ű n ő e n közel áll a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a a l a p r a j z á -
hoz . E z a k ö r ü l m é n y a r r a is v á l a s z t a d h a t , m i l y e n m ó d o n 
k e r ü l t a r a v e n n a i t í p u s ú a l a p r a j z h a z á n k b a és n y i l v á n 
n e m v é l e t l e n ü l é p p e n az első k i r á l y l e g f o n t o s a b b é p í t k e -
z é s é n e k m i n t á j a k é n t . 
S o r j á z h a t n á n k a z a d a t o k a t , d e ezze l a z a m ú g y is hosz -
s z ú r a n y ú l t i s m e r t e t é s t b ő v í t e n é n k . A s z ó b a n fo rgó k ö t e t 
a m ú g y s e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t , ez a t é m a c s a k j e l e n t ő s é g é t 
m e g i l l e t ő h e l y e t k a p o t t a f e ldo lgozásban . S ú l y p o n t j a i n -
k á b b a X . sz . k ö z e p é t ő l m i n t e g y száz é v i g t a r t ó f o l y a m a t 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i r a j z a és j ó p é l d a a r r a , h o g y h a v a l a k i 
h a j l a n d ó m a g á t b e l e á s n i a k o r s z a k í r o t t f o r r á s a i b a , a 
t á r s t u d o m á n y o k — e l s ő s o r b a n h e l y n é v k u t a t á s , a n y e l -
vésze t — segí tségével m é g a r e n d k í v ü l g y é r f o r r á s a n y a g 
e l e m z é s é b ő l mi lyen szé les — egyes v o n a t k o z á s a i b a n t e r -
m é s z e t e s h i p o t e t i k u s — t ö r t é n e t i k é p e t t u d m e g r a j z o l n i . 
N e m z á r h a t j u k le i s m e r t e t é s ü n k e t ané lkü l , h o g y k i n e 
e m e l n é n k a m e g í r á s m ó d j á t , a z t a l e g j o b b t ö r t é n e t í r ó i n k r a 
e m l é k e z t e t ő v i l ágos és v á l t o z a t o s e l ő a d á s t , m e l y n e m c s a k 
a s z a k e m b e r , de a l a i k u s s z á m á r a is é l v e z e t e s o l v a s m á n n y á 
t e s z i a m ű v e t . G a z d a g i l lusz t rác iós a n y a g és jól h a s z n á l -
h a t ó m u t a t ó emel i a k ö n y v é r t é k é t . 
Dercsényi Dezső 
W E H L I T Ü N D E : A Z A D M O N T I 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i F ü z e t e k 11. 
A k ö z é p k o r i m i n i a t ú r a f e s t é s z e t t e l f o g l a l k o z ó sza-
i r o d a l m u n k b a n ú j f e j e z e t e t n y i t W e h l i T ü n d e m o n o g r á -
f i á j a . A X I I . s zázad i e u r ó p a i k ö n y v m ű v é s z e t e g y i k leg-
j e l e n t ő s e b b emlékével , a z 1263-ig M a g y a r o r s z á g o n , a 
v e s z p r é m i p ü s p ö k s é g h e z t a r t o z ó Z a l a m e g y e i C s a t á r 
bencés a p á t s á g b a n ő r z ö t t k é t k ö t e t e s ó r i á s b i b l i á v a l fog-
la lkoz ik . A 496 l a p b ó l á l ló , s z á m o s egész, fél , n e g y e d o l -
da l a s f e s t m é n n y e l és i n i c i á l é v a l g a z d a g o n d í s z í t e t t k ó d e x 
a X V . sz . e le jé tő l az a d m o n t i a p á t s á g t u l a j d o n a . N e v é t is 
i n n e n k a p t a . Az o s z t r á k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m 
a s z á z a d e le jé tő l k e z d v e b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a b i b l i a 
m i n i a t ú r á i u a k s t í l u s v i z s g á l a t á v a l . (P. B u b e r l 1909, 1911, 
!937 ; A . Boeckler 1923, 1943; K . M. S w o b o d a 1935, 
1953; H . Swarzensk i 1913, 1956; O. D e m u s , 1959, 1970; 
0 . M a z a l — F . U n t e r k i r c h e r 1963). V a l a m e n n y i e n m e g -
e g y e z n e k a d a t á l á s é s a s t í l u s k ö r m e g h a t á r o z á s á b a n : a 
k ó d e x i l lusz t rác ió i t a X I I . s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é n e k 
s a l z b u r g i m ű v é s z e t é h e z k a p c s o l j á k . 
W e h l i T ü n d e t a n u l m á n y a az o s z t r á k k u t a t á s k o r á b b i 
e r e d m é n y e i r e épül, a z t k í v á n j a t o v á b b f e j l e s z t e n i , a m i k o r 
b e h a t ó a n e lemzi az e g y e s k é p e k f o r m a i e l ő a d á s á t , szer-
k e z e t i f e l ép í t é sé t és s o k r é t ű e n v i z sgá l j a a z o k k a p c s o l a t á t 
a k o r t á r s , i l le tve a k o r á b b i és k é s ő b b i k ó d e x e k k e l . A k o -
r á b b i i r o d a l o m b a n á l t a l á n o s a b b é r t e l e m b e n h a s z n á l t 
b i zánc i s t í l u s h a t á s f o g a h n á t is i gyeksz ik p o n t o s a b b a n 
m e g h a t á r o z n i . K ü l ö n f e j e z e t e t s zen t e l a f e s t é s t e c h n i k a 
és a s z í n h a s z n á l a t k é r d é s é n e k . A l e g e g y é n i b b , a l e g ú j a b b 
e r e d m é n y e k e t a i n i n i a t ú r á k i k o n o g r á f i á i v i z s g á l a t a t e r é n 
é r t e el. E l s ő k é n t e l e m e z t e a k é p e k t a r t a l m i m e g o s z l á s á t , 
az e g y e s t é m á k k i v á l a s z t á s á t , a z a d o t t á b r á z o l á s o k i k o n o -
g r á f i á i m e g o l d á s a i t é s k a p c s o l a t a i t a z e g y k o r ú és köze l 
e g y k o r ú á b r á z o l á s o k k a l . E r e d m é n y e i m é g k o n k r é t a b b a n 
b i z o n y í t j á k a b ib l ia k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g é t a z e u r ó p a i 
r o m a n i k a t ö r t é n e t é b e n , és m é g s z o r o s a b b a n k a p c s o l j á k 
a X I I . s z á z a d b a n o ly f o n t o s s ze repe t b e t ö l t ő és o ly széles 
k i s u g á r z á s ú sa lzburg i f e s t ő m ű h e l y h e z . 
í g y p é l d á u l a B i b l i a e l ső egész l a p o t b e t ö l t ő , l i â t 
m e z ő r e t a g o l t T e r e m t é s - c i k l u s a az i k o n o g r á f i á t és az 
egyes k é p e k sze rkeze t i f e l ép í t é sé t i l l e tően ú j f e j e z e t e t 
n y i t a b ib l i a - i l l u sz t r ác iók s o r á b a n . M e g g y ő z ő e n m u t a t r á 
a szerző, h o g y a k ü l ö n b ö z ő s t í lus - és i k o n o g r á f i á i h a t á s o k 
m i k é p p e n o l v a d n a k ö s s z e ú j s z in t éz i s t t e r e m t v e . A k é t 
a l a p v e t ő , k o r á b b i T e r e m t é s - á b r á z o l á s o k , a n a r r a t í v jel-
legű b i z á n c i Co t ton B i b l i a és a r ó m a i e r e d e t ű a u g u s t i n u s i 
v i l á g k é p egye t len a k t u s k é n t v a l ó t e r e m t é s f e l f o g á s a 
egyesü l a z A d m o n t i B i b l i a T e r e m t é s - c i k l u s á b a n . W e h l i 
T ü n d e b e h a t ó a n e l e m z i az egyes k é p e k e t , f e l k u t a t j a 
a t é m a l e g k o r á b b i i s m e r t e l ő f o r d u l á s a i t , é s meg je lö l i 
a z o k a t a s zá l aka t , a m e l y e k a k ó d e x b e n l e v ő i k o n o g r á f i á i 
t í p u s h o z v e z e t t e k . A z e l ső kép , a m e l y L u c i f e r b u k á s á t 
á b r á z o l j a , a G e n e s i s - k é p c i k l u s o k b a n a X I I . sz. e lső f e l é b e n 
j e l e n t k e z i k először a s a l z b u r g i k ö n y v f e s t ő m ű h e l y b e n az 
A d m o n t i Bib l iáva l s t í l u s b a n r o k o n k ó d e x e k b e n . A s ö t é t -
ség és v i l ágosság s z é t v á l a s z t á s á t b e m u t a t ó m á s o d i k k é p 
s e m a C o t t o n B i b l i á t ó l k e z d v e o ly á l t a l á n o s t í p u s t k ö -
ve t i , a h o l az Ú r o l d a l r a f o r d u l v a á l d j a m e g az a z n a p 
t e r e m t e t t részt . I t t e g y r i t k á b b , m o n u m e n t á l i s i g é n y ű 
m e g f o g a l m a z á s s a l t a l á l k o z u n k . A T e r e m t ő m i n d e n t u r a l ó 
f r o n t á l i s a n álló és j o b b j á v a l á ldó a l a k j a k i t ö l t i a k é p m e z ő 
t e l j e s m a g a s s á g á t a k é p t e n g e l y é b e n , és h á t t é r k é n t j e l en ik 
m e g t ö b b színű k o n c e n t r i k u s k ö r ö k f o r m á j á b a n , a k é p -
m e z ő n é g y s a r k á n e g y - e g y angya l l a l , a t e r e m t e t t v i l ág-
m i n d e n s é g r e va ló u t a l á s . E k é p t í p u s e r e d e t é n e k keresé -
sé t — ú g y é rezzük — k i l e h e t e t t v o l n a t e r j e s z t e n i a f a l -
, I A . (Wien , Ö N B . Cod . s. n . 2 7 0 1 - 2 . ) 
A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 1977. 
k é p f e s t é s z e t t e r ü l e t é r e is, a m e l y n e k h a t á s á t m á s est 
b e n — igen h e l y e s e n — f i g y e l e m b e v e t t e a szerző. 
A h a r m a d i k k é p e lemzésénél , a F ö l d és a Víz szt 
v á l a s z t á s á t á b r á z o l ó j e l ene tné l , u g y a n c s a k s z á m o s a n a ' 
g i a a l a p j á n m u t a t j a b e az A d m o n t i B i b l i á b a n megje le . 
ú j k é p t í p u s t , a m e l y n e k h a t á s a a s a l z b u r g i k ö n y v f e s t 
m ű h e l y h e z k a p c s o l h a t ó G u m b e r t u s B i b l i á b a n és a m ü 
c h e n i A m b r o s i u s - k é z i r a t b a n e g y é r t e l m ű e n fe l i smerhet 
V a l a m e n n y i ü k n é l a k é p k ö z é p p o n t j á b a n f r o n t á l i s a n á 
T e r e m t ő k é t o l d a l á n az a n t i q u i t á s t o v á b b é l é s é t je lző Mt. 
és T e r r a a l a k j a i j e l e n n e k meg . 
A z ég i t e s t ek t e r e m t é s e c. á b r á z o l á s f o r m a i l a g a máf 
d i k k é p h e z k a p c s o l ó d i k . I t t is a z Ú r m o n u m e n t á l i s á i 
a l a k j a j e l en ik m e g a k é p t e n g e l y é b e n , s a b o l y g ó k és a esi 
l a g o k a v i l á g m i n d e n s é g e t j e l en tő , n é g y a n g y a l á l t 
t a r t o t t k o r o n g o n k a p n a k he lye t , a z Ú r a l a k j á n a k h á t 
t e r é t k é p e z v e . A „ H a l a k és m a d a r a k t e r e m t é s e " c í m í 
k é p a c ik lus l e g d e k o r a t í v a b b , l í ra i f e l f o g á s ú á b r á z o l á s a 
E k é p t í p u s k i a l a k u l á s a m á r c sak i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t -
b ó l is b ő v e b b f i g y e l m e t é r d e m e l t v o l n a . A T e r e m t é s -
c i k l u s t Á d á m t e r e m t é s é n e k á b r á z o l á s a h e l y e t t É v a t e -
r e m t é s e z á r j a le, u t a l v a az ő s szü lők t ö r t é n e t é r e , a m e l y 
az A d m o n t i B i b l i á b a n n e m k a p o t t k é p i b e m u t a t á s t . 
E z a m e g o l d á s j ó l m u t a t j a a b i b l i a i l l u s z t r á c i ó i n a k lé-
n y e g r e szor í tkozó , t ö b b g o n d o l a t o t ö s szekapcso ló j e l l egé t . 
H e l y e s e n m u t a t r á e k é p p e l k a p c s o l a t b a n a szerző, h o g y 
az Á d m o n t i B ib l i a T e r e m t é s - c i k l u s á b a n e g y e d ü l e b i z á n -
c ias k é p t í p u s b a n j e l e n i k m e g a C o t t o n Bib l i ábó l i s m e r t , 
a k e z é v e l m u n k á l k o d ó T e r e m t ő . 
A z egyes t é m á k á b r á z o l á s i t í p u s a i n a k széles k ö r ű á t -
t e k i n t é s e n a g y és b e h a t ó a n y a g i s m e r e t r e u t a l , a m e l y 
a b i b l i a k é p e i n e k i k o n o g r á f i á i m e g h a t á r o z á s a i n és e l e m -
z é s é n t ú l b á t r a b b s t í l u s v i z s g á l a t r a is f e l j o g o s í t a n á a s z e r -
z ő t . G o n d o l u n k i t t e l ső so rban a k ö t e t b e n o ly g y a k r a n i d é -
z e t t , a z A d m o n t i B ib l i ához köze l á l l ó k ó d e x e k — í g y 
a k i s s é k o r á b b i , k ö z v e t l e n e l ő z m é n y k é n t f e l fogo t t W a l t e r 
B i b l i a a S a l z b u r g m e l l e t t i M i c h e l b e u e r n i a p á t s á g b a n 
(Cod. Pe rg . I . a i n i n i a t ú r á k n a g y r é sze k b . 40 éve e l v e -
s z e t t ) , A z A d m o n t i B i b l i á t k ö v e t ő s a l z b u r g i S t . E r e n t r u d 
a p á t s á g p e r i k o p a k ö n y v e (München , Cod. l a t . 15903.) , 
a p a s s a u i p e r i k o p a k ö n y v (München , Cod . l a t . 16002.) , a 
s a l z b u r g i S t . P é t e r - a p á t s á g b ó l s z á r m a z ó a n t i f o n a l e 
(Wien , Cod. s. n . 2700.) v a g y a m á r X I I I . s z á z a d e l e j i 
G u m b e r t u s Bib l ia (E r l angen , Ms. 1.) — egyes k é p e i n e k 
m é g b e h a t ó b b és ö s szehason l í t ó s t í luse lemzésé re . V a g y i s 
a k ö n y v b e n e l s ő s o r b a n i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l v i z s -
g á l t k é p e k e t a k ö v e t k e z ő k b e n — az i k o n o g r á f i á i v i z s -
g á l a t e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l v a — g y ü m ö l c s ö z ő l e n n e 
a s t í l u s o lda lá ró l is m é l y e b b e n e l emezn i . 
í g y pé ldáu l , l ia a b ib l i a H á r f á z ó D á v i d k é p é t ös sze -
v e t j ü k a W a l t e r B ib l i a h a s o n l ó á b r á z o l á s á v a l , a k k o r 
n e m c s a k a z t l á t j u k , h o g y a W a l t e r B i b l i a m i n i a t ú r á j a 
a z A d m o n t i B ib l i a k é p é n e k egy ik i k o n o g r á f i á i e l ő z m é n y e 
l e h e t e t t , h a n e m n y i l v á n v a l ó v á v á l n a k — a k é t s é g t e l e n 
k a p c s o l a t o k m e l l e t t — a f e j l ő d é s k é s ő b b i s z a k a s z á t 
képv i s e lő , ú j m ű v é s z e t i h a t á s o k k a l g a z d a g o d ó e l ő a d á s -
m ó d je l lemzői is. L é n y e g e s k ü l ö n b s é g v a n p é l d á u l a z 
A d m o n t i Bib l ia k é t a l a k o s csoportképe e s a W a l t e r B i b l i a 
m i n i a t ú r á j á t t e l j e s e n be tö l t ő , a k i r á l y egyedü l i á b r á z o -
l á s a k ö z ö t t , a k e r e t d í s z - a r c h i t e k t ú r a f e l fogása k ö z ö t t és 
n e m u t o l s ó s o r b a n a k é t m i n i a t ú r a a l a k á b r á z o l á s a k ö z ö t t . 
A z A d m o n t i B i b l i a ka r c sú , t ö r é k e n y D á v i d - a l a k j á t 
a z é r z é k e n y v o n a l r i t m u s é le tköze l ivé , m á r - m á r g ó t i k u s s á 
t e s z i a W a l t e r B i b l i a fenséges, i d é t l e n , K a r o l i n g - és O t t ó -
k o r i h a g y o m á n y o k a t ő rző D á v i d - k é p e m e l l e t t . U g y a n e z t 
m o n d h a t j u k el a k é t b ib l i a t ö b b i k é p é r ő l is, í g y p é l d á u l 
a „ S z e n v e d ő J ó b " áb rázo lá sá ró l . W e h l i is é rz i a k é t k é p 
k ö z t i k ü l ö n b s é g e t , a m e l y k i f e j e z é s r e j u t a k é p m i n i a t ú r a 
l e í r á s á n és k o m p o z í c i ó s e l emzésén . L á t j a , h o g y i t t egy 
s t a t i k u s k é p d i n a m i k u s s á v á l á s á r ó l v a n szó, d e n e m visz i 
t o v á b b a g o n d o l a t o t , mive l m i n t a b e v e z e t ő b e n is m e g -
je lö l te , f ő f e l a d a t á n a k az i k o n o g r á f i á i v i z s g á l a t o t t e k i n t i . 
A W a l t e r B ib l i a e g y s í k b a n á b r á z o l t , e g y m á s m e l l e t t el-
h e l y e z e t t a l a k j a i i t t e leven s z e r e p l ő k k é v á l n a k . J ó b 
r l a k j a u r a l j a a k é p e t , s z in te t e l j e s e n b e t ö l t i a z e l ő t e r e t 
» m e g n y ú l t , t ö r é k e n y a l a k n a k a k é p á t l ó s t e n g e l y é b e n 
a ló e lhe lyezéséve l . À t e s t á b r á z o l á s r é sz l e t ezőbb , va ló -
: í r ű b b , m i n t a W a l t e r B i b l i á b a n , a s e b h e l y e k is h a n g -
; i y o z o t t a b b a k . A kö rü l á l l ók — jó l l ehe t r u h á z a t u k és 
c t í p u s u k s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a W a l t e r B i b l i a k é p é -
íz — a l a k j u k m e g n y v d t a b b , a z ü l ő a l a k o k á l l ó v á v á l -
\ p n a k , a k i k m o z d u l a t a i k és g e s z t u s a i k r é v é n e l even 
r p p o r t o t a l k o t n a k . Az e l evensége t f o k o z z a a n ő i és f é r f i 
a k o k e g y ü t t e s , e g y m á s t r i t m i k u s a n v á l t ó e lhe lyezése , 
f i e l y e k k ö z ö t t s a j á t o s s ze repe t t ö l t b e J ó b f e l e ségének 
paérruhás g u g g o l ó a l a k j a , a k i a z á l ló a l a k o k ritmusát 
T g t ö r v e h a n g s ú l y o z z a a v i t a t k o z ó k ö r ü l á l l ó k és az 
. gá t e l f o r d í t ó f e k v ő J ó b k ö z ö t t i t a r t a l m i és f o r m a i 
'ysége t . U g y a n a k k o r a k ö r ü l á l l ó k n a k a k é p h á t t e r é b e n 
. j ó e lhe lyezése u t a l n i k í v á n a s z í n t é r mé lységére , e l even -
igére. F o n t o s l e n n e m e g e m l í t e n ü n k a k é p k o m p o z í c i ó -
i n a k e l emzéséné l a kép fe lü l e t k i t ö l t é s é n e k m i k é n t j é t és 
i j szeve tn i a k ö z e l e g y k o r ú i l l u s z t r á c i ó k k a l . 
A z egyes k é p e k i lyen j e l l egű v i z s g á l a t a u t á n m e g -
g y ő z ő b b l e n n e a b i b l i a i l l u sz t r ác ió i t k é s z í t ő m e s t e r k e z e k 
s zé tvá l a sz t á sa . H o g y mindezze l n y i t o t t k a p u k a t d ö n g e -
r i ink , a z t a s z ű k s z a v ú szöveg m e l l e t t a k ö n y v I . A p p e n -
d i x szemlé le t e s t á b l á z a t b a n b i z o n y í t j a , aho l jó l l á t j u k , 
h o g y W e h l i a m e s t e r k é r d é s b e n i s öná l ló k u t a t á s o k a t 
v é g z e t t , és ú j e r e d m é n y e k r e j u t o t t . 
E m e g á l l a p í t á s o k szöveges k i f e j t é s e n e m c s a k az ed -
d ig i o s z t r á k k u t a t á s t f e j l e sz t ené t o v á b b , h a n e m f o n t o s 
v o l n a a h a z a i s z a k i r o d a l o m s z á m á r a is. A k é t v i l ág -
h á b o r ú k ö z ö t t i m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k n a k s a j n á l a t o s 
m u l a s z t á s a v o l t , h o g y h a m á r n e m f o g l a l k o z o t t b e h a t ó b -
b a n , m o n o g r á f i k u s igénnye l e j e l e n t ő s k ö n y v f e s t é s z e t i 
e m l é k k e l , a m e l y e t k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i j e l en l é t e 
m i a t t n e m h a g y h a t f i g y e l m e n k í v ü l a h a z a i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t , m i é r t n e m m é l t a t t a ke l lő f i g y e l e m r e a s z á z a d 
e le jé tő l m e g j e l e n ő és k i f e j e z e t t e n a b i b l i á v a l fog la lkozó 
o s z t r á k s z a k i r o d a l m a t . A z ese t leges e l l e n é r v e i t m i é r t 
n e m b i z o n y í t o t t a t u d o m á n y o s a n . W e h l i T ü n d e igen 
he lyesen és t á r g y i l a g o s a n é r t é k e l i Gerev ich T i b o r s t í lus-
k r i t i k a i m e g á l l a p í t á s a i t ( 1 0 — n . 1). G e r e v i c h T i b o r 
a „ M a g y a r o r s z á g r o m á n k o r i e m l é k e i " c í m ű n a g y k o r -
szak -ös sze fog l a l á sban (1938) r ö v i d e n , b i b l i o g r á f i a i u t a l á s 
né lkü l , d e h e l y e s k r i t i k a i s z e l l e m b e n r e f l e k t á l a z o s z t r á k 
k u t a t á s e r e d m é n y e i r e . E l i s m e r i a b ib l i a i k a p c s o l a t á t a 
s a l zbu rg i f e s tő i sko l áva l . A s a l z b u r g i m ű h e l y ese t legesen 
f e n n m a r a d t emléke ive l n e m e g y e z t e t h e t ő s t í l u s j e g y e k 
o k á t a z o n b a n n e m k u t a t t a t o v á b b , h a n e m a 30-as évek-
b e n t e t s z e t ő s haza i , „ c s a t á r i m ű h e l y " fe l t é t e lezésse l vé l t e 
m e g o l d a n i . B e r k o v i t s I l o n a az 1942-ben m e g j e l e n t „ A 
m a g y a r o r s z á g i m i n i a t ú r a f e s t é s z e t k e z d e t e i " c ímű n a -
g y o b b t a n u l m á n y á b a n b á r j e g y z e t b e n f e l s o r o l j a a vo -
n a t k o z ó o s z t r á k i r o d a l m a t , a m e l y Wehl i k u t a t á s a i h o z is 
k i i n d u l ó p o n t k é n t szolgál t , d e n e m f o g l a l k o z o t t azzal 
é r d e m b e n . A z A d m o n t i B i b l i a és a s a l z b u r g i f es tésze t 
k ö z t i r o k o n s á g o k á t egy f e l t é t e l e z e t t , k ö z ö s f r a n c i a elő-
k é p b e n l á t j a , k o n k r é t e lemzés , i n d o k o l á s n é l k ü l . 
W e h l i T ü n d e t ö b b s z ö r u t a l m ü v é b e n a k ü l ö n b ö z ő 
m ű v é s z e t i h a t á s o k b o n y o l u l t ö s szeszövődésé re a X I I . 
s z á z a d i E u r ó p á b a n . H a v a l a k i t ő l , a k k o r a sze rző tő l , a k i 
m e g g y ő z ő b i z o n y s á g o t t e t t k ö n y v é b e n a k o r s z a k sok-
o lda lú és b e h a t ó i smere té rő l , v á r j a el s z a k t u d o m á n y u n k 
a b ib l i a s t í l u s k é r d é s é n e k t o v á b b i v i z s g á l a t á t , és ezzel 
a b ib l i a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i h e l y é n e k m é g t e l j e s e b b meg-
h a t á r o z á s á t a X I I . s z á z a d i E u r ó p a , p o n t o s a b b a n K ö z é p -
E u r ó p a m ű v é s z e t i é l e t ében . 
W e h l i T ü n d e k ö n y v e a d d i g is f o n t o s e s e m é n y e a X I I . 
s z á z a d i m i n i a t ú r a f e s t é s z e t i k u t a t á s n a k . A r é s z l e t e s n é m e t 
n y e l v ű össze fog la lás és a s z e r z ő n e k az A c t a H i s t ó r i á é 
A r t i u m 1977. 3—4. s z á m á b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y a biz-
t o s í t j á k , h o g y e r e d m é n y e i a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m 
részévé v á l j a n a k . A k ö t e t g a z d a g k é p a n y a g a u g y a n a k k o r 
először t e s z i l ehe tővé , h o g y h a z a i k ö z ö n s é g ü n k meg-
i s m e r j e az e g y k o r a c s a t á r i k o l o s t o r b a n h a s z n á l t , m a j d 
A d m o n t b a k e r ü l t ó r i á sb ib l i a r e m e k m ű v ű i l l u sz t r ác ió i t . 
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J O L Á N B A L O G H : K A T A L O G D E R A U S L Ä N D I S C H E N B I L D W E R K E D E S M U S E U M S D E R B I L D E N D E N 
K Ü N S T E I N B U D A P E S T . ( I V — X V I I I . J a h r h u n d e r t . ) 
I . T e x t b a n d . I I . B i l d b a n d . A k a d é m i a i K i a d ó . B p . 1975. 307. 1. 499 k é p . 
S z á m o s k ü l f ö l d i és h a z a i r ecenz ió m é l t a t t a m á r e lő t -
t ü n k d r . B a l o g h J o l á n 1975-ben m e g j e l e n t k a t a l ó g u s á n a k 
k i v á l ó s á g á t s ezzel k a p c s o l a t b a n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
R é g i S z o b o r o s z t á l y a a n y a g á n a k s o k o l d a l ú s á g á t , m a g a s 
k v a l i t á s á t és n e m z e t k ö z i j e l en tőségé t . A k a t a l ó g u s h á r o m 
é v a l a t t f ő k é n t E u r ó p á b a n , d e v i l á g v i s z o n y l a t b a n is 
i s m e r t t é v á l t , é s a rég i e u r ó p a i s z o b r á s z a t t a l k a p c s o l a t o s 
k ö n y v e k s o r á t g a z d a g í t j a . 
Á m ű k é t k ö t e t b ő l áll, az e lső k ö t e t a szöveges r é sz t 
t a r t a l m a z z a , a m á s o d i k k ö t e t p e d i g 499 k é p e t . A szöveg-
k ö t e t b e v e z e t é s e t ö m ö r e n és j e l l emzően fog la l j a össze a 
g y ű j t e m é n y t ö r t é n e t é t , és r ö v i d e n t á r g y a l j a a l eg fon to -
s a b b m ű t á r g y a k a t . E z u t á n k ö v e t k e z i k az á l t a l á n o s i ro-
d a l o m , k ü l ö n f e j e z e t b e n k e r ü l n e k t á r g y a l á s r a a b u d a -
p e s t i g y ű j t e m é n y r e v o n a t k o z ó m ű v e k és k ü l ö n a k ü l f ö l d i 
s z o b o r g y ű j t e m é n y e k r e v o n a t k o z ó m u n k á k . E z u t ó b b i 
r é sz j e l en tősége k ü l ö n k iemelés t é r d e m e l , u g y a n i s a sze rző 
i t t h e l y e k és m ú z e u m o k szer in t s z i s z t e m a t i k u s b ib l i og rá -
f i á t a d a s z o b r á s z a t r a v o n a t k o z ó a n . I l y e n f o n t o s össze-
f o g l a l á s t m á s s z o b o r k a t a l ó g u s b a n m i n d e d d i g n e m o lvas -
h a t t u n k . E z u t á n az á l t a l ános m ű v e k b i b l i o g r á f i á j á n a k 
köz lé sé re k e r ü l sor . 
A z i r o d a l m a t t á r g y a l ó f e j e z e t e k u t á n k ö v e t k e z i k a 
k a t a l ó g u s rész, m e l y n e m z e t e k s z e r i n t i és i d ő r e n d i s z e m -
p o n t o k a t f i g y e l e m b e v é v e t á r g y a l j a az a n y a g o t . A z egyes 
t é t e l e k n é l a k a t a l ó g u s a d a t o k h a g y o m á n y o s s o r r e n d j é t 
k ö v e t i : m e s t e r n é v v a g y ke le tkezés i h e l y s ze r in t i m e g -
h a t á r o z á s , c ím, l e l t á r i s zám, a n y a g , m é r e t , f e s t e t t s z o b r o k 
e s e t é b e n sz ín , - leírás , á l l apo t és s zá rmazás . A l e í r á soka t a 
szerző mellőzi , m i v e l m i n d e n t á r g y a t i l lusz t rá l a m á s o d i k 
k ö t e t b e n . A h a g y o m á n y o s a d a t o k u t á n a t á r g y r a vona t -
k o z ó t u d o m á n y o s k ö z ö l n i v a l ó k sze repe lnek . I t t kerül -
n e k közlésre a r e p l i k á k és v a r i á n s o k is. E z e k fe lsorolása 
i r o d a l o m m a l e g y ü t t s z i n t é n o l y a n m o m e n t u m , a m i az 
a m ú g y is j e l e n t ő s m u n k a é r t é k é t m é g i n k á b b emeli . A 
t u d o m á n y o s rész u t á n o l v a s h a t ó a m ű t á r g y r a v o n a t k o z ó 
i roda lom. 
N a g y o n h a s z n o s a s z o b o r k a t a l ó g u s v é g é n a b ronz és 
ó l o m s z o b r o k r ö v i d , n e m z e t e k sze r in t i m u t a t ó j a . E n n e k 
a m ű f a j n a k spec ia l i s t á i így k ö n n y e b b e n t á j é k o z ó d h a t n a k 
a b u d a p e s t i a n y a g b a n . 
A z e r m e k és p l a k e t t e k k a t a l ó g u s a a s z o b r o k é t köve t i , 
k ü l ö n az o lasz és k ü l ö n a n é m e t a n y a g i d ő r e n d b e n b e m u -
t a t v a . A b u d a p e s t i é r e m és p l a k e t t a n y a g n a k ez t e l j e s és 
a l apos f e l d o l g o z á s á t je lent i , s n e m c s a k az e g y e s d a r a b o k r a 
v o n a t k o z ó i r o d a l m a t t á r g y a l j a , h a n e m s z á m o s e s e t b e n 
á l t a l á n o s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a t is a d a t í p u s r a v o n a t -
k o z ó a n . 
A k a t a l ó g u s u t á n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m Régi 
S z o b o r o s z t á l y á n e lhe lyeze t t l e t é t i a n y a g g a l k a p c s o l a t o s 
i r o d a l o m sze repe l f ü g g e l é k k é n t , m a j d l e l t á r i s zámok , 
m e s t e r n e v e k , g y ű j t ő k és m ű k e r e s k e d ő k s z e r i n t i m u t a t ó k 
k ö v e t k e z n e k . 
A g a z d a g t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t és a s z o b r á s z a t r a 
v o n a t k o z ó széles k ö r ű s z a k i r o d a l m a t m a g á b a f o g l a l ó k a t a -
lógus á t t e k i n t h e t ő , t i s z t a f e l é p í t é s ű s k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó -
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r e n d s z e r r e l k ivá lóan e l l á t o t t . A k a t a l ó g u s t a r t a l m i k i v á l ó -
s á g a é s f e l é p í t é s é n e k v i l á g o s s á g a m á r h á r o m éve s e g í t i 
a r é g i s z o b r á s z a t k u t a t ó i n a k m i n d e n n a p i m u n k á j á t , t e h á t 
a g y a k o r l a t b a n is n a g y o n j ó l b e v á l t . 
A k a t a l ó g u s b a n s z e r e p l ő m e g h a t á r o z á s o k a s z e r z ő 
t ö b b é v t i z e d e s m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e k é n t k e l e t k e z -
t e k . 1 9 2 4 - b e n k e z d e t t e l d r . B a l o g h J o l á n e z z e l a t e r ü l e t -
t e l f o g l a l k o z n i , s a t t r i b ú c i ó i t t a n u l m á n y o k b a n k ö z ö l t e 
e l ő s z ö r f ő k é n t az O r s z á g o s M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m É v k ö n y v e i b e n , m a j d a M ú z e u m B u l l e t i n - j é b e n é s a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é n ú a f o l y ó i r a t á b a n , az A c t a 
H i s t ó r i á é A r t i u m b a n . A k a t a l ó g u s s z e r z ő j e 1934 - tő l 
1967- ig , t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d i g v o l t e n n e k a g y ű j t e -
m é n y r é s z n e k v e z e t ő j e , m e l y 1 9 5 5 - b e n k a p t a „ R é g i 
S z o b o r o s z t á l y " e l n e v e z é s é t . K i v á l ó ú j s z e r z e m é n y e k k e l 
g y a r a p í t o t t a az o s z t á l y a n y a g á t , m e l y e k l e g t ö b b s z ö r 
j e l e n t ő s , h é z a g p ó t l ó a l k o t á s o k v o l t a k . D r . B a l o g h J o l á n 
h i v a t a l i m ű k ö d é s e u t o l s ó é v é b e n f e j e z ő d ö t t b e a R é g i 
S z o b o r o s z t á l y á l l a n d ó k i á l l í t á s á n a k r e n d e z é s e , é v e k i g 
t a r t ó e l ő k é s z í t ő m u n k á k e r e d m é n y e k é n t . A régi s z o b r á -
s z a t t a l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k c súcs -
p o n t j a i t j e l en t i a g y ű j t e m é n y a n y a g á t 1967 - ig t á r g y a l ó , 
d e a z i r o d a l m a t 1974-ig f i g y e l e m m e l k í s é r ő k a t a l ó g u s é s 
a k a t a l ó g u s r e n d s z e r e s s é g é h e z h a s o n l ó t u d o m á n y o s g o n -
d o s s á g g a l f e l ép í t e t t á l l a n d ó k iá l l í t ás . 
A R é g i S z o b o r o s z t á l y k a t a l ó g u s á n a k k é t k ö t e t e é v -
t i z e d e k i g a l a p v e t ő k ö n y v lesz ezen a n e m z e t k ö z i s z a k -
t e r ü l e t e n . Készülése i d e j é n m ó d s z e r é b e n a l e g k o r s z e r ű b b 
n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l a t k é p v i s e l i . É r d e m e s e b b ő l a s z e m -
p o n t b ó l összeve tn i U l r i c h Midde ldo r f : E u r o p e a n S c u l p t u -
r e s X I V — X I X C e n t u r y c í m ű k a t a l ó g u s á v a l , m e l y 1 9 7 6 -
b a n j e l e n t meg és a K r e s s - g y ű j t e m é n y a n y a g á t f o g l a l j a 
m a g á b a v a g y F r a n ç o i s e d e la M o u r e y r e - G a v o t y 1 9 7 5 - b e n 
m e g j e l e n t s z o b o r k a t a l ó g u s á v a l , m e l y a p á r i z s i M u s é e 
J a c q u e m a r t - A n d r é o l a s z m u n k á i t r e g i s z t r á l j a . 
A t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s g o n d o s s á g a , a m e s t e r -
m e g h a t á r o z á s o k , m ű t á r g y - l o k a l i z á l á s o k é s d a t á l á s o k m e g -
a l a p o z o t t s á g a a m ó d s z e r k o r s z e r ű s é g e m e l l e t t a t u d o m á -
n y o s t a r t a l o m k o r s z e r ű s é g é t is j e l e n t i k . A l a p o s k u t a t ó -
m u n k a segí t ségével j u t h a t c s a k el a n e m z e t k ö z i és h a z a i 
s z a k i r o d a l o m o lyan e r e d m é n y e k h e z , m e l y a k a t a l ó g u s b a n 
t a l á l h a t ó t u d o m á n y o s m e g á l l a p í t á s o k a t t o v á b b f e j l e s z t i . 
A k a t a l ó g u s i s m e r t e t é s é n e k k e r e t e i n b e l ü l s z e r e t n é n k 
a l k a l m a t t a l á ln i a r r a , h o g y k ö z ö l j ü k a z o k a t a l e n i n g r á d i 
E r m i t á z s b a n t a l á l h a t ó a l k o t á s o k a t , m e l y e k a b u d a p e s t i 
m ű v e k h e z k a p c s o l ó d n a k s a b u d a p e s t i s z o b o r k a t a l ó g u s 
a n y a g á t k iegészí t ik . K é t j e l en tő s k i á l l í t á s r a k e r ü l t s o r 
L e n i n g r á d b a n — m á r a b u d a p e s t i k a t a l ó g u s m e g j e l e n é s é t 
k ö v e t ő é v e k b e n — 1 9 7 6 - b a n es 1977 -ben . A z e lső k i á l l í t á s 
n y u g a t - e u r ó p a i p l a k e t t e k e t m u t a t o t t b e , a m á s o d i k k i -
á l l í t á s p e d i g az olasz r e n e s z á n s z b r o n z o k a t t á r t a a k ö z ö n s é g 
elé . M i n d k é t k i á l l í t á s h o z j ó l s z e r k e s z t e t t k a t a l ó g u s is k é 
s z ü l t , m e l y e k b e n a z a l a p v e t ő m ű v e k k ö z t i d é z v e s z e r e p e l 
B a l o g h J o l á n k a t a l ó g u s a i s . 
A z 1976-os l e n i n g r á d i p l a k e t t - k a t a l ó g u s [1] n y o l c 
o l y a n m ű t á r g y a t e m l í t m e g , m e l y a b u d a p e s t i a n y a g h o z 
k a p c s o l ó d i k . A l e g k o r á b b i m é g a 15. s z á z a d végé rő l v a l ó 
f i r e n z e i m u n k a , m e l y „ A p o l l o és M a r s y a s " - t á b r á z o l j a . [2] 
M o d e r n ó t ó l va ló a „ K r i s z t u s o s t o r o z á s a " [3], „ H e r a k l e s 
é s a n e m e s i o r o s z l á n " h á r o m k ü l ö n b ö z ő p é l d á n y b a n , [4] 
„ K a k u s e l r abo l j a H e r a k l e s ö k r e i t " , [5] „ H e r a k l e s é s 
A n t e u s " . [ 6 ] H . G. m o n o g r a m m i s t a a l k o t á s a a „ S c y l l a é s 
M i n ő s t ö r t é n e t e " c í m ű p l a k e t t , m e l y a b u d a p e s t i n é l s o k -
k a l j o b b t a r t á s b a n s z e r e p e l a l e n i n g r á d i a n y a g b a n . [7] 
A z 1977-es k i s b r o n z k a t a l ó g u s b a n [ 8 ] . is b ő v e n 
s z e r e p e l a b u d a p e s t i R é g i S z o b o r o s z t á l y a n y a g á h o z k a p -
c s o l ó d ó m ű t á r g y . A l e n i n g r á d i k a t a l ó g u s b a n 2 8 - a s 
s z á m a l a t t s z e r e p e l G i o v a n n i d a B o l o g n a : „ N e s s u s é s 
D e j a n i r a " c s o p o r t j a . [9] E z n a g y o b b m é r e t ű v a r i á n s a a 
b u d a p e s t i p é l d á n y n a k , a B a l o g h - k a t a l ó g u s b a n I I . t í p u s -
k é n t m e g j e l ö l t c s o p o r t b a t a r t o z i k . 43. s z á m a l a t t s z e r e -
pe l L e n i n g r á d b a n A l e s s a n d r o V i t t o r i a J u p i t e r é n e k [10] 
r e p l i k á j a . A b u d a p e s t i d a r a b n é m i l e g e l t é r e t t ő l , m i v e l 
— m i n t B a l o g h J o l á n m e g á l l a p í t o t t a — v a r i á n s a a V i t t o -
r i a - t í p u s n a k . A 49. s z á m ú [ l e n i n g r á d i b r o n z a j t ó k o p o g t a t ó 
A l e s s a n d r o V i t t o r i a m ű h e l y é b ő l v a l ó . E z a b u d a p e s t i n é l 
g y e n g é b b k v a l i t á s ú m ű h e l y v a r i á n s . [11] 53. s z á m a l a t t 
s ze repe l L e n i n g r á d b a n G i r o l a m o C a m p a g n a s z é p M i n e r v a 
s z o b r o c s k á j a . A B a l o g h - k a t a l ó g u s b a n 239. s z á m a l a t t 
sze rep lő , v e l e n c e i 1600 k ö r ü l i m e s t e r t ő l v a l ó D i a n a e z t 
a t í p u s t k ö v e t i . 54. é s 55. s z á m m a l m e g j e l ö l t a l e n i n g r á d i 
m u n k á b a n k é t G i r o l a m o C a m p a g n a n a k a d o t t t ü z b a k , a z 
e g y i k V e n u s , a m á s i k A d o n i s a l a k j á v a l . [12] A d o n i s é s 
V e n u s i s m e r t é s a b u d a p e s t i g y ű j t e m é n y b e n is e l ő f o r d u l ó 
t í p u s a i n a k ( B a l o g h 224. é s 225) g y e n g é b b r e p l i k á i l á t h a -
t ó a k a t ű z b a k o k t e t e j é n . A l e n i n g r á d i t ű z b a k - p á r e re -
d e t i s é g e k ö r ü l ú j a b b a n k é t s é g e k m e r ü l t e k fel . 
É r d e k e s é s s z é p a l e n i n g r á d i 59. s z á m ú m ű t á r g y , m e l y 
T i z i a n o A s p e t t i k é r d ő j e l e z e t t m u n k á j a k é n t k e r ü l t m e g -
h a t á r o z á s r a é s V u l c a n u s - t á b r á z o l j a . [13] N a g y o n jó l k a p -
c s o l ó d i k e z a b u d a p e s t i T i z i a n o A s p e t t i u t á n k é s z ü l t 
V u l c a n u s ( ?) -hoz. ( B a l o g h 229 . sz . ) . B a l o g h J o l á n a b u -
d a p e s t i d a r a b o t a t ö b b i v a r i á n s s a l ö s s z e v e t v e a r r a 
u t a l , h o g y f i g u r á n k e l t é r a s z a k á l l a s , A s p e t t i r e j e l l e m -
ző a r c k a r a k t e r ű s z o b r o k t ó l , é s C a m p a g n a g ö n d ö r h a j ú 
a l a k j a i r a e m l é k e z t e t . L e n i n g r á d b a n V u l c a n u s p á r d a r a b j a , 
V e n u s is i s m e r t . A s z o b o r G i r o l a m o C a m p a g n a és T i z i a n o 
A s p e t t i k ö r é b e n k e r ü l t e l h e l y e z é s r e . K é s z ü l é s i i d e j é t 1 5 8 0 
k ö z e p é r e é s 1590 k e z d e t é r e d a t á l j a a k a t a l ó g u s s z e r z ő j e , 
a m i k o r is A s p e t t i C a m p a g n a m ű h e l y é b e n d o l g o z o t t . 
U g y a n e r r e a z i d ő r e h e l y e z i V u l c a n u s k e l e t k e z é s é t is . A 
l e n i n g r á d i s z o b r o k d a t á l á s a é s m ű v é s z e t i k ö r b e he -
lyezése m e g f e l e l B a l o g h J o l á n f e n t i m e g j e g y z é s e i n e k , 
m e l y a b u d a p e s t i s z o b o r n á l C a m p a g n á r a j e l l e m z ő v o n á -
s o k r a u t a l . A b u d a p e s t i d a r a b i k o n o g r á f i á i m e g h a t á r o z á -
s á t s e m k e l l a t o v á b b i a k b a n m e g k é r d ő j e l e z n i , u g y a n i s a 
l e n i n g r á d i p é l d á n y o n a V u l c a n u s r a u t a l ó k a l a p á c s é p s é g -
b e n f e n n m a r a d t . 
V é g ü l m e g e m l í t j ü k a l e n i n g r á d i a n y a g g a l k a p c s o l a t -
b a n , h o g y a z E r i n i t á z s r a k t á r á b a n l á t h a t t u k G i r o l a m o 
C a m p a g n a V e n u s - á n a k s z é p p é l d á n y á t . [14] E z t a b u d a -
p e s t i d a r a b b a l k a p c s o l a t b a n ( B a l o g h 224.) k ö z ö l t r e p l i k á k 
s o r á b a fe l ke l l v e n n ü n k . 
A D r . B a l o g h J o l á n k a t a l ó g u s á h o z k a p c s o l ó d ó l e n i n -
g r á d i a n y a g k ö z l é s e u t á n r ö v i d e n m e g e m l í t j ü k a b u d a -
p e s t i k a t a l ó g u s s a l e g y i d ő b e n m e g j e l e n t , m á r e m l í t e t t 
f r a n c i a k a t a l ó g u s b a n s z e r e p l ő o l y a n m ű t á r g y a k a t , m e l y e k -
n e k b u d a p e s t i v o n a t k o z á s a i v a n n a k . í g y e l s ő s o r b a n a 
M u s é e J a q u e m a r t - A n d r é 20 . s z á m ú d a r a b j á t , m e l y a 
B a l o g h - k a t a l ó g u s 46. s z á m ú M a d o m i á j á n a k v a r i á n s a . 
A p á r i z s i 62 . é s 63. s z á m ú m ű t á r g y a k , m e l y e k B e n e d e t -
t o d a M a i a n o u t á n k é s z ü l t e k a B a l o g h k a t a l ó g u s 73. s z á -
m ú t é t e l é n e k v a r i á n s a i . 
B e f e j e z é s ü l a m á s o d i k , k é p k ö t e t m é l t a t á s á r a s z e r e t -
n é n k k i t é r n i , a n n a k t e l j e s s é g é r e és a s z é p r é s z l e t f e l v é t e -
lekre , k ü l ö n ö s e n A n d r e a d e l V e r r o c c h i o : K r i s z t u s - á u a k 
e s e t é b e n , m e l y n e k a t t r i b ú c i ó s p r o b l é m á i t a s z e r z ő p á l y á j a 
c s ú c s á n o l d o t t a m e g . 
A R é g i S z o b o r o s z t á l y k a t a l ó g u s a d r . B a l o g h J o l á n 
m o n u m e n t á l i s é l e t m ű v é n e k k i v á l ó m e g n y i l v á n u l á s a i k ö z é 
t a r t o z i k . E u r ó p a e g y i k i g e n j e l e n t ő s s z o b o r g y ű j t e m é n y é -
n e k t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s á t a d t a b e n n e k ö z r e . 
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TANULMÁNYOK 
H A U S Z M A N N A L A J O S M Ű V É S Z E T É N E K 
S T Í L U S V Á L T O Z Á S A I 
A k ö z e l k é t é v t i z e d e ö r v e n d e t e s e n s z a p o r o d ó é p í t é s z -
m o n o g r á f i á i n k [ i ] s z a k i r o d a l m a m i n d e z i d e i g n é l k ü l ö z n i 
k é n y t e l e n H a u s z m a n n A l a j o s é l e t m ű v é n e k ö s s z e f o g l a l á -
s á t . Y b l E r v i n u g y a n m e g í r t a H a u s z m a n n m o n o g r á f i á j á t 
is, e n n e k k é z i r a t á t a z o n b a n h a l á l a e l ő t t e g y v i d é k i m ú -
z e u m b a n h e l y e z t e e l [2] , a h o l a z a s z a k e m b e r e k é s a k ö -
z ö n s é g s z á m á r a g y a k o r l a t i l a g e g y a r á n t h o z z á f é r h e t e t l e n . 
E z é r t s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k e g y o l y a n r ö v i d é l e t m ű - v á z l a t 
e l k é s z í t é s e , a m e l y b ő l e g y á l t a l á n m e g l e h e t i s m e r n i H a u s z -
m a n n m ű v é s z e t é n e k n e i n c s e k é l y é r t é k e i t . A n n á l is i n -
k á b b , m i v e l az a l ig ö t é v t i z e d e e l h u n y t m e s t e r a l k o t á s a i 
n a g y m é r t é k b e n e s t e k b o n t á s o k és á t a l a k í t á s o k á l d o z a -
t á u l . A n n y i r a , h o g y m o n o g r á f i á j á n a k k é s ő b b i , e s e t l e g e s 
k i a d á s a i d e j é n m ű v e i n e k m á r c s a k k i s s z á z a l é k a lesz 
l á t h a t ó . 
É p p e n az Y b l E r v i n t ő l s z á r m a z ó s z e m l é l e t a l a p j á n 
s z o k á s m a n a p s á g H a u s z m a n n t Y b l M i k l ó s n á l k i s e b b t e -
h e t s é g ű m e s t e r n e k m i n ő s í t e n i . É p ü l e t e i n e k i l y e n m é r v ű 
p u s z t u l á s a m e l l e t t a z o n b a n e g y r e k e v é s b é l e h e t m a j d 
h e l y e s e n l e m é r n i é l e t m ű v é n e k v a l ó d i é r t é k é t . M a m é g 
t a l á n m e g l e h e t r a j z o l n i a z t a n e m h é t k ö z n a p i é l e t u t a t , 
a m e l y e t m e g t e t t H a u s z m a n n a z e k l e t i k u s s t í l u s v á l t o z á s o k 
i d e j é n . I d ő v e l a z o n b a n m ű v é s z e t s z e m l é l e t ü n k f e j l ő d é s e 
a n n y i r a e l t á v o l o d h a t e s e t l e g a m ú l t s z á z a d i c é l k i t ű z é s e k 
i s m e r e t é t ő l , h o g y a l k o t á s a i n a k h e l y e s é r t é k e l é s e c s a k n e m 
l e h e t e t l e n n é v á l i k . 
A z e d d i g i e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y j e l en é l e t m ű - v á z l a -
t u n k e l s ő s o r b a n n e m t e l j e s s é g r e t ö r e k s z i k . H a u s z m a n n 
m ű v e i b e n c s u p á n a l é n y e g e s e t , f e j l ő d é s é n e k f ő b b á l l o m á -
s a i t k i v á n j a m e g r a g a d n i . A z t , a m i t e v é k e n y s é g é b e n f o n -
t o s é s k i e m e l k e d ő — a b a l a d á s g e r i n c e — a m i t e r m é s z e -
t e s e n b á r m i k o r t e l j e s ö s s z k é p p é n ö v e l h e t ő . A z t , a m i 
é p p e n e z é r t m a r a d a n d ó é r t é k , a m i t a n í t v á n y a i r a , k ö v e t ő i -
re is e l s ő s o r b a n h a t o t t . R e m é l j ü k , h o g y e n n e k i s m e r e t é -
b e n s i k e r e s e n m e g o l d h a t j u k H a u s z m a n n é l e t m ű v é n e k a 
m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t b e v a l ó b e l e á l H t á s á t , l e g a l á b b 
a d d i g , a m í g e m u n k á n k n á l i l l e t é k e s e b b t e l j e s m o n o g r á f i a 
v é g l e g e s e n e lvégz i m a j d a z t . 
H i s s z ü k , h o g y n e m lesz h i á b a v a l ó ez a z Y b l - m o n o g r á -
f i a i s m e r e t a n y a g a n é l k ü l — a t t ó l f ü g g e t l e n ü l — v é g z e t t 
f á r a d o z á s u n k , m e r t e k ü l ö n ú t o n , ö n á l l ó a n f e l é p í t e t t í r á -
s u n k t a l á n m á s m e g v i l á g í t á s b a f o g j a h e l y e z n i a n a g y m e s -
t e r é l e t m ű v é t . M ű v e i n e k é r t é k e l é s é n é l u g y a n i s a n é z ő -
p o n t k é r d é s e d ö n t ő f o n t o s s á g ú . L e c h n e r J e n ő d r . n é g y 
és f é l é v t i z e d d e l e z e l ő t t , v i l á g h í r ű k o r t á r s a i t — G o t t -
f r i e d S e m p e r t 3] é s K a r l H a s e n a u e r t [ 4 ] f e l ü l m ú l ó n a g y -
s á g n a k m i n ő s í t e t t e H a u s z m a n n t . K é t é s f é l é v t i z e d d e l 
e z e l ő t t v i s z o n t g o n d o l k o d á s n é l k ü l b o n t o t t á k le m é g a 
m ű e m l é k k é n y i l v á n í t o t t é p ü l e t e i t is. 
N e m k ö n n y ű , d e i g e n f o n t o s f e l a d a t t e h á t e k é t szé l -
s ő s é g k ö z ö t t a l k o t á s a i t h e l y e s e n é r t é k e l n i é s k o r á n a k 
é r t é k r e n d j é b e n a m e g f e l e l ő h e l y ü k r e t e n n i . N e h e z í t i e z t 
a t ö r e k v é s ü n k e t ö s s z e s m ű v e i e g y b e g y ű j t é s é n e k h i á n y a , 
a m i n e k p ó t l á s á h o z h o s s z ú é v e k k u t a t ó m u n k á j á r a v o l n a 
m é g s z ü k s é g ü n k . Ú g y g o n d o l j u k a z o n b a n , h o g y h a e 
j e l e n p i l l a n a t b a n e l h á r í t h a t a t l a n a k a d á l y e l l e n é r e s i k e -
r ü l t m u n k á s s á g á n a k l e g f ő b b é r t é k e i t t i s z t á z n u n k , a k k o r 
n e m v o l t k á r b a v e s z e t t a r á f o r d í t o t t idő . 
H a g y a t é k a és c s a l á d i o k m á n y a i i s m e r e t é n e k h i á n y á -
b a n é l e t r a j z á t é s g a z d a g é l e t ú t j á n a k e s e m é n y e i t f ő k é n t 
a z e g y k o r ú s a j t ó p u b l i k á c i ó k b ó l , [5] f e n n m a r a d t t e r v e i -
b ő l [6] é s é p ü l e t e i n e k v i z s g á l a t á b ó l t u d j u k m e g r a j z o l n i . 
Az e l ő b b i e k e g y b e h a n g z ó a n á l l í t j á k , h o g y H a u s z m a n n 
A l a j o s — a k i k é s ő b b a v e l e n c e i e l ő n e v e t k a p t a — 1847. 
j ú n i u s 9 . -én s z ü l e t e t t B u d á n . M é g p e d i g a V í z i v á r o s b a n , 
a m a i F ő u t c a é s S z i l á g y i D e z s ő t é r dé l i s a r k á n ( m a 6. sz. 
h á z ) — a m a i P e e z S a m u e m l é k k ú t j á t ó l d é l r e , a z z a l 
s z e m b e n — a n n a k i d e j é n f e n n á l l o t t „ V ö r ö s r á k " f ű s z e r e s 
h á z á b a n . A p j a u g y a n i s f ű s z e r e s v o l t , k i s k e r e s k e d ő . E z é r t 
H a u s z m a n n F e r e n c e t „ p o l g á r i k a l m á r B u d á n " f o g l a l k o -
z á s m e g j e l ö l é s s e l j e g y e z t é k b e f e l e s é g é v e l M a a r A n n á v a l 
e g y ü t t a v o l t k a p u c i n u s a l s ó v á r o s i p l é b á n i á n a m e g k e -
r e s z t e l t e k a n y a k ö n y v é b e , a h o l f i á t A l a j o s F e r e n c n é v r e 
k e r e s z t e l t e , , P . F l o r i d u s k á p l á n y " j ú n i u s i o - é n . [ 7 ] 
T e h á t f ő v á r o s u n k n a k a b b a n a v á r o s r é s z é b e n l á t t a 
m e g a n a p v i l á g o t , a h o l é l e t é n e k e g y i k l e g n a g y o b b a l k o t á -
s á t — a B u d a v á r i P a l o t á t — l é t r e h o z t a . É r t h e t ő , h o g y 
e l t é p h e t e t l e n s z á l a k f ű z t é k B u d á h o z , h i s z e n l e g s z e b b t ö -
r e k v é s e i is i t t g y ü m ö l c s ö z t e k . N e m v é l e t l e n ü l é s i n d o k o -
l a t l a n u l t a r t o t t a u g y a n i s é l e t e f ő m ű v é n e k a B u d a v á r i 
P a l o t á t [ 8 ] — s z e m b e n k o r t á r s a i v a l , a k i k i n k á b b a K ú r i á t 
t e k i n t e t t é k l e g n a g y o b b a l k o t á s á n a k . E z a z é p ü l e t t ö m b 
é p í t é s z t e r v e z ő i , v á r o s r e n d e z ő i é s k é p z ő m ű v é s z e t i k é p e s -
s é g e i n e k l e g m a g a s a b b r e n d ű s z i n t é z i s é t k é p v i s e l t e é p á l l a -
p o t á b a n , 1944-ig . 
S z ü l e t é s é n e k i d ő p o n t j á b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c i d e j é n m i n d ö s s z e k é t — h á r o m e s z t e n d ő s 
v o l t ; g y e r m e k é v e i a B a c h - k o r s z a k i d e j é r e e s t e k . E l e m i - és 
k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i t B u d á n v é g e z t e a V á r h e g y k e -
l e t i o l d a l á n m a is f e n n á l l ó T o l d y F e r e n c r e á l b a n , [9] é s a 
k i e g y e z é s e s z t e n d e j é b e n , 1 8 6 7 - b e n t ö l t ö t t e b e h u s z a d i k 
é l e t é v é t . 
T a l á n r é s z b e n e b b ő l é s a b b ó l i s — a m i t e g y i k m é l t a -
t ó j a „ g e r m á n s z í v ó s s á g " - n a k n e v e z e t t n á l a — m a g y a -
r á z h a t ó , h o g y a z 1848-as s z a b a d s á g h a r c u n k e l ő t t k i f e j -
l ő d ö t t és u t á n a b e é r e d e t t , r o m a n t i k u s m a g y a r n a c i o n a -
l i z m u s k e v é s b é h a t o t t r á , m i n t k o r t á r s a i r a . A m i k o r 
F e s z i t , L e c h n e r t , L a j t á t a n e m z e t i s t í l u s m e g t e r e m t é s e 
f o g l a l k o z t a t t a , a k k o r ő n e m z e t k ö z i b e á l l í t o t t s á g ú m a g a -
t a r t á s t t a n ú s í t o t t m i n d e n s t í l u s á r a m l a t b a n . M i n t r e á l -
i s k o l a i r a j z o l ó h a m a r b e á l l t S k a l n i t z k y A n t a l ( 1 8 3 6 — 
1878) é p í t é s z e t i i r o d á j á b a d o l g o z n i , a k i a k k o r v o l t t a n á -
r á n a k A u g u s t S t ü l e r n e k ( 1 8 0 0 — 1 8 6 5 ) é p í t é s v e z e t ő j e a z 
1 8 6 i - b e n m e g i n d u l t M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a -
- p a l o t a m u n k á l a t a i n á l . E b b ő l é r t h e t ő , h o g y e l ső b e n y o m á -
s a i t a z é p í t ő m ű v é s z e t r ő l S k a l n i t z k y r é v é n k a p t a é s a z 
i t t e n i t a p a s z t a l a t a i S t ü l e r p o r o s z n e o r e n e s z á n s z s t í l u s á -
b a n g y ö k e r e z t e k . E z m e g m a g y a r á z z a a z t is, h o g y u t ó b b , 
t e r v e z ő i m u n k á j á b a n m i é r t m a r a d t h ű az e k l e k t i k u s n e o -
r e n e s z á n s z s t í l u s h o z k é t é v t i z e d e n k e r e s z t ü l . 
S k a l n i t z k y A n t a l u g y a n e k k o r m é g c s a k a d e b r e c e n i 
C s o k o n a i s z í n h á z a t é p í t e t t e ( 1 8 6 1 — 1 8 6 5 ) r o m a n t i k u s s t í -
l u s b a n , Y b l M i k l ó s n a k (1814 - 1 8 9 1 ) a z o n b a n — a k i e d d i g 
a z i d ő p o n t i g s z i n t é n c s a k r o m a n t i k u s s t í l u s ú a l k o t á s o k a t 
h o z o t t l é t r e — m ű v e z e t é s e r é v é n m á r j e l e n t é k e n y e b b 
r é sze v o l t a z A k a d é m i á n á l , a h o l H a u s z m a n n m é g c s a k 
k ő m ű v e s s e g é d k é n t d o l g o z o t t . 1 1 0 ] K e z d e t b e n t e h á t e n n e k 
a n e o r e n e s z á n s z é p ü l e t n e k é p í t é s i v á l l a l k o z ó j a , D i e s c h e r 
m e s t e r k e z e a l a t t k e z d t e e l s a j á t í t a n i a s z a k m a i k i v i t e l e z é s 
a l a p j a i t . M a m á r t a l á n k e v é s b é t a r t j u k f o n t o s n a k , m i n t 
a n n a k i d e j é n , d e f i a t a l s á g á n a k k e d v e s e p i z ó d j a l e h e t e t t , 
h o g y t i z e n h a t é v e s k o r á b a n , 1 8 6 3 - b a n a M a g y a r T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a é p í t é s é n é l a v a t t a f e l ő t „ l e g é n n y é " a k ő -
m í v e s céh . [11] í g y k e r ü l t e l s ő k a p c s o l a t b a a z z a l a leg-
f e l s ő b b t u d o m á n y o s i n t é z m é n y ü n k k e l , a m e l y n e k k é s ő b b 
a t a g j a l e t t . [12] 
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A b u d a i M ű e g y e t e m e n 1864-ben k e z d t e m e g a t a n u l -
m á n y a i t és egy ik n e k r o l ó g j á n a k t a n ú s á g a s z e r i n t , , 1866-ig 
j á r t a a po ly t e c h n i k u m o t . " [13] C s a k e z u t á n u t a z o t t 
L e c h n e r Ö d ö n b a r á t j á v a l és P á r t o s ( P u n t z m a n n ) G y u l á -
v a l Ber l inbe a B a u a k a d e m i e r e , h o g y a n n a k m e s t e r e i n é l 
— R i c h a r d Lucae , [14] H e i n r i c h S t r a c k , [15] F r a n z A d l e r , 
C. Schwalde , B o e t t i c h e r és B i e r m a n n t a n á r o k n á l P a u l 
W a l l o t t a l , [16] H u g o L i c h t t e l [ i 7 ] és K a i s e r - G r o s s h e i m -
m e l e g y ü t t — „ m a g a s a b b é p í t é s z e t e t " t a n u l j o n . A z i t t 
t ö l t ö t t k é t év a l a t t a h í r n e v e s „ L u c a e és O r t h é p í t ő c é g " -
n é l is do lgozot t , a h o l a B u d a p e s t e n s z e r z e t t s z a k m a i i sme-
r e t e i t t o v á b b f e j l e s z t e t t e . 
E b b ő l az i d ő b ő l i s m e r j ü k első r a j z á t — e g y Fürdő-
csarnok tervét 1868-ból, [18] — a m e l y i skolás m e r e v s é g e 
m e l l e t t is H a u s z m a n n k ivá ló r a j z k é s z s é g é t b i z o n y í t j a . 
E ber l in i m o d o r b a n k o m p o n á l t , v i l á g o s t é r k a p c s o l á s ú , 
m o n u m e n t á l i s e lképze lés t i s z t á n m u t a t j a , h o g y m i t k a -
p o t t i t t L u c a u p ro fesszor tó l , a k i n e k ö t s z e m e s z t e r e n ke -
r e s z t ü l vo l t a h a l l g a t ó j a . H a z a t é r v e u g y a n i s ezzel a z al-
k o t ó m ű v é s z e t s z e m l é l e t t e l i n d u l t e l é l e t p á l y á j á r a . E g y -
é r t e l m ű t e h á t , h o g y m i t t a n u l t 1 8 6 6 — 1 8 6 8 - b a n a be r l i n i 
É p í t é s z e t i A k a d é m i á n L e c h n e r Ö d ö n n e l (1845—1914) és 
P á r t o s G y u l á v a l (1845—1916) e g y ü t t . [19] É l e t ú t j a a z o n -
b a n i t t h o n e l t é r t é v f o l y a m t á r s a i n a k k é s ő b b i t ö r e k v é s e i -
t ő l — v a g y ez t t a l á n f o r d í t o t t é r t e l e m b e n is m o n d h a t -
n á n k . 
A ko rabe l i s z o k á s n a k és g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n 
t a n u l m á n y a i b e f e j e z é s e u t á n b e u t a z t a Ang l i á t , Olasz- , 
F r a n c i a - és N é m e t o r s z á g o t , S v á j c és H o l l a n d i a t e r ü l e -
t é t , [20] ahol e l s ő s o r b a n a r e n e s z á n s z m ű e m l é k e k e t t a n u l -
m á n y o z t a . K ö z b e n a m a g y a r k o r m á n y ö s z t ö n d í j á v a l m á r 
1867-ben m e g l á t o g a t t a a pár izs i v i l á g k i á l l í t á s t ; [ 2 1 ] az 
olasz-, f r a n c i a u t a z á s a ped ig m á r a z 1868-ban m e g k e z d e t t 
b u d a p e s t i , m ű e g y e t e m i t a n á r i p á l y a f u t á s á n a k e l e j é n t ö r -
t é n t 1870-ben. [22] R é g i i r o d a f ő n ö k e S k a l n i t z k y u g y a n i s 
— a M ű e g y e t e m n e k a k k o r i b a n r e n d k í v ü l i t a n á r a — 
1868-ban m e g h í v t a ő t a s sz i sz t ensnek , m a j d 1870-ben 
h e l y e t t e s t a n á r l e t t belőle. E g y i d e j ű l e g v e z e t ő á l l á s t t ö l -
t ö t t be 1870-ig a „ S k a l n i t z k y és K o c h é p í t ő c é g " i r o d á j á -
b a n is. I t t az ő v e z e t é s e a l a t t é p ü l t e k W o d i a n e r A l b e r t és 
Z i c h y J á n o s b u d a p e s t i pa lo tá i . [23] 
A M ű e g y e t e m e n 1868-ban a d í s zép í t é sze t i t a n s z é k 
t a n á r s e g é d j e vo l t , 1869-ben m ű s z a k i r a j z o t t a n í t o t t , m i n t 
e t a n s z é k önál ló v e z e t ő j e . M a j d a z 1870. év i h e l y e t t e s 
t a n á r k o d á s a , v a l a m i n t S k a l n i t z k y n a k ezév o k t ó b e r i - é n 
t ö r t é n t t á v o z á s a u t á n , 1872. s z e p t e m b e r 24-én a K ö z -
é p í t é s t a n i és Műép í t é szé r t (száraz- , m ű - és d í s z é p í t é s -
t an i - ) T a n s z é k n y i l v á n o s r e n d e s t a n á r á v á n e v e z t e k k i . 
[24] E l e i n t e ép í t é s i s z e r k e z e t t a n t , u t ó b b az ó k o r i - és 
r e n e s z á n s z é p í t é s z e t e t , m a j d c s u p á n a r e n e s z á n s z o t , vé -
g ü l a köz - és m a g á n é p ü l e t e k t e r v e z é s é t a d t a elő. M i n t al-
k o t ó m ű v é s z s z i n t é n 1870-től k e z d v e f e j t e t t k i e g y r e 
s z e r t e á g a z ó b b t e v é k e n y s é g e t . E l s ő t e rvezés i m u n k á j á t 
1871-ben a pes t i , D a m j a n i c h u t c a i „ H a l i c z k y és H a u s z -
m a n n i r o d á " - b a n H a l i c z k y Béla é p í t ő m e s t e r r e l , a m á s o -
d i k a t 1872-ben K a u s e r J á n o s s a l k ö z ö s e n k é s z í t e t t e . [25] 
A z 1871-ben t e r v e z e t t és 1 8 7 2 — 1 8 7 3 - b a n f e l é p ü l t , 
m a j d 1946—1947-ben l e b o n t o t t V. ker. Akadémia utca 
5. sz. Tüköry Sándor (később W á g n e r — H a m m e r s b e r g ) 
palota [26] a l e g t i s z t á b b a n v ise l te m a g á n be r l in i t a n u l -
m á n y a i n a k h a t á s á t . V i l ágosan s z e r k e s z t e t t — s z i n t e f u n k -
c iona l i s t a — a l a p r a j z á h o z n a g y t ö m e g ű , e leven, d e e g y -
s í k ú ek lek t ikus , s a r o k - z á r t e r k é l y e s , n e o r e n e s z á n s z h o m -
l o k z a t o k c s a t l a k o z t a k . E z e k i s k o l á s á n u g y a n , d e h i b á t -
l a n u l v o l t a k f e l ép í tve . Persze m a m á r — p u s z t á n a f e n n -
m a r a d t t e r v e k b ő l — n e m lehe t m e g á l l a p í t a n i , h o g y a 
f e l a d a t m e g o l d á s á b a n m i l y e n része v o l t H a l i c z k y é p í t ő -
m e s t e r n e k és m i l y e n H a u s z m a n n a k ? E l kell f o g a d n u n k 
a z o n b a n K o m o r M a r c e l l v é l e m é n y é t , a k i s ze r in t H a u s z -
m a n n a k az a k k o r i h a l a d á s i r á n t i „ j ó é r z é k é t " b i z o n y í t j a , 
h o g y m á r ezen az e lső é p ü l e t é n is i g e n merész s z e r k e z e t t e l 
t e t t k í sér le te t . [27] 
A k ö z é p f ő f a l a t u g y a n i s v a s o s z l o p o k k a l v á l t o t t a k i a 
f ö l d s z i n t e n — ez t t e r v r a j z a i n a k m e t s z e t e i n is e l lenőr iz -
t ü k [28] — a m i n e k „ a k o r t á r s a k v a l ó b a n a c s u d á j á r a j á r -
t a k . " H o z z á f ű z z ü k ehhez , h o g y k é s ő b b a t ö b b i ú j é p í t é s -
t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k e t — a h e n g e r e l t v a s t a r t ó k a t és a 
k ö z é j ü k f e sz í t e t t p o r o s z s ü v e g f ö d é m b o l t o z a t o t , a sod -
• m n 
r o n y h á l ó - b e t é t e s r a b i t z á l m e n n y e z e t e t , a s zegecse l t 
s z e k r é n y t a r t ó k a t és a M o n i e r - r e n d s z e r ú v a s b e t o n f ö d é -
m e t is — h a m a r a l k a l m a z t a H a u s z m a n n . M i n d e z e k t e r -
m é s z e t e s e n i gen e rősen k i h a t o t t a k e g y i k l e g f ő b b t u l a j -
d o n s á g á r a , a v i lágos b e l s ő t é r szerkesz tésére . I t t e n n e k a 
f u n k c i ó j á t szo lgá l t a a n é g y lépcsőházza l m e g o l d o t t , h á -
r o m u d v a r k ö r é s z e r v e z e t t , rac ioná l i s a l a p r a j z . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n u g y a n i s e lkészül t a z e lső é p ü l e t e i 
közü l k e t t ő : a I X . ker. Gönczy Pál utca 1—3. sz. Nägel 
Armin-féle házrész [29] és a V I I I . ker. József körút 48. sz. 
Mendl-féle lakóház. [30] A z e lőző s e m v o l t m é g öná l ló m u n -
k á j a , m e r t a z 1870-ben K a u s e r L i p ó t és F r e y L a j o s á l t a l 
é p í t e t t S z a m u e l y (vol t L ó n y a y ) u t c a 7. sz. s a r o k h á z 
G ö n c z y P á l u t c a i s z á r n y á n a k 1872. évi , i f j . K a u s e r 
J á n o s s a l k ö z ö s e n k é s z í t e t t k i t o l d á s a v o l t c s u p á n . I g a z , 
h o g y a k o r á b b r ó l m e g l e v ő részeke t is u t ó b b ő a l a k í t o t t a 
á t [ 3 1 ] a M ű e g y e t e m cé l j a i r a , de k e t t e j ü k t e r v e z é s é t i t t 
e l ső so rban az a d o t t s á g o k h o z va ló i l l eszkedés j e l l e m e z t e . 
E n n é l a z é p ü l e t n é l t e h á t i n k á b b csak a z t l á t h a t j u k , h o g y 
m i l y e n k a p c s o l a t a i v o l t a k H a u s z m a n n a k a b u d a i É ő u t -
cai K a p u c i n u s - t e m p l o m o n és k o l o s t o r o n [32] p é l d á u l m é g 
r o m a n t i k u s s t í l u s b a n d o l g o z o t t K a u s e r és F r e y i r á n y -
z a t á v a l . A s z ó b a n f o r g ó ház ré szné l u g y a n i s a z ő a r c h i -
t e k t ú r á j u k h o z és a l a p r a j z i k o n c e p c i ó j u k h o z k e l l e t t i ga -
zodnia . É r t h e t ő , t e h á t , h o g y a T ü k ö r y - p a l o t á h o z v i szo -
n y í t v a i t t n e m i g e n i s m e r h e t ő k fel a s a j á t e l gondo lá sa i . 
E b b e n az e s z t e n d ő b e n n y i t h a t t a m e g öná l ló t e r v e z ő 
i r o d á j á t — első é p ü l e t e i d á t u m á n a k b i z o n y s á g a s z e r i n t 
— és a b b a n is m e g k e z d ő d ö t t n a g y h a t á s ú t a n í t ó i t e v é -
kenysége . A József k ö r ú t i h á r o m e m e l e t e s , e g y k ö z p o n t i 
f ő l é p c s ő h á z ú , 1895-ben r e n o v á l t l a k ó h á z a u g y a n i s m á r 
t e l j e s e n ö n á l l ó m u n k á j á n a k t e k i n t h e t ő . [33] E z e n m e g is 
je len ik az e r ő s e n k lassz ic izá ló k a r a k t e r ű , k o r a e k l e k t i k u s 
h o m l o k z a t a r c h i t e k t ú r á j a —• a Gönczy P á l u t c a k i s s é r o -
m a n t i k a fe lé h a j l ó n e o r e n e s z á n s z s t í l u s á v a l s z e m b e n . 
T e h á t m á r 1872-ben l e o l v a s h a t ó er rő l az é p ü l e t r ő l e g y é -
n i ségének l e g f ő b b e s z t é t i k a i t e r m é s z e t ű v o n á s a : a m é r t é k -
t a r t á s . E z m i n d v é g i g m e g ő r z i ő t p é l d á u l a d í s z í t m é n y e k 
t ú l h a l m o z á s á t ó l m é g a n e o b a r o k k és a szecessz ió v i r á g -
zása i d e j é n is. A sze r t e l enség m i n d e g y i k s t í l u s i r á n y z a t -
b a n i d e g e n m a r a d t a l k o t á s a i t ó l , de n e m a p o m p a , a m e l y 
m ű v e l t s é g é n e k f o k o z ó d á s á v a l p á r h u z a m o s a n v á l t m ű v é -
s z e t é n e k j e l l e m z ő j é v é i n d o k o l t e se t ekben . (1. kép . ) 
E z m u t a t k o z o t t m e g m á r 1873-ban, a z 1874-ben k i v i -
t e l e z e t t V. ker. Engels (volt Erzsébet) téri volt Kioszkra. 
v o n a t k o z ó a n k é s z í t e t t t e r v e i b ő l is. [34] A z ízléses, n é m e -
t e s n e o r e n e s z á n s z í zű é p ü l e t e t Vágó L á s z l ó 1914 -ben 
sz in te a f e l i s m e r h e t e t l e n s e g i g á t a l a k í t o t t a , [35] m a j d r o m -
j a i t 1945 u t á n l e b o n t o t t á k ; he lyén m a Y b l — F e s s i e r 
Calvin t é r r ő l á t h e l y e z e t t D a n u b i u s k ú t j a áll. F ő k é n t a 
d í s z t e r e m be l ső a r c h i t e k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s á h o z kész í -
t e t t sz ínes p e r s p e k t í v á j a m u t a t j a a k lassz ic izá ló e k l e k -
t i k á n a k o l y a n g a z d a g s á g á t , ame ly m é l t ó a k o r s z a k 
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n a g y n y u g a t - e u r ó p a i m e s t e r e i n e k s z í n v o n a l á h o z . M ű v é -
s z e t é n e k e b b e n a k o r s z a k á b a n j e l l egze tesen v a k o l a t -
a r c h i t e k t ú r á b a n g o n d o l k o d o t t m é g . F a l f e l ü l e t e i l énye-
g é b e n e g y s í k ú a k v o l t a k , m e r t e g y é n i f e j l ő d é s é b e n e k k o r 
m é g n e m j u t o t t el e z e k n e k a t é r b e l i m e g m o z g a t á s á i g , 
v a g y j e l e n t ő s e b b t ago l á sá ig . É p ü l e t p l a s z t i k á j á n a k m é l y -
sége l eg fe l j ebb a n y í l á s k e r e t e k a e d i c u l á j á i g t e r j e d t k ü l -
s ő b e n és be l sőben e g y a r á n t . S t í l u s á n a k e k k o r i b a n m é g 
e l m a r a d h a t a t l a n ke l l éke v o l t a b a l l u s z t e r s o r o s m e l l v é d -
k o r l á t t a l ö v e z e t t , k o n z o l o k h o r d t a n y i t o t t e rké ly . (2. kép . ) 
E g y é b k é n t az 1873-as e s z t e n d ő h ö z f ű z ő d ö t t e lső n a g y 
p á l y a d í j a is, a m e l y e t az ú j József m ű e g y e t e m s z á m á r a 
k é s z í t e t t t e r v é v e l n y e r t meg . Az 1872. j ú l i u s 17-én k i i r t 
n y i l v á n o s t e r v p á l y á z a t a K u n e w a l d e r - h á z t e l k é n lé tes í -
t e n d ő épüle t [3Ó] t e r v é n e k e lkész í t ésé t t ű z t e k i cé l j áu l . 
A f e l k é r t zsűr i — a m e l y n e k t a g j a i k ö z ö t t H a n s e n Theo f i l 
a n a g y d á n m e s t e r és S c h m i d t F r i g y e s a n a g y o s z t r á k 
é p í t é s z is h e l y e t f o g l a l t a k — a p á l y a d í j a t e g y h a n g ú l a g 
H a u s z m a n n A l a j o s n a k Í té l te oda . T e r v e i a z o n b a n n e m 
k e r ü l t e k k iv i t e l r e , d e p á l y á z a t i s i k e r é t k é s ő b b m é g s o k 
m á s h a s o n l ó szerep lése k ö v e t t e . 
N é h á n y é v m ú l v a 1876-ban is az ő t e r v é t f o g a d t á k el 
a h á r o m ú j k ó r h á z ép í t é sé r e m e g h i r d e t e t t p á l y á z a t o n . [37] 
M a j d 1877-ben t e r v e e lső d í j a t n y e r t az Ül lő i ú t i k l i n i k á k 
p á l y á z a t á n . [38] E b b e n az e s z t e n d ő b e n e g y é b k é n t S t e i n d l 
I m r é v e l d o l g o z o t t a z ú j P o l y t e c h n i k u m t e r v e i n . [39] 
U t ó b b 1879-ben H a u s z m a n n A l a j o s és Czigler V i k t o r 
k ö z ö t t o s z t o t t á k m e g az első d í j a t a T e r é z v á r o s i t e m p l o m 
p á l y á z a t á n á l . [40] E b b e n az é v b e n l e t t a m e s t e r a K é p z ő -
m ű v é s z e t i T á r s u l a t Or szágos K é p z ő m ű v é s z e t i T a n á c s á -
n a k t á g j á é i ] és n e m cseké ly é r d e m e , h o g y ö t v e n h á r o m 
é v e n á t f o l y t a t t a a t á r s u l a t b a n t e v é k e n y s é g é t . [42] U g y a n 
c s a k 1879—1881 k ö z ö t t l e t t első í z b e n a M ű e g y e t e m ép í -
t é s z k a r á n a k d é k á n j a . [43] 
K ö z b e n é lénk ü t e m b e n f o l y t m á s t e r ü l e t e n t e r v e i n e k 
k iv i t e l ezé se is. B u d a p e s t e n 1875-ben á t a l a k í t o t t a a Lánc-
híd téri Kóburg palota belsejét,[44] m i k ö z b e n 1875—1878 
k ö z ö t t e l sőso rban a nádasd-ladányi, n e o g ó t i k u s Nádasdy 
kastély és templom [45] t e rvezéséve l v o l t e l fog la lva . [46] 
U g y a n c s a k 1875-ben t e r v e z t e a pesti Veress Pdlné (volt 
Zöldfa) utca és Szerb utca sarkán a h á r o m e m e l e t e s Mo-
naszterly díszpalotát, [47] v a l a m i n t A l m á s s y B é l a gróf 
r é s z é r e a Puskin (volt Eszterhdzy) utcai palotát. [48] Sz in-
t é n 1875-ben é p í t e t t e fel a b u d a i A l a g ú t n á l Schackner f . 
pékmester k é t e m e l e t e s lakóházát a K r i s z t i n a v á r o s b a n . [49] 
M a j d 1877—1878-ban W o d i a n e r A l b e r t m e g b í z á s á b ó l fel-
é p ü l t a békésgyomai Wodianer-kastély és a fézus Szive 
temploma, n e o r o m á n s t í l u s b a n . [50] 
M i n d e z e l ső so rban a z t b i z o n y í t j a , h o g y H a u s z m a n n 
A l a j o s m ű v é s z e t é b e n n i n c s l ineár i s s t í l u s f e j l ő d é s a r o m á n , 
g ó t i k u s - , r eneszánsz - és b a r o k k , , n e o " - s t í l u s o k t ö r t é n e t i 
i d ő r e n d i s é g é n e k e g y m á s u t á n j a é r t e l m é b e n . M i n t igaz i 
e k l e k t i k u s m e s t e r e g y i d ő b e n n y ú l t t ö b b f a j t a t ö r t é n e t i 
s t í l u s f o r m a k é s z l e t é h e z , h a a f e l a d a t v a g y a m e g r e n d e l ő 
i g é n y e ez t k í v á n t a . E z é r t n e m l e h e t ő t c sak a n e o r e n e -
s z á n s z n a g y m e s t e r é n e k t e k i n t e n ü n k , m e r t t ö b b m á s s t í -
l u s b a n is h o z o t t l é t r e i d ő t á l l ó é r t é k ű a l k o t á s o k a t . É r t é k e -
léséné l ú j s z e r ű , f u n k c i o n á l i s s é m á i b ó l ke l l k i i n d u l n i , — 
a m e l y e k k e l ú j é p í t é s z e t i i g é n y e k e t e lég í t e t t k i i g e n m a g a s 
f o k o n — m e r t e z e k e t ö l t ö z t e t t e fe l kü lön fé l e h i s t o r i k u s 
k ö n t ö s ö k b e . E meg je l enés i f o r m á k v i z s g á l a t á t a z o n b a n 
n e m s z a b a d e l h a n y a g o l n u n k , m e r t g a z d a g m ű f a j i m e g -
o ldása i m e l l e t t , s o k o l d a l ú s á g á n a k ez is f o n t o s b i z o n y í t é k a . 
Az V. ker. Veress Pdlné (volt Zöldfa) utca 34. sz. és 
Szerb utca 7. sz. s a r k á r a t e r v e z e t t Monaszterly és Kuzmik 
palotáját első, v o l t t á r s a — a k i t ő l m á r ö t e s z t e n d e j e füg -
g e t l e n ü l t — H a l i c z k y Béla é p i t ő m e s t e r é p í t e t t e fe l 1876-
b a n . [ 5 i ] E z a , , d í s z p a l o t á " - n a k n e v e z e t t s a r o k h á z kü l -
s e j ében u g y a n o l y a n egys íkú , m i n t a József k ö r ú t 48. sz., 
v a g y a n é g y é v v e l k é s ő b b é p ü l t N é p k ö z t á r s a s á g ú t j a 84. 
— Szív u t c a 24. sz. s a r o k - l a k ó h á z . C s u p á n v a k o l a t a r c h i -
t e k t ú r á j á n a k s t í l u s a h a n g s ú l y o z o t t a b b a n n e o r e n e s z á n s z . 
A l a p r a j z i é r d e k e s s é g e v i szon t a z u d v a r k é t v é g é b e he lye-
ze t t , k é t f é l k ö r í v e s a l a p r a j z ú l épcsőház , i l l e tve a z ezekre 
k o m p o n á l t l a k á s b e j á r a t o k . E z e k k é t s é g t e l e n ü l e l t é r n e k 
k é t k o r á b b i é p ü l e t é n e k egy fő l épcsőházbó l v e z e t e t t , f üg -
gő i olyosós r e n d s z e r ű b é r h á z - m e g o l d á s á t ó l ; a z o k n á l m a g a -
s a b b s z í n v o n a l a t képv i se lnek . 
A Népköztársaság (volt Sugár-, majd Andrdssy) úton 
1877-ben k é s z ü l t el Szily Kálmán lakóháza. [52] A Petőfi 
Sándor (volt Koronaherceg) utcába a „ H á r o m m ó r " - h á z 
he lyé re 1 8 7 8 - b a n t e r v e z t e a Donna-örökösök h á r o m e m e l e -
t e s é p ü l e t é t . [53] U g y a n c s a k 1878—1879-ben é p ü l t fel 
t e rve i a l a p j á n Kegl György Népköztársaság (volt Sugár-, 
majd Andrdssy) úti palotája is. [54] Az E n g e l s (volt 
E rzsébe t ) t é r i K i o s z k n á l ö s szegeze t t s t í l u s s a j á t o s s á g a i 
o l v a s h a t ó k le l é n y e g é b e n a VI. ker. Népköztársaság útja 
84. — Szív utca 24. sz. Stern-féle sarok-lakóházáról is. E z 
1880-ban k é s z ü l t el e k l e k t i k u s s t í l u sban , [55] k a p u a l j b ó l 
ny í ló fő l épcsőházza l , u d v a r i függőfo lyosós r e n d s z e r b e n . 
É p p e n e z é r t k é s ő b b i ke l e tkezé se el lenére is m ű v e i n e k 
e h h e z az e l ső — k i b o n t a k o z á s - k o r i — c s o p o r t j á h o z t a r -
toz ik . 
É l e t é n e k e r r e a h é t e s z t e n d e j é r e ese t t j e l e n t ő s szom-
b a t h e l y i és kőszeg i t e v é k e n y s é g e . Először u g y a n i s 1874-
b e n szerepe l t a s z o m b a t h e l y i Á r v a h á z t e r v p á l y á z a t á n a k 
zsű r i j ében . [56] M a j d m a g a is t e r v e z e t t a v á r o s b a n : első-
n e k t a l á n a N y á r i színi láz t e r v e i t k é s z í t e t t e el 1877-ben. 
[57] M a j d az 1945-ben s a j n á l a t o s a n e l p u s z t u l t , s zép 
V á r o s h á z a - s z í n h á z 1878-ban m e g k e z d e t t és 1 8 8 0 - b a n be-
f e j e z e t t t e r v e z é s é r e , [58] v a l a m i n t a M e g y e h á z a á t a l a k í t á -
s á r a k e r ü l t s o r s z i n t é n i 8 8 o - b a n . [ 5 9 ] K ö z b e n 1878-ban 
H a u s z i n a n n a k a kőszegi v á r o s h á z á r a és s z í n h á z r a készí -
t e t t t e r v e i is e l j u t o t t a k a v e r s e n y t á r g y a l á s i g . [60] 
A szombathelyi Nyári színház terve t a l á n a z első, ol-
d o t t a b b t ö m e g ű é p ü l e t k o m p o z í c i ó j a , a m e l y n é l a z o n b a n 
m a g a a m e g o l d a n d ó f e l a d a t t e t t e l ehe tővé a f ö l d s z i n t i és 
emele t i á r k á d o k a l k a l m a z á s á t , a m i f ő k é n t a z e d d i g t á r -
g y a l t b u d a p e s t i épü le te iné l m é g i smere t l en v o l t . Á m az 
ízléses Városházájának h o m l o k z a t a i is a z t b i z o n y í t j á k , 
h o g y az a r c h i v o l t - s o r o s á r k á d - m o t í v u m r i z a l i t b a k o m p o -
ná lás i f e l a d a t a e rősen f o g l a l k o z t a t t a e b b e n a z i d ő b e n . 
Szokás m a n a p s á g a Berzsenyi tér 1. sz. alatti Megyeháza 
á t a l a k í t á s á t é p í t é s z e t i , , t é v e d é s " - n e k m i n ő s í t e n i . G o n -
d o s a b b a n m é r l e g e l v e a z o n b a n a z t l á t h a t j u k , h o g y H a u s z -
m a n n p é l d á u l a f ő h o m l o k z a t o n a r á n y a i b a n s ike re sen 
ö s s z e k o v á c s o l t a a C h e v r e u x — E ö r s i - f é l e régi é p ü l e t [61] 
k l a s s z i c i z m u s b a n k i f o r g a t o t t , b a r o k k n y í l á s r e n d s z e r é t . 
A d í sz í t é s „ n e h é z k e s , s z á r a z , e k l e k t i k u s f o r m a n y e l -
v é " - t is a z é r t a l k a l m a z t a i t t , m e r t csak e n n e k a r u s z t i -
k á z o t t s á g á v a l t u d t a e lmosn i a z ö rökségü l k a p o t t , ösz-
s z e b é k í t h e t e t l e n n y l l á s a r á n y o k d í s z h a r m ó n i á j á t . Végső 
f o k o n t e h á t k ö z ö s nevezőre i g y e k e z e t t hozn i a h e t e r o g é n 
m o t í v u m o k a t és ezzel m á r i s j a v í t o t t az a r c h i t e k t ú r á n . 
E z ped ig a k i t ű n ő igazodó- , i l l e szkedő k é s z s é g é n e k bizo-
n y í t é k a , a m i é l e t e végéig e g y i k f ő erőssége m a r a d t . Eze -
k e n k í v ü l a v á r o s b a n m é g n é h á n y igényes é p ü l e t e t t e r -
v e z e t t : a z Ehen Gyula ügyvéd házát[62] az Alkotmány-
utcában és Károlyi Antal megyei tiszti orvos emeletes házát 
m é g 1881 e l ő t t [63] v a l a m i n t a z egyko r i Osztrák-Magyar 
Bank épületét. [64] 
E z e k k ö z ü l a z e g y e m e l e t e s Ehen-hdz k é p v i s e l öná l ló 
h a n g o t H a u s z m a n n kora i , k e z d e t i k o r s z a k á n a k m ű v e i 
k ö z ö t t . E l s ő s o r b a n o lda l r a h e l y e z e t t k a p u j á v a l és a fő -
h o m l o k z a t o n fö l é j e eme l t , e m e l e t i z á r t e rké lyéve l . E z t u -
l a j d o n k é p p e n a p e s t i T ü k ö r y - p a l o t a s a r o k - z á r t e r k é l y 
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m o t í v u m a i l e s z á r m a z o t t j á n a k t e k i n t h e t ő e g y s z e r ű b b , 
z a m a t o s a b b v i d é k i f o r m á b a n . U g y a n í g y é rdekes a f ö l é j e 
é p í t e t t t e tő - s i s ak ré sz h a n g s ú l y a és a s zép f ióksoros k a p u -
a l j d o n g a b o l t o z a t a . E n n e k o l d a l á b ó l k a r c s ú o s z l o p o k 
h o r d t a a r ch ivo l t - so ros v e s t i b u l e - s á v o n k e r e s z t ü l l e h e t a 
l é p c s ő h á z b a j u t n i — eme l t l é p c s ő t e r r a s z o n á t . F i n o m 
rész le tképzése i m e l l e t t a z o n b a n f ő a l k o t á s a a B e r z s e n y i -
t é r s a r k á n a k az e m l í t e t t , k é t n a g y s z a b á s ú é p ü l e t t e l t ö r -
t é n t k i a l a k í t á s a m a r a d t S z o m b a t h e l y e n . 
E z t a t é r s a r o k - b e é p í t é s t H a u s z m a n n m á r k i s e b b 
v á r o s k o m p o z í c i ó s f e l a d a t k é n t keze l te , a m i s z in t e e lő re -
m u t a t a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b u d a i n é m e t v ö l g y i - és a s z á -
z a d f o r d u l ó b u d a v á r i , S z e n t G y ö r g y - t é r i é p í t k e z é s e i ^ ] 
felé. J e l l emző , h o g y n e m m e c h a n i k u s a n és n e m a z o n o s 
a r c h i t e k t ú r á k k a l o l d o t t a m e g k é t é p ü l e t é t ezen a t é r s a r -
kon . A k é t k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú t ö m b fe lü le te ihez k ü l ö n -
b ö z ő t a g o z á s ú és p l a s z t i k a i mé lységű , d u r v á b b , v a l a m i n t 
f i n o m a b b m o t í v u m ú h o m l o k z a t o t k é s z í t e t t . T e h á t m á r a 
m o t í v u m k i n c s e is e l eve i g a z o d o t t a z é p í t m é n y n a g y s á -
gához , t é r b e l i s ze r epéhez . E z t m u t a t j a a z É h e n - h á z és 
az O s z t r á k - M a g y a r B a n k a r c h i t e k t ú r á j á n a k az ö s s z e h a -
s o n l í t á s a is. T e h á t s z o m b a t h e l y i m u n k á s s á g a m ű v e l t s é -
g é n e k és m ű v é s z i é r z é k e n y s é g é n e k beszédes b i z o n y í t é k á t 
n y ú j t j a m á r p á l y á j a e lső k o r s z a k á b a n is. 
* 
Az első d ö n t ő f o r d u l a t — s t í l u s v á l t o z á s — a z o n b a n 
még i s B u d a p e s t e n k ö v e t k e z e t t be H a u s z m a n n m ű v é s z i 
önk i f e j ezésében . A z V. ker. Alkotmány-utca 14. sz. Tör-
vényszéki Palotát[66] t e k i n t h e t j ü k a f o r d u l ó p o n t n a k — 
a m e l y 1880—1890 k ö z ö t t épü l t — b á r k i a l a k í t á s a i n k á b b 
az é v t i z e d u to l só e s z t e n d ő i r e je l lemző. E z a n é g y u t c á r a 
nyí ló , t r a p é z a l a p r a j z ú , négy fő l épcsőházas , h a t a l m a s 
e k l e k t i k u s n e o r e n e s z á n s z k ö z é p ü l e t k ü l s ő h o m l o k z a t a i -
b a n n y e r s t é g l a m e g o l d á s ú . T e h á t t e r v e z ő j e e b b e n az 
é v t i z e d b e n m á r n e m k izá ró lag v a k o l a t a r c h i t e k t u r á b a n 
g o n d o l k o d o t t úgy , m i n t a 70-es é v t i z e d b e n , b á r s t í l u s a 
— f ő k é n t az o l d a l h o m l o k z a t o k o n — m é g m i n d i g h ű m a -
r a d t a s íksze rűséghez . 
A f ő h o m l o k z a t k ö z é p r i z a l i t j á n a k t é r m é l y s é g b e n e l h e -
l y e z e t t e lő reug rá sa a z o n b a n m á r H a u s z m a n n k é s ő b b i 
, , p y l o n - m o t í v u m o k k a l t a g o l t " m e g o l d á s a i r a m u t a t e lőre . 
T e h á t i t t s z ű n t m e g először h o m l o k z a t f e l ü l e t e i n e k e g y -
s íkúsága . V a g y i s a z a r c h i t e k t ú r a p l a s z t i k a i m e g m o z g a -
t á s a e k k o r t ó l k e z d v e l ép ú j f e l a d a t k é n t m ű v é s z e t é n e k 
e lő te rébe . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n p é l d á u l i t t a n y i t o t t 
e r k é l y e i t s e m k o n z o l o k h o r d j á k m á r , h a n e m a z o k a r i za -
l i t - k o n s t r u k c i ó s z e r v e s részeivé v á l n a k . 
Belső t e r é b e n h a n g s ú l y o s s z e r e p h e z j u t a k e t t ő s m á r -
v á n y o s z l o p o k á l t a l h o r d o t t , h á r o m h a j ó s e lőcsa rnok és a 
r e p r e z e n t a t í v fő l épcsőház . E n n e k e m e l e t k ö z ö n k é n t n é g y -
n é g y osz lop á l t a l h o r d o t t , h a t t y ú n y a k ú íveken n y u g v ó 
l é p c s ő k a r j a i és f i ó k o k k a l vegyesen v á l t a k o z ó k e r e s z t b o l -
t o z a t o s a r c h i t e k t ú r á j a — v a l a m i n t az emele t i p i h e n ő k -
né l az a rch ivo l tos , n é g y e s p i l lé rá l lása i — sz in te Y b l M i k -
lós o p e r a h á z i , v o l t k i r á l y i f o g a d ó - l é p c s ő c s a r n o k á n a k [67] 
p o m p á s k o m p o z í c i ó j á r a e m l é k e z t e t n e k . T e h á t az e k l e k -
t i k u s n e o r e n e s z á n s z s t í l u s l e g j a v a t ö r e k v é s e i b e n g y ö k e -
r e z n e k u g y a n ú g y , m i n t a h á r o m m á s i k é p ü l e t s z á r n y e g y -
s z e r ű b b fő l épcsőháza i — a kö r fo lyosós a l a p r a j z i r e n d s z e r 
l e g f ő b b r endező m o t í v u m a i . 
Még p l a s z t i k u s a b b a n r a j z o l ó d i k k i ép í t é sze t i t e v é -
k e n y s é g é n e k f o r d u l a t a a k ó r h á z é p í t é s t e r é n , a m i az 1880-
b a n a F ő v á r o s m e g b í z á s á b ó l dr . G e b h a r d t L a j o s i g a z g a -
t ó v a l t e t t k ó r h á z l á t o g a t ó t a n u l m á n y ú t j á n a k v o l t a k ö -
v e t k e z m é n y e . H a u s z m a n n e k k o r m e g f o r d u l t L i p c s é b e n , 
D r e z d á b a n , B e r l i n b e n , H e i d e l b e r g b e n , W i e s b a d e n b e n . 
I t t h o n 1 8 8 i - b e n m e g j e l e n t , k i t ű n ő b e s z á m o l ó t a n u l m á -
n y á n a k [68] t a n ú s á g a sze r in t m e g i s m e r k e d e t t E u r ó p a 
l e g k o r s z e r ű b b k ó r h á z é p í t é s z e t é v e l . T a p a s z t a l a t a i b ó l a 
l e g h a l a d ó b b m ó d o n a l k o t t a m e g u g y a n c s a k 1881-ben — 
i m m á r Veress P á l n é - u t c a 32. sz. (vol t Z ö l d f a u t ca ) a l a t t i 
i r o d á j á b a n — a N a g y v á r a d - t é r i I s t v á n - k ó r h á z t e r v e i t 
e l sőso rban a be r l in i F r i e d r i c h s h a i n - k ö z k ó r h á z a l a p j á n . 
V i r chov , E s m a r c h , L a n g e n b e c k és E s s e k ó r h á z s z a k é r t ő k 
[69] e lvei s ze r in t t e h á t a ko rabe l i l e g m o d e r n e b b m e g o l -
d á s t v á l a s z t o t t a , a m i k o r t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l l i a za i 
t a l a j b a á t ü l t e t t e a „ s z a b a d p a v i l o n o s r e n d s z e r " - t . 
A I X . ker. Nagyvárad-tér 1. sz. alatti István-kórház 
1881—1885 k ö z ö t t k e l e t k e z e t t . [70] M á r a z egész a l a p -
r a j z i e l r endezésében — a h o l a n a g y k i t e r j e d é s ű g y ó g y -
i n t é z e t e g y e s o s z t á l y a i t m a g u k b a n foglaló , ö n á l l ó é p ü l e -
t e k k ü l ö n - k ü l ö n n y e r t e k e lhe lyezés t — m e g l á t s z i k az 
első é v t i z e d fe j lődés i i r á n y á t ó l va ló e l t é rése . U g y a n e z 
é r v é n y e s a főépü le t — f e l v é t e l i p a v i l o n — t ö m e g k o m -
poz í c ió j á r a is. E n n é l u g y a n i s a f u n k c i o n á l i s s z e m p o n t -
ból f o n t o s , szélső e m e l e t e s é p ü l e t e k n e k f ö l d s z i n t e s össze-
k ö t ő s z á r n y a k k a l t ö r t é n t b e k a p c s o l á s a k é t s é g t e l e n ü l ú j 
m o t í v u m H a u s z m a n n e d d i g i m ű v e i k ö z ö t t . M é g i n k á b b 
ú j az a fe l fogása , h o g y ez a f ő h o m l o k z a t i t a g o l á s l e t t — 
eme le t e s szélső épü le t e i r é v é n — az egész t é r k o m p o z í c i ó 
t enge lye . Tudn i i l l i k a k ó r h á z k e r t n y o l c o s z t á l y é p ü l e t e 
ehhez i gazod ik . 
N e m vé le t len , h o g y e n n e k a k ó r h á z n a k a z összes é p ü -
letei — t i z e n ö t s z a b a d o n á l ló é p í t m é n y — is n y e r s t é g l a 
h o m l o k z a t t a l k é s z ü l t e k a T ö r v é n y s z é k i P a l o t á h o z h a s o n -
lóan. I t t n y e r t e lőször a l k a l m a z á s t k ó r h á z é p í t é s z e t ü n k -
ben a Schl ick- fé le , , I " - t a r t ó k k ö z ö t t i „ h u l l á m o s v a s l e -
mez f ö d é m " , a Vo lpe r t - f é l e sz ívófe j je l k é s z ü l t a s p i r a t i ó s 
szellőzés f a l c s a t o r n á k b a n és a cen t r a l i zá l t g ő z f ű t é s k a -
z á n h á z b ó l . [71] 
F ő b e j á r a t a s z i n t ú g y k i h a n g s ú l y o z o t t , m i n t a T ö r -
v é n y s z é k i P a l o t á é a k ü l s ő és be lső a r c h i t e k t ú r a s z e m -
p o n t j á b ó l e g y a r á n t . A k a p u n y í l á s m o n u m e n t á l i s a e d i -
c u l á j á t a t e t e j é n h á r o m a l a k o s s z o b o r k o m p o z í c i ó k o r o -
názza , a m i sz in te a B u d a v á r i P a l o t a é szak i ( „ A " ) é p ü l e -
t é n e k l e b o n t o t t f ő b e j á r a t a f e l e t t i „ H u n g á r i a s z o b o r k o m -
poz íc ió" — J a n k o v i t s G y u l a 1905 — s z e r e p é r e m u t a t 
m á r e lőre . Be lü l a k a p u a l j k é t o l d a l f a l á n n a g y s z a b á s ú 
m o t í v u m s o r k é n t j e l e n t k e z i k a fa lp i l lé rek elé á l l í t o t t , go ly -
v á z o t t p á r k á n y z a t ú o s z l o p o k a r c h i t e k t ú r á j a . E z a r c h i -
vo l t - so r seg í t ségéve l h o r d j a a h a t a l m a s , f i ó k p á r o s d o n g a -
b o l t o z a t o t . 
A „ s z a b a d p a v i l o n o s k ó r h á z k o m p o z í c i ó " t é r b e n és 
i d ő b e n k i s sé s z é t h ú z ó d o t t m á s i k p é l d á j a a X I I . ker. 
Alkotás-utca 48. sz. — Győri-iít 17—19. sz. alatti Sport-
(volt Erzsébet-)kórház, a m e l y 1882—1884 k ö z ö t t é p ü l t , 
de egyes t a r t o z é k é p ü l e t e i n e k t e rvezése m é g 1913 -ban is 
t a r t o t t . [72] Az ez t a l k o t ó t i z e n h á r o m k ü l ö n á l l ó é p ü l e t 
a l a p r a j z i k o m p o z í c i ó j a m á r o l d o t t a b b az I s t v á n k ó r h á -
zénál . E z a z o n b a n r é s z b e n a m á s f a j t a t e r e p a d o t t s á g a i -
ból, r é s z b e n ped ig az é p í t k e z é s h á r o m é v t i z e d e s e l h ú z ó -
d á s á v a l m a g y a r á z h a t ó . A G y ő r i - ú t i f ő é p ü l e t — f e l v é t e l i 
pav i lon — m é g az e k l e k t i k u s n e o r e n e s z á n s z j a v a s t í l u s 
t ö r e k v é s e i b e n f o g a n t — k i u g r a t o t t k ö z é p r i z a l i t elé, s z a -
b a d o n á l ló d ó r o s z l o p o k r a é p í t e t t , n y i t o t t e rké l lye l . A z 
i d ő r e n d b e n k é s ő b b k e l e t k e z e t t ápo lónők h á z a , g a r a g e és 
egyéb , , b a r a k k - é p ü l e t " - e k p e d i g m á r a n a g y o n leegysze-
r ű s í t e t t szecesszió i s m é r v e i t v ise l ik m a g u k o n . E n n é l a 
f e l a d a t n á l a t é rbe l i és i dőbe l i s z é t h ú z ó d á s a k ó r h á z é p í t é s 
ú j a b b f e j l ődésének , t a p a s z t a l a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 
k a r ö l t v e j á r h a t o t t . E z é r t j e l e n t k e z i k i t t a z I s t v á n - k ó r h á z 
k ö t ö t t k o m p o z í c i ó j á v a l s z e m b e n b i zonyos f o k ú l azu lá s , 
s zé t szó r t s ág . 
N e m c s a k t é r b e n , h a n e m f e l f o g á s b a n is e h h e z k a p c s o -
lódik a s zomszédos X I I . ker. Győri-út 9—13. sz. — Alko-
tás-utca 44. sz. Testnevelési Főiskola (volt I. ker. Állami 
Tanítóképző : Budai Pedagógium). E z u g y a n 1883—1886 
k ö z ö t t é p ü l t , [73] de é p ü l e t e i n e k t e l e p í t é s é b e n u g y a n a z o -
k a t az e l v e k e t v a l ó s í t o t t a m e g H a u s z m a n n , m i n t a m e -
lyeke t a k é t k ó r h á z a l a p r a j z i k o m p o z í c i ó j á n á l l á t t u n k . 
A f ő é p ü l e t i t t is a k ö z é p r e ke rü l t , a s a r o k p a v i l o n o k 
pedig e t t ő l messzebbre , m i n t a m i l y e n a k ó r h á z i p a v i l o -
n o k e g y m á s t ó l va ló t á v o l s á g a vo l t . E b b e n az e l r endezés -
b e n t e h á t a p a r k m é g h a n g s ú l y o z o t t a b b s z e r e p h e z j u t o t t , 
m i n t a k ó r h á z t e l e p e k n é l . É p ü l e t e i n e k e l h e l y e z é s é b e n 
t e h á t l e g f ő b b s z e m p o n t v o l t a z egészségügyi és p r a k t i k u s 
k ö v e t e l m é n y e k k ie légí tése — lehe tő leg n a g y t e r j e d e l m ű 
zöld k ö r n y e z e t b e n . 
E z t a z e lvi á l l á s fog l a l á sá t n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z -
n u n k ke l l , m e r t a G y ő r i - ú t — A l k o t á s - u t c a — K i s s 
J á n o s a l t á b o r n a g y - u t c a á l t a l h a t á r o l t t e l e k t ö m b ö n e z t 
v a l ó s í t o t t a m e g o l y a n k o r b a n , a m i k o r a k a p i t a l i s t a t e l e k -
uzsora és b a l s p e k u l á c i ó m i n d e n n e k az e l l enkező j é r e t ö r e -
k e d e t t . A v á r o s b e l t e r ü l e t é n , a m i n i m u m r a k i s z a b o t t t e l -
k e k b e é p í t é s e k o r , sok e s e t b e n H a u s z m a n n s e m t u d t a 
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ezeke t az ideál is e l v e i t b e t a r t a n i . I t t a z o n b a n , aho l s za -
b a d t e r ü l e t e k b ő v e n á l l o t t a k a rende lkezésére , az öná l ló 
k i s é p ü l e t e k l aza n ö v é n y i k ö r n y e z e t b e á l l í t á s a m e l l e t t 
t e t t h i t e t és ezzel a k o r a b e l i ép í t é sze t l e g h a l a d ó b b t ö r e k -
vésé t szo lgá l t a — a m e l y m é g csak é v t i z e d e k m ú l v a t u -
d o t t v á s o s é p í t é s z e t ü n k b e n i g a z á n t é r t h ó d í t a n i . 
K ö z b e n l a n k a d a t l a n s z o r g a l o m m a l d o l g o z o t t m á s 
m u n k á i n is, a m e l y e k k ö z ü l j ó n é h á n y v i d é k e n va ló su l t 
meg . Márton Lajos kereskedő p é l d á u l 1880 -ban az ő t e r -
vei a l a p j á n é p í t t e t t e m e g villáját Leányfalun. [74] M a j d 
1883-ban rész t v e t t a z ú j O r s z á g h á z a ( P a r l a m e n t ) t e r v -
p á l y á z a t á n — i r o d á j á b a n e k k o r m á r A l p á r I g n á c és 
K o r b F ló r i s d o l g o z t á k k i a t e r v e i t [75] — a h o l a n é g y 
egyen lő d í j e g y i k é t k a p t a . [76] Te rve a z o n b a n k é s ő b b 
h á t t é r b e szo ru l t a k i v i t e l s z e m p o n t j á b ó l S t e i n d l I m r e 
m u t a t ó s a b b m e g o l d á s a m ö g ö t t . H a u s z m a n n s o k o l d a l ú -
s á g á r a je l lemző, h o g y 1884-ben a s z e n t a n t a l i K ó b u r g -
k a s t é l y b a t e r v e z e t t e b é d l ő b ú t o r o k a t . [77] U t ó b b a s zom-
b a t h e l y i l ovasság i l a k t a n y a é p ü l e t é r e v o n a t k o z ó a n kész í -
t e t t t e r v e k e t 1885-ben, [78] a z 1884-ben k e l e t k e z e t t sop-
roni József Attila — e r e d e t i l e g 67 t a n t e r m e s , i n t e r n á t u s i 
s z o b á v a l e l l á t o t t — (volt Leányliceum : Erzsébet-utca 18. 
— Csengery-utca 31. sz.) gimnázium t e r v e i [ 7 9 ] p e d i g 
ez é v b e n k e r ü l t e k k iv i t e l r e . A z épü le t 1885-ben l e t t k é -
szen . [80] Az 1885. év i o r szágos k iá l l í t á son a b é k é s g y o -
m a i r ó m . k a t h . t e m p l o m és az ríj b u d a p e s t i k ö z k ó r h á z á -
n a k képe ive l s ze r epe l t — a m e l y e k r e n y i l v á n a k o r s z e r ű -
s é g ü k m i a t t l e h e t e t t b ü s z k e . [81] 
É l e t é n e k k ü l ö n f e j e z e t é t a l k o t j á k a kolozsvári é p í t k e -
zései. I t t m á r va ló sz ínű l eg 1882-ben t e t ő a l á k e r ü l t a z 
Országos Karolina kórháza. [82] A Tudományegyetem 
Élet- és Közegészségügyi Intézete ö t é p ü l e t é n e k t e r v e i t 
1886-ban k é s z í t e t t e el, [83] e k k o r f o g t a k h o z z á az é p í t -
kezéshez , [84] a m e l y 1888-ban f e j e z ő d ö t t b e a Bonctani 
Intézet m u n k á l a t a i v a l e g y ü t t . [85] K ö z b e n 1887-ben k é -
s z ü l t e k i r o d á j á b a n a Nyitra megyei kórház t e r v e i is, [86] 
előzőleg ped ig a m á r i a r e m e t e i á t m e n e t i s t í l u s ú , g ó t i k u s 
k e g y t e m p l o m t e r v e i n d o l g o z o t t 1886-ban. [87] E z e k a z o n -
b a n n e m k e r ü l t e k k iv i t e l r e . E z z e l s z e m b e n m á r 1888-ban 
k e z d e t t é p ü l n i a pesti Deák Ferenc-utcában az Országos 
Központi Takarékpénztár Székháza.\ji?>'\ 
F ő v á r o s i i skola- és p a l o t a é p ü l e t e i e b b e n az é v t i z e d -
b e n a l e g v á l t o z a t o s a b b k é p e t m u t a t t á k . A z A l k o t m á n y -
u t c a i T ö r v é n y s z é k i P a l o t a f ő h o m l o k z a t a i n j e l e n t k e z e t t , 
e g y s í k ú r e n d s z e r t ő l e l fo rdu ló , t ö m e g m e g m o z g a t ó t ö r e k -
vése je l lemzi az 1883 -ban é p ü l t V. ker. Markó-utca 18— 
20. sz. egykori Főreáliskola)89] n e o r e n e s z á n s z é p ü l e t é t 
is. E n n é l a fe lü le t p l a s z t i k a i m e g m o z g a t á s a a f ő h o m l o k -
za t j e l e n t ő s e b b k i ü l é s ű k ö z é p r i z a l i t j á v a i és a z a b b a n 
e lhe lyeze t t á r k á d s o r r a l t ö r t é n t . U g y a n e z t a cé l t szolgál-
t á k a f a l s í k b a b e é p í t e t t , e r ő t e l j e s h a t á s ú , k ő d o m b o r m ű 
d í s z í t m é n y e k is, v a l a m i n t a n y í l á s k e r e t e k z á r a d é k í v e i 
m e n t é n a l k a l m a z o t t f r í zek . E z e k e g y ü t t e s e n egész d e k o -
rác iós r e n d s z e r t a l k o t t a k m á r e b b e n az a r c h i t e k t ú r á b a n . 
K ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l i t t a t e r r a k o t t a kagy lód i s ze s , 
r o m a n i z á l ó a n ívso ros k o r o n á z ó f ő p á r k á n y , a m e l y H a u s z -
m a n n m ű v é s z e t é n e k ú j m o t í v u m s o r r a l t ö r t é n t b ő v ü l é s é -
ből e r e d t . T e h á t e n n e k a f e l a d a t n a k a m e g o l d á s á n á l is 
t ö b b s z e m p o n t b ó l e l t é r t a k o r á b b i l a k ó h á z a r c h i t e k t u r a -
sze rkesz tő e l j á r á s á t ó l . 
V é g e r e d m é n y b e n u g y a n e z a f o r d u l a t o l v a s h a t ó le a 
VII. ker. Lenin-körút 67. sz. volt Batthyány-(majd Szé-
chenyi-) palota[go] k i e m e l k e d ő a r c h i t e k t o n i k u s é r t éke i rő l 
is. E z t B e n e d e t t o d a M a i a n o és Cronaca f i r e n z e i P a l a z z o 
S t r o z z i j a [ g i ] m i n t á j á r a — a n n a k k i c s i n y í t e t t m á s a k é n t 
— t e r v e z t e H a u s z m a n n 1884-ben. [92] N e m s z a b a d e l fe-
l e j t e n ü n k , h o g y i t t t u l a j d o n k é p p e n k ö t ö t t t e r v e z é s r ő l 
v o l t szó m e r t p é l d á u l a f ő h o m l o k z a t r e n e s z á n s z k ó p i a -
a r c h i t e k t u r á j a m á r a d v a v o l t . E h h e z a m e s t e r s z i n t e 
s e m m i t s e m t e h e t e t t h o z z á a s a j á t e lképze léséből . Mégis 
az A l k o t m á n y - u t c a i T ö r v é n y s z é k i P a l o t á n á l j e l e n t k e -
z e t t a r c h i t e k t ú r a p l a s z t i k a i m e g m o z g a t á s a k é n t f o g h a t ó 
fel a h o m l o k s í k b ó l b e u g r a t o t t , n y i t o t t e lő té r . E z a f i r en -
zei p a l o t á n n incsen , t e h á t H a u s z m a n n k o m p o z í c i ó s ö t -
lete. K i f e l é c sak g a z d a g o n d í s z í t e t t v a s r á c s z á r j a el a z 
u t c a i r á n y á b a n és m i n t i l y e t az 1887-ben é p ü l t v o l t 
Techno lóg ia , az 1 8 9 6 - b a n e lkészü l t vo l t K ú r i a v a l a -
m i n t az 1903-ban k e l e t k e z e t t Ú r i - u t c a 8. sz. v o l t 
Szécheny i p a l o t a hason ló m e g o l d á s á n a k e l ő f u t á r j a k é n t 
t e k i n t h e t j ü k . 
A vol t B a t t h y á n y - p a l o t á b a n is h a n g s ú l y o s s z e r e p h e z 
j u t o t t a díszes m á r v á n y l é p c s ő h á z . E n n e k be l ső a r c h i t e k -
t ú r á j á b a n p e d i g m e g j e l e n t m á r a g e r e n d á z a t o t h o r d ó 
p i l lé rek elé á l l í t o t t osz lopok e k l e k t i k u s m o t í v u m a . E z 
s z i n t é n k é s ő b b — év t i z edek m ú l v a — a v o l t K ú r i a , a 
B u d a v á r i P a l o t a és a M ű s z a k i E g y e t e m i n t e r i e u r j e i b e n 
t é r t vissza t ö b b s z ö r ö s e n . Megf igye lé se ink e g y é b k é n t 
H a u s z m a n n b i z o n y o s m e g o l d á s o k h o z r a g a s z k o d ó , h a -
g y o m á n y ő r z ő egyén i ségére is é l é n k f é n y t d e r í t e n e k . Azo-
n o s t á r s a d a l m i , e sz té t ika i , f u n k c i o n á l i s és s z e r k e z e t i igé-
n y e k e t u g y a n i s m é g k é t é v t i z e d m ú l v a is l é n y e g é b e n 
azonos k i k é p z é s e k k e l o l d o t t m e g . K é t s é g t e l e n ü l e b b e n 
r e j l i k é p í t ő m ű v é s z e t é n e k a r e n d e l t e t é s s z e r ű s é g t e r ü l e t é n 
m u t a t k o z ó egységessége . T u d n i i l l i k az ép í t é sze t i mego l -
d á s o k m ó d j á t m i n d i g e g y ö n t e t ű e n s z a b t a az é p ü l e t e i 
r ende l t e t é séhez . 
C s a t t a n ó s b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t e h h e z a szomszé -
d o s VII. ker. Lenin-körút 65. sz. volt Batthyány bérház 
vörös tég lás é p ü l e t e , ame ly s z i n t é n 1884-ben k e l e t k e z e t t . 
[93] Csakhogy b é r h á z r ó l és n e m főúr i , r e p r e z e n t a t í v p a -
lo t á ró l l évén szó, m e g o l d á s á n á l v i s sza is t é r t e l ső l akó -
h á z a i n a k — J ó z s e f - k o r ú t 48 . é s N é p k ö z t á r s a s á g - ú t j a 
84. sz. -— s z e r k e s z t ő s é m á j á h o z . Az egys íkú f ő h o m l o k -
za thoz , a k a p u a l j egyik o l d a l á r a t e l e p í t e t t f ő l é p c s ő h á z -
hoz , a k ö r ü l é p í t e t t , f üggőfo lyosós , k ö z p o n t i u d v a r h o z . 
A z első é v t i z e d b é r h á z a i n a k s z o k v á n y - e l r e n d e z é s e i t ő l i t t 
l eg fe l j ebb a f ő h o m l o k z a t n y e r s - t é g l a f a l f e lü le t e ive l t é r t 
el, a m i k é t s é g t e l e n ü l ú j a k o r á b b i , k izá ró lagos v a k o l a t -
a r c h i t e k t ú r a a l k a l m a z á s á v a l s z e m b e n . 
U g y a n e z é r t t é r t el p é l d á u l a v o l t B a t t h y á n y - p a l o t á n 
l á t o t t a k t ó l a VI. ker. Népköztársaság-útja 63—65. sz. 
volt Állami Tanító- és Nőnevelő Intézet a r c h i t e k t o n i k u s 
m e g f o r m á l á s á b a n is, amel lye l 1 8 8 6 - b a n f o g l a l k o z o t t . [94] 
Igaz , hogy ez a z épü le t e n e m egészen je l l emző e n n e k az 
é v t i z e d é n e k tö r ekvése i r e , m e r t i t t c s u p á n P e t s c h a c h e r 
G u s z t á v k o r á b b i é p í t k e z é s é n e k [ 9 5 ] t o v á b b f o l y t a t á s a 
v o l t a f e l a d a t a , a z is csak a h á t u l s ó , Hunyadi-tér 13. sz. 
szárny t e r ü l e t é n . [96] N e m is j e l e n t k e z n e k e n n é l a z é p ü -
l e tné l azok a v o n á s a i , a m e l y e k r e az első d ö n t ő f o r d u l a t a 
u t á n i m ű v e i n é l r á m u t a t t u n k . I t t i s m e g m a r a d t a f ő h o m -
l o k z a t régi e g y s í k ú s á g á n á l , a m i t a t é g l a f e l ü l e t b e he lye -
z e t t v a k o l a t a r c h i t e k t ú r á v a l m o d e l l á l t c s u p á n — t e h á t 
ezzel ú j a t n e m m o n d o t t . 
E n n é l a m u n k á j á n á l t e l j e s m é r t é k b e n b e i g a z o l ó d o t t 
m i n d a z , a m i t a b u d a i , G y ő r i - ú t i T a n í t ó k é p z ő ( T e s t n e v e -
lési Főiskola) p a r k b a n e l h e l y e z e t t épü le te iné l a „ s z a b a d 
pav i l lonos r e n d s z e r " - r e l k a p c s o l a t o s , elvi á l l á s fog la lásá -
ró l m o n d o t t u n k . E z a k é t T a n í t ó k é p z ő I n t é z e t t u d n i i l l i k 
e g y a z o n e s z t e n d ő b e n k e l e t k e z e t t , d e a v á r o s n a k m á s öve-
ze tében , l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő a d o t t s á g o k m e l l e t t . 
É p ü l e t e l h e l y e z é s s z e m p o n t j á b ó l nézve é p p e n a k e t t ő 
k ö z é éke lődik a I X . ker. Üllői-út 93. sz. alatti Törvény-
széki Orvostani Intézet ( I I . sz. Kórbonctani Intézet) sz in-
t é n 1886-ban k e l e t k e z e t t é p ü l e t e . [97] I t t u g y a n i s a 
„ T " - a l a p r a j z ú , n y e r s t é g l a h o m l o k z a t a r c h i t e k t ú r á j ú , neo-
reneszánsz f ő é p í t m é n y e lőke r t e s - , az u t c a v o n a l t ó l h á t -
r á b b to l t t e l e k r e á l l í t á s t m u t a t , k é t o lda lán k o c s i b e h a j -
t á s r a e legendő l i t s á v f e n n t a r t á s á v a l . K é t s é g t e l e n , h o g y 
a szomszédos, z á r t s o r ú b e é p i t é s e k k ö z e p e t t e e z a mego l -
d á s a k é t T a n í t ó k é p z ő I n t é z e t k o m p o z í c i ó j a k ö z ö t t i el-
he lyezés t í p u s á t m u t a t j a . T u d n i i l l i k ez, az a k k o r i , k ü l s ő 
öveze t i e l ő í r á s o k k a l va ló o k o s m e g a l k u v á s e r e d m é n y e 
v o l t a v á r o s t e r ü l e t é n . F ő h o m l o k z a t á n a k f ő p á r k á n y á n 
a M a r k ó - u t c a i Fő reá l i sko l a p á r k á n y m o t i v á c i ó j a c seng 
v issza , v a l a m i v e l e g y s z e r ű b b k i v i t e l b e n . 
Az u t ó b b i a k k a l s z e m b e n t ö b b v á l t o z a t o s s á g o t m u t a t 
a z I. ker. Fő-, Apor Péter- és Hunyadi fános-út á l t a l h a -
t á r o l t t e l e k t ö m b ö n 1887-ben épült Észak-Keleti Vasút 
Társaság bérháza. [98] Igaz, h o g y az ép í tésze t i t ö m e g e k 
m e g m o z g a t á s á t — H a u s z m a n n egy ik l e g i m p o n á l ó b b , 
k é s ő b b i t u l a j d o n s á g á t — m é g i t t is c sak a n y o l c s z ö g fele-
zéséből a l a k í t o t t a l a p r a j z ú s a r o k t o r n y o k a r á n y l a g s z e r é n y 
m o t í v u m a képv i se l i . A z o n b a n a ke l e t i és é szak i h o m l o k -
z a t o n a l k a l m a z o t t fö ldsz in t i , v á l t a k o z ó m a g a s s á g ú a r -
ch ivol t - soros n y í l á s o k , a n y u g a t i u d v a r o k h a n g u l a t o s , 
s z é p á r k á d o s t o r n á c r e n d s z e r e i a r r a m u t a t n a k , h o g y a lko-
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t ó j u k s z a k í t o t t a k o r á b b i , kissé u n i f o r m i z á l t a r c h i t e k t ú -
r á iva l . M a g a a k é t f a j t a s z i n t m a g a s s á g o n , l e j tő s - l épcsős 
t e r e p m e l l e t t sze l l emesen m e g o l d o t t , t ö b b u d v a r o s , t ö b b -
l é p c s ő h á z a s a l a p r a j z és a n e m e s v e r e t ű n é m e t r e n e s z á n s z 
a r c h i t e k t ú r a n e m f o r r a d a l m i , de ú j h a n g o t j e l en t H a u s z -
m a n n m ű v é s z e t é b e n . 
Ú j m o t í v u m a F ő - u t c a i u d v a r b a n a l k a l m a z o t t , b á b o s -
k o r l á t o s fö ldsz in t i t e r r a s z és a H u n y a d i J á n o s - ú t i , é s z a k i 
u d v a r b a n levő, m e l l v é d k o r l á t o s n y i t o t t fo lyosó is, a m e l y 
a be l ső u d v a r i s z á r n y h o z veze t . E z e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n 
az előző, f e l t ű n ő e n e l ő r e m u t a t ó e lem, a m e l y c sak a N e w 
Y o r k - p a l o t a n a g y u d v a r i , belső t e r r a s z á n v a g y a B u d a -
v á r i P a l o t a dél i k e r t j é n e k 1945 u t á n e l b o n t o t t [ 9 9 ] t e r a -
szos l épcső rendsze rén f o g igazán k i t e l j e s ü l n i az 1 8 9 4 — 
1900 k ö z ö t t i é v e k b e n . K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y a f ö l d -
s z i n t i t e r r a s z m e g j e l e n é s e s z á m o t t e v ő lépés H a u s z m a n n 
k e z d e t b e n kissé a k a d é m i k u s — csak e m e l e t i k i s e r k é l y e k -
ke l do lgozó — k o m p o n á l á s m ó d j á n a k fe l l azu lása t e r é n . 
E z a fe j lődése u g y a n i s a l k o t á s a i k e l l e m e s k é n y e l m i s z é p -
s é g e i n e k m e g t e r e m t é s e i r á n y á b a n h a l a d . 
V é g e r e d m é n y b e n h a s o n l ó v o n á s o k a t m u t a t a V I I I . 
ker. József-körűt 6. sz. alatti, volt Technológia 1887-ben 
e l k é s z ü l t [100] é p ü l e t e is. A N é p s z í n h á z - u t c a i s a r o k h a -
t a l m a s a l a p r a j z i l eke rek í t é se és a t e r r a k o t t a d í s z í t é s ű 
f ő h o m l o k z a t g rán i to sz lopos , ö t n y í l á s ú á r k á d s o r a , a m e l y 
a m e g k a p ó , s g r a f i t t ó s bo l t oza t i ! e l ő c s a r n o k b a v e z e t , 
n a g y s z a b á s ú é p í t ő m ű v é s z e t i t ö m e g f e l b o n t á s e r e d m é -
n y e i . K ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l i t t a z e b b ő l ny í ló z á r t e lő-
c s a r n o k és a k a p c s o l ó d ó l épcsőház a l a p r a j z i s ze rvezése 
az i n n e n lefelé és fe l fe lé indu ló l é p c s ő k a r o k k a l , a m e l y e k 
m i n t h a m á r a v o l t K ú r i a későbbi , t ö b b i r á n y b a n m o z g ó 
l é p c s ő k a r j a i n a k c s í r á j á t h o r d a n á k m a g u k b a n . E b o l o g -
n a i r eneszánsz h o m l o k z a t o k f i n o m s á g a i t idéző [101] é p ü -
l e t r e J a n á k i I s t v á n 1938-ban d u r v á b b a r c i t e k t ú r á j ú h a r -
m a d i k eme le t e t és e r r e s ze rve t l enü l r á h e l y e z e t t a t t i k a -
k o r l á t o t é p í t e t t . O r b á n F e r e n c 1945 u t á n i h e l y r e á l l í t á s a 
s o r á n a be l se jé t e r ő s e n m e g ú j í t o t t a , a m i n e k a p a l o t a 
t o v á b b i é r t éke i á l d o z a t u l es tek . [102] T o v á b b i n e h é z s é -
g e t o k o z e rede t i é r t é k e i n e k meg í t é l é séné l , h o g y M o n a s z -
t e r l y K o n s t a n t i n n a k — H a u s z m a n n m u n k a t á r s á n a k — 
a t e r v e z é s b e n j á t s z o t t szerepe m a m á r a l igha t i s z t á z -
h a t ó . 
A z e k l e k t i k u s s t í l u s o n be lü l l e j á t s z ó d o t t első, n a g y 
s t í l u s f o r d u l a t á n a k — s t í l u s v á l t o z á s á n a k — e r e d m é n y e i t 
l á t h a t j u k a V I I I . ker. Puskin-utca 3. sz. volt Műegyetem 
pótépületén (,,kis Technika") is, a m e l y m á r a k ö v e t k e z ő 
é v t i z e d elején, 1891-ben épü l t . [103] E n n e k f ő h o m l o k -
z a t a u g y a n i s s z in t e a M a r k ó - u t c a i v o l t F ő r e á l i s k o l á n 
l á t o t t t ö r ekvése i e g y e n e s f o l y t a t á s á n a k t e k i n t h e t ő k . A 
k a p u k e r e t és az e m e l e t i a b l a k o k z á r a d é k - í v e i n e k c s e r é p -
f r izkere tezése i , a v á l a s z t ó p á r k á n y c s a v a r t , c se rép p á l c a -
t a g o z a t a , a k o r o n á z ó f ő p á r k á n y m a s z k o s - g r o t e s z k e s 
k é p s z é k - d í s z í t m é n y s o r a e n n e k b e s z é d e s b i z o n y í t é k a i a 
n y e r s - t é g l a h o m l o k f e l ü l e t e k e n k ívü l . 
A z é p ü l e t f u n k c i ó j á b a n j e l e n t ő s e b b sze rephez j u t o t t 
m á r az oszlopos, be l ső e lőcsa rnok és az ebbő l k i v e z e t ő , 
h o s s z ú fo lyosóból o l d a l t n y i t o t t i m p o z á n s , h á r o m t r a k -
t u s o s , h é t k a r ú l épcsőház . E z s z in t e a T ö r v é n y s z é k i P a -
l o t a f ő l é p c s ő h á z á n a k e g y s z e r ű b b v á l t o z a t a k é n t f o g h a t ó 
fel , a m e l y a z o n b a n H a u s z m a n n m ű v é s z e t é b e n ö s s z e k ö t ő 
l á n c s z e m e t j e len t a N e w Y o r k - p a l o t a d í s z l é p c s ő h á z á h o z . 
A m e s t e r g e n i a l i t á s á t dicsér i e n n e k a k e s k e n y - o l d a l i 
f ő b e j á r a t t ó l messze — az épü le t k ö z e p é b e — t e l e p í t e t t 
l é p c s ő n e k jó f u n k c i o n á l i s és t é r r i t m i k a i m e g k o m p o n á l á s a , 
a m e l y e l t é r a k o r á b b i mego ldása i t ó l , d e n e h e z e b b m e g -
köze l í t é se el lenére is megfe le lően v e z e t i az é p ü l e t köz l e -
k e d é s é t . 
Pe r sze a k ö z l e k e d ő t e r e i n e k a l a p r a j z i m e g k o m p o n á l á -
s á b a n ez idő t á j t j e l e n t k e z ő ú j a b b — s z o k v á n y o s t ó l e l t é r ő 
— ép í t é sze t i i r á n y v o n a l á t a k i s e b b é p í t m é n y e i k e v é s b é 
p l a s z t i k u s a n m u t a t j á k . Az u g y a n c s a k 1891-ben k é s z ü l t 
I. ker. Döbrentei-utca 10. sz. lakóháza[ioy~\ e r re a l e g j o b b 
b i z o n y í t é k , a m e l y n é l a szel lemes a r c h i t e k t ú r a - s z e r k e s z t é -
se inek b e m u t a t á s á r a a f ő h o m l o k z a t n e m n y ú j t o t t l ehe -
t ő s é g e t . Az a l a p r a j z i lag ös szekapcso l t k a p u a l j - e l ő c s a r -
n o k - l é p c s ő h á z és k i s e b b m é r t é k b e n az u d v a r i f ü g g ő f o l y o -
s ó k vassze rkeze te i a z o n b a n ö t l e t e s s é g é n e k k i f e j e z é s é t 
h o r d j á k m a g u k o n . 
Ki s sé h a s o n l ó , öná l ló f e l a d a t k é n t j e l e n t k e z e t t é l e t é -
ben a v o l t W u r m - A l m a y - p a l o t a [ i o 5 ] V. ker. Dorottya-
utca 6. sz. és Szende Pál-utca 4. sz. o l d a l á n a k a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank részére t ö r t é n t 1893. é v i 
á t t e r v e z é s e [ 1 0 6 ] és 1895. é v i á tép í t ése . [107] I t t c s u p á n 
a k é t f ö l d s z i n t i h o m l o k z a t s á v , a k a p u , e lőc sa rnok , l é p -
csőház és a kapcso lódó , e m e l e t i folyosó á t a l a k í t á s a v o l t 
a f e l a d a t a . E k i s m u n k á j a a z o n b a n a z é r t j e l en tős , m e r t 
az i n t i m h a t á s ú be l ső té r k a p c s o l a t o k m e l l e t t t a l á n e z e n 
a l k a l m a z t a e lőször a szecessz ió s t í lusá t — f ő k é n t a k ü l s ő 
v a s r á c s o k f o r m á j á b a n . K i t ű n ő t á r s m ű v é s z e J u n g f e r 
G y u l a [108] i t t s z e g ő d ö t t a n e o b a r o k k és a szecesszió s t í -
lusa i r á n y á b a n egyre g a z d a g o d ó a r c h i t e k t ú r á j á n a k szo l -
g á l a t á b a , h o g y k é s ő b b s z á m o s he lyen t á m o g a s s a H a u s z -
m a n n A l a j o s m ű v é s z e t i ö n k i f e j e z é s é t . 
A M ű e g y e t e m e k k o r m á r n a g y h í r ű p r o f e s s z o r a e t i k a i 
s z e m p o n t b ó l u g y a n i s a f o l y a m a t o s f e j l ő d é s e m b e r e v o l t . 
H a p á l y á j á n a k 1870-es é v t i z e d é t a k e z d e t és a z a k a d é -
m i k u s k i b o n t a k o z á s e g y s í k ú k o r s z a k á n a k - , a z 1880-as 
év t i z edé t a z e lső f o r d u l a t , s t í l u s v á l t o z á s és f e j l ő d é s k o r -
s z a k á n a k n e v e z z ü k , a k k o r a z 1890-es é v t i z e d a m á s o d i k 
f o r d u l a t , s t í l u s v á l t o z á s és a v i rágzás k o r s z a k a n á l a a z 
ép í tésze t i m o z g a l m a s s á g m e g t e r e m t é s e s z e m p o n t j á b ó l 
nézve. E k k o r é r e d n e k b e t ö m e g k o m p o n á l á s á b a n a k o -
rábbi , k é t év t i z edes t ö r e k v é s e i . M ű k ö d é s e e k k o r e g y b e -
esik a k a p i t a l i z m u s m i l l e n á r i s g a z d a s á g i c s ú c s p o n t - k o r -
s zakáva l . N e m véle t len t e h á t , h o g y é p p e n e k k o r k é s z ü l -
t e k l e g n a g y o b b középü le t e i , l egszebb a l k o t á s a i . 
Széli Kálmán rátóti kastélya 1890 k ö r ü l é p ü l t fe l a 
t e rve i a l a p j á n . [109] M á r 1891 m á r c i u s á b a n m e g h í v t á k 
H a u s z m a n n t a B u d a v á r i P a l o t á n á l az Y b l Mik lós h a l á -
láva l m e g ü r e s e d e t t m ű v e z e t ő i ál lás b e t ö l t é s é r e . [110] E z 
s z a k m a i é s t á r s a d a l m i t e k i n t é l y e m e g n ö v e k e d é s é n e k 
azé r t is f o n t o s b i z o n y í t é k a , m e r t r ö v i d e s e n k ö v e t t e a z t 
az 1891. f e b r u á r 21.-i e s e m é n y t , a m i k o r a B a z i l i k a m ű v e -
zetési m e g b í z á s á r a h é t s z a v a z a t o t k a p o t t . [111] U g y a n -
csak 1 8 9 1 - b e n k a p o t t m e g b í z á s t a N e w Y o r k é l e t b i z t o -
s í tó t á r s a s á g p a l o t á j á n a k ép í tésé re is. [112] A z A l k o t -
m á n y - u t c a és S z a l a y - u t c a s a r k á r a t e r v e z e t t K e r e s k e -
d e l m i M ú z e u m p á l y á z a t á n m á s o d i k d í j a t n y e r t u g y a n -
e b b e n a z e s z t e n d ő b e n . [113] S z i n t é n 1891 -ben d o l g o z o t t 
k i t e r v e t L e c h n e r Ö d ö n n e l és Czigler G y ő z ő v e l [ i 14] a 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m kidísz í tésére , v a l a m i n t a z ú j 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m épí tésére . [115] 
Az 1891-es e s z t e n d ő b e n é p ü l t fel a Váci-utca és Pári-
zsi-utca (Trödler-gasse) sarkán az Adám és Eberling-féle 
üzletháza. [116] U g y a n e k k o r készü l t el a z Országos Köz-
ponti Takarékpénztár palotája is a Deák F er enc-utcában. 
[117] M a j d 1892-ben m e g b í z á s t k a p o t t a B u d a v á r i P a -
l o t a Y b l Miklós- fé le K r i s z t i n a v á r o s i s z á r n y é p ü l e t e t e r -
v e i n e k a z á t d o l g o z á s á r a . [118] E z e k e t a t e r v e k e t 1893 -ban 
m á r b e is m u t a t t a j ó v á h a g y á s r a W e k e r l e S á n d o r m i n i s z -
t e r e l n ö k n e k . [119] E z é v n y a r á n a z o n b a n i r o d á j á b a n m á r 
a v o l t K ú r i a p a l o t á j á n a k te rvezés i m u n k á l a t a i f o l y t a k , 
a m e l y e n L a j t a (Le i t e r sdor fe r ) Béla is d o l g o z o t t ná la . [120 ! 
A „ p a v i l o n r e n d s z e r ű " kolozsvári Közkórház t e r v e i 
u g y a n c s a k 1893-ban k é s z ü l t e k el, [121] a m e l y n e k fe l ép í -
t é s é h e z m é g u g y a n e z é v n y a r á n hozzá is f o g t a k és a l ig-
a l i g h a n e m 1895-ben f e j e z t é k be, [122] m e r t a vég leges 
á t a d á s a c s a k e k k o r t ö r t é n t meg . [123] [3. k é p . ] 
3. A volt fiumei (Rijeka) Kormányzói-palota terve. 
i8g3 körül készült terv. 
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U g y a n í g y 1893—1895 k ö z ö t t é p ü l t fel e n n e k a z é v t i -
z e d é n e k e g y je len tős , d e m é g az e lőző k o r s z a k á h o z k a p -
csolódó, n a g y s z a b á s ú é p ü l e t k o m p l e x u s a a fiumei (Rije-
ka) Via del Municipio és a Via del Pomerio sarkán a Kor-
mányzói Palota.[ 124] K é t s é g t e l e n , h o g y ez a k é t ko lon -
n á d s o r r a l ö s szekapcso l t h á r o m é p ü l e t e l r endezésében 
őr iz m é g v a l a m i t a b u d a p e s t i „ s z a b a d p a v i l o n o s " é p ü -
l e t c s o p o r t o k k o m p o z í c i ó j á b ó l . E s e t l e g ú g y is t e k i n t h e t ő , 
m i n t a N a g y v á r a d - t é r i I s t v á n - k ó r h á z f ő é p ü l e t e t ö m e g -
sze rkesz t é s i e lve inek n a g y v á r o s i t o v á b b f e j l e s z t é s e . T a -
g a d h a t a t l a n u g y a n i s , h o g y H a u s z m a n n é l e t m ű v é b e n 
ö s s z e k ö t ő l á n c s z e m e t a l k o t s t í l u s á n a k m á s o d i k d ö n t ő fo r -
d u l a t a — s t í l u s v á l t o z á s a — felé. E z is B u d a p e s t e n kö-
v e t k e z e t t b e és a n e o r e n e s z á n s z b ó l a n e o b a r o k k s t í l u s b a 
v e z e t t e á t a m e s t e r t . 
E l s ő t e r m é k e k é n t a VII. ker. Lenin-körút 9 — 1 1 . — 
Dohány-utca 51—53. — Miksa-utca 12. sz. alatti volt 
New York-palotai 125] k í v ü l szecessziós n e o b a r o k k - , bel-
s e j é b e n m é g r é szben e k l e k t i k u s n e o r e n e s z á n s z t ö m b j e 
k é s z ü l t el 1891—1895 k ö z ö t t — a r a j t a l e v ő é v s z á m t a n ú -
s á g a s z e r i n t , p o n t o s a b b a n 1894-ben. R é s z b e n á t a l a k í t o t -
t á k a L a p k i a d ó Vá l l a l a t S z é k h á z a cé l j a i r a , r é szben r eno -
v á l t á k 1947—7959 k ö z t . I gaz , h o g y e z e n az é p ü l e t e n — 
a k a p u a l j i e m l é k t á b l a a l a p j á n í t é lve — m á r elég sok 
rész le t a l a k u l t a z i r o d á j á b a n d o l g o z o t t K o r b F l ó r i s és 
Gierg l K á l m á n Íz lésének megfe le lően . A k é t u d v a r k ö r é 
c s o p o r t o s í t o t t a l a p r a j z i szervezés , a n a g y u d v a r i á r k á d -
so ros f o l y o s ó j ú h o m l o k z a t o k — a H u n y a d i J á n o s - ú t 3. sz. 
V a s ú t T á r s a s á g i b é r h á z u d v a r i h o m l o k z a t r e n d s z e r é -
n e k e g y e n e s f o l y t a t á s a i — a fö ldsz in t i , s zobord í szes t e -
r a s z és az i m p o z á n s f ő l é p c s ő h á z a z o n b a n o k v e t l e n ü l 
H a u s z m a n n kezére , k o m p o n á l ó kézségé re v a l l a n a k . (4., 5. 
kép . ) 
T u l a j d o n k é p p e n a f ő h o m l o k z a t i a r c h i t e k t ú r á b ó l is 
c s u p á n a szecessziós n e o b a r o k k e l e m e k t ú l t e n g é s e í r h a t ó 
K o r b és Gierg l s z á m l á j á r a . H a u s z m a n n u g y a n i s m é g a 
k é s ő b b é p ü l t vo l t K u r i a - p a l o t á j á n is h ű m a r a d t az ek lek -
t i k u s s t í lushoz . E z é r t a z ő k é t é v t i z e d e s fe j lődése e red-
m é n y e i n e k sz in téz i sé t l á t j u k e b b e n az íz ig-vér ig n a g y v á -
rosi , n a g y v i l á g i p a l o t á b a n . N e m c s a k a f u n k c i ó l e b o n y o -
l í t á s a é r d e k é b e n k i a l a k í t o t t v i lágos a l a p r a j z i - , h a n e m a 
m e g j e l e n í t ő k é p z ő m ű v é s z e t i k o m p o z í c i ó t e r é n is. 
I t t j e l e n t k e z i k n á l a e lőször a t á r s m ű v é s z e k igényes 
k i v á l o g a t á s a Senye i K á r o l y , L ö t z K á r o l y , M a g y a r - M a n n -
h e i m e r G u s z t á v és m á s o k s z e m é l y é b e n . A m i p e d i g épí-
t é s z e t i t ö m e g e i n e k m e g m o z g a t á s á t i l let i , a r r a v o n a t k o -
z ó a n c s a k a z t m o n d h a t j u k , h o g y ezen az é p ü l e t é n b ú c s ú -
z o t t el H a u s z m a n n vég legesen a n e o r e n e s z á n s z e g y s í k ú -
s á g á t ó l . I t t m á r m i n d e n a r c h i t e k t o n i k u s e l eme a t é r b e n 
m o z o g — a n a g y s z a b á s ú h o m o k z a t p l a s z t i k a i d ísz í tés-
ről , s z o b r o k r ó l n e m is szó lva . E k k o r t ó l k e z d v e ór iás 
s z o b r á s z k é n t f o r m á l j a é p ü l e t r é s z e i n e k t ö m e g e i t a k o r a -
4. A Kossuth Lajos-tér 12. sz. volt Kúria épületének 
nyugati főhomlokzata. 
5. A volt Kúria épület főhomlokzatának középrizalitja 
a pylontornyokkal. 
6. A központi nagycsarnok déli oldalának lépcsőindítása. 
Épült 1893-ban. 
bel i l e g g a z d a g a b b k a p i t a l i s t a i g é n y e k k ie lég í tése é r d e -
k é b e n . D í s z í t ő k e d v é n e k f o k o z ó d á s a a n e o b a r o k k s t í l u s 
g a z d a g o d á s á v a l e g y e n e s a r á n y b a n fe j lőd ik . (6., 7. kép . ) 
M i n d e z t l e g j o b b a n az a r á n y l a g l egépebben m a r a d t 
a l k o t á s a az V. ker. Kossuth Lajos-tér 12. sz. a l a t t i , 1 8 9 3 — 
1896 k ö z ö t t k é s z ü l t , volt Kúria[ 126] ( m a j d M a g y a r N e m -
z e t i Galér ia) palotája m u t a t j a . A k é t e g y f o r m a u d v a r k ö r é 
c s o p o r t o s í t o t t , m e s t e r i „ k é t k a m a r á s " a l a p r a j z á b a n m i n -
d e n he ly iség i d e á l i s a n t ö l t i b e a r e n d e l t e t é s é n e k m e g f e -
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7- A volt Kúria központi csarnoka északi oldalának 
lépcsőrendszere. 
j u t n i . E n n e k észak i és dé l i o lda lá ró l egy -egy h á r o m k a r ú 
lépcső v e z e t az e m e l e t i , k ö z p o n t i fo lyosórendsze r re . 
I n n e n n y í l i k a n y u g a t i o lda lon a d í s z t e r e m . A s z e m k ö z t i 
o l d a l o n p e d i g j á t é k o s a n k o m p o n á l t k é t k a r ú l épcsők 
e m e l k e d n e k fel a I I . emele t i , be l ső t e r a s z o k r a . E z e k 
k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d n a k a k ö z p o n t i c s a r n o k o lda l fo lyo-
só ihoz és t e r e m s o r a i h o z . Az így ö s s z e k o m p o n á l t a l a p -
r a j z b a n a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű r e p r e z e n t á c i ó helyiségei köz -
v e t l e n ü l i l l e szkednek a n a p i f o r g a l o m f ő i r á n y v o n a l a i h o z 
és m é g i s el v a n n a k k ü l ö n í t v e a z o k t ó l a k í v á n a t o s m é r -
t é k b e n . 
9. A Kúria nagycsarnokának keleti falrészlete a Iuslitia, 
a Jog és a Törvény szobraival Stróbl és Sennyey alkotásaival. 
8. A volt Kúria központi csarnoka déli oldalának 
lépcsőrendszere. 
le lő sze repe t . K ü l s ő l épcső t e r a szon á t — h á r o m k a p u -
n y i l á s o n k e r e s z t ü l — j u t a l á t o g a t ó az e l ő c s a r n o k b a . 
I n n e n ú j a b b l é p c s ő e m e l v é n y v e z e t a f o l y o s ó c s a r n o k b a , 
a m e l y k e r e s z t i r á n y ú f o r g a l m a r é v é n b i z t o s í t j a az u d v a -
r o k r a k o m p o n á l t , be lső fo lyosó -négyszögekhez a k ö z -
l ekedés t . E f o l y o s ó - k v a d r á t u m o k k ü l s e j é n v a n n a k e lhe-
lyezve az e lő szobák , v a l a m i n t az észak i - és dé l i szé l ső 
o l d a l o n e g y - e g y h á r o m k a r ú m e l l é k l é p c s ő h á z a . A z elő-
s z o b á k o n k í v ü l — az u t c a i m e n e t e k b e n — a h i v a t a l i szo-
b á k s o r a k o z n a k , a b l a k a i k k a l k i fe lé t e k i n t v e . (8., 9. k é p . ) 
A f o l y o s ó c s a r n o k b ó l ú j a b b h á r o m ny i l á son és l épcső -
e m e l v é n y e k e n k e r e s z t ü l lehe t a n a g y k ö z p o n t i c s a r n o k b a 
A volt Kúria nagycsarnokának nyugati, 
emeleti Jolyosólya. Épült 1893-ban 
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A m e s t e r i f ő h o m l o k z a t h á r m a s t é r m é l y s é g b e n és 
h á r m a s f ő p á r k á n y m a g a s s á g g a l k é s z ü l t . K é t v é g é t egy-
e g y , , P y l o n - é p í t m é n y " z á r j a le u g y a n ú g y , m i n t a k ö z é p -
r i za l i t k é t szélé t . A p y l o n o k k ö z ö t t i h o m l o k z a t s z a k a -
s z o k j e l en t i k a h o m l o k f a l a l a p s í k j á t . E b b ő l e m e l k e d i k k i 
a l a p r a j z i l a g a hé t t enge lyes , n a g y középr iza l i t , be lőle 
p e d i g a h á r o m t e n g e l y e s , k o l o n n á d o s k i s középr i za l i t . 
A v é g p y l o n - é p i m é n y e k is e l ő r e u g r a n a k egy k issé a l a p r a j -
z i lag . A z ép í t é sze t i t ö m b ö k m e g m o z g a t á s a t e r é n t e h á t 
H a u s z m a n n m i n d e n eddigi t ö r e k v é s é t f e l ü l m ú l t a a K ú -
r i á n . (10., i l . kép . ) 
E z a p o m p á s épü le t e k é t s é g t e l e n ü l P a u l W a l l o t n a k 
v o l t a k a d é m i a i é v f o l y a m t á r s á n a k — a be r l in i Re ich -
s t a g s g e b ä u d e j e [ i 2 7 ] n y o m á n k é s z ü l t , de a n n á l k ö n n y e -
d e b b , f r a n c i á s a b b . Y b l E r v i n — H a u s z m a n n n y o m á n — 
r ó m a i b a r o k k s t í l u s ú n a k n e v e z t e , d e az r é s z b e n porosz 
n e o r e n e s z á n s z . A r a b i t z m e n n y e z e t ű k ö z p o n t i c s a r n o k á -
b a n Caraca l l a r ó m a i t h e r m á i n a k [ i 2 8 ] e lemei e g y e s ü l n e k 
a z osz lopsorok és ö t l e t e sen k o m p o n á l t l é p c s ő k a r o k sz im-
m e t r i k u s , f e r d e h o m l o k o l d a h i l é p c s ő k o r l á t - m o t í v u m a i -
v a l . A kü l ső és be lső k é p z ő m ű v é s z e t i p o m p a a l k o t ó i i t t 
m á r é lvona lbe l i m ű v é s z e k : S e n y e i K á r o l y , F a d r u s z J á -
nos , K ö l l ő Miklós , Za la G y ö r g y , S t r ó b l Ala jos , R ó n a J ó -
zsef , D o n á t h G y u l a , L ö t z K á r o l y , V a s t a g h G y ö r g y és 
D e á k - É b n e r L a j o s t a n í t v á n y a i . H a u s z m a n n m u n k a t á r -
s a i K o r b F ló r i s N á n d o r , G y ö r g y i G é z a és Z u s c l i m a n n 
J á n o s v o l t a k . S c h o l t z R ó b e r t a d í sz - és szobafes t é s , T h é k 
E n d r e ped ig a b ú t o r z a t m e s t e r e . (12., 13. kép . ) 
i l . A volt Kúria I. emeleti dísztermének déli fele eredeti 
berendezéssel. 
12. A volt Kúria ,,Szemák-termé"-nek déli fele eredeti 
.berendezéssel. 1901. 
13. A volt Kúria egyik emeleti tárgyalóterme 
a ,,Szemákterem"-tői északra. 
14. A volt Kúria elnöki szobája Meytens Mária Terézia 
képével 1901-ben. 
A z é p ü l e t f ö d é m é i v a s t a r t ó k k ö z ö t t i t é g l a , poroszsü-
v e g b o l t o z a t t a l készü l t ek , a k ö z p o n t i c s a r n o k f e l e t t sod-
r o n y h á l ó - b e t é t e s r a b i t z á l m e n n y e z e t , z á r ó f ö d é m gya-
n á n t p e d i g M o n i e r v a s b e t o n f ö d é m épü l t . V íz - és világi-
t ó g á z v e z e t é k k e l k e z d e t t ő l f o g v a el vo l t l á t v a a K ú r i a . 
É p í t é s e 1 ,816.540 k o r o n á t t e t t k i ; t e l e k á r á v a l és b ú t o r -
z a t á v a l e g y ü t t 2 ,390.540 k o r o n á b a k e r ü l t . (14., 15. kép.) 
A v o l t K ú r i á n b e b i z o n y í t o t t , k i m a g a s l ó t é r s z e r k e s z t ő -
és a r c h i t e k t ú r a - f o r m á l ó képessége inek l e g m a g a s a b b r e n d ű 
b i z o n y í t é k á t a z o n b a n az 1892—1905 k ö z ö t t é p ü l t , 1951 
u t á n e r ő s e n á t a l a k í t o t t b u d a v á r i , I. ker. Szent György-tér 
5. sz. alatti, volt Királyi Palotdn[ 129] c s i l l o g t a t t a m e g 
H a u s z m a n n . E lő szö r csak a F . A. H i l l e b r a n d t — H . 
M o o s b r u g g e r - f é l e d í s z t e r e m [130] n a g y t r ó n t e r e m m é tö r -
t é n t á t a l a k í t á s a v á l t a f e l a d a t á v á 1892—1895 közö t t . 
E n n e k n y u g a t i , h o m l o k z a t i f a l á t á r k á d o s í t á s r é v é n fo-
l y o s ó b ő v i t é s s e l t o l d o t t a ki , a m i l e l eményes a l a p v e t ő ö t -
l e t é n e k s z ü l e m é n y e vo l t . E h h e z h a s o n l ó t c s a k Fesz i F r i -
g y e s a l k o t o t t a p e s t i V i g a d ó d í s z t e r m é n e k és fo lyosó já -
n a k h a s o n l ó k a p c s o l a t á b a n . [131] A p a l o t á n e x t e r i e u r 
s z e m p o n t j á b ó l a K ú r i a f ő h o m l o k z a t á n á l l á t o t t k e t t ő s 
k ö z é p r i z a l i t a l k a l m a z á s a , i n t é r i e u r s z e m p o n t j á b ó l pedig 
a M o o s b r u g g e r a r c h i t e k t ú r á h o z va ló m a r a d é k t a l a n , s t í -
lusos i l l eszkedése b i z t o s í t o t t a H a u s z m a n n m e g o l d á s á n a k 
p á r a t l a n s i ke r é t . (16., 17. kép . ) 
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ig. A volt Kúria tárgyalóterme az országbirák 
arcképcsarnokával és az eredeti bútorokkal 1901-ben. 
16. A Budavári Palota Szent György-téri épületének volt 
északi főbejárata. 
A z e z t követő , 1 8 9 6 — 1 9 0 3 k ö z ö t t i [ i 3 2 ] — h e l y e n -
k é n t szecesszióval k e v e r e d e t t e k l e k t i k u s n e o b a r o k k — 
p a l o t a b ő v í t é s a z o n b a n m i n d e n e d d i g i n é l n a g y o b b f e l a -
d a t e lé á l l í t o t t a az a k k o r m á r t öbb , m i n t ö t v e n éves m e s -
t e r t . K i t ű n ő igazodó- é s i l leszkedő k é s z s é g e f o l y t á n j ó l 
fe l t u d t a használn i a M á r i a Te réz i a -ko r i p a l o t a J a d o t — 
P a c a s s i — Oracsek — H i l l e b r a n d t — M o n t o y e r — R u p p -
fé le h a g y o m á n y a i t . [133] E z e k n e m b é k l y ó k , h a n e m ösz-
t ö n z ő t é n y e z ő k l e t t e k s z á m á r a a t e r v e z é s során . R e n d -
k í v ü l i , eu rópa i é p í t é s z - m ű v e l t s é g e p e d i g h o z z á s e g í t e t t e 
a h h o z , h o g y ezekbő l a z a d o t t s á g o k b ó l M a g y a r o r s z á g 
a k k o r i l egnagyobb é p ü l e t k o m p o z í c i ó j á t l é t rehozza . E z é r t 
é l e t e f ő m ű v e f ö l d r é s z ü n k hason ló a l k o t á s a i k ö z ö t t is v e r -
s e n y k é p e s s é t e t t e B u d a v á r i P a l o t á j á t . (18., 19. kép.) 
A versai l lesi k a s t é l y [134] p é l d á j á t k ö v e t v e s z ü l e t e t t 
m e g m e s t e r i , a l a p r a j z i k o m p o z í c i ó j á n a k fő tenge lye a 304 
m é t e r hos szú , e g y b e n y i t h a t ó , d u n a i t e r e m s o r . Igaz , h o g y 
e b b e n c s u p á n a M á r i a T e r é z i a k o r i p a l o t a m e g o l d á s á n a k 
f o l y t a t ó j a v o l t , de t e l j e s í t m é n y e a z é r t r e n d k í v ü l i , m e r t 
e z t a l a p r a j z i lag előre és h á t r a u g r ó , ö t h a t a l m a s é p ü l e t e n 
ke re sz tü l t u d t a z a v a r t a l a n u l b i z t o s í t a n i . Mégped ig ú g y , 
h o g y e r re a f ő t e n g e l y r e a k ü l ö n b ö z ő r e n d e l t e t é s ű r e p r e -
zen tác iós t e r e k és t e r m e k t e l j e s l á n c o l a t á t m ó d s z e r e s e n 
fel t u d t a f ű z n i . A m á s o d r a n g ú f o n t o s s á g ú t e r e m s o r o k a t 
m i n d k é t o l d a l o n emel lé t e l e p í t e t t e . E z az e l j á r á s a n a g y -
sze rűen p á r o s u l t az é p ü l e t k o m p l e x u s k ü l s ő t ö m e g e i n e k 
m e g m o z g a t á s á v a l , a m i e z t a h a t a l m a s f ő h o m l o k z a t i 
hos szúságo t e lv i se lhe tővé t e t t e . (20., 21. kép.) 
Az így k i a l a k u l t , m á r - m á r s z é t h u l l ó épü l e t r é szek ép í -
t ő m ű v é s z e t i ö s sze fogásá t s z o l g á l t a a z egységes h o m l o k -
z a t a r c h i t e k t ú r a , a k o l o n n á d o k r o k o n r i t m i z á l ó h a t á s a , 
a m i n d e z t egybekapcso ló , e k l e k t i k u s n e o b a r o k k t e t ő j á -
17. A Budavári Palota keleti kertjének turulszobros 
kerítésfala 1901-ben. 
18. A Budavári Palota keleti, középső homlokzatszakasza 
az eredeti kupolával és az elbontott ,,bajusz-lépcső"-vei. 
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t é k és az egésze t k o r o n á z ó , t e t ő z e t b ő l s ze rvesen k i n ő t t 
k u p o l a . Az a l a p r a j z i f u n k c i o n á l i s - és a h o m l o k z a t i a rch i -
t e k t o n i k u s m e g o l d á s o k e g y e t l e n cél t s z o l g á l t a k : m é l t ó -
k é p p e n k i szo lgá ln i a t ö r t é n e t i m a g y a r á l l a m h a t a l o m leg-
f ő b b k o r m á n y z a t i s z é k h e l y é n e k r e p r e z e n t a t í v i g é n y e i t a 
s z á z a d f o r d u l ó eszközeivel . E n n e k é r d e k é b e n k é s z ü l t e k a 
v á l t o z a t o s , p o m p á s i n t e r i e u r ö k is, a m e l y e k Versai l les , 
W ü r z b u r g , Bécs l e g j a v a f o r m a k é s z l e t é b ő l ö t v ö z ő d t e k 
össze s a j á t o s , h e l y i a l k o t á s s á . (22., 23. kép.) 
H a u s z m a n n k o m p o z í c i ó j a n e m vo l t egyo lda l i é s n e m 
v o l t c sak é p í t é s z e t i m e g o l d á s ú . A r ende lkezésé re álló 
h e g y f e l s z í n n e k n e m c s a k a ke le t i , h a n e m a n y u g a t i o lda -
l á n is f e l s o r a k o z t a t t a é p ü l e t e i t . A z u t ó b b i o l d a l o n meg-
l evő a d o t t s á g o k h o z — H o f s t a l l g e b ä u d e , S t ö c k e l g e b ä u d e 
— u g y a n o l y a n jó l i l l e szkede t t a mes t e r , m i n t a dé lke le t i 
o lda lon á l l o t t b a r o k k p a l o t á h o z . K e t t ő s é p ü l e t s o r á t pe-
d ig a S z e n t G y ö r g y - u t c a b e f e l é c sökkenő n a g y s á g ú t é r -
l á n c o l a t á r a f ű z t e fel. E k k é n t a Szen t G y ö r g y - t é r — 
H u n y a d i - u d v a r — O r o s z l á n o s n a g y u d v a r k ö r é s z e r v e z e t t 
é p ü l e t t ö m b j e i n e k r endsze réve l á tgondo l t , v á r o s s z e r k e -
ze t i m e g o l d á s t t e r e m t e t t [ 1 3 5 ] a b u d a i V á r h e g y déli 
negyedén . (24., 25. kép.) 
Az így t ö b b r é t ű é n á t k o m p o n á l t f e l a d a t po l i t i ka i , t á r -
s a d a l m i és m ű v é s z e t i t a r t a l m á n a k k i fe jezésére k o r á n a k 
21. A Budavári Palota ,,Oroszlános nagyudvara" 
az északi sarok kapuival. 
22. A Budavári Palota ,.Oroszlános nagyudvar"-Anak 
déli kapuja 1904 után. 
19. A Budavári Palota volt középrizalitja és neobarokk 
,, bajusz-lépcső"-je. 
20. A ,,bajusz-lépcső" közepén állott fontana 
halász-atlaszokkal, kariatidákkal, Senyey Károly szobraival. 
&mMMtÜÉ 
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c s a k n e m v a l a m e n n y i k i e m e l k e d ő k é p z ő m ű v é s z é t i g é n y b e 
v e t t e . A z a l k a l m a z o t t t á r s m ű v é s z e t i á g a k a l k o t á s a i n a k 
f e l h a s z n á l á s a és m e s t e r e i n e k f o g l a l k o z t a t á s a t e r é n m a -
g a s i s k o l á t t e r e m t e t t . L i p t ó ú j v á r i S t r ó b l A l a j o s , F a d r u s z 
J á n o s , Z a l a György, R ó n a József , id . V a s t a g h G y ö r g y , 
» 
23. A Budavári Palota nagyudvarának északi, oroszlános 
kapuja déli oldal. 
24. A nagyudvar északi kocsiáthajtójának kapuja 
1904 utáni állapotában. 
25. A Budavári Palota eredeti Hunyadi-udvara 
az elbontott pylonokkal. 
26. A volt ,,Udvarlaki Órségépület" keleti homlokzata 
1901 után. 
D o n á t h Gyu la , S e n y e i K á r o l y , J a n k o v i t s Gyula , L i g e t i 
Miklós , K ö l l ő Miklós , M a r g ó Ede , F ü r e d i R i k á r d , D a m k ó 
Józse f , V a s a d i F e r e n c , M a y e r J î d e , G é m e s P é t e r , L ö t z 
K á r o l y , B e n c z ú r G y u l a , D e á k - É b n e r L a j o s , T h é k E n d r e , 
S c h o l í z R ó b e r t , R o s k o v i c s Ignác , T l i u r y G y u l a , H e g e d ű s 
Lász ló , J u n g f e r G y u l a és m é g s o k a n m á s o k j á r u l t a k h o z z á 
H a u s z m a n n r e m e k é n e k végleges f o r m á b a ön téséhez . (26., 
27. kép . ) 
A z é p ü l e t t ö m b n y u g a t i o lda l án a h a t a l m a s P a l o t a - ú t i 
t á m f a l a k d u n a a l m á s i édesvíz i k e m é n y m é s z k ő és n y e r s 
t ég l a b u r k o l a t t a l k é s z ü l t e k , erős r o m á n c e m e n t h a b a r c s -
b a r a k v a . A K r i s z t i n a v á r o s i s z á r n y h o m l o k z a t á n a k a l só 
r é szé t és f ö l d s z i n t j é t s z i n t é n a lmás i k e m é n y m é s z k ő b ő l , 
a f ö l ö t t e l evő e m e l e t e k e t sóskú t i h o m o k k ő b ő l b u r k o l t á k . 
Az o rosz l ános n a g y u d v a r h o m l o k z a t b u r k o l a t á h o z e r d é -
lyi, b á c s - d o r o g i f é l k e m é n y m é s z k ö v e t h a s z n á l t a k . M i n -
d e n ü t t n á s u t t ő rö l t m é s z k ő p o r r a l k e v e r t , l á b a t l a n i ro -
m á n c e m e n t e s v a k o l a t a r c h i t e k t ú r a k é s z ü l t gipsz d í s z i t -
m é n y e k k e l , r e n d k í v ü l t a r t ó s k i v i t e l b e n . (28. kép.) 
A z összes ú j f ö d é m e k v a s t a r t ó k k ö z ö t t i p o r o s z s ü v e g 
b o l t o z a t o k k a l k é s z ü l t e k , a p a d l á s e m e l e t v i s zon t m i n d e -
n ü t t M o n i e r - r e n d s z e r ű v a s b e t o n f ö d é m e t k a p o t t . A z á l -
t a l á b a n 8,00 m-es m e n e t - m é l y s é g m i a t t a z a b l a k p i l l é r e k -
re szegecse l t v a s s z e k r é n y t a r t ó k k e r ü l t e k és ezek k ö z é a 
f ő f a l a k k a l p á r h u z a m o s a n he lyez t ék el a henge re l t v a s 
t a r t ó g e r e n d á k a t . A l e g t ö b b he ly i ségben a sze rkeze t i fö -
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27- A volt Lovardaépület déli homlokzata Vastagh György 
,,Csikós" szobrával. 
28. A volt Istállóépület keleti főhomlokzata 1901 után 
a Hunyadi-udvarban. 
d é m a l a t t r a b i t z á l m e n n y e z e t k é s z ü l t . A t e t ő s z é k h é j a -
z a t a ango l t e r m é s p a l a és v ö r ö s r é z l e m e z vo l t . Az összes 
b á d o g o s m u n k á k h o z is 0,6 m m v t g . v ö r ö s r é z l e m e z t h a s z -
n á l t a k . (29., 30. kép . ) 
A z egész é p ü l e t k ö z p o n t i f ű t é s s e l és e l e k t r o m o s , ,aspi-
r á c i ó s és p u l z i ó s " szel lőző b e r e n d e z é s e k k e l vo l t e l l á tva . 
A z a l ac sony n y o m á s ú g ő z f ű t é s h e z t i z e n h é t k a z á n k é s z ü l t 
c s a k a K r i s z t i n a v á r o s i s z á r n y b a n . A v i l l any- , v íz - és 
t e l e f o n s z o l g á l t a t á s a z összes é p ü l e t e k r e k i v o l t t e r j e s z t -
ve . [136] A z é p í t k e z é s összköl t sége 2 4 6 1 6 0 0 0 k o r o n á t 
t e t t ki , a b e r e n d e z e t t p a l o t a é r t é k e a z o n b a n enné l j óva l 
n a g y o b b vo l t , m e r t a z t 31 043 800 k o r o n a é r t é k e re jé ig 
b i z t o s í t o t t á k t ű z v é s z ese té re . [137] 
I t t kel l f o g l a l k o z n u n k egy o l y a n kérdésse l , a m e l y m a 
s o k u n k s z á m á r a s z i n t e é r t h e t e t l e n : H a u s z m a n n m ű e m -
lékvéde lem-e l lenességéve l . A B u d a v á r i P a l o t a á t a l a k í t á -
s a k o r az első m ű e m l é k l e b o n t á s a — a K a r a k a s p a s a t o r -
n y á n a k m e g s e m m i s í t é s e [138] — m é g 1890-ben k e z d ő d ö t t 
m e g . T e h á t e b b e n az e s e t b e n a M ű e m l é k e k Országos Bi-
z o t t s á g á n a k v é d e l m é v e l [139] e l l e n t é t e s d ö n t é s m é g Y b l 
Mik lós n e v é h e z f ű z ő d ö t t . E z é r t H a u s z m a n n n e m felelős 
az u t ó k o r e lő t t . A Z e u g h a u s n a k 1898—1901 k ö z ö t t t ö r -
t é n t e l t ü n t e t é s e [140] a z o n b a n m á r az ő m ű v e vo l t . Mai 
s z e m m e l n é z v e n e m he lyese lhe tő , d e n a g y s z a b á s ú p a l o t a -
k o m p o z í c i ó j á n a k k i a l a k í t á s i t ö r e k v é s é v e l m a g y a r á z h a t ó . 
M e n t s é g é r e szolgál a z is, h o g y f ő h o m l o k z a t i k a p u j á t n e m 
p u s z t í t o t t a el, h a n e m á t h e l y e z v e b e l e é p í t e t t e a z e r ő d -
r e n d s z e r dél i c o r t i n a f a l á b a . T e h á t v o l t é r zéke a m a g a s a b b 
m ű v é s z i - és k e g y e l e t i é r t é k e k á t m e n t é s e i r á n t . (31., 32. 
kép . ) 
U g y a n e k k o r a Z e u g h a u s n a k t o v á b b i r é sz l e t e i t és a kö-
zépkor i p a l o t a r é s z e k f e l t á r á s á n a k t ö b b g ó t i k u s , r ene-
szánsz l e l e t é t — i d o m t é g l á k a t , csúcsíves s t í l u s ú a b l a k -
o s z t ó t és e g y X I — X I I . s zázad i , (óbudai) a k a n t u s z l e v e l e s 
p i l l é r fő t — e l s z á l l í t t a t t a a s z e n t e n d r e i I zbég A n n a m a j o r -
j á b a n é p í t e t t n y á r i n y a r a l ó j á b a . [141] E b b ő l e l é n k r a j z o -
lód ik a m ú l t s zázad i , r o m a n t i k u s m ű v é s z e m b e r t í p u s a , ak i 
k u l t ú r a m e n t ő u g y a n , de a s a j á t m ű v é s z e t é h e z viszo-
n y í t v a c sak k u r i ó z u m n a k t e k i n t i az e r ede t i l e l e t e k f enn -
t a r t á s á t — m á s cé l j a n incsen v e l ü k . N e m t e t t e m é g egé-
szen a m a g á é v á a g y e r m e k c i p ő b e n j á ró m ű e m l é k v é d e l e m 
s z a b á l y a i t és ezé r t n e m is l ehe t é r zéke a t ö r t é n e t i h i te les -
29. A volt ruhatár helyiségének déli fele 
a Szent György-téri szárnyban. 
30. A volt Zsigmond-kápolna diadalíve és szentélye 
a Mátyás-kút mögött. 
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31. A volt nagy trónterem déli fele az ,, Oroszlános 
nagyudvar' ' felölről. 
32. A Budavári Palota volt Szent István-termének belső 
fala 1904 után. 
ség, v a g y az , ,in s i t u " megőrzés k ö v e t e l m é n y e i i r á n t . (33. , 
34. kép . ) 
H a ped ig a r r a g o n d o l u n k , hogy a p a l o t a Már i a T e r é z i a 
k o r i t r ó n t e r m é t Y b l Mik lós le a k a r t a b o n t a n i , [142] — 
h o g y he lyére a k o r a igénye inek m e g f e l e l ő n a g y o b b a t 
é p í t h e s s e n — H a u s z m a n n pedig m e g t a r t v a c s u p á n s t í l u s -
h ű e n k i t o l d o t t a a z t , a k k o r e m e g á l l a p í t á s u n k is m á s 
s z í n e z e t e t nyer . E m e l l e t t a z o n b a n k é t s é g t e l e n , h o g y a 
l e g é r z é k e n y e b b v e s z t e s é g e t F r a n z A n t o n H i l l e b r a n d t 
S z e n t J o b b k á p o l n á j á n a k 1899. év i l e b o n t á s á v a l o k o z t a 
— m i k ö z b e n 1898—1899-ben a S z t . Z s i g m o n d k á p o l n á t 
r e s t a u r á l t a [ i 4 3 ] — a m e l y r e m e n t s é g e t s e m t a l á l h a t u n k . 
E l f o g a d h a t a t l a n u g y a n i s az az é rve lése , a m e l y s z e r i n t e 
k é s ő b a r o k k é p í t é s z e t i g y ö n g y s z e m e t a köz l ekedés b i z -
t o s í t á s a é r d e k é b e n k e l l e t t e l t ü n t e t n i e . E z a k á p o l n a a 
k o c s i á t h a j t ó k ö z l e k e d ő s á v j a m e l l e t t á l l o t t , a f o r g a l m a t 
n e m a k a d á l y o z t a . U g y a n í g y é r t h e t e t l e n a s z á m u n k r a , 
h o g y a k ö z é p k o r i p a l o t a déli g ó t i k u s n a g y t e r m é n e k 
G y ö r g y i Géza f ő m é r n ö k á l ta l f e l t á r t és f e l m é r t k ö z é p - , 
v a l a m i n t fa lp i l l é re ive l n e m t u d o t t m i t kezdeni . N y i l v á n 
n e m vo l t m ó d j a s e m a t o v á b b i f e l t á r á s r a , s e m a r e k o n s t -
r u á l á s r a , ezér t — és n e m b a r b a r i z m u s b ó l — k ö r ü l k ö -
p e n y f a l a z t a t t a , m a j d v i s s z a t e m e t t e t t e . (35., 36. kép . ) 
P e d i g H a u s z m a n n t i s z t á b a n l e h e t e t t a le le tek é r t é k é -
ve l , m e r t a M a g y a r M é r n ö k és É p í t é s z E g y l e t e g y e t e m e s 
s z a k ü l é s é n 1900 f e b r u á r j á b a n t a r t o t t — n y o m t a t á s b a n 
is m e g j e l e n t — e l ő a d á s a [ i 4 4 ] b i z o n y í t j a , h o g y a p a l o t a 
ép í t é sé t f ő v o n á s a i b a n t i s z t á n és h e l y e s e n l á t t a . N y u g o d -
t a n á l l í t h a t j u k , h o g y e r r e v o n a t k o z ó é p í t é s z e t t ö r t é n e t i 
m e g á l l a p í t á s a i egészen 1945-ig h e l y t á l l ó a k v o l t a k ; ezek-
hez m á s o k al ig t u d t a k v a l a m i t m é g h o z z á t e n n i a n n a k 
ide jén . S z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g a [ i 4 5 ] a z o n b a n j ó v a l 
e lőbb, 1 8 8 i - b e n k e z d ő d ö t t [ 1 4 6 ] 1892-ben f o l y t a t ó d o t t a 
N e w Y o r k p a l o t a i s m e r t e t é s é v e l . [147] M a j d a K i r á l y i 
P a l o t a k i b ő v í t e t t t r ó n t e r m é n e k b e s z á m o l ó j a k e r ü l t s o r r a 
1896-ban [ i 4 8 ] é s az I g a z s á g ü g y i P a l o t a l e í r á sa 1897-ben, 
v a l a m i n t 1898-ban . [149] (37., 38. kép . ) 
E z t k ö v e t ő e n l e g a l á b b t i z e n k é t év ig f o g l a l k o z o t t a 
B u d a v á r i P a l o t a é p í t é s t ö r t é n e t é v e l , a m e l y r ő l végü l is 
33. A volt Szent István-terem egyik sarka Roskovics Tgnác 
képeivel. 
34. A volt Hunyadi Mátyás-terem Fadrusz : Mátyás 
király lovasszobrával. 
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35• VI Krisztinavárosi-szárny díszlépcsőházának volt 
földszinti előcsarnoka. 
36. A Krisztinavárosi-szárny diszlépcsőházának volt 
félemeleti pihenője. 
37. A Budavári Palota dunai szárnyának egyik emeleti 
folyosója 1904 után. 
38. A Krisztinavárosi-szárny egyik emeleti folyosója Zala 
mellszobrával. 
39. A Krisztinavárosi-szárny volt ,,Vadász-termé"-nek 
keleti fele 1901 után. 
40. A Krisztinavárosi-szárny volt ,,Vadász-termé"-nek 
déli fala. 
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i m p o z á n s , a l b u m a l a k ú k ö n y v e t a d o t t k i 1912-ben . [150] 
S o k o l d a l ú s á g á r a je l lemző a z o n b a n , h o g y a m o d e r n é p í t e -
sze t t e l u g y a n o l y a n felső s z i n t e n f o g l a l k o z o t t 1908-ban , 
[151] m i n t B u d a p e s t ép í t é s i f e j l ődésének t ö r t é n e t é v e l 
1925-ben, [152] a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á b a n . A R o y a l I n -
s t i t u t e of Br i t i s ch A r c h i t e c t s d í s z t a g j á v á v á l a s z t o t t a 
1895-ben S t e i n d l Imréve l e g y ü t t . [153] A z 1896. év i Mi l -
l en iumi k i á l l í t á son m ű v e i n e k g a z d a g a n y a g á v a l s ze repe l t . 
[154] M a j d az Országos M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
t e r v p á l y á z a t á n a k z s ű r i j é b e n fogla l t h e l y e t 1898—1899-
t>en. [155] (39., 40. kép.) 
I t t ke l l m e g e m l é k e z n ü n k ar ró l is, h o g y az 1900. év i 
v i l ágk i á l l í t á son H a u s z m a n n G r a n d P r i x - t n y e r t . A v o n a t -
kozó e g y k o r ú , kü l fö ld i és be l fö ld i s z a k i r o d a l o m 1156] 
t a n ú s á g a s z e r i n t a b u d a i K i r á l y i P a l o t a v o l t S z e n t I s t v á n 
t e r m é n e k t e l j e s i n t e r i e u r j é v e l szerepel t a k i á l l í t á s o n és 
n a g y s i k e r é b e n T h é k E n d r e , Roskov ic s I gnác , S t r ó b l 
Ala jos , G y ö r g y i Géza v a l a m i n t a Kiess l ing és F i a cég 
o sz tozo t t . A m a g a i d e j é b e n v a l ó b a n p á r a t l a n s zépségű , 
n e o r o m á n s t í l u sú t e r e m a r c h i t e k t ú r á t k ü l f ö l d ö n a be r l i n i 
dr . Georg M a l k o w s k y , [157] i t t h o n ped ig s a j á t m a g a [158] 
i s m e r t e t t e . E z a j e l en tős n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g o t k i v á l -
t o t t sze rep lése az t b i z o n y l t j a , h o g y m i n t b ú t o r t e r v e z ő 
u g y a n a z t a s z í n v o n a l a t képv i se l t e , a m i t é p í t ő m ű v é s z e t é -
b e n e lér t . (41., 42. kép.) 
43. Eklektikus terem szecessziós csillárokkal 
a Krisztinavárosi-szárnyban. 
41. Eklektikus neoempire terem a déli épület szakasz 
délnyugati sarkán. 
44. Eklektikus neobarokk stílusú terem 
a Krisztinavárosi-szárnyban igoi után. 
T a l á n é p p e n e z é r t a l a k u l t k i 1902—1906 k ö z ö t t H a u s z -
m a n n A l a j o s és L e c h n e r Ö d ö n e l l en t é t e a „ n e m z e t i s t í l u s 
k e r e s é s é " - n e k leple a l a t t . Tény , h o g y H a u s z m a n n m é g a 
B u d a v á r i P a l o t á n á l is v i s s z a t a r t o t t a m a g á t a szecessz ió 
„ m a g y a r o s s t í l u s " - á n a k , v a g y „ m a g y a r o s o r n a m e n t i k á " -
j á n a k a l k a l m a z á s á t ó l . Csak a f é l r e to l t j e len tőségű , k e r t i 
„ p a r a s z t h á z " b e l s e j é b e n , v a l a m i n t „ a z asz ta l i e z ü s t -
kész l e t az ü v e g és f e h é r n e m ű e k d e k o r a t í v k i k é p z é s é n é l " 
h a s z n á l t a f e l [ i 5 9 ] a G y ö r g y i Géza á l t a l ápo l t m a g y a r o s 
d í s z í t ő m ű v é s z e t f o r m a k i n c s é t . Bö lc sen m e g t a l á l t a t e h á t 
a n é p i e r e d e t ű m a g y a r o r n a m e n t i k a i p a r m ű v é s z e t i a l k a l -
m a z á s á n a k he lyé t , n e m cs inál t be lő le a r c h i t e k t o n i k u s 
d e k o r á c i ó t . E b b ő l a z á l l á s p o n t b ó l k i f o l y ó l a g k e r ü l t s z e m -
b e p é l d á u l L a j t a B é l á v a l is, ak i e l l en á l lás t f o g l a l t a 
N e m z e t i Sz ínház t e r v p á l y á z a t a a l k a l m á v a l . [160] (43., 44. 
kép . ) 
H a u s z m a n n A l a j o s 1900-ban a M ű e g y e t e m r e k t o r a 
l e t t , [161] és u g y a n e b b e n az e s z t e n d ő b e n k é s z í t e t t e a 
zuglói „ p a v i l o n r e n d s z e r ű " Le l encház t e rve i t . [162] M á r 
1901-ben r é sz t v e t t a b u d a v á r i S z e n t G y ö r g y t é r r e n d e -
zése ü g y é b e n t a r t o t t é r t ekez le t en , a h o l j a v a s l a t b a h o z t a 
a S á n d o r p a l o t a (Minisz tere lnökség) l e b o n t á s á t . [163] 
E l n ö k s é g e és L e c h n e r Ö d ö n t á r se lnöksége a l a t t 1902-ben 
a l a k u l t m e g a M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k Szövetsége . [164] 
Eklektikus neobarokk stílusú terem 
a Krisztinavárosi-szárnyban. 
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45• Eklektikus neocopf stílusú kandalló 
a Krisztinavárosi-szárnyban. 
46. Eklektikus neobarokk teremsor szecessziós csillárokkal 
a Krisztinavárosi szárnyépületben 1901 után. 
A B u d a v á r i P a l o t a a z o n o s s z í n v o n a l ú b e r e n d e z é s é n e k 
m e g v a l ó s í t á s a c é l j á b ó l 1 9 0 3 - b a n m e g t e k i n t e t t e a l e g t ö b b 
e u r ó p a i f e j e d e l e m l a k o s z t á l y a i t . [165] E t t ő l k e z d v e a z ő 
k e z d e m é n y e z é s é r e v á s á r o l t á k k ü l - é s b e l f ö l d ö n a m ű -
k i n c s e k e t a B u d a v á r i P a l o t a s z á m á r a . A z 1 9 0 3 — 1 9 0 4 . 
m ű e g y e t e m i t a n é v e t m e g n y i t ó b e s z é d é b e n f o g l a l k o z o t t 
H a u s z m a n n a z e g y e t e m i m e s t e r i s k o l a k é r d é s é v e l ; [166] 
1 9 0 3 — 1 9 0 5 - b e n a z é p í t é s z e t i k a r d é k á n j a i s v o l t . [167] 
A k o l o z s v á r i s z í n h á z t e r v e i n e k p á l y á z a t i ú t o n t ö r t é n ő 
b e s z e r z é s e é r d e k é b e n 1 9 0 4 - b e n d e p u t á c i ó t v e z e t e t t T i s z a 
I s t v á n m i n i s z t e r e l n ö k h ö z . [168] U g y a n e b b e n a z e s z t e n -
d ő b e n R i m a n ó c z y K á l m á n é p í t é s z a z ő t e r v e i a l a p j á n 
é p í t e t t e f e l a nagyváradi városházát. [169] M u n k a t á r s a i 
1905 á p r i l i s á b a n ü n n e p e l t é k ő t T h é k E n d r e v e z e t é s é v e l 
a B u d a v á r i P a l o t a e l k é s z ü l t é n e k a l k a l m á b ó l . A z ü n n e -
p é l y e n n e m c s a k ő n e k i , h a n e m m i n d e n m u n k a t á r s á n a k i s 
a M a r ó t i — R i n t e l G é z a á l t a l t e r v e z e t t é s l i p t ó ú j v á r i S t r ó b l 
A l a j o s á l t a l m e g m i n t á z o t t e z ü s t e m l é k é r m e t n y ú j t o t t a k 
á t . [ 1 7 0 ] (45.; 46 . , 47. , 48 . k é p . ) 
A M a g y a r M é r n ö k é s É p í t é s z E g y l e t e l n ö k i t i s z t é t 
1 9 0 6 - 1 9 0 9 k ö z ö t t t ö l t ö t t e b e . [171] E l n ö k ö l t a R é g i 
N e m z e t i S z í n h á z b o n t á s a ü g y é b e n ö s s z e ü l t é r t e k e z l e t e n 
1 9 0 7 - b e n . [172] A b é c s i H a d ü g y m i n i s z t é r i u m i P a l o t a 
t e r v p á l y á z a t i z s ű r i j é n e k 1 9 0 8 - b a n v o l t a t a g j a , [173] 
u g y a n e b b e n a z e s z t e n d ő b e n a K o s s u t h - s z o b o r p á l y á z a -
t á n a k e g y i k b i z o t t s á g i t a g s á g á r a is f e l k é r t é k . [174] M a g a 
1 9 0 8 - b a n r é s z t v e t t a K i s p e s t i m u n k á s l a k ó t e l e p t e r v -
p á l y á z a t á n [ i 7 5 ] é s u g y a n e k k o r , m i n t m e g b í z o t t é p í t é s z 
s z e r e p e l t a P e s t i H a z a i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r S z é k h á z á -
n a k p á l y á z a t á n . [176] A z i d e k é s z í t e t t t e r v e i 1 9 0 9 - b e n 
n y e r t e k b e f e j e z é s t . [177] U g y a n e b b e n a z e s z t e n d ő b e n 
m e g v á s á r o l t á k H a u s z m a n n A l a j o s n a k és K o n c z E r n ő n e k a 
k o l o z s v á r i K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a S z é k h á z á r a k é -
s z í t e t t p á l y a m ű v é t . [178] A M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k S z ö -
v e t s é g é n e k k ö z g y ű l é s e s z i n t é n 1909 -ben v á l a s z t o t t a m e g 
ö r ö k ö s t i s z t e l e t b e l i t a g j á n a k . [179] 
* 
47. Eklektikus neobarokk terem gobelinhuzatú bútorokkal 
a nyugati szárnyban. 
48. A Lovardaépület belseje Thék Endre szecessziós 
famenynyezetével. 1901. 
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50. Az Úri-utca 8. sz. volt Széchenyi-palota neogót 
pártasorral 1903 után. 
t i k u s v o l t a is k i b ú j i k a gót izá ló-szecessz ió k ö n t ö s e alól . 
A kü l ső h o m l o k z a t o k é p í t ő m ű v é s z e t i s t í l u sé r t éke i k é p -
visel ik c s u p á n a z t az ú j h a n g o t , a m e l y e l té r H a u s z m a n n 
m i n d e g y i k e d d i g i s t í l u s i r á n y z a t á t ó l . 
N a g y o n j e l l e m z ő az a k ü l ö n b s é g , a m e l y e v o l t Széche-
n y i p a l o t á n a k a s z i n t é n 1903-tól k e z d v e é p ü l t X I . ker. 
Budafoki út 3. sz. háromemeletes bérházdval[i83] v a l ó 
ö s szehason l í t á s ábó l a d ó d i k . H a u s z m a n n e k é t k ü l ö n -
b ö z ő f e l a d a t o t u g y a n a b b a n az e s z t e n d ő b e n , u g y a n a z o n a 
s t í l u son be lü l , egészen m á s k é n t k e z e l t e és o l d o t t a m e g . 
A z e l ő b b i n e k i n t i m i t á s a h e l y e t t a z u t ó b b i n s z i n t e n a g y -
v i l ág i h a t á s k e r e s é s j e l e n t k e z i k t ö b b e k k ö z t a b b a n is, 
h o g y a f ő h o m l o k z a t i , zö ld p y r o g r á n i t - d í s z í t é s e m e g e g y e -
z ik a M ű e g y e t e m f ő é p ü l e t é n e k h o r n l o k z a t d e k o r á c i ó j á v a l . 
A n e o g ó t i k a i n d a o r n a m e n s e i n e k f i n o m s á g a h e l y e t t i t t a 
d u r v á b b k i ü l é s ű m a s z k o k a t a l k a l m a z t a , m i v e l e z e k a 
b é r h á z v a s k o s a b b s z e r e p é t k é t s é g t e l e n ü l j o b b a n f e j e z i k 
k i a l e v é l o r n a m e n s - d o m b o r m ű f e l t e t e k e l e g a n c i á j á n á l . 
V é g e r e d m é n y é b e n a szecessz ión be lü l i ú t k e r e s é s e g y i k 
á l l o m á s á n a k t e k i n t h e t ő a v o l t Királyi Palota 1904-ben 
k é s z ü l t Mátyás kútjának talapzat t e r v e z é s e is, [184] a m e l y 
t a l á n a l e g m e s s z e b b m e n ő e l o l d ó d á s i k í sé r l e t H a u s z m a n n 
kezde t i , k l a s sz i c i zá lóan e k l e k t i k u s h o m l o k z a t d í s z í t é s i 
módsze ré tő l . A z el l ipszis a l a p r a j z ú , n e o b a r o k k v í z m e -
d e n c é b e á l l í t o t t m e s t e r s é g e s s z ik l a és a f e l e t t e e m e l k e d ő , 
Sa lv ia t i - fé le ve l ence i a r a n y m o z a i k - h á t t é r a z e r d ő sze-
cessziós f a á b r á z o l á s a i v a l a m e s t e r n e k t a l á n a l e g s z a b a -
d a b b h o m l o k z a t i a l k o t á s a — a N e w Y o r k p a l o t á n e lőször 
j e l e n t k e z e t t , h a s o n l ó m o t í v u m o k u t á n . M i n d e z a z o n b a n 
a k e t t ő s o sz lopok és az a r c h i v o l t o s be lső k e r e t ű f a l m e z ő 
e rő te l jes , t e k t o n i k u s r e n d j é n be lü l h e l y e z k e d i k el, m e r t 
H a u s z m a n n m é g i t t s e m t a g a d t a m e g l e g f ő b b j e l l emző-
j é t az a r c h i t e k t ú r a p a r a n c s o l ó , k lassz ic izá ló k i e g y e n -
s ú l y o z o t t s á g á t . 
E z t b i z o n y í t j a a z 1906—1909-ben é p ü l t X I . ker. Mű-
egyetem rakpart 3. sz. alatti Műegyetem főépülete is, [185] 
a m e l y t a l á n a n y u g o d t szecesszió l e g j o b b é p ü l e t é n e k n e -
v e z h e t ő B u d a p e s t e n . A t a n i n t é z e t m á s f a j t a i g é n y e i n e k 
megfe le lő a l a p r a j z i t t ö t u d v a r k ö r é s z e r v e z e t t n é g y é p ü -
M i n d e z e k az e s e m é n y e k a z o n b a n é l e t m ű v é n e k h a r -
m a d i k d ö n t ő fo rdu la t a — s t í l u s v á l t o z á s a — u t á n j á t -
s z ó d t a k l e akkor , a m i d ő n a m e s t e r a szecessz ió szolgá la-
t á b a l é p e t t , az e k l e k t i k u s n e o r o m á n , n e o g ó t i k u s , neo-
r e n e s z á n s z és n e o b a r o k k a l k o t á s o k h o s s z ú s o r á t h a g y v a 
m a g a m ö g ö t t . Az első t i s z t á n szecessziós m ű v e az 1901-
b e n é p ü l t és 1945-ben e l p u s z t u l t I. ker. Dísz tér 1. sz. (volt 
Vöröskereszt) később K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m négyemeletes 
palotája v o l t . [180] N a g y o n érdekes , h o g y a k e z d e t b e n 
k é t é v t i z e d e n keresz tü l e k l e k t i k u s e l e m e k k e l t a k a r é k o -
san d o l g o z o t t mes te r e z e n az é p ü l e t é n m á r t e l j e sen k i -
cseré l te a f o r m a k é s z l e t é t . A z eleinte k l a s s z i c i z á l ó a n r e -
neszánsz , m a j d m o z g a l m a s a b b a n b a r o k k f e l ü l e t k é p z é s t 
i t t a v o n a l a s r a j z ú d í s z í tmények re - ép í t e t t , h i g g a d t szecesz-
szió h e l y e t t e s í t i . (49. k é p . ) 
A k ö z p o n t i u d v a r k ö r é k o m p o n á l t , z á r t t r a k t u s o k 
és a n y i t o t t , ö n t ö t t v a s o s z l o p o k k a l a l á t á m a s z t o t t f ü g g ő -
f o l y o s ó - r e n d s z e r ü k n e m s o k ú j a t m o n d o t t a m e s t e r k o -
r á b b i m e g o l d á s a i h o z k é p e s t . A h o m l o k z a t k é p z é s n e k e d d i g 
m e g i s m e r t , e g y m á s r a é p ü l t , k e t t ő s - k ö z é p r i z a l i t g o n d o l a t a 
i t t is m e g t a l á l h a t ó vo l t a n y u g a t i o lda lon , c s a k m i n i m u m -
ra r e d u k á l t kiüléssel. A H u n y a d i J á n o s ú t 1. sz. V a s ú t 
T á r s a s á g b é r h á z á n a l k a l m a z o t t , s i s akos s a r o k t o r n y o k 
e n n é l a z épü le tné l is j e l e n t k e z t e k a l e g ö m b ö l y í t e t t s a r -
k o k ö n á l l ó kupo lá i f o r m á j á b a n . Az 1944 e l ő t t r ő l i s m e r t 
m a n z á r d t e t ő a b l a k a i s o r á t H o e p f n e r G u i d ó [ i 8 i ] 1922 
u t á n é p í t e t t e r á H a u s z m a n n a r c h i t e k t ú r á j á r a , a m e l y n e k 
fe lső l e z á r á s a eredet i leg s o k k a l m o z g a l m a s a b b , o r o m z a t o s 
m e g o l d á s ú vo l t . (50., 51. kép . ) 
F o l y a m a t o s fe j lődés e r e d m é n y e v o l t t e h á t m i n d a z , 
a m i t a z ú j s t í lusban a z ö reg mes te r a d í s z í t m é n y e k e n 
k ívü l f e l m u t a t o t t . Az a p p l i k á c i ó k t e r é n a z o n b a n e k k o r , 
é l e t é b e n e d d i g még n e m t a p a s z t a l t f o r m a k e r e s é s i n d u l t 
m e g s a j á t szecessziós s t í l u s á n a k k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n . 
E n n e k b e s z é d e s b i z o n y í t é k a az I. ker. Úri-utca 8. sz. volt 
Széchenyi palota, ame ly a z i gen r i t ka , g ó t i z á l ó szecesszió 
s t í l u s á b a n é p ü l t 1903-ban . [182] Az e g y e m e l e t e s , k i s ék -
s z e r d o b o z f i n o m s á g ú a r c h i t e k t ú r a a z o n b a n c s a k ny í l á s -
k e r e t e z é s e i b e n és a b l a k f e l e t t i , gó t i kus i n d a o r n a m e n s e k -
bő l a l k o t o t t d o m b o r m ű f e l t é t e iben , v a l a m i n t e l p u s z t u l t 
f ő p á r k á n y - p á r t á z a t á b a n m o n d o t t ú j a t . F a l s í k n á l b e l j e b b 
s ü l l y e s z t e t t k a p u k e r e t e é s a z így k i a l a k u l t , c s u p á n v a s -
ráccsa l z á r t , külső e l ő c s a r n o k a m á r a V I I . k e r L e n i n 
k ö r ú t 67 . sz . vo l t B a t t h y á n y p a l o t á n is j e l e n t k e z e t t h ú s z 
é v v e l e l ő b b , t e h á t ú j n a k ez sem vo l t m o n d h a t ó , m é g a 
m a g a k o r á b a n sem. (52. k é p . ) 
E n n é l a k i s p a l o t á n á l is m e g t a l á l j u k a szokásos , be l ső 
z á r t e l ő c s a r n o k o t a b e l ő l e nyí ló , szép m á r v á n y o s z l o p o s , 
r e p r e z e n t a t í v lépcsőházzal , ame ly e b b e n a f o r m á j á b a n 
m á r a V I I I . ke r P u s k i n u t c a 3. sz. v o l t M ű e g y e t e m p ó t -
é p ü l e t é b e n , v a g y az V . k e r . D o r o t t y a u t c a 6. sz. f ö l d -
s z i n t j é n is je lentős s z e r e p e t j á t s z o t t . A n a g y s z a b á s ú 
e m e l e t i e l ő t é r sem ú j a N e w Y o r k p a l o t a h a s o n l ó mego l -
d á s a i u t á n . R á a d á s u l a k ö z l e k e d ő t é r - s z e r k e s z t é s ek l ek -
49. A Dísz-tér i—2. sz. volt Vöröskereszt Egylet Palotája. 
Épült 1901-ben. 
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52. A budavári volt Széchenyi-palota eredeti pártasor 
nélkül helyreállítva. 
l e t e inek r e n d e l t e t é s é t h a n g s ú l y o z t a , a m e l y a l a t t m i n d i g 
m e g t a l á l h a t ó v o l t a k é r l e l h e t e t l e n ü l v i lágos , l og ikus szer-
k e z e t s z e r k e s z t é s és a p u r i t á n a l a p f o r m a á b r á z o l á s . 
P á l y a f u t á s á n a k végé rő l k é t a l k o t á s t e m l í t ü n k e n n e k 
igazo lásá ra . A z egyik az V. ker. Reáltanoda utca 13—15. sz. 
alatti é p ü l e t volt Mérnök és Építész Egylet Székházává. 
[187] t ö r t é n t á t a l a k í t á s a v o l t 1906—1909 k ö z ö t t . A H a n -
sen T h e o f i l á l t a l t e r v e z e t t p a l o t á t [188] c s u p á n csekély 
á t é p í t é s n e k v e t e t t e alá, a m e n n y i b e n m á s o d i k eme le t e t 
h ú z o t t r á ; e g y e t l e n n a g y s z a b á s ú l é t e s í t m é n y e az ú j dísz-
t e r e m v o l t b e n n e . E z is e l s ő s o r b a n a z é r t é r d e m e l f igyel-
m e t , m e r t H a u s z m a n n f e n n t a r t á s n é l k ü l m a g á é v á t e t t e 
i t t m á r a szecesszió s t í l u s á t , a m i a k a r z a t m e l l v é d k o r l á t -
j án , az e z t t a r t ó p i l lé rek t é t j é n és a m e n n y e z e t t ü k ö r -
k e r e t e z é s é n , b o l t o z a t i t e k n ő - h a j l a t p á r k á n y á n j e l en tke -
zik. 
N é g y é v t i z e d le forgása a l a t t t e h á t í gy j u t o t t el a kez-
d e t b e n k i s s é roman t i c i zá ló , k o r a e k l e k t i k u s n e o r e n e s z á n s z 
t ó i az é r e t t szecesszióig. S t í l u s f e j l ő d é s é b e n t e h á t h a t a l -
m a s u t a t t e t t m e g és i g a z a t kel l a d n u n k I v o m o r Marcel l 
v é l e m é n y é n e k , [189] a m e l y s ze r in t : , ,a v á l t o z ó s t í lusok 
m i n d e n e g y e s k o r s z a k á b ó l t u d o t t m a r a d a n d ó e r edmé-
n y e k e t f e l m u t a t n i " . E z t b i z o n y í t j a az a l á b b i k e t t ő s 
épü le t e is, a m e l y n e m a n n y i r a é p í t ő m ű v é s z e t i k v a l i t á s a i -
va l , m i n t i n k á b b v á r o s é p í t é s z e t i e lhe lyezésével , k ö r n y e -
ze tbe k o m p o n á l t s á g á v a l z á r t a le m é l t ó k é p p e n a B u d a v á r i 
P a l o t a é r t é k e s v á r o s e s z t é t i k a i együ t t e sé t . 
Az I. ker. Attila körút 4—10. sz. alatti ( D ó z s a G y ö r g y 
t é r k é t szé lén) volt Darabont Testőrségi paloták 1907— 
1908-ban k é s z ü l t a r c h i t e k t ú r á i [ 1 9 0 ] és a l a p r a j z a i a pur i -
t á n szecessz ió kü lön l eges ségha jhá szá s tó l m e n t e s józan-
s á g á t h i r d e t t é k 1946 év i k ö n y ö r t e l e n á t a l a k í t á s u k ide-
jéig. E l n e m m ú l ó p é l d á t s z o l g á l t a t t a k a z o n b a n a r r a néz-
ve, h o g y m i k é n t kell m é g e g y s z e r ű é p ü l e t e k e t is ízlésesen 
be i l l esz ten i a k ö r n y e z e t b e a t é r ú t v o n a l v e z e t é s e i n e k , 
l é t b ő l áll. E z e k k ö z ü l a k é t szé lső k é t - k é t , a k é t k ö z é p s ő 
p e d i g egy-egy u d v a r k ö r é v a n k o m p o n á l v a . A k ö z é p s ő k 
k ö z ü l a ke le t i — a f ő b e j á r a t i — é p ü l e t ú g y s z ó l v á n c s a k 
e g y e t l e n ü v e g t e t ő v e l f e d e t t a u l a , k é t o l d a l á n e g y - e g y 
h á r o m k a r ú dísz lépcsővel , f ő h o m l o k z a t i t r a k t u s á b a n e m e -
le t i d í s z t e r e m m e l . A t ö b b i h á r o m az u d v a r o k k ö r ü l k i -
é p í t e t t kö r fo lyosós , önál ló k v a d r á t u m , k ü l s ő m e n e t e i k -
b e n t a n t e r e m s o r o k k a l és egy -egy öná l ló l épcsőházza l . 
A f ő b e j á r a t i é p ü l e t f ő h o m l o k z a t á n a k k é t szélén k é t 
d a r a b h á r o m e m e l e t e s , t o r o n y s i s a k o s p y l o n é p ü l e t , a k é t 
szé lső s z á r n y szé le in ped ig e g y - e g y e rő t e l j e s r iza l i t áll , 
a m e l y n y u g a t fe lé k e r e s z t s z á r n y b a n f o l y t a t ó d i k . A z 
egész é p ü l e t k o m p o z í c i ó a l a p r a j z i l a g és h o m l o k z a t i t ö m e -
g e k s z e m p o n t j á b ó l nézve j o b b a n m e g v a n m o z g a t v a , 
m i n t a K o s s u t h L a j o s t é r i v o l t K ú r i a épü le t e . E g y e d ü l a 
B u d a v á r i P a l o t á n j e l e n t k e z e t t t ö r e k v é s e k f o l y t a t á s á n a k 
t e k i n t h e t ő , b á r d í sz í t é sében a n n á l e g y s z e r ű b b , t e t ő f e l -
é p í t m é n y e is n y u g o d t a b b . J e l l e m z ő , h o g y az o t t a lka l -
m a z o t t e k l e k t i k u s n e o b a r o k k s t í l u sná l m e n n y i v e l n y u -
g o d t a b b H a u s z m a n n szecessziója , a m e l y n é l a h o m l o k -
f e l ü l e t e k e n k i f e j e z e t t e n a s íksze rűség d o m i n á l és c s a k 
e z e n be lü l j u t s z e r e p h e z a deko rác ió . 
M e g k a p ó az a p u r i t á n f o r m a k o m p o n á l á s , a m e l y pé l -
d á u l a f ő b e j á r a t i é p ü l e t e l ő c s a r n o k á b a n a p o r t á s f ü l k é k 
aed i cu l á in , v a g y a m e n n y e z e t g e r e n d á z a t o t hordó , f a l -
p i l l é rek elé á l l í t o t t osz lopokon m u t a t k o z i k meg . I t t l á t -
szik, h o g y a szecesszió t ú l z s ú f o l t s á g a l é n y e g é b e n m i n d -
vég ig i degen m a r a d t H a u s z m a n n m ű v é s z e t i s t í l u sá tó l . 
A z ősz m e s t e r t le lke l egmé lyén m i n d i g klasszic izáló n y u -
g a l o m je l l emez te . N e o r e n e s z á n s z és n e o b a r o k k e k l e k t i -
k á j á n a k is ez v o l t a l eg főbb i s m é r v e — n e o r o m á n és n e o -
g ó t i k u s i r á n y á n a k lényegi v o n á s a — f ő k é n t a ko rabe l i , 
k ü l f ö l d i s t í l u s g y a k o r l a t h o z v i s z o n y í t v a . [186] Az a rch i -
t e k t o n i k u s és k é p z ő m ű v é s z e t i p o m p a c s u p á n egyes é p ü -
5J . Az Úri-utca 8. sz. volt Széchenyi-palota díszlépcsőháza. 
Épült 1903-ban. 
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m e l l v é d k o r l á t j a i n a k é s a f o r d u l ó k obe l i szkes o s z l o p a i n a k 
seg í t ségéve l . A k é t p a l o t a vá ros t é r - l ezá rá s i k o m p o z í c i ó j a 
s z i n t e k o r s z a k o s j e l e n t ő s é g ű , m e r t a z t b i z o n y í t j a , b o g y 
az e k l e k t i k a és a szecessz ió -kora m i l y e n egészségesen t u -
d o t t vá ros rendezés i t é r e n is f u n k c i o n á l i s r e n d e t t e r e m -
t e n i . 
* 
A M ű e g y e t e m é p ü l e t é n e k z á r ó k ő - o k m á n y á t H a u s z -
m a n n Ala jos , m i n t „ m ű e g y e t e m i n y u g a l m a z o t t r e n d e s 
t a n á r , m ű v e z e t ő é p í t é s z " í r t a alá 1910. m á j u s 25-én. [191] 
E z t k ö v e t ő e n 1912 -ben görögország i t a n u l m á n y ú t r a 
m e n t ; [192] n e m v é l e t l e n , b o g y p á l y á j a v é g é n é p p e n a z 
a n t i k ép í t é sze t k l a s s z i k u s b a z á j á t k e r e s t e fel az egész 
é l e t é b e n k las sz ikus n y u g a l m ú , nobi l is t e r m é s z e t ű m e s t e r . 
Vég legesen 1913. f e b r u á r i - é n — t ö b b , m i n t n e g y v e n é v i 
m ű k ö d é s u t á n — v o n u l t n y u g a l o m b a . [193] N a g y o n je l -
l emző , h o g y ezt k ö v e t ő e n 1913. ápr i l i s h a v á b a n 10 0 0 0 
k o r o n á s j u t a l o m d í j - a l a p í t v á n y t t e t t , [194] a m e l y n e k k a -
m a t a i t m i n d e n t a n é v v é g é n a n n a k a I V . éves ép í t é sz -
h a l l g a t ó n a k r e n d e l t e j u t a l m u l , ak i é v k ö z b e n a l e g j o b b 
r e n e s z á n s z s t í l u sban f e j l e s z t e t t t e r v e t k é s z í t e t t e . U t o l s ó 
g e s z t u s á b a n t e h á t b ű m a r a d t a ber l in i a k a d é m i a szel lemé-
hez , a z o t t t a n u l t v e z é r e l v e k h e z a s t í l u s f o r m á l á s t e r é n . 
O k t a t á s á n a k a l a p f u n d a m e n t u m a vo l t a s z e r k e z e t f o n t o s -
s á g á n a k és a m ú l t f o r m á i k u l t u s z á n a k h a n g s ú l y o z á s a . 
[195] 
A F ő v á r o s k ö z ö n s é g e 1914. m á j u s 2 - á n ü n n e p e l t e m ű -
k ö d é s é n e k n e g y v e n é v e s j u b i l e u m á t a v o l t K ú r i a épü l e -
t é n e k n a g y c s a r n o k á b a n . [196] Tisz te lő i és t a n í t v á n y a i 
a z o n b a n m á r 1913-ban e lhe lyez t ék a T ő r y E m i l á l t a l t e r -
v e z e t t e m l é k t á b l á r a [197] P á s z t o r J á n o s á l t a l k é s z í t e t t 
b r o n z d o m b o r m ű v ű k é p m á s á t az é p ü l e t f ő h o m l o k z a t á -
n a k közép - r i z a l i t j án , a dé l i py lon k ü l s ő o lda lán . [198] A 
K ö z é p í t é s i T a n á c s b a n k i f e j t e t t m u n k á s s á g á é r t 1918-ban 
m a g y a r nemessége t k a p o t t a „ v e l e n c e i " e lőnév h a s z n á -
l a t i j ogáva l . [199] K ö z t i s z t e l e t n e k ö r v e n d ő t e k i n t é l y é r e 
m i s e m je l lemzőbb, m i n t az, hogy 1919-ben a T a n á c s k ö z -
t á r s a s á g i de j én [200] u g y a n ú g y ő v e z e t t e a K é p z ő m ű v é -
sze t i T á r s u l a t k ü l d ö t t s é g é t G a r b a i S á n d o r n é p b i z t o s h o z 
— a k i v a l a m i k o r p a l l é r j a vo l t a K i r á l y i p a l o t a ép í t é sé -
né l , [201] — m i n t a n n a k i d e j é n W e k e r l e S á n d o r m i n i s z -
t e r e l n ö k h ö z . 
H a u s z m a n n A l a j o s a I I I . o s z t á l y ú v a s k o r o n a r e n d , a 
b e l g a L i p ó t - r e n d , a F e r e n c J ó z s e f - r e n d n a g y k e r e s z t j é -
n e k , a S i g n u m L a u d i s d í s z j e l v é n y n e k és a P r o L i t t e r i s e t 
A r t i b u s m e d a i l l o n n a k t u l a j d o n o s a v o l t . A M ű e g y e t e m 
ö t v e n é v e s f e n n á l l á s á n a k ünnepsége a l k a l m á b ó l t i s z t e l e t -
be l i m ű s z a k i d o k t o r r á a v a t t a . [202] A „ V e r e i n i g u n g d e r 
i m R e i c b s r a t V e r t r e t e n e K ö n i g r e i c h e u n d L a e n d e r " t i s z -
t e l e t b e l i levelező t a g j a , a R o y a l I n s t i t u t e of B r i t i s c h 
A r c h i t e c t s d í sz t ag ja , a z Országos K ö z é p í t é s i T a n á c s el-
n ö k e , a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t e l n ö k e , a F ő v á r o s i 
K ö z m u n k á k T a n á c s á n a k t a g j a , az O r s z á g o s K é p z ő m ű -
v é s z e t i I p a r o k t a t á s i és Közegészségügy i T a n á c s t a g j a , a 
V ö r ö s k e r e s z t E g y l e t m ű s z a k i t anácsosa , a z Országos K ö z -
p o n t i T a k a r é k p é n z t á r igazga tóság i t a g j a , S z o m b a t h e l y 
v á r o s d í szpo lgá ra és a z Országos I p a r e g y l e t a r a n y é r m e s e 
v o l t . [203] A B o r y J e n ő á l t a l 1926-ban k é s z í t e t t b r o n z 
m e l l s z o b r a a M ű s z a k i E g y e t e m a u l á j á b a ke rü l t . [204] 
U g y a n c s a k d o m b o r m ű v ű a rcképéve l d í s z í t e t t e I . k e r . 
D ö b r e n t e i u t c a 10. s z á m ú h á z á n a k k a p u a l j á b a n e lhe lye-
z e t t m á r v á n y e m l é k t á b l á j á t is a M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k 
Szöve t sége . 
H a u s z m a n n A l a j o s 1926. j ú b u s 31 -én h a l t m e g V e l e n -
cén , F e j é r m e g y é b e n . [205] Fö ld i m a r a d v á n y a i t a M ű -
e g y e t e m a u l á j á b a n r a v a t a l o z t á k fel; h a m v a i f e le t t W ä l -
d e r G y u l a az e g y e t e m t a n á c s a n e v é b e n , [206] és W e r t h e i -
m e r Adolf a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t i g a z g a t ó j a m o n d o t t 
g y á s z b e s z é d e t . [207] A z e l h u n y t m e s t e r u g y a n i s n e g y v e n 
é v e n á t v á l a s z t m á n y i t a g j a , h u s z o n e g y é v e n á t a l e lnöke , 
t i z e n e g y éven á t p e d i g t i s z t e l e tbe l i t a g j a v o l t a T á r s u l a t -
n a k . T a n á r i t e v é k e n y s é g e r é v é n g y a k o r o l t n a g y h a t á s á t 
— a m e l y e t a s z á z a d f o r d u l ó m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t é b ő l 
c s a k h o s s z a n t a r t ó v i z s g á l a t ú t j á n l e h e t n e k i s zű rn i — 
n e m f e l a d a t u n k k ö r v o n a l a z n i . 
L e g j o b b t a n í t v á n y a i n a k a z o n b a n — A l p á r I g n á c n a k , 
K o r b F ló r i snak , G i e r g l K á l m á n n a k , N a g y Vi rg i lnek , 
P e e z S a m u n a k , Pa lóczy A n t a l n a k , d r . H ü l t l Dezsőnek , 
T ő r y E m i l n e k és t á r s a i k n a k — a p u s z t a fe l soro lása is 
v i l ágosan m u t a t j a , h o g y a k i t ű n ő fe lkészü l t ségű , n a g y 
m e s t e r m i l y e n h a t a l m a s l épésse l v i t t e e lőbbre a fe j lődés 
ú t j á n a m a g y a r é p í t ő m ű v é s z e t e t . [208] A z t se f e l e j t s ü k el, 
h o g y i r o d á j á b a n k e z d t e m ű k ö d é s é t M o n a s z t e r l y K o n s t a n -
t i n , J á m b o r L a j o s , Bá l in t Z o l t á n , [209] L a j t a Béla , K o ó s 
K á r o l y , Á r k a y A l a d á r , [210] G y ö r g y i Géza, Z u s c h m a n n 
J á n o s , [211] és m é g s o k a n m á s o k . [212] K ü l ö n é r d e m e s 
v o l n a összegezni egyszer a t e r v e z é s e n k i v ü l a z ép í tésze t i 
k iv i t e l r e g y a k o r o l t h a t á s á t is, a m e l y e t e l s ő s o r b a n ép í tő -
m e s t e r e i k ö z v e t í t e t t e k a s z a k m u n k á s o k n a k , s z a k i p a r o -
s o k n a k . 
M i n d e n e k e l ő t t első t á r s a H a l i c z k y Bé la (Veress Pá l -
n é u t c a 34.), a z u t á n a n e v e s W a h l H u g ó ( L e n i n k ö r ú t 
65—67.) , A n i o n József ( P u s k i n u t c a 3.), K l e n o v i t s és 
M i t t e r d o r f e r é p í t ő m e s t e r e k ( A l k o t á s u t c a 48.), F e k e t e 
E l e k (E rz sébe t kó rház ) , P u c h e r I s t v á n (Győr i ú t 17.), 
Bagos i P u c h e r József (Len in k r t . 9—11.) , H a n e l L i p ó t 
(Dísz t é r i . , B u d a f o k i ú t 3. sz.) és m á s o k d o l g o z t a k a keze 
a l a t t . N e m c s a k ők , h a n e m r a j t u k k i v ü l n a g y n e v ű képző-
és i p a r m ű v é s z e k serege, v a l a m i n t m á s s z a k e m b e r e k t a n u l -
t a k tőle. H a u s z m a n n A l a j o s u g y a n i s m i n d i g m e g k ö v e t e l -
t e a k i t ű n ő m i n ő s é g e t t ő l ü k , h o g y m a g a is a z t n y ú j t h a s s a 
a k iv i te lezés t e r é n . L e g t ö b b é p ü l e t e n y o l c v a n esz tende ig 
s z á m o t t e v ő r e s t a u r á l á s n é l k ü l á l l o t t f e n n és m a r a d t n a p -
j a i n k r a . 
S z á m o s v i d é k i a l k o t á s á n a k ke l lene m é g k iegész í t en ie 
az i t t m e g r a j z o l t v á z l a t o s k é p ü n k e t — a m i r e m o s t , m e g -
felelő k u t a t á s i l ehe tőség h i á n y á b a n n e m v á l l a l k o z h a t t u n k . 
O l y a n é p ü l e t e i r e g o n d o l u n k , m i n t a Grötsche l -v i l la , a 
Sza rvassy-v i l l a , a n á d a s d l a d á n y i t e m p l o m , a z o m b o r i á l la-
m i g b n n á z i u m , a Vécseyek s z ö c s é n y i k a s t é l y a , a Pe jacse -
v icsek p o d g o r á c i ka s t é lya , v a g y a k ö r m e n d i B a t t h y á n y -
k a s t é l y — a m e l y n e k á t a l a k í t á s á t kész í t e t t e . E z e k n é l k ü l 
H a u s z m a n n é l e t m ű v é t n e m l e h e t t e l j e s ségében é r t éke ln i . 
P e d i g m o n o g r á f i á j á n a k b e f e j e z é s e és k i a d á s a t e r é n s ü r g e t 
a z idő. 
Végeze tü l u g y a n i s v i ssza k e l l k a n y a r o d n u n k beveze-
t ő n k h ö z és m é g egyszer r á k e l l m u t a t n u n k H a u s z m a n n 
m ű v e i n e k n a g y a r á n y ú p u s z t u l á s á r a . Még az o l y a n k i -
e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú épü le t éné l , m i n t a m i l y e n a B u d a v á r i 
P a l o t a — a h o l a l k o t á s á t n e m b o n t o t t á k le t e l j e sen , m i n t 
m á s he lyeken , c sak g y ö k e r e s e n á t é p í t e t t é k — m a m á r 
n y o m o k b a n i s a b g t u d j u k m e g t a l á l n i e r e d e t i e lképzelé-
se i t . Á m d e m é g a l e g d é d e l g e t e t t e b b vo l t K ú r i a p a l o t á j á -
bó l is s z á m o s h a u s z m a n n i m o t í v u m — be rendezés , képek , 
s z o b r o k — h i á n y z i k . T e h á t é l e t m ű v é n e k meg i smeré se 
v a g y m e g i s m e r t e t é s e m á r m a is j e l en tős n e h é z s é g e k b e 
ü tköz ik , a m i a j ö v ő b e n c sak f o k o z ó d n i fog. 
Mindezzel c s a k a r r a s z e r e t n é n k az i l l e t ékesek f igyel-
m é t fe lh ívni , h o g y H a u s z m a n n k o r s z a k o s j e l en tőségének 
e l h a n y a g o l á s a k o m o l y fe le lősséggel j á r és n a g y vesz tesége 
a m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y n a k . 
Ké t ség t e l en , h o g y H a u s z m a n n A l a j o s a m a g y a r ép í tő -
m ű v é s z e t b e n n e m vo l t f o r r a d a l m á r s e m a s z ó n a k a b b a n 
az é r t e l m é b e n , m i n t — p é l d á u l Fesz i F r i g y e s v a g y L e c h -
n e r Ö d ö n — a h o g y a n a k o r t á r s a k , s e m a b b a n az é r t e lme-
zésben, m i n t — p é l d á u l L a j t a B é l a v a g y Á r k a i A l a d á r — 
a h o g y a n az u t ó k o r h a s z n á l t a e z t a k i fe j ezés t . E g y ü t t h a -
l a d t a k o r a b e l i , h i v a t a l o s s t í l u s i r á n y z a t o k k a l , a k á r az 
e k l e k t i c i z m u s — neo reneszánsz , [213] n e o b a r o k k , [214] 
n e o r o m á n , [215] n e o g ó t i k a [ 2 1 6 ] — a k á r a szecesszió d i k -
t á l t a a t á r s a d a l o m ép í t é sze t i i g é n y e i n e k kie légí tés i , v a g y 
ki fe jezés i m ó d j á t . E z e n b e l ü l a z o n b a n , p é l d á u l az ú g y -
n e v e z e t t „ n y e r s t é g l a a r c h i t e k t ú r a " - i r á n y z a t ú a l k o t á -
sa i e l ő r e m u t a t ó — ső t h a s z a b a d ez t a k i f e j e z é s t hasz -
n á l n u n k — a szó e k l e k t i k u s é r t e l m e z é s é b e n leegyszerű-
s í t e t t „ m o d e r n " e r e d m é n y e k r e v e z e t t e k . 
N e m v o l t a h a l a d á s f é k e z ő j e ; m e s s z i r e t e k i n t ő éles-
l á t á s á v a l p o n t o s a n l á t t a a z ú j ép í t é sze t k i a l a k u l á s á n a k 
ú t j á t . Csak m e g g o n d o l a t l a n s á g a i t ó l t a r t o t t a v i s sza m a g á t 
és i gyekeze t t a z o k t ó l óvn i p á l y a t á r s a i t is. Ö r ö m m e l mé l -
t a t t a E b e l S a a r i n n e n [ 2 1 7 ] é s Ga l l en K a l l e a l a [ 2 i 8 ] fe l -
t ű n é s é t az 1900. év i pár izs i v i l ágk iá l l í t á son , a h o l a z o n b a n 
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s a j á t m a g a a z e k l e k t i k u s n e o r o m á n s t í l u s ú S z e n t I s t v á n 
t e r e m i n t e r i e u r j é v e l n y e r t G r a n d P r i x - t . S e n k i t s e m 
a k a r t a z ú j i r á n y z a t o k t ó l — m é g a „ n e m z e t i s t í l u s " k i -
a l a k í t á s á n a k t ö r e k v é s e i t ő l s e m , b á r e n n e k i d ő t á l l ó s i k e -
r é b e n n e m h i t t [219] — v i s s z a t a r t a n i , m a g a a z o n b a n 
m i n d v é g i g c s a k a k i p r ó b á l t ú t o n , a k i t a p o s o t t ö s v é n y e n 
h a l a d t . 
K o r á n a k k i t ű n ő e n k é p z e t t , n a g y m ű v e l t s é g ű m e s t e r e 
v o l t . E z é r t á l l o t t m i n d v é g i g b i z t o n s á g o s a n a s a j á t l á b á n 
a k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a l k a l m a z á s a , v a g y a l e g j o b b 
t á r s m ű v é s z e k m e g v á l a s z t á s a t e r é n is. É p ü l e t e i b e n a f e s t ő -
é s s z o b r á s z m ű v é s z e t i a l k o t á s o k s z e r v e s ö s s z e h a n g o l á s á -
n a k o l y a n m a g a s i s k o l á j á t t e r e m t e t t e m e g , a m e l y e t a m a i 
n a p i g s e m - i g e n t u d t a k f e l ü l m ú l n i . I n d o k o l t a n m o n d t a a 
M ű e g y e t e m e n f e l á l l í t o t t r a v a t a l á n á l W e r t h e i m e r Adol f a 
K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t a k k o r i i g a z g a t ó j a , h o g y : 
„ H a u s z m a n n a T á r s u l a t k i á l l í t ó s z e r v e z e t é b e b e l e i l l e s z t e t t e 
a z é p í t ő m ű v é s z e t e t is, m á s r é s z t s a j á t a l k o t á s a i n a k k o n -
c e p c i ó j á n á l m i n d i g a z o n v o l t , h o g y a f e s t é s z e t - és s z o b -
r á s z a t n a k megfelelő s z e r e p e t j u t t a s s o n é p ü l e t e i n e k é k e -
s í t é s é b e n . ' ' [220] 
É p í t ő m ű v é s z e t é b e n a k l a s sz i c i zá ló , m o n u m e n t á l i s 
n y u g a l o m n a k és a v i s z o n y l a g o s , v á l a s z t é k o s f o r m a t a k a -
r é k o s s á g n a k o l y a n j e l l e m z ő m e g t e s t e s ü l é s e j e l e n t k e z e t t 
egész é l e t m ű v é n k e r e s z t ü l , a m e l y e g y e t l e n k o r t á r s á n á l 
s e m t a p a s z t a l h a t ó e z e n a f o k o n . 
S o h a n e m v o l t s z ü k s é g e k ü l ö n c k ö d é s r e , v a g y szé l ső-
s é g e s ú j í t á s o k r a . M i n d e n k o r b á t r a n á t m e r t e v e n n i a 
n y u g a t - e u r ó p a i , p o l g á r j o g o t n y e r t t ö r e k v é s e k e t v a g y s t í -
l u s - f o r m a k é s z l e t e k e t , m e r t e z e k e n b e l ü l is t u d o t t e g y é n i t 
é s ö n á l l ó t a l k o t n i . H i g g a d t , t ú l z á s o k t ó l m e n t e s , r a c i o n a -
l i s t a k o m p o n á l á s i m ó d j a e g y e n e s e n m a g y a r k a r a k t e r ű -
n e k n e v e z h e t ő a t ú l b u r j á n z ó k ü l f ö l d i e k l e k t i k a v a g y 
s zeces sz ió m e l l e t t — t e r m é s z e t e s e n n e m a s z ó n a k a m a -
g y a r o s a n szecessz iós „ n e m z e t i s t í l u s k e r e s é s " - k o r i é r t e l -
m e z é s é b e n v é v e . M ű v é s z i n a g y s á g á n a k b i z o n y í t é k a , h o g y 
i n t e r i e u r j e i b e n m é g a f é k t e l e n ü l t ú l t e n g ő szecessz ió 
i d e j é n i s e g y s z e r ű , s i m a és k i e g y e n s ú l y o z o t t a n n y u g o d t 
t u d o t t m a r a d n i . 
E m e l l e t t a z o n b a n a z e k l e k t i k u s n e o b a r o k k l e g m a g a -
s a b b s z i n t ű p o m p a i g é n y é t i s k i t u d t a e l é g í t e n i — h a 
s z ü k s é g v o l t r á — a n é l k ü l , h o g y a r é s z l e t e k b e n e l v e s z e t t 
v o l n a . N a g y s z a b á s ú v á r o s r é s z - k o m p o z í c i ó s f e l a d a t o k á t -
l á t á s a é s m e g o l d á s a p á r o s u l t é p í t ő m ű v é s z e t i t u d á s á b a n a 
r é s z l e t k é r d é s e k b r a v ú r o s k i d o l g o z á s i k é s z s é g é v e l . E n n e k 
b e s z é d e s b i z o n y í t é k a v o l t a b u d a v á r i K i r á l y i P a l o t a 
1944 e l ő t t i á l l a p o t á b a n , v a g y a v o l t K ú r i a t e l j e s épsége 
i d e j é n . A k ü l ö n b ö z ő — k i c s i n y és n a g y — f e l a d a t o k m e g -
o l d á s a i h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s a , i l l e szkedése , a z e z e k -
h e z i l lő f o r m a k i v á l a s z t á s a e g y e d ü l á l l ó v o l t a m a g a k o r á -
b a n . E z é r t n i n c s é l e t m ű v é b e n s a b l o n o s s á g . M i n d e n é p ü -
l e t e m á s é s m á s — f e g y e l m e z e t t k o m p o n á l ó k é s z s é g e á l t a l 
b i z t o s í t o t t e g y é n i ö n k i f e j e z é s é n e k e g y s é g e s s é g é n be lü l . 
S o k i r á n y ú m ű v é s z e t é v e l a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú és 
r e n d e l t e t é s ű é p ü l e t e k t e r é n e g y a r á n t h o z o t t l é t r e i d ő t -
á l ló é r t é k ű a l k o t á s o k a t . A M a r k ó u t c a i v o l t F ő r e á l i s k o l a 
(1883), v a g y a P u s k i n u t c a i v o l t M ű e g y e t e m p ó t é p ü l e t e 
(1891) a m a g u k n e m é b e n u g y a n o l y a n j e l e n t ő s m é r f ö l d -
k ö v e i a f e j l ő d é s n e k , m i n t a v o l t K ú r i a p a l o t á j a ( 1 8 9 3 — 
1896), v a g y a v o l t K i r á l y i P a l o t a (1890—1904) . T a l á l ó a n 
m o n d t a t e h á t r ó l a d r . L e c h n e r J e n ő , h o g y : „ m i n d e m ű -
v e i b e n v i l á g h í r ű k o r t á r s a i t S e m p e r t é s H a s e n a u e r t m e s s z e 
f ö l ü l m ú l ó ö n á l l ó s á g g a l i n t e r p r e t á l t a a r e n e s z á n s z (és b a -
r o k k ) m ű v é s z e t e t . I n v e n c i ó j a g a z d a g a b b , f o r m a k é p z é s e 
e g y é n i b b a m a z o k é n á l . ' " 
U g y a n e z á l l a „ s z a b a d p a v i l o n o s " s o k é p ü l e t e s k ó r -
h á z t í p u s a i r a ( I s t v á n és E r z s é b e t k ó r h á z , T e s t n e v e l é s i F ő -
i s k o l a ) , v a g y f ő ú r i p a l o t a t í p u s a i r a ( Ú r i u t c a 8., S z é c h e n y i 
p a l o t a ) is. M i n d e n r é s z l e t ü k b e n m e g k o m p o n á l t é p ü l e t e i -
n e k e g y i k l e g f ő b b e r ő s s é g e a l é p c s ő h á z , a m e l y e t m i n d i g 
k ü l ö n ö s g o n d d a l é s s t í l u s é r z é k k e l t e r v e z e t t m e g ( T ö r v é n y -
s z é k i P a l o t a 1 8 8 0 — 1 8 9 0 ) és k i v i t e l e z t e t e t t ( N e w Y o r k 
p a l o t a 1894). A r c h i t e k t ú r á j á n a k f i n o m r é s z l e t k é p z é s e t a -
l á n e z e k e n é r v é n y e s ü l a l e g j o b b a n . M i n d e z e k e n t ú l a z o n -
b a n t r a d i c i o n á l i s h o m l o k z a t a i é s m o n u m e n t á l i s b e l s ő 
t e r e i m o d e r n a l a p r a j z i k o n c e p c i ó k k a l , v i l ágos , s z é p és 
c é l s z e r ű e l r e n d e z é s e k k e l p á r o s u l n a k . 
A l k o t ó i p á l y a f u t á s a és é l e t m ű v é n e k e r e d m é n y e i s i k e -
r e s n e k m o n d h a t ó k . K o r á n a k t á r s a d a l m a n e m o k n é l k ü l 
h a l m o z t a el ő t l e g i g é n y e s e b b m e g b í z á s a i v a l és n e m i n d o -
k o l a t l a n u l j u t o t t g a z d a g e l i s m e r é s h e z . É l e t é b e n n a g y -
f o k ú k ö z t i s z t e l e t ö v e z t e , — é v e k i g v o l t a M ű s z a k i E g y e -
t e m r e k t o r a , s o k á i g a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
t a g j a , a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t v á l a s z t m á n y i é s t i s z -
t e l e t b e l i t a g j a , v a l a m i n t a l e l n ö k e , a J ó z s e f M ű e g y e t e m 
t i s z t e l e t b e l i d o k t o r r á is a v a t t a — h a l á l a u t á n p e d i g s z a k -
t e k i n t é l y n e k s z á m í t o t t . T a n í t v á n y a i r a g y a k o r o l t h a t á s á -
v a l k ö z e l fél é v s z á z a d i g a m a g y a r é p í t ő m ű v é s z e t f e j l ő d é -
s é n e k e g y i k l e g f ő b b h a j t ó m o t o r j a l e t t . O k t a t ó i m ű k ö -
d é s e n é l k ü l é p í t é s z e t ü n k X X . s z á z a d i á t a l a k u l á s a e l k é p -
z e l h e t e t l e n . Ú g y a n i g y n é l k ü l ö z h e t e t l e n c s a v a r j a v o l t a 
F ő v á r o s u n k s z e c e s s z i ó s é p í t ő s t í l u s á t e l őá l l í t ó m ű s z a k i 
g é p e z e t n e k is — e l s ő s o r b a n K o r b F l ó r i s é s G ie rg l K á l m á n 
f o g l a l k o z t a t á s a r é v é n . E n n e k a s z e r e p é n e k l e g s z e b b e m -
l é k e a v o l t N e w Y o r k p a l o t a . 
H a u s z m a n n A l a j o s t e h á t m a r a d é k t a l a n u l b e n n e á l l t 
s a j á t k o r á b a n , a n n a k f e j l ő d é s i t ö r e k v é s e i t k é s e d e l e m n é l -
k ü l v e t t e á t é s v á l a s z t é k o s í z l é s se l a l k a l m a z t a . N e m a 
r e v o l ú c i ó s , h a n e m a z e v o l ú c i ó s f e j l ő d é s h í v e v o l t . A k o r 
m ű s z a k i l é t e s í t m é n y e i n e k m e g t e r e m t é s e t e r é n s o k k a l i n -
k á b b v á l l a i n h o r d o z t a a z é p í t é s z e t i a l k o t ó m u n k a n e h é z -
s é g e i t , t e r h e i t , m i n t f o r r a d a l m i b b h a n g v é t e l ű k o r t á r s a i . 
K o r u n k m e g l e h e t ő s e n m é l t a t l a n u l b á n t n e m e g y — m ű -
e m l é k k é n y i l v á n í t o t t — a l k o t á s á v a l , a m i d ő n l e b o n t o t t a , 
v a g y s z i n t e a f e l i s m e r h e t e t l e n s é g i g á t a l a k í t o t t a a z o k a t . 
A z í g y k e l e t k e z e t t k á r j ó v á t é t e l e c s a k m a g a s s z í n v o n a l ú 
m o n o g r á f i á j á n a k k i a d á s á v a l v á l n a l ehe t s éges sé , a m e l y r e 
111a m é g m e g v o l n a a m ó d . 
I g a z á n m e g é r d e m e l n é k o r u n k t ó l a z e l i s m e r é s n e k e z t 
a f o r m á j á t , m i n t e m b e r is, m e r t d e r ű s , n o b i l i s e g y é n i -
s é g e a z a l k o t ó m ű v é s z e k s z á m á r a n a p j a i n k b a n i s p é l d a -
k é p m a r a d t . K é p z ő m ű v é s z e t - é s é p í t ő m ű v é s z e t - p á r t o -
l á s a — a m i t e l s ő s o r b a n 10 .000 k o r o n á s m ű e g y e t e m i j u t a -
l o m d í j - a l a p í t v á n y á v a l b i z o n y í t o t t — u t ó i n e m é r h e t ő 
m i n t a n a p j a i n k m i n d e n é p í t ő s z á n d é k ú e m b e r e s z á m á r a . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g é t p e -
d i g a k k o r s e m f e l e j t h e t j ü k el, h a a n n a k k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i t k o r u n k m é r f ö l d j á r ó , ó r i á s i l é p é s e i v e l m a g a m ö g ö t t 
h a g y t a . U g y a n e z á l l a r r a a k o r s z a k f o r m á l ó h a t á s á r a is, 
a m e l y k ó r h á z é p í t é s z e t ü n k n e k ú j i r á n y t s z a b o t t a m a g a 
i d e j é b e n . 
Czagány István 
J E G Y Z E T E K 
1 Elsősorban a nagy monográfiákra gondolunk: Ybl Ervin 
1956-ban megjelent Ybl Miklós-, Rados Jenő 1958-ban napvilágot 
látott Hild József-, Zádor Anna 1960-ban kiadott Pollack Mihály- és 
Vámos Ferenc 1970-ben megjelent La j t a Béla monográfiájára. A kö-
zép monográfiák példájául hozhatjuk fel kismarty Lechner Jenő 
1961-ben napvilágot látot t Lechner Ödön-, vagy Komárik Dénes 
1970-ben kiadott Máltás Hugó monográfiáját. A kis monográfiákra jó 
példa Dercsényi Balázs 1967-ben megjelent Árkay Aladár monográ-
fiája. 
2 A kézirat állítólag a pécsi múzeumban van letétbe helyezve. 
Másik verzió szerint a székesfehérvári múzeumba került. (Börtsök L-) 
Dr. Aradi Nóra szerint a M.T.A. Művészettörténeti Kutatócsoport-
jának birtokában van, mert elődje a Művészettörténeti Dokumentá-
ciós Központ Ybl Erv in művét publikálásra vette meg, ezért egy 
részét az 1954-es évkönyvében publikálta is. A M.T.A. Művészet-
történeti Kutatócsoportjának 1972. június 6-án kelt 637. ikt. sz. 
levele alapján. A publikáció azonban csak a Budavári Palota témájá-
ra ter jedt ki. Ybl Ervin: A budai várpalota épitése. (Részlet a szerző-
nek kéziratban levő Hauszmann Alajos monográfiájából) „Művészet-
történeti Tanulmányok" Képzőművészeti Alap kiadóvállalata. 
Budapest , 1957. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Ev-
könyve. 1954 —1955. Szerkesztette Dávid Katalin. 253—277. old. 
245 
63 jegyzettel 4 képpel. A monográfia kiadását azonban 1970-től 
kezdve az Akadémiai Kiadó is felvette távlat i programjába a M.T.A. 
Építészettörténeti- és elméleti főbizottságának kívánságára. 
3 Gottfried Semper (1803 — 1879) német építész az első képvi-
selője annak az elektikus st í lusirányzatnak, amely már nem az antik, 
hanem az olasz reneszánsz stílust tekinte t te példaképének. München-
ben Friedrich von Gärtner t an í tványa volt, Párizsban Francois 
Chrétien Gau és Jacques Ignace Hit torff mellett képezte magát. 
1834-től a drezdai akadémián, m a j d 1855 u tán a zürichi műegyetemen 
volt az építészet tanára. Első korszakának legfőbb alkotása a drezdai 
Hoftheater , m a j d az 1871 — 1878 között épült Neues Hof thea ter 
(Opernhaus). Nevéhez fűződik a drezdai Képtár épülete is, amely 
1847 — 1856 között készült. 1871-től Bécsben Kari Hasenauerrel 
i rányítot ta a Neue Hofburg, a Kunsthistorisches és Naturhistori-
sches Museum, valamint a Burgtheater építkezéseit, egészen 1876-ig. 
Ybl Ervin: Semper Gottfried. Zádor Anna — Genthon I s tván : Mű-
vészeti Lexikon. IV. köt. Budapest , 1968. 262 — 263. old. Günther 
Wasmuth—Leo Adler—Georg Kowalczyk: Wasmuth Lexikon der 
Baukunst . IV. köt . Berlin, 1932. 360. old. Lipsius: Gottfr ied Semper 
in seiner Bedeutung als Architekt. 1880. alapján. 
4 Karl Hasenauer (1833 — 1894) osztrák építész szintén az 
ekletikus neoreneszánsz kiemelkedő képviselője, a nagy bécsi építé-
szeti fellendülés jelentős mestere. Gottfr ied Semperrel együt t épí-
te t te 1872 — 1879 között a bécsi Maria Theresien-platzon a két nagy 
múzeum épületét, valamint 1871 — 1876 között a Hofburgtheater t . 
A Hofburg kibővítésének tervei tőle valók, amelyekből 1881-ben 
az ú j szárny meg is valósult. Ő tervezte az 1873. évi bécsi világkiállí-
tás épületeit — köztük a Rotundá t — is. Zádor — Genthonnak a 3. sz. 
jegyz.-ben i.m. I I . köt. Budapest , 1966. 349 — 350. old. Wasmuth — 
Adler—Kowalczyknak a 3. sz. jegyz.-ben i.m. I I I . köt. Berlin, 1931. 
65. old. H. Vollmer in Íhieme-Becker Künstlerlexikon. XVI. köt. 
Leipzig. 1923. alapján. 
5 Műveinek összeállításához a Pallas nagy lexikon (1894): 
a Révai nagy lexikon (1913), a Tolnai Ű j Világlexikona (1927), az 
Ú j Idők lexikona (1938), Biró Béla: A magyar művészettörténeti 
irodalom bibliográfiája. Budapest , 1955., a 4. sz. jegyz.-ben i. leg-
ú j a b b Művészeti Lexikon (1965 — 1968) és a Szendrey — Szentiványi: 
Magyar Képzőművészeti Lexikon kéziratos anyaga — Magyar 
Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kuta tócsopor t ja (Buda-
pest, I. ker. Országház-utca 30. sz. I. em. 17.) — szolgáltatták a kiin-
dulási alapot. (Jelenleg Űri-utca 62. sz. földszint) 
6 Épületeinek egy részéről a Budapest Főváros Tanácsa V.B. 
Tanácsi Tervtárában — Fővárosi Tanácsháza: Budapest , V. ker. 
Városház-utea 9 —11. sz. II . em. — sikerült beadványi terveket 
találnunk. 
7 Alsóvízivárosi Plébánia: Budapest , I . ker. Fő-utca 30. sz. 
(volt Kapucinus rendház) Kereszteltek anyakönyve: 1847. év. 59. 
old. Származása: törvényes fiú. Szülők vallása: róm. ka th . Kereszt-
szülők: Schwarzmaver Alajos és Csehrer Anna. Bejegyzés magyar 
nyelven. Nyilvánvalóan túlzás az a megállapítás, amely szerint 
Hauszmann „budai jómódú patrícius család gyermeke vol t . " Lechner 
Jenő dr. : Velencei Hauszmann Alajos dr. Magy. Mérn. és Ép . Egyl. 
Közi. LX. köt. 1926. aug. 22. 31 — 33. sz. 198. old. 
8 Ennek tudományos publikálását három szinten végezte el. 
Először 1900-ban a Magy. Mérn. és Ép. Egyl. Közi. X X X I V , köteté-
ben tet te közzé az ez év február 24.-én, az egylet szakiilésén elhangzott 
előadásának anyagát . Majd vörös bőrkötésbe fűzöt t eredeti fény-
képekkel, nagy albumalakban dokumentá l ta az elkészült palotát — 
nyilván 1905 u tán . Tudomásom szerint ennek csupán egyetlen példá-
nya létezik ma már a Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszéki-, 
vagy központi könyvtárában. Végül kisebb albumalakban került 
kiadásra „A magyar királyi v á r " című munká ja 1912-ben. Vö. Me-
rényi Ferenc: A magyar építészet. 1867 — 1967. Budapest , 1970. 2. 
kiadás: 31. old. Műszáki Könyvkiadó. 
9 Fischer Árpád szóbeli közlése alapján, amelyet megerősít N.N. : 
Hauszmann Alajos. 1847 — 1926. című nekrológjának 413. old.-án. 
„Magyarművészet" . II . 1926. évf. 413—414. 
10 Skalnitzky nagy, eklektikus stílusú budapesti építkezései 
csak évekkel később indultak meg: a Hungária szálló (1867), a Régi 
Nemzeti Színház (Rákóczi-út) átépítése (1870), a Főposta palotája 
(1871 — 1873), az Oktogon-téri négy bérház (1872), az Egyetemi 
Könyvtár pa lo tá ja (1873 — 1876). Ybl Miklós korábbi épületei is 
romantikus stílusúak voltak: a Fót i templom (1845 — 1855), a pesti 
Múzeum-körúti Unger-ház (1852), a Nemzeti Lovarda (1857), 
Balassa János Bajcsy Zsilinszky-úti bérháza (1862 — 1864) és csak a 
Budai Takarékpénztár egykori Clark Ádám-téri pa lo tá ja épült 
(1860 — 1862) m á r eklektikus stílusban. 
11 Révai nagy lexikona említi I X . köt . : Gréc—Herold. Buda-
pest, 1913. 607. old.-án, bizonyára helyesen. Vö. a 9. sz. jegyz.-ben i. 
nekrológ i.h.-én olvasható megállapítással. Egy másik névtelen 
kommentátora szerint: „a Tudományos Akadémia palotá ján, mint 
egyszerű kőműves tanonc bol tha j tás t falazott és Hild- épftő- és 
céhmester kezéből meghatot tan á tve t t e a kőműves legénnyé történt 
felszabadulásáról szóló hivatalos okmány t . " A Műcsarnokból. 
Hauszmann Alajos jubileuma. „Művészet." X I I I . évf. 1914. 228. old. 
12 Ű j Idők lexikona. Tizenegyedik és t izenkettedik kötet. : 
French — Herczegh. Budapest, 1938. 3042. old. Akadémiai székfog-
lalóját 1925. j anuár 19.-én t a r to t t a „Budapest építési fejlődésének 
tör ténete" rímen. 
13. N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 413. old. Ez meg-
egyezik Lechner Jenő dr . -nak a 7. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. mondottak-
kal. E l t é r azonban Komor Marcell állításától, aki szerint: „1863-ban 
t izenhat éves korában, jóformán gyermekkorában let t hallgatója a 
kir. József műegyetemnek, illetve Ipar iskolának." Komor Marcell: 
Hauszmann Alajos. „Művészet" . XI I I . évf. 1914. 241. old. Az 1846-
ban a lapí to t t „József-ipartanodá"-ból kifej lődöt t technikai intézet 
(1851 — 1852-ben mérnöki intézettel egyesítve), m a j d 1856-től kezdve 
„Polytechnikum" budavári műegyetem-helyiségei a mai Országház-
utcában, azóta lebontott épületekben működtek . 1. Az Egyetemi 
Nyomda kétemeletes házában (1696-ban 141. sz., 1786 — 1794 között 
125. sz., 1870 —1873-ban 117. sz.), amely a m a i 1 — 3. sz. helyén ál-
lott 13. sz. ház volt és 1786-ban került az egyetemi nyomda tulajdo-
nába : 1901-ben lebontot ták. 2. Gáger Mihály házában, Országház-
utca 18. sz. 3. Tőry Vincéné házában, Űri-utca 39. (ma Úri-utca 
40. sz.) 4. Szup József házában, Bécsikapu-utca 149 —150 —(1870 — 
1873-ban 149. sz. ?), talán a mai Evangélikus-templom és volt iskola 
helyén, amelyet 1895 előtt bontot tak le. Zelovich Kornél: A M. kir 
József műegyetem és a hazai technikai felső okta tás története. 
Budapest , 1922. 124. old. Pá t r i a írod, Váll. kiad. Vö. Horler Miklós 
— Pogány Frigyes: Budapest műemlékei. I . köt . Budapest, 1955-
584 —585. old. Àkad. kiadó. 
14 Ybl Ervin: A Magyar Nemzeti Galéria palotá ja . Budapest , 
i960. 7. old. „Műemlékeink" sorozat. Képzőműv. A. kiad. Kismarty 
Lechner Jenő: Lechner Ödön. Budapest, 1961. 10. old. Magyar 
mesterek sorozat. Képzőműv. A. kiad. í gy t u d j a a 9. sz. jegyz.-ben 
i.m.i.h. is. Richard Lucae a berlini Bauakademie növendéke, m a j d 
1872-től igazgatója (1829 — 1877) volt. Főműve az olasz késő rene-
szánsz formavilágában komponált F rankfur t a m Main-i Operaház 
(1873 — 1880); ezenkívül számos magánház Berlinben, Kasselben, 
É r f u r t b a n és más helyeken, valamint a charlot tenburgi Technikai 
Főiskola tervei. Günther W a s m u t h - L e o Ad le r -Georg Kowalczyk: 
W a s m u t h Lexikon der Baukuns t . Drit te Band. Berlin, 1931. 552. 
old. Thieme Ulrich —Becker Felix: Allgemeines Lexikon der bil-
denden Küns te . X X I I I . köt . Leipzig, 1929. a lapján . 
15 Karl Friedrieh Schinkel taní tványa, 1839-től a berlini Művé-
szeti Akadémia és a Bauakademie professzora; 1875 körül udvari 
építész (1805-1880) volt. Főművei a Babelsberg kastély folytatása 
(1844 — 1845) és a Stiiler á l ta l hát rahagyot t te rvek alapján készült 
berlini Nemzet i Galéria (1866 — 1876); a Péter- templom (1846 — 1852) 
és az András-templom (1853 — 1856) gótizáló átépítése. A 14. sz. 
jegyz.-ben i. Wasmuth Lexikon: Vierter Band. Berlin, 1932. 470. old. 
és a 4. sz. jegyz.-ben i. Művészeti Lexikon. IV. köt . 361. old. 
16 Darmstadt i és berlini tanultságú, 1894-től a drezdai Képző-
művészeti Akadémia t aná ra (1841 —1912). F ő m ű v e a berlini Reichs-
tagsgebäude (1884 — 1894) és a drezdai S tándehaus (1901 —1907). 
Wasmuth Lexikon der Baukuns t 15. sz. jegyz.-ben i. kötetének 675. 
old. W. Mackowsky: Paul Wallot und seine Schüler. Berlin, 1910. 
alapján. A 4. sz. jegyz.-ben i. Művészeti Lexikon IV. köt. 720 — 721. 
old. 
17 Berlini és bécsi tanultságú, 1879 — 1906 között a lipcsei 
Föépítészeti Hivatal vezetője (1841 — 1923). Főműve a lipcsei Ű j 
Városháza (1898 — 1905), a Konzervatórium (1885 — 1887) és a városi 
Ipariskola (1889- 1890), s tb . Wasmuth Lexikon der Baukunst 14. 
sz. jegyz.-ben i. kötetének 513. old. Thieme —Becker: Künstler-lexi-
kon X X I I I . Leipzig, 1929. és Cornelius Gurl i t t : Die Deutsche Kuns t 
des 19. Jahrhunder ts . Berlin, 1907. alapján. A 4. sz. jegyz.-ben i. 
Művészeti Lexikon I I I . köt . 86. old. 
18 Komor Marcellnek a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 241. old.-án 
publikálva. 
19 Pal las nagy lexikona. VI I I . köt. Gesztely —Hegyvám. Buda-
pest, 1894. 767. old. Csányi Károly: Hauszmann Alajos. Művészeti 
pá lyafu tásának félszázados jubileumára. E d v i Illés Aladár és Schil-
ling Zoltán szerk. : A Magyar Mérnök és Épí tész Egylet Közlönye. 
X L V I I I . köt . 18. sz. 1914. m á j u s 3. 337. old. Yb l Ervinnek a 14. sz. 
jegyz.-ben i.m.i.h. 
20 Vasárnapi Újság. 36. sz. 1903. 50. évf. Budapest , szept. 6. 
585 — 586. old. N. N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i.m. 414. old. Lechner 
Jenőnek a 7. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. 
21 A Vasárnapi Újságnak a 20. sz. jegyz.-ben i.h. 
22 Pal las nagy lexikonának a 19. sz. jegyz.-ben i.h. Révai nagy 
lexikonénak a 11. sz. jegyz.-ben i.h. Ybl Erv innek a 14. sz. jegyz.-ben 
i.m.i.h. A 4. sz. jegyz.-ben i. Művészeti Lexikon II . köt.-ének 352. 
old. 
23 A Vasárnapi Újságnak a 20. sz. jegyz.-ben i.h. A „Skalnitzky 
és Koch építőcég" i rodájában azonban először az ú j Igazságügyi Pa-
lota tervezésében vet t részt 1868-ban, Berlinből visszatérve. A meg-
bízást ekkor még Horvá th Boldizsár igazságügy-miniszter ad ta . 
Hauszmann Alajos: A budapest i Igazságügyi palota. Budapest , 
1901. „ P á t r i a " irod. váll. ny. A Magy. Mérn. É p . Egyl. knyv. kiad. 
Szerk.: Ney Béla, műlapok: Divald Károly. 3. old. 
24 Komor Marcellnek a 13. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. Csányi Károly-
nak a 19. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i.m. 
413—414. old. Zelovich Kornélnak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 129. old. 
25 N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i.m. 414. old. Komor Marcellnek 
a 13. sz. jegyz.-ben i.m. a Szendrey—Szentiványi 5. sz. jegyz.-ben i. 
m. kéziratos anyagából. A Bp. Főv. Tan. V.B. Tanácsi Tervtárában 
levő Tiikörv-paíota tervsorozatán a „Haliczky és Hauszmann építé-
szek Pesten Damjanich-utcza 1872." feliratú bélyegzőjük használata 
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bizonyít ja együt tműködésüket a 24652. hrsz.-ú terveken. Ugyani t t a 
Nágel Ármin-féle palota terveit i f j . Kauser Jánossal közösen í r ták 
alá a 37033. hrsz.-ú terveken. 
26 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Terv tá rában az 
épületre vonatkozó alábbi tervek találhatók az „Eredeti Hauszmann 
tervek 1871-ből, bontási terv 1947-ből Alapvári (Alpek) György" 
feliratú tervcsomagban. „Pesten 1871. évi márczius hó 7.-én" dá-
tummal , va lamint „Haliczky és Hauszmann" aláírással ellátott terv-
sorozat Tiiköry Sándor részére, engedélyezve 1873. márcz. 15.-én: 
kanalisirungsplan, első-, második-, harmadik- és negyedik emelet. 
1872. évi bélyegzővel ellátott tervsorozat: pincze, földszint, féleme-
let, I. , I I . , I I I . , IV. emelet, metszet, homlokzat és parterre. 1912. évi 
vas függőfolyosó terv Wagner Valéria és társai részére. 1914. évi 
alaprajz átalakí tási terv Hammersberg Miklósné és társai részére. 
1946. évi bontási tervek Hammersberg Piroska és társai részére. 
1948. évi kerí tésterv a telekre Hammersberg Piroska és Mária Okoli-
csányi Zsedényi Jánosné sz. Hammersberg Valériának címezve. 
A Tiiköry-palota 1872 tavaszától 1873 őszéig épült 1,000.000 f r t . 
költséggel. A telek Spiegel M. tula jdona volt , akiről az u tcá t is elne-
vezték. Fia 1877-ben 1,200.000 frt .-ért e ladta az épületet. Bauzeitung 
fü r Ungarn. Budapest , 1877. VI. évf. 35. sz. 263. old. 
27 Komor Marcellnek a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 245. old. 
28 A 26. sz. jegyz.-ben i. Tanácsi Tervtár i anyag második lerv-
sorozatának metszetén ez a kiváltás fel van tüntetve. Vasoszlopai a 
korabeli előírásnak megfelelően kékszínű vízfestékkel kiszínezve 
láthatók. 
29 Zakariás G. Sándor: Magyarország művészeti emlékei. 3. 
köt.: Budapest . Bp. 1961. Képzőműv. A. kiad. 171. old. Az 1951. és 
1953. évi Műemlékjegyzékben még nem szerepel, mert csak 1955-ben 
vették jegyzékbe. Gólya József szerk. : Műemlékjegyzék. Budapest , 
1960. Műsz. Könyvkiad. 53. old. I t t sincs említve még Hauszmann 
Alajos és Kauser János tervezői tevékenysége. Budapest Főváros 
Tanácsa V.B. Tanácsi Tervtárában az épületre vonatkozó alábbi ter-
vek találhatók. 1870. augusztus 12.-i dá tummal Kauser és Frey épí-
tészek tervsorozata Nágel Ármin Két nyúl- és Csillag-utczai sarok-
telkének mai, volt Eóuyai-utcai oldaláról: pince, földszint, I . és 
I I . emelet, homlokzatrészlet és metszet sarokerkéllyel. 1872. j anuár 
10.-i dá tummal és i f j . Kauser János va lamint Hauszmann Alajos 
aláírásával el látot t tervsorozat: pince, I . és II. emelet, metszet, 
helyszínrajz kizárólag a Gönczy-utcai szárnyról sarok nélkül. A hom-
lokzatnak csupán a nyugat i irányból számítot t 17 tengelye van ábrá-
zolva. Tehát csak a középrizalit szakasza az ő művük, bár stílusban 
illeszkedik Kauser és Frey épületszárnyához. 
30 Zakariás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 160. old. 
Szintén csak az 1955. évi Műemlékjegyzékben szerepel először, de az 
i960, évi jegyzékben Hauszmann neve m á r fel van tün te tve szerző-
ként. Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Tervtárában az épü-
letre vonatkozó eredeti terveket nem talál tunk. Csak egy darab 
helyszínrajz van ot t 1872-ből „Hauszmann Architect" aláírással 
ellátva. 1872-ben Mendl I s tván , 1895-ben Kadelburg Emil, 1936-ban 
Kadelburg Ignácné volt a tulajdonosa. Hauszmann szerzőségét 
bizonyít ja Kiss Ákos: A hisztorizmus. . . c. cikkében is. „Művészet" 
1970. VI. sz. 13. old. Nyilván a Budapester Bauzeitung und Woh-
nungs-Anzeiger. Budapest , 1874. I I I . évf. 15. sz. i n . old. a lapján. 
Ez azonban 1873-ban épültnek mondja háromemeletes bérházunkat . 
31 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Tervtárában „1872. 
/2360. sz. a la t t Hauszmann Alajos építész" aláírásával és „Á m.k. 
József műegyetem ezéljára eszközlendő átalakí tásoknak t e rv ra j za" 
felirattal ellátva tervsorozat található mindkét épületről: pincze, 
földszint, I . és I I . emelet. 
32 Á korábban megjelent topográfia-irodalom még csak a Feszi 
— Gerster—Reitter-féle 1856. évi átépítésről tud. Horler Miklós—Po-
gány Frigyes: Budapest műemlékei. I . köt . Budapest, 1955. Magyar-
ország műemléki topográfiája. IV. köt. 644—646. old. Később m á r a 
Kauser és Frey-féle renoválás említése is szerepel. Zakariás G. Sán-
dornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 26.old. Kauser és Frev készítette elő-
zőleg 1869-ben a budavár i volt Teleki-palota — I. ker. Szent György-
tér 4. sz. — Helytar tóság céljaira tör tént átalakí tásának terveit is. 
Fővárosi Levél tár — volt I . sz. Állami Közlevéltér — Budapest , 
V. ker. Városház-utca 9 —11. sz. Központi Tanácsháza: Budai Mér-
nöki Tervek. 771. sz. Czagány Is tván: A Budavár i Palota és a Szent 
György-téri épületek. Budapest , 1966. Műsz. Knyvkiad. 174. old. 
és 193. old. 219. jegyz. a lapján. A Nágel Ármin-féle házat 1870-ben 
tervezték. 
33 A renoválást a kapual j mozaikpadlójában levő 1895-ös év-
szám bizonyít ja. Ebben az évben került a ház Mendl I s tván tulajdo-
nából Kadelburg Emil bir tokába, akinek részére átalakítási tervek is 
készültek, amelyek a 30. sz. jegyz.-ben i.h.-en találhatók. 
34 Homlokzat terve publikálva Komor Marcellnek a 13. sz. 
jegyz.-ben i. m.-ben. Első leírását ad ja a Vasárnapi Újság. 1874. 285. 
old.-áll. Dísztermének eredeti intérieur terve jelenleg a Budapest i 
Történeti Múzeum Középkori Osztályának — Bp. I . Szt. György-tér 
5. sz. Budavár i Palota „ E " épület — „Fővárosunk ezer éve" című 
állandó kiállításán lá tható. Nyilván a Történeti Múzeum Újkori 
Osztálya—Bp. I I I . Kiscelli-út 108. sz. —Tervtárának anyagából való. 
35 Hauszmann a volt Erzsébet-téri Kioszk Vágó László-féle 
á talakí tását , ,pa j tá"-nak nevezte. Vállalkozók Lapja . 1914. X X X V . 
évf. má jus 13. sz. 6 — 7. old. Komor Marcell is azt mondja róla, hogy: 
„az Erzsébettér i Kioszk. . . emlékét nem konzerválta a Nemzeti 
Szalon. Szervetlenül felemás épület lett, kegyetlenül b á n t Hauszmann 
(nobilis) koncepciójával." A 13. sz. jegyz.-ben i.m. 243. old. Lásd 
még Kézdi Kovács László: A Nemzeti Szalon ú j o t thonában. Pesti 
Hírlap. 1907. 59. sz. Vállalkozók Lapja . 1907. I I I . 13. 5. Vörös Károly-
Spíra György: Budapest tör ténete IV. Bp. 1978. 371. old. 161. kép. 
36 1873. József műegyetem tervpályázata. Vasárnapi Újság. 
1883. 47. sz. 761 —762. old. Er re vonatkoznak Zelovich Kornélnak a 
13. sz. jegyz.-ben i.m. 166. old.-án a zsiiri döntéséről mondottak. A 
Műegyetem megfelelő elhelyezésére egyébként már korábban is több 
kísérlet tör tént . Az 1846-ban a lapí to t t „József ipa r tanoda" 1851 — 
1852-ben már , mint a mérnöki intézettel egyesített technikai intézet 
működöt t Pesten a Ferencrendiek kertjének hátsó részében a Reál-
tanoda-utcára néző, alacsony kis épületben. Majd 1856 —1861-ben, 
mint budavár i Műegyetem „ fön t Buda-várában, az Országház-utcá-
nak egy régi, klastromszerű rozzant, kétemeletes épületében" volt 
elhelyezve. (Ney Ákos: Szemelvények Ney Béla emlékirataiból. Épí tő 
I p a r - É p í t ő Művészet. 1921. július 15. (Vö. a 13. sz. jegyz.-ben erről 
mondottakkal.) Később az Országos Építési Igazgatóság 1864. 
VIII . 6.-i jelentése értelmében Rei t te r Ferenc a budavár i Műegyetem 
Pestre való áthelyezését a L u b y — Sehwab-rákosi ma jo r - (az Ybl-féle 
régi Képviselőház által 1865 — 1866-ban elfoglalt Bródy Sándor-utca 
8. sz.) telek felhasználásával k íván ta volna megvalósítani. Tehát a 
létesítendő Műegyetem főhomlokzatával a Sándor-utcára, mellék-
homlokzataival az Ország-út-ra (Ma Múzeum-krt.), illetve az Ötpa-
csirta-(Eszterházy-, ma Puskin) u tcára nézett volna, ugyanis ehhez 
tervet is készített . Zelovich i.m. 124., 126 — 127. s tb . old. Ezt követte 
Hauszmann 1872. évi Gönczy Pál -utca 1—3. sz. Nágel Ármin-féle 
házra készített tervsorozata. Vö. a 31. sz. jegyz.-ben erről mondottak-
kal. Végül az 1873. évi pályázat . Áz 1877. évi „Polytechnikum ter-
vei t" már Steindl Imrével együ t t készítette. Puskin-utea 3. sz. 
alat t i Műegyetem pótépiilete — volt „kis Technika" — mégis csak 
1891-ben készült el önálló műveként . Hasonlóképpen önállóan építet-
te 1906 — 1909-ben a jelenlegi Műegyetem főépületét. 
37 Hauszmann Alajos tervét fogadták el a még 1876-ban három 
ú j kórház építésére meghirdetet t pályázaton. A Magy. Mérn. és É p . 
Egyl. Közi. Budapest , 1881. 15. köt . 455. old. E pá lyáza t 1876. évi 
meghirdetését megerősíti Hauszmann Alajos is a Kórházépítési ta-
nulmányok című értekezésében. Schwarzel Sándor szerk.: A Magy. 
Mérn. és É p . Egyl. Közi. Bp. 1881. XV. köt. I .—VI. füz. : II. füzet 
161. old.-án. A pályázati kiírás 600 — 600 beteg számára kívánt kór-
házat létesí t tetni az Üllői-úton a v á m mellett, a Kerepesi-úton a 
vámon klviil és a budai Retek-utca i városi területen. Dr. Gebhardt 
Lajos kórházigazgató már 1874-ben javasolta ú j kórházak építését, 
de Hauszmannal csak 1880-ban j á r t kórházlátogató tanulmányúton 
a Főváros megbízásából. Hauszmann i.m. 161. és 156. old. 
38 Hauszmann Alajos te rve az 1877-ben kiir t pályázaton — 
Vö. a 37. sz. jegyz.-ben mondo t t akka l — első d í ja t nyer t az Üllői-úti 
klinikák felépítésére. Bauzeitung f ü r Ungarn. Budapes t , 1885. XIV. 
évf. jan. i .sz. 1—4. old. 
39 Hauszmann Alajos és Steindl Imre dolgoznak az új Poly-
technikum tervein, mert az épületet már az év tavaszán igénybe 
akar ják venni. Bauzeitung fü r Ungarn. Budapest, 1877. VI. évf. 
6. sz. 44. old. Vö. a 36. sz. jegyz.-ben erről mondot takkal . Az építke-
zések 1880-ban indultak meg Steindl Imre épületén - Múzeum-krt. 
6 — 8. sz. — m a j d később 1882-ben Weber Ántal épületén — Múze-
um-krt . 4. sz. — mivel a mai Vegytani Intézet épülete — Wagner 
János műve — már elkészült 1868 —1872 között. Zakar iás G. Sándor-
nak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 162. old. alapján. 
40 Errő l tudósít a Bauzei tung fü r Ungarn. Budapest , 1879. 
VIII . évf. m á j . 18. sz. 165. old. 
41 Az esemény 1879. február 14.-i sz. 5. old.-on szerepel a Pesti 
Hírlapban a hivatalos lapból á t v e t t közlemény fo rmá jában . 
42 E z t ál l í t ja Pethő Zoltán: Hauszmann Alajos (1847 — 1926) 
című tanulmányában. Az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 
Évkönyve. 1928. Athenaeum. 35. old.-án. Szerinte 1873-ban, huszon-
hat éves korában let t Hauszmann a Képzőművészeti Társulat t ag ja 
és 53 éven á t az maradt . Érdekes , hogy Wertheimer Adolf társulati 
igazgatónak a koporsójánál t a r t o t t emlékbeszédéből nekrológja csak 
azt emelte ki, hogy 44 éven á t volt a Társula tnak választmányi 
tagja. N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i.m. 414. old. 
43 Rexa Dezső f?): József nádor . 1938 — 1939. 112. old. 
44 Vasárnapi Újság. 1875. 92. old. 
45 Eml í t i Komor Marcell a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 246. old.-án 
1878-as évszámmal. Dornyay: Bakony című könyvének 135. old.-án 
azonban azt áll í t ja, hogy a Nádasdy-kastély könyvtár te rmét 1881-
ben tervezte. A Komor Marcell á l ta l publikált ősök termének pers-
pektíva ra jzán is az 1878-as évszám olvasható a névaláírása mellett. 
Szendrey—Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-beni.m.-ben azonbani875-
ös dá tumot ta lá l tunk szintén Komor Marcellre való hivatkozással. 
46 A nádasdladányi róm. k a t h . templomot csak N.N. említi a 9. 
sz. jegyz.-ben 1. nekrológja 414. old.-án Hauszmann műveként . 
47 Budapes ter Bauzeitung, Zeitschrift fü r Bauwesen. Buda-
pest, 1875. IV. évf. 36. sz. 248. old. E z a tudósítás m é g csak a tulaj-
donos Monaszteriy kereskedő nevét említi meg. Bauzeitung fü r 
Ungarn. 1876. I X . 27. sz. E z a tudósí tás már Kuzmik nevét is említi 
társként, sőt Hali tzky Bélát is, min t építőmestert. 
48 Budapester Bauzeitung, Zeitschrift f ü r Bauwesen. Buda-
pest, T875. IV. évf. 29. sz. 219. old. A tudósítás szerint a kivitelezés-
hez a következő hónapban fognak hozzá az Eszterházv-utcában. 
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49 Budapester Bauzeitung, Zeitschrift f ü r Bauwesen. Buda-
pest, 1875. IV. évf. 30. sz. 223. old. 
50 Bauzeitung für Ungarn . Budapest, r877. VI . évf. 9. sz. 67. 
old. Az Ép í t é s i I p a r . . . 1879. 52. sz. ugyanezt bizonyi t ja , valamint 
Velics László: Az egyházi művészetek tanulmányozásáról. Buda-
pest, 1894. 88. old. és Tó th Mike: Jézus Szent Szívének Hírnöke. 
1886. 6. sz. Szerintük a t emplom román s t í lusban épült. Komor 
Marcell szerint viszont a t emplom gótikus volt. A 13. sz. jegyz.-ben 
i.m. 246. old. A templom t áv l a t i ra jza szerepelt az 1885. évi Országos 
Kiállításon. Bauzeitung f ü r Ungarn. Budapest, r885. XIV. évf. 
júl. 19. sz. 153 old. Ugyanitt szerepelt egy oltárrészletének képe is. 
Az 1877 — 1878. évi templomépítést megerősíti Karácsonyi: Békés 
vármegye. I I . köt. 135. old. K é p e a 128. old. u t á n . Ő is neoromán 
st í lusúnak mondja . 
51 Valószínűleg ennek a palotának a fa la i köz t rendezte be 
később Hauszmann az építészeti irodáját, mert egy tudósítás szerint 
a Zöldfa-utca — ma Veress Pálné-utea — 32. sz.-ú irodájában voltak 
megtekinthetők az István kó rház és a kolozsvári tudományegyetem 
tervei. Vállalkozók Lapja. 1881. I I . évf. szept. 21. és 1886. VII. évf. 
jún. 16. sz. 3. old. Nyilván ebből nyeri a magya ráza t á t az is, hogy 
miért vol t Monaszterly Kons t an t i n a Technológiai Iparmúzeum ter-
vezésénél munkatársa 1885 —1887 között. Jelenleg csupán azt nem 
tud juk még, hogy Haliczky és Monaszterly i r odá j ának használata 
között — r872 — 1881-ben — s a j á t irodáját hol t a r t o t t a fenn ? 
52 Az Építési Ipar. 1877. 290. old. A Szily Ká lmán részére 
készített Sugár-út i villájának táv la t i képét közölte a Magy. Mérn. és 
Ép. Egyle t Közi. Budapest, 1877. r í . köt. XI . t á b l a is. 
53 Bauzeitung für Ungarn . Budapest, 1878. V I I . évf. 4. sz. 21. 
old. E z a tudósí tás azonban m é g csak épülendőnek m o n d j a a Donna-
-házat. 
54 Bauzeitung für Ungarn . Budapest, 1879. V I I I . évf. febr. 2. sz. 
48. old. 'Ugyanez a lap tudós í t arról is, hogy a kétemeletes Kégl-
palota a Pohupschitz-palota mel le t t épül 1878-ban. Bauzeit, f. Ung. 
Bp. 1878. VI I . évf. 39. sz. 279. old. 
55 Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 146. old. 
A szerzőség kérdésében R o z i n a y István: B u d a p e s t építményei. 
Budapest és Eperjes. 1883. 26., 27. képére h iva tkoz ik . Először csak 
az i960, évi Műemlékjegyzékben szerepel az épiilet a 49. old.-on. 
Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi T e r v t á r á b a n 28612. hrsz. 
a la t t eredet i Hauszmann te rveke t nem ta lá l tunk . Csak 1934-ből 
vannak S te rn Gyuláné és tsai . , valamint dr. S töger Vilmos részére 
készült lakásátalakltási te rvek. 1940-ből pedig S te rn Gyuláné és 
Stern Vilmos részére készült homlokzatterv. 
56 Káro ly i Antal—Szentléleky Tihamér: Szombathely város-
képei — műemlékei. Budapest , 1967. Műszaki könyvkiadó. 84. old. 
57 Káro ly i Antal—Szentléleky Tihamérnak az 56. sz. jegyz.-
ben i.m. 80. old., 110. sz. kép. 
58 K á d á r Z o l t á n - H o r v á t h Tibor Antal—Géfin Gyula: Szom-
bathely. Budapest , 1967. Képzőműv. A. kiad. 51. old. Károlyi -Szent-
lélekynek az 56. sz. jegyz.-ben i.m. 89. old. H a u s z m a n n szombathelyi 
állandó színházának megnyitásáról számol be a Vasániapi Újság. 
1880. 34. sz. 568. old. Művei közö t t felsorolja a városháza és a szín-
ház felépítését is a Vállalkozók Lapja. 1881. I I . évf. július 6. sz. 
A városháza építése 1879-ben tör tén t . Dr. Újvár i E d e : Szombathely 
idegenforgalma. Városok L a p j a . 1937. X X X I I . évf. 13. sz. 434. old. 
A helyén m a Pártszékház áll. Szij Rezső: A szombathelyi pártszék-
ház. , ,Művészet". 1969. I I . sz. Tervei szerint épü l t a színház és a 
városháza. Bodánvi Ödön: Szombathely város fejlődésének törté-
nete. Épí tő ipar . 1910. 391., 399. old. A szombathelyi városháza 
1878 —1879-ben épült. Dr. Szendy László: Szombathe ly története. 
Szombathely. 1930. 38. old. A színház képe: Vasárnapi Újság. 1879. 
XXVI . évf. 15. szám. 236. old. Költsége kb. 42.000 f r t . volt. Ugyan-
ot t a 238. old.-on. Az 1880-ban tervezett városházát 1925-ben Tóth 
János emeletráépítéssel tönkre te t te . Dr. Lechner Jenő jegyzete 
Szendrey—Szentiványinak a z 5. sz. jegyz.-ben i. kéziratos anyagá-
ban, amelye t Tóth János személyesen is megerősí te t t azzal a kije-
lentésével, hogy Hauszmann a tervét állítólag a lá í r t a , láttamozta. 
59 Károlyi—Szentlélekynek a 56. sz. jegyz.-ben i.m. 90. old. 
Az á ta lak í t á s pontosabban 1880 után történt. Kádár—Horváth— 
Géfinnek az 57. sz. jegyz.-ben i .m. 95. old. Hauszmann szombathelyi 
munkái közö t t 1881-ben felsorolja a Vállalkozók Lap ja . 1881. I I . 
évf. júl. 6. A Megyeháza 1880. évi á ta lakí tásának tervét említi 
Brenner—Majthényi: Savaria. Szombathely. 1956. 
60 A Hauszmann Alajos tervei szerint felépítendő Kőszegi 
Városházára és színházra k i í r t ák a versenytárgyalást . Bauzeitung fü r 
Ungarn. Budapest , 1878. VI I . évf. 21. sz. 143. old. 
61 Károlyi—Szentlélekynek az 56. sz. jegyz.-ben i.m. 68. old. 
Vö. a 84. és 107. sz. képeket. Az Eörsi—Chevreux-féle átalakítás i t t 
nincs pontosan datálva, csak az bizonyos, hogy n e m 1820-ban ké-
szült. Az is bizonyos, hogy n e m 1880-ban épült. Vö. Genthon Is tván: 
Magyaroszág művészeti emlékei. I . köt. Dunántúl . Budapest, 1959. 
Képzőműv. Alap kiadóv. 365. old. téves datálásával . E z a megálla-
pítás az i960, évi Műemlékjegyzékben nem is szerepel. A Gólya 
József szerk.-ben megj. és a 29. sz. jegyz.-ben i .m. 424. old. K á d á r -
—Horváth —Géfinnek az 57. sz. jebyz.-ben i.m. 95. old. szerint az 
Eörsi—Chevreux átépítés az 1820. évi Szalay János-féle átalakítás 
előtt, 1775 —1779 között za j lo t t le. Ezért Tischler 1791. évi metszetén 
már l á tha tó . Károlyi—Szentlélekynek az i.m. 45. old. 50., 51. kép. 
Vö. 46. old. 
62 Károlyi-Szentlélekynek az 56. sz. jegyz.-ben i.m. 139. old, 
és a 81. old. a i n . és 112. sz. kép. Hauszmann szombathelyi munkái 
között említi a Vállalkozók Lapja. 1881. I I . évf. július 6. 
63 Ezt egyedül a Vállalkozók Lap jának a felsorolása említi az 
1881. évi II . évf. július 6.-i számában. 
64 Károlyi—Szentlélekynek az 56. sz. jegyz.-ben i.m. 139. old. 
és a 81. old.-on a 113. sz. kép. 
65 I t t Hauszmann , palotakompoziciójának 1904. évi befejezése 
u tán a Sándor pa lo tá t is le akar ta bontani és helyére a volt királyi 
palota fo lyta tását aka r t a volna felépíteni. Czagány Is tván: A Buda-
vári Palota és a Szent György-téri épületek. Budapest. 1966. Műsza-
ki könyvkiad. 75. old. Áz Őrségépület, Istállóépület és a József fő-
hercegi palota st í lusának a Budavári Palotához tör tént hangolása is 
városkompoziciós elképzelésekre val lot t . Az utóbbi t K o r b Flóris 
és Giergl Kálmán tervezte 1902-ben, a kivitelezése 1904 —1905-ben 
történt. Megállapításunk helyességét igazolja az, hogy Hauszmann 
Alajos részt ve t t a Szent György-tér rendezésének ügyében t a r to t t 
értekezleten. Műcsarnok, 1901. 32. sz. 386. old. A Szent György-tér 
rendezése című cikkben. 
66 Zádor — Genthonnak a 22. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. Ybl. Ervin-
nek a 14. sz. jegyz.-ben i.m. 10. old. Pallas nagy lexikonának a 19. sz. 
jegyz.-ben i.h. Tolnai ú j világlexikona. Budapest, 1927. VI. kö t . 
Gőz— Hit. 203. old. Magyarország Vereckétöl napjainkig. Budapest , 
é.n.Franklin Társu la t kiadása. I I . köt . 47. old. Ybl. Erv in i.m. 5. old. 
a befejezéséről. Hauszmann Alajos: A Törvénykezési palota Buda-
pesten. Vasárnapi Újság. 1888. 401. old. 
67 Ybl E rv in : Az Operaház. Budapest , 1962. Képzőműv. A. 
kiad. „Műemlékeink" sorozat. Eszerint 1875 — 1884 között épült , te-
há t előbb, min t Hauszmann Törvényszéki Palotája , vagyis erre 
hatást gyakorolhatot t . 
68 Hauszmann Alajos: Kórházépítési tanulmányok — érte-
kezés. A Magy. Mérn. és Ép. Egyl. Közi. Budapest, 1881. XV. köt . I . 
—VI. fűz. Szerk.: Schwarzel Sándor. I I . füz. 141 — 178. old. és a 
V I I - X I I I . tábla . 
69 Hauszmann Alajos Zöldfa-utcai i rodájában készültek az 
István-kórház tervei. Vállalkozók Lapja . 1881. I I . évf. szeptember 
21. Hauszmann Alajos az Üllői-úti. . . nagy kórház terveit rajzol ja . 
Képzőművészeti Szemle. 1881. február . 30. old. A kórházszakértők 
között Hauszmann említi még F. Gruber t , Újabb kórházak című 
munkája mia t t . A 68. sz. jegyz.-ben i.m. 153. old.-án. 
70 Zádor—Genthonnak a 22. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. Ú j Idők 
Lexikonának a 12. sz. jegyz.-ben i.h. Preisisch Gábornak a 3. sz. 
jegyz.-ben i.m. 96 — 97. old. 1883-ban épiiltnek mondja . A helyszíni 
emléktábla tanúsága szerint 1881 — 1885 között épült. Révai nagy 
lexikonának a 11. sz. jegyz.-ben i.h. Pallas nagy lexikonának a 19. 
sz. jegyz.-ben i.m.i.h. Tolnai ú j világlexikonának a 66. sz. jegyz.-
ben i.h. 
71 A Schlick-féle , , I"- tar tók között i hullámos vaslemez födém 
statikai számításait Kherndl Antal műegyetemi tanár végezte. A gőz-
fűtésnek gázfűtésre való átáll í tását W a r t h a Vince műegyetemi t anár 
tervezte meg, de elkészültét ez idő szerint semmi sem bizonyít ja. () 
eredetileg gőzfürdő épületet is tervezett . Jellemző, hogy az eredeti 
Hauszmann terv 17 épületet k ívánt volna létesíteni, amelyből 
azonban csak 15 da rab épült meg. Az 1876. évi tervpályázat meg-
hirdetésekor még csak 600 beteg elhelyezése volt a cél, 1880-ban 
azonban már 656 betegágy létesítése mellett döntöt tek. A konyha-
épület pedig 750 — 800 ember étkeztetésére készült — nyilván az 
ápolószemélyzetet is beleszámítva. Hauszmann ennek ellenére a leg-
jobban berendezett külföldi kórházakkal egyenértékűnek t a r to t t a 
az 1885-ben elkészült kórházát, nem utolsó sorban azért , mer t egy 
betegágyra 43—46 légm" jutot t . Bár azt is mondta, hogy terve kö-
zépúton volt a külföldi kórházak egy betegágyra ju tó területének 
követelései terén. Betegosztályainak pavilon-épületeit tengelyükkel 
észak—déli i r ányba tá jo l ta az uralkodó szélirány mia t t . Ezér t a 
kórtermek délelőtt és délután egyaránt kap tak napsugarat . Az épüle-
tek egymástól való távolságát a déli órákban keletkezett á rnyékuk 
kiterjedése szabta meg, ezek ugyanis — felfogása szerint — nem 
árnyékolhat ták egymást . Lásd a 68. sz. jegv.-ben i.m. 161 —178. old. 
Fertőtlenítő házának 1250 Celsiuson működő gőzfertőtlenítő kemen-
céi például Virchov: Archiv für pathologische Anatomie című, 1879-
ben megjelent műve alapján készültek. Az sem érdektelen, hogy 
dr. Haffner Mihály a Zöldfa-utcai — m a Veress Pálné-utea — kórház 
igazgatója már 1793-ban felhívást t e t t közzé városi közkórház épí-
tésére vonatkozóan. A vezetése a la t t ál lott intézmény ugyanis csak 
74 ággyal rendelkezett , mégis néha 200 betegnél is többet ápol tak 
benne, mert Pes t városának a lakossága ekkor már 25.000 fő volt. 
A Rókus-kórház 1798-ban már 200 ággyal rendelkezett és az 1838/39, 
i860, 1869. évi bővítések folytán 1876-ban már 1400 beteg befogadá-
sára volt alkalmas. Dr. Gebhardt Lajos: Kórházak és gyógyintézetek. 
1879. című m ű v e alapján. Az 1876-ban három ú j kórház építésére 
meghirdetett te rvpályázat már 1800 beteg elhelyezését tűz te ki 
célul, mert 1878-ban Gerlóczy Károly alpolgármester állandó kór-
házépítési bizottsága mindhárom kórház egyidejű megépítése mellett 
döntött . Dr. P a t r u b á n y Gergely: Budapest főváros közegészségi 
közigazgatása. 1869. című műve a lapján . Ezek közül csupán az 
egyiknek befogadó képességét emelte 600-ról 656-ra Hauszmann 
1878-1885 közöt t . 
72 Az egyik első tudósítás szerint a helyszínen 1884-ben 17 
épület lett volna felépítve, ma azonban csak 13 áll a telepen. Vö. Va-
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sárnapi Újság. 1884. X X X I . évf. 42. sz. 673 — 675. old. Távlat i képe 
a 668. old.-on. Ezek közül felsorolja a felvételi épületet, ettől jobbra-
balra a tiszti pavilonokat, a sebészi és belgyógyászati pavilonokat, 
középüt t a konyha-, mosókonyha- és kazánház épületeit, a barakko-
kat , az elkülönítő épületet, a rak tá raka t , a halot tas házat és a ká-
polnát . Az Erzsébet-kórház 1884. évi zárókő letételét bizonyít ja a 
Bauzeitung fü r Ungarn. 1884. évi 34. sz. is. Ezzel szemben a Buda-
pest Főváros Tanács V.B. Tanácsi Terv tá rában 7 8 0 5 . hrsz. a la t t 
mindössze legfeljebb 14 épület t e rvra jza i találhatók a következő 
időpontokból. 1882. szeptember 26.-i dá tummal , „Hauszmann míí-
egyet. t an . " valamint , Klenovits—Mitterdorfer építőmesterek alá-
írásával ellátott barakk-kocsiszín terve — három darab földszintes 
az Alkotás-utcai oldalon — és a hozzá juk tar tozó helyszínrajz: 
összesen két darab. 1883. március 13.-i dá tummal , „Hauszmann 
Alajos" és Fekete Elek aláírásával e l lá tva a belgyógyászati pavilon 
alaprajzi és homlokzati terve: két darab . Konyha-épület alaprajzok, 
homlokzat és metszet: két darab. Főt iszt i pavilon alaprajzok: egy 
darab . Felvételi épület alaprajzok, metszetek, homlokzat: két darab. 
Földszintes barakk-kocsiszín alaprajz, homlokzat : egy darab. Hulla-
ház alaprajzok, homlokzatok: egy darab . 1884. július 8.-i dá tummal , 
csak Fekete Elek aláírásával ellátva földszintes Raktár-épület alap-
ra jza , homlokzata: egy darab. 1897. június 28.-i dá tummal , „Hausz-
mann Alajos" és Pucher Is tván építőmester aláírásával ellátva az 
áplónők házának homlokzata, a laprajzok — Győri-úti oldal — és a 
hozzá tartozó helyszínrajz: három darab. 1898. február 7,-i dá tummal 
és csak Pucher I s tván építőmester aláírásával ellátva az ápolónők 
házának földszinti a laprajza: egy darab . 1913. április 8.-i dá tummal 
„Hauszmann Alajos" és Pucher I s tván építőmester aláírásával ellát-
v a 2. sz. barakk átalakí tásának a lapra jza i és metszete: egy darab. 
Ezekből úgy látszik, hogy az 1884. évi zárókő letételének időpontjáig 
legfeljebb 10 épület lehetet t megtervezve a Vasárnapi Újság tudósítá-
sában szereplő, állítólag felépült 17 épület helyett. Vö. Az Építési 
Ipar . 1882. évi 16. sz.-val. Gerő László: Magyar építészet a X I X . szá-
zad 2. felében. Budapest , 1955. 36 — 37 old. Eszerint 1884-ben épült. 
73 Hauszmann Alajos tervei szerint reneszánsz stílusban épült 
1883 — 1884-ben az I. kerületi Állami Tanítóképezde. Országh Sándor: 
Budapest középitkezései. 1884. 123. old. Hauszmann Alajos Budai 
Pedagógiuma. 1886. Budapest Műszaki Ú tmu ta tó j a . 148. old. Azono-
sításhoz az I. ker. Állami tanító-képezde: I . Győri-út. Budapest elm-
és lakjegyzéke 1885 — 1886. 142. old. Komor Marcellnek a 13. sz. 
jegyz.-ben i.m. alapján hív. Szendrey—Szentiványinak az 5. sz. 
jegyz.-ben i.m.-ben 1883 — 1884-es dá tummal . 
74 Hauszmann Alajos tervei szerint Márton Alajos kereskedő 
villát épít tet magának Leányfalván. Bauzei tung fü r Ungarn. Buda-
pest , 1880. I X . évf. augusztus 29. sz. 353. old. 
75 Hauszmann Alajos irodájában Áljjár és Korb dolgozták ki az 
Országház pályázatát . Magy. Mérn. és É p . Egyl. Közi. Budapest, 
1 9 3 0 . 64 . köt. 2 1 7 — 2 1 8 . old. Komor Marcell: Korb Flóris 70 . szüle-
tésnapjára . 
76 Hauszmann Alajos az Országháza 1883. évi tervpályázatán 
a négy egyenlő díj egyikét kapta . R u f f y Péter : Az Országház. Ma-
gyar Nemzet. 1963. február 24. 3. old. Megerősíti ezt Eg ry Margit — 
Wellisch Jud i t : Az Országház. Budapest , 1956. Képzőművészeti 
Alap kiad. „Műemlékeink" sorozat. 11. old. Szerintük második he-
lyen kapot t ugyanannyi — 19 — szavazato t Hauszmann Alajos, 
min t Steindl Imre. Nyilván Csányi —Birchbauer: Az ú j Országház 
című alapvető munká ja alapján. Budapest , 1902. 12. old. „ P á t r i a " 
í rod . Váll. és Nyomdai r.t . kiad. 
77 Hauszmann Alajos ebédlőbútorokat tervezett a szentantali 
Kóburg-kasjélyba. Dr. Téry Ödön V. : A szentantal i Kóburg-kastély. 
Vasárnapi Újság. 1884. 440. old. 
78 Hauszmann Alajos még 1885-ben terveket készített a szom-
bathelyi lovassági lak tanya épületére, amelynek részletes terveivel 
később Pártos Gyulát bízták meg. Vállalkozók Lapja . 1887. VI I I . 
évf. július 26. sz. 2. old. Pártos Gyula többnyire Leehner Ödönnel 
együt t dolgozott, mégpedig 1882 —1883-ban a szegedi Széchenyi-tér 
10. sz. a la t t i Városháza, és 1893 —1896-ban a kecskeméti, Kossuth 
Lajos-téri Városháza tervezésén. Genthon I s tván : Magyarország 
művészeti emlékei. I I . köt. Duna—Tisza köze, Tiszántúl, Flsővidék, 
Budapest , 1961. 267., 154. old. Képzőműv. A. kiad. 
79 Hauszmann Alajos leányliceuma 1885-ben épült. Sopron: 
Erzsébet-utca 18. és Csengery-utca 31. Dr. Heimler Károly: Sopron 
topográfiája utca és házjegyzékkel. Sopron, 1936. 190. old. lábj . 
Hauszmann Alajos tervezte 1880 u tán a soproni József Atti la gim-
náziumot. Moess Jenő: Bécsi műépítészek szerepe Sopronban a X I X . 
század második felében. Soproni Szemle. Helytörténet i folyóirat. 
X X I I . évf. Sopron, 1968. Hauszmann Alajos soproni felsőbb leány-
iskolája 1882-ben épült , ,(Zettl/Langer/lövér/villájával?)". Csatkai 
E n d r e közlése(?) Szendrey—Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m.-
ben. A Soproni topográfia-kötet erről csak annyit mond, hogy: 
„Hauszmann Alajos 1867 u tán volt a soproni állami leánygimnázium 
tervezője". Dercsényi Dezső — Csatkai End re : Sopron és környéke 
műemlékei. Budapest, 1953. 114. old. Magyarország műemléki to-
pográfiája. I I . köt. Akad. kiadó. A Köztársaság-utca sarkán álló 
József Atti la leánygimnáziumot említi a Sopron „Panoráma úti-
k ö n y v " második javí tot t kiadása is a 212. old.-on é.n. Genthon Is tván 
szerint azonban a Sztálin-tér 32. sz. iskola 1884-ből való. Genthon 
I s tván : Magyarország művészeti emlékei. I . köt . Dunántúl . Budapest 
!959- 321. old. Sopron városképi és műemléki vizsgálata. Bp. 1953. 
91—92. old. alapján. (Országos Műemléki Felügyelőség: Budapest, 
I . ker. Táncsics Mihály-utca 1. sz.) Képzőműv. A. kiad. 
80 A 79. sz. jegyz. adataiból nem lehet pontosan megállapítani 
az építkezés kezdő és befejező időpont já t , csupán az bizonyos, hogy 
1885-ben már felépült. 
81 Hauszmann Alajos gyomai templomának táv la t i ra jzát , a 
Technológiai Múzeum, a Törvényszéki Palota, a budapes t i Közkór-
ház, a Bat thyány-palo ta távlat i és alaprajzi terveit ál l í tot ta ki az 
1885. évi Országos Kiállításon. Bauzeitung für Ungarn. Budapest , 
1885. XIV. évf. július 19.-i sz. 153. old. A gyomai r.k. templom táv-
lat i képét és oltárrészletét, valamint Budapest ú j közkórházának ké-
peit említi a Budapesti országos ál talános kiállítás: A Képzőművészeti 
csoport képes tá rgymuta tó ja . Budapest , 1885. 51. old.-án. 
82 A kolozsvári Karolina-kórház ügyét 1882-ben a miniszter 
csupán annyi ra vitte, hogy elfogadta a Belügyminisztérium részéről 
az á tadás i ránt eléje ter jesztet t föltételeket, de tényleg csak 1895-ben 
vehe t te á t a csupán „régészetileg érdekes" kórházat . A kolozsvári 
M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története és stat iszt ikája. 
Kolozsvár. 1896. Aj ta i könyvny. VI. 142. 78. p. Acta Reg. Scient. 
Univ. Claudiopolitana Franz Josep. Anni 1895 — 96. Fasc. 2. 61. old. 
Emlí t i Komor Marcell is a 13. sz. jegyz.-ben i.m.-ben; Szendrey— 
Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m. alapján. 
83 Hauszmann Alajos Zöldfa-utca (ma Veress Pálné) 32 ; sz. 
i rodájában megtekinthetők a kolozsvári Tudományegyetem Elet-
és Közegészségtani Intézetének felépítéséhez szükséges tervek. Vál-
lalkozók Lajr ja . 1886. VII . évf. június 16. sz. 3. old. 
84 Az Élet tani- és Közegészségtani Intézetek pa lo tá jának föld-
munkála ta i t megkezdték az 1885 — 86. évben. A kolozsvári M. Kir. 
Ferenc József Tudományegyetemnek a 82. sz. jegyz.-ben i.m. 67. old. 
Hauszmann Alajos terve szerint 1886-tól építik a kolozsvári egyetem 
Élet tani- és Közegészsgétani épületét . Vasárnapi Újság. 1903. 641. 
old.: A kolozsvári egyetem épületei. Képpel. 
85 1888 nyarán a kolozsvári egyetem Bonctani-, Kórbonctani 
és Törvényszéki Orvostani Intézete végre átköl tözhetet t ú j palotájá-
ba. A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetemnek a 82. 
sz. jegyz.-ben i.m. 71. old. 
86 Hauszmann Alajos terveket készített a Nyitra-megyei kórház 
számára. Vállalkozók Lapja . 1887. VI I I . évf. november 1. sz. 2. old. 
87 Hauszmann Alajos tervezte a máriaremetei kegyhely átme-
neti stílusú templomait . P. Ángyán M. Fülöp O.S.M.: Máriaremetei 
kegyhely. H . és é.n. 14. old. I rodalom: Poós Rezső: Máriaremete 
rövid története. . . Bp. é.n. A máriaremetei kegytemplom terve. 
1886. N e m kerül t kivitelre. I f j . Gallauner Károly: a huszonötéves 
kegytemplom. A Mária Remete Boldogasszony-kápolna-Egylet jubi-
láris kiadása. Budapest , 1925. 
88 Hauszmann Alajos Oroszágos Központi Takarékpénztár 
pa lo tá ja 1891-ben épült dr. Lechner Jenő jegyzete szerint Szendrey — 
Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m. alapján. Hauszmannak tulaj-
doní t ja a Deák Ferenc-utcában az Országos Központi Takarékpénz-
tár Székházát és felépültnek m o n d j a a Bauzeitung f ü r Ungarn. 
Budapest , 1888. XVII . évf. július 20.-Í sz. 165. old. is. Hauszmann 
Alajos nyer t megbízást az Országos Központi Takarékpénztár Bécsi-
utca meghosszabbításában építendő testületi Székháza terveinek 
elkészítésére, amelynek munkála ta iban a tervezésre szintén felszólí-
to t t ák Bukovi ts Gyulát . Budapester Bauzeitung u n d Wohnungs-
Anzeiger Bp. 1874. I I I . évf. r. sz. r . old. Bukovics Gyula az 1895 
körül épül t V. ker. Kossuth Lajos- tér r 1. sz. alat t i Földművelésügyi 
Minisztérim épületének tervezője volt. Zakariás G. Sándornak a 29. 
sz. jegyz.-ben i.m. 109. old. alapján. Valójában azonban 1885 — 1887-
ben épült . 
89 A Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Terv tá rában 
24 94X hrsz. a la t t az Alkotmány-utca 14. sz. a la t t i Törvényszéki 
Palotára vonatkozó eredeti terveket nem talál tunk. Csak 1946-ból 
Csánk Elemérnek a főpárkány javításáról készült tervei t és 1948-ból 
Simkovics La josnak a I I I . emeleti födémcsere terveit sikerült meg-
találnunk. Ezzel szemben 2 4 . 9 7 6 . hrsz. a la t t ot t vannak a Markó-utca 
18 — 20. sz. Állami Főreál Iskola tervei. 1883. március 6.-i dá tummal 
„Hauszmann Alajos műegyet. t a n á r " és Klenovits—Mitterdorfer 
építőmesterek aláírásával ellátott tervsorozat: pince, földszint, I . és 
I I . emelet, metszetek, homlokzat, helyzetterv, udvar i tornacsarnok, 
va lamint az 1943. évi á ta lakí tás tervsorozata. Hauszmann művei 
között említi a reáliskolát N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 
a 4T4. old.-án. dr. Lechner Jenőnek a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 198. old. 
és Komor Marcellnek a r3. sz. jegyz.-ben i.m. 246., old. valamint 
Pe thő Zol tánnak a 42. sz. jegyz.-ben i. m. 23. old.-án, közelebbi 
megjelölés nélkül. Ez azonban nem tévesztendő össze a Markó-utca 
29 — 31. sz. volt Berzsenyi Dániel gimnáziummal, amely 1874-ben 
épült és alighanem Kolbenheyer La jos építész tervezete szerint. 
Négy da rab eredeti terve 24 .942 hrsz. a la t t ta lá lható az említett 
t e rv tá rban . 
9 0 Budapes t Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Terv tá rában 2 9 . 4 2 3 . 
hrsz. a l a t t az alábbi tervek találhatók. 1884. március 4.-Í dá tummal 
és csak „Wahl Hugó építőmester" aláírásával ellátott tervsorozat: 
homlokzat , metszet, földszint, I I . és I I I . emeleti a laprajzok, valamint 
egy „helyzet terv" , amelyen a szomszéd épület is ugyanekkor épült-
n e k v a n j e l ö l v e 3987 é s 3 9 8 6 . h r s z . a l a t t , t e l j e s e n s z é t s z a k a d v a : k i -
lenc da rab gróf Ba t thyány Géza részére; a tulajdonos 1935-ben már 
Széchenyi Bálintné. A szerzőséget t ehá t csak Ybl Erv innek a 14. sz. 
jegyz.-ben i.m. 10. old. és Zakariás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben 
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i.m. 139. old. dönti el. A Gólya József szerk. 29. sz. jegyz.-ben i. 
Műemlékjegyzék 46. old.-án is szerepel H a u s z m a n n nevével fe l tün-
te tve . 
91 Wilhelm von Bode : Die Kunst de r Frührenaissance in I t a -
lien. Berl in , ig26.Propyläen Verlag. 280. old. és 598. old. W a s m u t h -
Adler—Kowalczyknak a 14. sz. jegyz.-ben i .m. I I . köte t 494. old. 
Berl in, 1930. Zádor—Genthonnak az 5. sz. jegyz.-ben i. Művészeti 
Lex ikona 81. old. 
92 Y b l Ervinnek a 14. sz. jegyz.-ben i .m. 10. old. Zakar iás G. 
S á n d o r n a k a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 139. old. 
9 3 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanács i Terv tá rában 2 9 . 4 2 2 
hrsz. a l a t t az alábbi t e rvek találhatók. 1884. m á j u s 13.-i d á t u m m a l 
és csak „Wahl Hugó ép í tőmes te r " aláírásával el látot t te rvsorozat : 
pince, földszint, utcai homlokza t , I I . emelet , metszet : ha t d a r a b 
„gróf B a t t h y á n y Géza ú r lakházá"-ról . 1885. szeptember 3.-Í dá-
t u m m a l és „Wahl Hugó ép í t é sz" aláírással e l l á tva te tőtér pótépí tke-
zés t e rve : egy darab. A szerzőséget i t t csak Ybl Erv innek a 90. sz. 
jegyz.-ben i.m.i.h. dön t i el, me r t sem a Műemlékjegyzékben, sem 
Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m.-ben nem szerepel. 
N e m emii t ik a Lexikonok sem. 
94 Hauszmann Ala jos 1886-tól építi t o v á b b a Népköztársaság-
á b a 63 — 65. sz. épületet , ame lye t Petschacher Gusztáv te rvezet t az 
Állami Tan í tó és Nőnevelő In téze t részére. Zakar iás G. Sándornak a 
29. sz. jegyz.-ben i.m. 145. old. 
95 Hauszmann Ala jos az Állami T a n í t ó n ő és Nevelő In t éze t 
középrészét , valamint a Csengery-utcára és Hunyad i - t é r re néző tol-
da léko t építi . Ybl E r v i n : Petschacher G u s z t á v építészete. Magyar 
Művészet tör ténet i Munkaközösség Évkönyve . 1952. r79. old. a 191. 
old. 9. jegyz.-ben a F ő v á r o s i Tervtár a lá í r t Hauszmann terveire 
h iva tkoz ik . Budapest, 1953. Petschacher Gusz táv egyik legszebb 
épüle te a Népköztá rsaság-ú t ja 98. sz. volt Pallavicini paíota , amelye t 
1882-ben építet t . Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i .m. 
147. old. Ő építette a Népköz tá rsaság-ú t ja 88 — 90. sz. M.Á.V. nyug-
d í j in téze t volt sgrafi t tós homlokzatú bé rházá t is 1880 —1882-ben. 
U g y a n o t t a 146. old. 
9 6 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanács i Te rv tá rában 2 9 . 4 6 6 . 
hrsz. a l a t t az alábbi t e r v e k találhatók. r886. m á j u s 31.-Í d á t u m m a l 
és „ H a u s z m a n n Alajos m ű e g y e t e m i t a n á r " aláírással el látva á ta lakí -
tási , i l le tve bővítési t e rvsoroza t : homlokzat , helyszínrajz, metszet , 
pince, földszint, I. és I I . emelet i a laprajzok: hé t darab. Csak a H u -
nyad i - t é r felőli homlokzat , a Vörösmarty-utca i szárny hátu lsó fele és 
a Hunyad i - t é r i szárny v a n pirossal színezve ú jkén t . Tehá t Y b l E r -
v innek a 95. sz. jegyz.-ben a „középrész" építésére vonatkozó meg-
á l l ap í t á sá t nem lá t juk b izonyí to t tnak . 
9 7 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanács i Te rv tá rában 3 7 . 1 9 2 . 
hrsz. a l a t t az alábbi t e rvek ta lá lhatók. 1886. szeptember 17.-1 d á t u m -
mal „Hauszmann Alajos műegyetemi t a n á r " és Hane l Lipót építő-
mes te r aláírásával e l lá to t t tervsorozat a M. Kir . Tud. Egye temhez 
t a r tozó Orvostani In téze t főépületéről: souter ra in , földszinti, I . eme-
leti a l ap ra j z , metszet: négy darab . 1896. j ún ius 19.-i d á t u m m a l Mei-
nich S á n d o r és Gyula épí tőmesterek a lá í rásával el látot t te rvsorozat 
a Magv. Kir. Egyet . Boncz tan i In téze tének épületéről: alagsori 
a l ap ra j z , földszint, I. és I I . emeleti a lapra jz , ké t metszet , a szolga-
személyzet i épület a l a p r a j z a : hé t darab. 1906. évi dá tummal , Kause r 
József és Márk Lajos ép í tőmes te r aláírásával e l lá tva a Hullakezelési 
és temetkezési épület — kápo lna — helyszínrajza , pince, földszint i 
a l ap ra j za , főhomlokzata, metsze t és há t só homlokzat : h a t da r ab . 
1934-ből Brestyánszky T i b o r to ldalékszárnyának tervei. 1948-ból a 
fé lköríves alaprajzú „Fe j lődés t an i és szöve t t an i t a n t e r e m " tervei : 
pince, keresztmetszet, főhomlokzat , oldalnézet , há tsó homlokza t : 
ö t d a r a b . Ezeken kívül t évesen szerepel az épület Tolnai ú j világ-
l ex ikonának a 66. sz. jegyz. -ben i.h.-én, m i n t az egyetem Bonc tan i 
In téze te . Helyesen szerepel a 19. sz. jegyz.-ben i. Pallas nagy lexikon 
i.h.-én és a 11. sz. jegyz . -ben i. Révai n a g y lexikon i.h.-én. E m l í t i 
K o m o r Marcell is a 13. sz. jegyz.-ben i .m.-ben, Szendrey—Szentivá-
n y i n a k az 5. sz. jegyz.-ben i .m. alapján. Ugyan így N.N.-nek a 9. sz. 
jegyz.-ben i. nekrológja 4T4. old.-án. 
98 Ybl Ervinnek a r4 . sz. jegyz.-ben i .m. 10. old. Eml í t i K o m o r 
Marcell is a 13. sz. jegyz. -ben i.m.-ben, Szendrey — Szent iványinak 
az 5. sz. jegyz.-ben i.m. a l a p j á n . Ugyanígy N.N. -nek a 9. sz. jegyz.-
ben i. nekrológja a 4r4. old.-on. 
99 E n n e k eredeti, r8g6-os évszámmal e l lá to t t , vízfestéssel színe-
ze t t tusra jzáról érdekes fo toreprodukciót őriz az Országos Műemléki 
Felügyelőség Fo tonega t ív - tá ra 2 0 . 2 2 5 , v a g y 2 9 . 9 8 0 sz. a la t t . Buda-
pes t , I . Táncsics Mihály-utca 1. sz. 
100 Déri Gyula: A Technológia b í rá la ta és ismertetése. Vállal-
kozók L a p j a . 1889. X. évf . j a n u á r 1. sz. 4 — 5. old. Dr. Kovács Dénes: 
H a u s z m a n n Alajos tervei szer int épült 1885 — r889-ben aTechnológiai 
i p a r m ú z e u m ú j pa lo tá ja . Vasárnapi Újság . X X X V I . évf. 28. sz. 
1889. júl ius 14. 445 — 446. old. Monaszterly Kons tan t inna l 1887-ben 
t e rvez te a Technológiát; h a r m a d i k emeletét J a n á k i I s tván 1938-ban, 
1945-ös sérüléseit Orbán Ferenc építet te , i l letve ál l í tot ta helyre. 
Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i .m. r59 —160. old. Y b l 
E r v i n n e k a r4. sz. jegyz.-ben i .m. 10. old. E m l í t i Zádor—Genthonnak 
az 5. sz. jegyz.-ben i. Művésze t i Lexikona is a 352. old.-án. K o m o r 
Marcellnek a 13. sz. jegyz. -ben i.m. Szendrey—Szent iványinak az 
5. sz. jegyz.-ben i.m. a l a p j á n . Eredet i tervei t n e m sikerült megtalá l -
n u n k a Budapest Fővá ros Tanácsa V.B. Tanács i Terv tá rában . 
r o i E z a megál lapí tás Komor Marcelltől származik a 13- s z -
jegyz.-ben i .m. 245. oldaláról. Eml í t i d r . Lechner J enő is a 7. sz. 
jegyz.-ben i .m.-ének 198. old.-án. 
102 Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i .m.-ben a 160. 
old.-on szerepel Kismar ty—Lechner J enő : Ép í tőművésze tünk a 
X I X . század második felében. Budapes t , 1945. 71. old. a lap ján . 
103 Budapes t Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Te rv t á r ában az 
alábbi t e rvek ta lá lha tók. 1891. m á j u s i . - i d á t u m m a l „ H a u s z m a n n 
Alajos" és A m o n József Ferenc épí tőmester aláírásával e l lá tva terv-
sorozat a pótépület ről : helyszínrajz, alagsor, földszint, I . emelet , I I . 
emelet, u t ca i homlokzat , ker t i homlokzat , lépcsőházi metszet : nyolc 
darab . Az 1 8 9 2 . évi költségvetés kere tében épül t meg 1 4 6 . 6 4 7 f r t . -
ért . Utcai homlokzathossza 25,6 m „ u d v a r i homlokzata 51,4 m. , az 
egész telek 1215 m ! „ ebből beépül t 964 m ' . , az udvarokra esett 269 
m ! . , Benne helyezték el az építészeti szakosztály I I I . és IV. évfolya-
má t , va lamin t az építész t aná rok szer tá ra i t kezdetben. Zelovich 
Kornélnak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 213. old. Eml í t i Komor Marcell is 
a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 246. oldalán. 
104 H a u s z m a n n szerzőségét a lépcsőházban elhelyezett Magyar 
Épí tőművészek Szövetségének emlék táb lá ja , i l letve ennek a „ sa j á t 
tervei szerint épül t ház" szövegrésze b izonyí t ja . 
105 A klasszicista pa lo tá t , amelynek főhomlokzata Apáczai 
Csere János-u tca 15/a —b. Pollack Mihály eredetileg kétemeletesre 
épí tet te W u r m János vaskereskedő számára . A harmadik és negye-
dik emeletet 1867-ben Diescher József ép í te t te rá Almay(Wurm)Re-
zső részére. Zakar iás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 94. old. 
Diescher József 1863-ban a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia pa lo tá já -
nak vál lalkozója volt a művezető Ybl Miklós keze a la t t . N.N.-nek 
a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 413. old. M a j d 1865-ben Ybl Miklós 
építőmestere l e t t Diescher a V I I I . ker . B ródy Sándor-utca 8. sz. 
Régi Képviselőház épületénél. Zakar iás i .m. 157. old. szerint. 
106 Budapes t Főváros Tanácsa V.B. Tanács i Te rv tá rában az 
alábbi te rvek ta lá lhatók. 1893. augusz tus 23.-i d á t u m m a l és szig-
nálat lanul , „Klösz Gy. B u d a p e s t " sokszorosí tásában levő, szecessziós 
tervsorozat: alapozás, földszinti a l ap ra jz , keresztmetszet (nézet a 
be já ra t felé), hosszmetszet , nézet a t résor felé, kapuza t homlokza t : 
hé t darab . Nyi lván ezek H a u s z m a n n tervei , me r t r a j t u k kivül csak 
Josef Dieschernek Rudolf v. A lmay részére 1868. j a n u á r 18.-án 
készült tervei , H u d e t z J á n o s épí tőmesternek az Almay örökösök 
részére 1890. június 27.-én készí te t t tervei , Malomsoky Józsefnek a 
bolti kapuza t ró l 1894. júl ius 10.-én kész í te t t t e rv t a j za és Dunher 
Józsefnek az 1894. j anuá r 19.-én készül t belső á ta lakí tás i te rve talál-
ha tó még i t t . 
107 K o m o r Marcellnek a 13. sz. jegyz.-ben i.m. Szendrey— 
Szent iványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m. a l ap ján . Zakariás G. Sándor-
nak a 29. sz. jegyz.-ben i .m. 94. old. Eml í t i N .N . is a 9. sz. jegyz.-ben 
i. nekrológjának a 4r4. old.-án. 
108 A Magyar Leszámítoló és Pénzvá l tó Bank kovácsol tvas 
k a p u j á n a k reprodukciója. Kivitelezte J u n g f e r Gyula, Tervezte 
Hauszmann Alajos. Bieber Káro ly : Kovácsművészet . Budapes t , 
1963. 153. kép. Műsz. Knyvk iad . Kőfa r agómunka : Rákos szobrász. 
109 Vas vármegye: R á t ó t . Széli K á l m á n egykori kasté lya; 
egyemeletes, 3 + 3 + 3 tengelyes, eklekt ikus. Ép í t e t t e Hauszmann 
Alajos 1890 körül . Genthon I s t v á n n a k a 79. sz. jegyz.-ben i.m. 1959. 
I . köt. 280. old. Eml í t i Komor Marcell is a 13. sz. jegyz.-ben i .m.-ben 
Szendrey—Szent iványinak az 5. sz. jegyz-ben i.m. a lapján. Ugyanígy 
N.N. a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológjának a 414. old.-án. 
í r ó H a u s z m a n n Alajos: A m a g y a r királyi vár . Bp. 1912. A be-
vezető szöveg-tanulmány végén említi. 
n i Y b l E rv in : Ybl Miklós. Budapes t , 1956. 191. old. Képző-
műv. A. k iad . 
112 N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 414. old.-án. 
113 Vállalkozók Lap ja . 1891. X I I . évf. m á j u s 20. sz. 2. old. 
Hauszmann Alajos a Kereskedelmi Múzeum ú j épületére ki i r t pá-
lyázaton I I . d í j a t nyert . Vasárnapi Újság. 1891 492. old.: Ú j mú-
zeumok építési tervei. Ugyanez t erősíti meg a Bauzei tung f ü r Un-
garn. Budapes t , 1891. X X . évf. V I I I . 1. sz. 171. old. 
114 Fe jős Imre : A Magyar Nemze t i Múzeum Története . 1848 — 
1944. Folia Archaeologica. X V I I . 1965. Múzeumi Ismere t te r jesz tő 
Központ . Budapes t . 285., 296. old. 
115 Szintén a 114. sz. jegyz.-ben i .m.-ben, va lamin t Semsey 
Andor: A Magyar Nemzeti Múzeum á ta lak í tása . Budapest i Szemle, 
6 8 . — 1 8 9 1 . 4 7 6 — 4 8 1 . o l d . 
116 A felépítést befejezet tnek m o n d j a a Bauzei tung für Un-
garn. Budapes t , 1891. X X . évf. j a n u á r i . - i sz. 1. old. 
117 E z t á l l f t j a Komor Marcell a 13. sz. jegyz.-ben i .m.-ben. 
Szendrey—Szent iványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m. a lapján. Ugyani t t 
Lechner J e n ő jegyzete is erre vall. Vö. a 88. sz. jegyz.-ben i .m.-kben 
erről mondot t akka l . 
118 H a u s z m a n n Alajosnak a 110. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. 
119 H a u s z m a n n Alajosnak a 110. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. Ezévbeu 
a király 5 , 2 2 4 . 0 0 0 for intot biz tosí tot t a Kriszt inavárosi szárny építé-
sére. Czagány I s t vánnak a 32. sz. jegyz.-ben i.m. 43. old. 
120 Vámos Ferenc: L a j t a Béla. Budapes t , 1970. 19. old. és 36. 
old. 15. jegyz. Akad. Kiadó. Vö. H a u s z m a n n a k azzal az áll i tásával, 
hogy a K ú r i a tervezési mebizása 1891. november 7.-én kelt . Az 1:200-
as vázlatok b í rá la ta 1892-ben tör tén t . A végleges tervek elfogadásá-
nak d á t u m a 1893. június 7- H a u s z m a n n Alajosnak a 23. sz. jegyz.-
ben i.m. 4 . old. 
121 A te rvek kidolgozását és az 1893. évi, nyár i , helyszíni 
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munkakezdést egyaránt bizonyítja a Bauzeitung für Ungarn. Buda-
pest, 1893. X X I I . évf. február i . - isz. 30. old. 
122 Lehetséges, hogy erre vonatkoznak a 82. sz. jegyz.-ben 
említett adatok. Az o t t idézett források ugyanis nem választanak 
külön két kórházat. 
123 Az 1882-ben á tadás előtt á l lot t Karolina-kórház tervei 
nehezen készülhettek el 1893-ban, de az á tadás is nehezen történ-
hete t t meg 1895-ben, h a csak a 82. sz. jegyz.-ben i. „Régészetileg 
érdekes kórház" kifejezést nem tek in t jük éppen erre vonatkozó, 
gúnyos megjegyzésnek. 
124 A Hauszmann Alajos tervei szerint épülő fiumei Kormány-
zósági Palotára kiírták a versenytárgyalást . Bauzeitung fü r Ungarn. 
Budapest, 1893. X X I I . évf. június io.-i sz. 136. old. Hauszmann Ala-
jos fiumei kormányzósági palotája a Mérnök Egyesület őszi kirándu-
lása idején már közel ál lott a befejezéshez. A Magy. Mérn. és Ép. 
Egyl. Het i Értesítője. Budapest, 1895. XIV. évf. 173 — 174. old. 
Hauszmann Alajos ismerteti a fiumei Kormányzó Palo tá ja számára 
készített terveit. Magy. Mérn. és Ép. Égyl. Közi. Budapest, 1896. 30. 
köt. 177 — 180. old. II.— VI. képtáblák. Dr. Kenedi Géza ismerteti az 
(1893 —95)-ben épült legszebb kétemeletes fiumei palotát . Vasárnapi 
Újság. 1898. 45. évf. 4. sz. január 23. Képekkel. Komor Marcell 
is ugyanekkor épültként említi a 13. sz. jegyz.-ben i.m.-ben. Szendrey 
—Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-ben i.m. alapján. Eredet i aquarelle-
zett perspektívája és lavírozott tusra jz terve található az Országos 
Műemléki Felügyelőség Tervtárában: Budapest , I. Táncsics Mihály -
utca i . sz. Magyar Építészeti Múzeum Gyarapodási lelt. sz. 189. 2. 
a la t t . 
125 A „New York" életbiztosító társaság budapesti palotá ja . 
Magy. Mérn. és Ép. Egyl. XXVI . évf. 1892. 321 — 325. old. 3. szöveg-
kép. XI I I .—XVI . képtábla . Zakariás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-
ben i.m. 152. old. Emlí t i valamennyi lexikon is. A „New York" kávé-
ház XIV. Lajos-korabeli barokk stílben épült 250.000 forintnyi költ-
séggel: tervezte Hauszmann Alajos. Vasárnapi Újság. 1894. 41. évf. 
43. sz. 717. old. L.I . : Ne nyúl janak hozzá. „Magyarország" 1957. 
július 24. Új ra á t aka r j ák alakítani a Hungár ia kávéházat, ahol vala-
ha Kar in thy , Kosztolányi, Tóth Árpád, Somlyó Zoltán n y ú j t o t t a á t 
kéziratát Osvát Ernőnek Lötz Károly és Magyar Mannheimer Gusz-
táv freskói alat t . Emlí t i Komor Marcell is a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 
248. old.-án: obeliszkes végződéseit drezdai barokk eredetűnek, 
részleteit olasz ízűeknek mondja . N.N.-nek a 9. su. jegyz.-ben i. 
nekrológja a 414. old.-án 1891-et jelöli meg a tervezői megbízás 
időpontjának. Vörös-Spirának a 35. jegyz.-ben i. m. 370. old. 161. kép. 
126 Ket te jük legszebb alkotásai az 1899 — 1901 között épült 
pesti Klotild-paloták, az 1903 —1907 közöt t keletkezett Zeneakadé-
mia palotá ja és az 1902 —1905-ben á ta lak í to t t budavári , vol t József 
főhercegi paloták vol tak; az utóbbi t azonban lebontot ták 1967— 
1968-ban. A Kúria épületére vonatkozóan lásd Ybl Erv innek a 14. 
sz. jegyz.-ben i.m.-t. Hauszmann Alajosnak a 23. sz. jegyz.-ben i.m.-t. 
Kiss József szerk.: ,,A H é t " . : Az ú j Kúr i a építője. VII . évf. 1896. 
október 25. 43.656. sz. Komor Marcell: Az ú j Igazságügyi palota : 
tervezte Hauszmann Alajos. Vasárnapi Újság. 1896. 43. sz. Budapest , 
október 25. 716. old. Emlí t i Komor Marcell a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 
249. old-án is, valamint N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja a 
414. old.-on. Ezenkívül Csányi Károly, Pe thő Zoltán és az összes 
lexikonok is. 
127 E z a megállapítás Ybl Ervintől származik a 14. sz. jegyz.-
ben i. m. 11. old.-áról. 
128 Ybl Ervinnek a 14. sz. jegyz.-ben i.m. 17. old. a lapján. 
129 Erre vonatkozóan lásd elsősorban Hauszmann Alajosnak a 
8. sz. jegyz.-ben i.m.-it. Azután Czagány Is tvánnak a 32. sz. jegyz.-
ben i.m.-t. Ezen kívül Hauszmann Alajos: A budai királyi palota 
továbbépítése. Vasárnapi Újság 1891. 146. old. A királyi palota 
újjáépítése. Vasárnapi Újság. 1900. 25. sz. 410—419. old. Kőris: 
Az ú j királyi vár. Ú j Idők. 1901. VII . 35. sz. Horler Miklós—Pogány 
Frigyesnek a 32. sz. jegyz.-ben i.m.-ben vonatkozó szakirodalom 
felsorolását a 306 — 307. old.-on. Mesterházy Jenő: A budavár i kirá-
lyi palota ha jdan és most . Budapest . 1929. stb. 
130 Hauszmann Alajos: A királyi pa lo ta kibővítet t t rónterme. 
„Épí tő Ipar" . Ney Béla szerk.: 1896. X X . évf. 79—80. old. Pá t r i a 
r. t . knyvny. 1893 — 1895 között épült 300.000 forint költséggel. 
Más helyen Hauszmann azt állítja, hogy a költségek 340.000 for intra 
rúgtak. A 8. sz. jegyz.-ben i.m. 248. old.-án. 
131 Czagány I s tván : A pesti Vigadó épülettömbje. „Épités-
épí tészet tudomány" I I . évf. 1 —2. sz. Budapest , 1970. 209., 211 —212. 
old. 
132 Az évszámok a szorosan ve t t Hauszmann építkezések kivi-
telezésének dátumai az ú j palota alapkőletételétől kezdődően. A pa-
lotaépítés időhatárait minden iró másként ál lapít ja meg. Komor 
Marcell például i8gr —1903 közé teszi a 13. sz. jegyz.-ben i.m.-ben. 
Az 1896 — 1903 között i datálás Zakariás G. Sándortól származik a 
29. sz. jegyz.-ben i.m. 42. old.-áról. Czagány Is tván 1890 — 1905 kö-
zöt t határozza meg a palota teljes felépítését a 32. sz. jegyz.-ben 
i.m.-e 45. old.-án. 
133 Czagány I s tvánnak a 32. sz. jegyz.-ben i.m. 48 — 59. old. 
Vö. Hauszmann Alajosnak a 8. sz. jegyz.-ben i. I.m. 232—238. old.-
ain erről mondottakkal , vagy Ybl Ervin: A budai várpalota helyre-
állítása a X I X . század derekán. Tanulmányok Budapest Múltjából. 
X I . köt. Budapest , 1956. 207. old.-al. 
134 Czagány I s tvánnak a 32. sz. jegyz.-ben i.m. 131. és 45. old. 
a lapján. Magát a versaillesi kastélyt Hardouin Mansart építette 
1678 — 1689 között; palotakápolnája 1699 — 1710 között keletkezett . 
Werner Weisbach: Die Kuns t des Barock in Italien, Frankreich, De-
utschland und Spanien. Berlin, 1924. Propyláen-Verlag. 274 — 276. 
és 517. old. Az utóbbinál Rober t de Cotte közreműködését bizonylt ja 
Max Osborn: Die Kuns t des Rokoko. Berlin, 1929. Propyláen-Verlag 
127. old. és a 607. old. 
135 Czagány Is tvánnak a 32. sz. jegyz.-ben i.m. 75 — 76. old. 
136 Túlnyomórészt Lehmann Ferenc: A budai királyi paloták. 
Budapest , 1900. 53 — 77. old. a lapján. Légrády testvérek kiad. Ezen-
kívül, Hauszmann a budai királyi palota bronz kandeláberét ter-
vezte. Karácsonyi kiállítás. Magyar Iparművészet . 1905. 45. old. 
Hauszmann Alajos tervei szerint készültek a királyi pa lo ta Habsburg 
lépcsőjét díszítő bronz kandeláberek. Vállalkozók Lapja . 1905. XXVI. 
évf. február 15 sz. 10. old. Hauszmann Alajos Budavár i Pa lo tá jának 
déli szárnya lépcsője. „Műemlékvédelem" i960. 3. sz. IV. évf. 146. 
old. Csorna Antal: Budavár i kertek. Ennek a témakörnek gazdagabb 
feldolgozása található Gombos Zoltán: Budavári kertek. Budapest , 
1969. című könyvében. Na tu ra Könyvkiadó. 
137 A számadatok Lehmann Ferencnek a 136. sz. jegyz.-ben 
i.m. 47 — 52. old.-áról valók és nem mindenben egyeznek Hauszmann 
adataival . 
138 Zakariás G. Sándornak a 29. sz. jegyz.-ben i.m. 14. old. 
139 Gerő László: A budai várpalota és középkori erődrendszere 
— kézirat a „Vázlatterv a budai várpalota helyreállításáról és áta-
lakításáról Budapest, 1950" című munkához. Szerinte a Fehérvári 
kapu mellett i bás tyatornyot m á r 1876-ban fennta r tás ra méltónak 
ítélte a Műemlékek Országos Bizottsága. Erről M.O.B, jelentés az 
Archaelógiai Értesí tő 1877. évfolyamában. 
140 Dr. Bánrévy György: Á budavári ka tonai szertár (Zeug-
haus). 1725 —1901. Tanulmányok Budapest Múltjából. I I . köt. Bp. 
1933. Budapest Székesfőváros Várostörténeti Monográfiái sorozat. 
137. old. 
141 Dr. Dercsényi Dezső szerk.: Pest megye műemlékei. I , köt. 
Budapest , 1948. 173. old. és a I I . köt . 125., valamint 190 —191. kép. 
old. Genthon Is tvánnak a 79. sz. jegyz.-ben i.m. 341. old. Horler 
Miklós—Sallay Marianne—Kuthy Sándor: Szentendre. Budapest , 
i960. 112. old. Műszaki könyvkiadó. 
142 E z t Hauszmann Alajos ál l í t ja a 130. jegyz.-ben i.m. 80. 
old.-án. 
143 Az ú j királyi palota. A Szent Zsigmond-kápolna újjáalakí-
tása. Műcsarnok. 1898. 21. sz. 204. old. A Zsigmond-kápolna ková-
csoltvas részletei. Iparművészeti Társulat egyházművészeti kiállítása. 
Katalógus. 1908. Hauszmann Alajos tervei szerint res taurál ják a 
Zsigmond-kápolnát 40.000 forint költséggel. Vállalkozók Lapja . 
1899. X X . évf. január 4. sz. 6. old. A Szent Jobb-kápolna bontása 
Kapossy János: Franz Anton Hillebrandt. 1719 — 1797. Budapest, 
1924. 13. old. Budavári Tudományos Társaság kiad. 
144 A 8. sz. jegyz.-ben i.m.I.m. Ennek kivonata a Mihályfi 
József szerk.: a Magy. Mérn. és Ép. Egyl. Het i Értesítője. X I X . évf. 
5. szám. 1900. március 4. Budapest . 39 — 41 old.-án jelent meg. 
145 Alighanem a Skalniczkyről írt t anulmányával kezdődik, 
amelyet dr. Lechner Jenő emlit a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 199. old.-án 
időpont és hely megjelöl és nélkül. 
146 A 68. sz. jegyz.-ben i.m.-vei. Megírta emlékiratai t is és az 
„Ép í tő I pa r ban" jelent meg több cikke. 
147 Hauszmannak a 125. sz. kegyz.-ben i.l.m. Ezenkívül a 
„New York palota Budapesten. Magyar Géniusz." 1894. I I . 313 —315. 
old. képekkel. Kismarty Lechner Jenő: Épí tőművészetünk a X I X . 
század második felében. Budapest , 1945. 72. old. 
148 Lásd a 130. sz. jegyz.-ben i.m.-t. Sorsára vonatkozóan lásd 
Czagány Is tván: Műemlékhelyreállítási kérdések a Budavár i Palota 
újjáépítésénél. „Művészettörténeti Ér tes í tő" 1967. évi 3. sz. 177 — 
221. old. 86. képpel. 208 — 213. old. 
149 Hauszmannak a 23. sz. jegyz.-ben i.m. A budapest i igaz-
ságügyi palota. A Magy. Mérn. és Ép. Egyl. X X X I . 1897. 56—68. 
old. 6 szövegkép, I I I .—VI. tábla. A budapesti igazságügyi palota. 
Vasárnapi Újság. 1898. 21. old. 
150 A 8. sz. jegyz.-ben i.m. (1) a Magy. Mérn. és Ép . Egyl. Közi. 
X X X I V . köt. X. füzet 2 1 7 - 2 3 8 . old. és X I . füzet 2 4 5 - 2 6 0 . old.-án 
jelent meg 82. szövegábrával és a X I X . —XX. táblával . E z a munká-
ja rövidítve is megjelent a 144. sz. jegyz.-ben i. 2. Hauszmann mű 
fo rmájában . 
151 Hauszmann Alajos: Néhány szó a modern építészetről. 
A Magy: Mérn. és Ép. Egyl. Het i Értesítője. X X V I I . 1908. március 
22. 11. szám. 101 —105. old. E lőad ta a mű- és középitési szakosztá-
lyok ülésén 1908. évi március hó 16-án. 
152 Hauszmann Alajos: Budapest városépítészeti fejlődésének 
története. Akadémiai Értesitő. X X X V I . 1925. 34 — 50. old. Szerk.: 
Balogh Jenő. 421 — 425. füzet . A székfoglaló időpont já t lásd a 12. sz. 
jegyz.-ben. Lásd még: Vállalkozók Lapja . Budapest , 1925. XLVI ; 
évf. j anuá r 21. sz. 3. old. 
153 Vállalkozók Lapja . 1895. XVI. évf. j anuár 8. sz. 4. old. 
154 A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank pénztárcsarnoká-
nak vízfestményét, a Grötschel-villa és a Szarvassy-villa terveit, a 
f iumei Kormányzói Palota I.—V. alaprajzát , Nádasdy ládányi 
kastélyából az ősök termének, Kégl György csalai kas té lyának és a 
gyomai r .k. templomnak terveit ál l í totta ki. „Műcsarnok". 1896. 
Ezredéves kiállítás. 
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155 A Szépművészeti Múzeum. 1906 — 1956. Szerkesztették: 
Pogány Ö. Gábor és Bacher Béla. Budapest . 1956. Képzőműv. A. 
kiad. Ybl Ervin: A Szépművészeti Múzeum palotá ja . 50. old. 
156 Tolnai új világlexikonának a 66. sz. jegyz.-ben i.h. emliti. 
A Szent Is tván terem berendezésén kivül még vasrácsai is vol tak ki-
állítva, pld.: A budai királyi vá r rácsos k a p u j a : tervezte Hauszmann 
Alajos, készítette Jungfe r Gyula. Kiáll í tot ta a X I ; csoport a magyar 
osztályban a mars-mezei palotában. ,,A vasművesség a párisi nem-
zetközi kiállításon." 310. old. Ugyanez szerepel Györgyi Ká lmán: 
Az iparművészet a párizsi kiállításon. A világ iparművészete Páris-
ban. 1900. Szerk. : F i t t l e r Kamil l és Györgyi Kálmán. Klny. a „Ma-
gyar Iparművészet ." 1900. évf.-ból. 136., 148., 44., 45., 36., 37. 
Ugyancsak szerepel e va skapu Edvi ü lés Aladár: A vasművesség a 
párisi világkiállításon. A Magy. Mérn. és É p . Egyl . Közlönye. 1900. 
19. sz.-ban is. 
157 Dr. Georg Malkowsky: Der Saal des Heiligen Stephan in der 
ungarischen kunstgewerblichen Gruppe. Die pariser Weltausstellung, 
in W o r t und Bild. Berlin N. W. 23. 1900. Redigiert von dr. Georg 
Malkowsky. 350. old. K é p e k a 351., 349., 347., 345., 343., 341. old.-
akon. Verlag: Kirchhof C° K u r t Schindowski. 
158 Hauszmann Alajos: A budai Királyi Vár Szent Is tván-terme. 
Vasárnapi Újság. 1 9 0 0 . 2 6 5 — 2 6 6 . K. 
159 Czagány I s tvánnak a 32. sz. jegyz.-ben i.m. 102 — 103. old. 
Mesterházy Jenőnek a 129. sz. jegyz.-ben i.m. 25., 28 — 29. old. alap-
ján. 
160 Vámos Ferencnek a 120. sz. jegyz.-ben i.m. 20. old. 
161 Lechner Jenő dr . -nak a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 198. old. 
162 Hauszmann zuglói pavilonrendszerű Lelencház tervei. 
Vállalkozók Lapja. 1900. X X I . évf. V. 16. sz. 4. old. 
163 „Műcsarnok". 1901. 32. sz. 386. old. A Szent György-tér 
rendezése. 
164 Hauszmann Alajos és Lechner Ödön ket tős elnöksége a la t t 
megalakul t a M.É.Sz. Vállalkozók Lapja. 1902. X X I I I . évf. június 
18.-i szám. 3. old. 
165 N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 414. old. a lapján. 
166 Pethő Zoltánnak a 42. sz. jegyz.-ben i.m. 35. old. Zelovich 
Kornélnak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 184. old. Ezzel foglalkozik a 
Vállalkozók Lapja. 1903. X X I V . évf. szeptember 23. sz. 3. old. 
1 6 7 1 9 0 3 — 1 9 0 5 . Hauszmann Alajos építész dékán. Rexa Dezső 
(?): József nádor. 1938 — 39. i n . old. Korábban : „Műcsarnok" 
1899. 4. sz. A király mfivásárlása. . . 53. old. 
168 Hauszmann Alajos a Tisza I s tvánnál j á r t deputáció vezető-
je. Vállalkozók Lapja. 1904. XV. évf. február 3. sz. 3. old. 
169 Hauszmann Alajos régebben készült tervei a lapján. . . 
6 0 0 . 0 0 0 korona költséggel épült fel a nagyváradi városháza, amelyet 
j anuá r 10.-én avat tak fel. Vállalkozók Lapja . 1904. XXV. évf. ja-
nuá r 13. sz. 7. old. 
170 Hauszmann t a n á r ünneplése. „Tolnai Világlapja". Szerk.: 
Sass Ignác. V. évf. 1905. április 30. 18. szám. 663. old. 
171 Lechner Jenő dr .-nak a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 199. old. 
Csányi Károlynak a 19. sz. jegyz.-ben i.m. 337. old. 
172 Hauszmann Alajos elnökletével t a r t o t t értekezlet a régi 
Nemzet i Színház bontásáról . Vállalkozók Lapja . 1907. X X V I I I . 
évf. július 3. sz. 14. old. 
173 Hauszmann Alajos 1908-ban a bécsi hadügyminisztériumi 
pa lo ta tervpályázatán a zsűri tagja. Vállalkozók Közlönye. 1908. 
április 22. 5. old. 
174 Hauszmann Alajos a Kossuth szobor pályázatának bizott-
sági tag ja . Vállalkozók Közlönye. 1908. március 4. sz. 6. old. Állás-
p o n t j á t ebben a kérdésben azonban már 1904-ben helyeselte Beöthy 
Zsolt az elhelyezésre vonatkozóan. Liber Endre : Budapest szobrai 
és emléktáblái. Bp. Szfőv. Háziny. é.n. Dr. Illyefalvi I . Lajos szerk. : 
Stat iszt ikai Közlemények. 333. old. Ekkor azonban még nem volt a 
szoborbizottság tagja, csak 1908. április 10.-én a végleges döntéskor. 
U g y a n o t t a 335. old. 
175 Hauszmann Alajos a kispesti munkáslakótelep tervpályá-
zatán. Vállalkozók Közlönye. 1908. október 21. sz. 6. old. 
176 Hauszmann Ala jos megbízott építész a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület Székházának tervpályázatán. 1908. 
Magyar Alkotás. 140. old. Hauszmann Alajosnak a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár palotá ja . Vállalkozók Közlönye. 1909. január 20. I . 
old. 
177 Hauszmann Alajosnak a Pesti Haza i Takarékpénztár pálya-
tervei. „Épi tő Ipar" . 1909. 4. sz. január 24. 29. old. 
178 Hauszmann Alajos és Koncz E r n ő kolozsvári építész pá-
lyamunká já t megvásárolták a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkama-
ra székházépületének pályázatán . „Magyar Épí tőművészet ." 1909. 
4 . sz. 3 2 . old. 
x79 Hauszmann Alajost a M.É.Sz. 1909. évi közgyűlésén örökös 
tiszteletbeli tagjának választot ta . „Épí tő ipar" . 1909. má jus 30. 22. 
sz. 2 0 2 . old. 
1 8 0 A Dísz-téri Vöröskereszt Egylet bérháza 4 0 0 . 0 0 0 for int 
költséggel épül. Vállalkozók Lapja. Budapest , 1899. X X . évf. X I . 
1 5 . sz. 4 . old. Ugyanez 6 0 0 . 0 0 0 korona költséggel épül. Vállalkozók 
Lap ja . 1901. XXIÏ . évf. IV. 24. sz. 6. old. Budapest Főváros Tanácsa 
V.B. Tanácsi Terv tárában 6516. hrsz. a l a t t erre vonatkozóan az 
alábbi tervek találhatók. 1901. május 13.-i dá tummal , „Hauszmann 
Ala jos" és Hanel Lipót építőmester aláírásával ellátott tervsorozat: 
pince, földszint, I., I I . és I I I . emeleti alaprajzok, metszet, két hom-
lokzat: nyolc darab. 1902. július 13.-i d á t u m m a l ellátva az Oetl-vas-
öntöde vasszerkezeti rajzai az udvari oszlopos folyosókra. 1947. évi 
dá tummal ellátva az Aesay-iroda bontási tervei az amerikai tulaj-
donban levő romépületről. 
181 Hoepfner Guido IV. emelet ráépítési tervei, manzárd-
alaprajz és homlokzatmódosítási tervek 1922-ből találhatók a 180. 
sz. jegyz.-ben i.h.-en és hrsz. alat t . Fényképek bizonysága szerint 
ezek kivitelre is kerültek. Lásd a Budapest i Történeti Múzeum Új-
kori Osztályának Fényképtárában: Bp. I I I . Kiscelli-utca 108. sz. 
182 Horler Miklós — Pogány Frigyesnek a 32. sz. jegyz.-ben 
i.m. 529. old. hív. a Budapest Főváros Tanácsi Tervtárában 6482. 
hrsz. a la t t Hauszmann Alajos átépítési tervei 1903-ból az épület 
á talakí tás előtti alaprajzával . 
183 Budapest Főváros Tanácsa V.B. Tanácsi Terv tá rában 
5501. hrsz. a la t t az épületre — régi száma Promontori-út 13. sz. — 
vonatkozóan az alábbi tervek találhatók. 1902. június 21.-1 dá tummal 
„Hauszmann Alajos" és Hanel Lipót építőmester aláírásaival ellátva 
tervsorozat: pince, földszint, I. , I I . és I I I . emeleti alaprajz, homlok-
zat , metszet, helyszínrajz: nyolc darab, amelyet 1903. augusztus 
9.-én engedélyeztek. 1962. évi dá tummal és a BUVÁTI cégbélyegző-
jével ellátott emeletráépítési tervek. 
184 Eredet i tervei a Budavári Pa lo ta volt Őrség épületében 
1967-ig őrzött Hauszmann-féle palota- tervtárából a Budapest i 
Történeti Múzeum Újkori Osztályának Tervrajzgyűj teményi anyagá-
ba kerültek: I I I . Kiscelli-utca 108. sz. Az 1904 őszén tö r tén t elké-
szültére vonatkozóan Liber Endrének a 174- sz. jegyz.-ben i.m. 
2 4 9 — 2 5 0 . old. Külön emliti Zakariás G. Sándornak a 2 9 . sz. jegyz.-
ben i.m. 44. old. Részletes leírása Czagány I s tvánnak a 32. sz. jegyz.-
ben i.m. 7 2 — 7 3 . old. Helyreállí tották 1 9 7 0 - b e n . 
185 Hauszmann Alajos: A magy. kir. József műegyetem ú j 
épületei. Budapest , 1909. Hauszmann Alajos: A királyi József 
műegyetem ú j o t thona. A Magy. Mérn. és Ép . Egyl. Közlönye. 
1 9 0 4 . 2 6 5 — 2 8 8 . old. Az ú j Műegyetem. „Magyar Épí tőművészet" 
1907. 9. sz. 22. old. Az ú j műegyetem. Vasárnapi Újság. 1909. no-
vember 2 8 . 9 9 0 — 9 9 4 . old. Az ú j egyetem megnyitása. Vállalkozók 
Közlönye. 1909. december 1. 1—4. old. Az ú j műegyetem. „Épi tő 
I p a r " 1 9 0 9 . december 2 6 . 4 8 9 — 4 9 1 . old. A Kultuszminiszter az 1 9 0 5 . 
évi 2 9 . 0 0 1 . sz. rendelkezésével bízta meg Hauszmann Alajost a 
műegyetemi építkezés folytatólagos tervezésével Czigler Győző 
halála u tán . Ennél a munkánál Hauszmann — aki a központi épület-
nek és a külső építményeknek tervezését, valamint művezetését 
t a r to t t a fenn magának — Peez Samu műegyetemi tanár közremű-
ködését is igénybe vet te . Ő a könyvtár , a technikai mechanika, a 
mechanikai technológia, a géplaboratórium és a központi gépház 
tervezője volt. Zelovich Kornélnak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 225., 
229. és 243. old. a lapján. 
186 Vö. dr. Homér Lajos: A bútorok története egyiptomtói 
napjainkig. Budapest , 1944. CLXXVI. sz. képtábláján l á tha tó és a 
157. sz. jegyz.-ben i.m. képeivel azonos bútorainak megoldását, 
stílusát Hans Makart , Ot to Wagner, Bernhard Pánkok vagy Kari 
Bertsch korabeli intérieur stílusaival. Pld . ugyanot t a CLXXVII I . és 
C L X X I X ; 2. sz. képtáblával . 
187 Hauszmann Alajos a Reáltanoda-utcai székházra I I . eme-
letet épített és a belső átalakí tást tervezte. Ünnepélyes felavatás 
a Magy. Mérn. és É p . Egyl. Közi. 1908. december 20.-Í sz. Vö. Komor 
Marceikiek a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 253. old.-án erről mondo t t aka t 
Csányi Károlynak a 19. sz. jegyz.-ben i.m. 337. old.-án mondot tak-
kal. 
188 Hauszmann Alajos á ta lak í to t ta a Hausen Theofil ál tal 
tervezett Reál tanoda-utcai palotát a Magyar Mérnök és Építész 
Egylet székházává. Kismar ty Lechner Jenő : Hauszmann Alajos dr. 
71 — 78. old. a lapján. 
189 A 13. sz. jegyz.-ben i.m. 246. old. 
190 Hauszmann Alajos és Puclier I s tván : A testőrségi l ak tanya 
Hauszmann tervei szerint fog felépülni. Vállalkozók Közlönye.: 
A testőrségi l ak tanya építkezése. 1907. október 9. sz. 7. old. Hausz-
mann Alajos tervei szerint épül fel a darabont-testőrségi ké t épület. 
Vállalkozók Lapja . Budapest , 1907. X X X V I I I . évf. IV. 24. sz. 
Hauszmann Alajos tervei alapján megkezdték a testőrségi l ak tanya 
építését. Vállalkozók Lapja . 1907. X X X V I I I . évf. október 2. sz. 
9. old. Hauszmann Alajos tervezte a m . kir. Darabont-testőrségi 
épületeket. „Épí tő ipar" 8. sz. 1909. február 21. 65 — 66. old.: 1908. 
őszén fejeződtek be a munkálatok. Egy-egy épület költsége 3 7 0 . 0 0 0 
korona volt. Emlí t i Komor Marcell is a 13. sz. jegyz.-ben i.m.-ben 
1909-es évszámmal. Szendrey—Szentiványinak az 5. sz. jegyz.-ben 
i.m. alapján. Lechner Jenő dr.-nak a 7- sz. jegyz.-ben i.m. 198. old. 
191 Zelovich Koméinak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 243. old. 
192 Hauszmann Alajos 1912-ben görög tanu lmányuta t tesz. 
Vasárnapi Újság. 23. sz. 1912. 464. old. 
193 Zelovich Koméinak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 266. old. Vö. 
Komor Marcellnek a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 253. old.-án erről mon-
dottakkal , valamint Wälder Gyula: Hauszmann Alajos ( 1 8 4 6 — 1 9 2 6 ) . 
Gyászbeszéd a József műegyetem tanácsa nevében. „Technikai' . VII . 
évf. 1926. szeptember 7. sz. 173 — 175. old. Szerk.: Soulavy Antal és 
Bornemissza Géza. 174. old.-án mondot takkal . 
194 Zelovich Koméinak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 281. old. 
195 Lechner Jenő dr.-nak a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 198. old. Vö. 
Wälder Gyulának a 193. sz. jegyz.-ben i.m. 174. old.-án erről mon-
dottakkal , valamint Andrássy Gyula véleményével. A Műcsarnok-
252 
ból. Hauszmann Alajos ünneplése. „Művészet". X I I I . évf. 1914. 
278—280. old. 
196 A Műcsarnokból. Hauszmann Alajos jubileuma. „Művé-
szet". X I I I . évf. 1914. 228—229. old. Vö. N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-
ben i.m. 413., 414. old.-án erről mondot takkal . Két jubiláns. I I . 
Hauszmann Alajos. „A H é t " . Szerkeszti Kiss József. XXV. évf. 
1914. má jus hó 3. 18/1270. szám. 290. old. 
197 Hauszmann Alajos emléktáblájának (Kúria) Tőry Emi l az 
építésze. Vállalkozók Lapja . 1914. XXXV. évf. április 29. sz. 7. old. 
m á j u s 6. sz. 5. old. m á j u s 13. sz. 5—7. old Vö. Medvey Lajos—Csányi 
Károly: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez. Budapest, 1939. 
Mérnökök nyomdája . 55. old. 
198 N.N. tévesen ál l í t ja a 9. sz. jegyz.-ben i.m.-ben a 413. old.-
on, hogy: „1914. m á j u s 3.-án helyzeték el emléktáblá já t a Kúr i a 
főhomlokzatán." Ekkor csak a leleplezés tö r tén t . A Műcsarnokból. 
Hauszmann Alajos jubileuma. A 196. sz. jegyz.-ben i.m. 229. old. 
199 N.N.-nek a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 413. old.-án és 
még egyszer a 414. old.-on. 
200 A Budavár i Pa lo t á j á t ekkor „Nemzet i Palota"-ként ú j r a 
felméret ték és ú j rendeltetéssel kivánták felhasználni. 
201 Erről csak Pe thő Zoltán tesz említést a 42. sz. jegyz.-ben 
i.m. 35. old.-án. 
202 Zelovich Kornélnak a 13. sz. jegyz.-ben i.m. ezt nem említi. 
Csak Wälder Gyula a 193. sz. jegyz.-ben i.m. 174. old.-án és Lechner 
Jenő dr. a 7. sz. jegyz.-ben i.m. 199. old.-án. 
203 Rangja inak és címeinek legteljesebb felsorolását Komor 
Marcell n y ú j t j a a 13. sz. jegyz.-ben i.m. 253. old.-án. 
204 Medvey—Csányinak a 197. sz. jegyz.-ben i.m. 86. old. 
205 In memóriám. Hauszmann Alajos. „Magyar Iparművé-
szet". X X I X . évfolyam. 1926. Szerkeszti Györgyi Kálmán. Az Orsz. 
Magy. Iparművészet i Társula t kiydása. 148. old. Zádor—Genthonnak 
a 4. sz. jegyz.-ben i. Művészeti Lexikona. I I . kö t . 352. old. Emlí t i 
N.N. is a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológja 414. old. -áu. 
206. Lásd a 193. sz. jegyz.-ben i.m.i.h. 
207 E z t csupán N.N.-uek a 9. sz. jegyz.-ben i.m.-böl t ud juk , 
ahol említi annak egy részletét. 
208 Felsorolja a Révai nagy lexikona a 11. sz. jegyz.-ben i.h.-en. 
209 Erre vonatkozóan lásd Zakariás G. Sándornak a 100. sz. 
jegyz.ben i.m.i.h.-ét. Valamint Rados Jenő: A magya r építészet törté-
nete. Budapest, 1961. 301. old. Műszaki könyvkiadó. Bálint Zgltán 
és J á m b o r Lajos egyik nevezetes alkotása az 1912-ben épült Debre-
ceni Vármegyeháza. Kismar ty Lechner Jenőnek a 14. sz. jegyz.-ben 
i .m. 131. old. Magyarország Vereckétől napja inkig sorozatnak a 
66. sz. jegyz.-ben i. köte te 33. old. 
210 Vámos Ferencnek a 120. sz. jegyz.-ben i.m. 19. old. Vö. 
Rados Jenőnek a 209. sz. jegyz.-ben i.m. 312. old. Kismarty Lechner 
Jenőnek a 14. sz. jegyz.-ben i.m. 125. old.-ával. Koós Károlyra vonat-
kozóan Vámos Ferenc: A szecesszió értékelése. „Magyar Épí tőmű-
vészet". i960. 6. sz. 52. old. Hauszmann Alajos i rodájában dolgozott 
Árkay Aladár bécsi tanulmányévei u tán és részt ve t t a királyi palota 
újjáépítésében. Dercsényi Balázs: Árkay Aladár . Budapest, 1967. 
9. old. 
211 Györgyi Géza például egy ideig főmérnöke volt és a Buda-
vári Palota átépítésénél a gótikus palota fe l tár t részeinek felmérését, 
va lamint rekonstrukcióját készítette a számára. Zuschmann is dol-
gozott vele a palotán. Hauszmannak a 23. sz. jegyz.-ben i.m. lo . old. 
szerint. 
212 Például Hül t l Dezső, aki ad junktusa is volt. Vö. Vámos 
Ferencnek a 210. sz. jegyz.-ben i.m.i.h.-ét Rados Jenőnek a 209. sz. 
jegyz.-ben i.m. 301. old.-ával. Hül t l a Budavár i Palota Lovardá já t 
tervezte az i rodájában. 
213 Ennek a st í lusnak a legkiemelkedőbb alkotásai Friedrich 
August Stüler 1862 — 1865-ben épült Magyar Tudományos Akadémia 
épületén kívül Ybl Miklós 1873 — 1882 között készült Magyar Állami 
Operaháza és Hild József — Ybl Miklós — Kauser József 1845 — 1905 
között kialakított l ipótvárosi Szent Is tván Bazilikája. 
214 Ennek a stí lusnak legszebb emlékei t a lán Meinig Ar thur 
1887-ben épült volt Wenckheim-palotája (Szabó Ervin könyvtár) , 
Ferdinand Fellner és Hermann Helmer 1896-ban elkészült volt Víg-
színháza és Baumgarten Sándor 1897 — 1899 közt létesített Eötvös 
Loránd Tudományegyetem központi épülete (Egyetem-tér 1—3. sz.) 
215 Ennek a stí lusnak legkiemelkedőbb alkotásai Schulek 
Frigyes 1901 —1903 közöt t épült Halászbástyája , Peez Samu 1913 — 
1917-ben épült Magyar Országos Levéltár pa lo tá ja és Schulek 
Frigyes — Foerk E rnő 1914 —1930 között létrehozott Szegedi Foga-
dalmi temploma, vagy Kauser József 1890-ben elkészült Jézus Szíve-
temploma. 
216 Ennek a stí lusnak legszebb emlékei Steindl Imre 1884 — 
1902 között épült Országháza palotája , Steindl Imre 1893 — 1897 
között készült Szent Erzsébet-plébániatemploma a Rózsák-terén és 
talán Schmahl Henrik 1890-ben elkészült Rákóczi-út 7. sz. üzlethá-
za, vagy Aigner Sándor 1904 — 1908 közt épült Örökimádás-templo-
ma. 
217. Eliel Gottlieb Saarinen (1873 — 1950) f inn építész a század-
forduló ú j törekvéseinek egyik legjelentősebb mestere. 1922-ben az 
U.S.A.-ba költözött, ahol Birminghamben a Cranbrook Academy of 
Architecture vezetőjeként működöt t . Főbb műve i ot thon az 1906 — 
1914 közt épült helsinkii Főpályaudvar , az 1922 u t á n készült michi-
gani Cranbrook School épületei Bloomfield Hillsben és az 1950 
u tán létesült detroi t i General Motors Technical Center. Major Máté: 
Saarinen Gottlieb Eliel. Zádor—Genthonnak a 3. sz. jegyz.-ben i.m. 
IV. köt . Budapest , 1968. 197—198. old. Wasmuth—Adler —Kowal-
czyknak a 3. sz. jegyz.-ben i.m. IV. köt . Berlin, 1932. 252. old. A. 
Christ—Janer: Eliel Saarinen. Chicago, 1949. 
218 Akseli Valdemar Gallen-Kallela (1865 — 1931) a f inn né-
pi-nemzeti festészet fő képviselője, a Kalevala i l lusztrátora, Pá-
rizsban a Ju l ian Akadémián A.W. Bouguereau és R . F leury tanít-
ványa volt. Natural iszt ikusabb képein J . Bastien-Lepage és impresz-
szionista hangulatok hatása is érezhető. Ismertebb képei a z 1897-ből 
származó Lemminkainen any ja , az 1899-ben festett dühöngő Kuller-
vo és a f iatal F a u n a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Kampis 
Antal: Gallen-Kallela Akseli Valdemar. Zádor—Genthonnak a 3. 
sz. jegyz.-ben i.m. I I . köt. Budapest , 1966. 179. old. Őhquis t János-
Gallen-Kallela Akseli. Finnek művészete ős időktől máig. Budapest 
1911. 139 — 169. old. 
219 Ki tűnik ez a 151. sz. jegyz.-ben i.m.-éből, ahol a következű-
ket mondja : „Hogy népünk szelleméből, művészi mot ívumainak 
gazdag tárházából is kell merí tenünk, nem lehet kérdéses, de ez az 
anyag önmagában még nem elegendő arra , hogy m a g y a r stílust 
lehessen teremteni . A népies fogalom nem is fedezi mindenkor azt, 
amit „nemzet i" a l a t t értünk. A nemzeti jelleg a ta la jban gyökere-
zik, nemzeti az, ami történelmileg igazolva van, s ami t a tradíció 
reánk hagyo t t . " 105. old. Nyilván erre támaszkodott Mesterházy 
Jenő is a 129. sz. jegyz.-ben i.m.-e 29. old.-án, ahol ezeket mondja: 
„Ilyen felfogás mellett megért jük, hogy Hauszmann meg te t t minden 
tőle telhetőt a magyar motívumok alkalmazásában, de kerü l t minden 
túlzást és megelégedett nemzeti jellegünknek tapinta tosan szerény 
hangoztatásával . ' ' 
220 Wertheimer Adolf megállapítása és szavai, amelyeket 
N.N. szószerint idéz a 9. sz. jegyz.-ben i. nekrológjának a 414. old.-án. 
HAUSZMANN ALAJOS MŰVEINEK JEGYZÉKE 
1868. Berlin: Fürdőcsarnok terve. 
1871. Budapest , V., Akadémia-utca 5. sz. volt Tiiköry palota . 
1872. Budapest , IX . , Gönczy Pál -utca 1—3. sz. Nágel Ármin házrész. 
1872. Budapest , VI I I . , József-körút 48. sz. Mendl-féle lakóház. 
1873. Budapest , V., Engels-téri volt Kioszk épület. 
1875. Budapest , I . , Lánchíd-téri volt Kóburg palota belseje. 
1875. Budapest , V., Veress Pálné-utca 34. sz. Monaszterly palota. 
1875. Budapest , VI I I . , Puskin-utcai volt Almássy palota. 
1875. Budapest , I . , Krisztinavárosi Schackner pékmester lakóháza. 
1877. Békésgyoma: Wodianer kastély és Jézus szíve-templom. 
1877. Budapest , Népköztársaság-úti Szily Kálmán lakóháza. 
1878. Budapest , Petőfi Sándor-utcai Donna örökösök háromemeletes 
épülete. 
1878. Budapest , Népköztársaság-úti Kégl György palota. 
1878. Szombathely: Berzsenyi-téri Városháza-szinház épülete. 
1878. Kőszeg: Városháza és színház terve. 
1880. Budapest , VI., Népköztársaság-út ja 84.—Szív -u tca 24. sa-
rokház. 
1880. Szombathely: Berzsenyi-tér 1. sz. Megyeháza á ta lakí tása . 
1881. Szombathely: Alkotmány-utcai Eheu Gyula ügyvéd háza. 
1881. Szombathely: Alkotmány-utcai Károlyi Antal megyei orvos 
háza. 
1881. Budapest , IX . , Nagyvárad-tér 1. sz. Is tván kórház. 
1882. Budapest , X I I . , Alkotás-utca 48. sz.—Győri-út 17. sz. Sport-
kórház. 
1883. Budapest , X I I . , Győri-út 9 — 13. sz. Testnevelési Főiskola. 
1883. Budapest , V., Markó-utca 18 — 20. sz. Főreáliskola, technikum. 
1884. Sopron: Erzsébet-utca 18.—Csengery-utca 31. sz. Leánylíceum. 
1884. Budapest , VII . , Lenin-körút 67. sz. volt Ba t thyány palota. 
1884. Budapest , VII . . Lenin-körút 65. sz. Ba t thyány bérház. 
1886. Kolozsvár: Tudományegyetem Elet- és Közegészségügyi Inté-
zete. 
1886. Budapest , Máriaremetei kegytemplom tervei. 
1886. Budapest , VI., Népköztársaság-út ja 63 — 65. sz. Állami Tanító-
képző 
1886. Budapest , IX . , Üllői-út 93. sz. Törvényszéki Orvostani Intézet. 
1887. Nyit ra megyei közkórház tervei. 
1887. Budapest , I . , Hunyadi János-ú t 3. sz. Északkelet i Vasút 
bérháza. 
1887. Budapest , VII I . , József-körút 6. sz.Technológiai Iparmúzeum. 
1888. Kolozsvár: Tudományegyetem Bonctani Intézetének épülete. 
1888. Budapest , Deák Ferenc-utcai Országos Központi Takarék-
pénztár . 
1890. Budapest , V., Alkotmány-utca 14. sz. Törvényszéki palota. 
1890. Rá tó t , Vas megye: Széli Ká lmán kastélya. 
1891. Budapest , VI I I . , Puskin-utca 3. sz. Volt Műegyetem pótépiilete. 
1891. Budapest , I . , Döbrentei-utca 10. sz. lakóháza. 
1891. Budapest , Váci-utcai Ádám és Eberling-féle üzletház. 
1891. Budapest , VII . , Lenin-körút 9 — 11. sz. New York-palota. 
1892. Budapest , I . , Szent György-tér 5. sz. Volt Királyi Pa lo ta . 
1893. Budapest , V., Dorot tya-utca 6. sz. Magy. Leszámítoló Bank 
á ta lakí tása . 
1893. Kolozsvári Közkórház tervei. 
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1893. Fiume: Via del Municipio — Via del Pomerio: Kormányzói 
palota. 
1893. Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 12. sz. Kúria , Nemzeti Galéria. 
1901. Budapest, I., Disz-tér 1. sz. Volt Vöröskereszt Egyl. palotája . 
1903. Budapest, I., Úri-utca 8. sz. Volt Széchenyi palota. 
1903. Budapest, XI., Budafoki-út 3. sz. bérház. 
1904. Nagyvárad, Városháza tervei alapján készült kivitele. 
1906. Budapest , XI . , Műegyetem-rakpart 3. sz. Műegyetem főépü-
lete. 
1906. Budapest , V., Reáltanoda-utca 13 — 15. sz. Mérn. Ép. Egyl. 
Székháza. 
1907. Budapest, I . , Attila-körút 4 — 10. sz. Darabont Testőrségi pal. 
R E S Ü M E 
» 
A l a j o s H a u s z m a n n ( B u d a 9. J u n i 1847-Velence 3 1 
J u l i 1926) v o n V e l e n c e E n t w e r f e r - A r c h i t e k t , P r o f e s s o r 
d e r T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t , M i t g l i e d d e r U n g a r i s c h e 
A k a d e m i e de r W i s s e n s c h a f t — w a r k e i n R e v o l u t i o n ä r i n 
d e m u n g a r i s c h e n B a u k u n s t w e d e r i n j e n e n V e r s t a n d d e s 
W o r t e s wie — z u m Be i sp i e l F r i g y e s F ê s z l o d e r Ö d ö n 
R e c h n e r — die z e i t g e n ö s s i s c h e A r c h i t e k t e n , n o c h i n j e n e m 
V e r s t a n d wie — z u m Be i sp ie l B é l a L a j t a o d e r A l a d á r 
Á r k a i — d iesen A u s d r u c k v o n d e r N a c h w e l t g e b r a u c h t 
w a r . E r w i r k t e m i t d e n z e i t g e n ö s s i s c h e n , a m t l i c h e n S t i l -
richtungen z u s a m m e n , b e t r a c h t e n w i r e n t w e d e r v o n 
E k l e k t i s c h — N e o r e n a i s s a n c e , v o n N e o b a r o c k , v o n N e o -
r ö m i s c h , v o n N e o g o t i s c h — o d e r v o n Secess ion d i k t i e r t e 
Z u f r i e d e n s t e l l u n g d e r a r c h i t e k t i s c h e A n s p r ü c h e d e r 
G e s e l l s c h a f t o d e r d e r e n A u s d r u c k s w e i s e B i n n e n d i e s e n 
s i n d s e i n e r B a u a r t m i t d e m R o h z i g e l T e c h n i k v o r a n z e i -
g e n d , u n d f ü h r t e i n d e m e k l e k t i s c h e n V e r s t a n d d e s W o r -
t e s z u m v e r e i n f a c h t e n , m o d e r n e n R e s u l t a t . 
E r w a r k e i n G e g n e r de s F o r t s c h r i t t e s , e r s a h m i t 
s e i n e m w e i t s c h a u e n d e n S c h a r f b l i c k g e n a u d e n W e g d e r 
E n t w i c k l u n g d e r n e u e n A r c h i t e k t u r . E r h ie l t s i c h v o n 
d e r e n U n b e s o n n e n k e i t e n z u r ü c k u n d b e m ü h t e s ich d a r a n , 
s e i n e B e r u f s g e n o s s e n d a v o n z u b e w a h r e n . 
E r w ü r d i g t e m i t F r e u d e d a s A u f s e h e n E ie l S a a r i n n e n 
( 1 8 7 3 — 1 9 5 0 ) u n d G a l l e n - K a l l e l a s ( 1 8 6 5 — 1 9 3 1 ) b e i d e r 
P a r i s e r W e l t a u s s t e l l u n g i m J a h r e 1 9 0 0 , w o er a b e r s e l b s t 
f ü r d i e B u d a e r B u r g i m e k l e k t i s c h - n e o r ö m i s c h e n S t i l 
g e p l a n t e I n t e r i e u r d e s he i l igen S t e p h a n - S a a l e s — d e n 
G r a n d P r i x er w a r t . E r w o l l t e n i e m a n d e n v o n d e n n e u e n 
s e c e s s i o n i s c h e n R i c h t u n g e n z u r ü c k h a l t e n — n i c h t e i n -
m a l v o n d e r B e s t r e b u n g d e s A u s b i l d u n g d e s u n g a r i s c h e n 
„ N a t i o n a l S t i l " — t r o t z d a s s e r d e s s e n E r f o l g a u f d i e 
D a u e r n i c h t g l a u b t e , e r s e l b e r a b e r g i n g s t e t z a u f d e m 
e r p r o b t e n Weg , au f d e n a u s g e t r e t e t e n P f a d e n t l a n g . 
E r w a r ein a u s g e z e i c h n e t g e b i l d e t e r h o c h k u l t u r i e r -
t e r M e i s t e r zu s e i n e r Z e i t . D e r j u n g e Z e i c h n e r d e r R e a l -
s c h u l e f i n d in d e r B a u k a n z e l d e s A r c h i t e k t e s A n t a l S k a l -
n i t z k y (1836—1875) z u a r b e i t e n a n , w e r d a m a l s b e i 
A u g u s t S t ü l e r ( 1 8 0 0 — 1 8 6 5 ) s e i n e s g e w e s e n e n P r o f e s s o r s 
B a u l e i t e r w u r d e d e r d a n n e b e n i n A n g r i f f g e n o m m e n e 
B a u a r b e i t e n des P a l a s t e s d e r U n g a r i s c h e A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t in B u d a p e s t Se ine e r s t e E i n f l ü s s e v o n d e m 
B a u k u n s t e r w a r b e r h i e r u n d d i e s e E r f a h r u n g e n w u r z e l -
t e n i m p r e u s i s c h e n n e o r e n a i s s a n c e S t i l v o n S t ü l e r . E r 
b e s u c h t e d ie b u d a e r T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t s c h o n i m 
J a h r e 1864 u n d s t u d i e r t e b i s 1866 a n d i e s e m „ P o l y t e c h -
n i k u m " . E r s t d a n n f u h r e r m i t s e i n e n F r e u n d e n Ö d ö n 
L e c h n e r u n d G y u l a P á r t o s n a c h B e r l i n u m b e i d e m 
M e i s t e r n d e r B a u a k a d e m i e , b e i d e n P r o f e s s o r e n — R i -
c h a r d L u c a e ( 1 8 2 9 — 1 8 8 0 ) , H e i n r i c h S t r a c k ( 1 8 0 5 — 1 8 8 0 ) 
F r a n z Adle r , G . S c h w a l b e , B o e t t i c h e r u n d B i e r m a n n 
m i t P a u l W a l l o t ( 1 8 4 1 — 1 9 0 7 ) , m i t H u g o L i c h t ( 1 8 4 1 — 
1923) u n d m i t K a i s e r - G r o s s h e i m e B a u k u n s t i n h ö h e r e n 
M a s e z u s t u d i e r e n W ä h r e n d d e r h i e r v e r b r a c h t e z w e i 
J a h r e a r b e i t e t e e r a u c h be i d e r b e r ü h m t e n „ B a u z u n f t 
L u c a e u n d O r t h " , w o e r se ine F a c h k e n n t n i s s e f o r t b i l -
d e t e . 
D a r u m s t a n d A l a j o s H a u s z m a n n d u r c h g e h e n d m i t 
v o l l e r S i c h e r h e i t s o i n V e r w e n d i m g d e r G e s t a l t u n g e n 
d e s b i l d e n d e n K u n s t e s w i e be i d e m A u s w a h l d e r b e s t e n 
m i t a r b e i t e n d e n K ü n s t l e r f e s t a u f e i g e n e n F ü s s e n . I n 
s e i n e n G e b ä u d e n o r g a n i s i e r t e e r d i e H a r m o n i e d e r m a -
l e r i s c h e u n d b i l d h a u e r i s c h e G e s t a l t u n g e n a n s o l c h e n 
h o h e n N i v e a u , w e l c h e a n d e r e A r c h i t e k t e n b i s h e u t e 
n i c h t e i n m a l ü b e r h o l e n k ö n n t e n B e g r u n d e t e r w e i s e s a g t e 
A d o l f W e r t h e i m e r , d e r d a m a l i g e D i r e k t o r d e r „ G e s e l -
s c h a f t d e r b i l d e n d e n K ü n s t e " b e i s e i n e m K a t a f a l k i n 
d e r T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t : „ H a u s z m a n n p a s s t e d i e 
B a u k u n s t i n d i e A u s s t e l l u n g o r g a n i s a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t 
a n e i n a n d e r , a r d e r s e i t s b e m ü h t e e r s i ch b e i e i g e n e n K o n -
c e p t i o n e n i m m e r d a r a n , d a s s e r b e i d e r Z i e r d e s e i n e r 
G e b ä n d e n f ü r d i e M a l e r e i u n d f ü r d i e B i l d h a u e r e i e i n e 
e n t s p r e c h e n d e R o l l e z u k o m m e n l a s s e n k ö n n e . " 
I n s e i n e m B a u k u n s t l i e s s e r w ä h r e n d s e i n e m g a n z e n 
L e b e n s w e r k d i e k l a s s i z i e r e n d e , m o n u m e n t a l i s c h e R u h e 
u n d d e r w ä l e r i s c h e F o r m e n n l ä s s i g k e i t v e r w i r k l i c h e n , d i e 
be i k e i n e n e i n z i g e n Z e i t g e n o s s e n a n d i e s e n N i v e a u zu 
e r f a h r e n i s t . 
E r b r a u c h t e n i e a l s S o n d e r l i n g o d e r a l s e x t r e m e r 
E r n e u e r a u f z u t r e t e n . E r b e n u t z t e s t e t s m u t i g d i e w e s t -
e u r o p ä i s c h e , d e n B ü r g e r r e c h t g e w o n n e n e S t r e b u n g e n 
o d e r S t i l - F o r m e n r e s e r v e n , we i l e r b i n n e n d i e s e n a u c h 
I n d i v i d u e l l e s u n d S e l b s t s t ä n d i g e s g e s t a l t e n k ö n n t e . 
S e i n e b e s o n n e n e , ü b e t r t e i b u n g s l o s e , r a t i o n a l i s t i s c h e 
K o m p o s i t i o n s w e i s e h a t t e n e b e n d e m ü b e r w u c h e n d e n , 
a u s l ä n d i s c h e n E k l e k t i k o d e r S e c e s s i o n d i r e k t e i n e m u n -
g a r i s c h e n K a r a k t e r — n a t ü r l i c h n i c h t i m S i n n e d è s W o r -
t e s , w a n n „ d e n n a t i o n a l S t i l " — b i n n e n d e n u n g a r i s c h e n 
Secess io g e s u c h t g e w e s e n w a r . D e r B e w e i s s e i n e s k ü n s t -
l e r i s c h e n G r ö s s e s i n d s e i n e I n t e r i e u r s , i n w e l c h e n e r z u r 
Z e i t d e r ü b e r m ä s s i g e n S e c e s s i o n a u c h e i n f a c h , g l a t t u n d 
a u s g l e g l i c h e n b l e i b e n k o n n t e . 
D a n e b e n k o n n t e e r a u c h a m h ö c h s t e n G r a d e d e n 
P r a c h t a u s s p r u c h d e s e k l e k t i s c h - n e o b a r o k k S t i l e s b e f r i e -
d i g e n — w e n n es d a r a n k a m — o l m e s i ch i n d e n D e t a i l l e n 
z u v e r l i e r e n . D a s P e r s p e k t i v e u n d d i e L ö s u n g b e i d e r 
A u f g a b e n i n d e r g r o s s z ü g i g e n S t a d t t e i - K o m p o s i t i o n e n 
v e r e i g n e t e i n s e i n e m W i s s e n m i t d e r F ä h i g k e i t d e r b r a -
w o u r i s c h e n A u s a r b e i t u n g d e r D e t a i l l e n . D e r e n p r u n k -
vo l l e B e w e i s w a r d i e u n g a r i s c h e K ö n i g l i c h e B u r g p a l a s t 
z u r Z e i t s e i n e r v o l l e n U n v e r s e h r h e i t v o r 1944. S e i n e A n -
p a s s u n g u n d F ü g s a m k e i t z u r L ö s u n g f ü r v e r s c h i e d e n e —-
k l e i n e u n d g r o s s e — A u f g a b e n u n d z u r d e r e n a n s c h m i e -
g e n d e F o r m e n a u s w a h l w a r a l l e i n s t e h e n d z u s e n e r Ze i t . 
D a r u m g i b t e s i n s e i n e m L e b e n s w e r k k e i n e S c h a b l o n e . 
Al l s e i n e G e b ä u d e s i n d a n d e r e r A r t , b i n n e n s e i n e s i n d i -
v i d u e l l e n S e l b s t a u s d r ü c k v e r s i c h e r t e d i s c i p l i n i e r t e K0111-
p o s i t i o n s t a l e n t e s . 
M i t s e i n e m v i e l s e i t i g e n K u n s t b r a c h t e e r G e b ä u d e 
v o n v e r s c h i e d e n e n G r ö s s e u n d B e s t i m m u n g e n z u s t a n d e . 
D i e G e b ä u d e r i n B u d a p e s t : d i e g e w e s e n e O b e r r e a l s c h u l e 
i n d e r M a r k ó - S t r a s s e (1883) o d e r d a s E r s a t z g e b ä u d e d e r 
T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t i n d e r P u s k i n - G a s s e (1891) s i n d 
s e i n e r s e i t s e b e n s o b e d e u t e n d e M e i l e n s t e i n e d e r E n t w i c k -
l u n g s p e r i o d e w i e d e r P a l a s t d i e g e w e s e n e U n g a r i s c h e 
K ö n i g l i c h e K u r i e (1893—96) o d e r d e r e h e m a l i g e U n g a r -
i s c h e K ö n i g l i c h e B u r g ( 1 8 9 0 — 1 9 0 4 ) . B e t r e f f e n d s a g t e 
a l so v o n i h m d r . J e n ő L e c h n e r : „ I n a l l ' d i e s e m W e r k e n 
ü b e r h o l t e e r w e i t s e i n e n w e l t b e r ü h m t e n Z e i t g e n ö s s e n : 
G o t t f r i e d S e m p e r ( 1 8 0 3 — 1 8 7 9 ) u n d K a r l H a s e n a u e r 
( 1 8 3 3 — 1 8 9 4 ) m i t s e l b s t s t ä n d i g e r I n t e r p r e t i e r u n g d e s 
r e n a i s s a n c e ( u n d b a r o k k ) K u n s t e s . S e i n e I n v e n c i o n e n 
s i n d r e i c h e r , s e i n e F o r m e n g e s t a l t u n g i s t i n d i v i d u e l l e r , 
a l s j e d i e b e i d e n M e i s t e r b e s a s s e n . " 
D i e o b r i g e n s i n d — b e i d e r a u s v i e l e n G e b ä u d e n 
g e p l a n t e K r a n k e n h a u s - T i p m i t „ f r e i e n P a v i l l o n e n " (das 
S t e p h a n - K r a n k e n h a u s 1881, d a s E l i s a b e t h K r a n k e n h a u s 
1882, d i e H o c h s c h u l e f ü r K ö r p e r k u l t u r 1883) o d e r a u c h 
a n d e n P a l a s t - T i p e n d e r H o c h a r i s t o k r a t i e ( B u d a p e s t , 
U r i - G a s s e 8. , S z é c h é n y i P a l a s t 1903) — g ü l t i g . E i n e d e r 
w i c h t i g s t e S t ä r k e i n d e n v o n i h m g e p l a n t e n G e b ä u d e n 
s i n d d i e T r e p p e n h ä u s e r , w e l c h e e r s t e t z m i t b e s o n d e r e r 
S o r g f a l t u n d S t i l i n s p i r a t i o n a u s g e f ü h r t h a t ( d e r J u s t i z -
p a l a s t 1 8 9 0 u n d d e r N e w - Y o r k P a l a s t 1894.) D i e r a f f i n i -
e r t e D e t a i l l a u s f ü h r u n g s e i n e r A r c h i t e k t u r k o m m t be i 
d i e s e n G e b ä u d e n a m b e s t e n z u m V o r s c h e i n . Ü b e r al l ' 
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d ie sen v e r e i n i g e n die t r a d i t i o n e l l e F r o n t e u n d m o n u m e n -
t a l i s c h e I n n e n r ä u m e m i t m o d e r n f u n k c i o n i e r e n d e n G r u n -
d r i s s - K o n c e p t i o n , m i t d e u t l i c h e n , s c h ö n e n u n d zie lbe-
w u s s t e n P l a c i e r e n . 
Se ine s c h a f f e n d e L a u f b a h n u n d die R e s u l t a t e n sei-
n e s L e b e n s w a r e n e r fo lgre ich . Se ine ze i tgenöss i sche Ge-
se l l s cha f t ü b e r h ä u f t e i h n n i c h t o h n e G r u n d m i t i h r e n 
a n s p r u c h v o l l s t e n A u f t r a g e n u n d e r ge lang n i c h t u n b e -
g r ü n d e t zu r r e i c h e n A n e r k e n n i m g . L e b e n s l a n g n a h m i h n 
a h g e m e i n e A c h t u n g u m : er w a r J a h r e n l a n g R e k t o r d e r 
T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t , w a r l ä n g e r Mi tg l ied d e r U n g a r i -
s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t , Comi t ée u n d E h r e n -
m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f f t de r B i l d e n d e n K ü n s t e , s o g a r 
d e r e n V i z e p r ä s i d e n t ; d ie Josef T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t 
g a b i h m d e r E h r e n t i t e l de s D o k t o r s — n a c h s e i n e m T o d e 
w a r er e ine A u t o r i t ä t in s e i n e m F a c h e ! A l a j o s H a u s z -
m a n n is t w o h l v e r d i e n s t de r Bes i t ze r de r I I I . K l a s s e d e s 
d e r e i se rnen K r o n e O r d e n , de r be lg i s chen L e o p o l d - O r d e n , 
d e n G r o s s k r e u z d e r F r a n z - J o s e f O r d e n , d e r I n s i g n i e n 
S i g n u m L a u d i s , Meda i l l e de r P r o L e t t e r i s e t A r t i b u s , 
schl iess l ich E h r e n m i t g l i e d de r R o y a l - I n s t i t u t e of Br i -
t i s c h A r c h i t e k t s g e w o r d e n . Mi t s e i n e m E i n f l u s s a n s e i n e m 
S c h ü l e r w u r d e e r b e i n a h e h a l b h u n d e r t J a h r e l a n g d e r 
w i c h t i g s t e T r i e b m o t o r d e r E n t w i c k l u n g des u n g a r i s c h e n 
B a u k u n s t e s . O h n e se ine L e h r e r t ä t i g k e i t is t d i e U m g e s -
t a l t u n g de r A r c h i t e k t u r in d e m X X . J a h r h u n d e r t n i c h t 
vo rzus t e l l en . E r w a r e b e n s o e in u n e n t b e h r l i c h e S c h r a u b 
a u c h des t e c h n i s c h e M e c h a n i s m u s he r s t e l l enden seces-
s ion ischen , b a u k ü n s t l e r i s c h e n S t i l i n u n s e r e r H a u p t -
s t a d t — i n e r s t e r R e i h e m i t d e r B e s c h ä f t i g u n g v o n F ló r i s 
K o r b u n d K á l m á n Gierg l . D a s s c h ö n s t e E r i n n e r u n g 
d ieser T ä t i g k e i t i s t d e r gewesene N e w - Y o r k P a l a s t a m 
G r o s s e n - R i n g . 
A l a j o s H a u s z m a n n w i r k t e r e s t los i n s e i n e m e igenen 
Ze i t a l t e r , n a h m o h n e V e r s p ä t u n g dessen e n t w i c k e l n d e 
S t r e b u n g e n u n d v e r w e n d e t e sie m i t w ä h l e r i s c h e n Ge-
s c h m a c k . E r w a r k e i n F r e u n d d e r r e v o l u t i o n ä r e r E n t w i c k -
lung , l i eber s t a n d e r b e i d e r V e r ä n d e r u n g e n v o n S c h r i t t 
u n d T r i t t . E r t r u g d e n L a s t u n d die S c h w i e r i g k e i t d e r 
G e s t a l t u n g des B a u k u n s t e s v ie l m e h r a n s e i n e n S c h u l -
t e r n , a l s s e ine r e v o l u t i o n ä r e r v o r s c h r e i t e n d e Ze i tgenossen . 
Se in h e i t e r e r nob lesse r K a r a k t e r b l e i b t a u c h h e u t z u t a g e 
e in M u s t e r b i l d f ü r s c h a f f e n d e n K ü n s t l e r n . M i t d e r U n t e r -
s t ü t z u n g d e s b i l d e n d e n K u n s t e s u n d d a s B a u k u n s t e s — 
w a s e r v o r A l l em m i t d e r F u n d a t i o n de r 10.000 K r o n e n 
w e r t e s P r e i s - S t i f t u n g bewies , g a b e r e in u n ü b e r h o l e n d -
b a r e Be i sp ie l b i s h e u t z u t a g f ü r j e d e n — i m b a u e n d e n 
A b s i c h t l e b e n d e n M e n s c h e n . W i r d ü r f e n d i e g r u n d l e -
g e n d e B e d e n t u n g s e ine r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t a u c h 
d a n n n i c h t ve rgessen , w e n n d e r e n F o r s c h u n g s e r f o l g e 
u n s e r e E p o c h e m i t M e i l e n g a n g r ies igen S c h r i t t e n h e u t e 
l ä n g s t h i n t e r s ich g e l a s s e n h a t . Derse lbe F e s t s t e h u n g 
i s t g ü l t i g a u c h auf d i e sen z e i t f o r m e n d e n E i n f l u s s , w o m i t 
er e ine n e u e R i c h t u n g f ü r e n s e r e n K r a n k e n h a u b a u zu 
se iner Ze i t g a b . 
István Czagány 
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ADATTÁR 
E G Y RENESZÁNSZ-KORI ÖE 
Adalék a tipologikus ábrázolások 
A k ö z é p - e u r ó p a i b á n y a v i d é k e k e n a k i s p l a s z t i k a m ű -
f a j á n a k e g y s a j á t o s v á l t o z a t a a l a k u l t k i a X V I . s z á z a d 
első f e l é b e n . Az i t t k é s z ü l t m ű v e k a n y a g a t ö b b n y i r e r i t k a , 
k ü l ö n l e g e s a l akú e z ü s t é r c , a m e l y e t ö n t ö t t f i g u r á k , i l l e tve 
j e l e n e t e k d ísz í tenek. A z egykor i f ő ú r i g y ű j t e m é n y e k k ü -
l ö n ö s e n k e d v e l t d a r a b j a i v o l t a k a z i l y e n a l k o t á s o k , 
m e l y e k e n az amorf a n y a g és a m ű v é s z i e n m e g m u n k á l t 
a l a k o k e g y ü t t e s e s a j á t o s , o lykor b i z a r r h a t á s t ke l t . A 
f e n n m a r a d t m ű v e k t ö b b s é g é t a t i r o l i b á n y a v i d é k e k e n , 
v a l a m i n t a csehországi é r c b á n y á s z a t f o n t o s k ö z p o n t j á -
b a n , J o a c h i m s t h a l b a n á h í t o t t á k elő. T ö r t é n e t i a d a t a l a p -
j á n f e l t é t e l ezzük , h o g y a X V I . s z á z a d k ö z e p é n az a l só-
- m a g y a r o r s z á g i b á n y a v á r o s o k b a n is k é s z ü l t e k h a s o n l ó 
d a r a b o k , [ i . ] A t á r g y t í p u s f e l t ű n ő e n n a g y s z á m ú e m l é k é t 
ő r i z t e V. Albrech t b a j o r főherceg, v a l a m i n t H a b s b u r g 
F e r d i n á n d főherceg g y ű j t e m é n y e . 
F t i p u s egyik k o r a i d a r a b j a e g y k o r a hal le i s zékes -
e g y h á z i k i n c s t á r t u l a j d o n á b a n v o l t . F t á r g y a t k é s ő b b 
b e o l v a s z t o t t á k , a l a k j a a z o n b a n jól r e k o n s t r u á l h a t ó e g y , 
TVÉNY I K O N O G R Á F I Á J A 
kérdéséhez a XVI . században 
a X V I . s z á z a d e l e j é n k é s z ü l t s z i n e z e t t t o l l r a j z a l a p j á n . [2.] 
(1. kép) A r a j t a l e v ő ö n t ö t t f i g u r á k K r i s z t u s s z í n e v á l t o z á -
s á n a k j e l e n e t é t m u t a t j á k be, f e n t Mózes és Illés, a lu l a h á -
r o m h e v e r ő a p o s t o l , P é t e r , J a k a b , és J á n o s a l a k j a i v a l . E 
csodás e s e m é n y l e í r á sa s z e r i n t „ K r i s z t u s o r c á j a f é n y l e t t , 
m i n t a n a p , r u h á i f e h é r e k l e t t e k , m i n t a h ó " . A t á r g y o n 
l á t h a t ó , f e h é r e z ü s t b ő l k é s z ü l t ö n t ö t t f i g u r a h a s o n l ó 
sz in- és f é n y h a t á s t ke l t . Az Ú j s z ö v e t s é g k ö n y v e i s z e r i n t 
a j e l ene t a T á b o r h e g y é n j á t s z ó d o t t le. A z á b r á z o l á s 
t a l a p z a t á u l szo lgá ló e z ü s t é r c a l k a l m a s a r r a , h o g y az ese-
m é n y s z í n h e l y é t a l e í ráshoz h ű e n j e l en í t se meg . A t é m a 
és a f e l d o l g o z á s á r a k i v á l t k é p p a l k a l m a s m ű f a j s ze rencsés 
2. kép: Feltámadás. Caspar Ulich ezüstércöntvénye. 
XVI. század közepe. Bécs, Kunsthistorisches Museum 
I. kép: Krisztus színeváltozása. Színezett tollrajz a hallei 
székesegyházi kincstár egy ezüstércöntvényéről. 1510 körül. 
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t a l á l k o z á s a m á s , e t í p u s h o z t a r t o z ó t á r g y e s e t é b e n is 
m e g f i g y e l h e t ő ; e l s ő s o r b a n a z o k o n a m ű v e k e n , m e l y e k e n 
C U m o n o g r a m j e l e n i k m e g . E . W . B r a u n k u t a t á s a i ó t a 
t u d j u k , h o g y e s z i g n a t ú r a C a s p a r U l i c h , j o a c h i m s t h a l i 
ö t v ö s é s é r e m m e t s z ő n e v é t je lö l i . (3 . ) E m e s t e r s z á m o s 
m u n k á j á t a b é c s i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m , e g y m ű v é t 
a d r e z d a i G r ü n e s G e w ö l b e g y ű j t e m é n y e őrzi . (4.) A b u -
d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n C a s p a r U l i c h e g y 
e d d i g n e m k ö z ö l t , j e l z e t t m ű v e t a l á l h a t ó , a m e l y e g y b u -
d a p e s t i m a g á n y g ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z i k . ( 5 . ) 
A t á r g y — e g y k i s m é r e t ű , m i n d ö s s z e 10 c m m a g a s 
ö n t v é n y — ó l o m b ó l é s m á s f é m e k ö t v ö z e t é b ő l k é s z ü l t . 
E l ő - é s h á t o l d a l á n e g y - e g y p l a s z t i k u s á b r á z o l á s l á t h a t ó . 
4 — 5 . k é p K é t n é z e t r e k o m p o n á l t a l k o t á s t e h á t , m e l y a 
m é r e t , a m e g m u n k á l á s és az e g y i k á b r á z o l á s t é m á j a t e -
k i n t e t é b e n a m e s t e r b é c s i e z ü s t ö n t v é n y e i n e k e g y i k é v e l 
r o k o n í t h a t ó . 2 — 3. k é p (6.) A k é t m ű v ö n a k e r e k p l a s z t i k a 
é s a m a g a s d o m b o r m ű e l t é r ő m ű f a j i s a j á t o s s á g a i e g y a r á n t 
é r v é n y e s ü l n e k . A l a k , f e l ép í t é s , v a l a m i n t a f i g u r á l i s d í sz í -
t é s e m ű v e k e s e t é b e n e g y s é g e s k o m p o z í c i ó t a l k o t . E z t a z 
á b r á z o l t j e l e n e t e k t é m a v á l a s z t á s a t e s z i l e h e t ő v é . A b é c s i 
é s a b u d a p e s t i d a r a b e g y i k o l d a l á t a z o n o s á b r á z o l á s , 
K r i s z t u s f e l t á m a d á s a d í sz í t i . A z Ú j s z ö v e t s é g l e í r á s a sze -
r i n t a z , , Ú r k o p o r s ó j á t " s z i k l a b a r l a n g b a h e l y e z t é k , e n n e k 
b e j á r a t á t k a t o n á k ő r i z t é k . A k é t ö n t v é n y e n a j e l e n e t e k 
h á t t e r e s z i k l á s h e g y o r o m k o n t ú r j a i t k ö v e t i . M e s t e r ü k a 
l e f e j t e t t , m e g m u n k á l t s z ik l a , i l l e t v e a n y e r s k ő z e t u t á n z á -
3. kép: I. Ferenc hódolata V. Károly császár előtt. 
A bécsi öntvény hátoldala. 
4. kép: Feltámadás. Caspar Ulich öntvénye. 1564. 
Budapest, Iparművészeti Múzeum (Foto Wagner R.) 
s á r a t ö r e k e d e t t . E t á r g y a k e s e t é b e n — a t á r g y t í p u s t ö b b i 
d a r a b j á t ó l e l t é r ő e n — n e m a z e z ü s t é r c h á t t é r k é n t t ö r -
t é n ő f e l h a s z n á l á s á v a l , h a n e m a h á t t é r s i m a é s é r d e s f e lü -
l e t i k i k é p z é s é v e l s i k e r ü l t e z t e l é rn i e . 
A b é c s i ö n t v é n y h á t o l d a l á n e g y t ö r t é n e t i e s e m é n y , 
az 1 5 1 5 - i k é v i p a v a i c s a t a e g y f i k t í v j e l e n e t e l á t h a t ó , a 
f o g s á g b a e s e t t I . F e r e n c f r a n c i a k i r á l y h ó d o l a t a V . K á -
ro ly c s á s z á r e l ő t t . A z á b r á z o l á s t é m á j a a l a p j á n b i z o n y o s -
r a v e h e t ő , h o g y e m ű H a b s b u r g m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l t . 
A t á r g y a z I n n s b r u c k m e l l e t t i A m b r a s k a s t é l y á b ó l s z á r -
m a z i k , m e l y n e k g a z d a g r é g i s é g - és m ű g y ű j t e m é n y é r ő l 
s z á m o s t ö r t é n e t i f o r r á s — k ö z t ü k M o n t a i g n e e g y l eve le 
— t e s z e m l í t é s t . A X V I . s z á z a d k ö z e p é t ő l A m b r a s k a s t é l y 
v o l t H a b s b u r g F e r d i n á n d f ő h e r c e g ( 1 5 2 0 — 1 5 9 5 ) rez i -
d e n c i á j a . A s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n F e r d i n á n d , m i n t 
C s e h o r s z á g h e l y t a r t ó j a , k ü l ö n ö s f i g y e l e m m e l k í s é r t e a 
j o a c h i m s t h a l i é r c b á n y á k t e v é k e n y s é g é t . ( 7 . ) B i z o n y o s n a k 
l á t s z i k t e h á t , h o g y e m ű a z ő s z á m á r a k é s z ü l t . 
A z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ö n t v é n y é n e k h á t o l d a l á t 
e g y ó s z ö v e t s é g i j e l e n e t — S á m s o n a g á z a i v á r o s k a p u k -
k a l — d í s z í t i . A B í r á k k ö n y v é n e k l e í r á s a s z e r i n t a f i l i sz-
t e u s o k , h o g y S á m s o n t f o g l y u l e j t h e s s é k , b e z á r t á k G á z a 
k a p u i t . A b i b l i a l e g e n d á s e r e j ű a l a k j a s a r k a i b ó l t é p t e k i 
a k a p u k a t é s a H e b r o n h e g y é r e v i t t e fel a z o k a t . A z á b r á -
zo lás t é m á j a l e h e t ő v é t e sz i , h o g y az ö n t v é n y e n l á t h a t ó , 
s z i k l á s h e g y o r m o t u t á n z ó h á t t é r n e c s u p á n d e k o r a t í v 
e l e m l e g y e n , h a n e m e g y s z e r s m i n d a k o m p o z í c i ó s z e r v e s 
r é s z é v é v á l j é k . S á m s o n t ö r t é n e t é n e k e j e l e n e t e a t á r g y u n -
k o n , m i n t a F e l t á m a d á s ó s z ö v e t s é g i e l ő k é p e s z e r e p e l . 
G á z a v á r o s a e b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n a s z e n t s í r t j e l e n t i , 
a v á r o s k a p u k a z ú r k o p o r s ó f e l n y í l ó f e d e l é r e u t a l n a k , é s 
H a d e s , a z a l v i l á g k a p u j á r a is e g y s z e r s m i n d , m e l y a fe l -
t á m a d t K r i s z t u s p a r a n c s á r a t á r u l t fe l . 
A k ö z é p k o r t e o l ó g u s a i A u g u s t i n u s n y o m á n a z Ószö -
v e t s é g b i z o n y o s e s e m é n y e i t a z Ú j s z ö v e t s é g é s K r i s z t u s 
s z e n v e d é s e j e l e n e t e i v e l h o z t á k k a p c s o l a t b a . E z a z ú n . 
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5- kép: Sámson a gázai városkapukkal. A budapesti 
öntvény hátoldala (Foto Wagner R.) 
t i po log ikus f e l fogás s z á m o s e g y h á z i í róná l k i f e j e z é s t 
n y e r ; a X I I . s z á z a d b a n , a s k o l a s z t i k a v i r ágzása i d e j é n 
egységes , ö s sze függő g o n d o l a t i r e n d s z e r r é vá l ik . E g o n -
d o l a t n a k m á r a k o r a k ö z é p k o r b ó l is s z á m o s k é p i m e g f o -
g a l m a z é s a i smer t . A X I I . s z á z a d t ó l k e z d v e m i n d g y a k o -
r i b b á v á l n a k az ú n . t i p o l o g i k u s képc ik lu sok , m e l y e k 
k ü l ö n b ö z ő m ű f a j o k b a n — m i n i a t ú r á k o n , f a l f e s t m é n y e -
ken , z o m á n c o l t á r a k o n , k é s ő b b k a t e d r á l i s o k ü v e g f e s t -
m é n y e i n — j e l e n n e k meg . A k é s ő k ö z é p k o r b a n az ú n . 
B ib l i a p a u p e r u m i l l u s z t r á c i ó i k é n t , v a l a m i n t a X V . s z á z a d 
k ö z e p é n e k r e n d k í v ü l n é p s z e r ű i r o d a l m i m ű v e , a S p e c u -
l u m H u m a n a e S a l v a t i o n i s — A z Ü d v ö s s é g T ü k ö r é — 
f a m e t s z e t e i n f o r d u l n a k elő t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s o k . (8) 
A t i po log ikus f e l f o g á s a 4. s z á z a d ó t a b i z o n y o s i d ő -
s z a k o k b a n k ü l ö n ö s h a n g s ú l y t k a p . A t ipo log ia r e n d s z e r é -
r e va ló h i v a t k o z á s a k ö z é p k o r i t e o l ó g u s o k részéről a k t u -
ális e g y h á z p o l i t i k a i t e n d e n c i á k k a l á l l t k a p c s o l a t b a n . A 
t ipo lóg ia g o n d o l a t á t A u g u s t i n u s n a k (354—430) m i n d e -
n e k e l ő t t azok az Í r á sa i f e j t i k ki , m e l y e k a m a n i c h a e u s o k 
e r e t n e k k é n y i l v á n í t o t t á l l á s p o n t j á t t á m a d j á k . E z u t ó b -
b i a k u g y a n i s az ( / s z ö v e t s é g n a g y részé t e l v e t e t t é k . (9) 
A t ipo lógia g o n d o l a t k ö r e a X I I . s z á z a d első fe lében, a k a -
t a r o k — „ t i s z t á k " — fel lépése i d e j é n v á l t k ü l ö n ö s e n i d ő -
sze rűvé . E z e k v o l t a k u g y a n i s a m a n i c h a e u s o k b i b l i a m a -
g y a r á z a t á n a k f e lú j í t ó i . (10.) A IV. s z á z a d b a n , m a j d a X I I . 
s z á z a d első fe lében a t i po log ia o l y a n e g y h á z p o l i t i k a i fe l -
fogás s z o l g á l a t á b a n á l l t , m e l y az e g y h á z o n belüli , t ö b b é -
- k e v é s b é e r e t n e k i r á n y z a t o k k a l s z e m b e n m i n d e n e k e l ő t t 
a z Ószöve tség j e l e n t ő s é g é n e k i g a z o l á s á r a t ö r e k e d e t t , 
í g y é r t h e t ő , h o g y a t i p o l o g i k u s c i k l u s o k g y o r s e l t e r j e d é s e 
é p p e n a 12. s z á z a d k é p z ő m ű v é s z e t é b e n f i g y e l h e t ő m e g . 
E z az összefüggés t e s z i va ló sz ínűvé , h o g y a S p e c u l u m 
H u m a n a e S a l v a t i o n i s - n a k , a n n a k p r o p a g á t o r a i b i z o n y o s 
s ze repe t s z á n t a k a v a l d e n s e r e t n e k s é g v i s s z a s z o r í t á s á b a n . 
E n n e k a s a j á t o s i r á n y z a t n a k , a m e l y I l é i - F r a n c i a o r s z á g -
ból i n d u l t ki , és, e g y e b e k k ö z ö t t , a z Ószöve tség j e l e n t ő -
ségé t is t a g a d t a , a X V . s z á z a d i g é p p e n b a j o r , o s z t r á k t e -
r ü l e t e n v o l t a k e rős poziciói , o t t , a h o l a S p e c u l u m H u m a -
n a e S a l v a t i o n i s a X V . s z á z a d t ó l k ü l ö n ö s e n n é p s z e r ű v é 
v á l t . 
A t i po log i a a b b a n a s a j á t o s k é s ő k ö z é p k o r i f o r m á j á -
b a n , a m i n t az „ Ü d v ö s s é g T ü k ö r é " és a C o n c o r d a n t i a 
C a r i t a t i s l a p j a i n meg je l en ik , t ú l s á g o s a n fe lü le tes , vu lga r i -
záló vo l t a X V I . s z á z a d b a n , a r e f o r m á c i ó ideo lógusa i szá-
m á r a . E z é r t a h a g y o m á n y o s , k ö z é p k o r i e r e d e t ű t ipo ló -
gia i á b r á z o l á s o k n e m i s m e r e t e s e k a kora i , i l l e tve a X V I I . 
s z á z a d b a n k i a d o t t L u t h e r - m ű v e k i l lusz t rác ió i k ö z ö t t . ( u . ) 
U g y a n a k k o r e g y é b m ű f a j o k b a n a X V I . s z á z a d e l e j ének 
m ű v é s z e t é b e n az ószövetség i a l a k o k m i n d g y a k o r i b b á b r á -
zolásai f i g y e l h e t ő k meg . E b b e n k é t s é g k í v ü l n a g y sze repe 
v a n a k o r a i r e f o r m á c i ó k ö z i s m e r t e lősze re t e t ének az Ószö-
v e t s é g k ö n y v e i , e s eménye i i r á n t . E f i g u r á k i t t egy s a j á -
tos , ú j é r t e l m e z é s b e n j e l e n n e k m e g , m e l y az Ó t e s t a m e n -
t u m l e g e n d á s a l a k j a i t a k l a s s z i k u s a n t i k v i t á s hőseivel 
r o k o n í t j a . E z az idea l izá ló f e l f o g á s tesz i é r t h e t ő v é az 
ószövetség i a l a k o k e g y k o r ú á b r á z o l á s a i n a k ú j v o n á s a i t . 
E f i g u r á k o l y a n b e á l l í t á s b a n , m e g f o r m á l á s b a n t ű n n e k 
fel, a m e l y k o r á b b a n a m i t o l ó g i a , i l le tve az ó k o r i t ö r t é -
n e l e m k i e m e l k e d ő a l a k j a i n a k á b r á z o l á s a i t j e l l emez te . 
S a j á t o s m ó d o n f o n ó d i k össze t e h á t az a n t i k v i t á s és az 
Ó t e s t a m e n t u m hőse inek k u l t u s z a ; e n n e k e g y i k j e l l emző 
p é l d á j a S á m s o n n a k „ H e r a c l e s C h r i s t i a n u s " - k é n t v a l ó 
áb rázo lá sa , a m e l y t ö b b n y i r e a l u t h e r i ú j va l l á sos fe l fo-
gás á l t a l b e f o l y á s o l t m e s t e r e k m u n k á i n f o r d u l elő. (12.) 
A X V I . s z á z a d első f e l é b e n a l u t h e r i r e f o r m á c i ó h a t á -
s á r a a t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s n a k e g y ú j f a j t a , s a j á t o s v á l t o -
z a t a a l aku l ki . E z az á b r á z o l á s i t í p u s a l k a l m a s a r r a , h o g y 
a r e f o r m á c i ó egy ik k ö z p o n t i k a t e g ó r i á j á t , t ö r v é n y és ke -
gye l em s z e m b e á l l í t á s á t f e j e z z e k i kép i e szközökke l . A z 
e f f a j t a á b r á z o l á s — m e l y e t L u t h e r k ö r n y e z e t é b e n L u c a s 
C r a n a c h d o l g o z o t t k i — k ö z p o n t j á b a n az „ é l e t f á j a " 
je lenik m e g , m e l y a k é p m e z ő t k é t egyen lő r é sz re o s z t j a . 
6. kép: Zeleméry László talpas keresztje. 1386. Esztergom, 
Főszékesegyházi Kincstár (Eitler foto, Esztergom) 
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7- kép: A kereszt hátoldala (Foto Eitler) 
Az i k o n o g r á f i á i j o b b o l d a l o n Mózes f i g u r á j a a t ö r v é n y -
t á b l á k k a l , b a l r a a F e l t á m a d á s , i l l e tve a »Szentlélek el jö-
v e t e l é n e k á b r á z o l á s a t ű n i k fel , e zeke t s z á m o s e g y é b 
j e l ene t e g é s z í t h e t i k i a t é m a k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i b a n . 
(13.) F z a k é p i m e g o l d á s a X V I . s z á z a d k ö z e p é t ő l elsősor-
b a n a p r o t e s t á n s t e m p l o m o k o l t á r k é p e i n , v a l a m i n t epi-
t á f i u m o k o n , f a l k é p e k e n j e l e n i k m e g a l e g g y a k r a b b a n . 
E l ő f o r d u l á s a h a t á r o z o t t e g y é r t e l m ű á l l á s fog la lás t jelez 
a k o r s z a k a k t u á l i s va l lás i - ideo lógia i ké rdése iben ; a z i lyen 
m ü v e k k é s z í t t e t ő i a l u t h e r i r e f o r m á c i ó h ívei . 
U g y a n a k k o r a t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s n a k h a g y o m á -
nyos , k é s ő k ö z é p k o r i v á l t o z a t a is t o v á b b él a X V I . s z á z a d 
m ű v é s z e t é b e n . T a n u l s á g o s n a k l á t s z i k e m e g o l d á s n é h á n y 
e m l é k é n e k b e m u t a t á s a . A k o r a i p é l d á k k ö z ü l a F u g g e -
r e k a u g s b u r g i S z e n t A n n a k á p o l n á j á b a n l evő k é t sír-
e m l é k — U l r i c h és G e o r g F u g g e r e p i t á f i u m a i — szo-
bord í sze e m l í t h e t ő . Az e g y m á s m e l l e t t álló, e g y i d ő b e n 
k é s z ü l t k é t d o m b o r m ű a F e l t á m a d á s t , i l l e tve a filisz-
t e u s o k a t l egyőző S á m s o n j e l e n e t é t á l l í t j a e l énk . A k é t 
s í r emlék S e b a s t i a n L o s c h e r m u n k á j a , a k ő d o m b o r m ű v e k 
t e r v r a j z á t D ü r e r k é s z í t e t t e 1510-ben . (14.) 
T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l 
a b e r n i s z é k e s e g y h á z s z e n t é l y é b e n ál ló k é t s t a l l u m szo-
bordísze . A f a r a g o t t d í s z í t é sű k ó r u s p a d o k o l d a l l a p j a i n 
egy-egy l a p o s d o m b o r m ű l á t h a t ó , egy ik a F e l t á m a d á s t , 
a m á s i k a G á z a k a p u i t v i v ő S á m s o n a l a k j á t j e l en í t i meg . 
A k é t relief m e s t e r e , J a k o b R u e s s v o n R a v e n s b u r g , a 
ko ra i r e n e s z á n s z je les képv i s e lő j e , N ico l aus M a n u e l t e r v -
r a j z á t h a s z n á l t a fel. (15.) 
A d u n a i i sko la egy ik s o k o l d a l ú m e s t e r e , a X V I . s z á z a d 
k ö z e p é n m ű k ö d ö t t A u g u s t i n H i r s c h v o g e l m ű v e i k ö z ö t t 
a t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s t ö b b p é l d á j a f i g y e l h e t ő meg . 
E g y M ü n c h e n b e n ő r z ö t t r a j z á n k é t j e l ene t l á t h a t ó egy-
m á s fe le t t , a z e g y i k J ó n á s t e n g e r b e ve t é sé t , a m á s i k 
K r i s z t u s s í r b a t é t e l é t á b r á z o l j a . (16.) H i r s c h v o g e l o e u v r e -
j é b ő l s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n j e l en tő s egy , e d d i g kevés sé 
m é l t a t o t t , m a g y a r v o n a t k o z á s ú a l k o t á s . E z az 1550-ben 
e lké szü l t , . C o n c o r d a n t z u n d V e r g l e i c h u n g des A l t e n u n d 
N e u e n T e s t a m e n t e s " c í m ű m ű , m e l y n e k h á r o m p é l d á -
n y á t a bécs i N a t i o n a l b i b l i o t h e k őrzi. (17.) A m ű k o n c e p -
c ió ja , v a l a m i n t a n a g y s z á m ú i l lusz t rác ió t á r g y v á l a s z t á s a 
e g y m a g y a r f ő ú r t ó l , P e r é n y i P é t e r t ő l s z á r m a z i k . A Mo-
h á c s u t á n i m a g y a r t ö r t é n e l e m n e k ez az e l l e n t m o n d á s o s , 
t r a g i k u s so rsú a l a k j a é l e t e u to l só é v e i t — 1542 és 1548 
k ö z ö t t — F e r d i n á n d k i r á l y f o g s á g á b a n , B é c s ú j h e l y e n 
t ö l t ö t t e . F o g s á g á n a k é v e i b e n szoros k a p c s o l a t b a n á l l t 
H i r schvoge l l e l , e n n e k l e g f o n t o s a b b d o k u m e n t u m a a 
C o n c o r d a n t z c í m ű m ű , a m e l y — m i n t c í m l a p j á n o lvas-
h a t ó — P e r é n y i P é t e r ú t m u t a t á s a a l a p j á n készü l t . 
A F u g g e r - e p i t á f i u i n o k t e r v r a j z a 1510-ben elkészül , 
e k o r a i m ű v e k e s e t é b e n t e h á t a r e f o r m á c i ó v a l va ló k a p -
c so l a t ró l n e m b e s z é l h e t ü n k . A m e g r e n d e l ő személye s e m 
t e s z i l ehe tővé , h o g y e f f a j t a k a p c s o l a t r a g o n d o l j u n k . (18.) 
H a a z o n b a n a m á s i k k é t a l k o t á s — a b e r n i s t a l l u m és 
a C o n c o r d a n t z c í m ű m ű — ke le tkezés i k ö r ü l m é n y e i t 
v i z s g á l j u k , m á s f a j t a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t u n k . 
A b e r n i N i c o l a u s M a n u e l n a k a l u t h e r i r e f o r m á c i ó 
t é r h ó d í t á s á b a n n e m c s u p á n m i n t k é p z ő m ű v é s z n e k , h a -
n e m m i n d e n e k e l ő t t m i n t k ö l t ő n e k v o l t s ze repe . A s t a l l u m 
k é s z í t é s é n e k éve —1528 — B e r n b e n s a j á t o s m ó d o n egybees ik 
a l u t h e r i r e f o r m á c i ó r a v a l ó á t t é r é s i d ő s z a k á v a l . (19.) A 
C o n c o r d a n t z c í m ű m ű k é s z í t t e t ő j e , P e r é n y i P é t e r M a -
g y a r o r s z á g o n első v o l t a r e f o r m á c i ó t h a t h a t ó s a n t á m o -
kép: A törvény átadása. A 7. kép részlete (Foto Eitler) 
9. kép: Az aranyborjú imádása. A 7. kép részlete 
( Foto Eitler) 
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io. kép: ,,Az égő áldozat". A 7. kép részlete (Foto Eitler) 
g a t ó n a g y b i r t o k o s o k k ö z ö t t . Az ő n e v é h e z f ű z ő d i k a s á -
r o s p a t a k i p r o t e s t á n s i s k o l a a l ap í t á sa , e n n e k j ö v ő j é t a l a -
p í t v á n n y a l b i z t o s í t o t t a . S á r o s p a t a k á l t a l a v á l t a m a g y a r 
r e f o r m á c i ó egy ik k ö z p o n t j á v á . (20.) I t t ke l l m e g e m l í t e -
n ü n k , h o g y Nicolaus M a n u e l , a k ö l t ő b i z o n y o s h a t á s t 
t e t t a X V I . század i m a g y a r r e fo rmác iós i r o d a l o m je l en tős 
a l a k j a , S z t á r a i Mihá ly m u n k á s s á g á r a . (21.) S z t á r a i egy i -
ke v o l t a z o k n a k a r e f o r m á c i ó t h i r d e t ő p r é d i k á t o r o k n a k , 
a k i k P e r é n y i P é t e r b i r t o k á n t e v é k e n y k e d t e k és a n n a k 
t á m o g a t á s á t é lvezték. A z ú j a b b k u t a t á s fe l té te lez i , h o g y 
1543 e l ő t t S z t á r a i M i h á l y v o l t Pe r ény i u d v a r i p a p j a . (22.) 
A f e l so ro l t p é l d á k t ö b b m á s m ű f a j , í g y a f a lkép fes -
t é s z e t r e n e s z á n s z ko r i emléke ive l b ő v í t h e t ő k . H a g y o -
m á n y o s , a középkor i t í p u s h o z igazodó t i p o l o g i k u s á b r á -
zo lások j e l e n n e k meg, e g y e b e k k ö z ö t t , a s t á j e r o r s z á g i 
B a d - A u s s e e - i S p i t a l k i r c h e 1554 és 1558 k ö z ö t t k é s z ü l t 
f a l k é p e i n . E f reskók e s e t é b e n , a m i n t a z t W . S t e i n b o c k 
t a n u l m á n y a k i m u t a t t a , h a t á r o z o t t t ö r e k v é s f i g y e l h e t ő 
m e g a r e f o r m á c i ó g o n d o l a t k ö r é n e k t ü k r ö z é s é r e . (23.) 
J e l l e m z ő n e k kell t a r t a n u n k , h o g y az e g y e t l e n X V I . s zá -
z a d i m a g y a r o r s z á g i f a l k é p e g y ü t t e s , m e l y e n t i p o l o g i k u s 
á b r á z o l á s o k l á t h a t ó k , B r a s s ó b a n készü l t . F v á r o s v o l t 
E r d é l y b e n a lu the r i r e f o r m á c i ó k i i n d u l ó p o n t j a ; i t t m ű -
k ö d ö t t H o n t e m s J á n o s , a z ő nevéhez f ű z ő d i k az e rdé ly i 
szász e g y h á z á t t é rése a l u t h e r i r e f o r m á c i ó r a . (24.) Végü l 
a d é l - n é m e t o r s z á g i n e u b u r g i v á r k á p o l n a 1543-ra d a t á l t 
f r e s k ó i t ke l l m e g e m l í t e n ü n k . A t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s o k 
h a g y o m á n y o s v á l t o z a t a i és a n n a k c r a n a c h i , a r e f o r m á c i ó 
egy ik a l a p t é t e l é t i l l u s z t r á l ó mego ldása i e g y ü t t e s e n fo r -
d u l n a k e lő ezen a f a l k é p e g y ü t t e s e n , m e l y b e n a k u t a t á s 
a p r o t e s t á n s t e m p l o m o k be lső d e k o r á c i ó j á n a k legko-
r á b b i p é l d á j á t l á t j a . (25.) 
T é v e s k ö v e t k e z t e t é s l e n n e a z o n b a n , h a a fe l soro l t 
m ű v e k a l a p j á n az t á l l í t a n á n k , hogy e k o r s z a k b a n a h a -
g y o m á n y o s , középkor i e r e d e t ű t ipológia i á b r á z o l á s o k k i z á -
ró lag a r e fo rmác ió g o n d o l a t k ö r é t t ü k r ö z ő a l k o t á s o k a t jel-
l emz ik . A X V I . s zázad m á s o d i k fe léből u g y a n i s s z á m o s 
k a t o l i k u s megrende lé s re k é s z ü l t m ű a l k o t á s i s m e r t , m e l y e -
k e n ó t e s t a m e n t u m i , i l l e t v e ú j szöve t ség i j e l e n e t e k t ipo log i -
k u s ös sze függésben s z e r e p e l n e k . P é l d a k é n t T h e o d o r v o n 
F ü r s t e n b e r g , p a d e r b o r n i é r sek m i s e k ö n y v é n e k e z ü s t b o -
r í t á s ú k ö t é s t á b l á j a e m l í t h e t ő 1588-ból, m e l y n e k e lő lap-
j á n a h ú s v é t i b á r á n y , h á t o l d a l á n az U t o l s ó v a c s o r a k é p e 
j e l en ik m e g . (26.) H a s o n l ó t á r g y ú á b r á z o l á s o k a s z á z a d 
k ö z e p é n , i l le tve m á s o d i k f e l ében o l y a n m ű v e k e n is e lő-
f o r d u l n a k , me lyek a r e f o r m á c i ó á l t a l n e m é r i n t e t t t e r ü -
l e t e k e n ke l e tkez t ek . E l é g , h a Correggio és B a t t i s t a Ze-
l o t t i e g y - e g y a l k o t á s á r a u t a l u n k , m e l y e k e n a t i po log ikus 
á b r á z o l á s o k hangsú lyos s z e r e p e t k a p n a k . (27.) A p r a g l i a i 
a p á t s á g k ö n y v t á r á n a k m e n n y e z e t k é p e i n — B. Z e l o t t i 
(1526 k . — 1578) m u n k á i n — az ó- és ú j s z ö v e t s é g i je le-
n e t e k h a s o n l ó ö s sze függésben j e l ennek m e g , m i n t a 
B a d - A u s s e e - i f r e skókon . E z a k ö r ü l m é n y a z t jelzi, h o g y 
a X V I . s z á z a d b a n a t r a d i c i o n á l i s t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s o k 
vég leg e lvesz t ik a z t a sze repe t , m e l y a k ö z é k o r v é g é i g 
j e l l emző s a j á t o s s á g u k v o l t ; e k o m p o z í c i ó k n e m j e lö lnek 
m á r á l l á s fog la lás t a k o r i dősze rű ideo lóg ia i k é r d é s é b e n . 
A X V I . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t e m l é k a n y a g á -
bó l k é t je l legze tes a l k o t á s r a é r d e m e s f e l h í v n i a f i g y e l m e t . 
A z e rdé ly i T ó b i á s f a l u (Dupusu l , T o b s d o r f ) t e m p l o m á b a n 
ő r z ö t t , 1522-ből s z á r m a z ó s z á r n y a s o l t á r n é g y be lső t á b -
l á j á t az U t o l s ó v a c s o r a , v a l a m i n t e n n e k h á r o m ó s z ö v e t -
ségi e lőképe — M a n n a e s ő , H ú s v é t i b á r á n y , Á b r a h á m és 
Melch izedek t a l á l k o z á s a — díszí t i . A t é m a v á l a s z t á s v i l á -
g o s a n u t a l a r r a , h o g y a k ö z é p k o r i e r e d e t ű t i p o l o g i k u s 
f e l f o g á s n a k m é l y g y ö k e r e i v a n n a k az e r d é l y i szász n é p e s -
ség k ö r é b e n . A S p e c u l u m H u i n a n a e S a l v a t i o n i s 16. f e j e -
ze t e u g y a n i s a z U t o l s ó v a c s o r a e l ő k é p e i k é n t é p p e n a z t a 
h á r o m ószöve t ség i e s e m é n y t nevez i m e g , m e l y e k á b r á -
zo lása i az o l t á r be l ső t á b l á i n l á t h a t ó k . (28.) 
A lakos á b r á z o l á s a i t e k i n t e t é b e n kü lön leges h e l y e t 
fog la l el a k o r s z a k m a g y a r o r s z á g i ö t v ö s m ű v e i k ö z ö t t 
Z e l e m é r y L á s z l ó E s z t e r g o m b a n ő r z ö t t t a l p a s k e r e s z t j e . 
(29.) Az 1586-ban k é s z ü l t ö t v ö s t á r g y e l ő l a p j á n a c o r p u s t 
M á r i a és J á n o s e v a n g é l i s t a a l a k j a i övez ik , h á t o l d a l á n 
Mózes és Á r o n , v a l a m i n t a z é rck ígyó , a t ö r v é n y á t a d á s a , 
az a r a n y b o r j ú i m á d á s a és az ó szöve t ség i „égő á l d o z a t " 
v é s e t t j e l ene te i sze repe lnek . ( 6 — r o . k é p e k ) Az a l a k o s 
d í sz í t és b i z o n y o s rész le te iben k ö z é p k o r i h a g y o m á n y 
é r v é n y e s ü l ; ez n e m c s u p á n a K á l v á r i a c sopo r t sze rep lő i 
e se t ében , h a n e m az é r ck ígyó á b r á z o l á s á b a n is m e g f i -
gye lhe tő . E z u t ó b b i v a l , v a l a m i n t M á r i a és J á n o s e v a n -
gé l i s t a f i g u r á i v a l d í s z í t e t t o l t á r k e r e s z t e k m e g l e h e t ő s e n 
n a g y s z á m b a n m a r a d t a k f e n n a X I I . s z á z a d m á s o d i k fe lé-
ből , a b b ó l az i dőszakbó l , m e l y n e k m ű v é s z e t é t , e g y e b e k 
k ö z ö t t , — m i n t e m l í t e t t ü k — a t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s o k 
e l t e r j edé se j e l l emez te . (30.) 
A z e s z t e r g o m i k e r e s z t h á t o l d a l á n a k j e l ene t so ra , a 
s z á r v é g e k á b r á z o l á s a i n a k e g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s a a z o n b a n 
n e m v e z e t h e t ő le a k ö z é p k o r i t r a d í c i ó t o v á b b é l é s é b ő l . 
A t ö r v é n y á t a d á s és az a r a n y b o r j ú s ze repe l t e t é se e b b e n 
az ö s s z e f ü g g é s b e n o l y a n mego ldás , m e l y a t á r g y a t a 
k o r a i r e f o r m á c i ó h a t á s a a l a t t k é s z ü l t a l k o t á s o k k a l r o k o -
n í t j a . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó , 
a t ö r v é n y á t a d á s j e l e n e t e n az A t y a i s t e n á b r á z o l á s a n a p -
k o r o n g f o r m á j á b a n , m e l y a X V I . s z á z a d i p r o t e s t á n s b i b -
l i ák i l l u sz t r ác ió i t idézi . (31.) Z e l e m é r y L á s z l ó k e r e s z t j é n e k 
a l a k o s d ísz í tése t e h á t b i z o n y o s t e k i n t e t b e n m e g l e p ő e g y e -
zés t m u t a t a t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s o k n a k a C r a n a c h - m ű -
h e l y á l t a l n é p s z e r ű s í t e t t v á l t o z a t á v a l . U g y a n a k k o r n é m i 
e l t é r é s is m e g f i g y e l h e t ő az e s z t e r g o m i k e r e s z t j e l ene te i 
és a r e f o r m á c i ó g o n d o l a t k ö r é t t ü k r ö z ő , X V I . s z á z a d v é g i 
m ű v e k á b r á z o l á s a i k ö z ö t t . A z u t ó b b i a k o n u g y a n i s a 
t ö r v é n y á t a d á s e l l e n t é t - p á r h u z a m a k é n t n e m M á r i a a l a k -
ja , h a n e m a Szen t l é l ek e l j ö v e t e l é n e k á b r á z o l á s a t ű n i k 
fe l a l e g g y a k r a b b a n . (32.) Ä m ű a l k o t á s j e lképes ü z e n e t e , 
a z i k o n o g r á f i á i p r o g r a m t e k i n t e t é b e n a z o n b a n n i n c s lé-
n y e g e s k ü l ö n b s é g az e s z t e r g o m i ö t v ö s t á r g y és a k o r s z a k 
p r o t e s t á n s t e m p l o m a i b a n t a l á l h a t ó e p i t á f i u m o k , o l t á r o k 
k ö z ö t t . E z u t ó b b i a k , c s a k ú g y , m i n t a k a t o l i k u s Zele-
m é r y Lász ló — az e s z t e r g o m i é r s ekség a d m i n i s z t r á t o r a , 
a k i 1559 és 1573 k ö z ö t t Ve rancs i c s A n t a l é rsek szo lgá la -
t á b a n á l l t (33.) — m e g r e n d e l é s é r e k é s z ü l t a l k o t á s fé l re 
é r t h e t e t l e n ü l u t a l a „ t ö r v é n y és k e g y e l e m " an t i t éz i sé re . 
E g o n d o l a t o t a k a t o l i k u s r e s t a u r á c i ó képvise lő i , i l l e tve a 
l u t h e r i r e f o r m á c i ó h íve i m á s - m á s m ó d o n é r t e l m e z t é k . 
E z a k ü l ö n b s é g a z o n b a n — a m i n t a z e g y k o r ú m ű v e k 
ös szehason l í t ó v i z s g á l a t a m u t a t j a — a k é p i á b r á z o l á s 
eszközeivel n e m r a g a d h a t ó meg . 
E k o r s z a k b a n e g y é b k é n t a h a g y o m á n y o s á b r á z o l á s i 
t í p u s o k e s e t é b e n a t é m a v á l a s z t á s , v a l a m i n t a f e ldogozás 
m ó d j a v i s z o n y l a g r i t k á n v e t f é n y t a m ű e l k é s z ü l t é n e k 
eszmei - ideo lóg ia i h á t t e r é r e . A n é m e t o r s z á g i n y o m d á k 
k a t o l i k u s m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l t b i b l i á i pé ldáu l g y a k r a n 
u g y a n a z o k a t a z i l l u sz t r ác ióka t h a s z n á l j á k fel, m e l y e k e t 
a köze l e g y k o r ú L u t h e r - b i b l i á k t a r t a l m a z n a k . P é l d a -
k é n t az e l l e n r e f o r m á c i ó t ó l p á r t f o g o l t e lső n é m e t n y e l v ű 
k a t o l i k u s b i b l i a f o r d í t á s r a , a d o m o n k o s r e n d i J o h a n n 
H i e t e n b e r g e r m u n k á j á r a h i v a t k o z h a t u n k , a m e l y 1533-
b a n és 1534-ben j e l e n t m e g M a i n z b a n , P e t e r J o r d a n 
n y o m d á j á b a n . E m i i b e n a z o k a t a f a m e t s z e t i l l u s z t r á c i ó -
k a t t a l á l j u k , a m e l y e k e t S e b a l d B e h a m k é s z í t e t t e g y 
1533-ba i i , a f r a n k f u r t i E g e n o l p h k i a d ó n á l m e g j e l e n t 
L u t h e r - b i b l i a s z á m á r a . (34.) 
B i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n h a s o n l ó j e l e n s é g a X V I . s z á -
z a d i i r o d a l o m e g y e s m ű f a j a i b a n is m e g f i g y e l h e t ő . A z a z 
é les e l l e n t é t , m e l y a h i t t é t e l e k d o g m a t i k u s m e g f o g a l m a -
z á s a t e k i n t e t é b e n a k ü l ö n b ö z ő f e l e k e z e t e k h í v e i t e g y -
m á s s a l é s a k a t o l i k u s á l l á s p o n t k é p v i s e l ő i v e l s z e m b e -
á l l í t j a , a z i m á d s á g o s k ö n y v e k a n y a g á b a n , a z s o l t á r o s 
é n e k e k b e n , á l t a l á b a n a n é p i e s - v a l l á s o s i r o d a l o m t e r ü l e t é n 
k e v é s b é , v a g y a l ig r a g a d h a t ó m e g . A X V I — X V I I . s z á z a d 
l e g k e d v e l t e b b p r o t e s t á n s i m á d s á g o s k ö n y v e i n e k a n y a g a 
n a g y o b b r é s z b e n k a t o l i k u s í r ó k — b i z o n y o s e s e t e k b e n a 
r e f o r m á c i ó e l len k ü z d ő j e z s u i t á k — m u n k á i b ó l l e t t ö s s z e -
á l l í t v a . [35] E m ű f a j j e l l e m z ő e m l é k e i , a k é s ő k ö z é p k o r i 
e r e d e t ű , , a r s m o r i e n d i " i m á d s á g o k p é l d á u l r e n d k í v ü l 
n é p s z e r ű e k a r e f o r m á c i ó k ü l ö n b ö z ő f e l e k e z e t e i h e z t a r -
t o z ó s z e r z ő k m u n k á i b a n , u g y a n a k k o r m e g l e h e t ő s e n 
g y a k r a n f o r d u l n a k e l ő a k a t o l i k u s v a l l á s t k é p v i s e l ő m ű -
v e k b e n is. [36] 
A z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ö n t v é n y e e s e t é b e n a k é t 
á b r á z o l á s t é m á j a a l a p j á n a l i g h a á l l a p í t h a t j u k m e g , h o g y 
a k é s z í t t e t ő m i l y e n h e l y e t f o g l a l t el a k o r s z a k e s z m e i , 
i d e o l ó g i a i á r a m l a t a i b a n . A m e g r e n d e l ő f e l e k e z e t i h o v a -
t a r t o z á s á r a v o n a t k o z ó a n a k é t j e l e n e t c s u p á n b i z o n y o s 
t á m p o n t o t a d . E s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a z a 
f e l i r a t — V e n i v i d i v i c i — , m e l y a S á m s o n f i g u r a f e l e t t 
j e l e n i k m e g . S á m s o n a l a k j á t ez az ó k o r i e r e d e t ű , C a e s a r -
n a k t u l a j d o n í t o t t j e l m o n d a t e g y é r t e l m ű e n a k l a s s z i k u s 
a n t i k v i t á s h ő s é v e l r o k o n í t j a . A f e l i r a t e l ő f o r d u l á s á t a 
t á r g y o n k i z á r ó l a g e f e l f o g á s t e s z i i n d o k o l t t á , n e m a z á b -
r á z o l á s t é m á j a ; a j e l e n e t u g y a n i s n e m a z o r o s z l á n n a l 
v a l ó k ü z d e l m e t , v a g y a f i l i s z t e u s o k l e g y ő z é s é t á l l í t j a 
e l é n k . A z ö n t v é n y e n t e h á t a z Ó s z ö v e t s é g e f i g u r á j a a b b a n 
a s a j á t o s , i d e a l i z á l ó f e l f o g á s b a n j e l e n i k m e g , a m e l y — 
m i n t e m l í t e t t ü k — e l s ő s o r b a n a r e f o r m á c i ó h a t á s á t t ü k -
r ö z ő á b r á z o l á s o k j e l l e m z ő j e . A j e l m o n d a t u g y a n a k k o r 
n e m c s u p á n a f i l i s z t e u s o k a t l e g y ő z ő S á m s o n r a u t a l , h a -
n e m e g y s z e r s m i n d a h a l á l f e l e t t d i a d a l m a s k o d ó K r i s z -
t u s r a is, í g y a t á r g y m á s i k á b r á z o l á s á v a l , a F e l t á m a d á s -
- j e l e n e t t e l is ö s s z e f ü g g é s b e n ál l . E g o n d o l a t — K r i s z t u s -
n a k a h a l á l f e l e t t a r a t o t t d i a d a l a , „ S i e g ü b e r T o d u n d 
T e u f e l " — k ü l ö n ö s h a n g s ú l y t k a p L u t h e r m ű v e i b e n , p é l -
d a k é n t e lég , h a a „ C h r i s t i S i eg , u n s e r S i e g " c í m a l a t t 
m e g j e l e n t b e s z é d é n e k e g y r é s z l e t é r e u t a l u n k . [37] 
Az í g y é r t e l m e z e t t f e l i r a t a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
a t á r g y m e g r e n d e l ő j e a l u t h e r i r e f o r m á c i ó t a l a j á n á l l t . 
E f e l t e v é s t t ö r t é n e t i a d a t o k t e s z i k b i z o n y o s s á . V é s e t t é v -
s z á m á n a k t a n ú s á g a s z e r i n t a z ö n t v é n y 1 5 6 4 - b e n k é s z ü l t . 
J o a c h i m s t h a l b a n e k k o r a r e f o r m á c i ó k o r a i t ö r t é n e t é n e k 
j e l e n t ő s a l a k j a , L u t h e r k ö v e t ő j e é s e lső é l e t r a j z í r ó j a , J o -
h a n n M a t h e s i u s ( 1 5 0 4 — 1 5 6 5 ) m ű k ö d ö t t , m i n t p r é d i -
k á t o r . L u t h e r r e l g y a k o r i l e v e l e z é s b e n á l l t , s z o r o s s z á -
l a k f ű z t é k W i t t e n b e r g h e z . [38] E k ö r ü l m é n y d ö n t ő h a -
t á s s a l v o l t a v á r o s s ze l l emi é l e t é n e k a l a k u l á s á r a , a c s e h -
o r szág i b á n y a v á r o s o k s o r á b a n J o a c h i m s t h a l a r e f o r m á -
ció l e g f o n t o s a b b k ö z p o n t j a i k ö z é t a r t o z o t t . E z t je lz i , 
e g y e b e k k ö z ö t t , a z a t é n y , h o g y a v á r o s i p l é b á n i a t e m p -
l o m 1545- re d a t á l t f ő o l t á r á t L u c a s C r a n a c h — a l u t h e r i 
ú j v a l l á s o s f e l f o g á s e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b p r o p a g á t o r a a 
k o r k é p z ő m ű v é s z e i k ö z ö t t — k é s z i t e t t e . [39] 
C a s p a r U l i c h n a k a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n őr -
z ö t t ö n t v é n y e a k é t j e l e n e t e g y ü t t e s á b r á z o l á s a t e k i n t e -
t é b e n t á r s t a l a n u l ál l a h a s o n l ó t á r g y t í p u s b a t a r t o z ó , 
e g y k o r ú m ű v e k k ö z ö t t . A z u t ó b b i a k s o r á b a n u g y a n i s 
e g y e t l e n d a r a b s e m i s m e r t , a m e l y n e k a l a k o s d í s z í t é s e a 
t i p o l o g i k u s á b r á z o l á s s a j á t o s s á g a i t k ö v e t i . A h a s o n l ó a n 
m e g m u n k á l t , B é c s b e n , i l l e t v e D r e z d á b a n ő r z ö t t a l k o t á -
sok u r a l k o d ó k , v a g y f e j e d e l m i c s a l á d o k s z á m á r a k é s z ü l -
t e k , f ő ú r i r é g i s é g - és r i t k a s á g g y ű j t e m é n y e k m e g b e c s ü l t , 
e g z o t i k u s d a r a b j a i v o l t a k . B e s z é d e s e m l é k e i a k ü l ö n l e g e s 
t á r g y a k f e l é f o r d u l ó g y ű j t ő s z e n v e d é l y k i a l a k u l á s á n a k 
c s a k ú g y , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — e s e t ü n k b e n a 
k ő z e t t a n — i r á n t i é r d e k l ő d é s f e l l e n d ü l é s é n e k . 
A b u d a p e s t i ö n t v é n y , e z z e l s z e m b e n , a z e g y h á z i m e g -
r e n d e l é s r e k é s z ü l t k i s p l a s z t i k á i a l k o t á s o k k ö z é t a r t o z i k . 
E g y k o r f e l t e h e t ő e n v a l a m e l y i k , J o a c h i m s t h a l k ö z e l é b e n 
f e k v ő h e l y s é g p l é b á n i a t e m p l o m á n a k t u l a j d o n á b a n v o l t . 
R e n d e l t e t é s e , „ f u n k c i ó j a " a z e r e k l y é k k u l t u s z á h o z v o l t 
h a s o n l ó ; n e m a z e g y i k o l t á r f e l s ze re l é séhez , h a n e m a 
t e m p l o m k i n c s t á r á h o z t a r t o z o t t . E k k o r t e h á t c s a k m e g -
h a t á r o z o t t ü n n e p e k a l k a l m á v a l , p é l d á u l h ú s v é t k o r , a 
F e l t á m a d á s ü n n e p é n v o l t l á t h a t ó . A t á r g y s z á r m a z á s á t , 
e g y k o r i t u l a j d o n o s á t i l l e t ő e n s e m m i l y e n t ö r t é n e t i a d a t 
n e m ál l r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
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S Z A B Ó G Y U L A „ A R S P O E T C Á"-J Á R Ó L 
„ A z é n d o l g o m a m u n k á k végzése és n e m a m a g a m 
a d m i n i s z t r á l á s a . S a t t ó l , h o g y m i t m o n d a n a k ú g y poz i t ív , 
m i n t n e g a t í v é r t e l e m b e n a k r i t i k u s o k és k r i t i k u s o c s k á k , 
a t t ó l é n se j o b b fes tő , se k ü l ö n b e m b e r n e m l e szek" — 
í r j a a S z l o v á k i á b a n é l t m a g y a r f e s t ő m ű v é s z , S z a b ó G y u l a 
egy ik 1970-ben k e l t l eve l ében . S ez a g o n d o l a t , m i n t 
„ L e i t m o t i v " sz in te egész m u n k á s s á g á n vég igvonu l , a l á -
h ú z v a és i l l u sz t r á lva h e l y z e t é t m ű v é s z e t i é l e t ü n k b e n . 
S z a b ó G y u l a (1907—1972) a f e s t ő m ű v é s z e k n e k a h h o z 
a t í p u s á h o z t a r t o z o t t , a m e l y i k a l eg szemé lyesebben éli á t 
— és t ü k r ö z i m ű v é s z e t é b e n — a t ö r t é n e l m i h o r d e r e j ű 
e s e m é n y e k e t , t á r s a d a l m i á r a m l á s o k a t . E n n e k e l lenére m é -
gis m i n d i g „ o u t s i d e r " , k í v ü l á l l ó m a r a d t . Á l l a n d ó k ö r -
n y e z e t é b e n , ahol losonci m a g á n y á n f e l ü l e m e l k e d v e on -
t o t t a m a g á b ó l a v é r e s e n i g a z m o n d ó fe s tő i és k ö l t ő i va l lo -
m á s o k a t , s o k a n n e m é r t e t t é k , s t a l á n k é n y e l e m b ő l k e v e -
s e b b f i g y e l m e t s z e n t e l t e k m u n k á s s á g á n a k , m i n t az s z ü k -
séges l e t t v o l n a . Az o r s z á g h a t á r a i n k í v ü l s z e r t e a v i l ág-
b a n k issé e g y o l d a l ú a n , m i n t g r a f i k u s r ó l és i l l u s z t r á t o r r ó l 
e l i smerésse l n y i l a t k o z t a k ró la , — m u n k á s s á g a l ényegé ig 
s o h a le n e m h a t o l v a . 
A m a g y a r o r s z á g i k ö z ö n s é g 1971-ben l á t h a t t a g y ű j t e -
m é n y e s k i á l l í t á s á t a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a t e r m e i b e n , 
aho l e g y h ó n a p a l a t t r e n d k í v ü l s o k a n n é z t é k m e g m u n -
ká i t , m e l y e k a l a i k u s m ű é l v e z ő t és s z a k é r t ő t e g y a r á n t 
k é r d é s e k k e l á l l í t o t t á k s z e m b e . 
Mos t , m i u t á n n é h á n y k ö l t e m é n y e a M a d á c h K i a d ó 
j ó v o l t á b ó l m á r n y o m d á b a n v a n , f e l m e r ü l a l ehe tőség el-
mé le t i j e g y z e t e i n e k s z l o v á k n y e l v ű k i a d á s á r a . M i k ö z b e n 
e s z ö v e g e k e t s z l o v á k r a f o r d í t o t t a m , á t r a g a d t r á m is az a 
t e v é k e n y , l á z a s mess iás i h a n g u l a t , a m i b e l ő l ü k á r a d . 
S z a b ó G y u l a ahhoz , h o g y a l k o t h a s s o n , a m a g á n y b a 
h ú z ó d o t t . A k i s v á r o s r e l a t i v c send je k ö z e p e t t m i n t h a 
k i t á r t a b l a k á n á r a d t v o l n a be hozzá a v i l ág . Sz in t e n a -
g y o b b á t t e k i n t é s e v o l t m i n d a r r ó l , a m i t a m o d e r n m ű v é -
sze t s z e r t e a v i l á g b a n l é t r ehoz , m i n t s o k a k n a k , a k i k 
f á r a d h a t a t l a n u l r ó j á k a k i á l l í t ó t e r m e k e t . T ö b b m ű v é -
sze t i f o l y ó i r a t b ó l s m i n d e n a p r ó k i s h í r b ő l m e g l e p ő biz-
t o n s á g g a l á l l í t o t t a össze a m o z a i k o t : a m ű v é s z e t p i l l a n a t -
n y i és m i n d e n k o r i h e l y z e t é t , á l l a p o t á t , t a r t a l m á t i l le tő-
en. E m e l l e t t s a j á t a l k o t á s á b a n egy m e g h a t á r o z o t t ú t o n 
h a l a d t , s a j á t b e n s ő t ö r v é n y e i n e k p a r a n c s á t k ö v e t v e . S 
n e m c s a k á l l í t o t t a , h o g y a f e s t ő m ű v é s z n e k — a l k o t ó -
m ű v é s z n e k — g o n d o l k o d ó n a k is kell l e n n i e : e z t f i a t a l 
k o r á t ó l a fes tésse l p á r h u z a m o s á l l andó j egyze t e ive l bi -
z o n y í t o t t a is. A köz lés i v á g y o ly erős v o l t b e n n e , h o g y 
sz in te m i n d e n — fes tés , m e t s z é s k ö z b e n t á m a d t — gon-
d o l a t á t f ö l j egyez t e . N é h a ös sze függő n a p l ó b a , n é h a kis , 
kü löná l l ó l a p o k r a , é le te v é g e felé év rő l -évre v a s t a g j egy -
z e t f ü z e t e k b e , a m e l y e k e g y i k é t á l l a n d ó a n m a g á n á l h o r d t a . 
Az i t t köz lés re a j á n l o t t s zövegeke t ő m a g a á l l í t o t t a 
össze az a d o t t évek j e g y z e t e i a l a p j á n . A „ N y í l t l e v é l " 
sz in te „ A r s p o e t i c a " - j á n a k is n e v e z h e t ő , m i v e l i t t s z in t e 
m i n d e n , a m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a n — és s z e m b e n — 
f ö l m e r ü l ő p r o b l é m á r a k i t é r , - - s t u l a j d o n k é p p e n n e m -
csak m ű v é s z i cé lk i tűzése i t f o g a l m a z z a m e g , h a n e m néze-
t e i t az e g y e t e m e s m ű v é s z e t r ő l , s e m b e r i és e rkö lcs i á l lás-
fog l a l á sá t , m e l y v é g ü l is egész m ű v é s z e t é n á t s ü t . M a m á r 
k i d e r í t h e t e t l e n , k i v o l t a „ N y í l t l e v é l " e r e d e t i c í m z e t t j e , 
d e az a t é n y , h o g y a m ű v é s z e leve t ö b b p é l d á n y b a n í r t a 
levelé t , a r r a m u t a t , h o g y a c í m z e t t c sak ü r ü g y v o l t e m e 
t a n u l m á n y s z á m b a m e n ő A r s p o e t i c a l e jegyzésére . E b b ő l 
a z í rásából , a k á r a k é s ő b b i (1970—71-es) j e g y z e t e i b ő l is 
e l ső so rban m a g a s f o k ú t á r s a d a l m i e lkö t e l eze t t s ége t ű n i k 
k i . Az a j e l l e m v o n á s a , h o g y t u d a t o s a n v á l l a l t a fe le lőssé-
g é t a t á r s a d a l o m é r t és a z o n be lü l . É p p e n ez a p o z i t í v 
v i s z o n y u l á s j o g o s í t o t t a fö l a r r a , h o g y az á l t a l a ész le l t 
h i b á k a t is s z ó v á t e g y e . 
S z a b ó G y u l a szövege inek — v e r s e i n e k — o l v a s á s á h o z 
e l k e r ü l h e t e t l e n , h o g y az e m b e r n é h á n y , n á l a g y a k r a n 
sze rep lő f o g a l m a t t i s z t ázzon , i l l e tve vele e g y a z o n s í k b a n 
é r t e lmezzen . A z „ E g y s é g " n á l a egysze r r e k o z m i k u s és 
e m b e r i . S a j á t v i l á g u n k a t a n n a k az e m b e r n e k a t e r m é -
sze tességéve l l á t t a a K o z m o s z r é s z e k é n t , a k i e r rő l t u d o -
m á n y o s a l a p o n g y ő z ő d ö t t m e g . U g y a n a k k o r e g y s é g b e 
l á t t a a sze l lemi és t á r g y i t e v é k e n y s é g e t — s ez a d i a l e k -
t i k u s szemlé le t v a l ó j á b a n a l a p j a egész m u n k á s s á g á n a k 
— m á r a b b a n az i d ő b e n is, a m i k o r , f i a t a l o n m é g t i s z t á -
b a n s e m l e h e t e t t a d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i v e l . I n n e n f a k a d 
az „ I s t e n " f o g a l o m s z e r ű , t ö b b s í k ú é r t e lmezése , m o n d -
h a t n á n k , m i n t „ i s t e n s é g é " . T e h á t a m e g s z o k o t t k i f e j e -
zés m i n t k i t á g u l t f o g a l o m j e l e n t n á l a oly e rő- v a g y i d e a -
s z u b s z t a n c i á t , a m i r e az e m b e r m i n d e n t e v é k e n y s é g é v e l 
t ö r e k s z i k , i l le tve , a m i e t e v é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l j a . 
A m i k o r a fe lszínes , fe lsz ín i á l m ű v é s z e t e k k e l szál l 
v i t á b a , h a s z n á l j a e lősze re t e t t e l a z „ a v a n t g a r d " k i f e j e -
zés t , i déző je lben , h o g y ezzel is jelezze, m e n n y i r e n e m 
é r t e g y e t n e m c s a k e r e d m é n y e i k k e l , de azza l sem, h o g y 
v i s szaé lnek az a v a n t g a r d t ö r t é n e l m i t a r t a l m á v a l . 
A „ M e g t a r t á s " és „ M e g m a r a d á s " m i n d e n k o r i j e g y -
ze te inek k u l c s s z a v a . „ H é t e z e r éves m ű h e l y b e n do lgo-
z o m " m o n d t a g y a k r a n , v a g y i s : a z a l t a m í r a i ő s b ö l é n y -
t ő l n a p j a i n k i g e g y s é g b e n l á t t a az E m b e r m i n d e n k o r i 
m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g é t , s l í j r a c s a k — a belőle s e j t j e i 
s a j á t o s s á g a k é n t f a k a d ó d i a l e k t i k u s szemlé l e t t e l e n n e k 
a m i n d e n k o r i e m b e r i t e v é k e n y s é g n e k a p o z i t í v u m a i t 
s z i n t e t i z á l t a a M e g t a r t á s b a n , a m i t n e m c s a k h i r d e t e t t , 
h a n e m a m i r e f e s t é s z e t é b e n is t ö r e k e d e t t . 
A „ n i h i l " , az „ e l e m b e r t e l e n e d é s " o l y a n f o g a l m a k , 
m e l y e k k e l m i n d i g h a r c b a szá l l t . T r é f á s a n , be szé lge t é sek 
s o r á n s z o k t a m o n d a n i (de e g y l eve lében is le í r ta ) , „ A k i 
el a k a r e m b e r t e l e n e d n i , i r t s a k i m a g á t a v i l á g b ó l . " A 
l e g e g y s z e r ű b b p a l ó c log ika s e m e n g e d t e , h o g y m á s k é p p 
v é l e k e d j é k . E n n é l f o g v a a „ n i h i l t " — m i n t m i n d e n L é -
tező , v a g y E m b e r i t a g a d á s á t — s e m f o g a d t a el. 
K i f e j ezé s i m ó d j a , a k á r c s a k fes tésze te , exp res sz ív . 
Merészen h a s z n á l — a m a g u k h e l y é n — e rős s z a v a k a t 
is, h a ez seg í t i m o n d a n i v a l ó j á t . M i n d e n e s z k ö z t m e g r a -
g a d a r ra , h o g y m é l y r ő l f a k a d ó , a v i l ágo t e g y s é g b e l á t ó 
h u m a n i z m u s á t m a g a s z t o s c é l o k é r t h i rdesse . E s z m e f u t -
t a t á s a i n a k e h á r o m p é l d á j a e z t a z eszmei e g y s é g e t h i v a -
t o t t é r zéke l t e tn i , a szó e re j éve l is a l á t á m a s z t v a , a m i t a 
f e s t ő e c se t j e h i r d e t e t t . 
Sz. Haltenberger Kinga 
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A L Á T Á S R Ó L 
M e g p r ó b á l o m az u t ó b b - i n a p o k szé t s zó r t , „ ö t l e t -
s z e r ű " j e g y z e t e i t v a l a m i k é p p e n összefogni . U g y a n i s 
be l eo lvasva ezekbe a j e g y z e t e k b e , r a p s z o d i k u s s á g u k 
e l lenére is egysége t m u t a t n a k , e g y g o n d o l a t t ő r ő l f a k a d -
n a k . í m e : 
A l á t h a t a t l a n t is a s z e m ü n k k e l l á t j u k . „Le lk i sze -
m ü n k " is c s a k s z e m ü n k k é p é t ve t í t i , m é g a v a k is a 
s z e m h é j j a i r ó l „ o l v a s s a " a z o k a t . 
A m ú l t u t áné rzé se , a j ö v e n d ő e lőérze te le lk i fo lya -
m a t , m e l y n e k képe i a g y u n k r a v e t í t ő d n e k , a m á r t a p a s z -
t a l t , f e l f o g o t t k é p e k jeleivel . S e z e k n e k a j e l e k n e k , — 
m é g az á l m o d o t t a k n a k is ! — a s z e m s z e r k e z e t e v o l t a 
„ g y ű j t ő j ü k " vigy f iz ikai- , m i n t le lki é r t e l e m b e n . K ü l ö n -
b e n is a k e t t ő t g y a k o r l a t i l a g s o h a s e m l ehe t k ü l ö n v á l a s z -
t a n i , l e g f ö l j e b b e g y i k n e k m á s i k n a k f i g y e l e m b e v é t e l é r ő l 
m o n d u n k le, v a g y e g y s z e r ű e n n e m a k a r u n k , v a g y n e m 
t u d u n k t u d o m á s t sze rezn i ró la . D e ez s o h a s e m k é p e s 
te l jességge l m e g s z ü n t e t n i a f e n n á l l ó egysége t . H i á b a 
h u n y j u k s z e m ü n k e t . A k ü l s ő l á t á s t így — l á t s z ó l a g — 
e l s z i g e t e l h e t j ü k de be l ső l á t á s u n k m é g m i n d i g a k ü l s ő 
k é p e k m á s c s o p o r t o s í t á s á v a l él csak , és b e l s ő l á t á s u n k 
é p p e n i l y e n m ó d o n b e f o l y á s o l h a t j a a k ü l s ő t . — Még 
á l o m k é p e i n k c s o d á l a t o s s á g a és k e g y e t l e n t o r z s á g a is 
e b b ő l s z ö v ő d i k r a k ó d i k a t a p a s z t a l a t i k é p e k d e g r a d á l á s á -
va l . — S e z t a l á t á s t m á r n e m c s a k a s z e m ü n k , de a 
sze rveze t t e l j e s e l p u s z t í t á s á v a l s z ü n t e t h e t j ü k m e g . 
A belső , a t e l j e s e b b l á t á s ö s sze t e t t s ége f o l y t á n m i n -
d ig „ i d e g e n e b b " „ é r t h e t e t l e n e b b " m a r a d . S, m i n d i g 
c sak egyes e m b e r e k j u t h a t n a k köze l ébe — s ő k is c sak 
„ k ö z e l é b e " és s o h a s e m a t e l j e s e m b e r i s o k a d a l o m és 
fő leg s o h a s e m egész k o r o k . S ez a l á t á s k ö z v e t í t h e t ő , de 
n e m t a n í t h a t ó . U g y a n i s n i n c s e n e k egységes- , e g y é r t e l m ű 
belső- je le i m e l y e k f o l y a m a t o s a n e g y b e o l v a s h a t o k , m i n t 
pl. a k ü l s ő k . De c sak a k k o r , h a a kü l sők a z e p i d e r m i s z 
k é p e i t v e t í t i k , v a g y s e l y e m - s i m á n , v a g y pörsenése ive l , 
p a t t a n á s a i v a l , keléseivel , d ú d o r a i v a l a h h o z n e m érve , 
n e m j u t v a a m i „ m ö g ö t t ü k " v a n . S h a c s a k e kü lsősége-
k e t f o g a d j á k el k o r o k , h i p p e r m o d e r n ü l is és a n a k r o n i s z -
t i k u s á n is. S, h a ez így v a n a k k o r n i n c s e n s z i m p l á b b 
dolog, m i n t a m i m i n d e n á r o n „ ú j a t " a k a r . 
Az „ a v á n t g a r d o k " m i n d i g azon a p e r c e n ké rődze -
n e k a m i é p p e n v a n . E l f e l edve , h o g y a m i Csak v a n , az 
m á r n i n c s is. É s csak a b o n t h a t a t l a n E g y s é g az a m i kez -
d e t t ő l f o g v a lé tez ik és í gy l é t e z t e t . Az a l f á j á t é p p e n ú g y 
n e m t u d j u k m e g m a g y a r á z n i — a k r o b á c i á k n e m segí te -
n e k — m i n t az Ó m e g á j á t e lképze ln i . — B á r l ehe t n a g y -
h a n g o n , n a g y h a n g ú n szó ln i ró la , de c s a k a l á t ó b b sze-
m e k m é l y e t ü k r ö z i k m é r h e t e t l e n s é g é t , szel íd , s z o m o r ú és 
k í n z ó k i m o n d h a t a t l a n s á g á t az : E G Y S É G N E K . 
S, e z é r t a nézők , az u t á n é r z ő k , a f é l e m b e r e k a k ö n y -
n y e b b e n „ b o l d o g ú l ó k " . D e a B o l d o g s á g f á j d a l m á t — 
m e r t i l yen is v a n ! — a l á t ó b b a k , az e g é s z e b b e k h o r d -
j ak , és c s o d á l a t o s s á g á t , n a g y s z e r ű s é g é t is ő k t ü k r ö z i k . 
É s h a : a v á s á r i - k i k i á l t ó k , a b á m é s z o k b e is z ú z n á k e z t 
a t ü k r ö t , a k k o r is: ezer p r i z m á v á s z a k a d v a is az E G Y -
S É G E T , a M E G T A R T Á S T , a M E G M A R A D Á S T Ívelik 
a n ih i l f ö l ö t t . 
* 
No, m o s t ; t o v á b b f o l y t a t v a . 
L e h e t h o g y az a l k o t ó e m b e r n e m „ h e l y e s e n " l á t . D e 
j o b b a n , ö s s z e t e t t e b b e n . S, m i n é l k o m p l i k á l t a b b ez a l á -
t á s , a n n á l j o b b a n t á v o l o d i k a „ h e l y e s e n " l á t á s s z i m p l a -
ságá tó l . T e r m é s z e t e s e n , ez n e m je len t i , n e m j e l e n t h e t i 
az „ o b j e k t í v - l á t á s " képes ségé t , f ö l a d á s á t . U g y a n i s — 
a m á r e m l í t e t t e k b ő l k i f o l y ó l a g is — csak ezen k e r e s z t ü l 
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s z i n t e t i z á l ó d h a t , h a v a n e re j e a l e g n a g y o b b e g y s z e r ű s é -
gig, m e l y n e k m á r s e m m i köze a s z i m p l a s á g h o z . 
A l k o t ó e m b e r n e k m e g kell t a l á l n i a a z t a p o n t o t a m e -
ly ik rő l t á v o l o d v a is köze l í t , és k ö z e l í t v e is t á v o l o d i k . . . 
M á r m á s h e l y e n m á s k é p p e n m o n d t a m ez t : a l á t á s 
n e m c s a k a s z e m ü n k b e n j ö n lé t re . E g é s z s z e r v e z e t ü n k -
n e k és a kü l ső v i l á g n a k is része v a n e b b e n . A s z e m e b b ő l 
a k o m p l e x u m b ó l k i s z a k a d v a k é p t e l e n a l á t á s r a . S ez 
m é g m i n d i g csak a k ü l s ő - l á t á s . A l á t o m á s a s z e m - k é p e i -
vel a s z e m ü n k m ö g ö t t , a s z e m ü n k b ő l v e t í t ő d i k k i f e l é és 
m e g y végbe . I g e n „ v é g b e " , m e r t m i n d e n l á t á s és m i n d e n 
l á t o m á s is és a b e l ő l ü k , az á l t a l u k f a k a d ó i n d u l a t is 
véges , a m ű k ö d ő s z e r v e z e t t ő l függő . K o r u n k h ó b o r t j a , 
h o g y „ f ü g g e t l e n í t s e " l á t á s u n k a t , l á t o m á s a i n k a t , i n d u -
l a t a i n k a t e t t ő l a f ü g g ő s é g t ő l . T e r m é s z e t e s e n , ez n e m si-
k e r ü l h e t s emmi fé l e h a l a n d z s á z á s s a l , ö s s z e t á k o l t e l v e k -
kel , á l t u d o m á n y o k k a l , e l embe r t e l enedés se l és e g z i s z t e n -
c i a l i zmussa l s e m és s e m m i f é l e m á s „ i z m u s s a l " s e m , s 
a n n á l i n k á b b n e m , m e r t ezek is f ü g g ő k a r o p p a n t szer -
v e z e t t ő l , a m e l y e t n e m h o g y á t t e k i n t e n i , de fö lé rezn i , 
m e g s e j t e n i sem t u d u n k t e l j e s ségében , E G Y S É G É B E . 
De, a m i t fö l é r zünk és m e g s e j t ü n k h a e z t is e l v e s z í t j ü k , 
a k k o r az e m b e r a N e m T u d o t t V a l a m i n e k p u s z t a esz-
közévé , s a h a l a n d z s á k , b o l o n d é r i á k és e lvek o s t o b a szer -
s z á m á v á v á l t o z t a t j a m a g á t s, így v a l a m i o l y a n g é p - e m -
b e r i t szolgál , ami , v a g y a k i m á r n e m g o n d o l k o d i k . S, 
így m e g f o s z t v a l e lké tő l , n i n c s m i t a d n i a , s e m v i s s z a k ö -
ve t e ln i e , s s e m i s t e n é t ő l , s e m embe r ségé tő l . S, i l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m á r m a is c sak l á t s z a t h a r c és e g y r e 
i n k á b b az lesz a m i t a z e m b e r é r t f o l y t a t , m é g h a o l y a n 
f e n n e n h i r d e t e t t is az . K i n e k „ h i r d e t i " ? H o g y h a i d ő k ö z -
b e n az e m b e r l é l ek te l enné , a t e r m é s z e t e m b e r t e l e n n é , 
v a g y kü lönösen , h a e m b e r n é l k ü l i v é v á l i k ? 
B e ke l l l á tn i a l e g e l s z á n t a b b e l embe r t e l enedés -d i c sek -
v ő k n e k , v a g y t u d o m á n y o s m a g y a r á z ó k n a k is: h a e g y -
szer e l n y e l t a t e r m é s z e t b e n n ü n k e t , m i n t e m b e r t , ez 
m i n d fölöslegessé v á l i k . 
S o h a , m é g e g y e t l e n k o r b a n s e m n ő t t e k a h a l a n d -
zsák . . . és b i zony a t u d o m á n y o k s e m i lyen r é m ü l e t i g . 
vS e n n e k f o l y o m á n y a k é n t , m é g az ú . n . l e g s ö t é t e b b k ö z é p -
k o r s e m vo l t o l y a n c s o d a v á r ó , s m i n d e n e l e m b e r t e l e n e -
dés e l lenére i lyen h i s z é k e n y , — igaz, i lyen s zo rongás t e l i 
sem, — az ö r ö m e n n y i r e t á m a d o t t és a s z a b a d s á g e n y -
n y i r e i l lúzió, v a g y h a l o t t , e lese t t . 
O l v a s s u k c sak a „ k ö l t e m é n y e k e t " l á s suk c sak a 
„ k é p e k e t " , a „ z e n é t " a k i v e t í t ő d é s e k e t , és a b o r z a s p r o -
p a g á t o r o k a t k í v ü l és b é v ü l . 
T u d u n k - e m é g l á t n i a szó t i s z t á b b , e m b e r i b b é r t e l -
m é b e n ? E z m a m é g c s a k ké rdés . D e h o l n a p b i z o n y o s s á g 
lesz a : N e m ! — H a a v á r t c soda n e m jön . 
V a l a h a vo l t a „ D a d a " , a „ N i h i l " , egy p á r e m b e r 
h í r e l t e (mer t e z e k e t művelni n e m lehe t ) a t ö m e g felé. 
M a m á r f o r d í t o t t a h e l y z e t a t ö m e g h í re l i egy p á r e m b e r 
felé, a k i k m é g k o n s t r u k t í v a k e b b e n a d e s t r u k c i ó b a n . 
S m e g s z ű n i k , v a g y n e m s z ű n i k az e m b e r ! E m b e r s é -
g ü n k e g y e t l e n zá loga — h a ezerszer h i á b a is — a k o n -
s t r u k t í v cse lekedet . 
A h a z u g s á g o k a t c s a k az e m b e r e k „ i g a z o l j á k " n e m 
az É l e t ! Az É l e t s e n k i t , s e m m i t n e m igazol ö n m a g á n 
k í v ü l , e zé r t igaz és e rős . H o g y m i m i t beszé lünk bele , 
azza l n e m t ö r ő d i k . B á r h a m i s z e r e t n é n k s z á m l á j á r a í r n i 
a m u l a s z t o t t a k a t . A z É l e t n e m i smer d r á m á t , t r a g é d i á t , 
v í g j á t é k o t . Csak az é l e t k é k t u d j á k ezeke t , h iszen ő k is 
j á t s s z á k végig a N a g y É l e t n e k m o z d í t h a t a t l a n s z í n p a -
d á n , v a g y k e r e t é b e n , h o l m i n d i g c s a k s a j á t m o z g á s u k a t 
h i sz ik az É l e t r o h a n á s á n a k . 
S, e z t a „ j á t é k o t " m i n d n y á j a n vég ig t e s szük és p a r a -
d o x o n k é n t végig n é z z ü k , n é z é s ü n k k e l is b e n n e „ s z e r e -
p e l v e " . L á t á s u n k m á r t ö b b e t m u t a t n a , d e mive l e z t n e m 
t u d j u k m i n d e n k o r i - s z e r e p e i n k k e l o l y a n jól i l lesz teni , 
m i n t a nézés t , e l v i s z o l y o d u n k tő le . S, a z t m o n d j á k m é g 
a j o b b a n nézők, a m é l y e b b e n n é z ő k is, h o g y : a k o z m o s z 
s z e m p o n t j á b ó l ez i gaz l ehe t , de az e m b e r é n nem. M i n t h a 
a k e t t ő t k ü l ö n l e h e t n e v á l a s z t a n i . 
N e m az, s o h a s e m az t ö r t é n i k v e l ü n k , a m i t m i e m b e -
r ü l s z e r e t n é n k , m é g l e g j o b b p e r c e i n k b e n sem. E z t b e ke l -
lene l á t n u n k . A k o z m o s z t ö r v é n y e i t , v a g y t ö r v é n y t e l e n -
sége i t — Mindegy ! — n e m t u d j u k k i k e r ü l n i ú g y s em, h a 
e m b e r i t ö r v é n y e k e t , v a g y t ö r v é n y t e l e n s é g e k e t á l l í t unk 
e l lenébe. T u d o m , ezt n a g y o n n e h é z va l lan i . E z é r t „ i z m u -
s o z z u k " a g y o n r a ember i , s ő t a l k o t ó i t ö r e k v é s e i n k e t is 
— h a a z o k m é g ember i - , a l k o t ó i t ö r e k v é s e k ! — Bizony , 
h o g y végső t e h e t e t l e n s é g ü n k e t m a s z k í r o z z u k el, p a r a g -
r a f á l j u k . 
Mi s z e r e t n é n k a d o l g o k a t k ü l ö n v á l a s z t a n i , é s ezekkel 
a r ekesze lésekke l részekre b o n t a n i , és e g y i k é b e n , m á s i k á -
b a n m e g t a l á l n i „ b i z t o s " h e l y ü n k e t , a m e l y b ő l m i igaz-
g a t h a t n á n k a rekeszek összességé t — h a l h a t a t l a n u l (No, 
az t h i s z e m e z t s e m j a v u n k r a , d e h a t a l m u n k n a k a f i tog-
t a t á s á r a . S í g y m é g sze rencse is r á n k nézve , h o g y er re 
k é p t e l e n e k v a g y u n k és l e s z ü n k . E z t b á t o r s á g g a l m e r e m 
m o n d a n i , m e r t m i n d e n „ f ö l d e r í t e t t " t e r ü l e t t ö b b , na -
g y o b b i s m e r e t l e n t h a t á r o l , s n é z é s ü n k m i n é l i n k á b b ala-
k u l l á t á s sá , a n n á l t ö b b z á r t t i t o k m e r e d e lénk. ) 
E z m e g i n t c s a k n e m a z t a k a r j a pé ldázn i , h o g y s e m m i t 
s e m é r d e m e s t e n n i . (Még h i b á i n k a t is t e n n i ke l l !) De 
ember i l eg , és c sak e m b e r i l e g ! R o p p a n t k á r a z t h inn i , 
h o g y c sak a m i r e r á t u d u n k m u t a t n i az v a n és, h o g y ez 
a Minden . 
E z a b á m é s z o k n a k , az e l e m b e r t e l e n e d ő k n e k az lehet . 
De a n é z ő b b n e k és főleg a l á t ó b b n a k ez e l f o g a d h a t a t l a n . 
N e m azé r t , m i n t h a a k o z m o s z t l á t á s á v a l v a l a m i r e is 
k é n y s z e r í t h e t n é . Az n e m h a g y j a m a g á t k é n y s z e r í t e n i 
— í e g f ö l j e b b n e k ü n k t ű n h e t ú g y , k é n y s z e r ü l . — Csak 
a t ö r v é n y e i t t e h e t j ü k m é g a „ M i n d e n T i t k o k " köze l ében 
is. 
S i t t is e m b e r e k v a g y u n k , s o t t is c sak a z o k l e h e t ü n k . 
H o g y az e m b e r i t á r s a d a l m a k , v a g y a k á r a z E m b e r i T á r -
s a d a l o m , m i k é n t vé leked ik , o sz t á lyoz , j u t a l m a z , t ü n t e t 
ki , v a g y z á r a t b e s z e m é l y e k e t , v a g y c s o p o r t o k a t ez: az 
e m b e r i t á r s a d a l m a k , E m b e r i T á r s a d a l o m p a n o r á m á j a 
az É l e t r o p p a n t s á t r á b a n , m e l y e t n e m f ú h a t el s e m m i -
lyen szél, m e r t a szél is c sak az ő képe , a m e l y e t v e t í t . — 
Á m i n t ez az í r á s is, m é g c é l t a l a n s á g á b a n is az ő a k a r a t a , 
n e m az „ e n y é m " . 
N e m m i s z í v j u k föl a z É l e t e t m a g u n k b a , ő sz ív be 
m i n k e t . N e m a levegőnek v a n s z ü k s é g e r á n k , d e n e k ü n k 
rá . A s s z i m i l á l ó d u n k m i k ö z b e n g y ő z e l m e t k i á l t u n k . Való-
s á g o t s z u g g e r á l u n k , m i k ö z b e n össze-vissza o k o s k o d j u k 
m á g i á i n k , t r a n s z c e n d e n c i á i n k . S a k i az össze-visszaság-
b a n a r e n d e b b - r e n d e t , a z e g y s é g e b b - e g y s é g e t s z e r e t n é 
lá tn i , l e ü t j ü k , v a g y h ü l y í t ő i z m u s a i n k k a l k e t r e c e l j ü k — 
az e m b e r n a g y o b b dicsőségére . 
Az i g a z a b b , a t e l j e sebb é r t e l e m m i n d i g i d ő s z e r ű t l e n ! 
A t e l j e s e b b , a m é l t ó b b h u m á n u m o t , se in a t ö m e g e k 
„ v e z e t ő i " s e m m a g u k a t ö m e g e k n e m f o g a d j á k , n e m 
f o g a d h a t j á k el, n e m „ h a s z n á l h a t j á k " , m e r t e z l e m o n -
d á s t j e l e n t e n e polcokról , s t a l l u m o k r ó l , e l őnyökrő l , és 
n e m u t o l s ó s o r b a n : a bosszúá l l á s ró l . S z ó v a l a z ö r ö k „cse-
r é r ő l " . Me ly ú .n . „ v á l t o z á s a i b a n " is e g y f o r m a s á g r ó l 
t a n ú s k o d i k és e g y f o r m a s á g b a n m u t a t k o z i k m e g , m á r 
a m i a m i n d e n k o r i e m b e r t á r s a d a l m a k po l i t ika i - , g a z d a -
sági b e r e n d e z é s é t „ c é h e s í t é s é t " i l leti . O s z t á l y n é l k ü l i 
é le t v a n ! D e o s z t á l y n é l k ü l i t á r s a d a l o m n i n c s ! É z t csak 
h i r d e t n i l ehe t , m e g v a l ó s í t a n i n e m ! M i n d i g l e sznek ak ik 
u r a l k o d n a k ! A n é p t r i b u n o k s e m a k a r n a k m á s t , m i n t a 
m a g o k a k a r a t á n a k , e lképze l é sének é r v é n y e s í t é s é t , h a 
kel l — Még a k k o r is h a n e m ! — a t ö m e g e k h o l t t e s t e i n 
k e r e s z t ü l is, a m a g u k s z e m é l y e s - és e lv i -győze lméér t . 
Mely g y ő z e l m e k e t m i n d i g v i l á g h a t a l m i a s p i r á c i ó k f ű -
t ö t t e k , és f o g n a k f ű t e n i , b á r m i l y e n „ h u m a n i s t a " h i m -
n u s z t is f u v o l á z z a n a k , v é r e n g e z z e n e k . Az i g a z a b b , a 
t e l j e s e b b é r t e l e m ez t n a g y o n jó l t u d j a és érzi , e z é r t „ m e g -
b í z h a t a t l a n " , i dősze rű t l en — s, m i n t i lyen, ü l d ö z e n d ő a 
m i n d e n k o r i h a t a l m a k f ó r u m a i n . U g y a n i s a m i n d e n k o r i 
h a t a l m a k , e r ő s z a k o k , c s a k az é r t e l em, a h u m á n u m 
m a s z k j a i t , r e k l á m j a i t h a s z n á l h a t j á k önös cé l j a ik é rde-
k é b e n ; az é r t e l m e t soha . H a az é r t e l e m é v o l n a a szó, 
a k k o r n e m l é t e z h e t n e k é t - , n é g y , v a g y m i t t u d o m én 
h á n y „ h a t a l o m " , csak az E M B E R l ehe tne . (De h á t 
m e l y i k kis , v a g y n a g y n a g y h a t a l o m a k a r j a e z t ? !) 
N e m a j o b b - , bal- , v a g y k ö z é p u t a k a t ke l l ene keres -
n ü n k , de az egységé t , ö s s z e t a r t o z á s á t m i n d e n e k n e k . A 
v o n z á s is t a s z í t á s , a t a s z í t á s is v o n z á s s í gy e g y i k s incs 
a m á s i k n é l k ü l . Az é l e tben és az a l k o t á s b a n is ezek a 
v o n z á s o k - t a s z í t á s o k a d ö n t ő e k és n e m a h ü l y í t é s i g is-
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m é t e l t i zmusok . Sz in téz i s né lkü l n i n c s e n É l e t és n i n c s e n 
a l k o t á s , m é g m u n k a s incsen . S n é z n i is m i n d i g ú g y ke l -
l e n e a do lgoka t , h o g y l á s s u k ö s s z e f ü g g é s ü k e t h o r i z o n t á -
l i s an , ve r t i ká l i s an m é l y s é g ü k b e n és m a g a s s á g u k b a n is, 
m e l y e k m e g h a t á r o z z á k k ö v e t k e z m é n y ü k e t , l é n y e g ü k e t 
is . M á r a m e n n y i b e n e m b e r i s z e m p o n t b ó l ezek l á t á s á r a 
l e h e t ő s é g ü n k van . Az e m b e r á l t a l o k o z o t t e m b e r i szen-
v e d é s n e k : m i n d e n e s e t b e n a d o l g o k i lyen l á t á s á n a k 
h i á n y a v o l t és lesz az o k o z ó j a . — S a j n o s az ember i szer -
v e z e t e k e t , s zemeke t és l e lkeke t n a g y o n k i s s z á z a l é k b a n 
l e h e t c sak l á t á s r a s z o k t a t n i , a l á t á s r a s z ü l e t e t t e k e n k í v ü l . 
A l á t s z ó l a g o s ön- és c s o p o r t é r d e k e k e l v a k í t j á k m é g a 
j ó z a n a b b nézés t is. E z é r t v o l t a k , v a n n a k és l e sznek 
h o m o i u z i o n és h o m o u z i o n - i , , i " - b ö t ű k és , ,h" -á b ö t ű -
s z á r a k , , , ő" -kerekedések , , ,T" a k a s z t ó f á k , m e l y e k k e l az 
é r t e l m e t á l t u d o m á n y o s á g g a l z a v a r v a , a l ényege t t a g a d v a 
és f e r d í t v e , m á g l y á r a v i s z i k az i l y e n t e o r e t i k u s o k , dog-
m a t i k u s o k e g y m á s t és a k a p c s o l ó d ó t ö m e g e k e t . H o l o t t 
e z e k n e k a t ö m e g e k n e k s e m az e g y i k h e z , s e m a m á s i k h o z 
m á s k ö z ü k nincs , m i n t , h o g y v a n n a k és u s z í t h a t o k ho l 
így , ho l úgy , a m i n d e n k o r i s á f á r o k és s á m á n o k s z i k k u r a t -
j a i n a k é rdekében , é p í t é s é b e n . 
í m e az a l k o t ó m u n k a ö s s z e t e t t s é g é t b i z o n y í t j a ez az 
í r á s is. N e m lehet a s z á l a k a t úgy b o g o z n i , h o g y t o v á b b 
n e görcsö lőd jenek . D e h a h i á b a is ! Ú g y is, a k k o r is ! 
M o n d a n i , í rni kell a l á t á s s zükségességé t . N e m lehe t le-
m o n d a n i a r e m é n y r ő l a r e m é l y t e l e n s é g b e n sem, a h i t r ő l 
a h i t e t l e n s é g b e n sem é p p ú g y m i n t f i a t a l o n az öregségről , 
s ö r e g e n a f i a ta l ságró l . U g y a n i s a f i a t a l s á g n e m m e n t 
m e g az öregségtől , és a z öregség a f i a t a l s ág tó l , m e l y 
u t á n u n k jön. E z t az e g y s z e r ű i g a z s á g o t a f i a t a l o k r i t k á n 
v e s z i k észre, s az ö regek is csak s z ü k s é g b ő l . M o n d h a t j u k , 
h o g y j ó l - v a n ez í g y ! ( ? ) 
D e m o n d h a t j u k m á s k é p p e n is: 
V a g y a f e j ü n k d a g a d , v a g y a l á b u n k 
S hol e t tő l , h o l a t t ó l s á n t i k á l u n k 
A k i k az é le te t c s a k a s t a t i s z t i k a i l a g m é r l i e t ő h ö z 
a k a r j á k igazí tani , é p p e n ú g y t é v e d n e k , m i n t ak ik c s a k 
a sze l lemi t e v é k e n y s é g e t a k a r j á k psz icho lóg ia i l ag ele-
m e z n i , h o g y a r o s k a d o z ó m a x i m á k s z e r i n t legyen m i t 
d e f i n i á l n i és ezen k e r e s z t ü l a g y o n s p e k u l á l n i , m o n d v a 
e s z t é t i z á l n i . S, m i t ö r t é n i k ennek f o l y t á n , jól n é z z ü n k á t 
é l e t ü n k ö n és lássuk is m e g , a m i t l á t n i kell , v a g y l e g a l á b b 
is l á t n i kel lene: j e l e n ü n k h ö z h o z z á t a r t o z u n k , de n e m 
s z a k a d h a t u n k el a m ú l t t ó l , h i á b a e r ő l k ö d ü n k „é l e t e sen" , 
„ a v á n t g á r d á n " , „ j ö v ő s e n " — a j ö v ő n e k m i is „ c s a k " 
m ú l t l e szünk s így t o v á b b — örök k ö r ez ! S így i lyen k ö z -
h e l y e s e n : az élet az é l e t ! É s s e m m i k ö z e az é le tességhez. 
S í g y i z m u s a i n k r a , i r á n y a i n k r a s e m k í v á n c s i . 
H a e g y f i a t a l „ k ö l t ő " I s t e n t p e t é z n i kü ld i , s e m m i 
g a r a n c i á j a n incsen r á h o g y le is p e t é z i k . S h a ez m e g is 
t ö r t é n n e , h iggye el n e m az ő_ „ n a g y s á g á é r t " , „ e x t r a v a -
g a n c i á j á é r t " t ö r t én ik , d e az É l e t é r t , a m i t n e m lehe t le-
r o n d í t a n i , h i á b a t o l j u k le a g a t y á n k a t . 
Lehe te t l enség , h o g y az e m b e r t e l j e s ségge l s z i n k r o n -
b a k e r ü l j ö n v a g y f ü g g ő v i s z o n y b a o t r o m b a s á g a i v a l , 
s ze rkeze te ive l , gépeivel , k o m p j u t e r e i v e l , v a g y h a igen , 
a k k o r el is vesz í t e t t e ö n m a g á t . E n n e k fe l i smerése s z ü k -
séges és egyre s z ü k s é g e s e b b lesz t á r ú l á s a i n k b a n , h o g y 
e s z é t - v e s z t e t t „ t á g u l á s a i n k " el ne n y e l j e n e k . 
N a g y o n ideje jó ö s z t ö n ü n k h ö z , é r t e l m ü n k h ö z iga-
z o d n i a bo rzas h a l a n d z s á k és m ű a k v á r i u m o k t o r z í t á s a i 
h e l y e t t . Mégha e z e k n e k a h a l a n d z s á k n a k t u d o m á n y o s 
s z í n e z e t e t és a b o l h a a k v á r i u m o k n a g y í t ó ü v e g é n ke re sz -
t ü l t e n g e r i m é l y s é g e t " k a n y a r í t u n k is, v a g y t a l m i csil-
l o g ó k b ó l t á k o l u n k , e s z k á b á l u n k h o z z á „ m o d e r n " ke re -
t e t . 
A z e m b e r meg a k a r m a r a d n i ! S a te l jességgel a u t o -
m a t i z á l ó d o t t h a l a n d z s á k k ö z e p e t t e ez l ehe te t l en ú g y 
t á r s a d a l m i , n h n t a l k o t ó i s íkon. C s a k m e c h a n i z m u s o k -
ka l , l y u k k á r t y á k k a l , e x t r a v a g a n c i á k k a l n e a k a r j u k ; n e m 
t u d j u k „ m e g v á l t a n i " a z e m b e r t b o l d o g ú l á s r a . Az e m -
b e r t c s a k a j o b b é r t e l e m b e n v e t t l á t ó b b e m b e r v á l t h a t j a , 
v á l t h a t n á b o l d o g a b b r a , t ö b b r e . H a p e d i g el a k a r j u k 
p u s z t í t a n i : ne így ! O l d j u k k i s z u p p e r b o m b á i n k a t , ro -
h a s z t ó g á z a i n k a t , gy i lkos s u g á r z á s a i n k a t . S m i v e l e m -
be r i m e n e k ü l é s n e m j ö h e t k í v ü l r ő l — h a m á r e l e m b e r t e l e -
n e d t ü n k , m a g u n k t ó l s e m v á r h a t j u k a z t . 
Ön- és c s o p o r t é r d e k e k e z t n e h e z e n f o g j á k b e l á t n i . 
M i n d e n sz in t éz i s ! N i n c s e n e k k ü l ö n do lgok ! M i k r o k o z -
m o s z o k b ó l r a k ó d i k a m a k r o k o z m o s z és n e m f o r d í t v a . Min-
d e n é r i n t i e g y m á s t és c sak így l ehe t m i n d e n d e t e r m i -
n á l v a . 
I t t m é g és v é g ü l — e n g e d t e s s é k m e g n e k e m ! — m e g 
kel l e m l í t s e m , h o g y idáig, s e m t ö b b i lyen i r á n y ú g o n d o -
l a t o m h o z , s e m t ö b b ezer re t e h e t ő e s z i n t é z i s b e n f o g a n t 
r a j z o m h o z , f e s t e t t j e l e m h e z s e m m i f é l e é r t é s t , s ő t ko-
m o l y é r d e k l ő d é s t s e m k a p t a m . E z t n e m a z é r t í r o m le, 
m i n t h a c s o d á l k o z n é k r a j t a . A N a g y E g y s é g e t , l á t á s á t 
l á t t a t á s á t e g y e t l e n c s o p o r t o s u l á s s e m h a s z n á l h a t j a " a 
m a g a részére , a más ik , a h a r m a d i k s t b . c s o p o r t o s u l á s 
el lenére, e lvesz tésére . U g y a n i s m i n d e n c s o p o r t o s u l á s o k 
mind ig , m i n d e n k o r e l fe ledik , h o g y először , legelőször 
e m b e r n e k ke l l lenni , b á r m e l y i k c s o p o r t h o z t a r t o z z u n k is, 
s c sak e z u t á n l e h e t ü n k m i n d e n m á s — m é g k ü l ö n b ö z ő 
c s o p o r t o s u l á s o k t a g j a i is. — S a j n o s , a r a n g k ó r s á g o k , 
d í s z b á l v á n y o k emelése és i m á d á s a k ö z e p e t t e e z t m i n d i g 
e l f e l ed jük . P e d i g az egy ik e m b e r t a m á s i k t ó l c s a k kóro -
s a n és k á r o s a n l ehe t e lkü lön í t en i , a m i n t a m ű v é s z e t e k e t , 
az a l k o t ó m u n k á t is. Az a l k o t ó m u n k a c sak az e l m é l e t e k -
b e n h a t á r o l h a t ó , a s z in t éz i sben ezek a h a t á r o k e g y b e -
m o s ó d n a k , n e m az e l h a l v á n v o d á s , de az ö s s z e t a r t o z á s 
e r e j é b e n . 
E l u t a s í t a n i , h a l o g a t n i l e h e t ezeke t a f e l i smeré seke t , 
d e g y ö k e r e s t ő l k i i r t a n i n e m ! T ú l ke l l l á t n u n k k l i k k e k e n , 
c s o p o r t o s u l á s d i k o n , az i z m u s o k s á m f á z á s á n , össze-v issza 
cseré l t „ l i t j e l z ő i n " : e g y s é g ü n k i g . Az e m b e r i - a l k o t á s fo-
l y a m a t o s s á g á i g , o s z t h a t a t l a n s á g á i g . 
N e m s k a t u l y á z n i kell, s m é g ezen be lü l r e t e sze lge tn i , 
r ekesze lge tn i , d e a T A R T A L M A T kel l e g y b e l á t n i és ez t 
m u t a t n i a z e m b e r , a v i lág , m é g a k ö z ö m b ö s k o z m o s z 
felé is: E C C E H O M O ! 
„ M ű v é s z " és a lko tó , „ í r ó " és k ö l t ő : n e m u g y a n a z . 
A m i n t a „ l á t n ó k " és a l á t ó is m á s . Az egy ik h ó k u s z - p ó -
kusz , b löff és s ze rveze t t r e k l á m , üz le t . A m á s i k c s u p a 
kénvsze r , m a g á n y o s e m b e r a f e n t i v á s á r b a n : a z E M B E R -
É R T . 
S ne h i g y j é t e k , h o g y t u d j a : m i é r t e „ k ü l d e t é s e " . 
É p p e n l igy n e m t u d j a , m i n t l é t ezésé t a L é t e z é s b e n . 
Cs iná l j a a d o l g á t , m e r t n e m t e h e t m á s t , s e m o k o s a b b a t , 
s e m t ö b b e t , s e m j o b b a t . . . É s eszébe s e m j u t a „ b o l d o -
g a b b " - , a „ s z e b b - " a j o b b j ö v e n d ő ígérgetése , b á r h a t u d j a , 
a zé r t f i z e t n e k , pénzzel , h í r re l , dicsőséggel , „ m e g b e c s ü -
lésse l" . .. s a z ő m u n k á j á t is m a j d c sak e r r e v á l t j á k , 
k i m a g y a r á z v a , á t m a g y a r á z v a , m e g m a g y a r á z v a m a j d a 
sza tócsok , az i gazga tók , a vezé rek , a b é r n ö k ö k , a b é r e n -
cek, az ü l n ö k ö k . . . a v igécek segéd le téve l a t ö m e g e k , a 
f é l e m b e r e k , a p a r v e n ű k , a s z n o b b o k k ö z ö t t , e l h i t e t v e ve-
lök a f ő n ö k ö k r e k l á m j á n a k t e l j e s ségé t , c s a l h a t a t l a n s á g á t . 
S j a j ! H a h i b á s az e m b e r n e k az i s t ene : u i i l y e n h i b á s 
l ehe t ő m a g a ? T ű n ő d i k a be fe l é l á tó , m í g k i f e l é f é rge t 
és s z i r m o t , g y ö k e t és k í g y ó t s i m o g a t e g y b e a s zeme . É s 
k i v e t í t e n é a l ehe t e t l en t . Míg e l ő t t e c sak a l ehe tő ség 
v á s z n a m e r e d és, de: e lkezd dolgozni ö n g y i l k o s s á g he-
l y e t t , m e r t ez az e m b e r e b b , m é g é r t e l m e t l e n s é g é b e n is. 
S, t u d j a : a t e r m é s z e t b e n o l y a n v á l t o z á s o k , m e l y e k a 
t e r m é s z e t a l a p t ö r v é n y e i t cseré lnék , n i n c s e n e k és m é g 
s incsenek „ ö r ö k " dolgok se k ívü l , se bévi i l a z E m b e r 
részére, b á r o l y a n k ö n n y e n szól „ ö r ö k b a r á t s á g r ó l " , 
„ ö r ö k s z e r e l e m r ő l " , de a T ö r v é n y t n e m a k a r j a l á tn i , 
m e l y e n n e m v á l t o z t a t h a t . S így a m ű v é s z e t b e n s e m 
t e h e t o l y a n cseré t , m e l y a z t a l a p j a i b a n v á l t o z t a t h a t n á . 
(Vagy h a igen , a k k o r ez a m ű v é s z e t m e g s z ű n é s é t je len-
t e n é — a m i n t a z i lyen i r á n y ú üres , v a g y b e h a s í t o t t 
v á s z o n m á r m a s e m — s e m m i f é l e k é p p e n n e m r e p r e z e n -
t á l h a t j a a m ű a l k o t á s t . ) 
A k ü l s ő - l á t á s , m e l y e t r e k l á m o s b e t á p l á l á s s a l m ű k ö d -
t e t n e k , c s a k az e p i d e r m i s z e n m o z o g h a t és s o h a s e m b e n n 
a s z e r v e z e t b e n a „ b ő r " a l a t t , aho l a t e l j e s e b b lé tezés 
m ű k ö d i k . A z a t e l j e s e b b sze rveze t , m e l y k é p t e l e n k i v o n -
n i m a g á t a z e s e m é n y e k k ö v e t k e z e t e s , k o n o k á r a m l a t á -
ból . 
L á t s z a t o k k a l c s a l h a t j a m a g á t a z e m b e r — c s a l j a is ! 
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D e a k ö v e t k e z m é n y e k s o r o z a t á t n e m á l l i t h a t j a m e g ! 
S ő t a z i r á n y í t á s á b a n is csak l á t s z ó l a g v e h e t r é sz t . — 
E g y e t l e n élet s e m e l h a t á r o z á s , d e k ö v e t k e z m é n y . 
T e r m é s z e t e s e n ez n e m je lent i , n e m j e l e n t h e t i a z t , 
h o g y s e m m i t s e m h a t á r o z h a t u n k el, d e t ö b b , m i n t t é v e -
d é s a z t h i n n ü n k , h o g y ez a t e r m é s z e t a l a p t ö r v é n y e i r e is 
v o n a t k o z h a t . M á r p e d i g i l yesmi t p l e t y k á l n a k az „ e m -
b e r i s é g g é " t ö m ö r ü l t e k . N e m a k a r v a ész revenn i , h o g y az 
ősi n a g y É l ő és V é g z e t e s d o l g o k a t m i n d e n k i s é le t egyes -
e g y e d ü l kell, h o g y v é g i g t e g y e a m é r h e t e t l e n É l e t k é n y -
sze r ében . 
S íme, ez is a l á t á s s a l f ü g g össze . L á t o m - é ? V a g y 
c s a k n é z e m az e s e m é n y e k e t f e l ü l n é z e t ü k b e n . D o g m a t i -
k u s a n lehe t e r ő s z a k o s k o d n i , e lvesen nye lve ln i , így, v a g y 
ú g y f i lozofá lga tn i , v a g y a k á r f i l ozo fá ln i is, de ez a D o l -
g o k k o n o k r e n d j é t n e m b e f o l y á s o l j a , n e m be fo lyá so l -
h a t j a — ső t : fel s e m d e r í t h e t i — s e m ember i , s e m e m b e -
r e n k í v ü l i i r á n y b a n . M e g i n t csak, n e m a z t a k a r o m m o n -
d a n i , h o g y n e m ke l l h i n n i , n e m ke l l gondo lkodn i , n e m 
ke l l k u t a t n i — ez az e m b e r s o r s á h o z h o z z á t a r t o z i k . — 
D e h i t e k n e v é b e n m á s h i t e k gy i lko lá sa , ü ldözése , s u g y a n -
ez a g o n d o l k o d á s b a n is — s z i n t é n a l á t á s h i á n y a . (Ma-
g y a r u l ígyis m o n d a n ó k : n i n c s e n e k b e l á t á s s a l e g y m á s i r á -
n y á b a n . ) 
T e r m é s z e t e s e n i t t sok po l i t ika i , gazdaság i , a n y a g i ill. 
e z e k n e k megosz lás i , e lo sz t á s i -ha rácso ló é rdeke m á s t 
m o n d h a t — m o n d is ! — M é r t n e m o n d a n a , h a ez az e m -
b e r - t á r s a d a l o m n a k jó l - rosszul k i a l a k u l t fe lüle te . S ezen , 
m e r t fe lüle t , l e h e t n e is v á l t o z t a t n i , é s m é g ezen s e m t u -
d u n k . D e a k o z m o s z i - l é tezés t s z e r e t n é n k „ i r á n y í t a n i " . 
V a l a m i o lyasmi ez, m i n t a h o g y m á s ég i t e s tek „ m e g h ó -
d í t á s á r a " t ö r e k s z ü n k , h o l o t t é v e z r e d e k e n ke re sz tü l s e m 
t u d t u k m é g a F ö l d e t s e m f ö l d e r í t e n i s e m m é l y s é g é b e n , 
s e m m a g a s b a n , d e m é g az e p i d e r m i s z é t is c sak al ig, 
ú g y s z i n t é n az e m b e r t sem, s, m i n t o l y a n t m a g u n k a t 
s e m . 
S, így v a g y u n k m i n d e n d o l g u n k k a l . Mind ig t ú l k o r á n 
e lő re h e ü r é k á z u n k , s a k i n e m h a j l a n d ó v é l ü n k é l j enezn i , 
a z t m a r a d i n a k , „ h a l a d á s u n k b a n " g á t l ó e l lenségnek néz -
z ü k . S n e m l á t j u k m e g b e n n e is a z e m b e r t , c é l j a i b a n , 
t é v e d é s e i b e n s a j á t m a g u n k a t és é p í t k e z é s é b e n p u s z t u l á -
s u n k a t . Mer t l é p n i ke l l . Megál ln i n e m lehe t egy p e r c r e 
s e m ! A l e g k ü l s ő b b „ t o j á s h é j " s e m m o z d ú l a t l a n a s a r k o -
s í t o t t M O Z D U L A T L A N S Á G B A N . 
S, n e h i g g y ü k , h o g y a v i l á g o n a z e m b e r i é r t e l e m 
u r a l k o d i k , u r a l k o d o t t , v a g y fog v a l a h a is u r a l k o d n i . 
( E l s ő b b e n is az é r t e l e m „ u r a l k o d n i " a k a r . N e m is t u d n a 
u r a l k o d n i , ezé r t é r t e l em. ) Az e r ő s z a k u r a l k o d i k ! S, a z 
e r ő s z a k o t s o h a s e m az é r t e l em, v a g y k ü l ö n ö s k é p p e n n e m 
a „ v o x h u m a n a " d ö n t i m e g (Bár e z t e lég s o k a n és e lég 
h a m i s a n f u r u l y á z z á k , g i t á r o z z á k , b í t e z i k és h i p p i z i k !) 
de e g y más ik , e g y ú j a b b , e r ő s e b b e r ő s z a k . 
N o l ám-e ! Mi re v e z e t a l á t á s . S, m é g m i r e v e z e t h e t n e , 
h a a l i i ábaság é r z e t e n e m t e p e r n e le. D e í m l e t e p e r v e is 
t u d o m , h o g y m e n n y i - m e n n y i o k o s a t , s z é p e t g o n d o l t m á r 
el a z e m b e r „ f e j l ő d é s e " s o r á n . S l e t e p e r v e is m e g m e r e m 
k é r d e z n i , m e n n y i t v a l ó s í t o t t m e g e b b ő l , a m i n d e n k o r i 
r ö v i d e m b e r i l é t b o l d o g s á g á r a , b o l d o g u l á s á r a ? ) I t t n e 
s t a t i s z t i k á z z a t o k , n e j ö v ő z z e t e k ! M u t a s s á t o k meg, v a g y 
l e g a l á b b m e g g y ő z ő b b e n b i z o n y í t s á t o k ez t . B o l d o g a b b a k 
l e t t e k - é az i n d i á n o k , a b a n t u n é g e r e k az a u t ó s z t r á d á k -
k a l á t s z e l t ősi v a d á s z t e r ü l e t e k e n , v a g y a f e lhőka rco lók 
á r n y é k á b a n ? — S, k i k l e t t e k b o l d o g a b b a k e t t ő l ? T a l á n 
a k i z s á k m á n y o l ó k , a g a z d a g o k ? — ( K ü l ö n b e n is m u t a s -
s á t o k m e g n é k e m a l egszoc iá l i sabb i n t é z m é n y t is, m e l y 
g y a k o r l a t i l a g n e m a m a g a cé l ja i ra , a m a g a c é l j a i n a k 
megfe l e lően á l l í t j a be , s így „ z s á k m á n y o l j a k i " t a g j a i t a 
r a n g l é t r á k k ü l ö n b ö z ő grád icsa in . ) M o s t és i t t ne l a k á s -
ról, au tó ró l , t e l ev íz ió ró l s t b . b e s z é l j e t e k , de m a g á r ó l a 
B o l d o g s á g r ó l ! M e l y b i z o n y , m o n d o m n e k t e k , f ü g g e t l e n 
e t t ő l . S, úgy é r z e m , m i n é l j o b b a n „ c i v i l i z á l ó d u n k " 
a n n á l i n k á b b b o l d o g t a l a n o d u n k el, m e r t személyes s z a -
b a d s á g a i n k a t e c h n i k á k eszközei k ö z e p e t t e egyre v e s z ő b -
b e k . M á r h á z t a r t á s a i n k i lyen i r á n y ú b e r e n d e z é s e i n e k is 
r a b s z o l g á i v a g y u n k , h á t m é g az á l l a m o k a t o m i z á l t á l l a -
p o t á n a k , h a d i i p a r á n a k . A z t h i szem, e z t n e m kell , r é sz -
l e t e z z e m . L á t n u n k k e l l ! E z t a l á t á s t n e m azé r t k é r e m , 
m i n t h a a l á t á s b o l d o g í t a n a . De h a l á t n á n k , n e m h a z u d -
h a t n á n a k s z e r v e z e t t e n az e r ő s z a k o k , h o g y m i n d e g y i k 
a s a j á t m a g a e r ő s z a k á t e rős í t se , h o n o s í t s a a f ö ldön , ső t 
m á r az é g i t e s t e k e n is, az E m b e r t p u s z t a e s z k ö z é n e k t e -
k i n t v e i t t is, o t t is ! M i k ö z b e n v i l ággá k ü r t ö l i , hangszó -
rózza, hírel i , l iogy: „ M i n d e n t a z e m b e r é r t ! " M e l y i k é r t ? 
K i k é r t ? !. . . é s m e n n y i é r t ? 
J a j a n n a k , ak i az E M B E R T l á t j a . A n n a k v i l ágá t , 
m e n n y é t és p o k l á t , b o l d o g s á g á t és b o l d o g t a l a n s á g á t , 
t e h e t s é g é t és t e h e t e t l e n s é g é t , u r a l k o d á s á t , k i szo lgá l t a -
t o t t s á g á t . . . S e n n e k s z e r e t n é v e t í t e n i k é p é t Ígéretek 
n é l k ü l n e m o p t i m i s t á n , n e m pes sz imi s t án , n e m elliü-
l y ü l t i z m u s o k r ác sa i k ö z ö t t , d e e m b e r ü l . A m e g m a r a d á s 
Á d á m - É v a - a l a p j a i r a , a m í g c s a k l ehe t . (Mert a z t is l á t j a , 
h o g y e g y s z e r ez a l ehe tőség is e l m ú l i k , — de a d d i g a lko t -
ni, t e r e m t e n i , s ze re tn i a k a r , l e g a l á b b i s sze re tne . ) 
AZ INTUÍCIÓRÓL 
A m ű v é s z e t b e n a l a i k u s o k , — de n a g y t ö b b s é g ü k b e n 
a k r i t i k u s o k , a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k is — a m o d o r t , a 
f e lü l e t e t t a r t j á k „ s t í l u s n a k " . H o l o t t a t e r m é s z e t e s e b b , 
s így a „ k ü l d e t é s e s e b b " m ű v é s z i g y a k o r l a t n a k csak a 
ke resés l ehe tő sége v a n m e g . S t í l u s a m a g a ez a k u t a t á s , 
m e l y r e m i n d i g csak e k u t a t á s k ö z b e n t a l á l h a t u n k rá . 
E z é r t l ehe t , s ő t kel l a m ű v é s z e t b e n az a b s z u r d i t á s i g is 
a b s z t r a h á l n i , m e r t h á t h a o t t v a n az, a m i t k e r e s ü n k ! — 
H o g y m i t ? N o ez t v é g s ő - f o k o n s e m a m ű v é s z e t , sem a 
m a t e m a t i k a , s e m a t u d o m á n y n e m t u d j a m e g n y u g t a -
t ó a n f e l m u t a t n i : ezér t ke re s , k u t a t . S, t e r m é s z e t e s e n a 
m ű v é s z e t r e , a l a p j a i t t e k i n t v e ez f o k o z o t t a b b a n v o n a t -
koz ik . I t t , n e m csak a m i n d e n n a p i , ső t n e m c s a k a r á n k -
s z a b o t t é l e t f o l y a m a t j ö n s z á m í t á s b a . D e az e l m ú l t és jö-
v e n d ő i d ő k összessége reá l i s és t r a n s z c e n d e n t á l i s lehe-
tőségével , l ehe t e t l enségéve l s z i n t e t i z á l v a és i m a g i n á l v a 
a l á t o m á s o k és i n d u l a t o k e r e j é b e n . S így, a z o k a t a meg-
h a t á r o z o t t s á g o k a t , a m e l y e k e t a k r i t i k a — n a g y t öbbsé -
gében — o l y a n m a g a b i z t o s a n , és b i z o n y a m i n d e n n a p i 
üz le t és p o l i t i k a a l á f e s t é s é b e n fö l énnye l k ö v e t e l . S ezt 
a k ö v e t e l é s t s o h a s e m a m ű v é s z e t te l jes í t i , de a m ű v é s z e k 
t o b o r z o t t légiói, ak ik elég o k o s a k , ü g y e s e k és é l e t r eva -
l ó k " ahhoz , h o g y b e t á p l á l j á k " m a g u k a t a k r i t i k a gépe-
ze tén k e r e s z t ü l az üz le t , a p o l i t i k a „ l y u k k á r t y á i b a " , 
m e l y e k seg í t ségéve l a z t á n l igy, a n n y i s z o r és a d d i g is-
m é t l i k az e m b e r e k felé a s z ó l a m o k a t , inig c s a k k i n e m 
v á l a s z t ó d i k egyfe lő l az a s z n o b - , k é p m u t a t ó r é t e g , mely-
be az így t r a k t á l t „ m ű v é s z e t e t " be le l ehe t á g y a z n i . Igaz : 
a g y a r a p o d á s a n ö v e k e d é s r e m é n y e n é l k ü l — Míg köz-
b e n a m á s i k o lda lon a n a g y t ö m e g e k l e g f ö l j e b b a kéz-
ügyessége t , s l á t á s h e l y e t t a n é z é s t h o n o r á l j á k . (Sa jnos 
a „ n a i v " az „ i n s i t " d o l g o k b a is u g y a n e z a l y u k k á r t y á s , 
i n t e l l ek tuá l i s m ű v é s z e t e l m é l e t „ l y u k g a t " reál is , v a g y 
m i s z t i k u s „ s z ö v e g e t " . ) D i v a t l e t t a s e m m i b e „ m i n d e n t " 
l á tn i , az é r t e l m e t l e n b e „ é r t e l m e t " szuggerá ln i . E g y vi-
r ágos p a r a s z t t á n y é r b a n , e g y f a r a g o t t , c i f r a ö k ö r j á r o m -
b a n „ t ö b b e t l á t n i " , m i n t a m i (v i rágzó z a b á l ó készség, 
és c i f r í t o t t b a r o m i iga.) R e t t e n e t e s l á tn i , h a l l a n i , m i t 
m ű v e l n e k , m i t m e r n e k az ú . n . „ i n t e l i g e n s e k " a „ t u d a t -
l a n o k " felé . (Pár izs i b u n d á b a n a v i l ágo t k ö r ü l p i n g á l ó 
ka locsa i m e n y e c s k é k t ő l a l e g o s t o b á b b b á r d o l a t l a n s á -
gokig.) S, m o s t m á r n e m c s a k a szó, az í rás , d e a r á d i ó a 
te lev íz ió seg í t ségéve l is. H ó d o l a t és t i s z t e l e t a n é p m ű -
v é s z e t n e k ! D e ez m á r n e m a z ! H a n e m üz l e t és po l i t ika , 
s m é g az is r o s szu l é r t e l m e z v e . M i k ö z b e n a k ö z ö n s é g csak 
a r e k l á m o t , s e n n e k n y o m á n a f ö l c s a p ó d ó á r a k a t t i sz te l i , 
i r igyli , s z ö r n y ű l k ö d i . H a t ö r t é n e t e s e n Cézanne- , v a g y 
Vat i G o g h - k é p e k e t — h o g y c s a k ezeke t az i s m e r t e b b ne-
v e k e t e m l í t s e m — ingyen , v a g y „ o l c s ó n " l e h e t n e k a p n i , 
a k u t y á n a k s e m ke l l enének m o s t sem, m i n t a h o g y lé t re-
j ö t t ü k i d e j é b e n s e m k e l l e t t e k . Csak a be lebeszé lés t és az 
ü z l e t e t h o n o r á l j á k , n e m a k o m o l y e m b e r i és m ű v é s z i 
e r e d m é n y e k e t ! E z é r t t e s z i k m i n d e n k o r o k sze rencsé t -
lenné , r e m é n y t e l e n n é az i g a z a b b a k a t , a t e l j e s e b b e k e t . 
A „ h a l h a t a t l a n o k " n a g y t ö b b s é g e a v a k k ö z ö n y b e fú l t , 
b e l e p u s z t ú l t a k ü z d e l e m b e . L e h e t V a n G o g h - o t , v a g y 
József A t t i l á t „ k á r p ó t o l n i " ? B e h e m ó t e rkö lcs t e l enség 
egy m ű é r t m i l l i ó k a t f i ze tn i , m i k o r a m ű l é t r e h o z ó j a nyo-
m ó r g o t t és h a v o n t a egy t u b u s s a l t ö b b f e s t é k é r t és egy 
m é t e r v á s z o n é r t k ö n y ö r g ö t t , v a g y a k i t a n y o m o r ú s á g , 
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az e l h a g y o t t s á g B a l a t o n s z á r s z ó n a s i n e k r e k é n y s z e r í t e t t . 
L e h e t e z t j ó v á t e n n i ? M i n d e z e k r e a z á l -mode rnek , a z 
á l - a v a n t g a r d o k és e zek r é v é n m á r a z , , i n s i t " - ek is r á j ö t -
t e k , h o g y a jól, v a g y c s a k a j o b b a n m e n ő üzle t is „ t ö b -
b e t é r " a műné l . S í g y l e t t n a g y o n f o n t o s s á az e p i d e r -
misz , s z e m b e n a k u t a t ó b b , a s z e n v e d ő b b e m b e r i b b v á l -
la lássa l . S ez t t á m o g a t j a egy ik o l d a l o n — a m ű v é s z e t é r -
zés h e l y e t t — a g y ű j t ő mohóság , m e l y b e n e l sősorban a 
t ő k e a k k u m u l á c i ó j a a fon tos , t e h á t a pénzesek , s í g y 
a z ő k üz le t i ügye ( T a l á n n i n c s is k i v é t e l ?!), a m á s i k o n — a 
s o k k a l n a g y o b b része — a t e l j e s k ö z ö m b ö s s é g v a g y e s e t -
leg az ámuldozás , á j u l d o z á s a ho r r i b i l i s összegeken, m e -
l y e k k e l végső fokon — s a j n o s ! — m i n d e n e m b e r s é g e t és 
m i n d e n e m b e r i l e h e t ő s é g e t m é r n e k . (Ne j a v í t s u n k e z e n 
a s z ö v e g e n ! ) és ezen a m é r c é n k e r e s z t ü l néznek a „ só -
v á r g ó k " is. E n n e k b i z o n y s á g a k é n t h a d m o n d j a m el él-
m é n y e m e t egy p r á g a i bé lyeg -k i á l l í t á s sa l k a p c s o l a t b a n : 
ezen a k iá l l í t á son o t t v o l t a „ K é k M a u r i t i u s " . V é g t e l e n 
so r á l l t a pav i lon e l ő t t , aho l l á t h a t ó v o l t . B e n t k é t g é p -
p i s z t o l y o s őr v i g y á z t a , n a g y í t ó ü v e g e s p á n c é l s z e k r é n y é -
b e n a „ k i n c s e t " . ( É n a z t m o n d t a m é s ú g y is é rez t em, s 
é r z e m m a i nap ig is: a z e m b e r i b a m b a s á g o t , a g y ű j t ő 
o t r o m b a s á g o t . ) J ó m a g a m n e m v o l t a m h a j l a n d ó o t t s o r b a 
á l ln i 6 — 7 órá t . ( így h ú g o m , ak i a l o s o n c i f i l a te l i s ta ü z l e t 
v e z e t ő j e vol t , s e n n e k r é v é n s o r o n k í v ü l b e m e h e t e t t , r e -
f e r á l t ró la , s így e l e s t e m a „ N a g y C s o d a " l á t á sá tó l . ) 
M i t l á t o t t o t t az a t ö m e g ? M i l y e n „ é r t é k e t " ! C s a k a 
p é n z t l á t t a ! A m i l l i ó k a t ! Me lye t a t ő k e i lyen b é l y e g n y i 
t e r ü l e t r e a k k u m u l á l t , n a g y o n r a v a s z u l és n a g y o n „ o k o -
s a n " . A „ t ö r t é n e l e m " , a „ f ö l d r a j z " , a „ m ű v é s z e t " — 
i t t a z idézője lek a z é r t v a n n a k , m e r t „ g y ű j t ő k n e k " s a z 
üz le t i l eg i r á n y í t o t t t ö m e g n e k ezek is a m e g m a g y a r á z á s 
a r z e n á l j á b ó l va ló „ f e g y v e r e k " k ö z é t a r t o z ó é rvek . H o -
l o t t a t ö r t é n e l e m , a f ö l d r a j z , a m ű v é s z e t , sokka l k ü l ö n -
b ü l és s o k k a l e l é r h e t ő b b e n v a n j e l e n m á s d o k u m e n t u -
m o k b a n . 
É s s a j n o s így v a n e z ' a k o m o l y k ö z g y ű j t e m é n y e k ese t é -
b e n is, h o g y a m ú z e u m o k igaz e m b e r i é r t é k e k e t m u t a t ó , 
r e p r e z e n t á l ó a n y a g á n a k is a ho r r ib i l i s , a l egendás á r 
a d j a a r a n g o t az á m u l d o z ó k , az á j u l d o z ó k , ső t m é g a 
k ö z ö n y ö s ö k részére is, (Ho l v a n az a k ö z ö n y , me ly a mi l -
l i ó k n a k ellen t u d á l ln i? ) és n e m a k u t a t ó - , kereső e m b e r -
ség, m e l y az é rze t t é s t u d o t t „ m i n d e n h i á b a " el lenére is 
l é t r e h o z t a . 
V a l a h o g y úgy v a n , h o g y a z e l e j é n az e m b e r c s i n á l t a 
a p é n z t . . . m o s t m á r a p é n z c s i n á l j a a z e m b e r t . — S t o -
v á b b i a k b a n t a l á n m é g az e m b e r c s i n á l j a a gépe t . . . l iogy 
v é g ü l a g é p cs iná l ja m a j d az e m b e r t a m a g a r abszo lgá -
j á n a k . 
S ez n e m csak szó ! E n n e k az e l m e c h a n i z á l ó d á s n a k 
t a n ú i v a g y u n k , m é g a m ű v é s z e t e k t e r ü l e t e i n is. A z a 
s o k „ l y u k k á r t y á s " , „ b e t á p l á l t " , „ o l t á r i d u m a " a m i a 
m ű v é s z e t e k k ö r ü l is o rg i áz ik m á r , a z e lgép iesedésnek elő-
h í r n ö k e , m é g a h ú s - v é r e m b e r a u t o m a t i z á c i ó j a , d e m á r 
a z i gaz érzés, szép e m b e r i s z u g g e s z c i ó j a né lkü l . 
M i d ő n m á r a t e l j ességge l é r t h e t e t l e n p r o d u k t u m o k b a , 
ü r e s deko rác iókba , v a g y egy jól, r o s s z u l e lkész í t e t t k a n -
csóba , h ímzésbe , k o s t ö k b e is a „ m é l y s é g e t " , a „ f i l o z ó f i á t " 
b e s z é l j ü k bele, el kell , h o g y v e s z í t s ü k i g a z a b b mélysége in-
k e t , t e l j e s e b b f i l o z ó f i á n k a t , m i n d e n „ t u d o m á n y o s s á g u n k " 
e l lenére is. 
D i s z t i n g v á l n u n k ke l l ene ! É s n e m t u d u n k é l e t ü n k 
e g y e t l e n s í k j á n s e m és fő leg n e m t u d u n k a m ű v é s z e t e k é n . 
Mégis h inn i kell ! S főleg, m e r t m é g i s é lni kell ! H i n n i 
ke l l a zenében, a v e r s b e n , a f o r m á b a n , a sz ínben . . . M i 
l e n n e az é l e t ü n k h i á n y u k k a l ? I t t n e m c s a k az i n s t r u m e n -
t á l i s zenére , a s o r o k b a r ö g z í t e t t k ö l t e m é n y r e , m á s r a , a 
f o r m á b a , sz ínbe ö t v ö z ö t t képre , k ő r e g o n d o l o k . H a n e m a 
f á k m o r m o l á s á r a , s u s o g á s á r a , a t e n g e r r o b a j á r a , a szél 
z ú g á s á r a , a v i h a r b ö m b ö l é s é r e . . . a s z i r o m s ó h a j t á s á r a . . 
é s e zek „ v e r s e s " r i t m u s á r a , a v á l t o z ó sz ínek és f o r m á k 
vég te l enségé re . . . É s igen ! E z e k fö lé rzésére , ezek r ezo -
n a n c i á j á r a az e m b e r i s z í v b e n és é r t e l e m b e n . Az „ in t e l l i -
g e n s e n " o s t o b a b r i l l i rozások t u d o m á n y o s sz ínezete n é l -
k ü l . A z ű r b e k i lőve is m e g kel l t a r t a n u n k t i s z t a e m b e r i 
á h í t a t u n k a t r á c s o d á l k o z á s u n k a t és m e g r e n d ü l é s ü n k e t a 
k i k u t a t h a t a t l a n e l ő t t . . . és még i s k e r e s v e a k i m o n d h a -
t a t l a n t , a lehetséges e m b e r i - k i f e j e z é s t a m ű v é s z e t b e n , és 
igen: a t u d o m á n y b a n is, a k ö z ö s in tu í c iók k i m e r í t h e t é t -
lenségében . 
S, m o s t , és i t t ö n k é n t e l e n ü l , b á r v é g e z e t l e n ü l 
b u g g y a n s z á m r a az : 
1970 Á m e n ! 
Szabó Gyula 
N Y Í L T L E V É L 
L . 1948. X I . 27—28. 
K e d v e s B a r á t o m ! 
Az í r á s h o z f o l y a m o d o m , m e r t ú g y é rzem, í r o t t n y o -
m á t kel l h a g y n o m a losonci k i á l l í t á s sa l k a p c s o l a t b a n meg-
n y i l v á n u l ó d icsé rge tő , v á l l v e r e g e t ő és m i n d e n k é p p e n a 
m ű v é s z e t e t , ill. m ű v é s z e t e m m e l s z e m b e n á l l ó — lehe t , jó-
a k a r a t ú — t é v e d é s e k r ő l . 
N e m t e n n é m ez t , h a c s a k P i s t a bács i , v a g y M a r i n é n i 
v é l e m é n y é r ő l v o l n a szó. D e ú g y é rzem, Vé led és a h o z z á d 
h a s o n l ó k k a l s z e m b e n , é p p e n az i r á n t a t o k é r z e t t meg-
becsü lésbő l k i f o l y ó l a g — h a m e d d ő is lesz, ó, m e n n y i 
h i á b a s á g is v a n a v i l ágon ! — m e g kel l v é d e n e m a m a g a m 
igazá t . 
L e g e l s ő b b e n is, t á v o l r ó l s e m s z a b a d a z t h i n n e d , ill. 
h i n n e t e k , h o g y i s m e r t e k e n g e m , m e r t l á t t á t o k s o r s o m 
k ü l s ő a l a k u l á s a i t . S e z e k n e k t u d a t á b a n n e m v a g y t o k 
h a j l a n d ó k , v a g y elég s z a b a d o k és ő s z i n t é k f e l fogn i — 
igen, í gy k e l l í r n o m — egy m a g a s b a t ö r ő lélek, m i n d e n e n -
á t t ö r ő íves f e j l ő d é s é t . 
T e is c s a k v á l l v e r e g e t n i a k a r s z ? és „ ő s t e h e t s é g e z n i " ? 
Az e g y i k k é z z e l a d n i v a l a m i t f ö l ényesen és ó v a t o s a n , a 
m á s i k k a l p e d i g k í m é l e t l e n ü l e l v e n n i m i n d e n t ? 
N é k e d , a k i m ű t ö r t é n e l e m m e l fogla lkozol és fog la lkoz-
t a t s z , f ö l t é t e l e z e m — s z e m é l y e d i r á n t é r z e t t s z i n t e t isz-
t e l e t t e l — t u d n o d kell, h o g y a m ű v é s z e t s z u v e r e n i t á s á t 
n e m lehe t , ill. n e m s z a b a d k ü l ö n je lzőkkel be fo lyáso ln i . 
M ű v é s z e t , — a sokféle m e g n y i l a t k o z á s e l l enére is — 
csak E g y v a n ! É s a m i n e m t a r t o z i k m ű v é s z i s í k o n e b b e 
a N a g y - E g y s é g b e , az t s e m m i f é l e oklevél le l , v a g y ős-
t e h e t s é g - m a n k ó v a l n e m l e h e t b e l e t á m o g a t n i . 
J ó l é r t s é l m e g ! N é k e m n e m az ő s t e h e t s é g és n e m az 
ok levé l e l l en v a n k i f o g á s o m . Csak a z t m o n d o m : egy ik 
s e m j e l e n t h e t s e m m i t , a N a g y - E g y s é g l ényege n é l k ü l . 
( M i n d j á r t i t t l eve lem e l e j én , h o g y e lébe v á g j a k műi -
d e n l ehe t s éges p sz i cho log izá l á snak , l eszögezem, h o g y n e m 
v a g y o k k i s e b b s é g i é r ze t t e l e l t ö l t ö t t e m b e r , s e m a meg-
h u n y á z á s , s e m az agressz ió felé . — E z t a n n á l is i n k á b b 
k i j e l e n t h e t e m , m e r t i s m e r t e m ez t az é rzés t a m ú l t b a n . 
— N e m . M a i h e l y z e t e m m á r , m i n t m i n d e n m ű v é s z - e m b e -
ré: k u l t ú r h e l y z e t . ) 
F o l y t a t o m . N é k e d t u d n i , i s m e r n i ke l l ene a je lzők 
s ú l y á t és a m i t azok t a k a r n a k . N e m h i n n é m , h o g y ne 
l enné l t i s z t á b a n azzal , h o g y a n a g y n y i l v á n o s s á g e l ő t t m i t 
j e l e n t m a az „ ő s t e h e t s é g " — f e s t e g e t ő b o r b é l y t , szoba-
l á n y t , v a g y p a r a s z t o t . . . R é s z e m r ő l t i s z t e l e t és meg-
becsü lés m i n d e n i lyen a k a r á s n a k , ső t b e l ő l e m is, m i n t 
m i n d e n ő s z i n t e embe rbő l , j o b b a n k i v á l t j á k a r á c s o d á l á s t 
ezek az ú n . „ ő s t e h e t s é g e k " , m i n t a k á r s z á z a k a d é m i a i 
ok leve le t l e n g e t ő g iccsgyáros és pepecse lő t a n á r . 
T o v á b b á , N é k e d t u d n i kel l , h o g y ő s t e h e t s é g né lkü l 
n incs m ű v é s z . D e u g y a n a k k o r t u d n o d kel l , m i k o r az 
m ű v é s z i r a n g o t nye r , m á r n e m csak ő s t e h e t s é g , m e r t el-
j u t n i a n a g y m ű v é s z i egység ig — m á s is kel l . H o g y a k a -
d é m i á k o n k e r e s z t ü l j u t - é el, v a g y e g y m a g a t ö r i a b o z ó t o t , 
ez é r t é k m é r é s é t n e m b e f o l y á s o l h a t j a . Á z t h i s z e m fölös-
leges a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n a g y n e v e i n e k fö l so ro l á sa . . . 
É s k i n e k j u t n a eszébe k ö z ö t t ü k k ü l ö n b s é g e t t e n n i . 
K i ke l l j e l e n t e n e m , h o g y az ő s t ehe t s ég t ö b b , m i n t az 
a k a d é m i a . M e r t a z ő s t ehe t s ég , h a k o m o l y t u d á s v á g g y a l 
pá rosu l , a k a d é m i á k o n t ú l m u t a t . S pepecse lő k r i t i k u s o k , 
p ro fe s szo rok , e r e d m é n y e i k b ő l c s i n á l t á k és c s i n á l j á k m i n -
d ig m e g a m a g u k k i s a k a d é m i k u s d o b o z k á i k a t , a m i k b e 
s z e g é n y e k e t , m i n t n e b u l ó k o k t a t á s á r a s z á n t s z ines r o v a -
r o k a t k i f e s z í t e n e k és m a g y a r á z n a k t u d á k o s k é p p e l . Ezze l 
s z e m b e n az a k a d é m i a m i t j e l e n t ő s t e h e t s é g n é l k ü l ? — 
Ugye, h o g y n e m m á s t , m i n t oklevél le l t e r h e l t i m p o t e n s 
t e h e t e t l e n s é g e t . 
Meg ke l l í r n o m , és végig ke l l í r n o m ez t a l eve l e t ! 
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Ma, 41 éves k o r o m b a n , igen k e m é n y é v e k k e l a h á t a m 
m e g e t t , s t u d o m — h a l á l o s k o m o l y s á g g a l t u d o m — m é g 
k e m é n y e b b e k k e l m a g a m e lő t t . M e r t b á r t u d o m és i s m e -
r e m a N a g y - M i n d e n - M i n d e g y g igász i h e g y f a l á t , d e a l k o t ó 
e m b e r v a g y o k és K u n g m e s t e r r e l v a l l o m : m i n d e n h i á b a 
és még i s c s iná ln i . . . ez a t e l j e s é le t . 
E l n é z t e m e z e n a k i á l l í t á son is, m é g a H o z z á d h a s o n l ó -
t u d á s ú e m b e r e k e n is, a r o p p a n t t á j é k o z a t l a n s á g o t és 
h a l l g a t t a m a be lő le f a k a d ó mel lébeszé léseke t . — M i d e n -
k i n e k v a n e g y l o v a c s k á j a és azon lovagol . — Csak a l é n y e -
ge t , a m i n d i g e l ő b b r e l e n d í t ő e rő t , a p l u s z t ! E z t é r e z t é k 
n a g y o n k e v e s e n . É s a k i k é rez ték , n e m t u d t á k s z a v a k b a 
f o r m á l n i , b e z á r t á k c sendesen l e l k ü k k a g y l ó j á b a , a v é g -
t e l e n Ó c e á n t i t o k t e l j e s z u g á s a k é n t . — Szép v o l n a e z t a 
„ k a g y l ó z ú g á s t " s z i m f ó n i á v á e rő s í t en i ! D e ho l v a n az a 
b á t o r , t e h e t s é g e s k a r m e s t e r , a k i b e n v o l n a a n n y i e r ő és 
szel ídség, s m e r n é vá l la ln i , h o g y a T i t o k is s zűz m a r a d j o n 
és a m o r m o l á s is é r t e l m e t n y e r j e n , v a r á z s l a t o s é r i n t é s é r e ? 
N i n c s . É s n e m is lesz soha . Az I s t e n t s e m l ehe t „ m e g m a -
g y a r á z n i " a l e g é k e s e b b s z a v a k k a l s em, d e fö l l ehe t é rez-
n i e g y k i s f ü s z l rníges éléről s zó t a l an . S m i v e l m i n d e n m ű -
b e n a m a g y a r á z h a t a t l a n i s t enség v a n je len — a m i az 
e m b e r igazi p lu s szá , m i n d e n é lő lény f ö l ö t t , — a m a i b io -
lógiai f e j l ődés f o k á n . — T e h á t v á l l a l n i kel l a m ű v e k n e k 
és r a j t u k k e r e s z t ü l a l k o t ó i k n a k s o r s u k a t . 
M ű v é s z n e k l e n n i n e m jó. M ű v é s z n e k l enn i h i v a t á s ! 
A m ű v é s z n e m m o n d h a t fö l e l se jén , l e r á z v a m a g á r ó l 
a m ű h e l y , v a g y a h i v a t a l p o r á t . A m ű v é s z n e k a l k o t n i ke l l 
m i n d e n e n k e r e s z t ü l , m e r t a M ű a l e l k é b e n l epe rgő v é g -
t e l e n k o m b i n á c i ó so r e g y e t l e n lehe tősége , k i f i l t r á l t k é p -
le te . A m ű v é s z n e k a l k o t n i ke l l ! N e m j u t a l m a k é r t , n e m 
s t a l l u m o k é r t , de , h o g y az é r t e l m e t l e n b e n meg le l j e é le te 
e g y e t l e n é r t e l m é t . E z e n s e m a kesergés , s e m a k ö r ü l m é n y 
lényegi leg n e m v á l t o z t a t h a t . E z — az igazság . É s e t t ő l 
a z i gazság tó l m e g l ehe t őrüln i , l ehe t éhezni , n y o m o r o g n i 
és m e g l e h e t m i n d e n a n y a g i j ó t k a p n i az é le t tő l , a l é n y e g 
n e m v á l t o z i k : a k i a l ko t , s z e n v e d v e ö r ü l — és ö r ü l v e 
s zenved . Még c s a k az s e m biz tos , h o g y az e l i smerés és a z 
ezzel j á r ó fö ld i j a v a k k ö n n y e b b e k - é , v a g y a n y o m o r o p -
t i m i z m u s a , m i e l ő t t m é g o t t l eng az é le t el n e m é r t — 
t ü n d é r i f a l a t n a k t e t s z ő — g y o m o r r o n t ó zsíros k o n c a . 
N e m vé l e t l en az, h o g y az a l k o t ó t n e m é r t i k . M é l y e k 
és m a g a s a k h u l l á m a i és a k ö z é p a m i n e k t u l a j d o n k é p p e n 
t a r t ó — így h e l y e s e b b — m e g t a r t ó p ó l u s a féli , v a g y 
t a g a d j a , m í g k ö r ü l h o z s a n n á z m i n d e n k ö z é p s z e r ű t , m i -
b e n m a g á r a i s m e r . 
A m ű v é s z , n e m csak fe lü le t i m a g á t és n e m csak a f e lü -
le t i v i l ágo t f e j ez i k i , d e megél i a m ű b e n a k e z d e t és a v é g 
r o p p a n t b o r z o n g á s a i t . A z t h i s z e m H i p p o k r a t e s m o n d j a : 
„ v i t a b rev is , a r s l o n g a . " 
É s m e n n y i r e i g a z a v a n ! 
A z a l k o t ó t e l j e s ség re t ö r eksz ik , m i n d e n r e k é p e s é rzé -
kenységge l , s c s a k h a s o n l ó é r zékenységge l l ehe t l eo lva sn i 
k ü l s ő je le inek, b e l s ő t á v l a t o k a t n y i t ó é r t e l m e i t . 
A m ű m i n d e n j e l ében a b s z t r a k c i ó , m é g h a n e m is f ü g -
g e t l e n a k i v ü l v i l á g t á r g y i fö l i smerése i tő l . A m ű n e m „ l e " -
f e s t e n i a k a r . A m ű k ü l ö n k o z m o s z á t l ök i a k o z m o s z o k 
k ö z é ke rengen i , h o g y s z i n t e t i k u s v i l á g á v a l k ö z e l e b b k e -
r ü l j ö n I s t e n h e z és m e g k a p j a a m a g a s a j á t o s j e g y e i t 
I s t e n t ő l . 
A m ű v é s z h e l y é t , a v á l t o z ó t á r s a d a l m i f o r m á k k ö z ö t t , 
n e m szociál is he lyze t e , d e p l u s z - e m b e r s é g e h a t á r o z z a 
meg . V a n G o g h és a h o z z á ha son lók , m e r t k e c s k e b ő r b e n , 
i smere t l enü l , e x a l t á l v a a l k o t t a k m í g é l tek , n e m k i s e b b e k 
és n e m n a g y o b b a k : a k i rá ly i , f ő p a p i , po lgár i , n é p i „ k e -
g y e k e t " é lvező n a g y o k n á l (ha a z o k igaz i a l k o t ó k . ) 
A z igazi n a g y s á g n e m egyes o s z t á l y o k p r i v i l é g i u m a . 
P ó r i c o n d r a k ö z ö t t é p p ú g y m e g s z ü l e t i k , m i n t r a n g o s 
b í b o r o n . É s a k ü z d e l m ü k is l é n y e g é b e n egy , m e r t u g y a n 
m i t h a t á r o z ? a n a g y , s z e n t a k a r á s o k i g a z á n és f á j d a l m á n 
az, h o g y m i r e c s u r o g a v é r : s e l y e m - m e n t é r e , v a g y k e c s k e -
zeké re . 
A z t h i s z e m é r t e d m i r e gondo lok . 
A z igazi a l k o t ó m ű v é s z m i n d i g és m i n d e n k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t m e g t e r e m t i a m a g a s a j á t o s , s z i n t e t i k u s 
f o r m a v i l á g á t , h a a l k o t ó és n e m r e p r o d u k á l ó m ű v é s z . A 
k e t t ő k ö z ö t t m i n ő s é g b e l i k ü l ö n b s é g v a n . Az a l k o t ó m ű -
vész m i n d i g s o k r é t ű : s z in t e t ikus , — a , , l e" - fes tő , r e p r o -
d u k á l ó —• m é g h a m e c h a n i k u s , t e c h n i k a i j e g y e i v a n n a k 
is — fe l sz ínes és üres . 
Az a l k o t ó szoc ia l i t á sa ? J ó , s z ó l j u n k e r r ő l is. 
M i n d e n p l u s z - e m b e r , szociá l i s e m b e r ! D e e z t a szoci-
a l i t á s t n e m p a r k e t és p a d l ó i r á n y í t j a , h a n e m a m e z t e l e n 
föld. A m i n az e m b e r m e g é p í t h e t n é a z t a v i l á g o t , ahol a z 
á rbóc : Á r b ó c , és a t a l i g a r ú d : T a l i g a r ú d l enne , m i n d k e t t ő 
közös mege légedésé re . 
É n h i s z e m , — m e r t a k a r o m h inn i — h o g y a v i l ág 
i lyen i r á n y b a n f e j lőd ik . É s h o g y az á r b o c o k t é n y l e g 
á r b o c o k l e sznek , h á l á s a k a t a l i g a r ú d n a k , b e c s ü l e t e s e n 
e m l é k e z v e a közös E r d ő r e , a h o n n é t e g y m á s seg í t ségére 
n ő i t e k a h a r m ó n i a , a k ö z ö s cél é rdekében . 
L á t o d , l á t o d . Még m á s eze r i lyen g o n d o l a t o t szül 
b e n n e m , a z a t á r s a d a l m i e lő í t é le t , amive l l é p t e n - n y o m o n 
t a l á l k o z n o m k e l l e t t és ke l l t a l á n t ú l a h a l á l o n is . 
Csak v e g y ü k ez t a k i s v á r o s t — a h o g y a c s e p p b e n a 
t enge r — ú g y e b b e n a v i l á g t ü k r ö z ő d i k . 
Az e m b e r e k s eho l sem l á t n a k t ú l a k ü l s ő s é g e k e n . „ T e 
s e m t u d o d m e g l á t n i m a i v a l ó m a t , t e g n a p i kü l ső sége im-
tő l . É s u g y a n k i k l á t j á k a m a i S z a b ó G y u l á t ?, a k i k e t n e 
b e f o l y á s o l n a é r t é k m é r é s b e n , a n n a k a k i s f e s t ő i n a s n a k a 
sorsa, ak i e v á r o s k a k ö v e i n h ú z t a a t a l i g á t . . . b á r á rbócos 
v á g y a k k a l . D e k i l á t t a ? — és k i l á t j a a z o k a t ? — Azok 
legkevésbbé , a k i k k ö r ü l ö t t e é lnek . M e r t a z e m b e r e k c sak 
k ö l d ö k ü k i g l á t n a k és n a g y o n messze kel l k e r ü l n i ö k a t e n -
geren, h o g y e b b e a l á t ó s z ö g b e az á r b o c o k m a g a s s á g a el-
f é r j en . 
S o r s o m a t r e g é n y e s e n és sz ívhezszó lóan l e h e t n e el-
m o n d a n i , p a n a s z o k b a g ö r b e d t szá j j a l . D e n e m t e szem. 
T u d o m m i n d e n n e k így k e l l e t t és kell t ö r t é n n i e , h o g y 
S z a b ó G y u l a lehessek. M e r t m i n d e n e m b e r n e k , a legszür-
k é b b n e k i s — m é g a k o l l e k t í y u m b a n is — b e v a l l o t t , 
v a g y l e t a g a d o t t v á g y a , h o g y ő : Ő lehessen. 
É s s o r s o m kü l sősége i t „ k i h a s z n á l v a " i s l e h e t n e el-
m o n d a n i : A s z e g é n y e m b e r k ü z d e l m é t , a t ő k é s t á r s a d a l m i 
r e n d b e n . É s m u n k á s v o l t o m a t r e k l á m k é n t l e n g e t h e t n é m 
m ű v é s z e t e m elé . . . D e n e m t e s z e m ! M e r t a M ű v é s z e t 
n e m csak e g y i r á n y b a n s z u v e r é n , de k ö r ö s k ö r ü l . 
É s s zép v o l t az é l e t em. N e m k ü l s ő s é g e k b e n , d e t a r t a -
l o m b a n . S h a m o s t v i s s z a n é z e k 41 éves f ő v e l : l á t o m bol-
dog is v o l t a m . M e r t n e m a b e t e l j e s ü l é s az igaz i bo ldogság , 
de a n n a k ö r ö k ö s v á g y á s a . A k i e l ég í t e t t lé lek o l y a n , m i n t 
a l u s t a e m b e r : á s í toz ik f á j d a l o m né lkü l , v á g y t a l a n , 
ö r ö m t e l e n n y u g a l o m m a l . 
Az igaz i b o l d o g s á g : f á j d a l m a s a n b e n n e é l n i a Minden-
b e n ! A l e lk i szegények n e m b o l d o g o k , m e r t n e m is t u d j á k 
m i az b o l d o g n a k lenni . A k i n e m t ű n ő d ö t t f e l h ő k m e n é -
sén, k ö v e k k o c ó d á s á n , g y ö k e r e k m a r k o l á s á n . . . n e m f á j t , 
de n e m is v o l t bo ldog . 
Igen, e b b ő l a s zemlé l e tbő l f a k a d n a k m u n k á i m . É n 
n e m k e s e r g e k az élet b o r z a l m a i n m e d d ő n , s n e m ö r v e n d e -
z e m g y ö n y ö r ű s é g e i n i m p o t e n s e n . É n b i r t o k o l o m az é le te t , 
m e r t s a j á t á l m a i m v a n n a k ró la . 
E n n e k beszédes b i z o n y í t é k a i t á l l í t o t t a m m o s t i t t 
s zeme i t ek elé, h o g y l á s s a t o k . É s t i v a k o n s k a t u l y á z t o k , 
mér igé l t ek , pepecse l t ek , d i c s é r g e t t e k és ó c s á r o l t o k . 
V a l ó b a n igaz , h o g y é n n e m i s m é t e l g e t e m s a j á t m a g a -
m a t . N á l a m n e m csak a d r a p é r i a vá l toz ik , d e az is a m i t 
t a k a r . N e m n é z e k e l l enzőkke l , k ö r ü l l á t o k n y í l t , s z a b a d 
t e k i n t e t t e l és a L é n y e g c s o d á l a t o s s z in t éz i sé re t ö r e k -
szem, s z a b a d lélekkel . 
L á t ó s z e m e k n e k m e g kel l , h o g y l á s sák a n a g y egy-
séget a s o k r é t ű s é g b e n . M e r t n e m a k ü l s ő s é g e k a d ö n t ő 
f a k t o r o k a m ű b e n — a m i t j ó p i s t a b á c s i és h a s o n l ó a n j ó 
m a r i n é n i is k i t u d m a g á n a k t a p o g a t n i — d e a f a k t ú r a 
a l a t t v i b r á l ó lé lek, a m i a z o n o s u l a p o r s z e m m e l és a n a -
p o n t ú l i N a p o k t i t o k z a t o s fö lé rzésében , k e r e s v e f o r m á i t , 
jelei t , h o g y k i é p í t h e s s e s z i n t e t i k u s v i l ágá t . 
A j e lhez e l j u t n i a cél, a m i a f o r m á b a n g y ö k e r z i k és 
sz intézise a m a g u k be l ső k o z m o s z á n a k , p á l y á j á t í r v a 
t á r s - k o z m o s z o k k ö z ö t t . 
A J e l k ö z e l e b b v a n I s t e n h e z , m i n t a t á r g y i va lóság . 
Meg k e l l m o n d a n o m , h o g y v a n n a k m ű v e k ( m ű v e k r ő l 
v a n szó, n e m képek rő l , s p l á n e n e m k é p e c s k é k r ő l ) a m i k -
bő l n e m v o l n a s z a b a d k e t t ő t s e m e g y m á s m e l l e t t l á tn i , 
m e r t a n n y i r a e g y f o r m á k m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s u k b a n , 
h o g y n e m seg í t ik , de „ ü t i k " e g y m á s t — j o b b e s e t b e n 
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— , s ú l y o s a b b e s e t b e n m e g z á p u l n a e g y m á s m e l l e t t . 
( E z e n az s e m v á l t o z t a t h a f ö l s ó h a j t u n k : . . . b á r c s a k 
v o l n a t í z e g y m á s m e l l e t t b i r t o k u n k b a n !) 
P l . : e g y R u b e n s : g y ö n y ö r ű s é g , k e t t ő : k í n , h á r o m : m é r -
h e t e t l e n una lom, és a k i n é g y e t k ib í r e g y m á s mel le t t , ( n a g y 
v á s z n a i r a gondolok) a n n a k foga lma s i n c s a m ű é l v e z e t r ő l . 
É s v a l l j u k be így v a g y u n k R u d n a y - v a l és m é g a n n y i 
m á s k o m o l y igen k o m o l y művéssze l , a k i k i d ő e l ő t t „ á l l a -
p o d t a k " meg, h e l y e s e b b e n , es tek az a g g s á g v á g y t a l a n , 
k o p á r meze jé re . 
A m a n í r n e m az e g y é n i s é g jele — e z t t u d n i kell — és 
a m o d o r o s s á g sem az . M á r pedig m i n d k e t t ő e lke rü lhe -
t e t l e n az a lko tó lelki s o k r é t ű s é g e n é l k ü l . M e r t a h o g y a n a 
f ö l d ré tegeződése k ü l ö n b ö z ő és ez a k ü l ö n b ö z ő r é t egeződés 
t e s z i a sz i lá rd fö lde t , — a m o d e r n m ű v é s z l e lkében í g y 
r é t e g e z ő d i k a mú l t , n e m minusz , de p l u s z v á g y a k o z á s a i . 
S m i n d e n el lenkező n é z e t t e l s z e m b e n á l l í t o m : M i n d e n 
k o m o l y m o d e r n m ű v é s z p lusszá a m ú l t n a g y j a i n a k , 
a m i n t ő k is p lusz t j e l e n t e t t e k a m a g u k k o r á b a n , a k á r 
m e g é r t e t t é k őket , a k á r n e m . 
H a R e m b r a n d o t k o r á b ó l k i e m e l h e t n é n k és a m á b a 
h e l y e z n é n k , ez n e m e l ő n y é r e , de h á t r á n y á r a lenne, m e r t 
a z a z ó t a e l te l t időve l s z e g é n y e b b és a m i n d e n t é r e n v a l ó 
e lő re tö ré s se l h i á n y o s v o l n a ; a m i t m é g e g y R e m b r a n d t i 
z sen i is megs ínylene . M e r t a h o g y a n a v á n d o r egy ú t o n 
h a l a d , e g y ég a l a t t , e g y cél felé, d e v á l t o z ó fe lhőkke l , 
v á l t o z ó t á j a k k a l k ö r ü l . . . úgy h a l a d e lőre az élet , a z 
e l h a g y o t t t á j a k szépségéve l , é r t e lméve l , t a p a s z t a l a t a i v a l 
g a z d a g o d v a . É s így h a l a d m i n d e n e g y e s h i v a t á s t u d a t t a l 
t e l j e s a l k o t ó is, — ö s z t ö n ö s e n , v a g y t u d a t o s a n , az ö r ö k 
ú j á h í t á s á v a l , szépség és é r t e l em s z o m j a s le lkében. É s 
k i s e b b , v a g y n a g y o b b m é r t é k b e n l e v e t í t ő d n e k b e n n e a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t , a z e m b e r i s é g t ö r t é n e t , s ő t a b io lógia i 
l é t e z é s n e k k ü l ö n b ö z ő fáz i sa i . T e r m é s z e t e s e n n e m t u d o -
m á n y o s s k a t u l y á z á s o k f o r m á j á b a n , d e a l é l ek f i n o m rez -
d ü l é s e i n e k r e z o n a n c i á j a k é n t . — É s v a l l o m , h o g y a m o -
d e r n és m i n d i g a m a g a i d e j é b e n m o d e r n m ű v é s z az, a k i 
e z e n a z ú t o n úgy v i s sza , m i n t előre, m i n d i g a l egmesszebb-
re és l e g t á v o l a b b r a m u t a t . É s a m ű v é s z f á r a d t s á g á t , e l -
a g g á s á t je lent i , h a l e ü l a z ú t o n k ö l d ö k é t csodálni , a k á r 
s ívó p o r b a , aká r á r n y a s f a alá, e g y e t m o t y o g v a , m a g a 
e p i g o n j a k é n t . V á l t o z i k k ö r ü l a v i lág és v á l t o z n a k i s m e r e -
t e i n k is. N e m e g y m á s rovásá r a , e g y m á s k iszé les í tésére . 
S az é p í t ő k ő m i n d i g o t t v a n he lyén , a h o v á az é p í t ő i d ő 
b e é p í t e t t e . 
A m a g a i d e j é b e n a k ő b a l t a v o l t o l y a n f o r r a d a l m i , 
m i n t m a az a tom. É s va lósz ínűleg , é p p e n ú g y , m i n t m a 
az a t o m o t , — f o n t o s a b b n a k t a r t o t t á k a k ő b a l t á s e m b e r 
b a r l a n g r a j z a i n á l . A k k o r s e m l á t t á k , a m i n t m a s e m l á t -
j á k , a do lgok sz igo rú összefüggése i t . H o g y b a r l a n g r a j z 
n é l k ü l n i n c s k ő b a l t a , k ő b a l t a n é l k ü l n i n c s b a r l a n g r a j z és 
e z e k n é l k ü l nincs e m b e r , . . . és n i n c s m o d e r n t e c h n i k a , 
és n i n c s m o d e r n t u d o m á n y , — és n i n c s m o d e r n m ű -
v é s z e t . 
I g e n , a v i szonyok kö lcsönösek . I g e n , a v i s z o n y o k e g y -
m á s b ó l fo lynak . H a n e m vo lna m o d e r n m ű v é s z e t , n e m 
v o l n a m o d e r n t e c h n i k a , n e m v o l n a m o d e r n t u d o m á n y és 
f o r d í t v a . Vagy é p p e n a m ű v é s z t t a r t j á k o l y a n b á r g y ú 
b a l e k n e k , aki s e m m i r ő l s e m vesz t u d o m á s t ? É p p e n a z 
e m b e r e k l e g é r z é k e n y e b b i k é t ? Az m i n d e g y , h o g y ír , f e s t , 
zené l , v a g y s zob ro t f a r a g ; m a g á n y o s a n , e l z á r k ó z v a él, 
v a g y z a j g ó t ö m e g b e n . . . A vi lág m i n d e n h o l eléri. S a z a 
j ó m ó d ú polgár , a k i a m o d e r n élet m i n d e n e r e d m é n y é t , a 
v i l l a n y k a p c s o l ó t ó l a r a k é t a - r e p ü l ő g é p i g t u d o m á s u l v e s z 
— és t e rmésze t e s m ó d o n h a s z n á l j a i s — a m o d e r n m ű -
v é s z t ő l a z t k í v á n j a , h o g y édes g i c c s e k e t f e s sen az e l m ú l t 
s z á z a d o k m o d o r á b a n . 
A z igaz, hogy a m ű v é s z e t n e m t u d o m á n y . D e n e m 
k e v e s e b b m i n t a t u d o m á n y . S v a l l o m : egy ik a m á s i k 
n é l k ü l n e m létezik. M i n d a k e t t ő t a f a n t á z i a , az é r z é k e n y -
ség szül i . Tes tvé rek . C s a k egyik é r t e l m i , a m á s i k é r z e l m i 
s í k o n é p í t i az ö r ö k e g y e m b e r t , ak i t e s t is, lé lek is. 
Ú g y é rzem ezen a h e l y e n kell e l m o n d a n o m , s e m é r -
t e l m i — de k ü l ö n ö s e n érze lmi s í k o n , n e m a d i p l o m á k 
s z á m a , de az é r t e l e m vi lágossága , a fö l é rzések g a z d a g -
s á g a , a z érzelmi és é r t e l m i v i l ág h o r i z o n t j a i a d ö n t ő 
t é n y e z ő k . 
T e r m é s z e t e s e n a z i sko l a s o k a t k ö n n y í t h e t — és s o k a t 
k ö n n y í t is — o t t , aho l ezek az a l a p t é n y e z ő k m e g v a n n a k . 
D e h i á n y u k a t eze r d i p l o m a s e m e g y e n g e t h e t i , a p lusz -
m a g a s s á g o k i g . 
A d i p l o m a n e m a k a d á l y . S ő t ! De n e m p ó t o l h a t a t l a n 
és h i á n y a n e m j e l e n t m i n u s z t , ahol a p lu sz e lér i s a j á t 
m a g á t . 
Vol t a l k a h n a m m e g l á t n i m i t t a k a r n a k a d i p l o m á k — 
és m o n d h a t o m s z ö r n y ű v o l t . (Azóta n i n c s e n k i s e b b s é g i 
é rze tem.) 
A z t h i s z e m , ezzel a l eve les k i t é rőve l s i k e r ü l a l á h ú z -
n o m , m ű v é s z i és e m b e r i m a g a t a r t á s o m l é n y e g é t . — 
Szin téz is re t ö r e k s z e m ! H o g y m i l y e n m é r t é k b e n s i k e r ü l 
t u d a t - és ö s z t ö n v i l á g o m n a k e z t m e g v a l ó s í t a n i , a z idő 
lesz h i v a t v a e l d ö n t e n i . 
H i d d el, n e m o l y a n s z á n d é k veze t e n n e k a l e v é l n e k 
í r á sa k ö z b e n , h o g y az é r t e l m e t l e n t é r t e l m e s r e a k a r j a m 
m a g y a r á z n i . B á r t a r t o m , h o g y a k i Chaosz t l á t i s m e r i a 
R e n d e t , m e r t e g y i k a m á s i k n é l k ü l e l képze lhe t e t l en . 
N e m t u d o m m e n n y i r e i s m e r e d és m e n n y i r e v a g y t i sz -
t á b a n a m o d e r n m ű v é s z e t a b s z t r a k t t ö r ekvése ive l , l é n y e -
gével és a z e n n e k kü l sősége i t m a j m o l ó t e h e t s é g t e l e n m a j -
m o k k a l . 
N e m t u d o m , m e n n y i r e i s m e r e d : P icasso , B r a q u e , 
Mat isse , D u f y , A r c h i p e n k o , Moore , Moos, B a u m e i s t e r . . . 
— Csak ú g y k a p á s b ó l egy p á r n é v . — A k i k m i n d e g y t ő l 
egyig, a m ű v é s z e g y é n i f e j l ő d é s é n e k , l á t s z ó l a g h o m l o k -
egyenes t e l l e n k e z ő a k a r á s a i t egyes í t i k k ü l ö n , k ü l ö n és 
e g y ü t t e s e n is m a g u k b a . H j a , a m o d e r n lé lek e g y é n i s é g e 
s z i n t e t i k u s a b b , s e m m i n t , h o g y egy t é m á t ( k ü l ö n ö s e n 
külsőségeiben) v a r i á l j o n , a l e lk i -pohosságra m i n d i g h a j -
l amos ö r ö k P o l g á r részére . 
H i d d el, n e m k ö n n y ű L o s o n c o n „ ő s t e h e t s é g n e k " 
lenni ! S í g y é lni , a h o g y a n é n élek, s ú g y f e s t e n i a h o g y a n 
én fes tek . 
N e m v a g y o k p a n a s z k o d ó e m b e r , de n é h a j ó v o l n a 
v a l a k i m e g é r t ő l e lkébe k a p c s o l ó d n i , m i k o r m á r s e m d ü -
h ö m , s e m sze l ídsége in n i n c s e n — és sírni, m i n t e g y e m b e r . 
É j h , d e h a g y j u k ! T é r j ü n k a t á r g y r a . 
A m o d e r n m ű v é s z n e m f o r m a - m á s o l ó . E z a l e g a l á b b , d e 
n e m a l eg fe l j ebb . A f o r m a m á s o l á s n e m a lko t á s . L e g f ö l j e b b , 
— a n n a k i d e j é n — g y a k o r l a t , fö lkészü lés a z a l k o t á s h o z . 
A m o d e r n m ű v é s z e t n e m f o r m a r o m b o l ó , d e f o r m a -
épí tő . N e m a m á r f ö l f e d e t t f o r m á k a t z ú z z a szé t , d e ú j 
f o r m a - t e r ü l e t e k e t f edez fö l a lé lek bo lygó K o l u m b u s z a -
k é n t . S, a m i n t e g y e t l e n f ö l f e d e z ő sem, a m á r b i r t o k b a 
v e t t t e r ü l e t e k m e g s e m m i s í t é s é r e tö r , h a n e m az ú j j a l a 
m e g l é v ő t a k a r j a g y a r a p í t a n i ; u g y a n ú g y a m o d e r n m ű -
vész s e m a z e l ő d ö k f o r m a - , szín-, és g o n d o l a t k i n c s é t , 
m o n d j u k a k l a s s z i k á t , v a g y a z i m p r e s s z i o n i z m u s t , v a g y 
egyes M o n t - B l a n c n a g y s á g o k hegye i t , c s ú c s a i t d ö n g e t i 
r o m b o l ó s z á n d é k k a l , h a n e m e z e k n e k k i k ö t ő s p a r t j a i r ó l 
Ú j v i zekre i n d u l a gá lya . A m á r i s m e r t t e r ü l e t e k t a p a s z -
t a l a t a i v a l , i r á n y t ű i v e l fö l szere lve . Ű j és ú j b o l y o n g á s r a 
ú j és ú j c é lok elérésére . 
N e m az ú j a t , a m á s t v á g y ó k a neve t ségesek , d e a k i k 
a m á r m e g l e v ő t a k a r j á k f ö l t a l á l n i , fö l fedezni . 
A fö ld , m é g n e m is o l y a n r é g e n : „ l a p o s t á n y é r " vo l t , 
k ö r ü l a „ k r i s t á l y - é g g e l e g y b e f o l y ó v i l á g t e n g e r r e l " , és ez 
s z i l á r d a n á l l t az a k k o r i e m b e r i agy ve lők t e k e r v é n y e i b e n . 
H o l o t t a v a l ó s á g b a n , é p p e n o l y a n g ö m b ö l y ű v o l t , m i n t 
m a és é p p e n ú g y r o h a n t s z é d ü l e t e s í v b e n p á l y á j á n , m i n t 
m a . S az ö r ö k e m b e r i k o r l á t o l t s á g , m a r a d i s á g , b a m b a s á g 
és b á r u t o l j á r a , de n e m u t o l s ó s o r b a n — r o s s z a k a r a t : 
G i o r d a n o B r ú n ó k a t , Ga l l i l e i -ke t ü l d ö z ö t t . . . H o g y m a 
k é n y e l m e s e n b i r t o k b a v e g y e , a z o k a t a z i g a z s á g o k a t , 
a m i k e n r ö h ö g ö t t , és a m i k é r t s p a n y o l c s i z m á k a t , k ínzó -
k a m r á t és m á g l y á t a d o t t a h i r d e t ő k í i e k . 
S, í gy v a n ez a m o d e r n m ű v é s z e t e k k e l is. É s így lesz 
mind ig , m i n d e n ú j m e g n y i l a t k o z á s s a l s z e m b e n , m e r t az 
e m b e r i b a m b a s á g éppen o l y a n ősi, m i n t a z e m b e r i n a g y -
szerűség. 
Az i m p r e s s z i o n i z m u s r a , a h á r o m n e g y e d é v s z á z a d d a l 
ezelőt t , c s a k g ú n y j a , d o r o n g o l á s a , röhögése v o l t . É s m a ? 
— Ma m i n d e n giccs, az i m p r e s s z i o n i z m u s f e lh ig i t á sábó l , 
s z a t ó c s k e v e r é k é b ő l s z ö r n y ü l k ö d i k a v i l ág ra , k ö z h a s z -
n á l a t i c i k k é n t részére . (Te rmésze t e sen az impres sz ion iz -
m u s igazi l ényegéve l m a s i n c s e n t i s z t á b a n , a m i n t a fö ld 
fo rgásáva l s e m . Csak k é n y e l m e s e n b i r t o k b a vesz i a p lusz -
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- e m b e r , k o r á b b a n k i r ö h ö g ö t t e r e d m é n y e i t és szobor ra l , 
b a b é r r a l j u t a l m a z z a a m ú l t b á n t a l m a i é r t , h o g y a j e len-
b e n m é g j o b b a n m e g k í n o z z a a z o k n a k sze l l emi u t ó d j a i t . ) 
A közönség m i n d i g a s z a t ó c s o k a t j u t a l m a z z a , a k i k 
k i s z o l g á l j á k üres, v i r ágos , s i m a n y e l v v e l , c s a l h a t a t l a n -
n a k h i t t „ í n y e n c s é g ü k e t " . 
A z e m b e r e k á l t a l á b a n sze re t i k a „ v é d j e l e z e t t " dol-
g o k a t . Még h a h a s z n á l h a t a t l a n o k , í z lés te lenek , a k k o r is. 
Csak n é z z ü n k a „ p ó t s z e r e k " , „ ó v s z e r e k " l i ános 
d z s u n g e l j é b e n k ö r ü l és m e g l á t j u k az e m b e r e k h a s c s i k a -
r á s o s „ i g é n y e i t " . 
S h o g y m i n d e z e k e l lenére v a n t o v á b b h a l a d á s , — a 
p l u s z - e m b e r e k t o v á b b j u t á s i v á g y á n a k és i g é n y é n e k kö -
s z ö n h e t j ü k . Az m á s l a p r a t a r t o z i k , h o g y ez n e m m i n d i g 
— ső t , a szü le tések i d e j é n s o h a — az e m b e r „ k é n y e l m é t " 
(szel lemi és f iz ika i k é n y e l e m i t t n a g y o n összekapcso lód ik) 
s z o l g á l j a , de az e m b e r h i v a t á s á t : A m e l y i k h i v a t á s n a k az 
ö s z t ö n e , m á r az ő s s e j t b e n b e n n e s z u n n y a d t , a m i m a i fo-
k á n , a m a i e m b e r t a l a k í t j a f i z ika i és sze l lemi s íkon. É s 
n i n c s e n o l y a n „ r e a k c i ó " , a m i ez t a z akc ió t , a végső be -
t e l j e s ü l é s é b e n , v a g y a k á r ö r ö k b e t e l j e s ü l e t l e n s é g é b e n gá -
t o l j a . (Mégha ide ig-órá ig t u d j a is ko r l á tozn i . ) 
A z ősi ö s z t ö n ö m l é s fo ly tonos . É s m i n d e n t u d a t o s s á g o t 
mege lőző . S e r o p p a n t á r a d á s v isz i a z e m b e r i s é g összes 
h a j ó i t — t e k i n t e t n é l k ü l r a k o m á n y a i r a — a végső oka i -
b a n e d d i g i smere t l en , ( t a l án ö rökre ) f ö l d e r í t b e t e t l e n Cél 
felé. (És i t t is t a l á l , a m i t m á r m á s f o r m á b a n m o n d t a m : 
n e m a cél elérése, m e r t ez a vég, d e a cél v á g y á s a , á h i t á s a 
f o n t o s , m e r t ez az É l e t . H a b e o l v a d u n k a Végső-Célba : 
m e g s z ű n ü n k e m b e r e k l enn i ! — M i n d e n a m i b e t ö l t ö t t e 
h i v a t á s á t á t a l a k u l és t á v o l cs i l lagok r i n g a t h a t j á k p o r a i t 
a m á r n e m ő, csak belőle s a r j a d t v a l a m i m á s , a m i t ú j r a 
á t v á l t o z t a t a Cél, s ú j r a , m e g ú j r a . . . Ó, ö s z t ö n e i m b e n 
r o p p a n t p e r s p e k t í v á k a t é rzek : az ö n m a g á b a v i s sza t é rő 
V é g t e l e n n e k szédü le t e s a r á n y a i t — : a V é g t e l e n n é a l a k u -
l á s t . A m i n e k h a t á r a i t , m inőségé t , n e m p i l l a n a t o k , v a g y 
é v m i l l i ó k h a t á r o z z á k m e g , de a v é g t e l e n n é a l a k u l á s szé-
d ü l e t e s t é n y e . A m i a p i l l a n a t o k t ö r t r é s ze iben is b e n n e 
v a n , s a l a k í t j a a pe rce t , n a p o t , éve t , é v m i l l i á r d o k a t —: az 
I d ő t l e n s é g e t . . . S z é d ü l n i kell h a e r r e g o n d o l o k . 
I n n é t az a l k o t ó k k o z m i k u s s á g a és m e g b o r z o n g a t ó 
h a t á s u k a r eagá lók ra . M i n d e n j e lben , — és á l l í tom: 
c s a k a J e l b e n — a m i v a l a m i t k o n k r e t i z á l — n e m a f i z ika i 
k i t a p i n t l i a t ó s á g o k (bá r ez s e m k i zá r t ) — ez v a n jelen. 
T e r m é s z e t e s e n a n a g y k ö z ö n s é g n e m e z t a k a r j a , d e 
á r u c i k k e t , a m i ke l le t i m a g á t . A m ű n e m t e t s z e n i a k a r . 
Az á r u c i k k v i szon t igen. 
A giccs olcsó „ b á j a i v a l " m e z t e l e n r e v e t k ő z i k m i n -
d e n k i e lő t t , r i k i t ó n p i m a s z u l , m i n t a s ze r e l em ipa ros -
nő i . 
A m ű z á r t és z á r k ó z o t t . S e m m i k é p p e n n e m szervi l is 
k i s z o l g á l ó j a a n é z ő n e k . A m i n t a n a p n a k s e m az a cél ja , 
h o g y r á n k s ü s s ö n . Az é lvező k a p c s o l a t a a m ű v e l (épp ú g y 
m i n t a n a p p a l ) az é lvező ü g y e . 
A m a t e r i á l i s l é t b e n a becsü le tesség n e m számí t , 
ez a lé lek do lga ! É s a h o g y a n az o lcsó n ő c s k é k „ t ö b b " 
f i z i k a i v á g y á s t f a k a s z t a n a k , m i n t a z a n y á k , ak ikbő l 
p e d i g az é le t f o l y t o n o s s á g a zubog , í gy v a n ez a giccsel is. 
A z e g y i k a k ó r s á g o t t e r j e s z t i , a le lki n e m i n y a v a l y á k a t , 
a m á s i k az é le te t bőv í t i , a m i n d i g ú j u l ó t . 
E z e n a k i á l l í t á s o m o n m o n d t á k n e k e m : „ m a j d ve -
s z ü n k m ű v e i d b ő l , l ia m e g h a l t á l !" — K i j e l e n t h e t e m az 
e h h e z h a s o n l ó k r a , h o g y a m ű v e t , s e m az élő, s e m a 
a h a l o t t m ű v é s z t ő l , s e m s e n k i m á s t ó l „ m e g v e n n i " n e m 
lel ie t ! M e r t a m ű l é n y e g e n e m v á s á r o l h a t ó . — Azér t , 
m e r t v a l a k i n e k a f a l á n f ü g g , m é g t á v o l r ó l n e m az övé . 
A m i n t a z e rdő , m e z ő s e m azé, a k i n e k n e v é r e t e l e k k ö n y -
v e z v e v a n és a f á k b a n c s a k az öle t , és a m e z ő b e n a t e r m ő 
m á z s á k a t nézi , és v igyorog , v a g y k e z e t dö rz sö l a hasz -
n o n , v a g y ü v ö l t v e k á r o m k o d i k a k á r o n . . . H a n e m azé: 
a k i s z a b a d lélekkel , a m e g t a r t ó e rdő , m e z ő fö lö t t , h a l l j a 
z ú g n i a t i t k o t — és r i n g a n i a szépe t . 
A z igazi m ű n e m a b e t e l j e s ü l t v á g y , — d e a be t e l j e -
sü lő v á g y . A b e t e l j e s ü l t s é g c sömöre n é l k ü l . E z é r t a keres -
sők , a n y u g t a l a n o k az igaz i n a g y o k , a k i k a be t e l j e sü l é s t 
a k a r j á k , de v a n e r e j ü k a „ c s ó k o t " a b b a h a g y n i , m i k o r az 
e l é r t e m a x i m u m á t . É s n e m n y a l a k o d n a k t o v á b b u n a l m a s 
n y á l a s s zá j j a l . 
N e m t u d o m k ié rzed-é l eve lemből , a k a r á s a i m sok-
r é t ű s é g é n e k t u d a t o s s á g á t ? 
Ú g y é r z e m és v a g y o k az, a k i n a m ú l t k e l l é k t á r a i b ó l 
e l ő h o r d o t t p o r o s n y o m o r í t ó s z e r s z á m o k a t m i n d k i lehe t 
p r ó b á l n i . (Egye lő re b ü n t e t l e n ü l ) . 
É n á l l o m ! H i s z e k S z i n t é z i s e m b e n ! 
M a j d e ldő l k i n e k lesz igaza . 
É s h i á b a így, m e g ú g y . . . A z é l e t n e m i lyen — és n e m 
o lyan . S e m m i t s e m t u d u n k , b á r m e n n y i t is k é p z e l j ü n k 
m a g u n k r ó l , o t t a h o l a l ényeg f ö l é r z é s e k b e n és n e m s u t a 
m a g y a r á z a t o k b a n n y i l v á n u l h a t . H á t m e g t u d o m én 
m a g a m n a k s a j á t m a g a m a t m a g y a r á z n i ? — M i n d e n t m e g 
l ehe t „ m a g y a r á z n i " , d e a m i t h i á n y t a l a n u l l e h e t : h ibás . 
M e r t a l e g c s o d á l a t o s a b b az i s t e n i t i t o k k a l h i á n y o s . — 
S a h o l „ m i n d e n t " t u d u n k k a p j u k a l e g k e v e s e b b e t , s 
a h o l é r z ü n k , k a p j u k a m i n d e n t ö n t u d a t l a n u l . 
Mi lyen o s t o b á n a k ke l lene l e n n e m , h a az „ i r o d a l m i -
s á g " , a „ f i l o z ó f i a " v á d j a i t n e m v á l l a l n á m , h a n e m b a m -
b á n v é d e k e z n é k e l lene . 
Miche lange lo s z o b r a i r o s s z a b b a k , m e r t f e s t e t t ? É s 
m i n d a k e t t ő é r t e lme t l enség , m e r t í r t ? É s az egész m i c h e l -
angeló i m ű n e m é r s e m m i t , m e r t g o n d o l k o z n i is m e r t 
f i lozóf ia i é r t e l e m b e n ? 
Ó, o s t o b a v i l á g ! — Ó, s z ű k l á t ó k ö r ű e m b e r e k ! A k i k 
az I s t e n t is m é r l e g r e tesz ik m e g m é r n i : h á n y d e k a . É s 
c sak a n n y i g r a m m o t f o g a d n a k el, a m e n n y i n e m á r t 
p ö f f e s z k e d ő ü r e s s é g ü k n e k . 
M i n d e n m ű n e k v a n t a r t a l m a . É s igenis, m i n d e n m ű , 
— h o g y d i v a t o s s zóva l é l jek — p r o p a g a n d a . I l y e n , v a g y 
o l y a n i r á n y b a n . . . d e az. 
A , , L ' a r t p o u r l ' a r t " is p r o g r a m , s m i n t m i n d e n p rog -
r a m s a j á t o s a k a r á s a i n a k p r o p a g a n d á j a . H o g y „ c s u p á n a 
f e s t ő i s é g " p r o p a g a n d á j a vol t -é , v a g y egy s ü l l y e d ő v i lágé , 
e z t a k ö n y ö r t e l e n i d ő f o g j a vég legesen — a m e n n y i b e n 
véglegességrő l s zó l ehe t — de f in i á ln i . 
A l egős ibb m e s t e r i - a l k o t ó i v á g y t ó l a l e g m o d e r n e b b i g , 
m i n d e n „ p r o p a g a n d a " : az É s z , a z e m b e r i lé lek ór iás i 
p r o g r a m j á n a k , , " , — lel iet h i á n y o s , l ehe t h i á b a — e d d i g 
f ö l ü l n e m m ú l t n a g y s z e r ű és c s o d á l a t o s p r o p a g a n d á j a . 
(Te rmésze t e sen , n e m az olcsó e s z k ö z ö k k e l d o l g o z ó n a p i 
p r o p a g a n d á r a g o n d o l o k e l sőso rban , h a n e m a m i az egész 
L é t e z é s t k e r e s z t ü l - k a s u l teszi . A v i r á g i l l a t a is „ p r o p a -
g a n d a " . N e f é l j ü n k a s zavak tó l , a m i k e t l e j á r a t t a k és le-
j á r a t n a k a k i s é r d e k t r ö s z t ö s ö k , m e r t h a m i n d e l v e t j ü k 
a z o k a t a s z a v a i n k a t , a m i k r e a m i n d e n n a p i é l e t k i v e r i 
pes t i ses f o l t j a i t : n é m á k k á v á l u n k . Mer t n i n c s k i f e j e z é s 
és f o r m a a m i t a z e m b e r v i l ág ra d é d e l g e t e t t . . . é s b e n e m 
r o n d í t o t t vo lna . ) 
A v a l ó s á g ! — H o g y m i a v a l ó s á g ? 
A v a l ó s á g a r c a a b s z t r a k t . A k i f á k a t l á t g y ö k é r né lkü l , 
a n e d v e k ke r i ngése és a s e j t e k c s o d á l a t o s m ű k ö d é s e né l -
k ü l : u g y a n a V a l ó t l á t j a - é ? A t e r m é s z e t r e j t e t t a r c a a 
v a l ó b b , v a g y a k ü l s ő k é p ? . . . A z t t a r t o m : e g y i k n i n c s 
a m á s i k n é l k ü l . S z e r i n t e m egy ik a m á s i k n é l k ü l h i á n y o s . 
E z é r t p r ó b á l o m m e g t a r t a n i a f o r m á t , a m i t h a m e g is 
m á s í t be l ső f u n k c i ó j a , n e m tö rö l i s m e r e t l e n n é . 
É n egy a g g a s t y á n t s e m t u d o k az e m b r i ó g o n d o l a t a 
n é l k ü l l á t n i ! R é s z e m r e n e m r a j z , v a g y s z í n m i n t a a v i lág , 
d e a s z i n t e t i k u s va lóság , a m i n e m c s a k f é n y és á r n v , fes-
tő i s ég és s t í lus , d e „ F O R M A " a m i m i n d e n e g y ü t t : a t i t -
k o k k a l t e l j e s é le t . É s r o p p a n t h ü l y é n e k t a r t o m a z t a k r i -
t i k á t , a m i e g y R e m b r a n d t b a n is „ c s a k " a f é n y és á r n y 
p r o b l é m á k a t l á t j a és n e m l á t j a m e g a z t a zúgó á r a d a t o t , 
a m i t az á r n y t a k a r , és a f ény , a lé lekkel l á t ó s z e m e k b e 
inorzéz , a fes tő i - f i lozóf ia i t i t k o s h ie rog l i f j e ive l . 
Igen , n e k e m m á r n a g y o n s o k m i n d e n t m o n d t a k : d i -
csé rőn is, e l m a r a s z t a l ó n is. De k i l á t o t t e n g e m ? ! 
M o n d t á k m á r : „ a f e s tő ne f i l o z o f á l j o n — a f e s tő , fes-
s e n " , (mer t u g y e b á r a f e s t ő m ű v é s z e t , az e g j f e l sz ínes 
ügyes ség ? E g y f i z ika i a k r o b a t a m u t a t v á n y ? É s a m ű v é -
sze t tő l , P r a x i t e l e s e n , L e o n a r d o n ke resz tü l P icasso ig , 
sze l lemi i m p o t e n c i á b a n s z e n v e d t e k az a l k o t ó k ? 
I t t kel l m e g j e g y e z n e m : h o g y é p p e n a k é p z ő m ű v é s z e k 
v o l t a k az a l k o t ó k közü l , m i n d i g a l e g é r z é k e n y e b b e k , a 
r o k o n a l k o t ó k m u n k á i i r á n t . 
N i n c s e n f e s tő , v a g y szobrász , a k i az i r o d a l o m , zene , 
t u d o m á n y , t e c h n i k a e r e d m é n y e i t , l ega l ább n a g y v o n a -
l a k b a n n e i s m e r n é és t u d n a o l y a n t á j é k o z a t l a n lenni , 
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m i n t t e s zem fel: n a g y o n sok író, (a m o d e r n e k , a j e l e n t ő -
sek is !) a k é p z ő m ű v é s z e t i a l ko t á s sa l , k ü l ö n ö s k é p p e n a 
f e s t é sze t t e l s z e m b e n . 
Mire kel l e b b ő l k ö v e t k e z t e t n i ? A f e s t ő o s t o b a s á g á r a , 
v a g y e l lenkezőleg ? ( E z t a d ö n t é s t az i l l e tékesekre b í zom. ) 
Persze, az ü r e s f e j ű e k légiója s z ívesen venné , a Miche l -
a n g e l ó k a g y t a l a n s á g á t , m e r t a n a g y a l k o t ó k p o n d r ó s á g u -
k a t igazo lnák , h o g y é p k é z l á b g o n d o l k o d á s n é l k ü l is l é t e -
z ik n a g y s á g , s így ő k is j e l e n t ő s e k ö n t ö m j é n e z e t t t u d a t -
l a n s á g u k b a n . 
E g y e t l e n e g y j e l e n t ő s f e s tő — az i m p r e s s z i o n i s t á k s e m 
— csak ö r v e n d e z ő szem, de g o n d o l a t t a l ékes a g y — és 
n o s z t a l g i á k k a l f á j ó lélek. 
E g y k ivá ló a l k o t ó m i n d e n l e h e t n e , m e r t m i n d e n m e g -
v a n b e n n e a m i t e l j e s s é teszi . 
A do lgok ös sze függnek , s n e m t a s z í t j á k , d e t a r t j á k 
e g y m á s t . A p i r a m i s a lsó k ö v e t a r t j a a fö lső t , de a f ö l s ő is 
t a r t j a az a lsót , c s a k v i s z o n y a i k b a n m á s o k . S a m i n d e n t 
i n t é z ő E r ő s e m f ü g g e t l e n a t t ó l a m i t i n t éz . 
Az a l k o t ó s e m f ü g g e t l e n az e m b e r t ő l , k o r á t ó l és a n n a k 
f ö l t á r t , v a g y r e j t e t t m e g n y i l a t k o z á s a i t ó l . 
M i n d e n m a é lő e m b e r , t ö b b a t e g n a p i n á l , a t e g n a p i -
n a k az életével , ill. a n n a k a t é r b e , i d ő b e í r t t a p i n t h a t ó , 
v a g y a k á r t a p i n t h a t a t l a n , t u d a t o s v a g y fö l é r ze t t l é t ezé -
sével . 
S m i l y e n f o k o z o t t a n áll ez a m o d e r n a l k o t ó r a . K i 
e l ő d j e i n e k lé tezésérő l : í ro t t , f e s t e t t , f a r a g o t t n y o m o k a t 
lel, a m i k b ő l k i o l v a s h a t j a e l ő d j e i n e k a k a r á s a i t , v á g y a i t . 
Az idő n e m n y o m t a l a n . 
Mi g a z d a g a b b a k v a g y u n k B a b y l ó n i á v a l . B a b y l o n i a 
c s a k t e r h e s v o l t v e l ü n k . Mi j o b b a n t u d j u k r e k o n s t r u á l n i 
B a b y l o n i a m e g k ö z e l í t ő t e l j e s ségé t , a h a g y o t t n y o m o k 
a l a p j á n , m i n t a n n a k i d e j é n ők „ e l k é p z e l n i " — a t e r h e s s é g 
h a l k d o m b o r u l a t á b ó l — a m i k o r u n k m i n e m ű s é g é t . 
T e h á t n incs h e l y é n a l egy in tge t é s . S e m a m ú l t „ t ö b b -
ségé rő l " v a l ó beszéd . Cézanne j o b b a n i s m e r t e G i o t t o t , 
m i n t G i o t t o s e j t e t t e Cézanne- t . í g y igen n a i v do log a z t 
h i n n i , h o g y a jó, h i v a t á s t u d a t t a l t e l j e s m o d e r n m ű v é s z 
kevesebb , v a g y k e v e s e b b e t t u d a rég iné l . 
E z n e m m é r t é k m é r é s a r ég iek r o v á s á r a , c s a k h e l y -
z e t k é p a rég iek „ e l ő n y ö s e b b " he lyze t é rő l . A m i a b b a n 
k u l m i n á l , h o g y a r o h a m o s fe j lődésse l , f ö l f edezésekke l és 
á l t a l á b a n a do lgok m i n d n a g y o b b k i m e r í t é s é v e l — m o n d -
h a t n á m úgy i s : k i m e r ü l t e b b s é g é v e l — n e m v o l t k o m p l i -
k á l v a . 
K ö n n y e b b v o l t K o l u m b u s z n a k a X V . s z á z a d b a n m e g -
le lni A m e r i k á t a v i to r l ássa l , m i n t m a t a l á l n i m é g e g y 
„ A m e r i k á r a " , m o d e r n g ő z h a j ó v a l , v a g y óceánrep i i lőve i . 
A j e l e n n e k m i n d i g a l e t ű n t k o r o k i m p o n á l n a k . A 
h a l o t t a k a t j o b b a n t i sz te l i m i n t a z é lőke t . 
M a g y a r á z a t a : a h a l o t t a k engede lmesek , f o r m á l h a t ó k , 
m a g y a r á z h a t ó k , s zóva l é lőke t t á p l á l ó k és s z á n h a t ó k , 
m e r t m á r n inc senek , m i n t e g y a l á h ú z v a a m a t u l a j d o -
n o s a i n a k , bo ldog lé tezésé t . Míg a z é lő: e lszívó erő , v é d e -
k e z ő a k a r a t , és n e m u t o l s ó s o r b a n , a d é d e l g e t e t t lé tezés-
n e k is b i r t o k á b a n v a n . (A s z e m t e l e n !) 
A ha lá l la l b e k ö v e t k e z ő é r t é k e m e l k e d é s , h e l y e s e b b e n 
á r e m e l k e d é s is ezzel h o z h a t ó p á r h u z a m b a . 
N a g y h u l l á k n a k sok a h i é n á j a ! 
N o d e h a g y j u k ! M e n j ü n k t o v á b b . 
Az a v á g y a m i az a l k o t ó l e l kében : f e s tő t , s z o b r á s z t , 
k ö l t ő t , zenész t , t u d ó s t , f ö l t a l á ló t , v a g y m á s a l k o t ó t t e -
r e m t , n e m v é l e t l e n ü l v á l a s z t j a a l k a t á n a k a l e g m e g f e l e -
l ő b b a l k o t á s i f o r m á t . M e r t a m e l l e t t , h o g y m i n d e n , t ö b b , 
k i s e b b m é r t é k b e n , — h iszen e g y k o h ó b a n i z z o t t a k r o k o n 
é rce ik és ö t v ö z t é k e g y m á s t — . Mégis, az e g y i k f é m j e 
t ú l s ú l y b a j u t , a m á s i k k a l s z e m b e n . B á r e l ő á l l h a t a z is, 
h o g y csak n u a n s z o k v á l a s z t j á k , v a g y azok sem, é r t é k e i -
k e t . (Nem a k a r o k a n n y i t pé ldázn i . ) 
H a egy f á r a n é z e k , s a n n a k f o r m á j a , szine, t é r b e l i 
e lhe lyezkedése f e s t é s r e ingere l : f e s tő , h a h e n g e r e s t ö r z s é -
b e n p l a sz t i ka i f o r m á t é rzek : s z o b r á s z ; h a v i r á g j a , l o m b j a , 
á g a ve rs re ih le t : k ö l t ő ; h a zúgása , nesze , h a n g j a z e n é r e : 
zenész; h a a t o m j a i n a k , n e d v e i n e k ke r ingése : t u d ó s , f iz i -
k u s ; h a p r a k t i k u s f ö l h a s z n á l á s a : fö l t a lá ló , s í gy t o v á b b , 
egészen a f avágó ig . D e az igazi n a g y o k ö t v ö z ö t t e k . É s az 
e g y i k érzés t ú l s ú l y á v a l — n e m r i t k á n , v á l t o z ó v a l 
é r z é k e n y e k a t ö b b i v e l . 
M i n d e n e l lenkező á l l í t á s sa l s z e m b e szögezem: n e m 
vo l t és n e m lesz igaz i a f e s t ő — b á r m i t v a l l j o n is m a g á -
ról — az , a k i t a v i l ág „ c s a k " a , , l e " - f e s t é s s z e m p o n t j á b ó l 
é rdeke l . Csak az, a k i e z e n k e r e s z t ü l f e j ez i ki , a vi lágról 
t u d o t t , é r ze t t , k ö l t ö t t , va lóságos , v a g y a v a l ó s á g o t m é -
l y e b b e n , m é l y e b b r ő l k i f e j e z n i a k a r ó : t a p a s z t a l a t i , ész-
lelési, f e lü l e t i és m é l y r é t e g i fö lé rzése i t . 
E z a z ö s sze t e t t s ég az, a m i s z i l á r d a n e l lenál l , a m ű v é -
s z e t e k k e l s z e m b e n f e n n á l l ó „ h a s z o n t a l a n s á g i " e lméle-
t e k n e k és b a b o n á k n a k . É s ez az ö s s z e t e t t s é g az a m i k o n -
z e r v á l j a , l e h e t e t l e n n é tesz i , h o g y i d e j é t m ú l j a , a m í g 
e m b e r él a fö ldön . A k ü l ö n b ö z ő k o r o k m e g n y i l a t k o z á s i 
és f e l fogásbe l i kü l sősége i — ső t , b i z o n y o s fok ig belső-
ségei is — v á l t o z h a t n a k , i d e j ü k e t m ú l h a t j á k : De a m ű -
vésze t f o l y t o n o s s á g á t , n e m s z a k í t h a t j a m e g ! 
A z o rvos , a m é r n ö k , c s a k l á t s zó l ag „ f o n t o s a b b " a 
t á r s a d a l o m b a n , m i n t a m ű v é s z . S a k i k i l y e s m i t h a n g o z -
t a t n a k , n i n c s e n e k t i s z t á b a n azzal , h o g y a m ű v é s z e t e k 
m i t a d t a k és m i t a d n a k az e m b e r i s é g n e k . 
H a m ó d v o l n a hozzá , h o g y a m ű v é s z e t e k á l t a l l é t r e -
h o z o t t , ill. a m ű v é s z e t e k i n s p i r á c i ó j a á l t a l l é t r e j ö t t do l -
g o k a t , h a t á s o k a t , e l v á l a s z t h a t n á n k , ill. k i v á l a s z t h a t -
n á n k , a z e m b e r „ p r a k t i k u s " és „ h a s z n o s n a k " e l i s m e r t 
do lga i tó l , dolgaiból , c s a k a k k o r l e h e t n e l á t n i , h o g y m i t 
j e l e n t e t t és m i t j e l en t , a m ű v é s z e t , az embe r i s ég fe j lő -
d é s t ö r t é n e t é b e n . (H. G. W e l l s t o l l á h o z i l lő r e g é n y t é m a 
l enne : A z e m b e r és v i l á g a m ű v é s z e t e k n é l k ü l . " ) 
Ó, m i l y e n n a g y o n t é v e d n e k , a k i k a m ű v e t d í s z t á r g y -
nak , a m ű v é s z e t e t c secsének n é z i k ! 
A m ű v é s z i , a m ű v é s z e t b ő l f a k a d . S k a l a p o m szine , 
c i p ő m f o r m á j a s e m f ü g g e t l e n tő le . H á z a i n k , u t a i n k , h i -
d a i n k , k ü l s ő és be l ső b e r e n d e z k e d é s ü n k köz lekedés i esz-
köze ink , a z egész c iv i l i zác iónk . . . E g y szóva l : az egész 
m a i v i l á g képe , a m ű v é s z e t n e k , az e m b e r a r t i s z t i k u m 
u t á n v a l ó v á g y ó d á s á n a k k ö s z ö n h e t i , v a g y r ó h a t j a fö l — 
a h o g y t e t s z i k — m a i k é p é t . 
A „ G r a n d A r t " k i s u g á r z ó h a t á s a i b a n é l ü n k . S a v i r u -
ló és h u l l ó l eve lek tő l n e m l á t j u k a f á t , a m i ö rök l o m b j á -
v a l b ó l o g a t , c s o d á l a t o s é r t e l m ű neszekke l , az e m b e r I s -
t e n r ő l s z ö v ö t t , h i á b a s á g a i b a n is n a g y s z e r ű á lmai ró l . 
A m ű v é s z e t f áz i sa i n e m z á r t a k : e g y m á s b a fo lyók és 
t o v á b b l endü lök , eze r í v e k k e l t á m a s z t j á k a N a g y - Í v e t . 
A m i a d d i g fog épü ln i , m í g e m b e r fog é ln i a fö ldön , v a g y 
a k á r m á s ég i t e s t en is. E n n e k a f ö l d n e k az e m b e r e , a k a r v a , 
n e m a k a r v a , ez t az í v e t ép í t i , m é g a k k o r is h a l á t szó lag 
r o m b o l . 
A z t h i s z e m k i ke l l é r e z n e d s o r a i m b ó l , a N a g y - S z i n t é -
z i snek c sodá l a to s p i l l é r j e i t , a m e l y e k e z t a r o p p a n t í v e t 
t a r t j á k , be fe j eze t l enü l , ö r ö k - é p ü l ő b e n . Micsoda t á v l a -
t o k ! — É s m i az e m b e r ? M i az e m b e r ? — K i é r t ? Mié r t ? 
— H o n n a n ? H o v á ? — Ó, M ű v é s z e t ! Ó, A l k o t á s ! R e t t e -
n e t e s e k a ké t s ége ink , d e c s o d á l a t o s a k a v á g y a i n k : a m i k 
e m b e r r é t e sznek . 
É s i t t — r e m é l e m — n e m fogsz az ü r e s s z a j k ó z ó k n a k 
jól b e t a n u l t fecsegése ikre b ó l o g a t n i , a m e l y fecsegésnek 
v i s s z a t é r ő r e f r é n j e : „ j ó , j ó D e m i k ö z e e n n e k a m ű v é -
sze thez : képhez , s z o b o r h o z , ve r shez , z e n é h e z ? (Igen így . 
E z t s o h a s e m k é r d ő a l a k b a n t e sz ik föl , d e k e z ü k f e j é b e n 
ö s s z p o n t o s u l t sú lyos o s t o b a s á g u k k a l l e g y i n t e n e k , — 
m a j d n e m a z t m o n d t a m : r e p ü l é s r e a l k a l m a t l a n c sonka s zá r -
n y a k k a l c s a p k o d n a k , — b e p i s z k í t o t t s z ű k k a l i t j u k b a n . ) 
É n még i s k é r d é s n e k v e s z e m . É s fe le lek : csak annyi, 
h o g y a képpe l , verssel , s zobo r r a l , zenéve l és az ezek n y o -
m á n f a k a d ó t ö b b s é g g e l v a g y u n k ( n e m kü lönbek ) d e 
t ö b b e k az á l l a tná l . — H o g y m i é r t ? M e r t a z ú. n. leg-
f e j l e t t e b b á l l a t n a k , a m a j o m n a k s e m j u t o t t ezideig eszé-
be k é p e t fes teni , — m é g a m a j o i n f ő n ö k - p o r t r é s z ínvo-
n a l á n s em, — v e r s e t í rn i , m é g h a o l y a n i g e n szere lmes is 
m a j o m - h ö l g y é b e , — s z o b r o t f a r a g n i , m é g h a egy egész 
„ e l l e n s é g e s " m a j o m - t ö r z s e t is i r t o t t k i a m a j o m - h ő s , 
zené t szerezni , — a l e l k é b e n s z u n n y a d ó , F ő m a j o m i r á n t i 
á h i t a t b ó l . — (Bár n a g y o n s o k „ m a j o m - s z a b á s ú - e m b e r " 
cs iná l j a . ) 
A m a j m o k é v e z r e d e k ó t a m a j m o k a t s zü lnek . S kü l ső , 
— s ú g y g o n d o l o m — be l ső é l e t f o r m á j u k is k é p t e l e n az 
„ e m b e r r é v á l á s r a " (ez f o r d í t v a s o k k a l j o b b a n e lképzel -
he tő . ) A m a j m o t m é g e g y d a r v i n i e l m e s e m t u d t a e m -
b e r r é pofozn i . Az é l e t f o r m á j u k l ényege m i t s e m v á l t ó -
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zik , s e m a k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , s e m a c i r k u s z o k -
b a n , a h o l n a d r á g o t h ú z n a k r á j u k . 
E z z e l s z e m b e n a p r i m i t í v e m b e r , ( s z ínek n e m h a t á -
r o z n a k ) a l e g r o h a m o s a b b f e j l ő d é s r e k é p e s , h a k ü l s ő 
k ö r ü l m é n y e i t m e g v á l t o z t a t j u k . A z e m b e r b e n , a l egpr i -
m i t í v e b b e n i s : a „ t ö b b s é g " v á g y a él és e z l e n d í t i e lőre . 
S a t ö b b s é g k i c s o r d u l á s a a z a l k o t ó e r ő : A z E m b e r ! 
M i n d e n e m b e r , a k i a k t í v a n r é s z t v e t t a n e m r é g l e z a j -
l o t t v i l á g é g é s e k b e n , t a p a s z t a l h a t t a s a j á t m a g á n , a b u n -
k e r e k b e n , p i n c é k b e n v a l ó s z o r o n g á s o k i d e j é n h o g y c s a k 
a p u s z t a é l e t é é r t r e s z k e t e t t . D e m i k o r e z t a m e z t e l e n é le-
t e t „ m e g m e n t e t t e " , — ú j r a e l ő t é r b e s z ö k t e k — h o g y 
rosszu l é r t e l m e z e t t , ez n e m s z á m í t — c iv i l i z ác ió s v á g y a i . 
( K u l t ú r á l i s r ó l t u d a t o s a n n e m szó lok , m e r t a l i h o z l iosz-
s z a b b i d ő ke l l , m i n t a m i a z é l e t é r t v a l ó r e s z k e t é s e k ide -
j é t ő l e l t e l t . ) E z n e m e l l e n t m o n d á s r é s z e m r ő l , t o v á b b 
á l l í t o m : h o g y a l e g p r a k t i k u s a b b c iv i l i zác iós e r e d m é n y is 
m a g á n v i s e l i a k u l t ú r a b e h a t á s a i t . H o g y m i v o l t e l ő b b , 
ez a t y ú k és a t o j á s v i t á j a . A c iv i l i zác ió tó l a k u l t ú r á t 
n e m l e h e t e l v á l a s z t a n i és f o r d í t v a . Az m i t s e m b i z o n y í t , 
h o g y n é h a a c iv i l i zác iós t ü n e t e k a k i t a p i n t h a t ó b b a k , — 
m i n t é p p e n k o r u n k b a n is. 
M i n d e n f e l t ö r ő f o r r a d a l m i r é t e g a c i v i l i z á c i ó t j e l e n t ő 
e s z k ö z ö k b i r t o k b a v é t e l é r e t ö r . T e k i n t e t n é l k ü l a k u l t ú -
r á r a , és e z a „ t e k i n t e t n é l k ü l i s é g " az i g a z i e r e j e . M e r t 
m i n d e n f ö l t ö r ő r é t e g — ö s z t ö n ö s e n és n a g y o n o k o s a n — 
( te t sz ik , v a g y n e m t e t s z i k , e z í g y v a n ) e l ő s z ö r a l é t é t b i z -
t o s í t j a , s m i n d e n t s z é t z ú z a m i e z t v e s z é l y e z t e t i , n e m 
h a s z n á l h a t a t l a n r a , c s a k e g y e l ő r e m ű k ö d é s k é p t e l e n r e , 
h o g y h a l é t é t b i z t o s í t o t t a , s a j á t s z o l g á l a t á b a á l l í t s a . É s 
í g y m i n d e n e r ő t ő l , t e h á t é l e t t ő l d u z z a d ó t ö m e g e lőször 
„ c s a k c i v i l i z á c i ó t " a k a r . É s h a e z t b i z t o s í t o t t a , ill. h a 
e l t e l t a c i v i l i z á c i ó n y ú j t o t t a e l ő n y ö k k e l , v a g y h á t r á n y o k -
k a l — m e r t i l y e n e k is v a n n a k — a k a r j a , i g é n y l i f o k o z o t -
t a b b a n a k u l t ú r á t . 
B o l d o g k o r o k a h o l a k e t t ő e g y e t j e l e n t , s szé les r é t e -
g e k l e l k é b e n n i v e l l á l ó d i k : t a r t a l o m m á . 
T e r m é s z e t e s e n e z t a f o l y a m a t o t l e h e t e l ő s e g í t e n i é s 
l e h e t h á t r á l t a t n i , d e r a d i k á l i s a n m e g v á l t o z t a t n i e v o l ú -
c iós f o l y a m a t á t n e m l e h e t . 
D e i t t t e s z e m fö l a n a g y k é r d é s t : h o g y m i k o r az e m -
b e r „ c s a k " a z é l e t é é r t d i d e r e g , n e m - e h ú z z á k a l á r e s z k e -
t é s é t a c i v i l i z á c i ó s — , és v é g s ő f o k o n a k u l t ú r á b a ö t v ö -
z ő d é s d e k a d e n s v á g y a k o z á s a i ? 
A z t m o n d t a m , h o g y B a b y l o n i a t e r h e s v o l t v e l ü n k . 
É s h a ez í g y v o l t : m i t e r h e s e k v a g y u n k a j ö v ő v e l . A m i 
m á r B a b y l ó n i á b a n is b e n n e v o l t , c s a k e m b r i o n á l i s á l l a -
p o t n a k e g y k o r á b b i s z a k á b a n . 
É r z e d e z t a v i s s z a é s e l ő r e n y ú l ó p e r s p e k t í v á t ?. . . 
É s a v é g t e l e n k i t e r j e d é s v a l a h o l összeér . — v a g y m i n d i g 
összeé r é s r e z g é s i k ö r e i b e l e r o b b a n n a k : a N a g y - I s m e r e t -
l en h a t á r t a l a n r o p p a n t s á g á b a . 
É s a p l u s z - e m b e r r e z o n á l : f e l f edez i I s t e n t , a z A l k o -
t ó t . É s h a s o n l a t o s s á a k a r v á l n i H o z z á . M e g i d é z i k é p é t , 
s z o b r o t f a r a g R ó l a , s z a v a k a t a d a s z á j á b a , z e n é v e l , h i m -
n u s s z a l k ö s z ö n t i , t e m p l o m m a l t i s z t e l i , j u t a l m a z ó , b ü n -
t e t ő t u l a j d o n s á g o k k a l r u h á z z a fel , s z e r e t v e r e t t e g Tő le , 
k é r i és l á z a d e l l ene . . . É s a l i g v e s z i észre , h o g y m i n d e z 
c s a k ő m a g a . S , h o g y ő a l e g n a g y o b b t i t o k , k i é s z r e v e t t e 
m a g á t , k i t e t t e n é r t e m a g á t ö n s z i v é b e n , a z É d e n k e r t b e n 
és a z o n k í v ü l is . 
A z I s t e n m i n d e n t t u d . Ő n e m k e r e s m i n k e t . A z á l l a t 
s e m m i t s e m t u d , n e m k e r e s i Ó T ; c s a k a z e m b e r a k a r j a 
a z I s t e n t , k e r e s i a z I s t e n t . . . é s l é p t e n - n y o m o n m e g t a -
l á l j a , és l é p t e n - n y o m o n e l v e s z í t i . K é p , v e r s , s z o b o r , z e n e 
s í r és k ö n y ö r ö g É r t e . A k a r j u k a z I s t e n t ! E z é r t v a g y u n k 
e m b e r e k . F ö l é r e z z ü k I s t e n t . . . E z é r t v a g y u n k m ű v é -
szek^ ! 
É s m i n d e n m ű v é s z e t a z e m b e r é r t v a n és n e m a m ű -
v é s z e t é r t . A m ű v é s z e t ö n m a g á é r t n e m t u d l e n n i , m e r t 
l é t e zé se f ü g g a z e m b e r t ő l é s e z a f ü g g é s e h a t á r o z z a m e g 
d i m e n z i ó i t . M u t a s s a t o k e g y k é p e t , v e r s e t , s z o b r o t , s z ín -
f ó n i á t , a m i f ü g g e t l e n a z e m b e r t ő l , és a k k o r e l h i s z e m , 
h o g y ö n m a g á é r t v a n . A t e r m é s z e t do lga i f ü g g e t l e n e k t ő -
l ü n k , p l . a f á k é s a v i r á g o k , d e n e m is t u d u n k se f á t , se 
v i r á g o t a l k o t n i . H i á b a e z e r v o n a t k o z á s a i n k b o n y o l u l t 
s z ö v e v é n y e . T u d u n k m á z s á s k o n s t r u k c i ó k a t a l e v e g ő b e 
e m e l n i d ö r g ő m o t o r o k k a l . D e n e m t u d u n k t e r e m t e n i e g y 
p ö t t ö m k e b o g a r a t a m i k e z ü n k r e szál l é s ö s z t ö n ö s e n b e -
t ö l t i h i v a t á s á t . 
A m ű v é s z e t e k a z e m b e r t ő l v a n n a k és a z e m b e r é r t 
v a n n a k , a k i a z I s t e n t k e r e s i sz ínne l , v o n a l l a l , f o r m á v a l , 
s z ó v a l , v é r r e l . . . É s a z I s t e n h a g y j a m a g á t k e r e s n i , m e r t 
a z e m b e r n e k e z t r e n d e l t e s o r s u l . 
N i n c s , , l ' a r t p o u r l ' a r t " , m e r t e g y e t l e n k é p s e m k é -
s z ü l a m á s i k k é p n e k . C s a k „ l ' a r t p o u r l ' h o m m e " v a n , 
m e r t a „ m ű v é s z e t a m ű v é s z e t é r t " e lv a l a p j á n k é s z ü l t 
m ű v e k n e m „ c s a k " a m ű v é s z e t é r t v a n n a k , d e t u d o t t a n , 
v a g y t u d a t l a n u l az e m b e r é r t , a k i r á c s o d á l é s m e g b o r -
zong , m e r t a v é g t e l e n t n y i t o g a t j a , a V é g t e l e n t , a h o l a z 
e m b e r I s t e n t s e j t i . 
F u r c s a , h o g y n é k e m , a z „ ő s t e h e t s é g n e k " a „ v a d z s e -
n i n e k " ke l l e z t m e g í r n o m és é p p e n ú g y ke l l í r n o m , a h o g y 
í r o m . A z „ Ő s t e h e t s é g d i s s z e r t á c i ó j á n a k " n e v e z h e t n é m 
e z t a l e v e l e m , h a r e f l e k t á l n é k a n á l a m o s t o b á b b e m b e -
r :k c í m a d o m á n y o z á s a i r a . 
A m ű v é s z e t n e m ü g y e s k e d é s , f e s t e g e t é s , f a r a g c s á l á s , 
v e r s i k é z é s , v a g y z e n é l g e t é s . E z t t e s s é k m i n d e n k i n e k 
t u d o m á s u l v e n n i ! S e m m i k i f o g á s o m az e l l en , h o g y k i n e k 
m i t e t s z i k . D e a m i t n e m é r f ö l e széve l t e k i n t s e t a b u -
n a k . 
N a g y o n m e g h a t ó k a z a m a t ő r ö k — m é g b o s s z a n t ó 
r o s s z p e p e c s e l é s e i k k e l is — h a n e m h i s z i k m a g u k r ó l , 
h o g y k a l l ó d ó z sen ik . A z s e n i n e k eszébe s e m j u t az, h o g y 
k a l l ó d i k : é p p e n e z é r t z sen i . É s n e m f o g j a c s a l á d r a , k ö r ü l -
m é n y r e , m e g é l h e t é s r e v a d t e h e t e t l e n s é g é t , h a n e m , fö l -
á l d o z c s a l á d o t , m e g é l h e t é s t , a t e h e t s é g é é r t e z a z s e n i k 
Í r a t l a n t ö r v é n y e . C s o n t v á r y , H e n r y R o u s s e a u és m á s o k , 
n e i n a m a t ő r ö k és n e m d i l e t t á n s o k , b á r m i t í r j a n a k és 
b á r m i t m o n d j a n a k r ó l u k . A z , h o g y v a l a k i e g z a l t á l t , 
n y u g t a l a n , v a g y c s e n d e s e n p i p á z ó n y u g d í j a s , n ő t l e n , 
v a g y n ő s , g y e r e k e s v a g y g y e r m e k t e l e n , n e m l e h e t a k a -
d á l y a z s e n i j é n e k , m e r t é l e t é t n e m k ü l s ő k ö r ü l m é n y e i , d e 
z s e n i j e h a t á r o z z a m e g . Az , h o g y fo t e lbó l , v a g y g y a l u -
l a t l a n p a d r ó l t e k i n t a v i l á g b a : k é n y e l m i k é r d é s . A m i t ő l 
s z ű k ö l h e t , d e e h h e z z s e n i j é n e k s e m m i k ö z e . É s á l l í t o m , 
h o g y a z s e n i és é p p e n a z sen i , m i n d i g a z t a z é l e t f o r m á t 
é p í t i k i m a g a k ö r é m é g h a r u g d a l ó z i k is e l l e n e — a m i -
b e n z s e n i j e „ j ó l é r z i " m a g á t . 
R e m b r a n d t s z e g é n y e n k e z d t e , g a z d a g o n f o l y t a t t a és 
s z e g é n y e k h á z á b a n v é g e z t e , d e R e m b r a n d t m a r a d t . Vi l lon : 
c s a v a r g ó k é n t , k u r a f i k é n t é l t é s t a l á n a k a s z t ó f á n r ú g o t t 
u t o l s ó t . P e t ő f i : h a z á t l a n v o l t a h a z á b a n ( t a l á n e z é r t v o l t 
j ó h a z a f i ) é s m e g h a l t é r t e . S h e l l e y : h a j s z o l t , k i t a g a d o t t 
a r i s z t o k r a t a ú r k é n t f ú l t t e n g e r b e . G a u g u i n : o t t h a g y o t t 
a s s z o n y t , á l l á s t , g y e r e k e t . G o e t h e : t a n á c s o s , m i n i s z t e r , 
e l ő k e l ő ú r . V a n G o g h : l e v á g j a a f ü l é t , m e g ő r ü l . Ve las -
q u e z : u d v a r o n c v o l t . T o l s z t o j : g róf , a k i m u z s i k a k a r t 
l enn i . É s B e e t h o v e n : s ü k e t v o l t . 
K e l l - e t ö b b ? és m i n d m á s . É s m i n d z s e n i m a r a d t ! 
M e r t a z s e n i v o l t o t n e m a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k t e s z i k , 
v a g y v e s z i k , d e a l e l k i a l k a t , a t ö b b : a P l u s z ! 
A z igaz , h o g y a v i l á g o t n e m a z s e n i k k o r m á n y o z z á k , 
h a n e m a p a l l é r o z o t t s z e l l e m e k . D e e z e k n e k a p a l l é r o z o t t 
s z e l l e m e k n e k a z s e n i k a f á r o s z a i k . É s m i k o r a p a l l é r o -
z o t t s á g a m a g a g ő g j é b e n h o m á l y b a b u r k o l j a , e l k ö d ö s í t i 
k ö r ü l a h o r i z o n t o t , f á r o s z o k f é n y e n é l k ü l h á n y ó d i k a z 
e m b e r i s é g h a j ó j a , a f é n y t e l e n v i z é n ide, o d a . 
A z s e n i t n e m l e x i k o n s z e r ű t u d á s , d e a d o l g o k r ó l a l k o -
t o t t ö n á l l ó v é l e m é n y j e l l e m e z , az ö s z t ö n - é s t u d a t k o n -
s t e l l á c i ó a l a p j á n . 
T e r m é s z e t e s e n a z s e n i h a t a zsen i re l e g j o b b a n , s e r ő t 
is, a m a g a s o r s á n a k b í r á s á h o z és k i t e l j e s í t é s é h e z , e l ő d -
j e i n e k s o r s á b ó l m e r í t . 
A z s e n i e l b í r á l á s á n a k l e g m e g b í z h a t ó b b s z ű r ő j e a z 
idő . D e e z s e m c s a l h a t a t l a n . K ü l ö n b ö z ő k o r o k , k ü l ö n -
b ö z ő z s e n i k h e z v o n z ó d h a t n a k . ( E z n e m v o l n a b a j , h a a z 
e m b e r e k „ v o n z ó d á s a i k a t " n e m , m i n t c s a l h a t a t l a n igaz -
s á g o t v e r n é k d o b r a . ) J ö h e t n e k k o r o k , m i k o r m e g i n t 
B o t t i c e l l i l e sz a „ f e s t ő " é s R e m b r a n d t a „ m á z o l ó " , 
C e z a n n e t „ k r e t i n " - n e k f o g j á k t a r t a n i és B ö c k l i n t c súcs -
n a k , v a g y m e g f o r d í t v a . (A g i c c s e k e t m i n d e n m ű v e k fö -
lé h e l y e z ő k r ő l i t t n e m l e h e t szó . ) E z n e m a z s e n i k h i b á j a 
v a g y h i á n y a , d e a k o r o k é , a m i k d i v a t o t k ö v e t n e k és k o -
l o m p o s v e z é r - ü r ü k e t . S n e m l á t j á k b e n ő i t g y a p j a s sze-
m ü k k e l és n e m é r z i k b é g e t ő s z í v ü k b e n a N a g y - S z i n t é z i s 
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e g y m á s b a - o l v a d ó , h e l y e s e b b e n e g y m á s r a r é t e g e z ő d ő 
ö r ö k e g y s é g e t . 
A m ű v é s z e t t e l n e m l e h e t „ t ö r ő d n i " . A m ű v é s z e t r ő l 
n e m l e h e t „ g o n d o s k o d n i " . A m ű v é s z e k s z o c i á h s h e l y z e -
t é n v a l ó j a v í t á s i t ö r e k v é s e k d i c sé rendők . H a azok o l y a n 
c é l z a t ú a k , h o g y l é n y e g ü k e t , s z a b a d s á g u k a t n e m k o r l á -
t o z z á k . D e távol ró l s e m s z a b a d az t h i n n i , h o g y a m ű v é s z 
j a v u l t a b b szociáhs h e l y z e t b e n „ j o b b " m ű v e k e t fog a l k o t -
ni, m i n t a m e n n y i r e z s e n i j e képes . A m ű szépsége, n a g y -
s á g a f ü g g e t l e n az a l k o t ó szoc iáhs h e l y z e t é t ő l . (Ez t m á r 
k i f e j t e t t e m ennek a l e v é l n e k során.) 
S z e r i n t e m , az u t o l s ó s z á z évben , d e k ü l ö n ö s k é p p e n 
a n n a k n a p j a i n k i g n y ú l ó m á s o d i k f e l é b e n : „ t ú l s o k a t 
t ö r ő d t e k " az ú.n. „ m ű v é s z e k k e l " és e z e k n e k ú .n . „ m ű -
v e i k k e l " k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s p e k u l á c i ó k r a . S o h a a n n y i 
ú .n . „ m ű " és „ m ű t á r g y " n e m lepte el a k i l á t á s t az igaz i 
m ű v e k elől , m i n t é p p e n a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n . A m i k o r 
ú .n . „ m ű v é s z i p a n g á s r ó l " beszé lünk . 
E é g i ó n y i a giccs ! A m i r e pa l l é rozo t t és p a l l é r o z a t l a n , 
v e z e t ő k ü t i k h iva t a lo s , v a g y f é l h i v a t a l o s , h i t e l e s í t ő 
„ v é d j e l e z ő " pecsé t j e ike t . 
S z e r e n c s é r e a m ű v é s z e t e l p u s z t í t h a t a t l a n . (A leve-
l e m b e n e l m o n d o t t a k b ó l k i fo lyólag . ) 
I r á n y í t o t t k ö z v é l e m é n y t lehet k i a l a k í t a n i , de „ i r á -
n y í t o t t m ű v é s z e t " n i n c s ! 111. van , c s a k a z t á v o l r ó l s e m 
m ű v é s z e t . M e r t az a m ű v é s z e t a m i t ű r i és b í r j a az „ i r á -
n y í t á s t " , a z csak a m ű v é s z e t kü l sősége ive l ékes, v a g y 
é k t e l e n , d e n e m a l ényegge l . 
T e r m é s z e t e s e n , a m ű v é s z e t é r z é k e n y e n f o g r eagá ln i , 
m i n d e n o y a n őszinte m e g n y i l a t k o z á s r a „ p a r a n c s s z ó " 
né lkü l , (és ezen v a n a h a n g s ú l y ) , a m i t e l ő r e j e l ze t t f i n o m 
s z e i z m o g r á f j a i v a l , és i l y e n : a szoc iáhs v i l á g is. 
N e m az a szociáhs m ű v é s z , aki k ü l s ő j e lvénye i t , d e 
ak i b e l s ő je le i t ve t í t i v i l á g r a . A m o d e r n m ű v é s z a b s z t -
r a k t j e l e iben , pl. P a b l ó P i c a s s o „ G u e r n i c a " c ímű , h a t a l -
m a s a l k o t á s á n a „ j e l e k " t ö b b e t m o n d a n a k , — ó, és 
m e n n y i v e l e lőbb m o n d t á k e l a f o k o z ó d ó b o r z a l m a k a z t 
— d e a v i l á g vak , l e l k i v a k s á g b a n s z e n v e d . S n e a k a r j u k 
a l á t ó l e l k e k e t m e g v a k í t a n i , de a v a k o k h á l y o g a i t o p e -
r á l j u k , h o g y lássanak é s l á t á s u k n y o m á n b e l á t á s f a k a d -
jon , a m i e l i smer i m i n d e n k i j ogá t az é l e t h e z , a közös e m -
be r i s o r s csúcsaihoz és mé lysége ihez e g y a r á n t . 
D e e h h e z n e m p r o p a g a n d a i rodák ü r e s j e l szava i k e l -
lenek , a m i k k e l l e g t ö b b s z ö r k i s önös é r d e k e k e t v é d e n e k , 
de a s z o c i á h s ember i g a z i megszü le tése , a k i t u d j a , h o g y 
ö n é r d e k e : a közösség é r d e k e . 
M á r m o n d t a m , h o g y a z igazi a l k o t ó k — t e k i n t v e p l u s z -
- e m b e r s é g ü k e t — a l egszoc iá l i sabb e m b e r e k v o l t a k és 
l e sznek , a k á r t u d n a k e r r ő l , a k á r n e m , m e r t m é g e g y s z e r : 
n e m a k ü l s ő je lvények , d e a belső j e l e k a d ö n t ő k . 
A m ű az emberé r t v a n . E z e n az n e m v á l t o z t a t , h o g y 
„ e l e f á n t c s o n t t o r o n y b a n " , v a g y f o r r a d a l m á r k é n t , f o r -
r a d a l o m b a n a t ömeg r i v a l g á s a k ö z e p e t t e szü le t ik , c s a k 
M ű l e g y e n . Pe tőf i n e m k i s e b b a f o r r a d a l o m b a n , m i n t a 
h o z z á m é r h e t ő géniusz a z e l e f á n t c s o n t t o r o n y b a n és f o r -
d í t v a . 
A M ű a z E m b e r é r t v a n ! 
M i k o r lesz az E m b e r i s a Műér t ? 
I g e n e l k a l a n d o z t a m , d e ú g y é r z e m ez a b o l y g á s n e m 
é r d e k t e l e n . S m i u t á n m e g i n t l e t ö r d e l t e m a H I Á B A S Á G -
é r z e t é n e k k o r o n a t ü s k é i t , m e g p r ó b á l o k t o v á b b j u t n i a 
d z s u n g e l b e n : 
R e a l i z m u s t a m ű v é s z e t b e n ? M i é r t n e ? — De n e 
„ h a z a b e s z é l ő " r e a l i z m u s t k í v á n j a n a k , s n e a po lgá r i , 
v a g y n é p i t ömegek k o n f o r m i s t a „ v a l ó s á g " szemlé le t é -
n e k o lcsó k iszolgálásá t é r t s é k r e a l i z m u s a l a t t , a r ea l i z -
m u s é r t k i á l tozok . D e a t ény leges r e a l i t á s t ! A m i n e m 
h ize leg s e m ide, sem o d a d e a t e r m é s z e t n e k és az e m b e r -
n e k is e l d u g o t t , l e t a k a r t , ső t l e t a g a d o t t r e j t e t t a r c á t 
s u g á r o z z a . Mer t m i l y e n r e a l i z m u s az, a h o l m i n d e n h i b a 
az e l l enségen szárad é s a z igazság a h a t a l o m m a l e g y e t 
j e l en t . 
V a l ó s á g o t a m ű v é s z e t b e ? Miér t n e ? D e b í r j á k el a 
v a l ó s á g o t a k i k kérik. S n e az ő „ v a l ó s á g a i k n a k " m e g f e -
lelő, u g y a n c s a k k o n f o r m i s t a s z e m l é l e t b e n g y ö k e r e z ő 
„ v a l ó s á g o k a t " á h í t o z z a n a k . De a h a m i s í t a t l a n t . H i s z e n 
a z t k é r t é k , Vagy n e m ? 
A h a m i s í t a t l a n v a l ó s á g o t , a m i a n a g y sz in téz i sbő l 
r a k ó d i k k é p p é s z o b o r r á , ve r ssé . . . É s n e a m a g u k , ill . 
n e csak a m a g u k i g a z o l á s á t a k a r j á k d e f o g a d j á k az igaz -
s á g ö s s z e t e t t s é g é t v a l ó s á g k é n t , h a ez k i s e b b m é r t é k b e n is 
i gazo l j a ő k e t , m i n t s z e r e t n é k . 
A kü l ső k é p n e m a v a l ó s á g ! V a g y t a l á n a f ö l d k ö z é p -
p o n t j a n i n c s e n , m e r t n e m l á t j u k ? É s t a l á n csak a n n y i 
csi l lag v a n a m e n n y i t l á t u n k ? A f á k n a k c s a k k ü l s ő k é r g e 
v a l ó s á g ? A t ö b b i d a j k a m e s e , f a n t á z i a és „ h ü l y e s é g " ? 
S a bő r a l a t t i r á n g ó i z o m és l ü k t e t ő i d e g n e m vé re s v a l ó -
ság , v a g y k e v é s b é v a l ó , m i n t a b ő r f e lü l e t ének , l y á n y -
k á k a r c á n s z é p n e k i s m e r t h a m v a s s á g a ? É s így t o v á b b . . . 
K i j e l e n t h e t e m , h o g y a „ r e a l i t á s é r t " , a „ v a l ó s á g é r t " 
k i a b á l ó k k í v á n j á k a l e g j o b b a n , h o g y c s a l j á k és á m í t s á k 
ő k e t , m e r t s o k k a l j o b b a n f é l t i k k o n f o r m i z m u s u k a t , 
m i n t h o g y a V a l ó s á g o t el t u d n á k szívelni . 
É s n é z z ü n k c s a k k ö r ü l n y i t o t t s z e m m e l : m i t l á t u n k ? 
A z ú .n . „ p o l g á r m ű v é s z e t b ő l " b u r j á n z ó giccsek m é g 
n a g y o b b t é r h ó d í t á s á t . A j o g a i h o z j u t t a t o t t t ö m e g gics-
cseke t k ö v e t e l , n e m m ű v é s z e t e t . í z l é se a l e g r o s s z a b b 
po lgár i ízlés a l á szá l l (egyes k i v é t e l e k m é g al ig s z á m í t a -
n a k ) és s z i v e t t é p ő l á t n i m i t c i c o m á z „ v a l ó s á g k é n t " . 
A m ű v é s z e t és e n n e k m e g v a l ó s í t ó i a m ű v é s z e k , a 
m á r m e g t e t t ú t r ó l n e m t u d n a k „ v i s s z a j ö n n i a k ö z b e n 
m e g s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k n é l k ü l , v a g y h a e z t ú t k ö z b e n 
e l h a j i g á l j a ( h a t u d j a n e m m ű v é s z !) sze l lemi és e rkö lcs i 
t a r t a l m á r ó l m o n d le és n e m neve lő , c s a k „ k i e l é g í t ő " 
f u n k c i ó t v é g e z h e t , b ü r o k r a t a n y u g d í j a s h i v a t a l n o k k é n t . 
É s n e m h o z h a t j a m e g az e m b e r i s é g részére a z o k a t a m e g -
i smeré seke t a m i k e t a k ö l t ő k , m ű v é s z e k , m e t a f i z i k u s o k 
v a n n a k h i v a t v a k ö z v e t í t e n i és l e sznek h i v a t v a k ö z v e t í -
t en i , e g y é n h e z és t ö m e g h e z e g y a r á n t — a c s a k ésszel fö l 
n e m f o g h a t ó — i r r a c i o n á h s á r a m l á s a i t és á r a d á s a i t a 
lé leknek, a m i k n é l k ü l p e d i g h a j h , a l e g n a g y o b b a n y a g i 
jó l é t m e l l e t t is, k o l d u s m a r a d n a az ember i ség . 
J ó , h o g y j e l s z a v a k k a l n e m l e h e t e l d u g n i a lélek k ú t -
j a i t . A l e g p r o f á n a b b v ü á g b a n is f e l b u g y o g m e g i t a t n i a 
lé lekre s z o m j a s a j k a k a t . 
A m ű v é s z e t n e m j á t é k ! N e m f e l n ő t t g y e r e k e k és fé l -
b o l o n d o k „ ü g y e " A m ű v é s z e t a l e g s z u b l i m á l t a b b n a g y -
szerűsége a z e m b e r n e k : i s t en i j egye . A m i k e l ő t t a b o r -
zongások k a p u i n y í l n a k és a lé lek t i t k a i v i b r á l n a k fö l a z 
ecse t , a to l l , s v é s ő és h a n g s z e r n y o m á n . 
Ma a f u t b a l - , box- , á l t a l á b a n : a m é r k ő z é s e k k o r á t , a 
f i z ika i m é r k ő z é s e k k o r á t é l j ü k és a s ze l l emi f u m i g á l j u k , 
a le lket p e d i g e g y e n e s e n l e t a g a d j u k . 
Az igaz, h o g y a b í r ó t m e g v e r n i , a G y u r k á k a t , J a n -
c s ika t v á l l r a e m e í n i és 5 0 — 6 0 eze r e m b e r r e l e g y ü t t o r d í -
t a n i k ö n n y e b b és „ J ö l e m e l ő b b " m i n t a lélek n a g y s z e r ű -
ségeire r e z o n á l n i . (És t a l á n h a s z n o s a b b is a g á z k a m r á k 
és a t o m o k i r á n y á b a n , m e r t , m i n t e g y „ t r é n i n g e z t e t i " — 
no , n e m a n e m e s ve r sengés i ö s z t ö n t — d e a m i v é g ü l is : 
gye rekek , a s s z o n y o k , e m b e r e k t ö m e g e s m e g k í n z á s á h o z 
és l e m é s z á r l á s á h o z vezet . ) 
S p o r t ke l l ! D e n e m a t ö m e g ő r ü l e t ! 
A m ű v é s z e t a z e g y e t l e n e m b e r i m e g n y i l a t k o z á s , a m i 
az e m b e r b e n n e m az á l l a t r a , d e az e m b e r r e és r a j t a k e -
r e sz tü l az I s t e n r e apel lá l . (Azér t v a n o l y a n k e v é s h í v e !) 
A m ű v é s z e t a z e g y e t l e n a m i n e m az á l l a t o t é b r e s z t g e t i 
benne , de a V é g t e l e n t , a m i ö s s z e k ö t i s o r s á t a cs i l lagok-
ka l , t ízezer , s zázeze r , mi l l ió f é n y é v e k t á v o l á v a l , b o l y g ó k , 
n a p o k k e r i n g é s é v e l ; a f ö l d m é h é b e n s z u n n y a d ó e r ő k k e l 
és a f ö l d ö n k i h a j t o t t n ö v é n y e k , v i r á g o k , porzós , b i b é s 
sz i rma iva l . . . 
N e m v a g y u n k f ü g g e t l e n e k s e m m i t ő l , a m i k ö r ü l ö t -
t ü n k t ö r t é n i k ! 
É s a t u d ó s k é p t e l e n okos , é r t e l m e s ész -oka iva l b e v i l á -
g í t a n i o d a h o v a az a l k o t á s o k g y ö k e r e i n y ú l n a k . A t u d o -
m á n y n a k az ész s z a b h a t á r t . A k ö l t é s z e t a f o r m á t t e r e m t ő 
m e g s e j t é s e k h a t á r t a l a n s á g a ! 
I t t f e l b u k k a n b e n n e m „ F i a t a l k ö l t ő " c í m ű m u n k á m . 
A m i t t a l á n s o h a s e m p r ó b á l t a m v o l n a s z a v a k k a l is e l -
m o n d a n i , h a a f e l m e r ü l t k ö r ü l m é n y e k n e m k é n y s z e r í t e -
n e k , e m o s t a n i k i á l l í t á s sa l k a p c s o l a t b a n : 
1944-ben f e s t e t t e m ez t a m ű v e m B. C. P . f i a t a l dé l -
sz láv d i ák ró l a k i k ö l t ő n e k i n d u l t . N e m p o r t r é t f e s t e t t e m : 
A „ F i a t a l k ö l t ő t " ! 
E lő re k e h b o c s á t a n o m , h o g y ez a „ m e g s z ö v e g e z é s e " 
e n n e k a m u n k á m n a k , t ö b b , m i n t 4 év re szü le té se u t á n 
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és é p p e n k é n y s z e r í t ő k ö r ü l m é n y e k n y o m á n f o g a l m a z ó -
d o t t m e g b e n n e m . A m i t e r m é s z e t e s e n n e m z á r j a k i a z t , 
h o g y az e lkészü lés p i l l a n a t á b a n m i n d e z m á r m e g v o l t 
b e n n e , a f e s t ő ö s z t ö n ö s e n is jó j e l e k e t t a l á l ó é r z é k e n y s é -
g é b ő l k i fo lyó lag . É s va lósz ínű leg ö s z t ö n e i m b e n o t t é l t 
a t u d a t o s s á g , c s a k fö lös legesnek t a r t o t t a m k i v á l a s z t a n i 
be lő le . K ü l ö n b e n i s én t a r t o m : m i n d e n j e len tős m ű , sze-
r e n c s é s t u d a t - és ö s z t ö n k o n s t e l l á c i ó e r e d m é n y e , a m i b e n 
a l é l ek k á o s z a r e n d d é a l aku l . 
T e i smered a k é p e t és h a így í r á s b a n eléd idézem, a z t 
h i s z e m r á fogsz i s m e r n i : 
. . . A f i z i k u m n a k , c sak é p p e n e l k e r ü l h e t e t l e n j egye i : 
s ü v e g s z e r ű fö l ép í t é s , c s a p o t t v á l l a k , a m i k a f i n o m m í v ű 
n y a k b a n f o l y t a t ó d n a k és a m i a le lkes f e j e t t a r t j a . T i t k o k -
t ó l f á t yo lo s , c s o d á k a t b e f o g a d ó és k i s u g á r z ó szem, a m i 
a z egész a r co t u r a l j a . Sú lyos í v ű s z e m h é j a k , a m i k n e k 
íve i a h á t t é r t e n g e r é b e n t o v á b b r ezegnek , m i n t a z ős-
- e l e m b e n rezgő ős i -Vágy ! (É rdekes : e r r e P i s t a is r e a g á l t ) 
A t o j á s d a d k o p o n y a k ö r ü l d e r e n d ő f é n y az a g y s ó h a j -
t á s a a Vég te l en felé . . . A vá l lbó l l e fo lyó j o b b k é z a r t i s z -
t i k u s , l é l ekke l t e l j e s d e f o r m á l t s á g a : a r ü g y e z ő ág szép-
ség - ígé re t ekke l t e l j e s t a r t ó j a ; a b a l k a r , k ics i t fé lszeg szo-
r í t á s a a k ö n y v v e l , a k u l t ú r á v a l a s z ív felé. . . és a k e r e t 
á l t a l e l m e t s z e t t t e n y é r , amibő l t a l á n a kés h u l l o t t k i , 
a m i ö lni ké szü l t . . . v a g y a méreg , a m i n e k a k ö l t ő t ke l -
l e t t v o l n a e l p u s z t í t a n i . . . É s m o s t v é g t e l e n szel ídséggel , 
m e g a d á s s a l es m e l a n c h o l i á v a l néz . . . néz . . . h o g y m e g -
l á t h a s s a az i s m e r e t l e n t . 
Á l a r c a m á r az a s z t a l o n v a n , s ő a m e z t e l e n k ö l t ő , a k i 
t i t k o k a t l á t és a m i k e t , h a n e m é r t e n e k is, el f o g m o n -
d a n i : az e m b e r e k n e k !. . . 
H á t t é r b e n h ú z ó d i k a t enge r , r ó z s a s z í n ű p a r t j á h o z 
k ö t v e s ö t é t h a j ó k . . . M o s t é r k e z t e k ? . . V a g y i n d u l -
n a k ? . . . K i t u d j a ? — A be l sőbb d o m b o k o n : ö s z v é r e s 
e m b e r , a t e n g e r f e l é t a r t . . . Mi t a k a r a t e n g e r t ő l ? . . . 
A t e m p l o m h a r a n g j a zúg. . . P rocessz ió v a n . T a l á n 
a k ö l t ő l e l k i - ü d v é é r t : a k i meg le s t e a z i s t e n t . . . és t e t t e n 
é r t e ö n m a g á t , s a j á t s z ivében . . . 
Szegény e m b e r e k ! 
É s a k é p n e m s z o m o r ú , igaz, n e m is v i d á m : o l y a n 
m i n t a z élet ! 
S l á t n o d k e l l e t t , h o g y m i n d e z n i n c s a fes tő iség r o v á -
s á r a , de igenis, a fes tő i ség , m i n t e g y a l áhúzza , h o g y ez 
n e m m e g í r v a , d e m e g f e s t v e Szép ! 
M i l y e n k á r , h o g y k e v e s e n t u d j á k „ o l v a s n i " a f e s t ő 
j e le i t , s k e v e s e n é r t i k a „ n y e l v é t " a h o l m i n d e n k i s sz ín-
n e k , v o n a l n a k , f o n n á n a k , s z a v a k k a l n e m m o n d h a t ó , cso-
d á l a t o s é r t e lme , i g a z a és p e r s p e k t í v á j a v a n . 
É s a t ö b b i k é p e m : a „ S a v o n a r o l a " : a sz inek é r t e l m é -
n e k t e l j e s r a g y o g á s a , be l ső k i s u g á r z á s a , m i n d a z t m o n d j a 
el, h o g y c i rkusz az é le t . Csodá la tos sz ínház , a h o l a leg-
e l l e n t é t e s e b b é r z e l m e k egyszer re j á t s z ó d n a k a s z ínen . 
F i r e n z é r e g o n d o l t a m és I p o l y s á g r a ; a l ázadó p a p r a és 
a sze l íd Már i á r a , a X V . s z á z a d r a és a X X . - r a (Micsoda 
v é g l e t e k , s m i c s o d a hason lóságok) . S z e r e l e m és k é t k e d é s 
s z ü l t e . S egy e g y k o r ú ó d o n m e t s z e t és a m a i v a l ó s á g 
k a l e i d o s z k ó p s z e r ű k a v a r o d á s a — és e lőál l t az e m b e r 
v i l á g á n a k ö r ö k k é p e : A z oszlop t e t e j é n , az A n y a , I s t e n n é 
a v a t o t t g y e r m e k é v e l k a r j á n ( Ipo ly ság i m o t í v u m — a z t 
m o n d j á k , h o g y l e b o m b á z t á k — a M á r i a szobor , a h í d -
- í v és a f i g u r á k j á t é k s z e r ű m o z g á s a is.) A z oszlop k a r c s ú , 
é g b e n y ú l ó f e l k i á l t ó j e l é t , a m i az A n y á t — az é le t h o r d o -
z ó j á t — a G y e r m e k e t — az í g é r e t e t , a z ö rök K e z d e t e t 
— t a r t j a , k ö r ü l t á n c o l j a az e m b e r i sze l l em ősi b a k u g r á -
s o k k a l . . . és I s t e n n é i m á d j a az A n y á t G y e r m e k é v e l . 
H o g y m a j d a n k e r e s z t r e , m á g l y á r a , g á z r a v igye , m e r t 
e s e t l e g t ö b b az e m b e r s é g e , s m á s az igazsága . . . s, a m i t 
a m i n d e n k o r i h a t a l o m , h a t a l m i é r d e k e n e m b í r f é l e lem, 
s a z e b b ő l f a k a d ó b o s s z ú n é l k ü l e lv ise lni . 
É z é r t az I s t e n n é a v a t ó p i e d e s z t á l és az é l e t e t m e g -
s e m m i s í t ő b i t ó , m á g l y a az e m b e r igaz i l é n y é n e k leg-
p l a s z t i k u s a b b k i f e j e z ő j e . (Az á l l a t és n ö v é n y v i l á g i lyes -
m i t n e m i smer : A z i b o l y a n e m cs inál i s t e n t az i b o l y á b ó l , 
d e n e m is viszi b i t ó r a , a d i n n y e b o k o r n e m gyűlö l i a f á -
k a t . . . és a t i g r i s n e m t u d j a , h o g y az e m b e r „ j ó v o l t á b ó l " 
a z o rosz l án a k i r á l y . . . Csak a t e r m é s z e t i gazsága i t i s m e -
r i k ö sz töne ikben . ) 
Az e m b e r az egyedül i , a k i a „ m a g a i g a z s á g a " érde-
k é b e n , b e l e n y ú l a t e r m é s z e t i g a z s á g a i b a ! (Azt h iszem, 
ez az e m b e r i s é g t r a g é d i á j á n a k , de „ f e j l ő d é s é n e k " is a lap-
t é n y e z ő j e . M o n d j u k : az e m b e r így „ t e r m é s z e t e s " . ) De ez 
n e m v á l t o z t a t azon, h o g y el t u d o k k é p z e l n i e g y „é r t e l -
m e s e b b t e r m é s z e t e s s é g e t " is a z e m b e r részére . ) 
V a l a k i egyszer , n a g y o n m e g é r t ő n , a z t í r t a n e k e m , 
h o g y én v a g y o k a m á g l y á n . I g e n , én is ! D e v é l e m e g y ü t t 
az É m b e r , a z ö r ö k É m b e r : a k i l á z a d a k o r l á t o k ellen. 
A t é r f é n y é b e n f ü r d i k . . . M o s t ke l a N a p ! F é n y e el-
csúsz ik a m á r v á n y o k k v á d e r e i n . . . és k o r o n g j a e g y á l t a -
l á n n i n c s k é t s é g b e e s v e a j e l e n e t e n . A zö ld ű r b e n úszó 
f e lhők re róz sa sz íneke t k ü l d . . . a „ T r a g é d i á t " észre s e m 
v e v ő bölcs e g y k e d v ű s é g g e l . 
E lő l a k é t je lmezes , l á n d z s á s a l a k : a m i n d e n k o r i h a -
t a l o m m a s k a r á i , a m i l i t a r i z m u s m a s k a r á i , a f e g y v e r e k r e 
é p ü l t „ b é k e " és „ n y u g a l o m " a „ f é l e l e m n é l k ü l i é l e t " 
m a s k a r á i , m e d u z a f ő i , a k i k n e k t ö m e g e tesz i a f ö l d i „ igaz-
s á g o t " és h a j t j a végre az „ i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t " . 
A k i k h a t a l m o n v a n n a k , k ö z ö m b ö s e k . É h k a m a g u k 
m i n d e n n a p i é le té t , r a n d e v ú z n a k , s z e r e t k e z n e k , m é l t ó -
s á g o s k o d n a k , p ö f f e s z k e d n e k , b r o k á t b a , t a l á r b a öl töz-
t e t i k m a g u k a t , nyeg lék és h i v a l k o d ó k . . . és n e m a k a r -
j á k t u d o m á s u l venn i , h o g y m a g u k a t ége t ik , m e r t o t t a 
j a v a k b ó l k i s z o r í t o t t t ö m e g f e n y e g e t é s e : a m i az ő b ú s u k 
é g e t t s z a g á r a v á g y i k . 
Az e m b e r m é g m i n d i g n e m v e t t e észre, h o g y csak az 
n e m é r h e t i ő t , — a m i t m é g e m b e r e n n e m k ö v e t t e k el. 
É s m i n d e n ú t a csúcs ra m u t a t , a h o l az ö r ö k Luc i f e r a 
m a r k á b a r ö h ö g . . . 
É s fo ly ik t o v á b b a s z í n h á z . 
„ ö r e g h a l á s z és f e l e sége" : A t é r b ő l t é r b e l épő é le t 
f o l y a m a t o s s á g a . H á t u l a p a r t o n g y e r e k e k j á t s z a n a k az 
ór iás i f a a l a t t , a m i n e k t ö r z s e h o r i z o n t o k o n t ú l nyú l ik . . . 
A v ízen az i f j ú , a f e l n ő t t e m b e r dolgozik . M u n k á j u k n y o -
m á n b a b a r i i k a víz : a z ős -e lem. K i - k i a m a g a so r sá t 
„ h a l á s s z a " . . . A k é p e l ő t e r é b e n a k é t öreg: a k i k csendes 
be l e tö rődés se l k i l épn i k é s z ü l n e k a k e r e t b ő l . . . K i t u d j a 
h o v á ? 
K e z ü k b e n egy t á l ha l la l , a z ö rök m e g ú j u l á s je lképé-
vel : a m i a l a m i z s n a is és n a g y s z e r ű s é g is, k í n is, m e g ö r ö m 
is, — éle t is, h a l á l is. 
A m i t e r ü n k b e l é p n e k és m i az ö v é k b e . E g g y é v á l u n k 
a s o r s u k k a l , m e r t ez az ö r ö k e m b e r i so r ! 
Ó m i l y e n k e v é s a szó, h a f e s t e t t je le t ke l l vé l e m o n -
d a n i ! 
A t ö b b i k é p e m is: „ E m b e r e k . so r sok" , „ S t á c i ó " , . . . 
és a k i n e m á l b t o t t ú j m u n k á i m : „ B a b y l o n i a " , „Asszo-
n y o k a f a l n á l " , „ B á b s z í n h á z " „ M á r i á k " és m é g anny i -
a n n y i m á s . . . D e m i n e k t ö b b e t szólni . 
Á k i n e i n l á t j a f ény lő t á j a i m b a n , az ü l d ö z ö t t , m e n e -
kü lő , de h í v ő e m b e r f é n y és szépség s z o m j á t , a n n a k 
h i á b a m o n d a n i f ény lő s z á j j a l a N a p o t . 
É s v a n össze függés m u n k á i m b a n ! C s o d á l a t o s belső 
l o g i k á j u k v a n , c sak lélek k ö l l hozzá , a m i l á t és n e m b á -
m é s z k o d ó s z e m . 
T o v á b b ke l l l é p n e m és m i n d i g t o v á b b . . . É s h a m a j d 
b e z á r u l é l e t e m íve, h i s zem, h o g y v a l l a n i f o g n a k : E g y 
lélek f e j l ő d é s é n e k c sodá la tos , ő s z i n t e t ö r t é n e t é r ő l . 
É s h a e z u t á n is c sak d i c s é r g e t n i és v á l l v e r e g e t n i a k a r -
tok , . . . Á m legyen . -— E z a t i h i b á t o k ! — 
É n n e m v é d e k e z e m . 
Ü d v ö z ö l l e k ő s z i n t e sz ívve l 
S z a b ó G y u l a 
(Valószínűleg b a r á t i k ö r e é r t e t l e n s é g é r e v o l t v á l a s z ez a 
„ N y í l t l evé l " , m e l y e t S z a b ó G y u l a t ö b b p é l d á n y b a n le-
gépe l t , s a l k a l o m a d t á n s z é t o s z t o t t b a r á t a i k ö z t . A le í r t 
k é p e k a l a p j á n f e l t ehe tő , h o g y a f e l s z a b a d u l á s u t á n i első 
losonci k i á l l í t á s u t á n (1948) í r t a , 1948—49-ben . ) (A m á -
soló j egyze te ) 
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KÖNYVSZEMLE 
A M A G Y A R M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I I R O D A L O M 
B I B L I O G R Á F I Á J A 
1 9 7 5 
Összeállította: Vadászi Erzsébet—Földes Mária 
Á L T A L Á N O S R É S Z 
E S Z T É T I K A , M Ű V É S Z E T E L M É L E T 
I K O N O G R Á F I A 
A M Ű V É S Z E T E K T Ö R T É N E T E 
R É G É S Z E T I K U T A T Á S , Á S A T Á S , L E L E T M E N T É S 
F O R R Á S K I A D V Á N Y O K 
S E G É D T U D O M Á N Y O K 
E S Z T É T Á K , M Ű V É S Z E T T Ö R T É N É S Z E K , N É P R A J Z K U T A T Ó K 
R É G É S Z E K 
É P Í T É S Z E T 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , V Á R O S R E N D E Z É S , 
H E L Y T Ö R T É N E T 
M Ű E M L É K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
K E R T M Ű V É S Z E T 
S Z O B R Á S Z A T 
F E S T É S Z E T 
G R A F I K A 
I P A R M Ű V É S Z E T 
a ) általános 
b) céhtörténet 
c) népi építészet 
d) ötvösség, fegyver, vas és bronzművesség 
e) érem, pénz 
f ) textil, szőnyeg, viselet, gobelin, hímzés 
g) fazekasság, kerámia, porcelán, üveg, mozaik 
h) bútor, fafaragás 
i) hangszer 
j) könyvművészet 
k) díszlet 
l) ipari forma 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K , M U Z E O L Ó G I A 
R E S T A U R Á L Á S , K O N Z E R V Á L Á S 
M Ű V É S Z E T I É L E T 
a) általános 
b) művészeti nevelés, ok ta tás 
c) művészeti alapok, egyesületek, munkaközösségek, társulatok, 
szakosztályok, művésztelepek 
d) műgyűj tés 
KIÁLLÍTÁSOK 
a) ál talában és 1970 előtt 
b) egyéni 
c) csoport 
d) magyar kiállitások külföldön 
K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T I A N Y A G K I Á L L Í T Á S A 
M A G Y A R O R S Z Á G O N 
a) egyéni 
b) csoportkiállítások, gyűjtemények 
M A G Y A R S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T R Ő L 
a) ál talános 
b) ikonográfia 
c) a művészetek története 
d) régészet 
e) forráskiadványok 
f ) segédtudományok 
g) építészet, várostörténet, városrendezés 
h) műemlék, műemlékvédelem 
i) szobrászat 
j) festészet 
k) graf ika 
l) iparművészet 
m) művészet i élet 
n) külföldön rendezett külföldi kiállítások 
0) múzeumok és képtárak, muzeológia 
KÖNYV- É S FOLYÓIRATSZEMLE 
B I B L I O G R Á F I Á K 
N E K R O L Ó G 
K Ü L F Ö L D I S Z E R Z Ő K M A G Y A R K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
Á L T A L Á N O S R É S Z 
R é g i 
Aradi Nóra: Élőszó a magyarországi renaissance és barokk c. tanul-
mánykötethez. Ak. K. Ak. Ny. Bp. 1975. 7 — 8. 
László Gyula: Előszó műveltségünk kezdeteiről. — Tiszatáj , 1975. 
29. évf. 2. sz. 54 — 62. 
Miklós Pál: K é p és kerete. — Múzsák, 1975/4. sz. 21—22. 
Vadas József: Szunnyadó örökség. — Élet és Irodalom, 1975. 19. 
évf. 3. sz. 12. 
Ú j 
Aradi Nóra: A Dunakanyar másik oldala. Jegyzetek a művészről 
és közönségéről. — Népszabadság, 1975. dec. 11. 
Aradi Nóra: Művészet és technika. — Népszava, 1975. júl. 5. 
Batári Gyula: A képzőművészek és az olvasás. — Könyvtáros , 1975. 
25. évf. 2. sz. 101 —104. 
Bánszky Pál: A népművészet ösztönző hatása képzőművészetünkre. 
— Forrás, 1975. 7. évf. 5 — 6. sz. 77 — 84. 
Breuer János: Bar tók és a képzőművészet, — Művészet, 1975. 16. 
évf. i . sz. 1—3. 
Ferenczy Béni: Monumentali tás és méret. — Ú j í rás , 1975/7. sz. 
7 4 - 8 0 . 
Frank János: Mucsai mfivészetpszichológiám. — Élet és Irodalom, 
1975. 19. évf. 25. sz. 13. 
Frank János: Szóra birt műtermek. Magvető K. Bp. Szegedi Ny. 
1975- 355 1. 24 t. — 20 cm. 
K é p e k 30 év magyar képzőművészetéből. Corvina K. Zrínyi Ny. 
Bp. 1975. 40 1. illusztr. — 6 cm. Angol, német és francia nyelven is. 
Melocco Miklós: Gyermekrajzok és a képzőművészet. — Művészet, 
1975. 16. évf. 5. sz. 4 — 5-
Múlt—Jelen—Jövő: Körkérdés a magyar képzőművészet néhány 
időszerű problémájáról . — Művészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 2 — 5. 
Oelmacher A nna : A szocialista képzőművészet nyomában. Kossuth K. 
Kossuth Ny . Bp. 1975. 391 1. 24 t . — 23 cm. 
R. Gy.: Harmiuc év képzőművészetünkben. — Kri t ika , 1975/4. sz. 
6 - 7 -
Szabó Júlia: A szecesszió és a vonal. — Művészet, 1975. 16. évf. 12. 
sz. 6 — 9. Képpel. 
Szabó Júlia: Kaposvár és a X X . századi magyar képzőművészet. 
1902 —1927. — Művészet, 1975. 16. évf. 10. sz. 24 — 25. Képpel. 
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Szily Imre Balázs: A színek világa. I — I I . — L a k á s t ó l t u r a , 1975. 10. 
é v f . i . s z . 2 2 — 2 3 . ; 2 . s z - 2 2 — 2 3 . 
Vadas József: Hieven Young Ar t i s t s . — The New H u n g a r i a n Quar-
terly, 1075. 16. évf. 57. sz. 193 — 195. Képpel. 
Vadas József: Képí rás , képolvasás. — Éle t és I r o d a l o m , 1975. 19. 
évf. 24. sz. 12. 
E S Z T É T I K A , M Ű V É S Z E T E L M É L E T , 
M Ü V É S Z E T S Z O C I O G R Á F I A 
Ahnási Miklós: A f á r a d t szem, a v a g y a festőiség ha lá la a nézőben. 
— Valóság, 1975. 18. évf. i . sz. 70 — 81. 
Aradi Nóra: Tá rgy , tárgyiasság, tárgyábrázolás . (Mai művészet i 
kérdések) — Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf . 1. sz. 103 — 
117. Angol k ivona t t a l . 
Bauer Jenő: A rek lám eszté t ikája . — Ipari Művészet , 1 9 7 5 / 2 . sz. 
1 2 - 1 8 . 
Bán András: Fo tó , művészet , e lmélet . — Fo tóművésze t , 1975. 18. 
évf. 2 . sz. 3 2 — 3 7 . 
Bánszky Pál: Ű j u t a k , kísérletek a tárgy-formáló népművésze tben . 
— Népművelés . 1975. 22. évf. 11. sz. 30 — 31. 
Bánszkyné, Kiss Éva: Múzeum és közönség. R a j z t e r e m t ő l a lakás-
kul túrá ig . — Magyar Hír lap, 1975. szept. 20. 
Beke László : Nouve l Art Nouveau Psychédél ique. — Művészet , 1975. 
16. évt. 12. sz. 32 — 34. Képpel . 
Bereczky Loránd: Művészi a lko tások a közösség t u l a j d o n á b a n . — 
Társada lmi Szemle, 1975. 30. évf . 3. sz. 115 —117. 
Boglár Lajos: Közművelődés és m ú z e u m . — Köznevelés , 1975. 31. 
évf. 4 . sz. 1 2 . 
Böhönyei János: Filozófiai gondolkodáskategór iák és az építészet-
esztét ika. — M a g y a r É p i t ő m ú v é s z é t , 1975/i .sz. 56 — 57. 
Chikán Bálint: Művészi ku l tú ra s zámokban . — K r i t i k a , 1 9 7 5 / 7 . sz. 
6 - 7 -
Czinke Ferenc: A megértés felelősségéről. — Palócföld , 1 9 7 5 / 2 . sz. 
4 - 5 -
Csapó György: L á t v á n y és l á t t a t á s . — Magyar Hír lap , 1975. okt . 30. 
Fenyő István: Az a r ányok és az a ranymetszés — É l e t és T u d o m á n y , 
1 9 7 5 . 3 0 . é v f . 3 4 . s z . 1 6 0 5 — 1 6 1 1 . ; 3 5 . s z . 1 6 3 9 — 1 6 4 5 . 
Gábor Eszter: „Vörös művészeti po l i t ika" — Kr i t i ka , 1 9 7 5 / 3 . sz. 
8 - 9 . 
Gellér Katalin : E g y szociológiai módszer határa i . — K u l t ú r a és kö-
zösség , 1975 . 2 . é v f . 2 — 3 . sz . 1 8 1 - 1 8 4 
Horváth M ártón : Művészetpoli t ika k é t évtized táv la tábó l . — Kri t ika , 
1975/11. sz . 1 8 — 19. 
Istvánfi Gyula: A tuda t fe j lődés az épí tészet k ia laku lásának kezdetén. 
— É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , A k . K. Bp. 1975. 7. k . 3 — 4. sz. 
3 0 3 - 3 2 1 . 
Kepes György: A közösségi művésze t felé. — Ipar i Művészet , 1 9 7 5 / 2 . 
sz. 3 — 1 0 . 
Lukács György : A Heidelbergi művészetf i lozófia és esz té t ika . Magvető 
K. Bp. Pécsi N y . 1975. 592 1. — 20 cm. 
Lukács György: A művészet és az ob jek t ív igazság. Magve tő K. Bp. 
D e b r e c e n i N y . 1975. 109.1. 18 c m . 
Miklós Pál: Vizuális k u l t ú r a - t á r g y k u l t ú r a . — Je lenkor . 1975. 18. 
é v f . 4 - 5 . s z . 4 5 3 - 4 5 6 . 
S. Nagy Katalin: A képzőművészet i közízlés n y o m á b a n . — Magyar 
Hír lap, 1975. szept . 20. 
s . Nagy Katalin: Tá j ékoz t a t á s képzőművészet i vizsgálatokról . — 
Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 34 — 35. 
5. Nagy Katalin: Választások és e lutasí tások. — K u l t ú r a és közös-
ség 1 9 7 5 . 2 . évf. i . sz. 8 0 — 8 8 . 
Németh Lajos: A művésze t tö r téne t í rás problémái szociológiai as-
pektusból . — Ars Hungarica , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf . 1. sz. 93 — 
102. Angol k ivona t t a l . 
Niklai Ádám: A kiáll í tás és képei. (Szemléletek k u l t ú r á k fogaknak.) 
— Alföld 1975. 26. évf. 11. sz. 57 — 63. 
Pap Gábor: H a g y o m á n y és korszerűség. — Művészet, 1975. 16. évf. 
10. sz. 11 — 13. Képpel . 
Pap Lajos: Múzeum, műhely, közművelődés. — N a p j a i n k , 1975. 
1 4 . évf. 7 . sz. 1 2 . 
Pogány ö. Gábor: Művészct tör ténelem, közművelődés. — Művészet-
tör ténet i É r t e s í t ő 1975. 24. évf. 2. sz. 81—82. 
Preisich Gábor: Gondolatok a tömeges lakásépítés esz té t ika i kérdé-
seiről. — Magyar Épí tőművésze t , 1 9 7 5 / 3 . sz. 6 0 — 6 1 . 
Rideg Gábor: Alkotói s z a b a d s á g - a l k o t ó i felelősség. — Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 8 . sz. 1. 
Rideg Gábor: Al te rna t iva vagy szintézis. — Művészet , 1975. 16. évf. 
4 . sz. 1. 
Rideg Gábor: Gondola tok a képzőműveszet i kri t ikáról . — Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 5 . sz. 2 — 3 . 
Rideg Gábor: Művészi közösség, - művészek közösségben. — Művé-
szet, 1975. 16. évf. 2. sz. 48. 
Rideg Gábor: A művésze t művészet m a r a d , de meddig? — Művészet. 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. i . sz. 4 — 5 . 
Rózsa Gyula: Művészet , műveltség, demagógia. — K r i t i k a , 1 9 7 5 / 5 . 
sz. 2 . 
Szémann Béla : A közízlés fo rmá lá sának gondjai . — Művészet , 1975. 
1 6 . évf. 3 . sz. 5 — 6 . 
Szilágyi Gábor: A szociológiai művészet . — Művészet , 1975. 16. évf . 
9- sz. 3 3 - 3 7 - Képpel . 
Vitányi Iván: Az esztétikum-szociológia (művészetszociológia) tá r -
gya . — K u l t ú r a és közösség, 1975. 2. évf. 1. sz. 19 — 26. 
Vitányi Iván: Közművelődésről , keményen. — K u l t ú r a és Közös-
ség, 1 9 7 5 . 2 . évf. 2 — 3 . sz. 5 — 1 0 . 
Vitányi Iván: Művészet , funkció , világkép. — É l e t és I rodalom, 
1 9 7 5 . 1 9 . évf. 3 7 . sz. 3 . 
Zoltai Dénes: A szocialista rea l izmus elméletben és gyakor l a tban . 
— Társada lmi Szemle, 1975. 30. évf. 7. sz. 28 — 36. 
I K O N O G R Á F I A 
Bosnyák Sándor: A ranya lma , bo t , suba. Koronázás i je lvényeink a 
néphagyományok tükrében . — Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 
5 - 7 -
Czennerné, Wilchelmb Gizella: Adalékok az i f jú I I . Rákócz i Ferenc és 
felesége ikonográf iá jához . — Művészet tör ténet i É r t e s í tő , 1975. 24. 
évf. i . sz. 62 — 66. Képpel . 
Katona Imre: Mégegyszer a Merkur keresztről. — Műgyű j tő , 1975. 
7 . évf. i . sz. 5 8 — 5 9 . 
Knézy Judit: E m b e r és á l la tábrázolás a dé ldunán tú l i pász to rmű-
vészetben. — Művészet , 1975. 16. évf. 10. sz. 16 — 18. 
László Miklós: „ J ó szerecsenlovak a la t tok u g r á l n a k . " — Múzsák, 
1 9 7 5 / 2 . s z . 2 1 — 2 3 . 
A M Ű V É S Z E T E K T Ö R T É N E T E 
Aradi Nóra: Magyar képzőművésze t a fe lszabadulás u t á n . (1945 — 
1975) — Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1 9 7 5 . 2 4 . évf. 3 . sz. 2 0 1 — 2 0 5 . 
Angol k ivona t ta l . 
Bóna István —Dicnes István — Gerevich László —Kovács Éva: Ma-
gyarországi művésze t a I X . századtól a X I I . század végéig. — 
Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 237 — 242. Angol 
k ivona t ta l . 
Dercsényi Dezső: Magyarországi művésze t a X I I I . században . — 
Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 243 — 246. Angol 
k ivona t ta l . 
Garas Klára : Az olasz mesterek és a magyarországi b a r o k k térhódí-
tása . — Magyarországi renaissance és barokk. Ak. K . Ak. Ny. Bp . 
1975. 2 0 1 — 2 2 9 . K é p p e l . 
Gellér Katalin: Néhány" szó az erdélyi szecesszióról. — Művészet , 
1975. 16. évf. 12. sz. 18 — 20. Képpel . 
Kiss Ákos: A X I X . század végi neobarokk i rányzata i ró l . — Művé-
sze t tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 269 — 279. Képpel , angol 
k ivona t ta l . 
Kontha Sándor: Magyar művésze t . ( 1 9 1 9 — 1 9 4 5 ) — Művészet tör té-
ne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 3. sz. 195 — 200 Angol k ivona t ta l . 
Kovács Gyula: Szecesszió, szecesszió, szecesszió. — Művészet 1975. 
16. évf. 12. sz. 26. Képpel . 
Láncz Sándor: „L 'école eu ropéenne" (1945 — 1948) — Ac ta His tór iáé 
Ar t ium, 1975. T o m . 21. Fase. 1—2. 167 — 194. Képpe l . 
Marosi Ernő: Magyarországi művésze t a XIV. században és a X V . 
század első ké t h a r m a d á b a n . — Művészet tör ténet i Ér te s í tő 1975. 
2 4 . évf. 4 . sz. 2 4 7 — 2 5 3 . Angol k ivona t ta l . 
Magyarországi renaissance és ba rokk . Művészet tör ténet i t anu lmá-
nyok . Ak. K . Ak. N y . Bp. 1975. 561.1. illusztr. — 24 cm. 
Németh I-ajos: A századforduló m a g y a r képzőművészete . — Mű-
vészet tör ténet i Ér tes í tő . 1975. 24. évf. 3. sz. 189 — 193. Angol 
k ivona t ta l . 
Passuth Krisztina: A m a g y a r művészetek az eu rópa i avan tgarde-
ban . A kubizmustó l a konst rukt iv izmusig . ( 1 9 1 9 — 1 9 2 5 ) Corvina 
K. Bp. K n e r N y . G y o m a 1975. 203 1. 46 t . — 20 cm. 
Voit Pál: A f ranc ia ba rokk művésze t jelenségei Magyarországon. 
— Magyarországi renaissance és barokk. Ak. K . Ak. N y . Bp. 1975. 
4 5 1 — 4 7 1 . K é p p e l . 
R É G É S Z E T I KUTATÁS, ÁSATÁS, L E L E T M E N T É S 
Bálint Csanád: A s z a l t o v o - m a j a k i ku l tú ra ava r és m a g y a r kapcso-
latairól . — Archeológiai É r t e s í t ő 1975. 102. k. 1. sz. 52 — 63. Kép-
pel, orosz k ivona t ta l . 
Burger Alice: Archeologische Forschungen im J a h r e 1974. — Arche-
ológiai Ér tes í tő , 1975. 102. k . 2. sz. 291—313. 
Csukás Györgyi: Régészet i k u t a t á s o k . — Alba Regia 14. Székesfehér-
vár , 1975. 365 — 375. N é m e t ü l is. 
Fitz J.— Lányi V. —Bánki Zs.: K u t a t á s o k Gors iumban . — Alba 
Regia , 14. Székesfehérvár , 1975. 289 — 333. 
F ülep Ferenc : Sopiane. (A római kori Pécs) Corvina K. Kossu th N y . 
BP- 1 9 7 5 - 3 4 1- 2 0 t . — 1 7 cm. 
Gábor Judit—Hellebrandt Magdolna: A H e r m a n O t t ó Múzeum 
r973 — 1974 évi á sa tása i és leletmentései. — A H e r m a n O t t ó 
Múzeum É v k ö n y v e 13 — 14. Miskolc, 1975. 131 —141. Képpel . 
Kovalovszky Júlia: Előzetes jelentés a dobozi Á r p á d kori fa luásatás-
ról. — Archeológiai Ér tes í tő , 1975. 102. k. 2. sz. 204 — 223. Német , 
orosz k ivona t ta l . 
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Kováts Valéria: Zrínyi hősi halálának színhelye. A szigetvári vár 
régészeti kutatása . — Élet és Tudomány, 1975. 30. évf. 36. sz. 
1 7 0 2 — 1 7 0 8 . 
Kozák Károly: A nyíradonyi premontrei apátság 1936-ban fel tár t 
maradványai . — A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 55. k. 
D e b r e c e n , 1975 . 267—281 . 
Kozák Károly: A szekszárdi bencés apátság fel tárása. — A Balogh 
Ádám Múzeum Évkönyve, 4 — 5. Szekszárd, 1975. 167 — 202. 
Kozák Károly: Az egri várszékesegyház feltárása. — Az Egri Mú-
zeum Évkönyve , 1 3 . Eger, 1 9 7 5 . 8 1 — 9 9 . 
László Gyula: Őstörténetünk kuta tásának nehézségei. — Élet és 
Tudomány, 1975. 30. évf. 36. sz. 1683 — 1686. 
Magyar Kálmán: A nyírbátori Báthori várkasté ly története és 
régészeti kuta tása . — Szabolcs Szatmári Szemle, 1975. 10. évf. 3. 
sz. 4 3 - 5 4 
Sz. Máthé Márta: Römer Flóris bihari munkássága. A Déri Múzeum 
Évkönyve, 55. Debrecen, 1975. 283 — 346. Német kivonattal . 
Mesterházy Károly: Régészeti ada tok Hajdú Bihar megye IX.—XIII . 
századi településtörténetéhez. — A Déri Múzeum Évkönyve, 55. 
Debrecen, 1 9 7 5 . 2 1 1 — 2 6 6 . Néme t kivonattal. 
Patek Erzsébet: A soproni várkastély (Burgstall) őskori földvára 
ku ta t á sának 1974 évi eredményei. — Soproni Szemle, 1975. 29. 
évf. 3 . sz. 2 7 2 — 2 8 2 . 
Pálóczy Horváth A nirás : Rakacaszend román kori templomának régé-
szeti ku ta tása . — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 146 — 150. 
Képpel. 
Stanczik Ilona: Bronzkor k u t a t á s Szolnok megyében. — Művészet, 
1975. 16. évf. 2. sz. 15 — 17. Képpel . 
Szabó János Győző: Árpád kori fa lu és temetője Sarud határában. 
— Az Egr i Múzeum Évkönyve , 13.. Eger, 1975. 19 — 68. Orosz 
kivonattal . 
Szirmai Krisztina: A Vihar u tca i sírlelet. — Archeológiai Értesítő, 
1 9 7 5 . 1 0 2 . k. 1. sz. 7 7 — 8 3 . Képpel , német kivonat ta l . 
Tomka Péter: Avar kori művészeti emlékek Győr környékéről. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 1. sz. 33 — 35. Képpel. 
Tóth Endre : A savariai császári palota épitéstörténetéhez. — Arche-
ológiai Értesí tő, 1975. 102. k. 1. sz. 24 — 25. Képpel, angol kivonat-
tal . 
Tóth Endre: Későantik császári palota Savariában. — Vasi Szemle, 
1 9 7 5 . 2 9 . é v f . 3 . s z . 4 2 0 — 4 4 0 . 
Vaíter Ilona : Előzetes beszámoló a szentgotthárdi ciszterci monostor 
ásatásáról. — Archeológiai Értes í tő , 1 9 7 5 . 1 0 2 . k. 1. sz. 8 8 — 1 0 0 . 
G. Vámos Mária : A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum szakcsi fehér-
edényei. — A Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, 4 — 5. Szekszárd, 
1975. 203 — 232. Képpel. 
K. Végh Katalin: Régészeti ada tok Északmagyarországi — IV. száza-
di történetéhez. — A Herman Ottó Múzeum Évkönyve , 13 — 14. 
Miskolc, 1975. 65 — 129. Néme t kivonattal. 
Zolnay László: Régészeti újdonságok, 1974. — Vigilia, 1975, 40. 
évi. 4 . sz. 2 6 6 — 2 7 1 . 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
Baranyai Béláné: Rendelet 1702-ből a magyar vá rak lerombolására. 
— Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 193 — 195. 
Badál Ede: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból 
és rendeletekből. VI. — Ars Hungarica, Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 
I . sz. 1 1 9 — 1 3 1 . 
Bodri Ferenc: Walter Gropius és Molnár Farkas levelezése. — Épí-
tés-Építészettudomány, Ak. K . Bp. 1975. 7. k. 3 — 4. sz. 499 — 507. 
Dési Huber István: Művészeti írások. (Szerk.: T imár À.) Kossuth K. 
Zrínyi Ny. Bp. 1975. 277. 1. 8. t . — 20 cm. (Esztétikai kiskönyv-
tár) 
Dévényi Iván: Fiilep Lajos levelezéséből. — Fiilep Lajos Emlék-
szoba. A J anus Pannonius Múzeum Művészeti Kiadványai , 26. 
Szikra Ny. Pécs, 1975. 43 — 47.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 10. sz. 
9 1 9 - 9 2 3 . 
Documenta art is Paulinorum. Az MTA Művészettörténeti Ku ta tó 
Csoport jának Forráskiadványai, 10. (Bev.: H e r v a y F.) KÉSZ. 
soksz. Bp. 1975. 383 1. 
Gádor István: Pályám emlékeiből. — Művészet, 1975. 16. évf. 11. 
sz. 6 —r í . Képpel. 
Kozma Ixtjos: A mai bútorról, a mai használati tárgyról. — Ipar i 
M ű v é s z e t , 1975/5 . 15 — 20. 
Kozma Lajos: Tervezés közben. Az építészeti forma. — Ipari Mű-
v é s z e t , 1975 /3 . sz. 17 — 19. 
Mezei Ottó: Gropius 1934-es budapes t i látogatása és levelezése Molnár 
Farkassal . — Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 133 — 
1 4 4 . 
Moldován Domokos: Naiv művészek vallomásai. Mokri Mészáros 
Dezső, Gyovai Pál, Gajdos János , Balázs János, Győri Elek, Bakos 
Lajos, Süli András, Török Sándor — Forrás, 1975. 7. évf. 11. sz. 
7 4 - 7 9 -
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Ak. K. Ak. Ny. 
Bp. 1975. 185 1. illusztr. 24 cm. 
üankó Imre: Fi irdőkultúrák kezdete. — Múzsák, 1975/3. sz. 15 — 17 
Dénes György: Környezetvédelem az Árpád korban. — Élet és 
T u d o m á n y , 1975. 30. é v f . 32. s z . 1507 —1510 . 
Fekete Gábor: Székesfehérvári ünnepségek. — Budapest, 1975. 13. 
évf. 4. sz. 18 — 21. Képpel. 
Klaniczay; — Tibor: A kereszteshad eszméje és a Mátyás mítosz 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1975. 79. évf. 1. sz. 1 —14. Fran-
cia kivonattal . 
Magyar Kálmán: Sámánok hagyatéka és a középkori hitvilág. — 
Élet és Tudomány, 1975. 30. évf. 33. sz. 1557 — 1562. 
Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon II . Szulejmán 
korában. — Hadtör ténelmi Közlemények, 1975. 22. évf. 3. sz. 
427 — 464. Orosz, német kivonattal . 
Megay László: Gyógyszerészek, patikák. — Budapest , 1975. 13. 
évf. 7. sz. 14 — 17. Képpel. 
Szántó László—Gőbel József: Budapest fürdői. I . —II. — Budapest , 
1975- 13- évf. 11. sz. 14 — 17.; 12. sz. 4 — 7. Képpel. 
Székely György: A mezővárosi fejlődés kérdései a XVII . század vé-
géig. — A Déry Múzeum Évkönyve, 55. Debrecen, 1975. 347 — 370. 
Német kivonattal . 
Zolnay László: A budai várszínház történetéből. — Budapest, 1975. 
13. évf. i . sz. 36 — 38. Képpel. 
Zolnay László: Dolgozó nő a középkorban. — Budapest, 1975. 13. 
évf. 9. sz. 40 — 43. Képpel. 
Zolnay László: Halál , temetés, tor a régi Pest-Budán. — Budapest , 
1975. 13. évf. 7. sz. 4 1 - 4 3 - Képpel. 
Zolnay László: Pest-Budai asszonyok a régi világban. — Budapest , 
1975- 13. évf. 8. sz. 36 — 39. Képpel. 
Zolnay László: R a b lányok, asszonyok Budán. — Budapest, 1975. 
13. évf. 10. sz. 40 —42. Képpel. 
Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán. — Gondolat 
K. Bp. Kner Ny. Gyoma, 1975. 279 1. 50 t. — 24 cm. 
Zolnay László: Városi muzsikusok a középkorban. — Budapest , 
1975- !3- évf. 12. sz. 40. —43. Képpel. 
ESZTÉTÁK, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK. 
N É P R A J Z K U T A T Ó K , R É G É S Z E K 
A ntal Frigyes 
Halász Zoltán: Antal Frigyes öröksége. — Valóság, ig75- 18. évf. 10. 
sz. 7 2 - 7 5 -
Balogh Jolán 
E n t z Géza: Balogh Jolán köszöntése. — Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 
1 9 7 5 . 3 . évf. i . sz. 7 - 9 . 
Fülep Lajos 
Dercsényi Dezső: A tudományszervező. — Fiilep Lajos emlékszoba. 
A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 26. Szikra Ny. 
Pécs, 1975. 54 —58.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 9. sz. 828 — 832. 
Fodor András: Füiepről és a tanítványokról. — Fiilep Lajos emlék-
szoba. A J a n u s Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, 26. 
Szikra Ny. Pécs, 1975. 36 — 39.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 10. sz. 
9 1 3 — 9 1 6 . 
Hajnóczi Gyula: Fülep La jos és az építészet. — Fiilep Lajos emlék-
szoba. A J anus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, 26. 
Szikra Ny. Pécs, 1975. 59 — 65.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 9. sz. 
8 3 2 - 8 3 6 . 
Illyés Gyula: Az eligazító. — Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 6. sz. 
i. és 3 . 
Lőrincz Ernő: Fülep Lajos munkásságának tudománytör ténet i je-
lentősége. — Művészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 7 — 8.; 5- sz. 6. és 45. 
Major Máté; Fülep Lajos emlékezete. — Fülep Lajos emlékszoba. 
A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 26. Szikra Ny. 
Pécs, 1 9 7 5 . 7 — 8 . ; Jelenkor, 1 9 7 5 . 1 8 . évf. 7 . sz. 6 2 9 - 6 3 0 . 
Marosi Ernő: Fülep Lajos és ,,A magyar művészettörténelem fölada-
ta" . — Fülep Lajos emlékszoba. A Janus Pannonius Múzeum mű-
vészeti kiadványai , 26. Szikra Ny. Pécs, 1975. 48 — 53.; Jelenkor, 
1 9 7 5 . 1 8 . évf. 9 . sz. 8 2 3 — 8 2 7 . 
Martyn Ferenc: Fülep Lajos Zengővárkonyban. — Fülep Lajos 
emlékszoba. A J anus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 
26. Szikra Ny. Pécs, 1975. 21 — 24.; Jelenkor, 1975- 18. évf. 8. sz. 
744-747-
Németh Lajos: Fülep La jos művészetfilozófiája. — Fülep La jos 
emlékszoba. A J anus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 
26. Szikra Ny . Pécs, 1975. 9 — 13.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 7. sz. 
6 3 1 — 6 3 4 . 
Sárosi Bálint: A népzenei adatközlő. — Fülep Lajos emlékszoba. 
A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 26. Szikra Ny. 
Pécs, 1975. 40 — 42.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 10. sz. 917 — 919. 
Szabó Júlia: A pedagógus Fülep. — Fiilep Lajos emlékszoba. A J a n u s 
Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, 26. Szikra Ny. Pécs, 
1975. 29 — 31.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 8. sz. 752 — 754-
Takács Gyula: A lá t ta tás tudósa. — Fülep Lajos emlékszoba. A J a -
nus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai , 26. Szikra N y . 
Pécs, 1975. 14 — 20.; Jelenkor, 1975. 18. évf. 7. sz. 635 — 641. 
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Vekerdi László: A korprobléma Fülep L a j o s írásaiban. — Fii lep La jos 
emlékszoba. A J a n u s Pannonius Múzeum művészet i k i adványa i , 
26. Szikra N y . Pécs, 1975. 32 — 35.; Je lenkor , 1975. 18. évf. 8. sz. 
7 5 5 - 7 5 8 . 
Zádor A n n a : A professzor. — Fii lep L a j o s emlékszoba. A J a n u s 
P a n n o n i u s Múzeum művészet i k i adványa i , 26. Szikra N y . Pécs, 
1975- 2 5 — 2 8 . ; J e l e n k o r , 1975. 18. é v f . 8 . sz . 748 — 751 . 
Häuser Arnold 
Halász Zol tán : Häuse r Arnold műhelyében . — Valóság, 1975. 18. évf. 
3 . sz. 5 8 — 6 1 . 
Henszlmann Imre 
Kozák Káro ly—Kőhegy i Mihály : Hensz lmann Imre kalocsai ásatása . 
— Archeológiai Ér tes í tő , 1975. 102. k. I . sz. 101 —116. 
Széles A n n a : Hensz lmann Imre művésze t tö r t éne t i előadásairól. 
— I roda lomtö r t éne t i Közlemények, 1975. 79. évf. 1. sz. 54 — 60. 
Herman Ottó 
Veres László : A pol i t ikus Herman Ot tó . — A H e r m a n O t t ó Múzeum 
Évkönyve i , 13 — 14. Miskolc, 1975. 25 — 30. 
Szabadfalvi József: H e r m a n Ot tó nép ra j z i munkássága . — A H e r m a n 
Ot tó Múzeum évkönyvei , 13 — 14. Miskolc, 1975. 19 — 23. 
Kemenczei Tibor : H e r m a n Ot tó régészeti munkássága . — A H e r m a n 
Ot tó Múzeum Évkönyve i , 13 — 14. Miskolc, 1975. 15 — 17. 
Allodiatoris I r m a : A te rmésze t tudós H e r m a n Ottó . — A H e r m a n 
Ot tó Múzeum Évkönyve i , 13 — 14. Miskolc, 1975. 7 — 13. 
Honti János 
Szilágyi J á n o s György: H o n t i J á n o s és az ókor tudomány . — Antik 
T a n u l m á n y o k , 1975. 22. k . I . sz. 126 — 131. 
Gombosi György 
Mrávik László : Gombosi György. — Bul le t in du Musée Hongrois des 
Beaux Ar t s , No. 4 4 . Bp . 1 9 7 5 . 1 3 5 — 1 4 1 . ; 2 0 1 — 2 0 2 . 
Kállai Ernő 
Szabó Jú l i a : Kál la i E r n ő szellemi hagya téka . — Művészet , 1975. 16. 
évf. 8 . sz. 4 2 — 4 4 . 
László Gyula 
Szalmási P á l : Beszélgetés László Gyuláva l . — Könyv tá ro s , 1975. 25. 
é v f . n . s z . 6 7 6 — 6 7 8 . 
Lyka Károly 
Dévényi I v á n : L y k a Káro ly emlékezete. — Dolgozók L a p j a , 1975. 
m á j . 16.; To lnamegye i Népújság , 1975. m á j . 18. 
Oltványi Imre 
Dévényi I v á n : Emlékezés Ol tványi Imré re . — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 
i . sz. 1—4. 
É P Í T É S Z E T 
R é g i 
Balogh Jolán : Olasz t e rvra jzok és a h a z a i későrenaissance épületeink. 
— Magyarországi renaissance és b a r o k k . Ak. K. Ak. N y . Bp. 1975. 
5 5 - 1 3 5 . Képpl . 
Belényessy A lajos : Légrád hegyi Szent Mihály templom. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 83 — 86. Képpel . 
Bibó István: Hof r i ch t e r József. — Ép í t é s -Ép í t é sze t t udomány , Ak. 
K. Bp. 1975. 7. k. 3 — 4. sz. 369 — 429. Képpel . 
Borsos László : Adalékok a Pest Megyei Tanács Székházának építés-
tör téne téhez . — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 153 — 156. 
Czagány István: A b u d a i vá rke r t K I O S Z K és a P a l o t a Loggia. — 
Ép í t é s -Ép í t é sze t tudomány . Ak. K . Bp . 1975. 7. k. 3 — 4. sz. 481 — 
498. Képpe l . 
Czagány István: A budavá r i volt Weixe lgär tner h á z sorsa, min t 
művészetszemlélet i fe j lődésünk fo rdu lópon t j a . — Művészet tör-
ténet i É r t e s í t ő , 1975. 24. évf. 2. sz. 83—91. Képpel . 
Czeglédi Ilona: Diósgyőr. — Várépí tésze tünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
126 — 134. Képpel . 
Czeglédi Ilona: Siklós. — Várépí tésze tünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
2 3 5 - 2 4 5 - Képpel . 
Császár László : Százéves ház a százéves mel le t t . — Műemlékvédelem, 
1 9 7 5 . i g . évf . 3 . sz. 1 7 4 — 1 8 0 . 
Csorna A ntal : A bé lapá t fa lv i román kor i t emplom és környeze te . — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 5 . 1 9 . év f . 3. sz. 1 4 5 . 
Dercsényi Dezső: Az esztergomi kirá lyi pa lo ta . Corvina K . Réva i 
Ny . Bp. 1 9 7 5 . 5 1 1. 1 8 t . — 1 8 cm. 
Dercsényi Dezső: R o m á n kori építészet Magyarországon. Corvina K. 
Magyar Hel ikon , Kossu th Ny . Bp. 1975. 2011. 2 t . — 20 cm. Angol 
nyelven is. 
Dénes György —Fehér Miklós: V á r t ú r á k kalauza . (2. j av . kiad.) 
A t h e n a e u m N y . Bp. 1975. 374 1. 12 t . - 19 cm. 
Détshy Mihály: Az ónodi v á r korai építkezései . — A H e r m a n Ot tó 
Múzeum É v k ö n y v e i , 1 3 — 1 4 . Miskolc, 1 9 7 5 . 1 9 1 — 2 0 9 . Képpel , 
német k ivona t t a l . 
Détshy Mihály: Sárospa tak . — Várépí tésze tünk, Műszaki K. Bp. 
1975. 217 — 226. Képpel . 
Dobosy László: Várak , várhelyek és őrhelyek Ózd környékén . Heves 
megyei N y . Ege r , 1975. 72 1. i l lusztr. — 20 cm. (Borsodi kismono-
gráfiák, I.) 
Éri István: K i svá rda . — Várépí tésze tünk, Műszaki K . Bp . 1975. 
1 9 0 — 1 9 3 . K é p p e l . 
Éri István: Nagyvázsony . — Várépí tésze tünk , Műszaki K . Bp. 1975. 
204 — 212. Képpe l . 
Fügedi Erik: Középkor i vá rak , középkori t á r sada lom. — Várépí té-
sze tünk , Műszaki K . Bp . 1975. 63 — 86. Képpel . 
Füves Ödön: A pesti görög t emplom épí tés tör ténete . — Épí tés -Épí té -
sze t tudomány , Ak. K . Bp . 1975. 7. k. 1—2. sz. 153 — 170. Képpel . 
Gábor István : A M a g y a r Nemze t i Bank . (Alpár Ignác) - B u d a p e s t , 
1975. 13. évf. 8. sz. 114. Képpel . 
Gábor István: Az E ö t v ö s Gimnázium. — Budapes t , 1975 13. évf. 11. 
sz. 10 — 13. Képpel . 
Gerevich László: B u d a . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
87 — 114. Képpel . 
Gergelyffy András : Kőszeg. — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
194 — 199. Képpel . 
Gergely f f y András: Várpa lo ta . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 
1975 . 2 8 2 — 2 9 7 . K é p p e l . 
Gerő Győző: Hódol t ságkor i k u t a t á s o k B a r a n y á b a n . — A J a n u s 
P a n n o n i u s Múzeum É v k ö n y v e , 17 — 18. Pécs , 1975. 95 — 116. 
Képpel , angol k ivona t t a l . 
Gerő László : A m a g y a r várép í tés kialakulása a Honfogla lás korá tó l . 
Jel legzetes építési korszakok és ezek tör téne t i előzményei az euró-
pa i városfej lődés kere tében . — Várépí tészetünk, Műszaki K. Bp . 
1975- 9 - 4 4 - Képpel . 
Gerő László: A tö rök elleni ha rcokban á t ép í t e t t vagy ú j o n n a n ép í t e t t 
b á s t y á s vá rak k ia laku lása . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 
1975 . 3 2 5 - 3 4 4 - K é p p e l . 
Gerő László: F e l t á r a t l a n vára ink . — Várépí tésze tünk, Műszaki K . 
B p . 1975 . 2 9 5 - 3 2 4 . K é p p e l . 
Gerő László: Szigetvár . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
2 6 7 — 2 7 1 . K é p p e l . 
Gerő László: Visegrád alsó és felső vára . — Várépí tésze tünk. Műszaki 
K . B p . 1975. 2 8 7 — 2 9 4 . K é p p e l . 
Guzsik Tamás: A csü tö r tök i r o m á n kapuza t . — Épí tés -Épí tésze t -
t u d o m á n y , Ak. K . Bp . 1975. 7- k- 3 — 4- SZ. 341 —355- Képpel . 
Guzsik Tamás : A t ö r ö k k o p p á n y i r. k . templom. — Műemlékvédelem, 
1975. 19. évf. 4. sz. 207—211. Képpel . 
Guzsik Tamás: A zsámbék i rom. — Éle t é s T d u o m á n y , 1975- 3° é v f -
1 5 . sz. 6 9 4 — 6 9 8 . 
Gyéressy Béla: A pá los r end építkezései. (1686 — 1786) — Budapes t , 
1 9 7 5 - 1 3 - évf. 8 . sz. 4 2 . 
Komárik Dénes: A r o m a n t i k u s kastélyépí tészet kezdete i Magyaror-
szágon. — Ép í t é s -Ép i t é sze t tudomány , Ak. K . Bp . 1975. 7- k . 
3 - 4 . sz . 4 3 1 - 4 5 1 . K é p p e l . 
Kovács Béla: Sirok. - Várépí tésze tünk , Műszaki K . Bp . 1975. 2 5 0 -
254. Képpel . 
Kovács Péter: Der königl iche Pa las t von Székesfehérvár . — Alba 
Regia , 14. Székesfehérvár , 1975. 343 — 346. 
A. Kozák Eva: Hol lókő. — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
177 — 182. Képpel . 
A. Kozák Éva: Duna fö ldvá r . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 
1975. 1 3 4 - 1 3 9 - Képpe l . 
Kozák Károly: Éger . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 1975-
139 —T49. K é p p e l . 
Kozák Károly: Sümeg. — Várépi tészetünk, Műszaki K . Bp. ig75-
254 — 261. Képpel . 
Kozák Károly: Szigliget. — Vépítészetiink, Műszaki K . Bp . 1975. 
2 7 1 —276 . K é p p e l 
Lócsy Erzsébet: S imon to rnya . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 
1975 . 2 4 5 — 2 5 0 . K é p p e l . 
Lukács Zsuzsa: A nemze thez mél tó ház. — Múzsák, 1 9 7 5 / 2 . sz. 3 1 — 3 3 . 
Képpe l . 
Lukdcsy Gábor: N y í r e g y h á z a l ebonto t t r e fo rmá tus t emploma. — 
Szabolcs Sza tmár i Szemle, 1975. 10. évf. 3. sz. 55 — 63. 
Marosi Ernő: Magyar fa lus i t emplomok. Corvina K . A t h e n a e u m N y . 
Bp . 1975. 134 1. i l lusztr . 24 X 21 cm. 
Nagy Emese: Esz te rgom. — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
T53 —165. Képpel . 
Nagy Emese: E g e r v á r — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
1 4 9 - 1 5 3 - Képpel . 
Nováki Gyula: A magyarország i fö ldvárak az őskor tól a középkorig. 
— Ép í t é s -Ép í t é sze t tudomány , Ak. K . Bp. 1975. 7. k . 3 — 4. sz. 
3 2 3 - 3 3 9 -
Nováki Gyula: Várép í t észe tünk kezdete. — Várépí tésze tünk , Műsza-
ki K . Bp . 1975. 45 — 61. Képpel . 
Pamer Nóra: Csesznek. — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
120 — 125. Képpel . 
Pamer Nóra: K i snána . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
182 — T89. Képpel . 
Pamer Nóra—Tóth Melinda: Sárvár . — Várépí tésze tünk, Műszaki K . 
B p . 1975 . 2 2 7 — 2 3 5 . K é p p e l . 
Parádi Nándor: Gyula . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
170 — 176. Képpel . 
G. Sándor Mária: Gesztes. — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 1975. 
165 — 170. Képpel . 
G. Sándor Mária: Mórévár . — Várépí tészetünk, Műszaki K . Bp . 
1975 . 1 9 9 - 2 0 3 . K é p p e l . 
G. Sándor Mária: Pécs. — Várépi tészetünk, Műszaki K . Bp . 1975-
2 1 2 — 2 1 6 . K é p p e l . 
Sáros András: Ú j a b b a d a t o k a jászberényi fő t emplom épí tés tör téne-
téhez. — Ép í t é s -Ép í t é sze t tudomány , Ak. K . Bp . 1975. 7. k . 1—2. 
s z . 1 3 5 - 1 5 1 . 
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Szabó Lajos : A kunhegyesi műemléki templom építésének krónikája. 
— Jászkunság, 1975. 21. évf. 1—2. sz. 79 — 91. 
B. Szatmári Sarolta: Tata. — Várépítészetünk, Műszaki K. Bp. 1975. 
2 7 6 — 2 8 1 . K é p p e l . 
Timnn Kálmán: Fehérvári séta. (Fazekas u. 10.) — Magyar Építő-
m ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 2 . s z . 5 0 — 5 1 . 
Valter Ilona: A bélapátfalvi monostor. — Élet és Tudomány, 1975. 
3 0 . évf. 4 . sz. 1 6 8 — 1 7 2 . 
Valter Ilona: Későromán téglaépítészet Nyugat -Dunántúlon . — 
Élet és Tudomány, 1 9 7 5 . 3 0 . évf. 4 4 . sz. 2 0 8 4 — 2 0 9 0 . 
Valter Ilona —Erdei Ferenc: Somogyvámosi templomrom. — Mű-
emlékvédelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 87 — 91. Képpel. 
Valter Ilona: Szenyéri r. k. templom. — Műemlékvédelem, 1975. r9. 
évf. 2. sz. 92 — 94. Képpel. 
Valter Ilona: Szerencs. — Várépítészetünk, Műszaki K . Bp. 1975. 
261 — 267. Képpel. 
K. Végh Katalin: Boldogkő. — Várépítészetünk, Műszaki K. Bp. 
1975. T14 —119. Képpel. 
Zákonyi Ferenc: A szántódi várcsárda építéstörténete. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 212 — 215. Képpel. 
Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 
— Ars Hungarica, Ak. K. Bp. r g 7 5 . 3 . évf. 1. sz. 1 9 — 4 0 . 
Zsiray Lajos: Leányfalvi Ágoston, Kinizsi Pál vá rának építésze. — 
Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 204 — 206. Képpel. 
Ú j 
G. Barta Ágnes: Szálloda a Nagyboldogasszony templomnál. — Mú-
zsák, 1 9 7 5 / 3 . sz. 2 — 4 . 
Bartha Attila: A „paksi kísér le t" — Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 
3 6 - 3 7 . 
Császár László: Egy építkezés története 1936-ban. A X I I . Lejtő u 22. 
építése az iratok tükrében. — Építés- Épí tészet tudomány, Ak. K. 
Bp. 1975. 7. k. 1—2. sz. 209 — 227. Képpel. 
Csorba Zoltán: A funkció és a lépték kölcsönhatásáról. — Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 1 . s z . 5 5 — 5 6 . 
Kathy Imre: A magyar szecesszió építészete. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 12. sz. 15 — 17. Képpel. 
Makovecz Imre: Az apa jpusz ta i példa. — Művészet, 1975. 16. évf. 
8. sz. 13 — T5. Képpel. 
Major Máté: A magyar építészet harminc éve. — Ű j í rás , 1975. 15. 
é v f . 6 . s z . 8 7 — 9 2 . 
Major Máté: Harminc esztendő magyar építészete. Magyar Építő-
m ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 2 . s z . 1 0 — 1 1 . 
Major Máté: Thirty Years of Hungarian Architecture. The New 
Hungar ian Quarterly, 1975. r6. évf. 57. sz. 57 — 63. 
Rados Jenő: Magyar építészettörténet. (3. bőv. kiad.) Műszaki K. 
Révai Ny . Bp. 1975. 518. I . illusztr. 24 X 23 cm. 
liév Ilona: Stílustörekvések a századfordulón. — Világosság, 1975. 
1 6 . évf. 6 . sz. 3 5 5 . 3 6 0 . 
Szabó György : Mi lehetne építészetünkben a magyar . — Élet és Iro-
dalom, rg75. ig. évf. 47. sz. 5. 
Vadas Andor: Építészetünk 3 0 esztendejéről. — Palócföld, 1 9 7 5 / 6 . 
sz- 3 - 5 -
Vámossy Ferenc: Az orgoványi Művelődési Ot thon. — Művészet, 
1975. 16. évf. 6. sz. 22 — 23. Képpel. 
Vámossy Ferenc: Konink építészete. Gondolat K. Zrínyi Ny. Bp. 
»975- 254 1. 72. t. — 23 X 22 cm. 
Vámossy Ferenc: Űj szemlélet az építészet és tárgyalakí tás területén. 
— Építés- Építészet tmudoány, Ak. K. Bp. 1975. 7. k. 1—2. sz. 
2 5 7 — 2 6 0 . 
Vincze Kálmán: 25 éves a Győri Tervező Vállalat. — Interpress-Off-
s e t N y . B p . 1 9 7 5 . 34 l e v . i l l u s z t r . 2 1 x 2 2 e m . 
Zádor Anna: A hazai építészettörténet művelésének helyzetéről. — 
Épités- Építészet tudomány, Ak. K. Bp. 1975. 7. k. 1—2. sz. 243 — 
2 5 0 . 
BORSOS J Ó Z S E F 
Sápi I^ajos : Borsos József építőművész. — Alföld, 1975. 26. évf. 5. sz. 
6 8 - 7 5 -
BORY J E N Ő 
Ágoston Béla: Bory Jenő és a székesfehérvári Bory vár. Fejér m. Ny. 
Székesfehérvár, 1975. 40 1. illusztr. — 20 cm. 
F A R K A S D Y ZOLTÁN 
Lipták Irén: Farkasdy Zoltán, KAK, Kossuth Ny. Bp. 1975. 47 1. 
illusztr. — r7 cm. 
K O R B F L Ó R I S 
Heltai Nándor: A kecskeméti Korb Flóris és a magyar építészet. — 
Petőfi Népe, 1975. szept. 5. 
L E C H N E R ÖDÖN 
Barla Szabó László: Nemzeti gyökerek, historizmus. — 1900-as 
stílus Antoni Gaudi és Lechuer Ödön építészetében. — Ars Hun-
garica, Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. i . sz. 57 — 64. Angol kivonattal . 
MAGYAR EDF, 
Bakonyi Tibor: Nézzük meg együtt Magyar Ede művét , a szegedi 
Reök palotát . — Művészet, 1975. 16. évf. 12. sz. 24 — 25. Képpel. 
MAJOR MÁTÉ 
NN. : Beszélgetés Major Mátéval. — Korszerűség és szocializmus. — 
K r i t i k a . 1 9 7 5 / r . s z . 1 6 — 1 8 . 
E. Fehér Pál —Rózsa Gyula: Építészet, nemzet, egyetemesség. — 
Beszélgetés Major Mátéval. — Népszabadság, 1975. dec. 25. 
P R E I S I C H GÁBOR 
Kövendi Judit: Portrévázlat Preisich Gáborról. — Budapest, 1975. 
13. évf. 6. sz. 12 — T4. Képpel. 
NN.: Preisich Gábor a Herder díj 1975. évi ki tüntetet t je . — Város-
é p í t é s , 1 9 7 5 / 5 . s z . 4 0 . 
RADOS J E N Ő 
K.M.: Rados Jenő professzor 80 éves. — Magyar Építőművészet , 
1 9 7 5 / 4 . s z . 6 3 . 
T Ó T H J Ä 6 O S 
G.N.: Tóth János 75 éves. — Magyar Építőművészet, 1975/1. sz. 63. 
VÁROSTERVEZÉS, VÁROSÉPÍTÉS, VÁROSRENDEZÉS, 
H E L Y T Ö R T É N E T 
Á l t a l á n o s 
Bartke István: Az alföldi városok szerepe a magyar településhálózat 
fejlesztésében. — Városépítés, 1 9 7 5 / 5 . sz. 1 3 — 1 5 . 
Faragó Kálmán: A magyar városfejlődés felszabadulás u táni ten-
denciáiról. — Városépítés, ^ 7 5 / 2 — 3. sz. 11 —12. 
Hokkyné, Sallay Marianne : A történeti városközpontok fenntar tásá-
nak társadalmi vonatkozásai. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 
3 . sz. 1 8 8 - 1 8 9 . 
Gerle György: A városépítés ökonómiai vetületei. — Városépítés, 
1 9 7 5 / r - s z - 5 - 6 . 
Gerö László : Történelmi városmagok szerepe és rangja korszakunkban. 
— Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 1 —13. 
Paksy Gábor: A X I . Kongresszus határozataiból adódó területren-
dezési városépítési feladataink. — Városépítés, 1 9 7 5 / 4 . sz. 5 — 6 . 
Paksy Gábor—Dalányi László: Lakástelepítések városrendezési, 
műszaki és gazdasági muta tó i . ÉTK. VÁTI (soksz.) Bp. 1975. 96.1. 
— 2 4 cm. 
Peregi Tamás: Az urbanizációs és a területrendezési tervellátottság 
fejlődése. — Városépítés, 1 9 7 5 / 2 — 3 . sz. 13 — 17. Képpel. 
Pcrényi Imre: A településtudomány néhány időszerű kérdése és a 
magyar városépítési gyakorlat . — Városépítés, 1975/1. sz. 7—9. 
Perényi Imre: Az elmúlt harminc év városépítészeti tevékenységének 
áttekintése. — Városépítés, 1 9 7 5 / 5 . sz. 5 — 8 . 
Perényi Imre: Városi Környezet , városépítészet. Ak. K. Ak. Ny. Bp. 
1 9 7 5 . 1 0 0 1. 1 3 t . — 1 9 cm. 
Pongrácz Pál: Az urbaniszt ika jelenlegi helyzete, problémái és fela-
datai. — Városépítés, 1 9 7 5 / 5 . sz. 8 —11. 
Pósch Gábor: Prognosztika és városrendezés. Városépítés, 1 9 7 5 / 4 . 
sz. 9 — 1 0 . 
Preisich Gábor : Elavul t tömbök felújitásos átépítése. — Városépítés, 
1 9 7 5 / 1 . s z . 1 8 — 2 1 . 
Preisich Gábor: Mit tekintsünk a város történeti értékének. — Buda-
pest, 1975. 13. évf. I. sz. 27 — 31. Képpel. 
Szilágyi István: Az építészeti örökség európ.ii éve ürügyén. — Vasi 
Szemle, t975- 29. évf. 4. sz. 500 — 514. 
Szilágyi Lajos: A településhálózat-fejlesztési koncepció, — Város-
építés, r975/2 —3. sz. 9 — 10. 
Szűcs István : A városrekonstrukció társadalmi indokoltságának kér-
déséhez. — Városépítés, 1975/1. sz. 12 - 1 3 . 
A J K A 
Kubinszky Mihály: A városkép bolitak rzása Ajkán. — Magyar 
É p i t ő m ű v é s z e t , r p 7 5 / 6 . s z . 6 2 — 6 4 . K é p p e l . 
BALASSAGYARMAT 
Szabó Károly: Merre t a r t Balassagyarmat? — Palócföld, 1 9 7 5 / 6 . sz. 
2 3 - 2 5 . 
BUDAPEST 
Granasztói Pál—Czeizing Lajos: Budapest. Warsawa, Bp. 1975. Cor-
vina K. Kossuth Ny. 1975. 247 1. 24 X 21 cm. 
Irásné, Melis Katalin : Középkori falvak Pest határában. — Arche-
ológiai Értesítő, 1975. 102. k. 2. sz. 224 — 243. Angol, német ki-
vonattal . 
B. Kaiser Anna: Ú j lakóházak a budai várnegyedben — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 157 — 160. Képpel. 
Mester Árpád: A budapest i városrekonstrukció gyakorlatának város-
rendezési problémái. — Városépítés, 1975/1- sz. 14 — 18. 
Preisich Gábor: Budapest . 1 9 4 5 — 1 9 7 5 . — Városépítés, 1 9 7 5 / 2 — 3 . 
s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Radnai Lóránt: Beépítések a Várnegyedben. — Budapest, 1975- 13-
évf. 7. sz. 10 — 13. Képpel. 
Vértesy Miklós: Az Üllői ú t . — Budapest, t975. 13. évf. 9. sz. 14 — 17. 
Képpel. 
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Vizy László, A pesti Duna-par t városépítési feladatairól . — Buda-
pest, 1975. 13. évf. 6. sz. 32 — 33. Képpel. 
D E B R E C E N 
Barna Gábor: A felszabadult Debrecen 30 évéről. — Városépítés, 
1 9 7 5 / 2 - 3 - sz- 3 5 - 3 9 - Képpel . 
Fekete Gábor: Debrecen. — Budapes t , 1975. 13. évf. 10. sz. 8 —11. 
Képpel . 
E G E R 
Zámbori Ferenc: Város és környezetrendezés Egerben . — Műemlék-
védelem és Társadalom, É T K . Ny . Bp. 1975. 153 — 158. 
GYŐR 
FeketeGábor: Győr. — Budapest , 1975. 13. évf. 9. sz. 10 — 13. Képpel . 
Simányi Frigyes: Győr városépítésének 30 éve. — Városépítés, 1975/ 
2 — 3. sz. 44 — 47. Képpel 
H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó 
Sz. Kürti Katalin: A szép szobrok városa. — H a j d ú Bihari Napló, 
1975. szept. 20. 
KAPOSVÁR 
Fekete Gábor: Kaposvár . — Budapes t , 1975. 13. évf. 6. sz. 4 — 7. 
Képpel . 
Köszegfalvy György: Városfejlesztés Kaposváron . — Somogy, 1975/1. 
sz. 55—61. 
K E C S K E M É T 
Fekete Gábor: Kecskemét a hírős város. — Budapes t , 1975. 13. évf. 
5. sz. 6 — 9. Képpel. 
MISKOLC 
Fekete Gábor: Miskolc. — Budapes t , 1975. 13. évf. 11. sz. 6 — 9. 
Képpel. 
Horváth Béla: Miskolc városépítése. — Városépítés, 1975/2—3. sz. 
3 0 - 3 4 . K é p p e l . 
N.N : Kerekasz ta l beszélgetés Miskolcról. — Városépítés, 19 75/1. sz. 
22 — 25. Képpel . 
Tóth Lajos: A miskolci Avas őskori problémái. — A H e r m a n Ot tó 
Múzeum Évkönyvei , 1 3 — 1 4 . Miskolc, 1 9 7 5 3 1 — 6 4 . 
NAGYABONY 
Czuczor László: Nagyabonyban csak ké t torony látszik. — Éle t és 
T u d o m á n y , 1975. 30. évf. 9. sz. 406 — 412. 
P A N N O N H A L M A 
Tompái Géza: Pannonha lma községközpont rendezési terve. — Vá-
rosépítés, 1975/1. sz. 35. 
PÁPA 
Somfai Balázs: P á p a 750 éve. — Éle t és Tudomány , 1975. 30. évf. 
5 2 . s z . 2 4 5 0 — 2 4 5 8 . 
PÉCS 
Dénesi Ödön: Pécs, Új-Mecsekalja. — Magyar Ép í tőművésze t , 
Ï975/6. sz. 30 — 61. Képpel. 
Fekete Gábor: Pécs. — Budapest , 1975. 13. évf. 12. sz. 8 — r í . Képpel . 
Fetter Antal: Pécs 1722-ben. — A J a n u s Pannonius Múzeum Év-
könyve, 17 — 18. Pécs, 1975. 125 — 136. Orosz, német k ivonat ta l . 
Györffy Lajos : Pécs, siklósi városrész rendezési terve. — Városépítés, 
1975/2 — 3- sz. 61. 
PÉCSVÁRAD 
Szita László: Ada tok Vajszló és Pécs várad tör ténetéhez. — Baranya i 
Művelődés, 1975/1. sz. 141 —145. 
S O P R O N 
Debreczeni Gábor: Utca és kiemelő világítás tör ténelmi városokban 
Sopron régi városrészének kapcsán . — Műemlékvédelem, 1975. 
19. évf. i . sz. 39—41. 
Kissné, Nagypál Judit: Tör ténelmi városrekonstrukció és rehabili-
táció Sopronban . — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 13 — 22. 
Képpel. 
S Z E G E D 
Borvendég Béla: Ta r j án i töprengések. — Magyar Ép í tőművésze t . 
1975/6 . sz . 16 — 21. K é p p e l . 
Fehér Kálmán: T a r j á n a loggiák városa. — Magyar Épí tőművésze t , 
r 9 7 5 / 6 . sz . 22 — 29. K é p p e l . 
Snopper Tibor: Szeged, T a r j á n városrész beépítési terve. — Magyar 
Ép í tőművésze t , 1975/6. sz. 13 — 15. Képpel . 
Takács Máté: Ha rminc év városépí tési eredményei Szegeden. — 
Városépítés, 1 9 7 5 / 2 — 3 . sz. 4 0 — 4 3 . Képpel . 
S Z E N T E N D R E 
Fekete Gábor : Szentendre. — Budapes t , 1975. 13. évf. 2. sz. 18 — 21. 
Képpel . 
S Z O L N O K 
Fekete Gábor: A 900 éves Szolnok. — Budapes t , 1975. 13. évf. 3. sz. 
18 — 21. Képpel. 
Kaposvári Gyula: Művészet i ada tok Szolnok tör ténetéből . — Művé-
szet , 1975. 16. évf. 2. sz. 7 — 9. Képpel. 
Sz. Lukács Imre: Az ú j jászüle tő Szolnok. — Városépítés, 1 9 7 5 / 4 . sz. 
13 — 16. Képpel. 
T I H A N Y 
Sedlmayr Jánosné: T ihany összevont és tá j rendezési terve. — Magyar 
Épí tőművésze t , 1975/5. sz. 40 — 45. Képpel . 
VAJSZLÓ 
Szita László : Adatok Vajszló és Pécsvárad tör ténetéhez . — Baranya i 
Művelődés, 1 9 7 5 / 1 . sz. 1 4 1 — 1 4 5 . 
VÁC 
Akácz László: Vác. — Éle t és Tudomány , 1975. 30. évf. 12. sz. 531 — 
536. 
Lukács Ferenc: Vác építésének 30 évi eredményei . — Városépítés , 
1 9 7 5 / 5 . sz. 3 4 - 3 5 -
V E S Z P R É M 
Fekete Gábor: Veszprém. — Budapest , 1975. 13. évf. 7- sz. 6 — 9. 
Képpe l . 
VISONTA 
Kovács Béla: Visonta község középkori tör téne te . Borsod m. Ny . 
Miskolc, 1975. 199 1. 3 t . — 24 cm. 
Z A L A E G E R S Z E G 
Fekete Gábor: Zalaegerszeg. — Budapest , 1975. 13. évf. 8. sz. 6 — 9. 
Képpel . 
M Ű E M L É K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Barcza Géza: Műemlékvédelem és idegenforgalom. — Műemlékvéde-
lem és Társadalom, É T K Ny. Bp. 1975. 83 — 89. 
A. Czétényi Piroska: A főváros egyesítése u t á n i korszak építészeti 
a lko tása inak műemlékvédelme. — Budapes t , 1975. 13. évf. 10. sz. 
1—4. Képpel. 
A. Czétényi Piroska: A műemléknyi lván ta r tás kérdései. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 136 — 145. 
Császár László: A műemlékjegyzék t a r t a lmi korszerűsítésének soron 
levő feladatairól . — M a g y a r Épí tőművésze t , 1975/1. sz. 54 — 55. 
Bercsényi Dezső: A műemlékvédelem nemzetközi kapcsolatai . — 
Műemlékvéde lem és Társadalom, É T K . Ny . Bp. 1975. — 67 — 71. 
Dercsényi Dezső: A műemlékvédelem szerepe a városok fejlesztésé-
ben. — Városépítés, 1 9 7 5 / 2 — 3 . sz. 4 8 — 5 1 . 
Dercsényi Dezső: Műemlékvédelmünk ha rminc esztendeje. — Éle t és 
T u d o m á n y , 1975. 30 . é v f . 29. sz . 1347 — 1353 . ; 30. sz . 1412 — 1418. 
Dercsényi Dezső: Műemlékvédelmünk három évtizede. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 129 — 135. Képpel . 
Entz Géza: Há rom évt ized műemlékvédelme Sopronban. — Soproni 
Szemle, 1975. 29. évf. 4. sz. 290 — 305. 
Entz Géza: T u d o m á n y o s feldolgozés, publikálás, népszerűsítés a 
műemlékvédelemben. — Műemlékvédelem és Társadalom, É T K 
N y . Bp. 1 9 7 5 . 1 1 9 — 1 2 2 . 
Erdei Ferenc : A szerény i r. k. templom helyreáll í tása. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 95 — 97- Képpel . 
Erdei Ferenc: Hipotéz i s a feldebrői t emplommal kapcsola tban. — 
Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 196 — 203. Képpel. 
Gerö László: A Herde r dí j ról és a műemlékvédelemről . — Budapes t , 
1 9 7 5 . 13. évf . 2. sz . 3 1 — 3 3 . K é p p e l . 
Gerö László: Magyar v á r a k helyreállítási módszereiről és felhaszná-
lásukról . . — Várépí tészetünk, Műszaki K. Bp. 1975. 345 — 369-
Képpel . 
Gerö László: Néhány megjegyzés Budapest esztét ikájáról . — Műem-
lékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 203. 
Görcs László: A műemlékek sorsa Baranyában . — Baranya i Mű-
velődés, 1975/3—4. sz. 152 — 160. 
Havassy Pál: Egyed i műemlékhelyreáll í tás. — Műemlékvédelem és 
Társada lom, , É T K . N y . Bp. 1975. 75—79-
Hegedűs Béla—Kecskés László: Komárom város u tcanévadói , mű-
emlékei és emlékművei . Komárom m. Ny . 1975. 45 1. 1 térk . — 
1 9 cm. 
Horler Miklós: Árpád kori kör templom helyreáll í tása, Hidegség. — 
Magya r Épí tőművésze t , 1 9 7 5 / 5 . sz. 2 2 — 2 5 . 
H.M. : A s imontornyai v á r helyreállítása. — Magyar Épí tőművésze t , 
1 9 7 5 / 5 . s z . 4 6 - 5 5 . K é p p e l . 
H.V.A.: Ókeresztény temetőkápolna m a r a d v á n y a i n a k védőépülete . 
Pécs. — Magyar Ép í tőművésze t , 1975/5. sz. 26 — 29. 
Joó Tibor—Zsóri József: Tolcsva műemlékei . — A H e r m a n Ot tó 
Múzeum Évkönyvei , 13 — 14. Miskolc, 1975. 211 — 240. N é m e t 
k ivona t ta l . 
B. Kaiser Anna: A tör ténelmi városok védelme. — Városépítés, 
1 9 7 5 / 5 . s z . 3 8 - 3 9 . 
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Kerényi József: Töredékes vallomás. (Kecskemét, Kodály Intézet 
helyreállítása és berendezése) — Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 
3 4 - 3 5 - Képpel. 
Kiss Ákos: Művészi értékű vendéglátóipari berendezések Budapes-
ten. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 161 — 179. Képpel. 
Kiss Dénes: Nagyobb együttesek védelme. — Műemlékvédelem és 
Társadalom, É T K Ny. Bp. 1975. 125 — 130. 
Komáry Endre: Műemlékvédelem és idegenforgalom Heves megyei 
tapasztalatai . — Műemlékvédelem és Társadalom, É T K Ny. Bp. 
1 9 7 5 - 9 3 - 9 7 -
G. Krámer Mdrta: Őfehértó és művészeti emlékei. — Szabolcs Szat-
mári Szemle, 1 9 7 5 . 1 0 . évf. 4 . sz. 8 1 — 9 2 . 
Levdrdy Ferenc: A műemléki helyreállítások komplex előkészítése és 
organizációja. — Műemlékvédelem és Társadalom, É T K Ny. Bp. 
1 9 7 5 . i n — 1 1 6 . 
Major Máté: Múltunk jövője. — Magyar Építőművészet , 1 9 7 5 / 5 . sz. 
1 7 . 
Megay László: Lakás műemlék házban. — Budapest, 1975. 13. évf. 
3. sz. 3 5 - 3 7 - Képpel. 
Mendele Ferenc: Műemlékvédelem és ifjúság. — Műemlékvédelem és 
Társadalom, É T K Ny. Bp. 1975. 57 — 63. 
Menyhárt László: Műemlékek és védelmük Somogyban. — Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 1 0 . sz. 4 4 . 
Molnár József: A Vác-dukai török vízmű. — Műemlékvédelem, 1975. 
1 9 . é v f . 4 . s z . 2 1 6 — 2 1 7 . 
N.J.: A várostorony és környéke helyreállítása Sopronban. — Ma-
gyar Építőművészet , 1 9 7 5 / 5 . sz. 3 0 — 3 5 . Képpel. 
Sedlmayr János: Lakóház helyreállítás, Sopron, Pozsonyi u. 3. — 
Magyar Építőművészet, 1 9 7 5 / 5 . sz. 1 8 — 2 1 . 
Sedlmayr János: Soproni lakóházak újabb kuta tás i és helyreállítási 
eredményei. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 31 — 38. 
Képpel. 
Sedlmayr Jdnosné: Sopron, Szent Mihály domb műemléki vizsgálata 
és programterve. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 23 — 30. 
Képpel. 
Somoskeöy István: Műemlékeink minőségéről és sorsáról. — Palóc-
föld, 1 9 7 5 / 4 . sz. 3 - 5 . 
Sugár Imre: Műemlékvédelem Somogy megyében. — Műemlékvé-
d e l e m , 1975 . 19. évf . 2. sz . 6 5 — 6 6 . 
Szabó Tünde: A szennai református templom és a szennai szabadtéri 
Néprajzi Múzeum. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 73 — 
7 6 . 
Szentistvdnyi Gyuláné: Műemlékvédelem és közművelődés. — Mű-
emlékvédelem és Társadalom, É T K Ny. Bp. 1975. 49 — 53. 
Szigetvári György: Somogy megyei műemléki és múzeumi albizottság 
tevékenysége. — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 67 — 72. 
Szilágyi István: A velemi Szent Vid kápolna felméréséről. — Vasi 
S z e m l e , 1975 . 29. évf . 3. sz . 4 0 1 — 4 0 4 . 
Szilágyi István: Egy ismeretlen műemlékünkről Szombathelyen. — 
M ű e m l é k v é d e l e m , 1 9 7 5 . 1 9 . é v f . 3. sz . 181 — 184. 
Szilágyi Lajos: A magyar műemlékvédelem távlatai . — Műemlék-
védelem és Társadalom, É T K N y . Bp. 1 9 7 5 . 3 9 — 4 5 . 
Tilinger István: Szocialista műemlékvédelmünk 30 esztendeje. — 
Műemlékvédelem és Társadalom, É T K Ny Bp. 1975. 29 — 35. 
Vadas Andor: Műemlékvédelem. (Az építész szemével) — Palócföld, 
1 9 7 5 / 4 . s z . 5 — 6 . 
Vukov Konstantin : A városkút forrásházának helyreállítása. — Mű-
emlékvédelem, 1 9 7 5 . 1 9 . évf. 3 . sz. 1 5 1 — 1 5 2 . 
Zolnay lAszló: Fordulat a műemlékvédelemben. — Budapest , 1975. 
13. évf. 6. sz. 8 — 9. Képpel. 
Zolnay László: 1 0 7 5 — 1 9 7 5 . Garamszentbenedek kilencszáz eszten-
dős. — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 18 — 20. Képpel. 
KERTMŰVÉSZET 
Bibó István: A Tündérlak és az istenhegyi kert. — Budapest, 1975. 
13. év f . i . sz . 33—35. K é p p e l . 
Feuerné, Tóth Rózsa: A budai vá r függőkertje és a cisterna regia. — 
Magyarországi renaissance és barokk. Ak. K. Ak. Ny. Bp. 1975. 
1 1 — 5 4 . K é p p e l . 
Juhász Miklós: A nagycenki pa rk . — Élet és Tudomány, 1975. 30. 
évf. 6 . sz. 2 7 4 — 2 7 8 . 
Kéry Ilona: Kertem, (ill. Borsos M.) Szépirodalmi K. Kossuth Ny. 
Bp. 1 9 7 5 . 1 7 7 1 . 2 4 t. — 2 1 cm. 
Komisszár Lajos: Szép kert, mértékkel. — Lakáskul túra . 1975. 10. 
é v f . 2 . s z . 2 4 — 2 5 . 
Misley Károly: Tá j és kertépítészetünk fejlődése a felszabadulás óta. 
— Városépítés, 1 9 7 5 / 2 — 3 . sz. 5 2 — 5 3 . 
Seléndy Szabolcs: Sziklakert. — Lakáskultúra, 1975. 10. évf. 1. sz. 
Wellner István: Ű j pihenőpark a Hajógyári szigeten. — Budapest, 
1975-13- évf. 6. sz. 15 — 17. Képpel . 
SZOBRÁSZAT 
R é g i 
Bakay Kornél: Nézzük meg együ t t a somogyvári bazüika faragvá-
nyait . — Művészet, 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 1 0 . sz. 1 4 — 1 5 . Képpel. 
Balogh Jolán : Későrenaissance kőfaragó műhelyek. — Ars Hungari -
ca, Ak. K. Bp. 1 9 7 5 . 2 . évf. 2 . sz. 2 4 9 — 3 8 0 . ; 3 . évf. 1. sz. 4 1 — 5 6 . 
Képpel, németül is. 
Baranyai Béláné: Mesterek és műhelyek az északkeletmagyarországi 
barokk szobrászatban. — Magyarországi renaissance és barokk. 
Ak. K. Ak. Ny. Bp. 1975. 313 — 450. Képpel. 
Eisler János: Lőcsei Pál. Corvina K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 25. 1. 
23 t . 1 6 x 1 6 cm. (A Művészet kiskönyvtára, US. 96) 
Eisler János: Nézzük meg együt t a Szépművészeti Múzeum Szép 
Madonnáját . — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 16 — 17. Képpel. 
Gömöri János : A sárospataki Madonna. — Művészettörténeti Értesí-
tő, 1975. 24. évf. 1. sz. 56 — 61. Képpel. 
Kovács József László: Elpusztul t soproni szárnyasoltárainkról. — 
Soproni Szemle, 1975. 29. évf. 2. sz. 167 — 169. 
Kozák Károly: Bajelháríltó jelképek, kőfaragványok középkori 
templomainkban. — Arrabona, 17. Győr, 1975. 109 — 142. Képpel , 
német kivonattal . 
Köfalvi Imre: A toponári rokokó Madonna. — Műemlékvédelem, 
1975' J9- évf. 2. sz. 103 — 106. Képpel. 
lAszló Gyula: Lehel kür t j e . — Múzsák, 1 9 7 5 / 3 . sz. 3 9 . 
Mikló József: Adalék a budapes t i Petőfi szobor történetéhez. — Mű-
gyűj tő , 1975. 7. évf. i . sz. 10. 
Pogány-Balás Edit: Kolozsvári Márton és György Szent György 
szobrának ant ik előképeiről. — Művészettörténeti Értesí tő, 1975. 
24. évf. i . sz. i —16. Képpel , angol kivonat ta l . 
Pogdny-Balás Edit: Observation in connection with the ant ique 
prototype of the st. George sculpture of Márton and György Ko-
lozsvári. — Acta Histór iáé Artium, 1975. Tom. 21. Fasc. 3 — 4. 
3 3 3 - 3 5 8 - Képpel. 
Wehner Tibor: Rekviem egy szoborért. (Tata, Nepomuki Szent János 
szobra) — Dolgozók Lap ja , Komárom, 1975. nov. 15. 
Zolnay lldszló: A budai gótikus szoborgaléria divattörténete. 1 — 2. 
— B u d a p e s t , 1975. 13. é v f . 4 . sz . 4 0 — 4 4 . ; 5. sz . 4 0 — 4 4 . K é p p e l . 
Zolnay László: Középkori budai figurálisok. — Művészettörténeti 
Értesí tő, 1975. 24. évf. 4. sz. 255 — 267. Képpel. 
Zolnay László: Királyok lovagok heroldok. — Magyar Hírlap, 1975. 
dec. 6. 
SZOBRÁSZAT 
Ű j 
Kontha Sándor: Felszabadulási emlékművek Magyarországon. — 
Művészettörténeti Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 2. sz. 97 — i n . Képpel, 
angol kivonattal . 
K. Kovalovszky Márta: A magyar szobrászat ú j út jai . — A J a n u s 
Pannonius Múzeum Évkönyve, 17 — 18. Pécs, 1975- 3° i —SCO-
Képpel, francia, orosz kivonattal . 
Major Máté: Dózsa szobrokról. — Magyar Építőművészet 1975/1 • 
sz. 6 0 . 
Pál József: Emlékművek, történelmi emlékszobrok. — Palócföld, 
1 9 7 5 / 2 . s z . 5 - 7 . 
Rideg Gábor: A kortárs magyar emlékműszobrászat néhány kérdése. 
— Ű j F o r r á s , 1975/2. sz . 9 1 — 9 4 . K é p p e l . 
Vadas József : Szobrok csata u tán . — Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 
3 9 . sz. 1 3 . 
Wehner Tibor: Tatai szobrok. — Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. 
ápr . 1 3 . 
Zombory György: Szobrászok, éremművészek. Tempo soksz. Bp. 
1975- 58.1. 
ALMÁSI GÁBOR 
Urbdn János: Állandó készenlétben. Látogatás Almási Gábor szob-
rászművésznél. — Magyar Szó, 1975. jún . 29. 
ASSZONYI TAMÁS 
NN. : Mészkő és vas. Asszonyi Tamás szobrászművész ú j alkotása. 
— Pest Megyei Hírlap, 1975. júl 19. 
BÉNCZÉDI SÁNDOR 
Szíj Rezső: Benczédi Sándor. — Művészettörténeti Értesítő, 1975. 
24. évf. i . sz. 68 — 71. Képpel. 
Wagner István: Agyagból gyúr t kar ikatúra . — Szövetkezet, 1975. 
júl. 2 . 
BORBÄS TIBOR 
Koloszár Gábor: Gondolatok Borbás Tibor szobrairól. — Kisalföld, 
1 9 7 5 . nov. 2 5 . 
BORS ISTVÁN 
Nagy Ildikó: Piéták, Dózsa keresztek, státuszszimbólumok. — Mű-
vészet, 1975.16. évf. 10. sz. 4—6. Képpel. 
NN. : Ajándék a várostól. — Bors Is tván szobrászművész szobrának 
felavatása, Kaposvár, Kréneisz Iskola. — Somogyi Néplap, 1975. 
má j . 2 5 . 
BORSOS MIKLÓS 
NN. : Borsos Miklós Sellő c. szobra, Tihany, Obszervatórium. — 
Magyar Hírlap, 1975. jún . 30. 
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,V.V. : Borsos Miklós o. km. jelző szobra, Bp. Lánchíd, budai hídfő. 
— Magyar Hírlap, 1975. júl. 14. 
r.i. : Borsos portrék. — Napló, 1975. máj . 18. 
BRÉM F E R E N C 
NN. : Brém Ferenc: Ülő nő c. szobra, Tatabánya, Újvárosi Könyvtár 
parkja. — Dolgozók Lapja, Komárom, 1975. jún. 15. 
CSIKÓS NAGY MÁRTON 
H.B. : Csikós Nagy Márton faszobrairól. — Somogyi Néplap, 1975. 
máj. 1 8 . 
FARKAS ALADÁR 
Oelmaclier Anna: Ki mit te t t Vietnamért. — Farkas Aladár kis-
plasztikái. — Magyar Hírlap, 1975. szept. 10. 
— wér — : Farkas Aladár szobrai között. Dolgozók Lapja , Komárom, 
1975. szept. 9. 
FARKAS ÁDÁM 
NN. : Alumínium dombormű csőhajlítással. — Pest Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . í ún. 7-
F E K E T E TAMÁS 
Iíernács Gabriella: Tárgyak varázslata. — Művészet, 1975. 16. évf. 8. 
sz. 5—6. Képpel. 
R.G.: Tollrajz. — Pesti Műsor, 1975. okt . 9. 
FERENCZY B É N I 
Illyés Mária: Ferenczy Béni küzdelme a monumentali tásért . — Új 
írás, 1975. 15. évf. 7. sz. 80 — 88. Képpel. 
GÁDOR ITVÁN 
Chikán Bálint: Mai kerámiánk atyja . — Szabad Föld, 1975. máj . 4. 
Ézsiás Erzsébet: Kortársak Gádor Istvánról. — Művészet, 1975. 16. 
évf. i l . sz. n — 1 3 . Képpel. 
Fekete Judit: Szobrok helye, gondolatok helye. — Művészet, 1975. 
16. évf. n . sz. 17 — 19. Képpel. 
Földes Anna: Mázsás porcelánok között. — Nők Lapja, 1975. júl. 19. 
6 - 7 -
Herceg Ibolya: Kerámia falképek és plasztikák. — Művészet, 1975. 
16. évf. n . sz. 14 — 16. Képpel. 
NN.: Térplasztikák avatása a Barbakán kertben. — Dunántúli 
Napló, 1975. máj . 18. 
Vadas József: Gádor István arcképéhez. — Kritika, 1975/6. sz. 5. 
GOLDMAN GYÖRGY 
H eitler László: Goldman. Corvina K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 241. 21. t . 
16 x 16 cm. (A művészet kiskönyvtára US. 98.) 
Heitler László: Goldman György (1904 —1945) — Élet és Tudomány, 
1 9 7 5 - 3 0 . é v f . 1 2 . s z . 5 5 2 - 5 5 8 . 
Heitler László: Goldman György művészete. — Jelenkor, 1975. 18. 
é v f . 4 - 5 . s z . 4 4 7 - 4 5 2 . K é p p e l . 
Salamon Nándor: Az igazi művészet a szellem lázadása. — Kisalföld, 
1 9 7 5 . jún. 2 1 . 
GYURCSEK F E R E N C 
Gy.J.: A szobrász feljegyzéseiből. — Jászkunság, 1975. 21. évf. 4. sz. 
74 -77 -
Aradi Nóra: A kritikus szemével. — Jászkunság, 1975. 21. évf. 4. sz. 
8 1 - 8 3 . 
Bitsey András: Betonból öntött történelem. — Szolnok Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 , jún. 1 5 . 
Molnár Zsolt: Váci szobrász szolnoki emlékműve. — Pest Megyei 
Hírlap, 1975. jún. 26. 
NN.: Szolnok goo. évfordulójára készült emlékmű. — Népszava, 
1975. júl. 17.; Tükör, 1975. júl. 15. 
HERCZEG K L Á R A 
Zsadányi Oszkár: Herceg Klára két élete. — Új Elet, 1975. aug. 1. 
HOMA JÁNOS 
Nagy Sándorné, Homa Anna: Homa János. — Művészet, 1975. 16. 
é v f . 4 . s z . 4 4 — 4 5 . K é p p e l . 
JANZER F R I G Y E S 
M.Zs.: Dombormű prózában. — Magyar If júság, 1975. júl. 4. 
J Ó Z S A B Á L I N T 
Horváth Béla: Aki tanítva tanult. — Művészet, 1975. 16. évf. 5. sz. 
3 6 - 3 7 . K é p p e l . 
KAMPFL J Ó Z S E F 
G.J.: Emlékmű Monor Főterén. — Pest Megyei Hírlap, 1975. nov. 4 
KELEMEN K R I S T Ó F 
Losonci Miklós: Képek, szobrok szövetsége. — Pest Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . okt. 2 9 . 
KISS GYÖRGY 
Bucsky Mihály: Kiss György. Szikra Ny. Pécs, 1975. 167 1. illusztr. 
— 1 9 cm. 
KISS ISTVÁN 
Dutka Judit: Tollrajz. — Pesti Műsor, 1975. jún. 12. 
Koczogh Ákos: Kiss Is tván. — Művészet, 1975. 16. évf. 11. sz. 4 — 5-
Képpel. 
NN.: Felszabadulási emlékmű, — Dunaújvárosi Hírlap, 1975. máj. 
20.; Kisalföld, 1975. jún. 14.; Képes Újság, 1975. jún. 28.; Napló, 
1 9 7 5 . j ú n . 1 2 . 
Tusnádi Attila: Pályakezdés. — Művészet, 1975. 16. évf. 11. sz. 1—3. 
Képpel. 
KISS SÁNDOR 
NN.: Bláthy Ottó szobrának avatása, Göd. — Népszava, 1975. jún. 
13-
KISS NAGY ANDRÁS 
(moldvay) : Olvasókő. — Népújság, Heves, 1975. aug. 26. 
Nagy Ildikó: Kiss Nagy András. KAK, Kossuth Ny. Bp. 1975. 16 1. 
illusztr. 17 cm. (Mai magyar Művészet) 
Nagy Ildikó: Kiss Nagy András. — Művészet. 1975. 16. évf. 9. sz. 
4 - 5 . Képpel. 
Urbán Nagy Rozália: Monumentális kisplasztikák. — Művészet, 
1975. 16. évf. 9. sz. 5 — 7. Képpel. 
KLIGL SÁNDOR 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hírlap, 1975. szept. 14. 
KOCSIS ANDRÁS 
Sziklay Júlia: Véső, alkotó pihen. — Est i Hírlap, 1975. aug. 2. 
T.A.: Kocsis András szobrászművész köszöntése, — Népszava, 1975. 
júl. 3 1 . 
KONYORCSIK JÁNOS 
Raffai István: Dráma a Szabadság téren. — Napló, 1975. nov. 29. 
KÓS ANDRÁS 
Kovács Gyula: Töprengés a szobrászat sorskérdéseiről. — Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . é v f . 7 . s z . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
KŐ PÁL 
Dutka Judit : Tollrajz. — Pesti Műsor, 1975. júl. 31. 
Rózsa Gyula: Kő Pál terézvárosi műtermében. — Budapest, 1975. 13. 
é v f . 8 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
KUCS BÉLA 
Szalay Antal: Megmintázni a közösséget. — Kisalföld, 1975. aug. 16. 
LANGSFELD KÁROLY 
Oclmacher Anna: Langsfeld Károly a szobrász. — Krit ika, 1975/7. 
sz. 1 2 . 
L E S E N Y E I M Á R T A 
Koczogh Ákos: Lesenyei Márta ú jabb szoboralkotásai. — Művészet, 
1975- 16. évf. 5. sz. 3 4 - 3 5 - Képpel. 
LUGOSI LÁSZLÓ 
Szőcs István: LugosiLászló. — Útunk, 1975. 30. évf. 40. sz. 7. 
MAKRISZ AGAMEMNON 
Hárs Éva: Felszabadulási emlékmű. — Jelenkor, 1975- 18. évf. 4 — 5. 
sz. 437 — 438. Képpel. 
Rozgonyi Iván: A pécsi felszabadulási emlékmű. — Művészet, 1975. 
16. évf. 12. sz. 35 — 37. Képpel. 
Sz.Sz.: Makrisz Agamemnon három szobra. — Somogyi Néplap, 
1 9 7 5 - jún. 1 3 . 
MAROSITS ISTVÁN 
Pogány Gábor: Derkovits emlékmű. — Eletünk, 1975- 3- sz. 247 — 250. 
T.E.: Derkovits betonból. — Nógrád, 1975. júl. 17. 
MARTON LÁSZLÓ 
Húri Sándor: Ho apó. — Ha jdú Bihari Napló, 1975. szept. 14. 
Sz. Kürti Katalin: Bocskai lovasszobor Hajdúszoboszlón. — Hajdú 
Bihari Napló, 1975. jún. 18. 
MARTSA ISTVÁN 
NN.: Nagy Balogh János szobra a Wekerle telepen. — Est i Hírlap, 
1975. máj . 31.: Magyar Hírlap, 1975- jún. i . ; Magyar Nemzet, 
1975. jún. i . ; Népszabadság, 1975. jún. 1.; Népszava, 1975- jún. 1. 
MEDGYESSY F E R E N C 
Marisa Alajos: Medgyessy Ferenc műveiről. — Új Forrás, 1975/1. sz. 
1 3 9 - 1 4 0 . 
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MELOCCO MIKLÓS 
h.m.: Kodály emlékmű, Kecskemét. — Est i Hírlap, 1975. szept. 30. 
T.L. : E m l é k m ű épül. — Pe tő f i Népe, 1975. júl. 31. 
Vadas Zsuzsa: Kőből k ivéset t zene. — Petőf i népe, 1975. máj . 6. 
V.M. : Viharok Melocco körül . — Petőfi Népe, 1975. szept. 14. 
MIKUS SÁNDOR 
Cs. A. : Szokolyán leleplezték Mányoki Ádám szobrát . — Pest Megyei 
Hír lap, 1975. máj. 20. 
NAGY K R I S T Ó F 
NN.: Nagy Kristóf faszobrász Életfa c. szobra. — Petőfi Népe, 1975. 
má j . 2 8 . 
N É M E T H KÁLMÁN 
Nagy Tibor: A faművesség mindenes mestere. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 10. sz. 26 — 27. Képpel. 
Nádasy László: Németh K á l m á n szobrászművész. — Új írás, 1975. 
aug. 1 0 3 — 1 0 9 . 
N É M E T H MIHÁLY 
Zentai Pál: Németh Mihály kisplasztikáiról. — Vas Népe, 1975. szept. 
n . 
OLCSAI K I S S ZOLTÁN 
Bajkóné, Révész Zsuzsa: Elkötelezett harmónia. — Ország Világ, 
1 9 7 5 . nov. 2 6 . 
Berecz Miklós: Az Őrség művésze. — Vasi Szemle, 1975. 29. évf. 4. 
sz. 5 3 0 - 5 3 5 -
B.R.Zs.: Nyolcvan éves Olcsai Kiss Zoltán szobrászművész. — Est i 
Hír lap, 1975. dec. 11 
ÖRSI I M R E 
Bánszky Pál: Örsi Imre. — Forrás, 1975. 7. évf. n . sz. 83 — 85. 
ŐSZE A N D R Á S 
Ónody Éva: ,,A világ tele v a n tanulságokkal. — Magyar Hírek, 1975. 
szept. 13. 
PAPCHRISTOS, ANDREAS 
NN. : Bajcsy-Zsilinszky E n d r e szobrának felavatása Tarpán. — 
Dunántú l i Napló, 1975. m á j . 28.; Délmagyarország, 1975. máj . 28. 
Magyar Hírlap, 1975. m á j . 28.; Magyar Nemzet , 1975. máj . 28.; 
Népszabadság, 1975. Máj. 28.; Népszava, 1975 máj . 28. 
PAPI L A J O S 
Egri Mária: Nagyra nőtt munkakedvvel . — Szolnok Magyei Hírlap, 
1 9 7 5 aug. 2 7 . 
Szabó István: Papi Lajos műtermében. — Művészet, 1975. 16. évf. 2. 
sz. 25 — 26. Képpel. 
PÁLFY GUSZTÁV 
Egri M ária : Bemutatjuk Pálf y Gusztáv szobrászművészt. — Szolnok 
Megyei Néplap, 1975. m á j . 17. 
PÁSZK J E N Ő 
Murádin Jenő: Az avantgarde vonzásában. — Utunk, 1975. 30. évf. 
3 5 . sz. 7 . 
PÁTZAY PÁL 
Csuka Zoltán : Színgazdagon Pes t megye tájai . — Pest Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . okt . 11. 
NN. : P á t z a y Pál Allende szobrának avatása. Bp. — Délmagyaror-
szág, 1975. máj. 28.; Dunán tú l i Napló, 1975. máj . 28.; Zalai Hírlap, 
1 9 7 5 . m á j . 2 8 . 
NN. ; P á t z a y Pál új Felszabadulási emlékműve Győrben. — Népsza-
badság, 1975. aug. 6. 
RÁCZ E D I T 
Dutka Judit : Tollrajz. — Pes t i Műsor, 1975. au. 21. 
Losonci Miklós: Rácz Edi t műtermében. — Budapest , 1975. 13. évf. 
2. sz. 24 — 27. Képpel. 
R E N N E R KÁLMÁN 
Tompos Ernő: Renner K á l m á n (1958 — 1974) söpörni vonatkozású 
érmei és plakettjei. — Soproni Szemle, 1975. 29. évf. 2.sz. 177 — 187. 
Képpel . 
SAMU GÉZA 
Egri: E g y díjnyertes film alkotói, — Szolnok Megyei Hírlap, 1975. 
nov. 2 2 . 
Erdős György: Samu Géza. — Művészet, 1975. 16. évf. 10. sz. 30. 
Képpel. 
Sz.M.: Curriculum vitae. — Művészet, 1975. 16. évf. 10. sz. 28. 
Képpel . 
SCHAÁR ERZSÉBET 
Forgács Éva: Schaár Erzsébet emlékére. — Új í rás , 1975. 15. évf. 11. 
sz. 94 — 99. Képpel. 
Keresztúry Dezső: Terek és emberek. — Filmvilág, 1975. okt. 15. 
Rózsa Gyula : Schaár Erzsébet. — Krit ika, 1 9 7 5 / 1 0 . sz. 1 8 — 1 9 . 
Sass Ervin: Schaár Erzsébet. — Békés Megyei Népújság, 1975. szept. 
23-
Schaár Erzsébet — Pilinszky János: Tér és kapcsolat. Magvető K. Bp. 
1 9 7 5 - 36 lev. — 2 8 cm. 
Vadas József: Terek, tér nélkül. — Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 
4 3 . sz. 1 3 . 
SIMON F E R E N C 
NN. : Szobrászművész ceruzával. — Szolnok Megyei Hírlap, 1975. 
júl. 4 . 
SOMOGYI ÁRPÁD 
Tasnddi Attila: Somogyi Árpád szobrászművészről. — Népszava, 
1976. szept. 7. 
SOMOGYI I M R E 
Bényei Miklós: Somogyi Imre emlékezete. — Ha jdú Bihari Napló, 
1 9 7 5 . máj . 2 1 . 
SOMOGYI J Ó Z S E F 
Bekes Dezső: A Felszabadulási emlékmű. — Déli Hírlap, 1975. m á j . 
2 2 . 
Ézsiás Erzsébet: A krit ika tükrében. — Művészet, 1975. 16. évf. 4. sz. 
5 — 6. Képpel. 
Illés Jenő: A Somogyi szobrok drámaisága. — Művészet, 1975. 16. 
év f . 4. sz . 4 2 — 4 3 . K é p p e l . 
Kovács Gyula: Émlékport rék a jelenkornak. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 4. sz. 26 — 27. Képpel. 
Kő Pál, Várnagy Ildikó, Bálás Eszter, Gyurcsek Ferenc: Mire t an í to t t 
Somogyi. — Művészet, 1975. 16. évf. 4. sz. 7 — 8. Képpel. 
Pap Gábor : Változatok Somogyi témákra. — Művészet, 1975. 16. évf. 
4. sz. 20 — 25. Képpel. 
Petrovics Emil —Simon István: Somogyi József. — Művészet, 1975. 
16. évf. 4. sz. 3 — 4. Képpel. 
Raffai István: Műteremlátogatás. — Napló, 1975. árc .15. 
Rózsa Gyula: Szobrászatunk harminc esztendeje, avagy Somogyi 
József. — Művészet, 1975. 16. évf. 4. sz. 8 — 15. Képpel. 
P. Szűcs Julianna: Ikonográfia szőlőpréssel. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 4. sz. 16 — 17. Képpel. 
SZABÓ ISTVÁN 
NN.: Id. Szabó Is tván ú j szobra: Négyes ökrösfogat. — Észak-
magyarország, 1975. máj . 21.; Népújság, 1975. máj . 23. 
Pogány Ö. Gábor: A nógrádi népélet szobrásza. — Népszava, 1975-
jún. 2 9 . 
SZABÓ LÁSZLÓ 
Körmendi Lajos: A küzdés a mindenem. — Szolnok Megyei Néplap, 
1975- máj . 2 3 . 
SZABOLCS P É T E R 
Török András: A siker három arcáról. — Zalai Hírlap, 1975. jún. 15. 
SZEIFT BÉLA 
Utassy József: Csontok egy csillagon. — Kortárs, 1975. 6. sz. 
SZENTESY H I E S Z GÉZA 
Pogány ö. Gábor: Egy sokoldalú művész emlékezete. — Népszava, 
1 9 7 5 . okt. 3 . 
SZERVÁTIUSZ J E N Ő és TIBOR 
Abel Péter: A balladák háza. — Pesti Műsor, 1975. júl. 31. 
Mikó Ervin: A két Szervátiusszal. — A Hét , 1975. okt. 10. 
TAKÁCS E R Z S É B E T 
Mátyás István: ,,Úgy éreztem, magamat találtam meg." — Nép-
szava, 1975. máj . 25. 
TORNAY E N D R E 
Sylvester Lajos: Tornay Endre emlékműve. — Útunk, 1975. 20. évf. 
2 . sz. 7 . 
TÓTH SÁNDOR 
B.L. : Tóth Sándor munkájáról . — Keletmagyarország, 1975. jún. 15. 
TÓTH VALÉRIA 
Polner Zoltán : Alkotók. — Csongrád Megyei Hírlap, 1975. dec. 7. 
T.E.: Miért szép? — Délmagyarország, 1975. júl. 6. 
VARGA I M R E 
Dömötör János: Mégegyszer a Kulich emlékműről. — Békés Megyei 
Népújság, 1975. má j . 25. 
Nagy Zoltán: Varga Imre Károlyi szobra. — Kritika, 1 9 7 5 . / 5 - sz. 
2 3 - 2 4 . 
NN. : Czóbel Béla portréja , Szentendre. — Magyar Nemzet, 1975-
jún. 28.; Népszabadság, 1975. jún. 28.; Népszava, 1975. jún. 28. 
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VARGA M I K L Ó S 
Gy — : Találkozás Bláthyval . — Déli I l ir lap, 1975. dec. 3. 
VÁRNAGY I L D I K Ó 
Patkó Imre: Vallomás képírásban. — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 
7 — 8. és 45. Képpel. 
V E S Z P R É M I I M R E 
Bódis Sylvia: Műteremben. Pest i Műsor, 1975. dec. 11. 
VIGH TAMÁS 
Rozgonyi Iván : Vigh Tamásról a jelentésváltozásról és egyéb kocká-
zatos dolgokról. — Művészet, 1975. 16. évf. 1. sz. 13 — 16. Képpel. 
VILT T I B O R 
Frank János: Vilt Tibor 70 éves. — Élet és I rodalom, 1975. 19. évf. 
5 0 . sz. 13. 
Láncz Sándor: Vilt Tibor 70 éves. — Élet és T u d o m á n y , 1975. 30. 
é v f . 5 2 . s z . 2 4 6 8 — 2 4 7 2 . 
ZÁGON G Y U L A 
Járai Judit : Történelem fában elbeszélve. — Képes Újság, 1975. nov. 
2 2 . 
F E S T É S Z E T 
R é g i 
Bak Jolán : Néhány érdekes kép és fes tmény a fe r tőd i kastélyról. — 
Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 184 — 187. Képpel . 
D. Búzási Enikő: 17 th . century ca ta fa lque paint ing in Hunga ry . — 
Acta His tór iáé Ar t ium, 1 9 7 5 . Tom. 2 1 . Ease. 1—2. 8 7 — 1 2 4 . 
Képpel. 
Czennerné, Wilhelmb Gizella: Erdé ly i fejedelmi arcképsorozatok. — 
Magyarországi renaissance és ba rokk . Ak. K. Bp. 1975. 279 — 312. 
Képpel. 
Czennerné, Wilhelmb Gizella: T o m p a Mihály arcképei . — Folia His-
torica, 3. k. Bp. 1975. 81 — 88. 
Czeglédi Imre: Munkácsy Békéscsabán. Gyula, Diirer N y . 1975. 187 
1. illusztr. — 24 cm. 
Dercsényi Balázs : A székesfehérvári szerb templom falképei. — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 7. sz. 36 — 37. Képpel. 
Egri Mária: Pe t tenkofentő l Fényes Adolfig. — Jászkunság , 1975. 21. 
évf. 4 . sz. 8 4 — 8 7 . 
Galavics Géza: H a g y o m á n y és ak tua l i t á s a magyarországi barokk 
művészetben. — Magyarországi renaissance és ba rokk . Ak. K. Bp. 
1975. 2 3 1 - 2 7 7 . K é p p e l . 
Garas Klára: Maulbertsch mesterei és előfutárai . — Bulletin du 
Musée Hongrois des Beaux-Arts . No. 4 5 . Bp. 1 9 7 5 . 2 1 — 4 1 . ; 1 3 3 — 
141. Képpel , németül is. 
Gráfik Imre: Adományozot t címerek, címeres levelek. — Művészet, 
1975. 16. évf. 4. sz. 40—41. Képpel . 
Karátson Gábor: A festés mestersége. Egyetemi N y . Bp. 1975. 48 1. 
Illusztr. 
Levárdy Ferenc: Dorfmeister n y o m á b a n Somogyban. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 98 — 100. Képpel. 
Magyar Anjou Legendárium. (Hasonmás kiad.) Bev . : Levárdy F . 
Magyar Hel ikon —Corvina—Európa K. Kossu th N y . Bp. 1975. 
338 1. i l lusztr. — 34 cm. 
Mojzer Miklós: U m Meister M.Z. — Acta His tór iáé Ar t ium, 1975. 
Tom. 2 1 . Fase. 3 — 4 . 3 7 1 — 4 2 8 . Képpel . 
Radocsay Dénes: Az utolsó buda i miniátorok. — Magyarországi 
renaissance és barokk. Ak. K. Bp . 1 9 7 5 . 1 3 7 — 1 5 2 . Képpel . 
Rády Ferenc: Festészet-képírás-képes beszéd. — Művészet , 1975. 16. 
évf. 3. sz. 26 — 27. Képpel. 
Zolnay László : A lebontot t zólyomi paplak gótikus f a lkép sorozata. 
— Művészet tör ténet i Értesí tő, 1975. 24. évf. 2. sz. 112 — 116. 
Képpel. 
Ú j 
Bánszky Pál: H á r o m festő asszony. — Művészet, 1975. 16. évf. 11. 
sz. 22 — 24. Képpel . 
Berki Viola: „Na ivnak születni kel l . " — Forrás, 1975. 7. évf. 11. 
sz. 6 6 — 6 7 . 
Bodri Ferenc : A naivok művészete. T é m á k és kapcsolatok. — Forrás, 
1 9 7 5 . 7 . évf. 11. sz. 8 0 — 8 2 . 
Fehér Zsuzsa — Pogány 0. Gábor: Magyar festészet a X X . században. 
(5. á td . bőv. kiad.) Corvina K. Kossu th Ny. Bp. 1975. 23 1. 60 t . — 
33 cm. 
Karátson Gábor: Emlék egykori csecsemőről. — Forrás , 1975. 7. évf. 
í r . sz. 68. 
Xémeth Lajos: Gondolatok a m a g y a r szimbolista festészetről. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 12. sz. 27 — 31. Képpel. 
Ortutay Gyula: Eszté t ika i engedmények nélkül. — Forrás , 1975. 7. 
évf. r í . sz. 6 5 . 
Pap Gábor: Gondolatok a naiv művészetről . — For rás , 1975. 7. évf. 
n . sz. 6 3 — 6 5 . 
Szelesi Zoltán: A Dél-alföldi plein-air festészet l ír ikusai. — Jász-
kunság, 1975. 21. évf. i— 2. sz. 75 — 78. 
Takács Imre: Az e m b e r árulkodó művészete. — Forrás , 1975. 7. 
évf. i l . sz. 6 7 — 6 8 . 
ALMÁSI GYULA 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hírlap, 1975. jún . 29. 
A L T O R J A I ISTVÁN 
B.K.: „A piac egy nagy csendélet" — Dunántú l i Napló, 1975. aug. 
17. 
Katnpis Péter: Al tor ja i I s t ván képei. — Dunántú l i Napló, 1975. jún . 
14. Képpel. 
A N N A MARGIT 
(dutka): Tollrajz. — Pes t i Műsor, 1975. jún. 5. 
Egri Mária : Lá toga t á s A n n a Margit festőművésznél . — H a j d ú Biha-
ri Napló, 1975. júl . 20. 
ARATÓ ISTVÁN 
Antal Gábor: Angyalföld ábrázolója. — Budapes t , 1975. 13. évf. 9. 
sz . 3 2 - 3 3 . K é p p e l . 
ÁMOS I M R E 
Egri Mária: Szemérmes vallomás. — Ú j í rás , 1975. 15. évf. 10. sz. 
7 5 - 8 3 . 
Passuth Krisztina: Arnos Imre szimbólumrendszere. — Ars Hungar i -
ca, Ak. K. Bp. 1975. 3. k. I. sz. 65 — 91. Képpel , orosz k ivonat ta l . 
P . B A K JÁNOS 
Hamar Imre: P á z m á n d h e g y m a is o t thonom. — Kisalföld, 1975. 
szept. 27. Képpel . 
B A K O S T I B O R 
Tőrös László: Az akvare l lek művésze. — Pest Megyei Hír lap , 1975. 
aug. 2 6 . 
BALÁZS I M R E 
M.J.: Balázs I m r e fes tőművész. — Ú t u n k , 1975. 30. évf. 33. sz. 7. 
BALÁZS P É T E R 
Kántor Lajos: Egy fes tő tanúságtétele . — Forrás , 1975. 7- évf. 9. sz. 
9 2 . 
B A L O G H LÁSZLÓ 
Mucsi András: Csíkok és terek. — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 
2 — 4. Képpel. 
B A R A B Á S LÁSZLÓ 
Hajdú Győző: Barabásék . — Igaz Szó, 1975. 10. sz. 347 — 351-
(Szapudi) : Festők nyá ron . — Kisalföld, 1975. júl. 26. 
BARCSAY J E N Ő 
Barcsay Jenő: My Ar t . — The New Hungar i an Quarter ly, 1975. 16. 
évf. 5 7 . sz. 1 8 5 — 1 8 7 . 
Bálint Endre: Barcsay Jenő . — Éle t és I rodalom, 1975. 19. évf. 2. sz. 
1 2 . 
Bojár Iván: Vallomás egy műalkotásról . K A K Kossu th Ny . Bp. 
1975. 48 1. illusztr. — 24 cm. 
Illyés Mária: Barcsay J e n ő rajzairól. — Ű j í r á s , 1975. 15. évf. 5. sz. 
8 0 - 8 3 . 
K.J.: Barcsay J enő műte rmében . — Budapes t , 1975. 13. évf. 5. sz. 
24 — 27. Képpel. 
Maksay László: Miért szép? — Élet és T u d o m á n y , 1975. 30. évf. 5. 
s z . 2 2 6 — 2 2 9 . 
Moldován Domokos: Barcsay Jenő. — Forrás , 1975. 7. évf. 11. sz. 
6 9 - 7 0 . 
Rózsa Gyula: Barcsay J e n ő újpest i mozaikjai . — Kr i t ika , 1975/1. sz. 
2 0 — 2 1 . 
Szánt/ló Melánia: Beszélgetés Barcsay Jenővel . — Köznevelés, 1975. 
3 1 . évf. 2 2 . sz. 5 . 
Vadas József: Barcsay J e n ő he tvenöt éves. — Éle t és I rodalom, 
1 9 7 5 . 1 9 . évf. 2 . sz. 1 2 . ; 5 . sz. 1 2 . 
— y — y: Barcsay Jenő . — Fejér Megyei Hírlap, 1975. aug. 23.; H a j d ú 
Bihari Napló, 1975. aug. 9.; Keletmagyarország, 1975. aug. 17.; 
Napló, 1975. aug. 23. 
B A R T E J Ó Z S E F 
Gyetvai Tamás: Ba r t e József műtermében. — Ország Világ, 1975. 
szept. 24. 
B A T Á R I LÁSZLÓ 
Kovács Gyula: Ba tá r i László. — Művészet, 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 1. sz. 1 7 — 1 9 . 
Képpel . 
Losonci Miklós: Alkotók Pest megyében. — Pest Megyei Hír lap , 
1 9 7 5 . jún. 2 9 . 
V. BAZSONYI A R A N Y 
Mátay Györgyi: Műteremlátogatás . — Pest i Műsor, 1975. jún . 5. 
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B Á L I N T E N D R E 
Bálint Endre: Szeszélyes j egyze tek a fényképek szerepéről festésze-
t emben . — Fol tómüvészet , 1975. 18. évf. 1. sz. 25 — 33. Képpel . 
Glich Marianne: 19 Kérdés Bá l in t Endréhez . — Fi lm, Színház, 
Muzsika, 1975. aug. 16. 8 — 10. 
B Á N F I J Ó Z S E F 
Berecz József: Bánf i József képei . — Ű j For rás , 1975/ i . sz . 141 —142. 
Képpel . 
BÁNYÁSZ B É L A 
Losonci Miklós: Bányász Béla festői missziója. — Pes t Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 . j ú n . 2 2 . 
B E N E J Ó Z S E F 
Rácz Győző : Ak tok poézise. — Ű t u n k , 1975. 30. évf. 24. sz. 7. 
B E N E D E K P É T P R 
Kerékgyártó István: A falu fes tő je . — Népszava , 1975. ok t . 4. 
B E R É N Y I F E R E N C 
Tiszai IMJOS: O t thon , m a g u n k közö t t . . . — Szolnok Megyei Hir lap , 
1 9 7 5 - júl . 1 3 . 
B E R K I V I O L A 
Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Berki Violával. — Népszabadság , 
1 9 7 5 - j ú n . 2 9 . 
Dutka Judit: Berki Viola. — Pes t i Műsor, 1975. j ún . 25. 
B E R N Á T H A U R É L 
Csertői Oszkár: Mindig ú j a t adn i . — Pest i Műsor, 1975. dec. 11. 
(gách): Szüle tésnapi lá togatás . — Film, Színház, Muzsika, 1975. dec. 
6. 
H.B.: Ma 80 éve születet t B e r n á t h Aurél. — Somogyi Nép lap , 1975. 
íiov. 13. 
NN. : É r t é k m e n t é s . . . — Népszabadság , 1975. nov. 13. 
Wagner István: A mélykékek énekese — Magyar Hí r lap , 1975. nov. 
13-
B I R Ó Á K O S 
S.M.: Beszélgetés Bíró Ákos festőművésszel . — Magyar Hí r lap , 
1 9 7 5 . m á j . 1 0 . 
B I R Ó L A J O S 
Simon Zoltán : Biró Lajos műhe lyében . — Alföld, 1 9 7 5 . 1 1 . sz. 8 0 — 8 1 . 
B L A S K I J Á N O S 
Losonci Miklós: Blaski J ános . — Művészet, 1975. 16. évf. 4. sz. 28 — 
29. Képpe l . 
BODOSI D Á N I E L 
Banner IAszló: Bodosi Dániel . — Ű t u n k , 1975. 30. évf. 32. sz. 7. 
B O D R I A N D R Á S 
Banner Zoltán: Bodri András köszöntése. — Ü t ü n k , 1975. 30. évf. 
2 3 . sz. 7 . 
B O L M Á N Y I F E R E N C 
(h.m.) : Muzs ikára ihlető színek. — Es t i Hír lap , 1975. szept . 20. 
BOR P Á L 
Csapó György: Bor Pál fes tőművész . — Ország Világ, 1975. m á j . 28. 
NN. : Bor P á l üvegképei. — M a g y a r Hír lap, 1975. jún . 21. 
B O R T N Y I K S Á N D O R 
Korner Éva: Bor tnyik Sándor . Corvina K . Offse t N y . Bp . 1975. 
6. lev. 12 t . — 42 cm. Angol, n é m e t és f ranc ia nye lven is. 
B Ö S Z Ö R M É N Y I KOVÁCS G Á B O R 
— h — a : Böszörményi K o v á c s Gábor fes tményeiről . — M ű g y ű j t ő , 
1975- 7- év f . 2. sz. 22 — 24. Képpe l . 
C Z Ó B E L B É L A 
Dévényi Iván: Czóbel Béláról . — Tolna Megyei N é p ú j s á g , 1975. 
jún . 2 9 . 
Frank János: Alapé lményem Czóbel. — Éle t és I roda lom, 1975. 19. 
évf. 3 4 . sz. 1 3 . 
Rózsa Gyula: Czóbelről, augusz tu sban . — Népszabadság , 1975. aug. 
2 0 . 
CSÁKI M A R O N Y Á K J Ó Z S E F 
Pogány 0. Gábor: Csáki M a r o n y á k József. K A K K o s s u t h Bp. 
1975. 46 1. i l lusztr . — 17 cm. 
CSIK I S T V Á N 
Losonci Miklós: Csik I s t v á n festészetéről . — É l e t ü n k , 1975/3. sz. 
2 6 1 — 2 6 3 . 
C S I K Ó S A N D R Á S 
Polner Zoltán : Alkotók. — Csongiád Megyei Hí r l ap , 1975. aug. 3. 
CSISZÁR E L E K 
Kovács Gyula: Négy fes tő Somogyban . — Művészet , 1975. 16. évf. 
10. sz. 9 — 10. Képpel . 
T.T. : Beszédes színek. - Somogyi Hír lap, 1975. júl . 24. 
CSONTVÁRI K O S Z T K A - T I V A D A R 
Fülep Lajos: R ippl Róna i , Csontváry , Derkovi ts . (2. kiad.) Magve tő 
K . Bp. D a b a s i N y . 1975. 82 1. — 18 cm. 
Pataky Dénes: Csontváry . Corvina K. Kossu th N y . Bp. 1975. 31. 1. 
28 t . 16 x 16 cm. (A m ű v é s z e t k i skönyvtá ra , US. 92) 
CSORBA T I B O R 
Lázár Imre: Arcok a H a j d ú s á g i Művésztelepről. — H a j d ú Bihar i 
Napló, 1975. jún . 30. 
D A L L O S M A R I N K A 
Bárányi Ferenc: Magyar t á j római ecsettel. — Képes Újság, 1975. 
nov . i . 
D E I M P Á L 
Németh Lajos: „E lmélkedés a tér ről ." — Művészet , 1975. 16. évf . 
i . s z . 2 0 — 2 3 . K é p p e l . 
D E R K O V I T S G Y U L A 
Fülep Lajos : R ipp l R ó n a i — Csontváry — Derkovi ts . Magvető K . Bp. 
D a b a s i N y . 1975. 82 1. — 18 cm. 
D É S I H U B E R I S T V Á N 
Bándi Gdborné: E g y Dési H u b e r I s t ván k é p születésének tö r téne te . 
— Művészet , 1975. 16. évf . 7. sz. 22 — 23. Képpe l . 
D O B R O V I T S F E R E N C 
Sz. A.: Kedves t á rgyak , r o b b a n ó virágok. — Kisalföld, 1975. m á j . 
2 4 -
D O L M Á L T I B O R 
—jenkei: Dolmál Tibor és m o t í v u m a i . — Dolgozók L a p j a K o m á r o m , 
1 9 7 5 . jú l . 9 . 
D O R O G I I M R E 
Apró Ferenc: A tiszai t á j fes tő je . — Művészet , 1975. 16. évf. 5. sz. 
3 3 - 3 4 . K é p p e l . 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. m á j . 4. 
D U D Á S J U L I 
Cs. Nagy Ibolya: Ju ló nén i a festőasszony. — H a j d ú Bihar i Napló , 
1 9 7 5 . nov . 2 5 . 
Tóth S'dniíor.-Vankóné, D u d á s Ju l i képeiről. — Vigília, 1975. 40. évf . 
6. sz. 376 — 377-
E G R Y J Ó Z S E F 
Marton László: Eg ry József szülőföldjén. — Zalai Hír lap , 1975. júl . 
2 0 . 
É K S Á N D O R 
Simon Gy. Ferenc: Műte remlá toga tás . — Képes Újság , 1975. jún . 28. 
F A R K A S ISTVÁN 
P. Szűcs Julianna: F a r k a s I s t v á n fes tményei Pász to r L a j o s gyű j t e -
ményében . — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 2. sz. 29 — 32. Képpel . 
F E J É R CSABA 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. aug. 17. 
F E L É D Y GYULA 
b.: I n t e r j ú Feledy Gyula festőművésszel . — Északmagyarország , 
1 9 7 5 - j ú n . 4 . 
F E R E N C Z Y J Ú L I A 
M. Kiss Pál: Ferenczy Jú l i a . — Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 
24. évf. i . sz. 71 — 72. Képpe l . 
F E R E N C Z Y K Á R O L Y N É , F I A L K A OLGA 
Murádin Jenő: Ferenczy Káro lyné , F ia lka Olga fes tőművész. — 
Művészet tör ténet i É r t e s i tő , 1 9 7 5 . 2 4 . évf. 2 . sz. 9 2 — 9 6 . Képpel . 
F E S Z T Y Á R P Á D 
Kernács Gabriella: A Fesz ty körkép. — Művészet , 1975. 16. évf. 5. sz. 
22 — 23. Képpel . 
F É N Y E S A D O L F 
Oelmacher Anna: Nézzük meg együt t Fényes Adolf Babfe j tők c. 
f e s tményé t . — Művészet , 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 2 . sz. 2 7 — 2 9 . Képpel . 
F R A N K F R I G Y E S 
HaitsGéza: Alkotóműhelyben. — Népszava , 1975. ok t . 25. 
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Sz. Kürti Katalin: A 85 éves Frank Frigyes köszöntése. — Múzeumi 
Kurir , 1975. 2 k. 9. sz. 44 — 47. 
Magyar Katalin: Az élet szerelmese. — Zalai Hírlap, 1975. okt . 26. 
NN. : F rank Frigyes 85 éves. — Magyar Hírlap. 1975, aug. 24. 
F Ü L Ö P E R Z S É B E T 
Polner Zoltán : Por t ré Fülöp Erzsébetről. — Békés Megyei Népújság, 
1975. szept. 7.; Csongrád Megyei Hír lap, 1975. aug. 31. 
GADÄNYI J E N Ő 
Tóbiás Áron: Gadányi műhelyére emlékezve. — Tükör, 1975. ápr. 8. 
GAJDOS J Á N O S 
Vitányi Iván: Gajdos János. — Emlékezés két igaz művészre. — 
Forrás, 1975. 7. évf. 12. sz. 85 — 86. 
G A L I M B E R T I SÁNDOR 
Aknai Tamás: Galimberti Sándor. — A Janus Panuonius Múzeum 
Évkönyve, 17 — 18. 1972 —1973. Pécs, 1975. 279—285. Képpel, 
francia, orosz kivonat ta l . 
Z. GÁCS GYÖRGY 
Vadas József: Gács György. KAK Kossuth Ny. Bp. 1975. 46 1. 
illusztr. — 17 cm. 
GECSE Á R P Á D 
Kulin Imre: Múzeum a műteremben. — Képes Újság, 1975. aug. 9. 
GICZY JÁNOS 
Kloss Andor : Giczy Jánosról. — Életünk, 1975/5. sz. 447—450. 
Szapudi: Giczy J ános tükre. — Kisalföld, 1975. júl. 29. 
GYŐRI É L E K 
Vitányi Iván: Emlékezés két igaz művészre. — Forrás, 1975. 7. évf. 
12. sz. 85 — 86. 
HALMY MIKLÓS 
Pap Gábor: Meditáció Halmy Miklós képei előtt. — Forrás, 1975. 7. 
évf. 9. sz. 91 —92. 
H Á Y K Á R O L Y LÁSZLÓ 
R.Gy.: A mi H á y Károly Lászlónk. — Népszabadság, 1975. ápr . 15. 
H E G Y I GYÖRGY 
Sós Zsuzsanna: Festés kővel. — Űj Élet , 1975. nov. 15. 
H E I L I N G GYÖRGY 
Losonci Miklós : Heiling György abonyi készülődése. — Pest Megyei 
Hírlap, 1975. júl. 6. 
H E L L E I A N D R E A 
K.y. : Tartás , nyugalom, önfegyelem. — Ország Világ, 1975. aug. 27. 
H E R V A I ZOLTÁN 
M. Kiss Pál: Herva i Zoltán. — Művészettörténeti Ér tes í tő , 1975. 
24. évf. 4. sz. 293 — 296. Képpel. 
HÉZSŐ F E R E N C 
Polner Zoltán : Alkotók. — Csongrád Megyei Hírlap, 1975. okt . 12. 
HOLLÓ LÁSZLÓ 
Kiss Zoltán : Holló László mitologikus és biblikus képei. Alföldi Ny. 
Debrecen, 1975. 36 1. illusztr. 1 t. 
Sz. Kürti Katalin: Holló László a j ándéka Debrecen városának. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 7. sz. 24. Képpel . 
ILOSVAI VARGA ISTVÁN 
Dévényi Iván: A 80 éves Ilosvai Varga Istvánról . — Dolgozók Lapja , 
Komárom, 1975. aug. 9.; Tolna Megyei Népújság, 1975. aug. 17. 
Losonci Miklós: Szentendre a művész szemével. — Pes t Megyei 
Hírlap, 1975. aug. 14. 
I M R E ISTVÁN 
Szüts Miklós: Beszélgetés Imre I s tvánna l az akvarelfestésről. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 8 — 9. Képpel. 
INCZE ISTVÁN 
M. Kiss Pál: Incze I s tván , — Művészettörténeti Értesí tő, 1975. 24. 
évf. 2. sz. 145 — 146. Képpel. 
INCZE JÁNOS 
Jdnosházy György : Emberek és az utcák festője. — Igaz Szó, 1975. 8. 
sz. 157 — 160. 
ISTOKOVITS KÁLMÁN 
Szij Rezső: I s tokovi ts Kálmán Budapest képei. — Budapest , 1975. 
13. évf. 4. sz. 24 — 27. Képpel. 
IVÁNYI KATALIN 
Ury Endréné: Kz emlékezés örömei. — Művészet, 1975. 19. évf. 
r í . sz. 20. Képpel. 
IVÁNYI ÖDÖN 
(tóth) : A nagy fényparcellák vonzásában. — Csongrád Megyei Hír-
lap, 1975. aug. 28. 
IVÁNYI G RÜ N WA L D B É L A 
Brestyánszky Ilona: Ivány i Grünwald Béla. — Nők Lapja , 1975. 
nov. 29. 
J A K O B Y GYULA 
Tóth Elemér: Egy csokor ecset. — Nógrád, 1975. júl. 25. 
J Á N D I DÁVID 
D.I.: J á n d i D á v i d : Önrackép. — Műgyűjtő, 1975. 7. évf. 1. sz. 34. 
K A D A ISTVÁN 
Tiszai Lajos: Otthon, magunk között . — Szolnok Megyei Néplap, 
1975. okt . 18. 
KARÁTSON GÁBOR 
Forgács Éva: Karátson Gábor ú j a b b festményei. — Művészet, 1975. 
16. évf. 7. sz. 25—27. Képpel . 
K Á K O N Y I CSILLA 
Erdélyi Lajos: Műterem a völgykat lanban. — A Hét , 1975. aug. 15. 
K Á P L Á R F E R E N C 
(Békés) : Fest , forgat, farag. — Est i Hírlap, 1975. m á j . 3. 
K Á P L Á R MIKLÓS 
Hasíts László: Káplár Miklós a Hortobágy valóságos felfedezője. 
— H a j d ú Bihari Napló, 1975. aug. 3 . 
KASSÁK LAJOS 
Oláh Vera: Kassák Lajos hagyatéka. — Kisalföld, 1975. jún. 17. 
K E R N S T O K KÁROLY 
Horváth Béla: Kernstok Károly Vontató hajósok c. rajza. — Pest 
Megyei Hírlap, 1975. okt . 4. 
K E R T I KÁROLY 
Neubörger Róbert: A műalkotás igazsága. — Dolgozók Lapja , Ko-
márom, 1975. okt. 18. 
K É R I ÁDÁM 
Bán Atidrás: falrészlet p lakát ta l . — Művészet, 1975. 16. évf. 10. sz. 
27. Képpel. 
KLIMÓ KÁROLY 
Csapó György: Klimó Károly festőművész. — Ország Világ, 1975. 
jún. r í . 
K M E T T Y JÁNOS 
Berecz Miklós: Kme t ty János öröksége. — Déli Hirlap, 1975. dec. 3. 
Hárs Éva: Kme t ty János művei a J anus Pannonius Múzeumban. — 
A J a n u s Pannonius Múzeum Évkönyve, 17 — 18. Pécs, 1975. 265 — 
278. Képpel, francia kivonat ta l . 
KOCSIS E R N Ő 
Komlósi Lajos : Színes világ. — Ű j Szó. 1975. okt. 2. 
K O K A S IGNÁC 
Balogh József: Ginzapuszta festője, — Fejér Megyei Hírlap, 1975. 
jún. 29. 
Dutha Judit: Tollrajz. — Pes t i Műsor, 1975. jún. 17. 
NN. : Szívesen lá tnánk Ginza puszta festőjét. — Fejér Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 - júl. 5 -
Pál József: In te r jú Kokas Ignác festőművésszel. — Palócföld, 1975/6. 
sz. 26—27. 
K O L B E MIHÁLY 
Tüskés Tibor: Képzőművészek műhelyében. — Jelenkor, 1975. 18. 
évf. i . sz. 61 — 70. 
K O N E C S N I GYÖRGY 
Chikán Bálint: Konecsni György. — Élet és Tudomány, 1975. 30. 
évf. 49. sz. 2326—2331. 
KOPACZ MÁRIA 
Dumitru Radu Popescu: Kopacz Mária. — Űtunk , 1975. 30. évf. 
46. sz. 7. 
K O R N I S S DEZSŐ 
Dévényi Iván: Korniss Dezső. — Éle tünk. 1975/3. sz. 256 — 260. 
Dévényi Iván: Korniss Dezső. — Vigilia, 1975. 40. évf. 1. sz. 32 — 33. 
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KOVÂTS NAGY IRA 
Kamocsay Ildikó: Két h ivatás . — Ország Világ, 1975. ápr . 9. 
LAKATOS JÓZSEF 
Horváth Béla: Lakatos József . — Művészet, 1975. 16. évf. 1. sz. 
26 — 29. Képpel. 
Ijtsonci Miklós: Lakatos József művészetéről. — Sárvár i festő, Sza-
bolcsban. — Éltünk, 1975/1. sz. 75 — 77. 
LÉITNFIR SÁNDOR 
Kovács Gyula: Négy festő Somogyban. — Művészet. 1975. 16. évf. 
10. sz. xo. Képpel. 
LUZSICA LAJOS 
Artner Tivadar: Luzsiea La jos képeiről. — Békés Megyei Népújság, 
1 9 7 5 . nov. 2 3 . 
MASZKLKA JÁNOS 
Banner Zoltán: Maszelka János . — Útunk, 1975. 30. évf. 27. sz. 7. 
M A R T Y N F E R E N C 
Hárs Éva: Martyn Ferenc. K A K Kossuth N y . Bp. 1975. 293 
1. illusztr. — 29 cm. 
Tüskés Tibor: Beszélgetés Mar tyn Ferenccel. — Jelenkor, 1975. 18. 
é v f . 4 — 5 . s z . 4 3 9 - 4 4 6 . 
MÉSZÁROS JÓZSEF 
Farkas Imre: A herényi festőnél. — Vas Népe, 1975. júl. x6. 
MOHI SÁNDOR 
Létay Lajos : Mohi Sándor képei között. — Ü t ü n k , 1975. 30. évf. 
4 9 . sz. 7 . 
MOHOLY NAGY LÁSZLÓ 
Apró Ferenc: Moholy Nagy László szegedi évei. — Délmagyarország, 
1 9 7 5 . júl . 2 0 . 
Keserű Katalin: The Beginnings of László Moholy Nagy. — The 
New Hungar ian Quarterly, 1975. 16. évf. 57. sz. 187 — 189. 
Szabó Júlia: An Unknown correspondence Moholy Nagy. — The 
New Hungar ian Quarterly, 1975. 16. évf. 57. sz. 183 — 193. 
MONOSTORI-MOLLKR P Á L 
Néray Katalin: Egy mél ta t lanul mellőzött festő. — Műgyűjtő, 1975. 
7. évf. 3. sz. 46 — 58. Képpel . 
NAGY A L B E R T 
Gazda József: Nagy Albert vallomásai. — A Hé t , 1975. máj . 16. 
Gazda József: „Fénysugarak húrjain táncol tam". — A Hét , 1975. 
júl . ; 6 — 7 . 
NAGY ISTVÁN 
Aszalós Endre: Nagy Is tván ba j a i időszaka. A T ü r r Is tván Múzeum 
kiadványai , 23. Baja, 1975. 45 — 52. 
Bánszky Pál: Nagy István festészete és a népművészet . A Türr 
I s tván Múzeum kiadványai , 23, Baja, 1975. 53 — 58. 
Duránci Béla: Nagy Is tván Jugoszláviában. A Türr István Mú-
zeum kiadványai, 2 3 . B a j a , 1 9 7 5 . 5 9 — 6 4 . 
Murádin Jenő: Nagy Is tván Kolozsváron. — A T ü r r Is tván Múzeum 
k iadványa i , 23. Baja, 1975. 65 — 68. 
Pap Gábor: Adalékok Nagy I s tván „alföldi korszakához" — A Türr 
I s tván Múzeum kiadványai, 23. Baja, 1975. 19 — 34. 
Pogány Ö. Gábor: Nagy I s t ván példája. — A Tür r Is tván Múzeum 
kiadványai , 23. Baja, 1975. 7 — 12. 
Simon Gy. Ferenc: Híres festmények: Nagy I s tván önarcképe. — 
Képes Újság, 1975. ápr. 12. 
Solymár István : Nagy I s t ván és Erdély. A Tür r Is tván Múzeum 
kiadványai , 23. Baja, 1975. 13 — 18. 
Tóth Antal: Nagy István ún. Bakony korszaka. — A Türr Is tván 
Múzeum kiadványai, 23. Ba j a , 1975. 35 — 44. 
NAGY MÁRTON 
Simkó Tibor: A szegénysors komáromi festője. — Irodalmi Szemle, 
1 9 7 5 . 4 . s z . 3 6 6 - 3 7 0 . 
Szíj Rezső: Nagy Márton. — Új Forrás, 1 9 7 5 / 3 . sz. 1 1 9 — 1 2 1 . 
NAGY BALOGH JÁNOS 
F. Mihály Ida: Nagy Balogh János életrajzához. — Művészettörté-
net i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 2. sz. 117 —121. Képpel . 
N Á D L É R ISTVÁN 
Hajdú István: Nádler Is tvánról . — Művészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 
I I —13. Képpel. 
N E M E S LAMPÉRT J Ó Z S E F 
Mezei Ottó: József Nemes Lampér t unbekannte berliner Bilder und 
deren Pla tz in seinem Lebenswerk. — Acta Históriáé Artium, 
1975. Tom. 21. Fase. 1—2. 151 — 165. Képpel. 
N É M E T H JÁNOS 
- zentai — : A t á jban is az embert keresem. — Vas Népe, 1975. júl. 8. 
N É M E T H J Ó Z S E F 
Bán András: Németh József tizenkét hónapja . — Művészet, 1975. 
1 6 . é v f . 9 . s z . 2 4 — 2 5 . K é p p e l . 
Dömötör János: Ké t közösségi alkotás. — Csongrád Megyei Hír lap, 
1975. ápr. 1 3 . 
Polner Zoltán : Németh József festőművész. — Csongrád Megyei Hír-
lap, 1975- ján . 1 5 . 
N Y E R G E S I J Á N O S 
— jenkei —: Hanzi bácsival. — Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. 
jún. 8. 
ORBÁN DEZSŐ 
Frank János: A szerencsés festő. — Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 
2 . sz. 1 2 . 
OROSZ JÁNOS 
Dutka Judit: Tollrajz. — Pesti Műsor, 1975. júl. 26. 
PAP ALBERT 
Györké Zoltán: Az ecset Jeszenyinje. — Dolgozók Lapja, Komárom, 
1 9 7 5 . okt. i l . 
PATAKI F E R E N C 
T. L. : Emlékmű Götz Jánosnak. — Délmagyarország, 1975. jún. 8. 
P E K Á R Y ISTVÁN 
K.Gy.: A szülőföld, az emberek szeretete. — Szabad Föld, 1975. jú l . 
2 0 . 
PERLOTT-CSABA VILMOS 
Dévényi Iván: Perlott-Csaba Vilmos emlékezete. — Tolna Megyei 
Népújság, 1975. júl. 20. 
P E T E R D I GÁBOR 
Galambos Ferenc: Peterdi Gábor. — Művészettörténeti Ér tes í tő , 
1975. 24. évf. i . sz. 73 — 76. Képpel. 
P I N T É R J Ó Z S E F 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hirlap, 1975. nov. 23. 
I ' IRCHALA I M R E 
NN.: Rajzolt krónika. — Vas Népe, 1975. okt. 4. 
P IROS J Ó Z S E F 
Udvardi Gábor: Egy portréfestő első lépései. — Pest Megyei Hír lap, 
1 9 7 5 . okt. 2 3 . 
POP A U R É L 
Mohi Sándor: Pop Aurél. — Útunk, 1975. 30. évf. 38. sz. 7. 
R Á F A E L GYŐZŐ 
Dévényi Iván: Rafael Győző 75 éves. — Dolgozók Lapja, Komárom, 
1975. szept. 30. 
Losonci Miklós: Eső és napsütés. — Pest Megyei Hírlap, 1975. szept . 
3 ° . 
RAKSÁNYI LAJOS 
NN. : Raksányi Lajos festőművész 80 éves. — Somogyi Néplap , 
1 9 7 5 . aug. 2 . 
R E I N E R I M R E 
Dévényi Iván: Reiner Imre festőművész. — Magyar Hírlap, 1975. 
nov. 2 2 . 
R E M S E Y J E N Ő 
Losonci Miklós: Művészdinasztia. — Pest Megyei Hírlap, 1975. 
márc. 27. 
Vincze István: Kilenc évtizedes köszöntő. — Fejér Megyei Hír lap, 
1975- aug. 3 . 
R É T I Z O L T Á N 
NN.: A festő Réti Zoltán. — Népszava, 1975. dec. 25. 
R I P P L RÓNAI J Ó Z S E F 
Fedor Agnes: Rippl Rónai háza. — Nők Lapja , 1975. jún. 21. 10 —11. 
Fiilep Lajos: Rippl. Rónai , Csontváry, Derkovits. {2. kiad.) Magvető 
K. Dabasi Ny. 1975. 82 1. — 18 em. 
RUDNAY GYULA 
H órányi Barna: A bábonyi paletta — mégegyszer. — Somogyi Nép-
lap, 1 9 7 5 . ápr . 2 0 . 
RUZICSKAY GYÖRGY 
A.R.: Múzeumot rendeznek be. . . — Békés Megyei Népújság, 1975. 
júl. 3 0 . 
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Vincze Péter: Ruzicskay György festőművész. — Magyar Hír lap, 
1 9 7 5 . m á j . 2 0 . 
S A R K A N T Y Ú SIMON 
Tusnádi Attila: Szép szó Galér iá ja . — Népszava , 1975- júl. 14-
S C H E I B E R H U G Ó 
(dévényi): Scheiber Hugó. — Dolgozók L a p j a , Komárom, 1975-
jún . 29.; Tolna Megyei Népú j ság , 1975- júl. 6. 
S I M O N B É L A 
Aknai Tamás: Simon Béla képei előtt . — Művészet , 1975. 16. évf. 
5 . s z . 3 2 — 3 3 . K é p p e l . 
S O L T É S Z A L B E R T 
P. G. : Soltész Albert lengyelországi szerepléséről. — Keletmagyaror-
szág, 1975. ápr . 27. 
SOMOGYI SOMA LÁSZLÓ 
Tóth Ervin: Somogyi Soma László műte rmében . — Műgyűj tő , 1975-
7 . é v f . 2 . s z . 3 3 — 3 4 . K é p p e l . 
SOMOSKŐI ÖDÖN 
Sulyok László: Megfesteni a vál tozó világot. — Nógrád , 1975. m á j . 
2 4 . 
S T E R B E N C Z K Á R O L Y 
Szabó Jenő: Fé l évszázada ra jzol és fest . — Soproni Szemle, 1975. 
2 9 . é v f . 3 . s z . 2 6 4 — 2 7 2 . K é p p e l . 
SZABADOS J Á N O S 
Kovács Gyula: Négy festő Somogyban. — Művészet , 1975- 16- évf. 
19. sz. 7. Képpel . 
G. SZABÓ L A J O S 
— r—e: Színek vonzásában. — Kisalföld, 1975. m á j . 17. 
SZALATNYAY J Ó Z S E F 
Koroda Miklós: A nyugta lanság megszál lot t ja . — Népszava, 1975-
aug. 2 4 . 
SZALAY F E R E N C 
Dömötör János: K é t közösségi a lkotás . — Csongrád Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 - ápr . 1 3 . 
Pap Gábor: Szalay Ferenc „ ikonosztáza ." — Művészet , 1975- 16. 
évf. 5. sz. 27 — 29 és 48. Képpel . 
SZÁNTÓ P I R O S K A 
Bojár Iván: Szántó Piroska por t ré a tévében. — Filmvilág, 1975. 
ok t . 1 5 . 
(gách): Szántó Piroska és színvilága. — F i lm Színház Muzsika, 
1975. szept . 20. 
SZÁSZ D O R I Á N 
Mezei József : A valóság h ívása . — Előre, 1975. m á j . 25. 
S Z E K E R E S E M I L 
Kovács Gyula: Négy festő Somogyban. — Művészet , 1975- 16 évf. 
10. sz. 8. Képpel . 
S Z E P E S G Y U L A 
Losonci Miklós: Alkotók. — Pes t Megyei Hír lap , 1975. m á j . 11. 
S Z I N Y E I M E R S E P Á L 
Kampis Antal: Szinyei Merse Pá l . Corvina K. K o s s u t h Ny. Bp. 1975. 
32 1. 28 t . — 1 6 x 1 6 cm. (A művésze t k i skönyv tá ra , US. 100) 
SZOLNAY S Á N D O R 
Banner Zoltán: Szolnay Sándor képeiről. — Ú t u n k , 1975. 30. évf. 
6 . sz. 1 — 2 . 
T E N K Á C S T I B O R 
(benedek) : A műte rem hűvösében. — Eszakmagyarország , 1975-
júl . 1 8 . 
T I H A N Y I L A J O S 
Mezei Ottó: Megjegyzések T ihany i La jos ismeret len portréjához. — 
Művészet , 1975. 16. évf. 9. sz. 19 — 20. Képpel . 
T I L L E S B É L A 
B.E. : Csokonai díjasok. — H a j d ú Bihari Napló, 1975. nov. 10. 
T O R O K S Á N D O R 
Körmendi Lajos: Az anyafö ld tő l a világűrig. — Szolnok Megyei 
Népújság , 1975. ápr. 9. 
T Ó T H M E N Y H É R T 
Losonci Miklós: Levél Tó th Menyhérthez. — For rás , 1975. 7- évf. 
3 . s z . 8 6 - 8 7 . 
T Ó T H S Á N D O R 
r—i.: Műteremlá togató . — Napló, 1975. jan . 25. 
T Ö R Ö K P Á L 
Banner Zoltán : Török Pál. — Ü t ü n k , 1975. 30. évf. 30. sz. 7. 
T U R Y M Á R I A 
Koós Judit: T u r y Mária művészete. — Budapes t , 1975. 13. évf. 3. sz. 
24 — 27. Képpe l . 
U D V A R D I E R Z S É B E T 
Sárvári Márta: A képviselői megbízatás : küldetés. — Magyar Nem-
zet, 1 9 7 5 . nov . 2 3 . 
U I T Z B E L A 
Kontha Sándor: U i t z Béla, „Vár egy u j v i lág" T a n u l m á n y o k a szoci-
alista irodalom tör ténetéből . IV. Szerk. Illés László és József Far-
kas. I rodalom- Szocializmus sorozat . Akadémiai K i a d ó Budapest 
1975- 4 3 - 6 9 o. 
Nagy Zoltán: U i t z Béla Kirgiziában. — Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 
1 9 7 5 . 2 . évf. 2 . sz. 4 2 3 — 4 4 0 . Képpel , orosz k ivonat ta l . 
V A J D A L A J O S 
Bálint Endre: V a j d a La jos fotómontázsai ról . — Fo tóművésze t , 1975. 
1 8 . évf. 3 . sz. 2 3 — 2 6 . 
Korner Éva: V a j d a La jos a Tévében. — Filmvilág, 1975. okt . 1. 
3 0 - 3 1 . 
V E C S E S I S Á N D O R 
Mátai Györgyi: Müteremlátogatás . — Pes t i Műsor, 1975. jún. 5. 
5 8 - 6 0 . 
VÉGVÁRI I . J Á N O S 
Bodri Ferenc: Végvár i I. János képeihez. — Művészet 1975- 16. évf. 
7. sz. 28 — 29. Képpel . 
V É N E M I L 
Losonci Miklós: Legenda és valóság. — Pes t Megyei H í r l ap , 1975-
dec. 1 3 . 
V É R T E S M A R C E L L 
(dévényi): Nyo lcvan éve születet t Vér tes Marcell. — Dolgozók 
Lap ja , K o m á r o m , 1975. jún. 12. 
V E R T E S I P É T E R 
Losonci Miklós: Vér tes i Péter kötelező táv la ta i . — E l e t ü n k , 1 9 7 5 / 4 . 
sz. 3 6 4 — 3 6 7 . 
Z Á D O R I S T V Á N 
Pogány 0. Gábor: Zádor I s tván é le tművének időszerűsége. — Nép-
szava, 1975. m á j . 18. 
ZOLTÁNFY I S T V Á N 
Polner Zoltán : Alkotók . — Csongrád Megyei Hír lap, 1975. ok t . 26. 
ZOMBORY L Á S Z L Ó 
Polner Zoltán: Alkotók . — Csongrád Megyei Hírlap, 1975. j ú n . 1. 
G R A F I K A 
R é g i 
Bethlenfalvy Géza—Sárközi Alice: E g y mú l t századi f a n y o m t a t á s o s 
könyv a l á m a i z m u s poklairól. — Művészet , 1975. 16. évf. 8. sz. 
2 1 — 2 3 . K é p p e l . 
Engel Károly: I smere t len Munkácsy r a j z . — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 
3 . sz. 6 2 — 6 3 . 
László Miklós: A Westmins te r m a g y a r megmentője . (Szerelmey Mik-
l ó s ) — M ú z s á k , 1 9 7 5 / 4 . s z . 1 6 . 
Tárnok Pál: S t a r k János Károly soproni fes tőművész rézmetsző 
(1774 — 1814) csa lád jának tör ténete . — Soproni Szemle, 1975. 29. 
é v f . 3 . s z . 2 0 8 — 2 3 2 . K é p p e l . 
Ú j 
P. Brestyánszky Ilona: Alkalmazot t graf ikánkról egy rendkívül i 
hé tköznap ü rügyén . — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 26. Képpel . 
Ézsiás Erzsébet: A grafikusok m u n k á j á r ó l . — Művészet , ig75- 16. 
évf. i . sz. 4 6 — 4 7 . 
tirafica Hungarica. E u r ó p a K. Bp. K n e r Ny. Gyoma, 1975. 149 
1. illusztr. F r a n c i a , német , orosz nyelven is. 
Három, évtized, harminc grafika. (Vál. és bev. : Solymár I s t v á n ) K A K 
Offset Ny. B p . 1975. 4 lev. 30 t . — 41 cm. Angol, n é m e t , orosz 
nyelven is. 
Galambos Ferenc: Mi is az a kisgrafika? — Könyvtá ros , 1975- 25- évi. 
8 . s z . 4 8 4 — 4 8 5 . 
Kocsis Imre: U j graf ika i eljárások. — Művészet , ig75- 16. évf. 10. 
s z . 3 0 - 3 3 - K é p p e l . 
Veres László: Az 1918 —19-es fo r rada lmak miskolci eseményei a pla-
k á t o k tükrében . — A Hermann Ot tó Múzeum E v k ö n y v e i , 13 — 14. 
Miskolc, 1975. 363 — 396. Német k ivona t t a l . 
Zakariás Egon: A véd jegy jelentősége és tervezésének n é h á n y prob-
lémája . — I p a r i Művészet, 1 9 7 5 / 2 . sz. 1 9 — 2 0 . 
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A N D R U S K Ő K Á R O L Y 
Andruskó Károly: Balatoni színek. Egye temi Ny . Bp. 1975. 36 lev. 
6 x 5 cm. 
Gerö Gyula: Buhara , Szamarkand , Hiva. Egye t emi Ny. Bp. 1975. 89 
I. 6 cm. 
Pap Miklós: Toka j . Szépirodalmi K. Bp. Szegedi Ny . 1975.11 1. 501. 
— 3 4 x 4 c m . 
Tóth Károly: Pápa . Szépirodalmi K. Bp. Szegedi Ny . 1975. 31 1. 62 t . 
— 4 cm. 
Á R K O S S Y ISTVÁN 
Banner Zoltán: Árkossy I s t v á n rézkarc sorozata . — Utunk , 1975. 
3 0 . évf. 2 1 . sz. 7 . 
BADACSONYI SÁNDOR 
Szemethy Imre: Badacsonyi Sándor grafikái . — Éle t és I roda lom, 
1975' 19- évf. 1 2 . sz. 1 2 . 
BALÁZS B É L A 
Gál István: Balázs Béla r a j za i a f ia ta l Kodályról . — Forrás, 1975. 7-
évf. 7 — 8 . sz. 8 9 — 9 0 . 
BARCSAY J E N Ő 
Barcsay Janó: Művészeti ana tómia . Kossuth K. Zrínyi Ny. Bp. 1975. 
3201. — 33 cm. Angolul is. 
Illyés Mária: Barcsay J e n ő rajzairól . — Új í r á s , 1975. i5- évf. 5. sz. 
8 0 - 8 3 . 
B A R T H A LÁSZLÓ 
Bertalan Lajos, Németh Mihály és Rózsa Gyula v i t á j a Ba r tha László 
Petőfi-illusztrációiról. — Éle tünk , 1 9 7 5 / 1 . sz. 8 1 — 8 2 . ; 3 . sz. 2 6 4 — 
2 6 6 . ; 2 6 6 — 2 7 0 . 
B E R N Ä T H A U R É L 
NN.: Grófok és kastélyok c. sorozat egy lap ja . — Műgyűj tő , iy75- 7-
évf. 3. sz. 34 — 36. Képpel . 
B É R J Ú L I A 
Lázár Imre: Arcok a H a j d ú s á g i Művésztelepről. — H a j d ú Bihar i 
Napló, 1975. júl. 22. 
C Z I N K E F E R E N C 
T. E.: „Az ember az e lmúl t reggeleket f o l y t a t j a " — Nógrád, 1975. 
ápr . 12. 
CSÁKY L A J O S 
Heltay Nándor: Kecskeméti és vásárhelyi é lmények ösztönzik. — 
Petőf i Népe, 1975. j un . 20. 
É K S Á N D O R 
Láncz Sándor: É k Sándor plakátművészete . Corvina K. Offset N y . 
Bp. 1975. 4 lev. 12 t . — 41 cm. Angolul és oroszul is. 
F Ü L É M I H Á L Y 
Simon Gy. Ferenc: Műteremlátogatás . — Képes Újság, 1975. szept . 
2 7 -
GACS GÁBOR 
Dutka Judit: Tollrajz. —Pest i Műsor, 1975. júl . 10. 
G Á B O R J Á N I SZABÓ K Á L M Á N 
NN.: Gábor ján i Szabó K á l m á n grafikái. — Múzeumi Kurír , r975. 
I I . k. 7. sz. 59—61. 
Tóth Endre—Solymár István: Gábor jáni Szabó Kálmán. Alföldi Ny . 
Debrecen, 1975. 20 1. r4 t . — 31 cm. 
GÁL F E R E N C 
Simon Gy. Ferenc: Műteremlátogatás . — Képes Újság 1975. nov . 8. 
H A R A S Z T I GYULA 
Rétfalvi Sándor: Harasz t i Gyula p lakát tervei — Dunántúl i Nap ló , 
1 9 7 5 . m á j . 2 9 . 
H E G E D Ű S ISTVÁN 
Bauer Jenő: H . I . „csodabogara i ." — Művészet , 1975. 16. évf. 9. sz. 
14 — 15. Képpel. 
H I N C Z GYULA 
Bauer Jenő: Hincz Gyula. K A K Kossuth Ny. Bp. 1975. 46 1. i l lusztr . 
— 1 7 cm. 
K A J Á N T I B O R 
Lóska Lajos: K a j á n Tibor kar ika túrá i . — Művészet , 1975. 16. évf. 
7. sz. 30—31. Képpel. 
KASS J Á N O S 
Kass János 15 rézkarca Madách Imre: Az ember t ragédiá jához. 
K A K Zrínyi Ny. Bp. 1975. 15 t . — 6 cm. 
K É R I Á D Á M 
Beke László: Kér i Ádám rajzai . — É l e t és I roda lom, 1975. 19. évf. 
47- sz. 5 . 
KISS GUSZTÁV 
Menyhárt László: B e m u t a t j u k Ki s s Gusztávot . — P e s t Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 . j un . 8 . 
KOLOSVÁRY B Á L I N T 
Sándor István: Kolosváry Bál in t graf ikái . — Éle t és I rodalom, 1975. 
1 9 . évf. 1 9 . sz. 1 3 . 
KOPASZ M Á R T A 
Losonci Miklós : Kopasz Már ta graf ikusművész. — Pes t Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 . dec. 7 . 
M A R T Y N F E R E N C 
Leskó László: A varázsló könyve . — Somogyi Néplap , 1975. jun. 1, 
Rózsa Gyula: Mar tyn Ferenc n a g y képeskönyve. — Népszabadság. 
1 9 7 5 . j un . 1 4 . 
M A U R E R D Ó R A 
Fábián László: Maurer Dóra graf ikái . — Élet és I rodalom, 1975. 
1 9 . évf. 7 . sz. 1 2 . 
MOHÁCSI REGÓ'S F E R E N C 
Fábián Gyula: Művész és pedagógus . — Népszava, 1975. szept. 27. 
MOLNÁR G A B R I E L L A 
Dévényi Iván: Molnár Gabriel la l inóleummetszetei . — Művészet, 
1975. 16. évf. 9. sz. 10 —11. Képpel . 
GY. M O L N Á R ISTVÁN 
Tóth Antal: Gy. Molnár I s t v á n és a népművészet . — Művészet, 
1975. 16. évf. 8. sz. í r —13. Képpe l . 
MOLNÁR S Á N D O R 
Sík Csaba: Molnár Sándor graf ikái . — Élet és I roda lom, 1975. 19. 
évf. 2 7 . sz. 1 3 . 
NAGY I M R E 
M. Kiss Pál: Nagy Imre kétszáz ra jza . — Népszava 1975. jun. 8. 
N É M E T H J Ó Z S E F 
Tőry Klára: Beszélgetés N é m e t h Józseffel. — Fotóművésze t , 1975. 
1 8 . évf. 4 . sz. 3 — 1 1 . 
R A S Z L E R K Á R O L Y 
NN. : J e lképek Raszler Káro ly kőra jza iban. — Művészet, 1975. 
16. évf. i . sz. 24 — 26. Képpel . 
R E I C H K Á R O L Y 
—y—y: Reich Károly. — Dolgozók Lap j a , K o m á r o m , 1975. aug. 7., 
Keletmagyarország, 1975. ju l . 27.; Napló, 1975. aug. 2.; Népúj-
ság, 1975. aug. 10.; Kisalföld, 1975. aug. 10.; Somogyi Néplap, 
1975- jul . 27.; Szohiok Megyei Hír lap , 1975. jul . 20.; Vas Népe, 
1 9 7 5 . júl . 2 0 . 
R E S C H N E R GYULA 
Murádin Jenő: Reschner Gyula graf ikái . — Népszabadság, 1975. 
m á j . 11. 
R Ó N A E M Y 
Ordas Iván: R ó n a E m y rajzai . — Tolna Megyei Népújság , 1975. 
jún. 3 . 
SOMOGYI GYŐZŐ' 
E. M. : Somogyi Győző grafikái . — Éle t és I roda lom, 1975. 19. évf. 
2 2 . sz. 1 3 . 
SOMOGYI ISTVÁN 
Wchner Tibor: „ A fá rad t m a d á r k á k egy ha jóra szá l l t ak" — Űj For-
r á s , 1 9 7 5 / 2 . s z . 9 5 — 9 6 . K é p p e l . 
GY. SZABÓ B É L A 
—a—y: A homokvilág graf ikusa . — Petőf i Népe, 1975. szept. 16. 
Beke György: Belülről sarkall a m u n k a . — A H é t , 1975. aug. 29. 
Entz Géza: Gy. Szabó Béla. — Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 
24. évf. 2. sz. 141 —144. Képpe l . 
Goór Imre: A 70 éves mester köszöntése. — For rá s , 1975. 7. évf. 
1 0 . sz. 7 8 . 
Mátyás István: A fametsző ú j a b b könyve . — Népszava , 1975. dec. 10. 
Murádin Jenő: Agavék közt. . . — Ű t u n k , 1975. 30. évf. 18. sz. 7. 
Rujfy Péter: Nagy erdélyiek. — Magyar Nemzet , 1975. okt. 5. 
(m. Tolnay): Kör te fa t áb lán napsugarak . — E s t i Hírlap, 1975. 
aug. 14. 
SZABÓ L Á S Z L Ó 
Losonci Miklós: Szabó László r a j z a i n a k üzenete. — Népszava, 1975-
nov. 2 9 . 
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SZALMA LÁSZLÓ 
Molcer Mátyás: A va jdaság i t á j ú j felfogásban. — Magyar Szó, 
1 9 7 5 . má j . 6 . 
SZÁNTHŐ I M R E 
L. M.: Szánthó I m r e graf ikusművész. — Pes t Megyei Hí r lap , 1975-
ápr. 20 . 
SZEMETHY I M R E 
Csapó György: Szemethy I m r e graf ikusművész. — Ország, Világ, 
1975 . ápr . 3 0 . 
S Z E N D Ű F I P Á L 
(jenkei): Ü j képzőművészünk. — Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. 
jun. 2 9 . 
SZENTESSY LÁSZLÓ 
Kaposi Endre: Szentessy László. — Ú j Forrás , 1975. 1. sz. 117 — 118. 
Képpel. 
T U L I P Á N LÁSZLÓ 
Dévényi Iván: Tul ipán László. — Művészet , 1975- 16. évf. 4. sz. 
3 2 - 3 3 . Képpel . 
VARGA J Ó Z S E F 
—ez: Az igényesség mércéjével. — Dolgozók Lap ja , K o m á r o m , 
1 9 7 5 . okt . 2 6 . 
VASVÁRI A N N A 
Vasvári Anna: W o sind meine W i m p e r n ? Corvina K. B p —Berlin, 
Eulenspiegel Verl. Frankl in N y . Bp. 1975. 95 1. —17 cm. 
VÄLI DEZSŐ 
Wessely Anna: Váli Dezső graf ikái . — Éle t és I rodalom, 1975. 
19. évf. 4 4 . sz. 13 . 
VÁRNAI LÁSZLÓ 
Bodri Ferenc: Várna i László reklámplaszt ikái . — Ipar i Művészet. 
1975- 4- s z . 2 3 - 2 5 . 
V I G H ISTVÁN 
NN.: B e m u t a t j u k Vigh I s tván graf ikusművészt . — Napló , 1975, 
má j . 17. 
ZALA T I B O R 
Dutha Judit: Tollrajz. — Pest i Műsor, 1975. aug. 7. 
I P A R M Ű V É S Z É T , N É P M Ű V É S Z E T 
a) á l t a l á n o s 
Andrásfalvy Bertalan: A népművésze t időszerű kérdései. — Bara-
nyai Művelődés, 1975/3—4. sz. 74—77 
Bartók János : Gondolatok a népművésze t i másolatról. — Művészet, 
1975. 16. évf. 8. sz. 9 — 10. Képpel . 
P. Brestyánszky Ilona: I pa rművésze tünk harminc éve. — Nép-
újság, Heves, 1975. júl . 3. 
Koczogh Ákos: Mai magyar iparművésze t . K A K . Kossu th Ny . Bp. 
X975- 196 1. i l lusztr. 2 6 X 2 6 cm. 
Koczogh A kos: T ímárok , vargák, sz í jgyár tók mestersége. — Múzsák, 
1975 /3 . s z . 9 — I I . 
Koós Judit: Az iparművészet tör ténetéből . — Népszava, 1975. má j . 
11.; J u n . 2 9 . ; aug. 2 4 . 
Koós Judit: K o z m a La jos munkássága . Ak. K. Ak. Ny . B p . 1975. 
265 1. illusztr. — 29 cm. 
Koós Judit: Sonne Hungar ian Masters of t he Art Nouveau. — Ars 
Decorat iva, 3. Bp . 1975. 143 — 153. Képpel . 
Laczkovits Emőke: A lakásku l tú ra a Fe r tő mentén. 1860 — 1920. — 
Arrabona, 17. Győr, 1975. 175—257. Képpel, német k ivonat ta l . 
Szabó László: A népi ízlésvilág rétegei. — Művészet 1975. 16. évf. 
2. sz. 12 — 14. Képpel . 
Tasnddi Attila: Ipa rművésze t , 1975. — Népszava, 1975. júl . 18. 
Varga Gyula: Népművésze t , népi iparművészet . — H a j d ú Bihari 
Napló, 1975. m á j . 11. 
b) céh tör téne t 
Balázs Péter: A céhrendszer problémái Győrö t t , a X I X . század első 
felében. — Arrabona , 17. Győr, 1975. 279 — 293. Német k ivonat -
tal . 
Bodó Sándor: Céhes mesterek, l andmajsz te rek és kon tá rok Észak-
magyarországon, 1872-ig. — E thnog raph i a , 1975. 86. évf. 4. sz. 
5 3 7 - 5 5 1 -
Domonkos Ottó: A soproni pékház és a pékek a XVI — X I X . századi 
céhemlékei. — Arrabona, 17. Győr, 1975 143 — 147. Képpel, 
német k ivonat ta l . 
Lénárt Andor: Az egri céhek és magisz t rá tus a X V I I I — X I X . század 
fo rdu ló ján . — Az Egr i Múzeum Évkönyve , 13. Eger , 1975. 155 — 
173. Néme t k ivonat ta l . 
Tegezes Ferenc: A mágócsi céhek tör ténete . — Baranya i Művelődés 
1 9 7 5 / 3 - 4 - sz. 1 9 9 - 2 0 3 . 
c/ népi építészet 
Bakó Ferenc: Aparasztház a lapra jz i fejlődése Magyarországon. — 
Az Egr i Múzeum É v k ö n y v e , 13. Eger , 1975. 175 — 220. Képpel, 
n é m e t kivonat tal . 
Bakó Ferenc: Visonta te lepüléstör ténete és népi építkezésének sajá-
tosságai . Borsod Megyei Ny. Miskolc, 1975. 199 1. a 3 t . —24 cm 
Bencsik János: Adatok a népi építkezés ismeretéhez a Közép Tisza, 
vidékéről . — A Déri Múzeum Évkönyve , 55. k. Debrecen, 1975. 
535 — 565. Képpel, német k ivonat ta l . 
Dankó Imre: Hor tobágyi csárda mellet t . — Múzsák, 1975/2. sz. 
4 — 7. Képpel. 
Györffy Lajos: Nagykunsági házoromdíszek. —Művészet, 1975. 16. 
évf. 2. sz. 4 — 5. Képpel . 
Kampis Mihály: Népi építészeti k u t a t á s és műemléki m u n k a a 
Somogy Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál . — Műemlékvéde-
lem, 1 9 7 5 . 19. évf. 2 . sz. 7 7 — 82 . 
Kunkovács László: Lacikemence, kerekól. — Művészet , 1975. 16. 
évf. 6. sz. 24 — 26. Képpel . 
NN.: A sárosi népi építészet . — Élet és T u d o m á n y , 1975. 30. évf. 
51 . s z . 2 4 2 0 — 2 4 2 5 . 
Tóth János: Az őrségek népi építészete. Műszaki K. Réva i Ny. Bp. 
1975- 155 b 6 t . 2 4 X 2 2 c m . 
Wirth Péter: Szigliget. Népi építészeti együt tesek környezetének 
kia lakí tása . — Városépítés, 1975/4. sz. 17 — 20. 
d) Ötvösség, fegyver , vas, bronzművesség 
R é g i 
Héjjné, Détári Angéla: A f raknói Es te rházy Kincs tá r a tör ténet i 
fo r rások tükrében. — Magyarországi renaissance és barokk. Ak. 
K . Bp . 1975- 4 7 3 - 5 4 9 - Képpel . 
Héjj —Détári Angéla: Her rengrunder Gefässe: „ E i n wunder der 
N a t u r " — Ars Decorat iva 3. Bp. 1975. 61—79. Képpel . 
Kalmár János: Mátyás k i rá ly hadtör téne lmi tá rgyai . — Hadtör té -
ne lmi Közlemények, 1975. 22. évf. 3. sz. 530 — 552. 
H. Kolba Judit: Zwei gotische Ziborien im Ungarischen National-
m u s e u m : — Acta His tór iáé Ar t ium, 1975. Tom. 21. Fase. 3—4. 
283 — 332. Képpel. 
Kovács László: A magya r honfoglaláskori fegyver tör téne t i ku t a t á -
sok állásáról. — Had tö r t éne lmi Közlemények, 1975. 22. évf. 3. sz. 
5 1 5 - 5 2 9 . 
László Gyula: Jegyzetek a prága i Szent I s t v á n kardról . — Alba 
Regia , 14. Székesfehérvár, 1975. 335 — 342. 
Lovag Zsuzsa: Nézzük meg együ t t a Nemzet i Múzeum lovas aqua-
mani lé i t . — Művészet, 1975. 16. évf. 1. sz. 30 — 32. Képpel . 
Mozsolics Amália: Bronzkori kardok folyókból. — Archeológiai 
É r t e s í tő , 1975. 102. k. 1. sz. 3—24. 
Pap Gábor: Észrevételek és kiegészítések a lovaspusztai kereszt 
t á r g y á b a n . — Művészet, 1975. 16. évf. 1. sz. 6 — 8. 
Pap Gábr: További észrevételek. . . — Művészet , 1975. 16. évf. 
3. sz. 4 5 - 4 7 - Képpel. 
Patay Pál: Harangöntők , harangok. — Budapes t , 1975. 13. évf. 
9. sz. 24—27. Képpel. 
Perehdzy Károly: A va s művésze. — Műemlékvédelem, 1975. 
19. évf. 4. sz. 220—226. Képpel . 
Pongó János : Egy korai többlövetű puska a H a d t ö r t é n e t i Múzeum 
gyűj teményében . — Had tö r t éne lmi Közlemények, 1975. 22. évf. 
4 . sz. 7 6 1 —66. 
Ratkai Ida: Régi kovácsol tvas díszítések. — Budapes t , 1975. 13. évf. 
i . sz. 24 — 27. Képpel. 
Sdrádi Kálmán: Művészi kovácsolás. (2. bőv. kiad.) Műszaki K . 
R é v a i Ny . Bp. 1975. 407 1. illusztr. — 2 4 X 2 2 cm. 
Sugár István: Az egri vá r kémei és fegyverei a várszámadások és 
l e l t á rak tükrében. — Az Egr i Múzeum É v k ö n y v e , 13. Éger , 1975. 
101 —123. Francia k ivona t ta l . 
Szilágyi András: Die Mons t ranz zu Néme tú jvá r . (Güssing) — Ars 
Decora t iva , 3. Bp. 1975. 5—20. Képpel. 
H. Tóth Elvira : Nézzük meg együt t a k u n b á b o n y i ava r fejedelmi 
sírleleteket. — Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 27—29. Képpel. 
Tóth Imre: XVI I I . századi a rany tokú zsebóra a Kiscelü Múzeum 
gyűj teményében . — Budapes t , 1975. 13. évf. 4. sz. 38-39. 
Tóth Sándor: Nézzük meg jól a múl t emlékeit . — Művészet, 1975. 
1 6 . é v f . 2 . s z . 4 4 — 4 7 . é s 4 9 . 
Ű j 
B A R T H A ZSUZSA 
(h. m.) : Tálca, tükör, to ronygömb. — Es t i Hí r lap , 1975. aug. 30. 
B I E B E R K Á R O L Y 
Perehdzy Károly: Bieber Károly . K A K . Kossu th Ny . Bp. 1975. 
46 1. illusztr. 17 cm. 
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B O K O R N E L L I 
Horváth Béla: Bokor Nelli. — Művészet , 1975. 16. évf . 2. sz. 30 — 32. 
Képpel . 
H A J A G O S K Á R O L Y 
NN.: Kedv te lése a rézdombor í tás . — Petőf i Népe , 1975. jún . 11. 
P E R C Z J Á N O S 
NN.: Ta lá lkozás a közönséggel, — Pes t i Műsor, 1975. m á j . 
P É T E R V L A D I M I R 
Frank János: P é t e r Vladimir. — É l e t és I roda lom, 1975. 19. évf. 
2 3 . sz. 1 2 . 
C S . U H R I N T I B O R 
Losonci Miklós: Cs. Uhrin T i b o r tűzzománcai . — Műgyű j tő , 1975. 
7. évf. 3. sz. 18 — 19. Képpe l . 
Z É T É N Y I J Á N O S 
Keve Mária: Zétényi János ö tvösművész . —If jú K o m m u n i s t a , 1975. 
6. sz. 
e) é rem, pénz 
R é g i 
Árkoshegyi Ferenc: I I . Rákócz i Ferenc pénzei — Az Érem, I975§ 
32. évf . i . sz. 9 — 19. Képpe l . 
Gedai István: A magyar pénzverés kezdeteinek problémái . — Alba 
Regia , 14. Székesfehérvár, 1975. 249 — 252. 
Gedai István: X I . századi kincslelet Nagyharsányból . — A J a n u s 
P a n n o n i u s Múzeum Évkönyve , 1 7 — 1 8 . Pécs, 1 9 7 5 . 8 5 — 9 0 . Képpel . 
Gedai István: A visontai bécsi denárlelet . Borsod Megyei Ny . Mis-
kolc, 1975. 199 1. 3 t .—24 c m . 
Gedai István: Tör ténelmünk pénzeken . Közgazd. K . Egye temi Ny . 
Bp. 1 9 7 5 . 1 9 2 1. 7 cm. 
Győrffy György: A magyar pénzverés kezdeteinek kérdéséhez. — 
Alba Reg ia , 1 4 . Székesfehérvár , 1 9 7 5 . 2 8 7 — 2 8 8 . 
G. Héri Vera: Kiállítási d í j é r m é k 1842 — 1848 közö t t . — Folia His-
torica, 3. Bp . 1975. 67 — 79. 
Huszár Lajos: A Habsburg k i r á lyok pénzei. Ak. K . Ak, Ny. Bp . 
1 9 7 5 . 1 6 8 1. 1 4 t . — 2 4 c m . 
Huszár Lajos: A pénzverés he lye Magyarországon a X I . században. 
— Alba Regia , 14. Székesfehérvár , 1975. 277 — 279. 
Káplár László: I . I s tván pénze i anyagvizsgá la tának eredményei. 
—Alba Regia , 14. Székesfehérvár , 1975. 253 — 255. 
Kovács László : Ádatok a L a n c e a Regis kör i ra tú pénz értékeléséhez. 
— Alba Reg ia , 14. Székesfehérvár , 1975. 257 — 272. 
László Gyula: Géza kori pénzverésünk kérdéseiről. — Alba Regia, 
1 4 . S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 5 . 2 7 5 — 2 7 6 . 
Pásztory Tibor: Az erdélyi f e j ede lmek pénzeinek je lmondata i . — 
Az É r e m , 1975. 32. évf. 1. sz. 20 — 23. 
Pásztory Tibor: Tallérverés Magyarországon. — Műgyű j tő , 1975. 
7. évf. 2. sz. 14 — 18. Képpel . 
Radoczy Gyula: Kiegészítések a m a g y a r éremhatározóhoz. — Az 
É r e m , 1975. 32. évf. 1. sz. 6 — 8. 
Tóth András: Georgikon emlékérem. — Az É r e m , 1975. 32. évf. 
i . sz. 3 8 — 3 9 . 
Vadász György: Pénzek, pecsé tek , ö tvösművek fe l i ra ta i pénzveré-
sünk kezde tén . — Az É r e m , 1975. 32. évf. 2. sz. 8 — 12. 
Várhidy Imre: Magyar robo t jegyekről és bárcákról . — Az É r e m , 
1 9 7 5 - 3 2 - é v f . 2 . s z . 4 2 — 4 8 . K é p p e l . 
Ú j 
Ambrus Beta: A Magyar Tanácsköz tá rsaság nemes fém pénztervei . 
— Az É r e m , 1975. 32. évf. 2. sz. 26 — 32. 
Berkó Pál—Fehér Béla: Szobrok kicsiben. — Magyarország, 1975. 
jún . 2 2 . 
Gedai István: Értékjelzés, évszám, verdejegy — Múzsák , 1 9 7 5 / 2 . sz. 
19 — 20. Képpe l . 
Gosztonyi József: Magyar szobrászok és é remművészek önarckép 
p lake t t j e i . — Az Érem, 1975. 32. évf. 1. sz. 24 — 32. Képpel . 
Maksay László: Művészportré-éremsorozat . — Műgyű j tő , 1975. 
7. évf. 2. sz. 36 — 38. Képpe l . 
Radóczy Gy ula : Adatok a l egú jabbkor i magyar pénz tör téne thez . — 
Az É r e m , 1 9 7 5 . 3 2 . évf. 2 . sz. 2 0 — 2 5 . 
Tálas Géza: Magyarország r end je l e i és k i tünte tése i . ( 1 9 2 2 — 1 9 4 4 ) 
H á z i soksz. Bp. 1975. 25 lev . 8. 
M L A D O N Y I C K Y BÉLA 
Héri Vera: Mladonyiczky Bé la éremművész. — Az Érem, 1975. 
3 2 . é v f . 2 . s z . 4 0 — 4 2 . 
f ) Texti l , szőnyeg, viselet, gobelin, h ímzés 
R é g i 
Béres András: Szűr, hímzés, r á t é t . — H a j d ú Bil iar i Napló, 1975. 
m á j . r í . 
Bobrovszky Ida: Későközépkori és renaissance szövőművészet 
Magyarországon. — Magyarországi renaissance és barokk. Ak. 
K. Ak. N y . Bp. 1975. 153 — 197. Képpel. 
Sz. Bognár Éva: Zengővárkonyi főkötök. — A J a n u s P a n n o n i u s 
Múzeum É v k ö n y v e , 1 7 — 1 8 . Pécs, 1 9 7 5 . 2 5 3 — 2 6 0 . Képpe l , 
néme t , orosz k ivona t t a l . 
Csapóné, Tábori Hajnalka: A fu r t a i h ímzés . — H a j d ú B iha r i 
Nap ló , 1975. m á j . 11. 
Dajaszászyné, Dietz Vilma: Palóc keresz tszemes hímzések, N P I . 
É p - 1 9 7 5 ' 4 1 1- 1 2 t . — 2 9 c m . 
Dózsa Katalin: A szecesszió és a női d iva t . — Művészet, 1975. 16. 
évf . 12. sz. 13 — 14. Képpel . 
F. Dózsa Katalin: Menyasszonyi kelengye város i rétegeknél . — 
Fol ia Historica, 3. Bp . 1975. 89 — 107. N é m e t k ivonat ta l . 
Endrei Walter: Engl i sh Kersey in H u n g a r y . — Acta His tó r i áé 
A r t i u m , 1975. 21. évf . 1—2. sz. 123 — 152. 
Fél Edit—Hofer Tamás: A m a t y ó hímzés a laku lása és a m a g y a r 
népművésze t s t í luskorszakai . — A H e r m a n Ot tó Múzeum É v -
k ö n y v e , 1 3 — 1 4 . M i s k o l c , 1 9 7 5 . 4 3 3 — 4 5 3 . 
Fügedi Márta: A mezőkövesdi kékfes tő műhe ly . — A H e r m a n 
O t t ó Múzeum É v k ö n y v e , 1 3 — 1 4 . Miskolc, 1 9 7 5 . 4 5 5 — 4 7 4 . 
N é m e t k ivona t t a l . 
Gáborján Alice: A m a g y a r szűr eredetének kérdéséhez. — N é p r a j z i 
É r t e s í t ő , 1975. 57. évf. 1. sz. 155 — 187. Képpe l , német k ivona t t a l . 
Janó Ákos — Vorák József: Halas i csipke. Zr íny i K . Bp. 1975. 95 
1. i lhisztr . —18 X16 cm. Angol, f rancia, n é m e t és orosz k ivona t t a l . 
Kerecsényi Edit: Za la megye népi hímzései. N P I . Bp. 1975. 123 
1. i l lusztr . —29 cm. 
Sz. Kürti Katalin: Sző t t e shagyományunk és megúj í tása . — H a j d ú 
Bihar i Napló, 1975. m á j . 11. 
K. I.: H ímzés egy m e n y asszony ágyról. — Műgyű j tő , 1975. 7. évf. 
2. sz. 56 — 57. Képpe l . 
Lovag Zsuzsa: M a g y a r viselet a X I — X I I I . században . — Ars H u n -
garica, Ak. K . Bp . 1 9 7 5 . 2 . évf. 2 . sz. 3 8 1 — 4 0 8 . Képpel , n é m e t 
k ivona t t a l . 
Selmeci László: Szolnok megyei régészeti a d a t o k a kunok „népv i -
seletéről" — Művészet , 1975. 16. évf. 2. sz. 6 — 7. Képpel . 
Székely György: P o s z t ó f a j t á k a német és n y u g a t i szláv te rü le tekről 
a középkori Magyarországon. — Századok, 1975. 109. évf. 5 — 6. 
sz. 765 — 795. Orossz, n é m e t k ivonat ta l . 
Takács Béla: R e f o r m á t u s templomok t ö r ö k hímzései. É s z a k m a -
gyarországon. — A H e r m a n Ottó M ú z e u m Évkönyve , 13 — 14. 
Miskolc, 1 9 7 5 . 3 9 7 — 4 1 3 . Képpel , n é m e t k ivona t t a l . 
Trombitás Tamás: Nézzük meg együt t a „ t e l j e s c i f r á t " a „ f é l c i f r á t " 
a „negyedc i f r á t " és a m i mögöt tük v a u . — Művészet, 1975. 
16. évf. 9. sz. 37 — 39. Képpel . 
t 
U j 
Koczogh Ákos: A tex t i l művészete . — L a k á s k u l t ú r a , 1975. 10. évf. 
3 . sz. 1 4 — 1 5 . 
B A K A I E R Z S É B E T 
Varga Lajos: Pé lda és magya ráza t . — M u n k a , 1975. 7. sz. 
F E R E N C Z Y N O É M I 
Brestyánszky Ilona: Fe renczy Noémi gobe l in te rv . — N ő k L a p j a , 
1 9 7 5 . m á j . 3 . 1 6 — 1 7 . 
G Á L V É R A 
NN.: Gál Vera tex t i l j e . — Tiszatá j , 1975. 29. évf. 5. sz. 92 — 93. 
G E C S E R L U J Z A 
Nagy Ildikó: Gecser L u j z a és a kor tá r s tex t i lművésze t i törekvések. 
— Művészet , 1975. 16. évf. 3. sz. 22 — 25. Képpe l . 
H A J N A L G A B R I E L L A 
Bojár Iván: A k é p k á r p i t és a mindennap i esz té t ikum. — T ü k ö r , 
1975. szept . 16. 
Vadas József: H a j n a l Gabriella művésze te . — Budapes t , 1975. 
1 3 . é v f . 6 . s z . 2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
H Á R S N É , SZÁNTÓ A R A N K A 
László Miklós: Há r sné , Szán tó Aranka.— I p a r i M ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 2 . sz. 
2 5 — 2 6 . 
H O N T I M Á R T A 
András Ida: S á m á n o k , tá l tosok meg az é le t fa . — Képes Újság , 1975. 
j ú n . 1 4 . 
Tüskés Tibor: Beszélgetés Hon t i Már t áva l . — Jelenkor , 1975. 
1 8 . é v f . 9 . s z . 8 1 3 - 8 1 8 . 
H Ü B N E R A R A N K A 
Bán András: H ü b n e r A r a n k a se lyemkárp i t j a . — Művészet , 1975. 
16. évf . 3. sz. 30 — 31. Képpel . 
Dutka Judit: H ü b n e r Aranka . — Pest i Műsor , 1975. aug. 28. 
L U G O S I E D I T 
Szőcs István: Lugos i E d i t texti l tervező. — Ü t ü n k , 1975. 30. évf. 
4 0 . sz. 7 . 
M É S Z Á R O S E R Z S É B E T 
Czinke Ferenc: A gobelin szolgálatában. — Palócföld, 1 9 7 5 / 3 . sz. 3 0 . 
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R E D Ő F E R E N C 
Simon Gy. Ferenc: Műte remlá toga tás . — Képes Új ság , 1975. j ún . 7. 
S Z I L V I T Z K Y M A R G I T 
Földes Anna: Színek és szerepek. — Nők L a p j a , 1975. m á j . 24. 
1 6 — 1 7 . 
T Ű R I M Á R I A 
Láncz Sándor: Túr i Mária h á r o m fa lká rp i t j a . — Művészet , 1975. 
16. évf. 4. sz. 30 — 32. Képpel . 
Z Á H O N Y I L U J Z A 
László Miklós: Záhonyi Lu jza . — I p a r i Művészet, 1975/2. sz. 21 — 22. 
g) Fazekasság, ke rámia , porcelán, üveg, moza ik 
R é g i 
István Erzsébet: E g y t i szafüredi butelláról. — Művészet , 1975. 
16. évf. 2. sz. 10 —11. Képpe l 
Katona Imre: A h a b á n o k Egerben . — Az Egri M ú z e u m Évkönyve , 
13. Ége r , 1975. 125 — 136. 
Katona Imre: A sárospa tak i h a b á n kerámia r ecep tkönyv tanulságai . 
— A H e r m a n Ot tó Múzeum Évkönyve , 13 — 14. Miskolc, 1975. 
415—432. Képpel , n é m e t k ivona t ta l . 
Katona Imre: E g y feketeváros i h a b á n kézmosó a X V I I I . század 
elejéről. — Soproni Szemle, 1975. 29. évf. 2. sz. 163 — 165. 
Kiss Ákos: Az aqu incumi he ly ta r tó i palota művésze t i emlékei a 
H a j ó g y á r szigeten. — Művészet , 1975. 16. évf . 7. sz. 33—35. 
Képpel . 
Magyar Kálmán : A ny í rbá to r i Bá tho r i várkas té ly címerábrázolásos 
kályháiról . — Archeológiai Ér tes í tő , 1975. 102. k . 1. sz. 117 — 132. 
Képpel , n é m e t k ivona t ta l . 
Menyhárt László: Tegyük közkinccsé az óbudai he ly ta r tó i pa lo ta 
mozaik ja i t . — Művészet , 1975. 16. évf. 7. sz. 35. 
Nagy Albert: A h a b á n ke rámia Magyarországon. — Népszava , 
1975- jún . 1 5 . 
Somogyi József: Nézzük meg együ t t a pápa i céhkorsóka t . — Művé-
szet, 1975. 16. évf. 4. sz. 18 — 19. Képpel . 
Soós Imre: Lek tor i vé lemény K a t o n a Imre : A h a b á n o k Egerben c. 
t anu lmányáró l . K a t o n a I m r e válasza, Soós I m r e viszontvála-
sza. — Az Egr i Múzeum É v k ö n y v e , 13. Ege r , 1975. 137 — 154. 
Szilágyi Dezső: Poha rak . — Műgyű j tő , 1975. 7. évf . 3. sz. 2 — 8. 
Képpe l . 
Varga Zsuzsa: Népies üvegképek Magyarországon. — Művészet , 
1975. 16. évf. i . sz. 9 — 12. Képpel . 
Veres László : Ada tok a b ü k k i ü v e g h u t á k tö r téne téhez . — Borsodi 
Szemle, 1975. 20. évf. 2. sz. 58 — 62. 
Ú j 
Koczogh Ákos: Az agyag és formái . — L a k á s k u l t ú r a , 1975. 10. évf. 
i . sz. 
Papné, Szalay Emőke: N é p i fazekasság. — H a j d ú Bihar i Napló , 
1975- m á j . 11. 
P. Sz. J.: A nipp, egy m ű f o r m a tündöklése és b u k á s a . — Műgyűj tő , 
1 9 7 5 . 7 . évf. 2 . sz. 54 — 5 5 . 
Wagner István: A vásárhely i majo l ika . — M a g y a r Hír lap, 1975. 
dec. 1 0 . 
B A R T H L Í D I A 
(bernáth): K é k m á z az agyagon. — Fjsti Hí r lap , 1975. szept 12. 
Ó. É: F e l t á m a s z t o t t f o rmák . —Nógrád, 1975. júl. 19.; Petőfi Népe, 
1975- júl. 2 . 
CSEMÁN I L O N A 
Czinke Ferenc: Csemán I lona . — Palócföld, 1975/4. sz. 30. 
D I N Y É S É V A 
Trogmayer Ottó : Diuyés É v a kerámiá i . — Szabolcs S z a t m á r i Szemle, 
1 9 7 5 . 1 0 . évf. 3 . sz. 7 8 — 8 0 . 
E R D E I S Á N D O R 
Czinke Ferenc: Olyan üveget , a m i az emberről mesél . — Palócföld, 
1975/5- sz. 29 — 32. Képpel . 
F A Z E K A S J Ó Z S E F 
Bakó Endre: A megta lá l t fazekas . — H a j d ú Bihar i Nap ló , 1975. jú l . 
1 9 . 
F E K E T E J Á N O S 
Polner Zoltán: Alkotók. — Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. nov. 7. 
G O R K A L Í V I A 
Dutka Judit: Tollrajz. — Pes t i Műsor, 1975. júl. 3. 
H O R V Á T H É V A 
(r) : Szabad szombat , — Napló , 1975. m á j . 3. 
H O R V Á T H G Y Ö R G Y 
O.V.: K ö t a mesterségem. — Kisalföld, 1975. aug. 29. 
I N C Z É N É , S Á R K Á N Y I L O N A 
M. Kiss Pál: Inczéné, Sá rkány I lona . — Művésze t tör téne t i Ér tes i tő , 
1975. 24. évf . 2. sz. 147. Képpe l . 
K E C S K É M É T I S Á N D O R 
Néray Katalin: B e m u t a t j u k Kecskemé t i Sándor t . — Műgyű j tő , 
1975- 7- évf. 2. sz. 19—21. Képpe l . 
KOVÁCS M A R G I T 
Budai Rózsa: Ö röme t okozni a szépséggel. — Vas Népe , 1975. júl. 13. 
LABORCZ M Ó N I K A 
Horváth Béla: Laborcz Mónika. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 3. sz. 
5 3 - 5 5 - Képpe l . 
MATTIONI E S Z T E R 
Kiss Ákos: Ma t t i on i Esz ter h ímeskőművésze te . — Művészet , 1975. 
16. évf. 3. sz. 20—21. Képpel . 
N É M E T H J Á N O S 
Katona Imre: N é m e t h János . K A K Kossu th Ny . Bp . 1975. 46 
1. illusztr. — 17 cm. 
R Ő T H M I K S A 
R. Gellér Katalin: R ó t h Miksa üvegfes tményeiről . — Műgyű j tő , 
1975- 7- évf. 3. sz. 10 — 12. Képpe l . 
ZSOLNAY V I L M O S 
Brestyánszky Ilona: A Zsolnay k e r á m i a . Táncsics K . Ságvár i N y . 
Bp. 1975. 32 1. i l lusztr . — 20 cm. 
P. Brestyánszky Ilona: Zsolnay Vilmos. — I p a r Művészet , 1975/1. sz. 
1 8 - 1 9 . 
Katona Imre: L e s ceramiques éosinées Zsolnay, Pécs. — Ars Deco-
ra t iva 3, Bp . 1975. 131 —142. Képpe l . 
Koczogh Ákos: A Zsolnay Sztori . — Múzsák, 1975/1. sz. 12 — 14. 
Képpel . 
Zsolnay Teréz—Zsolnay Margit: Zsolnay. (2. kiad.) Corvina K . Bp. 
Kner Ny . G y o m a , 1975. 240 1. 24 t . — 23X21 cm. 
h) Bú to r , f a f a r a g á s 
R é g i 
Csilléry Klára: A m a g y a r nép b ú t o r a i . (2. jav . kiad.) Corvina K . 
Kossuth N y . Bp . 1975. 74 1. 24 t . — 20 cm. 
Csilléry Klára : E g y németal földi e rede tű m a g y a r népi b ú t o r a csuk-
lós t ámlá jú p a d . — Népra jz i É r t e s í t ő , 1975. 57. évf. 5 — 65. Képpel , 
német k i v o n a t t a l . 
Csilléry Klára: Nézzük meg e g y ü t t a gót ika kiál l í tás k é t ácsolt ládá-
já t . — Művészet , 1975.16. évf. 3. sz. 28 — 29. Képpel . 
Giczy János: Nézzük meg együ t t a kisalföldi tükrös t . — Művészet , 
1 9 7 5 . 16. évf . 7 . sz. 32 . 
Knézy Judit: A Somogy megyei s í r je lek kérdéséhez. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 107 — i n . Képpel . 
Molnár József: A szigetvári ferencesek miseruha szekrényének ere-
dete, — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 218 — 219. Képpel . 
Létay Miklós: Mézeskalács fo rmák . — Budapes t , 1975. 13. évf. 7. sz. 
2 4 — 2 7 . K é p p e l . 
Szigetvári János: Ormánsági f e s t e t t f amennyeze tű r e f o r m á t u s temp-
lomok. Szikra N y . Pécs, 1975. 6 t . 
Szigetvári György : A szennai nép ra j z i gyű j t emény . — Magyar Ép í tő -
művészet , 1975/5. sz. 36 — 39. Képpe l . 
Vadászi Erzsébet: Berceaux de q u a t r e siecles — Ars Decora t iva , 
3. Bp. 1975. 21 — 39. Képpel . 
Vadászi Erzsébet: Négy évszázad bölcsői. — Műgyű j tő , 1975. 
7. évf. 2. sz. 5 —12. Képpel . 
Ű j 
Berényi János: K i n e k g y á r t j á k ? Gondo la tok a gyermekbútor ró l . — 
Lakásku l tú ra , 1975. 10. évf. 2. sz. 3 — 5. 
Molnár László: Korszerű-e a koloniál? — Lakásku l tú ra , 1975- 10. 
évf. 4 . sz. 8 — 9 . 
H Ä M O R Y J U D I T 
Vámossy Ferenc: H á t n o r y J u d i t belsőépítész. — Művészet , 1975. 
16. évf. 12. sz. 38 — 39. Képpel . 
H O R N I C S E K L Á S Z L Ó 
Kovács Anikó: K é t belsőépítész műhe lyében . — Művészet , 1975. 16. 
évf. 7. sz. 2 — 12. Képpel . 
H O R V Á T H I S T V Á N 
Szapudi: A színek kórusa . — Kisalföld , 1975- aug. 1. 
K E L E M E N F E R E N C 
némethi: Fábó l szépet . — Ország Világ, ig75- jún. 18. 
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K I R Á L Y J Ó Z S E F 
Filep István: Ki rá ly József. — Lakásku l tú r a , 1975. 10. évf. 2. sz. 
1 2 - 1 3 . 
N É M E T H ISTVÁN 
Kovács Anikó: K é t belsőépítész műhelyében. — Művészet , 1975. 
16. évf. 7. sz. 13 — 18. Képpel . 
SOMOGYI P Á L 
Vámossy Ferenc: Az ú j a b b nemzedék. — Művészet , 1975. 16. évf. 
12. sz. 38 — 39. Képpel. 
i) Hangszer 
F. Gát Eszter: A tengeri t rombi t a . — Folia His tor ica 3. Bp. 1975. 
219 — 222. Képpel , német k ivona t t a l . 
Horváth Csilla : Ada tok az Angs te r orgona és h a r m ó n i u m g y á r tör té-
netéhez. ; A J a n u s Pannon ius Múzeum É v k ö n y v e , 13 — 14. Pécs, 
1975- 137 — 166- Képpel, n é m e t , orosz k ivona t t a l . 
Manga János: Magyar népda lok , népi hangszerek. Corvina K . 
Kossuth N y . Bp . 1975. 78 1. 24 t . — 20 cm. 
Szigeti Kilián: Az aquincumi orgonától a hangversenyorgonáig . — 
Éle t és T u d o m á n y , 1975. 30. évf. 37. sz. 1750 —1755. 
j ) K ö n y v m ű v é s z e t 
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a X I —XV. században. Magyar 
Helikon — Corvina K. Kossu th Ny . Bp. 1975. 194 1. illusztr. 1 mell. 
33 cm. 
Bitskey István —Kovács Béla: A pozsonyi jezsui ta kollégium X V I I . 
századi k ö n y v t á r a és a P á z m á n y hagya ték . — Magyar K ö n y v -
szemle, 1975. 91. évf. i . sz. 25 — 37. 
Csapodi Csaba: X I I I . századi m a g y a r Psa l t e r ium Wol fenbü t t e lben . 
— Magyar Könyvszemle, 1975. 91. évf. 3—4. sz. 231 — 242. N é m e t 
k ivonat ta l . 
Tasi József: É g y Rippl Róna i József á l ta l készí te t t könyvbor í tó 
tör ténete . — Magyar Könyvszemle , 1975. 91. évf. 3—4, sz. 324 — 
3 2 8 . 
k) Díszlet 
Keresztury Dezső—Staud Géza — Fülöp Zoltán: A m a g y a r opera és 
balet tszcenika. Magvető K . Bp . Alföldi N y . Debrecen, 1975. 303 
1. illusztr. — 22 X23 cm. 
H U S Z Á R I K ZOLTÁN 
Menyhárt László: Huszárik Zol tán művészete . — Művészet, 1975. 
16. évf. 9. sz. 16 — 18. Képpel . 
K É Z D I L Ó R Á N T 
Csík István: Díszlettervezők műhelyében. — Művészet , 1975. 16. 
évf. 10. sz. 24 — 35. Képpel . 
S C H Ä F F E R J U D I T 
Fedor Ágnes: Színek, jellemekre. — Magyar Nemze t , 1975. ápr . 23 
VARGA MÁTYÁS 
Bauer Jenő: Díszlet tervezők műhelyében. — Művészet , 1975. 16. 
évf. 8. sz. 24 — 25. Képpel, 
g .m.: Varga Má tyás díszlettervező műte rmében . — Film, Színház, 
Muzsika, 1975. jún . 28. 
I) I p a r i f o rma 
Bálint Ágnes: Milyen a korszerű lakásvi lágí tás? — L a k á s k u l t ú r a , 
1975. 10. évf. 2. sz. 20—21. Képpel . 
Bér Andor: Az ipari formatervezés 1974-ben. — Ipar i Művészet . 
T075/5. sz . 1 2 - 1 4 . 
Bokor Rózsa: Ipa rművésze t , I pa r i Formatervezés . — Dolgozók Lap-
ja , Komárom, 1975. júl. 4. 
Kovács Tibor: N e m lehet jó, a m i nem szép. — Múzsák, 1975/4. sz. 
19 — 20. 
Vadas József: K o n y h a a k i r aka tban . — M a g y a r design. — É l e t és 
I rodalom, 1975. 19. évf. 45. sz. 12. 
N É M E T H A L A D Á R 
Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Néme th Aladárra l . — Népszabad-
ság, 1975 . m á j . 18 . 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K , 
M U Z E O L Ó G I A 
Andrássy Mária: Múzeum és k iá l l i tás lá togatás . — Múzeumok. N P I . 
Bp. 1975 . 14 — 2 0 . 
Aknay Tamás: A pécsi Modern Magyar K é p t á r n é h á n y g ra f iká ja . — 
Művészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 23. Képpel . 
Bakó Ferenc: A Heves Megyei Múzeumok tevékenysége 1974-ben. 
— Az Egr i Múzeum Évkönyve , 13. Eger , 1975. 5 — 17. Németü l is. 
Baló István : A múzeumok és művelődés i o t thonok e g y m á s t kisegítő 
szerepéről. — Múzeumok. N P I . Bp . 1975. 21 — 32. 
Balogh Jolán: K a t a l o g des aus ländeischen Bi ldwerke des Museums 
der Bi ldenden K ü n s t e in Budapes t . IV. X V I I I . J a h r h u n d e r t . Ak. 
K . Ak. Ny . Bp . 1975.1—II . k . 307 ill. 439 1. i l lusztr . 
Bánszkyné Kiss Éva: A m ú z e u m o k jövője, a jövő m ú z e u m a . — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 35 — 36. 
Beck Z.—Goldmann Gy. — Réthy Zs.— Juhász I. : M ú z e u m i I f júság i 
Táborok 1975-ben Békés megyében . — A Békés Megyei Múzeumok 
Füzetei , 3. Békéscsaba, 1975. 
(beke) : Múzeumi já ték tanulságokkal . — Népművelés , 1975. 22. évf. 
i . sz. 2 8 . 
Benedek Miklós : A Magyar Nemze t i Galéria ú j o t t h o n á b a n . — Észak-
magyarország , 1975. okt . 26. 
Benedek Miklós: Ú j r a megnyí l ik az Erdőbénye i Kisgaléria. — 
Északmagyarország , 1975. júl . 12. 
(benedek) : Ma nyil ik a Miskolci Kép tá r . — Északmagyarország , 
1975 . júl . 2 6 . 
(benedek): Új jászü le t ik a M a t y ó Múzeum. Mezőkövesd. — Észak-
magyarország , 1975. jún. 21. 
Bojár Iván: Czóbel Múzeum Szentendrén . — T ü k ö r , 1975. aug. 5. 
Bojár Iván: E g y múzeum útkeresése . Az I p a r m ű v é s z e t i Múzeum. 
— Tükör , 1975. júl. 8. 16 — 17. 
Bojár Iván : Gya rapodó nemzet i kincsünk. Szépművésze t i Múzeum. 
— Tükör , 1975. jún . 24. 
Bojár Iván: Száz éves a Keresz t ény Múzeum. — T ü k ö r , 1975. dec. 
9 . 1 6 — 1 7 . 
Csapó György: Czóbel Múzeum Szentendrén . — M a g y a r Hír lap, 1975. 
aug. 6. 
C-s. J. : Megszépülve v á r j a l á toga tó i t a Csók I s t ván Múzeum. — Fe-
jér Megyei Hí r lap , 1975. júl. 17. 
Dankó Imre: J e l en té s a Déri Múzeum 1974. évi m u n k á j á r ó l . — A 
Déri Múzeum Évkönyve , 55. Debrecen, 1975. 863 — 879. 
Dániel Kornél: Szőnyi I s t ván Emlékmúzeum. Pes t Megyei Ny. Vác, 
1975. 8 1. i l lusztr . — 24 cm. 
Dávid Lajos: J e len tés a Győr-Sopron Megyei M ú z e u m i Szervezet 
1974. évi működéséről . — Ar rabona , 17. Győr, 1975. 315 — 338. 
Dinnyés István : Blaskovich Múzeum Tápiószele. P e s t Megyei Nyom-
da , Vác, 1975. 8 lev. illusztr. 20 X 18 cm. Német , ango l k ivona t ta l . 
Domonkos János: Szombathe ly ú j múzeuma. — Múzsák , 1975/4- sz. 
3 I -
Domonkos Ottó: Je len tés a soproni m ú z e u m 1973 — 74. évi munká j á -
ról. — Sopron i Szemle, 1975. 29. évf. 1. sz. 79 — 83. ; 3. sz. 282 — 
2 8 4 . 
Dömötör Ákos: Múzeumi t ab lók művelődési h á z a k b a n . — Múzeu 
mok. N P I . Bp . 1 9 7 5 . 33 — 3 8 . 
Egri Mária: H e l y ü n k , h í rünk, szerepünk. Szolnoki Galér ia - Szol-
nok Megyei Hi r l ap , 1975. júl . 3. 
Erdész Sándor: A sóstói m ú z e u m f a l u . — Élet és T u d o m á n y , 1975. 
30. é v f . 2 5 . s z . 1 1 7 4 — 1 1 7 9 . 
Erky Edit: I X . G á t u. 3. Az ú j j á r e n d e z e t t József A. Emlékszoba . — 
N é p m ű v e l é s , 1 9 7 5 . 22 . é v f . 6 . s z . 2 6 — 2 8 . 
E. M.: A D a m j a n i c h Múzeum képzőművészet i gyű j t eményé rő l . — 
Művészet , 1975. 16. évf. 2. sz. 18 — 19. Képpel. 
Farkas András: A h a t v a n i Galéria. — Népújság, 1975. m á j . 3. 
Fábián László: A kisgalériákról. — Múzeumok. N P I . Bp. 1975. 39 — 
49-
Fitz Jenő: J e l en t é s a Fejér Megyei Múzeumok helyzetéről . 1973- — 
Alba Regia , 14. Székesfehérvár , 1975. 363 — 365. 
Frank János: A t á r l a to t rendezi valaki . — Művészet , ig75- 16. évf. 
9. sz. 28 — 30.; 10. sz. 36 — 38. Képpel . 
F ülep Ferenc: A Magyar Nemze t i Múzeum fejlődése a fe lszabadulás 
óta . — Fol ia Histor ica , 3. Bp . 1975. 11—21. N é m e t k ivona t ta l . 
Garas Klára: Die Gemälde des Museums der B i ldenden Küns te . 
Corvina K . — Kossu th Ny . Bp. Seemann Verl. 1975. 296 1. illusztr. 
— 21 cm. 
Gábor Eszter: A Magyar Nemze t i Galéria a Budai V á r b a n . — Kr i t ika , 
1 9 7 5 / 1 2 . s z . 2 9 — 30 . 
Gábor István: P e t ő f i I roda lmi Múzeum. — Budapes t , 1975- 13- évf. 
3. sz. 14 — 17. Képpel . 
Hallama Erzsébet: Fü lep L a j o s emlékszoba Zengővárkonyban . — 
D u n á n t ú l i Nap ló , 1975. ok t . 12. 
Harangozó Márta: Czóbel g y ű j t e m é n y nyílt Szen tendrén . — E s t i 
Hír lap, 1975. j ún . 30. 
Hárs Éva: A B a r a n y a Megyei Múzeumok közművelődés i m u n k á j á -
ról. — B a r a n y a i Művelődés, 1975/2. sz. 133 — 135-
Horváth Attila: A múzeumi szemlél te tés gondjai ról . — Művészet , 
1975 . r6 . évf . 6 . sz. 4 . 
Horváth György: A Szentendrei Czóbel Múzeum. — M a g y a r Nemze t , 
1975- júl . 6 . 
Kemény István: Sa j tómúzeum. — Múzsák, 1975/1. sz. 26 — 27. 
Kiss László: A múzeumok 1973. évi m u n k á j á n a k a d a t a i . N P I . Bp . 
1975- 1 9 8 1. 
Korompai János: Száz éves az Esz te rgomi Keresz t ény Múzeum. — 
Magyar N e m z e t , 1975. okt . 11. 
Környei Attila: E m l é k m ú z e u m Nagycenken. — Köznevelés , 1975. 
31 . évf. 2 . sz. 8 . 
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Sz. Kürti Katalin: Czóbel Múzeum Szentendrén . — H a j d ú Bihar i 
Napló, 1975. szept . 13. 
Láng György: Múzeum az erdei te lepen. — Népművelés , 1975. 
2 2 . évf. 10. sz. 16 — 19 . 
L. Z. : Czóbel Múzeum nyil t Szen tendrén . — Pes t Megyei Hír lap , 
1 9 7 5 . jún . 2 8 . 
(makai) : Megnyí l t a Miskolci K é p t á r . — Déli Hír lap , 1975. júl. 26. 
Mendöl Zsuzsa: F ü l e p La jos emlékszoba. — A J a n u s P a n n o n i u s 
Múzeum k i a d v á n y a i , 26. Szikra N y . Pécs , 1975. 3 — 6. 
Mucsi András: Az Esz tergomi Keresz t ény Múzeum. Régi Kép tá r . 
Corvina K . — Zr íny i N y . Bp. 1975. 64 1. 32 t . — 20 cm. 
S. Nagy Katalin: A diósgyőri v á r m ú z e u m és közönsége. — Borsodi 
S z e m l e , 1 9 7 5 . 2 0 . é v f . 4 . s z . 3 1 — 4 2 . 
S. Nagy Katalin: Közönségvizsgálat a N e m z e t i Galér iában. — Buda-
pest , 1975. 13. évi. 10. sz. 18 — 19. 
Nemes László: Őrségvál tás a vá rban . — Múzsák, 1975. 1. sz. 2 — 5. 
Képpel . 
NN.: A B a r a n y a Megyei Múzeumok 1972 — 1973. évi működése . — 
A J a n u s P a n n o n i u s Múzeum É v k ö n y v e , 17 — 18. Pécs, 1975. 
313 — 318. N é m e t ü l is. 
NN.: A Szépművészet i Múzeum 1973-ban. — Bullet in d u Musée 
Hongrois des B e a u x Arts , No. 44. Bp . 1975. 137 — 141. ill. 201 — 
2 0 2 . 
NN.: Czóbel Múzeum nyí l t Szentendrén. — Magyar N e m z e t , 1975. 
jún . 28.; Népszabadság , 1975. jún. 28.; Népszava , 1975. jún . 28. 
NN. : Csontváry Múzeum Pécs. A J a n u s P a n n o n i u s Múzeum Kiad-
ványa i , 25. Szikra Ny . Pécs, 1975. 
NN.: Le Musée des Ar t s Décorat i fs en 1973. — Ars Decora t iva , 3. 
Bp . 1975. 155 — 166. Képpel . 
NN. : Múzeumi jelentés . — Kr i t ika , 1975/10. sz. 4 — 6. 
NN. : R e p o r t on t h e act ivi t ies of t h e H o p p Museum of Eas t e rn 
Asiatic Ar t s in 1973. — Ars Decora t iva 3. Bp. 1975. 167 — 168. 
NN.: T ihany . Múzeum. — Napló, 1975. aug . 13. 
Pintér János: Mezőgazdasági Múzeum a B a l a t o n p a t t j á n . — Somogy, 
1 9 7 5 / 2 . sz . 1 0 1 — 1 0 5 . 
Pogány ö. Gábor: A Magyar Nemzet i Galér ia a B u d a v á r i P a l o t á b a n . 
— Népszava , 1975. ok t . 25. 
Puruczki Béla: A monoki Kossu th Múzeum. — Éle t és T u d o m á n y , 
1975- 3 ° . évf. 2 . sz. 6 8 — 7 3 . 
Pusztai László: Az O M F Épí tészet i Múzeuma . — M a g y a r Ép í tő -
művészet , 1975/5. sz. 60 — 61. Képpel . 
Romváry Ferenc : A Modern Magyar K é p t á r tör téne te . — A J a n u s . 
Pannon ius Múzeum Évkönyve , 17 — 18. Pécs, 1975. 287 — 300 
Képpel , f ranc ia , orosz k ivonat ta l . 
Solymár István: A Magyar Nemzet i Galér ia gyű j t eménye i . Corvina 
K. Kossu th Ny . Bp. 1975.1. illusztr. — 21 cm. 
Solymár István: A Nemzet i Galéria ú j o t t h o n á b a n — Budapes t , 
1975. 13- évf. 12. sz. 24 — 27. Képpel . 
Sümegi György: Múzeumok, g y ű j t e m é n y e k a megyében. — Művé-
szet, 1975. 16. évf. 6. sz. 30 — 32. Képpe l . 
Szabó Júlia: Ű j szerzemények, — ú j m ú z e u m H a t v a n b a n . — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 21 — 23. Képpe l . 
Szamosújvári Sándor: A múzeumpedagógia és az I f j ú Múzeumbará -
tok Köre. — Múzeumi Kur í r , 1975. IX. k . 7. sz. 41. 
Szerdahelyi István: E r k e l Ferenc E m l é k m ú z e u m a . Gyula , 1975. 
K n e r N y . Gyoma . 
Szűcs István: À Szépművészet i Múzeum h a r m i n c éve. — Népújság , 
1 9 7 5 . júl . 4-
Tamás István: A M a g y a r Nemzet i Múzeum 1973 —1974. évi munká -
járól. — Fol ia His tor ica , 3. Bp. 1975. 223 — 238. N é m e t k ivona t t a l . 
Vadas József: A h a t v a n i H A T V A N Y L a j g s Múzeum. — É l e t és 
I rodalom, 1975. 19. évf. 20. sz. 13. 
Végváry Lajos: A X X . század fes tészete a Miskolci K é p t á r b a n . 
Zrínyi Ny . Bp . 1975. 54 1. 17 t . — 22 cm. Franc ia , n é m e t , orosz 
nyelven is. 
Vitányi Iván: K i k j á r n a k m ú z e u m b a ? — Múzeumok. N P I . Bp. 
r975- 5 — I3-; Valóság, 1975. 18. évf. 1. sz. 82 — 88. 
Wehner Tibor: A m ú z e u m o k megyénk képzőművésze téé r t . — Dol-
gozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. dec. 2. 
R E S T A U R Á L Á S , K O N Z E R V Á L Á S 
Akácz László: Megú ju l a Fesz ty körkép. — Békés Megyei Népú j ság , 
1975. ok t . 5.; Északmagyarország , 1975. ok t . 12.; P e t ő f i Népe, 
1975. ok t . 7.; Za la i H í r l ap , 1975. ok t . 12. 
Báthy Géza: X V I I . századi sárospataki fa l icsempék rekonst rukciós 
problémái . — Múzeumi Műtárgyvéde lem, N P I . Bp. 1975. I I . k. 
121 — I 3 0 . 
Ditróiné, Sallay Katalin: Hozzászólás a m ú z e u m i res taurá lás hely-
zetéhez. — A Dér i Múzeum É v k ö n y v e 55. k. Debrecen , 1975. 
833 — 862. N é m e t k ivona t t a l . 
Erdélyi József: Te rep i ke rámia res taurá lás a Gomolaván . — Múzeumi 
Műtárgyvéde lem, N P I . Bp. 1975. I I . k . 131 — 138. Angol , n é m e t 
k ivona t t a l . 
Hársányi Margit: Bepi l lan tás a r e s t au rá to rok mű te rmébe . — Du-
nán tú l i Nap ló , 1975. júl. 12. 
Hervai Istvánné: Csontfésűk res taurá lása . — Múzeumi Műtárgy-
védelem, N P I . B p . I I . k . 215—220. Angol , német k ivona t t a l . 
Janovich István: A Szabad té r i Népra jz i Múzeumok konzerválási és 
res taurá lás i munkamódszere i . — Múzeumi Műtárgyvéde lem, N P I . 
Bp . 1975. I I . k. 295 — 340. Angol, német k ivona t t a l . 
Iiozocsa Ildikó: Az egyházi k ö n y v t á r a k múzeál is é r téke inek restau-
rá lása . — Magyar Könyvszemle , 1975. 91. évf. 2. sz. 154 — 163. 
Kőfalvi Imre: A puhamészkövek védelme. — Műemlékvédelem, 
1 9 7 5 . 19 . é v f . i . s z . 4 1 — 4 3 . K é p p e l . 
Kőfalvi Imre: Kőszobrásza t i emlékek helyreál l í tási módszerei. — 
Ar rabona , 17. Győr , 1975. 339—361. Képpel , n é m e t k ivonat ta l . 
Kőfalvi Imre: Puhamészkövek konzerválása és t i sz t í t ása . — Mű-
emlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 226 — 227. Képpe l . 
Móré Miklós: Vászonra fes te t t képek feszítéséről. — Bulletin d u 
Musée Hongro is des Beaux-Ar ts , No. 44. Bp. 1975. 95 — 105.; 
1 8 5 - 1 8 7 . 
NN. : A soproni Szen tháromság szobor res taurá lása . — Kisalföld, 
1 9 7 5 . j ún . 2 8 . 
Pomozi István: G a m m a sugár a műemlékek konzervá lásában . — 
Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 227 — 228. 
Sebes Erzsébet: R e s t a u r á l j á k a mil leneumi harckocs ika t . — Hét fő i 
Hí rek , 1975. jún . 30. 
Szabó Zoltán : A rézből, rézötvözetből és ezüstből készül t mű tá rgyak 
kémiai t iszt í tása. — Múzeumi Műtárgyvédelem, N P I . Bp. 1975-
I I . k. 83 — 103. Angol, n é m e t k ivona t ta l . 
Szabó Zoltán : A szervet len eredetű fes tékek azonos í tása cseppelem-
zéssel. — Múzeumi Műtárgyvédelem, N P I . Bp . 1975. I I . k. 
237—270. Angol, n é m e t k ivona t ta l . 
Szabó Zoltán: A régészeti eredetű f é m t á r g y a k res taurá lása . — 
Múzeumi Műtárgyvéde lem, N P I . Bp . 1975. I I . k. 51—74. Angol, 
n é m e t k ivona t t a l . 
Szalay Zoltán: Az üveg romlásának okairól. — Múzeumi Műtárgy-
védelem, N P I . Bp. I I . k. 151 —192. Angol, n é m e t k ivona t t a l . 
Szalay Zoltán: Szabadszál lási korabizánci üvegpohá r felületének 
technológiai vizsgálata . — Múzeumi Műtárgyvéde lem, N P I . Bp. 
1975. 139 — 150. Angol, német k ivona t ta l . 
Szvetnik Joachim: A r a n y nás fás csésze res taurá lása . — Műgyűj tő , 
1975. 7. évf . 2. sz. 26 — 28. Képpel . 
Tandi Lajos: Körök és fé lkörök a Fesz ty körkép körü l . — Délma-
gyarország, 1975. aug. 10. 
Tavas Imre: Üvegres taurá lás . — Múzeumi Műtárgyvéde lem, N P I . 
Bp. 1975. I I . k. 193 — 198. Angol, német k ivona t t a l . 
Torma László : Szőrmésbőrök t i sz t í tása és konzerválása . — Múzeumi 
Műtárgyvéde lem, N P I . Bp . 1975. 199 — 214. Angol , német kivo-
na t t a l . 
M Ű V É S Z E T I É L E T 
a) á l ta lános 
Csongrády Béla: Nógrád képzőművészet i élete. — N a p j a i n k , ig75-
14. évf. 6 . sz. 11. 
Honfi István: Somogy képzőművészet i életéről, fe ladata i ró l . — Mű-
vészet, 1975.16. évf. 10. sz. 1 — 3. Képpel . 
Kanyar József: K a p o s v á r közművelődése a századfordulón . — Mű-
vészet , 1975. 16. évf. 10. sz. 22—24. Képpel . 
Sz. Kürti Katalin: A képzőművésze tek Hajdúszobosz lón . — H a j d ú -
szoboszló monográ f i á j a , 1975. 639 — 665. Képpel . 
Sz. Kürti Katalin: Népi díszí tőművészet i körök megyénkben . — 
H a j d ú Bihar i Napló, 1975. m á j . 11. 
Pap Gábor: Kincsek és műkincsek a Barbar icumból . Bács Kiskun 
megye képzőművészei . — Művészet , 1975. 16. évf. 6. sz. 7 — 21. 
Képpel . 
Rideg Gábor—Gajdócsi István: Kölcsönösség, bizalom, e lhivatot tság. 
— Művészet , 1975. 16. évi 6. sz. 1 — 2. 
Sümegi György: Fe jeze tek a megye (Bács-Kiskun) művészetének 
tör ténetéből . — Művészet , 1975. 16. évf. 6. sz. 43 — 44. Képpel. 
Szelesi Zoltán : Szeged képzőművészete . — A Móra Fe renc Múzeum 
É v k ö n y v e , 1973/2. Szeged, 1975. 5 — 395. 
Timár Irma: Mit n y ú j t h a t a Népművészet i Vállalat egy megyei 
művésze t i életben. — B a r a n y a i Művelődés, 1975/3 — 4. sz. 78 — 
83. 
b) művésze t i o k t a t á s 
Beck Zoltán—Körmendi János: Hogyan segítik a m ú z e u m o k a kö-
zépiskolai t ö r t éne l emtan í t á s t ? Békéscsaba 1975. 50 1. — 29 cm. 
H. Benczúr Margit: Az esz té t ikai nevelés gondola ta inak ak tua l i tása . 
— V i l á g o s s á g , 1 9 7 5 . 16 . é v f . 5. s z . 2 9 1 — 2 9 7 . 
Csákváry József: Esz té t ika i nevelés egy középiskolai K I S Z Klubban . 
— N é p m ű v e l é s , 1975. 22. évf. 10. sz. 11. 
Csákváry József: Múzeum és szakközépiskola együ t tműködése . — 
Népművelés , 1975. 22. évf . 8. sz. 12. 
Horváth Dénes : Az elemi színrendszer fo rma- és t é r s t r u k t ú r á k szerepe 
a vizuál is nevelésben. — K u l t ú r a és közösség, 1975. 2. évf. 1. sz. 
96 — 1 1 1 . 
Lantos József: Művészet i élet , művészet i nevelés. — B a r a n y a i Mű-
velődés, 1975/1. sz. 58 — 61. 
Malgot István: Az animációs t é r j á t ék lehetőségei az esz té t ikai mű-
vészeti nevelésben. — K u l t ú r a és közösség, 1975. 2. évf . 2 — 3. sz. 
164 — 1 7 0 . 
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Maróti László: Művészeti nevelés a szakszervezeti munkában . — 
Népművelés , 1975. 22. évf. 8. sz. 26 — 27. 
Megay László: Képző- és Ipa rművésze t i Szakközépiskola. — Buda-
pest , 1975. 13. évf. 10. sz. 14 — 17. Képpel. 
Mezei Ottó: Az Országos M a g y a r Királyi Iparművésze t i I skola 
(1880 — 1944) oktatási rendszere és forrásai. — Művészet tör ténet i 
Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 1. sz. 37—55. 
Németh József: Falumúzeum és nevelés. — Köznevelés, 1975. 31. évf. 
9 . sz. 1 9 . 
Pap B. — Réthy Zs. : A te rmésze t tudományos érdeklődésre nevelés 
lehetőségei múzeumunkban. — A Békés Megyei Múzeumok füzetei , 
2. Békéscsaba, 1975. 
Román A ndrás : Műemléki szakemberképzés. — Műemlékvédelem és 
Tá r sada lom, É T K Ny. Bp. 1975. 101 —108. 
Rosta Katalin : Egy múzeum és egy szakmunkásképző intézet kap-
csolata. — Népművelés, 1975. 22. évf. 10. sz. 38 — 39. 
Tibor Klára: J á t ék a m ú z e u m b a n . — Köznevelés, 1975. 31. évf. 41. 
sz. 7 . 
Vitányi Iván: Kihasználjuk-e lehetőségeinket? Töprengések az i f jú -
ság kul turá l i s neveléséről. — Népművelés, 1975. 22. évf. 1. sz. 
1 2 - 1 3 . 
c) Művészet i alapok, egyesületek, munkaközösségek, társula tok 
szakosztályok, művésztelepek; 
. 1 kácz László : Megújul a v i l lányi szoborműhely. — Csongrád Megyei 
Hí r lap , 1975. szept. 14. 
Ács József: A Topolyai Művészte lep 1975-ben. — Magyar Szó, 1975. 
jún. 2 6 . 
Bakó Endre: Látogatás a nemzetközi művésztelepen a Ha jdúság -
ban . — H a j d ú Bihari Nap ló , 1975. júl. 25. 
Bánszky Pál: Művésztelepek, a lkotótáborok. — Népművelés, 1975. 
2 2 . évf. 2 . sz. 32 — 33. 
Benkö Erzsébet: Jegyzetek a Szőnyi festőiskoláról. — Művészettör-
téne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf . 4. sz. 284 — 285. 
Bényi László: Bemuta t juk a Szolnoki Művésztelepet — Kele tma-
gyarország, 1975. okt. 5.; H a j d ú Bihari Napló , 1975. szept. 18.; 
Pe tőf i Népe , 1975. szept. 26. 
Bojár Iván: Művészélet Magyarországon. — M a g y a r Hírlap, 1975. 
júl . 9-
B. E. : Megnyíl t a XLL Nemzetköz i Művésztelep Hajdúböszörmény-
ben. — H a j d ú Bihari Nap ló , 1975. júl. 10. 
Czegö Zoltán: Pillantás az á rkos i szobrásztáborra — Utunk , 1975. 
30 . évf. 4 5 . sz. 7. 
Csenkey Éva: Kerámia és szobrász alkotótelepek. — Baranyai Mű-
velődés, 1975/2. sz. 148 — 150. 
Csizér Lilla: A régi iskola és a z avantgarde mozga lom Nagybányán . 
— M ű g y ű j t ő , 1975. 7. évf. 3. sz. 26 — 33. Képpel . 
Csongrády Béla: Nógrád képzőművészet i élete. — Napja ink, 1975. 
j ún . 
Egri Mária: A szolnoki fes tőiskola . — Éle t és Tudomány , 1975. 
30 . évf. 4 2 . sz. 1988 — 1 9 9 4 . 
Egri Mária: Szolnokon f edez t ék fel az Alföld szépségeit. — Szolnok 
Megyei Néplap , 1975. m á j . 24. 
Egri Mária : Műteremről mű te remre . (Szolnoki Művésztelep) — Mű-
vészet , 1975. 16. évf. 2. sz. 19 — 24. Képpel. 
Ézsiás Erzsébet : Születő a lkotóműhelyek Kecskeméten. — Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 6. sz. 4 — 5. 
Grezsa Ferenc: A hódmezővásárhelyi művészek majol ika és agyag-
ipari telepe. — Művészet tör ténet i Értesí tő, 1975. 24. évf. 2. sz. 
122 — 132. Képpel. 
Hamar Imre: Visszapillantás' Győr 1945 e lő t t i képzőművészeti 
életére. — Kisalföld, 1975. szept . 20. 
H.E.: F e l ú j í t j á k a siklósi művészte lepet . — D u n á n t ú l i Napló, 1975. 
júl . 5 . 
Kaposi Levente: Igények és lehetőségek Eger képzőművészet i életé-
ben. — Népújság, 1975. o k t . 19. 
Keserű Katalin: Művésztelepek, csoportosulások. — Művészet, 1975. 
16. évf. 12. sz. 10—12. Képpe l . 
Koroknay Gyula: A sóstói művészte lep vendégei. — Keletmagyar-
ország, 1975. szept. 7. 
Koroknay Gyula: Sóstói művészte lep. 1975. — Szabolcs Sza tmár i 
Szemle, 1975. 10. évf. 4. sz . 73 — 80. 
Koroknay Gyula: Számadás a megyei képzőművészetről . — Szabolcs 
S z a t m á r i Szemle, 1975. 10. évf. 1. sz. 61 — 70. Képpel . 
Sz. Kürti Katalin: A debreceni Ady Társaság képzőművészei. — A 
Déri Múzeum Évkönyve, 55. Debrecen, 1975. 751—778. Képpel , 
néme t kivonat tal . 
Losonci Miklós: A ráckevei Duna-ág festői. Pes t Megyei N y o m d a , 
Vác, 1975. 79 1. illusztr. — 20 cm. 
Losonci Miklós: Az amatőrmozga lom ú t j a Szentendrén. — Pes t 
Megyei Hírlap, 1975. júl . 9. 
Losonci Miklós: Gödöllő művészetének évtizedei. — Pest Megyei 
Hi r l ap , 1975. júl. 6. 
Losonci Miklós: Megyei a lko tók , megyei t á j ak . — Pest Megyei Hír -
lap , 1 9 7 5 . júl. 3. 
Magyari Vilmos: Debrecen képzőművészet i körei. — Alföld, 1975/4. 
sz. 73 — 84. Képpel. 
.1/. Gy. : Soproni művésztelep, 1975. — Kisalföld, 1975. júl. 10. 
S. Nagy Katalin: E g y művésztelep közművelődési funkciója . — 
— Népművelés , 1975. 22. évf. 9. sz. 20. 
Németh Ijijos — Szabó Júlia: T u d o m á n y o s emlékülés Fülep La jos 
születésének 90. évfordulója a lkalmából . — MTA Filozófiai és 
Tör téne lemtudományi Osztályának Közleményei, Bp. 1975. 24. k. 
2 — 3. sz. 2 9 5 — 2 9 9 . 
NN. : In te rsympos ium 1975. Nagya t ád . — Művészet, 1975. 16. évf. 
10. sz. 20 — 21. Képpel . 
NN.: Nemzetközi zománcművészet i alkotótelep, Kecskemét . — 
Magyar Hírlap, 1975. júl. 16.; Magyar Nemzet , 1975. júl . 16.; 
Népszabadság, 1975. júl. 16.; Népszava , 1975. júl. 16. 
NN. : B e m u t a t j u k a szolnoki művészte lepet . — Dolgozók L a p j a , 
Komárom, 1975. szept. 21. 
Pap Gábor: I. Nemzetközi zománcművészet i alkotótelep. — Forrás , 
1975 . 7. évf. 12. sz. 7 8 — 8 5 . 
Pavlovits Miklós : Lá toga t á s a kecskeméti zománcművészet i alkotó-
telepen. — Petőf i Népe, 1975. aug. 3. 
F. Petres Éva: A Magyar Régészeti és Művészet tör ténet i Társu la t 
régészeti tevékenysége 1974-ben. — Archeológiai Ér tes í tő , 1975. 
102 k. 2 . sz. 2 9 0 — 2 9 1 . 
Polner Zoltán: Magyarországi művésztelepek. Vásárhely. — Dunán-
túli Napló, 1975. m á j . 24.; Északmagyarország, 1975. m á j . 11.; 
Népújság, 1975. m á j . 18.; Petőf i Népe, 1975. júl. 10.; Zalai 
Hírlap, 1975. m á j . 18. 
Polner Zoltán: Művésztelep a Maros mellet t . — Csongrád Megyei 
Hír lap, 1975. m á j . 18. 
Prukner Pál: Megnyílt a zebegényi szabadiskola. — Pest Megyei Hír-
lap, 1 9 7 5 . júl. 15 . 
Sipos Gyula: Nagya tád i szobrász alkotótelep. — Szabad Föld, 1975. 
szept. 14. 
Soproni Sándor: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészet törté-
net i Társula t 1972 —1973. évi működéséről . — Művészet tör ténet i 
Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 1. sz. 67. 
Soproni Sándor: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészet törté-
neti Társu la t 1974. évi működéséről . — Archeológiai Ér tes í tő , 
1 9 7 5 . 102 . k. 2 . sz. 2 8 9 — 2 9 0 . 
Soproni Sándor: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészet törté-
ne t i Társu la t 1974. évi működéséről. — Művészet tör ténet i É r t e -
sítő, 1975. 24. évf. 4. sz. 280. 
Sümegi György: A megye képzőművészetéről . — Petőf i Népe, 1975. 
szept. 21. 
Szombathy Bálint: A bosch + bosch ö t éve. 4. — Híd , 1975. 39. évf. 
i . s z . 1 3 5 - 1 4 6 . 
P. Szűcs Julianna: A n agya t ád i szobrász alkotótelep első nyara . — 
Kri t ika , 1975/11. sz. 28. 
Sz. Sz.: F ia ta lok művésztelepe, Mártély, — Dunántú l i Napló , 1975. 
jún. 14 . 
Tripolsky Géza: A z e n t a i művésztelep. — Híd , 1975. 39. évf. 7 — 8. sz. 
7 5 9 - 7 7 2 . 
Varga József: Csak m ú l t j a lenne? — Meditáció a Szolnoki Művész-
telep jövőjéről. — Művészet , 1975. 16. évf. 2. sz. 1. 
Vita Zsigmond: A diódi festőtelep és a tolsztoji eszmék ha t á sa mű-
vészetünkben. — Művészet tör ténet i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 
2 8 1 - 2 8 3 . 
Wehner Tibor: Esz te rgom, képzőművészet . — Dolgozók L a p j a , 
Komárom, 1975. m á j . 21. 
d) Műgyűj t é s 
Bársony Éva: Her te lendy Gyű j t emény , Zalaegerszeg. — E s t i Hir-
lap, 1 9 7 5 . júl. 19-
Berecz József: A p a t a k i Dómján g y ű j t e m é n y . — Északmagyarország, 
1975- júl. 27 . 
Dévényi Iván: Forgács P á l és Görgényi Frigyes gyű j t eményének ki-
áll í tása. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. i . sz. 43 — 44. Képpel. 
Engel Károly: Aukciókri t ika. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 1. sz. 53 — 56.; 
3. sz. 37 — 40. Képpel . 
Gosztonyi József: Csúcs Ferenc é remgyű j tő . — Az Érem, 1975. 32. 
é v f . 2. s z . 3 4 - 3 9 . 
Horváth Béla: Mai magya r művészek Forgács Kata l in gyű j t eményé-
ben. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 3. sz. 43 — 44. Képpel. 
Kiss Ákos: A Bäsch—Hal le r g y ű j t e m é n y kulcsai és zár jai . — Mű-
gyű j tő , 1975. 7. évf. i . sz. 21—23. Képpel . 
Kovács Dezső: Rézkarcr i tkaságok egy kispesti gyű j teményben . — 
— Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 2. sz. 39 — 42. Képpel. 
Losonci Miklós: E g y nevezetes műpár to ló : Klinkó József. — Buda-
pest , 1975. 13. évf. 6. sz. 20. 
Mendöl Zsuzsa: Lázá r Béla gyű j t eménye . — Művészet, 1975. 16. 
évf. 3. sz. 12 — 15. Képpel . 
Mravik László: Romagna i fes tmények magya r gyű j t eményekben . 
— Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts , No. 44. Bp. 1975. 
53 — 70. és 167 — 171. Képpel , f ranc iáu l is. 
Salamon Nándor: B e m u t a t j u k a Kolosváry gyű j t emény t . — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 15 — 19. Képpel . 
Szabó Júlia: Képek az aukcióról. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 2. sz. 
50 — 53. Képpel . 
Szij Rezső: Erdélyi János . — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 1. sz. 49 — 52. 
Képpel . 
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Takács Béla: Karai Sámuel. — Műgyűj tő , 1975. 7- évf. 1. sz. 24 — 27. 
Képpel. 
Tóth Ervin: Debrecenben Kovács Antalnál. — Műgyűj tő , 1975. 7-
évf. i . sz. 5—9. Képpel. 
T. E.: Vigvári László gyűj teménye Nyíregyházán. — Műgyűjtő, 
1975. 7. évf. i . sz. 3 5 - 3 6 . Képpel . 
Vadas József: Mecénás-e a műgyű j tő? — Élet és Irodalom, 1975. 
19. évf. 38. sz. 13. 
Végvári Lajos: A Pet ró gyűj temény katalogizálása közben. — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 9 — 12. Képpel. 
K I Á L L Í T Á S O K 
a) á l ta lában és régi 
Apró Ferenc: Gergely Sándor szobrászművész kiállítása, Szeged, 
1919. — Művészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 34 — 35. Képpel. 
Apró Ferenc: Moholy Nagy László kiállítása. Szeged, 1919. — Mű-
vészet, 1975. 16. évf. 3. sz. 34 — 35. Képpel. 
Balipapp Ferenc: A hajdúszoboszlói kiállítás-sorozat tanulságai. — 
Múzeumok, N P I . Bp. 1975. 49 — 55. 
Csorba Géza: A jubileumi kiállítások elé. — Művészet, 1975. 16. évf. 
3. sz. i . 
Devecseri László: Az Országos kiállí tás 1885-ben. — Budapest , 1975. 
13. évf. 6. sz. 40 — 43. Képpel. 
Filep István: „Ot thon" kiállítások. Őszi Budapest i Nemzetközi 
Vásár, 1966-tól. — Lakáskultúra, 1975. 10. évf. 3. sz. 3 — 4.; 4. sz. 
4 - 5 -
Katona Imre: Az 1912-es Vasvármegyei Műtörténeti Kiállítás. — 
Vasi Szemle, 1975. 29. évf. 4. sz. 585 — 588. 
Miklós Pál: Képzőművészeti krónika. — Jelenkor, 1975. 18. évf. 
i . sz. 55 — 60. 
Rózsa Gyula: Szobrászat a Rinya par t ján . Jegyzetek a nagyatádi 
kiállításokról. — Népszabadság, 1975. szept. 20. 
Rózsa Gyula: Kokoschka, Kondor, Ha tvan . Jegyzetek egy múzeumi 
kiállításhoz. — Népszabadság, 1975. máj . 10. 
Széman Béla: A nyár i szinpóziumokról — még idejében. — Művé-
szet, 1975. 16. évf. i . sz. 5 — 6. és 47 — 48. 
Tandi Lajos: Kiállítási krónika. — Tiszatáj, 1975. 29. évf. 8. sz. 
89 — 92. 
b) egyéni 
Altorjai István festőművész kiállítása. Bp. Stúdió Galéria, 1975. — 
Ism.: NN. : Délmagyarország, 1975. máj . 28.; Dunántúl i Napló, 
1975. má j . 29.; Nógrád, 1975. má j . 28.; Magyar Nemzet , 1975. 
jún. 12. 
Altorjai István festőművész kiállítása. Pécs, Déryné U. Kiállító-
terem, 1975. — Ism.: NN.: Dunántú l i Napló, 1975. aug. 14. 
Altorjai István festőművész kiállítása. Szigetvár, Dzsámi, 1975. — 
Ism.: NN. : Dunántúl i Napló, 1975. máj . 11. 
Andruskó Károly grafikusművész kiállítása. Pápa , Jóka i Könyvtár , 
1975. — Ism.: (Borbás) Napló, 1975. jún. 7.; jún. 3.; Magyar Hír-
lap, 1975. jún. 3. 
Andruskó Károly grafikusművész kiállítása. Tokaj , Múzeum, 1975. 
— Ism. : NN. : És t i Hírlap, 1975. júl. 5.; Északmagyarország, 1975. 
júl. 6.; Napló, 1975. okt. 2. és 3.; Népszava, 1975. júl. 6.; r.i., 
Napló, 1975. okt. 12. 
Anna Margit festőművész kiállítása. Bp. Helikon G. 1974. — Ism.: 
DI. Vigilia, 1975. 40. évf. i . sz. 64 — 65. 
Asszonyi Tamás szobrászművész kiállítása. Pécs, Ságvári Endre 
Művelődési Ház, 1975. — Ism.: NN. Dunántúli Napló, 1975. nov. 
12.; Proksza László, Dunántúli Napló, 1975. nov. 16. 
Ágh Ájkelin Lajos festőművész kiállítása. Bp. Nagy Balogh Kiállító-
terem, 1975. — Ism.: NN. Magyar Nemzet, 1975. márc. 22. 
Áldozó József festőművész kiállítása. Himód, 1975. — Ism.: Szapudi 
András, Kisalföld, 1975. máj . 30. 
Áldozó József festőművész kiállítása. Mosonmagyaróvár, 1975. — 
Ism.: NN. Kisalföld, 1975. jún. 7.; Magyar Nemzet , 1975. jún. 15.; 
Népszabadság, 1975. jún. 15. 
Áldozó József festőművész kiállítása. Sopron, Liszt Ferenc Művelő-
dési Központ . Ism.: NN. Kisalföld, 1975. máj . r . 
Bakacsi Lajos: festőművész kiállítása. Szeged, Bar tók Műv. Közp. 
Ism.: NN. Délmagyarország, 1975. nov. 30. 
Baksa Soós György szobrászművész kiállítása. Celldömölk. 1975. — 
Ism.: Kerékgyár tó Is tván, Népszava, 1975. jún. 13. 
Balázs Péter festőművész kiállítása. Kolozsvár, 1975. — Ism.: Lász-
lóffy Aladár, Útunk , 1975. 30. évf. 9. sz. 7. 
Ballagó Imre festőművész kiállítása. Székesfehérvár, I s tván Király 
Múzeum, 1975. (Rend és kat . : Kovalovszky M.) Fe jé r Megyei Ny. 
Székesfehérvár, 1975. 6 lev. illusztr. — 22 X 20 cm. (Az IKM Közi. 
D. sor, 105) — Ism.: NN. Fejér Megyei Hírlap, 1975- okt. 8.; okt. 
21.; Vincze Is tván , Fejér Megyei Hírlap, 1975. okt. 19. 
Balogh László festőművész kiállítása. Szentendre, Művésztelepi Ga-
léria, 1975. — Ism.: NN. Dunántú l i Napló, 1975. júl. I . ; Fejér 
Megyei Hírlap, 1975. júl. 1.; Magyar Nemzet, 1975. jún. 25.; Pest 
Megyei Hírlap, 1975. jún. 26. 
Barabás László festőművész kiállítása. Győr, Műcsarnok, 1974. — 
Ism.: Heitler László, Életünk, 1975/1 sz. 78 — 80. 
Balogh Péter szobrászművész kiállítása. Bukares t , 1975. — Ism.: 
Mezei József, Ú tunk , 1975. 30. évf. 20. sz. 7. 
Bardócz Lajos grafikusművész kiállítása. Kolozsvár, Nagyvárad , 
1975. — Ism.: Banner Zoltán, Utunk , 1975. 30. évf. 21. sz. 7. 
Baranyó Sándor festőművész kiállítása. Szolnok, 1975. — Ism. : NN. 
Szolnok Megyei Néplap, 1975. máj . 3. 
Barta Éva ötvösművész kiállítása. Szeged, Bar tók Béla Műv. Közp. 
1975. — Ism.: NN. Délmagyarország, 1975. szept. 6 és 9. 
Barta István festőművész kiállítása. Bp. Fészek Klub, 1975. — Ism. : 
N N . Népszabadság, 1975. nov. r5.; Népszava, 1975. nov. 18. 
Bartha Ágnes iparművész kiállítása. Bp. Rákóczi u. 32.— Ism. : 
(sárközi) Magyar Hírlap, 1975. júl. 26. 
Bartha László festőművész kiállítása, Bp. Műcsarnok, 1974. — Ism. : 
D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. i . sz. 64.; H o r v á t h György, The New 
Hungar ian Quarterly, 1975. 16. évf. 58. sz. 189 — 191. 
Baksa József festőművész kiállítása. Nagymaros, Művelődési Ház , 
1975. — Ism.: NN. Est i Hírlap, 1975. júl. 31.; Pes t Megyei Hír lap, 
1975- júl. 31.; aug. 2. 
Bazsonyi Arany festőművész kiállítása. Szekszárd, Balogh Adám 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN., Magyar Hír lap, 1975. okt . 28.; 
Ordas Is tván, Tolna Megyei Népújság, 1975. okt . 28. 
Bálint Endre festőművész kiállítása. Szentendre, Művésztclepi Galé-
ria, 1975. — Ism. : h. Magyar Nemzet , 1975. aug. 28.; NN. Magyar 
Nemzet , 1975. aug. 9. 
Bálint Ildikó grafikusművész kiállítása. Nagykőrös, Műv. Közp. 
1975. — Ism.: NN. Pest Megyei Hírlap, 1975. okt . 19. 
Bánfi József festőművész kiállítása. Borbány, Műv. Ház, 1975. — 
Ism. : NN. Keletmagyarország, 1975. ápr. 8. 
Bein Klára iparművész kiállítása. Bp. VI I I . Rákóczi u. 32., 1975. — 
Ism. : (sárközi) Magyar Hírlap, rq75. júl. 26. 
Bellovits Jenő texti l tervező kiállítása. Vásárosnamény, Műv. Kp . 
1975. — Ism.: NN. Keletmagyarország, 1975. má j . 9. 
Benczédi Ilona szobrászművész kiállítása. Kolozsvár, 1975. — Ism.: 
Sz. L„ Útunk, 1975. 30. évf. 25. sz. 7. 
Bencsik János grafikusművész kiállítása. Kolozsvár, 1975. — Ism.: 
Mezei József, Ú tunk , 1975. 30. évf. 37. sz. 7. 
Bene Géza festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetárlat , 1975. 
— Ism.: D.I . Vigilia, r975. 40. évf. 6. sz. 423. 
Benedek Péter festőművész kiállítása. Szeged, Műv. Közp. T975. — 
Ism. : NN. Délmagyarország, 1975. máj . 22. 
Benkő László iparművész kiállítása. Bp. Magvar Divatcsarnok Ki-
állító Terme, 1975. — Ism.: Szathmáry Éva , Ipari Művészet, 
r975/4. sz. 27 — 28. 
Benkő Viktor festőművész kiállítása. Bp. Magyar Építőművészek 
Szövetsége, 1975. — Ism.: NN. Est i Hír lap, 1975. máj . 2. 
Berecz András festőművész kiállítása. — Jánosháza, Műv. Ház, rg75. 
— Ism.: K-i, Vas Népe, 1975. dec. 7. 
Berki Viola festőművész kiállítása. Bp. Helikon G. 1975. — Ism. : 
h .m. Est i Hír lap, T975. nov. 26.; h.: Magyar Nemzet, 1975. nov. 
21.; NN. Magyar Nemzet , T975. nov. 2.; Petőf i Népe, 1975. nov. 
10.; P. Szűcs Ju l ianna , Népszabadság, 1975. nov. 26.; Wagner 
I s tván , Magyar Hírlap, rg75. nov. 19.; Vadas József, Éle t és Iro-
dalom, 1975. rq. évf. 47. sz. 12. 
Bersenyei Antal festőművész kiállítása. Szarvas, Műv. Közp. 1975. 
— Ism. : NN. Békés Megyei Népújság, rq75- okt . 9. 
Bertha Zoltán festőművész kiállítása. Tokaj , 1975. — Ism.: Berecz 
József, Északmagyarország, 1975. okt. 1. 
Bényi Árpád festőművész kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem, 
1975. — Ism.: Sz. Kiir t i Katal in , H a j d ú Bihari Napló, 1975. jún. 
20.; NN. Est i Hír lap, 1975. jún. 4.; H a j d ú Bihari Napló, 1975. 
jún. 4 ; jún. 7. 
Bényi Árpád festőművész kiállítása. Tiszacsege, ig75. — Ism.: NN. 
H a j d ú Bihari Napló, 1975. máj . 23. 
Bényi László festőművész kiállítása. Győr, Képcsarnok, 1975. — 
Ism. : (hamar) Kisalföld, rq75.márc. 12.; Napló, 1975. márc. 6. 
Bércesi Győző festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetár la t , 
T975. — Ism.: NN. Est i Hírlap, 1975. okt . 18. 
Biai Föglein István festőművész kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti 
Galéria, 1975. (Rend, és kat . Bodnár É „ Pogány Ö. G.) Főv. Ny . 
Bp. T975. 24 lev. illusztr. - 22 X 21 cm. — Ism.: A. J . , Pest i 
Műsor, rg75. jún. 19.; —gy. — Magyar Nemzet , 1975. júl. 19.; NN. 
Délmagyarország, T975. máj . 28.; Es t i Hír lap, 1975- m á j - 29.; 
Magyar Hírlap, 1975. máj . 30.; Magyar Nemzet , 1975- m á j . 30.; 
Népszava, 1975. má j . 30. 
Bikácsi Daniella festőművész kiállítása. Bp. Lila u. isk„ ig75- — 
Ism. : Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 19- évf. 40. sz. 12. 
Birkás Ákos festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetár lat , 
1975. — Ism.: F r a n k János, The New Hungar ian Quarterly, 1975. 
16. évf. 58. sz. 102.; (-ts) Petőfi Népe, 1975- nov. r . 
Birkás István festőművész kiállítása, Komló, iQ75- — Ism. : NN. 
Fejér Megyei Hír lap, T975. szept. 5.; K.D. Dunaújvárosi Hír lap, 
1975. szept. 5.; NN. , Dunántúl i Napló, szept. 2 és 3. 
Bíró Lajos festőművész kiállítása. Bp. K K I . 1975. - Ism.: Berecz 
Miklós, H a j d ú Bihari Napló, rq75. okt. 16.; okt . 2.; okt. 4. 
Blaskó János festőművész kiállítása. Debrecen, Agrár tudományi 
Egyetem, 1975. — Ism.: Éles Csaba, H a j d ú Bihari Napló, 1975. 
má j . 31.; NN.; H a j d ú Bihari Napló, rq75. jún. 2r . ; Népújság, 
1975. jún. 3.; Varga József, Ha jdú Bihari Napló, 1975- m á j -
22. 
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Bod László festőművész kiáll í tása. Eger , R u d n a y Terem, 1975. — 
Ism. : NN. , Magyar Hírlap, 1975. okt . 24.; Népszabadság, 1975. 
okt . 24.; Népújság , 1975. okt 21.; Pes t Megyei Hír lap , 1975. nov. 
19-
Bodó Károly festőművész kiál l í tása. Bp. Stúdió G. 1975. — Ism.: 
NN. E s t i Hí r l ap , 1975. szept. 8.; H a j d ú Bihari Napló , 1975. szept. 
3. ; P . Szűcs Jú l ianna , Népszabadság, 1975. szept. 5. ; T h o m a László 
Alföld, 1975. 8. sz. 93—94; Vadas József, Éle t és I rodalom, 1975. 
1 9 . évf. 3 7 . sz. 1 3 . 
Bodrogi Lajos szobrászművész kiáll í tása. Szeged, Móra Ferenc Mú-
zeum, 1975. — Ism.: T.L. Délmagyarország, 1975. nov. 18.; Cson-
grád Megyei Hír lap, 1975. nov. 15.; nov. 18. 
Bohus Zoltán szobrászművész kiáll í tása. Győr, 1975. — Ism. : NN., 
Kisalföld, 1975. dec. 7.; Magya r Hír lap, 1975. dec. 7.; Magyar 
Nemzet , 1975. dec. 12.; Népszabadság, 1975. dec. 12. 
Bojár Sándor fotóművész kiál l í tása. Bp. E r n s t Múzeum, 1974. — 
Ism. : H o r v á t h György, Fotóművésze t , 1975. 18. évf. 2. sz. 18 — 20.; 
NN. Északmagyarország, 1975. márc. 30. 
Bódy Irén iparművész kiállítása. Sopron, Fes tő terem, 1975. — Ism.: 
NN. , Kisalföld, 1975. aug. 30.; Magyar Hír lap, 1975. szept. 2.; 
Népszabadság, 1975. szept. 2. 
Bognár Árpád grafikusművész kiáll í tása. Bp. Helikon G. 1975. — 
Ism. : N N . E s t i Hírlap, 1975. márc . 27. 
Bogndrné, Koszorús Kati fes tőművész kiállítása, Bp. Józsefvárosi G. 
1975. — I sm. : NN. Esti Hír lap, 1975. júl. 28. 
Bondor István szobrászművész kiáll í tása. Komárom, Csokonai Műv. 
Ház. 1975. — Ism.: (is) Dolgozók Lap ja , K o m á r o m , 1975. nov. 
13.; NN. , Dolgozók Lapja , K o m á r o m , 1975. nov. 2.; 7.; Magyar 
Hírlap, 1975. nov. 7.; Magyar Nemzet , 1975. dec. 6.; Népszabad-
ság, 1975. nov . 7.; Népszava, 1975. nov. 7. 
Borbds Tibor szobrászművész kiáll í tása. Mosonmagyaróvár , Hansági 
Múzeum, 1975. — Ism.: N N . , Magyar Hír lap, 1975. nov. 16.; 
Népszava, 1975. nov. 16. 
Borbds Tibor szobrászművész kiáll í tása. Nyíregyháza, Műv. Közp. 
1975. — I s m . : NN., Magyar Hír lap , 1975. júl . 23.; Népszava, 
1 9 7 5 - júl . 2 3 . 
Borbély László festőművész kiáll i tósa. Bp. N D K . Cen t rum, 1975. — 
Ism. : N N . , Magyar Nemzet , 1975. júl. 25, 30.; Magyar Hír lap 
1975- júl. 30.; Népszabadság, 1975. júl. 26.; Pes t Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . júl . 3 0 . 
Borbély László festőművész kiál l í tása. T a t a b á n y a , 1975. — Ism.: 
—jj —, Dolgozók Lapja , K o m á r o m , 1975. má j . r r . ; NN. , Dolgozók 
Lap ja , 1975. ápr . 25.; Magyar Hí r lap , 1975. m á j . 1. 
Boromissza Tibor festőművész kiáll í tása. Keszthely, Bala ton Mú-
zeum, 1975. — Ism.: NN. Magyar Nemzet , 1975. okt . 19.; Napló, 
1 9 7 5 . ok t . 1 9 . 
Boros István ipannűvész kiáll í tása. Orosháza, Szántó Kovács János 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN. Békés Megyei Népújság , 1975. jún. 
I I 
Boross Géza festőművész emlékkiáll í tása. Bp. Magyar Nemzet i Ga-
léria, 1975. — Hódmezővásárhely, 1975. (Rend. és k a t . N. Pénzes 
É . — Pogány 0 . G.) Főv. N y . Bp. 1975. 37 lev. illusztr. — Ism.: 
NN. , Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. juti. 6.; jun . 10.; Magyar 
Nemzet , 1975. jún. 7.; Népszava, 1975. jún. 10.; Pogány 0 . Gábor, 
Csongrád Megyei Hlríap, 1975. jún. 15.; Pest i Műsor, 1975. márc. 
5.; Szabolcs Szatmár i Szemle, 1975. 3 .sz .65—67. Képpel . ; 
Boross Géza festőművész emlékkiáll í tása. Nyíregyháza, Jósa András 
Múzeum, 1975. — Ism.: K o r o k n a y Gyula, Keletmagyarország, 
1975. m á j . 11.; 6.; Pogány 0 . Gábor , Szabolcs Sza tmár i Szemle, 
1 9 7 5 . 1 0 . é v f . 3 . s z . 6 5 — 7 0 . 
Bors István szobrászművész kiál l í tása. Kaposvár , Somogyi Kép tá r , 
1975. — I sm. : TerényiZol tán , Somogy, 1975. 3. sz. 86 — 87. 
Borza Vera grafikusművész kiáll í tása. Orgováuy, Műv. Ház , 1975. 
— Ism. : N N . , Petőf i Népe, 1975. nov. 12. 
Bozsó János festőművész kiáll í tása. Csikéria, Műv. Ház , 1975. — 
Ism. : NN. , Pe tőf i Népe, 1975. m á j . 24. 
Bozsó János festőművész kiáll í tása. Kecskemét , Műv. Közp. 1975. 
— Ism. : N N . Petőf i Népe, 1975. ápr . 15. 
Brenner György grafikusművész kiáll í tása. Zalaegerszeg, Göcsej Mú-
zeum, 1975. — Ism.: Magyar Ka ta l in , Zalai Hír lap , 1975. júl. 24.; 
NN. , Magyar Nemzet, 1975. j ún . 22.; Zalai Hír lap , 1975. jún . 8.; 
2 2 . 
Bujdosó Ernő festőművész kiál l í tása. Bp. Lila u. Iskola, 1975. — 
Ism. : NN. , E s t i Hírlap, 1975. júl . 28. 
Búza Barna szobrászművész kiál l í tása. Kisvárda , Bessenyi György 
Gimnázium, 1975. — Ism.: A.S., Keletmagyarország, 1975. jún. 
4.; NN. , Keletmagyarország, 1975. jún. 25. 
Czakó János grafikusművész kiál l í tása. Szeged, Vasu tas Műv. Ház , 
1975. — I sm. : N N . Délmagyarország, 1975. m á j . 20. 
Czinke Ferenc grafikusművész kiál l í tása. Kiskunhalas , 1975. — Ism.: 
V.M. Pe tő f i Népe 1975. szept. 23. 
Czinke Ferenc grafikusművész kiáll í tása. Miskolc, József Att i la 
K ö n y v t á r , 1975. — Ism.: P.L- Nap ja ink , 1975. 14. évf. 3. sz. 11. 
Czinke Ferenc grafikusművész kiáll í tása. Nyíregyháza, J ó s a András 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN. Népszabadság, 1975. ápr . 2. 
Czirdki Lajos festőművész kiál l í tása, Csorna, Műv. Közp. 1975- — 
Ism. : (Hamar ) Kisalföld, 1975. j ún . 29. 
Csabai Kálmán festőművész kiál l í tása. Bp. Mednyánszky Terem, 
1975. — I sm. : Benedek Miklós, Eszakmagyarország, 1975. okt . 25. 
Csákvári Nagy Lajos fes tőművész kiállítása. Gárdony , Műv. H á z 
1975. — Ism.: NN. Fe jé r Megyei Hírlap, 1975. aug. 1.; Vincze 
I s tván , Fe jé r Megyei Hír lap , 1975. aug. 12. 
Csikós András festőművész kiáll í tása. Bp. Fényes A. Terem, 1975. — 
I sm. : H o r v á t h Teréz, Népszava , 1975. m á j . 9.; D u t k a J u d i t , 
Pes t i Műsor, 1975. m á j . 8.; Lóska Lajos , Népszabadság, 1975. 
áp r . 30.; —Sze— Csongrád Megyei Hírlap, 1975. ápr. 23. 
Csikós Nagy Márton szobrászművész kiáll í tása. Mosdós, 1975. — 
Ism. : NN. Somogyi Néplap, 1975. ápr. 16. 
Csikszentmihályi Róbert szobrászművész kiál l í tása. Ta ta , szoborkert , 
1975. — Ism.: (is) Dolgozók Lapja , K o m á r o m , 1975. szept. 6.; 
NN. , Magyar Nemzet , 1975. aug. 16.; Népszabadság, 1975. aug. 16. 
Csiky Tibor szobrászművész "kiállítása. Nyíregyháza , Jósa András 
Múzeum, 1975. — Ism. : N N . Déli Hír lap, 1975. jún. 9.; Kele t -
magyarország, 1975. m á j . 21.; jún. 15.; Népszava , 1975. jún. 10. 
Csisztu Mihály gra í ikusművész kiállítása. Ny í rbá to r , Báthor i Mú-
zeum, 1975. — Ism. : N N . Kele tmagyarország, 1975. júl. 29.; 
Magyar Hírlap, 1975. júl. 28. 
Csisztu Mihály gra í ikusművész kiállítása. T o k a j , Múzeum, 1975. — 
Ism. : NN. Es t i Hír lap, 1975. m á j . 24.; Eszakmagyarország, 1975. 
m á j . 2 3 . 
Csókos Györgyi tes tőművész kiáll í tása. Gárdony, Műv. Ház, 1975. — 
I s m . : N N . Fe jé r Megyei Hí r lap , 1975. aug. 1.; Vince I s tván , Fe jé r 
Megyei Hír lap, 1975. aug. 12. 
Csorba Simon gra í ikusművész kiállítása. Szentendre , Va jda La jos 
Stúdió , 1975. — Ism. : N N . E s t i Hírlap, 1975- jún . 2. 
Csurgói Máti Lajos gra í ikusművész kiáll í tása. Nagya tád , Műv. 
Közp. 1975. — Ism. : N N , Magyar Hírlap, 1975. ápr . 21. 
Csutoros Sándor szobrászművész kiállítása. Hajdúszoboszló, 1975. — 
I sm. : Bal ipapp Ferenc, Altöld, 1975. 26. évi. 7. sz. 87 — 88. 
Dargay Lajos szobrászművész kiállítása. Debrecen, Kossuth La jos 
Tudományegye tem, 1975. — Ism. : NN. Népújság , 1975. nov. 22. 
Dániel Kornél tes tőművész kiáll í tása. Bp. Ker tésze t i Egyetem, 1975. 
— Ism. : NN. Pest Megyei Hír lap , 1975. nov. 20. 
Dániel Kornél tes tőművész kiáll í tása. Nagykőrös , Múzeum, 1975-
— Ism. : NN. Pes t Megyei Hí r lap , 1975. ok t . 19. 
Deák Ferenc graí ikusművész kiállítása. Kolozsvár , 1975. — Ism. : 
K á n t o r Lajos , Ű tunk , 1975. 30. évi. 17. sz. 7. 
Decsi Ilona testőművész kiáll í tása. Bp. Ferencvárosi Pincetár la t , 
1975. — Ism. : H . J . Ú j E m b e r , 1975. szept . 28.; NN., Magyar 
Nemze t , 1975. szept. 5. 
Decsi Kiss János tes tőművész kiállítása. Dunafö ldvár , 1975- — Ism. : 
NN. , Tolna Megyei Népújság , 1975. júl. 18. 
Derkovits Gyula tes tőművész kiállítása. Miskolc Kohász Galéria, 
1975- — Ism.: NN. , Eszakmagyarország, 1975. m á j . 8.; Déli Hír-
lap, 1 9 7 5 . má j . 1 0 . 
Derkovits Gyula fes tőművész kiállítása. Szombathe ly , Derkovi ts 
Ház , 1975. — Ism. : NN. Délmagyarország, 1975- okt . 10. 
Derkovits Gyula festőművész kiállítása. T a t a b á n y a , ig75- — Ism. : 
(jj) Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. ápr . 13.; NN., Es t i Hír lap, 
1975. márc. 27. 
Dénes Irén festőművész kiáll í tása. Bp. Ferencvárosi Pincetár la t , 
1975. — Ism. : N N . Magyar Nemzet , 1975. dec. 19. 
Dér István festőművész kiáll í tása. Makó, József At t i la Múzeum, 1975. 
— Ism. : NN., Csongrád Megyei Hírlap, 1975. aug. 8.; Polner 
Zol tán, Csongrád Megyei Hír lap, 1975. aug. 16.; NN., Magyar 
Hír lap , 1975. aug. 9.; Magyar Nemzet , 1975. aug. 9. 
Dési H über István fes tőművész kiállítása. Bükkaranyos , 1975. — 
I s m . : NN. Eszakmagyarország, 1975. márc . 20. 
Dési Huber István fes tőművész emlékkiáll í tása. Szombathely, Sa-
var ia Múzeum, 1975. — Ism. : Bertalan La jos , Vas Népe, 1975. 
m á j . 25.; NN. , E s t i Hír lap , 1975. má j . 13.; Vas Népe, 1975. m á j . 
16.; má j . 17.; P a p Gábor, E le tünk , 1975/4. sz. 359 — 363-
Dienes Anna ipar i formatervező kiállítása. Debrecen, Orvotudományi 
Egye tem, 1975. — Ism. : N N . H a j d ú Bihari Napló , 1975. dec. 7.; 
10.; Pes t Megyei Hír lap, 1975. dec. 7. 
Dinnyés Éva kerámikus kiáll í tása. Nyíregyháza, Jósa András Mú-
zeum, 1975. — Ism. : T r o g m a y e r O t t ó , Szabolcs Szatmári Szemle, 
1 9 7 5 . 1 0 . évf. 3 . sz. 7 8 — 8 0 . 
Diószegi Balázs fes tőművész kiáll í tása. Kecskemét 1975- — Ism. : 
Szuromi Pál , Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 32. Képpel. 
Dobrdnyi Ildikó text l l tervezö kiállítása. Bp. Fészek Klub, 1975. — 
I sm. : B.B.I . , Ipa r i Művészet, 1975/4. sz. 25—26. 
Dobrovits Ferenc fes tőművész kiállítása. Győr, Képcsarnok, 1975. — 
I sm. : K K . , Kisalföld, 1975. m á j . 15.; Délmagyarország, 1975- m á j . 
I 5 . ; N N . : Kisalföld, 1975. m á j . 14 . ;Népszava , 1975. má j . 16. 
Dobrovits Ferenc fes tőművész kiállítása. Nagymaros , 1975. — Ism. : 
NN. , Fejérmegyei Hír lap, 1975. júl . 15.; Pes t Megyei Hírlap, 1975. 
júl . 10. 
Dohnál Tibor fes tőművész kiáll í tása. Cegléd, Kossuth Múzeum, 
1975- — Ism. : NN. , Kisalföld, 1975. okt . 1.; Pes t Megyei Hír lap, 
1 9 7 5 . okt . 7 . ; okt . 2 6 . 
Dohnál Tibor festőművész kiáll í tása. Esztergom, Műv. Közp. ig75-
— Ism. : NN. , Dolgozók Lap j a , K o m á r o m , ig75- júl. 4-1 E s t i 
Hír lap , 1975. júl. 5.; Népszabadság, 1975. júl . 6. ; Népszava, 1975-
júl. 6. 
Dohnál Tibor ex libris kiáll í tása. Győr, 1975. — Ism. : Heitler László, 
Könyvtá ros , 1975. 25. évf. 12. sz. 731.; Bodó László, Kisalföld, 
1975. szept. 24. 
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Dómján József fes tőművész kiállítása. Sá rospa t ak , 1975. — I s m . : 
H a r s á n y i I s tván , M a g y a r Nemzet , 1975. j ú n . 28.; NN. , Déli Hí r -
lap, 1975. j ún . 14.; E s t i H í r l ap , 1975. j ún . 16.; Északmagyarország , 
1975- jún . 17.; Pogány Ö. Gábor, Népszava , 1975. júl. 25. 
Domonkos Béla szobrászművész kiáll í tása. É r d , Műv. Közp. 1975. 
— I s m . : N N . , Pes t Megyei Hír lap, 1975. szep t , 10., 13., 16.: Lo-
sonci Miklós, Pest Megyei Hír lap, 1975. szep t . 17. 
Domonkos Endre f es tőművész kiállítása. Bp . Fényes Adolf Te rem, 
1974. — Ism. : Bozóky Már ia , Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 1. sz. 
4 8 - 4 9 . 
Donath Gyula g ra f ikusművész kiállítása. Bp . Hel ikon. G. 1975. — 
I sm. : —egri — , Szolnok Megyei Hí r lap , 1975. aug. 20.; —gy., 
Magyar Nemzet , 1975. aug . 22.; Lóska L a j o s Népszabadság, 1975. 
aug. 28.; N N . , És t i H í r l a p , 1975. aug. 13.; Megyar Nemzet , 1975. 
aug. 12.; Napló, 1975. jú l . 24. Népszava, 1975. júl. 24. 
Dorogi Imre fes tőművész kiál l í tása. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 
1975. — Ism. : NN. , Csongrád Megyei H í r l ap , 1975. aug. 17. ; 
Délmagyarország, 1975. jú l . 8.; Szept. 19.; Népszava , 1975. aug . 
1 9 . 
Dorosz Károly g ra f ikusművész kiállítása. Bp . Derkovi ts I f j ú s á g i 
K l u b , 1975. — Ism. : N N . , Es t i Hír lap , 1975. ápr . 22.; M a g y a r 
N e m z e t , 1975. ápr . 23. 
Ecsedi Mária g ra f ikusművész kiállítása. Szeged, Bar tók Béla Műv . 
Közp . 1975. — Ism. : N N . , Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. márc . 18. 
Egry József fes tőművész kiál l í tása. — B a d a c s o n y t o m a j , Műv. K ö z p . 
1975. - I sm. : NN., Délmagyarország, 1975. j ún . 19. 
Eifert János fo tóművész kiá l l í tása . Esz t e rgom, Műv. Közp . 1975. 
— I s m . : —csolnoki— Dolgozók Lap ja , K o m á r o m , 1975. m á j . 25. 
Eösze A ndrás szobrászművész kiállítása. Nagykan izsa , Thury György 
Múzeum, 1975. — I s m . : N N . , Magyar N e m z e t , 1975. ok t . 26.; 
Népszabadság , 1975. o k t . 30.; Népszava , 1975. okt . 4 . ; Zala i 
H í r l ap , 1975. aug. 3.; o k t . 14. 
Erb János fo tóművész kiá l l í tása . Pécs, B a r t ó k , K lub , 1975. — I sm. : 
J á v o r i Béla, Somogyi N é p l a p , 1975. dec. 7. ; N N . , Dunán tú l i Nap ló , 
1 9 7 5 . dec. 5 . 
Erdős János fes tőművész kiáll í tása. Komló , Műv . Közp. 1975. — 
I sm. : N N . , Dunán tú l i N a p l ó , 1975. ok t . 21.; Zalai Hír lap, 1975. 
márc . 14. 
Erdős Péter fes tőművész kiá l l í tása . Békés, J a n t y i k Mátyás Múzeum, 
1975. — I sm. : NN. , Békés Megyei N é p ú j s á g , 1975. má j . 10.; m á j . 
18.; Csongrád Megyei H í r l a p , 1975. m á j . 10.; m á j . 22. 
Erdős Péter fes tőművész kiá l l í tása . Orosháza, Szán tó Kovács J á n o s 
Múzeum, 1975. — I sm. : N N . , Csongrád Megyei Hír lap, 1975. nov. 
1 4 . 
Ezüst György fes tőművész kiáll í tása. N ó g r á d , Műv. Ház , 1975. — 
I s m . : N N . , Nógrád, 1975. aug . 1. 
Ezüst György fes tőművész kiáll í tása. Rétság , 1975. — Ism.: N N . , 
Nógrád , 1975. jún. 19. 
I f j . Éber Sándor f e s tőművész kiállítása. Császártöl tés, Erke l Műv. 
Ház . 1975. — Ism.: N N . , Pe tőf i Népe, 1975. m á j . 22. 
Égerházi Imre fes tőművész kiállítása. Debrecen , Agrá r tudomány i 
E g y e t e m , 1975. — I s m . : Bényei József , H a j d ú Bihar i Nap ló , 
1975. j ún . 7.; NN. , H a j d ú Bihar i Napló, 1975. okt . i 5 . ; T ó t h E r v i n , 
H a j d ú Bihar i Napló, 1975. okt . 29. 
Ék Sándor fes tőművész kiá l l í tása . T ihanyi Múzeum, 1975. — Ism.-
N N . , Délmagyarország, 1975. má j . 25.; E s t i Hír lap, 1975. m á j . 
24.; M a g y a r Nemzet , 1975. má j . 23.; 25.; Nap ló , 1975. m á j . 24.; 
25.; Népszabadság, 1975. m á j . 25.; N é p s z a v a , 1975. m á j . 28.; 
Pes t Megyei Hír lap, 1975. m á j . 25.; Somogyi Néplap, 1975. m á j . 
25.; P o g á n y Ö. Gábor , Nap ló , 1975. m á j . 31.; Népszava, 1975. 
j ún . 2 2 . 
Fabcr Gabriella fes tőművész kiállítása. Bp. VI . Hazaf ias N é p f r o n t 
Kiá l l í tó te rme. 1975. — I s m . : NN. Magyar N e m z e t , 1975. dec. 18. 
Fabók Gyula fes tőművész kiáll í tása. Bp . Csók G. 1975. — I sm. : 
N N . , E s t i Hír lap, 1975. o k t . 20.; Nógrád , 1975. okt . 22.; P . Szűcs 
J u l i a n n a , Népszabadság , 1975. nov. 10. 
Fabók Gyula fes tőművész kiáll í tása. K i skunha l a s , Szilády G. 1975. 
— I s m . : N N . Petőf i Népe , 1975. dec. 13. 
Fajó János fes tőművész kiál l í tása. Bp. K K I . 1975. — Ism. : Bodr i 
Ferenc , Je lenkor , 1975. 18. évf. T2. sz. 1130.; H . J . , Ú j E m b e r , 
1975. szept . 14.; NN. , E s t i Hír lap, rg75. aug . 2.; Magyar N e m z e t , 
t975. aug. i . ; Napló, t975 . júl . 24.; N é p s z a v a , 1975. júl. 244 Szé-
kely András , Népszabadság , 1975. aug. 8.; V a d a s József, É l e t és 
I roda lom, 1975. 19. évf. 33. sz. 13. 
Farkas A ladár szobrászművész kiáll í tása. Ba lassagyarmat . H o r v á t h 
E d e G. 1975. — Ism. : N N . Magyar Hí r l ap , rg75. ápr. 6.; Népsza-
badság , 1975. szept . 3. 
Farkas Béla fes tőművész kiál l í tása. Mohács, 1975. — Ism. : N N . , 
D u n á n t ú l i Napló. 1975. á p r . 30., Somogyi Néplap , 1975. m á j . 6. 
Farkas István Béla szobrászművész kiá l l í tása . Bp. Fészek K l u b , 
1975. — I sm. : NN. , E s t i H í r l ap , 1975. márc . 25. 
Fábián Gyöngyvér f e s tőművész kiáll í tása. B p . S túd ió G. 1975. — 
I s m . : (horváth) Pest i Műsor , 1975. dec. 4. ; N N . , Délmagyarország, 
1975. nov. r8. ; És t i H í r l ap , 1975. nov. 24.; M a g y a r I f júság , rg75-
nov. 29.; Nógrád , 1975. nov . 19.; L ó s k a L a j o s , Népszabadság , 
r975. dec. 12.; 
Fekete Géza szobrászművész kiállítása. Ózd, L i sz t F . Műv. K ö z p . 
r975. — I s m . : N N . Északmagyaro r szág , 1975. szept. 3.; Ózdi 
Vasas , 1975. szept. 5.; s zep t . 12. 
Fekete László i pa rművész kiál l í tása. Bp . Fészek Klub , 1975. — I s m . : 
F r a n k J á n o s , T h e N e w H u n g a r i a n Quar ter ly , 1975. 16. évf. 60. 
sz. 202 — 203. Képpe l ; 
Fekete Tamás szobrászművész kiá l l í tása . Bp. Pe tőf i I r o d a l m i Mú-
zeum, 1975. — I sm. : Bo já r I v á n , M a g y a r Hír lap, 1975. m á j . 30.; 
(h.m.) E s t i H í r l ap , 1975. m á j . 27.; h . Magyar N e m z e t , 1975. jún. 
25.; N a g y Zol tán , The N e w H u n g a r i a n Quar ter ly , 1975. 16. évf. 
60. sz. 1 9 5 - 1 9 8 . ; N N . , E s t i Hí r lap , 1 9 7 5 . m á j . 15.: M a g y a r Nemze t , 
1975. m á j . 14.; Népszava , 1975. m á j . 16.; Vadas József , É le t és 
I roda lom, 1975. T9. évf. 21. sz. 13. 
Feledy Gyula g ra f ikusművész kiá l l í tása . Sa lgó ta r ján , 1975. — Ism. : 
H o r v á t h I s t v á n , Palócföld, r975/2. sz. 28.; N N . , N ó g r á d , ig75-
okt . 2 2 . 
Felsmann Tamás fo tóművész kiá l l í tása . Bp. X I I . ker . Tanács . — 
Ism. : N N . E s t i Hí r lap , 1975. dec. í r . ; Népszava , 1975. dec. 10. 
Ferenczy Béni g ra f iká inak kiál l í tása. Gyula , Dürer T e r e m , 1975- — 
Ism. : N N . Békés Megyei Népú j ság , 1975- jún. 11. 
Fery Antal g ra f ikusművész kiá l l í tása . Jászberény , 1975- — Ism. : 
NN. , M a g y a r Nemze t , 1975. m á j . 4. ; Ara tó Anta l , Szolnok Me-
gyei N é p l a p , 1975. m á j . 16. 
Féner Tamás fo tóművész kiál l í tása. Miskolci Galéria, 1974- — Ism. : 
Gera Mihály , Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 2. sz. 12 — 17. Képpel. 
Finta László ipar i f o r m a t e r v e z ő kiá l l í tása . Bp. Ipa rművésze t i Mú-
zeum, 1 9 7 5 . — Ism. : Bágyi J á n o s , Ipa r i Művészet , 1 9 7 5 / 3 - sz. 
20 — 22.; Koczogh Ákos, Népszava , rg75. márc. 28.; V a d a s József, 
É le t és I roda lom, 1975. 19. évf. 12. sz. 13. 
Fodor József f es tőművész kiál l í tása. Hódmezővásá rhe ly , 1975- — 
Ism. : N N , Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. szept . 9 . ; Délmagyar-
ország, 1975. szept . 7.; Magyar N e m z e t , T975. szept . 6.; Polncr 
Zol tán , Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. szept . T4. 
Frank Frigyes f es tőművész kiál l í tása. Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum, 
1975- — I s m . : N N . , E s t i H í r l ap , 1975. okt . 10.; M a g y a r Hír lap, 
1975. o k t . n . ; Zala i Hír lap , 1975. aug . 22.; okt . 14. 
Furlán Ferenc g ra f ikusművész kiá l l í tása . Pécs, Ságvár i Műv. Ház, 
1975. — I s m . : N N . , D u n á n t ú l i Nap ló , 1975. szept . 3.; Népszava , 
1 9 7 5 . j ú n . 2 7 . 
Fülöp Antal Andor f es tőművész kiá l l í tása . Kolozsvár , T 9 7 5 . — Ism. : 
Banner Zo l t án , Ü t ü n k , 1975. 30. évf . 9. sz. 7. 
Fülöp Lajos f e s tőművész kiál l í tása. É r d , Műv. Közp . — I s m . : NN. , 
Es t i Hí r lap , 1975. m á j . 24.; Nap ló , 1975. m á j . 24.; Népszabadság , 
r g 7 5 . m á j . 2 5 . ; P e s t Megyei Hí r l ap , 1 9 7 5 . m á j . 2 4 . ; j ú n . 4 . 
Fürtös Gyula ke ramikusművész k iá l l í tása . Pécs, Ságvár i Műv . Ház , 
1975. — I s m . : N N . , D u n á n t ú l i N a p l ó , 1975. m á j . 9.; E s t i Hír lap , 
1 9 7 5 . m á j . 8 . 
Gaburek Károly fes tőművész kiá l l í tása . Békéscsaba, M u n k á c s y Mi-
hály Múzeum, 1975. — I sm. : N N . , M a g y a r Hír lap , 1975- áp r . 4. 
Gacs Gábor f e s tőművész kiáll í tása. Miskolc, Egye tem. ig75- — Ism. : 
NN. , Északmagya ro r szág , 1975. áp r . 9. 
Gadányi Jenő f e s tőművész emlékkiál l í tása . Székesfehérvár , I s tván 
Kirá ly M ú z e u m , 1975. (Rend. és k a t . K . Kova lovszky M.) Fe jé r 
Megyei N y . Székesfehérvár , 1975. 8 lev. i l lusztr. — 2 4 x 2 1 cm. -
Ism. : D é v é n y i I v á n , T h e New H u n g a r i a n Quar te r ly , 1975- 16. 
é v f . 6 0 . s z . r g 8 — 2 0 0 . 
Gallé Tibor f e s tőművész kiáll í tása. H a r t a , 1975. — I sm. : U.Zs . Petőf i 
Népe, 1975. aug. r7 . 
Garabuczy Agnes fes tőművész kiá l l í tása . Miskolc, Szőnyi I s tván 
Terem, T 9 7 5 . — I sm. : NN. , E s t i H í r l ap , 1 0 7 5 . m á j . 8 . ; Észak-
magyarország , 1975. m á j . 9. 
Gáborjáni Szabó Kálmán g ra f ikusművész kiállítása. Debrecen , Kos-
su th L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m , 1975. — Ism. : Sz. K ü r t i Ka ta l in , 
H a j d ú B iha r i Napló , r975. dec 14.: N N . H a j d ú B iha r i Napló, 
1 9 7 5 . dec . 4 . 
Z. Gács György i pa rművész kiál l í tása. Nagy té t ény i Kas t é lymúzeum, 
1 9 7 4 . — I s m . : D á r d a y Nikolet t , I p a r i Művészet, 1 9 7 5 / 2 . sz. 2 8 — 
3 0 . 
Gáspárdy Sándor fes tőművész k iá l l í tása . Győr, Műcsarnok , t975. 
— Ism. : K .A . Kisalföld , 1975. szept . 16. 
Gecser Lujza t ex t í l t e rvező kiál l í tása. — Újpes t , Mini G. ig75- — 
Ism. : N N . K é p e s Újság , 1975. j ún . 7.; Vadas József , É l e t és Iro-
dalom, 1975. 19. évf. 21. sz. 13. 
Gellér Bruno István f es tőművész kiá l l í tása . Pécs, J a n u s P a n n o n i u s 
Múzeum, 1975. — I sm. : N N . D u n á n t ú l i Napló, 1975. á p r . 10. 
Gellért B. István fes tőművész kiá l l í tása . Szigetvár, T 9 7 5 . — Ism. : 
NN. , D u n á n t ú l i Napló , 1975. aug. 3. 
Gellért Julianna g ra f ikusművész kiá l l í tása . Bp. Marc ibány i téri 
Műv. H á z , 1975. — I sm. : N N . M a g y a r Nemze t , 1975. dec. 11. 
Gera Katalin szobrászművész kiá l l í tása . Szeged, S a j t ó h á z , 1975. — 
Ism. : T .L . Délmagyarország , 1975. áp r . 16. 
Gergely István szobrászművész kiá l l í tása . Sza tmár , ig75- — I sm. : 
Soltész József , Ű t u n k , 1975. 30. évf . r4 . sz. 7-
Geszler Mária k e r á m i k u s káll i tása. Szeged, Képcsa rnok , r975. — 
Ism. : B u d a i Rózsa , Vas Népe, 1975. aug. 3.; N N . , Délmagyaror -
szág, 1975. júl . 8.; É s t i Hír lap , 1975. júl . 23.; Csongrád Megyei 
Hír lap, 1975. júl. 25.; Magyar N e m z e t , 1975- júl. 22.; júl . 25.; 
Nógrád, 1975. júl . 24.; Tasnád l At t i l a , Népszava , r975. aug . 8. 
Gink Károly f o tóművész kiáll í tása. T i h a n y , Múzeum, 1975. — Ism. : 
NN. , M a g y a r Nemze t , 1975. szept . 6. 
Gottlieb Rózsa f es tőművész kiál l í tása. Kolozsvár , 1975. — I s m . 
Mohi Sándor , Ü t ü n k , T975. 30. évf. 23. sz. 7 . 
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Gulyás Gyula szobrászművész kiállítása. Bp . K K I . 1975. — I sm. : 
(harangozó) Es t i Hír lap , 1975. dec. 2.; H o r v á t h György, Magyar 
Nemzet , 1975. dec. 5.; N N . , Magyar Nemze t , 1975. dec. 11.; Ma-
gyar Hír lap, 1975. dec. 24. 
Győry László szobrászművész kiállítása. Debrecen, Mfiv. Közp. 1975. 
— Ism. : Éles Csaba, H a j d ú Bihari Napló, 1975. okt . 7. 
Gyurcsek Ferenc szobrászművész kiállítása. Nagymaros , Műv. H á z , 
1975. — Ism. : NN., E s t i Hír lap , 1975. júl . 31. 
Haász István kiállítása. Bp . Ferencvárosi P ince tá r la t , 1975. m á j . 10. 
Hajdú László fes tőművész kiállítása. Szentendre , Művésztelepi 
Galéria, 1975. — I s m . : N N . , Es t i Hír lap, 1975. szept. 12.; Fe jé r 
Megyei Hír lap, 1975. szept . 11.; Magyar Nemze t , 1975. szept. 11.; 
Pes t Megyei Hírlap, 1975. szept. 13. 
Hajnal Gabriella t ex t i l te rvező kiállítása. Bp . Néphadsereg Közp . 
Klub. 1975. — Ism. : N N . , Es t i Hír lap , 1975. aug. 5.; Magya r 
Nemzet , 1975. aug. 5. 
Hajtun Klára graf ikusművész kiállítása. Bp. Csepel G. 1975. — I sm. : 
NN. , E s t i Hírlap, 1975. dec. 16. 
Hajtun Klára graf ikusművész kiállítása. Nyíregyháza, K u n Béla 
Klub , 1975 . - I sm . : N N . Keletmagyarország, 1975. okt . i g . ; o k t . 22. 
Halász Arisztid szobrászművész kiállítása. Bp . Stúdió G. 1975. — 
Ism. : h. Magyar Nemzet , 1975. dec. 20.; N N . , H a j d ú Bihari Napló , 
1975. dec. 10.; Magyar Nemze t , 1975. dec. 10. 
Halász Róbert fes tőművész kiállítása. Paks , Műv. Ház , 1975. — 
Ism. : NN. , Tolna Megyei Népújság, 1975. nov . 7. 
Haranglábi Nemes József festőművész kiáll í tása. Bp. Mednyánszky 
Terem, 1975. — Ism. : h . Magyar Nemze t , 1975. jún. 25.: N N . , 
Magyar Nemzet , 1975. j ún . 10. Pesti Műsor, 1975. jún. 25.; R á t h o -
nyi János , Es t i Hír lap , 1975. jún. 11. 
Haraszti Gyula graf ikusművész kiállítása. Pécs , 1975. — Ism. : NN. , 
Dunán tú l i Napló, 1975. m á j . 20. 
Haraszty István szobrászművész kiállítása. Hajdúszoboszló, 1975. 
— Ism. : Bal ipapp Ferenc , H a j d ú Bihari Napló, 1975. nov. 23.; 
nov. i . ; NN. : Magyar H í r l ap , 1975. nov. 4. 
Háy Károly László fes tőművész emlékkiállítása, Bp. Magyar Nemze t i 
Galéria, 1975. (Rend. és K a t . M. Heil O.) Kossu th Ny. Bp. 1975. 
14 lev. illusztr. 2 1 X 2 0 cm. — Ism. D . I . Vigilia, 1975. 40. 
évf. 6. sz. 424., Lobogó, 1975. ápr. 10.; T a s n á d i Att i la , Népszava , 
1975. márc. 28. 
Hegedűs Endre fes tőművész kiállítása. Debrecen, Csokonai K l u b , 
1975. — Ism. Márkus Béla , H a j d ú Bihar i Napló . 1975. jún . 14.; 
N N . H a j d ú Bihari Nap ló , 1975. jún. 8. 
Hegyi Flórián szobrászművész kiállítása, Szentes, Koszta József 
Múzeum, 1975. — I s m . : NN. , Csongrád Megyei Hírlap, 1975. 
má j . 24 . 
Hegyi György mozaikképei. Bp. K K I . 1975. — Ism. : h . Magya r 
Nemzet , 1975. szept. 26.; NN. , Est i Hí r lap , 1975. szept. 8.; Ma-
gyar Nemzet , 1975. szept . 6.; Pes t Megyei Hí r lap , 1975. szept . 24.; 
Oelmacher Anna, Magya r Hírlap, 1975. szept . 17.; P. Szűcs Jul i-
anna , Népszabadság, 1975. szept. 24. 
Hellet Andrea fes tőművész kiállítása. Bp. Haza f i a s Népf ron t Szék-
háza , 1975. — Ism.: N N . , Képes Újság, 1975. okt . 18.; Pes t Megyei 
Hír lap , 1975. okt. 4.; Pe tő f i Népe, 1975. ok t . 8. 
Herman Lipót festőművész kiállítása. Miskoci K é p t á r , 1975. — Ism. : 
Benedek Miklós, Északmagyarország, 1975. aug. 23.; NN. , E s t i 
Hír lap, 1975. aug. 16.; Északmagyarország, 1975. aug. 22.; Ma-
gyar Hír lap, 1975. aug. 24.; Magyar Nemze t , 1975. aug. 24.; Nép-
szava, 1975. aug. 24.; Ű j Élet , 1975. szept . 1.; Végvári La jos , 
Borsodi Szemle, 1975. 20. évf. 4. sz. 80 — 82. 
Herman Lipót fes tőművész kiállítása. Szolnoki Galéria, 1975. — 
Ism. : Egr i Mária, Szolnok Megyei Hír lap, 1975. márc. 23.; N N . , 
Népszabadság, 1975. áp r . 7. 
Herpai József fes tőművész kiállítása. Pomáz , 1975. — Ism. : N N . ; 
Pest Megyei Hírlap, 1975. szept. 30. 
Hézső Ferenc fes tőművész kiállítása. Makó, József Att i la Műv. 
Közp. 1975. — Ism. : N N . , Délmagyarország, 1975. dec. 13. 
Hincz Gyula grf ikusművész kiállítása, É r d , Műv. Közp. 1975. — 
Ism. : Losonci Miklós, Pes t Megyei Hí r lap , 1975. márc 22.: N N . 
És t i Hír lap, 1975. márc . 22. 
Hincz Gyula graf ikusművész kiállítása. Debrecen, Kossuth L a j o s 
Tudományegyetem, 1975. — Ism.: Szabó E r n ő Alföld, 1975. 26. 
évf. i . sz. 8 0 — 82. 
Hock Ferenc festőművész kiállítása. Tápiószele, 1975. — I sm. : Lo-
sonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. ok t . r . ; szept. 28. 
Hódosi Piroska fes tőművész kiállítása. A j k a , Műv. Közp. 1975. — 
Ism. : NN. Népszava, 1975. jún. 11. 
Hódosi Piroska fes tőművész kiállítása, Győr, Műcsarnok, 1975. — 
Ism. : NN. Kisalföld, 1975. okt . 23.; Népszabadság, 1975. ok t . 25.; 
Sz.P. Napló, 1975. nov . T5. 
Holba Tivadar fes tőművész kiállítása. Nagykanizsa , Eg ry Terem, 
1075. — Ism. : NN. , M a g y a r Nemzet , 1975. szept . 30. 
Holló László festőművész kiáll í tása. Debrecen, Kossu th utcai kiállító-
terem, 1975. — I sm. : D a n k ó Imre, Múzeumi Kur í r , 1975. IT. k . 
9. sz. 30 — 33.; Koczogh Akos, Népszava, 1975. ápr. 25.; N N . , 
H a j d ú Bihari Napló, 1975. márc 26, 28. 
Holló László festőművész kiállítása. Veszprém, Dimi t rov Műv. 
Közp. 1975. — Ism. : N N . E s t i Hírlap, 1975. jún. 20. 
Hont Erzsébet keramikus kiállítása. Kőszeg, 1975. — Ism. : N N . , 
Magyar Nemzet , 1975. szept . 6 . ; V a s N é p e , 1975. szept. 13. 
Honti Mária text í l tervező kiáll í tása. Balatonlelle, Műv. Közp. 1975. 
— Ism. : N N . Somogyi Napló, 1975. júl . 10. 
Honti Mária text í l tervező kiáll í tása. Kaposvár , 1975. — Ism.: 
NN., Somogyi Néplap, 1975. m á j . 29.; dec. 14. 
Horoczi Margit festőművész kiáll í tása. Bp. Csepel G. 1975. — Ism.: 
(halász) Csepel, 1975. jún. 27. 
Horváth Ferenc festőművész kiál l í tása. Esztergom, 1975. — Ism.: 
Cs. N a g y La jos , Dolgozók Lap j a , Komárom, 1975. ok t . 25.; nov. 2.; 
NN., É s t i Hír lap, 1975. okt . 17.; dec. 19.; Magyar Hí r lap , 1975. 
okt . 18 . 
Horváth Péter fo tóművész kiáll í tása. Bp. Ferencvárosi P incetár la t , 
1975. — I s m . : Albertini Béla, Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 1. sz. 
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Horváth Olivér festőművész kiáll í tása. Bonyhád, Vörösmar ty Műv. 
Ház, 1975. — Ism. : —só, D u n á n t ú l i Napló, 1975. nov . 6.; 10.; 
Tolna Megyei Népújság, 1975. nov. 6.; nov. 11. 
Horváth Olivér festőművész kiál l í tása. Pécs, Déryné u . Kiál l í tóterem, 
1975. — I sm. : NN. , Magyar Nemze t , 1975. dec. 12.; P.L- Dunán-
túli Napló , 1975. dec. 12. 
Huszár István festőművész kiáll í tása. Nyírbá tor , Bá tho r i Múzeum, 
1975. — I sm. : NN. , Kele tmagyarország, 1975. aug. 22. 
Huszár István fes tőművész kiáll í tása. Záhony, 1975. — I sm. : NN., 
Keletmagyarország, 1975. nov. 13. 
Illés Árpád fes tőművész kiáll í tása. Győr, X a n t u s J á n o s Múzeum, 
1975. — I sm. : Bodri Ferenc, Je lenkor , 1975. 18. évf. 12. sz. 1128 — 
1129.; Bodó László, Kisalföld, 1975. szept. 21.; N N . Népszabadság, 
1975. szept . 9.; R á b a , 1975. szept . 5.; szept. 19. 
Illés György ke rámikus kiállítása. Göd. Ady E. Műv. Közp . 1975. — 
Ism.: N N . , Pes t Megyei Hír lap , 1975. nov. 28. 
Illésy Zoltán grafikusművé«z kiál l í tása. Bp. UVATERV, 1975. — 
Ism. : N N . , Magyar Hírlap, 1975. nov . 16. 
Ilosvai Varga István fes tőművész kiáll í tása, Bp. E r n s t Múzeum, 
1975. — I sm. : —bokor—, Dolgozók Lap ja , K o m á r o m , 1975. 
szept. 2. ; Csapó György, Magyar Hí r lap , 1975. aug. 13.; D.I. Ú j 
Ember , 1975. szept. 14.; H . Mag j ' a r Nemzet , 1975. aug. 24.; NN., 
Dunán tú l i Napló, 1975. aug. 9.; Magyar Hírlap, 1975. aug. 9.; 
Magyar Nemze t , 1975. aug. 9.; Napló , 1975. júl. 24.; Népszava, 
1975. júl . 24.; aug. 9.; P . Szűcs Ju l ianna , Népszabadság, 1975. 
aug. 22.; Tasnád i Att i la , Népszava , 1975. aug. 15.; V a d a s József, 
Éle t és I roda lom, 1975. 19. évf. 35. sz. 13. 
Imre Zsigmond festőművész kiál l í tása. Miskolci Galéria, 1975. — 
Ism. : N N . , Déli Hir lap , 1975. jún . 27.; E s t i Hírlap, 1975. jún. 27.; 
Északmagyaország, 1975. júl . 29.; J ú n . 18.; szept. 24.; szept. 17.; 
Magyar Hí r lap , 1975. jún. 28.) szept. 20.; Magyar Nemzet , 1975-
jún. 24. Vas Népe, 1975. jún. 26. 
Incze Ferenc fes tőművész kiáll í tása. Kolozsvár, 1975. — Ism. : Mohi 
Sándor , Ú t u n k , 1975. 30. évf. 7. sz. 7. 
Ircsik József fes tőművész kiáll í tása. Veszprém, Dimi t rov Műv. Közp. 
1975. — I sm. : NN. , Napló, 1975. márc . 15. 
Istokovics Kálmán festőművész kiál l í tása. Bp. VI I I . Helytör ténet i 
Kiál l í tó terem, 1975. — I sm. : N N . , Képes Újság, 1975- ápr . 26.; 
Magyar Nemze t , 1975. ápr . 2. 
Iván Szilárd fes tőművész kiáll í tása. Bp . Csók G. 1975. — Ism. : NN., 
Es t i Hí r lap , 1975. szept. 18.; É l e t és Irodalom, 1975. i9- évf. szept. 
13.; Magya r Nemzet , 1975. szept . 17. 
Irányi Katalin festőművész kiál l í tása. Bp. Helikon G. 1975- — Ism.: 
h . Magyar Nemzet , 1975. jún . 12.; Lóska Lajos , Népszabadság, 
r975- jún . 7.; NN. , Magyar Nemze t , 1975. má j . 18.; Vadas József, 
Élet és I roda lom, 1975. 19. évf. 25. sz. 13. 
Iványi Katalin festőművész kiáll í tása. Hódmezővásárhely , Medgyes-
sy Terem, 1975. — Ism. : NN. , Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. dec. 
3.; Magyar Nemzet , 1975. dec. 3.; U r y Endréné, Csongrád, Megyei 
Hír lap , 1975. dee. 12. 
Iványi Ödön festőművész kiál l í tása. Zagyvaróna, 1975. — Ism.: 
NN. , Nógrád , 1975. márc . 14. 
Jakab Károly festőművész kiál l í tása. Bp. Postás Műv. Közp. 1975. 
— Ism. : N N . , Pest Megyei Hi r lap , 1975. ápr. 11. 
Jaksa István fes tőművész kiáll í tása. — Ism. : Pozsgai Zol tán Vas 
Népe; 1975. ápr . 17. 
Janáky Viktor kerámikus kiál l í tása. Bp. Csók. G. ig75- — Ism.: 
Losonci Miklós, Pest Megyei Hí r lap , ig75- szept. 6.; NN. , Es t i 
Hír lap, 1975. aug. 27.; Magyar Nemze t , 1975- aug. 26.; szept. 3.; 
Vadas József , É le t és I rodaíom, 1975. 19. évf. 37. sz. 13. 
Janzer Frigyes szobrászművész kiál l í tása. Bp. Nagy té t ény i Kas-
té lymúzeum, 1975. — Ism. : T a s n á d i Att i la , Népszava , 1975- jún. 
6.; t.s. Ú j E m b e r , 1975. szept. 14. 
Jánossy Ferenc graf ikusművész kiáll í tása. Eger, R u d n a y Terem, 
1975. — I sm. : NN. Délmagyarország, 1975. m á j . 15.; Népszava, 
1975. m á j , 16.; Nógrád, 1975. m á j . 13. 
Jávor Piroska festőművész kiáll í tása. Bp. Stúdió G. 1975- — Ism.: 
NN. , E s t i Hí r lap , 1975. okt . 9.; Nógrád , 1975. ok t . 8. 
Jávor Piroska festőművész kiáll í tása. Pécs, Ságvári E . Műv. Ház, 
1975.26 I sm. : NN. Dunán tú l i Napló , 1975. nov. 12.; nov. 13.; 
Proksza László, Dunán tú l i Napló , 1975- NOV- L 6-
Jávor Piroska festőművész kiáll í tása. Oroszlány, 1975. — Ism.: 
—j — Dolgozók Lap j a , K o m á r o m , ig75- m á j . 27. 
Józsa János fes tőművész kiáll í tása. Békéscsaba, Munkácsy M. Kiállító-
terem, 1975. — Ism. : NN. , Békés Megyei Népújság , 1975- ápr. 
8 . ; 12 . 
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Józsa János f e s tőművész kiál l í tása. Debrecen, 1975. — I sm. : Éles 
Csaba, Alföld, 1975. 26. évf. 6. sz. 95 — 96.; T ó t h E r v i n , H a j d ú 
Bihar i Nap ló , 1975. nov. 6. 
Kaesz Gyula emlékkiál l í tása. Bp . OMF. 1974. — Ism. : F e k e t e György 
Ipa r i Művészet , 1975/1. sz. 13 — 14.; F e k e t e Jud i t , I p a r i Művészet, 
1975/1. sz . 15 — 16. 
Kaján Tibor ka r ika tú rá i . K o m á r o m , 1975. — Ism. : Csukly László, 
Dolgozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. szep t . 19. 
Kaján Tibor ka r ika tú rá i . T a t a , 1975. — Ism. : N N . Népszabadság , 
1975. szept . 13. 
Kaján Tibor ka r ika tú rá i . Vszprém, 1975- — Ism. : Cs.I. Nap ló , 1975. 
ok t . 29.; N N . , Nap ló , 1975. ok t . 18. 
Kalmámé, Horóczi Margit f e s tőművész kiállítása. Bp . Csepel G. 
1975. — I sm. : Bánszky Pá l , Művésze t , 1975. 16. évf . 6. sz. 33. 
Képpel . 
Iianyó Ferenc fo tóművész kiá l l í tása . Kecskemét , 1975. — Ism. : 
Albert ini Béla, Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 3. sz. 57 — 58. 
Kapicz Margit f es tőművész kiál l í tása. Bp . Népköztá rsaság u. 94. — 
1975.—Ism.: K . J . Szabad Föld , 1975. m á j . 25.; NN. , M a g y a r Nem-
zet , 1 9 7 5 . m á j . 7 . 
Kaponya Judit fes tőművész kiá l l í tása . Bp . Helikon G. 1975. — Ism.: 
Losonci Mklós, P e s t Megyei H í r l ap , 1975- nov. 1. 
Kapós Nándor fes tőművész kiá l l í tása . Veszprém, 1975. — Ism.: 
N N . , Magyar Nemze t , 1975. szept . 30. ; Napló, 1975. o k t . 2 . ; okt. 
3 . ; okt . 9 . 
Karácsony Irén fes tőművész kiá l l í tása . Bp . Fényes A. Te rem, 1975. 
— Ism. : N N . E s t i Hír lap , 1975. ok t . 30. 
Karsai Zsigmond fes tőművész kiá l l í tása . Kápolnásnyék , 1975. — 
I sm. : N N . D u n a ú j v á r o s i H í r l ap , 1975. j ún . 10. 
Kasitzky Ilona g ra f ikusművész kiá l l í tása . Ba lassagyarmat , H o r v á t 
E d e G. 1975. — I sm. : Lóska L a j o s , Népszabadság, 1975. okt . 10.; 
N N . E s t i H í r l ap , 1975. okt . 25.; T . E . Nógrád , 1975. ok t . 9. 
Kass János g ra f ikusművész kiál l í tása. Bp . K K I . 1975. — I sm. : (ha-
rangozó) E s t i H í r l ap , 1975. dec. 2.; H o r v á t h György , Magyar 
Nemze t , 1975. dec. 5.; NN. , M a g y a r Nemze t , 1975. dec. 11.; Csapó 
György, Magyar Hír lap , 1975. dec. 24. 
Kass János g ra f ikusművész kiá l l í tása . Szombathely , 1975. — Ism.: 
N N . , Vas Népe , 1975. ápr . 16. 
Kass János g ra f ikusművész kiá l l í tása . T o k a j , 1975. — I s m . : NN., 
Magyar N e m z e t , 1975. jún . 1.; Népszava , 1975. jún . 1. 
Kassák Lajos f es tőművész kiá l l í tása . Esz tergom, 1975. — Ism.: 
Bodri Ferenc, Je lenkor , 1975. 18. évf . 12. sz. 1129 —1130.; D.I . , 
Dolgozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. aug . 28.; NN. , Magyar Nemzet , 
1975. aug. 16.; Népszabadság , 1975. aug . 16.; 23.; N é p s z a v a , 1975. 
aug. 2 3 . 
Kassák Lajos fes tőművész kiál l í tása. Győr , X a n t u s J á n o s Múzeum, 
1975. — I s m . : Grábics L a j o s Fr igyes , Kisalföld, 1975. j ún . 10.; 
NN. , Hé t fő i H i r ek , 1975. jún . 9.; H a j d ú Bihari Napló , 1975. jún. 
11.; Népszabadság , 1975. j ún . 10.; Népszava, 1975. j ú n . 10.; 
Somogyi Nép lap , 1975. jún . 10. 
Kastaly István fes tőművész kiál l í tása. Boldog, 1975. — I s m . : NN., 
Népújság , 1975. m á j . 24.; áp r . 18. 
Katona Katalin text i l tervező kiál l í tása. Bp . I I . F ranke l L e ó u. Műv. 
Ház , 1975. — I s m . : N N . Magyar H í r l ap , 1975. ápr . 20. 
Katona Kiss Ferenc fes tőművész kiá l l í tása . Szentes, 1975. — Ism.: 
Gáspár Mária , Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. szept. 14. 
Kaubek Péter szobrászművész kiá l l í tása . Bp. Csepel G. 1975. — 
Ism. : (Gaál) Pe s t i Műsor, 1975. szep t . 18.; (halász) Csepel, 1975. 
szept . 12.; Losonci Miklós, l ' e s t Megyei Hír lap, 1975. szep t . 17. 
Kazovsky Elena fes tőművész kiá l l í tása . Bp . E L T E T T K . 1975. — 
I sm. : F r a n k J á n o s , The New H u n g a r i a n Quarter ly, 1975. 16. évf. 
6 0 . sz. 2 0 1 — 2 0 2 . 
Kádár Béla g raf ikusművész kiá l l í tása . Kaposvár , 1975. — Ism.: 
N N . Somogyi Nép lap , 1975. júl . 8. 
Kálmánchey Zoltán g ra f ikusművész kiál l í tása. Bp. Fészek Klub, 
1974. — Ism. : B a u e r Jenő, Ipa r i Művészet , 1975/4. sz. 11 —12. 
Kárpáti Éva f es tőművész kiál l í tása. Győr , Képcsarnok, 1975. — 
Ism. : N N . Kisa l fö ld , 1975. nov. 18.; Népszabadság, 1975. nov. 21.; 
Szapudi , Kisalföld , 1975. nov. 22. 
Kátay Mihály tűzzománcai . Nagykőrös , A r a n y János M ú z e u m , 1975. 
— Ism. : Losonci Miklós, P e s t Megyei Hír lap, 1975. szept . 16.; 
NN. , E s t i H í r l ap , 1975. szep t . 5.; P e s t Megyei H í r l a p , 1975. 
szept . 3.; szept . 6. 
Kelemen Kristóf fes tőművész kiál l í tása. Bp . Pos tás Műv. K ö z p . 1975. 
— Ism. : N N . , P e s t Megyei Hí r l ap , 1975. ápr . 11. 
Kelemen Pál fes tőművész kiál l í tása. Bp . UVATERV, 1975. — Ism.: 
N N . Magyar H i r l ap , 1975. nov. 16. 
Kelemenné, Mészöly Laura f e s tőművész kiáll í tása. Bp . V I . Ker. 
Haza f i a s N é p f r o n t Kiál l í tó terme, 1975. — Ism. : D . I . , Ú j E m b e r , 
1975- jún . 29.; h . , Magyar N e m z e t , 1975. jún. 25.; N N . , Magyar 
Nemze t , 1975. m á j . 30. jún. 8.; Népszabadság , 1975. j ú n . 7. 
Keleti Éva f o tóművész kiáll í tása. Gyula , Dürer Te rem, 1975. — 
I sm. : NN. , Békés Megyei Népú j ság , 1975. jún. 11.; M a g y a r Nem-
zet , 1 9 7 5 . jú l . 1 2 . 
Kemény Éva g raf ikusművész kiál l í tása. Nagymaros , József A. Műv. 
H á z , 1795. — I s m . : Á . J . Pes t Megyei Hír lap , 1975. jú l . 15 ; Lo-
sonci Miklós, P e s t Megyei Hí r lap , 1975. júl. 13., N N . , Pest 
Megyei Hi r lap , 1975. júl. ro . ; 19.; F e j é r Megyei H i r l ap , 1975. 
júl. 15 . 
Kemény Éva g raf ikusművész kiáll í tása. Pes t Megyei Pá r tb izo t t ság . 
Székháza , 1975. — I sm. : Losonci Miklós, P e s t Megyei Hir lap , 
1975. nov. 19.; Oelmacher A n n a , Magyar Hi r l ap , 1975. nov. 11. 
Kemény György g ra f ikusművész kiál l í tása. Bala tonboglár , K á p o l n a 
Múzeum, 1975. — I sm. : N N . Magyar N e m z e t , 1975. j ún . 24.; 
S z é m a n n Béla, Művészet , 1975.16. évf. 10. sz. 18 — 20. Képpel . 
Kerekes Ferenc szobrászművész kiáll í tása. Kecskemét , 1975. — I sm. : 
H a l á s z Ferenc, P e t ő f i Népe , 1975. j ún . 4.; 8. 
Kernstok Károly f es tőművész kiál l í tása. Oroszlán, 1975. — I sm. : 
W . T . Dolgozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. m á r c . 19. 
Kerti Károly g ra f ikusművész kiál l í tása. T a t a , 1975. — I s m . : Gomb-
k ö t ő Gábor, Dolgozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. ok t . 5. N N . , Dol-
gozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. szept . 30.; M a g y a r N e m z e t , 1975. 
szep t . 26. 
Kéry Ádám g ra f ikusművész kiáll i tása. Bp . 1975. — I s m . : Bo já r 
I v á n , Magyar Hi r lap , 1975. áp r . 30. 
Kígyós Sándor szobrászművész kiál l í tása. Pécs , 1975. — Ism. : B . K . 
D u n á n t ú l i Napló , 1975. ok t . 7.; 9.; Magyar N e m z e t , 1975. ok t . 7.; 
Népszabadság , 1975. ok t . 7. 
Király Sándor fes tőművész kiál l i tása. Nagymaros , 1975. — I sm. : 
B o j á r I v á n , Magyar Hí r l ap , 1975. j ún . 26.; P e s t Megyei Hir lap , 
1975. jún . 21.; jún . 22.; Magyar Nemze t , 1975. j ú n . 22. 
Kirchmayer Károly szobrászművész kiál l i tása. B a j a , 1975. — I sm. : 
N N . Petőf i Népe , 1975. o k t . 9. 
Kirchmayer Károly szobrászművész kiál l i tása. Tapolca , 1975. — 
I s m . : N N . , Napló , 1975. ok t . 31. 
Kishonthy Jenő fes tőművész kiál l i tása. Szolnok, A b a N ó v á k Terem, 
1975. — I sm. : N N . Dé lmagyarország , 1975. m á j . 15.; Szolnok 
Megyei Néplap , 1975. m á j . 14. 
Kiss Nagy A ndrás szobrászművész kiál l í tása. K i skunha las , Szi lárdy 
G. 1975. — I sm. : N N . P e t ő f i Népe, 1975. áp r . 24. 
Kiss Nagy András szobrászművész kiál l í tása. Mátésza lka , Sza tmár i 
Múzeum, 1975. — Ism. : N N . Kele tmagyarország , 1975. ok t . 
3 0 . 
Kiss Nagy András szobrászművész kiál l í tása. N y í r b á t o r , B á t h o r i 
Múzeum, 1975. — I sm. : Ta rczy Pé te r , Ke lc tmagyaro r szág , 1975. 
o k t . 28.; Magyar Hí r l ap , 1975. ok t . 2. 
Kiss Nagy András szobrászművész kiá l l í tása . Nyí regyháza , J ó s a 
A n d r á s Múzeum, 1975. — I s m . : N N . Kele tmagyarország , 1975. 
dec . 6. 
Klug K. György f es tőművész kiál l í tása. Pécs , 1975. — Ism. : N N . , 
D u n á n t ú l i Nap ló , 1975. ok t . 28. 
Kocsis Előd szobrászművész kiáll í tása. B u k a r e s t , 1975. — I sm. : 
Mezei József , Ú t u n k , 1975. 30. évf. 43. sz. 7. 
Kocsis László fes tőművész kiál l í tása. Bp . Csepel G. 1975. — I sm. : 
N . N . Magyar N e m z e t , 1975. nov. 22. 
Kohán György f es tőművész emlékkiál l í tása. Gyula , E r k e l Ferenc 
Múzeum, 1975. — I sm. : É les Csaba, H a j d ú Biha r i Napló , 1975. 
m á j . 13.; NN. , Békés Megyei Népújság , 1975. j ú n . 11.; Magyar 
Nemze t , 1975. j ún . 18.; Népszabadság , 1975. j ú n . 18.; Nógrád , 
1 9 7 5 . jú l . 3-
Kohán György fes tőművész emlékkiál l í tása. Ny í regyháza , 1975. 
Ism. : NN. , Békés Megyei Népújság , 1975. j ú n . 19; Déli Hír lap , 
1975- jún . 18.; Kele tmagyarország , 1975. j ún . 18.; Szolnok Megyei 
H í r l ap , 1975. j ún . 18. 
Kohán György fes tőművész emlékkiál l í tása. Szeged, Nov . 7. Műv. 
K ö z p . 1975. — I s m . : NN. , Délmagyarország, 1975. jú l . 8.; Jú l . 19.; 
aug . 16.; E s t i Hír lap , 1975. jú l . 17.; Magyar Hi r l ap , 1975. júl. 20. 
Kokas Ignác fes tőművész kiál l í tása. Sa lgó ta r j án , József A. Műv. 
Közp . , 1975. — I sm. : B á n András , Nógrád , 1975. ok t . 5.; N N . Nép-
szabadság , 1975. szept . 15.; ok t . 24. 
Kokas Ignác fes tőművész kiáll í tása. Ba la s sagya rma t , H o r v á t h E d e 
G-. 1975- — I sm. : NN. Népszava , 1975. aug . 19.; Nógrád , 1975. 
aug . 3.; T ó t h Elemér , Nógrád , 1975. szept . 13. 
Kollár György fes tőművész kiál l í tása. Esz te rgom, 1975. — I sm. : N N . , 
M a g y a r Hír lap, 1975. dec. 14.; Magyar N e m z e t , 1975. dec. 9. 
Kolozsár Erzsébet g ra f ikusművész kiál l í tása, Celldömölk, 1975. — 
I s m . : N N . Vas Népe, 1975. szept . 28. 
Kondor Béla fes tőművész kiál l í tása. Komló , 1975. — I sm. : N N . 
D u n á n t ú l i Napló , 1975. márc . 15. 
Kondor Béla fes tőművész kiál l í tása. Miskolci Galéria , 1975. — I sm. : 
B a r t h a At t i la , Művészet , 1975. 16. évf. 7. sz. 19 — 21. Képpel . ; 
N N . Északmagyarország , 1975. júl. 4.; E s t i H í r l ap , 1975. júl . 26.; 
M a g y a r Hír lap, 1975. júl . 27.; Magyar N e m z e t , 1975. júl . 27. 
Kondor Béla fes tőművész kiál l í tása. Szeged, Móra Fe renc Múzeum, 
1975. — Ism. : N N . Csongrád Megyei Hí r l ap , 1975. ok t . 5.; Nép-
szabadság , 1975. ok t . 5.; Népszava , 1975. ok t . 5. 
Kondor Béla fes tőművész kiál l í tása. Szentendre , Művésztelepi Galé-
ria, 1975. — I sm. : N N . E s t i Hír lap , 1975. á p r . 3. 
Kondor Béla fes tőművész kiál l í tása. Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum, 
1975. — Ism. : N N . Dolgozók L a p j a , K o m á r o m , 1975. m á j . 31.; 
E s t i Hír lap , 1975. m á j . 30.; Népszabadság , 1975. m á j . 31.; Zalai 
H í r l ap , 1975. m á j . 18.; m á j . 25.; m á j . 30.; j ún . 17.; T . A. Zalai Hír-
lap , 1 9 7 5 . j ún . 1 4 . 
Koós Iván bábui . Bp . P e t ő f i Múzeum, 1975. — I s m . : Bo já r I v á n , 
T ü k ö r , 1975. m á j . 20. 16 — 17.; Vadas József , É l e t és I roda lom, 
1975- 19- évf. 2 5 . sz. 1 3 . 
Koós Zsófia t ex t i l te rvező kiál l í tása. Kiskőrös, 1975. — Ism. : N N . 
M a g y a r Nemzet , 1975. m á j . 18.; Népszabadság , 1975. m á j . 18. 
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Komis Dezső festőművész kiállítása. Hatvan, H a t v a n y I,. Múzeum, 
1975. — Ism.: NN. Népújság, 1975. nov. 10. 
Komis Dezső festőművész kiállítása. Szentendre, Művésztelepi G., 
1975. — Ism.: (f. g.) Ü j E m b e r , 1975. szept. 14.; h. Magyar Nem-
zet, 1975. aug. 28.; aug. 9. 
Korzim Erika textiltervező kiállítása. Bp. K K I . , 1975. — Ism.: 
Vadas József, Élet és I rodalom, 1975. 19. évf. 10. sz. 12. 
Koszta József festőművész emlékkiállítása. Orosháza, Szántó Kovács 
János Múzeum, 1975. — Ism. : NN. Békés Megyei Népújság, 1975. 
jún. r í . 
Koszta Rozália festőművész kiállítása. Gyula, Dürer Terem, 1975. — 
Ism.: NN. Népszabadság, 1975. dec. 16. 
Kotsis Nagy Margit iparművész kiállítása. Nagyvárad , 1975. — 
Ism.: Mezei József, Űtunk , 1975. 30. évf. 36. sz. 7. 
Kovács család tárlata. Makó, József Attila Múzeum, 1975. — Ism.: 
NN. Dolgozók Lapja, Komárom, 1975. jún. 3. 
Kovács Diana textiltervező kiállítása. Mohács, 1975. — Ism.: NN. 
Dunántúl i Napló, 1975. szept . 19. 
Zs. Kovács Diana textiltervező kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: Timár 
I rma, Baranyai Művelődés, 1975/3—4- sz. 98 — 99-
Kovács Gábor festőművész kiáll í tása. Bp. CSILI Kiállí tóterme, 1975. 
— Ism. : NN. Esti Hírlap, 1975. szept. 22. 
Kovács Miklós textiltervező kiállítása. Hajdúszoboszló, 1975. -
— Ism.: NN. Hajdú Bihari Napló, 1975. jún. 1. 
Kovács Péter festőművész kiállítása. Szombathely, Forradalmi Mú-
zeum, 1975. — Ism.: NN. Magyar Hírlap, 1975. ápr . 4.; Vas Népe, 
1975. ápr . 9. 
Kovács Tamás grafikusművész kiállítása. Bp. Helikon G., 1975. — 
Ism.: Bojár Iván, Magyar Hírlap, 1975. júl. 4.; h. Magyar Nem-
zet, 1975. júl. 5.; NN. Es t i Hír lap, 1975. jún. 19.; Magyar Nemzet , 
1975- jún . 20.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 1975. jún. 27.; Vadas 
József, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 27. sz. 13. 
Kő Pál szobrászművész kiáll í tása. Bp. Helikon G., 1975. — Ism.: 
(harangozó) Esti Hírlap, 1975. okt. 4.; Horvá th Teréz, Népszava, 
1975. okt . 10.; NN. Magyar Hírlap, 1975. szept. 12.; Magyar Nem-
zet, 1975. szept. 10.; P. Szűcs Jul ianna, Népszabadság, 1975. okt. 
i . ; Vadas József, Élet és I rodalom, 1975. 19. évf. 40. sz. 12. 
Kürtvélyessy Magda festőművész kiállítása. Szeged, Móra Ferenc Mú-
zeum, 1975. — Ism.: NN. Csongrád Megyei Hírlap, 1975. nov. 15.; 
Szabó Endre , Csongrád Megyei Hírlap, 1975. nov. 18.; T. L. Dél-
magyarország, 1975. nov. 18. 
Körtvélyesi László fotóművész kiállítása. Pécs, Mecseki Fotóklub, 
1975- — Ism.: Proksza László, Dunántúli Napló, 1975. okt. 22. 
Küvesdi Mihály festőművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism.: 
NN. Déli Hírlap, 1975. aug. 14. 
Krajcsirovits Henrik festőművész kiállítása. Debrecen, 1975. — Ism. : 
Tóth Erv in , Hajdú Bihari Napló, 1975. okt. 28. 
Krausz Imre grafikusművész kiállítása. Győr, József A. Műv. Ház, 
1975. — Ism.: NN. Kisalföld, 1975. dec. 13. 
Krutilla József festőművész kiállítása. Záhony, 1975. — Ism.: NN. 
Keletmagyarország, 1975. m á j . 9. 
H. Kudász Emese festőművész kiállítása. Bp. Stúdió G., 1975. — 
Ism.: NN. Magyar Nemzet , 1975. júl. 18.; júl. 10.; Es t i Hírlap, 
1 9 7 5 . júl. 11. 
Kudász Ferenc grafikusművész kiállítása. Bp. I. Tan. Műv. Ház, 
1975. — Ism.: NN. Est i Hír lap , 1975. ápr. 26. 
Kunt Ernő festőművész kiállítása. Borsodnádasd, 1975. — Ism.: NN. 
Északmagyarország, 1975. m á j . 8.; ápr. 9. 
Kunt Ernő festőművész kiáll í tása. Miskolci Galéria, 1975. — Ism.: 
NN. Magyar Hírlap, 1975. ápr . 1. 
Kurucz D. István festőművész kiállítása. Eger, Rudnay Gyula 
Terem, 1975. — Ism.: NN. Nógrád, 1975. okt. 8. 
Iiustár Zsuzsa iparművész kiállítása. Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum, 
1975- — Ism.: NN. Zalai Hír lap , 1975. máj . 18.; má j . 30.; jún. 17.; 
Székely András, Zalai Hír lap , 1975. jún. 8. 
Lakatos József festőművész kiállítása. Eger, Kisgaléria, 1975. — Ism.: 
Farkas András, Népújság , 1975. nov. 12.; Losonci Miklós, Pes t 
Megyei Hírlap, 1975. nov. 19. 
Lantos Ferenc festőművész kiállítása. Veszprém, Bakony Múzeum, 
1975- — Ism.: NN. Napló, 1975. márc. 14. 
Lapis András szobrászművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: NN. 
Délmagyarország, 1975. szept . 26. ;Tandi Lajos, Délmagyarország, 
1975. okt . 3.; dec. 13.; Es t i Hir lap, 1975. dec. 13.; Magyar Hírlap, 
1975. dec. 14. 
Ldndos Gyula festőművész kiállítása. Bp. Marcibányi téri Műv. Ház , 
1975. — Ism.: NN. Magyar Nemzet , 1975. dec. 11. 
László Gyula „Kortársaim" c. grafikáinak kiállítása, Hódmezővásár-
hely, Tornyai János Múzeum, 1975. — Ism.: NN. Est i Hírlap, 
1975. dec. 23. 
László Gyula „Kortársaim" c. grafikáinak kiállítása, Szeged, Móra 
Ferenc Múzeum, 1975. — Ism. : NN. Csongrád Megyei Hír lap, 
1975. ápr . 13.; Magyar Hí r l ap , 1975. ápr. 14.; T. L. Délmagyar-
ország, 1975. ápr. 16. 
László Gyula „Kortársaim" c. grafikáinak kiállítása, Szentes, Koszta 
József Múzeum.—Ism.: NN. , Csongrád Megyei Hírlap, ig75 jún . 20. 
IAszló Lilla festőművész kiállítása. Ráckeve, 1975. — Ism.: NN. , 
Pest Megyei Hírlap, 1975. nov. 13. 
Lehoczky János festőművész kiállítása. Csepel, 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet, 1975. okt . 9.; Pesti Műsor, 1975. okt. 23. 
Leitner Sándor festőművész kiállítása. Bp. Lila utcai iskola, 1975. — 
Ism. : NN., Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. okt. 5.; Somogyi 
Néplap, 1975. okt . 10. 
Leitner Sándor festőművész kiállítása. Kaposvár , 1975. — Ism.: N N . 
Somogyi Néplap, 1975. jún. 21. 
Lelkes András festőművész kiállítása. Bp. Józsefvárosi Pincetár lat , 
1975. — Ism.: NN., Es t i Hírlap, 1975. dec. 3. 
Lendvai A ntal festőművész kiállítása. Székesfehérvár, Pintér Károly 
Műv. Ház, 1975. — Ism.: NN., Fejér Megyei Hírlap, 1975. nov. 30.; 
dec. 8. 
Lessenyei Márta szobrászművész kiállítása. Ba j a , Tiirr Is tván Múze-
um, 1975. — Ism.: NN., Petőfi Népe, 1975. szept. 19. 
Lesznai Anna festőművész kiállítása. Ha tvan , Ha tvan i Lajos Múze-
um, 1975. — Ism. : Bodri Ferenc, Jelenkor, 1975. 18. évf. 12. sz. 
1128.; NN., Magyar Nemzet , 1975. okt. 26.; Népszabadság, 1975. 
okt . 28.; Népújság, 1975. okt. 7. 
Ligeti Erika szobrászművész kiállítása. Bp. Helikon G., 1975. — 
Ism.: Nagy Zoltán, The New Hungarian Quarterly, 1975. 16. évf. 
60. sz. 195 — 198. 
Lipták Pál festőművész kiállítása. Szarvas, 1975. — Ism.: NN. , 
Békés Megyei Népújság, 1975. ápr. 19. 
Lóránt János festőművész kiállítása. Békésszentandrás, 1975. — Ism. : 
NN., Békés Megyei Népújság, 1975. má j . 20.; Nógrád, 1975. m á j . 
11. 
Lóránt János festőművész kiállítása. Bp. Csók G., 1974. — Ism. : D. I. , 
Vigília, 1975. 40. évf. 2. sz. 139; P a p p Lajos , Palócföld, 1975/1. sz. 
2 4 - 2 5 . 
Lóránt János festőművész kiállítása. Miskolc, József Attila Könyv-
tár , 1975- — Ism. : NN., Északmagyarország, 1975. márc. 29.: 
P . L. Napjaink, 1975. 14. évf. 5. sz. 11. 
Lödör Jenő festőművész kiállítása. Szombathely, 1975. — Ism.: Ber-
ta lan Lajos, Vas Népe, 1975. jún. 8.; NN., Magyar Hírlap, 1975. 
má j . 30.; Vas Népe, 1975. má j . 25. 
Lugossy Mária iparművész kiállítása. Győr, Petőf i Ifjúsági Ház , 
1975. — Ism.: NN., Kisalföld, 1975. dec. 7.; Magyar Hírlap, 1975. 
dec. 7.; Magyar Nemzet , 1975. dec. 12.; Népszabadság, 1975.dec. 7. 
Lukácsy Gábor fotóművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: Szöré-
nyi László, Műgyűjtő , 1975. 7. évf. 3. sz. 46 — 49. Képpel. 
Luzsicza Lajos festőművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism. : 
NN. , Békés Megyei Népújság, 1975. júl. 19.; nov. 15.; Dolgozók 
Lap ja , Komárom, 1975. nov. 11.; Szolnok Megyei Hírlap, 1975. 
nov. 14. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. Beret tyóújfalu, 1975. — 
Ism. : NN., H a j d ú Bihari Napló, 1975. ápr . 13. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. Debrecen, 1975. — I sm. : 
NN. , H a j d ú Bihari Napló, 1975. nov. 2.; jún . 7. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. Nyíradony, 1975. — Ism. : 
NN., H a j d ú Bihari Napló, 1975. okt. 11. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. Polgár , Ady Műv. Ház , 
1975. — Ism.: NN. , H a j d ú Bihari Napló, 1975. nov. 21. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. Vámospércs, 1975. — I s m . : 
NN. , H a j d ú Bihari Napló, 1975. dec. 7. 
Madarászni, Kathy Margit textiltervező kiáll í tása. Debrecen, Műv. 
Közp., 1975. — Ism. : Éles Csaba, H a j d ú Bihari Napló, 1975. okt . 
7.; NN., Ha jdú Bihari Napló, 1975. szept. 21. 
Magén István grafikusművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetár-
lat , 1975. — Ism.: NN., Es t i Hírlap, 1975. nov. 4. 
Makoldi Sándor festőművész kiállítása. Balassagyarmat, H o r v á t h 
E d e Galéria, 1975. — Ism.: — elekes — Nógrád, 1975. má j . 29.; 
Magyar Nemzet, 1975. má j . 27.; Népszava, 1975. jún. 20. 
Makra János festőművész kiállítása. Bp. K K I . 1975. - Ism.: Losonci 
Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. szept. 6. 
Makrisz Agamemnon szobrászművész kiállítása. Bp. Nagy Balogh 
János Terem, 1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet , 1975. máj . 11.; 
Népszava, 1975. má j . 11. 
Makrisz Zizi festőművész kiállítása. Bp. Nagy Balogh János Terem, 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. má j . 11.; Népszava, 
1975. máj . 11. 
Makrisz Zizi grafikáinak kiállítása. Bp. Szovjet Kul tú ra Háza, 1975. 
— Ism.: NN., Est i Hírlap, 1975. dec. 8.; P . Szűcs Julianna, Nép-
szabadság, 1975. dec. 24. 
Margittai Jenő grafikusművész kiállítása. Záhony, 1975. — Ism.: NN. , 
Keletmagyarország, 1975. máj . 9. 
Marik Eszter textil tervező kiállítása. Bp. Csók G., 1975. — Ism. : 
Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. szept. 6.; NN., Es t i Hír-
lap, 1975. aug. 27.; Magyar Nemzet 1975. aug. 26.; szept. 3.; Vadas 
József, Éle t és Irodalom, 1975. 19. évi. 37. sz. 13. 
Marosfalvi Antal festőművész kiállítása. Győr, 1975. — Ism.: Ber-
talan Lajos, Vasi Szemle, 1975. 29. évf. 2. sz. 217 — 218.; NN., Fe jé r 
Megyei Hírlap, 1975. máj . 7. 
Martinez József festőművész kiállítása. Győr, 1975. — Ism.: H a m a r 
Imre, Tolnai Megyei Népújság, 1975. jún. 1.; NN., Esti Hír lap, 
1975. máj . 2.; Kisalföld, 1975. máj . 1. 
Martyn Ferenc grafikáinak kiállítása. Nyíregyháza, Benczúr Terem, 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. szept. 17. 
Mata /János grafikusművész kiállítása. Debrecen, 1974. — Ism. : 
Dankó Imre, Múzeumi Kurír , 1975. I I . k. 7. sz. 62 — 64. 
Maulbertsch és kortársai kiállítása. Esztergom, Keresztény Múzeum, 
1974- — Ism.: D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 1. sz. 65. 
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Mayer Berta fes tőművész kiál l í tása. Dunaú jvá ros , Ui tz Terem, 1975. 
— I sm. : (dk) Fejér Megyei Hí r lap , 1975. júl . 27. ; júl . 9.; 19. 
Mazsaroff Miklós f es tőművész kiállítása. Borsodszirák, 1975. — 
Ism. : N N . , M a g y a r Hí r lap , 1975. m á j . 1.; (benedek) Északmagyar -
ország, 1975. nov. 20. 
Mazsaroff Miklós fes tőművész kiáll í tása. Miskolc, Szőnyi Terem, 
1975. — Ism. : NN., Északmagyarország , 1975. nov. 18., Népsza-
badság , 1975. nov. 21. 
Mdridsi Iván fes tőművész kiál l í tása. Nyí regyháza , Benczúr Terem, 
1975. — I sm. : NN., Kele tmagyarország , 1975. m á j . 20.; Népsza-
badság, 1975. má j . 23.; Nógrád , 1975. m á j . 21. 
M át hé Attila fes tőművész kiá l l í tása . Izsák, 1975. — Ism. : NN. , Dél-
magyarország , 1975. m á j . 24. 
Máthé György szobrászművész kiáll í tása. Jászberény , 1975. — Ism. : 
NN. , Szolnok Megyei Nép lap , 1975. má j . 17. 
Medgyessy Ferenc szobrászművész kiállítása. Esz te rgom, 1975. — 
Ism. : Barcsay Jenő, Ú j Fo r r á s , 1975/1. sz. 137 —138; D. I. Vigilia, 
1975- 4°- évf. 6. sz. 424.; N N . , Dolgozók I , ap j a , Komárom, 1975. 
márc . 18. 
Melocco Miklós szobrászművész kiáll í tása. Kecskemét , Műv. Közp. , 
1975. — I s m . : Halász Ferenc , Pe tőf i Népe, 1975. aug. 19.; N N . , 
E s t i H í r l ap , 1975. aug. 13.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 1975. 
aug. 30.; Vadas József, É l e t és I rodalom, 1975. 19. évf. 36. sz. 13. 
Menyhárd Eszter iparművész emlékkiáll í tása. Sopron , Fes tő terem, 
1975. — I sm. : Udvard i Gyöngyi , Kisalföld, 1975. m á j . 25.; N N . , 
Népszabadság , 1975. m á j . 17.; Népszava, 1975. m á j . 17. 
Menyhárt József fes tőművész kiáll í tása. Debrecen, Csokonai K l u b , 
1975. — I s m . : NN., H a j d ú Bihar i Napló, 1975. nov. 16.; T ó t h 
Endre , H a j d ú Bihari Napló , 1975. nov. 20. 
Menyhárt József g raf iká inak kiál l í tása. P á p a , 1975- — Ism. : N N . , 
Napló, 1975. okt . 14. 
Menyhárt József g raf iká inak kiál l í tása. Törökszentmiklós , 1975. — 
Ism. : N N . , Szolnok Megyei Néplap , 1975. jú l . 4.; Napló, 1975-
júl. 4 . 
Menyhárt József graf ikáinak kiál l í tása. Veszprém, 1975. — Ism. : N N . , 
Napló , 1975. jún . 8.; júl. 9. 
Meskó Anna g raf ikusművész kiál l í tása. Békéscsaba, 1975. — I s m . : 
NN. , Békés Megyei Népú j ság , 1975. okt . 2. 
Mezey Tamás iparművész kiá l l í tása . Vásárosnamény, ig75- — I sm. : 
NN. , Kele tmagyarország , 1975. m á j . 9. 
Mécs Ernő fo tóművész kiá l l í tása . Miskolci K é p t á r , 1975. — Ism. : 
NN. , M a g y a r Nemzet , 1975. aug . 3.; aug. 12. 
Mészáros Dezső szobrászművész kiáll í tása. Szeged, 1975. — I sm. : 
NN. , Délmagyarország, 1975. aug. 1.; Akácz László , Délmagyar-
ország, 1975. júl. 27.; P e s t Megyei Hír lap, 1975- júl. I7G 3°G 
(Fedor) Magyar Nemze t , 1975. aug. 6.; júl. 30. 
Mészáros Edit fes tőművész kiá l l i tása . Kápolnásnyék , 1975. — I sm. : 
NN. , Dunaú jvá ros i H í r l ap , 1975. júl. 25.; F e j é r Megyei Hí r l ap , 
1975- júl . 26.; júl. 22.; M a g y a r Hír lap , 1975. júl . 20. 
Mészáros Géza fes tőművész kiál l i tása. Bp. Blaha L . tér i Klub, 1975. 
— Ism. : N N . , Népszabadság , 1975. dec. 13.; h . Magyar Nemze t , 
1975. aug . 2.; Losonci Miklós, Pes t Megyei Hí r l ap , 1975. júl. 26. 
Mészáros Géza fes tőművész kiál l í tása. Nagymaros , 1975. — I sm. : 
NN. , M a g y a r Hír lap, 1975. jú l . 26.; Magyar N e m z e t , 1975. júl. 26.; 
Pes t Megyei Hír lap, 1975. jú l . 23.; júl. 25. 
Ism. : N N . , E s t i Hír lap, 1975. júl . 3.; 28.; Kisalföld, 1975. júl. 11.; 
Népszava , 1975. júl. 3. 
Mészáros Mihály szobrászművész kiállítása. Hódmezővásá rhe ly , 
1975. — I s m . : NN., Csongrád Megyei Hír lap, 1975. júl. 25.; Magyar 
Nemzet , 1975. júl. 25.; T a m á s i I s tván , Csongrád Megyei Hír lap , 
1975- aug . 9 . 
Mikes István fes tőművész kiá l l í tása . Újpes t i G., 1975. — Ism.: N N . , 
Pest Megyei Hir lap, 1975. dec. 10. 
Mikes István József fes tőművész kiáll í tása. N a g y m a r o s , 1975. — I sm. 
N N . , E s t i Hí r lap , 1975. j ú n . 12. 
B. Mikii Ferenc fes tőművész kiál l i tása. Kalocsa, P e t ő f i Műv. Közp. , 
1975. — I s m . : NN. , Pe tő f i Népe , RG75- nov. 29. 
B. Mikii Ferenc fes tőművész kiáll i tása. Kiskunfé legyháza , K i skun 
Múzeum, 1975. — Ism. : H a l á s z Ferenc, Pe tőf i Népe , 1975. okt . 12.; 
NN. , P e t ő f i Népe, 1975. szep t . 27. 
Miklosovits László g ra f ikusművész kiállitása. Alber t í rsa , ig75- — 
Ism. : N N . , P e s t Megyei H í r l ap , 1975. dec. 3. 
Miklosovits László g ra f ikusművész kiállitása. Bp. Józsefvárosi G., 
1975. — I s m . : NN., Magyar Nemze t , 1975. m á j . 4.; Pest Megyei 
Hír lap , 1975. ápr . 30. 
Mikus Gyula fes tőművész kiá l l í tása . Keszthely, B a l a t o n G., 1975. — 
Ism. : N N . , Napló, 1975. jú l . 26.; júl. 29.; aug. 9. 
Misch Ádám fes tőművész kiá l l í tása . Nagy té tény i Kas t é lymúzeum, 
1975. — I sm. : NN. , Magyar Nemze t , 1975- szept . 4. 
Mizser Pál fes tőművész kiá l l i tása . Vác, Vak B. Múzeum, 1975- — 
Ism. : Losonci Miklós, Pes t Megyei Hír lap, r975. m á j . 24. 
Mohácsi Regős Ferenc f e s tőművész kiállítása. Bp. F á k l y a Klub, 1975. 
— Ism. : N N . , Es t i Hír lap , 1975. m á j . 17. 
Mohi Sándor fes tőművész kiá l l í tása . Dés, 1975. — Ism. : Got t l ieb 
Rózsa, Igaz Szó, 1975. 23. évf . 1. sz. 74. 
Moholy Nagy László f e s tőművész kiállítása. Bp . Magyar Nemzet i 
Galéria, 1975. — Ism. : N N . , Délmagyarország, ig75- nov. 16.; 
Északmagyarország , 1975. nov . 16.; Vadas József , Éle t és I roda-
lom, 1 9 7 5 . 1 9 . évf. 4 8 . sz. 1 2 . 
Moldován István fes tőművész kiál l i tása. Békéscsaba, Munkácsy Te-
rem, 1975. — I s m . : NN. , Békés Megyei Népújság , 1975. júl . 19.; 
szept . 9.; szept . 19.; E s t i Hir lap , 1975. szept . 10. 
Molnár Gabriella g raf ikusművész kiá l l í tása . Bp. K K I . , 1975. — I sm. : 
Bojá r I v á n , M a g y a r Hír lap, 1975. áp r . 30.; H o r v á t h Teréz, Nép-
szava, 1975. m á j . 9. ; NN. , Es t i H í r l ap , 1975. áp r . 14. 
Molnár Gabriella g raf ikusművész kiá l l i tása . Kaposvá r , Somogyi Kép-
tá r , 1975. — I s m . : N N . , Somogyi N é p l a p , 1975. j ún . 4. 
Molnár József f es tőművész kiál l í tása. Gyöngyös , 1975. — I s m . : (gm) 
Népújság , 1975. dec. 4. 
Molnár József f e s tőművész kiál l í tása. H a t v a n , 1975. — I s m . : N N . , 
Magyar N e m z e t , 1975. nov. 18. 
Molnár József f e s tőművész kiál l i tása. Nagyréde , 1975. — I s m . : Fa r -
kas András , N é p ú j s á g , 1975. szept . 23. 
Molnárné, Kristóf Ágnes f es tőművész kiál l i tása. T o k a j , 1975. — 
Ism. : N N . , Északmagyarország , 1975. aug . 7. ; Déli H í r l ap , 1975. 
aug. 6.; Népszava , 1975. aug. 7. 
Mónus t es tvérek ke rámiá i N a g y t é t é n y i K a s t é l y m ú z e u m , 1975. — 
Ism. : N N . , Csongrád Megyei H i r l ap , 1973, júl . 19. 
Mór Tamás f es tőművész kiáll i tása. Pécs , 1975. — Ism. : N N . , Dunán-
túli Napló , 1975. j ú n . 17. 
Morvay Zsuzsa k e r a m i k u s kiáll í tása. Győr , Műcsarnok, 1975. — I s m . : 
Kloss, Kisalföld, 1975. dec. 7.; N N . , Kisalföld , 1975. de. 2. 
Mráz János g ra f ikusművész kiál l í tása. Szeged, Bar tók Béla M ű v . 
Közp. , 1975. — I s m . : N N . Délmagyarország , 1975. m á j . 21. 
Munkácsy Mihály emlékkiál l í tás. Békéscsaba , Munkácsy Mihály 
Múzeum, 1975. — I sm. : GVI, Békés Megyei Népújság , 1975. ok t . 5. 
Sz. K ü r t i K a t a l i n , H a j d ú Bihar i Nap ló , 1975. szept . 27.; N N . , 
Békés Megyei Népú j ság , 1975. szep t . 12.; Déli Hí r lap , 1975. áp r . 
30.; E s t i Hi r lap , 1975. szept . 12.; Magyar Nemze t , 1975. szep t . 
13.; Népszava , 1975. szept . 13. 
Munkácsy Mihály emlékkiál l í tás. Miskolci K é p t á r , 1975. — I s m . : 
NN. , Déli Hi r lap , 1975. ok t . 22.; 24. ; Északmagyaror szág , 1975. 
okt . 24.; ok t . 23.: E s t i Hir lap, 1975. ok t . 23.; Fe j é r Megyei Hi r l ap , 
1975. okt . 24.; Magyar Hír lap, 1975. ok t . 21.; Népszabadság , 1975. 
ok t . 2 4 . 
Nagy András ka r ika tú rá i . Szeged, 1975. — I sm. : N N . , Dé lmagyar -
ország, 1975. ok t . i . 
Nagy Előd f e s tőművész kiáll í tása. S a l g ó t a r j á n , 1975. — I s m . : T ó t h 
Elemér , Nógrád , 1975. márc . 14. 
Nagy Gabriella k e r a m i k u s kiál l í tása. Szolnok, A b a N ó v á k Terem, 
1975. — I sm. : N N . , Szolnok Megyei Hí r l ap , 1975. nov. 14. 
Nagy Lajos f o tóművész kiáll í tása. Bp . Fényes A. Terem, 1974. — 
Ism. : Bozóky Mária , Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 1. sz. 48 — 
49-
Nagy Gy. Margit text i l te rvező kiá l l i tása . Miskolci Galéria, 1975. — 
I sm. : N N . , Dél i H i r l ap , 1975. ok t . 31.; Északmagyaror szág , 1975. 
nov. 5.; Pe tőf i Népe , 1975. nov. 5.; Végvár i La jos , N a p j a i n k , 1975. 
1 4 . évf. 12 . sz. 11. 
Nagy László Lázár g ra f ikusművész k iá l l i tása . Eger , 1975. — I s m . : 
NN. , Népú j ság , 1975. szept . 16. 
Nagy Mihály szobrászművész kiál l i tása. Záhony , 1975. — I sm. : NN. , 
Kele tmagyarország , 1975. m á j . 9. 
Nagy Balogh János fes tőművész kiál l i tása. H a t v a n , H a t v a n y L- G,. 
1975. — I s m . : F a r k a s András , N é p ú j s á g , 1975. jún . 25.; N N , . 
Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. j ún . 21.; Népú j ság , 1975. j ú n . 4.; 
Tasnád i At t i l a , Népszava , 1975. j ú n . 27. 
Nagy Balogh János fes tőművész k iá l l i tása . Mezőkövesd, 1975. — 
Ism. : NN. , Északmagyarország , 1975. aug. 26.; Északmagya r -
ország, 1975. szept . 20. 
Nagy Balogh János fes tőművész emlékkiá l l í tása . Szentes , 1975. — 
Ism. : NN. , Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. nov. 29. 
Nagygyörgy Sándor fo tóművész kiá l l i tása . Bp . Műcsarnok, 1974. — 
Ism. : Gera Mihály, Fo tóművésze t , 1975. 18. évf. 1. sz. 9 — 14. 
Nagyidai Neischel Lajos fes tőművész kiá l l i tása . T iszafüred , K i s s P á l 
Múzeum, 1975. — I s m . : NN. , Szolnok Megyei Hír lap, 1975. j ú n . 7. 
Nádasdy János f e s tőművész kiál l í tása. Szigetszentmiklós , 1975. — 
Ism. : Losonci Miklós, Pes t Megyei H í r l ap , 1975. m á j . 18. 
Nemes Attila szobrászművész kiál l í tása. Bp . I I . F r anke l Leó u . Műv . 
Ház , 1975. — I sm. : NN. , Magyar Hí r l ap , 1975. ápr . 20. 
Németh András g ra f ikusművész kiá l l í tása . Bp . Józsefváros i G., 1975. 
— Ism. : N N . , Népszabadság , 1975. szept . 2. 
Németh János k e r á m i k u s kiáll í tása. Kőszeg, 1975. — I s m . : B e r t a l a n 
Lajos , É l e t ü n k , 1975/4. sz. 367 — 369.; Ku lcsá r J ános , Vas Népe , 
1975- jún . 22.; N N . , Magyar Hi r l ap , 1975. j ún . 7.; Magyar N e m z e t , 
1975- jún . 7.; Vas Népe , 1975. j ún . 8.; j ú n . 29. 
Németh János k e r á m i k u s kiál l í tása. Veszprém, 1975. — I s m . : N N . , 
Napló, 1975. aug . 2. 
Németh Mihály szobrászművész kiá l l i tása . Sá rvár , 1975. — I s m . : 
NN. , Csongrád Megyei Hír lap , 1975. m á j . 8.; Északmagyarország , 
1975. m á j . 8.; Nap ló , 1975. m á j . 8. ; Népszava , 1975. aug . 20.; Vas 
Népe, 1975. aug. 16. 
Németh Mihály szobrászművész kiá l l i tása . Szombathe ly , 1975. — 
I sm. : NN. , Vas Népe , 1975. ok t . 28.; nov . 5. 
Nóvák András f e s tőművész kiál l í tása. Szekszárd , Szinyei Merse Te-
rem, 1975. — I s m . : NN. , Délmagyarország , 1975. m á j . 15.; Nép-
szava, 1975. m á j . r6 . ; Tolna Megyei H í r l ap , 1975. m á j . 14. 
Nóvák Lajos f es tőművész kiáll í tása. T a t a h á z a , 1975. — Ism. : Paulo-
vi ts Miklós, P e t ő f i Népe, 1975. szept . 27. 
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Novotny Emil Róbert festőművész kiállítása. Hódmezővásárhely, 
Tornyai Múzeum, 1975. — Ism. : Dömötör János, Csongrád 
Megyei Hírlap, 1975. máj . 11.; NN., Csongrád Megyei Hírlap, 1975. 
máj . 3.; 6.; Fejer Megyei Hírlap, 1975. má j . 6.; Népszabadság, 
1 9 7 5 . máj . 6 . 
Nyakas Minlósné textiltervező kiállítása. Debrecen, 1975. — Ism.: 
Sz. Kür t i Katal in, Művészet, 1975. 16. évf. 11. sz. 21 —22. Képpel. 
Nyergesi István festőművész kiallitása. Dorog, 1975. — Ism. : Cs. 
Nagy Lajos, Dolgozók Lap ja , 1975. okt. 10.; Népszabadság, 1975. 
okt. 8.; Magyar Hírlap, 1975. okt. 8. 
Nyergesi János festőművész kiallitása. Esztergom, Balassa Bálint 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN. , Magyar Nemzet , 1975. jún . 22.; 
Dévényi Iván , Dolgozók Lap ja , 1975. jún . 8.; jún. 22. 
Olcsai Kiss Zoltán szobrászművész kiállítása. Bp. Csók G. 1975. — 
— Ism.: NN. , Es t i Hírlap, 1975. ápr. 3. 
Olcsai Kiss Zoltán szobrászművész kiállitása. Szentes, 1975. — 
Ism.: Gáspár Mária, Csongrád Megyei Hír lap, 1975. nov. 11.; 
nov. i . ; NN. , Magyar Nemzet , 1975. nov. 4.; Népszabadság, 
1 9 7 5 . nov. 4 . ; 
Oroján István festőművész kiállítása. Szeged, Bar tók B. Műv. Közp. 
1975. — Ism. : Délmagyarország, 1975. nov. 18.; 21. 
Orr Gabriella festőművész kiállitása. Szeged, 1975. — Ism.: Hont i 
Katal in, Csongrád Megyei Hírlap, 1975. nov. 5.; T. L- Délma-
gyarország, 1975. nov. 5. 
Orvos András festőművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism.: 
Frank János , The New Hungar ian Quarterly, 1975.16. évf. 60. sz. 
2 0 2 . 
Orvos András festőművész kiállitása. Bp. .Csepel, G. 1975. — Ism.: 
(Halász) Csepel, 1975. okt . 3. 
Orvos András festőművész kiállítása. Bp. Fészek Klub, 1975. — 
Ism.: D. 1. Vigília, 1975. 40. évf. 3. sz. 213. 
Örst Imre szobrászművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism.: 
NN., Szolnok Megyei Hír lap, 1975. jún . 21. 
Palicz József festőművész kiállítása. Kaposvár , 1975. — Ism.: H. B. 
Somogyi Néplap, 1975. márc . 14. 
Palicz József festőművész kiállitása. Zalaegerszeg, Göcsej Múzeum, 
1975. — Ism. : NN., Zalai Hir lap, 1975. m á j . 10.; máj . 11.; má j . 25. 
Palotás Dezső festőművész kiállítása. Kolozsvár, 1975. — Ism.: 
Szőcs Géza, Utunk, 1975. 30. évf. 39. sz. 7. 
Pap János grafikusművész kiállítása. Kaposvár , 1975. — Ism.: 
NN., Somogyi Néplap, 1975. okt. 26. 
Papachristos Andreas szobrászművész kiállítása. Tata , 1975. — 
Ism.: NN., Es t i Hírlap, 1975. jún. 14.; Magyar Hirlap, 1975. jún. 
15.; Magyar Nemzet, 1975. jún. 15.; Népszabadság, 1975 jún. 15.; 
Népszava, 1975. jún. 15. 
Papi Lajos szobrászművész kiállitása. Derecske, 1975. — Ism.: 
NN., Szolnok Megyei Hír lap, 1975. jún. 17. 
I'app Oszkár festőművész kiállitása. Bp. Fényes A. Terem, 1975. 
- Ism.: F rank János, The New Hungar ian Quarterly 1975. 
16. évf. 60. sz. 201.; Vadas József, E le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 
10. sz. 12 . 
Pap Oszkár festőművész kiállítása. Martonvásár , 1975. — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet, 1975. máj . 6. 
Cs. Pataj Mihály festőművész kiállitása. Makó, József A. Múzeum, 
1975. — Ism.: NN., Csongrád Megyei Hírlap, 1975. aug. 8.; 
Magyar Hírlap, 1975. aug. 9.; Magyar Nemzet , 1975. aug. 9.; 
l 'olner Zoltán, Csongárd Megyei Hirlap, 1975. aug. 16. 
Cs. Pataj Mihály festőművész kiállitása. Szeged, 1975. — Ism.: NN., 
Délmagyarország, 1975. nov. 30.; dec. 3. 
Pataki Eeretic festőművész kiállitása. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 
1975. — Ism.: NN., Csongárd Megyei Hír lap 1975. máj . 20.; Dél-
magyarország, 1975. má j . J7.; Tandi Lajos , Délmagyarország, 
1 9 7 5 . m á j . 2 0 . 
Pataki Ferenc festőművész kiállitása. Szeged, Gulácsy Terem, 
1975. — Ism.: NN., Csongárd Megyei Hír lap, 1975. szept. 16.; 
Délmagyarország, 1975. szept. 18.; Magyar Nemzet, 1975. szept 17, 
Pataki János festőművész kiállitása. Szeged, Bartók B. Műv. Ház. 
1975. — Ism.; NN., Délmagyarország, 1975. dec. 13.; Magyar 
Hírlap, 1975. dec. 16 
Pataki János festőművész kiállítása. Leninváros, Derkovits Terem. 
1975. — Ism. : (beuedek) Eszakmagyarország, 1975. dec. 10. 
Pataki Tibor keramikus kiállítása. Tiszaluc, 1975. — Ism.: NN., 
Eszakmagyarország, 1975. máj . 20. 
Patay Éva festőművész kiállitása. Győr, X a n t u s J . Múzeum, 1975. 
— Ism.: Losonci Miklós, Pes t Megyei Hir lap, 1975 jún. 10.; NN., 
Kisalföld, 1975. máj. 15.; Népszava, 1975. má j . 17. 
Paulovics László festőművész kiállitása. Szatmár , 1975. — Ism.: 
Kántor Lajos , Űtunk, 1975. 30. évf. 13. sz. 7.; Banner Zoltán, 
Útunk, 1975. 30. évf. 46. sz. 7. 
Pál Gyula festőművész kiállítása. Kisvárda, 1975. — Ism. : NN., 
Magyar Hírlap, 1975. okt. 11.; Népszabadság, 1975. okt. 11. 
Pál Gyula festőművész kiállítása. Nyíregyháza, Benzúr Terem, 
1975. — Ism. : NN., Délmagyarország, 1975. okt. 30. 
Pálfy Gusztáv szobrászművész kiállítása. Ba ja , Tür r I s tván Múzeum, 
r975- — I sm. : Ury Endréné, Művészet, 1975. 16. évf. 6. sz. 32 — 33. 
Képpel. 
Pálfy Gusztáv szobrászművész kiállítása. Kecskemét. Orgovány, 
1975. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. ápr. 6.; Népszava, 
1975. máj . 20.; Petőfi Népe, 1975. ápr. 4.; máj . 20. 
Pálffy Katalin szobrászművész kiállitása. Bp. Csepel G. 1975. — 
Ism.: Losonci Miklós, Pest Megyei Hirlap, 1975. szept. 17.; NN., 
Csepel, 1975. szept. 12.; Pest i Műsor, 1975. szept. 18. 
Pánti Imre festőművész kiállítása. Ráckeve, 1975. — Ism.: Losonci 
Miklós, Pes t Megyei Hírlap, 1975. má j . 31. 
Pászthy Magda textiltervező kiállítása. Pécs, J a n u s Pannonius 
Múzeum, 1975. (Rend. R o m v á r y F . Ka t . bev. Koczogh Ákos) 
Föv. Ny. Bp. 1975. 6. lev. illusztr. — 22X23 cm. — Ism.: NN., 
Dunántú l i Napló, 1975. nov. 16. 
Pátzay Mária iparművész kiállitása. Kapuvár , 1975. — Ism.: NN., 
Es t i Hir lap, 1975. okt. 10.; Kisalföld, 1975. okt . 9.; Szapudi, 
Kisalföld, 1975. okt. 10. 
Pekáry István festőművész kiállitása. Bp. Erns t Múzeum, 1975. 
— Ism. : Berecz Miklós, Fe jé r Megyei Hírlap, 1975. júl. 13.; (bol-
gár) Pest i Műsor, 1975. júl. 24.; F rank János, The New Hunga-
rian Quarterly, 1975. 16. évf. 60. sz. 201.; Losonci Miklós, Pest 
Megyei Hír lap, 1975. júl. 9.; NN. , Es t i Hírlap, 1975. júl. 1.; júl. 
8.; Magyar Nemzet, 1975. júl. 22.; Magyar Hírlap, 1975. júl. 5.; 
Népszabadság, 1975. júl. 5.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 1975. 
júl. 12.; Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 19. évf , 28. sz. 13. 
Pekáry István festőművész kiállítása. Veszprém, Bakony Múzeum, 
1975. — Ism. : NN., Magyar Nemzet , 1975. aug. 14.; Napló, 
1975. szept. 10. 
Perez János ötvösművész kiállitása. Balatonfüred, 1975. — Ism.: 
(Illés) Napló, 1975. jún. 17.; NN., Napló, 1975. jún . 8. ; jún. 21. 
Pécsi Gábor grafikus művész kiállítása. Bp. Fészek Klub , 1975. — 
Ism.: Bauer Jenő, Ipar i Művészet, 1975/4. sz. 11 —12. 
Péterffy Gizella festőművész kiállítása. Bp. Csepel G. 1975. — Ism.: 
(halász) Csepel, 1975. máj . 16.; NN., Népszabadság, 1975. máj . 7.; 
Vadas József , Éle t és I rodalom, 1975. 19. évf. 21. sz. 13. 
Péterffy László szobrászművész kiállitása. Kápohiásuyék, 1975. — 
Ism.: NN. , Dunaújvárosi Hír lap, 1975. jún. 10. 
Pinke Miklós festőművész kiállítása. Székesfehérvár, 1975. — Ism.: 
NN., Fe jé r Megyei Hírlap, 1975. nov. 30.; dec. 3. 
Pintér József festőművész kiállítása. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 
1975. — Ism. : NN., Csongrád Megyei Hírlap, 1975. dec. 5.; Dél-
magyarország, 1975. nov. i . ; dec. 6.; Népszabadság, 1975. nov. 
4.; Polner Zoltán, Csongrád Megyei Hirlap, 1975. nov. 4.; dec. 
12.; Tandi Lajos, Délmagyarország, 1975. nov. 4. 
Pintér Zoltán festőművész kiállítása. Székesfehérvár, 1975. — Ism.: 
NN., Fe jé r Megyei Hírlap, 1975. nov. 30.; dec. 3. 
Pirchala Imre festőművész kiállítása. Esztergom, 1975. — Ism.: 
D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. i . sz. 65. 
Pirk János festőművész kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem, 
1975. — Ism. : NN., Es t i Hír lap, 1975. szept. 24.; H a j d ú Bihari 
Napló, 1975. szept. 27. 
Plathy György festőművész kiállitása. Pécsvárad, 1975. — Ism.: 
NN., Dunántú l i Napló, 1975. márc. 23. 
Pleidell János festőművész kiállitása. Eger, R u d n a y Terem, 1975. 
— Ism. : Fa rkas András, Népújság, 1975. márc. 25.; NN., Nép-
újság, 1975. márc. 14.; Nógrád, 1975. márc. 13. 
Plesnivy Károly festőművész kiállítása. Szombathely, Derkovits 
Terem, 1975. — Ism.: NN. , Es t i Hírlap, 1975. m á j . 8.; Vas Népe, 
1975. m á j . 15.; Zentai Pál , Vas Népe, 1975. má j . 18. 
Pogány Géza festőművész kiállitása. Pécs, 1975. — Ism.: NN., 
Délmagyarország, 1975. okt . 30.; Proksza László, Dunántúli 
Napló, 1975. nov. 5. 
Páka György szobrászművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism.: 
NN., Békés Megyei Népújság, 1975. okt. 2. 
Porkoláb Sándor festőművész kiállítása. Tokaj , Múzeum, 1975. — 
Ism.: NN. , Északmagyarország, 1975. júl. 25. Magyar Hírlap, 
1 9 7 5 . júl. 2 1 . 
Pozsgai Pálné festőművész kiállitása. Mosonmagyaróvár, 1975. — 
Ism.: Koloszár Gábor, Kisalföld, 1975. szept. 26. 
Puskás László festőművész kiállítása. Bp. Marcibáuyi Téri Műv. 
Ház. 1975. — Ism.: NN., Ú j Ember , 1975. ju. 27. 
Puskás László festőművész kiállítása. Szeged, Gulácsy terem, 1975. 
— Ism.: Tandi Lajos, Délmagyarország, 1975. nov. 14. 
Radies István festőművész kiallitása. Rétság, 1975. — Ism.: NN., 
Nógrád, 1975. máj . 15. 
Radóczy Mária textiltervező kiállítása. Balatonföldvár, 1975. — 
Ism.: NN. Népszava, 1975. aug. 19. 
Radóczy Maria textiltervező kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetár-
lat , 1975. — Ism. : Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. ápr. 10. 
Radóczy Mária textiltervező kiállítása. Karcag, 1975. — Ism.: NN., 
Szolnok Megyei Hírlap, 1975. aug. 5.; Losonci Miklós, Pest 
Megyei Hír lap, 1975. jún. 10. 
Rajk Jenő festőművész kiállítása. Zalaegerszeg, 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet , 1975. szept. 30. 
Rajki László szobrászművész kiállitása. Orosháza, 1975. — Ism.: 
NN., MTI. nov. 16. 
Rajna Agnes szobrászművész kiállitása. Pilisvörösvár, 1975. — 
Ism.: NN. , Pes t Megyei Hir lap, 1975. nov. 5. 
Raszter Károly grafikusművész kiállitása. Miskolc, József Attila 
Könyvtá r , 1975. — Ism.: F . Gy. Napjaink, 1975. 14. évf. 1. sz. 11. 
Raszter Károly grafikusművész kiállítása. Mátészalka, 1975. — Ism.: 
NN., Keletmagyarország, 1975. okt. 30. 
Raszter Károly grafikusművész kiállitása. Nyíregyháza, 1975. — 
— Ism.: NN., Keletmagyarország, 1975. dec. 6. 
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Raszler Károly grafikusművész kiállitása. Nyírbátor, 1975. — Ism.: 
NN., Magyar Hír lap, 1975. okt. 2.; Keletmagyarország, 1975. 
okt. 2 8 . 
Rác András festőművész kiállítása. Szekszárd, Szinyei Merse Te-
rem, 1975. — Ism. : NN., Tolna Megyei Népújság ig75- okt . 10. 
Rácz Endre fotóművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: NN. , Kis-
alföld, 1975. dec. 6. 
Rátkay György grafikusművész kiállítása. Bp. Stúdió G. ig75- — 
Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. júl. 27.; Nógrád, 1975. aug. 3.; 
P . Szűcs Ju l ianna , Népszabadság, 1975. aug. 12. 
Redő Ferenc texti l tervező kiállítása. Bp. Csili G. 1975. — Ism. : NN. 
Népszabadság, 1975- m ú j - 3-
Reich Károly grafikusművész kiállítása. Balmazújváros, 1974 — 75. 
— Ism.: Szabó É m ő , Alföld, 1975. 26. évf. 1. sz. 79 — 80. 
Reich Károly grafikusművész kiállitása. Debrecen, Egytemi Könyv-
tár , 1975. — Ism. : NN., Ha jdú Bihari Napló, 1975. szept. 16.; 
1 7 . ; 1 8 . 
Réti Mátyás festőművész kiállítása. Bp. Fényes A. Terem, 1975. — 
Ism.: Bokodi Béla, Ország Világ, 1975. dec. 3. 
Révész Napsugár grafikusművész kiállítása. Nyíregyháza, 1975. — 
Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. dec. 17, Népszabadság, 1975. 
dec. 17.; Petőfi Népe, 1975. dec. 14. 
Richter Ilona grafikusművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism. : T. L. 
Délmagyarország, 1975- jún. 5. 
Ridovics Ferenc festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárost Pince-
tárlat , 1974. — Ism. : D. I. Vigilia, 1975- 4°- évf. 2. sz. 139. 
Rippl Rónai József festőművész kiállítása. Kaposvár, Somogyi 
Képtár , 1975. — Ism. : NN., Magyar Nemzet , 1975. szept. 11. 
Rippl Rónai József festőművész kiállítása. Szekszárd, Balogh Ádám 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN., Somogyi Néplap, rg75- jún . 25.; 
Tolna Megyei Hí r lap , 1975, jún. 22. 
Román György festőművész kiállítása. Ha tvan , H a t v a n y La jos 
Múzeum, 1975. — Ism. : NN., Népújság, 1975- márc. 12. 
Romvári János grafikusművész kiállítása. Pécs, 1975* — Ism. : NN., 
Dunántúli Napló, 1975. aug. 26.; Magyar Hírlap, r975. aug. 26; 
Es t i Hírlap, 1975- aug. 25. 
Róma Emy grafikusművész kiállítása. Szekszárd, Balogh Adám 
Múzeum, 1975. — Ism. : NN., Es t i Hír lap, 1975. jun. 9.; Magyar 
Hírlap, 1975. m á j . 30.; Magyar Nemzet , 1975- m á j . 30.; Nép-
szava, 1975. m á j . 30. 
Ruzicshay György festőművész kiállitása. Balmazújváros, ig75- — 
Ism.: Tóth Erv in , H a j d ú Bihari Napló, 1075. szept. 20. 
Ruzicshay György festőművész kiállítása. Békéscsaba, 1975- — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet , 1975. máj . 27. 
Ruzicshay György festőművész kiállítása. Derecske, 1975. — Ism.: 
NN., Ha jdú Bihar i Napló 1975. szept. 25. 
Ruzicshay György festőművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: 
NN., Népszabadság, 1975. okt. 1.; Tandi Lajos, Délmagyarország, 
1 9 7 5 . okt. 3 . 
Salamon György festőművész kiállítása. Makó, 1975. — Ism. : NN., 
Magyar Hírlap, 1975. dec. 16. 
Samu Géza szobrászművész kiállítása. Balatonboglár, 1975. — Ism.: 
Horányi Barna, Somogyi Néplap, ig75- jún. 4. 
Samu Géza szobrászművész kiállítása. Bp. Stúdió G. 1975- — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet , 1975. ápr. 15.; P . Szűcs Jul ianna, Népsza-
badság, 1975. ápr . 25. 
Samu Géza szobrászművész kiállítása. Debrecen, 1975- — Ism. : NN., 
H a j d ú Bihari Napló, 1975. júl. 12.; 16.; Magyar Hírlap, 1975. 
júl. 1 5 . 
Sauhoffer Imre festőművész kiállitása. Sopron, 1975. — Ism. : NN., 
Népszabadság, 1975. okt. 7. 
Sándor Eszter text i l tervező kiállítása. Bp. Divatcsarnok, rg75. — 
Ism.: Szathmáry É v a , Ipar i Művészet, 1 9 7 5 / 4 . sz. 2 7 — 2 8 . 
Sándorfalvi Sándor grafikusművész kiállítása. Győr, Műcsarnok, 
1975. — Ism.: M. T ó t h István, Fejér Megyei Hírlap, 1975. nov.2. 
Sdrdy Brutus festőművész kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria, 
1975. (Rend. és k a t . Bodnár É,) Főv. Ny. Bp. 1975. — Ism.: 
Berecz Miklós, Pes t Megyei Hírlap, 1975. ápr. 18.; NN., Népsza-
badság, 1975. ápr . 7.; Népszava, 1975. ápr. 7.; Sárdy Lóránt , 
Műgyűjtő, 1975. 7. évf. 3. sz. 50 — 52. 
Sáros András Miklós grafikusművész kiállítása, Nagykálló, 1975. 
— Ism.: NN., Keletmagyarország, 1975. dec. 5. 
Schaár Erzsébet szobrászművész kiállítása. Bp. Iparművészet i 
Múzeum, 1975. — Ism. : Horváth György, Magyar Nemzet , 1975. 
okt . 10.; Lóska La jos , Magyar Hírlap, 1975- okt. 8.; NN. , Nép-
szava, 1975. aug. 28.; P. Szűcs Júl iamia , Népszabadság, 1975. 
okt. 1 6 . 
Schéner Mihály festőművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism. : 
NN., Békés Megyei Népújság, 1975. nov. 1. 
Schéner Mihály festőművész kiállítása. Bp. I I . Frankel Leó u . Műv. 
Ház, 1975. - I sm. : Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 
1 9 . évf. 4 0 . sz. 1 2 . 
Schéner Mihály fes tőművész kiállítása. Hajdúszoboszló, 1975. - Ism.: 
NN., Magyar Hír lap , 1975. júl. 7. 
Schéner Mihály festőművész kiállítása, Kölesd, 1975. — Ism.: NN. , 
Tolna Megyei Népújság , 1975. okt. 16. 
Schéner Mihály festőművész kiállitása. Szeged, 1975. — Ism. : NN., 
Délmagyarország, 1975. máj . 10. 16.; Magyar Nemzet r975. máj . 
13.; T. L. Délmagyarország, 1975. má j . 13.; 25. 
Schmidt Sándor fafaragó kiállítása. Vásárosnamény, 1975. — Ism.: 
NN. , Keletmagyarország, 1975. máj . 9. 
Seres János festőművész kiállítása. Bánhorváti , 1975. —Ism.: NN., 
Északmagyarország, 1975. júl . 2., 
Seres János festőművész kiállítása. Borsodbáta, 1975. — Isn.: NN., 
Északmagyarország, 1975. m á j . 31.; jún. 6. 
Seres János festőművész kiállitása. Dédestapolcány 1975. — Ism.: 
NN. Északmagyarország, 1975. jún. 19. 
Seres János festőművész kiállítása. Gönc, 1975. — Ism. : Berecz 
József, Északmagyarország, 1975. máj . 7. 
Seres János festőművész kiállítása. Miskolci Galéria, 1975- — Ism.: 
NN., Északmagyarország, 1975. okt. 14 Magyar Hírlap, 1975-
okt. 4.; Végvári Lajos, Napja ink , 1975. 14. évf. 11. sz. 11. 
Sihuta Gusztáv festőművész kiállítása. Bp. Helikon G. 1975. — Ism.: 
D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 3. sz. 212 — 213.; F rank János, The 
New Hungar ian Quarterly, 1975. 16. évf. 58. sz. 193. 
Simon Béla grafikusművész kiállítása, Nyíregyháza, Benczúr Terem, 
1975. — Ism. : NN. Magyar Nemzet , 1975. szept. 17. 
Simon Iván festőművész kiállítása. Bükk, 1975. — Ism. : Zentai Pál, 
Vas Népe, 1975. okt. 12. 
Simon F'erenc szobrászművész kiállítása. Kispest, 1975. — Ism.: 
NN. Magyar Nemzet, 1975. okt . 10. 
Simon Ferenc szobrászművész kiállítása. Újszász, 1975. — Ism.: 
Egri Mária, Szolnok Megyei Hír lap, 1975. máj . 31. 
Simon János György festőművész kiállítása Bp. K K I . 1975. — Ism.: 
D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 2. sz. 138. 
Simon Miklós festőművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: T. L. 
Délmagyarország, 1975. jún . 7. 
Somody László festőművész kiállitása. Pomáz, 1975- — Ism.: NN., 
Pest Megyei Hírlap, 1975. nov. 20.; 26. 
Somogyi Győző garfikusművész kiállítása. Bp. Stúdió G. 1975. 
! 5 m. : p . Szűcs Jul ianna, Népszabadság, t975. ok t 3. 
Somogyi János festőművész kiállitása. Makó, 1975. Ism. : NN., Nép-
szava, 1975. aug. 19.; Polner Zoltán, Csongrád Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . aug. 2 9 . 
Somogyi József szobrászművész kiállítása. Kiskunhalas , Szilárdy 
G. 1975. — Ism. : V. M. Petőf i Népe, 1975. szept. 23. 
Somogyi Soma László festőművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: 
NN., Dunántúl i Napló, 1975. szept. 12. 
Somoskői Ödön festőművész kiállítása. Salgótarján, 1975. — Ism.: 
(tóth) Nógrád, 1975. okt. 3. 
Sós András szobrászművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetár-
lat , 1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. dec. 11. 
Sós László grafikusművész kiállítása. Pest Megyei Pártbizottság, 
1975. — Ism.: Losonci Miklós, Pes t Megyei Hírlap, 1975. nov. 19.; 
Oelmacher Anna, Magyar Hír lap, 1975. nov. 11. 
Sós László grafikusművész kiállítása. Nagymaros, József A. Műv. 
Ház, 1975. — Ism.: Áj . Pes t Megyei Hírlap, 1975- júl. i 5ő Lo-
sonci Miklós, Pest Megyei Hír lap, 1975. júl. 13.; júl. 10., 19, Fejér 
Megyei Hír lap, 1975. júl. 15. 
Z. Soós István grafikusművész kiállítása. Kaposvár, 1975. — Ism.: 
Sz. Bayer Erzsébet, Somogy, 1 9 7 5 . 1. sz. 1 3 1 - 1 3 2 . 
Staub Ferenc festőművész kiállítása. Dombóvár, Paks , 1975. — Ism.: 
NN., Tolna Megyei Népújság, 1975. márc. J2.; nov. 7. 
Stéhlik János festőművész kiállítása. Csongrád, 1975. — Ism.: NN., 
Csongrád Megyei Hírlap, 1975. aug. 6.; 20.; T. L. Délmagyaror-
szág, 1975. aug. 12. 
Sváby IMJOS festőművész kiállítása. Dunaújváros, Uitz Terem, r975. 
— Ism.: Kemény Dezső, Dunaújváros i Hírlap, rg75- máj . 20.; 
máj . 13.; Fejér Megyei Hír lap, 1975. máj . 8.; r5. 
Swierkiewicz Róbert festőművész kiállitása Bp. Stúdió G. 1975. — 
Ism.: Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 13. sz. 12. 
Swierkiewicz Róbert festőművész kiállítása Dunaújváros , Uitz Terem, 
1975- — Ism. : (kemény) Fe jé r Megyei Hírlap, ig75- szept. 19.; 
K. D. Dunaújvárosi Napló, rg75. szept. 16. 
Szabados Árpád grafikusművész kiállítása. Bp. Helikon G. 1975. — 
— Ism, : h. Magyar Nemzet , 1975. dec. 3.; 20. 
Szabady Veronika keramikus kiállítása. Vác. Ady E, sétány, 1975. 
— Ism.: NN. , Magyar Nemzet , 1975. aug. 3. 
Szabics Ferenc fafaragó kiállítása. Szentes, 1975. — Ism.: NN., 
Csongrád Megyei Hírlap, 1975. szept. 3. 
Gy. Szabó Béla grafikusművész kiállitása. Nyíregyháza, 1975- — 
Ism.: Fábián Gyula, Szabolcs Szatmári Szemle, 1975. 10. évf. 3. 
sz. 71 — 77.; NN., Magyar Hír lap, 1975. ápr. 20. 
Gy. Szabó Béla grafikusművész kiállítása. Putnok, 1975. — Ism.: 
NN., Északmagyarország, 1975. nov. 10. 
Gy. Szabó Béla grafikusművész kiállitása. Székesfehérvár, 1975. — 
Ism.: V. I . Fe jé r Megyei Hír lap, 1975. máj . 7. 
Szabó Edit szobrászművész kiállítása. Szentendre, Művésztelepi G. 
1975. — Ism. : L. M. Pest Megyei Hírlap, 1975. okt . 21.; okt. 
154 okt. 19.; Oelmacher Anna, Magyar Hírlap, 1975. okt. 
2 9 . 
Szabó Gáspár grafikusművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pince-
tár la t , 1975. — Ism.: Nógrád, 1975. dec. 5. 
Szabó István szobrászművész kiállítása. Hódmezővásárhely, Med-
gyessy Terem, 1975. — Ism. : NN., Es t i Hirlap, 1975. júl. 4. 
id. Szabó István szobrászművész kiállítása. Komárom, 1975. — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet, 1975. szept. 11.; Népszabadság, 1975. 
szept. r í . 
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Szabó Iván szobrászművész kiállítása. Dömösd, 1975. — Ism. : 
Szokoly Endre, Pest Megyei Hírlap, 1975. jún . 25. 
Szabó Iván szobrászművész kiállítása. Hódmezővásárhely, Med-
gyessy Terem, 1975. — Ism.: Polner Zoltán, Csongrád Megyei 
Hír lap , 1975. júl. 9. 
Szabó János festőművész kiállítása. Bp. Stúdió G. 1975. — Ism.: 
P . Szűcs Julianna, Népszabadság, 1975. m á j . 17. 
Szabó János kerámikus kiállítása, Zilah, 1975. — Ism.: Mezei Jó-
zsef, Ütünk , 1975. 30. évf. 43. sz. 7. 
Szabó Kinga keramikus kiállítása. Debrecen, 1975. — Ism.: Sz. 
K ü r t i Katalin, Művészet, 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 11. sz. 2 1 — 2 2 . Képpel. 
Szabó Lajos festőművész kiállítása. Győr, Képcsarnok, 1975. — Ism. : 
(Bodó) Kisalföld, 1975. szept. 6.; aug. 28.; 30.; NN., Magyar 
Hír lap , 1975. aug. 29.; Magyar Nemzet, 1975- aug. 29.; Népszava, 
1 9 7 5 . aug. 2 9 . 
Szabó László grafikusművész kiállítása. Balmazújváros, 1975. — 
Ism. : Kovács Kálmán, Alföld, 1975. 5. sz. 94 — 95. 
Szabó László grafikusművész kiállítása. Nagybátony , 1975. — Ism.: 
NN. , Magyar Hírlap, 1975. dec. 14. 
Szabó László szobrászművész kiállítása. Karcag, I975- — Ism. : 
N N . , Szolnok Megyei Néplap, 1975. máj . I . 
Szabó László szobrászművész kiállítása Szolnok, 1975. — Ism.: 
NN. , Népszava, 1975. jún. 10. 
Szabó László szobrászművész kiállítása. Törökszentmiklós, 1975. — 
I sm. : NN. , Szolnok Megyei Néplap, 1975. m á j . 22. 
Szabó Marianne textiltervező kiállítása. Székesfehérvár, 1975. — 
Ism. : Fekete György, Művészet, 1975. 16. évf. 5. sz. 38 — 39. 
Képpel . ; Torday Aliz, Magyar Építőművészet , I 9 7 5 - / 5 - sz. 6 4 ; 
Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 1. sz. 12. 
Szabó Mihály fazekas népművész kiállítása H a t v a n , 1975- — Isin : 
NN. , Magyar Hírlap, 1975. márc. 26. 
Szabó Mihály fazekas népművész kiállítása Jászberény, 1975. — 
I sm. : NN. , Népszava, 1975. má j . 14. 
Szabolcs Péter szobrászművész kiállítása. Zalaegerszeg, 1977. — 
I sm. : T. A. Zalai Hírlap, 1975. nov. 16. 
Szalatnyai József festőművész kiállítása. Veszprém, 1975- — Ism.: 
Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975- jún . 10.; NN. Magyar 
Nemzet , 1975. jún. 3.; Napló, 1975. jún . 5; jún. 6.; Tasuádi 
At t i la , Népszava, 1975. jún . 27. 
Szalay Ferenc festőművész kiállítása Kiskunfélegyháza, 1975 — 
I s m : V. M. Petőfi Népe, 1975. már. 12. 
Szalay Ferenc festőművész kiállítása. Orosháza, 1975. — Ism.: NN. . 
Magyar Hírlap, 1975. szept. 30. 
Szamosvári József festőművész kiállítása. Szombathely, 1975. — 
Ism. : NN., Magyar Hírlap, -975. okt. 3.; Magyar Nemzet, 1975. 
szept . 30.; Zentai Pál, Vas Népe, 1975. okt . 1. 
Szatmári Béla grafikusművész kiállítása. Salgótar ján, 1975. — Ism. : 
NN. , Magyar Hírlap, 1975. dec. 21. 
Szántó Melánia grafikusművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pince-
t á r l a t , 1 9 7 5 . — Ism.: NN. , Es t i Hírlap, x g 7 5 - jún . 1 9 . 
Szász András grafikusművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism.: 
N N . , Békés Megyei Népújság, 1975. máj . 24. 
Szekeres Emil festőművész kiállítása. Bp. E rns t Múzeum, 1975. — 
Ism. : Horányi Barna, Somogyi Néplap, 1975- okt. 7.; Martyn 
Ferenc, Jelenkor, 1975. 18. évf. 12. sz. 1125 — 26. 
Szekeres Erzsébet textiltervező kiállítása. Erdőker tes , 1975. — Ism. : 
N N . Pes t Megyei Hírlap, 1975. dec. 12. 
Szekeres Erzsébet textiltervező kiállítása. Szada, 1975. — Ism.: NN. , 
Pes t Megyei Hírlap, 1975. okt . 22. 
Szekeres István fafaragó kiállítása, Szeged, 1975. — Ism.: NN., Dél-
magyarország, 1975. nov. 30. 
Szelestey László) festőművész kiállítása. Veszprém, 1975. — Ism. : NN., 
Napló, 1975. nov. 14.; 20. 
Szemenyei Ferenc festőművész kiállítása. Nagykanizsa, 1975. — 
Ism. : NN., Zalai Hírlap, 1975. dec. 3.; 5. 
Szemethy Imre grafikusművész kiállítása. Bp. Stúdió G., 1974. — 
— Ism. : Frank János, The New Hungarian Quarterly, 1975. 16. 
évf. 5 8 . sz. 1 9 2 . 
Szemethy Imre grafikusművész kiállítása. Hódmezővásárhely, Med-
gyessy Terem, 1975. — Ism. : NN., Magyar Nemzet , 1975. jún. 7.; 
Magyar Hírlap, 1975. jún. 8.; Népszabadság, 1975. jún. 8. 
Szenes Zsuzsa textiltervező kiállítása. Bp. Fészek Klub, 1975. — 
I sm. : Torday Aliz, Magyar Építőművészet , 1975. 5. sz. 64.; Vadas 
József , Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 1. sz. 12. 
Szentgyörgyi József festőművész kiállítása. Dunaújváros , 1975. — 
— Ism. : K. D. Magyar Nemzet , 1975. nov. 26.; 29. 
Szentgyörgyi Kornél festőművész kiállítása. Miskolc, Szőnyi Terem, 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. szept. 17.; 19. 
Szentiványi Kálmán festőművész kiállítása. Debrecen, Dote G., 
1975. — Ism.: NN., H a j d ú Bihari Napló, 1975. dec. 7.; 10. 
Szentiványi Károly festőművész kiállítása. Győr, Műcsarnok, 1975. 
— I sm. : KK. Kisalföld, 1975. nov. 20. 
Szepes Gyula festőművész kiállítása. Érd , 1975. — Ism.: Losonci 
Miklós, Pest Megyei Hír lap, 1975. szept. 17.; 10.; 13.; okt. 16. 
Székács Zoltán festőművész kiállítása. Zalaegerszeg, 1975. — Ism.: 
NN. , Zalai Hírlap, 1975. ápr . 11. 
Széky Piroska grafikusművész kiállítása. Kispest , 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet, 1975. okt . 10.; NN. Népszabadság, 1975. 
szept . 7. 
Szigeti Imre grafikusművész kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria, 
1974. — Ism.: D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 2. sz. 138 — 139. 
Szilágyi Elek festőművész kiállítása. Debrecen, 1975. — Ism. : Éles 
Csaba, H a j d ú Bihari Napló, 1975. má j . 15. 
Szilágyi Mária keramikus kiállítása. Celldömölk, 1975. — Ism. : 
Kerékgyártó I s tván , Népszava, 1975. jún. 13. 
Szilvitzky Margit textil tervező kiállítása. Miskolci Galéria, 1975. — 
Ism.: NN., Eszakmagyarország, 1975. má j . 3.; Déli Hírlap, 1975. 
máj . 9.; Népszava, 1975. máj . 4. 
Szily Géza festőművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism. : Csányi 
L., Tolna Megyei Népújság, 1975. nov. 30. 
Szkok István festőművész kiállítása. Balassagyarmat, H o r v á t h Ede 
G., 1975. — Ism. : F rank János, The New Hungar ian Quarter ly , 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 5 8 . sz. 1 9 2 — 1 9 3 . 
Szokolay Sándor festőművész kiállítása. Mezőkovácsháza, 1975. — 
— Ism.: Sass Erv in , Békés Megyei Népújság, 1975. okt. 25. 
Szokolovszky Miklós festőművész kiállitása. Szombathely, 1975. — 
Ism.: Bertalan Lajos , Vasi Szemle, 1975. 29. évf. 2. sz. 217. 
Szőllösy Enikő szobrászművész kiállitása. Bp. Helikon G., 1974. — 
Ism.: F r a n k János , The New Hungar ian Quarterly, 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 
5 8 . sz. 1 9 1 — 1 9 2 . 
Szöllősy Enikő szobrászművész kiállítása. Dorog, 1975. — Ism. : NN., 
Magyar Nemzet , 1975. szept. 23.; Népszabadság, 1975. szept. 23. 
Szőlőst Mária texti l tervező kiállítása. Diósjenő, 1975. — Ism. : NN., 
Nógrád, 1975. dec. 13. 
Szőnyi István festőművész kiállitása. Tokaj , 1975. — Ism. : NN. , 
Magyar Hírlap, 1975. jún. 16.; Népszabadság, 1975. jún . 17.; 
Népszava, 1975. jún . 17. 
Szunyoghy András festőművész kiállítása. Bp. Stúdió G., 1975. — 
Ism.: h. Magyar Nemzet , 1975. júl. 5.; Rózsa Gyula, Népszabad-
ság, 1975. jún. 27.; Vadas József, E le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 
2 7 . sz. 1 3 . 
Szunyoghy András festőművész kiállitása. Várpalota, 1975. — Ism. : 
NN.. Napló, 1975. szept. 23.; 27. 
Szuppán Irén texti l tervező kiállitása. Bp. Csók G., 1975. — Ism. : 
Bojár Iván, Magyar Hírlap, 1975. jún. 19.; Horvá th Teréz, Nép-
szava, 1975. júl. 4.; h. Magyar Nemzet , 1975. jún. 12.; Losonci 
Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. jún. 10.; Vadas József, É le t és 
Irodalom, 1975. 19. évf. 25. sz. 13. 
Takács Dezső grafikusművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism. : NN. , 
Dunántúli Napló, 1975. ápr. 22. 
Takács Erzsébet szobrászművész kiállítása. Bp. SZOT Székháza, 1975. 
— Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. máj . 8.; Magyar Nemzet , 1975. 
máj . 8.; Népszabadság, 1975. máj . 8.; Népszava, 1975. má j . 8.; 
Tasnádi Atti la, Népszava, 1975. má j . 9. 
Takács Győző grafikusművész kiállítása. Békéscsaba, 1975. — Ism. : 
A. T. Békés Megyei Népújság, 1975. nov. 23. 
Takács Győző grafikusművész kiállítása. Tokaj , 1975. — Ism. : NN. , 
Északmagyarország, 1975. márc. 9. 
Takács József grafikusművész kiállítása. Szigetvár, 1975. — Ism. : 
NN. Dunántúl i Napló, 1975. szept. 28. 
Takács Keve Zoltán iparművész kiállítása. Bp. VIII . , Rákóczi u. 32. 
— Ism.: (sárközi) Magyar Hírlap, 1975. júl. 26. 
Tassy Béla grafikusművész kiállítása. Dunaújváros , Uitz Terem, 
1975. — Ism. : NN. Fejér Megyei Hír lap, 1975. máj . 23.; jún . 2.: 
jún. 7 . ; jún. n . 
Tavaszi Noémi grafikusművész kiállítása. Balatouföldvár, 1975. — 
Ism.: NN., Es t i Hír lap, 1975. má j . 23. 
Tavaszi Noémi grafikusművész kiállítása. Bp. Csehszlovák K u l t ú r a 
Háza, 1975. — Ism. : Losonci Miklós, Pes t Megyei Hír lap, 1975. 
okt. 9.; NN., Magyar Hírlap, 1975. okt . 10. 
Tavaszi Noémi grafikusművész kiállítása. Kecskemét, 1975. — Ism. : 
Goór Imre, Pe tőf i Népe, 1975. dec. 3. 
Tavaszi Noémi grafikusművész kiállítása. Veszprém, 1975. — Ism. : 
NN. Napló, 1975. dec. 9. 
Tálos Gyula építész kiállítása. Bp. OMF. 1 9 7 4 / 7 5 . — Ism. : Bar la 
Szabó László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 58 — 59.; 
Perényi Imre, Magyar Épí tőművészet , 1975. 1. sz. 58. 
Tenk László festőművész kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem, 
1975. — Ism.: Márkus Béla, Alföld, 1975. 26. évf. 5. sz. 92 — 93.; 
NN., Magyar Hírlap, 1975. márc. 21.; Népszabadság, 1975. márc. 21 
Tenkács Tibor festőművész kiállítása. Nyírbátor , 1975. — I sm. : NN. , 
Keletmagyarország, 1975. aug. 9. 
Tenkács Tibor festőművész kiállítása. Tokaj , 1975. — I sm. : NN. , 
Magyar Hírlap, 1975. júl. 9.; Népszabadság, 1975. júl. 9. 
Thury Levente keramikus kiállitása. Balatonfüred, 1975. — Ism. : 
NN., Magyar Nemzet , 1975. júl. 20.; Napló, 1975. júl. 25. 
Timár József festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi P incetár la t , 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet , 1975. szept. 10. 
Topor András festőművész kiállitása. Békéscsaba, Munkácsy Mihály 
Múzeum, 1975. — Ism. : NN., Nógrád, 1975. máj . 21. 
Tóth Árpád festőművész kiállítása. Kecskemét, 1975. — Ism.: Halász 
Ferenc, Petőfi Népe, 1975. m á j . 3.; NN. , Népszabadság, 1975. 
máj . i . 
Tóth Imre festőművész kiállitása. Miskolc, Kohász G., 1975. — Ism. : 
NN., Északmagyarország, 1975. szept. 24.; okt. 28.; 29.; Varga 
Rudolf, Déli Hír lap, 1975. nov. 5. 
M. Tóth István festőművész kiállítása. Székesfehérvár, 1975. — Ism.: 
NN., Fejér Megyei Hír lap, 1975. m á j . 7. 
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Tóth István fotóművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism.: NN., 
Tolna Megyei Népújság, 1975. jún . 21. 
Tóth B. László festőművész kiállítása. Miskolc, Szőnyi Terem, 1975. 
— Ism.: NN., Északmagyarország, 1975. okt. 17. 
Tóth B. László festőművész kiállítása, Zalaegerszeg, 1975. — Ism.: 
NN., Éle t és Irodalom, 1975.19. évf. jún. 7.; Magyar Nemzet , 1975-
jún. 10.; Népszava, 1975. jún. 13.; Zalai Hírlap, 1975. jún. 13.; 
jún. 27.; Zentai Pál , Vas Népe, 1975. jún. 29. 
Tóth Menyhért festőművész kiállítása. Kecskemét, 1975. — Ism.: 
Sümegi György, Forrás, 1975. 7. évf. 3. sz. 84 — 85. 
F. Tóth Pál fotóművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism. : Tóth 
Is tván , Petőf i Népe, 1975. jún. 28. 
Tóth Sándor textil tervező kiállítása. Bp. Derkovits Klub, 1975. — 
Ism.: Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 13. sz. 12.; 
Heitler László, Napló, 1975. dec. 25. 
.4. Tóth Sándor festőművész kiállítása. Veszprém, 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet , 1975. nov. 22. 
Tike Péter grafikusművész kiállítása. Győr, Műcsarnok, 1975- — 
Ism.: NN. Népszabadság, 1975. aug. 16. 
Töröcsik Jolán intarziái c. kiállítás. Kecskemét, 1975. — Ism.: Goór 
Imre, Petőfi Népe, 1975. máj . 7. 
Trischler Ferenc szobrászművész kiállítása. Hatvan, 1975- — Ism.: 
Moldvay Győző, Magyar Hírlap, 1975- °k t . 2. 
Túrosán Miklós festőművész kiállítása. Bp. Stúdió G., 1975. — Ism.: 
NN. Magyar Hír lap, 1975. okt . 28., 
Turi Endre festőművész tűzzománcai c. kiállítás. Kecskemét, 1975. 
— Ism.: NN., Petőf i Népe, 1975. szept. 16. 
Cs. Uhrin Tibor ötvösművész kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem, 
1975- — Ism.: Márkus Béla, Alföld, 1975. 26. évf. 5. sz. 92 — 93. 
Üjhdzy Péter festőművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism. : T. L. 
Délmagyarország, 1975. ápr. 16. 
Unger Károly festőművész kiállítása. Szombathely, Derkovits Terem, 
1975- — Ism. : NN. , Nógrád, 1975. márc. 12. 
Ungvári Károly festőművész kiállítása. Kaposvár, 1975. — Ism. : NN., 
Somogyi Néplap, 1975. júl. 13. 
Ungvári Károly festőművész kiállítása. Nagyatád, 1975. — Ism.: 
Horányi B a m a , Somogyi Néplap, 1975- jún. 18. 
Urbán Tamás fotóművész kiállítása. Bp. Fiatal Művészek Klubja, 
1975. — Ism. : Beke László, Fotóművészet , 1975. 18. évf. 3. sz. 
3 7 - 4 0 . 
Vadász Endre festőművész kiállítása. Debrecen, 1975. — Ism.: NN., 
Ha jdú Bihari Napló, 1975- júl. 24. 
Vajda Júlia festőművész kiállítása. Székesfehérvár, 1974. — Ism.: 
Nagy Zoltán, The New Hungarian Quarterly, 1975. 16. évf. 57. sz. 
196 — 1 9 8 . 
Vankóné, Dudás Juli festőművész kiállítása. Debrecen, 1975. — 
Ism.: NN., H a j d ú Bihari Napló, 1975. nov. 16. 
Varga Imre szobrászművész kiáll í tása. Győr, Műcsarnok, 1975. — 
Ism.: Hamar Imre, Kisalföld, 1975. júl. 6.; NN., Népszabadság, 
1 9 7 5 . júl. 5 . 
Varga Imre szobrászművész kiállítása. Nyíregyháza, Jósa A. Múze-
um, 1975. — Ism. : NN., Magyar Nemzet , 1975. okt. 5.; Tó th Sán-
dor, Keletmagyarország, 1975. okt . 7. 
Varga József grafikusművész kiállítása. Tatabánya, 1975. — Ism.: 
NN., Dolgozók Lap ja , 1975. júl. 12. 
Varga László grafikusművész kiállítása. Kecskemét, 1975. — Ism.: 
NN., Petőf i Népe, 1975. júl. 1. 
Varga Ldszlóné népi iparművész kiállítása. Tiszacsege, 1975. — Ism.: 
Sz. Kür t i Kata l in , H a j d ú Bihari Napló, 1975. máj . 9. 
Varga Mátyás díszlettervező kiállítása. Hódmezővásárhely, Tornyai 
Múzeum, 1975. — Ism.: NN., Es t i Hír lap, 1975. dec. 23. 
Varga Mátyás díszlettervező kiállítása. Szentes, 1975. — Ism. : NN., 
Magyar Nemzet , 1975. jún . 19.; Népszava, 1975. jún. 24.; Szabó 
Róbert , Pest Megyei Hír lap, 1975. jún . 26. 
Varga Miklós szobrászművész kiállítása. Miskolci Galéria, 1975. — 
Ism.: Végvári Lajos , Napja ink, 1975. 15. évf. 12. sz. 11. 
Varga Nándor Lajos grafikusművész kiállítása. Pápa, 1975. — Ism.: 
NN., Napló, 1975. nov. 21. 
Varga Nándor Lajos grafikusművész kiállítása. Szeged, 1975. — 
Ism.: Galambos Ferenc, Délmagyarország, 1975. jún. 1. 
Varga Nándor Lajos grafikusművész kiállítása. Veszprém, 1975. — 
Ism.: NN., Napló, 1975. szept. 11.; 20. 
Varsányi Pál grafikusművész kiállítása. Jászberény, 1975. — Ism.: 
NN., Szolnok Megyei Hírlap, 1975. szept. 7. 
Váczy Tamás grafikusművész kiállítása. Makó, 1975. — Ism. : NN., 
Magyar Hírlap, 1975. márc. 24. 
Vágfalvi Ottó festőművész kiállítása. Veszprém, Aba Nóvák Terem, 
1975. — Ism.: NN. , Napló, 1975. okt . 31. 
Vágó Ferenc népi iparművész kiállítása. Monostorpályi, 1975. — 
Ism.: NN., Békés Megyei Népújság, 1975. okt. t4. 
Váli Dezső festőművész kiállítása. Bp. Fényes A. Terem, 1975. — 
Ism.: D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 2. sz. 139.; Frank J á n o s , T h e New 
Hungarian Quarterly, 1975. 16. évf. 60. sz. 202. 
Várkonyi János festőművész kiállítása. Murony, 1975. — Ism.: NN., 
Békés Megyei Népújság, 1975. márc. 26. 
Várkonyi György festőművész kiállítása. Körmend, 1975. — Ism.: 
NN., Vas Népe, 1975. szept. 23.; szept. 28. 
Várnai Valéria festőművész kiállítása. Győr, 1975. — Ism. : Berta-
lan Lajos, Vasi Szemle, 1975. 29. évf. 2. sz. 217—218. 
Várnai Valéria kiállítása. Körmend, 1975. — I sm. : NN., Vas Népe , 
1975. szept. 23.; 28. 
Váró Márton szobrászművész kiállítása. Bp. S túdió G., rg75. — 
Ism. : Bereczky Lóránd, Alföld, 1975. 26. évf. 5. sz. 90 — 91. 
Vecsési János festőművész kiállítása. Szekszárd, 1975. — Ism.: NN. , 
Magyar Hírlap, 1975. okt . 28.; Ordas Iván , Tolna Megyei Nép-
újság, 1975. okt. 28. 
Veres Mihály festőművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: Tornai 
József, Tiszatáj , 1975. 29. évf. 5. sz. 93 — 95. 
Veres Pál festőművész kiállítása. Kolozsvár, 1975. — Ism.: Banner 
Zoltán, Útunk , 1975. 30. évf. 22. sz. 7. 
Vető János fotóművész kiállítása. Bp. Fiatal Művészek Klubja, r975. 
— Ism.: Beke László, Fotóművészet , 1975. 18. évf. 4. sz. 59 — 60. 
Vég h András festőművész kiállítása. Dunaújváros , Uitz Terem, 
1975. — Ism.: NN., Fejér Megyei Hírlap, 1975. júl. 9.; júl. 19.; 
júl . 2 7 . 
Végvári I. János festőművész kiállítása. Gyula, Dürer Terem, 1975. 
— Ism.: NN. Dolgozók L a p j a , 1975. máj . 14. 
Vértesi Péter festőművész kiállítása. Szombathely, 1975. — Ism. : 
NN. , Magyar Hírlap, 1975. m á j . 24.; Vas Ncpe, 1975. máj . 23.; 
2 4 . ; jún. i . 
Vida Zsuzsa festőművész kiállítása. Bp. Ferencvárosi Pincetárlat , 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. ápr . 23. 
Vidovics István fotóművész kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: Tandi 
Lajos , Délmagyarország, 1975. máj . 20. 
Vígh Tamás szobrászművész, kiállítása. Szeged, 1975. — Ism.: NN. , 
Délmagyarország, 1975. júl. 8. 
Vilt Tibor szobrászművész kiállítása. Bp. K K I . 1975. — I sm. : 
Csapó György, Magyar Hír lap, 1975. dec. 24.; (harangozó) Es t i 
Hírlap, 1975. dec. 2.; H o r v á t h György, Magyar Nemzet, 1975. 
dec. 5.; NN., Magyar Nemzet , 1975. dec. 11. 
Vince László festőművész kiállítása. Dorog, 1975. — Ism.: NN. , 
Magyar Hírlap, 1975. ápr. 3.; Népszabadság, 1975. ápr. 3. 
Vincze László festőművész kiállítása. Vásárosnamény, 1975. — Ism. : 
NN. , Keletmagyarország, 1975. szept. 4. 
Völgyi Dezső festőművész kiállítása. Kaposvár, 1973. — Ism.: NN. , 
Somogyi Néplap, 1975. jún . 21. 
Vörös Béla szobrászművész kiállítása. Esztergom, 1975. — Ism. : 
Bodri Ferenc, Jelenkor, 1975, 18. évf. 12. sz. 1127 —RI28.; D. I . 
Ű j Ember , 1975. szept. 14.; M. Zs. Pest Megyei Hírlap, 1975. 
nov. 21.; Cs. Nagy Lajos , Dolgozók Lap ja , Komárom, 1975. 
aug. 31; NN., Magyar Hír lap , 1975. aug. 20.; Népszabadság, 
1975. aug. 20.; Népszava, 1975. aug. 20.; aug. 13.; Wehner Tibor, 
Ű j Forrás, 1975. 3. sz. 85 — 87. 
Wanyek Tivadar festőművész kiállítása. Bp. Műcsarnok, 1975. 
(Statisztikai K . és Ny.) Bp. 1975. 16. 1. i l lusztr. — Ism.: NN. , 
Népszava, 1975. dec. 14. 
Weinträger Adolf festőművész kiállítása. Jánoshalma, 1975. — Ism. : 
NN., Petőfi Népe, 1975. nov. 6. 
Weber Klára szobrászművész kiállítása. Kaposvár , Somogyi Kép-
tár , 1975. — Ism.: Terényi Zoltán, Somogy, 1975- 3- sz. 85 — 86. 
Winkler IJszló festőművész kiállítása. Makó, 1975. — Ism.: N N . , 
Magyar Hírlap, 1975. aug. 9.; Magyar Nemze t , 1975- aug. 9.; 
Polner Zoltán, Csongrád Megyei Hírlap, 1975- aug. r6. 
Würtz Ádám grafikusművész kiállítása. Balmazújváros, 1975. — 
Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975- júl. 7-
Würtz Addm grafikusművész kiállítása. Diósjenő, 1975. — Ism. : 
NN. , Nógrád, 1975. nov. 5. 
Würtz Ádám grafikusművész kiállítása. Eger, 1975. — Ism.: Fa rkas 
András, Népújság, 1975. júl. 30. 
Würtz Ádám grafikusművész kiállítása. Tamási , 1975- — Ism. : 
Kőműves Gyula, Szabad Föld , 1975. dec. 7.; NN. , Népszava, 
1 9 7 5 . nov. 2 5 . 
Zala Tibor grafikusművész kiállítása. Kiskunhalas , Szilárdy G. 
1975. — Ism.: NN., Petőfi Népe, 1975. ápr. 24. 
Zdborszky Viola festőművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: NN. , 
Pest i Műsor, 1975. ápr. 17. 
Zádor István festőművész kiáll í tása. Bp. Nemzeti Múzeum, 1975. — 
Ism. : NN., Ű j Élet , 1975. m á j . 1. 
Zágon Gyula grafikusművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: Tinusz 
János , Baranyai Művelődés, 1975/3—4. sz. 96 — 97. 
Zámbó Kornél festőművész kiáll í tása. Bp. Csepel G. 1975- — Ism. : 
NN. , Es t i Hír lap, 1975. okt . 13. 
Zámbó Kornél festőművész kiállítása. Oroszlány, 1975. — Ism. : 
NN. , Magyar Hírlap, 1975. nov. 6.; Népszabadság, 1975. nov. 6. 
Zilahy György festőművész kiállítása. Tata , 1975. — Ism.: W.T. 
Dolgozók Lap ja , Komárom, 1975. nov. 26. 
Zinner Erzsébet fotóművész kiállítása. Esztergom, 1975. — Ism. : 
(is) Dolgozók Lap ja , Komárom, 1975. júl. 8. 
Zombory Éva grafikusművész kiállítása. Bp. Fényes A. Terem, 1975. 
— Ism. : Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 19- évf. 8. sz. 
13- . 
Zombory Eva grafikusművész kiállítása. Nagymaros , 1975. — Ism. : 
Bojár Iván, Magyar Hírlap, 1975. jún. 26.; L- M. Pest Megyei 
Hír lap , 1975. jún . 22.; NN. , Magyar Nemzet 1975. jún. 22. 
Zuber Titusz festőművész kiáll í tása. Győr, Műcsarnok, 1975. — 
Ism. : NN. , Kisalföld, 1975. m á j . 18.; 21. 
Zuber Titusz festőművész kiállítása. Kapuvár , 1975. — Ism.: NN. , 
Kisalföld, 1975. szept. 24. 
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Zsignár István festőművész kiáll í tása. Miskolci K é p t á r , 1975. — 
Ism.: NN. , Népszabadság, 1975. nov. 4. 
Zslinha István festőművész kiál l í tása. Békéscsaba, 1975. — Ism.: 
NN., Népújság , 1975. m á j . 18. 
Xantus Gyula festőművész kiál l í tása. Debrecen, 1975. — Ism.: NN., 
Népszabadság, 1975. nov. 21. 
c) csoportkiállitások 
AJKA 
A Maros m e n t i Művésztelep kiál l í tása. 1975. — Ism. : Raf fa i István, 
Napló, 1975. okt. 23. 
I I I . Tavaszi Tárlat . 1975. — I s m . : NN. , Napló, 1975. márc . 27., R. I. , 
Napló, 1975. márc. 29. 
A L B E R T I R S A 
M ó r a F e r e n c M ű v . H á z . 
Fiatal Képzőművészek S túd ió j ának kiállítása. 1975. — Ism.: NN., 
Pest Megyei Hírlap, 1975. á p r . 20. 
ALSÓPÁHOK 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Fia ta l Képzőművészek S túd ió j ának grafikai kiáll í tása. 1975. — 
Ism.: NN. , Napló, 1975. szept . 30. 
BAJA 
A népművészet szellemében c. kiállítás. (Rend. és ka t . Sümegi Gy. 
— P a p G.) Petőfi Ny. Kecskemét , 1975. 
BALATONBOGLÁR 
K á p o l n a M ú z e u m 
Fiata l Képzőművészek S túd ió jának kiállítása. 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet , 1975. jún . 24. 
BALATONFÜRED 
B a l a t o n G a l é r i a 
Tizennégy f ia ta l festőművész kiáll í tása. 1975. — I sm. : NN., Napló, 
1 9 7 5 . m á j . 2 8 . 
BALMAZÚJVÁROS 
V e r e s P é t e r M ű v e l ő d é s i H á z 
Akvarell kiállítás. 1975. — I sm. : NN., Hajdú Bihar i Napló, 1975. 
okt. 2 1 . 
B É K É S 
J a n t y i k M á t y á s M ú z e u m 
Békés 75. c. kiállítás. — Ism. : NN. , Békés Megyei Népújság, 1975. 
okt. 4 . 
Magyar vadászfegyverek tö r t éne te c. kiállítás. — I sm. : NN., Békés 
Megyei Népújság, 1975. jún . 11. 
Megyénk képzőművészeinek kiál l í tása. — Ism. : N. L. Békés Megyei 
Népújság , 1975. szept. 21.; szept . 18. 
Tíz békési festő kiállítása. — Ism. : NN., Békés Megyei Népújság, 
1 9 7 5 . nov. 2 3 . 
BÉKÉSCSABA 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m 
Alföldi Tár la t , 18. (Rend. és K a t . Koszta R. - L i p t á k P . — Dömö-
tör J.) Düre r Ny. Gyula, 1975. 30 1. illusztr. 20X 19 cm. — Ism.: 
NN., Magyar Hirlap, 1975. áp r . 3.; Tasnádi At t i l a , Népszava, 
1 9 7 5 - ápr . 2 5 . 
Természet, lá tás alkotás c. kiáll í tás. — Ism.: N N . , Békés Megyei 
Népújság , 1975. jún. 11.; jú l . 20. 
B U D A P E S T 
B u d a v á r i P a l o t a 
A Budapest i Történeti Múzeum kiállításai 
Középkori királyi palota a b u d a i várban c. kiállítás. (Rend. és kat . 
Feuerné, Tó th R.) Révai N y . Bp. 1975. 72 1. illusztr. 19 x 17 cm. 
Budapest felszabadítása és 30 éves fejlődése c. kiállí tás. — Ism.: 
NN., E s t i Hírlap, 1975. júl . 4. 
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum kiállításai. 
A magyarországi munkásmozgalom története c. kiállítás. — Ism.: 
Es t i Béla, Múzsák, 1975. 2. sz. 10 —11. Képpel.; Mátyás István, 
Népszava, 1975. máre. 23. 
Magyarország m a c. fotókiállítás. — Ism.: Bojár I v á n , Fotóművé-
szet, 1975. 18. évf. 3. sz. 12 — 15. 
I I . Országos Népművészeti kiállí tás. — Ism.: NN. , Es t i Hírlap, 
1 9 7 5 . okt . 1 5 . 
Szocialista képzőművészek a ké t világháború közöt t c. kiállítás. — 
Ism.: Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 15. sz. 13. 
A Magyar Nemzeti Galéria kiállí tásai. 
Fiatal képzőművészek S túd ió j ának kiállítása. — I sm. : NN., Ma-
gyar Hir lap , 1975. máj . 9.; Pogány Gábor, Alföld, 1975. 26. évf. 
6 . sz. 9 3 — 9 4 . 
I f júság a szocializmusban c. kiállí tás. (Rend. és ka t . Dévényi I . — 
Tóth P.) Főv. Ny. Bp. 1975. (50) lev. illusztr. — Ism. : Horváth 
György, Magyar Nemzet, 1975. máj . 15.; NN., Népszava, 1975. 
má j . 9.; 24.; P . Szűcs Jul ianna, Népszabadság, 1975. m á j . 30.; 
Pogány Gábor, Magyar I f júság 1975. m á j . 30.; Tasnádi Att i la , 
Népszava, 1975. má j . 16. 
Képek és szobrok 3 évtized művészetéből c. kiállítás. — Ism. : 
Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 52. sz. 7 ; 
Magyar népi bútorok c. kiállítás. —Ism.: Vadas József, Éle t és Iro-
dalom, 1975. 19. évf. 31. sz. 13.; Kiss Károly , Magyar Nemzet , 
1975. jún. 15.; NN. , Magyar Hírlap, 1975. m á j . 2. 
Magyar tá jak c. kiállítás. — Ism.: D. I . Vigilia, 1975. 40. évf. 3. sz. 
2 1 2 . 
C s e p e l G a l é r i a 
Babi t s illusztrációk c. kiállítás. — Ism.: NN. , Magyar Nemzet , 
1 9 7 5 . nov. 2 . 
C s ó k I s t v á n G a l é r i a 
Iparművészet i kiállítás. — Ism.: B. J . Ipar i Művészet, 1975- 4- sz. 
2 8 . 
Magyar kisgrafika 75. c. kiállítás. — Ism. : NN., Népszabadság, 
1 9 7 5 . máj . 1 8 . 
C s o n t v á r y T e r e m 
Munkásélet 75. c. kiállítás. — Ism. : Losonci Miklós, Pest Megyei 
Hírlap, 1975. nov. 19.; NN., Magyar Nemzet , 1975. nov. 2. 
E r n s t M ú z e u m 
Országos kar ika túra kiállítás. — Ism.: Harangozó Márta, Dolgozók 
Lapja , 1975. jún . i . ; Est i Hírlap, 1975. m á j . 19.; Illyés Mária, 
Kritika, 1 9 7 5 / 7 . sz. 3 0 — 3 1 . ; Koczogh Ákos, Népszava, 1 9 7 5 . jún. 
20.; Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. máj . 20.; Meny-
hár t László, Magyarország, 1975. júl. 27.; NN., Magyar Nemzet , 
4975. máj . 25.; Népszabadság, 1975. má j . 17.; Népszava, 1975. 
má j . 17.; 18.; P . Szűcs Jul ianna, Népszabadság, 1975- jún. 3.; 
Vadas József, É l e t és Irodalom, 1975. 19. évf. 23. sz. 13. 
Stúdió 75. c. kiállítás. (Rend. és kat . F rank J.) Magyar Hirdető , 
Zalaegerszegi Ny . 1975. 30 lev. illusztr. — Ism.: Harangozó 
Márta, Es t i Hir lap , 1975. dec. 17.; Wagner I s tván Magyar Hírlap, 
1 9 7 5 . dec. 2 3 . 
Az Iparművészeti Főiskola kiállítása. — Ism. : Dárday Nikolet t , 
Ipar i Művészet, 1 9 7 5 . 1 sz. 2 7 — 2 8 . ; Dvorszky Hedvig, Ipar i 
Művészet, 1975. i . sz. 24—27.; G. Miklós, Vigilia, 1975- 40 évf. 
2 . sz. 1 3 9 — 1 4 0 . 
F é s z e k K l u b 
P laká tbemuta tó . — Ism.: Bauer Jenő, Ipar i Művészet, 1975/4. sz. 17. 
F i n o m k e r á m i a i p a r i M ű v e k 
A Hódmezővásárhelyi Majolikagyár kiállítása. (Kat. Ka já r i Gy.) 
OMDKD ny. Bp. 1975. 16 lev. illusztr. — 2 3 x 2 0 cm. — Ism.: 
NN., Magyar Hir lap , 1975. nov. 13.; Népszabadság, 1975- nov. 15 
Népszava, 1975. nov. 15.; Polner Zoltán, Csongrád Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . nov. 1 5 . 
F ő v á r o s i M ű v e l ő d é s i H á z 
Népi iparművészetüuk 30 éve c. kiállítás. — Ism.: Fedor Ágnes, 
Magyar Nemzet , 1975. jún. 7.; NN., Népszava, 1975. jún. 7. 
I - ' ó v á r o s i T a n á c s K i á l l í t ó T e r m e 
Belsőépítészet, 74. c. kiállítás. — Ism.: Bokor József, Ipari Művé-
szet, 1975/1. sz. n —12.; Hornicsek László, Ipari Művészet, 
1975./i. sz. 3 —11.; Kisszebeui Marcell, Lakáskul túra , 1975. 10. évf. 
i . sz. 
A Ferenczy I s t v á n képzőművészkor tag ja inak kiállítása. — Ism.: 
NN. , Népszabadság, 1975. m á j . 27. 
H a d t ö r t é n e t i M ú z e u m 
Magyarország hadtör ténete a Rákóczi szabadságharctól 1848-ig. 
(Rend. és vezető, Kerekes) Kossuth Ny. Bp. 1975. 39 1. illusztr. 
Angol, német, orosz nyelven is. — Ism.: Ka lmár János, Hadtör -
ténelmi Közlemények, 1975. 22. évf. 4. sz. 778 —785. 
I p a r m ű v é s z e t i F ő i k o l a 
Jubi leumi iparművészet i Kiállítás. — Ism.: Fekete Judi t , Művé-
szet, 1975. 16. évf. 10. sz. 38. 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
Harminc év ú j szerzeményei c. kiállítás. — Ism.: Ka tona Imre, 
Pest i Műsor, 1975. jún. 26. 
Hollóházi porcelán c. kiállítás. 1974. — Ism. : László Miklós, Ipar i 
M ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 1 . s z . 2 0 — 2 2 . 
Mai magyar iparművészet I I . c. kiállítás. — Ism.: Major Máté, 
Magyar Épi tőművészet , 1 9 7 5 / 2 . sz. 5 4 — 5 5 . ; Vadas József, Kri-
t ika, 1 9 7 5 / 3 . sz. 2 4 — 2 5 . 
Magyarországi szerb ikonok. — Ism.: Fa lud i Anikó, The New 
Hungarian Quarter ly, 1975. 16. évf. 58. sz. 198 — 201. 
Tárgy és alkotója c. kiállítás. — Ism.: Bojár Iván , Tükör, 1975. nov. 
11. 
J ó z s e f v á r o s i K i á l l i t ó t e r e m 
A józsefvárosi képzőművészkör kiállítása. — Ism.: (bereczky) 
Népművelés, 1975. 22. évf. 3. sz. 28 — 29. 
L i l a i s k o l a 
F i a t a l Képzőművészek Stúdiójának tár la ta . — Ism.: h. Magyar 
Nemzet, 1975. j ún . 25. 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
A Nemzeti Múzeum harminc éve c. kiállítás. — Ism.: NN., Magyar 
Hírlap, 1975. júl . 12.: Bojár Iván , Magyar Hírlap, 1975- júl. 3°-
M e z ő g a z d s á g i M ú z e u m 
Mezőgazdaság a képzőművészetben c. kiállítás. (Rend. és kat . 
Pogány Ö. Gábor) Főv. Ny. Bp. 1975. 24 lev. illusztr. 2 2 x 2 0 cm. 
— Ism.: Losonci Miklós, Pest Megyei Hirlap, 1975. szept. 2.; NN. , 
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Magyar Hirlap, 1975. aug. 29.; Pogány Ö. Gábor, Népszava, 
t975. szept. 14. 
M ű c s a r n o k 
Jubileumi iparművészeti kiállítás. — Ism.: Bereczky Lóránt, Kri-
tika, 1975/9. sz. 26.; P. Brestyánszky Ilona, Dunántúli Napló, 
1975. júl. 26.; Fejér Megyei Hírlap, 1975. júl. 6., Tolna Megyei 
Népújság, 1975. júl. 6.; Dvorszky Hedvig, Ipari Művészet, 1975/5. 
sz. 29 — 31.; Bokor József, Fekete György, Gergely István, Herceg 
Ibolya, Mezei Gábor, Pohárnok Mihály, Művészet, 1975. 16. évf. 
7. sz. képpekkel.; Fekete Jud i t , Magyar Nemzet, 1975. jún. 22.; 
Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. jún. 21.; Mészáros 
Tamás, Magyar Hírlap, 1975. jún.; NN., Magyar Nemzet, jún. 
10.; 15.; Népszabadság, 1975. jún. 14.; jún. 15.; Népszava, 1975. 
jún. 15.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 1975. jún. 22.; The New 
Hungarian Quarterly, 1975. 16. évf. 60. sz. 193 — 195. 
Jubileumi képzőművészeti kiállítás. — Ism.: Aradi Nóra, Kritika, 
1975/6. sz. 21—22.; Bojár Iván , Tükör, 1975. máj . 6. Harangozó 
Márta, Fejér Megyei Hírlap, 1975. máj. 4.; Napló, 1975. máj. 3.; 
Somogyi Néplap, 1975. máj . 4.; Szolnok Megyei Néplap, 1975-
máj . 4.; Tolna Megyei Népújság, 1975. máj. 4.; Láncz Sándor, 
Magyar Hírlap, 1975. máj . 4.; Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 
1975. ápr. 22.; Nagy Zoltán, The New Hungarian Quarterly, 
1975. 16. évf. 59. sz. 184 — 186.; Tasnádi Attila, Népszava, 1975. 
máj. 4.; Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 18. sz. 13. 
Jubileumi plakátművészeti kiállítás. — Ism.: Bauer Jenő, Ipari 
Művészet, 1975/4. sz. 14 — 16.; Ury Endréné, Művészet, 1975. 
16. évf. 5. sz. 24 — 26. Képpel. 
Köztulajdon a képzőművészetben c. kiállítás. — Ism.: Bartha Éva, 
Népművelés, 1975. 22. évf. 5. sz. 30 — 31.; Bereczky Lóránd, Művé-
szet, 1975. 16. évf. 7. sz. 1 — 2.; D. Î. Vigilia 1975. 40. évf. 5. sz. 
347 — 348.; Vadas József, Éle t és Irodalom, 1975. 19. évf. 7. sz. 13. 
N a g y t é t é n y i K a s t é l y M ú z e u m 
A gyermekért c. kiállitás. (Rend. és kat . Jobbágyi Zs.) Zrínyi Ny. 
Bp. 1975. 12 lev. illusztr. 21 X 19 cm. 
Kályha és kályhacsempekiállítás. — Ism.: Cserey Éva , Műgyűjtő. 
'975- 7- évf. 2. sz. i —4. Képpel. 
Herendi kiállitás. — Ism. NN., Napló, 1975. júl. 5. 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A Szépművészeti Múzeum 30 éve. (Rend. és kat . Szigcthi Á. — 
Czére A.— Urbach Zs.) N P I . Bp. 1975. 32 1. 13 t . — 20 cm. — 
Ism.: Bojár Iván, Magyar Hirlap, 1975. máj. 22.; NN., Népsza-
badság, 1975. máj . 17.; T. A. Népszava, 1975. máj . 23. 
Nő az évezredek művészetében. — Ism.: Székely András, Népsza-
badság, 1975. ápr. 25. 
Országos Plakátkiállítás. 7. (Rend. Uryné, bev. Frank J . - P a p G.) 
Magyar Hirdető, Révai Ny. Bp. 1975. 20 lev. illusztr. — 22 X 
20 cm. — Ism.: Aradi Nóra, Népszabadság, 1975. ápr. 9.; Hor-
váth György, Magyar Nemzet, 1975. márc. 30.; P. Szűcs Juli-
anna, Krit ika, 1975./6. sz. 22 — 23.; Vadas József, Élet és Iroda-
lom, 1 9 7 5 . 19 . évf. 14 . sz. 13 . 
V á r o s l i g e t 
Építés c. kiállitás. (1945 —1975). É T K Ny. Bp. 1975. 24 lev. illusztr. 
— 21 X 2 3 cm. 
CEGLÉD 
K o s s u t h M ú z e u m 
II. Országos kisgrafikai kiállítás. — Ism.: Losonci Miklós, l 'est 
Megyei Hírlap, 1975. okt. 14.; NN., Magyar Hírlap, 1975. okt. 10.; 
Népszabadság, 1975. okt. 14. 
CELLDÖMÖLK 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Kisgrafikai kiállitás. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. okt. 18.; 
Vas Népe, 1975. okt. 14. 
CSONGRÁD 
K o s s u t h M ű v e l ő d é s i K ö z p . 
Csongrádi Művésztelep kiállítása. — Ism.: NN., Népszabadság, 
1975. nov. 2.; Polner Zoltán, Csongrád Megyei Hírlap, 1975. nov. 4. 
CSURGÓ 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Csokonai a képzőművészetben c. kiállítás. — Ism.: NN., Somogyi 
Néplap, 1975. okt. 16. 
DEBRECEN 
K o s s u t h u . - i K i á l l i t ó t e r e m 
Fiatal iparművészek kiállítása. — Ism.: Éles Csaba, Hajdú Bihari 
Napló, 1975. máj . 20. 
Gyógyítás az ex libriseken c. kiállítás. — Ism.: Lenkey István, 
Hajdú Bihari Napló, 1975. máj . 8. 
Harminc év plakátművészete. — Ism.: NN., H a j d ú Bihari Napló, 
1 9 7 5 . okt. 2 1 . 
Jubileumi Tárlat . — Ism.: Bereczky Lóránd, Alföld, 1975. 26. évf. 
7 . sz . § 5 - 8 7 . 
Megyei Őszi Tárlat 29. — Ism.: Szabó Ernő, Alföld, 1975. 26. évf. 
i . sz. 82 — 8 4 . 
Oly korban éltem c. kiállítás. — Ism.: NN., Népszabadság, 1975. 
okt. 15. 
DUNAÚJVÁROS 
B a r t ó k B é l a M ű v . K ö z p . 
Tíz vasszobrász kiállítása. — Ism.: NN., Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 
jún. 2 4 . 
U i t z T e r e m 
Fejér megyei őszi tár lat . — Ism.: NN., Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 
nov. 7. 
Iparművészeti kiállitás. — Ism.: NN., Fejér Megyei Hírlap, 1975. 
aug. 19.; Magyar Hírlap, 1975. aug. 16.; Népszabadság, 1975. 
aug. 16 . 
Megyei képzőművészeti kiállítás. — Ism.: NN., Dunaújvárosi Hír-
lap, 1 9 7 5 . nov. 13 . 
Miskolci képzőművészek. — Ism.: K. D. Dunaújvárosi Hírlap, 
1975- ápr. 4 . 
Művésztelep, 75. — Ism.: NN., Dunaújvárosi Hírlap, 1975. júl. 4. 
Stúdió 75. c. kiállitás. — Ism.: NN., Fejér Megyei Hírlap, 1975. 
ápr. 17 . 
ESZTERGOM 
B a l a s s i B á l i n t M ú z e u m 
Iparművészeti és képzőművészeti Tárlat , I I I . — Ism.: Jenkei 
János, Dolgozók Lapja , Komárom, 1975. máj . 18. 
K e r e s z t é n y M ú z e u m 
Az Esztergomi keresztény Múzeum 100 éves. (Rend. és kat . Mucsi 
A.) Kossuth Ny. Bp. 1975. 12., 36 1. illusztr. — 20 cm. — Ism.: 
NN., Új Ember, 1975. okt. 26. 
V á r m ú z e u m 
Hét fiatal művész kiállítása. — Ism.: fekete, Magyar Nemzet, 
1975. aug. 29.; NN., Magyar Nemzet, 1975. aug. 5.; Magyar 
Hírlap, 1975. aug. 2. 
FÜZESABONY 
M ű v . K ö z p . 
Őszi Tárlat, — Ism.: Farkas András, Népújság, 1975. szept. 30. 
GÖDÖLLŐ 
I s k o l a 
Gödöllői művésztelep c. kiállitás. — Ism.: D. I . Űj Ember, 1975. 
aug. 10.; NN., Magyar Nemzet, 1975. júl. 4.; Pest Megyei Hir lap 
1975- júl. 5. 
Kortárs festészet és grafika c. kiállítás. — Ism.: NN., Pest Megye' 
Hírlap, 1975. okt. 23. 
GYŐR 
A l k o t m á n y u - i K é p t á r 
IV. Kisalföldi Tárlat. — Ism.: NN., Kisalföld, 1975. dec. 5.; 9. 
X a n t u s J á n o s M ú z e u m 
Stúdió 75 kiállítás. — Ism.: Oláh Vera, Kisalföld, 1975- aug. 7. 
GYULA 
D ü r e r T e r e m 
Békés megyei grafikusok kiállítása. — Ism.: NN., Est i Hírlap, 
1 9 7 5 . okt. 10 . 
Országos Székely Aladár fotókiállítás. — Ism.: NN., Békés Megyei 
Népújság, 1975. jún. 11. 
VII. Gyulai Nyári Tárlat . — Ism.: NN., Békés Megyei Népújság, 
1 9 7 5 . aug. 17 . 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 
M ű v . K ö z p . 
Paraszti munka c. kiállitás. — Ism.: NN., Ha jdú Bihari Napló, 
'975- júl. 1 8 . ; 2 0 . 
HATVAN 
H a t v a n i G a l é r i a 
Heves megyei képzőművészek. — Ism.: Farkas András, Népújság, 
1 9 7 5 . aug. 31 . 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
T o r n y a i J á n o s M ú z e u m 
Délalföldi Tárlat, 10. (Rend. és kat . Dömötör J.) Szegedi Ny. 1975. 
36 lev. illusztr. 19X18. cm 
Vásárhelyi Őszi Tárlat, 22. (Rend. és kat . Szamos F. Pogány Ö. G. ) 
Szegedi Ny. 1975. 30 lev. illusztr. — 19X17 cm. — Ism.: NN., 
Magyar Hírlap, 1975. okt. 7.; Népszabadság, 1975. okt. 7.; R. Gy. 
Népszabadság, 1975. nov. 21.; Tandi Lajos, Délmagyarország, 
1975- okt. 8. 
KALOCSA 
A népművészet szellemében c. kiállítás. (Rend. és kat . Sümegi Gy. 
— Pap G.) Petőfi Ny. Kecsksmét, 1975. 18 lev. illusztr. 
KAPOSVÁR 
S o m o g y i K é p t á r 
Alföldi mesterek, c. kiállítás. — Ism.: Szelesi Zoltán, Somogy, 
1975/2. sz. 9 5 - 9 7 -
Jubileumi Tárlat. — Ism.: Horányi Barna, Somogyi Néplap, 1975-
okt. 2 6 . 
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KÁPOLNÁSNYÉK 
V ö r ö s m a r t y M ű v e l ő d é s i H á z 
Velencei Nyár , 75. c. kiállítás. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. 
jún. 8.; Népszabadság, 1975. jún. 6. 
KECSKEMÉT 
K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m 
A népművészet szellemében c. kiállítás. (Rend. és kat . Sümegi Gy. 
— Pap G.) Petőfi Ny. Kecskemét, 1975. 18 lev. illusztr. — 21 x 
19 cm. — Ism.: H. F. Petőf i Népe, 1975. má j . 6. 
Nyári tár lat . (Kat . bev. Pogány Ö. G.) N K F V Ny. Szolnok, 1975. 
l 8 . l ev . i l l u s z t r . 22 x 2 0 c m . 
Téli Tárlat . — Ism.: H. G. F . Forrás, 1975. 7. évf. 2. sz. 80 — 83. 
NN., Magyar Nemzet, 1975. dec. 6.; Népszabadság, 1975. okt. 19. 
M ű v . K ö z p . 
Zománcművészeti kiállítás. — Ism.: P.M. Petőfi Népe, 1975. aug. 
16.; fekete, Magyar Nemzet, 1975. szept. 9.; 
KESZTHELY 
Balatoni K é p t á r c. kiállítás. (Rend. és kat . Bodnár É.) Révai Ny. 
Bp. 1 9 7 5 . 
I I I . Kisgrafikai biennálé. — Ism.: HGy. Magyar Nemzet , 1955. 
aug. 7.; NN. , Magyar Hírlap, 1975. júl. 7.; Magyar Nemzet , 1973. 
júl. 3.; Napló, 1975. júl. 8. 
LENINVÁROS 
D e r k o v i t s M ű v . K ö z p . 
Borsodmegyei képzőművészeti kiállítás. — Ism. NN., Magyar Hír-
lap, 1 9 7 5 . nov. 2 3 . 
MAKÓ 
Négy makói képzőművész. — Ism.: Polner Zoltán, Csongrád Me-
gyei Hírlap, 1975. dec. 3. 
Marosmenti Művésztelep. — Ism.: NN., Csongrád Megyei Hírlap, 
1 9 7 5 . ápr. 3 0 . 
MEZŐTÚR 
Nyári Tárlat . (Kat bev. Pogány Ö. G.) N K F V Ny. Szolnok, 1975. 
1 8 lev. illusztr. — 2 2 x 2 0 c m . — Ism.: Egri Mária, Szolnok Me-
gyei Néplap, 1975. máj . 8.; Petőfi Népe, 1975. jún. 22.; NN., 
Magyar Hirlap, 1975. jún. 8.; Népszabadság, 1975. jún. 8. 
MISKOLC 
M i s k o l c i G a l é r i a 
Nógrádi képzőművészek tár la ta . — Ism.: NN., Est i Hír lap, 1975. 
ápr. 2 3 . 
7. Országos Grafikai Biennálé. 1973/74. — Ism.: Bereczky Lóránt , 
Napjaink, 1975. 14. évf. 8. sz. 4. 
8. Országos Grafikai Biennálé. (Rend. és kat . Kovács B. —Sipos Gy.) 
Zrínyi Ny. Bp. 1975. 38 1. illusztr. 2 3 x 2 0 cm. — Ism.: Horvá th 
György, Magyar Nemzet, 1975. dec. 25.; NN., Magyar Hírlap, 
1975. nov. 30.; Magyar Nemzet , 1975. nov. 30.; Népszabadság, 
1975. nov. 30.; dec. 2.; Népszava, 1975. nov. 30.; Északmagyar-
ország, 1975. nov. 25.; dec. 2.; P a p Lajos, Déli Hírlap, 1975. dec. 9.; 
Pogány Gábor, Északmagyarország, 1975. dec. 7.; Rózsa Gyula, 
Népszabadság, 1975. dec. 21. 
Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. — Ism. : NN., Magyar 
Hírlap, 1975. aug. 29.; Magyar Nemzet, 1975. aug. 30.; P. Szűcs 
Júl ianna, Népszabadság, 1975, dec. 12. 
Jubileumi kar ikatúra kiállítás. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. 
aug. 5.; Magyar Nemzet, 1975. aug. 3.; 5.; Nógrád, 1975. júl. 31. 
NAGYATÄD 
A szobrász alkotótelep kiállítása. — Ism.: Horányi Barna, 1975. 
aug. 2 4 . 
NAGYKANIZSA 
E r k e l F e r e n c M ű v . H á z . 
Magángyűjtők kiállítása. — Ism.: Horvá th Béla, Műgyűj tő , 1975. 
7. évf. 2. sz. 13. Képpel. 
NYÍREGYHÁZA 
J ó s a A n d r á s M ú z e u m 
II . Szabolcsi Tárlat . — Ism.: NN. , Keletmagyarország, 1975. aug. 19. 
K é p c s a r n o k 
Tíz pécsi képzőművész kiállítása. — Ism.: NN., Dunántú l i Napló, 
1975. szept. 4. 
Nyírségi Őszi Tárlat . — Ism.: Keletmagyarország, 1975. okt . 29. 
Szolnok Megyei Művészek kiállítása. — Ism.: NN., Keletmagyar-
ország, 1975. aug. 20.; aug. 30. 
Köztulajdon 1 9 4 5 — 1 9 7 5 . c. kiállítás. — Ism.: Kovács Béla, Kelet-
magyarország, 1975. okt. 25.; Népszabadság, 1975. okt . 24. 
OROSHÁZA 
S z á n t ó K o v á c s M ú z e u m 
Vásárhelyi festők kiállítása. — Ism.: NN., Békés Megyei Népújság, 
1 9 7 5 . jún. r í . 
PÉCS 
D é r y n é u - i K i á 11 í t ó t e r e m 
Országos Kerámia Biennálé, 4. (Rend. és kat . R o m v á r y F.) Szikra 
Ny. Pécs, 1 9 7 5 . 1 2 lev. illusztr. 2 2 x 2 3 c m . — I sm. : Aknai Tamás, 
Dunántú l i Napló, 1975. okt . 5.; Frank János , The New Hunga-
rian Quarterly, 1975. 16. évf. 59. sz. 186 — 188.; (havas) Magyar 
Hírlap, 1975. okt. 15.; Koczogh Ákos, Népszava, 1975. nov. 21.: 
Molnár László, Baranyai Művelődés, 1975./3—4- sz. 93 — 95.; 
Magyar Nemzet , 1975. okt . 22.; NN., Vas Népe, 1975. szept. 30.; 
Népszabadság, 1975. szept. 30.; Népszava, 1975. szept. 30.; Rózsa 
Gyula, Népszabadság, 1975. nov. 14.; Vadas József, Élet és Iro-
dalom 1975. 19. évf. 44. sz. 13. 
Természet, látás, alkotás c. kiállítás. (Szerk. Lan tos F.) Szikra Ny . 
Pécs, 1975. illusztr. 
Pécsi Grafikai Műhely I. kiállítása. — Ism.: Csorba Tivadar, Bara-
nyai Művelődés, 1975/1. sz. 99 — 100. Képpel. 
SALGÓTARJÁN 
J ó z s e f A t t i l a M ű v . K ö z p . 
VII . Országos plakátkiállí tás. — Ism.: NN., Népszabadság, 1975. 
jún. 11.; Népszava, 1975. jún. 11.; Nógrád, 1975. jun . 11. 
V. Tavaszi Tárlat . — Ism.: Horvá th György, Palócföld, 1975.13. sz. 
29.; NN. , Magyar Hírlap, 1975. ápr. 6.; Népszabadság, 1975. ápr . 
7.; Tó th Elemér, Nógrád, 1975. máj . 3. 
I I I . Országos Zománcművészeti Biennálé. (kat. Bev. Pál. J . Rend. 
Kovács B.) Nógrád Megyei Ny. Salgótarján, 1975. 14 lev. illusztr. 
— 2 3 x 2 1 c m . ; — I s m . : R . G y . N é p s z a b a d s á g , 1975 . n o v . 29 . 
Tóth Elemér, Nógrád, 1975. nov. 23.; Vadas József , Élet és Iro-
dalom, 1975. 19. évf. 49. sz. 13. 
V. Szabadtér i szoborkiállítás. — Ism.: Eisler János , Palócföld, 
1 9 7 5 / 5 - sz. 2 5 — 2 6 . ; F in t a József, Palócföld, 1 9 7 5 / 6 . sz. 2 4 . ; : NN. , 
Népszabadság, 1975. aug. 5.; Népszava, 1975. aug. 6.; Magyar 
Hírlap, 1975. júl. 23.; Nógrád, 1975- aug. 5.; aug. 2.; aug. 26. 
S I K L Ó S 
M ű v e l ő d é s K ö z p o n t 
Szőlő és bor a kisgrafikákon c. kiállítás. — Ism. : Biikkösdi László, 
Dunántú l i Napló, 1975. nov. 16. 
S O P R O N 
F e s t ő t e r e m 
IV. Kisalföldi Tárlat . — Ism. : Kloss, Kisalföld, 1975. nov. 10. nov. 
4.; NN. , Magyar Hírlap, 1975. nov. 6.; Magyar Nemzet, 1975-
nov. 6.; Népszabadság, 1975. nov. 6.; Népszava, 1975. nov. 6. 
F a b r i c i u s H á z 
Szocialista képzőművészet c. kiállítás. — Ism.: NN. , Népszabadság, 
1975. okt . 5.; Kisalföld, 1975. okt. 8. 
Jubi leumi kiállítás. — Ism. : Sarkadi Sándor É le tünk , 1 9 7 5 / 3 . sz. 
2 5 3 - 2 5 5 -
S Z E G E D 
G u l á c s y T e r e m 
A művészet és az ot thon c. kiállítás. — Ism.: NN. , Magyar Hirlap, 
1975. aug. 10.; Magyar Nemzet , 1975. aug. 10.; Népszabadság, 
1 9 7 5 . aug. 1 0 . 
11 szegedi festő kiállítása. — Ism.: NN., Délmagyarország, 1975-
máj . 2 1 . ; 2 2 . ; 2 3 . 
Délalföldi Jubi leumi Tárlat . — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. 
jún. 15.; Népszava, 1975. jún. 17. 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
Szegedi Nyár i Tárlat , 16. (Rend. és kat . Szamos F. Bev. Rideg G.) 
Szegedi N y . 1975. 18 lev. illusztr. 2 2 x 2 0 cm. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet, 1975. júl. 17.; Népszava, i 9 75- júl. 22.; Tandi 
Hajos, Délmagyarország, 1975. júl. 22.; Szabó Endre , Csongrád 
Megyei Hír lap, 1975. aug. 3 
A Somogyi Kép tá r remekei. — Ism.: Szelesi Zoltán, Somogy, 1975-
2. sz. 95—97-
SZEKSZÁRD 
B a l o g h Á d á m M ú z e u m 
Szekszárd régi iparművészeti emlékei c. kiállítás. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet , 1975. júl. 25.; Népszava, 1975. júl. 25. 
S Z E N T E S 
J ó z s e f A t t i l a u - i K é p t á r 
XI . Délalföldi Tárlat . — Ism. : NN., Csongrád Megyei Hírlap, 1975. 
júl 2 7 . 
K o s z t a J ó z s e f M ú z e u m 
XVIII . századi fajansz c. kiállítás. — Ism.: NN., Csongárd Megyei 
Hír lap, 1975. jún. 20. 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
C s ó k I s t v á n K é p t á r 
Antik művészet . — Ism. NN., Magyar Nemzet, 1975. jún. 28. 
G á r d o n y i M ű v e l ő d é s i H á z 
11 képzőművész kiállítása. — Ism.: V. L. Fe jé r Megyei Hírlap, 
1975. szept. 20.; 23. 
I s t v á n K i r á l y M ú z e u m 
Felszabadulási képzőművészeti kiállítás. (Rend. és ka t . K. Kova-
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lovszky M. bev. Seres J.) Fejér M. Ny. Székesfehérvár, 1975. 
8 lev. illusztr. 23X21 cm. 
Kortárs művészet magángyűjteményekben. (Rend. és kat . K. 
Kovalovszky M.) Fejér M. Ny. Székesfehérvár, 1975. 32 lev. 
illusztr. — 21X20 cm. — Ism.: NN., Népszava, 1975. aug. 26. 
Népvándorláskori művészet Pannóniában. (Rend. és kat . Nagy Á.) 
Fejér M. Ny. Székesfehérvár, 1975. 18 1. illusztr. — 2 2 x 2 0 cm. 
SZOLNOK 
G a l é r i a 
X X . századi magyar grafika és Medgyessy művészete. — Ism.: 
Sz. Kürt i Katalin, H a j d ú Bihari Napló, 1975. okt. 15.; Szolnok 
Megyei Hírlap, 1975. okt. 25. 
Festészeti Triennálé. — Ism.: Egri Mária, Szolnok Megyei Hírlap, 
1975- jún. 14.; aug. 23; NN., Magyar Hírlap, 1975. jún. 9. 
Pettenkoféntől Fényes Adolfig. — Ism.: Egri Mária, Szolnok Megyei 
Hírlap, 1975. máj . 28.: Sz Kürti Katalin, Hajdú Bihari Napló, 
1975. júl. 23.; Losonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. jún. 10.; 
NN., Magyar Hírlap, 1975. máj. 23.; Magyar Nemzet, 1975. máj . 
23.; Népszava, 1975. máj . 25. 
Téli Tárlat. — Ism.: Egri Mária, Szolnok Megyei Hírlap, 1975. dec. 
13. 
SZOMBATHELY 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Derkovits ösztöndíjasok kiállítása.— Ism.: Budai Rózsa, Eletünk, 
1975/3- sz. 251 — 252. 
Jubileumi karikatúra kiállítás. — Ism.: Zentai Pál, Vas Népe, 
1975. dec. 13. 
Vasi Tavaszi Tárlat. — Ism.: Budai Rózsa, Eletünk, 1975/2. sz. 
165 — r68. 
Vasi Műhely c. kiállítás. — Ism.: NN., Népszava, 1975. nov. 11. 
S a v a r i a M ú z e u m 
I I I . Fal- és tértextil biennálé, 1974. — Ism.: Torday Aliz, Magyar 
Építőművészet, 1975./r. sz. 59. 
I I . Ipari Textilművészeti Biennálé. — Ism.: Bertalan Lajos, Éle-
tünk, 1975./55. sz. 450 — 452.; Kovács Anikó, Művészet, 1975. 
16. évf. 8. sz. 27 — 29. Képpel.; Mihály Mária, Ipari Művészet, 
1 9 7 5 / 6 - sz. 37 — 39.; Nagy Ildikó, Kritika, 1975. 10. sz. 29 — 30.; 
NN., Népszava, 1975. dec. 6. 
Pannónia, 75. c. képzőművészeti biennálé. — Ism.: Varga Zoltán, 
Kisalföld, 1975. dec. 14. 
T I H A N Y 
M ú z e u m 
Megyénk művészei c. kiállítás. — Ism.: D. Fehér Zsuzsa, Napló, 
1975- júl. 26.; NN., Magyar Nemzet, 1975. júl. 6.; 9.; Népsza-
badság, 1975. júl. 6.; Népszava, 1975. júl. 6.; Napló, 1975. júl. 
4.; 6. 
T O K A J 
M ú z e u m 
Magyar festők c. kiállítás. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. 
júl. 14. 
TÖRÖKSZENTMI KLÓS 
Szolnoki Művésztelep kiállítása. — Ism. : NN., Szolnok Megyei Hír-
lap, 1975 - júl. 24. 
VÁC 
If júság a szocializmusban c. kiállítás. — Ism.: Falus Gábor, Pest 
Megyei Hírlap, 1975. jún. 21. 
Duna Műhely 75. c. kiállítás. — Ism.: NN., Magyar Hirlap, 1975. 
aug. 8. 
VASVÁR 
Kisgrafikai kiállítás. — Ism.: NN., Népszabadság, 1975. dec. 8. 
VESZPRÉM 
D i m i t r o v M ű v . K ö z p . 
Fiata l Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. — Ism.: NN., Napló, 
1975. szept. 27.; szept. 25. 
Plakátkiállítás. — Ism.: NN., Napló, 1975. júl. 19.; Népszava, 1975. 
júl. 19. 
Naiv Művészek Országos Tárlata. — Ism.: NN., Napló, 1975. máj . 
29. 
I I I . Országos Zománcművészeti Biennálé. — Ism.: NN., Népszava, 
1 9 7 5 . dec. 13. 
18. Őszi Tárlat, — Ism.: NN., Napló, 1975. nov. 22.; dec. 6. 
VISEGRÁD 
Autodidakta képzőművészeti Tárlat. — Ism.: NN., Népszava, 1975. 
júl. 2. 
ZALAEGERSZEG 
G ö c s e j M ú z e u m 
Egervár, 75. c. kiállítás. — Ism.: Menyhárt László, Zalai Hírlap, 
1975. szept. 7.; 
Felszabadulási képzőművészeti kiállítás. — Ism.: NN., Zalai Hírlap, 
1975. ápr. 25.; má j . 6. 
d) Magyar kiállítások külföldön 
Egyéni 
Bakallár József festőművész kiállitása. Tokió, 1975. — Ism.: Lo-
sonci Miklós, Pest Megyei Hírlap, 1975. okt. 16. 
Baranyó Sándor festőművész kiállitása. Riihimáki. (Finnország) 
1975. — Ism.: NN., Szolnok Megyei Hírlap, 1975. jún. 7. 
Bartha László festőművész kiállítása. Breszt, 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet, 1975. márc. 1. 
Czóbel Béla festőművész kiállítása. Genf, 1975. — Ism.: NN., Kis-
alföld, 1975. okt. 29.; Népszabadság, 1975. okt. 29.; Népszava, 
1975. okt. 29.; Nógrád, 1975. nov. 5. 
Gábor Marianne festőművész kiállítása. Perigueux, 1975. — Ism.: 
NN., Népszabadság, 1975. szept. 5. 
Kovács Ferenc festőművész kiállítása. Varsó, 1975. — Ism.: NN., 
Népszabadság, 1975. máj . 11. 
Németh Aurél szobrászművész kiállitása. München, 1975. — Ism.: 
Űj Ember, 1975. júl. 27. 
Németh József festőművész kiállitása. Moszkva, 1975. — Ism.: NN., 
Csongrád Megyei Hírlap, 1975. máj . r8. 
Pán Márta szobrászművész kiállitása. Párizs, Attelier Galéria, 1975. 
— Ism.: Schneider Edgar, Magyarország, 1975. máj . 25. 
Szántó Tibor grafikusművész kiállitása. Mainz, rg75. — Ism.: NN., 
Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 43. sz. 7.; Magyar Nemzet, 1975. 
aug. 23. 
Szántó Tibor grafikusművész kiállítása, Parma, Museo Bodoniano. 
(Cat. Int r . Gy. Horváth) Bp. 1975. ny. n. 5. lev. illusztr. — 28 em. 
Sztankó Judit festőművész kiállítása. Delhi, 1975. — Ism. : NN., Hétfői 
Hírek, 1975. nov. 24. 
Urbán György festőművész kiállítása. München, 1975. — Ism.: NN., 
Északmagyarország, 1975. márc. 16. 
Vén Emil festőművész kiállítása. Bécs, Österreichisches Kulturzen-
trum. — Ism.: Nagy Gyula, Magyar Hírek, 1975. márc. 15. 
Csoport 
BÁZEL. l 'Art 75. kiállítás. — Ism. : B. Révész Zsuzsa, Esti Hírlap, 
1975. aug. 6. 
BELGRÁD. Grafikai Műhely kiállitása. 1975. — Ism.: NN., Somogyi 
Néplap, 1975. jún. 17. 
BELGRÁD. Modern Művészetek Múzeuma. Nagybányai Festőiskola 
kiállítása. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. nov. 7. 
BESZTERCEBÁNYA. Magyar képzőművészek kiállitása. - Ism.: 
—ok— Nógrád, 1975. jún. r4. ; Sulyok László, Nógrád, 1975. júl. 8. 
BÉCS. Österreichische Galerie. A Szolnoki Festőiskola kiállítása. 
1975. — Ism.: H.D. Szolnok Megyei Hírlap, 1975. nov. 23.; NN., 
Magyar Nemzet, 1975. nov. 18.; dec. 7. 
BUKAREST. Képzőművészeti kiállítás. 1975. — Ism.: D. Varga 
Katalin, A Hét , 1975. jún. 13. 
F IRENZE. Magyar ösztöndíjasok kiállitása. 1975- — Ism.: NN., 
Népszabadság, 1975. okt. 18. 
HAVANNA. Mai Magyar képzőművészet c. kiállítás. 1975. — Ism.: 
NN., Csongrád Megyei Hirlap, 1975. ápr. 30.; Petőfi Népe, 1975. 
ápr. 30. 
KOMÁROM. Dunamenti Múzeum. Kisalföldi művészek kiállítása. 
1975. — Ism.: Sz.A. Kisalföld, 1075. máj. 14. 
LUZERN. A Pécsi Modern Magyar Képtár kiállítása. ig75- — Ism.: 
Hallama Erzsébet, Dunántúli Napló, 1975. szept. 14. NN., Du-
nántúli Napló, 1975. júl. 6. 
MÖNS. X X . századi magyar naiv festők kiállítása. i g 7 5 - — Ism.: 
NN., Népszabadság, 1975. má j . 11. 
MOSZKVA. Harminc győzelmes év c. kiállítás. rg75. — Ism.: NN., 
Magyar Hírlap, 1975, jún. 28.; Magyar Nemzet, 1975- jún. 28.; 
Népszava, 1975. jún. 28.; Szatmári Gábor, Magyar Nemzet, 1975-
ápr. 7. 
PÁRIZS. Sin Paora Galéria. Magyar textilművészek kiállítása. 
1975. — Ism.: NN., Déli Hirlap, 1975. máj. 30.; Es t i Hirlap, 1975. 
jún. 23.; Magyar Nemzet, 1975. máj. 30.; Népszabadság, 1975-
máj. 30. 
PERUGIA. Mai magyar képzőművészet c. kiállítás. 1975- — Ism.: 
NN., Magyar Hirlap, 1975. dec. 7.; Magyar Nemzet, ig75- dec. 7.; 
Népszabadság, 1975. dec. 7.; Népszava, ig75- dee. 7. 
POZSONY. Érem és kisplasztikái Kiállítás. 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Hirlap, ig75- júl. 2. 
PRÁGA. NarodniTrida. Nagybányai festők kiállitása. 1975. — Ism.: 
NN., Hétfői Hirek, rg75. jún. 2.. 
PRÁGA. Ötven mai magyar művész grafikája és szobra c. kiállítás. 
1975. — Ism.: NN., Magyar Hirlap, 1975. dec. 17.; Népszabadság, 
1975. dec. 17. 
SENTA. Vásárhelyi Tárlat. (Kat bev. Dömötör J.) Szegedi Ny. 1975. 
30 lev. illusztr. 22 X 21 cm. 
SZABADKA. Szegedi képzőművészek tárlata, T975. — Ism.: NN., 
Délmagyarország, 1975. dec. 7.; Magyar Hírlap, 1975- dec. 7.; 
Népszabadság, 1975. dec. 7. 
SZÓFIA. Magyar kisplasztika és grafika c. kiállítás. 1975- — Ism.: 
NN., Népszabadság, 1975. nov. 30. 
TEHERÁN. Mai magyar festészet c. kiállítás. 1975. — Ism.: NN., 
Magyar Nemzet, 1975. máj . 22. 
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T U R N H O N T (Belgium) Magyar naiv művészet c. kiállítás, 1975. — 
Ism.: NN., Dolgozók Lapja, Komárom, 1975. máj . 17. 
VALLAURIS. (Franciaország) Hódmezővásárhely festészete c. Kiál-
lítás. 1975. — Ism.: NN., Népszava, 1975. márc. 1. 
VARSÓ. Magyar kerámiaművészeti kiállítás. 1975. — Ism. NN., 
Északmagyarország, 1975. márc. 19. 
ZÜRICH. Ungarische Avantgarde c. kiállítás, 1975. — Ism.: F.L. 
Élet és Irodalom, 1 9 1 7 5 . 9 . évf. 2 4 . sz. 8 . 
KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI ANYAG KIÁLLÍTÁSA 
MAGYARORSZÁGON 
<*) Egyéni 
Arrak, Urve és Arrak, Jüri Iparművész és grafikusművész kiállítása. 
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum. 1975. — Ism.: NN., Szolnok Megyei 
Hírlap, 1975. ápr. 9. 
Chudy, Zdzislaw grafikusművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: NN., 
Dunántúl i Napló, 1975. nov. 21.; 23. 
Dabova, Zlatka grafikusművész kiállitása. Bp. Bolgár Kultúra Háza. 
1975. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. dec. 6.; Magyar Nemzet, 
1 9 7 5 . dec. 6 . 
Dürer, Albrecht metszetek kiállítása. Gyoma, 1975. — Ism.: Szerda-
helyi István, Békés Megyei Népújság, 1975. máj . 17. 
Eisenstein grafikái c. kiállítás. Esztergom, Műv. Közp., 1975. — Ism.: 
Sz. M. Magyar Hírlap, 1975. nov. 16. 
Eisenstein grafikái c. kiállitás. Sopron, 1975. — Ism. : Sz. M. Somogyi 
Néplap, 1975. nov. 11. 
Galli, Gino grafikusművész kiállitása. Bp. Műcsarnok, 1974. — Ism.: 
Bauer Jenő, Ipari Művészet, 1 9 7 5 / 4 . sz. 1 3 — 1 4 . 
Greincrova, Sybila grafikusművész kiállítása, Szekszárd, Babits 
Mihály Műv. Közp. 1975. — Ism.: (-s—ó) Tolna Megyei Népújság, 
1 9 7 5 . máj . 2 0 . 
Jensen Groth és Koch Bengt festőművészek kiállítása. Veszprém, 
Bakony Múzeum, 1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. 
szept. 20. 
Jovkov Sztoján iparművész kiállítása. Bp. Csepel G. 1975. — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet, 1975. máj . 27. 
Kokorin A. V. festőművész kiállitása. Bp. BTM. 1975. — Ism.: 
Sziklai Júlia, Népszabadság, 1975. okt. 22.; Magyar Hirlap, 1975. 
okt. i . 
Konjovic, Milan festőművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: F.D. 
Dunántúli Napló, 1975. júl. 25.; júl. 24. NN., Magyar Hirlap, 1975. 
j ú l . 2 5 . 
Kopteff, Vladimir finn festőművész kiállítása. Eger, 1975. — Ism.: 
NN., Népszabadság, 1975. má j . 10. 
Manzu, G. szobrászművész kiállítása. Bp. Műcsarnok, 1974. — 
Ism.: Miklós Pál, Jelenkor, 1975. 18. évf. 3. sz. 248 — 252. Képpel.; 
Németh G. Béla, Nagyvilág, 1 9 7 5 . 2 0 . évf. 2 . sz. 3 0 1 — 3 0 2 . ; P . 
Szűcs Julianna, Kritika, 1975. 1. sz. 21 — 22. 
Markkannen, Eija grafikusművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: 
NN., Dunántúli Napló, 1975, jún. 11.; 13.; 21.; Népszava, 1975. 
jún. 1 3 . 
Markov, Zlata szobrászművész kiállitása. Baja , 1975. — Ism.: NN., 
Petőfi Népe, 1975. nov. 29.; dec. 2., 14. 
Picasso linómetszetei c. kiállítás, Hódmezővásárhely, 1975. — Ism.: 
NN., Magyar Nemzet, 1975. okt . 5. 
Ruddigkeit Frank grafikusművész kiállítása. Bp. NDK. Centrum. 
1975- — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. szept. 13.; aug. 26.; 
Népszabadság, 1975. okt. 10.; Népszava, 1975. aug. 30.; Oelmacher 
Anna, Magyar Hírlap, 1975. szept. 3.; NN., Napló, 1975. júl. 24.; 
Tasnádi Attila, Népszava, 1975. szept. 5. 
Sher-Gil, Amrita festőművész kiállítása. Bp. Műcsarnok, 1975. — 
Ism.: NN., Magyar Hírlap, 1975. dec. 20.; Magyar Nemzet, 1975. 
dec. 2 0 . 
Simon, John festőművész kiállitása. Hódmezővásárhely, 1975. — 
Ism.: NN., Magyar Hírek, 1975. ápr. 12. 
Snopek Ladislav és Snopekova Ladislava szobrászművészek kiállitása. 
Bp. Csehszlovák Kultúra Háza, 1975. — Ism.: NN., Magyar Nem-
zet, 1975. szept. 24. Népszabadság, 1975. szept. 24. 
Stribikova, Margita festőművész kiállitása. Miskolc, 1975. — Ism.: 
NN., Északmagyarország, 1975. szept. 12. 
Stribikova Margita. festőművész kiállítása. Pécs, 1975. — Ism.: NN., 
Dunántúli Napló, 1975. okt. 3. 
Stribikova Margita festőművész kiállítása. Bp. Csehszlovák Kul túra 
Háza, 1975. — Ism.: Pogány Ö. Gábor, Nagyvilág, 1975. 20. évf. 
1 2 . sz. 1 8 9 5 — 1 8 9 6 . 
Saudberg, Herbert brafikusművész kiállítása. Bp. NDK. Centrum. 
1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. ápr. 4. 
Szaina, Jozef festőművész kiállítása. Bp. E m t s Múzeum, 1975. 
(Rend. és Kat . Csernitzky M.) MEM STAGEK Ny. Bp. 1975. 10 
lev. illusztr. — 2 8 cm. — Ism.: Nagy Zoltán, Krit ika, 1 9 7 5 / 1 2 . sz. 
31.; NN., Népszabadság, 1975. okt. 7.; P. Szűcs Julianna. Nép-
szabadság, 1975. okt. 22. 
b) Csoportkiállítások, gyűjtemények 
BÉKÉSCSABA 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m . 
Négy jugoszláv festőművész kiállítása. 1975. — Ism.: NN., Magyar 
Nemzet, 1975. dec. 25. 
Szovjet festők tár lata . 1975. — Ism.: (dannis) Békés Megyei Nép-
újság, 1975. aug. 22. 
BUDAPEST 
B u d a v á r i P a l o t a 
Mai Szovjet képzőművészet c. kiállítás. 1975. — Ism.: Aradi Nóra, 
Népszabadság, 1975. nov. 23.; Horváth György, Magyar Nemzet, 
1975. nov. 16.; NN., Magyar Hírlap, 1975. nov. 7.; Népszabadság, 
1 9 7 5 . nov. 7 . 
C s e h s z l o v á k K u l t ú r a H á z a 
Cseh iparművészeti kiállitás. 1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 
1975. nov. 15.; Népszabadság, 1975. nov. 15. 
C s o n t v á r y T e r e m 
Csehszlovák grafika e. kiállítás. 1975. — Ism.: NN., Magyar Hírlap, 
1975. okt. 10.; Népszabadság, 1975. okt. 10. 
E r n s t M ú z e u m 
Kubai grafikai kiállítás. (Rend. és kat . J . Veigas) Sta t K. Ny. Bp. 
1975. 15 1. illusztr. — 24 cm. — Ism.: Csapó György, Magyar Hír-
lap, 1975. aug. 13.; h. Magyar Nemzet, 1975. aug. 20.; NN., Ma-
gyar Hírlap, 1975. aug. 9.; Magyar Nemzet, 1975. aug. 9.; Nép-
szava, 1975. aug. 3.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 1975. aug. 17.; 
P. Szűcs Jul ianna, Kritika, 1 9 7 5 / 1 0 . sz. 3 0 — 3 1 . ; Tasnádi Attila, 
Népszava, 1975. aug. 29.; Vadas József, Élet és Irodalom, 1975. 
1 9 . évf. 3 5 . sz. 1 3 . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A térművészetek határai . I. Gótika. 1974. — Ism.: Bauer Jenő, 
Ipari Művészet, 1 9 7 5 / 2 . sz. 2 7 — 2 8 . Képpel.; Vadászi Erzsébet, 
Művészet, 1975. 16. évf. 2. sz. 32 — 34. Képpel. 
Art Nouveau, 1900. — Ism.: Batár i Ferenc, Múzsák, 1975. 4. sz. 
34 —35-1 NN., Magyar Nemzet, 1975. dec. 14.; 21.; Népszabadság, 
1975. dec. 21.; Népszava, 1975. dec. 21. 
Anatóliai szőnyegek c. kiállitás. 1975. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 
1975. szept. 23. 
K e l e t á z s i a i M ű v é s z e t i M ú z e u m 
Japán művészet c. kiállitás. 1975. — Ism.: Bojár Iván ,Tükör , 1975-
ápr. 2 8 . 
Kínai kerámiaművészet. NPI. Bp. 1975. 24 lev. illusztr. 19 X 17 cm. 
K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k I n t é z e t e 
Bolíviai festők kiállítása. (Rend, és kat . T. Gisbert) Bp. 1 9 7 5 . 1 8 lev. 
illusztr. 28 em. — Ism.: gy. Magyar Nemzet, 1975. aug. 16.; NN., 
Magyar Hírlap, 1975. aug. 2.; Népszabadság, 1975. aug. 2.; aug. 22. 
Oelmacher Anna, Magyar Hírlap, 1975. aug. 24. 
L e n g y e l K u l t ú r a H á z a 
Lengyel plakátok c. kiállítás, 1975. — Ism.: NN., Népszabadság, 
1975. szept. 3. 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
A Fekete tenger vidéki antik kultúra és művészet emlékei c. kiállítás. 
1975- — Ism.: Kádár Zoltán, Archeológiai Értesítő, 1975- i o 2 -
k. i . sz. 1 3 5 — 1 3 6 . 
Peru, Aranymúzeum. — Ism.: Harangozó Márta, Esti Hírlap, 1975. 
okt. 3.; NN., Népszava, 1975. okt. 3. 
M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i M ú z e u m 
Nemzetközi antifasiszta plakátkiállítás. 1975. (Rend. és Kat. 
Pogány Ö. G. —Bajkai É) Révai Ny. Bp. 1975. 123 1. illusztr. 
— Ism.: Bokor R., Dolgozók Lapja , Komárom, 1975- szept. 14.; 
B.G. Népszabadság, 1975. szept. 12.; Losonci Miklós, Pest Megyei 
Hirlap, 1975. szept. 14.; NN., Magyar Hírlap, 1975. szept. 6.; 
Magyar Nemzet, 1975. szept. 10.; szept. 5.; Népszabadság, 1975. 
szept. 5.; 6.; Népszava, 1975. szept. 6.; szept. 10.; Pál fy József, 
Tükör, 1975. szept. 30.; Ra jk András, Népszava, 1975. szept. 13.; 
Vadas József, Éle t és Irodalom, 1975. 19- évf. 41. sz. 13. 
M ű c s a r n o k 
Nemzetközi Kisplasztikái Biennálé, 3. (Rend. és kat . Baranyai J . 
Bev. Kontha S.) Kossuth Ny. Bp. rg75. 156 1. illusztr. 23 X 20 cm. 
— Ism.: Aradi Nóra, Művészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 2 — 3. Képpel.; 
Bokor Rózsa, Dolgozók Lapja, 1975. szept. 24.; Chikán Bálint, 
Népújság, 1975. okt, 19.; Harangozó Márta, Esti Hírlap, 1975. 
szept. 23.; Havas Lujza, Magyar Hírlap, ig75- okt. 5-i Honti 
Katalin, Csongrád Megvei Hírlap, 1975. okt. 18.; Horváth György, 
Magyar Nemzet, 1975." szept. 18.; okt. 5.; Illyés Mária, Kritika, 
1975/12. sz. 30 — 31.; Kamocsay Ildikó, Ország, Világ, 1975- okt. 
15., Menyhárt László, Nógrád, 1975. okt. 26.; Zalai Hírlap, 1975. 
okt. ig.;"NN., Magyar Hírlap, 1975. szept. 21.; aug. 27.; Népsza-
badság, 1975. aug. 27.; szept. 21.; Népszava, 1975. aug. 27.; Magyar 
Nemzet, 1975. szept. 14.; 21.; 23.; Rózsa Gyula, Népszabadság, 
1975. okt. í r . ; Szabó Ernő, H a j d ú Bihari Napló, 1975. <?kt. 19.; 
Tandi Lajos, Délmagyarország, 1975. okt. 19.; Tasnádi Attila, 
Népszava, 1975. okt . 24.; T.A. Népszava, 1975. szept. 21. 
Csehszlovák faliszőnyegek, c. kiállítás, 1975. (Rend. és kat . Marótiné) 
Szolnoki Ny. 1975. 28 1. illusztr. - Ism.: NN., Népszabadság, 
1 9 7 5 . dec. 1 3 . 
Élet a városban c. építészeti kiállítás az NSZK-ból. — Ism.: Tokár 
György, Magyar Építőművészet, 1975/1. sz. 61. 
Norvég iparművészeti kiállitás. 1975. - Ism.: P. Brestyánszky Ilona, 
Ipari Művészet, 1 9 7 5 / 4 . sz. 2 1 — 2 2 . 
A Szovjetunió képekben e. kiállítás. 1975. — Ism.: NN., Keletma-
gyarország, 1975. nov. 14. 
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Szovjet iparművésze t c. kiál l í tás . 1975. — Ism.: László Emőke , Ipa r i 
Művészet , 1975/1. sz. 29.; W a g n e r I s tván , Magyar Hír lap, 1975. 
nov. 1 0 . 
N é p r a j z i M ú z e u m 
Óceánia művészete . MÉM. S T G E K soksz. Bp. 1975. 20 lev. — 24 cm. 
Az Ősi P e r u c. kiáll í tás. 1975. — Ism. : Boglár L a j o s , Budapes t , 
1975- 13- évf. 11. sz. 24 — 27. Képpel . Uö. Múzsák, 1975. 4. sz. 
1 7 — 1 8 . 
A Finnugor Kongresszus kiál l í tásai . 1975. — Ism. : H o f f m a n n T a m á s , 
Budapes t , 1975. 13. évf. 10. sz. 24—27. Képpel . 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
Egy ip tomi művésze t a berl ini m ú z e u m anyagából . (Rend és ka t . 
Varga E.) S t a t . K . Bp . 1975. 69 1. illusztr. 2 1 X 1 7 . cm. — Ism. : 
Csapó Ida , Zalai Hí r lap , 1975. nov . 7.; Csernitzky Mária , Múzsák, 
1975- 3- sz. 37 — 38.; H o r v á t h Teréz , Népszava , 1975. nov. 28.; 
Kákossy László, M a g y a r N e m z e t , 1975. okt . 19.; N N . , Magyar 
Hír lap , 1975. aug. 5.; Ok t . 10.; Magyar Nemze t , 1975. aug. 7.; 
Székely András , Népszabadság , 1975. okt . 19.; T ó t h Elemér , 
Nógrád, 1975. nov. 16.; V a d a s Zsuzsa, P e t ő f i N é p e , 1975. okt . 19. 
X X . századi művésze t . (Ka t . bev. P a s s u t h K.) N P I . Bp . 1973. 59 1. 
illusztr. 20 X 18 cm. 
Művészeti törekvések Olaszországban c. kiállítás. (1930—68) (Szerk. 
Csernitzky M.) S t a t . K . Bp . 1975. 18 lev. i l lusztr. — 27 cm.: D . I . 
Vigilia, 1975. 40. évf. 5. sz. 348 — 349. 
R e m e k m ű v e k a Szovje tun ió m ú z e u m a i n a k kincseiből. 1975. — Ism. : 
Székely András , Népszabadság , 1975. nov. 19.; H . T a k á c s Marian-
n a , T ü k ö r , 1975. nov. 16.; T ó t h E lemér , Nógrád, 1975. nov. 11. 
Tunéziai a n t i k mozaikok és műk incsek c. kiáll í tás. 1974. — I sm. : 
K á d á r Zol tán , Arcehológiai É r t e s í t ő , 1975.102. k. 1. sz. 136-137 . 
S z o v j e t K u l t ú r a H á z a 
Szovjet p l aká tok c. kiál l í tás .1975. — Ism. : Baue r J e n ő , Ipa r i Mű-
vészet, 1975/4. sz. 18.; P . Bres tyánszky I lona, Művészet , 1975. 
16. évf. 3. sz. 32 — 33. Képpel . 
D E B R E C E N 
Ész t graf ikai kiáll í tás. 1975. — I s m . : Eg r i Mária, H a j d ú Bihar i Nap-
ló, 1 9 7 5 . ok t . 9 . 
L i t v á n fes tőművészek kiál l í tása. 1975. — Ism. : F i lep Tibor , H a j d ú 
Bihar i Nap ló , 1975. dec. 7. 
Szovjet ex libris kiál l í tás . 1975. — I sm. : Nagy Dezső, H a j d ú Bihar i 
Napló, 1975. nov. 15. 
D U N A K E S Z I 
Omszki képzőművésze t c. kiál l í tás . 1975. — I s m . : Losonci Milósi 
Pest Megyei Hír lap , 1975. nov. 5. 
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y 
T o r n y a i M ú z e u m 
A zentai művész te lep kiá l l í tása . 1975. — Ism. : D ö m ö t ö r János , 
Csongrád Megyei Hí r lap , 1975. nov . 28. 
J Á S Z B E R É N Y 
Mai észt kisgraf ikák, exlibrisek. — I s m . : AA., Szolnok Megyei Hír lap, 
1975- jún . 2 1 . 
K A R C A G 
G y ő r f f y M ú z e u m 
Ész t graf ikai kiáll í tás, 1975. — I s m . : NN. , Népszabadság , 1975. 
m á j . 1 6 . 
MISKOLC 
M i s k o l c i G a l é r i a 
Anatóliai szőnyegek. 1975. — I s m . : NN. , Magyar Nemze t , 1975. 
aug. 2.; Népszabadság , 1975. aug . 2. 
N D K graf ika i kiál l í tás . 1975. — I sm. : NN., Magyar Hír lap, 1975. 
szept. 2.; Népszabadság , 1975. szep t . 2. 
S Z E G E D 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
Szabadkai művészek t á r l a t a . 1975. — Ism. : T.L- Délmagyarország, 
1 9 7 5 . nov. 1 0 . 
S Z O M B A T H E L Y 
S a v a r i a M ú z e u m 
Odysseus in Domino gráci művészcsopor t kiál l í tása. 1975. — Ism, : 
Ber ta lan La jos , É l e t ü n k , 1975/6. sz. 561 — 565.; N N . , Magyar 
Nemze t , 1975. nov. 15.; Zen ta i Pá l , Vas Népe, 1975. dec. 4. 
Vasi szlovén t á r l a t . 1975. — I s m . : Ber ta lan La jos , Vasi Szemle, 
1975. 29. évf. 2. sz. 215 —2r7. 
T I H A N Y 
M ú z e u m 
Az ősi P e r u c. kiállítág. 1975. — I s m . : H . Gy. Magyar Nemzet , 1975. 
aug. 3.; Magyar Hí r lap , 1975. júl . 20. 
MAGYAR S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T R Ő L 
a ) Ál ta lános 
Böhm Edit: Török művésze tek Magyarországon. — Népszava , 1975. 
ok t . 3 1 . 
Ferenczy László: K a r d és k r i zan t énum kora . — Múzsák, 1975. 1. sz. 
3 4 - 3 6 . K é p p e l . 
Gerstner István: Szlovákia képzőművésze t e a szocialista rea l izmus 
ú t j á n . — Művészet , 1975. 16. évf. 8. sz. 30 — 31. 
Pusztay János: Szempon tok a f i n n századforduló ér tékeléséhez. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 9. sz. 40 — 41. Képpel . 
Szabó Júlia: Mesebeli Örményország. — Művészet, 1975. 16. évf. 11. 
sz. 3 4 - 3 5 - Képpe l . 
Szabó Pap Lóránt : A törökök díszí tőművészete . — Éle t és T u d o m á n y , 
1975- 3°- évf. 3- S Z - 1 1 9 — 1 2 4 . 
b) I k o n o g r á f i a 
Rúzsa György: Bor isz és Gleb i konog rá f i á j ának n é h á n y kérdése, 
különös t e k i n t e t t e l a magyar vona tkozásokra . — Ars Hunga r i ca , 
Ak. K. Bp. 1975. 2. évf. 2. sz. 409 — 422. Képpel , német k ivona t t a l . 
Vayer Lajos: A l exand ra s és Corvinus. (Adalék a Verrocchio oeuvre 
és az o lasz-magyar human izmus ikonológiájához.) — Művésze t tör -
téne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 1. sz 25 — 36. Képpel. 
c) A művésze tek tö r t éne te 
Bernáth Mária: A szecesszió E u r ó p á b a n . — Művészet , 1975. 16. 
évf. 12. sz. 3 — 5. Képpe l . 
Bojár Iván: B a u h a u s . — Múzsák, 1975- 1. sz. 8 — 10. 
Eörsi Anna: Lo s tu io lo di IJonello d ' E s t é e il p rogramma di Guar ino 
da Verona. — A c t a His tór iáé A r t i u m , 1975. Tom. 21. Fase . 1—2. 
15 — 52. Képpel . 
Fehér Géza: I sz lám emlékeink. — Múzsák , 1975. 4. sz. 5 — 6. 
Ferenczy László : T r a d i t i o n and n e w t r e n d s in the j apanese a r t of the 
Mei j ie ra . — Ars Decora t iva 3. Bp . 1975. H I —129. Képpe l . 
Gera György: A k u b i z m u s . Gondola t K . Athenaeum N y . Bp . 1975. 
2 5 3 1. 32 t . 1 9 — 1 7 cm. 
Mezei Ottó: Az 1923-as Bauhaus fo rdu la t ró l . — I p a r i Művészet , 
1 9 7 5 / 6 . sz . 1 6 — 2 0 . 
Néray Katalin: Modern művészet I r a k b a n . — Művészet , 1975- 16. 
évf. 10. sz. 3 9 . 
d) Régésze t 
Bognár-Kutzia : S o m e new early la t e n e f i n d s in the no r the rn D a n u b e 
basin. — Alba Reg ia , 14. Székesfehérvár , 1975. 34—46. 
Kákossy László: Abda l l ah Nirqui 1964 Buria ls . — Acta Archeologica, 
1975. Tom. 27. F a s c . 1—2. 103 —117. 
Szekeres László : A zen ta i múzeum régészet i anyagának jel lemzése. — 
Híd , 1975 . 3 9 . évf . 7 — 8. sz. 7 7 3 — 7 8 1 . 
Thomas Edit: A pannón ia i keresz ténység emlékei. — Világosság, 
1975. 16. évf. n . sz. 669 — 675. K é p p e l . 
B. Thomas Edit: R ó m a i kori t ég la ra jzkarco la t Arius k é p m á s á v a l a 
pannónia i Kisdorogról . — A B a l o g h Á d á m Múzeum évkönyve , 
4 — 5. Szekszárd, 1975. 77— n 6. 
Török L.: Abdal lah Ni rqu i 1964. — A c t a Archeologica, 1975- Tom. 
27. Fasc. 1—2. 119 —153.; fasc. 3 — 4- 353—494-
g) É p í t é s z e t 
Adorján Imre: N y i t o t t kupolás sze ldzsuk medresszék. — Művészet , 
1 9 7 5 . 16. é v f . 3 . s z . 4 3 — 4 4 . K é p p e l . 
Badron Alfréd: Spanyolországi ép í tésze t . Műszaki K . K o s s u t h Ny. 
F p . 1975. 214 1. i l lusztr . — 29 cm. 
M. Bodoky Márta: A s iva tag k i r á lynő j e Pa lmyra . — Múzsák , 1975. 
i . s z . 3 0 — 3 2 . K é p p e l . 
M. Bodoky Márta: L e p t i s Magna. — Múzsák , 1975. 2. sz. 12 — 15. 
Képpel . 
Budai A urél: He ly i h a g y o m á n y o k I r a k m a i építészetében. — Magyar 
Épí tőművésze t , 1975/2. sz. 56 — 57. Képpe l . 
Czellár Katalin: Az ember alakos t á m a s z eredete. — É p í t é s - É p l t é -
sze t tudomány , 1975. VI I . k. 1 — 2. sz. 63 — 89. 
Gink Károly — Tompos Erzsébet: Georgia, Corvina K . Bp . 1975. rai 1. 
7 4 t . 2 6 X 2 3 C M -
Granasztói Pál: Av ignon tó l Barcelonáig. — Budapes t , 1975- 13- évf. 
8. s z . 1 8 — 2 0 . K é p p e l . 
Granasztói Pál: P rob l èmes que p o s e n t les recherses en m a t i e r de 
sciences sociales e t les besoins soc i aux devait l ' u rban i sa t i on et 
leur impor tance p o u r celle-ci. — A c t a Históriáé A r t i u m , 1975. 
T o m . 2 1 . F a s c . 3 — 4 . 4 2 9 — 4 4 0 . 
Guzsik Tamás : Tá jo l á s i rendellenességek a középkori t emplomép í t é -
szetben. — É p í t é s - É p l t é s z e t t u d o m á n y , Ak. K. Bp. ig75- V I I . k. 
i — 2. sz. 9 1 — 1 0 4 . 
Hajnóczi Gyula: P a n n ó n i a vi l laépftészete. — É p í t é s - É p l t é s z e t t u d o -
mány , Ak. K . Bp . 1975. VII . k. 1—2. sz. 3 — 61. 
Kárpáti László: N é z z ü k meg e g y ü t t a moldvai ko los to roka t . — 
Művészet, 1975. 16. évf. 11. sz. 38 — 39. Képpel . 
Kiss Ákos: P a n n ó n i a magyarországi t e r ü l e t e építészetének t a g o z a t a i 
és díszítőelemei c. kand idá tus i v i t a . K á d á r Zoltán és Z á d o r Mihály 
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opponensi véleménye Kiss Ákos vá lasza . — Művésze t tö r t éne t i 
Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 2. sz. 148 — 153. 
Móser Zoltán: His tór ia és li turgia. Öhr id . — Művészet , 1975. 
16. évf. 4. sz. 37 — 39. Képpel . 
Pogány Frigyes: I tá l ia építészete. Corvina K . Kossu th Ny. Bp . 1975. 
130 1. i l lusztr. 18X16 cm. 
Práder Mária: A múl t , je len, jövő városa: Moszkva. — Városépí tés , 
1 9 7 5 / 4 - sz- 3 9 - 4 0 -
Szauder József: R ó m a i templomok. — Ti sza tá j , 1975. 29. évf, 
1 0 . sz. 9 4 — 9 6 . 
Székely András: Koppenhága i jegyzetek. — Művészet , 1975. 
16. évf. 3. sz. 42 — 48. Képpe l . 
B. Szűcs Margit: J . L . de Cordemoy építészetelmélete. — É p í t é s - É p í -
t é sze t tudomány , Ak. K . Bp . 1975. V I I . k . 3 — 4 sz. 293 — 301. 
Timon Kálmán: Á brunói Tugendha t vi l la épi tése és helyreál l í tás i 
problémái . — É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , Ak. K. Bp. 1975. V I I . 
k . 1 — 2 . s z . 1 7 1 — 2 0 7 . K é p p e l 
Winkler Gábor: A h is tor izmus főbb i r ányza t a i a X I X . század európa i 
építészetében. — É p i t é s - É p i t é s z e t t u d o m á n y , Ak. K. Bp . 1975. 
V I I . k. 3 - 4 . sz. 3 5 7 - 3 6 7 . 
A R I S , K O N S T A N T I N I D I S 
Szilágyi István: Aris Kons tan t in id i s munkásságáró l . — M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 3 . s z . 5 0 — 51 . 
E I F F E L 
B. Kaiser Anna: Eiffel magyarországi a lkotása i ró l . — Magyar Ép í tő -
m ű v é s z e t , 1 9 7 5 / 3 . s z . 5 6 — 5 9 . 
m ) Műemlék 
Budai Aurél: A l ibanoni Ándzsár Kele t és N y u g a t ke re sz tú t j án . — 
Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 112 —119. Képpel . 
Budai Aurél: I r a k műemlékvédelmének he lyze te 1974. — Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. i . sz. 44 — 54. 
Nyerges Éva—Szabóky Zsolt : Toledó. Magyar He l ikon—Európa—Cor-
v ina K. A t h e n a e u m N y . Bp . 1975. 21 1. 32 t . — 24 cm. 
Szabó Pap Lóránt: Beszámoló törökországi m a g y a r emlékek álla-
potáról . — Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 230 — 234. Kép-
pel. 
i) Szobrászat 
R é g i 
Castiglione László: Zur D e u t u n g des G r a b m a l s von M. Vergil ius 
Eurysaces . — Acta Archeologica, rg75. T o m . 27. Fase . 1 — 2. 
1 5 7 - 1 6 1 . 
Eisler János: K é t X V I I I . század elejei o sz t r ák szobor R e u s c h köré-
ből. — Bullet in du Musée Hongrois des Beaux Árts No. 45. Bp. 
1975. 109 — 116.; 173 — 175- Képpel. 
Patres Éva: Angaben z u m römerzeit l ichen For t leben der kel t i schen 
P las t ik in Pannonién . — Alba Regia, 14. Székesfehérvár , 1975. 
2 2 5 - 2 3 4 . 
Pogány Balds Edit: Capua kapu ja . Kükül le i J ános k r ó n i k á j á n a k 
művésze t tö r téne t i forrásáról . — Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő , 1975. 
24. évf. i . sz. 17—24. Képpel , angol k ivona t t a l . 
Szabó Miklós: Archaikus t e r r a k o t t a lovasfoga tok At t ikából és Biotiá-
ból. — Bulletin du Musée Hongrois des B e a u x Arts, No. 45. Bp. 
1975- 7 — 20.; 125 —131. Képpel , f r anc iáu l is. 
Szauder József: Michelangelo Mózese e lőt t . — Nap ja ink , 1975. 14. 
évf. 5. sz. 4 . 
Timár László: „Michelangelóról a m á n a k " . — Népszava , 1975- márc . 
i . 
Voit Pál: E in u n b e k a n n t e s Werk von Anton io Corradini. — Ars 
Decorat iva , 3. Bp. 1975. 81—91 .Képpel . 
Wellner István: A városvédő Athéné szobra . — Budapes t , 1975. 
13. évf. r í . sz. 39 . 
Wessetzky Vilmos : Gondola tok és kérdések egy Osiris szobrocskáva l 
kapcsola tban . — Bul le t in d u Musée Hongro i s des Beaux Ar t s . No. 
44. 1975. 3 —11.; 143 — 145. Képpel , f r anc i áu l is. 
Ú j 
Rácz István: Vi l lámport rék mai f inn szobrászokról . — Művésze t , 
1975. 16. évf. 9. sz. 42 — 44. Képpel. 
I P O S T E G U Y 
Erdélyi Miklós: Miért szép Ipos teguy agyve le je? — Művészet , 1975. 
16. évf. 6 . sz. 38 és 4 1 . 
MESTROVIC, IVAN 
Udvary Gyöngyvér—Vincze I-ajos: I v a n Mestrovic. Gondo la t K . 
Kossu th N y . Bp. 1975. 254 1. ill. — 18 cm. 
MANZU, GIACOMO 
Illyés Mária: Giacomo Manzu szobrászatáról . — Új í r á s , 1975. 
15. évf. 3. sz. 7 7 - 7 9 -
S C H Ö F F E R , NICOLAS 
Aknai Tamás: Nicolas Schöffer . Corvina K . Kossu th Ny. Bp . 1975-
3 1 1. 2 6 t . 1 6 x 16 cm. 
S Z V I N Y I N , BORISZ 
NN. : A köz té r i szobrok művésze . — Szovjetunió, 1975. 12. sz. 28 — 29. 
Képpel . 
VUCSETICS, J E V G E N Y I J 
Bárkány Jenöné: Jevgenyi j Vucset ics szobrai. — Ú j Szó, 1975. nov. 
25-
j ) Festészet 
R é g i 
Bedö Rudolf: Francesco del Cairo egy képéről. — Bullet in du Musée 
Hongrois des Beaux Ár ts , No . 44. Bp. 1975. g i — 94 és 183. Képpel , 
f r anc iáu l is . 
Boldizsár Iván: Nézzük m e g e g y ü t t H a n s Memling Szent Orsolya 
képé t Bruges-ben . — Művésze t , 1975. 16. évf. 5. sz. 30 — 31. K é p -
pel. 
Darkó Jenő: A magyarországi metabizánci m ű v é s z e t st í lusproblé-
mái. — Művészet , 1975. 16. évf . 11. sz. 40 — 43. Képpel . 
Erdélyi F. István: Egy ritka mongol fes tmény. — Műgyűj tő , 1975. 
7. évf . sz. 8 — 9. Képpel . 
Fehér Géza: Török m i n i a t ú r á k a magyarországi hódol tság korából . 
Magyar He l ikon—Európa—Corv ina K. K o s s u t h N y . Bp. 1975. 
3 0 1. 5 6 t . — 3 3 cm. 
Garas Klára: Bildnisse de r renaissance I I I . Der J u n g e Raf fae l u n d 
der a l t e Tiz ian . — Ac ta His tó r i áé Ar t ium, 1975. Tom. 21. Fase . 
1—2. 53 — 74. Képpel. 
Heitier László: Caspar D a v i d Friedrich. (1774 — 1840) — Műgyű j tő , 
1975- 7- é v f . i . sz . 3 8 — 3 9 . K é p p e l . 
Karátson Gábor: Hármaskép . Leonardo, Grünewald , Va jda . Magvető 
K. Bp . D ü r e r Ny . Gyula , 1975. 183 1. — 23 cm. 
Katona Jenő: Michelangelo. (1475 — 1564) — Könyv tá ro s , 1975. 
25. évf . 2 . sz. 1 0 4 — 1 0 5 . 
Lyka Károly: Leonardo d a Vinci. (4. kiad.) Corv ina K . Kossu th N y . 
Bp. 1 9 7 5 . 3 6 1. 25 t . - 1 5 x 1 6 cm. 
Mojzer Miklós: A XVI I . és X V I I I . századi n é m e t és oszt rák fes t -
m é n y e k . Corvina K. K o s s u t h N y . Bp. 1975. 39 1. 48 t . 24 X 21 c m . 
Angol, n é m e t , f rancia nye lven is. 
Mucsi András: Id . Pieter Brueghel , Adrien van Os tade , Salamon v a n 
Ruysdae l . K A K . A t h e n a e u m N y . Bp. 1975. 3r 1. i l lusztr. — 24 cm. 
Nagy Ildikó: Grünewald, Düre r , Holbein. (2. kiad.) K A K . Athe-
n a e u m N y . Bp. 1975. 31 1. — 24 cm. 
NN.: J . R e y n o l d s művésze te . — Univerzum, 1975. 217. k. 59 — 66. 
Prokopp Mária: Piero del la Francesca, Bott icell i , Ghir landaio. 
Szófia, Bp . 1975. K A K . A t h e n a e u m Ny. 
Rúzsa György: A mongol h ó d í t á s előtti Oroszország ikonjai . — Mű-
vészet , 1975. 16. évf. 5 sz. 40 — 41. Képpel. 
Szabó Pap Lóránt : Kilenc évszázad török festészete . — Éle t és Tudo-
m á n y , 1975. 30. évf. 39. sz. 1837 — 1842. 
Szigethi Ágnes: Francia f e s t m é n y e k a X V I I . — X V I I I . századból . 
Corvina K . Kossu th N y . Bp . 1975. 33 1. 48 t . 2 4 X 2 1 cm. Angol, 
f r anc ia és n é m e t nyelven is. 
Szilágyi János György : A dél i tá l ia i á lvörösalakos vázák kérdéséhez. 
— Bul le t in d u Musée Hongro i s des Beaux Ar t s . No. 44. Bp. 1975. 
13 — 28 és 147 — 154. Képpel , f ranciául is. 
Szilágyi János György: E t ruszko-kor in thos i vázafes tészet . Ak. K . Ak. 
Ny. Bp . 1 9 7 5 . 2 8 3 1. 24 t . — 1 9 cm. 
Szombathy Viktor: H á r o m talá lkozás Michelangelóval a Sixtus i 
K á p o l n á b a n . — Magyar N e m z e t , 1975. dec. 13. 
H. Takács Marianna: A man ie r i zmus mesterei. (3. j av . kiad.) Corvina 
K. K o s s u t h Ny . Bp. 1975. 27 1. 48 t. — 24 X 21 cm. Francia , n é m e t , 
angol, o rosz nyelven is. 
H. Takács Marianna: Goya é le tképei az 1820-as K a u n i t z árverésen. 
— Bul le t in d u Musée H o n g r o i s des Beaux Ár t s , No. 44. Bp. 1975. 
107 —121 ; 189 — 194. K é p p e l , f ranciául is. 
Tolnay, Charles de: Michelangelo. Corvina K . A t h e n a e u m Ny. Bp. 
1975- 379 1. 6 8 t. — 24 cm. 
Tolnay, Charles de: Michelangelo, f rom one Cen tena ry to Another . 
— T h e N e w Hungar ian Quar t e r ly , 1975. 16. évf. 60. sz. 93 —105. 
Vayer Lajos : D e u x por t ra i t s d u Felice Brancacci . — Acta His tór iáé 
A r t i u m , 1975. Tom. 21. Fasc . 1—2. 3 — 13. Képpe l . 
Végh János : J a n van E y k , Memling, Bosch. Szófia —Bp. K A K . 
A t h e n a e u m Ny. Bp. 1975. 30 1. illusztr. — 24 cm. 
Ú j 
Ács József: A romant izmus tó l a szecesszióig. A cseh festészet a X I X . 
és X X . sz. kezdetén. — M a g y a r Szó, 1975. j ún . 22. 
Genthon István: Modern f e s t m é n y e k (3. kiad.) Corvina K. K o s s u t h 
Ny . Bp . 1975. 14 1. 48 t . — 24 X 21 cm. N é m e t ü l is. 
Ldncz Sándor: Az. e lu t a s í to t t ak szalonja. — É l e t és T u d o m á n y , 1975. 
30. é v f . 1 7 . s z . 802 — 8 0 6 . ; 2 0 . s z . 9 4 4 — 9 4 9 . 
Szabó Júlia: Moszkvában 1974 nyarán . — Művészet , 1975. 16. évf. 
i . sz. 36 — 39. Képpel . ; 2. sz. 40 — 34. 
Tandi Lajos : Lá toga tóban K á r p á t a l j a i képzőművészeknél . — Tisza-
t á j , 1 9 7 5 . 2 9 . évf. r í . sz. 47 — 53-
A J V A Z O V S Z K I J 
Murádin Jenő: Ajvazovszki j . — Űtunk , 1975. 30. évf . 3. sz. 7. 
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GALLUN, - K A L L E L E , A K S E L I 
Sz. Kürti Katalin: A Kalevala festője. — H a j d ú Bihari Napló, 1975. 
szept. 3. 
ANDRESCU, ION 
E. Szabó Ilona: Andrescu. — Útunk, ig75- 30 évf. 11. sz. 7. 
BOCCIONI 
Takács József: Boccioni és kora. — Művészet, 1975. 16 évf. 2. sz. 
3 8 - 3 9 . K é p p e l . 
BONNARD 
R. Gellér Katalin: Bonnard. Corvina K. Bp. 1975. 24 1. 25 t. 1 7 x 1 6 
cm. 
BRAQUE 
Kampis Antal: Braque. (2. kiad.) Corvina K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 
3 0 1. 2 4 t . 1 7 x 1 6 cm. 
CIUPE, A U R E L 
Ciupe A.: így kezdődött . ; Banner Zoltán: Mesterek közül való 
festő.; Mezei József: Festőileg megtisztí tot t levegő. — Útunk, 
1 9 7 5 - 3 ° - évf. 1 5 . sz. 7 . ; 2 0 . sz. 5 . 
GAUGUIN 
Horváth Tibor: Gauguin. (5. kiad.) Corvina K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 
3 3 1. 2 6 t . 1 6 x 1 6 cm. 
KONJOVIC, MILAN 
Acs József: Látogatás . — Magyar Szó, 1975. máj . 4. 
K U P R I N , A L E X A N D E R V A S Z I I J E V I C S 
Bodri Ferenc: Alexander Vasziljevics Kuprin. — Tolna Megyei 
Népújság, 1975. máj . 11. 
L E G E R , F E R N A N D 
—y—a: Fernand Leger. — Múzsák, 1 9 7 5 / 3 . sz. 3 5 — 3 6 . 
LUCACI, CONSTANTIN 
Murádin Jenő: Lucaci Constantin. — Útunk, 1975. 30. évf. 38. 
MONET 
Bodri Ferenc: Monet művek Budapesten. — Műgyűjtő, 1975. 7. évf. 
i . sz. 41 — 42. Képpel. 
MANFRED, G A B R I E L 
Kovács Gyula: Manfred, Gabriel. — Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 33. 
MASKOV 
Rúzsa György: Maskov. — Műgyűjtő, 1975. 16. évf. 2. sz. 25. Képpel. 
MATISSE, H E N R I 
Dévényi Iván: Henri Matisse magyar kapcsolatai. — Forrás, 1975. 
7 . évf. 1 0 . sz. 7 9 — 8 0 . 
Román József: Matisse. Gondolat K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 230 
1. 6 t . - 1 8 cm. 
MEDVECKA, MARIA 
Moyzes Ilona: A rög szerelmese. — Irodalmi Szemle, 1975. 6. sz. 
542-543- Képpel. 
MODIGLIANI 
Brestyánszky Ilona: Modigliani. — Nők Lapja , 1975. szept. 6. 
NOVAK, V I L E M 
Barsi Imre: Négyszemközt az utolsó mohikánnal. — Űj Szó, 1975. 
má j . 2 3 . 
SALGO, A N D R E S 
NN. : Andres Salgo festőművész műtermében. — Kisalföld, 1975. 
jún. 1 4 . 
S I Q U E I R O S 
Szilágyi Éva: Siqueiros műtermében. — Nők Lapja , 1975. dec. 6. 
VAN GOGH 
Mahsay László: Van Gogh: Önarckép, Olajliget. Éle t és Tudomány, 
1 9 7 5 - 3 0 - évf. 2 7 . sz. 1 1 6 4 — 1 1 6 6 . 
VASARELY 
Bodri Ferenc: „Vasarely cen t rum" — Elet és Irodalom, 1975. ig. 
évf. 2 6 . sz. 13. 
NN. : The New Hungarian Quarterly, 1975. 16. évf. 58. sz. 184 — 188. 
k) Grafika 
R é g i 
Eisler János : Ké t Id. Lucas Cranach fametszet magyarországi fel-
használásáról. — Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts. No. 
44. Bp. 1975. 41 — 52 és 161 — 165. Képpel, franciául is. 
Gerszi Teréz: Paulus van Vianem kapcsolatai a német művészet tel . 
— Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts. No. 44. Bp. 1975. 
71 — 90. 173 — 181. Képpel , franciául is. 
Kaposy Veronika: Pierre Bonnard vázlat lapja. — Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux Arts. No. 44. Bp. 1975. 123 — 133.; 195 — 198. 
Pogány Bálás Edit: Motívumtörténet i észrevételek Raimondi és 
Episcopius metszetekkel kapcsolatban. ,,Cesi Léda és Leonardo 
Lédái" — Bulletin du Musée Hondrois des Beaux Arts. No. 44. 
Bp. 1975. 29 — 39.; 155 — 159. Képpel, f ranc iául is. 
Pogány Balds Edit: Michelangelo csa takar ton ja — Művészettörté-
neti Értesí tő, 1975. 24. évf. 3. sz. 157 — 187. Képpel, olasz kivonat-
tal. 
Weiner, Piroska: Österreichische ex libris. — Ars Decorativa, 3. 
Bp. 1975. 93 — 109. Képpel . 
DIBBETS, J A N 
Sinkovits Péter: J an Dibbets perspektíva parabolái . — Művészet , 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. 7 . sz. 4 0 — 4 1 és 4 4 . 
U N G E R É R , TOMI 
NN.: Művészet, 1975. 16. évf. 5. sz. 42. 
ZILLE, H E I N R I C H 
Fenyő Iván: Heinrich Zille. — Élet és Tudomány , 1975. 30. évf. 
2 1 . sz. 9 9 4 — 9 9 8 . 
I) Iparművészet 
Á l t a l á n o s 
Fehér Géza: Török kori iparművészeti alkotások. Magyar Helikon — 
Corvina K. Kossuth Ny . Bp. 1975. 36 1. 24 t . — 24 cm. Angol, 
francia, német nyelven is. 
Szabó István: Iparművészet Észtországban. — Élet és Tudomány , 
1 9 7 5 - 3 ° - é v f . 3 2 . s z . 1 5 6 1 — 1 5 2 0 . 
Ötvösség 
Szabó Miklós: Sur la quest ion du filigrane dans l 'ar t des celt iques 
orientaux. — Alba Regia, 14. Székesfehérvár, 1975. 147 — 165. 
Érem, pénz 
Erdőhegyi Kálmán: A lat in írás és kiejtés a római pénzeken. — Az 
Érem, 1975. 32. évf. 2. sz. 1—7. 
Kréneisz Géza: A francia „Becsületlégió" rendje . — Műgyűjtő, 1975. 
7. évf. 3. sz. 23 — 25. Képpel . 
Mikló József: Asztrális szimbólumok a keleti kel ták érmein. — Mű-
gyűj tő , 1975. 7. évf. 3. sz. 13 — 17. Képpel. 
Nagy Lóránt: Ismeretlen szavlon dénártípus. — Az Érem, 1975. 32. 
évf. 2 . sz. 4 8 — 4 9 . 
Pál Imre : A római császárkor görög koloniális vereteiuek ismertetése. 
— Az Érem, 1975. 32. évf. 1. sz. 1—5. 
Pohl Artúr: A friesachi dénárok és magyarországi forgalmuk oka. 
— Az Érem, 1975. 32. évf. 2. sz. 13 — 19. 
Textil 
Batári Ferenc: A kaukázusi szőnyeg. — Műgyűj tő , 1975. 7. évf. 2. 
sz . 4 4 — 4 9 . K é p p e l . 
Endrei Walter: A Gineceumoktól a textilgyárakig. — Múzsák, 1 9 7 5 / 3 . 
sz. 1 8 — 1 9 . 
Gombos Károly: Kapunuk , engszik, jolamik. — Múzsák, 1 9 7 5 / 3 . sz. 
2 6 — 2 7 . 
Gombos Károly: Les Tapis anciennes arméniens. — Ars Decorat iva 3. 
B p . 1975. 4 1 - 5 9 . K é p p e l . 
Jajczay János: Symboly of t h e oriental carpet . — Acta His tór iáé 
Artium, 1975. Tom. 21. Fasc. 3 — 4. 209 — 281. Képpel. 
Kerámia 
S. Cserey Éva: Manzoni mester reneszánsz t in t a t a r tó ja . — Műgyűj tő , 
1975. 7. évf. 3. sz. 20 — 22. Képpel. 
Gerő Gy.: Türkische keramik in Ungarn. — VTH Internat ional 
Congress of Turkish Art . Bp. 1975.65 — 66. 
Molnár László : Porcelánszobrászat és felvilágosodás. — Világosság, 
1 9 7 5 . 1 6 . é v f . 1 2 . s z . 7 5 9 - 7 6 5 . 
Molnár László: Wiener Porzellanfiguren aus dem 18 J a h r h u n d e r t 
und die Herender Varianten. — Acta Histór iáé Artium, 1975. 
Tom. 21. Ease. 1—2. 125 — 150. Képpel. 
Tasnádiné, Marik Klára: A bécsi porcelán. (2. kiad.) Corvina K. Bp. 
K n e r N y . Gyoma, 1975. 49 1. 24 t. 18 X16 cm. Orosz, francia, német 
nyelven is. 
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G. Vámos Mária: A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum szakcsi fehér-
edényei. — A Balogh Ádám Múzeum évkönyvei, 4 — 5. Szekszárd, 
1 9 7 5 . 2 0 3 - 2 3 2 . 
Bútor 
Rádóczy László: Thonet. — Lakáskul túra , 1975. 10. évf. 4. sz. 14 — 
15-
Vadászi Erzsébet: Berceaux de qua t r e siècles. — Ars Decorativa, 
3. T975. 2 r — 39. K é p p e l . 
Vadászi Erzsébet: Négy évszázad bölcsői. — Műgyűjtő, 1975. 7. évf. 
2. sz. 5 —12. Képpel. 
Design 
Emyey Gyula: A kortárs design kezdetei. — Ipari Művészet, 1975. 
3 . sz. 3 — 1 6 . ; 4 . sz. 3 - 9 . ; 5 . sz. 3 — 1 2 . ; 6 . sz. 3 - 1 5 . 
m) Művészeti élet 
Czére Andrea: Rubens és Reynolds gyűjteménye. — Műgyűjtő, 
1975. 7. évf. i . sz. 29 — 33. Képpel . 
n ) Külföldön rendezett külföldi kiállítások 
A N T W E R P E N 
Rubens születésének 400. évfordulójára rendezett kiállítás. — Ism. : 
NN., Magyar Nemzet, 1975. júl. 4. 
AVIGNON 
Picasso kerámiái c. kiállítás. — Ism.: NN., Mestermunka, 1975. júl. 9. 
BARCELONA 
Miro Múzeum nyílt. — Ism.: NN. , Es t i Hírlap, 1975. szept . 22. 
BELGIUM 
Műemlékeink ma c. kiállítás. — Ism. : B. Kaiser Anna , Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf. 4. sz. 243 — 250. 
EISENSTADT 
V. Nemzetközi Biennálé. — Ism. : NN. , Vas Népe, 1975. szept. 5.; 13. 
HANOI 
Üj vietnami kerámia c. kiállítás. — Ism. : NN., Tükör, 1975. jún. 10. 
K N O K K E 
Nemzetközi kar ikatúra kiállítás. — Ism. : NN., Magyar Hír lap, 1975. 
jún. 2 8 . 
KÖLN 
Mourque Olivier kiállítása. rg72. — Ism.: Radóczy László, Ipari 
M ű v é s z e t , 1975/6 . sz . 31 — 36 . 
Projekt 74 c. kiállítás. — Ism. : Maurer Dóra, Művészet, 1975. 16. 
é v f . I . sz . 4 0 — 4 3 . K é p p e l . 
LONDON British Múzeum 
Turner kiállítás. — Ism.: (IT) Es t i Hí r lap X 9 7 5 . máj . 2 9 . 
MOSZKVA 
Borisz Saljapin kiállítása. — Ism. : NN., Hétfői Hírek 1975. nov. 24. 
OSTENDE 
Victor Vasarely kiállítása. Ism.: NN. , Magyar Nemzet r975. aug. r . ; 
Magyar Hír lap 1975. aug. r . ; Népszabadság 1975. aug. 1. 
PÁRIZS Grand Palais. 
Francois Millet kiállítása. — Ism. : NN., Tükör 1975. nov. 18. 
Szkíták aranya c. kiállítás. — Ism. : Lukács Teréz, Es t i Hírlap, 
1 9 7 5 . nov. 9 . 
Corot kiállítás. — Ism.: NN., Tükör , 1975. aug. 19. 
POZSONY 
Gwerk Ödön festőművész kiállítása. — Ism.: Duba Gyula, Irodalmi 
Szemle, r975_ 7. sz.; Bárkány Jenőné, Ű j Szó, 1975. jún . 13. 
RÓMA 
G. Manzu kiállítása. — Ism.: NN. , Tükör , 1975. nov. 18. 
SZÓFIA 
Nemzetközi plakátkiállltás. — Ism. : NN. , Magyar Hírlap, 1975. jún. 
7-
TALLIN 
III .Tal l ini GrafikaiTriennálé. — Ism. : Sz. I. Művészet, 1975. 16. évf. 
2 . s z . 3 5 - 3 7 -
TORONTO 
Iparművészeti világkiállítás. — Ism. : Fukász György, Ipa r i Művé-
szet, 1 9 7 5 / 4 . sz. 1 8 — 2 0 . 
UST NAD ORLIC 
Boudnik, Vladimir kiállítása. — Ism.: Jiri Valoc, Művészet, 1975. 16. 
évf. 8. sz. 3 2 — 3 3 . 
V E L E N C E 
A bizánci művészet c. kiállítás. — Ism.: Bodri Ferenc, Művészet, 
1 9 7 5 . 1 6 . évf. i . sz. 4 6 . 
V E V E Y 
Le Corbusier emlékkiállítás. — Ism.: NN., Magyar Nemzet, 1975. 
jún . 1 5 . 
0) Múzeumok és képtárak, muzeológia 
Aradi Nóra: Az impresszionizmus és a Luxemburg Múzeum. — 
M ű v é s z e t , 1975. 16 . é v f . 2. sz . 4 3 — 4 4 . 
R. Bajkay Éva: Middelheim. A Modern Szobrászat Szabadtéri Mú-
zeuma és Biennáléi. — Művészet, 1 9 7 5 . 1 6 . évf. 6 . sz. 3 9 — 4 0 . 
Képpel . 
Koczogh Ákos: Picasso Múzeum. — Múzsák, 1975. 2. sz. 34. 
Lomb Kató: A szépség gyökerei. Malraux Múzeum Saint Pau l de 
Vence-ban. — Múzsák. 1975, x. sz. 33. Képpel. 
Miklós Róbert: Weimar, Goethe-ház. — Múzsák, 1975. 4. sz. 38. 
NN., Az Amszterdami Ri jks Múzeum. — Univerzum, 1975. 218 k. 
2 8 - 3 0 . 
Pálfi Ferenc: Múzeumok Wernigerodeban. — Múzeumi Kurír, 1975. 
I I . k . 8 . s z . 4 8 — 4 9 . 
Szigethi Ágnes: A Napoleon Múzeum. — Műgyűjtő, 1975. 7. évf. 
i . sz. 11—20. Képpel. 
KÖNYV Ê S FOLYÓIRATSZEMLE 
Acta Archeologica. X X V . k. Ak. K. Bp. 1973. 444 old. 50 t. 13t kép. 
— Ism.: Makkay János , Archeológiai Ertest í tő , 1975. 102. k. 1. sz. 
1 3 9 — 1 4 1 . 
Arte del India e dell Indonesia. Milano, 1966. — Ism.: Bánpa tak i 
Vilma, Művészettörténeti Értesítő, 1975. 24. évf. 2. sz. 154 — 155. 
Folia Archeologica. X X I I I . k. NPI . Bp. 1 9 7 2 . 2 5 3 1 . 1 x 5 ábra. — Ism. : 
Sz. Póczy Klára, Archeológiai Értesí tő, 1975. 102. k. 1. sz. 141 — 
142.; Entz Géza, Uo. 142 — 143. 
Folia Archeologica. X X I V . 1. NPI . Bp. 1973. — Ism.: Póczy Klára , 
Archeológiai Ér tes í tő , 1 9 7 5 . 1 0 2 . k. 1. sz. 1 4 3 — 1 4 4 4 Entz Géza, 
uo. 1 4 4 . 
Drevnieruskoié iskoustvo roukopisruiia kniga. Moszkva, 1974. — Ism.: 
Rúzsa György, Acta Históriáé Artium, 1975. Tom. 21. Fase. 3 — 4. 
4 4 4 I - 4 4 2 k . 
A Herman Ottó Múzeum ú jabb kiadványairól. — Ism.: Daukó Imre , 
Borsodi Szemle, 1975. 20. évf. 3. sz. 94 — 98. 
Magyar Műemlékvédelem 1 9 7 1 — 1 9 7 2 . VII . k. Ak. K . Bp. 1 9 7 4 - — 
Ism. : Zádor Mihály, Művészettörténeti Értesí tő, 1975. 24. évf. 
4 . sz. 2 9 7 — 2 9 9 . 
Magyarország Műemléki topográfiája. VI .—VIII . k. Heves megye 
műemlékei. I—II . k. (Szerk.: Dercsényi D. Voit P.) Ak. K. Bp. 
1969-1972. - Ism. : Cs. Cs. A MTA Fii. és Tört . Tud. Oszt. Közi. 
Bp . 1 9 7 5 . 2 4 . k. 1. sz. 1 6 5 — 1 6 7 . 
Repertoire d'art et d'archcologie. Tom. VII. Anne 1971. Paris, 1972. 
778 1. — Ism.: Török Gyöngyi, Művészettörténeti Értesítő, 1975. 
2 4 . évf. 2 . sz. 1 5 5 — 1 5 6 . 
Vizantiia ioujnno slavianiei drevnaia rous, zapadnaja Europa. Moszk-
va , X 9 7 3 . 5 9 0 1. — Ism.: Kádár Z. — Kovanecz I. Acta Históriáé 
Art ium, 1975. Tom. 21. Fase. 1—2. 195 — 199. 
Zeitschrift für Archeologie des Mittelalters. 1. évf. Köln, 1973. 214 1. 
55 kép. — Ism.: Müller Róbert , Archeológiai Értesí tő, 1975- 102. k. 
I . sz. 1 4 5 — 1 4 7 . 
Anghel. Gheorge: Középkori várak Erdélyben. Meridiane K. Buka-
rest , 1973. 141 1. 124 kép. — Ism.: Gerő László, Műemlékvédelem, 
1 9 7 5 . 1 9 . é v f . 4 . s z . 2 5 5 — 2 5 7 . 
Apor Éva: Perszepolisz, Corvina K. Bp. 1974. 44 1. — Ism.: Gerő 
László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 3. sz. 193. 
Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet jelképei. Corvina K. Kos-
su th Ny. Bp. 1974. 283 1. 8 színes t . 396 k. — Ism.: Horváth György 
Ars Hungarica, 1 9 7 5 . 2 . évf. 2 . sz. 4 4 4 — 4 4 7 . 
Aradi Nóra: Guttuso. Corvina K. Bp. 1974. 25 1. 64 kép. — Ism.: 
Theisler György, Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1975- 3- évf. 1. sz. 
1 6 5 — 1 6 6 . 
Aradi Nóra: Szurcsik János . KAK. Bp. 1974. 46 1. 16 kép. — Ism. : 
H.Gy. Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1975. 2. évf. 2. sz. 453. 
Aradi Nóra—Fukász György: Technika és művészet. Gondolat K . 
Bp. 1974. — Ism.: Kloss Andor, Életünk. 1975. 3- sz. 280 — 282.: 
Tal lár Ferenc, Kr i t ika , 1975. 6. sz. 27. 
T. Aszódi Éva-Sz. Vida Mária-Forrai Katalin: Művészetre ne-
velés a családban. Kossuth K. Bp. 1974. 216 1. 8. t . — Ism.: P. Sz. 
J . Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1 9 7 5 . 3- évfe. 1. sz. 1 7 1 — 1 7 2 . 
Bajkay Éva: Uitz Béla. Gondolat K. Bp. 1974. — Ism.: Kerékgyártó 
I s tván , Népszava, 1975. jún. 1.; Nagy Zoltán Kri t ika, 1975- 2. sz. 
31. 
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Banner J. — Bona I. : Mittelbronzzeit l iche Tell Siedlung, bei Békés. 
Ak. IC. Bp. 1974. 158 1. 69 t . — Ism. : Mozsolics Amál ia , Ant ik 
T a n u l m á n y o k , 1975. 22. évf. 1. sz. 155 — 156. 
Bánszky Pál: Németh József. K A K . Bp. 1974. 46 1. 16 kép . — I sm. : 
D . I . Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 2. évf. 2. sz. 452. 
Belitska Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjá tszás Magyarorszá-
gon 1945-ig. Tihany, 1974. 135 1. — Ism.: Szacsvay É v a , Ars 
Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 182 — 183. 
Bernáth Aurél: Kisebb virágok. Szépirodalmi K. Bp. 1974. 246 1. — 
Ism. : D.I . Ars Hungar ica , Ak. K . Bp . 1975. 3. évf. 1. sz. 168.; 
T a m á s I s t v á n , Kr i t ika , 1975-11. sz. 25 — 26. 
Bogdán István: Régi m a g y a r mesterségek. Magvető K . Bp. 1973-
407 1. — Ism. : Bitskey I s tván , I roda lomtör téne t i Közlemények, 
1 9 7 5 - 7 9 - é v f - 3- s z . 4 0 2 — 4 0 3 . 
Boud, John: Lighting Design in Buildings. 178 1. 94 kép . — Ism. : 
Debreczeni Gábor, Magyar Épí tőművésze t , 1975. 1. sz. 62—63. 
Budde, L. : Ant ike Mosaiken in Kilikien. I I . k. Rechl ing hausen, 
1972. 234 1. 274 kép. — Ism. : K á d á r Zoltán, Archeológiai Ér tes í tő , 
1 9 7 5 . 1 0 2 . k . 1. sz. 1 5 0 — 1 5 1 . 
Bunta Magda: Az erdélyi h a b á n keramika . Kri ter ion K . Bukares t , 
1973.106 1. 22. kép. — I sm. : I s tván Erzsébet , Acta E thuograph ica , 
1 9 7 5 . 2 4 . évf. 1—2. sz. 1 7 7 — 1 7 8 . 
Castiglione László: A római művészet világa. Gondolat K . Bp. 1974. 
329 1. 29. kép. — Ism. : Török L- Acta Archeologica, 1975. Tom. 
27. Fase . 3—4. 495 — 497.; uő.; Ars Hungarica, 1975. 2. évf. 2. sz. 
4 4 1 — 4 4 4 . 
Choay, Françoise: L 'urbanisme, -utopies et réalités. Par i s , 1965. — 
Ism. : H a j n ó c z y Gábor, Világosság, 1975. 16. évf. 8 — 9. sz. 568 — 
5 7 0 . 
Colvin, Brenda: Land and Landscape. London, 1970. — I sm. : Gerő 
László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 59 — 60. 
Czére Andrea: Reynolds. Corvina K. Bp . 1974. 34 1. 47 kép . — Ism. : 
P . Sz. J . Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 165. 
Csapodi Csaba: The Corvinian L ib ra ry His tory a n d Stock . Ak. K. 
Bp. 1973. 516 1. — Ism. : Fügedi E r ik , Századok 1975. 109. évi. 1. 
sz. 195 — 197.; Kurcz Agnes, I rodalomtör téne t i Közlemények, 
1 9 7 5 . 7 9 . é v f . 2 . s z . 2 3 1 — 2 3 3 . 
Dávid Katalin : Az Árpád kori Csanád vármegye művésze t i topográ-
f iá ja . Ak. K . Bp. 1974. 74 1. 39 kép. — Ism. : L u k á c s Zsuzsa, 
Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 152 — 154. 
Dési Huber István: Művészeti írások. Kossu th K. Bp. 1974. — Ism. : 
Majo r Máté , Kri t ika , 1975. 5. sz. 22—23.; Vadas József , Éle t és 
I roda lom, 1975. 19. évf. 11. sz. 13. 
Diyarbekirli Nejat: A török művészet forrásai fele. I s z t a m b u l , 1969. 
— Ism. : Ador ján I m r e —Berente Jud i t , Művészet, 1975. 16. évf. 
6 . s z . 4 7 — 4 9 . 
Dobosy László : Várak várhelyek és őrhelyek, Ózd környékén . Miskolc, 
1975- 72 1- — Ism.: Veress László, Borsodi Szemle, ig75- 20. évf. 
4 . sz. 1 0 3 — 1 0 4 . 
Domanovszky György: F o n n a Hungar ica . Magyar Hel ikon, Bp. 1974. 
— I sm. : Bodri Ferenc, Je lenkor , 1975. 18. évf. 9. sz. 820 — 822.; 
D.I . Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 163. 
Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon. Magya r Helikon, 
Corvina K . Bp. 1974. 239 1. 173 kép. 14 t . — Ism. : Wehl i Tünde , 
Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 154 — 157. 
Ernyey Gyula: Az ipari f o r m a tör téne te Magyarországon. Ak. K. Bp. 
1974. — Ism. : Miklós Pál , Kr i t ika , 1975. 4- sz. 29. 
Ferenczy Béni: Virágoskönyv. Magyar Helikon, 1974. 60 1. — Ism. : 
F r a n k J á n o s , The New Hunga r i an Quarter ly, 1975. 16. évf. 57. sz. 
1 7 2 - 1 7 4 . 
Folberth Otto: Gotik in Siebenbürgen, Wien, München, 1973. 147 1. 
8. mell. — Ism. : E n t z Géza, Századok, 1975. 109. évf. 1. sz. 175 — 
177. 
Frank János: Szőllősi. Corvina K. Bp. 1974. 25 1. 60 kép. — Ism. : 
Theisler György, Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf . 1. sz. 166. 
Fügedi Erik: Uram, ki rá lyom. Gondolat K . Bp. 1974. 53 kép. — 
Ism. : Mészáros Lri Acta Histor ica , 1975. 21. évf. 3—4. sz. 469 — 
4 7 0 . 
Fülep Lajos: A művészet fo r rada lmátó l a nagy forradalomig. I .—I I . 
Magyvető K . Bp. 1974. — Ism. : Kormar ik Dénes, Magyar Épí tő-
művészet , 1975. 3. sz. 62.; Marosi E rnő , Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 
1975- 3- évf. i . sz. 145 — 149.; Szabó Jú l ia , Művészet, 1975. 16. évf. 
5. sz. 47 —48.; Varga József, Hel ikon, 1975. 21. évf. 1. sz. 123 — 125. 
Fülep F. — Burger A.: Pécs római kor i Kőemlékei. Pécs, 1974. 33 1. 
22 t . — I sm. : Lőrincz Barnabás , Acrheológiai Ér tes í tő , 1975.102. k . 
2 . sz. 3 1 5 . 
Gádorosi Ferenc: Lakásépí tés Dán iában . 1973. — I sm. : H e i m Ernő , 
Magyar Épí tőművésze t , 1975. 2. sz. 62. 
Genthon István: Római Napló. Corvina K . Bp. 1973. — I sm. : Timon 
K á l m á n , Magyar Épí tőművésze t , 1975. 2. sz. 62. 
German Georg: Neugotik. S t u t t g a r t , 1974. — Ism. : Bibó I s tván , 
É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , Ak. K . Bp. 1975. VI I . k . 1—2. sz. 
2 6 6 — 2 6 7 . 
Gink Károly—Gombos Károly: Örményország. Corvina K . Bp. 1972. 
59 1. 162 kép. — Ism. : B á n p a t a k i Vilma, Művészet tör ténet i Ér te -
sítő, 1975. 24. évf. 2. sz. 154. 
Gombos Zoltán: Régi ker tek Pes ten és Budán . N a t u r a K . Bp. 1974. 
270 1. — I sm. : Hajnóczi Gábor, Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 
3 . évf. i . sz. 1 5 9 . 
Granasztói Pál: Ép í t é sze t és urbaniszt ika . Ak. K . Bp. 1973. 119 1. — 
Ism. : Brenner János , Városépítés, 1975. 5. sz. 39. 
Grojesik János—Reichard Ernő: A m a g y a r f inomkerámiaipar tör-
ténete. Bp. 1973. 323 1. 152 k. — I s m . : Bobrovszky I d a , Ars 
Hungar ica , Ak. K . Bp . 1975. 2. évf. 2. sz. 447 — 449. 
Hajnóczi Gyula: I r a k építészete. Corvina K . Bp. 1974. 122 1. 48 kép . 
— Ism. : b i . , Ars Hungar ica , Ak, K . Bp . 1975. 3. évf. 1. sz. 170. 
Harsányi Zoltán: Rod in . Gondolat K . Bp . 1974. 289 1. 82 kép . — 
Ism. : h .á . Ars Hunga r i ca , Ak. K . B p . 1975. 3. évf. 1 .sz. 167.; 
Kerékgyár tó I s t v á n , Népszava , 1975. j ún . 1.; Nagy Zoltán, K r i t i k a 
1 9 7 5 . 2 . sz. 3 1 . 
Haulisch Lenke: Czimra Gyula. Corvina K . Bp. 1974. 27 1. 55 kép . — 
Ism. : D.I . Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 166.; D . I . 
V i g i l i a , 1 9 7 5 . 4 0 . é v f . 5 . s z . 3 5 0 - 3 5 1 . 
Hárs Éva: Mar tyn Ferenc . K A K . Bp. 1974. 288 kép. — Ism. : N a g y 
Ildikó, Kr i t ika , 1975. 9. sz. 25. 
Hoffman Werner: A m o d e r n művészet a lap ja i . Corvina K. Bp. 1974. 
— I sm. : Bodri Ferenc , Jelenkor, 1975. 18. évf. 3. sz. 253 — 
255-
Huszár Lajos: Habsburg-ház i királyok pénzei. 1526 — 1657. Ak . K . 
Bp. 1975. 168 1. r í t . — Ism.: Búza János , A MTA Fii. és Tör t . 
Tud. Oszt. Közi. B p 1975. 24. k. 3—4. sz. 327 — 328.; Pohl Ar tú r , 
Az É r e m , 1975. 32. évf. 1. sz. 46. 
Kagan M.: I smerkedés az esztét ikával . K A K . Bp. 1974. 239 1. 8 
szines, 55 kép. 8 r a j z . — Ism.: M. Hei l Olga, Művészet tör ténet i 
Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 1. sz. 77 — 78. 
Kalicz Nándor: Agyagistenek. Bp. 1974. 7811. 73 t . — Ism. : Bendér -
csik Már ta , Krónika , 1975. V. évf. 2. sz. 68 — 71. 
Kiss Ákos: R o m a n mosaics in Hunga ry . A k K . Bp. 1973. 72 1. 23 t . 
— I sm. : Wellner I s t v á n , Antik Tanu lmányok , 1975. 22. k . 183 — 
1 8 6 . 
Kéry Bertalan: Kaiser Sigismund, ikonographie. Wien, München , 
1972. 2161. 154 kép. — Ism. : Végh J á n o s , Művészet tör ténet i É r t e -
sitő, 1975. 24. évf. i . sz. 78 — 80. 
Koczogh Ákos: Ke rámia , porcelán, üveg. K A K . Bp. 1975. — I sm. : 
Bodri Ferenc, Je lenkor , 1975. 18. évf. 9. sz. 819 — 820. 
Kokoschka, Oscar: É l e t e m , Gondolat K . Bp. 1974. — Ism. : Bodr i 
Ferenc, Jelenkor, 1975. 18. évf. 3. sz. 255 — 56. Koczogh Ákos, 
Nagyvilág, 1975. 20. évf. 7. sz. 1114 —1X15.; Varga József, Hel ikon , 
1 9 5 5 . 2 1 . évf. i . sz. 1 4 2 — 1 4 3 . 
Klee, Felix: Pau l Klee. Corvina K . Bp . 1975. — Ism. : Éles Csaba, 
H a j d ú Bihari Napló , 1975. okt. 1. 
Kondor Béla: Jelet hagyni . Bp. 1974. — I sm. : Varga Mihály, Pe tő f i 
Népe, 1975. márc. 16. 
Kontha Sándor: Bokros Birman Dezső. Ak. K . Bp . 1974. — Ism. : 
Szalatnai Rezső, Népszava , 1975. szept. 28.; T ó t h Antal , Művészet-
tör téne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 303 — 304. 
Koós Judit: P. Szabó É v a . K A K . Bp. 1974. 56 1. 16 kép. — I s m . : 
D . I . A r s H u n g a r i c a , A k . K . B p . 1 9 7 5 . 2 . é v f . 2 . s z . 4 5 3 — 4 5 4 . ; 
Pogány Frigyes, Magya r Épí tőművésze t , 1975. 3. sz. 63. 
Korrach Mór—Móra László: W a r t h a Vince. Ák. K . Bp . 1974. 228 1. 
— Ism. : K K . Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 162. 
Koroknay Éva: Magyar renaissance könyvkötések. Ak. K. Bp. 1973. 
— I sm. : B. Kozocsa I ldikó, Magyar Könyvszemle , 1975. 91. évf. 
2 . s z . 2 0 9 — 2 1 2 . 
Kós Károly—Szentimrei Judit —Nagy Jenő: Kászoni székely nép-
művészet . Kri ter ion K . Bukarest , 1972. 271 1.; és Szilágysági ma-
gyar népművészet . Kri ter ion Kiadó, Bukares t , 1974. 230 1. — 
Ism.: P . Kovács Imre , Könyvtáros , 1975. 25. évf. 12. sz. 740 — 742.; 
Salamon Anikó, Ű t u n k , 1975. 30. évf. 8. sz. 6. 
Kosa Zoltán: Kenzo Tange. Bp. 1974. — Ism. : Máté Pál , Magya r 
É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 7 5 . 2 . s z . 6 2 — 6 3 . 
Kovalovszky Márta: K o z m a Lajos, Ferenczy Béni, Pór Ber ta lan . 
K A K . Bp. 1974. 30 1. 18 kép. — Ism. : K K . , Ars Hungar ica , Ak. K . 
Bp. 1 9 7 5 . 3 . évf. i . sz. 1 6 8 — 1 6 9 . 
Kovács Éva: Árpád kori ötvösség. Corvina K . Bp. 1974. 51 1. 41 t . — 
Ism.: Lovag Zsuzsa, Ars Hungarica, Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 
1 4 9 - 1 5 1 . 
Kovács Gyula: Kiss I s t v á n . K A K . Bp. 1974. 14 1. 20. kép. — I s m . : 
I .S. Ars Hungar ica , Ak. K. Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 169 — 170. 
Korner Éva: Bor tnyik Sándor. Corvina K . Bp. 1975. — Ism. : Bodr i 
Ferenc, Jelenkor , 1975. 18. évf. 9. sz. 820.; F r a n k János , É l e t és 
I rodalom, 1975. 19. évf. 39. sz. 13. 
Krzysztofowicz, Stefánia : Népművésze t Lengyelországban. W a r s a v a , 
1972. — Ism.: Niedermüller Péter , Művészet , 1975. 16. évf. 8. sz. 
4i-
Kühnel Harry : Denkmalpf lege und Al thaussanierung in Krems a n der 
Donau. Krems, 1974. 35 1. 120 kép. — I s m . : Gerő László, Műemlék-
védelem, 1975. 19. évf . 3. sz. 191 —192. 
László Gyula: Vértesszőllőstől Pusztaszerig. Gondolat K . Bp. 1974.— 
Ism. : Kőhegyi Mihály , Tiszatá j , 1975. 29. évf. 6. sz. 92 — 93. 
Magyar Anjou Legendárium. (Bev.: L e v á r d y F.) Hasonmás k i adás . 
Magyar Helikon, Bp . 1973. 3411. — I s m . : Klaniezay Tibor, I roda-
lomtör ténet i Közlemények, 1975. 79. évf. 4. sz. 507 — 509.; Pá -
lóczi H o r v á t h András , Archeológiai Ér tes i tő , 1975. 102. k . 2 sz. 
3 1 6 - 3 1 7 . 
Magyar Kálmán: Az ötvöskóuyi Bá tho r i Várkastély. Kaposvá r , 
1974. 601. — Ism. : N é m e t h Péter , Szabolcs Sza tmár i Szemle, 1975. 
1 0 . évf. 3 . sz. 1 0 6 — 1 0 8 . 
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Major Máté: Geschichte de r Arch i tek tu r . Ak. K . Bp. 1974. 719 1. 
423 á b r a 4 t . — Ism. : H a j n ó c z i Gyula , É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 
Ak . K . Bp. 1 9 7 5 . VI I . k . 1 — 2 . sz. 2 6 8 — 2 6 9 . 
Malraux, André: La Tê te d 'obsidienne. Par i s , 1974. — I sm. : N é m e t h 
La jos , Nagyvilág, 1975. 20. évf. 6. sz. 937 — 939. 
Máté Pál: Dávid Károly . K A K . Bp. 1974. 47 1. — I s m . : Ha jnócz i 
Gábor, Ars Hungar ica , Ak . K . Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 170. 
Mendöl Zsuzsa: Málnai Béla . Ak. K . Bp . 1974. 47 1. 51 kép . — Ism. : 
B. I . Ars Hungarica , Ak. K . Bp . 1975. 2. évf. 2. sz. 449.; Kub inszky 
Mihály, Magyar Ép í tőművésze t , 1975. 1. sz. 62. 
Merhautova, Anezka: Rumän i sche K u n s t in Polen der Tschechoslo-
vakei , Ungarn, Romanien , Jugos lavien . P r a g , 1974- 318 1. — Ism. : 
En tz Géza, Acta His tór iáé Ar t ium, 1975. Tom. 21. Fase . 3 — 4. 
4 4 2 - 4 4 4 . 
Metken, Günter: Die Prä ra f fae l i t en . Köln , 1974. — I s m . : S á r m á n y 
I lona , Művészet, 1975. 16. évf. 12. sz. 43 — 44. 
Mezei Ottó: Bauhaus . Gondola t K . Bp. 1975. — Ism. : P a s s u t h Krisz-
t ina , Nagyvilág, 1975. 20. évf. 11. sz. 1742 — 1744.; V a d a s József , 
É l e t és I rodalom, 1975. 19. évf. 33. sz. 13. 
Mozsolics Amália: Bronze u n d Go ld funde des Karpa t eubeckens . 
Ak. K . Bp. 1973. 249 1.112 t . 18 kép. — I sm. : Kovács T ibor , Ant ik 
Tanumlányok , 1975. 22. évf . 1. sz. 156 — 159. 
Nagy Elemér: Er ik G u n n a r Asplund. Ak. K . Bp. 1974. 32 1. 72 kép. 
— Ism.: Hajnócz i Gábor , Ars Hungar i ca , Ak. K . Bp. 1975. 2. évf. 
2 . sz. 4 5 9 . 
B. Nagy Margit: Várak kas té lyok , u d v a r h á z a k , Kri tér iou K . Buka-
rest , 1974. — Ism. : B o j á r I v á n , K o r t á r s , 1975. 19. évf . 7. sz. 
1 1 6 6 - 1 1 6 8 . 
Németh Lajos: Ország Lili . K A K . Bp. 1974. 46 1. 16 k é p — Ism. : 
D . I . Ars Hungar ica , Ak. K . Bp. 1975. 2. évf. 2. sz. 451—452. 
Oelmacher Anna—Theisler György. Sugár Andor . Corvina K . Bp. 
1974- 34 1- 54 kép. — I s m . : D. I . Ars Hungar ica , Ak . K . Bp. 
1 9 7 5 . 2. évf. 2 . sz. 4 5 1 . 
Papanek A.: Design f ü r e ine Umwel t des Überlebens. München , 
1972. — Ism. : E r n y e i Gyula , Művészet , 1975. 16. évf . 12. sz. 
4 2 - 4 3 -
Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai avan tga rde -ban . 
1919 — 1926. Corvina K . Bp . 1974. — I sm. : Dévényi I v á n , Nagy-
világ, 1975. 20. évf. 6. sz. 933 — 934.; P . Szűcs Ju l i anna , Népsza-
badság, 1975. ápr . 2. 
Perényi Imre: Településtervezés. T a n k ö n y v k i a d ó , Bp. én. — Ism. : 
Gerle György, Magyar Ép í tőművésze t , 1975. 1. sz. 62—63. 
Petényi Katalin: Barcsay J e n ő . Corvina K . Bp . 1974. — I s m . : D. I . 
Vigília, 1975. 40. évf. 5. sz. 349 — 35°-
Pevsner, Nikolaus: Arch i t ek tu r u n d Design. München, 1971. 543 1. 
660 kép. — Ism. : P a m e r Nóra , Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 
4 . s z . 2 5 1 - 2 5 5 . 
Pevsner, Nikolaus: Arch i tec tu ra l Wr i te r s of t h e n ine teen th cen tu ry . 
Oxford , 1972. 338 1. 78 kép . — I sm. : Zádor Anna , A c t a His tó r iáé 
Ar t ium, 1975. Tom. 21. Fasc . r —2. 202 — 204.; Uö: É p í t é s — 
Épí tésze t tudomány , 1975. VI I . k. 1—2. sz. 263 — 266. 
Pohl Artur: Ungarische Goldgunden des Mit telal ters . (1325 — 1540) 
Graz, 1974. — Ism.: Csillog Ferenc, Az É r e m , 1975. 32. évf. 1. sz. 
47-
Préda, C.: Mouedele Geto Dacilor. Buka re s t , 1973. 484 1. 80 t . 
25. ábra . — Ism. : Bíróné, Sey Ka ta l i n , Archeológiai Ér tes í tő , 
1 9 7 5 . 1 0 2 . k. 2 . sz. 3 2 0 — 3 2 1 . 
Prokopp Mária: Lorenzet t i . Corvina K . Bp . 1974. 25 1. 25 kép. — 
I sm. : Takács József, Ars Hungar ica , Ak . K . Bp. 1975. 3. évf . 1. sz. 
1 6 4 . 
Rakob F.—Heilmeyer D.: Der R u n d t e m p e l a m Tibe r in R o m . 
Mainz, 1973. 48 1. 60 t . 23 ra jz . — I s m . : Castiglione László, Archeo-
lógiai Ér tes í tő , 1975. 102. k . , 1. sz. 149 — 150 
Redő F. : Numismat ica l sources of t h e i l lyr solider emperors religions 
Po lyany . Bp. 1973. 160 1. X X I I t . — I sm. : Lány i Ve ra , Ant ik 
T a n u l m á n y o k , 1975. 22. k . 1. sz. 186 — 88. 
T. Riha Margit: Martsa I s t v á n . K A K . Bp. 1974. — I s m . I . S. Ars 
Hungar ica , Ak. K. Bp . 1975. 3. évf. 1. sz. 169—70 
Romero, R. — Willius L.—Gutschow N.: Un te r suchung von S tad t -
sanierungen in Frankre ich , D a r m s t a d t , 1973. 113 1- 18 áb ra . — 
I s m . : Gerő László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 1. sz. 61—65. 
Rózsa György: Magyar tö r t éne tábrázo lás a X V I I . században . Ak. K . 
Bp- 1973- 188 1. 226 kép. — Ism. : Voit Pá l , Ac ta His tó r iáé Ar t ium, 
1975-Tom. 21. Fasc . 1—2. 199 — 202. 
Rózsa György — Spira György: Negyvennyo lc a ko r t á r sak szemével. 
K A K . Bp. 1973. — I s m . : Gergely A. A c t a His tor ica , 1975. 21. 
évf . 1—2. sz. 2 2 7 — 2 2 9 
Schaár Erzsébet, Pilinszky János: T é r és kapcsolat . Magve tő K . 
Bp . 1975. — Ism. : R ó z s a Gyula , Népszabadság , 1975. júl . 6.; 
Tüskés Tibor , T isza tá j , 1975. 29. évf. 10. sz. 80 — 82. 
Schmeller—Kitt—Adelheid: Die K u n s t d ä n k m ä l e r des poli t ischen 
Bezirkes Oberwart . Wien , 1974. 589 1. — I sm. : E n t z Géza , Acta 
His tór iáé Ar t ium, 1975. T o m . 21 Fasc . 3 — 4. 444 — 445. 
Shone, Masankó: J apan i sches Ari taporzel lan. München, 1973- — 
I s m . : Molnár László, A c t a His tór iáé Ar t ium, 1975. T o m . 21. 
Fasc . 3 - 4 . 4 4 5 - 4 4 7 . 
Silvestri G.: Edilizia e paesaggio della Lessinia. Verona, 1970. 81 1. 
143. kép. — Ism. : Gerő László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 
i . sz. 6 1 . 
Solymár István: H á r o m évt ized , ha rminc graf ika . K A K . Bp. 1975 
I s m . : F . R . Népszabadság , 1975. áp r . 7. 
B. Supka Magdolna: Szabó Vladimir . K A K . Bp. 1974. 14 1. 20 k é p . 
— I s m . : I . S. Ars H u n g a r i c a , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 1 sz. 169 — 
1 7 0 . 
Szalay Zoltán: A kocká tó l az akt ig . Corvina K . Bp . 1974. 126 1. 
113 kép . — Ism. : Beke László, Ars Hungar ica , Ak. K . Bp . 1975. 
3 . évf . i . sz. 1 7 1 . 
Szántó Tibor: A szép m a g y a r könyv . Ak. K . Bp . 1974. 628 1. 532 
kép. — I s m . : Végh Fe renc , The New H u n g a r i a n Quar te r ly , 1975. 
16. évf . 5 7 . sz. 1 7 8 . 
Szenes Zsuzsa: Kelmék és hímzések. Corvina K . Bp . 1974. 45 1. 
12 t . — I sm. : D. I. A r s Hungar i ca , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 
1 6 3 . 
Szerdahelyi István: A m i n d e n n a p i élet esz té t iká ja . K o s s u t h K . Bp. 
1974. 293 1. — Ism. : P . Sz. J . , Ars Hunga r i ca , Ak. K . Bp. 1975. 
3 . évf . i . sz. 1 6 3 — 1 6 4 . 
P. Szűcs Julianna: Morand i . Corvina K . Bp. 1974. 30 1. 53 kép . — 
I s m . : D . I . Ars H u n g a r i c a , Ak. K . Bp . 1975. 2. évf. 2. sz. 450. 
Tafuri, Manfredo: P r o g e t t o e t Utopia. Bar i , 1973. — I sm. : H a j n ó c z i 
Gábor , Világosság, 1975. 16. évf. 8 — 9. sz. 568 — 570. 
Tátrai Vilmos: Mantegna . Corvina K . Bp . 1974. 24 1. 50 kép . — 
I sm. : P . Sz. J . , Ars H u n g a r i c a , Ak. K . Bp. 1975. 3. évf. 1. sz. 165. 
Tolnay Károly: Michelangelo. Mű és vi lágkép. Corvina K . B p . 
1975. — Ism. : Zenta i L ó r á n d , Magyar Hí r lap , 1975. szep t . 21. 
Tóth Melinda: Az Á rpád kor i falfestészet . Ak. K . Bp . 1975. — I s m . : 
Végh J á n o s , Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf. 4. sz. 
3 0 0 — 3 0 3 . 
Vasarely, Victor ú j a l b u m a . Neuchâ te l , 1974. — I sm. : Bodri Fe renc , 
Nagyvi lág , 1975. 20. évf . 6. sz. 935 — 936. 
Vámossy Ferenc: K o r u n k építészete. Gondola t K . Bp . 1975. — I s m . : 
Gábor Esz te r , Kr i t ika , 1975. 11. sz. 26—27; N é n e t h La jos , Művé-
szet , 1975. 16. évf. 10. sz. 43.; Végh Ferenc, K ö n y v t á r o s , 1975. 
2 5 . évf. 8 . sz. 4 9 6 — 4 9 7 . 
Wildcman, Diether: É r n e u e r u n g Denkmalwer t e r A l t s t äd t e . D e t - • 
mold , 1971. 85 1. 85 kép . — Ism. : Gerő László, Műemlékvéde lem, ' 
1975-19- évf. 3. sz. 193. ,1 
Würtz Adám: József A t t i l a a lbum. — Ism. : T a k á c s I m r e , É l e t és^ 
I roda lom, 1975. 19. évf. 15. sz. 13. V 
Zsolnay Teréz—Zsolnay Margit—Sikota Győző: Zsolnay. Corvina K . i 
Bp . 1974. 236 1. 48 t . — I sm. : Keserű Ka ta l in , Ars H u n g a r i c a , 1 
Ak. K . Bp. 1 9 7 5 . 3 . évf . I sz. 1 6 0 — 1 6 2 . 
B I B L I O G R Á F I Á K 
F. Fejér Mária: Bibl iographia Archeologica H u n g a r i c a — Archeo-
lógiai Ér t e s í tő , 1975. 102. k . 1. sz. 158 — 185. , 
Héthy Zoltán—Horváth Ildikó—Ormosi László: É v k ö n y v e k és folyó-
i r a tok reper tó r iuma 1945 —1974. Szolnok Megyei N y . 1975. 291 1-
László Emőke — Szabó Katalin — Vadászi Erzsébet : A m a g y a r m ű v é -
sze t tö r t éne t i szaki rodalom bibl iográf iá ja . 1972. — Művésze t tör -
t éne t i É r t e s í t ő 1975. 24 évf . 3. sz. 206—236. 
Művészeti Lexikon. (Főszerk. : Zádor A. — Genthon I.) 2. k iad . Ak. 
K . Ak. N y . Bp. 1 9 7 5 . 1. k . 6 7 9 1. 
NN. : Ba logh Jo lán t u d o m á n y o s munkássága . Bibl iográfia . —Ars 
Hunga r i ca , Ak. K . Bp . 1975. 3. évf. 1. sz. 9 — 18. 
N E K R O L O G , M E G E M L É K E Z É S 
B A R C Z A GÉZA (építész) ( 1 8 6 8 - 1 9 7 5 ) 
NN. , Műemlékvédelem, és Társada lom, É T K Ny. Bp . 1975. 165 — 
1 6 9 . 
B E N C Z Ú R G Y U L A fes tőművész 
NN. , Ö t v e n ö t éve ha l t meg . — Dunán tú l i Napló , 1975. júl . 16. 
B Í R Ó J Ó Z S E F fes tőművész ( 1 8 8 7 - 1 9 7 5 ) 
Szíj Rezső, Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő , 1975. 24. évf . 4. sz. 286 — 
2 9 2 . 
B O R S O S LÁSZLÓ (építész) ( 1 9 0 3 - 1 9 7 5 ) 
Gerő László, Berecz Miklós, Magyar Ép í tőművésze t , 1975. 2. sz. 64.; 
Gerő László, Műemlékvédelem, 1975. 19. évf. 2. sz. 120. 
É K S Á N D O R fes tőművész (1092 —1975) 
Aradi Nóra. É le t és I roda lom, 1975. 19. évf. 4. sz. 13.; 
Bertalan Vilmos: É l e t ü n k , 1975. 2. sz. 161 — 164. 
N N . , K r i t i k a , 1975. 2. sz. 2. 
F E R É N C Z Y B É N I É S N O É M I 
Bába Mihály, Nógrád, 1975. jún . 18.; Ke le tmagyarország , 1 9 7 5 ' T 
jún . 15.; Kisalföld, 1975. j ú n . 21.; Napló , 1975. j ún . 14. 
Bojár Iván\ Magyar H í r l ap , 1975. jún . 18. 
B. M., D u n á n t ú l i Napló, 1975. jún. 21.; Pe tőf i Népe , 1975. jún . 1 
NN., Magyar Nemzet , 1975. j ún . 18. 
F É N Y E S A D O L F fes tőművész 30 éve ha l t meg. 
Szappanos István, Pe tőf i N é p e , 1975. márc . 14. 
GALYASI M I K L Ó S m ű v é s z e t i író. ( 1 9 0 3 - 1 9 7 4 ) 
NN. , Művésze t tö r téne t i É r t e s í tő , 1975. 24. évf. 2. sz. 133 — 
G E R L Ó C Z Y G E D E O N építész, m ű g y ű j t ő . ( 1 8 9 5 - 1 9 7 5 ) 
Harangozó Márta, Es t i H i r l ap , 1975. aug. 6. 
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Rados Jenő, Romváry Ferenc, Solymár István, Magyar Építőművé-
szet, 1975. 5. sz. 63. 
ÉDVI I L L É S ALADÁR festőművész 105 éve születet t 
NN., Napló, 1975. máj . 24. 
IZSÓ MIKLÓS szobrászművész 100 éve hal t meg 
NN., Es t i Hír lap, 1975. máj . 29.; Bunántúli Napló, 1975. máj . 29.; 
Kisalföld, 1975. máj . 29.; Napló, 1975. máj . 29.; Pes t Megyei Hír-
lap, 1975- má j . 2 9 . ; 
Tasnádi Attila, Népszava, 1975. m á j . 29. 
z. Magyar Nemzet , 1975. máj . 29. 
K Á P L Á R M I K L Ó S festőművész (1887-1937) 
Sz. Kürti Ilona, Múzeumi Kurír , 1975. I I . k. 8. sz. 22 — 23. 
K E R É N Y I J E N Ő szobrászművész (1908 — 1975) 
Berecz Miklós, Nógrád, 1975. júl. 18. 
H. I., Dunántú l i Napló, 1975. júl. 22. 
NN., Kri t ika , 1975. 8. sz. 2. 
Vadas József, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 29. sz. 13. 
K E R N S T O K KÁROLY festőművész 35 éve született . 
NN. Napló, 1975. jún. 14.; Népújság, 1975. jún. 8. 
KISFALUDI STRÓBL ZSIGMOND szobrászművész. (1884-1975) 
Berecz Miklós, Zalai Hirlap, 1975. okt. 5.; — egri — Szolnok Me-
gyei Hír lap, 1975. aug. 17. 
H. Gy., Magyar Nemzet, 1975. aug. 15. 
Magyar Katalin, Zalai Hírlap, 1975. aug. 17. 
NN., H a j d ú Bihari Napló, 1975. aug. 16.; Élet és Irodalom, 1975. 
19. évf. 34. sz. 13.; Krit ika, 1975. 9. sz. 2. 
KMETTY J Á N O S festőművész (1889-1975) 
Frank János, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 47. sz. 5.; 
NN., Kr i t ika , 1975. 12. sz. 29. 
Szánthó Imre, Pes t Megyei Hírap , 1975. nov. 19. 
T. M. Népszava, 1975. nov. 18. 
KOVÁCS ZSUZSA belsőépítész (1902-1974) 
Fekete György, Magyar Építőművészet , 1975. 1. sz. 64.; Uö.; Ma-
gyar Épí tőművészet , 1975. 2. sz. 58 — 59. Képpel. 
CO'ZMA L A J O S iparművész (1884 — 1948) 
Iajor Máté, Magyar Építőművészet , 1975. 2. sz. 58. 
,ÉHEL F E R E N C festőművész (1885-1975) 
1évényi Iván, Magyar Nemzet, 1975. szept. 9. 
ÍÁCZA J Á N O S esztéta, (1893-1974) 
lajkay Éva, Kri t ika , 1975. 1. sz. 20. 
ioczogh Ákos, Ipa r i Művészet, 1975. 1. sz. 22—23. 
Vémet/i Lajos, Nagyvilág, 1975. 20. évf. 2. sz. 312. 
MICHELANGELO 500 éve születet t 
\Iohi Sándor, Incze János, Ü tünk , 1975. 30. évf. 13. sz. 1 — 3. 
'entai Lóránt, É le t és Tudomány, 1975. 30. évf. 10. sz. 455 — 460. 
MUNKÁCSY MIHÁLY festőművész 75 éve hal t meg. 
llbert Mária, Szövetkezet, 1975. máj . 14.; 
Brestyánszky Ilona, Nők Lapja , 1975. máj . 10. 
Czeglédi Imre, Békés Megyei Népújság, 1975. máj . 4. 
NN., Hevesi Szemle, 1975. 3. sz. 10 — 12.; Zalai Hir lap, 1975. máj . 4. 
Székely András, Művészet, 1975. 16. évf. 11. sz. 28—29. Képpel.; 
Uö.; Népszabadság, 1975. m á j . 1. 
NOVOTNY E M I L R O B E R T festőművész, (1898-1975) 
NN., Magyar Nemzet, 1975. aug. 19.; Népszava, 1975. aug. 26. 
RADOCSAY D É N E S művészettörténész (1918 — 1974) 
Szilágyi János György, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts, 
No. 45. Bp. 1975. 3 — 6.; 123 — 124. Franciául is. 
Vayer Lajos, Acta Históriáé Art ium, 1975. Tom. 21. Fase. 3 — 4. 
2 0 5 — 2 0 7 . 
SCHAÄR E R Z S É B E T szobrászművész (1908-1975) 
Frank János, É le t és Irodalom, 1975. 19. évf. 36. sz. 12.; 
h. m. Es t i Hir lap, 1975. szept. 1. 
Dankó István, H a j d ú Bihari Napló, 1975. okt. 8. 
Féner Tamás, Film, Szinház, Muzsika, 1975. szept. 6. 
Forgács Éva, Ú j í rás . 1975. 11. sz. 94 — 99. 
Horváth György, Magyar Nemzet, 1975. aug. 31. 
NN., Népszabadság, 1975. szept. 2. 
SZABÓ GYULA festőművész (1908-1972) 
Sz. Haltenberger Kinga, Művészettörténeti Értesí tő, 1975. 24. évf. 
2 . sz. 1 3 5 — 4 4 0 . 
SZILÁGYI J O L Á N festőművész 80 éve született. 
NN., Napló, 1975. jún. 15.; Pes t Megyei Hirlap, 1975. jún. 15. 
SZINYEI M E R S É PÁL festőművész 130 éve születet t . 
P. Brestyánszky Ilona, Nők Lap ja , 1975. júl. 19. 
Vn., Dolgozók Lapja , 1975. júl. 6.; Békés Megyei Népújság, 4975. 
júl. 4.; Dunántú l i Napló, 1975. júl. 6.; Fejér Megyei Hirlap, 1975. 
júl. 6.; Napló, 1975. júl. 6.; Népújság, 1975. júl. 6.; Petőfi Népe, 
r975- júl. r . ; Zalai Hírlap, 1975. júl. 4. 
HÁNYI L A J O S festőművész 90 éve született, 
t., Műgyűjtő , 1975. 7. évf. 3. sz. 41—42. Képpel . 
DÁSZ E N D R E festőművész emlékezete. 
Kürti Katalin, H a j d ú Bihari Napló, 1975. jún. 11. 
K Ü L F Ö L D I S Z E R Z Ő K 
.GYAR KIADÁSBAN M E G J E L E N T TANULMÁNYAI 
Z. : The forerunners of the classical turkish painting. — VTH 
national Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 1 — 3. 
Alparslan A.: O t toman Sultans who were calligraphe: — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art . Bp. 1975. 4 — 5. 
Altun, A.: Notes of the Architects and of the Artukid Period. — 
VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 6 — 8. 
And M. : Ottoman figurai representation in Epheneral and Perish-
able Art objects in the XVI. century. — VTH Internat ional 
Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 9 — 12. 
Antonius, S.: The Tiles of the Dome of the rock in Jerusalem. — 
VTH. Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 13. 
Arik, R.: Neue Forschungen über Anatolisch — Türkischen K u n s t 
in der Westernisationsperiode. — VTH In terna t iona l Congress 
of Turkish Art , Bp. 1975. 14 — 15. 
A slanapa, O. : The Timur id and Hera t Bookbindings with original 
inscriptions in the libraries of Is tambul . — VTH. In ternat ional 
Congress of Turkish Ar t , Bp. 1975. 16 — 19. 
Atasoy, N.: Topkapi palace and the miniatures. — VTH Interna-
t ional Congress of Turk ish Art , Bp. 1975. 20 — 23. 
A til, E. : Ahmed Naksi . — VTH Internat ional Congress of Turkish 
Ar t , Bp. 1 9 7 5 . 2 4 — 2 5 . 
Atsiz, B.: Türkische Kunstgegenstände im Bayerischen Armée-
museum zu Ingols tadt . — VTH Internat ional Congress of Tur-
k ish Art , Bp. 1975. 26—28. 
Bakirer, 0.: Mirhabs in Anatolia. — VTH Internat ional Congress 
of Turkish Art , Bp . 1975. 29 — 30. 
Batur, A.: Le Style A r t Nouveau à I s tambul . — VTH In te rna-
t ional Congress of Turk ish Art , Bp. 1975. 31 — 32. 
Baumgarten, S.: Presance de la Hongrie. — Ac ta Históriáé Ar t ium, 
1975- Tom. 21. Fase. 1 — 2. 83—85. Képpel. 
Bayram, S.: Haza Ki tab -ü silsilename. . .— VTH Internat ional 
Congress of Turkish Ar t , Bp. 1975. 33 — 34. 
Beridze, V.: Gudiaswili. Corvina K. Athenaeum Ny. Bp. 1975. 54 1. 
4 8 t . 2 4 x 2 1 cm. 
Berker, N.: The Handkerschief and its history. . . —VTH In te r -
nat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 37—38. 
Berk, N. : Quelques aspects des calligraphies pictographiqe dans les 
anciennes écritures turques. — VTH Internat ional Congress of 
Turkish Art, Bp. 1975. 36. 
Bermond — Montanari : I l probléma dei Celtii in Romagna in rela-
zione agli seavi di S. Martino in Gat ta ra — Alba Regia, 14. Szé-
kesfehérvár, 1975. 65 — 77. 
Bilgin, I. : The anatol ian tekkes a t Times of St i juks. — VTH. Inter -
nat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 39—40. 
Binney, E. : A lost manuscr ip t of Murad I I I . — VTH. Internat ional 
Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 41—42. 
Bueno, S.: José Mar t i Munkácsyról. — Művészet, 1975. 16. évf. 
11. sz. 2 9 és 4 5 . 
Cabbane, P.: Maillol művészete. — Univerzum, 1975. 223 k. n —18. 
Cagatay N. : A Seljuk Masjid in the village of Mülk in Sivsihisev. — 
VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 43 — 45. 
Cagman, F.: Les miniatures de divan Hosayni et la propagation de 
leur style. — VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 
1 9 7 5 - 4 6 - 4 9 -
Carswell, J. : Syrian Tiles. — VTH Internat ional Congress of Turkish 
Art , Bp. 1 9 7 5 . 5 0 . 
Cezar, M. : Principales and regulation of construction and restora-
tion during the O t toman Period. — VTH Internat ional Congress 
of Turkish Art , Bp. 1975. 51—53. 
çiê, T. : Two Newky Discovered koran cases in the topkapi Museum 
— VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 54 — 55. 
Davidov, J.: A művészet és az elit. Gondolat K . Franki l Ny . Bp. 
1 9 7 5 . 4 1 9 1. — 1 9 cm. 
Demiriz, G.: Bemerkungen über geometrische Decoration in der 
Türkischen Kuns t . — VTH Internat ional Congress of Turkish 
A r t , B p . 1 9 7 5 . 5 6 - 5 9 . 
Denny, W. B.: Ceramics of the mosque of Rüstern Pasha. — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 59. 
Dimitrijeva, N.: A művészet érzékeléséről. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 9. sz. 32 — 33. Képpel . 
Duránci, Bela: A szecesszió Bácskában. — Művészet, 1975. 16. évf. 
12. sz. 21—23. Képpel . 
Durul, Y.: Ornamentalschrif t auf teppichen und Gebbetsteppichen. 
— VTH. Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 60 — 62. 
Dutourd, J. : Mona Lisa. — Univerzum, 1975. 223 k. 39—42. 
Duval, P. M.: L a decoration des fourreaux d 'épée laténiens en 
Europe du centre — et en Europe occidentale. — Alba Regia, 14. 
Székesfehérvár, 1975. 9 — 13. Képpel. 
Esin, E. : The Tugril and the Sungkur. — VTH Internat ional Con-
gress of Turkish Ar t , Bp . 1975. 63—64. 
Fomin: A szovjet városépítészet ú j szakasza. — Városépítés, 1975. 
i . s z . 3 7 - 3 8 -
Frey, O. H.: Ein bemaltes Spätlatengefäss aus Manching. — Alba 
Regia, 14. Székesfehérvár, 1975. 199—201. 
Friedenthal, R.: Leonardo. Gondolat K. Athenäum Ny. Bp. 1975. 
141 1. illusztr. — 24 cm. 
Gardberg, C. J. : A műemlékek védelmének problémái Finnország-
ban . — Műemlékvédelem és Társadalom, 1975. Bp. 133 — 139. 
Gervers —Molnár V.: Turkish Tiles of the 17 t h century and their 
export . — VTH Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 
6 7 - 6 9 . 
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Gombrich, E. H.: A művészet története. Gondolat K . Athenaeum 
Ny. Bp. 1975. 521 1. illusztr. — 24 cm. 
Concourt, E.: A XVII I . század művészete és egyéb művészet tör té-
neti tanulmányok. Corvina K. Frankl in Ny. Bp. 1975. 309 1. 6 t. 
— 2 0 cm. 
6öyünc, N. : On the Ottoman caravanserai f rom XVI I . Ili century. 
— VTH Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 70. 
Grube, E. J.: An Ottoman brass mosque lamp with engraved design. 
— VTH Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 71—72. 
Giirçay, H.: La turbé de Haci Tugrul sur la route d 'Ankara —Po-
latli. — VTH Internat ional Congress of Turkish Ar t , Bp. 1975. 
7 3 - 7 5 -
Güressever, G. : Two newhy discovered caravansarais of Urfa . — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 76 — 78 
Hamdi, N. A : Cairene Ornamental tradition in the Ot toman Archi-
tecture of Egypt . — VTH Internat ional Congress of Turkish Art, 
Bp. 1 9 7 5 - 79-
Hönisch, D.: Mennyire nyilvános a művészet? — Művészet, 1975. 
1 6 . é v f . 8 . s z . 3 7 — 3 8 . 
Ivanov, V. A'.; The pecularities of the style of yakut bone carving 
in X V I I I - X I X . centuryes. VTH Internat ional Congress of Tur-
kish Art , Bp. 1975. 80 — 81. 
Ivo Andric: Beszélgetés Goyával. Magyar Helikon, Eu rópa K. Bp. 
1975- 47 1- 13 t. 1 9 cm. 
Jost—Gaugier Ch.: A Florentine element in the ar t of Jacopo Bellini. 
— Acta Históriáé Artium, 1975. Tom. 21. Fase. 3 — 4. 359 — 370. 
Képpel. 
Jovanovié, B.: The scordisci and their art . — Alba Regia, 14. Székes-
fehérvár, 1975. 167 — 176. 
Kantor, K.: A művészet érzékeléséről. — Művészet, 1975. 16. évf. 
9. sz . 3 1 — 3 2 . K é p p e l . 
Karamagarali, B. : Ein neugefunder keramikofen in Ahlat . — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 82 — 84. 
Karamagarali, B.: Einige Gedanken zur Chronologie u n d Rekon-
struktion der Hunaol Baugruppe in Kayseri. — V T H Interna-
tional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 85 — 88. 
Karginov, G.: Rodcsenko. Corvina K. Zrínyi Ny. Bp. 1975. 264 1. 
illusztr. — 28 cm. 
Kerametli, C. : Neue Documente aus dem Museum f ü r Türkische 
und Islamische Kuns t in Is tambul . — VTH Congress Inter-
national of Turkish Art, Bp. 1975. 89 — 91. 
Khalikov, Kh. A.: Architecture of Bulgaria of the premongolian 
period. — VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 
9 2 - 9 3 -
Knab, E. : Maulbertsch és Gran. — Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux Arts, No. 45. Bp. 1975. 43 — 61.; 143 — 149. Képpel, 
németül is. 
Kuban, D. : The Complex of Bayazid the second ar t edivne. — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 94. 
Iiuhirt, U.: Wolfgang Mat theuer művészete. — Művészet, 1975. 
16. évf. I i . sz. 30 — 32. Képpel. 
Kuzev, A.: Középkori sgraffi to-kerámiák Várnából. — Művészet, 
1975. 16. évf. 3. sz. 36 — 39. Képpel . 
Lazare v, V.: Középkori orosz festészet, Magyar Helikon, Európa 
K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 187 1. 21 t. — 24 cm. 
Logu, g.-Abism.: A velencei festészet fénykora. Corvin K. Kossuth 
N y . B p . 1 9 7 5 . 5 5 1. 4 8 . t . — 2 4 x 2 1 c m . 
Marmori G.: Leonardo. — Univerzum, 1975. 217 k. 3 — 15. 
Megaw J. V. S.: The orientalizing Theme in Early Celtic Ar t : Eas t 
or West. — Alba Regia, 14. Székesfehérvár, 1975. 15 — 33. 
Meinecke, M. : Die Osmanische Architectur. . . VTH Internat ional 
Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 95. 
Meinecke, — Berg: Iznik fliesen in Aleppo. — VTH Internat ional 
Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 96. 
Mercil, E.: Architectural activities of the Salgurid Atabegs as ref-
lected in historical sources. —VTH Internat ional Congress of 
Turkish Art , Bp. 1975. 97 — 98. 
Merklinger, E. : Possible seljuq influence on the dome the Gol Gum-
bard. — V T H Internat ional Congress of Turkish Ar t , Bp . 1975 
9 9 — 1 0 0 . 
Michalowski — Dziewanowski: Theba . Corvina K. Bp. 1975. 25. 1. 
4 8 t . — 2 8 . cm. 
Michalache M.: Vida Géza. Corvina K. Kossuth Ny. Bp. 1975. 29 1. 
2 3 t . 1 7 X 1 6 cm. 
Mutlu, A.: La Maison turque. — VTH International Congress of 
Turkish Art , Bp. 1975. 101 —103. 
Nicolescu, C.: L a broderie de l 'époque Ot tomane en Roumanie. — 
VTH Internat ional Congress of Turkish Ar t , Bp. 1975. 104 — 105. 
Ögel, S. : Der Garten Pavil lon in der osmanischen Malerei — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1 9 7 5 . 1 0 6 — 1 0 7 . 
Onder, M. : Le mode de se vêt i r chez les dames seldjoukides. — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 108 — 109. 
Onge, E.: Un édifice seldjoukide. — VTH Internat ional Congress 
of T u r k i s h A r t , B p . 1 9 7 5 . 1 1 0 - 1 1 2 . 
Onge, Y.: The oroginal archi tecture of I rgandi Bridge in Bursa. — 
VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 113 — 
115. 
Preiss P.: Franz Kar l Pa lkó rajzai . — Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux Arts, No. 45. Bp. 1975. 63 — 108.; 151 —172. Képpel , 
németül is. 
Ratimorska, P. : Das keltische Gräberfeld in Chotin. — Alba Regia, 
14. S z é k e s f e h é r v á r , 1 9 7 5 . 8 5 — 9 5 . 
Renda, G.: Wal Paint ing in turkish houses. — VTH Internat ional 
Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 116 — 119. 
Rimkus V.: A l i tván mépművészet hétköznapjai és ünnepei. — 
Művészet, 1975. 16. évf. 8. sz. 39 — 41. Képpel . 
Rogers, J. M.: The inscription of the cistern of yacub shah Almih-
mandour in Cairo. — V T H Internat ional Congress of Turkish 
Art , Bp. 1 9 7 5 . 1 2 0 — 1 2 2 . 
Rozenblum, E.: A művészet érzékeléséről. — Művészet, 1975. 16. 
évf. 9. sz. 32. Képpel. 
Schmidt, T.: Közösségi lakások Dániában. — Ipar i Művészet, 1975. 
6 . sz . 2 0 — 2 5 . 
Schwappach, F.: Zur chronologie der Östlichen Frühaltene Kera-
mik. — Alba Regia, 14. Székesfehérvár, 1975. 109 — 136. 
Seibert, I. : A nő az ókori Keleten. Corvina K. Bp. 1975. 67 1. 56 t . 
— 2 8 x 2 5 c m . 
Sims, E. G.: The turks and illustrated historical texts. — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art, Bp. 1975, 123 — 125. 
Sinemoglu, N. : Safranbolu. — VTH Internat ional Congress of Tur-
kish Art, Bp. 1975. 126 — 127. 
Skelton, R.: Characteristics of later turkish jade carving. — VTH 
Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 128 — 129. 
Stepanek, P.: A prágai Picasso gyűj teménj ' története. — Műgyűjtő , 
1975- 7- év f . I . sz . 4 5 — 4 8 . K é p p e l . 
Strika, V.: Baghdad. — VTH Internat ional Congress of Turkish 
Art , Bp. 1 9 7 5 . 1 3 0 — 1 3 1 . 
Szbojcsakova, G.: A Gaudi te remtet te természet . — Univerzum, 
1 9 7 5 . 2 1 9 k . 5 8 - 6 2 . 
Tayla, H. : Die Rolle des Minaretes in der türkischen Architektur. — . 
VTH Internat ional Congress of Turkish Ar t , Bp. 1975. 132 — 135. 
Terzioêlu, A. : Die Architektonischen Merkmale der seldschukischen 
mamelukischen und osmanischen Kraukenhauseu — VTH Inter-
nat ional Congress of Turk ish Art , Bp. 1975. 136 — 141. 
Tomaszewski, A.: A lengyelországi román építészeti emlékek ku ta -
tása. — Műemlékvédelem és Társadalom, É T K Ny. Bp. 1975. 
1 4 3 - 1 5 0 . 
Tzeutschler L. : Pictoral Ties Between Rembrands t Danaé, in the 
Ermitage. . . — Acta Histór iáé Artium, 1975. Tom. 21. Fase. 1 — 2. 
75 — 81. Képpel. 
Vanszlov — Kolpinszkij: A fő irányzatok elemzése és kri t ikája. Kos-
su th Ny. — Athenaeum N y . Bp. 1975. 396 1. 48 t. — 19 x 17 cm. 
Weber —Mariazell: Ú j műemlékvédelmi el járás: az építészeti mo-
dellfilm. — Műemlékvédelem és Társadalom, 1975. Bp. 161 — 
1 6 2 . 
Yauz, A. : The geometric pa t t e rn of anatoliau seljuk decorated. . . 
— VTH Intrnat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1 9 7 5 . 1 4 4 — 1 4 6 . 
Yetkin, S: The Kilims wi th naturalist ic pa t t e rns in divrigi u lu 
mosque. — VTH In terna t iona l Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 
1 4 7 - 1 5 1 -
Yurdaydin, H. : The importance of Matra jki Nasuhs Tarih-i F e t h i 
Siklós for somme Hungar ian cities of the XVI th. century. — 
VTH Internat ional Congress of Turkish Art , Bp. 1975. 153 — 154. 
Zamanova, E. : Modernisme and the tradit ion of the islamic turkish 
ar t . — VTH In terna t iona l Congress of Turkish Art, Bp. 1975. 
I 5 5 - I 5 7 -
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